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 前 書 き 
 
 
 土族語は、中国青海省の互助土族自治県、民和回族土族自治県、大通回族土族自
治県を中心に居住する土
トゥ
族の言語である。中国内の土族の人口は、2010 年の統計
で約 29 万人である。土族語は、つとに 1920 年代末から音声、文法、語彙の行き
届いた記述が行われ、モングォル（Monguor）語としての名称でも知られる。土族
語は、13、14 世紀のモンゴル帝国の拡大にともなって、現地に駐留・移住したモ
ンゴル族の言語が現代に伝わったものと考えられる。つまり、モンゴル語と同じ起
源に由来するモンゴル系の言語であることから、モンゴル研究者に注目されてきた。 
 土族は元来文字をもたなかったが、1979 年に互助土族自治県でローマ字アルフ
ァベット 26 文字を用いる表記法を定め、文章語として採用した。1980 年代には民
族語の教育と普及活動が推進されたが、1990 年代には民族語普及事業に対する政
府の後押しが弱まり、学校における民族語教育は廃止された。こうした中で、1983
年に創刊された土族語の雑誌《CHILEB》（赤列部）は、2009 年に通算 100 号を数
え、現在も発行が続けられている。 
 土族語の文章語の辞典としては、これまでに土族語・漢語辞典が 2 点、漢語・土
族語辞典が１点刊行されている。本書は、それら３種類の辞典をひとつにまとめた
もので、利用した辞典を発行順に掲げれば次のとおりである（表紙写真参照）： 
 
『土汉对照词汇(Mongghol Qidar Harilqilegu Ugosge)』（互助土族自治县民族语文
办公室、1982）。 
李克郁主编『土汉词典(MONGGHUL QIDAR MERLONG)』（西宁、青海人民出版
社、1988） 
青海省民族事务委员会・少数民族语言文字工作办公室编『汉土对照词典(QIDAR 
MONGGHUL UGONU MARLONG)』（2007） 
 
 一番目の『土汉对照词汇(Mongghol Qidar Harilqilegu Ugosge)』（1982）は、B6
判 93 頁の小冊子で、ローマ字表記土族語の最初の辞典となった。土族語の見出し
語に簡単な漢語訳がついたもので、約 4,400 項目が収録されている。見出し語の中
には、２語から成る複合語が約 390 項目含まれているが、訳語の中に用例や例文は
無い。 
 二番目の『土汉词典(MONGGHUL QIDAR MERLONG)』（青海人民出版社、1988）
は B6 判 693 頁に、主見出し語約 7,870 項目、副見出し（熟語）約 6,140 項目、合
計約 14,000 項目が収録されている。主見出し語には、訳語と並んで用例（熟語）
や例文も掲げられている本格的な土族語辞典である。 
 三番目の『汉土对照词典(QIDAR MONGGHUL UGONU MARLONG)』（2007）は、
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 A5 判 361 頁の漢語・土族語辞典でピンイン（拼音）配列の漢語約 28,000 語に土族
語の訳語が付されている。この辞典に収録されている漢語・土族語の対応を、土族
語・漢語の対応にすると、土族語の単語・熟語は、のべ数で約 38,000 項目にのぼ
る。この数は、漢語の見出し語の別の項目に掲載されている土族語の同じ単語や熟
語もすべて１項目として数えたもので、土族語の同じ単語や熟語をひとつにまとめ
ると、異なり語数では、漢語の見出し語とほぼ同数の約 28,000 語になる。 
 本書の最初の計画は、漢語・土族語辞典から土族語を見出し語とする土族語・漢
語辞典を再編成してそれだけで出版しようというものであったが、これは土族語・
漢語辞典を補う性格のものである上に、既刊の土族語・漢語辞典は、いずれも 1980
年代に中国の地方行政機関と地方出版社から刊行されたもので極めて入手が困難
なことから、学習者・研究者の便宜に供することを優先して、これらの辞典を 1 冊
に統合することにした。 
 ３種類の辞典の統合の仕方の詳細は「凡例」に譲るが、『土汉词典』（1988）を基
盤としてすべて収録し、この辞典に無い項目を『土汉对照词汇』（1982）と『汉土
对照词典』（2007）によって追加した。ローマ字表記の土族語は、制定されてから
の歴史が浅く、綴りや正書法にも「ゆれ」が見られる。中には、文章語の基盤とな
る口語（方言）による違いも含まれていると考えられる。上の３つの辞典にしても、
同じ単語が辞書によって互いに異なった綴りで表記されているだけでなく、ひとつ
の辞書の中でも異なった表記が見られることが少なくない。本書では、実際の文章
でどのような形で表れていてもそれに対応できるように、表記の異なる形は基本的
にそのまま収録することにした。本書に収録した土族語の見出し語の数は約 38,400
項目にのぼる。 
 本書が土族語の研究の一助となれば幸いであるが、さらに土族の人たちにとって
も、土族語の教育・学習、文章語の普及にとってなんらかの役に立つことがあれば
これに勝る喜びはない。 
＊        ＊        ＊ 
 本書は、東北アジア研究センターのプロジェクト研究「東北アジア言語文化遺産
研究」ユニット（2013～2016 年度）の活動成果のひとつとして成ったものである。
プロジェクト研究の教育研究支援者のハイ・セチンゴア （ー海・斯琴高娃）氏には、
原本と電子化テキストを照合・校正する煩瑣な作業を入念に行っていただいた。東
北アジア研究センターのプロジェクト研究推進戦略とハイ・セチンゴアー氏の献身
的な研究支援に対して、深甚なる謝意を表する次第です。 
 
2016 年 12 月吉日 
                             編者識 
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 凡  例 
 
 本書は、次の 3 種類の土族語の辞典を統合した土族語・漢語辞典である：  
 
１．李克郁主编『土汉词典(MONGGHUL QIDAR MERLONG)』（青海人民出版社、1988） 
２．『土汉对照词汇(Mongghol Qidar Harilqilegu Ugosge)』（互助土族自治县民族语文办
公室、1982） 
３．『汉土对照词典(QIDAR MONGGHUL UGONU MARLONG)』（青海省民族事务委员
会・少数民族语言文字工作办公室、2007） 
 
 本書に収録した土族語の見出し語の数は、主見出しと副見出しを合わせて、約
38,400 項目にのぼる。 
 
①見出し語の配列順について 
（1)見出し語の配列順は、次の土族語の字母順による： 
 
   a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z 
 
（2)長母音を表す aa  ee  ii  oo  uu は、それぞれ母音字 2 個の連なりとして扱う。 
（3)子音字の組み合わせがひとつの音素を表す場合（ ng  ch  gh  sh  zh ）も、そ
れぞれ子音字 2 個の連なりとして扱う。 
（4) g'h(ng'h を含む）と s'h のアポストロフィ（'）は、配列に際して無視する。 
（5）見出し語の先頭にあるハイフン（-）は、配列に際して無視する。それらは、接
尾辞が見出し語になっている場合である。 
（6）見出し語が動詞の場合、語幹形にハイフン（-）を付けた形を示す。動詞語幹末
のハイフン（-）は、配列に際してアルファベットに優先する。なお、動詞の連用
形（副動詞形）と命令形にも語幹形と同じ形があるが、用例や熟語の中の連用形
や命令形にはハイフン（-）を付さない。 
（7）見出し語は主見出し語と、副見出し（熟語）に分かれる。副見出しは主見出し
語で始まる熟語である。副見出し（熟語）は、主見出しの直後にまとめ、行頭を
下げて字母順に配列する。副見出しの中には、名詞の曲用形（名詞語幹に格語尾
等の付いた形）や動詞の活用形（動詞語幹に活用語尾の付いた形）も含まれる。 
  原則として主見出し語はひとつの単語であるが、『汉土对照词典』（2007）から取
った熟語の中には主見出し語が不明のものがある。その場合、熟語をそのまま主
見出しとした。 
 
②３種類の辞書の統合方法について 
 本書は上掲の 3 種類の土族語辞典を統合したものである。統合は、次のようなやり
方で行った。 
１．『土汉词典(MONGGHUL QIDAR MERLONG)』（1988）は、「凡例」によれば、主
見出しと副見出しを合わせて 14,000 項目以上を収録している。電子化したデータ
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 を数えると、主見出し語は約 7,870 項目、副見出しの熟語は約 6,140 項目を数え
る。 
  本書は『土汉词典』（1988）を基礎として、すべての見出し語と用例、訳文を採録
したが、その際、次のように再編を行った： 
（1）2 語～4 語からなる用例（熟語）を抽出して、副見出し語として配列した。 
  たとえば、次の項目は原本の aaba の項目である： 
 
 
ここには、見出し語 aaba に対する漢語の訳語、およびそれを含む 6 つの用例（熟
語）が挙げられている：「aaba aama 父母」「shge aaba 伯父」「mulaa aaba 叔父」
「ghadim aaba 岳父」「huidu aaba 继父」「tanisan aaba 干爹」。本書では、これらの
熟語を、それぞれ、熟語の最初の単語である aaba  shge  mulaa  ghadim  huidu  
tani- の主見出し語の下に、副見出しとして追加した。その際、「aaba aama 父母」
は aaba の項目で重複するので、用例の中から外して副見出しのみとしたが、それ
以外（aaba で始まらない熟語）は aaba の項目の用例の中にそのまま残した。し
たがって、「shge aaba 伯父」という熟語は、aaba の項目の用例としても残り、同
時に shge という主見出し語のもとで副見出し語となるようにもした。 
 熟語はそれを構成する最初の単語で検索できるようにしたものである。 
 用例の中から抽出した熟語には、すでに原本で副見出しとなっているものもあ
ったが、原本に無く、新たに副見出し語としたものは約 2,100 項目を数える。 
（2)原本では、複数の異なった表記をもつ単語は、次のように、△の記号以降に交替
形と掲載頁が示されている場合がある： 
 
   「aana    母亲，妈妈：aana aawa 父母亲。 △aane. Niurdu uje.见 17 页」 
 
  本書では、△以降を簡略に「（＝aane）」のように簡略表記した。 
（3）上のように△印で交替形が示されているにもかかわらず、その交替形が見出し
語として掲載されていない場合が約 100 個ある。本書ではそれらを見出し語とし
て、訳語の元の項目だけを（＝aana）のように示した。例： 
   「aana    （＝aana）」 
 それらは、見出し語の後に交替形「（＝aana）」を置くだけで、漢語の訳語がない。 
 
２．『土汉对照词汇(Mongghol Qidar Harilqilegu Ugosge)』（1982）には、約 4,400 語が
収録されている。土族語の見出し語に簡単な漢語が付された対訳辞典である。見
出し語が 2 語からなる複合語（熟語）は約 390 項目収められている。 
  『土汉对照词汇』（1982）を『土汉词典』（1988）と対照すると、全 4,400 語の
うち、『土汉词典』に無い見出し語が約 1,930 項目ある（そのうち、2 語からなる
熟語は約 200 項目である）。それらのすべてを『土汉词典』のデータに追加した。
4
 『土汉词典』の見出し語と同じ単語で表記法の異なるものも散見されるが、正書
法の違いか、方言の違いと考えられる。 
   追加した『土汉对照词汇』の項目では、【 】の中に原本における出現位置を示
した。【 】の中の数字は原本のページ番号、a はページの左欄、b は右欄を示して
いる。 
   つまり、本書の見出し語のうち、【 】が付いているものは『土汉对照词汇』（1982）
から取った項目である。 
  『土汉对照词汇』（1982）では、見出し語に交替形が記されているものがある。
例： 
 
au ~ uu    宽，宽阔 
 
   このような場合、それぞれを見出し語として配列した。例： 
 
au （～ uu）  宽，宽阔 
uu （～ au）  宽，宽阔 
 
３．本書が利用した第 3 の土族語の辞典『汉土对照词典』（2007）は、漢語（中国語）
と土族語の対訳辞典で、漢語（漢字１文字～数文字からなる単語）に対して土族
語の訳語が付されている。「凡例」には「汉语词头 5153 个」とあるが、これは使
われている親漢字の個数であり、これらの漢字で始まる単語が見出し語となって
おり、その項目数は約 28,200 項目である。 
（1）本書では、漢語の見出し語と土族語の訳語の対応から、次のようにして土族語・
漢語の対訳を得た： 
 1）もっとも単純な場合は、漢語の見出し語に対してひとつの土族語の単語が示され
ているもので、この場合、漢語と土族語の順序を入れ替えるだけでよい。 
 2）漢語の見出し語に複数の土族語の単語が示されている場合、それぞれの訳語を別
の項目とした。例：「母 Aama, aana, amii」という項目では、「aama 母」「aana 
母」「amii 母」という 3 つの対応とした。 
 3）漢語の複数の見出し語に同じ土族語の単語が現れている場合、これらを一つの土
族語の見出し語にまとめた。たとえば、aama という土族語の単語は、次のような
項目にも表れる。「妈妈 Aama〔148b〕」「母亲 Aama〔160a〕」「奶娘 Aama〔161b〕」
「娘 Aama〔164b〕」これらをまとめて、次のような土族語と漢語との対訳とした。 
 
    ama 妈妈〔148b〕母〔159b〕母亲〔160a〕奶娘〔161b〕娘〔164b〕 
 
  上の、〔148b〕〔160a〕等は原文の出現位置を表す。数字はページ番号を、a  と b 
はそれぞれページ内の左欄と右欄を指している。 
  このようにして作成した土族語と漢語の対訳は、約 20,800 項目にのぼる。 
  これらを、上記１．と２．で作成した土族語・漢語の対訳と比較して、見出し語
に無い項目を追加した。 
  追加した『汉土对照词汇』（2007）の項目では、原本における出現位置を〔 〕の
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 中に示した。つまり、本書で、〔 〕が付いているものは『汉土对照词汇』（2007）
から取った項目である。 
（2）『汉土对照词汇』（2007）では、土族語の項目の最初に大文字が使われている。
本書では、これらをすべて小文字に変換した。 
（3）『汉土对照词汇』（2007）では、土族語の動詞の語幹形にハイフン（-）は付され
ていない。本書では、『土汉词典』（1988）および『土汉对照词汇』（1982）の表
記に準じて、動詞の語幹形にハイフン（-）を付した。 
 
③その他の表記、記号について 
１．複数の語からなる複合語（熟語）で、先頭の語が主見出し語に無い場合、それを
主見出し語として補った場合がある。補って登録した見出し語では、訳語の部分
にシャープ（#）の記号を付した。それに推定される訳語、あるいは交替形を、（ ）
の中に補った。例： 
 
ghuar （光，光射）# 
 ghuar gua 散光〔197b〕 
 ghuar qigurde 闪光〔201a〕 
 ghuar saji- 散射〔197b〕 
 ghuarnu rdem 光学〔81a〕 
 
 上の例では、『汉土对照词汇』に ghuar で始まる熟語が 4 つあるが、いずれの辞典
にも ghuar という見出し語は無いため、「ghuar （光，光射）」を見出し語とし
て補ったことを示している。 
 ちなみに、『土汉对照词汇』（1982）で「光」に対応する土族語の単語は ghur で
あり、『土汉词典』（1988）には ghor という形で掲載されている。 
２．誤記と判定したものは、校訂した形を記し、その後に原本の形を[ ]（カギかっ
こ）に入れて「!」（感嘆符）を付した。また、誤記と推定されるものは、原本の
形を記し、その直後に推定される形を[ ]（カギかっこ）に入れて「?」（疑問符）
を付した。 
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a 
 
aa? ??????????aa! yaan saihan 
ghajar ??????????aa te 
qighaan ulong ghudalwa namur qagnu 
huni aasiwa ???????????
???????????aa? qi yaugu 
durla nuu lii durlanu ???????
?????aa? te yauwaaxja muu ?
???????????????
??aa! dii qimu yama kilegunu waina 
nuu ????????????aa! qi 
yama giya giji ii ?????????
????????aa, te ghajardu tigii 
logge nim bii ???????????
?????????????aa, do 
nimbaya ???????aa, qi ire uu 
????????????????
qi qagdunaa ire aa ???????qi 
ndaa nige jang sgi, aa ????????
???????????aa! bu mudewa, 
bu mudewa ???????????; 
aa! ne shdaarha munu puxii ulija ??
?????????? 
aaba? ??aawa???????????
??????shge aaba ??; mulaa 
aaba ??; ghadim aaba ??; huidu 
aaba ??; tanisan aaba ??? 
? aaba aaja? ???67a? 
? aaba aama? ??? 
? aaba zhagnee? ???67a? 
aabau? ???????bu huni dulaanii, 
aabau muni surghaaldu xjiwa ?????
???????; shge aabau ??; 
mulaa aabau ??; gaaga aabau ??? 
aabluu? ??abluu????1b? 
aaboo-? ??245b? 
aabuniu kuji? ???266a? 
aaburuu? ??aburuu ???# 
? aaburuu baudal? ???219b? 
? aaburuu dundog? ???219b? 
? aaburuu shge? ???291b? 
aada? ??????????shge aada ?
?; mulaa aada ??; ghadim aada ?
?; huidu aada ??; tanisan aada ?
?? 
aadal? ???3a? 
? aadal dire jarijin rdem? ?????315a? 
? aadal dire nogxji shda-? ???87b? 
? aadal diregu jaridal? ???107b? 
? aadal nogxjisan? ???207b? 
? aadal purge? ???185b? 
? aadal saiqiraaja? ?????? 
? aadal ulaa-? ???211a????53b?
???265a????314b????159b?
???84a?????84a? 
? aadal ulaagu? ???100b? 
? aadal ulaagu darsuu? ?????138a? 
? aadal ulaagu log? ???210a? 
? aadal ulaagu moor? ???210b? 
? aadal ulaagunu sana-? ???186b? 
? aadal ulaasa purgewa? ????? 
? aadal urgu-? ???107a? 
? aadal xjirbuuwa? ?????? 
? aadalnaa saihange nampaila-? ????
?? 
? aadalnu uile? ???211a? 
? aadalnu ujel? ????191a? 
? aadalre jaridal? ????210a? 
? aadalre jarigu xjadoo? ?????210a? 
aadee? ???????????????
??????shge aadee ???; mulaa 
aadee ???? 
? aadee da aaqi? ???358b? 
? aadee sang? ??????? 
? aadeenu pajir? ?????? 
aadeenge? ????134b? 
aadeesang? ????134b?????134b?
????134b? 
aaga? ???1b? 
? aaga dauda-? ???? 
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? aaga sang? ??????? 
aagha? ??agha ???# 
? aagha diu tanildu-? ???115b? 
aago-? ??245b? 
aagoo? ????????shge aagoo ?
?; mulaa aagoo ??; gaaga aagoo 
??? 
aagu? ???????jangja aagu ???; 
shge aagu ???????????aagu 
kurgee- ????? 
? aagu aane? ????77a? 
? aagu baulgha-? ????? 
? aagu diudiu? ???????? 
? aagu gujuu? ???77a? 
? aagu imaa? ????1b? 
? aagu kurgee-? ????? 
? aagu lama? ??? 
? aagu lamaanu smen? ???2b? 
? aagu lulo? ??? 
? aagu mauxi? ??? 
? aagu miimii? ??? 
? aagu moorla-? ????? 
? aagu nine? ????77a? 
? aagu nohoi? ???1b? 
? aagu nohui? ??? 
? aagu nudu? ??? 
? aagu pangxee? ???256b? 
? aagu qadong? ???? 
? aagu samu? ?????? 
? aagu samusge? ???? 
? aagu zongnaa? ???37a? 
? aagudu salzuungewa? ???????
??? 
? aagunu paisong? ?????? 
? aagusge qanjoorina? ??????? 
aaguti furee ghrghagu tongzi ? ???
?224b? 
aahan? ?????????ndaanu kudu 
aahange qarma kun irewa ?????
???????yaahan? 
aahange? ???????????1b? 
aahu? ???????????????
?????? lindin ???; qi aahu 
lindin bii gi ???????????? 
aahulendengi? ???183a? 
aahun? ???1a? 
aaja? ???????qi aajalanaa hudu 
sarlani ?????? ; tash aaja, 
moodu aaja, hara mori daahalasan 
jangja aaja ghuraala szintolghuidu 
mongghusnu alaaxja ????????
????????????? 
? aaja da diu ghuilonaa? ?????? 
? aaja jige? ???114a? 
? aaja lulo? ???? 
? aaja mauxi? ??? 
? aaja mori? ???56a? 
? aaja nohui? ??? 
? aaja qijig? ???291a? 
? aaja zongnaa? ???291a? 
aajaqile-? ????qimu aaja guisa aaja 
qileya, diu guisa diuqileya ?????
????????????????
????? 
aajau? ???55b? 
aaji? ??????shge aaji ??; mulaa 
aaji ??; gaaga aaji ??? 
? aaji lulo? ??? 
? aaji xjundiu? ???355a? 
aajiqile-? ????????munu nasi 
shdaarha qimu aajiqile shdaguna ??
??????????? 
aajiu? ???176a? 
aajuu? ?????? 
aama? ????????shge aama ??; 
mulaa aama ??; huidu aama ??; 
ghadim aama ??; aaba aama ??? 
? aama huinogu szarbaten? ???160a? 
? aama rghang warigu log? ????160a? 
? aamanu hghuandu? ???164b? 
? aamanu sgil? ???159b? 
aamu? ?????? 
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? aamu budaa? ???? 
? aamu gongxi? ??? 
? aamu kua? ??? 
? aamu nguma? ??? 
? aamu taula-? ??? 
? aamu tiuji? ?????? 
aana? ????????aane? 
? aana aawa? ??????? 
? aana aawa fugusan tigii? ?????194b? 
? aana aawadu tolghui uje-? ???6a? 
? aana aawanaa sangrjile-? ????? 
? aana aawanaa tijee-? ????? 
? aana aawanu ninqin? ????? 
aane? ??????aane aawanu sgil halong 
narasa darong halongwa ?????
???????? ; aane aawanaa 
tijee- ???????aana? 
? aane aawanaa tijee-? ????? 
aanee? ???????????????
??????shge aanee ???; mulaa 
aanee ???; gaaga aanee ???; 
jangja aanee ????? 
aaneenge? ???164b????134b? 
aaneesang? ????134b? 
aaqi? ???aaqi kuu ??; aaqi xjun ??; 
aaqi sunzinu dundogduwa ?????
??? 
? aaqi kuu? ??? 
? aaqi sunzi? ??? 
? aaqi sunzinu dundogduwa? ?????
??? 
? aaqi xjun? ??? 
aardag /1? ?????aardag xoomii ??
???????giraambuu? 
? aardag xoomii? ??????? 
aardag /2? ???????; munu aardag oo 
??????????neelengii aardag 
ayang ???? 
? aardag ayang? ?????? 
aardagla-? ?????????bulainaa 
aardaglasa mau gaadiim ??????
????? 
? aardaglagu nire? ???1b? 
aardagqi? ???????aardagqi xjunsge 
dau daulana ??????????
???? 
aardagqile- ? ? ? ? ? ? ? mongghul 
pujignaa aardagqileya ??????
???????? 
aargu? ????????????aargu 
tash ??? 
? aargu duraan? ???91a? 
? aargu shge? ???? 
? aargu shge baudal? ?????64a??
??266a? 
? aargu shge dundog? ???266a? 
? aargu shge kun? ???266a? 
? aargu shge munu amii lus? ?????
?? 
? aargu tash? ??? 
? aargu uhgc? ??266a? 
aarig? ??qighaan sbainu aarig ????? 
aarqi-? ????xireenu aarqi- ???? 
aarqir? ??? 
aarqirda-? ????xiree aarqirda- ???? 
aasar? ???taawun taghurnu aasar ??
?? 
aasi? ???hara aasi tigii ???????
?? 
? aasi arasi? ???165b? 
? aasi arasinu kingerge? ???? 
? aasi arasinu taugu? ????? 
? aasi baasi? ??? 
? aasi diliang? ???? 
? aasi dulaa-? ??? 
? aasi dulaajin? ??????? 
? aasi dulaajin ghajar? ???160b? 
? aasi gharidal? ???293b? 
? aasi gujee? ????64a????144b? 
? aasi hala-? ????????? 
? aasi hargudaglaja? ????? 
? aasi harli-? ??? 
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? aasi harlijin? ???? 
? aasi koli-? ????????? 
? aasi kuji? ???165a? 
? aasi maha? ??? 
? aasi mooro-? ??? 
? aasi nghuasinu ramda? ????? 
? aasi nkorlagu uyedu? ????? 
? aasi ooki? ??? 
? aasi pang? ??? 
? aasi piiqi? ????165b? 
? aasi qisi? ??? 
? aasi rig? ??? 
? aasi saa-? ???? 
? aasi snamba? ???223a? 
? aasi sulaa-? ??313b? 
? aasi sun? ??? 
? aasi tigii? ????? 
? aasi tirge? ????223a? 
? aasi tolghui liauki-? ???? 
? aasi wer? ??? 
? aasi xjaghar? ???? 
? aasi yer? ??? 
? aasinu dahu? ???161a? 
? aasinu dundog? ??? 
? aasinu neejin? ??? 
? aasinu njeen? ??? 
? aasinu smambaa? ??? 
? aasinu uile? ???161a? 
? aasinu uron? ??? 
aasinqi? ??????? 
? aasinqi bulai? ??? 
? aasinqi bulainu furee? ?????? 
? aasinqinu dau? ??? 
aawa???aaba?????????shdoogu 
aawa ??; aana aawa ??? 
? aawa kuu? ???67a? 
? aawanu qisi shdaasi? ???67a? 
aawu-? ??245b? 
aaxji? ??? 
? aaxji bulai? ??? 
? aaxjinu dau? ??? 
aayo fuugu nar? ????263a? 
abau? ????awu??4a? 
abluu? ?????? 
? abluu ghal? ?????? 
? abluu ilee? ???abluu ileenge lamanqan 
xjungedu herleexja ???????
????? 
abulong? ???82a? 
abuluu? ???142b? 
aburuu? ???aburuu lisge ?????? 
? aburuu furaalgha-? ??? 
? aburuu kun? ??? 
? aburuu lisge? ?????? 
? aburuu shge? ??? 
? aburuu shge baldag? ???122b? 
? aburuu shge buyedii? ???122b? 
? aburuu shge foodi? ???122b? 
? aburuu shge rdemqi? ???122b? 
? aburuu shge szu? ???122b? 
? aburuu tash? ?????? 
? aburuu too? ?????? 
? aburuu urosighal? ??? 
achang szarbaten? ????1a? 
ada-? ?????????daa ada- ??
???????bu pujig juuri adani ?
???? ; bu dau mudesada daula 
adani ??????????????
te hara soni moor yau adana ????
???????????? xjaa 
kundunna, daa adasada daagu 
rguloguna ????????????
???????????bu nenge kunnu 
uje adani ?????? ; xjighaar 
sausa xjilgha adani ????????
??????; bu tenu baghaji kujile 
adani ?????; daaha mori shge 
morinu yauji kuija adana ?????
??????????sain maununu 
laghaa adawa ??????????
?? qi shdasa qinaa warila xji, bu 
adaguna! ?????????????
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???????yada-? 
adadal? ?????????shdadal ulon, 
adadal qoon ???????????
?? 
adaguna giji kile-? ???231b? 
adajin kundu nimbunsi njilalgha-? ????
?181b? 
adajinge? ??????????bu tenu 
adajinge uriji irewa, qi yang yaulghaaxja 
????????????????? 
adali? ????????????????
ne ghoor mori undur bughun duni 
adaliwa ???????? ; adalinu 
nigedaardu irelghaji adali guinu liilalgha 
?????????adali hughua- ?
???; adali guinge hughuana ???
?????????kun tiruu dunu 
alawanqi kun tiruudula adali sau- ??
???????????????qi 
ndaala adali bii uli ????????
?????adalii? 
? adali guinge hughuana? ????? 
? adali hughua-? ????? 
adalidi-? ??????????adali guijin 
ni adalidija ?????????? 
adalidilgha-? ?????????ne nige jur 
xuur adali gua, qi nige adalidilgha ??
???????????? 
adalii? ?????????????adali? 
adalila-? ???qi ne ghoor lomnu nige 
adalilaji uje, lii sarlagu ghajar waina 
nuu? ??????????????
??? 
adalisgha-? ????????? 
adam? ???????3a? 
afurga alang? ??? 
agha? ???????munu awii da munu 
agha ghuilo bazar xjiwa ??????
?????; ula agha diu ????? 
? agha diu? ?????????ghadiu?
?21a? 
? agha diu daudaldu-? ?????28a? 
? agha diu tani-? ????6a????6a? 
? agha diu tanildu-? ???51a? 
? agha diusge? ????72a? 
? agha duu? ???290b????16b? 
aghadiu? ??????aghadiu taawunla 
qirigre xjiwa ????????; nige 
aamanu hughunsa bausan aghadiu ?
????????tanisan aghadiu ?
??????? budasgedu anjiida 
aghadiu ii ????????? 
? aghadiu tani-? ????????? 
? aghadiu tanildu-? ????? 
aghaghai-? ??1a? 
aghai? ????????????aghai! 
yaan mauhan ugo ????????
?; aghai! baasi dire taagaadiiwa ??
???????? 
ai? ???????????ai! ixi yama 
kilegunuda gua ??????????
????????ai! ne shdaar surisa 
suri adagunu yaan wai guu? ????
????????????????
??ai! qi bazar xjigunii uu? ????
???? ai! qi jangjuurge sgi! ???
???????????????qi 
surghaaldu xjigula saihan suri ai! ??
?????????????????
???bu daunge daulaya ai ????
???qi ndaa gharge kuri ai ????
?? 
aimaa? ???1a? 
aimula-? ???232a? 
airdinii? ??8a? 
aiyoo? ???1a? 
ala? ??????mulaa deel ala ??? 
? ala juure? ??? 
ala-? ???kun ala- ??; boorlaa ala- ?
?????huni ala- ???????
????idaa alawa ????; losaa 
alawa ???? 
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? alaa xjilgha-? ??? 
? alagu bayar? ????328b? 
? alagu juure? ???142b? 
? alagure tai-? ???224b? 
? alaji buraalgha- ? ??? 198a???
?198a? 
? alaji ndanglalgha-? ???198a? 
? alaji norlo-? ???199b? 
alaa? ??????toorla alaa wari- ??
????? 
alaa ughu-? ???76b? 
alaadi? ???70b????115a? 
alaaqi? ???qi munu alaaqiwa, qimu bulai 
turogu rghang gui ????????
?????? 
aladal? ????????????????
tenu aladalnii njesa huni alajingela lii 
sarlani ?????????????
????????ne huni jirgere aladal 
gua ?????????? 
alag? ??????????????? 
? alag balag? ?????5a? 
? alag bos? ??????? 
? alag buruu? ???? 
? alag daadaar? ????? 
? alag denluur? ???93b? 
? alag dire? ???? 
? alag gangar? ???? 
? alag ghadaa? ??? 
? alag gui? ???????? 
? alag haajir? ???? 
? alag hai? ???? 
? alag hamji? ???? 
? alag handaazi? ???? 
? alag herbuge? ???? 
? alag hoolobqi? ???? 
? alag hurmii? ???? 
? alag jagha? ???? 
? alag jigha? ???? 
? alag kun? ???109b? 
? alag lagxii? ???? 
? alag ma ngoti? ???6a? 
? alag maha? ???? 
? alag miizi? ???94a? 
? alag mori? ??? 
? alag mughui? ????4b?????312b? 
? alag ngo? ??????????????? 
? alag niur? ???? 
? alag niurdii? ???? 
? alag niurdu? ???? 
? alag nudu? ????? 
? alag pusee? ???? 
? alag pusee qigurde-? ???????? 
? alag qalag? ????????????
?????monggnul aagusge alag 
qalagdu mauna ?????????
?????? 
? alag qijig? ????229a? 
? alag qiree? ???93b? 
? alag rmu? ???6a? 
? alag sajaghai? ???? 
? alag sghal? ????? 
? alag shdanrgha? ?????? 
? alag smaar? ???6a? 
? alag tongsoor? ?????? 
? alag ugo? ?????????????
???? 
? alag ulong? ???nara alag ulong jirgere 
pagdawa ?????? 
? alag waazi? ????? 
? alag walag? ?????????????
???????????? ne 
dundognu alag walagge njilasa uliguna 
?????????????; alag 
walagge waraa geesa puxii ulija ???
??????????bu alag walag 
ghoor pujig mudeni ?????? 
? alag walagge yauna? ????????? 
? alag walghasi? ???94a? 
? alag wangxir? ???? 
? alag xaahai? ???? 
? alag xambalaxji? ???? 
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? alag yasi? ??? 
? alag yasidu? ???? 
? alagda budi? ???313b? 
alagdi-? ???????? 
alagdilgha-? ??????????ne bos 
alag gua, darong alagdilghagu xja ??
????????? 
alaghaan? ?????????? 
alagqile-? ??????????????
hauqin diidu qoon toodu szarbatensgenu 
lusnu turoore alagqilena ??????
????????????? 
alagqir? ??????????alagqir te 
bosnu bu awuya ?????????? 
alagsgha-? ?????????? 
alagu? ???233b????105a? 
alagwuur? ????????? 
alagxaa? ??????????????
???? 
? alagxaa mongghul? ?????? 
alajin? ??????????????? 
? alajin ghajar? ????255a? 
? alajin kun? ???255a? 
alaldu-? ????????? 
alaldudal? ???????? 
alalghaadi-? ???322b? 
alalgu sgil ghari-? ???199b? 
alama? ????????alama, qi jubda 
qiidagwa ?????????? ; 
alama, ne yama gaanu tigii kundunna 
????????????????
??????alama, qi guisa ixida saini 
iiguna ?????????????
??? 
alang? ???qi ali alangnu kun wai ???
???? taawun shge alang, deeren 
shge dalii ????????????
??zamba alang ??; xamba alang ?
?? 
alangloo? ?????????????
hurim dire nzhuwasge alangloo 
daulalduna ???????????
?? 
alangwuqee? ?????langwuqee? 
? alangwuqee shdinu xuur? ????? 
alawan? ??lawan? 
alawanqi? ??lawanqi? 
alda? ???????????nige alda 
deesi ????; nige alda ghajar ??
???? 
alda-? ???????????????
ghoor kuu turowa, nige ni aldaadiiwa ?
??????? ; haldan mengu 
yaahange aldaja ????; duraansa 
alda- ??????????????
baasi alda- ??; xeesi alda- ?????
??; kol alda- ??; ghar alda- ??; 
xineedu alda- ??; ugo alda- ??; 
ama alda- ?????????kii alda- 
?????; uur alda- ???????
tudaa alda- ??; aldasan nohui kun 
jaum ?????????????
moor alda- ??; jogsa alda- ????
??nghusi alda- ???????sarsa 
alda- ????; kamaansa alda- ???
??????ngo alda- ??????
??jarghu aldaja ????????
??turoosa alda- ????????
?????fugugu aldaja ?????
???noor alda- ?????????
buye alda- ???????? 
? alda adagu? ???208b? 
? aldagunu uje-? ???257a? 
? aldasan toolii? ???258b? 
aldagha-? ????puseenaa aldagha- ?
???; raawa aldagha- ??????
???szu aldagha- ???????
baufunaa aldagha- ????? 
aldagla-? ???????????????
bulai szure unaagu aldaglaja ????
??????? ; te kun do yaugu 
aldaglawa ?????????? 
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aldala-? ????qi nige aldalaji uje, kajang 
ni kurina nuu kurin gua ??????
?????? 
aldalgha-? ??332b????333a???332a?
??61a???141b????29a? 
? aldalghaji deesi-? ???175a? 
? aldalghaji ghargha-? ???333a? 
? aldalghaji ujelgha-? ???333a? 
ali? ??????????? 
? ail mori?? ???? 
? ali ghajar? ??? 
? ali ghajardu kurisa ali ghajarnu daghaa-?
?????237a? 
? ali ghajarduda? ???237a? 
? ali juure? ????161a? 
? ali kun?? ???? 
? ali kunduda bii kile? ???????? 
? ali niur?? ???? 
? ali qagdu? ?????? 
? ali sardu? ?????? 
? ali sghaudu? ???105b? 
? ali xogdu yau?? ??????? 
alijuure? ?????????qi ali juure ndee 
irewa? ???????ali qagdu ???
??; do ali qagdu kurija? ????
?? ne ali qagdu gharisan dundogwa? 
?????????ali sardu ???
??; do ali sardu kurija ??????
???? 
alima? ?????sbai alima ??; jangirag 
alima ??; gunjin alima ??; sayoo 
alima ??????lama? 
? alima arasi? ???2a? 
? alima bag? ??? 
? alima bag sinjang? ????83b? 
? alima bau-? ??????? 
? alima duraasi? ????84a? 
? alima halisi? ????260b? 
? alima halsi? ???83b? 
? alima jag? ??? 
? alima jangirag? ??? 
? alima kua? ???83b? 
? alima maha? ??? 
? alima moodunu shong? ?????? 
? alima qimoo-? ???? 
? alima sau-? ???? 
? alima suugelee sauja? ???????
?? 
? alima xanjang? ??? 
? alima ximeen? ??? 
? alima zaizi? ???? 
? alimanu jag? ??? 
alimadii? ????? 
? alimadii bag? ?????? 
alimadu? ????? 
? alimadu ula? ??? 
alimaqi? ????nonggu fondu alimaqinu 
baudal saina ????????? 
? alimaqinu baudal saina? ??????
?? 
alinge? ?????????alinge ula 
hanansa undurwa ????????
ne ugomu alinge kun gulesanna ???
?????????? bu alinge 
qagsaar qimu kilewa ???????
?? 
alisge? ???161a? 
aliwan? ??75a????75a???23b? 
? aliwan aur tirge? ?????75a? 
? aliwan da njeen? ???75a? 
? aliwan dongxi? ???75a? 
? aliwan dundog? ???75a? 
? aliwan foor? ???75a? 
? aliwan ger? ???75a?????7a? 
? aliwan jarghul szaghaji tasili-? ???75a? 
? aliwan jarghul tasili-? ???75a? 
? aliwan jarijin? ???75a? 
? aliwan kun? ???75b? 
? aliwan moor? ???75a? 
? aliwan pujigxeer? ???75a? 
? aliwan seer? ???75a? 
? aliwan taraa? ???75a? 
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? aliwan tusaa urojin dundog? ????
?75b? 
? aliwan tusaadu? ???75a? 
? aliwan tusaadu seer? ????75a? 
? aliwan uile? ???75a? 
? aliwan uileqi? ????75a? 
? aliwan uje-? ???23b? 
? aliwan urji? ???75a? 
? aliwandu ughu-? ???81b? 
alma jangirag? ???290b? 
along? ??2a? 
alwa-? ???210b? 
alwan? ???????????????
?? alwandu yausan kun ??? ; 
alwannu dundog ??; alwannu kun ?
???; alwan tida- ??? 
? alwan asghul? ??? 
? alwan daa-? ??? 
? alwan dundog? ?????????alwan 
dundognu alwan shdaar nzhurlaya ?
???? 
? alwan ger? ???? 
? alwan ghajar? ?????? 
? alwan huraa-? ??? 
? alwan jaridal? ??? 
? alwan kuijalgha-? ??????? 
? alwan ngurgo-? ??? 
? alwan pujig? ?????? 
? alwan pujignu qaalsi? ???? 
? alwan qag? ????? 
? alwan seer? ??? 
? alwan surghaal? ?????????? 
? alwan tai-? ????? 
? alwan tamagha? ?????? 
? alwan taraa? ??? 
? alwan tida-? ?????? 
? alwan tughu-? ?????? 
? alwan turoo shdaar? ????????
??? 
? alwan tusaadu daaldi-? ???310a? 
? alwan tusaadu naadi-? ???310a? 
? alwan tusaadu surghaa- ? ????
?310a? 
? alwan tusaanu kun? ???310a? 
? alwan tusaanu qijig? ???310a? 
? alwan tusaanu surghaal? ???310a? 
? alwan tusaanu xadar? ???310a? 
? alwan ughu-? ?????? 
? alwan uile? ?????66a? 
? alwan uje-? ??? 
? alwan wari-? ???67a? 
? alwandu yausan kun? ???? 
? alwannu dundog? ??? 
? alwannu kun? ????? 
? alwannu xjar? ??? 
alwandii? ????????????
alwandii uye nigendu dawaa xjisanna 
????????????? 
alwanqi ? ???????????
alwanqisge hara ghajarnu jublongnu 
ujeji dawaaji irewa ????????
???? 
alwanqile-? ???66a???310b? 
ama /1? ???ama huxi ghurdinna ??; 
ama bulong ??????amandu ni 
marne da barne, sgildu ni qidoghuda 
rgoosi ????; taawun amadu kun 
???; ude ama ??; longhu ama ?
?; ghul ama ??; kii ama ??; nige 
ama szu ????ama hawar ????
??qidoghu ama ??; zaadau ama ?
??? 
? ama alda-? ???sgildu gui ama aldaaxja 
??????? 
? ama balaldu-? ?????????
turooguinu ama balalduna ????? 
? ama bati? ??ama padi?????
?221b????259b? 
? ama bugile-? ????????????
amanii bugile ?????? 
? ama bulong? ??? 
? ama bulongnu ugo? ?????? 
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? ama dari-? ?????????? 
? ama fumugii? ???128b? 
? ama ghajaldu-? ??? 
? ama ghargha-? ???124b? 
? ama ghurdin? ???????? 
? ama hadang? ?????????? 
? ama hadong? ??? 
? ama hajar? ???359a? 
? ama harili-? ???95b? 
? ama hawar? ??? 
? ama hawar gui? ??????????
????? 
? ama hawar qigi nudu duloonla? ??
?176a? 
? ama hoodulaa kile-? ???129b? 
? ama hooja? ??? 
? ama huraa-? ???220b? 
? ama huxi? ???128b????128b? 
? ama huxi ghurdinna? ??? 
? ama jalaa-? ???106b? 
? ama jau-? ???59b? 
? ama jauldu-? ?????76a? 
? ama jilaa-? ??? 
? ama jimu-? ???109a? 
? ama joolon? ????????????
?? 
? ama kuri-? ?????rankanu uqiguwa, 
qi amange kuri ??????????
????bulainu qinu taada geewaa 
xjiya qi amange kuri ????????
?????? 
? ama lemben? ???????? 
? ama mauna? ??? 
? ama nee-? ???????????? 
? ama neegu jeexaa? ???125a? 
? ama neele-? ????? 
? ama nghai-? ?????????ama 
nghaigu kun sgoona ????? 
? ama nghai ada-? ???1b? 
? ama nghaiji gule-? ???125a? 
? ama nghailgha-? ??180b? 
? ama padi? ??ama bati???????; 
?????221b? 
? ama padilisan-? ???324a? 
? ama qirag? ???????????? 
? ama qirig? ?????197a? 
? ama raalji-? ???69a? 
? ama rdagha-? ???budasge mbaarii da 
njeerii lisge warisa amanaa 
rdaghagundu uliji gui, amii husnaa 
bayaanjalghagundu uliwa ?????
????????????????
?????????????? 
? ama shag? ????????? 
? ama shdur? ??????????? 
? ama sulaa? ????????? 
? ama turo? ???128b? 
? amala furaalgha-? ???129a? 
? amala sana-? ???129a? 
? amalanaa gongdanglana? ????? 
? amanaa anghai-? ??? 
? amanaa jaakaa ugo gui ? ????
?180a? 
? amanaa jaaki-? ????????? 
? amanaa jeele-? ??? 
? amanaa jimaa sau-? ???109a? 
? amanaa jimu-? ??? 
? amanaa nghai-? ???? 
? amanaa rzii-? ??142a? 
? amanaa shola-? ??? 
? amanaa uula-? ??? 
? amanaa xulo-? ??? 
? amanda sarin? ???229a? 
? amandu gee-? ???128b? 
? amandu ire-? ???203b????231a? 
? amandu iregulaa-? ???231a???
?231b? 
? amandu iregulaa gule-? ???92b? 
? amandu iregulaa kile-? ???237a? 
? amandu iregulaa sgoo- ? ? ? ? ?
?174b????150b????150b? 
? amandu jajili-? ???294a? 
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? amandu kilegu-? ???128b? 
? amandu uro-? ???195a? 
? amandu urosilghajin ugo? ????231a? 
? amandunaa hengi-? ???312a? 
? amandunu tai-? ???231a? 
? amangu ugo? ???129a? 
? amanii bugile? ?????? 
? amansa bauji iresan-? ???128b? 
? amansa ghal ghari-? ???302b? 
? amansa ghari-? ???33a? 
? amansa szaiji ghari-? ?????258b? 
? amansa ugo awu-? ????241a? 
? amanu bugile-? ???53b? 
? amare bagha-? ???334a????41b? 
? amaunnaa arang kurgeewaadi-? ???
??233b? 
ama /2? ????????amar? 
? ama da giji gui? ??? 
? ama giwa? ??? 
? ama tigii bos sain boswa?? ?????
???? 
? amandunaa duraalaar begxina? ???
???? 
? amandunaa gaara amalaja? ?????
?? 
? amandunaa washdoo gulena? ????
??? 
? amandunaa yange tailaja? ?????
??? 
amaa? ????????????amaa! 
ndaa yaan maunge ayilghawa ???
????; amaa! yaan saihan ghajar 
??????????????amoo? 
amabqi? ???129a????145a? 
amada-? ???293a? 
amadigha ide-? ???177b? 
amadii? ???????????? 
? amadii sawaa? ?????? 
amadu? ???ndaanu kudu deeren amadu 
kun wai ??????? 
? amadu sawaa? ??? 
amadu iregulaa-? ???184b? 
amaghai? ???mori ghadarnu amaghai ?
??? 
amagi-? ?????yamagi-??89b? 
amahaan? ?????yamahaan? 
amahaange? ?????yamahaange? 
amahhaan? ????amuhaan??2b? 
amala-? ????amandunaa gaara amalaja 
?????? ; amandunaa amalasa 
xindireewaa xjigunsa ayini, hamji 
turonaa hamjilasa tashd aadiigunsa ayini 
????????????????? 
? amalajin sman? ????86a? 
? amalanaa kun rdaghana? ????? 
amalagha-? ??????amalalgha-? 2a? 
amalalgha-? ??????amalagha-? 2a? 
amar? ????????yamar? 
amarag? ?????????ayil giixang 
amarag sauldu ???????? ; 
qimsangdu amaragwa ????? 
amaragdi-? ?????????????
?? 
amaragdilgha-? ???????????
????????? 
amaraghaan? ???????? 
amaraghaange? ?????? 
amaragsgha-? ????????????
???? 
amasa-? ????amsa-,amusa-??2b? 
amasar? ????ghul amasar ???; ude 
amasar ?????????? szu 
bumbulognu amasar ????; longhu 
amasar ???? 
amasardu? ???129a? 
amasarla-? ?????????????
??????????? 
amatigii? ??????????????
qinu sgildu amatigiingewa ?????
??????yamatigii? 
amatigiinge? ???????????
yamatigiinge? 
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amatihaan? ????yamatihaan? 
amatihaange ? ????? qinu ghardu 
amatihaange seer wai ??????
? ; ndeesa tanu kudu kurisa 
amatihaangenu moor waina ????
?????????yamatihaange? 
amauragldu-? ???89a? 
amawar? ???79b? 
amba? ??????????????? 
? amba dongxi? ????? 
? amba xiree? ???? 
amdigha? ?????amdigha tai- ??? 
? amdigha amada-? ???219b? 
? amdigha ide-? ????????????
bu qimu amdigha ideya ?????? 
? amdigha ideldu-? ??????bu qimula 
amdigha ide shdam ???????? 
? amdigha nau-? ??? 
? amdigha qirig ghari-? ???219b? 
? amdigha tai-? ????????? 
? amdigha ugo? ???219b? 
? amdighare taisan-? ???219b? 
amdighada-? ????????? 
amdighala-? ????????? 
amerga alang? ??? 
amiba taulghagu nar? ??????1a? 
amii? ???????hairghannu amii ?
????; jinqange amii ?????; 
jinqange awii amii ?????????
?????shdur amii ayang ???; 
hughur amii ayang ???; neelengii 
amii ayang ????; tagdir gui amii 
????? 
? amii ayang? ?????? 
? amii kile-? ???160a? 
? amii lus? ??? 
? amii sgil? ???159b? 
? amii surghaal? ???160a? 
? amii ugo? ???160a? 
? amii xjirladal? ????? 
? amiinu xjirladal? ????? 
amiiqile-? ?????qimu amii guisa bu 
qimu amiiqileya ?????????
???????????amiiqilesan 
aardag ?????? 
? amiiqilesan aardag? ????????
?? 
amjaghai? ????107a? 
amjighai? ?????anqighai? 
amoo? ???????????????
???amoo, ne mori do ghurdinna ??
??????; amoo! qimu nenu wari 
giji ken kilewa ??????????
?; amoo! ne yaanna ???????
?????amaa? 
? amoo! ne yaanna? ?????????? 
amsa-? ???ne duraasi funishduwa nuu 
gua? qinge amsaji uje ???????
?????????????rankanu 
idexiwa qinge amsa ????????
??????sgoodo amsa- ??; teg 
amsa- ?????????simqannu 
jublongnu bu amsawa ???????
??? 
amsaldu-? ??????????? 
amsalgha-? ???????? 
amta? ?????????sain amta ??; 
mau amta ??? 
? amta alda-? ?????????? 
? amta gui? ????????????? 
? amta gui ugo? ?????? 
? amta uro-? ????????????
??? 
? amta urolgha-? ??????????
??? 
? amta ximta? ?????? 
? amta ximta gui? ??????????
?? 
? amta xiri? ???????????? 
? amta xiri gui? ????????????
???????? 
? amta xiridu? ???????? 
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amtar ? ????????? sain mau 
amtarnu lii mudejin ?????? 
? amtar gui? ???????? 
? amtar xiri gui? ???????????? 
amtardii? ??????????????
?? 
? amtardii idexi? ?????? 
amtardu? ??????????????
?? 
amten? ???????????sain amten 
??? ; mau amten ??? ; shge 
amten ???? 
? amten dongxi? ??? 
? amten gui uye? ?????? 
? amtennu alaji loolim? ????? 
amti? ???2b? 
amtilaa? ????2b? 
amtu? ????????? 
? amtu bos? ??? 
? amtu huni? ??? 
? amtu juu? ???????????? 
? amtu kun? ????amtu kunnu fugusan 
kun shdaar nzhurlana ????????
????????????ne kun do 
amtuwa ??????? 
? amtu qiree? ???????????? 
? amtu sangrji? ??? 
? amtu szu? ??? 
? amtu ugo? ?????????? 
? amtu ujuur? ?????????? 
? amutulaa wari-? ??? 
amtulaar? ?????????????
???nudundu amtulaar sgelghani ?
???????? 
? amtulaar bulaa-? ??? 
? amtulaar wari-? ??? 
amu /1? ???????amun? 
? amu shdaasi? ???224a????158a? 
? amu shge? ??? 
? amunaa hairlan gua? ????????? 
amu /2? ??236b????236b???226b?
???226b????283b????152a? 
? amu ghuril? ????283b? 
amudigha? ??amdigha?# 
? amudigha ide-? ???294a????157b?
??157b????157b???217b?
???57b????53b? 
? amudigha ugo? ???219b? 
amugeer szong? ???154b? 
amuhaan? ????amahhaan??2b? 
amun? ?????amu? 
? amun alda-? ????????????
??? 
? amun buraa-? ?????? 
? amun dinki-? ???47b? 
? amun dinkijin? ????273b? 
? amun ghajar? ??????? 
? amun ghardula-? ???36a? 
? amun ghardulaa-? ???142b? 
? amun ghargu juure? ???142b? 
? amun haaja-? ???220a? 
? amun haila-? ?????? 
? amun harigu shdag? ?????98a? 
? amun harili-? ???24b? 
? amun hghur? ???54a? 
? amun jiula-? ???100b????121b?
???121b? 
? amun juula-? ??? 
? amun kurgee-? ???329b????61b?
???327a????327a????327a? 
? amun lai? ??????; ??amun lii?
???178a? 
? amun lai mau? ???16b? 
? amun lai saina? ???? 
? amun lii? ??amun lai????178a? 
? amun mau? ????????? 
? amun nasi? ?????? 
? amun nasi shdurwa? ???? 
? amun norla-? ???202a? 
? amun raule-? ???189b? 
? amun sain? ???????? 
? amun shdaasi? ????210b???
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?158a? 
? amun shdur? ??223a? 
? amun tagsraa-? ??? 
? amun tarla-? ??? 
? amun tarlagundu tagjinee? ???341b? 
? amun tarlalgha-? ???262b? 
? amun tarlalgha shdawa? ???? 
? amun tarlolgha-? ???181a? 
? amun tasili-? ??? 
? amun tasiraa-? ????????? 
? amun tasiraa dagla-? ???265a? 
? amun toblalgha-? ???314b? 
? amun torlagundu timjeeldu-? ????
??? 
? amun torlo-? ???102a? 
? amun tudaa-? ???242b? 
? amun turlo-? ?????? 
? amun turlolgha-? ??? 
? amun unaa-? ??????? 
? amun uro-? ????????? 
? amun urolgha-? ???223a? 
? amundu kuri-? ???????????? 
? amundu kurijin ghajar? ???305b? 
? amundu tuli-? ????????????
????? 
? amundu tulilgha-? ????? 
? amundu xangbuulajin seer? ???293b? 
? amundu xjon irelgha-? ?????191a? 
? amunge jalghaa sausan qagdu ? ??
?154a? 
? amunge tarlagha-? ????? 
? amunlanaa naadi-? ???262a? 
? amunnaa gee-? ???233a? 
? amunnaa hairla-? ???? 
? amunnaa hoogaa baghaldu- ? ? ?
?123a? 
? amunnaa hoogi-? ????? 
? amunnaa hoogiji temjeeleldu-? ????
?163b? 
? amunnaa kurgee-? ???235a???
?235a????198a????12a? 
? amunnaa lenki-? ???205b? 
? amunnaa sheele-? ???279a? 
? amunnaa tai-? ???150a? 
? amunnaa waraa muxiji ghari-? ????
?63b? 
? amunnaa xeele-? ???284b???
?205b? 
? amunnaa xeeleenu-? ???233a? 
? amunnaa xjilghasan-? ???10a? 
? amunnu kuji? ???323b? 
? amunre lianki-? ?????290b? 
amundii? ??????????????? 
? amundii dongxi? ???? 
? amundii kun? ????? 
amunqile-? ????????????? 
amunqir? ???????? 
? amunqir ujel? ?????????? 
amunten? ???211a? 
? amuntennu rdem? ????211a? 
? amuntennu xjiilog? ???210b? 
? amuntenregu qigur? ?????211a? 
amuqighai? ???148b? 
amurag? ???2b? 
? amurag gua? ???208a????17b? 
? amurag hamdu sauldu-? ?????89a? 
? amurag harghaa? ???160b? 
? amurag lus? ???319b? 
? amurag maama? ???193b? 
? amurag qirig? ???319b? 
? amurag sau adapurge? ???162a? 
amuragdi-? ???291b????54b??
??111b? 
amuragdu-? ???256b? 
amuragdugundu ghuirla-? ???186a? 
amuragdulgha-? ???285b????248a?
???248a????248a????248b? 
amuragsgha-? ???248a? 
amurig? ???254b? 
amusa-? ????amsa-, amasa-??2b? 
amusagha-? ??amusalgha-??????
?2b? 
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amusalgha-? ??amusagha-??????
?2b? 
amuta? ???129a????355a???267a?
???267a? 
? amuta ghari-? ???195b? 
? amuta mudel? ???267a????267a? 
? amuta mudesainnu mude-? ???247b? 
amutadii? ?????2b? 
amute gua? ???271a? 
? amutenu neelengii dongxi? ???196b? 
amuten? ???2b? 
? amutennu samba? ???273a? 
? amutennu sghau? ???272b? 
amuti? ??100b? 
? amuti aur? ???100b? 
? amuti ghal ula? ????100b? 
? amuti hghai? ???211a????151b? 
? amuti idexi? ??291b? 
? amuti ilee sge-? ????100b? 
? amuti jublong? ???101a????
?100b? 
? amuti kuji? ???100b? 
? amuti kun? ???100b? 
? amuti pujig? ???100b? 
? amuti sangrji? ????100b???
?100b????175a? 
? amuti sghau? ???320b? 
? amuti telge-? ???61b? 
? amuti xjuur? ???235b? 
? amutilaa bari-? ???101a????210b? 
? amutilaa bulaa-? ???100b? 
? amutilaa haraa ire-? ???210a? 
? amutilaa telge-? ???61b? 
? amutilaa wari-? ???210a? 
? amutinu sghau? ???210b? 
amutihaange? ???105b? 
amutilaa? ????100b? 
amutin? ???267a? 
amzhol? ????? jinqange nzhuwadu 
amzholge wari- ?????????
?? 
anamana? ?????????????
??anamana qi kilesan tigiingewa ??
????? ; ghuril qighaan gulo 
anamana qasi madungewa ????
? ; bu qimu anamana tanigu 
madungewa ??????; ne bulai 
anamana aabanaa madungewa ???
???????? 
andagha? ?????ndagha? 
ang /1? ??????? 
? ang keele? ?????ne bosnu ang ni 
kidi tughui waina ???????
?? 
ang /2? ??? 
? ang keele ni kuungewa? ??????? 
? ang pujig? ?????? 
? ang taigaar? ?????? 
? ang taigaarnu surghaal? ????? 
? ang udaa? ?????? 
? ang udaanu huraal? ?????? 
? ang xjun? ??? 
angghai? ??????1b? 
anghai-? ???amanaa anghai- ???; 
??nghai??52b? 
? anghaisan hgharghai? ?????? 
angoo? ??angoo, bu xji adaguna ???
??? ; angoo, bu ne deelnu lii mosim 
?????????? 
aniu? ?????????????? 
? aniu deel? ?????? 
? aniu lala? ?????? 
? aniu qijig? ?????? 
anja? ??????anja? yama gaanu bu 
sgeji gui daa! ?????????
?? 
? anja xau? ??? 
anji? ??2a? 
anjida? ???11b? 
anjighai? ???1a? 
anjii? ????????????tanu kudu 
anjii sauji ii ?????; bu anjiimada 
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lii xjim ??????? 
? anjii kurisada suri-? ?????237a? 
? anjii mada kun gua? ?????? 
? anjii mada lii xjim? ?????? 
? anjii ni guaidau gharija? ??????
?? 
? anjiinu kurgu laghu gua ? ????
?222a? 
? anjiinuda muulaa kuri-? ???226a? 
? anjiisa irewa? ????? 
? anjireegu ula hanansa undurwa? ???
???? 
anjiida? ?????????qi anjiida yausan 
kunna, sgeji sunosisannu ulonna, ndaala 
dali booli ????????????
???????; anjiida sgillaar lii ireni 
?????? 
? anjiida bauyuanla-? ?????325b? 
? anjiida chungi-? ???36a? 
? anjiida gigeen? ???251a????251a? 
? anjiida jari shda-? ???251b? 
? anjiida jari shdajin tasil? ???251b? 
? anjiida kuri-? ???348a? 
? anjiida piangi-? ???352b? 
? anjiida qijig qijiglesan madu? ????
?13b? 
? anjiida sgillaar lii ireni? ?????? 
anjiigu? ????????????tanu 
kudu iresan nzhuwa anjiigu nzhuwawa 
??????????????; ne 
sman anjiigu smanna ??????? 
anjiihong? ?????1a? 
anjiiji? ????1a? 
anjiimasa? ???271b? 
anjiisa? ???270b? 
? anjiisa tigii turoo ireguna ? ????
?177b? 
anjiisada? ???348b? 
anjiiwa? ???88b? 
anjiree? ????bu anjiree sau guu? ??
???? te anjireewa? ????? 
qinu anjiree xjirbuu gua? ?????
???? 
anjireegu? ????????????
anjireegu ula hanansa undurwa ???
????ndaa anjireegu tamainge seer 
ire guu ?????????? 
ann xurin? ???115a? 
anqighai? ???kudugu anqighai ???
??amjighai? 
anzhau? ?????????????
mongghul kunnu anzhau xogqanna ?
?????????? 
aqiquu? ??????????????
aqiquu, ne szu yama gaanu tigii 
kuidenna ??????????? 
? aqiquu xau? ???? 
aquu? ???????????? 
? aquu, daaraa fuguguna? ??????? 
araa? ??? 
? araa shdi? ??? 
araal /1? ????????raal? 
araal /2? ??tirge araal ??? 
? araalnu mori? ??? 
araalji-? ???????mengula haldan 
araalji- ????; uron araalji- ???
????????????shdi araalji- 
??; huni nghuasi araalji- ????
??????????? 
araawa? ????raawa??3b? 
araawu? ?????raawu??3b? 
arab kun? ?????1a? 
arab too? ??????1a? 
arabo too pujig? ????303a? 
aradag? ????????ne uladu aradag 
ulonna ??????????? 
? aradag bagha-? ??? 
? aradag nuhui? ???142a????142a? 
? aradag pau? ???142a? 
? aradag qudughu? ???142a? 
? aradagdu ghari-? ???33a? 
aradagdii? ???????????? 
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aradagdu? ???????????? 
? aradagdu yau-? ???? 
aradagla-? ???142a? 
aradagqi? ??????baatur aradagqi ?
? ? ? ? ; ulanu aradagqi, szunu 
jaghasiqi ????????????; 
??radagqi??3b? 
arag /1? ??????baasi arag ??; 
diresi arag ?????? 
? arag baidag? ????? 
? arag fuyaasar? ????? 
arag /2? ?????? 
? arag ghajar? ??? 
aragha? ????raalgha??3b? 
arajang? ??????????????
????????? 
arajii? ??111a???288b? 
aramii /1? ???? 
aramii /2? ?????????????
????purghaannu aramii gi- ???
?? 
aramu? ???????rmu??3b? 
arang /1? ???????????arang 
harli- ????????? arang 
kundunna ??? 
? arang ghargha-? ????? 
? arang harli-? ????? 
? arang huraa-? ???223a? 
? arang kundunna? ??? 
? arang kurgee-? ???235a????
?235a????235a? 
? arang nbuula-? ???279a? 
? arang wari-? ???331b? 
arang /2? ??????????????
???????????????qi 
kilesada arangwa ?????? ; 
maaneer julaa ngulgesa arangna ??
?????? 
? arang aurda? ???278a? 
? arang buraalgha-? ???128a???
?282a? 
? arang dundog? ??? 
? arang guidu? ?????? 
? arang guidu nige dun sgoowa? ????
?????? 
? arang guidulaar? ?????? 
? arang gule-? ???128a? 
? arang hgela-? ???237b? 
? arang hgelasan da tusaa urosan-? ??
?237b? 
? arang idexi? ???5a? 
? arang ire-? ?????? 
? arang jiisauraa-? ???69a? 
? arang kile-? ???bu kilesan te ugosgenu 
atang kileja giji ?????????
???? 
? arang kilena? ???? 
? arang kuji ghargha-? ???255b? 
? arang muula-? ???29b????294b?
???294b? 
? arang nige udaa yauwa? ????? 
? arang qagraa-? ???128a? 
? arang sana-? ???128a????29b?
???264a? 
? arang sau-? ???dundog gui arang sauji 
ii ????? 
? arang saudulaa-? ???173a???
?270b????270b? 
? arang sgoo-? ??? 
? arang ugo? ????????? 
? arang xineedi-? ???69b? 
? arangdu muula-? ???293a???
?294b? 
? arangdu uron gee-? ???293a? 
? aranglaji bagha-? ???303b? 
arang /3? ???????# 
? arangdu barijin mengu? ???260a? 
? arangdunu torlosan dongxi? ????
?242a? 
? aranglaa awugu? ???261a? 
? aranglaa warigu seer? ??[?!]?261a? 
arangge? ??????????????
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te arangge tin giji kilena ??????? 
? arangge ayilgha-? ???292b? 
araqag? ???????????anjiisa 
iresan tigii mauhan kun, ama ni araqag 
tigii ??????????????
????? 
araqang? ????3b? 
arashong? ???27b? 
arasi? ?????huni arasi ??; mori arasi 
??; xjoosi arasi ??; moghui arasi 
??; niur arasi ??; ghajar arasi ?
??; ??rasi??3b? 
? arasi banzi? ????171a? 
? arasi bolgha-? ???????????
??ne ghoor udur te arasi bolghana ?
???????????? 
? arasi bolghaji szagu? ???171a? 
? arasi bumbug? ??? 
? arasi bumdulog? ???171a? 
? arasi chizi? ???171a? 
? arasi deel? ??? 
? arasi fungu-? ??? 
? arasi ghudosi? ??? 
? arasi hai? ??? 
? arasi hainaange toosida-? ????? 
? arasi ham? ??? 
? arasi hauli-? ??? 
? arasi hauraa-? ??? 
? arasi huaraaji furaa-? ???257b? 
? arasi huribqi? ???? 
? arasi jiiri-? ??? 
? arasi jujaan? ??????? 
? arasi largoo? ???? 
? arasi malgha? ??? 
? arasi mosigu? ???171a? 
? arasi naalgha-? ???343a? 
? arasi nikii? ??? 
? arasi oola-? ??? 
? arasi parlong? ??? 
? arasi pusee? ???171a? 
? arasi qarag? ??? 
? arasi raalji-? ??? 
? arasi ruuki-? ??? 
? arasi tulum? ??? 
? arasi tulun? ???171a????171a? 
? arasi ulaa? ????171a? 
? arasi waaki-? ???? 
? arasi waakijin? ???? 
? arasi xjadoo? ??72b? 
? arasi zhangzi? ????171a? 
? arasila taraa raalji-? ???????? 
? arasini xadag? ???? 
? arasinu rabxog? ???? 
? arasinu xixur? ?????? 
arasiqi? ??? 
arasitunzi? ????171a? 
arawa? ????raawa??60a? 
arawu? ??????rawu? 
? arawu imaanu funir? ???289a? 
araxnaa-? ??raxnaa- ??? 
arazaa? ??????????????
????? 
ardag? ???287b? 
ardag ayang? ???355b???209b??
??66b? 
ardagha-? ??????bulai ardagha- ?
??; bulai ardaghagu kurang ????
???? sgil ardagha- ?????
rdagha-? 
? ardaghaji ala-? ???320a? 
? ardaghaji ayilghagu-? ???320a? 
? ardaghaji pugiilgha-? ???320a? 
ardagla? ???163b???169b????169b?
???8b????17a????79b?
??303b????66b? 
? ardaglaji shgedulgha-? ???66b? 
? ardaglaji surghaa-? ???304a? 
ardagla-? ???163b???169b???
?169b????8b????17a???
?79b???303b????66b? 
ardagle-? ???190a? 
ardang ayang? ???209b? 
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ardighajin qalong? ???304b? 
ardighaqi? ???8b? 
argu shge dargha? ??323b? 
arilgha- /1? ??????????ger 
arilgha- ?????????????
??mau kunnu arilgha- ??????
???arilgha adagu dundog ????
????????yagha arilgha- ??; 
ghar kolnaa arilgha- ???????
??janqaa arilgha- ??? 
? arilgha adagu dundog? ??????? 
arilgha- /2? ?????hghai arilgha- ??? 
arili-? ????? tinger arilija ??? ; 
niurnaa nghua arilija ???????
????????sgilnu xinaalgha arilija 
????????????????
dundog ariliwa ????? 
? arili adagu? ?????? 
? arilisan tingere? ???185a? 
arin? ?????????szu arinna ???
?????????sgil arin ?????
?????????arindu qirghaa- ?
?; arindu awaa ire ????? 
? arin buye? ??? 
? arin dundog? ?????? 
? arin ghajar? ??? 
? arin ghar? ??? 
? arin gigeen? ???229a????157a? 
? arin gigu ger? ????267b? 
? arin gigu mulaa deel? ????267b? 
? arin gigu qaalsi? ????267b? 
? arin gigu sa sawaa? ?????267b? 
? arin gijin pusee? ????267b? 
? arin goon szu? ??282b? 
? arin gui? ???????? 
? arin hghui? ???29a????183b? 
? arin qighaan? ???5a? 
? arin sawaa? ??? 
? arin sgil? ?????? 
? arin sirin? ???184a? 
? arin szu? ???? 
? arin tinger? ????? 
? arin tingerdu nogxjil dongghudi? ???
??185a? 
? arin tingere? ???185a? 
? arin turoo? ???139b? 
? arin xiijidi? ???184a? 
? arin xirin? ???4b????204b? 
? arin xurin? ???????arin xurin xini 
sarange nogxjiya?????????
??????arin xurindu awaa ire ?
???? 
? arindu buraalgha-? ???119a???
?67b????67b????120a??
??232a????156a????185b? 
? arindu dinlalgha-? ???47a? 
? arindu ghargha-? ???274b? 
? arindu harili-? ???183b????183b? 
? arindu jiraa ghargha-? ?????198a? 
? arindu kile-? ???184a? 
? arindu nghua-? ???184a? 
? arindu saala-? ???183b? 
? arindu sana-? ???184a? 
? arindu sau-? ???183b? 
? arindu uqu-? ???69a? 
? arindu xolo-? ??172a? 
? arindu xuu-? ???184a? 
? arindu xuuwaa ghargha-? ???90a? 
arindi-? ??????????? 
arindigha-? ????????3b? 
arindilgha-? ????????? 
arindu ? ???????? njeenaanaa 
arindu gharghana ????? 
? arindu awaa ire? ????? 
? arindu daazheela-? ????? 
? arindu mashdaaxja? ?????? 
? arindu qimu ughuya? ????? 
? arindu qirghaa-? ??? 
? arindu szooda-? ??? 
? arindu tiuxileediiwa? ??????? 
aringe? ????? 
arinhaan? ????????? 
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arinhaange? ????????? 
arinqile-? ??? 
arinsgha-? ????????? 
arlan? ???????rlan??4a, 61a? 
arog? ??52a? 
aromgigu deel? ????267b? 
asaraa? ?????azaraa? 
? asaraa tolghui? ???? 
asghu-? ??seer asghu- ??? 
? asghuji jari-? ??? 
? asghuji ughu-? ???116b????33a?
???28a? 
? asghuji ughujin? ???332b? 
? asghujinge ughu-? ???186a? 
? asghusan ger? ????? 
? asghusan kun? ???332a? 
? asghusan seer? ???116b? 
asghugha-???asghulgha-????? 3a? 
asghujin? ???116b? 
asghul? ????? 
? asghul awu-? ??? 
? asghul baril? ???116b? 
? asghul danzi? ??? 
? asghul harili-? ???95b? 
? asghul hariligu urgu-? ???332b? 
? asghul harli-? ??? 
? asghul jaijinnu rghang? ???332b? 
? asghul jiljigha seer? ???332b? 
? asghul rinki-? ???192a? 
? asghul seer? ??? 
? asghul seer baulgha-? ????? 
? asghul zala ulondulgha-? ???102b? 
? asghuldu daariji ughu-? ???47b? 
asghuldii? ???????? 
asghulgha-???asghugha-????? 3a? 
aspirin? ?????1a? 
atdir sain? ???243b? 
atiau? ???1a? 
atir? ??? 
? atir ayini? ???? 
? atir baudal? ???208b????243b? 
? atir daafula? ???243b? 
? atir daafulasan kun? ????243b? 
? atir dire? ???243b? 
? atir gharidal? ???243b? 
? atir ghurdin? ???297b? 
? atir nem? ???243b? 
? atir ngodog? ?????100b? 
? atir rdem? ???243b? 
? atir rghang? ???243b? 
? atir saihan? ???203a? 
? atir sain? ???243b????317a? 
? atir samba? ???243b? 
? atir samba qirig? ????244a? 
? atir samba szadal? ?????244a? 
? atir szasan? ???243b? 
? atir urgu-? ???243b? 
? atir waidal? ???243b? 
? atir xjiilog? ???243b? 
atopin sman? ????1a? 
atur? ???? 
? atur sain? ??? 
au? ?????????amii lusnu ula szu 
yama tigii auwa! ????????
?? ne shge moor au datebxinna ?
???????????uu? 
? au turee? ???? 
au-? ??????uu-? 
auda-? ???ne deel audaaxja ????
???? 
audi-? ??????????? 
audilgha-? ???moornu audilgha- ???
?? 
audu? ??????? 
? audu ghari-? ??????????? 
augu? ???????? 
? augu kun? ???? 
auhaan? ??????? 
aundulgha-? ???270a? 
aur? ?????????? 
? aur awu-? ?????? 
? aur bagha-? ??? 
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? aur buurag? ???178a? 
? aur daari-? ???????? 
? aur funir? ??292b? 
? aur ghargha-? ?????? 
? aur ghari-? ?????? 
? aur hughur? ??? 
? aur jalghaa-? ?????? 
? aur kuri-? ??????? 
? aur nuko? ???178a? 
? aur pudee-? ?????? 
? aur qag? ?????203a? 
? aur raalji-? ?????? 
? aur shge? ???? 
? aur sunee-? ?????? 
? aur tasiraa-? ????????? 
? aur tasraaldagla-? ???292a? 
? aur tida-? ??? 
? aur tilge-? ?????? 
? aur tirge? ??? 
? aur urosighal? ???178a? 
aurda-? ????57b? 
? aurda ada-? ???269b? 
aurla-? ???101b????97b? 
aurqile-? ???178a? 
ausgha- ? ?????? turoo lisgaanu 
ausgha- ???? ; moornu ausgha- 
????? 
aushau? ?????auxau? 
auxau? ????ger auxau ??????
???deel auxauwa ???????
??ghajar szu auxauwa ??????
aushau? 
auxauda-? ?????????? 
auxaudi-? ??????? 
auxaudilgha-? ?????? 
auxauhaange? ??????? 
auxaunge? ?????????? 
auxausgha-? ?????? 
awaadi? ???19b???200b? 
awaadii? ???4a? 
awaadu-? ???187b? 
awii? ???107b???4b? 
awu? ?????shge awu ??; mulaa awu 
??; gaaga awu ??? 
awu-? ?????xiree turosa awu- ??
???; mauninu gharghaa saininiinu 
awu- ????????beeri awu- ?
???????bos awu- ??????
??szu awu- ??; nghuasi awu- ???
???????kamaan awu- ???
???hawar awu- ??????huraa 
awu- ??????ghal awu- ???
???noor awu- ??????shdirge 
awu- ??? 
? awugu-? ???127a? 
? awugu kuji? ????76b? 
? awugu log? ???110a? 
? awugu shdag? ???110a? 
? awugu too? ???110a? 
? awuji daaldi-? ???76b? 
? awuji hgalagu-? ???187b? 
? awuji huraa-? ???221a????220b? 
? awuji qoonsgha-? ???201a???
?201a? 
? awuji sainqiraa-? ???201a? 
? awuji ughu-? ???187b? 
? awuji zhiki-? ???76b? 
? awujin kun? ???349b????149b? 
? awusan muroon? ???312b? 
? awusan sarin? ???336a? 
awugu? ???127a? 
awui? ??50b? 
awuldu-? ?????????????? 
awulgha adajin nar? ???27a? 
awulgha-? ???????? 
axii? ??ixii??????????3a? 
axirong? ??1b? 
axrong? ?????????????? 
axroo???ixiroo??????????3a? 
ayaa? ?????????ayaa, qi tin giji 
kile uu ?????????????
??????ayaa, ne shdaar gulesa 
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munu puxii uljia ?????????
????? ! ??????ayaa, qi 
darong lii yaum muu ???????
?? 
? ayaa daghaa-? ???206a? 
? ayaa gugulaa sau-? ???267a? 
? ayaa hadangla-? ???118b? 
? ayaa huangla-? ???118b? 
? ayaa ndang gua? ???97a? 
? ayaa qiree alda-? ?????155b? 
? ayaa saji-? ??234b? 
? ayaa sarge-? ???118b? 
? ayaa sau-? ???182a? 
? ayaa saujin? ???182a????182a? 
? ayaa xirgudi-? ???353b? 
? ayaanu xirgudina? ????? 
ayang /1? ?????nenge daunu ayangni 
lamanqanna ?????????? 
? ayang daari-? ???73a? 
? ayang daarigu log? ???327a? 
? ayang daghaawur? ???311b? 
? ayang furaa-? ???13a? 
? ayang furaalgha-? ???311b? 
? ayang ghajar? ???311b? 
? ayang ghargha-? ??? 
? ayang hughuadal? ???? 
? ayang huloo-? ??? 
? ayang huloodal? ???? 
? ayang huloodal pujig? ?????172b? 
? ayang huloogu pujig? ????? 
? ayang huloojin ayangxeer ? ????
?172b? 
? ayang huraa-? ???221a? 
? ayang huraajin maxin? ????221a? 
? ayang jaglalgha-? ???298a???
?298a? 
? ayang kuji? ???311a? 
? ayang moor? ???311a? 
? ayang moorxeer? ???209b? 
? ayang naalgha-? ???350a? 
? ayang piila-? ???170a? 
? ayang pujig? ?????350a? 
? ayang qaar? ???311a? 
? ayang saihan? ???317b? 
? ayang sanaa? ???311b? 
? ayang sarla-? ???285b? 
? ayang sarlajin ugo? ????252b? 
? ayang shdag? ???311a????311a? 
? ayang smu? ???144a? 
? ayang tai-? ????????? 
? ayang taigaar? ???311a? 
? ayang tugum? ???326b? 
? ayang ugo? ???327a? 
? ayang uron? ???311a? 
? ayang uye? ???311a? 
? ayang xjirladal? ????? 
? ayangdii pujig? ?????311a? 
? ayangdii sawaa? ???326b? 
? ayangnu naadin? ???326b? 
? ayangnu suul? ???266b????266b? 
? ayangnu uye? ??? 
ayang /2? ??????duraasinge taiji 
ayangdu uje ??????? 
ayangqile- ? ???????????
mongghul pujignu xjirghul ayangla 
ayangqilewa ??????????
?????????qimu ayang guisa bu 
qimu ayangqileya ????????
????? 
ayangqiledal? ???? 
ayangsar? ???311a? 
ayangxeer? ???311a? 
? ayangxeer dongghudilgha-? ???301a? 
? ayangxeer shdaasi? ???233a? 
ayangxi? ???209b? 
ayau? ??????????? 
ayi? ????????????shge ayi ?
?; mulaa ayi ???? 
? ayi dauda-? ???? 
? ayi kuxin? ???280b? 
ayi-? ?????????????huni 
kadamsa ayina, kadam aradagqisa ayina 
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????????; lisgesa ayina ??
?? 
? ayigu da beesigu-? ???118b? 
? ayigu maandu? ?????? 
? ayigu moor? ???267a? 
? ayigu tigii? ???118b? 
? ayigunge uli-? ???97a? 
? ayigunu gua? ????42b? 
? ayigunu ire-? ???210b? 
? ayiji hongla-? ???118b? 
? ayiji jilaa-? ???267a? 
? ayiji niu-? ???267a? 
? ayiji qeegi-? ???265a? 
? ayiji xinaali-? ??353b? 
? ayiji xjeegunaa muden gua? ????
?78b? 
? ayiji xjeegunu gua? ???245b? 
? ayin gua? ???271a? 
? ayisannunge daari-? ???297b? 
ayidal? ??????ne ndaa guleji iresa ixi 
yama ayidal gua ?????????
??? 
ayil? ????????????????
jangja ayil ??? ; shge ayil ?? ; 
jigha ayil ??; dooro ayil ??? 
? ayil ayil? ?????? 
? ayil ayil nige gua? ????? 
? ayil buuzin? ???39a? 
? ayil dooro? ??? 
? ayil gaixang? ??? 
? ayil hudu loglogwa? ?????? 
? ayil juure? ????????? 
? ayil koxin? ???39a? 
? ayil kudu? ??280b? 
? ayil kuxin? ????? 
? ayil sau-? ??? 
? ayil xjuraa-? ????? 
? ayil yosgor? ???39a? 
? ayil zhuangwa? ???39a? 
? ayilnu tuumu? ?????? 
ayildu? ???280b? 
? ayildu xji-? ???276b? 
ayilgha-? ???; jiisi nige ayilgha san tewa 
??????????? 
? ayilghaa daghaa-? ???206a? 
? ayilghaa harlaa xji-? ???118b? 
? ayilghaa jirge duuli-? ???118b???
?118b? 
? ayilghaa qiree alda-? ???118b? 
? ayilghaa sineesi geelgha- ? ????
?198a? 
? ayilghaa xirgudilgha-? ???338a? 
? ayilghagu dundog? ???? 
ayilghadal? ????3a? 
ayilghajin? ?????????3a? 
ayilqile-? ???????????? 
ayimel? ????????3a? 
ayisaar? ???265b? 
ayisange-? ???288a????57a? 
ayo? ??298a???315b? 
ayoo? ????????????? 
? ayoo, do hughuidiiwa!? ?!??!? 
ayuu? ?????? 
ayuuxeer? ?????? 
azamu ghajar? ?????186a? 
azaraa? ?????asaraa? 
azau? ??????????? 
azi alang? ??? 
azii? ?????????????? 
aziruu? ???100b????119a? 
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baa? ??4a? 
baa ughuldu-? ???182b? 
baa-? ????????mori baan baan 
yauna ??????? 
? baagu ghajar? ??? 
baabag? ??????????????
ne fugornu lognii ni ujesa buri 
baabaggewa ??????????
??? ; hurinii ujesa buri baabagge, 
anamana chuanzi tigiingewa ????
????????????? 
baadan? ??? 
? baadan deesi-? ???? 
? baadan niki-? ???? 
baadanqi? ???????? 
baadiu? ???3b? 
baaga? ??????5a? 
baagau? ???3b? 
baagua? ??? 
? baagua malgha? ????? 
baahaala-? ???282a? 
baahoozi? ?????toosi baahoozi ??
?? 
baajeela-? ???71b? 
baajeele-? ???3b? 
baajong? ???nige baajong duraasi ??
?; haldan baajong ????baazhong? 
baakar? ???????????? 
baaki-? ??????4b? 
baala adaa norlo-? ???272b? 
baala-? ??4b? 
baaldildu-? ????waaldildu??80b??
??228a? 
baaldu- /1? ???????? 
baaldu- /2 ? ? ? ? mongghul jaliu 
baaldugundu mauna ???????
?????waaldu-? 
baaldugha-? ??waaldugha-??????
?5a, 82b? 
baalgha-? ???????? 
baalo? ????172a????241b? 
baaloo? ???155b? 
? baaloo kua? ???155b? 
baaluujun? ????3b? 
baandar? ???314a????190b???
?178a? 
? baandar ghargha-? ???52b???
?63b? 
? baandar gharghaji baghaldu- ? ? ?
?63b? 
? baandar ghari-? ???3a? 
? baandar ghudalgha-? ???3a? 
? baandar ghudilgha-? ???350b? 
? baandar pusag? ???314a? 
? baandar shge? ???314a????316b?
???174b? 
? baandardii lianzaa? ???196b? 
? baandardu kun? ???153b? 
baapaazi? ????50b? 
baaragxji? ?????????????? 
baaran? ??????????? gaaran
????tenu yusgordu baaran gaaran 
kunsge ncoglaja ?????????
?????? 
baardam? ?????? 
? baardam ghargha-? ???? 
? baardam jari-? ???? 
baardamdii? ???????? 
? baardamdii kun? ????? 
baardamla-? ????????? 
? baardamlasa huiqiraalgham? ????
??? 
baardamlajin? ???????????? 
baardamqi? ???????????? 
baari-? ??167b? 
baarin? ???102b? 
? baarin gilgha-? ???155a? 
? baarin jeerin? ??155a? 
? baarin sgil? ????102b? 
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baarinqi? ?????102b? 
baasi? ?????aasi baasi ??; mori 
baasi ??; taghau baasi ??; nudu 
baasi ??? 
? baasi alda-? ????????? 
? baasi aldalgha- ? ??? 132a???
?169b? 
? baasi arag? ??????? 
? baasi baa-? ???33a????42a? 
? baasi fog? ???63b? 
? baasi ghunjosi? ??? 
? baasi hadong? ??? 
? baasi hurghai? ???? 
? baasi hurghui? ????217b???180b? 
? baasi kiree? ??? 
? baasi nuko? ???151b? 
? baasi oola-? ??? 
? baasi pang? ???14a???234b? 
? baasi qinghaa-? ??? 
? baasi sangzi? ??? 
? baasi sanjaar? ??? 
? baasi sawaa? ???13b? 
? baasi tugun? ???5a? 
? baasi tungu-? ??? 
? baasi tungujin? ???? 
baasi shdighu-? ???147a? 
baasinqi? ???????? 
baatir? ???5a? 
? baatir nigedar? ???80b? 
? baatir shge? ???314a? 
? baatirdii kun? ???353a? 
baatirsnu huraal? ????189a? 
baatur? ????????????? 
? baatur aradagqi? ?????? 
? baatur bulai? ??? 
? baatur jaliu? ????? 
? baatur ree? ??? 
baaughu-? ???115a? 
baawag? ??24a? 
baawola-? ???4a? 
baawoo-? ???5b? 
baawun? ????ne dundognu qi njilasa 
nigiiji baawunna ??????????
????????xiree baawun gua ?
????????? 
? baawun kun? ????? 
? baawun sau-? ??? 
baawunla-? ??????hara soni moor 
yausa baawunla- ???????? 
baaxan? ???turghan baaxan ???? 
? baaxan xiree? ????? 
baaxi? ??:??? baaxi naadi?4a? 
baazhong? ????????baajong? 
baazi? ??????pau baazi ??? 
? baazi bagha-? ??? 
? baazi gui? ????????? 
? baazi nau-? ??? 
? baazisa alda-? ???258b? 
badee? ??????????moor dire 
ghoor badee yauna ????????
?? 
? badee qimu furonglam? ??????
??? 
bag? ???alima bag ??; jangirag bag 
???; sbai alima bag ??; taur bag 
??? 
? bag raalgha-? ???84a? 
? bag xeedile-? ???285a? 
bagha … shdaar-? ??274a? 
bagha-? ?????????kun bagha- ?
?; tenu baghasa qinu sgildu udina ?
??????????????kaardanu 
uladu bagha ??????????
??ude baghagu ndordii ?????
???ude bagha- ??????toosi 
bagha- ??; duraasi bagha- ????
???aradag bagha- ???????
shdaaghu bagha- ???????
dangghul bagha- ???; xiruu bagha- 
???????qidoghu bagha- ??
?; sadau bagha- ?????????
kii bagha- ??????fune bagha- ?
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?; aur bagha- ????????nara 
bagha- ???????szu bagha- ?
??????hawar baghagundu ulija ?
????????????nanqidu 
bagha- ???????????pau 
bagha- ???qimee bagha- ????
??????maudan bagha- ?? ; 
taijan bagha- ???????????
ndang bagha- ??; panzi bagha- ??
??????nudu bagha- ??????
???molsi bagha- ??; nuko bagha- 
?????????walghasi bagha- ?
??  ?????????? jarghu 
bagha- ????????ghadar bagha- 
???; nukoosi bagha- ?????
??shdag bagha- ?????????
xawar bagha- ???  ?? shdaasi 
bagha- ??????sonpan bagha- ?
??? 
? baghaa ala-? ???103a? 
? baghaa bailalgha-? ???40b? 
? baghaa baulgha-? ???103a? 
? baghaa buraalgha-? ???114a? 
? baghaa ghajardu nguroolgha-? ????? 
? baghaa ghajardu rzogla-? ????? 
? baghaa gidergu harli-? ??? 
? baghaa hambuli-? ???175a? 
? baghaa hghalisan ndige? ????? 
? baghaa nagha-? ??? 
? baghaa nee-? ???41a? 
? baghaa ngurgo-? ???102b? 
? baghaa pudiruulgha-? ???103a? 
? baghaa renkilgha-? ?????187a? 
? baghaa rjaala-? ???212b? 
? baghaa rzogla-? ???103a? 
? baghaa rzoglalgha-? ???131b? 
? baghaa sajili-? ??? 
? baghaa sajiraalgha-? ???103a? 
? baghaa szarga-? ??? 
? baghaa tudaalgha-? ???131b? 
? baghaa unaalgha-? ??? 
? baghagu kuji? ??? 
? baghagui giji leekina? ??????? 
? baghaji awu-? ???74b? 
? baghaji buli-? ???74b????41a? 
? baghaji daari-? ???243a? 
? baghaji hghali adaguna? ???? 
? baghaji hghuarla-? ???41a? 
? baghaji jaudaala-? ???274a? 
? baghaji kaula-? ??? 
? baghaji nagha-? ?????? 
? baghaji rzoglaldu-? ???102b? 
? baghaji sajiraalgha-? ??? 
? baghaji salalgha-? ?????? 
? baghaji szarga-? ?????? 
? baghaji unaalgha-? ?????? 
? baghaji zhanki-? ???74b????333a? 
baghadal? ?????????????? 
? baghadal guinu sumu? ????? 
? baghadal iren gua? ????? 
? baghadal ughu-? ????? 
baghaldaa? ???# 
? baghaldaa dukodu urosan kun ? ??
?333b? 
? baghaldaa gharaa ire-? ???125a? 
? baghaldaa gunlau awu-? ???333b? 
? baghaldaa nudu fulee-? ???85b? 
? baghaldaa rjaala-? ???333b? 
? baghaldaa tublasan dongxi ? ???
?333b? 
? baghaldaa warisan kun? ???333b? 
? baghaldaa xjlgha-? ???333a? 
? baghaldaanu shele-? ???338b? 
baghaldu-? ?????????????
? ? bu qirig dire xjiji deeren fon 
baghalduwa ? ? ? ? ? ? ? ; 
bulaisgenu bii baghaldugha ????
????? 
? baghaldugu dundog? ???333b? 
? baghaldugu gesnen? ???333a? 
? baghaldugu jogmu? ???333b? 
? baghaldugu kengerge? ???333b? 
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? baghaldugu kuji? ????333b? 
? baghaldugu log? ???333b? 
? baghaldugu rog? ???338b? 
? baghaldugu sghau? ???333b???
?333b? 
? baghaldugu smaar? ???333b? 
? baghaldugu uron? ???333b? 
? baghaldugu waidal? ???333b???
?333b? 
? baghaldugundu mauna? ??? 
? baghaldugunu chagchagla-? ???333a? 
? baghaldugunu chichagla-? ???10a? 
? baghaldugunu gee-? ???292a? 
? baghaldugunu geelgha-? ???250b? 
? baghaldugunu kile-? ???294a? 
? baghaldugunu tinla-? ???250b? 
? baghaldugunu uje-? ???80a? 
? baghaldugunu yeri-? ???248b? 
? baghaldugure uro-? ???20b? 
? baghalduji sain? ???201b? 
? baghaldujin fuiji? ????333a? 
? baghaldujin ghajar? ???111b???
?333a????333a????338b? 
? baghaldujin kun? ????333b? 
? baghaldujin nukor? ???333b? 
? baghaldujin sawaa? ??15a????15a?
???333b? 
? baghaldujin tirge? ???333a? 
? baghaldujinnu haajalgha-? ???188b? 
? baghaldujinnu nige dangla-? ??? 
? baghaldula ghari-? ???34a? 
? baghaldusa funijin mori? ???333b? 
? baghaldusan baudal? ???333b???
?333b? 
baghaldudal? ???15a? 
baghaldujin? ??????? 
baghaldum? ???333b? 
baghalgha-? ?????4b? 
? baghalghagu dau? ???333b? 
baghaljag? ??ghar baghaljag ??; xaa 
baghaljag ???? 
baghar? ???????? 
? baghar sang? ????? 
baghaur? ???mengu baghaur ???; 
haldan baghaur ???? 
? baghaur yasi? ??? 
baghaurqi /1? ??????waaragqi? 
baghaurqi /2? ???? 
baghaxi? ???????????? 
? baghaxi ayi? ???213a????213a? 
? baghaxi da bagxi? ?????? 
? baghaxi daghaa-? ???38a? 
? baghaxi dide? ???213a? 
? baghaxi jaujas? ???212b? 
? baghaxi kijeel jaana? ?????? 
? baghaxi kun? ???213a? 
? baghaxi snambaa? ???307b? 
? baghaxi surghaal? ???212b????
??212b? 
? baghaxi tani-? ???223b????213a? 
? baghaxi yeri-? ???254b? 
? baghaxinu deedu surghaal? ????? 
? baghaxinu surghaal? ????? 
baghaxila-? ???????bu baghaxinu 
deedu surghaaldu baghaxilanii ???
?????; qi ndaa baghaxila ???
???? 
baghur? ????talgha baghur ????? 
baghuur? ????4b? 
bagshijin? ????227b? 
bagxi? ???baghaxi da bagxi ??????
??pagxi? 
? bagxi tani-? ???6a? 
bahwaar? ????????????? 
bai /1? ??qiidagwa bai ???; ulonna bai 
??? 
bai /2? ????????????????? 
? bai, bu qimu? ??????!? 
bai-? ????????kol baigu ghajarge 
gua ??????????tirge baija 
???? 
? bai sau-? ???250a? 
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? bai zongnaa? ???74a? 
baida-? ?????duraasiqi baidan baidan 
dawaaji irena ??????????
? ; shge kiinu dooro xjoosi tagxi nagxi 
baidana ??????????? 
? baidaji ghudili-? ???304b? 
baidaa? ???ne kundu baidaa shgewa ?
?????? 
? baidaa guinu baidaa? ?????? 
baidaala-? ???duraasiqi kunnu madu 
baidaalaji buraagunge gua ?????
????????? 
baidaalangii? ?????? 
baidaangii? ?????????????? 
baidag? ?????????arag baidag ?
???? 
baidal? ?????????ulon lusnu baidal 
????; lisgenu baidal ?????
??waidal? 
baidalgha-? ??97b????97b???338b? 
baidan baidan yau-? ???172a? 
baighal? ????356a????356b? 
? baighal kuji? ????356b? 
? baighal ujel sanaa? ?????356b? 
baihuila-? ???5b? 
baijaazi? ????5b? 
baiki-? ??????udaanu baiki adani ?
?????; baiki shdagu log gua ??
??? 
baikiji hghua-? ??5b? 
baila-? ????????gernu saihandu 
baila- ?????; xireere baila- ??
???? 
? bailaji daaldi-? ???240a? 
? bailaji gee-? ???27b? 
? bailaji huraa-? ???50a? 
? bailaji kile-? ???27b????27b? 
? bailasan dongxi? ???? 
bailaa daglaa-? ???50a? 
bailadal? ??????????? 
bailaldu-? ???????? 
bailalgha-? ???????? 
bailgha-? ???????xadar, gangaarnu 
bailgha- ???????tirgenu bailgha- 
??? 
bailin baidaa-? ???165b????354b?
???142a????168a? 
bailin baidaan? ???316a? 
baimaal? ??6b???285b???174a?
???174a????174a???52b? 
? baimaal ghadaa? ??182a????294b? 
? baimaal ghajar? ???174a????174a? 
? baimaal kijeen? ???52b? 
? baimaal moor? ????276b???
?285b?????203b? 
? baimaal niur? ???285b? 
? baimaal rzong? ???285b? 
? baimaal undur? ???285b? 
baimaalhaan? ???241a? 
baimaar? ?????? ula moor hudu 
baimaarwa ?????????sgil 
baimaar ??? 
? baimaar dundog? ??????? 
? baimaar ghajar? ??? 
? baimaar gui kijeen? ???96a? 
? baimaar hergi-? ??? 
? baimaar moor? ?????? 
? baimaar sgil? ????????? 
? baimaar ugo? ?????? 
baimaarda-? ????? 
baimaardi-? ?????ula niur muxigunsa 
baimaardija ???????????
??sgil ni daigiigunsa baimaardija ??
???????? 
baimaardilgha-? ???????? 
baimaarge? ??? 
baimaarhaan? ???????? 
baimaarhaange? ???????? 
baimaarsgha-? ???????? 
baimaarwuur? ???????? 
bairi? ????munu bairindu sau ???
?; ulanu bairindu ??????ude bairi 
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???????bairindu ghari- ??? 
? bairindu ghari-? ??? 
? bairindu uje-? ???169a? 
? bairinnu kun? ???? 
? bairinnu ugo? ??? 
bairin ude? ????239b????22a? 
bairindu? ???310b???169a???
?169a????22a? 
bairinqile-? ???332a????201a? 
bairinqileji humbaa-? ???22a? 
bairinsa bagha-? ???22a? 
baishe? ???27b? 
baizhong? ???5b? 
baizhun? ???5b? 
baizi? ????5b? 
? baizinge? ???6a? 
bajarghai? ??286b? 
bal? ?????ugoni bal tigii ndatin, sgil ni 
nohui baasi tigii hamugii ??????
????? 
? bal hungghurjag? ??? 
? bal madu toor? ????229b? 
? bal qijig? ??? 
? bal smannu gidaalog? ????154b? 
? bal toosi? ????? 
? bal ximu-? ??? 
? bal zauri? ??? 
? bal zongnaa? ????? 
balag? ????walag??5a?; ????
?????82b? 
? balag balag? ??77a????77a? 
baldag? ????????????uldu 
baldag ??; tumur gurjig baldag ?
?; qambii baldag ??? 
? baldag ghal? ??122b? 
baldanggu? ???????????
maimaiqi baldanggunaa hargulina ??
???????? 
? baldanggu yasi? ???? 
baldi-? ????dauduu gangaar walghasi 
tolghuire baldaa gharji xjija ????
????????nukoosi baldija ??
??????????????qaalsi 
baldija ??????????beeringe 
baldi uu ???????waldi-? 
baldigha- ? ????? walghasi niurdu 
baldigha ????????nukoosi 
baldigha ???????beeri baldigha 
?????waldigha-? 
balduji bagha-? ???194a? 
balgha-? ???arasi balgha- ??????
maha balgha- ?????bolgha-? 
balghasi? ???walghasi??tash balghasi 
?? ; xiruu balghasi ?? ; daaha 
balghasi ???; bazar balghasi ??? 
bali-? ??boli-????qinaa balija ??
??????ne bulai balija ????
????????balsan aasi ???
?????boli-? 
? balisan idexi? ??316a? 
balilgha-? ?????5a? 
baljo-? ??boljo-, booljo-????167a? 
balmag? ??????????????
???????????? 
bambaar? ??banbaar ?? 
bamban qaa? ???5a? 
bambii? ?????jidaa da bambii daaldijin 
??????? 
ban? ??nige ban qirig ????; nige ban 
surijin ????? 
? ban paila? ???167b? 
? ban raaljildu-? ???147a? 
? ban shangla? ???202b? 
? ban taigaar? ???6a? 
banbaar? ??moodu banbaar ??; tash 
banbaar ?? ; hara banbaar ?? ; 
tumur banbaar ??? 
? banbaar gisnen? ???6b? 
banbaarda- ? ? ? ? ; ghalnunge 
banbaarda- ?????? 
banben? ?????7a? 
banbi? ???6b? 
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banbii? ??55a????55a????6a? 
banbiizi? ????6b? 
banche? ???6a? 
bandaazi? ???6b? 
bandang? ???shdur bandang ??? ; 
moodu bandang ? ? ? ; deereljin 
bandang ??? 
? bandangre sau-? ?????? 
bandangla-? ???? 
bandii? ?????wandii? 
bandin? ???dandang??47a? 
banfaa? ???4b? 
banfangzi? ??????4b? 
bang /1? ??aama ni bulaidunaa bang 
ughuna ??????? 
? bang ugho-? ???4b? 
? bang ughu-? ??? 
bang /2? ???# 
? bang ghargha-? ???56b? 
bangbangzi? ???4b? 
bangchen warma? ??7b????7b? 
bangchui? ??34b???36a? 
bangii? ????wangii??4b? 
bangjan? ??????????????
?????????????; te bangjan 
tayin nasilaji ii ???????? ; 
bangjan ghuraan menhen kun waina ?
?????? 
? bangjan tamainge waina? ??????
?? 
bangjanla-? ???????? buudinu 
ghadaa bangjanlaja ???????
?; munu nar burin hana shdaji guajida 
bangjanlaja ???????????
?????? 
bangla-? ???deesila bangla- ????
??; qiragdu bangla- ???????
bu qimu niguudur banglaya ????
?; nige nigedunaa bangla- ?????
??wangla-? 
banglajin? ??????? 
bangsanla-? ?????????????
idaawaanu bangsanlaja ???? 
bangshuu? ???7b? 
bangxir? ?????????wangzir? 4b, 
82b? 
bangzi? ???hai bangzi ??? 
banji? ???6a? 
banjin ghajar? ???278b? 
banjoo? ???paujoo??4b? 
bankaa yau-? ???179a? 
bankang? ???halong bankang ???? 
? bankang ban baar? ??? 
banki- /1? ?????dundog banki- ??? 
? banki adajin dundog? ????? 
banki- /2? ?????ger banki- ???; 
ndeesa tindeeji banki- ???????? 
banki- /3? ?? 
? bankiji nee adani? ???? 
bankijin? ?????????????? 
bankilgha-? ???179a? 
banlun? ???6a? 
banzaa? ???taraa banzaa ??? 
banzaala-? ??? 
? banzaalasan taraa? ??????? 
banzhang? ??? 
banzi? ???6a????6a? 
baraa-? ????buraa-??5a? 
baraadi-? ???161a? 
barang? ????warong? 
? barang rog? ??? 
barangda-? ?????warangda-? 
barangdaa? ????????warongdaa? 
baranggi? ??warongqi? 
baranggu? ??????waranggu? 
barangqi? ???????????????
??warangqi? 
? barangqi moor? ????? 
? barangqi ujel? ????? 
barangqile-? ??warongqile-? 
barangxi? ????????????
warongxi? 
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barbaljin? ??????? 
? barbaljin aagu? ???? 
? barbaljin niudaar? ?????????
???????????? 
? barbaljin xau? ???? 
barbiital sman? ????3b? 
bardang? ?????? 
? bardang ghargha-? ????????? 
? bardang jari-? ????????? 
? bardang kun? ????? 
? bardang naadi-? ??????????
???? 
? bardang shge? ???? 
bardangdii? ??????????????
?????? 
bardangla-? ????????? tekun 
bardanglagundu haudauwa ????
???? 
bardangqi? ?????????????
????? 
bargan ? ? ? ? nenge dundogre bu 
barganna ????????? 
? bargandu ghari-? ?????? 
barganda-? ??????ndaa bargandagu 
duraan gua ?????? 
barganqi? ???????? 
bargha? ???????????bargha taiji 
xau wari- ???????burghu? 
? bargha tai-? ?????? 
? bargha toorle-? ??? 
? bargha wari-? ?????? 
? barghadu unaa-? ??? 
? barghadu uro-? ??? 
barghada-? ?????????? 
barghai? ???shdima barghai ????; 
tumur barghai ??? 
barghala-? ?????????? 
bari-? ?????????kun bari- ??; 
tolii bari- ??????ghardunaa lom 
bari- ???????qijig bari- ???
???lisge bari- ??; juu bari- ??
?????wari-? 
? baraa baghaldu-? ???112b? 
? baraa daaraa gee-? ???121b? 
? baraa gee-? ???129a????103b? 
? bariji ide-? ???17a? 
? bariji tida-? ??120b? 
? barisan kun? ??66a????66a? 
barijin? ??????????warijin? 
baril? ?????????kiidu funir gui, 
ugodu baril gui ?????????; 
barilsa waraanu kujidu tida ?????
??? 
? baril dongxi? ???341a? 
? baril gui? ???270b? 
? baril pujig? ????????????
surghaalsa gharisan baril pujig ???
?; huraasan baril pujig ??? 
? baril yeri-? ???186b? 
? barildu kun? ???340b? 
barildu- ? ? ? ? ? xiruuda moodula 
barildusan ger ??????????
??ne ghoor dundog hamdu barildaa 
sauja ?????????????
??ghoor sba banbaar barildaa sauja ?
????????????????
warildu-? 
barilgha-? ??????????warilgha-? 
barilla-? ???340b? 
barla-? ?????????shdoogu kunsge 
xjirlaji sau, lalong kunsge barlaji sau ?
????????????????
?? 
barma? ????nige barma toosi awuwa ?
????; barma tash ????warma? 
? barma boodog? ????? 
? barma gangaar? ??? 
? barma qijig? ??????????? 
? barma tash? ??? 
barmala-? ?????ne nige fuuda taraa 
yama tihaange waina, nige barmala- ?
?????????????? 
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barmalalghia???warmalalgha???????
?5b? 
barong? ???warong??5b, 82b? 
bars? ??????bas? 
? bars jildu? ???? 
bas? ????bas tenu ges ni buda puxii da, 
basnu tenu tolghui ni nindaa wai ??
????????????????
???????bars? 
? bas ama? ???93a? 
? bas foor? ???93a? 
? bas jildu? ???? 
? bas jiljigha? ???? 
? bas kuji? ???93a? 
? bas madu nqamlaa sau- ? ????
?93a? 
? bas qag? ??? 
? bas yasi tibdeesan duraasi? ????93a? 
? basdu saar oosilghasan tigii? ????
?194b? 
? basnu fon? ??? 
? basnu gulesa ngo qiree alda-? ????
?240b? 
? basnu jil? ??? 
? basnu qag? ??? 
? basnu sghalnii shdiri? ????147b? 
? basnu sghau? ???312a? 
basi-? ????????pasi-, posi-??5a, 
53b? 
bati? ?????padi? 
? bati jilaa-? ???182a? 
? bati wari-? ???4a? 
? batidu dangla-? ???300b? 
? batidu sgi-? ???78b? 
? batilaa sausan mengu? ?????78b? 
? batilaa sausan neejin? ?????78b? 
batila-? ???109a????75b? 
batilalgha-? ???78b? 
bau-? ???ulasa bauwaa irewa ????
??; mori bau- ??; sun bau- ???
?????qasi bau- ??; huraa bau- 
??; xuudire bau- ??; walghasire 
xaunge bauja ??????????
??????seer bau- ??; qog bau- 
????????????????
??rgul bau- ??; yer bau- ??; 
namur bau- ?????????alima 
bau- ?? ; hghalghu bau- ??? ; 
maha bau- ??????????
sulongghu bau- ???; ngo bau- ?
??????sgildu bau- ?????
??nzhuwa baugu ghajar ?????
??????purghaan bau- ????
???nara bau- ??; sara bau- ???
????dilang bau- ???????
??ghal bau- ??????????
tolghuindu bau- ?????????
ghardu bau- ???????szongsa 
bau- ????????????
haidisannu bauja ??; muroon bauja 
???????qidog bau- ????
??????? ne rogduji bausan 
kunsge ????????????
??juudindu bau- ??? 
? bau ire-? ???276a? 
? bauji xji-? ???276b? 
? bausan njiwa? ???132b? 
? bausan sarin? ???206b? 
? bausan tash? ???327a? 
baubauzi? ??7b? 
baubii? ???4a? 
baucan? ???7b? 
baudal? ???????taraanu baudal ?
???; alimaqinu baudal saina ???
?????????munu maimai du 
baudal mulaawa ????????? 
? baudal bau-? ???358a????111a? 
? baudal fuliudu ghari-? ???26a? 
? baudal gua? ??180a? 
? baudal hudu sain? ?????354a? 
? baudal kile-? ???293b? 
? baudal mau? ???96b? 
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? baudal nimee-? ???331a? 
? baudal qoondu? ???110a? 
? baudal sain? ???64a? 
? baudal shdaar too tai-? ???173b? 
? baudal tagsiraa-? ???180b? 
? baudal wai? ???319a? 
? baudaldii uile? ???24a? 
? baudalnu nem? ???24a? 
? baudalnu uje-? ???126a? 
? baudalnu ulonsgha? ???331a? 
baudaldii? ???319b? 
baufu? ???bos baufu ???? 
? baufu fuyaasar? ????225a? 
? baufunaa aldagha-? ????? 
baufuda- ? ???? ne pau sleersgenu 
baufudaadii ???????? 
baugon? ???8a? 
baugu? ???7b????8a????7b? 
baugu ghuril? ????322a?????7b? 
baugun? ???7b? 
bauhu? ???16b? 
bauki-? ???lomnaa bauki- ?????
??bu bauki shdam ?????? 
? bauki ada-? ????8a? 
baula-? ?????bu baulaya ???? 
? baula ada-? ????8a? 
? baulajin kun? ???8b? 
? baulajin zanzor? ???8b? 
bauldu-? ??????dooroji bauldu ??
?? 
baulgha-? ???xjaa baulgha ?????
??nem baulgha ????????sun 
baulgha ??????purghaan baulgha 
?????????aagu baulgha ?
???????sgaa baulgha ????
??????szu baulgha ?????
?????????????????
zaizi baulgha ????????juudindu 
baulgha ??????????pujigdu 
baulghasan dundog ????????
????asghul seer baulgha ????? 
baului? ??8b? 
baumu? ???8b? 
baunan qidoghu? ???? 
? baunan szarbaten? ????8a? 
bauren yeri-? ???122b? 
baurin? ???8b? 
bausang? ???8b? 
bautuu? ???8a? 
bauwaa xjilgha-? ??240a? 
bauwo? ??8a????8a? 
bauxan? ???8b? 
bauxiaula-? ?? ?9a? 
bauxin sai? ????8a? 
bauxjilgha ghargha-? ???243a? 
bauya? ?????? 
bauza? ???121a? 
bauzhang? ??? 
bauzhong? ???8a? 
bauzi? ??9a? 
bayaan? ???????????????
????bayaan ayildu nemqong kun ii, 
nemqong ayildu bayaan kun ii ???
?????????????????
????ndaanu lusdu oosidal bayaan 
??????? 
? bayaan aasinqi? ??? 
? bayaan bulag? ???67a? 
? bayaan duurin? ???303a? 
? bayaan ghajar? ????? 
? bayaan ghariten? ???66b? 
? bayaan kun? ???????????? 
? bayaan kunnu xjun? ???81b? 
? bayaan lus? ?????246a? 
? bayaan malqi? ??? 
? bayaan qimsang? ???66b? 
? bayaan rdemdii? ???90b? 
? bayaan sara? ???264b? 
? bayaan sgolqag? ???132a? 
? bayaan taraaqi? ??? 
? bayaan zhangguidi? ???134a???
??134a? 
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? bayaan zhungguidi? ???132a? 
bayaan noor imag? ?????? 
bayaandi-? ???????? 
bayaandilgha-? ???????? 
bayaange? ?????? 
bayaanhaan? ??????? 
bayaanhaange? ????????? 
bayaanja- ? ??????? nenge ayil 
ghoorhaan fondu bayaanjaa gharji ireja 
????????????? 
? bayaanjagu moor? ?????? 
? bayaanjaji buraa-? ???289a? 
bayaanjalgha-? ???57a? 
bayaankoolgha-? ??247b? 
bayaannaa ghargha-? ???145b? 
bayang? ???311b? 
bayar? ??????sain bayarnu udur ?
???? 
? bayar alima? ???274b? 
? bayar duizi? ???274b? 
? bayar dundog? ??? 
? bayar duraasi? ???274b? 
? bayar duurin? ????150b? 
? bayar gaara? ???274b? 
? bayar gesen? ???274b? 
? bayar gesnen? ???274b? 
? bayar ghal qijig? ???137a? 
? bayar gi-? ???274b????46a??
??185b????185b? 
? bayar huraa-? ???274b? 
? bayar huraal? ???185b? 
? bayar huraaldu kuriji nau-? ???80a? 
? bayar kile-? ???9a? 
? bayar kurgee-? ??????????
?? 
? bayar nogxji-? ???84a? 
? bayar pau? ???137a? 
? bayar qigur? ??? 
? bayar seer? ???274b? 
? bayar udur? ????? 
? bayar ugo? ??? 
? bayar ujel shge? ?????267b? 
bayarla-? ???75a????350b???
?46a???89b? 
bazar? ??????shge bazar ???; 
buuzi bazar ??; rjanag bazar ????
??wazar? 
? bazar buuzin? ???218a? 
? bazar daafula-? ????? 
? bazar daglagu uile? ???218a? 
? bazar gaixang? ?????? 
? bazar ghada? ?????? 
? bazar ghajar? ??? 
? bazar langla-? ??? 
? bazar muroon? ??????? 
? bazar qirgoo? ?????? 
? bazar taada? ??112b? 
? bazar taadagu ghajar? ???112b? 
? bazar turo? ??? 
? bazar udennu mulaa bazar? ???355a? 
? bazar udenu sarii? ???29a? 
? bazar walghasi? ??? 
? bazar xjigu durlaia? ???? 
? bazar yau-? ??? 
? bazar yosgornu ghajar? ???234a? 
? bazar yusgor? ?????? 
? bazarnu kun turuudu? ???218a? 
? bazarnu sgorla? ???265b? 
? bazarnu xjiilog? ???218a? 
bazarqi? ?????????? 
bee? ????buye??5b? 
beeki-? ???shdimanu beekaanu ghoor 
gilgha ?????????? juunu 
beeki ?????????tash beeki ?
??? 
been awuji chungilgha-? ???31a? 
beeri? ???????????tani beeri 
pujig surina ???????????
??kuu beeri ??? 
? beeri awu-? ??????? 
? beeri bulai? ???107b????107a?
???176a???166a???123a? 
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? beeri buli-? ??? 
? beeri ghuirla-? ????? 
? beeri gui kun? ????44a? 
? beeri hai? ??? 
? beeri hgile-? ??? 
? beeri kadagla-? ????? 
? beeri kun? ?????? 
? beeri kunnu saumaula? ????? 
? beeri naalgha-? ????? 
? beeri rjile-? ??? 
? beeri tuigi-? ??? 
? beeri waldigha-? ???? 
? beeri xjun? ???176a? 
? beerinaa mulaaqileji awuna? ?????
???? 
? beerinaa shdadallqileji awuja? ????
???????? 
? beerinaa shgeqileji awuna? ?????
???? 
? beerinu aaba aama? ??326a? 
? beerinu aaja? ???163a? 
? beerinu diu? ???163a? 
? beerinu dundog? ???182b? 
? beerisanaa ayi-? ???122b? 
beeribulai? ?????176a? 
beeriqile-? ???????????qimu 
xjun diu guisa xjun diu uliya, beeri guisa 
beeriqileya ???????????
????????????????
???? 
beerixag? ???166b? 
beesi-? ??????te kun hudu beesija ?
?????; bu qimunge sge shdasa 
hudu beesini ??????????
?? 
? beesaa diulildu-? ???95b????95b?
?????95a? 
? beesaa duraan shgedi? ?????290b? 
? beesaa faar gua? ????274b? 
? beesaa faar guire xji-? ???95b? 
? beesaa hamdulaldu-? ???95b? 
? beesaa hghui tai-? ???131a? 
? beesaa hghuidilgha-? ????290b? 
? beesaa kungonge? ???95b? 
? beesaa qagraaldu-? ???95b? 
? beesaa sau-? ???320b? 
? beesaa sgilsa uunge? ???95b? 
? beesaa xinee-? ???125a? 
? beesaa xineeldu-? ???95b? 
? beesigu dundog? ??? 
? beesiji gua? ???18a? 
? beesiji kujilelgha-? ???70a? 
? beesiji kurgee-? ???95b? 
? beesiji moxi-? ???202b? 
? beesiji naadildu-? ???95b? 
? beesiji uje-? ???288a? 
? beesisan dire? ???290b? 
? beesisan halong qiree? ?????89a? 
? beesisan log? ???274b? 
? beesisan sger? ???95b? 
beesidal ? ? ? ? ? ? ? ? ? tenu 
beesidalniinge uje ??????? 
beesidangii? ????? 
? beesidangii xineena? ??????? 
? beesingii kun? ????? 
beesigha-? ??????5b? 
beesigu? ????beesigu dundog ??? 
? beesigu ghajar? ??? 
? beesigu uron? ??? 
beesigunge? ???127a? 
beesijinge huraa-? ???284b? 
beesildu-? ???????? 
beesilgha-? ???????????xini 
diidu kunbeesilghagu dundogdu too gui 
?????????????????
???qi daunge daulaji hanalanu nige 
beesilgha ???????????? 
beesilghagunge ? ??? 135a????
?135a? 
beesingii? ????????????
beesingii kun ????? 
? beesingii ujel? ????? 
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beesisari sgilnu njeenaa sgesan tigii? ??
???70a? 
beesiwaa saar uliji gua? ???85b? 
beezhinzi? ??? 
begxi- ? ????????????
amandunaa duraalaar begxina ???
???? 
bel? ??? 
beleji furaa-? ???301a? 
belen? ???????????????
?? 
? belen szu? ??? 
? belen uqigu? ??? 
belenna ???; fugugu belenna ?????
??bulen? 
ben? ?? 
? ben juuri? ??? 
ben ghulo? ???10b? 
benki? ??10b? 
benlun szarbaten? ????10b? 
benqan kuijalgha-? ???76b? 
benshi? ???5b? 
bensi? ???10b? 
benxi? ?????? 
? benxi halasi? ????? 
? benxi huji-? ???? 
? benxi jirge? ????? 
benyaaqii? ????13b? 
benzi? ??10b? 
benzida-? ??10b? 
ber? ??? 
? ber bii gildu? ?????? 
? ber gi-? ???? 
? ber naadi-? ???? 
berda-? ????qi ndaala berdagu xangan 
gui ??????????? 
berdii? ???? 
? berdii kun? ????? 
bergen? ????wergen??5b, 83a? 
bessidal? ?????5b? 
bi? ??9b? 
? bi pujig? ???9b????9b? 
bian? ???168a???13a????13a? 
biau /1? ?? 
? biau joo-? ??? 
biau /2? ??kaardanu biau saina ????? 
? biau ghargha-? ??? 
biauki-? ??14b????14b????14b? 
biaukiji naalgha-? ???352a? 
biauqiang? ???14a? 
biauzi? ???14b? 
bii? ?? 
? bii dali uli-? ????? 
? bii golo-? ???14b? 
? bii gule-? ???150b????150b? 
? bii halghula-? ???343b? 
? bii huangla-? ???27b? 
? bii huanglaa sgi-? ?????204b? 
? bii ire-? ???? 
? bii jaadurla-? ????? 
? bii jari-? ???18b? 
? bii joosilgha-? ???8b? 
? bii kile? ???? 
? bii muula-? ???292a? 
? bii nangooraa-? ????? 
? bii nanxinla-? ???? 
? bii naujanla-? ????? 
? bii ngaala-? ???259b? 
? bii pusginaa-? ?????? 
? bii qinjilaa-? ????? 
? bii sana-? ???292a? 
? bii saunaula? ????? 
? bii xaujinaa-? ????? 
? bii xji-? ???? 
? bii xjurla-? ????? 
? bii zarla-? ???8b? 
bii ghajar? ???171b? 
bii ma hulo? ???171b? 
bii ma kuang? ???171b? 
bii ma ndang ghajar? ???171b? 
bii szarbaten? ???5a? 
biibau? ???9b? 
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biiburag? ???biiburag puule- ????
??buurag? 
biida gule-? ???17b? 
biidaashuu? ???59b? 
biifan? ??? 
biifangzi? ???171b? 
biifu? ???87a????6a? 
biigang? ?????????? 
? biigang ghajar? ??????????
??? 
biigangda-? ??????????? 
biigoor? ??????? 
biigoorda-? ??????? 
biigoorqi? ??????? 
? biigoorqi aadee? ????? 
biigor? ??322a????322a????148a?
???259a????259a? 
biiguzida-? ???165b? 
biihan kun? ???59a? 
biihu? ???4b? 
biija? ??? 
? biija aagu? ???? 
biijang? ??? 
? biijang bazar? ???? 
biijig? ???246b? 
biikar? ??????qighaan biikar ???; 
hara biikar ???; xira biikar ???? 
biiki-? ??11a? 
? biikiji ugo awu-? ???11a? 
biikoor? ??????????????5b? 
biila- /1? ??????jujaan nengennu nige 
biila ???????? 
biila- /2? ??shdima biilaja ??????
??????????? 
biila- /3? ???ne nige kijeelnu ghoor san 
biila ????????? 
? biilaji moxi-? ???10a? 
biilaa? ???4b? 
? biilaa ganzi? ?????4b? 
biiluu? ???4b? 
biiniila-? ???12a? 
biiri? ??dur biiri ??; fon biiri ??; kun 
biiri ??? 
biisai? ???4b? 
biisaila-? ??196b? 
biixaa? ???halong ghajardu biixaa ulonna 
???????? 
biixiau? ????9b? 
biiyan? ???312b???????312b? 
biiyuu? ???5b? 
biizaila-? ???6a? 
biizi? ???9a? 
bingan? ???15a? 
bingur? ???15a?????15a? 
binpian? ???15a? 
binqan harili? ???95b? 
binxiang? ???15a? 
bixiauzi? ???11b? 
bo? ???58a? 
? bo bo? ???58a? 
bobol? ??bodol?????106a? 
bodal ghari-? ???279a? 
bodalaji dagla-? ???119b? 
bodo sara? ???326a? 
bodo wari-? ???253a???206a? 
bodogo? ??236a? 
bodol? ????# 
? bodol gua? ????152a? 
? bodol wari-? ???327a? 
? bodoldu neejen? ?????106a? 
bodola-? ???22b????94a???255a?
???106a????159b? 
? bodolaji chichagla-? ???31b? 
? bodolaji daaldi-? ???253a? 
? bodolaji nzhibla-? ???31b? 
? bodolaji posgha-? ???31b? 
? bodolaji xaugliangla-? ???31b? 
? bodolasan too? ???344a? 
bodoloji dagla-? ???119b? 
bodono? ???6b? 
boghodi? ???6a? 
boghun? ?????bughon??6a, 7a? 
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boghundi-? ???????bughondi-? 6a? 
boghundilgha-? ??bughansgha-????
??????6a? 
boghundu? ?????bughondu??6a? 
boghunge? ???????bughonge? 6a? 
boki-? ??16a? 
? bokiji ughu-? ???16a? 
bolgha-? ??balgha-? 
boli-? ???xiraa bolija ????????
buudi bolija, ghadisa nimbaa ????
??????; ne bulai bolija ????
??????bali-? 
? bolisan aamu? ??? 
? bolisan arasi? ??? 
? bolisan ghuril? ??? 
? bolisan idexi? ???225b? 
? bolisan maha? ??? 
? bolisan shgau? ????225b? 
? bolisan shihui? ????225b? 
? bolisan sun? ??? 
? bolisan taraa? ???? 
? bolisan tumur? ??? 
? bolisan xiruu? ??????????? 
boligunu gua? ???240a? 
boliji iren gua? ???240a? 
bolilgha-? ???????maha bolilgha- ?
??????morinu bolilgha- ???
????ghajar bolilgha- ??? 
? bolilghasan ghajar? ???225b? 
boliwaa tibdiree? ???133b? 
bolja-? ??167a????167a? 
boljo-? ??boolja-???256a? 
bologlog? ???76b? 
bombo? ???6b? 
boo? ?????? 
? boo boo-? ??? 
? boo faafu moxina? ??????? 
? boo naadi-? ??? 
boo- /1? ???mongghul ghajardu ghuraan 
deeren saradu rog rogdu boo boogu 
darsuu ii ????????????
?????????? 
boo- /2? ????ghuril tulumnaa amanii 
qiragdu boo ???????? 
? boo baghasan seer? ???89b? 
? boosan uye? ???? 
boodag? ??211b? 
boodog? ??????????losi boodog 
??; nghuasi boodog ??? 
? boodog tamu-? ???? 
boodon? ?????? haandan????
yaannu dundogdu ningiji haadan 
boodon ginii ????????? 
boojo? ???loqi boojo ???????
???????? 
boola-? ??7b????115b? 
boolgha-? ????6a? 
booli? ?????????shdinu booli ?
?; shdi booli da kile ujuurnu ayang ?
????? 
boolja-? ??256b? 
boolja-??booljo-?? ??256b? 
booljalghajin sman? ????39a? 
boolji taulgha-? ???256b? 
booljo-? ??????qisi booljo- ???
????seer booljo- ??? 
booljogha-? ???????? 
boolog? ??????mori boolog ??; kol 
dire boolog bagha- ???? 
? boolog bagha-? ??????? 
boologda-? ?????? 
booqi? ??? 
booqida-? ??????fuudareji booqida- 
????????????ne nigiiji 
taraanu booqidagunge gua ?????
???? 
booqila-? ??taraa booqila- ???? 
booqiqi? ???? 
boorle-? ??boorlo-???309b? 
boorlo-? ????? 
? boorlaa ala-? ??? 
? boorloo ala-? ??? 
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booro /1? ??huni booro ??? 
? booro dooro? ??286a? 
? booro nar? ????209a? 
? booro shdaasi? ????209a? 
? booro unaa-? ???? 
? booronu saa? ???209a?????209a? 
booro /2? ???# 
? booro bagha-? ??99a? 
? booro baghaji songghu-? ???99a? 
boorog /1? ???? 
? boorog bii bagha-? ????? 
boorog /2? ?????????????
????????????????
????? 
? boorog bulai? ?????? 
? boorog ghajar? ????? 
? boorog ghajardu sgil tai-? ??????? 
boorogdi-? ??????????? 
boorogdilgha-? ??????? 
booroghaan? ??????????? 
booroghaange? ???????????
???????? 
boorogle- ? ???? njeenaa booroglee 
huguja ????? 
boorogsgha-? ??????? 
boorzag? ???318b? 
boorzog? ???????boorzog qinaa- ?
??? 
? boorzog muxgi-? ???????? 
? boorzog qinaa-? ???? 
boorzogda-? ????????? 
boorzogqi? ???? 
boosai? ??? 
? boosai kua? ???? 
boosi? ??? 
? boosi ala-? ??? 
? boosi daari-? ???? 
? boosi jau-? ??? 
? boosi maaji-? ??? 
? boosi nesli-? ???? 
? boosi sau-? ???? 
boosida-? ????hurghare boosidaja ?
???????? 
booza? ?????? 
boqi? ???16b? 
borboljin? ?????barbaljin??5b, 6b? 
boro /1? ?????6b? 
? boro lauxi? ???76a? 
boro /2? # 
? boro bagha-? ???149b? 
? boro baghagunu zeele-? ???161a? 
boro dooro gharnaa fuula? ???22b? 
borodaa haagu udur? ???152a? 
borodi-? ???6b? 
borodigha-? ??????6b? 
boroduji uro-? ???312a? 
borogle-? ???# 
? boroglee ala-? ???113b? 
? boroglee alajin log? ???113b? 
? boroglejin deelge? ???113b? 
borondog? ???97b? 
boroo bagha-? ???99a? 
bos? ?????qighaan bos ??; alag bos 
??; narin bos ??; xurin bos ??; 
deel bos ??? 
? bos awu-? ??? 
? bos bagha-? ????????? 
? bos baufu? ???? 
? bos budi-? ??? 
? bos da tirge turghu? ???19a? 
? bos deel? ???19a? 
? bos haal? ?:??bos haalnu nee?160a?
???160a? 
? bos hai? ??? 
? bos kaala-? ??? 
? bos liangla-? ??? 
? bos niki-? ??? 
? bos pusee? ??? 
? bos qarag? ??? 
? bos shdaasi???boshdaasi????193b? 
? bos tasili-? ??? 
? bos tida-? ?????? 
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? bos tolghui? ??? 
? bos tulum? ???? 
? bos ujuur? ???19a? 
? bos waazi? ???? 
? bos wangxir? ???? 
? bos xongghur? ??? 
? bosnu liangsaar? ???? 
? bosnu xulisi? ??? 
bosai? ???16a? 
bosgha-? ??????????posgho-?
?54a?; ?????????bosilgha-?
?6b? 
boshdaasi? ??bos shdaasi????193b? 
bosi? ???245a? 
bosi-? ?????ndee bosi ??????
??uronsanaa bosi- ??; bu bosi adani 
??????????? kunsge 
daarigunii ni adaanu bosaa gharji ireja 
??????????????posi? 
? bosaa sau-? ??6b? 
bosilgha-? ??????????qi bosi 
adasa bu qimu bosilghaya ?????
??????????ger bosilgha- ?
?????tirgenaa ndee bosilgha- ?
????; tirge bosilghagu ghajar ??
????posilgha-? 
bosqi? ???? 
bu /1? ?????? 
? bu bauki shdam? ?????? 
? bu baulaya? ???? 
? bu bazarsa hariwa? ????????? 
? bu chongdanglajinge ujeya? ????? 
? bu daulagu saardu? ???????? 
? bu do yausa nimbaa? ??????? 
? bu gala adaguna? ????? 
? bu ireji udaawa? ??????? 
? bu janggesaar irewa? ?????? 
? bu juuriji ujeya? ?????? 
? bu kile-? ??? 
? bu mudewa? ????? 
? bu ndee wai? ????? 
? bu nemahgiinu hgilegunii? ?????? 
? bu nigiijihaan wariwa? ???????? 
? bu niqighaar yauya? ?????? 
? bu njeen? ???11a? 
? bu qi te? ???? 
? bu qimu xilghaaxja? ?????? 
? bu qimusa huinodija? ??????? 
? bu qimusa qeegisangewa? ?????? 
? bu qimusa xireewa? ????? 
? bu qinfuraawa? ????? 
? bu rankange kilewa? ????????? 
? bu sana irewa? ???? 
? bu sauji yaagui!? ????????? 
? bu shdoogun? ???134a? 
? bu tammaadunge xjiya? ??????
?? 
? bu tar? ?????315a? 
? bu tensa rjaalaja? ?????? 
? bu xjaghaarla irewa? ?????? 
? bu xji adaguna? ????? 
? bu yaugui? ???? 
? bu zhooshinaa kileya? ???????
?? 
? bunge muulaya? ?????? 
bu /2? ?? 
bubo? ?????? 
? bubo uqi-? ??? 
buboo-? ????bulai buboo- ???? 
bubooldu-? ???nige nigenaa bubooldu- 
????? 
buda? ???buda mongghul kunnu darsuu 
shdaar yaulghaya ????????
????? 
? buda ghoorla irewa? ???????? 
? buda ghoornu jooro? ????? 
? buda ghuilo? ??? 
? buda ghuilo yau? ???? 
? buda ghulo? ???? 
? buda hana? ????? 
? buda yaugunii? ????? 
? budangula haajasansa huino? ????
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??? 
? budasge nige tangxaadaya? ?????
?? 
? budasgenge shdilalduya? ??????
?? 
budaa /1? ?????tudargha budaa ??
? ; aamu budaa ? ? ? ; pujag 
ghurilnu budaa ????? 
? budaa qinaa-? ??? 
? budaanu yaghareji uu-? ??????? 
budaa /2? ???????nige budaa usi ?
??; diresi budaa ????; kurosi 
budaa ????? 
budaala-? ??????taraa budaala- ?
???? 
budaalog? ??38b? 
budag? ??198b???300a????300a?
???300a? 
budangula? ???????budasge? 7b? 
budas? ???271b???328a????328a? 
budasge? ???????budangula? 7b? 
budi-? ?????bos budi- ??; fulaan 
ngodu budi- ???? 
? budigu gang? ???189b? 
? budigu ger? ???189b? 
budig /1? ???229a????189b???
?313b? 
? budig budi? ???189b? 
? budig lii gharji miifui? ?????313a? 
? budig toosi? ???313b? 
budig /2? ??????????????
nudure budig gharija ????????
udig? 
budilgha-? ?????????8a? 
budin? ?? 
? budin deelge? ??133a????133a? 
? budin deesi? ??? 
? budin gidesi? ??? 
? budin hoolo? ??????? 
? budin kun? ?????????? 
? budin narin? ???7b? 
? budin qimuge? ??? 
? budin qisi shdaasi? ????42a? 
? budin sgar? ???? 
? budin sger? ??????? 
? budin shge? ???38b? 
? budin shghai? ??? 
? budin ugo? ????????????
???????? 
? budin yuro? ?????269b? 
? budinge gaanu sau-? ???113a? 
? budinhaan guzag? ???38b? 
budindi-? ????ne xjoosi muxi ghoor 
fongunsa ulon budindija ??????
?????????????budin kun 
saun saun budindina ???????
???? 
budindilgha-? ????????? 
budinge? ???? 
budinhaan? ??? 
budinhaange? ???? 
budinsgha-? ????????? 
budiraa-? ?????ghurdu budiraa ???
??pudiraa-? 
budiraalghajin tar? ????7a? 
budirgha? ???? 
? budirgha tai-? ????? 
? budirghanu yuuwaadii? ?????? 
budiri-? ???????????tash jirgere 
yausa budiriji mauna ???????
??????pudiri-? 
? budiraa unaa-? ??? 
budirigha-? ??????8a? 
budiringii? ?????????????
????? 
budog? ????????fulaan budog ?
?; haldan budog ??? 
? budog budi-? ?????? 
? budog ghargha-? ?????? 
? budog ghari-? ?????? 
? budog gui? ???? 
? budog gui denyin? ????? 
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? budog gui qigur sarin? ????? 
? budog irgu-? ???? 
? budog unaa-? ????????? 
? budog uro-? ?????? 
budogdii? ??????????????
??? 
? budogdii denyin? ????? 
budogdu? ???????????? 
? budogdu qigur sarin? ????? 
? budogdu suudir? ???? 
budogla juurisan qijig? ???20a? 
budogqi? ??????? 
budugo? ??????budugonaa diurgee 
xoordo gharaa xjiwa ???????; 
taghau budugo ? ? ; gaagalaunu 
budugo ?????pudugo? 
buduno? ??? 
? buduno fugor? ??? 
bugau? ???7a? 
bughansgha-? ??boghundilgha-????
??????6a? 
bughaunsghagu sanaa? ???13a? 
bughaur? ???222a????222b???35b?
??354b????354b? 
bughaur yasi? ???263a? 
bughon? ?????boghun??6a, 7a? 
bughondi-? ???????boghundi-? 6a? 
bughondilgha-? ???????7a? 
bughondu? ?????boghundu??6a? 
bughonge? ???????boghunge? 6a? 
bughu /1? ????? dige????moor 
yausa dige bughudu yama giwa ???
?????????? 
? bughu yau-? ???249a? 
bughu /2? ?? 
? bughu mooro-? ??? 
? bughu mooro qasi kisge? ??????
???????? 
? bughu wer? ??? 
bughuldilgha- ? ? ? ? ? ? ? nem 
bughundilghasan xjar ???? 
bughun? ????undur bughun ??; pujig 
bughun ???? 
? bughun dunda surghaal? ???32b??
????32b? 
? bughun ghajar? ??? 
? bughun komorgo? ???242a? 
? bughun mulaa surghaal? ?????32b? 
? bughun nem? ????????? 
? bughun ni? ???47a? 
? bughun pai? ??239a? 
? bughun taigaar? ???32b????32b? 
? bughun ulong? ???47a? 
? bughundu baulgha-? ???47a? 
? bughundu uje-? ???47a? 
bughundi-? ???????qimula sarlasa 
bu nigiiji bughundija ???????
??????nem bughundija ???? 
bughundilgha-? ???112a? 
bughundu-? ???276a????47a? 
bughundulgha-? ???47a????110a? 
bughunge? ???????? 
bughunhaan? ?????? 
bughunhaange? ???????? 
bughunsgha- ? ? ? ? ? ? ? nem 
bughunsgha ??? 
bughurnu taila-? ???294b? 
bugile-? ???ama bugile- ??????
nuko bugile- ??????longhu amanu 
bugile- ????? 
? bugilee sau-? ??344b? 
? bugilee tebxinsgha-? ??? 
bugilegha-? ??????7a? 
bugili-? ??247a????247a? 
bugiluur? ???longhu bugiluur ???? 
buhu? ??? 
bujag naadi-? ???204a? 
bujig? ??? 
? bujig ger? ???272a? 
? bujig halghu-? ???239a? 
? bujig naadi-? ??? 
? bujig naadidal? ???207b? 
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? bujig naadigu ghajar? ???272a? 
? bujig surildu-? ???168a? 
? bujig taigaar? ???272a? 
? bujig ugo? ???239a? 
? bujignu lom? ???239a? 
bujigqi? ???? 
bujir? ?? 
? bujir deel? ??? 
? bujir ghajar? ??? 
? bujir sgil? ????? 
bujiraa-? ???yagha bujiraaja ????? 
bujiraalgha- ? ? ? ? ? ? ? gharnaa 
bujiraalgha- ????? 
bujiraangii? ??????? 
? bujiraangii sawaa? ??? 
buko? ???? 
? buko wari-? ??? 
bula? ??? 
? bula tangxaa? ????? 
bulaa- ? ??? amtulaar bulaa- ?? ; 
haldannu xiruudu bulaa- ???????
???????kun jirgere bulaaxja ?
??????? 
? bulaa buraa-? ???274b? 
? bulaa gee-? ???149b????299a? 
? bulaa ire-? ???220b? 
? bulaa sau-? ???299a???327b??
??327b???327b? 
? bulaa urondu sau-? ?????187a? 
? bulaagu rgee? ???256a? 
bulaadi? ???258a? 
bulaalgha-? ?????7a? 
bulag? ??hara bulag ??; haxin bulag 
???; ndatin bulag ???; halong 
bulag ??? 
? bulag moor? ???? 
? bulag nudu? ??? 
? bulag nudunsa arilgha- ? ? ? ? ?
?340a? 
? bulag szu? ??? 
bulagdii? ????????aasi tijee jinsge 
bulagdii ghajardu sauna ??????
?? 
bulagdu? ????????? 
? bulagdu ghul? ???? 
bulai? ????????????kuu bulai 
??; xjun bulai ??; saranu bulai ?
??; wernu bulai ??; shge bulai ?
?? ; mulaa bulai ??? ; teerisan 
bulai ?? ; tijeesan bulai ?? ; jee 
bulai ? ? ; naadijin bulai ? ? ; 
surghaasan bulai ?????? 
? bulai aardagqi? ??160a? 
? bulai alda-? ????????????? 
? bulai amanaa tabxina? ??????? 
? bulai ardagha-? ???????? 
? bulai ardaghagu kurang? ???? 
? bulai ardaghajin? ??? 
? bulai ardaghajin ghajar? ???? 
? bulai ardaghajin lom? ????? 
? bulai ardagqin? ???1a? 
? bulai ardighajin dau? ????304b? 
? bulai baasi? ???251b? 
? bulai bagha-? ?????190b? 
? bulai buboo-? ???? 
? bulai daglagu ger? ????259a? 
? bulai dau? ???252a????56a? 
? bulai deel? ??245b? 
? bulai gaumaula-? ???? 
? bulai ger? ???307a???8a????8a?
????355a? 
? bulai gui qimsang? ?????? 
? bulai haan? ???? 
? bulai jaghasi? ????259b? 
? bulai jiilaa hadaaxja? ?????? 
? bulai kugolgha-? ???? 
? bulai kun? ???? 
? bulai loroo? ????252a? 
? bulai naadim? ??? 
? bulai naalgha-? ????? 
? bulai naikilana? ?????? 
? bulai nanaaguna? ????? 
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? bulai nire? ???195a? 
? bulai piiji? ????? 
? bulai qiree? ???205a? 
? bulai qirig? ????252a? 
? bulai raawa? ??248b? 
? bulai rdagha-? ???? 
? bulai rdaghajin? ??? 
? bulai rgu-? ???? 
? bulai rjilena? ?????? 
? bulai sge-? ??? 
? bulai sger? ???252a? 
? bulai sghau? ???85a? 
? bulai sgil? ???252a? 
? bulai shdi? ??248b? 
? bulai shdi raalji-? ??28a? 
? bulai szaraaxja? ?????? 
? bulai teeri-? ???? 
? bulai tolghui? ????85a? 
? bulai torolghajin ger? ???24a? 
? bulai turo-? ???? 
? bulai turogu nasi? ???322a? 
? bulai ugo? ???252a? 
? bulai ugo mauxinu kilena? ???154a? 
? bulai uje-? ???? 
? bulai urgu-? ???7a? 
? bulai urgugunu pigi? ???12a? 
? bulai urguji turo-? ???327b? 
? bulai urgujin uye? ???327b? 
? bulai urgusan buye? ???160a? 
? bulai urgusan nine? ???192b? 
? bulai yagxaana? ?????? 
? bulai yoro? ???252a? 
? bulai zaukiji udaawa? ???????
??? 
? bulaidu deel mosilgha-? ??????? 
? bulaidu idexi idelgha-? ?????? 
? bulaidu kayag gharina? ??????? 
? bulaidu niuniu ughu? ?????? 
? bulaidu uqigu uqilgha-? ?????? 
? bulainaa gaaqanqile-? ???????? 
? bulainaa jani-? ???? 
? bulainaa muulaja? ?????? 
? bulainaa pudiulena? ????? 
? bulainaa zaazarla-? ????? 
? bulainu bii xjeelgha-? ??????? 
? bulainu nanaalgha-? ????? 
? bulainu ntiraalgha-? ????? 
? bulainu xineelgha-? ????? 
? bulaisge guiji daliilana? ???????
?? 
? bulaisge shguudena? ???????? 
? bulaisgenu bayar? ???? 
? bulaisgenu bii baghaldugha? ?????
???? 
? bulaisgenu dau? ??? 
? bulaisgenu naadigu? ????? 
? bulaisgenu tiruuqi xarmaa? ???? 
? bulaisgenu tolghui? ?????????? 
? bulaisgenu ugo? ?????? 
bulais? ???355a? 
bulaixag? ???????? 
bulang szarbaten? ????19a? 
buldii ? ? ? ? ? ? ? ? ? nudunaa 
buldiiwaanu yaan muulanii ?????
????? 
buldiu? ???? surosi???surosi buldiu 
??? 
bulduu? ??sorosi bulduu????7b? 
bulen? ????bulen szula niurnaa nghua 
??????????????belen? 
? bulen deel? ?????? 
? bulen idexi? ??????? 
? bulen mosigu? ????????? 
? bulen seer? ????????? 
? bulen szu? ???????? 
? bulen ugo? ??????? 
? bulen ugonu jari-? ???313a? 
? bulen uqigu? ??????? 
? bulen uqugu? ???13b? 
bulendi-? ??? 
bulendigha-? ??????7a?; ?????
?7a? 
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bulendilgha-? ??????????? 
bulenge? ??????????? 
bulengur? ??????????? 
? bulengur nudu? ??????? 
bulenhaan? ??? 
bulensgha-? ???????????
yaannuda bulesghaageeji ii ????
?? 
? bulensghaa geesan? ???279a? 
bulenwuur? ??? 
? bulenwuur szu? ????? 
bulesgha-? ??????7a? 
buli-? ???????rghang buli- ??; 
liunu amansa idexi buli- ????? 
? buliji awu-? ???147a????55a?
???181a? 
? buliji gule-? ????? 
? buliji huraa-? ???220b? 
? buliji ide-? ???181a? 
? buliji rjile jilaji zhanki-? ???181a? 
? buliji tari-? ???181a? 
? buliji zhanki-? ???182b????181a? 
? bulijin xjuraa-? ???329b? 
bulii? ?????bulai??7a? 
? bulii salii? ??????7a? 
bulijin? ???mori bulijin ???? 
bulildu-? ?????7b? 
bulilgha-? ???7b? 
bulingii? ??62b????180b? 
buliqi? ???180b? 
buliqin? ???9a????9a???129a? 
buliu? ???xurin buliu ???; narin buliu 
???; joolon buliu ???? 
? buliu tash? ??? 
buliuda-? ???# 
? buliudaa hujiadilgha-? ???158b? 
? buliudaji szasan tar? ????229b? 
buliude-? ??qidoghu buliude- ??; shdi 
buliude- ??? 
buliudelgha-? ??kilenaa buliudelgha- ?
?? 
buljin? ???7b? 
bulog /1? ??????qog bulog ????
???????; taraa bulog ??; 
nige bulog kun ???? 
? bulog paila-? ???168a? 
? bulog posilgha-? ???333a? 
? bulog xarlagu shdaar? ???293b? 
bulog /2? ???# 
? bulog qolog? ???233a? 
? bulogdu uro-? ???195a? 
bulogda-? ??167b????168a???142a? 
bulogla-? ?????7b? 
bulong? ???????walghasi bulong ?
???; nudu bulong ??; sgil bulong 
??; deeren bulong naiman gijaar ?
???? 
? bulong ger? ??? 
? bulong hargi? ???351b????352a? 
? bulong kalong? ????? 
? bulong posijin-? ???198a? 
? bulong talong? ?????68b? 
? bulong tulong? ???233a? 
? bulongnu furaa-? ???281b? 
bulongdi-? ????7b? 
bulongdu? ????7b? 
bumbo? ??? 
? bumbo szu? ??? 
bumbulog? ????????toosi bumbulog 
? ? ; szu bumbulog ? ? ; xal 
bumbulog ??? ; duraasi bumbulog 
??? 
? bumbulog turogu bee? ?????269b? 
bumbulogda-? ?????????? 
bumbur? ????????mori bumbur ?
?? 
bumdulog? ??173a? 
bun? ??36b????262a? 
bun bun? ???????6a? 
bun gulo? ???38b? 
bundaari? ????????ude bundaari 
???? 
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bundan? ???36b? 
bunkang? ??????????????? 
bunki-? ??47a? 
bunkog? ??131a? 
? bunkog shge? ???38b? 
bunqan? ???134a? 
bunsi? ???19b????208b? 
bunzi? ???6b?; ???6b? 
buqan? ???296a? 
? bunqan tai-? ????276a? 
? bunqannaa buraalgha-? ???205a??
??217a? 
bur? ????? 
? bur baril? ???357a? 
? bur bayere sain maha gua? ????
?13b? 
? bur buraalgha-? ???183b????87b? 
? bur buye? ??? 
? bur buye haxili? ???236b? 
? bur buye kungondu? ???184b? 
? bur buye sambangraaxja? ????? 
? bur buye sulaadi-? ???171a? 
? bur buye xjir gua? ???162a? 
? bur buyenu maha yasi? ???117b? 
? bur buyere saihan mara gua? ????
?245a? 
? bur dagla-? ???357a? 
? bur fon? ???346b????347a? 
? bur ghajar bumbur ? ???96a? 
? bur ghajardu bau-? ???175a? 
? bur kudu? ???150a? 
? bur kun? ???262a? 
? bur kun rghanglagu log? ?????
?188a? 
? bur kun turuudu? ???188a? 
? bur lorji? ???251b? 
? bur lus? ??? 
? bur lusdu? ???234a? 
? bur lusnu kun turuudunu kamaanqi shge 
huraal? ???190b? 
? bur moor? ???188a? 
? bur mulaa surghaal? ?????262a? 
? bur narindu? ???348a? 
? bur nige samba? ????184a? 
? bur niur? ???150a? 
? bur nqim? ???58a? 
? bur paglii? ???339b? 
? bur rghangla? ???188a? 
? bur simqandu? ???234a? 
? bur szaliuraa? ???41b? 
? bur tasil? ???357b? 
? bur tingerdu? ???150b? 
? bur tingere? ???246b? 
? bur too? ???188a????357a??
??198a? 
? bur ujel? ???127b? 
? bur ujelnu ujel sanaa? ?????127b? 
? bur waidal? ???188a? 
? bur zhang? ???357b? 
? buraa xji-? ???282a? 
buraa-? ???????jaraa buraa- ???
??????????ghadaa buraaja 
?????????kun buraa- ???
????nasi buraa- ???????
niur buraa- ??; huino shdaar qi hudu 
buraaja ???????? 
? buraa ada-? ???????? 
? buraagu log? ???218a? 
? buraagunu gua? ???270b????270b?
???271a? 
? buraagunu gui? ??????????
???????? 
? buraagunu guinge? ?????270b? 
? buraaja? ???262a? 
? buraaji gua? ???267a? 
? buraaji gui? ???267a? 
? buraaji xji-? ???228a? 
? buraajin dundognu yang kujilelgha-? ?
????5b? 
? buraasan lus? ???263b? 
? buraaxi gui? ????????????
?????? 
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buraadal? ??? 
? buraadal gui? ??????????? 
? buraadal shge? ???? 
buraadulaa? ???116a? 
? buraadulaa kile-? ???184a? 
buraaja-? ???262a? 
buraalgha- ? ? ? ? ? ? ? ? mengu 
buraalgha- ????; kuji buraalgha- 
????????????huraalnu 
niudur buraalgha adaguna ?????
???; jariji buraalgha adaguna ??
?? 
? buraalghaaxja? ?????18a? 
buraalghaaxja? ?????18a? 
buraangii? ????????????? 
? buraangii wari-? ???353b? 
? buraangiidu xji-? ??172a? 
buragxji? ???? 
? buragxji ghurghul? ???? 
? buragxji taghau? ??? 
burboljin niudaar? ???????? 
burge? ???nohui burge ??? 
? burge usi? ??????????? 
burgen? ?????urgen, wergen? 
? burgen diu? ??? 
burghaasi? ??? 
burghu? ????????????bargha? 
burghul? ???????qigur julaanu 
burghul ????? 
? burghul tai-? ??? 
buri? ?? budin, buro, baabag???? 
? buri baabag? ????????????
???? 
? buri budin? ???????????? 
? buri buro? ??????????? 
buri- /1? ???qonggong buri- ????
?????toor buri- ???????
kunnu rog rogdu buri- ??????
?; tingerdu qighaan ulong burija ??
????? 
buri- /2? ??kingerge buri- ??? 
buridal? ?????? 
? buridalla jaghasi wari-? ????? 
burii? ?????????????? 
buril? ???158b? 
burildu-? ???????????? 
burilgha-? ????????????? 
burin? ????????????????
??????? 
? burin buye? ???275a? 
? burin darmaa? ???111a? 
? burin dunda surghaal? ????? 
? burin duye? ????253a? 
? burin mudem? ????? 
? burin mulaa surghaal? ????? 
? burin musun? ??? 
? burin musun tigiingewa? ????? 
? burin ndiila? ???262a? 
? burin nzomla? ???176a? 
? burin rdemnaa ghargha-? ??????
?? 
? burin rghang? ??? 
? burin rghangdu? ???? 
? burin rghangdu kamaanqi? ????? 
? burin surghaal? ????? 
? burin too? ???357a? 
? burindu guula? ???78a? 
? burindu huji? ??162b? 
? burindu kilesa-? ?????357a? 
? burindu kurilgha-? ???175a? 
? burindu saala-? ???175a? 
? burindu sain? ?????215a? 
? burindu sanaa urolgha- ? ? ? ??
?150a? 
? burindu songghu-? ???175a? 
? burindu uje-? ???348a? 
burindu? ???238b????188a???
?188a????188a??????5b?
???175a????357a????357a? 
buririi? ??259a????259a????62a? 
burlaa? ?????????????? 
buro? ??? 
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? buro jaarda? ??? 
? buro mori? ???? 
? buro toolii? ??? 
burodi-? ???muxigunsa burodija ???
???? 
burodilgha-? ?????????? 
burogxjii? ???8a? 
burohaan? ????????? 
burohaange? ????? 
buronge? ?????? 
buroon? ??????buroondu moor bii 
ghari ???????; shge buroon 
??; mulaa buroon ??? 
? buroon bau-? ??? 
? buroon huraa? ??? 
? buroon udur? ???? 
? buroon uro-? ??? 
buroondi-? ???????? 
burosgha-? ?????????? 
buruje? ???251a? 
buruu /1? ???alag buruu ???? 
buruu /2? ???kirig buruu ?????
muruu? 
burzida? ???203a? 
burzide? ???158b? 
bus? ?????? 
? bus ghargha-? ???? 
? bus mude-? ?????? 
? bus rinki-? ??? 
? bus tangi-? ??? 
? bus tughu-? ??? 
? busdu unaa-? ??????? 
busdii? ?????????? 
busdu? ?????????? 
busghu? ???ude busghu ?????
pusghu? 
busi? ?????????# 
? busi rinki-? ???192a? 
? busi tughu-? ???34b? 
butar? ???????????????
??????nudundu butarge sgeni ?
?????????? 
butarge? ????????????ghajar 
dire hog butarge gharghawa ????
???????? 
buu darghanu huraal? ?????17a? 
buudi /1? ??? 
? buudi alima? ??? 
? buudi furee? ??? 
? buudi gaalana? ??????? 
? buudi gaiga? ??? 
? buudi gangaar? ??? 
? buudi ghadi-? ??? 
? buudi ghuril? ??? 
? buudi hag? ??? 
? buudi haurzi? ??? 
? buudi kawag? ??? 
? buudi kideewaaxja? ?????? 
? buudi naazi? ???149b? 
? buudi qog? ??? 
? buudi qog loolo-? ???? 
? buudi shdaaghu? ??? 
? buudi tari-? ??? 
? buudi tolghui? ??? 
? buudi tolghui dogla-? ???? 
? buudi tolghuilaja? ?????? 
? buudi xagnu sghau? ????149b? 
? buudinu ghadaa bangjanlaja? ????
????? 
buudi /2? ???????? 
? buudi lii bai? ???303b? 
buugau ghari-? ???? 
buuja? ?????? 
buula-? ???????????shdi buula- 
??? 
? buulasan seer? ???? 
buulgha-? ??????baulgha-??7b? 
buurag? ???????????biiburag? 
? buurag puule-? ???? 
? buuragnu ama? ???209b? 
buuragdu? ?????????????
?? 
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? buuragdu qirig? ??????? 
buuragqi? ?????????? 
buurge? ????burge??8a? 
buusaar? ??169a? 
buuxin? ???217b? 
buuyo? ???17a? 
buuzi? ?????? 
? buuzi bazar? ??? 
? buuzi gaixang? ????? 
? buuzi wazar? ?????? 
buuzin? ???104b???17a????17a?
???281a????279a????338b? 
buxii? ????puxii??6b, 54b? 
buye? ?????????maha buye ?
??????undur buye ?????
??? 
? buye alda-? ??????????? 
? buye aldaji gua? ???337a? 
? buye daaldi-? ??106a? 
? buye daaldijin? ???106a? 
? buye daaldijin korong? ???106a? 
? buye dagla-? ???304a????337a? 
? buye darlaa kujidu? ???111a? 
? buye darlalghagu-? ???245b? 
? buye darlalghagu kurong? ????245b? 
? buye darlalghagu naadudal? ????
?245b? 
? buye darlalghagu rog? ???245a? 
? buye darlalghagu shderge ? ? ? ?
?245b? 
? buye darlalghagu waril? ???120a? 
? buye darlalghagunu dalila? ???120a? 
? buye darmaa? ???111a? 
? buye dire? ???207b????207b? 
? buye dire hargildu-? ????245a? 
? buye direnaa ghal dile- ? ????
?190a? 
? buye furaa-? ???58b? 
? buye gee-? ????????? 
? buye geesan nasi? ???346b? 
? buye ghadagu dongxi? ?????208a? 
? buye hadaa-? ????? 
? buye hala-? ??? 
? buye hamburaa-? ????????? 
? buye hamburaaja? ???? 
? buye hargi-? ???351b? 
? buye jagrim? ???245a? 
? buye jeebanna? ????? 
? buye jilaa-? ???223a? 
? buye koo? ????245a? 
? buye koogu kamaan too ? ????
?245b? 
? buye kuji? ???245a? 
? buye kundun? ???????????? 
? buye kungon? ?????? 
? buye kungondija? ???????? 
? buye log? ???289b? 
? buye loglogwa? ????? 
? buye lognu furaalgha-? ???69a? 
? buye maudi-? ?????????? 
? buye mulaa? ???? 
? buye naadidal? ???245a? 
? buye nenji-? ???26a????235a? 
? buye nghua-? ??? 
? buye nghuagu-? ???223b? 
? buye nghuagu ger? ???330a???
?330a? 
? buye nghuagu ghajar? ?????? 
? buye nire? ???190b? 
? buye nuri? ???186b????349b?
???207b? 
? buye oosi-? ??????? 
? buye oosidal? ???245a? 
? buye qireenu oosidal? ???245a? 
? buye raaji? ???223a? 
? buye raalji-? ???258b? 
? buye sain? ??125b????126a??
??315b? 
? buye saina? ????? 
? buye saiqiraa-? ?????????? 
? buye shag? ???????? 
? buye shdaasi? ???119b????119b? 
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? buye suuraa-? ??? 
? buye suuraalgha-? ???55b????41a? 
? buye sza-? ???236a? 
? buye taghur? ??? 
? buye taghurdu beeri? ??? 
? buye tindoowa? ????? 
? buye undur? ???????? 
? buye uron? ???245a? 
? buye xagwa? ???? 
? buye xjiilog? ???245a? 
? buye yasi raalji-? ?????258b? 
? buyedii ugo? ???245a? 
? buyedu geesan bulai? ????308a? 
? buyedu hargi-? ???223b? 
? buyedu mau gi-? ???245a? 
? buyedunu yaulgha-? ???251a? 
? buyelanaa dangla-? ???250b? 
? buyenaa arin gi-? ???337b???
?337b? 
? buyenaa awu-? ???226a? 
? buyenaa daa-? ??????????
?? 
? buyenaa dagla-? ???304a? 
? buyenaa darlalgha-? ???141b? 
? buyenaa gee-? ????????? 
? buyenaa haa-? ??? 
? buyenaa hairla-? ??? 
? buyenaa lii sgelghajin usi? ????313a? 
? buyenaa muxiji puugi-? ???357b? 
? buyenaa sarlaji haijila-? ????? 
? buyenaa sunaa-? ???207b? 
? buyenaa wari-? ????? 
? buyenaa xeele-? ???205b? 
? buyenaa zhizida-? ???? 
? buyenaada hargi adasa? ????18b? 
? buyendu geesan bulai? ????160a? 
? buyendu hargi-? ???223b????
?228b????254b? 
? buyendu hoo-? ???119a? 
? buyendu udi-? ???119b? 
? buyendu urgu-? ???95a? 
? buyendu wai? ???319b? 
? buyendu waijin nine? ???192b? 
? buyendu xjirbuu gua? ???18a? 
? buyendugu qisi? ???119b? 
? buyendugunu ire-? ???290a? 
? buyendugunu yaugu sghau? ???119b? 
? buyendunu udi-? ???253b? 
? buyenu darlalgha-? ???8b? 
? buyenu halangsar? ???245a? 
? buyenu kundunsar? ???245b? 
? buyenu log? ???245a? 
? buyenu oosidal ? ??? 207b???
?210b? 
? buyenu rjiwa? ???245b? 
? buyenu saala? ???245a? 
? buyenu sarlaji deel haijila? ????
?28a? 
? buyenu shdur? ???207b? 
? buyenu shge mulaa? ???207b? 
? buyenu xjiilog? ???210b????245a? 
? buyere daarasangewa? ??????? 
? buyere gidaa gharija? ??????? 
? buyere jauna? ????? 
? buyere naa-? ???89a? 
? buyere ni qinfuwa? ????? 
? buyere qineeji haijila-? ????? 
? buyere saagijin fun? ????229a? 
? buyere sar-? ???127a????127a?
???89a? 
? buyere toosidaja? ????? 
? buyere tuleena? ????? 
? buyere xinxi-? ??? 
? buyere xiraana? ????? 
? buyere xjirbuuwa? ??????? 
buyedii? ?????????????? 
buyehaan? ???8a? 
buyendugu? ???326a? 
buyeqile-? ???95a? 
buyereguurosil? ???245b? 
buyi szarbaten? ????19a? 
buzi? ??? 
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? buzi bagha-? ??? 
buzida-? ???? 
 
c 
 
caabii? ??9a????9a? 
caacaakuu? ????124a? 
caafan? ???23a? 
caaji? ???23a? 
caala-? ??23a? 
caapuuzi? ????saapuuzi??8b? 
caashdag wari-? ???223a? 
cai faala-? ???57a? 
caigiuzi? ??23b? 
caiguu-? ???162b? 
caimozi? ???116b? 
caishinye? ???19b? 
caiyuu tirge? ????23b? 
can sau-? ???195a? 
can shdaasi? ???198a? 
canjaala-? ???20b????20b? 
carsziu? ??202b? 
caugi-? ???saula-??8a? 
cenlaji bailagu-? ???28b? 
chada lusdu njiwadu xji-? ???33a? 
chagchagla-? ???353b???206a? 
? chagchaglaa geesan daaldin ? ? ?
?279a? 
? chagchaglaa huraajin qirig ? ? ? ?
?323a? 
chang? ???# 
? changnu ger? ???25b? 
? changsa ghari-? ???33a? 
changchin? ???24b? 
changgun? ???8b? 
changpian? ???25b? 
changzhang? ???8b? 
changzi ghari-? ???203a? 
charghadal? ???125a? 
charghasan ulondu? ???33a? 
charidalsa alda-? ???258b? 
chasghua? ??231b? 
chau? ?????????ghajarnu chau 
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saina ??? 
? chau ghajar? ?????? 
chauda-? ???223a? 
chaudi-? ??????????; ??qaudi?
?8b? 
chaudilgha-? ????????? 
chauhaan? ??????? 
chauhaange? ???????? 
chaula-? ??????; ??qaula??8b? 
chaulalgha-? ???55b? 
chaunge? ????? 
chaunu turoo? ???26a? 
chauqii? ???26b? 
chausgha-? ??????? 
chautin? ???26a? 
chauxan szarbaten? ????26a? 
cheezan? ???8b? 
chegaadi-? ???19b? 
chegi-? ??27a???27a? 
? chegaa awu-? ???27a????27a? 
? chegaa ire-? ???27a? 
? chegiji raalji-? ???27a? 
chenbaula-? ???29a? 
chendangla-? ??29a????29a? 
chengunla-? ???28b? 
chenlalgha-? ??28a? 
chenxangmu? ???27a? 
cheshuu? ???27a? 
cheyan? ???26b? 
chezan? ???26b? 
chezhu? ???26b? 
chi? ??30a????8a? 
chichagla-? ???339b????40b??
?10a? 
? chichaglaa gee-? ???34a? 
? chichaglasan? ???91b? 
? chichaglasan qirig? ????91b? 
chichaglalgha-? ??259b????259b? 
chidun? ???30a? 
chiizi? ???8b? 
chiizida-? ????8b? 
chileb? ????????? 
? chileb ula? ???? 
chindangla-? ?????? 
chindanla-? ???44a????44a? 
chinla-? ?????8b? 
chinlenla-? ???220b? 
chinlianla-? ???195a? 
chizi? ??? 
chizida-? ????buyenaa zhizida- ???? 
chizila-? ???? 
chon? ??8b? 
? chon baril? ??204b? 
? chon hargi-? ???327a? 
? chon posi-? ???250a? 
? chon saujin uron? ???321a? 
? chon suul? ??204b? 
? chonnu kudu gijin kun? ?????230a? 
? chonresa bau-? ???276a? 
chong? ??9a? 
? chong uron? ???35b? 
chongdan? ???35b? 
chongdangla- ? ? ? ? ? ? ? ? bu 
chongdanglajinge ujeya ??????
?? 
chongla-? ?????? 
chongsin? ???31a? 
? chongsin xjun? ????31a? 
chongsun? ??331a????331a? 
chonqi? ???204b? 
chraan halong uye? ???197a? 
chuan? ?? 
? chuan bagha-? ??? 
? chuan bairi? ???35b? 
? chuan tirge? ???347b? 
? chuan tirge ger? ???103b? 
? chuannu tolghui? ??222a? 
chuanganda-? ?????????? 
chuanggi-? ??36a? 
? chuanggiji suri-? ???36a? 
chuangi-? ??35a? 
? chuangiji ujeldu-? ???35a? 
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? chuangijin ugo? ???35a? 
chuanliula-? ???35a? 
chuanqi? ???348a????35b???
?35b? 
chuanzhang? ???35b? 
chuanzi? ??35a????35a? 
chubugha? ??329b????330a? 
? chubugha fulaan? ???329b? 
? chubugha maha? ???329b? 
chudal mudal? ?????94a? 
chudalnaa haa-? ???324b? 
chudilaa sau-? ???101a? 
chudiliqin? ????100b? 
chufu? ???32b????34b? 
chugha? ???fulaan chugha ??? 
? chugha bag? ??? 
chughadii? ???? 
? chughadii qaa? ???? 
chugi-? ??235b? 
chui? ??36a? 
chuifenji? ????36a? 
chuigushuu? ????36a? 
chuiqaa? ??225a? 
chuirla-? ??:ghuirla pujig?207b? 
chuizi? ???9a? 
chujishe? ????32b? 
chulila-? ???34b? 
chulilasan? ????34b? 
chun /1? ?? 
? chun bagha-? ??? 
chun /2? ???# 
? chun haldan? ???30b? 
chunaa? ???33b???133b? 
chuncau? ???31a? 
chunfun? ???36b? 
chung? ?????# 
? chungaa hghali-? ???255a? 
? chungiji nghua-? ???31a? 
chungi-? ??31a???255a???31a?
??31b????31a???36a? 
chunjasi huino maugi-? ?????204a? 
chunsun? ???9a? 
chunzhongla-? ???151b????31a?
???31a? 
chuu? ??32a? 
chuufuiji? ????31b? 
chuusii? ???35b????12a? 
chuuxaazi? ???31b????31b??
?245b????245b? 
chuuzi? ???9a? 
chuxi? ????tuuxii??33b? 
chuzi? ???34a????34a? 
ciba? ?????sba??8b? 
cidai? ???37a? 
ciden? ??????mo ngghul qidar ciden 
??????? 
cidii? ???37a? 
ciifu? ????siifu??8b? 
ciiliangla-? ???22a? 
citaali? ???205a? 
cizi? ???qisi??8b? 
cizida-? ????????????qisida-?
?8b? 
cizidii? ?????qisidii??8b? 
cocozi? ???39b? 
codanzi? ??39b????39b? 
cooban? ????sooban??8b? 
coohoole-? ????cuuhoole??39b? 
coola-? ??55b? 
cua? ??266b? 
cuaiki-? ???319b? 
cuancuula-? ??39a? 
cuiganda-? ???39a? 
cuigi-? ???suigi-??8b? 
cuiguji torolgha-? ???39a? 
cun? ???sun??8b? 
cungaa gee-? ???39b? 
cuuhoola-? ???38b? 
cuuhoole-? ????coohoole??39b?
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da? ?????tinger da ghajar ???; 
mori da lausaa ????; ula da szu 
????????????????
buda yaugunii ????; qida ndaala 
nigewa ??????; kilejida moordu 
gua ?????; kijeeda lii irem ??
??? 
daa? ??????irewa daa! ???? 
ndaa geeji gua daa? ???????
?? yama gaanu lii irenu daa! ???
???? 
daa- /1? ???yoodong daaja ????; 
qidoghu daaja ???????deel 
huraadu daaja ???????; toosi 
daaja ?????? 
? daasan huraa-? ???8b? 
daa- /2? ??????tash hudu kundunna, 
bu daa adaguna ?????????
??????ne xjaanu bu daaya ??
???????????qinu ugo 
kundun gulo bu daa shdagu log gua ?
??????????; tinger unaa 
iresa bu daaya ???????? 
? daa ada-? ????? 
? daa shda-? ???? 
? daaji harli-? ???qinu sainnu bu daaji 
harliya ????????? 
daabang? ???mongghul daabang ??
???; tewer daabang ????;? 
? daabang saihanna? ????? 
daabangla- ? ? ? ? mongghul shdaar 
daabangla- ? ? ? ? ? ? ? ? ; 
sgilnaa surigure tai, daabanglagure bii 
tai ???????????????? 
? daabanglajin dudig? ???229a? 
daabanglajin? ???????? 
daabanglangii? ????????? 
? daabanglangii bulaixag kun? ?????
??? 
daabau ? ????????mongghul 
aagunu daabau pusee qigurdena ??
???????????? 
? daabau pusee? ?????????? 
daabaula- ? ? ? ? qinu huinosa shge 
tingernu daabaulaya ??????? 
daabii yaara? ???40a? 
daabla-? ????daafula??37b? 
daabula-? ???daafula-??180a?; ?
???daafala-??40b?; ??354a? 
daabxi ? ???muxi daulalduna, daabxi 
nanjiraaja ????????????
?? 
daachang? ??????murge daachang 
???? 
daacuula-? ???40a? 
daadaar? ??????deel daadaar ??; 
alag daadaar ??????doodoor? 
? daadaar diudiur? ??doodoor? 
? daadaar manta-? ????242a? 
daadaarla- ? ??????????
ghardunaa pau warija, daadaarrenaa 
daadaarlasannu pau smanna ????
???????????? 
daadi? ??????? 
? daadi goodi? ?????? 
daadian? ??50a? 
daadigu ghajar? ???282b? 
daadu? ?????????kudu ni daadu 
kun gua ??????????idaadu? 
daaduula-? ??53b? 
daafala-? ????daabula-??40b? 
daafang? ???????9b? 
daafula-? ????bazar daafula- ???
??????xjun daafula- ?????
???nzhuwa daafula- ???;???
daabula-??180a?????daabla^?
?37b? 
? daafulaa harilgha-? ???180a? 
? daafulaji kurgee-? ???180a? 
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? daafulaji yaulgha-? ???180a? 
daagar? ???271b? 
daagarda-? ???170a????189b??
??168b? 
daagu? ???lisge warigunsa mundii daagu 
pujig surigu rguloguna ??????
????????ndaa daagu nige ughu 
??????? 
daaha? ???mori daaha ?? ; lausaa 
daaha ??; jige daaha ??? 
? daaha hghala-? ?????? 
? daaha jige? ??? 
? daaha lausaa? ??? 
? daaha mori? ??? 
? daaha sau-? ???????? 
? daaha urgu-? ???????? 
? daaha walghasi? ?????? 
daahala-? ???mori daahalasan lausaanu 
mori lausaa daudana, jige daahalasan 
lausaanu jige lausaa daudana ????
?????????????? 
daahalalgha-? ???59a? 
daahooji? ????356a? 
daahoola-? ???40a? 
daajaula-? ???41a????41a? 
daajin xal? ???254b? 
daajiula-? ???40a? 
daakada? ???100a???147a????
?147a? 
daakar? ??????????????
??????????? 
? daakar dongxi? ???328a? 
? daakar dundog? ??????????
?? 
? daakar furee? ???328a? 
? daakar moor? ???????????
??? 
? daakar nghuasi? ??? 
? daakar raawa? ??? 
? daakar sana-? ???328a? 
? daakar sgil? ????????? 
? daakar szagdal? ????? 
? daakar szu? ??? 
? daakar taraa? ???328a? 
? daakar ugo? ???????????? 
daakarda- ? ???????????
shdaasi daakardaaxja ??????; 
sgil daakardaaxja ????? 
daakardaldu-? ?????? 
daakardalgha-? ???????? 
daakardangii? ????????????? 
? daakardangii dundog? ??????? 
daakir? ???9b? 
daakirda-? ???????????9b? 
daala-? ???xjaa daala- ???; morinu 
nurire daala- ??????????sain 
maunu daala- ??????????
?? 
? daalaji lisge wari-? ????? 
daalajin? ???????? 
daalaldu-? ????????????? 
daalalgha-? ????????????? 
daalangii? ?????? 
? daalangii ghajar? ???305b? 
? daalangii giixang? ?????215a? 
? daalangii jaa-? ????215a? 
? daalangii moor? ???? 
? daalangii moordu? ?????215a? 
? daalangii qijig samba? ?????215a? 
daaldi-? ??????taraa daaldi- ???
????nudu daaldi- ???????
???????? 
? daaldaa buraalgha-? ???259a? 
? daaldaa ghargha-? ???33b???
?33b? 
? daaldaaxja? ???33a? 
? daaldi adagunu gua? ???25b? 
? daaldigu dongxi? ???202a? 
? daaldigu gajar? ???203b? 
? daaldigu ghajar? ??217b????282a? 
? daaldigu log? ????211a? 
? daaldigu waidal? ???202a? 
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? daaldigunge gua? ???258b? 
? daaldigunu tinla-? ???250b? 
? daaldiji uje-? ???218b? 
? daaldiji xjilgha ada-? ???344b? 
? daaldijin kun? ???150a? 
? daaldisa leele ada-? ???273a? 
daaldidal? ???211a? 
daaldigha-? ?????10b? 
daaldijin? ????10b? 
daaldildu-? ??151b? 
? daaldildugu ghajar? ???217b???
?217b? 
? daaldildugu ghajarnu nem? ???217b? 
daaldildugu? ???151b? 
daaldilgha-? ???351b? 
daaldim? ??? 
? daaldim dundog? ???202a? 
? daaldim ger? ???355b????202a?
???202a????202a? 
? daaldim ghajar? ???104b????201b? 
? daaldim hargilgha-? ?????202a? 
? daaldim taraa? ????202a? 
? daaldim uile? ???202a? 
? daaldim uile njila-? ???119b? 
? daaldimnu huraa-? ???221a? 
? daaldimnu neejin? ????? 
? daaldimnu shdag? ???201b? 
daaldimeel? ???232a? 
daaldimel? ???312a? 
daaldimqi? ??? 
? daaldimqi huraal? ???202a? 
? daaldimqinu darsuu? ????? 
daaldimqis? ???202a? 
daaldimszagu neejin? ?????202a? 
daaldin ger? ??49a???233b? 
daaldinqi? ????314b? 
daaldinqin? ????223b? 
daaldinu uudulgha-? ???257a? 
daaldu-? ???ne urgunu ta kidila daaldu- 
?????????????? 
daaldum uile? ??201b? 
daalduur? ???idexinu daalduur ???
?; ulon sambanu daalduur ????? 
daalen? ???daahare daalasan daalenna, 
daalenre, zhonglasanlonghuwa ???
???????????????; 
nghuasi daalen ????? 
daalgha-? ??????????mantaa 
daalgha- ??; uroonu daalghaja ??
????????????xjaa daalgha- 
????? 
? daalghagu kuji? ????209b? 
? daalghaji uje-? ???255a? 
? daalghasan huraa-? ???255a? 
daalian? ????204b???140a???
?40a?????149a? 
daalii? ??????????solghui daalii 
??? 
? daalii ghudolgha-? ???235a? 
? daalii nuko? ???109a? 
? daalii qimuge? ???7b? 
? daalii taila-? ???235a? 
? daalii tolghui? ??? 
? daalii xighaalduji? ???16a? 
? daalii yasi? ??? 
? daalii yesi? ????10b? 
? daaliirenaa urgu-? ????? 
daaliibqi? ???49a? 
daalimau? ???10b? 
daalimo? ???137a? 
daalmau? ???kugo daalmau ????; 
hara daalmau ?????? 
daamghai? ?????????????
?????? 
? daamghai lisge? ??????? 
daamii? ????? 
? daamii dongxi? ???? 
daapui? ???40a? 
daaqu duraasi? ???42b? 
daara-? ??????buyere daarasangewa 
??????; lisgeqi daaragunsa lii 
ayim ???????????bulai 
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hanaana, daaraja baa ???????
?????? 
? daaraa fugulduja? ???? 
? daaraanu kol maalaaxja? ??????? 
? daaraanu koxaaxja? ???? 
? daaraanu xirgudina? ????? 
? daaraanu xulgoona? ????? 
? daarasan nar? ???70a? 
? daarawa sai? ???? 
daaraldu-? ????? 
daaralgha-? ????????? 
daarangii? ?????????????
??? 
daari-? ???dooroji daari- ??????
???mau kunnu daari- ??????
??????tamagha daari- ??; huri 
daari- ??????????noor daari- 
?????????ndasisannu daari- ?
?; losisannu daari- ????????
??uurnaa daari- ??; qinjinaa daari- 
????????qisi daarigu sman ?
??????????ghar daari- ?
??????seer daari- ??; mengu 
daari- ??????kun daari- ????
???taghau daari- ??; ndige daari- 
??????ndige daari- ??????
ger daari- ????????????
sai daari- ??????????niuji 
daari- ????????toosi daari- ?
??????tolghui daari- ??; suul 
daari- ??????haraa daari- ???
???yaara daari- ???????
warma daari- ??????taraa daari- 
??????hunaasi daari- ????
???ugo daari- ?????????
usi daari- ?????boosi daari- ?
?????????daariji kujile ada- 
????? 
? daaraa bau xjilgha-? ???40a? 
? daaraa gee-? ???47b????258b?
???8a????129a????258b?
???350a? 
? daaraa geesan-? ???279a? 
? daaraa geesan dongxi? ???39b? 
? daaraa geesan kun? ???191b? 
? daaraa geesannaa awu-? ???258a? 
? daaraa nguruuli-? ???297b? 
? daari mulaasgha-? ???298a? 
? daarigu kuji? ??? 
? daarigu seer? ???298a? 
? daariji fuugilgha-? ??;???345a? 
? daariji gee-? ????? 
? daariji geesan pujigxeer? ???39b? 
? daariji geewaa nau-? ???125b? 
? daariji golo-? ???309b? 
? daariji jiraa-? ???13a? 
? daariji joo-? ???298a? 
? daariji kujile ada-? ????? 
? daariji kurgee-? ???298a????298a?
???116a? 
? daariji ndanglalgha-? ???243a? 
? daariji pugiilgha-? ???297b? 
? daariji ruuki-? ??34b? 
? daariji shdrudilgha-? ???298a? 
? daariji sza-? ???298a? 
? daariji udi-? ???298a? 
? daariji ughusan-? ????47b? 
? daarijin dongxi? ???298a? 
? daarisan mengu? ???298a? 
? daarisan seer? ???298a? 
? daarisan uur? ?????298a? 
daarildu-? ?????????? 
daarilgha-? ???????? 
daarzag? ???losaanu daarzagdu xja ?
?????? 
daasanla-? ????????????? 
daatangla-? ???qimee daatangla- ??
??; kun daatangla- ??????
daatinla-? 
daatiinla-? ???241a? 
daatinla-? ???qimee daatinla- ?????
??daatangla-? 
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daatuusai? ????42b?????324b? 
daaxang? ??? 
daaxi? ???42b? 
daayang? ???????ne deelnu mosisa 
daayang gua ???????????
? ? moridu imelge tughusa hudu 
daayangwa ??????????? 
daayangdu? ???????????? 
daayila-? ???224a????224a???
?224a? 
? daayilaji nquula-? ???224a? 
? daayilaji rdaala-? ???224a? 
? daayilaji soola-? ???224a? 
daayinla-? ???budasgela hamdulaji lisge 
warigure daayinlawa ???????
??? 
daazheela-? ??????????arindu 
daazheela- ? ? ? ? ; gernu 
daazheela- ????????yagha 
daazheela- ??? 
daaziji? ????41b? 
dabangla-? ???95a????95a? 
dabanglagu xjar? ????95a? 
dabsag? ??????hghai dabsag ??
?? 
? dabsagnu nar? ???? 
dabsi? ??rogrog dabsi ??; joolon dabsi 
?? ; mongghul kun qaarenaa dabsi 
huligu ndordii ??????????
?? 
? dabsi bunbur? ????300b? 
? dabsi dasgu? ????300b? 
? dabsi ghajar? ???300b? 
? dabsi gungulag? ???? 
? dabsi hoolghagu ghajar? ???300a? 
? dabsi huli-? ??? 
? dabsi huliji oosilgha-? ????? 
? dabsi kundun? ????? 
? dabsi kungon? ????? 
? dabsi noor? ??? 
? dabsi qijig? ???300a? 
? dabsi raal? ???300b? 
? dabsi rzang? ???300a? 
? dabsi szu? ?????210b????300b? 
? dabsi tai-? ??? 
? dabsi tangghur? ???300a? 
dabsida-? ????????? 
dabsidii? ???; dabsidiinu ndaa ughu ?
????? 
? dabsidii idexi? ???? 
? dabsidii qaa? ??? 
? dabsidii uqigu? ???? 
? dabsidiinu ndaa ughu? ?????? 
dabsila-? ??sai dabsila- ??? 
dabxin? ??????nonggu lisgenaa nong 
buraalgha, dabxindu kurisa dabxinnu 
lisge wai ????????????
????? 
dabzag? ??dashzag???????237a?
???169a? 
dabzi szu? ???145b? 
dag /1? ???????????????
?????? smannu ideenu dagdu 
hanaaxja ????????? 
? dag durija? ??? 
? dag tusdaan? ???52b? 
? dag tusdu-? ???52b? 
? dag tusdu yau-? ??? 
? dag undur? ???71b????52b? 
dag /2? ?????nige dag szu ???; 
nige dag toosi ??? ; shge daliinu 
nige dag szu ????? 
dagder? ???yaan dagder dire taiwa ?
????? 
? dagder gui? ????dagder gui ayang 
???? 
? dagder gui aardag? ????? 
? dagder gui amii? ????? 
? dagder gui ayang? ???? 
? dagder uli-? ?????????? 
? dagdersa alda-? ????? 
dagderla- ? ? ? ? malang yaugure 
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dagderlaya ???????; ??226a?
???339b????339b????337a? 
? dagderlagu rghang? ???? 
? dagderlaji guri-? ???339b? 
? dagderlaji nimee-? ???339b? 
? dagderlaji surghaa-? ???340a? 
dagderlasza-? ??339b? 
dagdirla-? ???257a? 
daghaa-? ???????????????
?????????; bu qinu ugonu 
daghaaya ??????; ne moornu 
daghaaji yau ?????; kol rjeenu 
daghaaji yau ????? 
? daghaa bauji ire-? ???280a? 
? daghaaji dukodu urosan-? ???38a? 
? daghaaji gule-? ???68a? 
? daghaaji haa-? ???8b? 
? daghaaji jiraa-? ???73b? 
? daghaaji nimee-? ???48a????48a? 
? daghaaji qoondilgha-? ???48a? 
? daghaaji ugo szajin? ????315a? 
? daghaaji yau-? ???353a????231a? 
? daghaasan kunsge? ????? 
daghaaji? ???73b?????73b? 
daghaajin? ????????????njeen 
da daghaajin ?????? 
? daghaajin nukor? ???175a? 
daghaaldu-? ????????????
???nige nigenaa daghaaldu- ???
?? 
daghaalgha-? ??????shge morinu 
huino ni daahamange daghaalghasa 
ujegundu saihan ?????????
??????? ; ghajardu liang 
daghaalgha ???????????? 
? daghaalghasan taraa? ???? 
daghaawur? ?????????????
??????ugo barildugu daghaawur 
??????? 
? daghaawur ugo? ???? 
daghulgha-? ????????10a? 
daghuli-? ??????????shdoogu 
aanee aaqi kuunaa daghulija ????
???????doghuli- /2? 
daghulijin ? ? ? ? ? ?? ?? moor 
daghulijin ?????????munu 
gharsa daghulijinnu kennii ?????
?? 
daghulildu-? ????????budasge 
daghulilduji yauya ???????? 
daghulilgha-? ?????? 
daghuljin? ???????10a? 
dagla? ???????????????
??# 
? daglaa bau-? ???279b? 
? daglaa sau-? ???316a? 
? daglagu rghang? ????238b? 
? daglagu uile? ???342b? 
? daglaji duri-? ???253a? 
? daglaji gee-? ???193a? 
? daglaji guriqin? ???349a? 
? daglaji juuriqin? ???349a? 
? daglaji nau-? ???336a? 
? daglaji njila-? ???314b? 
? daglaji sza-? ???314b????314b? 
? daglaji turuule-? ???344b? 
? daglaji uje-? ???336a? 
dagla- /1? ???szu dagla- ??; toosi 
dagla- ????????tebji daglaa ireja 
??????; numpusi dagla- ??; 
huraa dagla- ??? 
dagla- /2? ?????????ndeesa nire 
daglaja ?????; ne uladu nirenge 
dagla- ???????? 
? daglasan nire? ??? 
dagla- /3? ??????????saihan 
saihan dongxinu qi dagla- ?????
???????nasbana saihan dagla- 
??????????????seer 
daglagu ghajar ???? 
daglaa? ??47a???279b? 
daglajin? ???349b? 
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? daglajin ghajar? ???226b? 
? daglajin ilila? ???253a? 
? daglajin lus? ???226b? 
? daglajin szu? ???230b? 
daglalgha-? ??????10a? 
? daglalghagu ghajar? ????259a? 
daglaqi? ???8a? 
daglaqin? ???109a????119b? 
dagmu? ??????ugo dagmu gua ?
???; juurisannu dagmuwa ???
?; kilesannu dagmuwa ????? 
? dagmu ayang? ???340b????184a? 
dagmudi-? ???????? 
dagmudilgha-? ??????????? 
dagmuhaan? ???????? 
dagmuhaange? ???????? 
dagmunge? ???????????? 
dagmusgha-? ??????????? 
dagnerla-? ??80a????80a? 
dagnerqi? ???334a? 
dagszong guinu foor? ???310a? 
daguixang? ???98b? 
dahu /1? ?????bu qimu dahu du sauya 
?????; kunnu dahu ??; gernu 
dahu ?? ; qimsangnu dahu ?? ; 
qighaan yasinu dahu ???????? 
? dahu gui ghajar? ???? 
dahu /2? ??????????????
? ? ? ? ? ? daigiidunu seerdii 
qimsangnu beerisge tolghuirenaa joosan 
ni dinluuwa, buyerenaa mosisan ni 
dahuwa ????????????
??????????? 
dahula-? ???349a? 
dahuqile-? ???munu huino dahu gui, qi 
ndaange dahuqile ?????????
???? 
? dahuqilegu daghaawur? ??????? 
dai /1? ????ne kun daiwa ??????
????ne mori te morisa daiwa ??
????????????dorji nasi 
mulaawajida dai gulo zongda idaawa lii 
gini ?????????????? 
dai /2? ???????????? 
dai szarbaten? ???43a? 
daibiau? ???kun tiruudunu daibiau ??
??? 
daibiaula-? ???qi ndaa daibiaulaji ghoor 
ama gule ????????? 
daichenla-? ??43b? 
daichinla-? ???43b? 
daigii? ????????????????
daigii ne ghajardu fiila diurija ????
??????????????bu daigii 
lii mudeni ??????? 
daigiigu? ??????????????
????? 
? daigiigu dundog? ??? 
? daigiigu ghajar? ??? 
? daigiigu kun? ??? 
? daigiigu sawaa? ??? 
? daigiigu shdaar? ???? 
? daigiigu te shdaarwa? ?????? 
? daigiigu ugo? ?????? 
? daigiigu urog? ??? 
? daigiigu urong? ??? 
daigiigulaar? ????ne ghajar daigiigulaar 
sauji gua ?????????? ; 
qinu qiree daigiigulaar nigewa ???
??????????? 
? daigiigulaar yaulgha-? ???????? 
daigiila? ??????bu qimu daigiila lii 
xureesangewa ?????????? 
daigiisaar? ??????????buda ghuilo 
daigiisaar tanildunii ????????
? ? ? ? daigiisaar bu lii mudejin 
dundognu do mudeni ???????
???????? 
? daigiisaar yauldun gua? ???????? 
daigoor? ?????????daigoor ghoor 
amange gulewa ??????? ; 
daigoor ndaanu kudunge ire ????
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????????????????
??qimula waaldusa daigoorwa ???
??????? 
? daigoor duri-? ???237a? 
? daigoor niurge sza-? ?????231a? 
? daigoor waraa gharaa xji-? ????
?231a? 
? daigoor wari-? ???237a????237a?
??147a? 
? daigoordu waraa ire-? ???231a? 
daigoorda-? ????# 
? daigoordaji nau-? ???20b? 
? daigoordaji naujin lom? ????20b? 
daigoordu? ???121a?????43a? 
daigoorla? ??????????????
? ? ? ? ? te shge tashnu rgen 
daigoorla urgua xjiwa ???????
???????? 
? daigoorla bazarge xjiya? ?????? 
daigoorla-? ???237a????28a? 
daigor? ????? 
? daigor gharghadal? ????67a? 
? daigor uile? ???67a? 
? daigordu posgha-? ???68a? 
daigordu-? ??68a????68a? 
daigu? ???????? 
? daigu dundog? ????? 
? daigu kun? ????? 
daiguni? ????9a? 
daihoo? ???260b? 
daijaada-? ???248a? 
daila- /1? ????????qimee daila- ?
?; ugo daila- ??? 
? dailaji daaldi-? ???43b? 
? dailaji gee-? ??? 
daila- /2? ???nar daila- ????? 
? dailasan nar? ???? 
dailajin nar? ????35a????216b? 
dailalgha-? ???70a????194a? 
dailila-? ???43a? 
dailula-? ???178b? 
daizi? ???mulaa deel daizi ??; xaahai 
daizi ??? 
daizila-? ????xaahai daizinaa daizila- ?
??? 
dal? ???deelnu dal ???? 
dalalang? ??????????? 
dalan? ???nige menhen shzin jong dalan 
fon ?????? 
? dalan sang? ????31a? 
dalandaa? ?????????? 
dalandai? ???? 
dalang? ??????????????
ndeegu ula szu dalanggewa ????
???????daliang? 
? dalang aadal ulaa? ????? 
? dalang ghari-? ?????? 
? dalang gui? ????????? 
? dalang sau-? ??? 
? dalang uje-? ???????? 
dalangge? ?????? 
dalangla-? ???????????; ???
????daliangla-??10a? 
dalanhaan? ???? 
dali? ??????????qinu buye ndaala 
daliwa ?????????; targhun 
turghandu ni daliwa ?????????
???hughuasannu hudu daliwa ??
??????adali, dalii? 
? dali deereljin? ????340a? 
? dali deereljin buyedii? ????340a? 
? dali gua? ???213b????17b? 
? dali gui? ???22b???39b? 
? dali gui ghuraan? ?????197a? 
? dali gui shdag? ????17b? 
? dali guigu-? ???22b? 
? dali halghu-? ???252a? 
? dali hghui? ???300b? 
? dali hughua-? ????? 
? dali jantog? ???54b? 
? dali murguldu-? ???285a? 
? dali oosildu-? ???93b? 
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? dali ulin gua? ???18a? 
? dali xirgudildu-? ???285b? 
? dalidu awu-? ???187b? 
? dalidu baila-? ???173b? 
? dalidu hghua-? ???173a? 
? dalidu irelgha-? ???75a? 
? dalidu jalghaa-? ???16a? 
? dalidu muxiji yau-? ???16a? 
? dalidu nau-? ???125b? 
? dalidu njila-? ???16a? 
? dalidu sau-? ?????173b???
?173a? 
? dalidu uje-? ?????46b????16a? 
? dalidu xarmaala-? ???16a????16a? 
? dalidu yau-? ???16a? 
? dalidu yauldu-? ???16a? 
dali-? ???? uli????bii dali uli ?
???; ndaala dali bii uli ???? 
daliang? ???????????dalang? 
? daliang sau-? ???63a? 
? daliang xini? ???287a????287a? 
daliangla-? ???????dalangla?10a? 
dalidu? ??124a????124a????46b?
???173b????173a???126a?
???54b????176a? 
dalidulgha-? ???187b????132a? 
dalii /1? ??kugo dalii ??; shge dalii ?
?? 
? dalii ama? ??? 
? dalii amten? ????? 
? dalii araal? ??? 
? dalii dabsi? ???85b? 
? dalii deehuang? ???85a? 
? dalii deeligu? ???85a? 
? dalii diregu ghajar? ???85a? 
? dalii diresa fangula? ???85a? 
? dalii doorogu tar? ???2b? 
? dalii dunda? ???85a? 
? dalii furongii? ???239a? 
? dalii ghudoli-? ?????? 
? dalii hooji tar xagraa? ?????85a? 
? dalii kii? ???122b? 
? dalii koo? ???334a? 
? dalii lama? ????? 
? dalii madu fui? ???142b? 
? dalii mayag? ???85b? 
? dalii moor? ???85a? 
? dalii moornu dangla-? ???85a? 
? dalii nuhuinu buudi? ????260a? 
? dalii qiree? ???301a????85a? 
? dalii qireenu smaar? ????85a? 
? dalii qireenu xaaxi tang? ???85a? 
? dalii qirig? ???85a????229a? 
? dalii sarnu undur bughu? ???85a? 
? dalii smaarnu ghajar? ???85a? 
? dalii turo diuli-? ???45b? 
? dalii turogu idexi? ???85b? 
? dalii urosil? ???303a? 
? dalii xjuur? ???85a? 
? dalii xjuur ghudiligu? ???85b? 
? dalii xjuursa juu laula-? ?????85a? 
? dalii xjuursa saranu laula-? ????
?85a? 
? daliidu ghargha-? ???85b? 
? daliidu ghari-? ???33a? 
? daliinu burghu? ??? 
? daliinu dabsi? ??? 
? daliinu dawaan? ??? 
? daliinu diihong? ??? 
? daliinu fugor? ??? 
? daliinu galau? ???? 
? daliinu haalgha? ??? 
? daliinu hghai? ??? 
? daliinu hoolo? ??? 
? daliinu hulghai? ??? 
? daliinu jaghasi? ??? 
? daliinu kii? ??? 
? daliinu langwuqee? ??? 
? daliinu moor? ??????? 
? daliinu mori? ??? 
? daliinu nige tumuxii? ????? 
? daliinu nohui? ??? 
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? daliinu nudu? ?????? 
? daliinu oosidal? ??? 
? daliinu purghaan? ??? 
? daliinu qiree? ?????? 
? daliinu qirig? ??? 
? daliinu rghang? ???? 
? daliinu sai? ??? 
? daliinu sam hurghai? ??? 
? daliinu sungunag? ??? 
? daliinu szu? ??? 
? daliinu tang? ??? 
? daliinu tangirag? ??? 
? daliinu tebxin? ???? 
? daliinu toorgha? ??? 
? daliinu urosighal? ??? 
? daliinu xau? ??? 
? daliinu xjuur? ??? 
? daliinu xongghu? ??? 
? daliire baghaldugu? ???85b? 
? daliire hargiji uje-? ???297a? 
? daliire joogu? ???85b? 
? daliire yau-? ???276a????87a? 
? daliire yaujin lunchuan? ???85a? 
? daliiregu amuten da oositen? ????
?85b? 
? daliiregu bulijin? ???85a? 
? daliiregu gharidal? ???85a? 
? daliiregu idexi? ???85a? 
dalii /2? ???????????????
??dali? 
? dalii deereljin? ???110b? 
? daliidu huraal? ???196b? 
? daliidu tirge? ???196b? 
dalii dalang? ???50b? 
daliidi- ? ?????muxi dalii gua, do 
daliidija ?????????????? 
daliidilgha-? ??????????? 
daliihaan? ?????????????
?? 
daliihaange? ?????????? 
daliila-? ????undur bughunu daliila- ?
???; shge mulaanu daliila- ???
??????bulaisge guiji daliilana ?
????????; ????dalila-?
?54b? 
? daliilaji sarla-? ???11b? 
? daliilaji songghu-? ???120a? 
? daliilaxi gui? ?????????? 
daliilagha-? ?????????10a?; ?
??11b? 
daliilaldu-? ???11b????11b???
?11b????120a? 
daliilalgha-? ???11b? 
daliisaar? ???11b? 
daliisgha-? ??????????? 
dalila-? ????daliila-??54b? 
? dalila shda-? ??171b? 
? dalilaja uje-? ???20b? 
? dalilaji kile-? ??171b? 
? dalilaji kilesan ugo? ???174a? 
? dalilaji uje-? ???126a????126a?
???20b? 
dalilaldu-? ??123a????123a???
?339a????280a????173b?
???114a????114a? 
dalilasa? ???40b? 
dalin? ???# 
? dalin sgil udi-? ???171b? 
? dalinge haa-? ???171b? 
? dalinge sgil udi-? ???171b? 
dalinu shdag? ???46b? 
dalisgha-? ???335b? 
dalma-? ????szu dalma- ??; damdaar 
dalma- ??????damla-? 
dambang? ????bu dambang qimu sgiji ii 
???????????nenge pujignu 
dambang moxiji irelgha adani ????
?????????dambang yariji uli 
adasa lai ?????????danbang? 
dambii? ??? 
? dambii qii? ??? 
damdaar? ?????????hulisi damdaar 
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???; szu damdaar ???????
dandaar? 
? damdaar dalma-? ???? 
? damdaar damlaldu-? ???? 
damdaarda-? ??????????ghoor 
damdaardu kadamgenu damdaardaa 
alaja ?????????? 
damdaarqi? ?????dandaarqi? 
? damdaarqi ndarinaa hergulina? ????
????? 
damla-???dalma-?????szu damla- ?
?; shdaaghu damla- ???; ??danla-?
?10b?? 
damlajin? ???247b? 
damlaldu-? ????damdaar damlaldu- ?
??? 
damlalgha-? ?????????? 
dan /1? ??nige dan taraa ?????
harwan shangzi nige dan??????? 
dan /2? ????mosisan deel hudu danna 
????????????? 
? dan udur? ??? 
dana? ???ningiji nzhu rlasa lii ulisa dana 
yama gisa uliguna ?????????
????? 
danbang? ??????????????
dambang? 
danbaula-? ???44a? 
dandaar /1? ??????????damdaar? 
dandaar /2? ??????hawar dandaar ?
??; hajar dandaar ???? 
dandaarkii? ???102a? 
dandaarqi? ?????damdaarqi? 
dandaila-? ?????????dundognu 
lamanqange irelghaji xjilghada adaja, ta 
ayang zhombun gula haalauxinige 
dandailagu rguloguna ???????
???????????? 
? dandaila ada-? ???336b? 
dandang? ???bandin??47a? 
dandii too? ???103a? 
danfui? ???44b? 
dang? ??qighaan dang ??? 
? dang turogu nasi? ???45a? 
? dangdu uro-? ?????? 
? dangnaa shdorla-? ???? 
? dangnu gisnen qaalsi? ???45a? 
? dangnu jangoo foorong? ???? 
? dangnu nire urgusan? ???45a? 
? dangnu nqim? ???45a? 
? dangnu nqim log? ???45a? 
? dangnu surghaal? ???45a? 
? dangnu toordag? ???45a? 
? dangnu uile? ???45a? 
? dangnu uiyuan huraal? ???45a? 
? dangnu xadar? ???45a? 
? dangnu xjiingoo? ???? 
dangau? ???9b? 
dangbu? ???133b? 
dangbuu? ???moodu dangbuu ???; 
tumur dangbuu ???? 
dangbuuda-? ????? 
dangghul ? ? ??????? hoosin 
dangghul ???; neeten dangghul ?
??; xiruu dangghul ???????? 
? danggaul manta-? ??? 
? dangghul bagha-? ??????? 
? dangghul jerge? ???? 
? dangghul jergele-? ???? 
? dangghul nolii? ??? 
? dangghul taagi-? ??? 
? dangghul xaala-? ???? 
? dangghul xiraa-? ???? 
? dangghul xiruu? ??? 
dangghulda-? ????? 
danggui? ???44b? 
dangjaazi? ???242a? 
dangla- ? ??? nuyoon dangla- ?? ; 
taraaqi dangla- ?????????huni 
dangla- ????????????moor 
dangla- ?? ; ghar dangla- ?? ; 
baghaldujinnu nige dangla- ??? 
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? danglaa geelgha-? ???118a? 
? danglagu ghajar? ???118a? 
? danglagu jarilig? ???118a? 
? danglaji bagha-? ???126a? 
? danglaji baghaldu-? ???359a? 
? danglaji gee-? ???298a? 
? danglaji harilgha-? ???359a???
?359a? 
? danglaji saagtigu ayang? ????198b? 
? danglajin ayang? ???198b? 
? danglajin ghajar? ???118a? 
danglaldu-? ??????????????
??? 
danglalgha-? ???????????? 
danglan gua? ???270b? 
danglii-? ??????tolghuinaa dangliisan 
gulo shge halghu tai ???????
tanglii-? 
dangmaa? ?????? 
? dangmaa da dogu dundognu mude-? ?
????16b? 
? dangmaa deel? ???77b? 
? dangmaa dundognu mude-? ???16b? 
? dangmaa kun? ??? 
? dangmaa sawaa? ??? 
? dangmaa uye? ?????? 
? dangmaa uyedu? ??? 
? dangmaagu gunshe? ?????324a? 
? dangmaagu shehui? ?????324a? 
? dangmaanu bazar? ???78a? 
? dangmaanu darsuu? ???77b? 
? dangmaanu debtir? ???77b? 
? dangmaanu dongxi? ???268b? 
? dangmaanu furong? ???78a? 
? dangmaanu hghuiqaa? ???77b? 
? dangmaanu jur ugo? ???77b? 
? dangmaanu kun? ???77b? 
? dangmaanu log shdaar sza- ? ? ?
?163b? 
? dangmaanu lom? ???78b? 
? dangmaanu pujig? ????77b???
?268b? 
? dangmaanu rdemnu mudegu taada 
purgewa? ?????216b? 
? dangmaanu rjee? ???77b? 
? dangmaanu sawaa? ???77b? 
? dangmaanu shdoogus? ???358b??
??358b????325a? 
? dangmaanu shgenge sge dogunu 
mulaange uje-? ?????91b? 
? dangmaanu sman danzi? ???77b? 
? dangmaanu ugo? ???77b? 
? dangmaasa waijin sain ujel? ???212a? 
dangmaadu? ???77b????31b? 
dangmaadunu ? ? ? ? ? ? ? ?
dangmaadunu buda mongghul kun huni 
aasi tijeena ???????????
????? 
dangmaasa? ???77b????356a? 
dangmaasaar ? ? ? ? ? ? mongghul 
szarbaten dangmaasaar baatur kungon 
szarbatengewa ?????????
??????????? 
dangola-? ???301a? 
? dangolaa sau-? ???300b? 
dangoola-? ???44a???44a????44a?
??272a????308b? 
dangpu? ???45a? 
dangwu? ??? 
dangxaa ? ???? tinger dangxaa uro 
adaguna ???????????
??bu dangxaa lii irem ??????? 
dangyuan? ???45a? 
? dangyuannu baril? ???45a? 
? dangyuannu nangwa? ???45a? 
dangzhunyang? ???? 
danjaa? ??? 
? danjaa taila-? ???? 
danjang? ?????????ne mori 
ghurdin gulo danjangwa ??????
?; undur gulo danjangwa ????
?; ne kun danjang kungewa ????
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???????????? 
? danjang dundog? ???? 
? danjang ghajar? ???? 
danjin? ??265a????294b???278b? 
? danjin ghajar? ???305b? 
? danjin hghui? ???291a? 
? danjin kuraa sau-? ???265a? 
? danjin moor? ???291a????278b?
???278b? 
? danjin shge? ???265a? 
? danjin uile? ???278b? 
? danjin wai? ???265a? 
? danjin waidal? ???265a? 
danjir? ???? 
danki-? ????qi nigiiji danki, bu nigiiji 
dankiya, buda ghuilo dankiya ????
????????????????
??????idaawaanu danki adaguna 
??????; qinu ugronu bu danki 
adani ????????? 
dankiji saagi-? ???66a? 
dankilgha-? ??????9b? 
danla-? ????szu danla- ????damla-? 
danlaqin? ???71a? 
danqang? ???? 
? danqang mori? ???? 
danqangda-? ????? 
danqangraa-? ?????? 
dantuuzi? ?????ne kunnu dantuuzi 
shdurwa ?????????????
?????? 
danxaumau? ????78b? 
danzhan? ?????bu qimu danzhan gila 
irewa ?????? 
danzhanqi? ???? 
danzi? ???9b? 
danzidaari? ????38b? 
daraasidu sain? ???299a? 
darang? ????11a? 
dargha? ????????? 
? dargha nqonglajin ges? ????253a? 
? dargha ton? ????349b? 
? darghanu szongsa? ?????? 
dari-? ??deel dari- ??? 
? daraa rzogla-? ???23b? 
? daraa sajili-? ???23b? 
? daraa xjilgha-? ???23b? 
? dariji baulgha-? ???23b? 
? dariji daaldi-? ???23b? 
? dariji jari-? ???23b? 
? dariji nghua-? ???23b? 
? ger dari-? ??? 
darildu-? ?????????? 
darilgha-? ???????? 
darjag? ??????? 
darla-? ????xini dii darlasan qagdu ?
??????????????huino 
shdaar bulai hudu darlaja ?????
??? 
? darlaji bayaanja-? ???289a? 
? darlaji gharji ire-? ???289a? 
? darlaji nemqongraa-? ???289a? 
? darlasan dii? ???212a? 
? darlasan juure? ???51a? 
darlalgha-? ???57b????57b???
?57b????48a????54a? 
darlalghasan ghajar? ????57b? 
darlog? ???ndaanu szarbatennu darlog 
shdur da udaan ?????????; 
darlog dire ghariji guisan ?????? 
darmaa? ?? 
? darmaa bulai? ???? 
? darmaa kun? ??? 
darmaadi-? ???narla gaanu darmaadi 
adaguna ??????; huino shdaar 
qi darmaadija ??????? 
darmaadilgha-? ?????? 
darmaahaan? ??? 
darmaahaange? ??? 
darmaaja-? ??? 
? darmaajagu sman ide-? ????? 
darmaange? ????????? 
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darmaaraa-? ?????? 
? darmaaraagunsa ayina? ???? 
darmaasgha-? ?????? 
darnag? ??????? 
? darnag tai-? ???? 
darong? ??niudur qigudurgunsa darong 
kuidenna ??????? ; darong 
ghuraan deeren kun yauji gua ???
????????dirong? 
? darong njuigi adawa? ????? 
? darong waaqandala waina? ?????
??????? 
? darong xingeeji gua? ????? 
darsuu? ??????mongghul kunnu 
darsuu shdaar yaulghaya ?????
??? ; ndaanu ne ghajarnu darsuu 
tigiinge ii ????????????
?? 
? darsuunu log? ???137a????
?274a????81b? 
? darsuunu szar? ????156b? 
dasba? ?????? 
? dasba darlalghajin? ???217b? 
? dasba gui? ????? 
? dasba kuri-? ????????? 
? dasba shge? ??? 
? dasbadii nine? ???288b? 
? dasbadu dide nine? ???201b? 
? dasbadu fuula-? ???120a? 
? dasbanu ujel sanaa? ?????288b? 
dasbadii? ????????purghaandu 
dasbadii kun ??????? 
dasbadu? ???????? 
? dasbadu aadee? ?????? 
? dasbadu shge? ???? 
dasbadu-? ??180a????180a? 
dasbala-? ?????? 
dasbalajin? ???167a? 
dasbalalgha-? ???188b? 
dasbaqi? ??????????? 
dash? ?????tash? 
? dash ger? ???? 
dashzag? ??dabzag???????237a?
???169a? 
dashzi? ????dabsi??217a? 
dasuula? ??????????????
njeenaanu dasuula njilana ?????
??????ndasuula? 
datin gua? ???280b? 
dau? ???kudugu dau ??; ghadagu dau 
??; ulanu dau ?????????
dau bii ghari ????? 
? dau alda-? ??? 
? dau ayang? ???311a????311a?
???72a???187b????187b?
??50a? 
? dau bii ghari? ????? 
? dau daula-? ??? 
? dau ghargha-? ?????? 
? dau ghari-? ?????? 
? dau gui? ????????? 
? dau hari gui? ???????????
????? 
? dau kile-? ???72a? 
? dau neele-? ??? 
? dau ngo? ??? 
? dau qimee gui? ??????????
?? 
? dau sawal? ???209b? 
? dau shauda gharin gua? ????18b? 
? dau shauda gui? ?????17b? 
? dau shuu gai sunoshdagunu gua? ???
??159a? 
? dau shuu gui? ???183b???120a?
???120a???159a????159a? 
? dau shuuda gua? ???236b? 
? dau shuuda gui? ????120a? 
? dau shuunla gui? ?????181b? 
? dau shuur gui? ??181b????181b?
????152b? 
? dau tai-? ?????????? 
? dau taiji ulaa-? ?? ???1a????87a?
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???122a? 
? dau ugo? ??? 
? dau undur? ??? 
? dau uri gui? ???????????? 
? dau wari-? ????? 
? dau xau gua? ???105b? 
? dau xau gui? ???2a? 
? dau xauda gua? ?????17b? 
? dau xingeelgha-? ??? 
? dau xingeelghagu maxin? ???? 
? dau xuuda lii ghari-? ???27a? 
? daunu buurag? ??? 
dauban? ???? 
daubanda-? ?????? 
? daubandaji mauna? ???? 
? daubandaji raalji-? ????? 
daubandaldu-? ?????? 
daubandalgha-? ??????????? 
daubanla-? ?????? 
daubanqi? ???????? 
dauda-? ?????suneesi dauda- ??; 
ude dauda- ???????aaga dauda- 
???; ayi dauda- ???????kun 
dauda- ??; nzhuwa dauda- ??? 
? daudaa posilgha-? ???96a? 
? daudaa sirge-? ???96a? 
? daudagu ni? ???238b? 
? daudaji hamdu yauldu-? ???325b? 
? daudaji huraal nee-? ???335b? 
? daudaji ire-? ???335a? 
? daudaji loglogdilgha-? ???335b? 
? daudaji szagha-? ??? 244b???
?244b????35a? 
daudadal? ???28a? 
daudagha-? ?????9b? 
daudaldu-? ????????? 
daudalgha-? ?????????? 
daudi? ???183b????281a? 
daudi ayang? ???281a? 
daudidal? ???311a? 
? daudidalnu nire? ???311a? 
daudu? ??????????????
??hongghur tigii daudu ?????; 
daudu nogxjildu huraa gui, daudu 
aagudu nimpusi gui ???????
????????????? 
? daudu ayang huloo-? ???175b? 
? daudu moxi-? ???133b? 
? daudu nogxjil? ??? 
? daudu sger? ???? 
? daudu yara? ?????? 
daudunla-? ????yamar waisa daudunlaji 
nangsaange uqiwa ????????
??; ger dooro bii daudunla ????
???? 
dauguila-? ???45b? 
dauki-? ??45b? 
daula- ? ????? dau daula- ?? ; 
ghadagu daunu daula- ???? 
? daulagu duraala-? ???? 
? daulagundu mauna? ???? 
? daulaji kile-? ???72a? 
? daulaji moxi-? ???316a? 
? daulaji moxigu ayang? ????316a? 
? daulaji naadi-? ????? 
? daulajin ayang? ???25b? 
? daulajin nukorqi? ???7a? 
daulagha-? ?????9b? 
daulajin? ???126b? 
daulaldu-? ????????? 
daulalgha-? ????????? 
dauqi? ??????? 
dauraa- /1? ?????????dauraaji 
irelgha adani ? ? ? ? ; kelgiinu 
dauraajin kun njeenaa kelgiingedu 
ulaaxja ????????????
??? 
? dauraaji ghar warildu baulgha-? ??
?61a? 
? dauraaji irelgha adani? ????? 
? dauraaji juuri-? ??26a????26a?
???26a???158b????158b? 
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? dauraaji juurisan debter? ???26a? 
? dauraaji juurisan pujig? ??????? 
? dauraaji njila-? ???158b????61a?
???61a????158b? 
? dauraaji sza-? ???61a????61a? 
dauraa- /2 ? ? ? ???? dundognu 
njilagunsa muxindaa kudunaange 
dauraa ?????????????? 
dauraal? ???125a? 
dauraaldu-? ?????????????
??? 
dauraalgha-? ??????????? 
dauraangii? ?????????????
?? 
daushda? ???? gua, gui???? 
? daushda gua? ???? 
? daushda gui? ?????? 
daushuu gui? ???233a? 
dauti? ???91a? 
dauyaala tagxi nagxi gildu-? ???251a? 
dauzhula-? ??? 
dauzhuula-? ???45b? 
dawaa-? ?????muroon dawaa- ??; 
ula dawaa- ???????kamaansa 
dawaa- ??; toosa dawaa- ????
??? udensa dawaa- ???? ; 
ghuraan ayil dawaasa shge ayildu kurija 
????????????????
tolghuinsa dawaasan dundog ????
?; nudunsa dawaasan ????? 
? dawaa mashdaasan? ????134a? 
? dawaa xji-? ???354a????123b?
???84a? 
? dawaa xjilgha-? ??312a? 
? dawaagu ghajar? ???290a? 
? dawaasan dii diidu? ???139a? 
? dawaasan dundog? ???264a???
?27b? 
? dawaasan dur? ?????????11a? 
? dawaasan gisnen? ???233b???
?233b? 
? dawaasan huihuidu? ???139a? 
? dawaasan qagdu? ???11a? 
? dawaasan sghau? ???121b? 
? dawaasan udaa udaadu? ???139a? 
? dawaasan udur? ???121b? 
? dawaasannaa sana-? ???164b? 
? dawaasannu kile-? ???353a???
?353b? 
? dawaasannu kileldu-? ???293b? 
? dawaasannu muula-? ???353b???
?353b???310b? 
? dawaasannu sana-? ???353a? 
? dawaasannu sanaguna-? ?????106a? 
dawaalgha-? ??????11a? 
dawaan? ????qighaan dawaan ???
????????????????? 
? dawaan nogxji? ??? 
dawaasan? ??139a????84a????84a? 
dawar szarbaten? ?????40a? 
de? ???ude, rde??11a? 
de-? ???ide-??11a, 29b?;  
debjir? ???nige moor debjir irem ???
????dexjir, debxjir? 
debter? ??104b???123a????225a?
???225a? 
debter surghaa-? ???223b? 
debternu diiyang? ???304a? 
debtir? ???kijeelnu debtir ??? 
debtirqile-? ???104b? 
debxi? ????moodu debxi ??? 
debxjir? ????????dexjir, debjir? 
? debxjir aadal? ????? 
debxjirdi-? ???????? 
debxjirdu? ???????? 
dedal? ??idedal? 
dee? ??? lama????lamadee ??
?? 
dee nudu? ???331a? 
deebaazi? ???te deebaazin gewa ??
???? 
deebanda-? ???????niudur kudugu 
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lisgenaa deebandagu hgileguna ???
??????????????ghajar 
direnaa deebandana ???????
? ? ? ? ? ? ? qimu beeringe 
deebandaji ireya ?????????
??? taghaunu tolghuinii ni qabjaa 
awusa darong deebandana ?????
??????? 
deeboo? ???????nensa deeboowa 
??????? 
deebooraa-? ????????? 
? deebooraagu moor dire yauna? ???
?????? 
? deebooraasan qimsang? ???? 
deebooraangii? ???????????
??????? 
deedi? ???12a? 
deedire? ????12a? 
deediregu? ????12a? 
deedu? ?? 
? deedu ayil? ?????? 
? deedu doodu? ??? 
? deedu ghajar? ??? 
? deedu rog? ??? 
? deedu sang? ??? 
? deedu shdoogu? ?????? 
? deedu surghaa-? ?????71a? 
? deedu surghaal? ???????? 
? deedu taghur? ??? 
? deedu taigaar? ??? 
? deedu urgu uron? ???340b? 
? deedu urog? ???334a? 
? deedu urosighal? ?????? 
? deedu uye? ????????? 
deedugu? ??????????????
?? 
? deedugu kun ireja? ??????? 
deeduqile-? ?????????? 
? deeduqilegundu mauna? ????? 
deedus? ?????????shdoogu deedus 
???? 
? deedusnu foor? ??? 
deehong? ???????deehongnu bii uje, 
sgilnu uje ?????????? ; 
deehongdu ghari- ????; deehong 
deehongge gule- ?????????
diihong? 
? deehong arasi? ???14a????14a? 
? deehong doohong? ??????????
??diihong doohong? 
? deehong doohongge mudena? ????? 
? deehong juuri-? ?????184b? 
? deehong mara? ??? 
? deehong toosi? ???318a? 
? deehong ujedal? ???180a? 
? deehong xiruu? ???14a? 
? deehongdu ghargha-? ???14a???
?14a? 
? deehongdu ghari-? ????? 
? deehongdu sau-? ??172a????172a? 
? deehongdu urosi-? ???172a? 
deehongdu? ???180a????14a??
?65b????65b????294b? 
deehongge? ??????11b? 
deehongqile-? ????14a? 
deehuang? ???65b? 
? deehuang xiruu? ???65b? 
deehuangdu? ???65b?????65b? 
deejag? ????????? 
? deejagnu kun? ????? 
deeki-? ????nimburgenaa deeki- ??
??????ugo gulesa deekina ??
????? 
deekildu-? ???????? 
deekilgha-? ?????????? 
deel? ??????shdur deel ??; hughur 
deel ??; murge deel ??; arasi deel 
??? 
? deel bos? ??? 
? deel buyere naaja? ???28a? 
? deel daadaar? ??? 
? deel dari-? ??? 
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? deel dige-? ??? 
? deel faagi-? ???? 
? deel hadaaja? ????? 
? deel haijila-? ??? 
? deel haiqila-? ????11b? 
? deel hamji? ??? 
? deel hamji ghajaja? ?????????
???????? 
? deel hamjinaa xuuri? ??????? 
? deel hoo-? ???? 
? deel huidu? ??? 
? deel huraadu daaja? ???????? 
? deel ixi hughor? ?????11b? 
? deel ixi shdur? ?????11b? 
? deel jagha? ??? 
? deel jigha? ??? 
? deel joodal? ??352a? 
? deel kaala-? ??? 
? deel kaijaa? ?????? 
? deel maalang? ???307a? 
? deel malgha ger? ????307a? 
? deel mosi-? ??? 
? deel mosijin xal? ????35a? 
? deel nge? ??? 
? deel nghua-? ??? 
? deel oojan? ??? 
? deel qiree soorla-? ??? 
? deel raalji-? ???73b? 
? deel raaljijin ger? ????73b? 
? deel sarlagu ger? ???? 
? deel sawaa? ???307a? 
? deel shdee-? ???? 
? deel taili-? ???277a? 
? deel tailijin? ???? 
? deel tesiji saina? ????? 
? deel toosiraaja? ??????? 
? deel tudor? ????? 
? deel uu? ???????11b? 
? deel uuxuuwa? ????? 
? deel xarla-? ???? 
? deel xjadoo? ???307a? 
? deel xjar? ???307a? 
? deel yoo-? ???? 
? deel yoojin? ???11b? 
? deel yuutan? ??????11b? 
? deelnaa kumurgola-? ????????? 
? deelnaa mosaa tagsilija? ?????? 
? deelnaa nimbe-? ???? 
? deelnaa rbulog mosija? ????? 
? deelnaa shdeble-? ??????? 
? deelnaa taili-? ??? 
? deelnaa taula-? ???? 
? deelnaa xjaglaaxja? ??????? 
? deelnaange taili-? ???130b? 
? deelnu dal? ???? 
? deelnu shdur? ???207b? 
? deelnu taalaa gee-? ????????
????????????????? 
deele- /1? ???deeki-??11b? 
deele- /2? ???277b? 
deelge? ???losi deelge ??; nghuasi 
deelge ??; usi deelge ??? 
? deelge durool? ???? 
? deelge kishguur? ???211b? 
? deelge muxgi-? ??? 
? deelgere yau-? ???358a? 
deeli-? ????tughoo deeli- ???; qaa 
deeli- ???; qisi deeli- ??? 
? deeliji urosi-? ???102a? 
? deeliji urosijin? ???102b? 
deeligha-? ?????11b? 
deeligu? ???133b? 
deelildu-? ?? 
deelilgha-? ????? 
deeljin urosil? ???105a? 
deem qiree? ???234a? 
deenkong? ???349a? 
deeqag? ???????12a? 
deeqi? ?????????ne deeqigunu 
urogwa ???????? 
deeqigu? ???????????? 
deereljin? ??????????????
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direljin? 
? deereljin bandang? ??? 
? deereljin buye? ???138a????
?138a? 
? deereljin dinduur? ????? 
? deereljin pujig? ????60a? 
? deereljin xiree? ??? 
deeren? ?? 
? deeren bairi? ???234a? 
? deeren bulangdu? ????????12a? 
? deeren bulong naiman gijaar? ????? 
? deeren huni? ???? 
? deeren jog naiman gijaar? ????? 
? deeren lisgeqi wai? ?????? 
? deeren moor moorla-? ????? 
? deeren moridii? ???234a? 
? deeren ndaqar? ???? 
? deeren ndaqarnu sajili? ?????? 
? deeren nkurlo? ????? 
? deeren nkurlodu tirge? ????? 
? deeren qimusidii? ????167a? 
? deeren rog? ??? 
? deeren rog naiman gijaardu ndang? ??
???234a? 
? deeren rog, naiman gijaar? ????? 
? deeren rogdu? ????234a? 
? deeren rogdu ger waijin qimsang? ??
??234a? 
? deeren rogjii? ???234a? 
? deeren samba lorn? ???234a? 
? deeren sara? ??????? 
? deeren sara uye? ???234a? 
? deeren sba juuriwa? ????? 
? deeren seer? ??? 
? deeren sghau? ???234a? 
? deeren uyedii xulig? ????234a? 
? deerenla gharaa xjiwa? ????? 
? deerensa turondaa? ????? 
deerendaa? ???????? 
? deerendaa huraal? ?????? 
deerendani? ?????12a? 
deerendar? ??? 
? deerendar kun? ???? 
? deerendar szagdal? ?????? 
deerendarni? ????12a? 
deerenhaan? ???? 
deerenla? ?????deerenla gharaa xjiwa 
????? 
deermaa? ?????????? 
deeruudur? ????# 
? deeruudur hamburaagunu zhunkija? ?
??? 
? deeruudurnu huino? ????? 
deesi? ???xjaa deesi ??; budin deesi 
??; narin deesi ??? 
? deesi duuli-? ???249a? 
? deesi jalghaa-? ??? 
? deesi kishguu? ???195b? 
? deesi laakildu-? ??? 
? deesi muxgi-? ??? 
? deesi tagsraaxja? ????? 
? deesi tasiraa xja? ????? 
? deesi tida-? ???4a? 
? deesi tidaldu-? ??? 
? deesi tindoowa? ?????? 
? deesila fuyaasan xuulja? ??????? 
? deesila qoglaji bangla-? ?????211b? 
? deesire yau-? ???358a? 
deesi-? ??xjoosi labji ghajardu nige sang 
deesija ?????????; xjang 
deesi- ??? 
? deesiji derlegu? ???175a? 
? deesiji mosigu? ???10a? 
? deesiji nembegu? ???175a? 
deesida-? ????? 
deesigu? ???35b? 
deesildu-? ??shdaaghu deesildu- ??? 
deesile-? ??????11b? 
deesilgha-? ????taraanu sajaanu nige 
moor deesilghaja ????????
?? 
deesiqi? ??????? 
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deewaajan? ???246b? 
deewaajin? ???246a? 
deewaalja-? ?????? 
? deewaaljan deewaaljan yauna? ???
????? 
deewaaljangii? ????????????
?? 
deexi? ??? 
? deexi dooxi? ??? 
deexla- ? ? ? ? ? deexlaji tiruungu 
szarbatennu xar maare uro ?????
???? 
deeyang? ???255b? 
deezi? ???sai deezi ??; waajag deezi 
??; tumur deezi ???? 
dege /1? ??taghau dige ????ndige? 
dege /2? ???? bughu????kun nasi 
gharigu dege bughu du ghurdin yau 
adani ???????????? 
dege-? ???deel dige- ????; buyenu 
ujeji dige- ???????digee-? 
deldegla-? ???ghardunaa deldegla- ??
???? 
deldiule-? ????walghasire deldiule- ?
???; xjoosire deldiule- ????? 
? deldiulee ala-? ??? 
delgaji ghargha-? ???333a? 
delge-? ????shdirge delge- ????
???gidaar delge- ?????dilge-? 
? delgee ujelghajin xongxi? ????333a? 
? delgeji huraa-? ???225a? 
? delgeji mudelgha-? ???56b? 
? delgeji shgedilgha-? ???125a? 
? delgeji ujelgha-? ???333a? 
delgeldu-? ????????dilgeldu-? 
delgelgha-? ????????dilgelgha-? 
delgha-? ?????11b? 
demderee-? ???99b? 
demdergii? ???4b? 
? demdergii nar? ???4b? 
demle-? ??50a????49a? 
demleji dangla-? ???49a? 
den? ?? 
? den nee-? ??? 
? den sau-? ??? 
? den zhanggui? ???49a? 
denbau? ??? 
? denbau bagha-? ??????? 
? denbau huraa-? ??? 
? denbau yaulgha-? ??????? 
? denbaunge yaulgha-? ???? 
denbiau? ???49b? 
denbinxang? ????49b? 
denche? ???49b? 
denchi? ??? 
denderee-? ?????????????
?????tolghui denderee ??? 
? dendereesan mugen? ???? 
dendergii? ???????????? 
? dendergii bulaixag? ???? 
? dendergii kun? ???264a? 
? dendergii log? ???199b? 
? dendergii mandergii? ????? 
? dendergii nar? ????303a????
?303a? 
dendiang bai-? ???46a? 
dendin /1? ???49b? 
dendin /2? ???????# 
? dendin manden? ?????136b? 
? dendin mandin? ?????43a???
?100a? 
dendiree-? ???11a? 
dendirgii? ??????11a? 
dendu sau-? ???276a? 
dendun? ???bu dendun mandun ndee 
yama gaanu ireexja? ???????
? ? ? ? ?  amandunaa dendun 
mandun duraalaar gulena ?????
??????; duraasinu ixida uqaanu 
dendun mandundu yamada mude shdaji 
gua ??????????????
??? 
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? dendun mandun? ??????????
?????? 
? dendun mandun yauna? ??????
?? 
dendunji? ????49b? 
dendunla? ??????????????
????????????? 
denguan? ???49b? 
denhu? ????190a? 
denhua? ??? 
? denhua bagha-? ???? 
? denhua huraal? ????? 
? denhua jalghaa-? ???????? 
? denhua jalghaagu ghajar? ?????? 
? denhua shdaasi? ???? 
? denhua zeele-? ???? 
denjaa /1? ??????? 
denjaa /2? ?????ghar dire denjaa 
baghaja ?????dinjaa? 
? denjaala diursan ghar? ??????? 
denjaazi? ???46b? 
denjen? ??????? 
denjiaa? ???49b? 
denjiu? ???49a? 
denki-? ??11a? 
? denkiji tari-? ???48b????49a? 
denkong? ??? 
? denkong kun? ?????? 
denkongdi-? ????????????? 
denkongraa-? ??????????? 
denkuang? ???333b? 
denle-? ??; ghajar denle ????? 
denliangla-? ??48b????48b? 
denpau? ????49b? 
denquan? ???49a? 
denshan? ???49b? 
denxin? ??????11a? 
denyin? ???budogdii denyin ????? 
denzhun? ??11a? 
denzi? ??48b? 
dere? ??338a????338a? 
? dere jirge? ???338a? 
? dere lagxii? ???338a? 
? dere yari? ???338a? 
derebqi? ???338a? 
dereedal? ???257b? 
derele-? ??338a? 
desgaa? ???137a? 
desi? ??????????tesi? 11b, 74b? 
dexi? ???????idexi??11b? 
dexji? ??;????tebji??165b? 
dexjir? ????????debxjir, debjir.? 
dianhu? ????166b????166b??
??166b?????8b? 
dianxin? ???49a? 
dianyinzi? ???50a? 
dianzi? ???289a? 
diauja? ????????? 
diaule-? ??50a? 
? diauleji bauki-? ???50a? 
? diauleji ghudilgha-? ???50a? 
? diauleji hgile-? ???339a? 
? diauleji jari-? ???50a? 
? diauleji joo-? ???50a? 
? diauleji raalji-? ???50a? 
dide? ??????guu dide ??? 
? dide juur? ???303b? 
? dide kun? ??? 
? dide nine? ??? 
? dide nine ghoor? ???141a? 
? dide nines? ?????162a? 
? dide rghangqilegu sasar? ????67a? 
? dide sgar? ???162a? 
? dide surijin? ???162a? 
? dide tamqar? ???? 
? dide taraaqi? ???165b? 
? didenu rghang? ???65b? 
didekuu? ??162a? 
didengula? ???305b? 
didesge? ???305b? 
dige? ??dege, ndige? 
dige-? ???????fugusan taraa yang 
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digeexja ?????????  ; 
haujin dundog digeexja ????? 
? digee ire-? ???98a????95b? 
? digegu moor? ???210b? 
? digegu panzi? ???255b? 
? digegu sghau? ???210a? 
? digeji fugu-? ???39b? 
? digesan kun? ??? 
? digesan sghau? ???210b? 
? digesan sghaudu? ???328b? 
? digesan xjoosi? ??? 
digee-? ???deel digee- ???????
dige-? 
digegha-? ??????????digelgha?
?12b? 
digeldu-? ???????? 
digelgha-? ???????????; ?
?????????digegha-??12b? 
diginee-? ?????? 
? digineeji yau-? ??????? 
digineelgha-? ?????? 
diglaa? ??143a???50a????50b?
??139a? 
diglaa bau-? ??353b????353b??
??327a? 
diglaa dagla-? ??295a????295a? 
dii /1? ????dii yama gulegunu waina nuu 
????????? 
? dii alinge udurdu? ???84b? 
? dii digelgha-? ???328b? 
? dii doorogu? ???176b? 
? dii ghadim yeri-? ???68b? 
? dii gharilgha-? ????328b? 
? dii hamdulaldu-? ???328b? 
? dii hghuarla-? ???58b? 
? dii huarla-? ???328b? 
? dii huinogu? ???176b? 
? dii nige aasiidu? ???132b? 
? dii nige kile? ????? 
? dii nige sasiidu? ???132b? 
? dii oosilgha-? ???328b? 
? dii sgeldu-? ???98a????328b? 
? dii szaliudu saala-? ???328b? 
dii /2? ??????haujin dii suneeja, xini 
dii darlaja ????????????
?? 
? dii buraa-? ?????? 
? dii buraagu fon? ???159a? 
? dii dangmaa? ???77b????325a? 
? dii dangmaadu? ???203a? 
? dii dangmaanu sana-? ???95a? 
? dii darla-? ?????? 
? dii dii? ?????? 
? dii diidu jauja jalghaa-? ???219a? 
? dii diidu xjiilog wai? ????????? 
? dii diinu haan njeen? ????? 
? dii fon sanadal? ??106b????106b? 
? dii mosigu? ???216a? 
? dii ndangwa? ????? 
? dii raalji-? ????? 
? dii tasiraa-? ???54a? 
? dii undurnu gui? ?????344b? 
? diinge hghua-? ????95a? 
? diinu diidu? ???135b? 
? diinu mosidal? ???216b????216b? 
? diinu njiladal? ???219a? 
dii hoosinraa? ???131a? 
dii puxii? ??102a????102a????102a? 
dii shgenu gua? ???159a? 
diidi? ???12b? 
diidii? ??????# 
? diidii raaljildu-? ?????219a? 
? diidiidu jalghaa-? ???219a? 
? diidiinu qinqi? ???219a? 
diigan? ?????????? 
? diigan kun? ???? 
? diigan qimsang? ??????? 
diigaraa-? ????????? 
diigaraaldu-? ????????? 
diigaraalgha-? ????????? 
diigaraasgha-? ??????????? 
diigu? ???176b? 
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diihong? ????????deehong? 
? diihong doohong? ??????????
???????deehong doohong? 
? diihong lisge? ???? 
diiluinu manta-? ???198a? 
diilun? ???47a? 
diin? ????????# 
? diin arin? ???212b? 
? diin dangmadu? ???239b? 
? diin undur? ???271a? 
diinge kilesa-? ????96a? 
diinki-? ?????nin giji diinkisa njaglana 
?????? ; xoordo diinki adasa 
nimbusi bii diinki ?????????
????? 
diinkildu-? ????? 
diinkilgha-? ????????? 
diinla-? ??xinaa diinla- ???? 
diipuxiiji? ???37b? 
diiqan? ????? 
? diiqan ghajar? ?????? 
diiqangla- ? ??? ugo gulesadiiqanglaji 
mauna ?????? 
? diiqanglajin bulai? ????? 
diiqanglaldu-? ??? 
diiqanglalgha-? ??? 
diiqanglangii? ????????? 
diiqinla-? ???55a? 
diiqoliang? ????47b? 
diishila-? ???46b? 
diiwaajan? ?????tinger diiwaajan ?
?? 
diixi? ????kilesannu diixiwa ?????
??????????diixinge lii yanglani 
?????? 
? diixi gui? ?????????? 
? diixi hghui? ???281a? 
? diixi nau-? ??????????? 
? diixi sanaa? ???47b? 
? diixi uje-? ??????????? 
? diixi uli-? ?????? 
? diixi waidal? ???281a? 
? diixidu ghari-? ??333b? 
? diixidu nau-? ??22b????22b? 
? diixidu sana-? ??39b????297a? 
? diixidu uje-? ???54a????52a? 
? diixinge gua? ???18b? 
? diixinge lii yanglani? ?????? 
? diixinge nau-? ???165a? 
diixidu? ??????12a? 
diixinge? ???281a? 
diixiraa-? ??????????? 
diixoor? ?????? 
diixor? ???160b? 
diiyang banbaar? ???304a? 
diiyang dire juuri-? ??155b? 
diiyang-? ???41a???249b? 
diizuila-? ??? 
dilang? ???12b? 
dildang? ??????????dildin? 
? dildang niqigoor? ????? 
dildangla-? ?????????????
????dildanglaanu szure uroo xjiwa 
????????? 
dildima? ??????????????
??? 
? dildima xau? ???? 
dildimaaxo? ???127a? 
dildimaaxoo? ???12b? 
dildin? ??????????dildang? 
dilduula-? ???47a? 
dile-? ???12b? 
? dileji telge-? ???189a? 
dilge-? ??????saarnaa dilgeenu nesi- 
??????????jong funirdu qijig 
ula tang gui dilgeja ?????????
???? shdirge dilge- ?? ; taraa 
dilge- ????????gidaar dilge- ?
????delge-? 
? digeji ujelghagu ger? ???????? 
? dilgeji ujelgha-? ?????? 
dilgeldu-? ??delgeldu-? 
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dilgelgha-? ?????12b??delgelgha-? 
dili paila-? ???168a? 
diliang? ??????????huni diliang 
????; aasi diliang ?????dilin? 
? diliang bau-? ????? 
? diliang huraa-? ????? 
dilii dalang? ???50b? 
dilin? ?????????diliang? 
dilin dalang? ???50b? 
diliu? ?????niur ni kugo diliu tigiingewa 
????? 
din? ??12b? 
? din bayaan? ???221b? 
? din huino? ???159a? 
? din mangdajin uile? ???105a? 
? din muxi? ???324a? 
? din muxiqi? ????105a? 
? din qoon? ???344b? 
? din saihan? ???203a? 
? din sain? ???71a????203b??
??203a????203a????203b?
???354a? 
? din sain bauwu? ???344b? 
? din sainre sau-? ?????231b? 
? din shge? ???222a????204a? 
? din taada? ???276b? 
? din turong? ???324a? 
? din udaaji? ???276b? 
? din ulon? ???344b????204a? 
? din undur? ?????344b????344b?
???204a? 
? din undurdu? ???277a? 
dindiree-? ??????12b? 
dindireelgha-? ???319b? 
dindirgii? ??320b? 
dindiur? ??54b? 
dinduur? ???moodu dinduur ???; 
tumur dinduur ???? 
dingaar? ????hawar dingaar ??; ula 
dingaar ??? 
dingilang? ????ula din gilang ??; 
hawar dingilang ??; ger dingilang ?
?? 
dinjaa? ???????denjaa? 
dinjir? ????jasnu dinjir ????? 
dinki-? ??12a? 
dinla-? ???12b?; ??12b? 
? dinlaa sau-? ???320a????27a? 
? dinlasan xawar? ???320a? 
dinlalgha-? ??47a???49a? 
dinloor? ????dinluur??12b? 
dinlur? ???46b? 
dinluu? ??????????????? 
? dinluu dahu? ????? 
dinluur? ??? 
? dinluur daala-? ???? 
dinqian? ???51a? 
dinsali-? ????????ne tirge dinsaliji 
mauna ????????????
tolghuinaa dinsali ??? 
dinsili-? ??48b????48b? 
dinzi? ???12a? 
dir /1? ??????? 
dir /2? # 
? dir mar? ???153a? 
? dir marge gi-? ????290a? 
? dir marge rjile-? ??31b? 
dire /1? ???alag dire ???? 
? dire lagxii? ??? 
? dire tolghui? ????????????? 
? dire unaa-? ???135a? 
? diregu shdur deel? ???335b? 
? direnaa undursgha-? ????? 
dire /2? ????????????xjoosi dire 
???ula dire ??; niur dire ??; 
xiree dire ???; ger dire ????
??ghajar dire tarisan taraa ????
??; bukilesan ugo dire puxiigu ghajar 
waisa jaaji ghargha ????????
????? 
? dire dooro gui? ?????????? 
? dire sain? ???201b???201a? 
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? dire sang? ??? 
diree? ??12b? 
diree- ? ? ? ? ? ? ? ? idaawaanu 
direewaaxja ???????? 
diregu? ???????????? 
? diregu deel? ??? 
direhong? ?????????????
????? 
direhongge? ????12b? 
direji? ????????? 
? direji yau-? ???? 
direljin? ??????????????
deereljin? 
direndaa? ???taawunsa direndaa ??
??? 
diresi? ???? 
? diresi arag? ?????? 
? diresi budaa? ????? 
? diresi saijog? ????????? 
? diresi sghal? ?????? 
? diresi tiuji? ?????? 
direxi? ?????????pai direxi sau- ?
?? ; mori direxi funi- ???? ; 
tolghui direxi ??? 
dirle-? ??undur dire dirlesa xinaalgha gui 
????? 
dirleldu-? ????? 
dirlelgha-? ???????? 
dirmar? ?????????? 
? dirmarge ntiraawa? ????? 
? dirmarge sunoshdawa? ???????
?? 
dirong? ??????darong? 
? dirong gui? ???12b? 
diu? ?????? 
? diu beeri? ??? 
diudiu? ????????gaaga diudiu ?
??? 
diudiur? ???alag diudiur ??????
doodoor? 
diudiurle-? ?????????? 
diugaar? ??? 
? diugaar naadi-? ???? 
diugaarda-? ??????? 
diuki-? ??12a? 
diuli-? ???undurdu diuli- ??; hulodu 
diuli- ??; shdaasi diuli- ????; 
jirge diuli- ????????mori diulina 
?????? 
? diulin diulin? ?????12a? 
diulildu-? ?????????? 
diulilgha-? ???????? 
diurge-? ????nige tulum diurge- ??
??????????sara diurge- ?
??; turosuu diurge- ???? 
diuri-? ??????zhonglaa diurija ??
?; longhure duraasi diurija ????
???????sara diuri- ??; fon 
diuri- ???????nudu diuri- ??; 
sgil diuri- ???????duuri-? 
diuringii? ??????????? 
diuzile-? ??xjoosire diuzile- ????? 
? diuzileji ala-? ??? 
? diuzilesan korgo? ???50b? 
diyang debter? ???158b? 
dnghaa-? ???266b? 
do? ??????????bu do yausa 
nimbaa ?????????? 
? do da haujindu? ???117a? 
? do dukolajin? ????279b? 
? do ghudolisa nimbaa? ??????? 
? do hamburaaldusa nimbaa? ?????
?? 
? do kideesa nimbaa? ?????? 
? do kurdilaa? ???????????13a, 
14a? 
? do kurdulaa? ???236a? 
? do kuridughaar? ????? 
? do kuridughaar tigiingewa? ????? 
? do kuridulaa-? ???344b? 
? do kuridulaar? ????? 
? do kursa? ???320a? 
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? do njila-? ???279b? 
? do nzhagsainge ireja? ????? 
? do waina nuu?? ???? 
dododo? ???44b? 
dog /1? ???malghanu dog ??? 
dog /2? ??moghuinu dog ??; hurghainu 
dog ??? 
? dog alda-? ??? 
? dog arilgha-? ??? 
? dog gui? ???? 
? dog gui mughui? ???? 
? dog nau-? ??? 
? dog saulgha-? ??? 
? dog shge? ??? 
dogdii /1? ????? 
? dogdii malgha? ???? 
dogdii /2? ???? 
? dcgdii usi? ??? 
? dogdii budol? ??? 
? dogdii dongxi? ?????? 
? dogdii giiqi? ??? 
? dogdii hurghai? ??? 
? dogdii moghui? ??? 
? dogdii purdag? ??? 
? dogdii sgil? ??? 
? dogdii shdi? ??? 
? dogdii sman? ??? 
? dogdii ugo? ??? 
? dogdii yaara? ??? 
? dogii uur? ??? 
doghuli- /1? ??qi moor yausa doghulin 
doghulin yauna ????????? 
doghuli- /2? ?????moor doghuli- ?
???????gharnaa doghuliji yauya 
????????daghuli? 
doghulijin /1? ??? 
doghulijin /2? ????moor doghulijin 
kennii ?????? 
doghulilgha-? ?????13a? 
doghulong? ??? 
? doghulong mori? ??? 
? doghulong xiree? ????? 
dogla-? ?; qijig dogla- ??; buudi tolghui 
dogla- ???? 
? doglaji jari-? ???332a? 
? doglaji juuri-? ???332a????12b? 
doglin doglin? ?????13b? 
doglong? ???13b? 
dogoon? ??112a? 
dogsong? ????????sgildu dogsong 
gua ????????dogxjong? 
? dogsong gui? ????? 
? dogsong gui kun? ????? 
? dogsongdu sau-? ????? 
dogu? ???????????? 
? dogu ayang? ???117a? 
? dogu dii? ???279a? 
? dogu diidu? ???117a? 
? dogu ghar waril? ????? 
? dogu kun? ???118a? 
? dogu mongghul ugo? ??????? 
? dogu naadin? ????279a? 
? dogu nem? ???216a? 
? dogu niredii kun? ???216b? 
? dogu qag? ?????? 
? dogu qagdu? ???13a? 
? dogu qidar ugo? ????? 
? dogu qirig? ???279b? 
? dogu szal? ????? 
? dogu turoo waidal? ???216a? 
? dogu urgu? ???279a? 
? dogu uron? ???279a? 
? dogu uye? ?????? 
? dogu waidal? ???279a????279b? 
dogxin /1? ?????????????
??????????? 
? dogxin aradag? ??? 
? dogxin baighalla timjeeldu-? ?????
??????? 
? dogxin dii? ?????? 
? dogxin duraasi? ??? 
? dogxin haan? ??? 
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? dogxin huraa? ??? 
? dogxin kii? ??? 
? dogxin mori? ??? 
? dogxin xau? ??? 
? doyxin qag? ?????? 
dogxin /2? ?? 
? dogxin sai? ??? 
dogxindi- /1? ??????? 
dogxindi- /2? ????????????
???????? 
dogxindilgha-? ??????????? 
dogxinge? ?????? 
dogxinhaan? ???????? 
dogxinhaange? ????????? 
dogxinsgha-? ????????????? 
dogxjong? ???????dogsong? 
? dongxjong gua? ??? 
dogxjongla-? ??????munu sgildu 
dogxjonglana ??????? 
dola-? ??259a? 
doli? ???? dunjog ????ndee doli 
dunjog sau ???????; ne kun 
doli dunjog gua ?????? 
dolo-? ??13a? 
dologha-? ?????13a? 
dolojin sman? ???241b? 
dolon shdoogun? ????284a? 
doloon? ??13a?; ??duloon??176a? 
? doloon hgar? ???246a? 
? doloonnu gesnen? ???348a? 
? doloonnu pujigxeer? ???348a? 
? doloonnu suuldu? ???348a? 
doloondaa? ????13a? 
doloondani? ????13a? 
doloondar? ???13a? 
doloonhaan? ????13a? 
domba? ??? 
? dombaa alda-? ???174b? 
dombaqi? ???? 
dombawaa? ???? 
don? ???nenge lomnu donni saina ??
??????? 
dondii-? ???dundee-??13a? 
dondog? ???13a? 
dong? ???qighaan dong ???; huni 
dong ??????; imaa dong ??
??? 
? dong hurghai? ???? 
? dong piile-? ???? 
? dong puule-? ???? 
? dong puulejin? ????232b? 
? dong qighaan? ???? 
dongghudi- ? ??????? hongghur 
dongghudi- ?? ; nogxjil dongghudi- 
??? 
? dongghudiji xjolilgha-? ???90a? 
dongghudilgha-? ???????? 
dongghusgha-? ???????? 
dongqi? ???88a? 
dongri? ???? 
? dongri huni? ??? 
dongsar? ??????? jasnu dongsar ?
??? 
dongsgor? ?????????????? 
dongxi? ?????kundun dongxi ??; 
sain dongxi ???; buda ghoordu lii 
gulegu dongxi gui ??????? 
? dongxi awujin seer? ???102a? 
? dongxi baril? ???272b? 
? dongxi baulgha-? ???286b? 
? dongxi geejin gargang? ????102a? 
? dongxi gua? ???271a? 
? dongxi hgile-? ???339a? 
? dongxi joo-? ???102a? 
? dongxi joojin tirge? ???102a? 
? dongxi qughua-? ??? 
? dongxi sawaa? ???272b? 
? dongxi xighaajin xal? ???272b? 
? dongxi xjiilognu rdem? ???272b? 
? dongxi xjiilognu ren? ????272b? 
? dongxila dongxi songda-? ????? 
? dongxinu baril? ???244b? 
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? dongxinu buye? ???272b? 
? dongxinu furaadal? ?????272b? 
? dongxinu log? ???272b? 
? dongxinu nem? ???272b? 
? dongxinu sarin? ???272b? 
? dongxinu shgedu taigu ujel sanaa? ??
???265b?????265b? 
? dongxinu shgedu ujeji turooqilegu log?
??????265b? 
? dongxinu xjiilog? ???272b?????
?272b? 
dongxir? ??335b? 
dongxisnu szajin? ???330b? 
dongxur? ??310b? 
dongzi? ???13b? 
donqi? ???340a? 
doo? ??13a? 
doodoor? ?????daadaar diudiur.? 
doodoozi? ??55a? 
doodu? ?? 
? doodu ayil? ??? 
? doodu booro? ????209a? 
? doodu ger? ??? 
? doodu laghu? ???276a? 
? doodu nire kile-? ???67a? 
? doodu raal? ??? 
? doodu rgusaa? ???67a? 
? doodu surghaaqi? ????67a? 
? doodu taghur? ??? 
? doodu taigaar? ??? 
doodugu? ?????????????
??? 
dooduqile-? ?????????????? 
doodure? ????13a? 
dooduregu? ????13a? 
doodus? ?????? 
doohong? ???????  deehong ?
???deehong doohong ???? ; 
deehong doohongge mudena ????? 
doohuada-? ???278a? 
dooja? ?????? 
doojag? ???13b? 
doojigu? ???????13b? 
dooki-? ??13a? 
dooli-? ???yagha dooli- ???????
ghunjosi dooli- ????? 
doolibqi? ??? 
doolijin? ????????? 
? doolijin huri? ??? 
doolildu-? ??????? 
doolilgha-? ??????? 
dooliqi? ???217a?????56b? 
dooljin huri? ???13a? 
dooqi? ????????? 
dooqigu? ???????????? 
dooqog? ????????? 
dooro? ?????????jigha dooro nige 
sgil ?????????ghajar dooro 
???; imel dooro ????; ghunjosi 
dooro ????? 
? dooro ayil? ??? 
? dooro buye? ???276b? 
? dooro ger? ???276a? 
? dooro ghajar? ????? 
? dooro harghaa? ???276a? 
? dooro huxi? ??? 
? dooro jantog? ???276b? 
? dooro jog? ??? 
? dooro kiidu? ???276a? 
? dooro kudu? ?????????? 
? dooro qiree? ???275b????47b? 
? dooro rog? ??? 
? dooro sang? ??? 
? dooro shdi? ??? 
? dooro taigaar? ???276b? 
? dooro taigi? ???? 
? dooro uje-? ??84b???67b???68a? 
? dooro urosighal? ?????? 
? dooroji bauldu-? ???? 
? dooroji daari-? ??? 
? dooroji fuzuri-? ???? 
doorogu? ???????? 
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? doorogu kun? ???276b????276b? 
? doorogu ndigii? ???194b? 
? doorogu taigaar? ???276a? 
? doorogu tigii? ???194b? 
? doorogu waidal? ???276b? 
? doorogula nige? ???276b? 
? doorogunu dagla-? ???253a? 
doorohaan? ??? 
doorohaange? ?????13b? 
doorohongge? ????13b? 
dooroji? ???13b? 
? dooroji bau-? ???276a????276b?
???112a? 
? dooroji baulgha-? ???276a? 
? dooroji kurilgha-? ???276a? 
? dooroji mudelgh-? ???251a? 
? dooroji mudelgha-? ???276a? 
? dooroji nau-? ???66b???125b? 
? dooroji tida-? ???277a? 
? dooroji uje-? ???66b????165a? 
? dooroji yau-? ???276b? 
doorondaa? ???haran naiman nasisa 
doorondaa qirigdu urolghan gua ??
???????? 
dooronzi? ??? 
dooroxi? ????qinu dooroxi ????; 
ula dooroxi huni waina ????? 
dooshang? ??? 
? dooshang deesi? ??? 
dooshong hurghui? ???176a? 
doosi? ???55a? 
doqile-? ????deeren sambanu doqilegu 
dundog ???????? 
dorji? ????lamanu dorji ??????? 
dorjida-? ?????????? 
dorjila-? ???? 
dorogu? ????13b? 
doshdoo? ???13a? 
dosi? ???29a? 
-du? ??320a???266b? 
-du uli-? ???266b????266b? 
duanduan? ?????bu qimu kilesan ni 
duanduan ne kunna ???????
??? 
dubau naadi-? ???227b? 
dudang gua? ???251a? 
dudodu uro-? ???60a? 
dudu giji dongghudi-? ??53a? 
dughong? ???????????? 
dughuli-? ??16b???109b???188b?
???48b? 
dughulong? ???79a????16b???
?188b? 
duglildu-? ???139b? 
dui? ??shge dui ??; mulaa dui ??? 
duidaala-? ????qi njilasan ni duidaalana 
??????????????ne 
ghoorla duidaalana ????????
?????? te mosisan deel tendu 
duidaalan gua ?????????
?; ne sman ndaa duidaalan gua ??
????? 
duifulajin ugo? ???243b? 
duijin tughurang? ???254a? 
duijinzi? ???54b? 
duiki-? ??54a? 
? duikiji raalji-? ???54a? 
? duikiji uje-? ???54b? 
duikildu-? ???54b? 
duila- /1? ??????deeren qimsang 
duilaji warilduna ??????? 
duila- /2? ??????qi muulasan ni 
duilana ?????????te ghoorla 
duilana ????? 
duilaldu-? ???????? 
duilalgha-? ?????????? 
duiluudu ghari-? ???54b? 
duituu? ??????te qinu duituuwa ?
?????? 
? duituu gua? ???? 
duixanla-? ???54a? 
duizhinla-? ???345b? 
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duizi /1? ??? 
? duizi juuri-? ???? 
? duizi naalgha-? ???? 
duizi /2? ?????hog duizi ??; xiruu 
duizi ??; taraa duizi ??? 
duizile-? ???????taraanu duizile- ?
????? ; szagdalnu ula madu 
duizilee geeja ??????? 
duizuila-? ???14b? 
duko? ??259b????259b????259b?
???259b???76b???138a? 
? duko gua? ???270b? 
? duko guisgha-? ???155a? 
? duko njilasannii ghargha-? ???240b? 
? duko rinki-? ???192a? 
? duko shdaar busi tughu-? ???344b? 
? duko shdaar toglasan? ?????259b? 
? duko shge gulo telgegu log gua? ???
??215a? 
? duko szagha-? ???289b????269a? 
? duko tasilgu nqim? ???289b? 
? duko uje-? ???223b? 
? duko urgu? ???259b? 
? duko urgugu uye? ???289b? 
? duko urgulgha- ? ??? 259b???
?255b????168b????82a? 
? duko urgulghagunu buraalgha- ? ??
?155a? 
? duko urgulghajin huni? ????245b? 
? dukodu daari-? ???47b? 
? dukodu uro-? ???60a? 
? dukodu urosan kun? ???259b???
?60a? 
? dukodu urosan tolghui? ???259b? 
? dukonaa hambuli-? ???226a? 
? dukonaa juurisan qaalsi? ???76a? 
? dukonaa mudeji huuhuiraa-? ???98b? 
? dukonaa renki-? ???76a????185b? 
? dukonaa turgu-? ???266b? 
? dukonaa urgu-? ??????66a? 
? dukonu buraalgha-? ??206a???
?206a? 
? dukonu ger? ???289b? 
? dukonu guisgha-? ??206a????206a? 
? dukonu kungonsgha-? ???110a? 
? dukosa ayi-? ???267a? 
dukodii? ???95a? 
? dukodii kun? ???259b?????95a? 
? dukodii kun taijin tirge? ???186b? 
? dukodiinu tilge-? ???243b? 
dula-? ??54b? 
-dulaa? ???322a? 
dulaa- /1? ?????huni dulaa- ??; 
kaarda dulaa- ????? 
? dulaagu ghajar? ???160b? 
dulaa- /2? ??45a? 
dulaajin? ??????? 
dulaaldu-? ?????? 
dulaalgha-? ??? 
dulii? ?????nudu sughur, qigi dulii ?
???? 
? dulii kun? ???145a? 
? dulii yaaba nar? ????145a? 
? dulii yaawa kun? ???? 
? dulii yagha? ???? 
duliidi-? ??? 
duliidilgha-? ??? 
duliila-? ??????? 
duliiraa-? ??????? 
duliisgha-? ??? 
dulo- /1? ???yagha dulo- ?????
??kunnu dulo- ???? 
dulo- /2? ??qaa dulo- ??; maha dulo- 
??? 
duloldu-? ????? 
dulolgha-? ?????? 
duloon ? ?? jirghoonre nige nime esa 
duloonna ????????doloon? 
? duloon foodi? ??? 
? duloon rge? ??? 
? duloon sara? ??????? 
? duloon saranu xini nige? ???176a? 
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? duloon tughui bos? ???? 
? duloon udur? ??? 
? duloonnu udur? ???? 
duloondaa? ???????? 
duloondar? ??? 
? duloondar kun? ????? 
duloonhaan? ???? 
duloonla? ?????? 
duma szargu? ???51b? 
dumbulog? ??????????????
???xiruu dumbulog dire sau- ???
??; tash dumbulog ??? 
dumbur? ??????moor dire dumbur 
mumbur tebxin gua ??????? 
? dumbur ghajar? ???? 
? dumbur ghari-? ???145a? 
? dumbur mumbur? ???186a? 
? dumbur munbur? ???125b? 
dumburjag? ???71a? 
dumburqag? ?????????ndeegu 
ghajar tebxin gua, dumburqag ulon 
hughuiwa ???????????; te 
dumburqag dire huni ghuraan waina ?
????????? 
? dumburqag ghajar? ???? 
dumgurjag? ??70b? 
dun szarbaten? ???52a? 
dun szasan? ???191b? 
dunbu? ????waajag dumbu ???? 
dunbulog? ??54b? 
dunda? ????????????ulon kunnu 
dunda xji ??????????huni 
dunda kadamge urooxja ??????
???? 
? dunda aasinqi? ??? 
? dunda ban? ???345b? 
? dunda bulog? ???345b? 
? dunda dangmaa? ??? 
? dunda ghajar? ????? 
? dunda halang? ???345b? 
? dunda huraa-? ???346a? 
? dunda huri? ?????? 
? dunda laghu? ???345b? 
? dunda lus? ??? 
? dunda lus da ghada lus? ???346a? 
? dunda lus da urna ghajarnu lus? ??
?346a? 
? dunda lusnu deel? ???346b???
?345b? 
? dunda lusnu idexi? ???345b? 
? dunda lusnu pujig? ????346a???
?346a? 
? dunda lusnu qijig? ????346a? 
? dunda lusnu sman? ???346a? 
? dunda lusnu snambaa? ???346a? 
? dunda lusnu szarbaten ? ? ? ? ?
?346a? 
? dunda lusnu ugo? ????345b? 
? dunda lusnu xjii ghajar? ???346b? 
? dunda moor? ????? 
? dunda mulaa lus? ????? 
? dunda nasi? ??? 
? dunda nasidu? ???346a? 
? dunda sang? ???345b????346a? 
? dunda sau-? ???122a? 
? dunda saujin kun? ???345b????
?346a? 
? dunda saujin ujel sanaa ? ????
?346a? 
? dunda sgau uye? ???346a? 
? dunda sghau uye? ???346a? 
? dunda shdaasi? ???346a? 
? dunda surghaagu? ?????345b? 
? dunda surghaal? ??? 
? dunda surghaalnu surijin? ????346a? 
? dunda taghur? ??? 
? dunda taigaar? ??? 
? dunda taraa? ???346a? 
? dunda taraaqi? ??? 
? dunda urosighal? ??? 
? dunda uye? ?????? 
? dunda xjii? ???88a????103a??
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??346a? 
? dunda yanzi? ??? 
? dundasa tasiraa-? ???345b? 
dundabqi ? ? ? ? ghuraandar hurinu 
dundabqi huri gina ?????????
dundaqi? 
dundadu? ??116b? 
dundagu? ????????budasgenu 
dundagu nige ni ??????? ; 
dundagu kun ?????????? 
dundahaan? ???? 
dundahongge? ????14b? 
dundaji? ????14b? 
dundanzi? ??? 
dundaqi? ?????dundabqi? 
? dundaqi snambaa? ???307b? 
dundawuur? ???????? 
dundaxi ? ???? bulai buda ghoornu 
dundaxi saulagi ?????????? 
dunde-? ???dundii-??14b? 
dundee-? ??ghajardu dundeesan te kun 
kena ???????????? ; 
??dondii-??13a? 
dundeeldu-? ?? 
dundeelgha-? ?? 
dundii-? ???dunde-??14b? 
dundiilgha-? ??dundeelgha-?????
?14b? 
dundog? ???sain dundog ??; mau 
dundog ??; sain kun sain dundog ?
????????yaannu dundogdu nin 
giji beesiwa ???????????
? ? ? deeren sambanu doqilegu 
dundogdu shge kujinaa nimeeya ??
???????????? 
? dundog ariliwa? ????? 
? dundog banki-? ??? 
? dundog chenla-? ???28b? 
? dundog furaa-? ???219a? 
? dundog gui? ??? 
? dundog hgharaa-? ????? 
? dundog jiigildu-? ???310a? 
? dundog jilaa-? ???106b????106b?
??????106b? 
? dundog jinna? ??? 
? dundog kilejin xulig? ????293b? 
? dundog laghuda-? ???159b? 
? dundog mudelgha-? ???177a? 
? dundog mulaa? ??? 
? dundog ni tabaaraaxja? ???????
??? 
? dundog njila-? ???290a????7a? 
? dundog njiladal? ???185a? 
? dundog njilasa gansanna? ????? 
? dundog sanawa? ??? 
? dundog sbarla? ??? 
? dundog waigulaa? ???263a? 
? dundog zhibla-? ???361b? 
? dundognii ni moglogsgha-? ?????? 
? dundognu jubdu szar gi- ? ????
?214b? 
? dundognu juure urolgha-? ???105b? 
? dundognu log? ???219b? 
? dundognu nire? ???158a? 
? dundognu shangnianglaji njila-? ???
????? 
? dundognu waidal? ???185a? 
dungoo? ???? 
dungua? ???14b? 
dunjaa /1? ??342b? 
dunjaa /2? ???????? 
dunjaa dangla-? ???361b? 
dunjog? ???? doli??????doli? 
dunsaa? ??? 
? dunsaa shdaasi? ???? 
dunxang szarbaten? ????51b? 
dunzi? ???ghoor dunzi sbai geeji ii ??
????? 
dur /1? ?? 
? dur nguroo-? ??? 
? dur xighaa? ????? 
dur /2? ??ghoor dur ??; dur hughuli- 
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??? 
? dur biiri? ??? 
? dur hughuli-? ???? 
? dur nogxji-? ???? 
? dur sara? ???237b? 
? dur shdur? ???? 
? dur shdurdija? ????? 
? dur soni gui? ?????? 
? dur sonindu? ????? 
? dur tuigi-? ???? 
? dur uliji sghau? ???272a? 
dur /3? ?????????????? 
duraa songghuji ughu-? ???312b? 
duraala- ? ? ???????? nige 
nigendunaa duraala- ??; bulai pujig 
surigu duraalaja ?????????
?? yaugu duraala- ?? ; daulagu 
duraala- ???? 
? duraala gule-? ???264b? 
? duraala langlaji naadi-? ???150b? 
? duraala naadi-? ???131a? 
? duraala njila-? ???131a? 
? duraala xjilgha-? ??312a????250a?
???231a? 
? duraala yau-? ???288b? 
? duraalaji? ???135a? 
? duraalan gua? ???17b?????
?17b? 
duraalaar? ????????????
njeenaanu duraalaar tamainge yaan 
gulenii ????????? 
? duraalaar bii xangla? ??????? 
? duraalaar gule-? ????? 
? duraalaar njila-? ????? 
? duraalaar njilalgha-? ????? 
? duraalaar xjilgha-? ????? 
duraan? ????????????naadigu 
duraan shgewa ????; aadal ulaagu 
duraan waina ??????; duraansa 
alda- ????????? 
? duraan dire? ???105b? 
? duraan ghajar? ???309a? 
? duraan ghargha-? ???350b? 
? duraan gharghaji-? ???63b? 
? duraan ghari-? ??63b????299a?
???185a????52a????95a? 
? duraan ghariji muxiqile-? ???63b? 
? duraan gua? ???? 
? duraan gui? ????????????
???????????? 
? duraan gui daghaa-? ???187a? 
? duraan hani-? ???302b? 
? duraan ire-? ??237b????237b? 
? duraan iredulaa? ???262b? 
? duraan kurdulaa uje-? ???357b? 
? duraan kuri-? ?????????bu 
qimudu duraan kurini ??????? 
? duraan kuridulaa- ? ??? 118b??
?263a? 
? duraan kurigha-? ???52a? 
? duraan kurigu ugonge kile-? ????
?240b? 
? duraan kurijin kun? ???127a? 
? duraan kurildu-? ???307b?????
?185a? 
? duraan kurisannu niurdu ghargha-? ??
?52a? 
? duraan kursan kun? ????309b? 
? duraan nukornu larji? ???302a? 
? duraan sarsajin kun? ???252a? 
? duraan shdaar? ???232b????192b? 
? duraan shdaar lii xji-? ???18a? 
? duraan shdaar njila-? ?????309a?
?????70a? 
? duraan shdaar xjilgha-? ???314b? 
? duraan shge? ???264b????299a?
???91b????87a????185a?
??63b????150a? 
? duraan shge dire? ?????290b? 
? duraan shgedi? ???338b???16a? 
? duraan shgedu? ?????309a? 
? duraan ugo? ???185a? 
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? duraan wai? ???254b????319b?
???115b? 
? duraan waigulaa? ???192b? 
? duraan waina? ???? 
? duraan wari-? ???293b? 
? duraan xiri gui? ?????? 
? duraan xiri saina? ???? 
? duraan xuninaa gulegu xulig? ???
?224b? 
? duraan xuri? ???185a????208b?
???119a? 
? duraan xuri gua? ???18a? 
? duraan xuri gui? ???266b????
?97b??????233b????228a?
?????119a????18b???
?160a??????151b????304a?
?????270b????25b???
?257b????257b????257b? 
? duraan xuri guinge? ????133a? 
? duraan xuri guire xji-? ???171a? 
? duraan xuri gun? ??266a? 
? duraan xurinaa gulegu? ???224b? 
? duraan xurinaa shgedilgha-? ???338b?
???338b? 
? duraan xurinu pusgha? ???244b? 
? duraannaa gee-? ???264a? 
? duraannaa sainqileji juuri-? ???224b? 
? duraannu buraalgha-? ???198a? 
? duraannu daari-? ???298a? 
? duraannu dangla-? ???118a? 
? duraannu xulig? ???302a? 
? duraansa alda-? ???????????
??? 
? duraansa xji-? ???????? 
duraandii? ?????????????
??? 
? duraandii qirig? ????344b? 
duraandiinge? ??????14a? 
duraanla-? ???356b????233b? 
duraasi? ??maha duraasinu agha diu ?
???; sbai duraasi ???? 
? duraasi alda-? ??? 
? duraasi bagha-? ??? 
? duraasi bumbulog? ??????? 
? duraasi dau? ???120b? 
? duraasi diuri-? ??? 
? duraasi gang? ??? 
? duraasi gee-? ??? 
? duraasi ghaljuu? ????196a? 
? duraasi ghaljuu naadi-? ????57a? 
? duraasi gurla-? ??? 
? duraasi guuki-? ????????? 
? duraasi halalgha-? ?????? 
? duraasi huraal? ???120b? 
? duraasi idexi? ???120b????120b? 
? duraasi juulajin sai? ???276a? 
? duraasi kunurgo? ??? 
? duraasi longhu? ??? 
? duraasi nguqag? ??? 
? duraasi nire-? ?????? 
? duraasi qinaa-? ?????? 
? duraasi qogqog? ?????? 
? duraasi raari-? ??? 
? duraasi sai? ???120b? 
? duraasi sari-? ??? 
? duraasi saulgha? ??? 
? duraasi sawaa? ???120b? 
? duraasi seer? ???120b? 
? duraasi shdaa-? ?????? 
? duraasi siri-? ???290a? 
? duraasi szooda-? ?????? 
? duraasi tai-? ??? 
? duraasi tangri? ???? 
? duraasi tee-? ??? 
? duraasi tusaa? ????? 
? duraasi ugo? ??? 
? duraasi uje-? ?????? 
? duraasi ujeldu-? ???32a? 
? duraasi undurdija? ???? 
? duraasi uqi-? ????????? 
? duraasi uqu-? ???293b? 
? duraasi uu-? ????????? 
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? duraasi wari-? ??????????? 
? duraasi ximu-? ??? 
? duraasi xji-? ??? 
? duraasi xjilgha-? ???116a? 
? duraasi xuu-? ??? 
? duraasi xuujin ghajar? ???329b? 
? duraasi xuxur? ???? 
? duraasi xuxuzi? ????120b? 
? duraasidu maun? ???120b? 
? duraasidu mauna? ??? 
? duraasidu mauni? ?????? 
? duraasinu fugudulaa uqu-? ???357b? 
? duraasisa qinfuraa-? ??? 
? duraasisa yanjuuraaja? ???? 
duraasingii? ???121a? 
duraasiqi? ??????????????
te duraasiqingewa ????????? 
? duraasiqinge irewa? ?????? 
duraaxji? ?????????????? 
durdu? ??udurdu? 
durdundu? ???ne ghoor udur durdundu 
huraa waina ????????; bu 
durnu durdundu harwan pujig surinii ?
??????????udurdundu? 
duree-? ?????????????14a? 
durgun? ??? 
? durgun hamburaa? ??? 
? durgun ide-? ????? 
? durgun noor? ???272a????272a?
???202b? 
? durgun noor ndiraa-? ???272a? 
? durgun shdaa-? ???? 
? durgun ulidilaar shawaaja? ?????
????? 
? durgun uqi-? ????? 
durgunda-? ????ulaqisge durgundana 
???????????? 
duri-? ???moor duri- ??????gharsa 
duri- ?????diuri-? 
? duriji daula-? ???143b? 
? duriji sarilgha-? ???319b? 
? duriji shdogla-? ???143b? 
? duriji tanilgha-? ???312b? 
? durisan qirig? ???238b? 
duridal? ????????? 
durigu? ???????? 
? durigu laghu? ????? 
? durigu rdem? ????? 
? durigu rghang? ???? 
durii? ???idaawaanu duriixja ???? 
durijin? ???? 
? durijin ganbu? ????? 
? durijin mori? ???254a? 
durildu-? ???????????? 
durilgha-? ???? 
duriqi? ???253a????143b? 
duriqin? ???143b? 
durjin? ???203b? 
? durjin huni? ???254a? 
durla-? ???naadigu durlaja ??? ; 
bazar xjigu durlaia ????????
ne kundu bu durlani ??????? 
? durlaji gurisan qirig? ????344b? 
durlaa ? ? ? ; durlaa halongwa, soni 
kuidenna ?????????udurlaa? 
durna? ?? 
? durna geril? ??? 
? durna ghajar? ???325a? 
? durna giril? ???51b? 
? durna jantog siigola? ????51a? 
? durna kii? ??? 
? durna kudu? ??? 
? durna rog? ??? 
? durna sargu? ??? 
? durna urna? ??? 
? durna xog? ??? 
duroo? ????14b? 
durool? ???????deelge durool ?
??? 
? durool suuge? ???? 
durqile-? ??udurqile- ????? 
dursghal? ??? 
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? dursghalnu udur? ???? 
durzong? ??????????????
????? 
dusghu? ?????tusghu??78a? 
dusgtub? ?????tusghu??15a? 
duu? ???haranxangzi nige duu ???
???; nige duu pujag ????? 
duu beeri? ????diu beeri??12a? 
duubauda-? ???53b? 
duubaula-? ??53b? 
duubauqi? ???53b? 
duuboo? ??? duuboo naadisa nqimsa 
aldana ???????? 
duuboola-? ?????????? 
duubooqi? ???????? 
duudang? ?????# 
? duudang giji gua? ???25b? 
? duudang gua? ??25b? 
duuduur manta-? ????242a? 
duufu? ???14a? 
duuhang? ???????????? 
duuhangqi? ????????? 
duuki-? ???126a????74a????74a?
??53b????56a????133a? 
duukigu ghajar? ??196b? 
duukilgha-? ???359a? 
duula-? ??52b? 
duuli-? ??14a?; ????diuli??177b? 
? duuli dawaa-? ???244a? 
? duuliji yau-? ???326a? 
? duulisa mosijin hai? ???249a? 
duulijin? ???# 
? duulijin banbaar? ???248b? 
? duulijin taigaar? ???249a? 
duulildi-? ?????14a? 
duulildu-? ???290b????316b? 
duulilgha-? ???112b? 
duulun szarbaten? ????53a? 
duuqile-? ????????14a? 
duuqilelgha-? ?????14a? 
duurge-? ?????????gujeenaa 
duurge- ??; fuudanu duurge- ??
??? 
? duurgee ire-? ?????150b? 
duurgegha-? ??????14b? 
duuri-? ???tirgere arasila duurija ???
????; kun duurija ???????
nudu duurija ?????diuri-? 
? duuraa murgi-? ????150a????
??150a? 
? duuriguni gui? ????? 
duurilgha-? ??????14a? 
? duurilghaa gee-? ???30b? 
duurin? ??314b????215a? 
duuringii? ??????????????? 
duusilejin qimuge? ???294b? 
duusuula-? ???38b????172b? 
duuyaa? ???32a????185a???47a?
???47b? 
? duuyaa gua? ???271a????270b? 
? duuyaadu uro-? ???254b? 
? duuyaanu baldag? ???47b? 
? duuyaanu nudundunaa tain gua? ??
?184b? 
? duuyaanu sooqi? ???47b? 
? duuyaanu waidal? ???47a? 
? duuyanu turonu shdighua-? ???59b? 
duuzhuangko? ????53b? 
duuzile-? ???diuzile-? 14a?; ??353b? 
duyaa ghargha-? ???226b? 
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e 
 
eesaa sau-? ????274b? 
erhui sza-? ???328b? 
erle-? ????urle-, werle-? 
f 
 
faa /1? ??lusnu faa ??? 
? faa gui? ???? 
? faa kundun? ??? 
? faa kungon? ??? 
? faa qirag? ??? 
? faa shdaar? ??? 
? faa shdaar njila-? ????? 
? faa sulaa-? ??? 
? faadu uro-? ??? 
? faala nqimla-? ????? 
? faasa alda-? ??? 
? faasa wari-? ??? 
faa /2? ???# 
? faa caila-? ???57a? 
faa /3? ???# 
? faafu seer? ???58a????58a? 
? faafu urgulgha-? ??58a? 
faabau? ???58a? 
faafaazi? ???15a? 
faafu? ???boo faafu moxina ????
??? 
faagau? ???57a? 
faagi-? ?????walghasi faagi- ??; 
deel faagi- ???; mori faagi- ??? 
? faagiji nghua-? ???227b? 
faagijin ? ????????? alinge 
walghasi faagijin walghasiwa ????
??????????? 
? faagijinsga irelduwa? ??????? 
faagildu-? ???????? 
faagilgha-? ????? 
faakuan? ???58a? 
faala-? ??taraa faala- ??; seer faala- 
??? 
? faalasan mengu? ??? 
? faalasan seer? ??? 
faapiau? ???57b? 
faar? ??????yaan faar wai guu ??
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???? 
? faar gua? ???? 
? faar gui? ???? 
? faar liiulini? ?????? 
? faar uli-? ????? 
? faar yeri-? ???206a? 
faardii? ?????????? 
? faardii kun? ????? 
faazi? ??227b????227b???58a?
???58a? 
fag? ????hog??15a? 
faida-? ??gharnaa faida- ??; hulodu 
faida- ??? 
faigi-? ???faida-??15a? 
falajinnu hadongla daari-? ???125a? 
falala-? ????fugu shdaji gua, darong 
falalana ?????????; posigui 
giji falalana ???????????
yaugunaa falala- ??? ; idegunaa 
falala- ????? 
? falalaji mauna? ???? 
fan? ??toliinu fan ?????fon? 
fanbu? ???58b? 
fandang? ?? 
? fandang ghari-? ???51b? 
? fandang shge? ???348a? 
fandangla-? ???58b? 
fang? ????? 
? fan juuri-? ???? 
fangben? ????15a? 
fangguula-? ??????????????
unaa xjigunsa fangguula- ???? ; 
mau kunsa fangguula- ????? 
fangjang? ???228b? 
fangkuai? ???25b? 
fangkuainge gua? ???18a? 
fangla-? ?????15a? 
fanglai banchan? ????227b? 
fanglaila-? ????227b? 
fangtiin? ???181a? 
fangula-? ??245b????245b? 
fanguula-? ??116b????116b???119b?
???119b????119b????47a?
???60b????323a? 
? fanguulagu sgil? ???116b? 
? fanguulaji juu bagha-? ?????323a? 
fanhoozi? ???60a? 
fanir? ???15b? 
fanjeela-? ????ne dundogsge munu sgil 
turo fanjeelena ?????????
?????? qi anjii xjigunii giji 
fanjeelanii ????????? 
fanjeele-? ???92b????57a???
?198a????198a? 
fannu guala-? ???303b? 
fansilin? ????59a? 
fantinla-? ???336a? 
fanxiula-? ???58b? 
fanxuula-? ???59b? 
? fanxuulaji sza-? ???59b? 
far? ????????maha dire far sauja ?
?????? ??for? 
? far sau-? ??? 
farda-? ??? 
? fardasan maha? ?????? 
fardagla-? ?????? yama kilegunu 
waisa kile, bii fardagla ???????
????? 
fardii? ???? 
? fardii maha? ?????? 
fei shangla-? ???203b? 
fen? ???283a? 
fendin? ??113a????113b? 
fenzi kaigi-? ???4a? 
fgugu duko? ???233b? 
fii? ???????fui??15a, 15b? 
fiidii? ??????fui??15a? 
fiijeehai? ????62b? 
fiiji? ???61b? 
fiisi-? ???29b????29b? 
fiiyan? ???62b? 
fiizi? ???62b? 
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fod? ??for???187a???316a? 
fog? ???34b???62a????62a? 
? fog bulog? ???62a? 
? fog furooli? ???46a? 
? fog ghargha-? ???214a? 
? fog huraa-? ???102b? 
? fog kuji? ???62a????62a? 
? fog saji-? ???196b? 
? fog xiruu? ???63b? 
fon? ??nige menhen shzin jong nayan 
ghuraan fon ?????; basnu fon 
??; yaglagu fon ??; unaasan fon 
??; ulon fon ?????fan? 
? fon biiri? ??? 
? fon buraa-? ?????? 
? fon buraagu qag? ???237b? 
? fon dawaa-? ???????? 
? fon dii? ???219a????164a? 
? fon diidu? ???179a????263a? 
? fon diinu suuldu? ????219a? 
? fon diinu turong? ???106b? 
? fon dundognu zanzoor? ???164a? 
? fon duuri-? ?????? 
? fon fonnu huraal? ???164a? 
? fon furaa-? ???????? 
? fon furaalgha-? ???68b? 
? fon nguroo-? ?????? 
? fon raaljigu kamaan? ???237b? 
? fon rdaala-? ??????? 
? fon sara? ????????? 
? fon sara gui? ?????? 
? fon saranu shdurdu? ?????186a?
?????25a? 
? fon tiruule-? ??? 
? fon udaa? ??? 
? fon uro-? ??????????? 
? fon uye? ??? 
? fon xji-? ??????lii szaji fon xja ?
???? 
? fon xji gui? ????ghariji xjaanu fon xji 
gui ireexja ?????????? 
? fondu sza-? ???237b? 
? fonnu baudal? ???164a? 
? fonnu dunda? ??? 
? fonnu fondu? ?????? 
? fonnu fondu yaglagu fonna? ?????
?? 
? fonnu nire? ??? 
? fonnu qagdu? ???164a? 
? fonnu shdurdu? ???102b????25a? 
? fonnu suuldu? ?????? 
? fonnu szaardu? ???164a? 
? fonnu taigaar? ???164a? 
? fonnu tolghuindu? ??? 
? fonnu turo? ??? 
? fonnu turong? ???164a????237b? 
fondog gui? ???278a? 
fondu? ???ndaanu ndee fondu taraa 
yaglana ???????????? 
fonqile-? ???????saranu fonqile- ?
???? 
fontog? ??:??fontog gua?62b? 
foodi /1? ?????taghau foodi ??; suul 
foodi ??? 
? foodi raalji-? ???? 
? foodi unaa- /1? ???? 
? foodidii shanzi? ???322a? 
foodi /2? ??suuldii foodi ??; nesijin 
foodi ??; njasi foodi ??? 
? foodi ghari-? ??? 
? foodi gidaa? ???289a? 
? foodi jujaan? ??? 
? foodi juure? ???289a? 
? foodi muroon? ???326b????88b?
???289a????246a???86a?
???312b????312a? 
? foodi muroonxeer? ????312b? 
? foodi pagda-? ??? 
? foodi ralag? ???289a? 
? foodi tuuji? ?????104a? 
? foodi uje-? ???332b? 
? foodi unaa- /2? ??? 
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? foodi uron? ???289a? 
? foodi xingen? ??? 
? foodi xirgudi-? ???? 
? foodinu madu haajaldu-? ???289a? 
foodile-? ???? 
foogi? ???????hghai foogi ??; 
taghau foogi ?????ooki? 
? foogi jujaan? ???? 
foogu? ??342b????342b????342b?
???342b?????52a? 
fooki? ????foogi??15a? 
foor /1? ???xau foor ??; sajaghai foor 
???????hghai foor ??; nohui 
foor ? ? ; taghau foor ? ? ; 
xorghuljin foor ???; hulghai foor ?
?; kadam foor ??; zongnaa foor ?
?? 
? foor daari-? ??65b? 
? foor joo-? ??? 
? foor taila-? ??? 
foor /2? ???????deedusnu foor ?
?; zuzong didesnu foor ??; xini foor 
??; haujin foor ??? 
? foor bii? ???160a? 
? foor ghajar? ??? 
? foor gudiur? ?????? 
? foor guduur? ???186a? 
? foor hangxar? ?????? 
? foor hangxarla-? ??? 
? foor hangxerle-? ???6a? 
? foor manta-? ???? 
? foor mantajin? ???? 
? foor mataji hulgha-? ???45b? 
? foor noko? ???353b? 
? foor nudu? ??? 
? foor nuko? ??? 
? foor nukoshdaasi uron? ??295b? 
? foor sinjong? ???143a? 
? foor tar? ???160a? 
? foor ula? ???63b? 
? foor wari-? ???????? 
foor /3? ??????????? 
? foordu xjiwa? ???????? 
? foornu ghajar? ?????? 
foordii? ??????????????? 
foorla-? ???175b? 
foorle-? ??????????? 
fooro-? ???shghai fooro ???? 
fooronggii? ????15b? 
? foorongii bulai? ?????? 
foorongii? ???????? 
foorongnu uilenu njila-? ???7a? 
fooroo? ??146b? 
foorqi? ????????????? 
fooshuu? ???65a? 
for? ?????for ulon gulo gidaalana ?
??????????far? 
? for hurghui? ???187a? 
forong? ???341a?????341a??
?250b? 
forong dargha? ???357a? 
forongii? ????76a? 
forongnu szong? ???341a? 
forongnu uile? ???341a? 
foroo? ??84a? 
foyo? ????# 
? foyo maudan? ???204b? 
? foyo qijig? ???204b? 
fu? ???255b? 
fu mughui? ???67b? 
fuchuu? ???66a? 
fudu? ???224b????224b? 
fudur? ????shdur? 
? fudur hughur? ??? 
fugom? ???gon, fugon??16a? 
fugon? ??gon, fugon, hugon????szu 
fugon ?? ; ghul fugon ?? ; soni 
fugon ???????rdem fugon ?
???; ne lom fugonna, bu szaliuraa 
adaguna ????????????? 
? fugon nuko? ??? 
fugondi- ? ??? ; qi nige mantasannu 
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suuldu muxigun saulon fugondija ??
????????????????
ne kun mudegunu fugonna ?????
?? 
fugondilgha-? ????????? 
fugondu? ???ghulnu fugondu ni ayil 
waina ???????? 
? fugondu ni humbaa? ????? 
fugonge? ???? 
fugonhaan? ??? 
fugonhaange? ???? 
fugonsgha-? ???????????? 
fugor? ?????????????hugor? 
? fugor arasi? ??? 
? fugor dulaa-? ??? 
? fugor fon? ??? 
? fugor hawar? ???? 
? fugor jaghasi? ??? 
? fugor juldu? ???? 
? fugor kile? ???? 
? fugor maha? ??? 
? fugor nudu? ???????? 
? fugor pau? ??? 
? fugor piiji? ???? 
? fugor qag? ??? 
? fugor tash? ?????????? 
? fugor tigii? ???? 
? fugor tirge? ??? 
? fugor toosi? ??? 
? fugor zongnaa? ?????? 
? fugornu sghau? ???32b? 
fugordii? ?????????????? 
fugorqi? ??????????? 
? fugorqi zongnaa? ?????? 
fugu-? ??koriji fugu- ??; xinaaliji fugu- 
?????hugu-? 
? fugu sar? ????233b? 
? fugua buraalgha-? ???67b? 
? fugua dagla-? ???265a????36a? 
? fugua digee ire-? ?????233b? 
? fugua hadaadija? ???111b? 
? fugudulaa baghaldu-? ???233b? 
? fugudulaa daghaajin kun? ???233a? 
? fugudulaa sgi-? ???233b? 
? fugugu aldaja? ????? 
? fugugu belenna? ????? 
? fugugu dagla-? ???36a? 
? fugugu ghajar? ???233a? 
? fugugu juuregu uur? ???20b? 
? fugugu lai? ???233a? 
? fugugu moor? ???233a? 
? fugugu nar? ????? 
? fugugu sar? ??? 
? fugugunu gui? ???68b????25a? 
? fugugunu yama xangxan balaadu xjigu 
tigii gina? ?????218a? 
? fuguji buraa-? ???233a? 
? fuguji degeji haajaldu-? ?????210b? 
? fuguji dide-? ?????121a? 
? fuguji dige-? ???233a?????
?233b????210b? 
? fuguji digeegunii gi-? ?????288b? 
? fuguji digegure harqaala- ? ????
?210b? 
? fuguji digesan amunwa? ???21a? 
? fuguji norlasan? ???233b? 
? fuguji xji-? ???228a????228a?
???227b? 
? fugujin xjoosi? ??? 
? fugula xji-? ???68b? 
? fugusada lii furaam? ???219b? 
? fugusan bughu? ???233b? 
? fugusan kun? ??? 
? fugusan nzhignee? ???78b? 
? fugusan qiree? ???308a? 
? fugusan udur? ???106b????106b? 
? fugusan uroo? ??? 
? fugusannu sana-? ???202b? 
? fugusannu szarbaten? ???308b? 
? fugusansa huino? ???207b? 
fuguaxja? ???177b? 
fugudal? ??????? 
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? fugudal gua? ???? 
fugudangii? ??????????????
??hugungii? 
? fugudangii nasba mori? ???????? 
fugudulaa? ???36a????347a? 
fugugha-? ??fugulgha-??????16a? 
fugugunsanaa ayin gua? ?????205b? 
fugujin? ????????fugujin xjoosi ?
?? 
fuguldu-? ????daaraa fugulduja ??
?? 
fugulgha-? ?????????????
??sungunag fugulgha- ??; surosi 
fugulgha- ???? 
fugulghaadisada dukonaa arilgha ada-? ?
????233b? 
fugulghagu? ???233b? 
? fugulghagu kun? ???233b? 
fugulghasan pujig? ???233b? 
fugungii-? ?????? 
? fugungii aadalge ulaana? ??????
???? 
fui /1? ???fui jirgeregu wang singiwa ?
???????; ???fii??142b? 
? fui ghajar? ????? 
? fui jirgere? ???????? 
? fui moodu? ?????? 
? fui mooro-? ???142b? 
? fui pangle? ???198b? 
? fui ula? ???200b? 
? fuinu ges? ???142b? 
? fuinu gharidal? ???142b? 
? fuinu uile? ???142b? 
fui /2? ???# 
? fui szarbaten? ???230b? 
? fui yanpiin? ????230a? 
fui /3? ???# 
? fui huraagu log? ???230b? 
? fui tasil? ???230b? 
? fui too? ???230b? 
? fui uile? ???230b? 
? fui urodal? ???230b? 
? fui wari-? ???161a? 
? fuinu samba? ???230b? 
? fuinu sanadal? ???230b? 
fuidi? ???taawun mu fuidi ????? 
? fuidi ghajar? ?????????? 
fuidii sinjong? ???142b? 
fuiji? ???15b? 
? fuiji diresa hgela-? ???128a? 
? fuiji shderge? ???103b? 
fuimii? ???15b? 
fuiqi? ???142b? 
fuisa alda-? ???145b? 
fuisi? ??????????bu ghoorhaan 
fon pujig suriwa, moxisa fuisi gulo 
qiidagwa ????????????
??; werdunaa nige teerija, ghardunaa 
nige durija, moor yausa fuisi hughuiwa 
????????????????
??????????????ne 
ghadasi jeedaa xji iisa shdeesa hudu 
fuisiwa ?????????????
??? 
fuisidi-? ??????????????
???? 
fuita? ???230a? 
fuitaa? ???85a???238b? 
fuitin? ?????? 
fuitu fuugin gua? ?????17b? 
fujii? ??? 
fujun? ???????????xjun? 
fula? ?????kidee waisada darong fula 
rguloguna ??????????? 
fulaa xiruu? ???90b? 
fulaan? ?? 
? fulaan arasiten? ???? 
? fulaan bos? ??? 
? fulaan budag? ????16a? 
? fulaan budigdii songhu? ???348b? 
? fulaan budog? ??? 
? fulaan chugha? ??? 
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? fulaan diankong? ????91a? 
? fulaan dog? ???348b? 
? fulaan funige? ??? 
? fulaan gulo? ???251a? 
? fulaan gulo qiidag? ???251a? 
? fulaan hara? ???348b? 
? fulaan hawardii? ????121a? 
? fulaan hawardii taghau? ????256b? 
? fulaan hongghu? ??? 290b???
?229b? 
? fulaan hongho? ???16a? 
? fulaan hoola? ???16a? 
? fulaan hoolo? ??? 
? fulaan hoolobqi? ???? 
? fulaan hoolonu giiqi? ???? 
? fulaan huangghu? ???243a???
?242b????303a? 
? fulaan hungghu? ??? 
? fulaan hurmii? ???? 
? fulaan idexi? ??99b? 
? fulaan ilan? ???329b? 
? fulaan jaarda? ??? 
? fulaan jaghasi? ???90b? 
? fulaan jaladii jiidaa? ????90b? 
? fulaan jes? ???90b? 
? fulaan laazi? ???? 
? fulaan labji? ???90b? 
? fulaan lama? ????? 
? fulaan manqog? ???? 
? fulaan manqogdu jiidaa? ???? 
? fulaan mosigu? ??????91a? 
? fulaan muroon? ??????? 
? fulaan muudan? ???? 
? fulaan nara? ??? 
? fulaan ndige? ???90b? 
? fulaan ndog? ???? 
? fulaan ngo? ???? 
? fulaan ngodu budi-? ???? 
? fulaan ngoti? ????90b? 
? fulaan niqigoor? ??????? 
? fulaan niur? ??? 
? fulaan niurnu sgeldu-? ???256b? 
? fulaan noor? ??? 
? fulaan nughoon? ???????????
?????????xjeewaanu fulaan 
nughoonge ulaa sauja ??????? 
? fulaan nughoon bos? ???? 
? fulaan nughoon kuriwa? ?????? 
? fulaan nughoon qijig? ???? 
? fulaan nugoon qaalsi? ???? 
? fulaan pujig? ??? 
? fulaan qaa? ??? 
? fulaan qaalsi? ??? 
? fulaan qauha? ??? 
? fulaan qijig? ??? 
? fulaan qirig? ??? 
? fulaan qisi? ???277b? 
? fulaan sgil? ???90b? 
? fulaan sujog? ???? 
? fulaan sujogdu jiidaa? ???? 
? fulaan surunsag? ???? 
? fulaan szomba? ??? 
? fulaan szunu sman? ???? 
? fulaan taawuljin foodi? ???90b? 
? fulaan taghau? ???101a? 
? fulaan tangirag? ??? 
? fulaan tirge? ???? 
? fulaan tolghuidii? ???348b? 
? fulaan tolghuidii ximsuul? ????90b? 
? fulaan turmaa? ???? 
? fulaan tuuxang? ???? 
? fulaan ude? ???348b? 
? fulaan ulong? ??? 
? fulaan uron? ??? 
? fulaan waa? ??? 
? fulaan xadar? ??? 
? fulaan xadar labxina? ????? 
? fulaan xadarqi? ???? 
? fulaan ximeendog? ????306b? 
? fulaan xiruu? ??? 
? fulaan xjang? ??? 
? fulaan xuri? ???? 
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? fulaan xuur? ???? 
? fulaan zandan? ??? 
? fulaan zauri? ??? 
? fulaan zhon? ??? 
fulaanbtar? ????? 
fulaandag? ??30a? 
fulaandi-? ??? 
fulaandilgha-? ????????? 
fulaandog? ????????? 
fulaange? ???? 
fulaangir? ???? 
fulaanhaan? ??? 
fulaanhaange? ????? 
fulaanla juurisan? ???348b? 
fulaanqir? ?????? 
fulaansgha-? ????????? 
fulaanwur? ???62a????173a???
??90b????90b????312b? 
? fulaanwur harandog? ???246b? 
? fulaanwur ilan? ???173a? 
fulaanwuur? ??? 
? fulaanwuur buro? ????? 
? fulaanwuur hara? ????? 
? fulaanwuur kugo? ????? 
? fulaanwuur xira? ?????? 
fulee- /1? ????ghoor fuleeja ????; 
idee fuleeja ???? 
? fuleesan dundog? ??? 
? fuleesan sai? ??? 
? fuleesan too? ??? 
? fuleesan ugo? ??? 
fulee- /2? ??????niur fulee- ??; 
tinger fulee- ???; nudu fulee- ??
??; ghal dire taisan tumur fuleexja ?
???????? 
? fuleesan ghuar? ???275b? 
? fuleesan ulong? ???326b????
?101b????253a? 
fuleelgha- /1? ?????????ndaa nige 
fuleelghasa uliguna ????????
??? 
fuleelgha- /2? ?????????ghal dire 
xiraa fuleelgha- ????? 
fuleengii? ??????????? 
fuli-? ??????ghajar fuli- ??????
hghai huxilanaa ghajarnu fulina ???
??; numoon fulisan nuko ????
??? 
? fuliji tari-? ???73b? 
? fuliji usi shdee-? ???73b? 
fulijin? ????????bu mori kudolijinna, 
qighajar fulijinna ?????????
??? 
fuliu? ?????haliu? 
? fuliu dundog? ???55a? 
? fuliu gharisan? ????? 
? fuliu gidesi ujuur? ???25b? 
? fuliu kuigi-? ???314b? 
? fuliu kun? ???193b? 
? fuliu ni gule-? ???353b? 
? fuliu njilasan uile? ?????212a? 
? fuliu sara? ???196a? 
? fuliu seer? ???278a? 
? fuliu ugo? ???353b? 
? fuliudu ghari-? ??314b???193b??
??55a???26a????26a???
?67a????314a????84a? 
? fuliudu gharilgha-? ???174a? 
? fuliudu gharisan? ???314b? 
? fuliudu gharsan? ???205a? 
? fuliudu gharsan nem? ?????212a? 
? fuliudu szasan dongxi? ?????212a? 
? fuliudu uje-? ???172a?????243a? 
fuliudaa sau-? ???135b? 
fuliudu-? ??26a? 
fuliuhaan hable-? ???81a? 
fuluu? ??66a????66a? 
fumian? ???26b? 
fumugii? ????hamugii? 
? fumugii haursi? ??? 
? fumugii neeshde? ???289a? 
? fumugii sangla-? ????32b? 
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? fumugii shdaasi? ???32b? 
? fumugii tingere kuizi? ????76b? 
fumugiidi-? ????????hamugiidi-?
?16b, 24a? 
fumur? ?????????mangliire fumur 
ulonna ?????? 
fumurdii? ????????? 
? fumurdii qaalsi? ???? 
fumurgha- /1? ?????16b? 
fumurgha- /2? ??39a? 
fumuri-? ??????????????
??ne qaalsi fumurija ???????; 
niur fumurija ??????? 
fumuril? ??????shdoogu kunnu niur 
dire fumurilulonna ???????? 
fumurildu-? ?????????? 
fumurilgha-? ????????? 
fumuringii? ????????? 
fun /1? ??nige shge ghoor mauxi ghuraan 
fun ??????? 
fun /2? ??niur direnaa fun danki ???
?? 
? fun tiauzi? ???63b? 
fun /3? ??ghar fun gua ???? 
fun chee? ???201b? 
funaglanu sghau? ???355a? 
funbii? ???63b? 
funchee? ???16a? 
fundang? ???231a? 
fundau? ???231a? 
fundin? ???229b????13a? 
fundun? ???100a? 
fune? ??kugo fune ??; hara fune ???
??funi? 
? fune bagha-? ??? 
? fune ghari-? ??? 
? fune gui mii? ???315b? 
? fune haasar? ???299b? 
? fune jalghaa-? ?????? 
? fune pudee-? ???299b? 
? fune pudeena? ????? 
? fune qijig? ???299b? 
? fune tasiraa-? ????????? 
? fune tasiraasan kudu? ???123b? 
? fune ujel? ???299b? 
? fune ulong? ???299b? 
? funenu dalii? ???299b? 
funede-? ??? funedeenu nudunaa nee 
adani ???????? 
funedelgha-? ??? 
funeesi /1? ??????????funeezi? 
? funeesi hog? ??? 
? funeesi huraa- /1? ???? 
? funeesinu puulegu kuji? ?????36a? 
funeesi /2? ?????suneesi? 
? funeesi alda-? ??? 
? funeesi dauda-? ??? 
? funeesi gee-? ??? 
? funeesi geesan kun tigii? ??????? 
? funeesi gui? ???? 
? funeesi huraa- /2? ?????? 
funeesida-? ?????sarareji funeesida- 
???????????????niurdu 
ujesa funeesidaa qiidagwa ?????
???; niur funeesidaja ????? 
funeezi? ???ghal funeezi ?????
funeesi? 
funejan? ???299b? 
funenu jalghaa-? ??359a? 
funfii? ???64b? 
fungu-? ???arasi fungu- ?? ; taraa 
tolghui fungu- ??? ; nudunaa bii 
fungu- ????????? deel 
nghuasa funguji nghua ????? ; 
gharnaa fungu- ??? 
funguldu-? ?????? 
fungulgha-? ?????? 
funhong? ??65a????65a? 
funi /1? ????fune? 
? funi ghari-? ??? 
? funi gui mii? ????271b? 
? funi gui pau sman? ?????271b? 
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? funi pudir? ???299b? 
funi /2? ??????? xani????xani 
funi ??? 
? funi jalghaagu kun? ????107a? 
funi-? ??mori funi- ??; walghasi funi- 
?????huni-? 
? funijin mori? ??? 
funide-? ??????15b? 
funidelgha-? ??296b? 
funige? ?????yorjidu funige ???
?????hunige? 
? funige arasi? ??? 
? funige bagha-? ???? 
? funige basnu nurindunaa urgu-? ???
??93a? 
? funige huja-? ???? 
? funige malgha? ???? 
? funige suul? ?????93a? 
funildu-? ????? 
funilgha-? ?????? 
funir? ?????????ndatin funir ?
?; hamugii funir ??; haxin funir ?
?; sain funir ??; mau funir ??; 
kunnu funir gui ?????? 
? funir alda-? ??? 
? funir buraa-? ?????? 
? funir duilan gua? ?????18a? 
? funir ghargha-? ??? 
? funir ghari-? ??? 
? funir gui? ???? 
? funir kujidu? ??? 
? funir mau? ??? 
? funir neeshdena? ????? 
? funir pudee-? ????? 
? funir qoon? ??? 
? funir sain? ??? 
? funir sau-? ??? 
? funir shge? ??? 
? funir uro-? ????????? 
funirdi? ????funishdi??184a? 
? funirdi hghui? ????280b? 
? funirdi qijig? ???280b? 
? funirdi szu? ???280b? 
? funirdi toosi? ???280b? 
? funirdi xjar? ???280b? 
funirdii? ????sain funirdii ???; mau 
funirdii ???? 
funirdima tadin? ???280b? 
funirdinge? ????280b? 
funirdu? ???????????ne sai 
funirduwa ??????? ?funishdu? 
funiri? ??164a? 
funirla-? ?????????usi funirlaja ?
???; qijig funirlaja ???? 
? funirlaji hoo-? ???266b? 
funishdi? ????funirdi??184a? 
funishdu? ??funirdu? 
? funishdu guji? ???? 
funisi-? ??sain maunu funisiji ghargha 
adana ?????; hawarlanaa nige 
funisi ??????? 
funiside-? ???15b? 
funisijin? ???292b? 
funisildu-? ??? 
funisilgha-? ?????? 
funjan? ????# 
? funjan shehui? ?????64a? 
? funjan ujel sanaa? ?????64a? 
funmianzi? ???256b? 
funshan? ???64b? 
funtiau? ???64a? 
funtiauzi? ???15b? 
funxaa? ????hongxaa??16a? 
funzi? ???63b????65a? 
funzin? ???64b? 
fuqiila-? ???66a? 
fur far? ???138b? 
furaa-? ????nuri udaanu furaa adani ?
???????????????te ugo 
furaaja ?????????????
bulai shge kundu furaaja ?????
??; for hurghai xalzuudu furaaja ?
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?????? ; mau dundog sain 
dundogdu furaaja ?????????
???walghasi furaaxja ???? 
? furaa sau-? ???281b? 
? furaa shdiree? ???66b? 
? furaagu shdag? ????352a? 
? furaaji ghurdin? ??201a? 
? furaaji mauna? ?????33a? 
? furaaji raalji-? ???13b? 
? furaaji yuu-? ???13b? 
? furaan- furaan-? ?????58b? 
? furaan furaan gulena? ??????? 
? furaasan aburuu shge? ???122b? 
furaadal? ??? 
? furaadal gui dongxinge gui? ?????
???? 
furaadaldii? ???? 
furaaghar ? ???? tingerdu furaaghar 
shgewa ????????????ne 
kundu furaaghar shgewa ?????? 
furaaghardu? ???????? 
furaal? ???219a? 
furaalgha-? ????????????
gidergu furaalgha- ????? 
? furaalgha shdajin? ???100b? 
? furaalghagu kilexeer? ????310b? 
? furaalghagu rdem? ???95a? 
? furaalghajinnu nire? ???310b? 
? furaalghan furaalghan? ????? 
? furaalghasan ayang? ???310b? 
? furaalghasan debter? ???310b? 
? furaalghasan pujig? ???310b???
?310b? 
furaalghajin? ???310b? 
furaali-? ???58b? 
furaangii? ?????????????
???? 
furanzi? ???? furi? yanzi???? 
furasan timur shdaasi? ????233a? 
furauli-? ??shdirge furauli- ??; ghajar 
furauli- ?????harauli-? 
furaulildu- ? ?????? ghunjosinaa 
furaulildu- ????? 
furaulilgha-? ?????? 
furee /1? ???muroon dire furee ulonna 
???????? 
furee /2? ???tolghuiregu furee ???
?? 
furee /3? ???aasinqi bulainu furee ??
???? 
? furee tash? ???217b? 
? fureela tash fureeda-? ???????? 
furee /4? ???sai furee ??; buudi furee 
??; sain furee ??? 
? furee bagha-? ??? 
? furee bala-? ???7a? 
? furee denki-? ???49a? 
? furee dogla-? ???20a? 
? furee foor? ???146b? 
? furee gee-? ??? 
? furee ghajar? ????347a? 
? furee gui kun? ???247a? 
? furee gui qijig? ?????94b? 
? furee jangirag? ???347a? 
? furee koor laghaa-? ???138a? 
? furee laghaa-? ?????? 
? furee lii saujin oositen? ?????313a? 
? furee liuki-? ??? 
? furee raalji-? ???????? 
? furee saji-? ??? 
? furee sau-? ??? 
? furee songghu-? ??? 
? furee tari-? ??? 
? furee tolghui songghu-? ???237b? 
? furee uro-? ???223b? 
? furee xaala-? ???277a? 
? furee zaila-? ???322a? 
? furee zhuzhuanna? ????? 
? fureedii mianhua? ???355a? 
? fureedu gee-? ??? 
? fureedu geesan aasi? ???347a? 
? fureenaa saiqiraalgha-? ????? 
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? fureenu raalji-? ???313a? 
fureeda-? ???????????? 
fureedii? ????16b? 
fureelaji urosi-? ???269b? 
fureele-? ?????? 
furfardu-? ???224b????224b? 
furgudag? ???????hargudag? 
? furgudag kun? ????? 
? furgudag mori? ??? 
furgudagla-? ???aasi kadamnu sgeenu 
turgudaglaaxja ?????????
??hargudagla-? 
furgudi-? ??hargudi-? 
furgudigha-? ?????17a? 
furguli-? ?????teg furguli- ????
??????????ndaala bii furguli- 
?????????harguli-? 
furguligha-???harguligha-?????17a? 
furi? ???muroon furiji yau na, jaghasi 
tixiji yauna ????????????
???furisa iresan kun ??????; 
furi lus ??? 
? furi ghajar? ??? 
? furi long? ??? 
? furi lus? ??? 
? furi mongghul? ???? 
? furisa iresan kun? ??????? 
furi fanjee? ???57a? 
furidal? ????ndaanu ndee furidal hudu 
ulonna ??????????? 
? furidal ayang? ????? 
? furidal ugo? ????????? 
furigu? ?????????muroonnu 
furigu urosighal shgewa ??????
???????? 
? furigu dongxi? ???? 
furihaan? ??????17a? 
furihaange? ???17a? 
furindaa? ???suhu ulasa tixindaa huni 
dulaagu ghajarwa, suhu ulasa furindaa 
taraa tarigu ghajarwa ???????
????????????????
?? 
furo-? ???????17a? 
furoldu-? ??23b????23b???314b? 
furolgha-? ??23b? 
furong? ???263b????79b????79b?
??26a????26a???66a???74a?
???74a????74a????74a? 
? furong bazarnu yuulgha-? ???179a? 
? furong nem? ???79b? 
? furongnu rogdu? ???79b? 
? furongnu taigaar? ??12a? 
? furongnu xadar? ???66a? 
furongdii bazar? ???66a? 
furongii? ????23b? 
? furongii kii? ???65b? 
furongla-? ??????????shge tinger 
furongla- ????? 
furongnii? ??? 
? furongnii sau-? ??? 
furoo-? ????shdaasi furoo- ????
??????; deesiji nimbagunaa furoo- 
???????????kol furoo- ?
??????norlasannaa furoo- ??
??; hurinaa furoo- ???????
huro-? 
? furoosan tamukii? ???123a? 
furoolaa irelgha-? ????59b? 
furooldinggii? ????17a? 
furooldingii? ????rooldingii? 60a?; ?
????????furoongii??17a? 
furooldu-? ???chileb ula dire qighaan 
ulong furoolduja ????????
? ; moghuinge xjoosi dire furoolduji 
ghariji xjina ??????????; 
qi ndaa furooldaanu bii sau ?????
???? 
? furooldaa sau-? ???120b? 
? furooldaa tuuxi gua? ???120b? 
? furooldaa uroji xji-? ???84a? 
? furoolduji nesi-? ???172a? 
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? furoolduji urolgha-? ???84a? 
furooldugha- ? ? ?? ghar direnaa giji 
furooldugha ????? 
furooldungii? ???????? 
? furooldungii kii? ??? 
furooli-? ??58b????45b? 
? furooliji nau-? ???58b? 
? furooliji uje-? ???170b????58b? 
furoolildaa sauldu-? ?????168b? 
furoolilgha-? ???58b? 
furoongii? ?????????furooldingii?
?17a? 
? furoongii daari-? ???298a? 
? furoongii ganzi? ????168a? 
? furoongii qijig? ????132a???
?179a? 
? furoongii samba szarbaten? ????
?244a? 
furosan koldii nine? ???117a? 
furuudu? ???224b? 
furuulgha-? ??furuuli-??????17a? 
furuuli-? ??harauli-, furuulgha-?????
?17a? 
futan-? ???225a????225a? 
futiandu? ???66a? 
? futiandu uro-? ???195a? 
futiau? ???65b? 
fuu? ???# 
? fuu moxi-? ???164b? 
fuu-? ?????????????? 
? fuu shdiree-? ???66a? 
? fuusan maha? ????? 
? fuusan moodi? ???292a????66b? 
? fuusan moodu? ??? 
? fuusan uroo? ?????? 
? fuusan xjato? ????319a? 
fuuchi? ???65b? 
fuuda? ???nghuasi fuuda ???; losi 
fuuda ?? ; huni fuuda ???? ; 
imaa fuuda ?????? 
? fuuda ama? ??? 
? fuuda amasar? ??? 
? fuuda boodog? ???? 
? fuuda gubu? ?????? 
? fuuda guzag? ????? 
? fuuda juu? ????113b? 
? fuuda niki-? ???? 
? fuudanu duurge-? ????? 
? fuudanu ghargha-? ??????? 
? fuudareji booqida-? ????????? 
fuudala-? ??????te nigiiji taraanu 
fuudalaadii ???????????
????kajang warigu sawaa guisa 
fuudala ???????????? 
fuudaqi? ???? 
fuugi-? ??65b? 
fuugunu fanguula-? ???60b? 
fuuji buraa-? ???282b? 
fuujii? ???16b? 
fuula- /1? ??njasi fuula- ??; walghasinu 
fuula- ??; fuulaa posilgha- ???? 
fuula- /2? ???rgombare qaa fuula- ??
??????; ????nbuula-? 75b? 
fuulajin? ?????????? 
fuulgha-? ????????losi fuulgha- ?
?; nolii fuulgha- ??? 
fuulun? ???16b? 
fuunu daari ada-? ???336b? 
fuur? ???270a? 
fuuwaa shdiree-? ???66a? 
fuyaa- /1? ??morinu nguqagre fuyaa- ?
????? ; ne bulaila gaanu ndaa 
fuyaa geeja ???????????
???? 
fuyaa- /2? ????nire fuyaa- ??; ne 
uladu nirenge fuyaaji ughu ?????
???? 
? fuulaa posilgha-? ???? 
fuyaagha-? ??fuyaalgha-???????
?16b? 
fuyaaldu-? ??????? 
fuyaalgha-? ????????? 
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fuyaasar? ???arag fuyaasar ????? 
? fuyaasar alda-? ????258b? 
fuzu? ??muroon fuzu ?????szu? 
fuzuri-? ??xzu fuzuri- ??; dooroji fuzuri- 
??????szuri-? 
g 
 
gaa? ??????????????qangliu 
gaa gaa giji hailana ????????
?? 
? gaa gaa? ?????????17b? 
gaa ziliu? ????283a? 
gaadanzi? ??39b????39b? 
gaafu? ???te beeri hujin nasire gaafudu 
sauwaanu baimaar aadalnu ulaaji 
dawaaji irewa ??????????
???????? 
? gaafu beeri? ??? 
? gaafu sau-? ???228b? 
? gaafudu ghari-? ??? 
? gaafudu sau-? ??? 
gaafuda-? ??? 
? gaafudasan beeri? ????? 
gaaga? ????ne xiree gaagawa ???
????gigaa? 
? gaaga aabau? ??? 
? gaaga aagoo? ??? 
? gaaga aaji? ??? 
? gaaga aanee? ???? 
? gaaga aji? ????17b? 
? gaaga awu? ??? 
? gaaga ayi? ???? 
? gaaga beeri? ?????? 
? gaaga bulai? ????gaaga bulii?17b? 
? gaaga bulii? ????gaaga bulai?17b? 
? gaaga buyedu? ???? 
? gaaga diudiu? ???? 
? gaaga dundog? ??? 
? gaaga galau? ???? 
? gaaga huri? ??? 
? gaaga kudu? ???? 
? gaaga lenshuu? ???? 
? gaaga moor? ??? 
? gaaga qimsang? ???? 
? gaagalaunu budugo? ??? 
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gaagaa? ???251b? 
gaagaaba? ???? gaaga? aaba???? 
gaagaadee? ???????????? 
gaagaat? aadee???? 
gaagaadi-? ??????qi hgalaasannu 
dundogdu qinu buye da nigiiji 
gaagadisan madungewa ??????
?????????? 
gaagaaga? ??????? gaaga? aaga
???? 
gaagaaja? ???????? gaaga? aaja
???? 
gaagaaji? ??????? gaaga ? aagi
???? 
gaagaama? ???? gaaga? aama???? 
gaagaanee? ?????????????? 
gaaga? aanee???? 
gaagaawu? ??????? gaaga? awu
???? 
gaagaayi? ??????? gaaga ? ayi
???? 
gaagabqi? ?????gaagaqi? 
? gaagabqi huri? ???? 
gaagada-? ??? 
gaagadilgha-? ?????????shge 
kunnu deelnu gaagadilghaji bulaidu 
mosilgha ????????????? 
gaagahaan? ?????? 
gaagalau? ??? 
? gaagalaunu baghaji jaalalghana? ???
??? 
? gaagalaunu ndige? ??? 
gaagange? ???? 
gaagaqi? ?????gaagabqi? 
? gaagaqi huri? ??? 
gaagaqir? ??? 
gaagasgha-? ????????? 
gaagawuur? ??? 
gaala-? ??????buudi gaalana ??
????? 
gaalola-? ???145a? 
gaaqan? ???????? 
? gaaqan bulai? ?????? 
? gaaqan buuzin? ???347b? 
? gaaqan dongxi? ???337b????337b? 
? gaaqan ghajar? ???305b????305b?
???212b? 
? gaaqan kun? ???305b? 
? gaaqan lom? ???337b? 
? gaaqan moor? ???305b? 
? gaaqan nire? ???259b? 
? gaaqan niugu? ???103b? 
? gaaqan njiwa? ???82a? 
? gaaqan nzhuwa? ?????? 
? gaaqan sanaa? ???120a????305b?
??????106b? 
? gaaqan shdal? ???305b? 
? gaaqan ugo? ???305b????305b? 
? gaaqan uron? ???305b? 
? gaaqan xjatoo? ???305b? 
? gaaqandu gee-? ???337b? 
? gaaqange sge-? ???120a? 
gaaqandii? ???337b????157b? 
gaaqandii xau? ???337b? 
gaaqannii? ???109b? 
? gaaqannii dogla-? ???332a? 
gaaqanqile-? ?????????pujignaa 
gaaqanqile- ???????; bulainaa 
gaaqanqile- ???????? 
gaara? ??hara gaara ??; qighaan gaara 
??; molsi gaara ??; qaalsi gaara 
???? 
? gaara bal? ???241b? 
? gaara huji-? ??? 
? gaara hujisan sumu? ????? 
? gaara idexi? ??? 
? gaara mama? ???49a? 
? gaara pordii? ???241b? 
? gaara shdima? ??????? 
? gaara szagu ger? ???241b???
?241b? 
? gaara turmaa? ??? 
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? gaarala hujisan poordii? ????? 
gaaradii? ???????? 
gaaradu? ???????? 
gaaraqi? ???? 
gaarbaa? ??????????? 
? gaarbaa huni? ???? 
gaardoo? ???? 
? gaardoo tash? ???? 
gaaree? ???? 
? gaaree bunge muulaya? ???????
?? 
gaaribaa? ???171b? 
gaaridong? ???????? 
? gaaridongnu qogqog? ??????? 
gaarzag? ??????haldan gaarzag ?
?; mengu gaarzag ??; nige gaarzag 
duraasi ??????karza? 
? gaarzag tai-? ??? 
? gaarzag uje-? ??? 
? gaarzag wari-? ??? 
? gaarzagge yurla-? ???? 
gaashag-? ??202b? 
gaashdag? ?? 
? gaashdag da tughu-? ???202b? 
? gaashdag ughu-? ??? 
? gaashdag wari-? ???223b? 
? gaashdag xangla-? ???202b? 
gadaraa? ??????jas gadaraa ???; 
tumur gadaraa ???? 
gaibai? ????giibii??72b? 
gaiga? ??buudi gaiga ??; gaizi gaiga 
???? 
gaigala-? ???taraa gaigalagu uye ??
????? 
gaigur? ??????shdoogu kun moor 
yausa gaigurge iisa saina ?????
? ? ? ? ; mongghul pujignaa 
suraadiisa qidar pujig surigure gaigurnu 
tusaa urom ???????????
?????????giigur? 
? gaigurlanaa gaigurda-? ????? 
gaigurda- ? ? ? ? ? ? gaigurlanaa 
gaigurda- ????? 
gaijir? ???haldan gaijir ???; mengu 
gaijir ??????giijir? 
gaiki-? ???????puxiigunaa gaiki- ?
??? ; taraa tarigunu sai tarigundu 
gaiki- ??????????szunu 
gaikiji uladu ghargha- ???????
??nirenaa gaikiji yasinaa raalji ???
?? 
gaikijin? ?????????????szu 
gaikijin ???? 
gaimozi? ??116b????116b???
?116b? 
gaimuzi? ???xini gaimuzi hudu haxinna 
?????? 
gaixagndu? ????115a? 
gaixang? ????ayil gaixang ????
??bazar gaixang ??; buuzi gaixang 
???????giixang? 
? gaixang ama? ??? 
? gaixang furaasan ude? ???115a? 
? gaixang langla-? ??? 
? gaixangdu ujelgha-? ???317b? 
gaixangdu? ???115a? 
gaizhui? ???69a?????147b? 
gaizi? ??????laa gaizi ???; ye 
gaizi ???? 
? gaizi gaiga? ???? 
? gaizi maaja? ?????? 
? gaizi qijig? ???? 
? gaizi toosi? ???? 
gala-? ??qi yaan galagunii ??????
bu gala adaguna ????; sain gala- 
??? 
galaqag? ????????gaqilag? 
? galaqag ndige? ???? 
galau? ???gaaga galau ???? 
galgii? ??? 
? galgii manta-? ???? 
galiang? ???pujag ghuril ni galing ??
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??; qighaan ghuril galiang ????? 
? galiang xiraa-? ???? 
gambalang? ??? 
? gambalang budaa? ??? 
? gambalang ide-? ???? 
? gambalang idexi? ??? 
? gambalang uqigu? ????????? 
gambalangxi? ?????gambalang? 
? gambalangxi ide-? ???? 
gamla- ? ?????????? hghai 
uyenaa ghoor amadu gamlaaxja ??
???????? 
ganbu ? ? ? ? sain ganbu ? ? ? ; 
gunxeernu ganbu ???? ; shge 
duinu ganbu ????? 
? ganbunu xarmaa? ????? 
ganchang? ??????ganqang? 
gandan? ??????????????
qi kilesada gandanna ????? ; 
kilesan shdaar njilagunu puxiisa qi 
kilegunu kidinge saini iisada gandanna 
????????????????
???????? 
gandang? ????te yaannu gandangdu 
kurijigua ????????????
???bu xjigu gandang gua ????
??????ne dundog ndaala yama 
gandang gui ??????? 
gang /1? ??waajag gang ??; szu gang 
??; toosi gang ??; duraasi gang 
??? 
? gang ganguur? ??? 
gang /2? ? 
? gang shdaasi? ???70b? 
? gang tongtongzi? ???70b? 
? gang tumur? ??? 
? gang xjadoo? ???70b? 
? gangnu soo? ??? 
gangaar? gangaar ??? 
gangaardii-? ?????????? 
gangaarla-? ???? 
gangar? ???alag gangar ???; qaa 
gangar ??? 
gangaraawa? ??125b? 
gangbang? ???shdoogu gangbang ??
?? 
? gangbang moodu? ???? 
gangbii? ???17b? 
gangdang ? ? ? ? ? lama gangdang 
puulena ??????? 
ganggang? ???talgha ganggang ???
?? 
? ganggang neeki-? ???? 
? xiruu ganggang? ???? 
ganggangla-? ????????????
???gujirenaa ganggangla- ????
??????kunnu gangganglaji lii ulim 
?????? 
ganggangzi? ??71a????71a? 
ganggar? ??? 
? ganggar tolghuinu singe? ??????? 
? ganggarnu numpusi? ???? 
gangjan? ?????? 
? gangjan ula? ????? 
gangjin? ???70b????70b????249b? 
gangmu? ??? 
gangqanqileji buli-? ???182b? 
gangri? ????????????? 
gangsa? ???nuri gangsa ??? 
? gangsa yasi? ???? 
gangsag? ???9b? 
gangsag gi-? ???29b? 
gangun? ?????gonggun? 
? gangun bagha-? ???? 
? gangundu ghari-? ????? 
gangunhan? ???? 
ganguur? ????yagha ganguur ??; 
gang ganguur ??? 
gangwaa? ??????????? 
? gangwaa xeesi? ?????? 
gangxi-? ???207b? 
gangyaa? ???8a? 
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gangzi? ???17b? 
ganjang? ????? 
? ganjang tigiingewa? ????? 
? ganjangnu awaa xji? ????? 
ganjangla? ?????ne xjoosi ganjanglanu 
bu zailawa ????????? 
ganjee? ???17b? 
ganjin-? ???17b? 
ganqang? ????ghuril ganqang ????
??ganchang? 
ganqangda-? ?????? 
gansan? ????????????ugo 
gulesa gansanna ???? ; dundog 
njilasa gansanna ????????? 
? gansan kun? ????? 
gansandi-? ??????????????
????? 
gansandilgha-? ???????????
??? 
gansau? ??? 
? gansau ghajar? ???? 
? gansau taraa? ???? 
gansaudi-? ???? 
gansauraa-? ???? 
gansi? ???70b? 
ganyuu toosi? ???69b? 
ganzan? ?? 
? ganzan ide-? ??? 
ganzanda-? ?????????? 
ganzhin? ??? 
? ganzhin dangla-? ????? 
? ganzhindu saujin kun? ???191b? 
ganzhinqi? ??? 
ganzi? ????xadar ganzi ??; sgo ganzi 
??????nige ganzi shdaasi ??
?; nige ganzi moodu ????? 
? ganzi warma? ???70a? 
gaqaa? ???mongghul gaqaa ????; 
qidar gaqaa ??? 
gaqilag? ????????galaqag? 
garan? ?????? baran????garan 
baran yaan hgilesa yaan waina ???
?????? 
gardadong? ?????????? 
gardag-? ???95a? 
gardang? ?????? girdii ????
kadamnu niurreni girdii gardanggewa 
????????? 
gardig-? ???19a? 
gargalong? ??????yagha gargalong 
turo wai ????????kargalong? 
gargang? ??????yagha gargang ?
?? 
gargangdu gee-? ???81b? 
garlan? ????5a? 
garqag? ????????lomnu garqag ?
?; rgulong garqag ????? 
? garqag guri-? ???12b? 
garsag? ???nuri garsag ??? 
? garsag yasi? ???? 
garszig? ??346b????346b???332b? 
garzag wari-? ???4a? 
garzong? ???? 
? garzong tash? ???? 
garzuu? ??167a????167a? 
gas? ??18a? 
gashba? ?? 
? gashba udina? ??? 
? gashba yasi? ??? 
gasnen? ???????gesnen??17b? 
gauhong? ?????????? 
? gauhong bulaixag? ???? 
gauliang? ??226a????226a???
?226a? 
gauliang taraa? ???226a? 
gaumaula-? ???????bulai gaumaula- 
??? ; kun gaumaula- ?? ; seer 
gaumaula- ??? 
gauqau? ??? 
? gauqau kishgi-? ???? 
gausan szarbaten? ????71b? 
gautai ? ??? qidarnu gautai ujegundu 
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saina ???????? 
gauya? ??????????? 
gauyaa? ????# 
? gauyaa qigur? ????71b? 
? gauyaa shdaasi? ????71b? 
gaxji? ????18a? 
gaxji huri? ???18a? 
gebqi? ?????gexqi? 
? gebqi huri? ???? 
gee-? ???yaghanu xiree dire gee- ??
???; ghajardu gee- ??????
??bu qimu gee adaguna ?????
?????fureedu gee- ??; ugo gee- 
???????nigeda bii gee- ???
???; ne nige mur dire geesan pujig 
ulonna ????????????
?? suneesi gee- ???????
buyenaa gee- ??; lanqag gee- ??
???????huraa gee- ??; kileenu 
gee- ????; niuwaa gee- ????
???niur gee- ??? 
? geeji bau-? ???144b? 
? geeji daaldi-? ???106a? 
? geeji sgilgha-? ???144b? 
? geesan baril? ???39b? 
? geesan dongxi? ???308a? 
? geesan dundog? ???308a? 
? geesan duraan? ???308b? 
? geesan guledal? ???308a? 
? geesan jaliuxag? ???308a? 
? geesan maha buye? ???308a? 
? geesan neejin? ???308a? 
? geesan ni muriingewa? ???? 
? geesan pujig? ???308a? 
? geesan rjee? ???308a? 
? geesan sain ugo? ???308a? 
? geesan sanaa? ???308a? 
? geesan sarin? ???308a????308a? 
? geesan seer? ???39b? 
? geesan seerril? ???39b? 
? geesan shdoogu kun? ???308a? 
? geesan ugo? ???308b? 
? geesan uron? ???308a? 
geedal? ???5b? 
geejin daaldi-? ???106a? 
geelgha-? ?????18a? 
geesan? ???61b????308a? 
geewaa udaalgha-? ???96b? 
gegeen qighaan? ???113a? 
gelau szarbaten? ????72b? 
geledal da qiree? ???311a? 
genzisa awaa arilgha-? ???34a? 
ger /1? ???bulainu ger tus gua ???
?? 
? gernu siiraa? ???239a? 
? gernu uron? ???239a? 
ger /2? ???moodu ger ???; tash ger 
???; shge ger ??; usi ger ??; 
bulong ger ?? ; zoohu ger ?? ; 
mongghul ger ???? 
? ger arilgha-? ????? 
? ger banki-? ???? 
? ger daari-? ??????? 
? ger dingilang? ??? 
? ger dire? ?????? 
? ger dire ghari-? ??? 
? ger dooro? ?????? 
? ger dooroji sauja? ?????? 
? ger duuliji naadi-? ????248b???
?248b? 
? ger huino? ?????? 
? ger manglii? ??? 
? ger monglii? ??300b????300b? 
? ger muriija? ????? 
? ger ndangwa? ????? 
? ger neejin? ???60b? 
? ger nuri? ??? 
? ger nuri xintiau? ???104b? 
? ger posilgha-? ??? 
? ger pusghu-? ??????? 
? ger pusilgha-? ??????? 
? ger qiree? ??? 
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? ger rmaa? ???60b? 
? ger sarii? ??? 
? ger sgi-? ?????? 
? ger shziila-? ????? 
? ger tolghui? ??? 
? ger turo? ?????? 
? ger turogu kun? ????? 
? ger ude? ???332a? 
? ger uje-? ???? 
? ger unaa-? ????? 
? ger uron? ???60b? 
? ger uuxuuwa? ????? 
? ger wari-? ???? 
? ger xuu-? ??? 
? gerdu gigeen? ????? 
? gerdu kii xjolina? ???? 
? gerdu uro-? ??? 
? gerduji uri-? ????? 
? gerduji yaujin moor? ???84a? 
? gernu daazheela-? ????? 
? gernu dahu? ??? 
? gernu ghargha-? ???? 
? gernu saihandu baila-? ?????? 
? gernu turo? ???242a? 
? gernu xuu-? ???198a? 
? gernu yusgordn? ????? 
gerdii? ?????????? 
gere? ????? 
? gere ndaa ughu? ?????? 
gergee gergee? ????157a? 
gergel? ???????? 
? gergel qaalsi? ???? 
gergelja-? ?????????niur dire 
gergeljana ????; naranu ghurdu 
gergeljana ???????? 
gergelje-? ???97b? 
gerger? ?????????nudu ni gerger 
gina ???????? 
geril? ????durna geril ??; urna geril 
??; ulanu geril ??? 
? geril ghajar? ???? 
? geril kudu? ??? 
? geril niur? ??? 
? geril rog? ????????? 
ger?shimaa? ???239a? 
ges? ????ne ayildu hujin ges waina ?
?????? 
? ges darghaa? ???358b? 
? gesnu buye log? ???245b? 
? gesnu kun? ???358b? 
gesnen? ???????gasnen??17b? 
? gesnen chon? ???318b? 
? gesnen harili-? ???98b? 
? gesnen juurjin qaalsi? ????287a? 
? gesnen komorgo? ???319a? 
? gesnen kurgee-? ???318b? 
? gesnen kurgeegu seer? ???319a? 
? gesnen kurgeejin qirig? ????251b? 
? gesnen kuurgeegu seer? ???318b? 
? gesnen qaalsi? ??109a? 
? gesnen qaalsire baulgha-? ???46b? 
? gesnen qigur ugonu kurong ? ???
?318b? 
? gesnen tamagha? ???318b? 
? gesnen turoo? ???319a? 
? gesnen turoonu kurong? ????319a? 
? gesnendu sgelgha-? ???110b? 
? gesnennu kiledal? ????288b? 
? gesnennu kurong? ???319a? 
gesnenqi? ????251b????106b?
???318b?????318b? 
gexji? ??? 
? gexji huri? ??? 
? gexji lama? ???? 
gexqi? ?????gebqi? 
? gexqi huri? ???? 
ghada? ????ude ghada ??; bazar 
ghada ??; yoodong ghada ????
???nensa ghada ????? 
? ghada baghaldu-? ???306a? 
? ghada baghaldujin qirig? ????306a? 
? ghada ghargha-? ???224b? 
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? ghada ghari-? ??? 
? ghada gijaar? ???260b? 
? ghada gongdanglana? ??????? 
? ghada hargijin? ???261a????260a? 
? ghada huladu daaldi-? ???261b? 
? ghada huroon? ????260b? 
? ghada ideldu-? ???306a? 
? ghada jan? ???261a????260b? 
? ghada lus? ??? 
? ghada lus taigu mengu? ???261b? 
? ghada lusdu ghari-? ???33a? 
? ghada lusdu sausan? ???260b? 
? ghada lusdu suri-? ???144b? 
? ghada lusnu daaldin? ???260b? 
? ghada lusnu daaldinqi? ???261a? 
? ghada lusnu deel? ???303a? 
? ghada lusnu kun? ???261b???
?261a????303a? 
? ghada lusnu mengu? ???260a? 
? ghada lusnu mengu kamaan ? ? ?
?260b? 
? ghada lusnu nzhiwa? ???260a? 
? ghada lusnu pujig? ???261a? 
? ghada lusnu seer? ???260a? 
? ghada lusnu ugo? ????260b???
?261b? 
? ghada lussa urolgha-? ???195a? 
? ghada mongghul? ???? 
? ghada murii-? ??? 
? ghada muxgi-? ??? 
? ghada naadi-? ???261b? 
? ghada naaldildu-? ???76a? 
? ghada oosisan? ???306a? 
? ghada qigur moor? ????260b? 
? ghada sau-? ???306a? 
? ghada szu qireel? ???260b? 
? ghada tonglasan shdaasi? ???261a? 
? ghada turo gui? ????? 
? ghada turo nenji? ????? 
? ghada turo saala-? ??????? 
? ghada ugo? ??? 
? ghada uje-? ??? 
? ghada uqugu shdaa-? ???306a? 
? ghada uron? ???261b? 
? ghada xangbuula-? ???325a? 
? ghada yanzi? ??? 
? ghadaji gharigu? ??? 
? ghadaji gharigu xjar? ???? 
? ghadange langlaya? ???????? 
? ghadasa iresan ugo? ???? 
? ghadasa urogu? ??? 
? ghadasa urogu xjar? ???? 
ghada-? ???w alghasire ghadas ghada- 
?????????nukoosi ghada- ?
??????ghar dire sanzi ghadaja ?
????? 
ghadaa? ???ghadaanu baghajixira xaunu 
ayilghana ?????????? 
? ghadaa bulag? ???62a? 
? ghadaa buraaja? ????? 
? ghadaa manglii? ???? 
? ghadaa moor? ???1b? 
? ghadaa niur? ??????? 
? ghadaa qigong? ??? 
? ghadaa saar? ???? 
? ghadaa szu? ???200b? 
? ghadaa tash? ??300b????300b? 
? ghadaa tolghui? ???? 
? ghadaa turo? ???207a? 
ghadaadii? ????? 
? ghadaadii uron? ??????? 
ghadagu? ???? 
? ghadagu aasi? ???306a? 
? ghadagu dai? ???261a? 
? ghadagu dau? ?????? 
? ghadagu daunu daula? ???? 
? ghadagu dundog? ??? 
? ghadagu funir? ???306a? 
? ghadagu gaqaa? ??? 
? ghadagu ghal? ???306a? 
? ghadagu gunjin? ????306a? 
? ghadagu gusge ? ??? 324a???
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?306a? 
? ghadagu hghai? ???306a? 
? ghadagu kun? ??? 
? ghadagu lauxi? ???306a? 
? ghadagu lisge? ??????? 
? ghadagu lisgeqi? ??????????? 
? ghadagu lusi? ???306a? 
? ghadagu mauxi? ??? 
? ghadagu mori? ???306a? 
? ghadagu pujag? ????306a? 
? ghadagu rjige? ???306a? 
? ghadagu sai? ???306a? 
? ghadagu toolii? ???306a? 
? ghadagu ugo? ???????? 
? ghadagu ujel? ???261a? 
? ghadagu uri? ???261b? 
? ghadagu xingan? ??? 
? ghadagu xjon? ???261b? 
? ghadagu yaazi? ???306a? 
? ghadagula songda? ?????54b? 
? ghadagunu rjilen gua? ???168a? 
ghadahaan? ??? 
? ghadahaan sau-? ????? 
ghadahongge? ????20b? 
? ghadahongge rdomlaya? ??????? 
ghadaji? ?????? 
? ghadaji ghari-? ???261a????33a? 
? ghadaji muxgi-? ??? 
? ghadaji singi-? ????260b? 
? ghadaji urosi-? ???261a? 
? ghadaji urosilgha-? ???294a? 
? ghadaji yau-? ???? 
ghadala harqaadii? ???205b? 
ghadaldu-? ?????? 
ghadalgha-? ????????? 
ghadar /1? ??????lomnu ghadar ?
?? ; nikir ghadar ???? ; mori 
ujesa imelnu ujeji lii ulim, kun ujesa 
ghadarnu ujeji lii ulim ???????
????? 
? ghadar bagha-? ???? 
? ghadar deel? ???261b????261b? 
? ghadar halong? ????? 
? ghadar kuiden? ????? 
? ghadar lisge? ???? 
? ghadar maha? ???????????? 
? ghadar nar? ???? 
? ghadar niur? ?????? 
? ghadar qiree? ?????? 
? ghadar sgil? ????? 
? ghadar sman? ???? 
? ghadar tai-? ????nikiidu ghadar tai- 
?????? 
? ghadar tudor? ??? 
? ghadar tudor gui? ????? 
? ghadar ugo? ????? 
? ghadar waidal? ?????? 
? ghadardu ghargha-? ???245a???
?9a? 
? ghadardu ghari-? ???????? 
? ghadardu norla-? ???261a? 
? ghadardu qisi ghari-? ????260b? 
? ghadardu uje-? ???? 
? ghadarnu log? ??? 
? ghadarsa iresan? ???261a? 
? ghadarsa zhiki-? ???344b? 
ghadar /2? ???? 
? ghadar hoolobqi? ????? 
? ghadar kamur? ?????????? 
? ghadar mangliibqi??????????? 
? ghadar qimugo? ???? 
? ghadarsa aldasan mori? ????? 
ghadardii? ???????????? 
? ghadardii mori? ?????? 
? ghadardii nikii? ????? 
ghadardu? ???260a????14a? 
ghadardugu deel? ???261a? 
ghadargu? ???# 
? ghadargu dai? ???260b? 
? ghadargu nar? ????171a? 
ghadarla-? ??????????morinu 
ghadarla- ?????? 
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ghadasi? ???tumur ghadasi ??? 
? ghadasi ghada-? ???? 
? ghadasi mayag? ???79a? 
ghadaxi? ????ula ghadaxi ??; ude 
ghadaxi ???????nensa ghadaxi 
????? 
ghadi-? ?????buudi ghadi- ?? ; 
zhongja ghadi- ??; shdaaghu ghadi- 
??; usi ghadi- ??? 
? ghadiji huraa-? ???186a????220b? 
ghadigha-???ghadilgha-??????21a? 
ghadijin? ????????usi ghadijin ?
??; shdaaghu ghadijin ???? 
ghadilgha-???ghadigha-??????21a? 
ghadim? ??? 
? ghadim aaba? ?????? 
? ghadim aada? ??? 
? ghadim aadee? ????????? 
? ghadim aaja? ?????? 
? ghadim aama? ?????? 
? ghadim diu? ??????? 
? ghadim ghargha-? ??? 
? ghadim ghari-? ?????? 
? ghadim raalji-? ???68b? 
? ghadim xinaaji? ????????? 
? ghadim xjun diu? ???? 
ghadin? ????ghadim??21a? 
? ghadin aaba? ???75a? 
? ghadin aaba aama? ???75a? 
? ghadin aama? ???174a? 
? ghadin gharilgha-? ???84a? 
? ghadin rog? ???162a? 
ghadir? ????? 
? ghadir ama? ??? 
? ghadir bagha-? ???? 
? ghadir gee-? ???79a? 
? ghadir janqi-? ???? 
? ghadir nuri? ??? 
ghadirda-? ?????????? 
ghadiri? ????158b???119b? 
ghadirla-? ?????????? 
ghadirqi? ???????????? 
ghadiu? ?????????agha diu? 21a? 
ghaighaa-? ???ne kun ghaighaagundu 
mauua ?????? 
ghaighaangii? ????????? 
ghaijarnu rghangnu furaalgha-? ????
?255b? 
ghaiji xji-? ???33b? 
ghaja-? ???usi ghaja- ???????
kun ghaja- ???; ne dundog ndaala 
yama xingan gui, qi qoon ghaja ???
????????????????
deel hamji ghajaja ????????
????????? 
ghajaldu-? ?????????? 
ghajalgha-? ???????????? 
ghajar? ???hara ghajar ?? ; tinger 
ghajar ??; tinger ghajar gui ???
??????ula ghajar ??; szu ghajar 
?? ; tebxin ghajar ?? ; baimaar 
ghajar ??; xaaxi ghajar ?????
?????sausan ghajar ??; yausan 
ghajar ?????; mongghul ghajar 
?????; tiwer ghajar ??; qidar 
ghajar ??; furi ghajar ??????
?????sain ghajar ?????; mau 
ghajar ???????????nzhuwa 
baugu ghajar ??; uqigu ghajar ???
??; szu qirghaagu ghajar ?????
???hujin ghajar ???? 
? ghajar alda-? ???213a? 
? ghajar arasi? ?????? 
? ghajar au? ????? 
? ghajar awu-? ??? 
? ghajar balilgha-? ??? 127b???
?124b? 
? ghajar bolgha-? ?????? 
? ghajar bolghu? ???259b? 
? ghajar bolilgha-? ?????? 
? ghajar bulong? ?????? 
? ghajar bumbur? ??? 
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? ghajar bumdur? ???48b? 
? ghajar burge? ??? 
? ghajar daghaa-? ???????? 
? ghajar dahu? ??? 
? ghajar deehong? ???48b? 
? ghajar deehuang? ???48a? 
? ghajar demleqin? ???50a? 
? ghajar denle-? ???????? 
? ghajar dire? ???48b????48a??
??247b? 
? ghajar diregu? ???48b? 
? ghajar diregu szu? ???? 
? ghajar direnaa deebandana? ?????
????? 
? ghajar dooro? ???????? 
? ghajar dooro urosijin szu? ???2b? 
? ghajar doorogu ger? ????48b? 
? ghajar doorogu halong? ???48b? 
? ghajar doorogu muroon? ???179a?
???311b? 
? ghajar doorogu szu? ???? 
? ghajar doorogu tumur moor? ????? 
? ghajar doro? ???48a? 
? ghajar dundagu moor? ??338a??
?159a? 
? ghajar fuli-? ??? 
? ghajar furaa-? ??? 
? ghajar furauli-? ??? 
? ghajar furooli-? ???58b? 
? ghajar ghajardu? ?????? 
? ghajar ghudili-? ???48b????48a? 
? ghajar ghudilisan suul? ???320b? 
? ghajar ghudoli-? ??? 
? ghajar ghudoligunu fanguula- ? ? ?
?126a? 
? ghajar ghudoligunu sergiila-? ???60b? 
? ghajar gijaar? ??? 
? ghajar gijaarla? ????? 
? ghajar guajaarda-? ??? 
? ghajar hadong? ?????? 
? ghajar halisi? ???48b? 
? ghajar hangxar? ??? 
? ghajar harauli-? ??? 
? ghajar hghala-? ??? 
? ghajar hghali-? ?????? 
? ghajar igii? ??? 
? ghajar jabsarlaja? ?????? 
? ghajar jalghai? ???247a? 
? ghajar jarghai? ????????? 
? ghajar jarghaila-? ???????? 
? ghajar jirge? ???48a? 
? ghajar kisagla-? ???? 
? ghajar kuji? ???48a? 
? ghajar kujidu? ?????? 
? ghajar kujilelgha-? ???303b? 
? ghajar kujinu tauwaa xjilgha-? ????
?230a? 
? ghajar manglii? ??? 
? ghajar manta-? ?????? 
? ghajar miiqii? ???48a? 
? ghajar moola-? ??? 
? ghajar muufu? ???48b? 
? ghajar nagha-? ?????? 
? ghajar nee-? ????????? 
? ghajar neeji tari-? ???127b? 
? ghajar niur? ?????? 
? ghajar paala-? ??? 
? ghajar paazida? ??? 
? ghajar panginaa-? ??? 
? ghajar pujig? ??? 
? ghajar qiree? ??? 
? ghajar rghang? ???48b? 
? ghajar rzogla-? ??? 
? ghajar saar? ??? 
? ghajar sari-? ????? 
? ghajar sdireexja? ????? 
? ghajar shdaasi? ???48a? 
? ghajar shdeli-? ??? 
? ghajar smaar? ??116b????120a?
???63a???111b? 
? ghajar smaarnu muroon? ???116b? 
? ghajar smaarnu tar? ???116b? 
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? ghajar smaarnu tar bi? ???116b? 
? ghajar sulaa-? ????????? 
? ghajar sza-? ??? 
? ghajar szu? ???????? 
? ghajar szu diregu sain idexi? ????
?200b? 
? ghajar szu ulon? ????? 
? ghajar szunu fuugin gua? ????? 
? ghajar taagi-? ????? 
? ghajar tari-? ???347a????347a? 
? ghajar tariradag bagha? ??247b? 
? ghajar tebjindilgha-? ???339b? 
? ghajar tebxindilgha-? ????? 
? ghajar tebxindulgha-? ???173a? 
? ghajar tebxinsgha-? ????? 
? ghajar tinger gui? ?????? 
? ghajar toorli-? ??? 
? ghajar ujuur? ????????? 
? ghajar uron? ????????? 
? ghajar uronnu darsuu? ???????
???????? 
? ghajar uronnu ngo? ????? 
? ghajar xirgudina? ?????? 
? ghajar xuu-? ??? 
? ghajar yau-? ????????? 
? ghajar yuu-? ??????? 
? ghajar zanzoor? ???48b? 
? ghajar zhanki-? ??? 
? ghajardu bau-? ???354a????148a? 
? ghajardu bulaa-? ???149b? 
? ghajardu gee-? ???? 
? ghajardu kajang wari-? ????? 
? ghajardu kuji gua? ???172b? 
? ghajardu kungoorla geewaadii? ???
????? 
? ghajardu lagshdiiwaanu sau? ????? 
? ghajardu liang daghaalgha-? ????? 
? ghajardu nguroowaa sauja? ?????? 
? ghajardu paabala-? ????? 
? ghajardu paala-? ????? 
? ghajardu qii shgewa? ?????? 
? ghajardu sau-? ????? 
? ghajardu sgha? ???? 
? ghajardu taisan uron? ???48b? 
? ghajarnaa huraa-? ???221b? 
? ghajarnaa lamanqange ulaula-? ???
???? 
? ghajarnu chau saina? ??? 
? ghajarnu dahu? ???48b? 
? ghajarnu gongdanglana? ????? 
? ghajarnu halongsar? ???48b? 
? ghajarnu hargi-? ???95b? 
? ghajarnu ijin? ??? 
? ghajarnu kog? ??? 
? ghajarnu kuji? ??? 
? ghajarnu kujilelgha-? ???62a? 
? ghajarnu log? ???48b? 
? ghajarnu rghang? ??? 
? ghajarnu rlan? ???????? 
? ghajarnu sholaa xjilghaja? ?????
??? 
? ghajarnu tammaaqi? ?????? 
? ghajarnu tiujida-? ??? 
? ghajarnu ugo? ???280b? 
? ghajarnu urna jantog? ????273a? 
? ghajarnu waidal? ???48b? 
? ghajarnu xjiilog? ???48a????64b? 
? ghajarnunge xuurda? ?????? 
? ghajarre bau-? ???276a? 
ghajardii? ???????????? 
? ghajardii kun? ?????? 
? ghajardii ula? ?????? 
ghajardu? ???274a????48b? 
ghajaregu korgo? ???246b? 
ghajarla-? ???ghajarlaji uje- ??? 
? ghajarlaji saala-? ??? 
? ghajarlaji uje-? ??? 
ghajuuraa-? ???57a? 
ghal? ??szarmii ghal ???; tingernu 
ghal ??? 
? ghal alada-? ???213a? 
? ghal alda-? ??? 
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? ghal aldasan ghajar? ???101a? 
? ghal ama? ?????? 
? ghal awu-? ??? 
? ghal awugu madu? ???101b? 
? ghal awugu tigii? ???101a? 
? ghal baldi-? ?????? 
? ghal bambaar? ???? 
? ghal bambur? ?????? 
? ghal bau-? ??? 
? ghal baulgha-? ?????? 
? ghal boodog? ???101b? 
? ghal da szu toro aadal ulaa? ????
?230a? 
? ghal da szula sijau gui? ?????229b? 
? ghal daari-? ????????? 
? ghal dalii? ???101a? 
? ghal dele-? ???122a????57a??
??204a????357b? 
? ghal deleji kii puule-? ?????200a? 
? ghal dile-? ???210a? 
? ghal fanguulaji hambuli-? ???281b? 
? ghal foodi? ???101b? 
? ghal fugu-? ???ghal fuguaxja ???? 
? ghal fuguaxja? ???? 
? ghal fulaan? ???ghal fulaan fon saradu 
??????? 
? ghal fune? ??? 
? ghal fune shgewa? ??? 
? ghal funeesi? ??118b? 
? ghal funeezi? ??? 
? ghal funi? ???302b? 
? ghal ghari-? ???tughoonu yusgorsa 
ghal gharina ??????? 
? ghal ghur? ?????? 
? ghal gidaa? ??? 
? ghal gulge-? ???20b? 
? ghal guloor? ??? 
? ghal guree-? ???213a? 
? ghal gurjag? ??? 
? ghal hai-? ?????? 
? ghal halong? ??? 
? ghal halong diidu? ??????? 
? ghal halong nara? ?????? 
? ghal halong sgil? ????? 
? ghal hambulgu sawaa? ????156a? 
? ghal hambuli-? ?????? 
? ghal hambuluur? ???????? 
? ghal hamburaa-? ?????? 
? ghal hamburaaja? ???? 
? ghal humbuur? ????282a? 
? ghal hurghai? ???? 
? ghal hurghui? ??314a? 
? ghal jaaki-? ??? 
? ghal jaakir? ???????? 
? ghal jalghaa-? ???114b? 
? ghal janqi-? ??? 
? ghal jirge? ???302b? 
? ghal jiula-? ???177a????121b? 
? ghal julaa? ???101a????101a? 
? ghal juula-? ??? 
? ghal juulajin shdaaghu-? ???312b? 
? ghal kaugi-? ???281b? 
? ghal kaugigu madu jiisauraa- ? ??
?113a? 
? ghal kaugiji xiraa-? ???113a? 
? ghal kidee? ??? 
? ghal kile? ????????? 
? ghal kuji? ??? 
? ghal kujidi? ??303b? 
? ghal kujidu? ??? 
? ghal kujiduwa? ??? 
? ghal kujilelgha-? ??235b? 
? ghal liu? ???101a? 
? ghal madu? ????101a? 
? ghal madu fulaan? ???101a? 
? ghal madu halong? ???101b? 
? ghal madu kujile? ???101a? 
? ghal madu nara? ???142a? 
? ghal madu sgil? ???102b? 
? ghal madu tuleelgha-? ???101b? 
? ghal maun? ???101b? 
? ghal moodi? ???101a? 
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? ghal mugen? ???? 
? ghal naadi-? ??? 
? ghal ngulge-? ??? 
? ghal nguree-? ?????? 
? ghal ngureegu sghaudu buli-? ????
?28a? 
? ghal ngureeja? ???? 
? ghal ngureejin waidal? ???101b? 
? ghal nudu? ???313a? 
? ghal nuko? ???101a? 
? ghal pasginaa-? ?????? 
? ghal pau? ???101b? 
? ghal piile-? ??? 
? ghal pusi-? ??? 
? ghal qambii? ??? 
? ghal qigur? ??? 
? ghal qigur chang? ????190a? 
? ghal qigurde-? ?????????nogxjil 
pasginaaji ghal qigurdena ????? 
? ghal sar? ???101b? 
? ghal sau-? ?????? 
? ghal shdaa-? ??? 
? ghal sman? ??? 
? ghal sman funi? ???282a? 
? ghal sman tongzi? ???305a? 
? ghal smu? ???101a? 
? ghal sumu? ??? 
? ghal sunee-? ?????? 
? ghal tai-? ?????? 
? ghal tamagha? ???101b? 
? ghal tash? ??237b????237b? 
? ghal tasiraa-? ???? 
? ghal telge-? ???61a????357b? 
? ghal tida-? ????????? 
? ghal tirge? ??? 
? ghal tirge tolghui? ????101a? 
? ghal tirgeqi? ????142a? 
? ghal tolgha? ???101b? 
? ghal tolghui? ??? 
? ghal toosi? ???101b? 
? ghal tuleelghagu tigii? ????190a? 
? ghal ula? ??? 
? ghal xal? ???101a? 
? ghal xee? ???281b? 
? ghal xjagdir? ???? 
? ghal xji-? ????????? 
? ghal xuur? ????101a? 
? ghal zaazaazi? ???289a? 
? ghaldu awu-? ???101b? 
? ghalla xiraa-? ??? 
? ghalnu ghur? ??? 
? ghalnu haa-? ???64a? 
? ghalnu nerwa? ??? 
? ghalnu sar? ???101a? 
? ghalnunge banbaarda-? ?????? 
ghalau? ???20b? 
ghalda- ? ????????? xuuwaa 
gharghasan mau sainu nige ghaldu 
ghaldaadii ???????????
??????fugusan uroonu ghajar 
gijaardu geewaanu ghaldaadii ???
???????? 
ghaldii? ???? 
? ghaldii funeesi? ????? 
ghaljuu? ??? 
? ghaljuu gule-? ???196a? 
? ghaljuu kun? ???131a? 
? ghaljuu maljuu? ????? 
? ghaljuu naadi-? ???196a????196a? 
? ghaljuu nar? ??? 
? ghaljuu nar kurisan madu? ????
?198a? 
? ghaljuu nohui? ??? 
? ghaljuu nuhui? ???64b? 
? ghaljuu shge? ???184b? 
? ghaljuu ugo? ??? 
? ghaljuu zhuanki-? ??????303b? 
? ghaljuunu kurong? ????64b? 
ghaljuuraa-? ????????????
???lisge warisa ghaljuuraasan madu 
idaagunaa muden gua ??????
? ? ?? ??? ? ?? ; ulaaji 
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ghaljuuraana ???? 
? ghaljuuraaji xinee-? ??? 
ghaljuuraagha-? ??????20b? 
ghaljuuraalgha-? ??????????? 
ghaljuuraangii? ???????????? 
ghalla-? ????????? 
ghalqi? ??? 
? ghalqi mugen? ????????? 
ghang? ??? 
? ghang namxii? ??? 
ghangmer? ???20b? 
ghangqan? ??????????? 
? ghangqan kun? ????? 
? ghangqanla njila-? ???181a? 
? ghangqanla renkilgha-? ?????187a? 
ghangqandii nuyoon? ???188a? 
ghangqanqile-? ????????? 
? ghangqanqileji lisge warilgha-? ????? 
ghangqanraa-? ???????????? 
ghar? ??solghui ghar ??; warong ghar 
??; ghoor ghar ??? 
? ghar alda-? ??? 
? ghar aldagha-? ?????? 
? ghar ama? ???93a? 
? ghar arin? ?????? 
? ghar bagha-? ????ne bulai ghar 
baghaji mauna ??????????
???mori ghar baghana ????? 
? ghar baghaljag? ???? 
? ghar baghaur? ?????????? 
? ghar baiki-? ???335a? 
? ghar bii ghudilgha-? ???350b? 
? ghar bugha-? ?????21a? 
? ghar bughaur? ????222b???263a?
???263a??????72b? 
? ghar bughun? ???????nudu undur 
ghar bughun ????? 
? ghar daari-? ????????? 
? ghar dangla-? ??? 
? ghar debter? ???222a????222a? 
? ghar dooro? ????????? 
? ghar dooro ndang? ??249a? 
? ghar dooro uro-? ???223b???138b? 
? ghar dooroga? ???17a? 
? ghar doorogu? ???238b????17a?
???139a? 
? ghar doorogu kun? ???191b? 
? ghar dughulildu-? ????222b? 
? ghar dundaqi? ???112a? 
? ghar duri-? ?????? 
? ghar durildu-? ???252b? 
? ghar durildusan lus? ????252b? 
? ghar durildusan qirig? ????252b? 
? ghar fun gua? ???? 
? ghar ganzi? ??12a????72b? 
? ghar ghari-? ?????? 
? ghar ghudili-? ???354a????52a? 
? ghar ghudililgha-? ???52a? 
? ghar ghurdin? ????????? 
? ghar hadang? ???210b? 
? ghar hadong? ???????? 
? ghar halaja? ???? 
? ghar halgha? ??? 
? ghar harguli-? ?????? 
? ghar harili-? ???95b? 
? ghar hoosin? ????????? 
? ghar hughuli-? ???????? 
? ghar huri? ??? 
? ghar jauna? ???? 
? ghar jii-? ??????? 
? ghar jiisa tuleelgha-? ?????345b? 
? ghar jilaa-? ????222a? 
? ghar joolon? ??? 
? ghar juurimel? ???? 
? ghar kol? ??????????????
??????? 
? ghar kol dooro danglaa-? ?????1b? 
? ghar kol ghurdin? ???222a????
??222a? 
? ghar kol hgharaa-? ????? 
? ghar kol kongon? ???222b? 
? ghar kol kungon? ?????? 
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? ghar kol lembenna? ????? 
? ghar kol rahnaana? ????? 
? ghar kol uli-? ?????????? 
? ghar kolnaa arilgha-? ????? 
? ghar kolnaa jii-? ????? 
? ghar kolnaa kungongi-? ?????184b? 
? ghar kolnaa nghua-? ????? 
? ghar kolnaa tabxi-? ?????222b? 
? ghar kolnaange sunaa-? ????? 
? ghar kolnu baulgha-? ???341b???
?342a? 
? ghar kolnu log? ???342a? 
? ghar kolnu qodorla-? ???345a? 
? ghar kolnu qogla-? ?????227a? 
? ghar kolnu toorogle-? ????? 
? ghar kolsa kungonge? ???184b? 
? ghar kolsa wangla-? ??????? 
? ghar kundun? ??????? 
? ghar kungon? ??????? 
? ghar kuri-? ????qi gharge kuri ??
?????????geesan ni undur gulo 
ghar kuri adaguna ????????
?? 
? ghar largoo? ??? 
? ghar lii nauni? ????? 
? ghar mudel? ???222a? 
? ghar mulaa? ?????? 
? ghar muxgi-? ???? 
? ghar naaldi-? ???332b? 
? ghar nau-? ??? 
? ghar nauja? ???? 
? ghar neeki-? ??? 
? ghar neekildu-? ??? 
? ghar nghua-? ???274b????120a? 
? ghar noori-? ??? 
? ghar nuri? ??? 
? ghar pau? ??? 
? ghar pudag? ??????? 
? ghar pujig? ?????? 
? ghar qaalsi? ???222b? 
? ghar qarma? ??? 
? ghar qimuge? ???204a? 
? ghar qimusi? ??? 
? ghar qirag? ???222a? 
? ghar qodor? ???222a? 
? ghar qorghu? ???222a? 
? ghar qururde? ???135b? 
? ghar raalji-? ???351b? 
? ghar rdem suri-? ???301a? 
? ghar rimu? ??? 
? ghar rmu? ???21a? 
? ghar sala-? ?????? 
? ghar sau-? ?????????? 
? ghar saun gua? ????222a? 
? ghar saun guijin? ???167b? 
? ghar shge? ???????? 
? ghar sulaa? ??????????? 
? ghar sulaadilgha-? ???234b? 
? ghar suri-? ??????????? 
? ghar taada? ???222a? 
? ghar tabxi-? ???167b????167b?
???66b????66b? 
? ghar targhai? ???222b? 
? ghar telge-? ???196b????234b?
???61b????240a? 
? ghar tirma? ??? 
? ghar udaan? ?????? 
? ghar ujuur? ??? 
? ghar undur? ?????????? 
? ghar uran? ???222b? 
? ghar uro-? ???????? 
? ghar waidal? ???106a? 
? ghar wari-? ??? 
? ghar waril? ???dogu uyenu szal ghar 
waril ??????? 
? ghar warildii? ???227a? 
? ghar warildu-? ???269b? 
? ghar warildu baulgha-? ???214a??
??148a????146b????214b?
???214b????80b? 
? ghar warildu baulghaji uje-? ???218b? 
? ghar warilduji haajaldu-? ???269b? 
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? ghar warilnu xiniqile-? ????? 
? ghar warilqi? ???212b? 
? ghar xjii? ??? 
? ghar xongla-? ???225b? 
? ghar xurin? ???????? 
? ghar yasi? ??? 
? ghardu bau-? ??? 
? ghardu ire-? ???46a? 
? ghardu kundun kongon ? ? ? ??
?222a? 
? ghardu kuri-? ???46a? 
? ghardu qirag? ???????? 
? ghardu sau-? ???????? 
? ghardu tai-? ???68a? 
? ghardu taijin seer? ???283a? 
? ghardu tarla-? ??? 
? ghardu torla-? ??????????? 
? ghardu ughu-? ???48a? 
? ghardu uro-? ??????????? 
? ghardu urolgha-? ???187a? 
? ghardu yamada gua? ?????222b? 
? ghardugu seer? ???279a????279a? 
? ghardunaa deldegla-? ?????? 
? ghardunaa lom bari-? ???? 
? ghardunaa neeki-? ????? 
? ghardunaa wari-? ????? 
? ghardunaa yaan noglanii?? ?????
??? 
? ghardunaa yaange surlana? ?????
??? 
? ghardunaa zeele-? ????? 
? gharge dawaalgha-? ???84b? 
? gharge kuri-? ???325a????40a? 
? gharla gulegu-? ???222b? 
? gharla log sza-? ???222b? 
? gharla nogxjilgha-? ???119b? 
? gharla szagu baril? ????222a? 
? gharla szagu uile? ????222a? 
? gharla warsan? ???222a? 
? gharlanaa temdili-? ???? 
? gharnaa bujiraalgha-? ????? 
? gharnaa faida-? ??? 
? gharnaa fungu-? ??? 
? gharnaa ghargha-? ???????? 
? gharnaa hamjilaa ujeji sau-? ????
?292a? 
? gharnaa harguli-? ???97b????97b?
???304b? 
? gharnaa huraa-? ???238a? 
? gharnaa jii-? ??? 
? gharnaa qigi-? ???332b? 
? gharnaa qinee-? ????????? 
? gharnaa tilge-? ??? 
? gharnaa undurdu jii-? ??? 
? gharnaa urgu-? ????10a? 
? gharnaa xjaglaaxja? ?????? 
? gharnu tulee-? ??? 
? gharnu uran sain? ????? 
? gharnu wangla-? ???227a? 
? gharnu xiraa-? ??? 
? gharre sanzi uroja? ??????? 
? gharsa alda-? ?????? 
? gharsa ghargha-? ???258b? 
? gharsa ghari-? ????????? 
gharbagha-? ???30a? 
gharbqi? ???shdaasi ni gharbqi ???? 
gharda-? ???xuur guisa ghardaya ??
????? 
ghardii? ????21b? 
? ghardii baghaxi? ???106a? 
ghardu? ???222b????222a? 
ghargha-? ???huni ghargha- ????
??uladu ghargha- ???????kun 
iisa kun ghargha, seer iisa seer ghargha 
?????????; kuji ghargha- ?
??????hara gersa ghargha- ???
?????fuudanu ghargha- ????
??; gernu ghargha- ???????
??wergu dongximaa ghargha- ???
?????; arang ghargha- ????? 
? ghargha shdagu kuji? ?????210a? 
? gharghagu kuji? ????210a? 
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? gharghagunu xjuur mengu? ????
?210a? 
? gharghaji bulaa-? ???14b? 
? gharghaji darlalgha-? ???36a? 
? gharghasan dongxi? ???24a? 
? gharghasan seer ulondu- ? ????
?251a? 
gharghaadii? ??225a? 
gharghadal? ???60a????125a? 
? gharghadal urodalsa ulon? ???255a? 
? gharghadalnu xjadoo? ?????210a? 
? gharghadalnu xjar? ?????210a? 
gharghalgha-? ???312b????175b?
???68a????61a????57b?
???224b? 
ghargu? ??????# 
? ghargu dongxi? ???272b? 
? ghargunu ulon? ???212a? 
ghari-? ??????udendu ghari- ??; 
ghul amandu ghari- ????; ghada 
ghari- ??; lussa ghari- ??????
???ula ghari- ??; tirge ghari- ?
?; ger dire ghari- ????????
moor ghari- ??; ude gharisan kun ?
???????muxi ghari- ?? ; 
purgedii dire muxi ghari, niredii dire 
huino sau ????????????
???? nasi ghari- ??? ; jong 
menhen dire gharija ???????
??nire ghari- ?????; kun muxi 
ghari- ???; ngo ghari- ?????
??bu qimusa muxi gharija ????
?; haliu gharija ?????????
??buugau ghari- ????????
??????ne ghajardu haldan mengu 
gharina ?????; ndee sain mori 
gharina ???????????
kunorsi ghari- ??; yaara ghari- ???
??????ne samba taraa ghuril 
ghariji saina ????????; toosi 
ghariji saina ???????????
sayoore nanaar gharina ??????; 
buudi ghajar dire sbai gharina ???
??????????????ne 
xjulqag juu dire ghar gharija ????
?????????? 
? gharaa ire-? ???33a????203b? 
? gharaa sau-? ??278b? 
? gharaa xji-? ???33b????203b? 
? gharaa yau-? ???34a????32b?
???144a? 
? gharaa yausan kun? ???144a? 
? gharigu niugu-? ???33b? 
? gharigu ude? ????203a? 
? gharigu ulon? ???33a? 
? gharigu ulon kun ulon? ???66b? 
? gharigu urogu-? ???33b? 
? ghariji bagha-? ???33a? 
? ghariji bau-? ???177a? 
? ghariji uroji-? ???33b? 
? ghariji yau-? ???117b? 
? gharisan dongxi? ???33b? 
? gharisan ghajar? ???33a????24a? 
? gharisan uron? ???33a? 
? gharji bau-? ???211b? 
gharidal? ???341b????341b???
?210a? 
gharidalnu harqaa? ?????210a? 
gharil? ??? 
? gharil gha-? ???57b? 
? gharil saina? ???? 
gharilgha-? ???116a???167b???
?168a? 
gharimal? ???131a? 
? gharimal mantagu uile? ???131a? 
? gharimal mantaqin? ???131a? 
gharimel? ???33b????33a????28b?
???24a? 
gharla-? ??? 
gharlong ? ? ? ? mulaa deel daizinu 
gharlong ????? 
gharqi? ???106a? 
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ghasghu-? ????juula ghasghu ???? 
? ghasghuji jaulgha-? ???38a? 
? ghasghuji udi-? ??? 
ghasghua- ? ? : ? ? gharnu ghasghua
?331b? 
ghasghuldu-? ?????20b? 
ghashili-? ??????haxili-??20b? 
ghashindi-? ???20b? 
ghaxin? ????????haxin? 
? ghaxin aadal? ?????? 
? ghaxin shdime? ??? 
ghaxo? ???229b? 
ghazar? ???mori ghazar ???? 
ghdaa huni? ???300b? 
ghdaadii? ?????20b? 
ghdadaji uusgha-? ???261b? 
ghdim ghargha-? ???33a? 
ghguragxji? ????22a? 
ghirlaji suri-? ???185b? 
gho? ???ugho??21b? 
ghodosi? ????ghudosi-??21b? 
ghoghor? ???21b? 
ghoilo? ??????21b? 
ghoirla-? ?????????21b? 
ghoisang? ??????21b? 
ghoixji? ???21b? 
ghol? ??21b? 
gholo? ?????gulo??21b? 
ghong-? ???21b? 
ghonjasi? ????21b? 
ghoo? ??141a? 
ghoodur? ??? 
? ghoodur hamburaa? ????? 
ghoor? ?? 
? ghoor amadu? ???? 
? ghoor bairi? ???141a? 
? ghoor dongghudijin? ???228b? 
? ghoor dur? ??? 
? ghoor durge shdala? ????? 
? ghoor fon? ??? 
? ghoor fuleeja? ????? 
? ghoor ghar? ??? 
? ghoor gharlanaa hughuli-? ?????? 
? ghoor gharlanaa hurmaa? ????? 
? ghoor gharlanaa lanla-? ??????
?? 
? ghoor ghuraan ama ugo ? ????
?197b? 
? ghoor ghuraan hui? ???328b? 
? ghoor gi-? ????? 
? ghoor huxi qireenu ayang ? ? ??
?228b? 
? ghoor kun ulodaja? ????? 
? ghoor liur xarmaala-? ????? 
? ghoor ndurlaldu-? ?????141a? 
? ghoor niurdii kun? ?????228b? 
? ghoor niurdu? ???? 
? ghoor nzomla-? ???228b? 
? ghoor qag? ??? 
? ghoor qagge shdedi-? ?????? 
? ghoor qiree? ???141a? 
? ghoor qireedu xjoosidii moor? ???
?142b? 
? ghoor rog? ???228b????228b?
???141a? 
? ghoor rogdu? ???228b????141a? 
? ghoor rogdu furaa-? ????141a? 
? ghoor rogdu niur sza-? ????141a? 
? ghoor roggu? ??330b? 
? ghoor roggu qiree dalidii deereljin? ??
????173b? 
? ghoor rogsa bagha-? ???107b???
?107b? 
? ghoor saar? ???141a? 
? ghoor saazi tarigu tudorgha ? ???
?228b? 
? ghoor samba? ???141a? 
? ghoor sambadu? ???? 
? ghoor sambadu hughua? ????? 
? ghoor san yan? ???? 
? ghoor sanaadii? ???228b? 
? ghoor sang? ???228b? 
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? ghoor sara? ??????? 
? ghoor sgaa baulgha-? ?????? 
? ghoor sgil? ???56b????56b? 
? ghoor sgo sgoda-? ???? 
? ghoor sin? ??? 
? ghoor sogsog hunimaa? ???? 
? ghoor tolghuindu? ???141a? 
? ghoor udaglanaa sgodi-? ????? 
? ghoor uilela harqaadii kile- ? ???
?228b? 
? ghoor ulanu xjiidu? ????? 
? ghoor uye pujigdu nige ardag ayang? ?
??228b? 
? ghoordu bur sain? ?????141a? 
ghoorda? ???22a? 
? ghoorda fuli-? ???243b? 
ghoordaa? ???????? 
ghoordani? ????22a? 
ghoordar? ??? 
? ghoordar taigaar? ???? 
? ghoordar xarmaa? ???? 
ghoorhaan? ???? 
ghoorla? ???????????buda 
ghoorla irewa ???????? 
ghoorlo? ??????22a? 
ghoorudaa jurlaldu-? ???328b? 
ghor? ??21b? 
ghordii? ????22a? 
ghordimsgha-? ??????22a? 
ghordin? ??????22a? 
? ghordin nar? ???22a? 
ghordindigha-? ??????22a? 
ghordinge? ???22a? 
ghordinla-? ??????22a? 
ghorgi? ???22a? 
ghorgile-? ????22a? 
ghoril? ???22a? 
? ghoril jiraa-? ???22a? 
ghorildii? ????22a? 
ghos kile? ???21b? 
ghosgho-? ???21b? 
ghosghogha-? ??ghosgholgha-?????
?21b? 
ghosgholgha-? ??ghosghogha-?????
?21b? 
ghosi? ???nghosi, nghai??21b, 52b? 
ghual? ???273b???180b? 
ghualnu szu? ???273b? 
ghuar? ??????# 
? ghuar gua? ???197b? 
? ghuar qigurde? ???201a? 
? ghuar saji-? ???197b? 
? ghuarnu rdem? ???81a? 
ghuasi? ?????????nghuasi?52b? 
ghudaa? ?????????????? 
? ghudaa dide? ??? 
? ghudaa nine? ???? 
ghudal? ?????????????
ghudaldu mauni ????? 
? ghudal bagha-? ????????? 
? ghudal buye? ???108a? 
? ghudal dongxi? ???302b? 
? ghudal dundog? ??? 
? ghudal fugu-? ???108a? 
? ghudal gesnen? ???96b????97b? 
? ghudal ghargha-? ????? 
? ghudal ghari-? ????? 
? ghudal gui? ????? 
? ghudal keele? ???128a? 
? ghudal kile-? ????????? 
? ghudal kileji haa-? ???175b? 
? ghudal mudal? ?????????? 
? ghudal nem? ???97b? 
? ghudal nire? ???95a? 
? ghudal ntiraa-? ???108a? 
? ghudal pugii-? ???332a? 
? ghudal qijig? ??????????? 
? ghudal sgil? ???108b? 
? ghudal sza-? ???293a????361a? 
? ghudal tai-? ????????? 
? ghudal tegda-? ????????? 
? ghudal telge-? ???196a? 
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? ghudal tilge-? ????????? 
? ghudal too? ???293a? 
? ghudal ugo? ??? 
? ghudal urosilgha-? ?????????? 
? ghudal zongnaa? ??? 
? ghudaldu ghari-? ???292b? 
? ghudaldu mauni? ????? 
? ghudalnu jubdulgha-? ?????166a? 
? ghudalnu neelee ughu-? ???23b? 
? ghudalnu sza-? ???108b? 
ghudalda-? ????????? 
? ghudaldaji hunla-? ???130b? 
ghudalgha-? ??ghudaligha-??????
?22b?; ???13a? 
ghudaligha-? ??ghudalgha-??????
?22b? 
ghudaljiang? ????ghudalqang??172a? 
ghudalqang? ????????; ????
ghudaljiang??172a? 
ghudalqi? ?????????22a? 
ghudalqile-? ???151b???332a? 
ghudilaa sau-? ???51b? 
ghudildal? ???52a? 
ghudilgha-? ???68b????77b???
?97b???338b????338a???
?338a????277b????13b??
??118b????253a????304b?
???304b????244a? 
? ghudilghaa sau-? ???5b? 
? ghudilghaji ayilgha-? ???338a? 
? ghudilghaji jari-? ???52a? 
ghudilgu dali? ???52a? 
ghudili-? ??338a????338a????338a?
???338a???51b????52a?
???52a????13a???327a?
???327a???326b? 
? ghudiligu log? ???52a? 
? ghudiliji ayilgha-? ???338a? 
? ghudiliji ghari-? ???33a? 
? ghudiliji gharji iresan ghajar ? ? ?
?338b? 
? ghudiliji yau-? ???327b? 
? ghudiliji yuu-? ???308b? 
ghudiligha-? ???103b???51b? 
ghudilijin? ???# 
? ghudilijin dunda xjii? ???338b? 
? ghudilijin shdag? ???317b? 
? ghudilijin taigaar? ???338a? 
ghudilil? ???51b? 
ghudilildu-? ???33a? 
ghudililgha-? ??97b????58b? 
ghudililghajin? ???# 
? ghudililghajin kuji? ???51b? 
? ghudililghajin urju? ???51b? 
ghudirgha-? ?????????????
???ghurdin yau adasa ghudirghadu 
bus tughuna ????????? 
ghudoldal? ???52a? 
ghudolgha-? ????????xjoosinu 
ghudolghasa purgewa ???; uronsa 
ni bii ghudolgha ??????? 
ghudoli-? ????xiree shghai ghudolina 
?????; shdi ghudolina ????
?????????do ghudolisa nimbaa 
??????? 
? ghudoligu sghau kurija? ??????
?? 
? ghudoligu uron? ????33a? 
? ghudoliji gharji ire-? ???153b? 
? ghudoliji yau-? ???100b? 
ghudosi? ???arasi ghudosi ???; ??
ghodosi??21b? 
ghughu? ???121a? 
ghughulaa-? ????????gumlaa-? 
ghughulaangii? ???????? 
ghughur? ??? 
? ghughur qijig? ???? 
ghuidar? ??? 
? ghuidar nire? ???299a? 
? ghuidar sarla-? ???67b? 
? ghuidar sghau? ?????? 
? ghuidardu szagha-? ???67b? 
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ghuila naadildugu? ???228b? 
ghuilo? ???buda ghuilo yau ???? 
ghuiqaa? ???225a? 
ghuiranqi? ??? 
? ghuiranqidu ghari-? ????? 
ghuirdal? ?????? 
? ghuirdal pujig? ???? 
? ghuirdal pujig yaulgha-? ?????? 
ghuirla-? ??????shdima ghuirla- ?
?????????sanal ghuirla- ?
???; puxiigunu mange waisa qag 
uyedunaa kilejinge ughu giji ghuirlanii 
????????????????
beeri ghuirla- ????? 
? ghuirlagu gulewur? ????158a? 
? ghuirlagu pujig? ???108b? 
? ghuirlagu sghau? ??108b? 
? ghuirlaji hgile-? ???176b????177a? 
? ghuirlaji szong baugu kilewur? ???
?176b? 
? ghuirlasan shdaar ugo tai-? ???336a? 
ghuirlangii? ?????????????? 
ghuirqi? ??????94a? 
ghuisang? ???qii lom ghui sang ghajardu 
darlasa lamanu sainduwa ?????
???????????? 
? ghuisang guji? ???329b? 
ghuisangqi? ??????????? 
ghuisangwaa? ??????????? 
ghuiwalja-? ???????????kolnaa 
ghuiwaljaa xjilghawa ????? 
? ghuiwaljaji bii sau, ghurdu tagdirlaya? ?
?????????? 
ghuixji? ??? 
? ghuixji daa-? ???148a? 
? ghuixji daasan? ???81a????
?185b? 
ghuixjida-? ?????????? 
ghuixjidalgha-? ?????? 
ghuixjidangii? ????????????
??? 
ghujasi daaldijin? ???14b? 
ghul? ??narin ghul ???; halqi ghul ?
???; xjir ghul ??; xiran ghul ??? 
? ghul ama? ??? 
? ghul amandu ghari-? ????? 
? ghul amasar? ??? 
? ghul fugon? ??? 
? ghul ghajar? ???78a? 
? ghul hgi? ??? 
? ghul kongshang? ??? 
? ghul manglii? ??? 
? ghul qiree? ??? 
? ghul tughui? ??? 
? ghul turo? ??? 
? ghul xjii? ??? 
? ghulnu kongshangdu? ?????? 
? ghulnu warlandu? ????? 
ghulo /1? ???buda ghulo ???? 
ghulo /2? ???saihan ghulo ??? 
ghunajsi daaldijin nige sogsog ? ???
?232b? 
ghung? ??? 
? ghung kiree? ??? 
ghunjasi? ??126a????171b????70b?
???130b? 
? ghunjasi ama? ??70b????70b? 
? ghunjasi bagha-? ???104a? 
? ghunjasi daaldi-? ???150a? 
? ghunjasi dooli-? ???36a? 
? ghunjasi huino? ????9b? 
ghunjosi? ???????? 
? ghunjosi ama? ??? 
? ghunjosi amasar? ??? 
? ghunjosi dooli-? ????? 
? ghunjosi dooro? ????? 
? ghunjosi huino? ??? 
? ghunjosi huinosa sgoo? ????? 
? ghunjosi hunaasi? ??????????? 
? ghunjosi loglog? ???????? 
? ghunjosi turo? ???? 
? ghunjosinaa furaulildu-? ????? 
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? ghunjosire bagha-? ???? 
ghunjosida-? ????????????
???? 
ghur /1? ??julaa ghur ??; naranu ghur 
??; saranu ghur ??; ghalnu ghur 
??? 
? ghur bau-? ???315b????315b?
???81a????254b?????254b?
??305b????96a? 
? ghur ghari-? ??? 
? ghur ghur? ????????? 
? ghur gui? ????????? 
? ghur harmu-? ??97b? 
? ghur harmul? ???206b? 
? ghur manta-? ???127a? 
? ghur qugurde? ???201a? 
? ghur tidajin poshdii? ????307a? 
? ghurnu ghurdin? ???81a? 
? ghurnu yanki-? ???302b? 
ghur /2? ????????tughurong ghur 
ghur hailana ???????? 
ghuraadar dur? ???197b? 
ghuraaljin? ??? 
? ghuraaljin bambaar? ???? 
? ghuraaljin chizi? ????197a? 
? ghuraaljin tumur? ????197a? 
? ghuraaljin xal? ????197a???
?136a? 
? ghuraaljinnu tooharqaa ? ? ? ? ?
?197a? 
ghuraan? ?? 
? ghuraan ama jantog? ????197a? 
? ghuraan bulongdii ghajar ? ? ? ?
?197a? 
? ghuraan bulongnu mudel? ???197a? 
? ghuraan dii? ???197a? 
? ghuraan fon? ??? 
? ghuraan ghardii? ????197b? 
? ghuraan giji zaala-? ????? 
? ghuraan gomqo? ???197a? 
? ghuraan guludii tirge? ????197a? 
? ghuraan haighudu huloduji duuli-? ??
???197a? 
? ghuraan hghuiqaa? ???197b? 
? ghuraan hurilanaa pajirla-? ?????
?? 
? ghuraan juu yoowa? ????? 
? ghuraan koldii jaazi? ????197a? 
? ghuraan kun nimeeja? ??????? 
? ghuraan lus? ???197a? 
? ghuraan mori? ???? 
? ghuraan mudel? ?????197a? 
? ghuraan mur murla-? ????? 
? ghuraan mur paila-? ????? 
? ghuraan neelengiiban? ????197a? 
? ghuraan nige sogsog taawen nige sogsog?
?????39a? 
? ghuraan norwu? ???197a? 
? ghuraan qigur juurdii gungulog? ???
?197a? 
? ghuraan qisi nuko? ???197a? 
? ghuraan rog gerdii yuanzi ? ? ??
?197a? 
? ghuraan saa huraajin tudorgha? ???
?197a? 
? ghuraan sala moor? ?????197a? 
? ghuraan samba budagdii banbaar? ??
??197b? 
? ghuraan samba neelengii xiruu? ???
?197a? 
? ghuraan samba ngodii qijig ? ???
?197b? 
? ghuraan samba qirig? ???197a? 
? ghuraan sara? ??? 
? ghuraan saradu tughul? ??????
??? 
? ghuraan saranu xini naiman ninesnu 
jeexaa? ??????196b? 
? ghuraan sba sarlajin danzi ? ???
?197a? 
? ghuraan shge ula? ?????197b? 
? ghuraan szawa taawun turoo? ????
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?197a? 
? ghuraan taghurdu liuzi? ????? 
? ghuraan warma? ??? 
ghuraanda? ???21b? 
ghuraandaa? ???????? 
ghuraandani? ????21b? 
ghuraandar? ???bu ghuraandar dire sauji 
ii ???????? 
ghuraanhaan? ???? 
ghuraanla? ????????????? 
ghuraanlahaan? ???????? 
ghuragqi ? ???????????
nghuragxji??52b? 
ghuran? ??21b? 
ghurdi juraa-? ???353a? 
ghurdii? ????julaa ghurdii ger ???
???? 
? ghurdii biau? ????306b? 
? ghurdii hurghui? ????306b? 
? ghurdii qaalsi? ????319a? 
ghurdila-? ????????? 
? ghurdilaji bagha-? ???255a? 
? ghurdilaji yau-? ???255a????153b? 
ghurdilaji? ???130a????105a??
??105a? 
ghurdin? ???????????qidoghu 
ghurdinna ??? 
? ghurdin baudal waisgha? ???236a? 
? ghurdin gesnen? ???130a? 
? ghurdin ghudili-? ?????108a? 
? ghurdin gulo nesigu tigii yau-? ????
?255a? 
? ghurdin hghui-? ???71b????62a? 
? ghurdin hughuiwa? ??? 
? ghurdin juuri-? ???236a????236a? 
? ghurdin kuji ghargha shdajin fog? ???
??236a? 
? ghurdin lianzaa? ???297b? 
? ghurdin mori? ??? 
? ghurdin naama? ??? 
? ghurdin naama juuri-? ???357b? 
? ghurdin nar? ??? 
? ghurdin suidaar? ???130a? 
? ghurdin tagsil? ???236a? 
? ghurdin urosil? ???105a????102b? 
? ghurdin yau-? ??? 
? ghurdin yaudal? ??250b? 
ghurdinda-? ?????? 
ghurdindaadu-? ???151b? 
ghurdindal? ???236a? 
ghurdindi-? ??????? 
ghurdindilgha-? ?????? 
ghurdindulgha-? ???108a? 
ghurdinge? ????????? 
ghurdinhaan? ??? 
ghurdinhange? ????? 
ghurdinla? ????# 
? ghurdinlaji hadaalgha-? ???236a? 
? ghurdinlaji ndiilalgha-? ???236a? 
ghurdinsa alda-? ???213b? 
ghurdinsgha-? ?????? 
ghurdiqile-? ???????????? 
ghurdu? ???? 
? ghurdu budiraa? ??? 
? ghurdu guai-? ??? 
? ghurdu kile? ??? 
? ghurdu nar? ??? 
? ghurdu ncogla? ????? 
ghurdula-? ???203a????38a? 
ghurdunsar? ???284b? 
ghurghul? ??? 
ghurgi? ??????? 
ghurgile-? ?????; ??263a? 
ghurgileldu-? ???76a? 
ghurgilelgha-? ????? 
ghuril? ???qighaan ghuril ??; hara 
ghuril ??; buudi ghuril ??; pujag 
ghuril ??? 
? ghuril fen? ???49a? 
? ghuril ganchang? ????70a? 
? ghuril gidaa? ???155b? 
? ghuril gizag waina? ??????? 
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? ghuril guini nqugu? ?????271a? 
? ghuril idexi? ???155b? 
? ghuril jiraa-? ?????? 
? ghuril laazi? ???? 
? ghuril nughu-? ??? 
? ghuril qaa? ???155a? 
? ghuril rimaa? ???114a? 
? ghuril tida-? ??? 
? ghuril tulum? ???? 
? ghuril yauja? ???? 
? ghuril yaulgha-? ??? 
? ghuril yuulgha-? ???57b? 
ghurilda-? ???????????? 
ghurildii? ???? 
? ghurildii ghar? ??? 
ghuruudur ? ? ? ? ndeesa kugo noor 
qireedu kurisa ghuruudurnu moorwa ?
?????????????? 
? ghuruudur ghuruusoni? ????? 
? ghuruudurdu nghua-? ???274b? 
? ghuruudurnu huino sgelduya? ????
?? 
ghuruusoni? ???ghuruudur ghuruusoni 
????? 
ghus? ??? 
? ghus kile? ??? 
? ghus kile unaa-? ????? 
ghusghu? ??????????nguma 
ghusghu ??; hoolo ghusghu ???? 
ghushi? ?????xangliisan hushi ??
????huxi? 
gi-? ???tin gi- ???; nin gi- ????
????yau gi- ???; sau gi- ??
?? 
gidaa? ??????xiruu gidaa ?? ; 
buyere gidaa gharija ????????
??nige gidaa maha ???? 
? gidaa ghari-? ???? 
? gidaa linxin? ??148b? 
? gidaa sman? ???305a? 
gidaadii? ????? 
? gidaadii niur? ?????? 
gidaadu? ????? 
gidaaiog? ???115b? 
gidaala-? ??????????ulong 
gidaalaja ????????? 
? gidaalaji ghari-? ???316a? 
? gidaalasan ulong? ???326b? 
gidaalag? ??186b????338b? 
gidaalaldu-? ????147a? 
gidaalangii? ?????????????
?? 
gidaalog? ?????xiruu gidaalog ??; 
idee gidaalog ??? 
? gidaalog sman? ???262a????262a? 
? gidaalog xjuur? ???130a? 
gidaar? ????sbai ghurilnu gidaar ??
????? 
? gidaar dilge-? ??? 
? gidaar kirji-? ??? 
? gidaar kua? ??? 
? gidaar lagsaa? ???? 
? gidaar szu warija? ????? 
? gidaar yee-? ???? 
gidai-? ???????gidii-??18b? 
? gidaiji uje-? ???304a? 
gidal? ?????? 
? gidal ni iren gua? ????? 
gidergu? ???? 
? gidergu amada-? ???59b? 
? gidergu awu-? ???98b? 
? gidergu bagha-? ?????? 
? gidergu bulaa-? ???98b? 
? gidergu daaldi-? ???98b? 
? gidergu dau ghari-? ???98b? 
? gidergu furaa-? ????????? 
? gidergu furaalgha-? ????? 
? gidergu ghuar? ???59b? 
? gidergu gule-? ???????????
?? 
? gidergu hargi-? ???46a? 
? gidergu hargilgha-? ???262b? 
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? gidergu hari-? ???jarim moor diresa 
gidergu hariwa ????? 
? gidergu harli-? ??????baghaa 
gidergu harli- ??? 
? gidergu huraa-? ???98b? 
? gidergu jaa-? ???59b? 
? gidergu jiidaada? ???59a? 
? gidergu kii? ??? 
? gidergu kuji? ????59b? 
? gidergu kumori-? ??? 
? gidergu moor? ??? 
? gidergu moor dire kun sgeji gui? ???
????? 
? gidergu mosi-? ????? 
? gidergu murgu-? ???330b????59b?
???59b? 
? gidergu muula-? ???98b? 
? gidergu muulaji sanaji juuri-? ???
?98b? 
? gidergu nau-? ?????haraa gidergu 
nauja ??????? 
? gidergu nguroo-? ??301a? 
? gidergu ntiraa-? ??? 
? gidergu nukor gi-? ????7a? 
? gidergu paazi bagha-? ????? 
? gidergu pau? ??? 
? gidergu pau baghagunu qiidagwa? ??
??? 
? gidergu puugi-? ???59b? 
? gidergu rog? ??? 
? gidergu rogdu? ???59b? 
? gidergu rognu kun? ?????59b? 
? gidergu rogsa biila-? ???59a? 
? gidergu sana-? ???98b????46a? 
? gidergu sarin? ???46a? 
? gidergu sonqi? ???? 
? gidergu suri-? ??????? 
? gidergu suuraa-? ???258a? 
? gidergu szagha-? ??? 
? gidergu taagu ugo? ????285a? 
? gidergu tuigi-? ???258a????258a?
???46a? 
? gidergu turoo? ??? 
? gidergu tusaa? ???? 
? gidergu ugo? ??????? 
? gidergu uje-? ???98b????59b? 
? gidergu unaa-? ?????????
gidergu unaaji xjaanu xoordo uur 
tasraaxja ????????????
?????jarghu gidergu unaaja ??
????? 
? gidergu urosi-? ???szu gidergu urosi- 
???? 
? gidergu urosijin szu? ????? 
? gidergu xji-? ?????????? 
? gidergu yau-? ?????? 
gidergule-? ?????????taawun 
halghu gidergule ????? 
giderguqile-? ?????????????
ndaala bii giderguqile ???????
???? 
? giderguqilegu kuji? ???????? 
? giderguqilegu moor? ????? 
? giderguqileji bagha-? ??? 
giderguqiledalilaji uje-? ???280a? 
giderguqilejin? ????59a? 
gidesi? ?????shge gidesi ??; narin 
gidesi ??? 
? gidesi diuri-? ?? 
? gidesi hoosin? ??? 
? gidesi hurghui? ???242b? 
? gidesi jalghaa-? ????? 
? gidesi maalang? ???276b? 
? gidesi moor? ????? 
? gidesi muxgi-? ???? 
? gidesi nghua-? ???80b? 
? gidesi niur? ??? 
? gidesi oosgu maalang? ???328a? 
? gidesi qooroo? ????25a? 
? gidesi simbunagrii? ???98b? 
? gidesi suuli-? ????? 
? gidesi tasiraa-? ???25a? 
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? gidesi tolghui? ???317a? 
? gidesi ujuur? ???342b? 
gidii-? ???????????tolghuinaa 
gidii ????; tolghuinaa gidiisan gulo 
shge halghu halghula ????? ;??
gidai-??18b? 
gidiur? ??55a????55a? 
gigaa? ??????gaaga? 
? gigaa kun? ???? 
gigeen? ??????????????
gerdu gigeen ????; xalnu saagisan 
ni gigeenna ???????? 
? gigeen arin? ???81a? 
? gigeen bau-? ??? 
? gigeen dongxi? ????255a? 
? gigeen foodi? ???349b????287a?
???177a? 
? gigeen ghur? ???81a? 
? gigeen gulo qigurde-? ???310b? 
? gigeen gulo qugurde-? ???97a? 
? gigeen jilaa-? ???46b????157a? 
? gigeen julaa? ??? 
? gigeen moor? ????? 
? gigeen ngodii bos? ??????? 
? gigeen nudu? ???99a? 
? gigeen paurdii? ????336a? 
? gigeen qighaan? ?????????? 
? gigeen qighaan udur? ????????? 
? gigeen qighaandu ujelgha-? ?????
????? 
? gigeen qiree? ???? 
? gigeen sara? ??? 
? gigeen sgil? ?????? 
? gigeen xal? ???157a? 
gigeenda-? ?????? 
gigeendi-? ???nudu gigeendija ???
?? 
gigeendigha-? ??????18b? 
gigeendilgha-? ?????? 
gigeendu? ???157a? 
gigeenge? ????????? 
gigeenhaan? ??? 
gigeenqir? ??? 
gigeensar? ???141a? 
gigeensgha-? ?????? 
gigeenwuur? ??? 
gigergu moor yau-? ?????9b? 
giginaa-? ????xineeji giginaana ???
??????nohui giginaana ???
?? 
gigiree-? ????????????? 
gigireelgha-? ??? 
gigurdegu tigii baghaldu-? ????201a? 
giibii? ????gaibai??72b? 
giibiizi? ???18a? 
giiga? ???18a? 
giigiizi? ??73a? 
giigur? ????????gaigur? 
giijaa? ???170a????110b? 
giijaa ger? ????2b? 
giijir? ???mengu giijir ???; jas giijir 
??????gaijir? 
giila-? ??????18a? 
? giilasan? ???280a? 
? giilasan moor? ???280a? 
giilaldusan? ???280a? 
giiqaa? ????????? 
giiqaaqi? ???? 
giiqi? ??fulaan hoolonu giiqi ???? 
? giiqi nar? ???????? 
giiqida-? ???? 
? giiqidasan nar? ??? 
giixang? ???????????gaixang? 
? giixangdu baghaldu-? ???281b? 
giizi? ????gaizi??18a? 
giizi toosi? ???? 
gijaar? ????lusnu gijaar ?????
??deeren rog, naiman gijaar ???
?? 
? gijaar ghajar? ??? 
? gijaar ghargha-? ???? 
? gijaar ghari-? ???jublong aadal gijaar 
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gharija ????????? 
? gijaar gui? ???????????? 
? gijaar moor? ??? 
? gijaar uron? ??? 
? gijaardu kuri-? ???297b? 
gijaarla-? ??????ghajar gijaarla ?
???? 
giji? ??18b? 
? giji diu? ???116a? 
gijidiu? ???173a? 
? gijidiu ayi? ???141a? 
gijiduu urog? ???308a? 
gileg? ??? 
gilegde-? ??? 
gilegdelgha-? ??????18b? 
gilgha-? ?????18b? 
giliagde-? ????giligde-??73a? 
giligde-? ????giliagde-??73a? 
gindiurma? ???73b? 
? gindiurmaa zaila-? ????58b? 
gingaa? ?????? 
gingaala-? ????qimu ghurdu ire giji 
gingaalana ??????????
huninaa gingaalaji ireja ??????
???dawaasan dundognu bii gingaala 
????????? 
gingaalajin? ???????????? 
gingala-? ??????18a? 
ginxi-? ???????????? 
ginxila? ??????ghurdu yau giji nige 
ginxila ?????? 
ginxilgha-? ????????? 
giqi? ???? 
? giqi diu? ?????? 
gir? ???????????kol dooro gir 
gir gina ??????????? 
giraambuu? ??????aardag? 
? giraambuu xoomii? ??????? 
girdii? ???? mardang? gardang???? 
? girdii gardang? ????? 
? girdii mardang? ????????? 
girecl? ???141a? 
gireedu? ?????gireeldu??18b? 
gireel? ????????julaanu gireel ?
?; saranu gireel ??; haldan gireel 
??? 
? gireel bau-? ??? 
? gireel ghargha-? ???? 
? gireel ghari-? ??? 
? gireel gui? ????????? 
? gireel hghuali-? ???336b? 
? gireel hghualiji yau-? ???336b? 
? gireel sge-? ?????? 
? gireel tida-? ??????97b? 
? gireeldu saihan? ???295a? 
gireeldi? ???80b? 
gireeldii? ????? 
gireeldu? ????; ????gireeltu?
?21a? 
gireelsgha-? ???????? 
gireeltu? ???81a?????gireeldu?
?21a? 
girgelja? ????141a?????141a? 
giril? ??161b? 
? giril jaagu juu? ???233a? 
? giril rog? ???162a? 
? giril rogdu? ???162a????161b? 
? giril szargu? ???161b? 
? girildu? ???161b? 
girixangxang? ??????xirixangxang? 
girixeer? ??????nige girixeernu kun 
??????? 
gisada? ???189a? 
gishnen? ???????? 
? gishnen jii-? ????????????
??? 
? gishnen kurgee-? ??? 
? gishnen tangi-? ????? 
? gishnen yaulgha-? ??? 
gisinen pujigre ghari-? ???202b? 
gisnen? ????# 
? gisnen awuldu-? ???251a? 
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? gisnen ges? ????251b? 
? gisnen kurgeejin ngusge? ???288b? 
? gisnen qaalsi? ???288b? 
? gisnen qanglaa sau-? ???250a? 
? gisnen toor? ????251b? 
? gisnen ughu-? ???9a? 
? gisnen yaulghagu? ???251b? 
? gisnenge ughu-? ????235a? 
gisnenqi? ????251b? 
gisneqin? ???288b? 
gixgi-? ??????kishgi-? 
gizag? ??ghuril gizag waina ?????
?? 
gizagde-? ?????gizide-? 
gizide-? ?????gizinee-? 
gizinee-? ?????????????
???ne ghuril gizinee waanu idegu log 
gua ??????????gizide-, 
ziginee-? 
go? ???ugo??18b? 
? go alda-? ???18b? 
godili-? ???????????????
???? 
gog? ???nige moor gog ulonna ???
??; nige gog dawaasa darong nige 
gog waina ???????? 
gogdii? ????? 
? gogdii ghajarsa hergiji yau-? ?????
????? 
gogmaa? ??mori gogmaa ??? 
gogmaadii? ???? 
gogo? ???19a? 
goi-? ???guai-??19a? 
goidau? ????????19a? 
goidaula-? ??????19a? 
goilgha-? ???19a? 
goilghajin? ????????19a? 
goiqi? ????19a? 
goja? ???257b? 
gola-? ??80b? 
golan gua? ???17b? 
gole? ?????? xele????tigii sain 
lomgenu tasilaa xele gole gilghaaxja ?
?????????????? 
golgo? ????19a? 
? golgo qijig? ???133b? 
golgodu xji-? ???57b? 
golgola-? ?????19a? 
golgolo-? ??24a? 
goliinsuangai? ?????84a? 
golo-? ??19a? 
? gologu ghajar? ???275b? 
gom? ???# 
? gom naama? ???119a? 
? gomdu mude-? ???119a? 
gomta guinge yau-? ???10a? 
gon? ???fugom, fugon??16a, 18b? 
goncainu gee-? ???250b? 
gongbaula-? ???16a????16a? 
gongdangla-? ????ghada gongdanglana 
? ? ? ? ? ? ? ? ? gujeenaa 
gongdangla ? ? ? ? ; amalanaa 
gongdanglana ?????????udur 
saranu gongdanglana ???????
???ghajarnu gongdanglana ???
?? 
gongdanglangii? ???????????
??? 
gongdu? ???19a? 
gonggi? ??19a? 
gonggun? ?????gangun? 
? gonggun bulaixag? ???? 
gongji? ???19a? 
gongjii? ??? 
? gongjii haila-? ????? 
gongla-? ??????tagxi nagxi gongla- 
????????????nonggu 
ghajarnu gonglaaxja ???????
?????????qagsa ni gonglaaxja 
????? 
gongmar? ???????????? 
? gongmar ghajar? ??? 
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? gongmar gongmar? ?????? 
? gongmar tolghui? ?????? 
? gongmarge gule-? ????????? 
gongmarda-? ???????????? 
gongmii? ??? 
? gongmii xuumii? ?????? 
gongneer? ?????174b? 
gongner? ?????? 
? gongner aadee? ???? 
gongsa? ???budangulanu ndee shdoogu 
kunsge gongsa gina ???????
??? 
gongsaqi? ???? 
gongshang? ??????ideji mosigu ni 
gongshangwa ? ? ? ? ; kudu 
gongshangwa ????? 
? gongshang gulo buraagunu gua? ???
??37a? 
? gongshang naamaa? ???132a? 
? gongshangge kuija-? ???31a? 
gongshangdi-? ?????????? 
gongshangdilgha-? ?????????? 
gongshangsgha-? ?????????? 
gongxaa? ????????? 
gongxi? ???19a? 
gongyin? ??? 
? gongyin saina? ???? 
? gongyinnaa buraalghasan qimsang? ??
??174b? 
? gongyinnu huraa-? ???221a???
?221b? 
gongyindii? ???????? 
gongzi? ??????nige gongzi shdaasi ?
??? 
gonjir? ???????? 
gonla-? ??18b? 
gonsai? ???223a????223a? 
gonzi? ??18b?; ???18b? 
goodi? ???19a? 
gooiji? ??176b????181b? 
gooiji uje-? ???176b? 
gooja? ??????19a? 
goojo? ??????? 
? goojo furoo-? ???? 
gookii? ???82b? 
goom? ??333a? 
goomdulgha-? ???108a? 
goomiizi? ??239b? 
goomola-? ???91a? 
goon? ??294b???206b????206b?
???207a????207a????206b?
???207a???240b? 
? goon dalii? ???323b? 
? goon deehong? ???207a? 
? goon ghul neeji undur walghasi bagha-?
?????207a? 
? goon ma hulo? ???207a? 
? goon ma uu? ???207a? 
? goon nogxjil? ???153a? 
? goon szu? ???207a???323b? 
? goon szu qiduur? ??240b? 
? goondu daa-? ???207a? 
? goondu fuli-? ???206b? 
? goondu lii szrla-? ???180a? 
? goondu suri-? ???207a? 
? goondu szar gi-? ???207a? 
? goondu szarla-? ???359a? 
? goonduji szarla-? ???257a? 
? goonnu tash? ????206b? 
? goonsa mude-? ?????287b? 
goondilgha-? ???207a? 
goondu? ??206b????207a? 
goonqile-? ???207a? 
goonsar? ???206b? 
goor alima? ??242b? 
goorji? ???79b????79a????82a? 
? goorji dongxi? ???79b? 
? goorji dundog? ???79b? 
? goorji mosigu? ?????176b? 
? goorji rjeel? ???176b? 
? goorji ujel? ???176b? 
? goorji uli-? ??23a???23a? 
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? goorji waidal? ???79b? 
goorjii? ????19a? 
? goorjii dongxi? ???208b? 
? goorjii dongxi baatir? ???208b? 
goorjiinge? ????19a? 
goorjilagu? ?????79b? 
goorjinge? ???79b? 
gooro? ?????????? 
? gooro baril? ???169a? 
? gooro dongxi? ???311a? 
? gooro dundog? ???? 
? gooro duuyaa? ???260b? 
? gooro gesdu xjilghagooro gesdu szarlala 
xji-? ???260b? 
? gooro ghajar? ??? 
? gooro ghajarnu buuzin bazar ? ? ?
?260a? 
? gooro ghari-? ???????? 
? gooro gulewur? ???260b? 
? gooro kiledal? ???311a? 
? gooro kuji? ???261a? 
? gooro kun? ???? 
? gooro kun guigu tigii? ?????169a? 
? gooro kundu qinji ghargha-? ???179a? 
? gooro kunnu nirenu urgu-? ???151b? 
? gooro kunnu tida-? ???348b? 
? gooro lisge? ???260b? 
? gooro log? ???14b????311a? 
? gooro lus? ???311a? 
? gooro lusdu urogu darsuunii szagha-? ?
????195a? 
? gooro nar gharaa ire-? ???15b? 
? gooro nire? ???260b????14b?
???14b????14b? 
? gooro rmaa? ??227b? 
? gooro samba? ???311a? 
? gooro sanaa? ???311a? 
? gooro sgil? ???261b? 
? gooro sgil sana-? ?????14b? 
? gooro sin? ???261a? 
? gooro szarbaten? ???311a? 
? gooro udur? ???311a? 
? gooro ugo? ???56b????311a? 
? gooro xangbuu-? ???261b? 
? gooro xian? ???261a? 
? gooro yasi? ???261b? 
? goorodu furaa-? ???13b? 
? goorola tidaldaa sau-? ???169a? 
? gooroleldugu tusaa? ?????311a? 
? gooronge gaa sau-? ???245b? 
? gooronge uje-? ???176b????111a? 
? gooronu dangoola-? ???171b? 
? goorosa rdemdii? ???201a? 
goorodi-? ??168b? 
goorodisan kun? ???311a? 
gooroji? ??79a? 
goorola-? ???????? 
? goorolaji lii ulim? ??????? 
gooroleldu-? ???311a? 
gooroqile-? ????sgilnaa gooroqile- ?
????????haujinnu gooroqile- ?
???? 
? gooroqilegunu yaulgha-? ????? 
gooroszarbaten? ???261b? 
gorji? ???# 
? gorji gaaqandii? ???337b? 
? gorji sonosidalgorji gesnen? ???337b? 
? gorji ugo? ???337b? 
gorjii? ????????? 
? gorjii dundog? ??????? 
? gorjii suridal? ??? 
? gorjii ugo? ?????? 
? gorjii ujedal? ????? 
? gorjii uli-? ?????? 
? gorjiinge sge-? ??? 
gorjiida-? ?????????ixi yama qiidag 
gorjiidagunu gua ?????????? 
gorjiidangii? ???????????? 
gorjiidangiinge? ?????????? 
gorjiinge? ???????????? 
? gorjiinge uli-? ?????????? 
gorma? ??? 
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? gorma mori lausaange baahalaja? ??
??????? 
goro ujedal? ???138a? 
gosaa? ?????rgosaa? 
? gosaa baulgha-? ???286b? 
? gosaa gui? ???? 
? gosaa gui kun? ????? 
? gosaa nangla-? ??? 
? gosaa nanglagu pujig? ???? 
? gosaa tai-? ??? 
? gosaa taigu kun? ???? 
? gosaadu tai-? ???192b? 
? gosaanu awu-? ??? 
? gosaasa alda-? ???214a? 
gosaadii? ????rghang waijin gosaadii 
kun ??????? 
gosaadu? ???? 
gotangla-? ???84b? 
gotiin? ???84b? 
gowaa? ???254a? 
goxanla-? ???84a????82b? 
goyil? ??139a????139a? 
goyol? ???266a? 
gua /1? ???qi muden gua ????; 
darong taawun nasi kuriji gua ????
??????????dongxjong gua ?
?; nigeda gua ?????? 
gua /2? ?? 
? gua halasi? ??? 
? gua jirge? ??? 
? gua laimasnu jarge? ???189b? 
? gua sana-? ???332b? 
? gua tari-? ??? 
? gua xinjir? ??263a? 
guadaar? ???294b? 
guadu? ????????????ne kun 
guadu tigiingewa ??????? 
? guadu ndeelaar dawaana? ?????
??? 
guafaila-? ???79a? 
guai /1? ?????deel diregu xiruunaa guai 
?????????? 
? guaigu ghajar ulin gua? ???10a? 
? guaiji daliila-? ???196b? 
? guaiji daliilaldu-? ???120a? 
? guaiji hgelaji naadim? ?????247b? 
? guaiji yau-? ???10b? 
? guaijin hgelajinnu dalilagu ? ? ? ?
?247b? 
? guaijin moor? ???169b? 
guai /2? ????? 
? guai dundog? ??? 
? guai kun? ??? 
guai ki-? ??79a? 
guai-? ??ghurdu guai- ??; jagnaa guai- 
??? 
guaidal? ??????ghoor urognu dunda 
guaidal mange guaiji ???????
?? 
guaidau? ??????anjii ni guaidau 
gharija ???????? 
? ghaidau nigiijida gua? ?????? 
? guaidau ghari-? ???? 
? guaidau gui? ????? 
? guaidau ire-? ???? 
? guaidau sangla-? ????? 
? guaidau shge? ???? 
guaidaula-? ??????qi saihandu wari, 
bii guaidaula ???????????
?? 
guaijoozi? ???351b? 
guaikaa yau-? ???79a? 
guaiki-? ???79a? 
guaikijin? ???79a? 
guaila-? ??kendu guaila guu ????
kidinge guailasada njeenaadunaa 
guailaguna ????????? 
? guailaa soolo-? ???40a? 
? guailagunu gua? ???270b? 
guaildu-? ????? 
? guailduji uje-? ??? 
guailgha-? ??????????nudu muxi 
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guailghana ????????? 
guainge? ?????? 
guajaar? ???gharnu ujesa guajaar madu 
???????; tumur guajaar ??
?; moodu guajaar ???? 
? guajaar shdi? ??? 
guajaarda-? ??ghajar guajaarda- ??? 
guaki-? ???sghal guaki- ??????
??seer guaki- ???? 
? guakiji joori-? ???78b? 
guala-? ???xjoosire guala- ?????
????uqigu guala- ??? 
gualag? ????????? 
? gualag gule-? ???? 
? gualag kile-? ???330b? 
? gualag maalag? ????? 
? gualag ugo? ??? 
gualagda-? ???????? 
gualagqile-? ??????? 
gualog gule-? ???62b? 
guamen? ???ndigedu guamen ????? 
guancai? ???79b? 
? guancai kumorgo? ??83b? 
? guancai tolghui? ???89a? 
guangbo? ???81a? 
guangyin? ???216a? 
guangzi? ??81b????81b? 
guanjin? ???44b????117b? 
guanjin hghui? ???79b? 
guantuu? ???80b? 
guanzi? ??80a????80b? 
guazhon? ???79a? 
guazir? ???78b? 
? guazir muuyang? ????78b? 
gubu? ????fuuda gubu ??????
????? 
? gubu bagha-? ????? 
gudinee-? ?????? 
? gudineegu ugo? ???294a? 
? gudineeji buraagunge gua? ????? 
gudineengii? ???????? 
gudiur /1? ???????qijig gudiur ?
???? 
gudiur /2? ??foor gugiur ??? 
gudiurle-? ???qijig gudiurleja ????? 
gudolgha-? ???20a? 
gudoli-? ????ghudoli-? 
gudoor? ???20a? 
guduur? ????93b????93b???
?93b???8a???135b? 
? guduur jirge? ???93b? 
? guduur labji? ???93b? 
guduurle-? ????20a? 
gugo? ????41b? 
gugu? ??????????? 
? gugu ndige? ??? 
? gugu xau? ?????gugu xuu??19b? 
? gugu xuu? ???? 
guguazi? ???125b???79a????79a? 
gugulaa-? ?????????????? 
gugulaalgha-? ??????? 
gugulaangii? ????????????? 
gugurii? ???????????? 
? gugurii moodu? ????? 
? gugurii moor? ????? 
gugusai? ??????? 
gugutoor? ???351a????357a? 
gugutor? ???36a???106a? 
gui? ??????bulai gui qimsang ??
???; nudu hawar gui ?????; 
fon sara gui ?????; yamada gui 
?????????udur soni gui ??
??; ulon gui, qoon gui jang sar ??
????? 
? gui furooldaa sau- ? ??????
?233b? 
? gui uli-? ???????jangja aanee gui 
ulaaxja ???????????kol 
rjee ni gui ulaaxja ?????? 
? guigu samba? ???188b? 
? guire xja? ???213b? 
? guire xjaa kidi fon uliwa? ????? 
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? guire xji- ? ??????????
sulongghu guire xja ????????
?? 
? guire xjilgha-? ???213a????282a?
?? ??158b? 
? guire xjilghaja? ?????18a? 
gui? ??151b????152a???270b?
??148b???82a? 
guichin ? ????????????
mongghul kunnu guichin ?????
??? 
? guichinnaa awuji ire-? ????? 
? guichinnaa ghargha-? ????? 
? guichinnaa yaulgha-? ???? 
guichindii? ?????????????
????? 
guida-? ????????? 
guidag? ???????? 
? guidag kurgee-? ???? 
guidalgha-? ?????????????? 
? guidalghagu ujel? ?????????? 
guigua? ???266b? 
guijin? ???????????? 
? guijin dongxi? ?????? 
? guijin kun? ??? 
? guijin qimsang? ???? 
? guijin taigaar? ????? 
guijinnu waigu tigii gule-? ???68a? 
guilgha-? ??haldan szu guilgha- ??; 
mengu szu guilgha- ??? 
guili-? ??????kun guili- ???? 
guiqan? ??? 
? quiqan nzhaanu xjunge oosija? ????
??????? 
guiqii ? ??? gongmii suhunu guiqiisa 
ghariji ?????????? 
guisa? ???196a? 
guisgha-? ???????? 
? guisghagu gaqaa? ???? 
? guisghagu gulewur? ???? 
? guisghagu rghang? ???? 
? guisghagu shdag? ????211b? 
? guisghagu ugo? ???? 
? guisghagu ujel? ????? 
guisghaxi? ?????? 
? guisghaxi gui? ???????????? 
guizhong? ???82b? 
guizhun? ??? 
? guizhun dongxi? ????? 
gujaazi? ???tughoo gujaazi ???? 
gujee /1? ??????????????
????? ire gujee ???te saina 
gujee ??????? 
gujee /2? ?? 
? gujee ama? ???10a? 
? gujee ardagha-? ?????? 
? gujee digeilgha-? ???125a? 
? gujee diuri-? ?? 
? gujee dooroji bau-? ????267a? 
? gujee hala-? ???267a? 
? gujee kalang? ???267a? 
? gujee koo-? ????267a? 
? gujee losi-? ??? 
? gujee qadija? ????? 
? gujee szu? ???267a? 
? gujee udigu nar? ???? 
? gujee xau? ??? 
? gujee yaarada-? ????267a? 
? gujeenaa duurge-? ??? 
? gujeenaa gongdangla? ????? 
? gujeenaa saguunii mude? ??????
??? 
? gujeenu giiqi? ??? 
? gujeenu nar? ??? 
? gujeenu shge mulaa? ???60a? 
gujeezi? ???115a? 
guji /1? ??????funishdu guji ???? 
? guji funeesi? ???280b? 
? guji funi? ???280b? 
? guji shdaa-? ?????? 
? guji shdaala xji-? ???118a? 
? guji xiree? ???280b? 
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guji /2? ??????murii guji ???? 
? guji daari-? ???????? 
? guji hadda-? ???????????? 
? guji huino? ????16a? 
? guji jari-? ??? lausaa daahanu guji 
jarigu ulija ???????? 
? guji jisgaa? ??? 
? guji shdaasi? ????16a? 
? guji yasi? ???? 
? gujirenaa ganggangla-? ?????? 
gujibqi? ???265b? 
gujishdaajin kun? ???280b? 
gujuu? ????????? 
? gujuu aaga? ??? 
? gujuu aaji? ??? 
? gujuu ayi? ???? 
gula-? ???80a????80a? 
gule-? ???ugo gule- ??; qidar gule- 
???; mongghul gule- ??????
????ta hana nige gule ?????
?? 
? gule ghargha-? ???231b? 
? gule sau-? ???45b? 
? gulee digelgha-? ?????319b? 
? gulee gharaa xjilgha-? ???357b??
??35a????334a? 
? gulee ghargha-? ???343a????49a?
???256a????46a????231b? 
? gulee rzogla-? ?????150a? 
? gulee sajaa xjilgha-? ???209b? 
? gulee sajilgha-? ???144a? 
? gulee sau-? ???164b????294a? 
? gulee tandili-? ???37a? 
? gulee wusilalgha-? ???159a? 
? gulee xinaalilgha-? ???294a? 
? gulegu ghari-? ???210b? 
? gulegu log? ???300a????240b?
???240b? 
? gulegu log gua? ???? 
? gulegu rghang? ???? 
? gulegu ugo? ???240b? 
? gulegu ugo gua? ????151b? 
? gulegu xineegu? ???231b? 
? gulegundu haudau? ???? 
? gulegunu ghargha-? ???????? 
? gulegunu gui? ?????????? 
? gulegunu sonoshda-? ???250a? 
? guleji bauji iresan? ???144a? 
? guleji daulagu? ???231b? 
? guleji dongghudilgha-? ???90a? 
? guleji geewaa hamdula-? ???325b? 
? guleji ghargha adagu dundog? ????
?162a? 
? guleji haajaldu-? ???94b? 
? guleji irelgha ada-? ????10a???
?162a? 
? guleji irelgha adagu tigii? ?????18a? 
? guleji joolosgha-? ???231b? 
? guleji kilegu? ???231b? 
? guleji sajilgha-? ???144a? 
? guleji tagsil-? ???240b? 
? gulesa hangqin bur? ?????338b? 
? gulesan ugo qigindu wai ? ????
?300a? 
? gulesannu qinfuwa? ????? 
guledal? ?????????kunsgenu 
guledalniini saihan sunosi ?????
?????? 
? guledal ghargha-? ??????? 
? guledal gui? ???????????? 
gulegha-? ?????19b? 
gulegu? ???36b? 
gulejin? ???????? 
guleldaa gee-? ??325b? 
guleldu-? ????????? 
gulelgha-? ???????? 
gulewur? ???guisghagu gulewur ???? 
? gulewur da ugo? ???321b? 
? gulewur juuri-? ???330b? 
? gulewur moor? ???268a? 
? gulewur ugo? ???321b? 
? gulewurnu ayang? ???321b? 
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? gulewurnu furaadal? ???321b? 
? gulewurnu log? ???122b? 
? gulewurnu nukor ugo? ????321b? 
? gulewurnu shdag? ???122b? 
? gulewurnu xjiilog? ?????122b? 
gulge-? ??189a? 
gulgo /1? ????????xjoosi gulgo ?
?? 
? gulgo qijig? ???? 
gulgo /2? ???? 
? gulgo nohui? ??? 
gulgola-? ????nohui deeren gulgolaja 
????????? 
guli? ??????tirge guli ??? 
? guli arasi? ???147b????147a? 
? guli huagiizi? ??275b? 
? guli ijeesa alda-? ???169b? 
? guli rjee? ??336b? 
guliliu? ?????????????loqi 
guliliu nguroona ?????????? 
guliqag? ???????tirge guliqag ???
????? 
? guliqag shdima? ??????????? 
gulo? ?????gholo??21b? 
gulo- /1? ??szu bumbulogre ndasgu gulo 
??????? 
gulo- /2? ?? 
? gulo ada-? ???? 
? gulo shda-? ??? 
? guloji surghaa-? ???80a? 
gulolgha-? ??? 
? gulolghagu ghajar? ???? 
guloor? ??????tirge guloor ??? 
? guloornu ngurgo-? ???? 
gulu? ???77a????147b? 
gulugo? ???mengu gulugo ???? 
gulugola- ? ? ? ? ? ? ? raawanaa 
gulugolaadii ????????? 
gulur? ?????????76b? 
? gulur smaar? ???26b? 
gumlaa-? ????????gumlaasan 
ghajarsa hughuraam, narin ghajarsa 
tasraam ?????????; nurinaa 
gumlaa- ?????ghughulaa-? 
gun? ??19b? 
? gun jilaa-? ???106b? 
gunchang? ???74a????25b? 
gunchen? ???74a? 
gunchin? ???19b? 
gundang? ?????????qinu gulesan 
ni gundangwa ?????? 
? gundang gua? ???17b????18a?
???171b? 
? gundang hughua-? ????? 
? gundang nem? ???173b? 
? gundang sgil? ???75a? 
? gundang ugo? ???? 
gunden? ???74a? 
gunfen? ???74a? 
gunfu? ???74a? 
? gunfu suri-? ???140b? 
gungo? ?? 
? gungo dangwu? ??? 
gungoraawa? ??? 
gungulaa? ???261b????198b? 
gungulag? ????????toosi gungulag 
???; dabsi gungulag ???; toosi 
gungulag ???? 
gungulog? ????19b? 
gungunzi? ??250b? 
gunjaadu pagdalgha-? ???159b? 
gunjin? ??? 
? gunjin alima? ??? 
? gunjin duraasi? ????175a? 
? gunjin gaara? ??? 
? gunjin suujang? ???? 
gunlau? ???19b? 
? gunlau da duko? ???74b? 
? gunlau da hajin? ???74b? 
? gunlau jilaa-? ???106b? 
? gunlau liki-? ???138a? 
gunqan? ?????????saranu gunqan 
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???? 
gunqii? ???22b? 
gunqintuan? ????75b? 
gunrin? ???19b? 
gunsan? ????# 
? gunsan ujel sanaa? ?????75b? 
? gunsan ujel sanaanu qinniantuan? ??
??????75b? 
gunsandang? ???? 
? gunsandangnu jub durisannu dooro? ?
????????? 
gunshe? ???75a? 
gunxeernu ganbu? ????? 
gunxila-? ??? 
gunxun? ??296b? 
gunyuan? ???75b? 
gunzoo? ??? 
? gunzoodu xji-? ????? 
gunzooqi? ??????? 
gur /1? ??????qighaan gur ???; 
hara gur ???; xira gur ???? 
gur /2? ?????????huninu daudasa 
gur gur giji dauda ?????????
?? 
guri-? ???20a? 
? guriji daadula? ???12b? 
? guriji furaalgha-? ???12b? 
? guriji huloo-? ??359a? 
? guriji juuri-? ???12b????12b??
??12b????12b? 
? guriji juuriqin? ???12b? 
? guriji naadilgha-? ???12b? 
? guriji naadilghaqin? ???12b? 
? guriji sza-? ???12b????12b??
??12b? 
guril? ???6a???359a????359a? 
gurilgha-? ??????20a? 
gurilnu aadal? ?????359a? 
gurilsa fulee-? ???12b? 
gurimal? ?:??fonnu gurimal?175b??
??13a? 
guriqin? ???349a????12b? 
guriqinnu ugo? ????12b? 
gurjag? ??moodu gurjag ?? ; tumur 
gurjag ??; ghal gurjag ?????
gurjig? 
gurjagda-? ???????? 
gurjagqi? ??? 
gurjig? ??gurjag? 
gurla-? ???qijig gurla- ?? ; duraasi 
gurla- ??? 
gurlag? ????nudu ni gurlag gurlag gina 
???????? 
gurmel? ???20a? 
guroo? ?????????76b? 
guroo-? ???????nguroo-??20a? 
gursan qiree? ???242b? 
gusge? ???324a? 
guu /1? ??????? 
? guu aasi? ???159b? 
? guu jige? ??? 
? guu jigi? ???22a? 
? guu kaarda? ???159b? 
? guu lausaa? ??? 
? guu mori? ??? 
? guu nohui? ??? 
guu /2? ?? 
? guu dide? ???? 
? guu nine? ???? 
guu /3? ??saulgha guu ??? 
? guu bagha-? ??? 
? guu tai-? ??? 
guu /4? ??yau guu ???sau guu ?
??ire guu ??? 
guudaalaldu-? ???76a? 
guudaazi? ???20a? 
guudaazire ghari-? ???203a? 
guudide? ???20a? 
guujaa? ???nige niur guujaa ????? 
? guujaa mayag? ???270a? 
guuki-? ????ne nige sogsog huniyama 
tihaange waina, qinge guuki ????
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???????????????
??qimu xji gisa qi xji, guukaa bii sau 
???????????????
uurnaa guuki- ?????????szu 
guuki- ????????; duraasi guuki- 
????????? 
? guukiji rdaalalgha-? ???265a? 
guula- ? ??? tumur shdaasila tuidang 
guula ??????????kun guula- 
???; kaarda guula- ???????? 
? guula adaguna? ???? 
? guulaji jari-? ???78a? 
? guulaji njilalgha-? ???78a? 
? guulasan lisgeqi? ???316a? 
guulun? ???20a? 
guuqan? ?????? 
? guuqan shge? ???? 
guushle- ? ???????????
ghardunaa warisan nigiiji seernaa 
guushleediiwa ??????????
?? 
guuxi? ???????? 
guuye? ???shdoogu guuye ???? 
? guuye dide? ???77a? 
guuzig? ??238a????238a? 
guyu? ???78a? 
guzag? ???fuuda guzag ????? 
? guzag shdaasi? ??199a? 
guzan? ???????? 
? guzan mude adawa? ????? 
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ha haraagghu? ??252a? 
haa? ???# 
? haa ughu-? ???182b? 
? haa ughuldu-? ???182b? 
haa-? ???????udenu haa- ??; 
haannu kumurgonii nee shdam haa 
adam ??????????????
?????nenge shge xjoosi nara haaja 
??????; tolghuirenaa qaalsinge 
haaja ???????; huraa uroguna, 
taraanu saihange haa ???????
????????nudunaa haa- ??
????????huni taraare haaja ?
?????????????mau 
kunnu bii haa ??????? 
? haaji bulaa-? ???336a? 
? haaji haruule-? ???8b? 
? haaji niu-? ??301b????301b??
??336a????336a????12a?
?????272a????312a????
???312a? 
? haaji niujin? ????301b? 
? haaji sgi-? ???86b? 
? haasan halong? ???152b? 
? haawaa sau-? ???327b? 
? haawaa uroo sau-? ???152a? 
haada-? ????ndaa hajaraagu nar ii, 
moor yausa haadaanu yau adani ??
????????????????
???ghar daaraji iisa nige haada ??
???????? 
? haadan baudan? ????35b????
?178a? 
? haadan boodan? ???292b? 
? haadan boodon? ????? 
haadangii? ?????????????
??? 
haagi-? ???182b? 
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haagu bos? ???201b? 
haagu ugo? ???220b? 
haahaadu xinee? ??84b? 
haahaazi? ??89a? 
haahai? ?????? 
? haahai ndige? ???? 
? haahai shdaasi? ??? 
? haahai toor? ??? 
haahan? ???????????? 
? haahan kun? ??? 
? haahan pujig? ??? 
? haahan ugo? ??? 
haahau? ???tiree haahau kun gua ??
?????; bu haahau lii mudeni ?
?????? 
haahaxuu? ???????? 
haaja? ???????? 
? haaja gharghasan tigii? ??????? 
haaja- ? ? ? ? ? ? ? ? budangula 
haajasansa huino ?????????
??shghainaa haaja ???? 
? haaja ada-? ????? 
? haaja shda-? ???? 
? haajagu log gui? ?????? 
? haajagunu gui? ?????? 
haajaldu-? ?????????????
?? oosisan gha jarsanaa haajalduji 
deeren fon ulija ????????? 
? haajalduji udaa-? ???132a? 
haajalgha-? ???????????? 
haajangii? ?????????????
??? 
haajin? ?????????? 
? haajin danzi? ???266a? 
? haajin qirig? ???267b? 
? haajin qirig bulog? ???267b? 
? haajin xjar? ???335b? 
haajir? ??????xini haajirnaa haa- ?
????; alag haajir ???? 
haajirda-? ?????????????
?? 
haajirqi? ????? 
haalauxi? ??????mudegunu haalauxi 
ulonna ?????????? 
? haalauxi sgil mange taiji suri-? ????
???? 
? haalauxi waina? ??? 
haalauxinge? ?????? 
haaldag? ???????? 
haaldu-? ???301b? 
haalgha? ???zandan moodunu haalgha 
??????? 
? haldannu bairidu haldannu haalgha? ?
????????? 
haalgha-? ??????????udenu 
haalgha- ????; nudunu haalgha- 
????? 
haalghai? ??? 
? haalghai nguma? ???? 
? haalghai shdima? ???? 
-haan? ??343b???343b? 
haan? ???????????? 
? haan hamburaa-? ???302b? 
? haan hamburaajin forong? ???289b? 
? haan jarijin? ???323a? 
? haan jauja jalghaajin? ???97a? 
? haan jauja jilghaajin kuu? ????97a? 
? haan malghaqile-? ???108a? 
? haan nine? ???263b? 
? haan njeen? ?????? 
? haan njeennu szongwa? ??????? 
? haan nuyonnu malgha? ???80a? 
? haan sau-? ???????? 
? haan saujin lus? ???263b? 
? haan saulghajin kuu? ???240a? 
? haan szong? ???212b? 
? haannu aama? ???? 
? haannu amii? ????97a? 
? haannu beeri? ??? 
? haannu dii? ??? 
? haannu foodi? ??? 
? haannu foor? ???200b????143a? 
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? haannu foorong? ??? 
? haannu forong? ???97a? 
? haannu ges? ???79b? 
? haannu jauja jalghaajin? ???263b? 
? haannu kurgeen? ??? 
? haannu kuu? ??????? 
? haannu kuu sunzi? ???263b? 
? haannu kuu xjun? ???48a? 
? haannu laarong? ???97a? 
? haannu mulaanqin? ??62a? 
? haannu mulaaqin? ???62a???172b? 
? haannu nine? ???97a? 
? haannu pujig? ??? 
? haannu qirig? ??? 
? haannu rghang? ???97a? 
? haannu sge-? ???26a? 
? haannu szarbaten? ???263b? 
? haannu szong? ???204a????335b?
???322b? 
? haannu szongso? ??? 
? haannu tabnong? ?????? 
? haannu tamagha? ???322a???275a? 
? haannu turoo lisgaa? ???263b? 
? haannu urjii? ?????203a? 
? haanu aama? ???239b? 
? haanu snambaa? ???239b? 
haandii? ????????? 
? haandii lus? ??????? 
haanghuli? ???? 
haanii szarbaten? ????84b? 
haanjeen? ???48a? 
haannjeen? ???12a? 
haaqi? ??????????? 
? haaqi shge? ???? 
haaqidii? ????????? 
haaqin? ???93b? 
haarda? ????????haashda? 
haari-? ??9a? 
haasaki szarbaten? ?????84b? 
haashda? ?????haarda? 
haashen? ???276b? 
haasire maun? ???198b? 
haawur? ??hawur?# 
? haawur kurija? ???124a? 
? haawurnu suuldu? ???160a? 
haazhang? ??? 
? haazhang dundog? ???? 
? haazhang ghajar? ????? 
? haazhang ghajarsa nogxjija? ????? 
? haazhang gui? ????? 
? haazhang moor? ??? 
haazi? ???moodu haazi ???? 
habazi? ????????? 
? habazi bulai? ??? 
? habazi naadiji duuli-? ???248b? 
? habazi nohui? ???? 
? habazi tigii? ?????166a? 
habjargha? ????????????? 
habla-? ???138a? 
hablagunu sgi-? ???91b? 
hable-? ???132b????99a???142b?
???108b? 
habnang? ????paniang??164b? 
habnongnu aaba? ???326a? 
hada /1? ??????????????
????turong hada ??; suu hada ?
??; shge hada ??? 
? hada  shda kurgee-? ???84a? 
? hada bos? ???? 
? hada kurgee-? ??shda kurgee-???
?? 
? hada seer? ??? 
? hada tagsili-? ???? 
? hada tasili-? ???? 
hada /2? ?? 
? hada jige? ??? 
? hada mori? ??? 
hadaa- /1? ?????maha hadaaja ??
?? 
? hadaasan maha? ??? 
hadaa- /2? ?????deel hadaaja ??
??; niur dire hadaaja ???? 
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hadaa- /3? ???qinu bulai hadaaja ??
????? 
hadaa- /4? ??harghal hadaa- ???; mii 
hadaa- ???? 
hadaa- /5? ????????shghai hadaaja 
?????; bulai jiilaa hadaaxja ??
???????sgil hadaa- ???? 
? hadaa xji-? ???111b????111b? 
? hadaa xjisa uroo? ???111b? 
hadaalgha-? ??????????????
??????? 
hadaangii? ??????? 
hadala-? ?????? 
hadang? ???77b????38b???
?343b? 
? hadang arasi? ??182a? 
? hadang joolonla njila-? ?????195b? 
? hadang tumur? ??70b? 
? hadanglaa sau-? ????136b? 
? hadanglaa xji-? ???136b? 
hadangla-? ???33b?????41a??
??335a???43a????199b??
??149b????57a????57a?
???57b????57a???340b?
??136b? 
hadiraa-? ??? 
? hadiraasan deel? ?????? 
hadiraangii? ???????? 
hadirghai? ???????? 
hadiri-? ???????????? 
hadong? ???????????ghar 
hadong ??; ama hadong ????
??qigi hadong ??????moor 
hadong ??????sgil hadong ???
????nara hadong ????? 
? hadong aadal? ????? 
? hadong amadu? ??????????
????? 
? hadong baghaldu-? ???315b? 
? hadong buye? ???78b? 
? hadong duuyaa? ???262a? 
? hadong ghuril? ???315b? 
? hadong gidaa sau-? ???315b? 
? hadong gujidu? ????? 
? hadong haril? ???98a? 
? hadong jublong? ???? 
? hadong juurisan? ???354a? 
? hadong kun? ???? 
? hadong lisge? ?????? 
? hadong log? ???78b? 
? hadong moor? ?????? 
? hadong nara? ?????? 
? hadong numu? ???315b? 
? hadong purge? ???????? 
? hadong qaalsi? ??? 
? hadong qag? ????? 
? hadong samba? ????233b? 
? hadong sau-? ???315b? 
? hadong seer? ??? 
? hadong sgil? ?????? 
? hadong sgildii? ?????249b? 
? hadong shge pujag? ????249a? 
? hadong szu? ????????? 
? hadong tanglii? ??? 
? hadong tangliinu aardag? ????? 
? hadong tangri? ???315b? 
? hadong tash? ??? 
? hadong tolghuidu? ???? 
? hadong tumur? ??71a? 
? hadong tumur daari-? ???331b? 
? hadong tumur xirle-? ???140a? 
? hadong turoo? ??? 
? hadong ugo? ??? 
? hadong uron? ?????? 
? hadong uye? ????? 
? hadong yasidii jaghasi? ????315b? 
? hadongdu baghaldu-? ???233b? 
? hadongla daari-? ??125a? 
hadongda? ??? 
hadongdi-? ???????????? 
hadongdilgha-? ?????????? 
hadongge? ????? 
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hadonghaan? ??????? 
hadonghaange? ????????? 
hadongla-? ?????? 
hadongqile-? ????????????
??? 
? hadongqileji jari-? ???135a? 
? hadongqileji nemnii baulgha- ? ? ?
?135a? 
? hadongqileji shdiri-? ???135a? 
hadongraa-? ?????? 
hadongraangii? ???? 
hadongsar? ???315b? 
hadongsgha-? ??????????? 
hadongwuur? ??? 
hag /1? ??????buudi hag ????
??jaghasi hag ??????? 
hag /2? ?? 
? hagda gua, pagda gua? ????? 
hagdii taraa? ???315a? 
hagha-? ??????45b? 
haghai? ?????hghai??23b? 
haghali-? ??23b? 
haha? ?????? 
hahaazi? ?????? 
hai /1? ?? 
? hai gui? ??? 
? hai shge? ??? 
hai /2? ????bos hai ??; arasi hai ?
?; alag hai ???? 
? hai ama? ??? 
? hai bangzi? ??? 
? hai fen? ???285a? 
? hai hawar? ?????? 
? hai huxi? ???285a? 
? hai jauja? ???? 
? hai maxjog? ??? 
? hai shangdal? ??? 
? hai shangla-? ??? 
? hai shdee-? ??? 
? hai tolghui? ???285a? 
? hai ulaa? ??? 
? hai wari-? ??? 
? hai xiri-? ??? 
? hai xjuur? ??? 
? hai yangzi? ?????? 
? hainaa mosaa tandilija? ????? 
hai-? ???nara hai- ???; taraa hai- ?
?????ghal hai- ??? 
haibaa? ??7b???209a? 
haibangzi? ???285a? 
haibsi? ??136a????136a????136a? 
haibsi maha? ????136a? 
haidai? ???85a? 
haidi-? ??????; ???hooki? 169a? 
? haidigu nar? ???? 
? haidisan ni tabdaaja? ?????? 
? haidisannu bauja? ??? 
haididal? ???? 
haidilgha-? ?????????? 
haighuda-? ???124b? 
haihai? ??273a????90a? 
haihai haihai? ?????273a? 
haijan? ???11b? 
haijang? ???285a? 
haiji? ???nghuasi haiji ????; qimusi 
haiji ??????haiqi? 
? haiji hurghai? ???? 
haijila-? ???deel haijila- ??; nghuasi 
haijila- ??? 
? haijilaji naalgha-? ???109b? 
? haijilaji sza-? ???291b? 
haijiladal? ???? 
haijilajin? ???? 
haijilalgha-? ??????22b? 
haijile-? ???109b????109b? 
haila- /1? ?????????amun haila- 
??; kun haila- ??? 
? hailasan kun? ????10a? 
haila- /2? ?? taghau haila- ??; mori 
haila- ??; xau haila- ??; jige haila- 
??? 
hailiu? ??? 
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? hailiu mori? ???? 
hailiuzi? ????285a? 
haimian? ???85a? 
hainag ? ??? hara hainag ??? ; 
qighaan hainag ???? 
? hainag madu? ?????? 
hainagqi? ??????????? 
haiqi /1? ??? 
haiqi /2? ????????haiji? 
haira- /1? ??tamagha haira- ??; shdima 
haira- ??? 
haira- /2? ??sadau haira- ???; shdi 
haira- ??? 
hairan? ??? 
? hairan kun? ???2a? 
? hairannu awii amii? ??????? 
hairanla-? ???????? 
hairbugha? ???? 
hairghala-? ??273a????241a? 
hairghan? ????????? 
? hairghan bulai? ?????? 
? hairghan naadigu? ???337b? 
? hairghannu amii? ?????? 
hairghandu? ????????????
???? 
hairghanla-? ??? 
hairla-? ??????qigurnu hairlaji jari- ?
???? 
hairlangii? ???????? 
hairle-? ??10a? 
hairqag? ?????pujig hairqag ???? 
hairqagdii? ?????????? 
? hairqagdii gaara? ???? 
hairsi? ???22b? 
? hairsi maha? ???194a? 
? hairsi yasi? ???136a? 
hairzi yasi? ??? 
haisin? ???85a? 
haitang? ??? 
? haitang qijig? ???? 
haitau? ???92b? 
haiyo? ???84b? 
haiyuu toosi? ???285a? 
haja? ?????????liilasan taraa haja 
mau taraawa ??????????? 
? haja kuu? ???53b?????53b? 
? haja tigiina? ?????? 
hajaghaar? ????????xjaghaar? 
? hajaghaar tagxi nagxi gina? ????? 
hajaghaarda-? ??????????? ?
xjaghaarda-? 
hajaghaarhaan ? ?????????
xjaghaarhaan? 
hajaghaarla-? ?????????????
??xjaghaarla-? 
hajaldugu ugo? ???293b? 
hajar? ??ngusge hajar ???? 
? hajar dandaar? ??? 
? hajar dire ghoor tai-? ?????? 
? hajar koolgha-? ??? 
? hajar koomo? ?? 
? hajar noorgha-? ??? 
? hajar nuko? ??????121a? 
? hajar wokiljag? ???284b????284b? 
? hajar yasi? ??? 
hajarda-? ???56b? 
hajin? ??56a????56a? 
? hajin awu-? ???243a? 
? hajin gule-? ???231b? 
? hajin harili-? ???98a? 
? hajin harli-? ???8b? 
? hajin kile-? ???231b? 
? hajin shge? ???212a? 
hajindii kun? ???56a? 
hajiraa-? ?????????? 
? hajiraagu nar? ???? 
hajiraajin? ??????????? 
hajiraalgha-? ?????? 
hajiraangii /1? ??????????? 
hajiraangii /2? ???????? 
? hajiraangii huni? ????? 
? hajiraangii kun? ????? 
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hajiraangii dau? ???328a? 
hajirgha? ???59b? 
hajuule-? ??shghainaa hajuule ??? 
hala- /1? ???????szu hala- ??; 
ghar halaja ????????mori hala- 
???; jige hala- ???? 
hala- /2? ??? 
? halajin nar? ???? 
? halasan nar? ???? 
? halasan narnu purghaan? ???268a? 
haladal? ????? 
halalai? ?????????? 
halalgha-? ??????duraasi halalgha- 
??; szu halalgha- ??? 
halang? ???halong??190a? 
? halang bau-? ???226a? 
? halang bulag? ???268a????62b?
???241b? 
? halang bulang? ???268a? 
? halang bulenhalang qiree? ???267b? 
? halang dur? ???212a? 
? halang durdu? ???226a? 
? halang futiandu? ???66a? 
? halang ger? ???268a? 
? halang gernu qijig? ???241b? 
? halang ghajar? ???267b? 
? halang ghajarnu jaghasi? ????190a? 
? halang ghula tuleelgha-? ???82b? 
? halang hghui? ???71b?????190a? 
? halang kuji? ???190a? 
? halang mudel? ???267b? 
? halang nar? ???226a????347a?
???190b? 
? halang nau-? ???347a? 
? halang nimpusi? ???190a? 
? halang pai? ???267b? 
? halang qiree? ???268a????284b?
???193a? 
? halang qisi? ???190b? 
? halang qisidu amuten? ?????268a? 
? halang sgil? ???267b????190a? 
? halang sgillanaa? ???190b? 
? halang sman? ???190b????248a? 
? halang szu? ??241b? 
? halang szu kenzi? ???241b? 
? halang szu tulun? ????190a? 
? halang uqugu? ???190b? 
? halang uur? ???339b????190a?
???190a? 
? halang uur pudee-? ????190a? 
? halang yar? ???212a? 
? halangla toogi-? ???190a????190b? 
? halangnu suul? ???346b? 
? halangre halong? ?????28a? 
halangdii ghajar? ???190a? 
halangdu-? ???66a? 
? halangdu hamburaa-? ???285a? 
? halangdu uli-? ???187b? 
halangja-? ???57b? 
halangqiree? ???231a? 
halangsar? ???267b????190a? 
? halangsar sawaa? ????267b???
??245a? 
? halangsarnu dalidal? ???267b? 
halangsarh? ??267b? 
halasi ? ??? sayoo halasi ???? ; 
xjoosi halasi ???; ndige halasi ?
?; qijig halasi ?????halsi? 
halasidii? ????? 
halasidu? ????? 
halau? ??????haliu? 
halauxi? ????haalauxi??23b? 
haldan? ????????haldanla janqisan 
longhu, mengula janqisan qogjog ??
?????????? 
? haldan baghaur? ???? 
? haldan budog? ??? 
? haldan budogdu? ???? 
? haldan daari-? ????? 
? haldan foodi? ??? 
? haldan gaarzag? ??? 
? haldan gaijir? ???? 
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? haldan ghadasi? ??????? 
? haldan gireel? ??? 
? haldan guilgha-? ??? 
? haldan ideji fugu-? ???258a? 
? haldan jaghasi? ??? 
? haldan lus? ??????? 
? haldan luumun? ?????? 
? haldan madu dii? ?????96b? 
? haldan manta-? ??? 
? haldan mengu? ??? 
? haldan mengu xjirla-? ?????? 
? haldan nara? ???? 
? haldan ngo? ??? 
? haldan qaalsi? ???117a???16b? 
? haldan qorghu? ??? 
? haldan seer? ??? 
? haldan shdaasi? ?????? 
? haldan songghu-? ???243a? 
? haldan szu guailgha-? ???249a???
?144b? 
? haldan szu guilgha-? ??? 
? haldan tar? ???117a? 
? haldan tulgha? ???? 
? haldan tungusa da niun gua? ????
?216a? 
? haldan yuu? ????? 
? haldan yuuxi? ???? 
? haldannu sarlajin tash? ????218a? 
? haldannu xiruudu bulaa-? ??????? 
haldandii? ???????? 
haldanqi? ???????? 
halge? ??24a, 26a? 
halgha /1? ???? 
? halgha mongghul? ?????? 
halgha /2? ????? 
? halgha tabxi-? ???77b????167b? 
? halgha tabxijin? ???? 
? halgha xjii? ??? 
? halgha yasi? ??? 
? halghanaa tabxi-? ??? 
halghaa? ???3b? 
halghada-? ???????????gharnaa 
halghadaji saina gi ????? 
halghadajin? ???????????? 
halghajin xal gongulog? ???204a? 
halghaula-? ???4a? 
halghu? ??????muxiji ghuraan halghu, 
huinoji ghuraan halghu ??????
?? 
? halghu bii tai-? ???343b? 
? halghu shge? ???? 
? halghu tai ada-? ???188b? 
? halghu tiruudu? ????? 
? halghu xag? ???????? 
halghu-? ???????szuresa halghuji 
ghari- ????? 
halghul? ???19a? 
halghula-? ???????nige halghu nige 
halghu jighaar halghulaji yau ????
?????? 
halghuladal? ??? 
? halghuladal tiruudu? ????? 
halghulagha-? ?????????24a? 
halghulajin? ???????? 
halghulalduji yau-? ????176a? 
haliang? ???82b? 
halige? ???69b? 
halilii? ??? 
? halilii beeri? ??? 
halilii gulo-? ???248a????248a? 
halilii shge? ??248a? 
haliliima murii-? ???248a? 
halisi? ???243b???171a????14a?
????65b???127a? 
halisidii tudorgha? ??138b? 
halisinu raalji-? ???69a? 
halisitaula-? ??243a? 
haliu /1? ??????halau? 
? haliu qinaa-? ????? 
haliu /2? ??????????????
fuliu? 
? haliu gharija? ?????? 
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? haliu ghoor kile? ????? 
? haliu gui? ????? 
? haliu lisge? ????? 
? haliu nasi? ?????? 
? haliu sara? ??? 
? haliu saradu fon? ??? 
? haliu seer? ??? 
? haliu sgil? ??? 
? haliu sgil shdogla-? ????? 
? haliu tidau? ????????????
haliu tidaunu qoon gule ??????? 
? haliu tidau gui? ??????????
???????? 
? haliu ugo? ???????? 
? haliudu ghari-? ?????? 
? haliunu gua? ?????? 
haliuda-? ?????????ne nigiidige 
haliudasanna ??????? 
haliudi-? ?????????? 
haliudilgha-? ????????? 
haliuhaan? ??? 
haliuhaange? ????? 
haliunge? ???? 
haliusgha-? ????????? 
haljaa-? ???????????? 
haljaangii? ???????????? 
haljai-? ???shghainaa haljai- ????? 
haljuu? ???????? 
haljuuraa-? ?????????????
?? 
haljuuraadal? ????????? 
haljuuraajin? ???????? 
haljuuraangii? ???? 
halmalja-? ?????????? 
halo dalii? ???325a? 
halong? ??ghal halong diidu ?????
??; ???halang??190a? 
? halong bankang? ???? 
? halong bau-? ??? 
? halong bulag? ??? 
? halong bulen? ?????? 
? halong daari-? ??? 
? halong daarigu sman? ???? 
? halong ger? ???166b? 
? halong ghajar? ??? 
? halong hari-? ??? 
? halong hghui? ???300a????30a? 
? halong hoosin? ???71b? 
? halong kii? ??? 
? halong kuiden? ????????? 
? halong kuidennu nar? ???? 
? halong nara? ??? 
? halong ndasgu? ???? 
? halong ni joosija? ???? 
? halong pai? ???101a? 
? halong pusee? ??? 
? halong qigur? ??? 
? halong qiree? ??? 
? halong qireela daiyinla-? ???130b? 
? halong qireela zeele-? ???95b? 
? halong qisi logxina? ?????? 
? halong qisi xjolina? ?????? 
? halong sgil? ????????? 
? halong sman? ????????? 
? halong taagang? ??? 
? halong tughoo? ??? 
? halong udur? ???? 
? halong uro-? ?????? 
? halong uron? ??????? 
? halong uroo? ????? 
? halong urosighal? ??? 
? halong uur? ???166b? 
? halong yan? ?????? 
? halong yar? ??? 
? halong yer? ???300a????129b? 
? halongdu gee-? ???8b? 
halongda-? ??? 
halongdi-? ??????? 
halongdigha-? ??????24a? 
halongdilgha-? ?????? 
halongge? ????? 
halongha-? ??????24a? 
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halonghaan? ??? 
halongja-? ???????????? 
halongsgha-? ????????? 
halongwuur? ??? 
halqi? ??????????? 
? halqi ghul? ????????????
?????? 
halsi? ??halasi ??? 
ham? ????arasi ham ??? 
hamaa? ???yama hamaada gua ???
??; qi yau sada hamaa gua ????
??; bu qimula yama hamaa gui ??
????? 
? hamaa gui? ??? 
hamaa-? ????????shdi hamaana 
???????harmaa? 
hamaadii? ????????? 
hamba-? ??????huraaji hambaji saina 
????? 
hambulaa songdi juuri-? ???255b? 
hambulgha-? ?????? 
hambuli-? ??????ghal hambuli- ?
?; julaa hambuli- ????????
? ? nirenaa hambuli- ? ? ? ? ; 
zhangnaa hambuli- ? ? ; pujignu 
hambuli- ????? 
hambulidal? ?????? 
hambulijin? ???????????? 
hambulildu-? ?????? 
hambuluur? ???????? 
hamburaa-? ???ghal hamburaaja ??
?; julaa hamburaaja ???????
? ? ? idaaja, nige hamburaasa 
nimburaa ?????????; lisge 
hamburaaja ?????????nasi 
hamburaaja ???; buye hamburaaja 
???? 
? hamburaagu hgileguna? ????? 
? hamburaagu sghau? ???108b? 
? hamburaagu udur? ???? 
? hamburaaji darlalgha-? ?????292a? 
? hamburaaji turuule-? ???292a? 
? hamburaajin ghajar? ???235b? 
hamburaadal? ????????????
???????? 
hamburaajin? ???????? 
hamburaaldu-? ??????? 
hamburaalgha-? ??????? 
hamburaangii? ???? 
hamburaaxja? ???78a????177b?
???25a? 
hamdi? ??????24b? 
hamdila-? ?????????24b? 
? hamdilaji maimai gilduya? ????? 
hamdilagha-? ????????????
?24b? 
hamdiraa- ? ? ? xaaxi moorre 
hamdiraangundu mauna ????? 
? hamdiraa nguroowaa xjiwa? ???? 
? hamdiraa unaa-? ??? 
? hamdiraaji yau-? ??? 
hamdiraaldu-? ???? 
hamdiraalgha-? ???? 
hamdirgha? ??????? 
hamdu? ??????????????
? ? ? bu huni dulaagula hamdu 
shdaaghu nigiiji ghadiya ??????
?????????? 
? hamdu awusan sarin? ???89a? 
? hamdu bayarla-? ???252b? 
? hamdu bodola-? ???88b? 
? hamdu bujig naadildu-? ???99b? 
? hamdu bulaa-? ???297b? 
? hamdu buraaldu-? ?????252a? 
? hamdu daaldi-? ???253a? 
? hamdu dagla-? ???253b????253a? 
? hamdu dalilaldu-? ???139b? 
? hamdu dau gharghalgha-? ???176a? 
? hamdu daula-? ???88b? 
? hamdu daulaldu-? ????41b???
?176a? 
? hamdu digeldu-? ???75b? 
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? hamdu dongghudi-? ???75b? 
? hamdu foorlaldu-? ???75b? 
? hamdu ghada-? ???352a? 
? hamdu gharjin xjadoo? ????75b? 
? hamdu ghudoli? ????? 
? hamdu guri-? ???99a? 
? hamdu guriji uilgha-? ???359a? 
? hamdu huji-? ???357a????357a? 
? hamdu hujiji kile-? ???357a? 
? hamdu huraa-? ???253a? 
? hamdu huraal? ?????139b? 
? hamdu hurim ide-? ???122a? 
? hamdu ideji hamdu sau-? ????? 
? hamdu ire-? ???195a? 
? hamdu ireji hamdu yau? ????? 
? hamdu ireldu-? ???265b? 
? hamdu jarghul szagha-? ???99b? 
? hamdu jarildu-? ???89a? 
? hamdu jiigi-? ???99b? 
? hamdu kaulaldu-? ???99b? 
? hamdu kuji ghargha-? ???88b? 
? hamdu kuji gharghaldu-? ???251a? 
? hamdu kujijari[kuji jari-?]? ???286a? 
? hamdu kuri-? ???252a? 
? hamdu loglogdulgha-? ???99a? 
? hamdu mparla-? ???16a? 
? hamdu mparlasan nar? ????16a? 
? hamdu naadildu-? ???139b? 
? hamdu neele-? ???357a? 
? hamdu njila-? ??? 
? hamdu njilaldu-? ???89a? 
? hamdu ntiraaldu-? ???252a? 
? hamdu nukor gi-? ???286a? 
? hamdu oosildu-? ???75b? 
? hamdu sana-? ???253a? 
? hamdu sanaa warildu-? ???88b? 
? hamdu sanagu rdem? ????253a? 
? hamdu sarin awu-? ???89a? 
? hamdu sau-? ????????? 
? hamdu sauldu-? ???75b????75b?
???75b????252b????122a?
???256b? 
? hamdu suijin? ???252b? 
? hamdu surijin? ??? 
? hamdu tilge-? ???139b? 
? hamdu uile njila-? ???75b? 
? hamdu uile njilasan? ???252b? 
? hamdu uje-? ???357a? 
? hamdu wari-? ??? 
? hamdu xangliangla-? ???202a? 
? hamdu xinileldu-? ???256b? 
? hamdu yauldu-? ???252b? 
? hamduji gurildu-? ???359a? 
hamdugu? ????????????? 
? hamdugu aadal? ????? 
? hamdugu lisgeqi? ??? 
? hamdugu neejin? ????? 
? hamdugu nuyoon? ???252b? 
? hamdugu surijin? ??? 
? hamdugu taraaqi? ????? 
? hamdugu tasil? ???285b? 
? hamdugu tusaa? ????? 
? hamdugu uileqi ? ??? 252b???
?252b????252b? 
? hamdugu ujel sanaa? ????? 
hamdul? ???104b????104b? 
? hamdul neejin? ?????104b? 
? hamdul rghanglagu log? ?????
?104b? 
? hamdulnu ujel sanaa? ?????104b? 
hamdula-? ??????????buda ghuilo 
moor dire hamdilawa ???????
?????? 
? hamdula huraal? ??99a? 
? hamdulaji baghaldu-? ???99b? 
? hamdulaji hajiraa? ?????9b? 
? hamdulaji hulooldu-? ???99a? 
? hamdulaji uquldu-? ???99a? 
? hamdulasa xjeegunge? ?????291b? 
? hamdulasan huraal? ????? 
hamdulaa? ??????????hana 
hamdilaa yau- ??????; budasge 
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hamdilaa naadiji shgedisannii ????
????? 
? hamdulaa njila-? ??? 
? hamdulaa njilaldu-? ?????228b? 
? hamdulaa sau-? ????????? 
? hamdulaa wari-? ?????? 
? hamdulaa yau-? ??? 
? hamdulaadu huloo-? ?????? 
hamdulaagu? ?????????????
???? 
? hamdulaagu aadal? ????? 
? hamdulaagu anzhoo? ???? 
? hamdulaagu kun? ?????? 
? hamdulaagu lawanqi? ??????? 
? hamdulaagu lisgeqi? ??????? 
? hamdulaagu neejin? ????? 
? hamdulaagu surijin? ??? 
? hamdulaagu taraaqi? ????? 
? hamdulaagu ujel? ????? 
hamduladal? ?????? 
hamdulajin? ???????? 
hamdulaldaa nar uje-? ???99b? 
hamdulaldu-? ???99a????99a??
??99a????98a????262a?
???75b???322b????89a?
???280a????280a????6a?
???122a????256b????115b? 
hamdulaldugu huraal? ???285b? 
hamdulaldusan? ???329b? 
hamdulalgha-? ?????? 
? hamdulalghaji joo-? ???104b? 
? hamdulalghasan lom? ???357a? 
hamdulangii? ?????????????
?????? 
hamdulasam? ???252b? 
hamdumel? ???256b? 
? hamdumel naadin? ????256b? 
hamduqile-? ????89a? 
hamduraagu udur? ???108b? 
hamji? ????deel hamji ?? ; alag 
hamji ?????????; ???
hamqi??152b? 
? hamji ama? ??? 
? hamji saar? ??? 
? hamji shdag? ???292a????292a? 
? hamji shdur? ????? 
? hamji tai-? ???? 
? hamjinaa joo-? ?????? 
hamjibqi? ???335b? 
hamjida-? ????? 
hamjidii? ????? 
hamjila-? ???????hamqila-? 24b? 
hamjilalgha-? ????? 
hamnong? ?????paniang? 
? hamnong aaba? ??? 
? hamnong aaja? ?? 
? hamnong aama? ??? 
? hamnong kudu? ???326a? 
? hamnong sau-? ???? 
? hamnong tani-? ?????? 
? hamnonggu aaba? ???334b? 
? hamnonggu aama? ???334b? 
? hamnongnu aama? ???326a? 
hamnongqi? ??????? 
hamqi? ????hamji??24b? 
? hamqi saar? ???239b????239b? 
? hamqi xuuri? ????147b? 
? hamqinaa harguli? ???66a? 
hamqi-? ???hanji-??186b? 
hamqila-? ???????hamjila-? 24b? 
hamugii? ??????fumugii? 
? hamugii funir? ??? 
? hamugii haurzi? ??? 
? hamugii jaghasi? ??? 
? hamugii kigiree-? ???? 
? hamugii nghusi? ??? 
? hamugii pulog? ???? 
? hamugii sangla-? ????? 
? hamugii uur? ??? 
hamugiidi-? ?????????? 
hamugiidilgha-? ?????? 
hamugiihaan? ??? 
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hamugiihaange? ???? 
hamugiinge? ????? 
hamugiisgha-? ?????? 
hamuji? ??hamji????292a? 
? hamuji ama? ???292a? 
? hamujire niusan smu? ???292a? 
hamujila-? ??292a? 
hamunzi? ???? 
hamur? ??? 
? hamur gua? ???? 
hamur bagha-? ???40b? 
hamurdu? ???? 
hamusgha? ??152a????152a? 
hana ? ?????? ne buda hanannu 
dundogwa ????????? 
? hana furaaldaa ghari-? ???189a? 
? hana guleldu-? ???75a? 
? hana gulen gulendu nire daglaadu? ??
???325b? 
? hana hamdilaa yau? ??????? 
? hana jublalduji togda-? ???????? 
? hana kujinaa neelelgha-? ??????? 
? hana mudem? ?????? 
? hanandu kile-? ???301a????301a?
???294a? 
? hanandu moxi-? ???294a? 
? hanandu mudelgha-? ???294a? 
? hanandu naadi-? ???301a? 
? hanandu rghanglajin log? ????75b? 
? hanandu ugo gulelgha-? ?????81a? 
? hanandu waijin? ??75b? 
? hananu daaldim ghajar? ?????75b? 
? hananu daghaa-? ???237a? 
? hananu duraan? ???347b? 
? hananu kiledal? ???28b? 
? hananu muxi ujelgha-? ???218b? 
? hananu sanaanii awu-? ?????104b? 
? hananu sangzi? ???309b? 
hana-? ???????nar hanaja ???? 
hanaa-? ???ayaanu nige hanaada adana 
????????? 
hanaadal? ??? 
hanaadi? ???260b? 
hanaadu? ??????????? 
? hanaadu kuri-? ????? 
? hanaadu xji-? ????? 
hanaajin? ???? 
hanaalgha-? ??????? 
hanaalghadal? ??? 
hanaangii? ?????????????
?? 
hanagla? ???? 
? hanagla juldu? ???? 
? hanagla qag? ??? 
? hanagla sara? ??? 
? hanaglanu fon? ??? 
? hanaglanu jul? ?????? 
? hanaglanu qag? ??????????
??? 
hanagla baaki-? ???190a? 
hanala? ????? 
? hanala kilena? ?????? 
? hanala saina? ????? 
? hanalanu xanxangraalghaaxja? ????
?????? 
hanalgha-? ????????? 
? hanalgha adagu nar? ???233b???
?123b? 
? hanalgha adajin nar? ??78b????78b? 
hanalghadal? ???? 
hanansa? ??259b? 
? hanansa huino? ???259b? 
? hanansa sain? ???318a? 
? hanansa sain dongxi? ???105a? 
hananu? ???75b? 
hanasgha? ??? 
hanbin? ???334a? 
hanburaa-? ??274a? 
handaazi? ???????qighaan handaazi 
????; alag handaazi ???? 
handau? ??281b????316a? 
handay ude? ??300a? 
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handuu? ???92b???87a????137b? 
hang? ??nige hang ??? 
hangdang ? ??? ne kun sai tarigure 
hangdangwa ???????? 
hangdau? ???23a? 
hangghu-? ?????talghanu hangghuji 
idena ?????????? 
hangghulgha-? ????????23a? 
hangla-? ??nimburgenaa hanglasan ni ixi 
zhuzhuanna ????????? 
hangqan? ???201a? 
hangqin? ????????????ne 
jaliuxag mori funiji hangqinna ???
??????; ne kun yaange warisada 
hangqinge gaa sauja ???????
??????? 
hangqindi-? ????????? 
hangqindii? ???87a? 
hangqiraa-? ??????????bu qimusa 
hangqiraaja, qi ndaasa muxi surijajida 
hangqiraa shdajigua ????????
????????????????
?? 
hangsaa ? ? ? ? ? munu hangsaa 
lausaangenu nem dire gharim ???
??????????? 
? hangsaa baasi? ???? 
? hangsaa gangaar? ????? 
? hangsaa ganzi? ????? 
? hangsaa guji? ????? 
? hangsaa huidu? ???? 
? hangsaa suul? ???? 
? hangsaa tamugha? ????299b? 
? hangsaa tolghui? ???? 
? hangsaa xuuri? ????14b? 
hangsaada-? ????????? 
hangsaaqi? ???? 
hangxar? ????ula hangxar ??; hawar 
hangxar ?? ; foor hangxar ?? ; 
xiruu hangxar ??? 
hangxarla-? ??????taraa hangxarla- 
??????????foor hangxarla- ?
?? 
hangxii? ???? 
hanhula-? ???241a???93a???240b? 
hani- /1? ???uqiji hanija ???; sgildu 
hanisa nudundu haniji gua ????
?; ndasisan ni hanija ???? 
hani- /2? ??????qi nudunaa hanisan 
gulo yaan muula nii? ???????
???nudu hanigu qaggedu ????
?? 
hanidal? ??????? 
? hanidal gui? ????? 
hanilgha-? ???????? 
hanilghadal? ?????????? 
hanisgha? ???301b? 
? hanisgha da nudu? ???152a? 
? hanisgha jangiraa? ???90a? 
? hanisgha juur? ???152a? 
? hanisgha juure? ???152a? 
hanji-? ???hamqi-??186b? 
hanlu? ???86a? 
hanong? ???166b? 
? hanong rogdu? ???166b? 
hantiu bulai? ???252a? 
hantuu? ???247a????112b???
?113a???85b? 
har kujidu? ???181a? 
hara? ?? 
? hara aasi? ??? 
? hara aasi mahgii? ????? 
? hara aasi tigii? ????? 
? hara alwanqi? ???330b? 
? hara arasi? ???? 
? hara arasiten? ???? 
? hara bambaar? ??? 
? hara bambaarnu saagi-? ???? 
? hara biikar? ???? 
? hara boro? ?????97b?????89b?
?????89b? 
? hara bulag? ??? 
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? hara buro? ????? 
? hara chubugha? ???89b? 
? hara daalmau? ?????? 
? hara daari-? ????? 
? hara dalii? ??? 
? hara deel? ???183b? 
? hara dooro? ??? 
? hara dundog? ??? 
? hara duraasi? ??? 
? hara duuyaa? ???233a? 
? hara fugor? ??????? 
? hara fune? ??? 
? hara funige? ???294b????312b? 
? hara gaara? ??? 
? hara ger? ????????? 
? hara ger daglajin? ???323a? 
? hara ger sgijin? ???323a? 
? hara gerdu huri-? ????? 
? hara gerdu ujela xji-? ???241a? 
? hara gerdu urolgha-? ???195b? 
? hara gersa ghargha-? ??? 
? hara gersa tilge-? ????????? 
? hara gersa tudaa-? ???326a? 
? hara ghadaa? ??? 
? hara ghajar? ??? 
? hara ghajar dooro? ???188a? 
? hara ghajarnu hargilgha-? ?????
?294b? 
? hara ghuril? ?????? 
? hara golghui? ???89b? 
? hara gulo gergelja? ???270a? 
? hara gulo toosiraa? ????89b? 
? hara gur? ???? 
? hara haa-? ???? 
? hara hainag? ???? 
? hara halasi? ??? 
? hara halisi? ???35b???108a? 
? hara hardang? ???340b? 
? hara haurzi? ??? 
? hara hulo? ??? 
? hara ilan? ???12a????329b??
?49a? 
? hara ilandog? ???49a????49a? 
? hara jige? ?????? 
? hara kii? ?????????????? 
? hara kii huraa-? ????9a?????
?9a? 
? hara kii qasi? ????9a? 
? hara kii tauna? ????? 
? hara kiree? ??? 
? hara kuiden? ????????? 
? hara kuji? ?????? 
? hara kuji ghargha-? ???129b? 
? hara kuji gharghajin? ???129b? 
? hara kuji gharghajin kun? ????134a? 
? hara kujidii? ????42a? 
? hara kun? ????????? 
? hara kunag? ?????? 
? hara kundun? ??? 
? hara kunorsi? ?????? 
? hara kunorsi ghargu nar? ???? 
? hara laxjang? ???? 
? hara lisge? ?????? 
? hara maaghudaa moor gua? ????
?193a? 
? hara maazi? ???? 
? hara maha? ??? 
? hara mongghol? ????25a? 
? hara mongghul szarbaten ? ? ? ?
?153b? 
? hara moogu? ???? 
? hara mori? ??137a? 
? hara mungi? ??? 
? hara murge? ???? 
? hara muroon? ??????? 
? hara nasi? ?????? 
? hara nasidii? ???? 
? hara nasidu? ???? 
? hara ndog? ??? 
? hara neelengii? ???100a? 
? hara nghuasi? ??? 
? hara ngo? ??? 
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? hara nire? ???????? 
? hara niur? ??? 
? hara noor? ???230b? 
? hara nudu? ????89b? 
? hara nughoon wur? ???43b? 
? hara nuqin? ??? 
? hara pujag? ?????? 
? hara pujig? ???? 
? hara qaa? ?????? 
? hara qighaan? ?????? 
? hara qijig? ?????? 
? hara qiree? ????????? 
? hara rgoosi? ??? 
? hara rgul? ????????? 
? hara saar? ??? 
? hara sai? ??????? 
? hara sanaa? ???129b? 
? hara sbai? ??????? 
? hara seer? ???89b? 
? hara serge? ?? 
? hara sghal? ???? 
? hara sgil? ??? 
? hara sgildii? ???53a? 
? hara shdaaghu? ??? 
? hara shdima? ???? 
? hara soni? ???????? 
? hara suri? ???? 
? hara szomba? ??? 
? hara tamugha? ???299b? 
? hara tamugha hangsaa? ???299b? 
? hara tanaar? ????89b? 
? hara tangirag? ??? 
? hara tiruudu? ???????????? 
? hara tolghuidu? ????????? 
? hara tolghuidu kun? ??? 
? hara toosi? ??? 
? hara tumur? ????? 
? hara turuu? ???89b? 
? hara turuudu? ??235b????59a?
????134a????180a????21b? 
? hara turuudu kun? ??156a? 
? hara turuudu kun aadal ulaagu log gua?
?????156a? 
? hara turuudunu kudu? ???235b? 
? hara ugo? ?????? 
? hara uje-? ????????? 
? hara uli-? ?????? 
? hara ulidulaa? ???28b? 
? hara uliji-? ????19a???160a??
???7b????7b? 
? hara ulong? ??? 
? hara ulong jangiraana? ????? 
? hara ulong ntimlana? ????? 
? hara ulong sdaraaja? ?????? 
? hara unaa-? ????????? 
? hara urgul? ??? 
? hara waajag? ???89b? 
? hara xiruu? ??? 
? hara xorghuljin? ??? 
? hara xureegu-? ???154a? 
? hara xuudire? ??? 
? hara yamu? ???? 
? hara yan? ??? 
? hara zandan? ???? 
haraa? ??ne kundu haraa nauja ???
??? 
? haraa daari-? ??? 
? haraa gidergu nauja? ??????? 
? haraa nau-? ?????? 
? haraa tai-? ??? 
? haraaji sgoo-? ???348a? 
haraa-? ?????saihanlaar kile, bii haraa 
?????????? 
haraaldu-? ??????????? 
haraalgha-? ????? 
harabjighai? ??302b????302b???
?256a? 
harabjighai foor? ???302b? 
harabqighai? ??? 
harabtar? ???? 
harada-? ??? 
haradi-? ??????? 
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haradilgha-? ????????? 
haradooro? ???347b? 
haradulaa-? ???99b? 
harahaan? ??? 
harahaange? ???? 
haran? ??xini haran ?????harwan? 
? haran deeren? ??? 
? haran dire? ???346a? 
? haran duloon? ??? 
? haran fon? ??? 
? haran ghoor? ??? 
? haran ghoor qag? ??????hanagla 
qag ??; hurin ghuraan qagsa nige 
qagdu kuridulaa ? 23?? 1?; fugor 
qag ??; nige qagsa ghuraanqagdu 
kuridulaa ?1??3?; bas qag ??; 
ghuraan qagsa taawun qagdu kuridulaa 
? 3?? 5?; tolii qag ??; taawun 
qagsa duloon qagdu kuridulaa ? 5?
? 7 ?; liu qag ??; duloon qagsa 
shzin qagdu kuridulaa ? 7?? 9?; 
moghui qag ??; shzin qagsa haran 
nige qagdu kuridulaa ? 9?? 11?; 
mori qag ??; haran nige qagsa haran 
ghuraan qagdu kuridulaa ? 11?? 13
? ; huni qag ?? ; haran ghuraan 
qagsa haran taawun qagdu kuridulaa 
? 13 ?? 15 ?; muqin qag ??; 
haran taawun qagsa haran duloon 
qagdu kuridulaa ? 15 ?? 17 ? ; 
taghau qag ??; haran duloon qagsa 
haran shzin qagdu kuridulaa ? 17??
19 ?; nohui qag ??; haran shzin 
qagsa hurin nige qagdu kuridulaa ? 19
?? 21?; hghai qag ??; hurin nige 
qagsa hurin ghuraan qagdu kuridulaa 
? 21?? 23??? 
? haran ghoor sara? ????????? 
? haran ghuraan? ??? 
? haran huri? ??? 
? haran huri jirgere jalghaaji ii? ????? 
? haran huri jirgere tidaa- ? ????
?215a? 
? haran jirghoon? ??? 
? haran kidi? ?????? 
? haran naiman? ??? 
? haran naiman purghaan ? ????
?215a? 
? haran nasi? ??297a? 
? haran nige? ??? 
? haran nige sara? ????????? 
? haran sara? ??????? 
? haran saranu hawur? ????284a? 
? haran saranu xini nige? ???215a? 
? haran saranu xiniqilel? ?????215a? 
? haran shzin? ??? 
? haran taawun? ??? 
? haran too duurgu log? ????215a? 
harandaa? ???????? 
harandar? ??? 
harandog? ????????? 
? harandog fulaan? ???44a???70b?
???70b? 
? harandog nughoon? ???183a???
?183a? 
harange? ???? 
harangge toosiraa sau-? ????270a? 
harangghu? ??????????ngo ni 
hudu harangghuwa ????? 
? harangghu buro? ???? 
? harangghu da gigeen? ???99b? 
? harangghu dii? ????? 
? harangghu fulaan? ???? 
? harangghu ger? ??? 
? harangghu gulo udur soni gua? ????
?3a? 
? harangghu hghui? ???175b? 
? harangghu kugo? ???? 
? harangghu kun? ???134a? 
? harangghu marangghu? ?????89b?
?????89b? 
? harangghu ndog? ????? 
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? harangghu ngo? ???? 
? harangghu nughoon? ????????
???? 
? harangghu nuko? ??? 
? harangghu nuko tigii? ????89b? 
? harangghu sgil? ????? 
? harangghu simqan? ????100b? 
? harangghu songwa? ???45b? 
? harangghu ulong? ???253a? 
? harangghu xira? ?????? 
? harangghu xongghu? ???311b? 
? harangghu yoodong? ?????? 
? harangghudu ala-? ???2b? 
? harangghudu temdili-? ????158a? 
harangghuda- ? ??????? tinger 
harangghudaa sauja ???????
??tolghuinsa harangghudana ???
?? 
? harangghudagu nar? ???? 
harangghudangii? ??????????
?????? 
harangghudi-? ??? 
harangghudilgha-? ???????? 
harangghudu? ????????? 
? harangghudu niu-? ????? 
? harangghudu yauwaa surija? ????
??? 
harangghuhaan? ??? 
harangghuhaange? ????? 
harangghunge? ???? 
harangghusgha-? ??????????? 
harangghuwuur? ??? 
haranhaan? ????25b? 
haraqir? ???? 
harar hghuar? ????284a? 
harasaar? ???134b? 
harasgha-? ???????????? 
harauli-? ???ghajar harauli- ??; tagxi 
nagxi harauli- ?????????qidar 
ugonu mongghuldu harauli- ????
???????furauli-? 
haraulidal? ???????? 
harauligha-? ??25a? 
haraulijin? ???????? 
haraulilgha-? ????? 
harawur? ????97b???43b???21a? 
harawur fulaan? ??112a? 
harawuur? ?????? 
harbyim? ???? 
hardangla-? ???160b???299a? 
hardanglaa sau-? ???330b? 
hargaa sau-? ???314b????314b?
???314b? 
harge /1? ???25b? 
? harge huloosi? ???140a? 
harge /2? ????xerge??200b? 
harghaa ? ? ? ? timeennu harghaadu 
taghaunge waina ???????? 
? harghaa ges? ???142b????143a? 
? harghaa lus? ???142b? 
? harghaa udee? ??? 
? harghaanu ayang? ??? 
? harghaanu kun? ???? 
? harghaanu lus? ?????? 
? harghaanu qimsang? ??? 
? harghaanu tailiwur? ??? 
? harghaanu ude? ???169a? 
? harghaanu ugo? ????????? 
harghaadu? ???118a????310b??
?169a????170b? 
harghal? ?????? 
? harghal hadaa-? ???? 
? harghal tungu-? ??? 
harghalqi? ???? 
hargi-? ???njeenaa hargi- ?????
??gaixang nige hargiwa ??????
???tolghui hargina ????hergi-? 
? hargigu uron? ????351b? 
? hargiji baghaldu-? ???352a? 
? hargiji daaldi-? ???290a? 
? hargiji langla-? ???297a? 
? hargiji nar uje-? ???297a? 
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? hargiji nau-? ??297a? 
? hargiji nesi-? ???98b????3a??
??62a? 
? hargiji saala-? ??148a? 
? hargiji sau-? ????190a? 
? hargiji uje-? ???297a????297a?
???297a????318a????198a?
???95b????95b????80a? 
? hargiji yau-? ???297a????150b?
???318a????95b????351b? 
? hargiji zhang jilaa-? ???352a? 
hargijin? ???????# 
? hargijin bandang? ???352a? 
? hargijin foodi? ???267b? 
? hargijin kishguu? ???294b? 
? hargijin moor? ???190a? 
? hargijin taigaar? ???352a? 
hargil? ??348a? 
hargildu-? ?????? 
hargilgha-? ?????hergilgha-; ????
xirgilgha-??41b?? 
? hargilghaji daaldi-? ???351b? 
? hargilghaji dagla-? ???327b? 
? hargilghaji gulegu ugo? ???262b? 
? hargilghaji joo-? ???352a? 
? hargilghaji joolonla-? ??????266a? 
? hargilghaji kile- ? ??? 262b???
?351b? 
? hargilghaji kurgee-? ???351b? 
? hargilghaji sau-? ????190a? 
? hargilghaji telge-? ???351b? 
hargilghajin luuzi? ???352a? 
hargudag? ????????furgudag? 
hargudagla-? ????????? aasi 
hargudaglaja ? ? ? ? ? ? ?
furgudagla-? 
? hargudaglaji xjongla-? ???10a? 
hargudi-? ?????mori hargudi- ??; 
kun hargudi- ?????furgudi-? 
? hargudisan mori? ??? 
hargudilgha-? ??????25b? 
hargul? ?????????moodu ni 
hargul ????; tash ni hargul ??
??? 
hargul-? ????xirguli-??227b? 
? hargulji naadi-? ???272a? 
hargulgha-? ?????25b? 
harguli-? ?????teg harguli- ???; 
gharnaa harguli- ? ? ; tolghuinaa 
harguli- ??????hargulaa yauwa 
??????herguli-? 
hargulidal? ?????? 
harguligha-? ?????furguligha-?17a? 
hargulijin? ?????? 
hargulilgha-? ???97b? 
hari? ?? ha????????????
?????# 
? hari hadong? ????315b????233a?
???211a????1b? 
? hari halang? ????190a? 
? hari halong? ????166b? 
? hari haxin? ????278a?????132b? 
? hari haxinge? ????132b? 
hari- /1? ????ndaa haraa bii sau ??
????? 
? hari wuriuje? ??280a? 
hari- /2? ????bu bazarsa hariwa ??
??????; do bu harisa nimbaa ?
??????? 
? haraa ire-? ??hari ire-????98a? 
? haraa kuri-? ???294b? 
? haraa xji-? ???98a? 
? hari ire-? ??haraa ire-????98a? 
? hari lii ghoo nailaa sau- ? ????
?192a? 
? hari ughu-? ?????? 
? hari uri gui? ?????? 
? hari urida giia? ?????17b? 
? hari wuri gui sauldu-? ???136a? 
? harigu moor? ???98a????257b?
???81b????81b? 
? harigu sgil? ???82a? 
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? hariji bagha-? ???98a? 
? hariji iregunu gua? ???25a? 
? hariji uje-? ???98a????59b? 
haril /1? ??? 
? haril mauna? ???? 
? haril saina /1? ???? 
haril /2? ???huni haril ???; imaa haril 
???? 
? haril qijig? ???? 
haril /3? ????????? 
? haril awu-? ????????? 
? haril awuldu-? ???139b? 
? haril dau? ??? 
? haril gi-? ???40a????40a? 
? haril gui? ?????????? 
? haril harli-? ??? 
? haril juuri adasan qaalsi? ???4b? 
? haril kurgee-? ???? 
? haril lii hgile-? ???270b? 
? haril mudelgha-? ??? 
? haril pujig? ??? 
? haril qimee? ?????? 
? haril saina /2? ???? 
? haril sonqi? ???? 
? haril tai-? ???99a? 
? haril too? ???40a? 
? haril ughu-? ????????????
??? 
? haril ugliu-? ???116a? 
? haril ugo? ????????? 
? haril uhgu-? ???170b? 
? haril xin? ???67b? 
? harilaa ughu-? ???112b????257b?
???57a????81b? 
? harilaange ughu-? ???345a? 
? harildu jinla-? ???98a? 
? harildu uri-? ???98a? 
? harildugu kuji? ???315a? 
harilda-? ???12b? 
harilgha-? ???? 
harili-? ??????bu szagha, ya, qi harili 
??????????harli-? 
? hariliji raalji-? ???257b? 
? hariliji uje-? ???98a? 
hariligha-? ???25b? 
harililgha-? ???98b? 
harilqile-? ??????qidar mongghul 
harilqilesan ugosge ????????
harqile-? 
? harilqileji daula-? ???54b? 
harin? ??? 
harinda-? ?????? 
harla-? ????niur harlaja ??????
???tolghui harlana ????? 
? harlaaxja? ??? 
? harlagu nar? ???? 
harlangii? ???????? 
harli-? ?????25b???harili-, herli-? 
? harlaa ughu-? ???257b? 
harmaa-? ??????????????
????????????????
??hamaa-? 
harmaadal? ???? 
harmaalgha-? ??? 
harmalja-? ?????? 
harmu-? ??sumu harmu- ??; zongnaa 
harmu- ??; nudunu harmu- ??? 
? harmunu shdaasi? ???242a? 
harmudal? ????????? 
harmugha-? ?????25b? 
harmujin? ???????? 
harmul? ?????? 
? harmul baghagu ghajar? ???4a? 
? harmuldu kuri-? ???10a? 
harmulgha-? ?????? 
harmulja-? ???322b????296b? 
harongghudaji? ??99b? 
harongghudaji-? ??99b? 
harqaa? ???????# 
? harqaa gua? ???270b? 
? harqaa tidaldu-? ????132a? 
? harqaa waijin? ???319a? 
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harqaadii turoo? ???51a? 
harqaala-? ???280a????79b???
?139b????139b? 
harqaalaldu-? ???112b????79b? 
harqaaqilelghaqi? ???165b? 
harqile-? ????????harilqile-? 
haruudur? ??? 
? haruudurnu huino? ????? 
? haruudurnu pujigxeer? ???297a? 
haruul? ??? 
? haruulnu hawar? ???? 
? haruulnu kile? ?????? 
? haruulnu qigi? ??? 
? haruulnu ulaa? ???? 
harwan? ???haran? 
? harwan kididu xjun? ???156a? 
? harwan nasi? ??? 
? harwan sara? ???283a? 
? harwannu naiman? ???3b? 
harwandaa? ???????? 
harwandar? ??? 
harwanhaan? ???? 
harwanla? ?????? 
hasag? ??????kasag? 
hau? ???? 
? hau bii kile? ????? 
? hau gule-? ???92b????92b??
??92b? 
? hau ire-? ???92b? 
? hau seer jarjin? ????323b? 
? hau shdighu-? ???92b? 
haubaudan? ????88b? 
hauda? ??88a?; ??293a? 
haudasuuresile? ??293a? 
haudau? ?????????naadigundu 
haudau ??; gulegundu haudau ??
? ; saihandu haudau ?? ; mahadu 
haudau ???? 
haudaudi-? ?????????? 
haudaudilgha-? ???????????
?? 
haudauhaan? ???? 
haudauhaange? ????? 
haudaunge? ???? 
haudauraa-? ?????????? 
haudausgha-? ????? 
hauhuilaa faar uliji gua? ?????220a? 
hauhuiraa-? ???213a? 
haujin? ?????????hauqin? 
? haujin asghul? ???235b? 
? haujin darsuu? ?????? 
? haujin deel? ???? 
? haujin dii? ???????? 
? haujin dongxi? ?????? 
? haujin dundog? ?????? 
? haujin dundog digeexja? ????? 
? haujin duraasi? ??? 
? haujin fon? ?????? 
? haujin foor? ??? 
? haujin fuusan? ???27b? 
? haujin ghajar? ???????????? 
? haujin ghar? ??? 
? haujin kun? ??????? 
? haujin log? ????????????
?? 
? haujin lom? ??????? 
? haujin mayag? ??????????? 
? haujin moor? ????????? 
? haujin moordu yau-? ???45b? 
? haujin nar? ?????? 
? haujin nar parlaaxja? ????? 
? haujin nukor? ??? 
? haujin oojan? ??? 
? haujin paizi? ???134b? 
? haujin pujig? ??? 
? haujin qag? ???????? 
? haujin rag? ???????? 
? haujin rmaa? ???? 
? haujin sara? ?????? 
? haujin sarge? ???27b? 
? haujin sausan ghajar? ???121b? 
? haujin shdaar-? ???301a? 
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? haujin suridal? ?????????? 
? haujin tanighai? ??????????? 
? haujin taraa? ??? 
? haujin tash sawaanu uye? ?????? 
? haujin tudurgha? ???27b? 
? haujin turoo? ?????? 
? haujin ugo? ???????????? 
? haujin ugonu pujig? ???? 
? haujin ujel? ???????? 
? haujin urog? ??????? 
? haujin uron? ???121b? 
? haujin xiree pujig? ???121b? 
? haujin zhang? ???134b? 
? haujinnu brraalghaji xininu posilgha-? ?
????72b? 
? haujinnu dbraalghaji xininu posgha-? ?
????34a? 
? haujinnu gooroqile-? ????? 
? haujinnu parla-? ???67b? 
? haujinnu seer? ??? 
? haujinnu serge-? ??? 
? haujinnu sergegu ujel? ????? 
? haujinnu sergegu ujel sanaa? ????? 
haujindi-? ??? 
haujindilgha-? ?????? 
haujindu? ???264a? 
haujinge? ???? 
haujinhaan? ??? 
haujinhaange? ????? 
haujinsgha-? ?????? 
haujiraa-? ?????????hauqiraa-? 
? haujiraasan nemnii hghuli-? ???336b? 
haujiraalgha-? ?????? 
haujiraangii ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
hauqiraangii? 
hauki ada-? ???162a? 
haula-? ????ndee shdagge haulaa gee- 
??????? 
haulgha????????oojoo ni haulgha ?
???? 
haulghada-? ?????????? 
haulghaqi? ???? 
hauli- /1? ???????xjoosi halasinu 
hauli- ???; huni arasinu hauli- ??
???????pujig hauli- ??? 
? hauliji juuri-? ?????? 
? hauliji juurisan? ???286a? 
? hauliji juurisan pujig? ???268b? 
hauli- /2? ??mori haulina ???; hurghai 
haulina ????; ulong haulina ??
?? 
haulilduji baulgha-? ????243a? 
haulilgha-? ???mori haulilgha- ??? 
hauqin? ????haujin? 
hauqiraa-? ?????haujiraa-? 
hauqiraangii ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
haujiraangii? 
haur? ??89a? 
hauraa-? ?????niur diresa nige sang 
arasi hauraaja ? ? ? ? ? ? ; 
walghasire naalghasan qaalsi hauraa 
hauji ireja ?????????? 
hauraalgha-? ?????? 
hauraangii? ???????? 
haursi /1? ??23a? 
haursi /2? ????? 
? haursi furooli nagha-? ???58b? 
? haursi raalji-? ???45b????96a? 
haurzi /1? ???ghar dire haurzi gharija ?
?????? 
haurzi /2? ???pujig haurzi ??; buudi 
haurzi ??? 
? haurzi dulaa-? ???????? 
? haurzi ghajar? ??? 
? haurzi harauli-? ??? 
? haurzi nagha-? ??? 
? haurzi raalji-? ?????? 
? haurzi uriile-? ??? 
haurzile-? ???140a????139b? 
hauzi? ???qirignu hauzi ??? 
? hauzi puule-? ??? 
hawaldang? ????????? 
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hawar? ??????ama hawar ??; kugo 
hawar ??? 
? hawar awu-? ??????? 
? hawar bagha-? ??? 
? hawar baghagundu ulija? ?????? 
? hawar dandaar? ???? 
? hawar dingaar? ??? 
? hawar dingilang? ??? 
? hawar dinkaa? ???11a? 
? hawar hangxar? ??? 
? hawar hughur? ????? 
? hawar hurghui? ??269b????269b? 
? hawar huxi? ??? 
? hawar juure? ???11a? 
? hawar labji? ???11a????11a? 
? hawar mungirsi? ???? 
? hawar nee-? ??290a? 
? hawar nghuasi? ???70b? 
? hawar nuko? ??? 
? hawar shdur? ?????? 
? hawar tulgha? ??? 
? hawar turo? ???11a? 
? hawar ujuur? ??? 
? hawar urosi-? ???? 
? hawarlanaa nige funisi? ??????? 
? hawarlanaa xinxi-? ????? 
? hawarlanaange neeshde-? ?????
?? 
? hawarnaa nee-? ??? 
? hawarnu aardag? ???? 
? hawarnu ayang? ???11a? 
? hawarnu suul huraasan ayang? ???
?11a? 
? hawarnu xjii yasi? ????11a? 
? hawarsa haxili? ???9b? 
hawarqile-? ??? 
? hawarqilesan amii? ????? 
hawur? ???????? 
? hawur bagha-? ???137b? 
? hawur bau-? ??? 
? hawur buudi? ???36b? 
? hawur da namur? ???36b? 
? hawur ghuraan sara? ???197a? 
? hawur kuri-? ???98a? 
? hawur maamii? ???36b? 
? hawur qijig? ???314b? 
? hawurdu ghajar fuli-? ???36b? 
? hawurdu szu sulaa-? ???36b? 
? hawurdu tari-? ???36b????36b? 
? hawurdu zhongja huraa-? ???221a? 
? hawurnu arin tingere? ????302b? 
? hawurnu fog? ???36b? 
? hawurnu hulusi naazi? ???36b? 
? hawurnu huraa? ??? 
? hawurnu kii? ??? 
? hawurnu mosigu? ???36b? 
? hawurnu nara? ???36b? 
? hawurnu nasaa? ???36b? 
? hawurnu nghuasi? ??? 
? hawurnu ngo? ??? 
? hawurnu nogxjil? ??? 
? hawurnu saa? ???36b? 
? hawurnu suul sara? ??? 
? hawurnu tingere kuizi? ???36b? 
? hawurnu turong? ???330a? 
? hawurnu udur? ???36b????36b? 
? hawurnu ujel? ???36b? 
haxang? ????? 
? haxang kun? ??? 
? haxang kun kungondija? ??????? 
? haxangnaa jari-? ?????? 
haxangdi-? ??? 
haxangdilgha-? ????? 
haxangge? ???? 
haxanghaan? ??? 
haxanghaange? ????? 
haxangsgha-? ????? 
haxil? ???# 
? haxilaa joolodi? ???236b? 
? haxilji udi-? ???236b? 
haxilgha-? ???????? 
haxili-? ??????idexi haxilaaxja ??
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???? 
haxin? ????????ghaxin? 
? haxin aadal? ?????? 
? haxin bulag? ??????? 
? haxin duraasi? ????4b????4b? 
? haxin funir? ??? 
? haxin nimpusi? ?????? 
? haxin noor? ????278a? 
? haxin ntadin? ?????236b? 
? haxin sai? ??? 
? haxin suu? ??? 
? haxin szu? ?????? 
haxindi-? ????????? 
haxindu? ???129a? 
haxinge? ???????????? 
haxinhaan? ????????? 
haxinhaange? ????????????
??? 
haxinsgha-? ????????? 
haxinwuur? ??? 
haxiwur? ????132b? 
hayag? ??nige hayag usi ???? 
hayagla-? ??ghardunaa yaan hayaglaji ii? 
???????? 
hazaa-? ????????tuidong hazaaxja 
?????; huxi hazaaja ???? 
hdar? ????? 
? hdar jige? ??? 
? hdar mori? ??? 
hdarla-? ????? 
hdoli? ???222b? 
hee-? ????25b? 
? heegu fon? ???25b? 
? heegu sara? ???86b? 
? heegu tomba? ???86b? 
? heesan log? ???86b? 
? heesan waidal? ???86b? 
heelgha-? ??????25b? 
helge? ????? 
? helge oosgi? ??? 
? helge oosgu? ??? 
? helge unaa-? ???????? 
? helge uri-? ????? 
? helgenu giiqi? ??? 
helige? ??69b? 
? helige unaa-? ???69b? 
hengi-? ??312a? 
? hengiji guaila-? ???27a? 
hengijimoxi-? ???312a? 
hennaa ghargha-? ???29a? 
henqile-? ???88a????298a???
?180b? 
henqilen gua? ???178b? 
herbuge? ???alag herbuge ???? 
herge /1? ?????yerge? 
herge /2? ??????? 
herge /3? ???????yerge? 
? herge manglii? ??? 
? herge niur? ?????? 
? herge niuraa-? ????? 
? herge suuraa-? ???????? 
? hergindu waldi-? ??? 
hergi-? ??????moglogdu hergi- ??
??; tirge guloor hergi- ??????
???undur tingerdu harasaar hergiji 
nesina ????????????
tolghui hergi- ????????hargi-? 
? hergiji uje-? ??? 
hergilgha-? ?????????urondu ni 
hergilgha- ????; jagnaa hergilgha- 
???????????????
ugonaa hergilghaji gule ??????
????????????ndaa jarigu 
seer nigiiji hergilghaji ughu ?????
?????hargilgha-? 
? hergilghaji jarigu seer? ????? 
herguli-? ??furguli-? 
herle-? ??????????ne xjoosi 
liangdu herleexja ????????
??; nige huni jongge hunidu herleja 
??????????????qinu 
ugo lii herleguna ???????? 
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herli-? ??harli-? 
heruin? ????85a? 
hgala-? ???undursa dooroji hgala- ??
?????????????mori nagha 
hgalaja ???????hghala-? 
? hgalaa gee-? ??????????? 
? hgalaji gee-? ????????? 
? hgalasan seer? ??? 
hgalaa-? ?????huinoshdaar qi hudu 
hgalaaja ??????? 
hgalaambuu? ??????? 
? hgalaa hoo xjisan? ???? 
? hgalaambuu maha? ??? 
hgan? ??hgi? 
hgang? ??266a? 
? hgang sar? ???266a? 
? hgang shdaasi? ???266a????266a? 
hgangdang? ???? 
? hgangdang yasi? ???? 
hgangraa-? ??????sambur gua giji bii 
hgangraa ??????? 
hgangraala-? ???9a? 
hganzi? ???????hgida yanzi ghoor 
ugola barildusanna?? 
hgar? ??????hongghurnu hgar ??? 
? hgar ari-? ????? 
? hgar barildu-? ????? 
? hgar budin? ???? 
? hgar daudu? ????? 
? hgar ghari-? ??? 
? hgar gui? ???? 
? hgar narin? ???? 
? hgarnu ayang? ??? 
? hgarnu buurag? ??? 
? hgarnu debxil? ?????? 
hgarab? ???108b????8a???15a? 
hgardii? ??????????? 
hgela?  
? hgelaa gee-? ???177b???141b?
???141b????172b????278a? 
? hgelaa xjilgha-? ???169a????51a?
???136b????308a? 
? hgelaasan jarghu? ???294b? 
? hgelagunu dalila-? ???247b? 
? hgelaji daaldi-? ???169a? 
hgela-? ???258b???254b????254b?
???254b????254b????61a?
??177b???169a????169a?
??50a???205b????205b??
?51a????51a????198a??
?80b????303b???351a???342a?
??345a???228a???172b??
?172b???228a? 
hgelaadi-? ???258b????172b? 
hgelaadii-? ???51a? 
hgen? ??hgi? 
hger tasiraa-? ??? 
hgerli-? ???28b? 
? hgerli gi-? ???55a????46a? 
? hgerlinu sanaa? ???286b? 
hghai? ????targhun hghai ??; mauja 
hghai ??? 
? hghai arilgha-? ??? 
? hghai dabsag? ???? 
? hghai dulaa-? ?????? 
? hghai foogi? ??? 
? hghai foogu? ???43a????6b? 
? hghai foor? ??? 
? hghai hog? ??? 
? hghai jaghasi? ??????? 
? hghai jiljigha? ??? 
? hghai jimban? ???76b? 
? hghai juldu? ???? 
? hghai laulidu mauna? ?????? 
? hghai maha? ?????? 
? hghai nohuinu uye? ???? 
? hghai ooki? ??? 
? hghai qaarjag? ????? 
? hghai qag? ??? 
? hghai qaula-? ??? 
? hghai qigi? ???? 
? hghai tangla-? ??? 
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? hghai targhuraaja? ???? 
? hghai tijeejin? ???? 
? hghai toosi? ??? 
? hghai tughui? ???348a? 
? hghai uye? ??? 
? hghai zangang? ??? 
? hghai zangkang? ???348b? 
? hghai zhuazi? ????351a? 
? hghainu fon? ??? 
? hghainu jul? ?????? 
? hghainu qag? ??? 
? hghainu sghau? ???85b? 
hghaiqi? ??????? 
hghairghai? ??23a? 
hghala-? ?????????hgala-? 
? hghalasan ghajar? ??? 
hghalaambuu? ???????28b? 
hghalagha-? ??????28b? 
hghalghu? ????hghalgu??nughoon 
hghalghu ???? 
? hghalghu bau-? ???? 
? hghalghu koorle-? ??? 
? hghalghu qimoo-? ???? 
hghalgu? ????hghalghu??28b? 
hghali-? ?????????baghaji hghali 
adaguna ???; moodu hghali- ??; 
baghaa hghalisan ndige ????? 
hghalijin? ???????? 
hghalilgha-? ????? 
hghamba huni? ??????28b? 
hghang? ????sgang??28b? 
hgharaa-? ????????urog hgharaa- 
????; ghar kol hgharaa- ????? 
? hgharaaji szirge-? ???11a? 
? hgharaasan ndige? ??? 
hgharaadal? ?????? 
hgharaalgha-? ??174a? 
hgharaangii? ????????? 
hgharghai? ??? 
? hgharghai hgharaa-? ???? 
? hgharghai marghai? ???21a? 
? hgharghai yagha? ?????? 
hgharghaidii? ?????????? 
hghoiqaa? ??28b? 
hghu? ???67b????322a???329b?
??242a? 
hghua? ?????????# 
? hghua kii? ???178a? 
? hghua turogu? ???272a????163a? 
? hghua turosa sana-? ?????178b? 
? hghua turosa uuxuu? ???225a? 
? hghua uur? ???323b? 
? hghuanu bulai? ???239a? 
? hghuanu jirghoon samba? ??:gujee?
suulsi?hghu?dabzag?budin gidesi?
narin gidesi?144b? 
hghua-? ???????????# 
? hghua ada-? ???100a? 
? hghua adagu? ???208b? 
? hghua ghargha-? ???273a? 
? hghua ghari-? ???273a? 
? hghua kile-? ???283b?????294b? 
? hghuagu shdag? ???34a? 
? hghuagu smaar? ???116b? 
? hghuagu taigaar? ???105a? 
? hghuaji ghari-? ???168a? 
? hghuaji giila-? ???63a? 
? hghuaji njilalgha-? ???63a? 
? hghuaji tagdirla-? ???168b? 
? hghuaji tani-? ???13a????215a? 
? hghuaji ughu-? ???63a????63a? 
? hghuaji uhgu-? ???94b? 
? hghuaji urguldu-? ???63a? 
? hghuasan paglii too? ???339b? 
? hghuasan too? ??201b? 
? hghuawaa kurisan? ???63a? 
hghuadal? ???34a? 
hghualaa jub toodu baulgha-? ???336b? 
hghualdu-? ???78b????63a???
?63a? 
hghualgha-? ???72a????13a? 
hghuali? ??326b? 
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hghuanduoosisan raawa? ???239a? 
hghuar? ??hughur ??# 
? hghuar bambaar? ???159b? 
? hghuar deel? ??194a? 
? hghuar goodi? ??194a? 
? hghuar moordu? ???54a? 
? hghuar qudughu? ???11b? 
? hghuar sgil jari-? ??180b? 
? hghuar sgil sana-? ????288b? 
? hghuardu sgil sana-? ???184b? 
hghuardi-? ??235b? 
hghuarla-? ???68a? 
hghuarlaji ghargha-? ???32b? 
hghuarqile-? ???330b? 
hghui? ??hughui /2 ??,???# 
? hghui gule-? ???231b? 
? hghui taa-? ????174b????19b?
????19b? 
? hghui taalgha-? ????174b? 
hghui gi-? ???71a????3a? 
hghuidilgha-? ???198b? 
hghuigi-? ???113a? 
hghuila? ???# 
? hghuilaji kile-? ???11b? 
? hghuilaji kilesa-? ???11b? 
hghuila-? ???11b????11b? 
hghuilong? ???302a? 
hghuiqaa? ???65a????212b???
?220a? 
hghuirla-? ???122a???323a? 
hghuirlaji kile-? ??171b? 
hghuli-? ??205a????336b???3a?
??39a????39a? 
? hghuliji duiki-? ???336b? 
? hghuliji sana-? ???336b? 
hghur? ???????# 
? hghur amundii? ???54a? 
? hghur deel? ???54a? 
? hghur gesnen? ???109b? 
? hghur manta-? ???125a? 
? hghur mulaadeel? ???129b? 
? hghur sghau? ???54a? 
? hghur sghau uye? ???329a? 
? hghur sgil jari-? ???54a? 
? hghur tolghui? ???125a? 
? hghurdu jari-? ???90a????355b? 
? hghurdu jiraa? ???115a? 
? hghurdu muula-? ???54a? 
hghuraa-? ??205a? 
hghurdilgha-? ???291b? 
hghuregu szu? ???67b? 
hghurla? ???# 
? hghurlaji baulgha-? ???125a???
?125a? 
? hghurlaji daaldi-? ???125a? 
? hghurlaji mudelgha-? ???125a? 
hghurla-? ??125a????125a? 
hghurre szuri-? ???350a? 
hghurxeer? ???125a? 
hgi? ????ghul hgi ??; szunu hgi ?
?; muroon szunu hgi ???????
hgen? 
? hgi ghajar? ????? 
? hgi kii? ???203a? 
hgile-? ???????????shdima hgile- 
???????yaugu hgileguna ??
?; hamburaagu hgileguna ?????
???huni hurghanaa hgilen gua ??
????? 
? hgileji awu-? ???238a????339a? 
? hgileji huraa-? ???339a????339a?
???339a? 
? hgileji jari-? ???339a? 
? hgileji neezhang sanalgha-? ????
?177a? 
hgiledal? ????qimu dii yama hgiledal 
waina nuu? ????????? 
hgilegunu gui hgile-? ???264a? 
hgilejiigi-? ??243a? 
hgilejin? ??????????????? 
? hgilejin dongxi? ????12a? 
hgileldu-? ?????????? 
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hgilelgha-? ????? 
hgolqag? ???284a?????283a??
??205a????183a????56a? 
hgolqagjiloon? ??251b? 
hgon? ???317a? 
hgor? ?????fugor??28b? 
hgulgha-? ??181b? 
hgulisan smaar? ???279b? 
hgurim? ???58a? 
hgurin moxi-? ???74b? 
hiiban? ???89b? 
hiihii? ??????? 
hin? ????? 
? hin dun? ????? 
hindi-? ????????? 
hindilgha-? ??????????? 
hingi-? ??27a? 
hinhaan? ???? 
hinqile-? ????????? 
hinsgha-? ??????????? 
hjiraa-? ???14b? 
hoangghur? ???56b? 
hog? ????????xiruu hog ??; 
funeesi hog ?? ; huni hog ?? ; 
hghai hog ??? 
? hog duizi? ??? 
? hog ghargha-? ??? 
? hog gui? ???? 
? hog huraa-? ??? 
? hog joo-? ??? 
? hog kurgee-? ??? 
? hog qumbog? ??? 
? hog saji-? ??? 
? hog xaala-? ???????????? 
? hog xjaa-? ??? 
hoi? ??hui???26a?; ???26a?; ?
?26a? 
hoidi aaba? ??????26b? 
hoihoi? ????huihui??26b? 
hoila-? ????26b?; ??????26b? 
hoimor? ????????26b? 
hoino? ??????26a? 
? hoino sausan? ?????26b? 
hoinogu? ????26b? 
hoinohaan? ???26a? 
hoinohen? ???26b? 
hoinoxi? ???26b? 
hoiqaa? ???26b? 
hoji? ??????hoxi??27b? 
? hoji jauldu-? ??????27b? 
? hoji qiree? ??27b? 
holghasan dongxi? ??329a? 
holi? ???27a? 
holigha? ???????27a? 
holo? ???hulo??27a? 
holohaan? ????hulohaan??27a? 
hombo? ????26a? 
hong /1? ????? 
? hong yasi? ??? 
? hong yesi? ???178b? 
hong /2? ????307a? 
? hong bau-? ???292b? 
? hong ghari-? ???292b? 
? hong guala-? ???170b? 
hongghor? ??26a? 
hongghorjag? ???26a? 
hongghur /1? ???mengu hongghur ?
?; jas hongghur ??? 
? hongghur dongghudi-? ??? 
? hongghur kile? ??? 
? hongghur nudu? ?????????
??? 
? hongghur tigii daudu? ?????? 
? hongghurnu hgar? ??? 
hongghur /2? ???qigi hongghur ??? 
hongghurjag? ???pujag hongghurjag ?
?? 
? hongghurjag sau-? ???? 
honggua? ??? 
hongho? ????huniho??26a, 26b? 
hong'hu? ??? 
? hong'hu bos? ????? 
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? hong'hu ndog? ???? 
? hong'hu shdaasi? ????? 
hong'hudi-? ?????? 
hong'hudilgha-? ???????????? 
hong'hudog? ?????? 
hong'huhaan? ???? 
hong'huhaange? ????? 
hong'hula-? ?????? 
hong'hunge? ????? 
hong'huqir? ?????? 
hong'husgha-? ?????????? 
hong'huwuur? ????? 
hongjang? ????? 
? hongjang mangjang? ????????
?? 
hongjanzi? ?????? 
hongla-? ?????bii hongla, darong 
shdewa ?????????? 
honglaa? ???64a? 
honglangii? ??????????? 
hongnen? ??? 
hongnian kuri-? ???162b? 
hongxaa? ??? 
hongxaa baasi? ??331b? 
honi? ??????huni??26b? 
honimaaqi? ????hunimaaqi??26b? 
honiqi? ???????26a? 
hoo? ???# 
? hoo ghargha-? ???335b????36a? 
hoo-? ??????taraa hoo- ??; deel 
hoo- ????????pudag hoo- ?
?; szu hoo- ???????hgalaa hoo 
xjisan ???????ama hooja ??? 
? hoo dianki-? ???168b? 
? hooji buraa-? ???227b? 
? hooji digla-? ???266b? 
? hooji fugu-? ???266b? 
? hooji maundu-? ???129a? 
? hooji xji-? ??50a????50a? 
? hoosan alima? ???69a? 
? hoosan rzong? ???323b? 
? hoosan taraa? ???? 
? hoosan usi? ??? 
hoobaa pausgenaa waraa bulildu-? ???
??157a? 
hoobon? ?????? 
? hoobon bagha-? ?????????? 
hoobonda-? ??????????? 
hoodi-???haidi????57b????166a? 
hoogi- /1? ????amunnaa hoogi- ??
??; nigiiji seernaa hoogiya ????
?????? 
hoogi- /2? ??????nige ndige nige 
mauxi seer hoogina ????????? 
? hoogi ada-? ????????????
????? 
? hoogi shda-? ???????????
????? 
? hoogiji uje-? ??? 
hooguan baaki-? ?????4a????
?4a? 
hooguanzi? ????101a? 
hoohai? ???102a? 
hoohoo? ???36b????256b???
?188b? 
hoohoo huxi? ???100b? 
hoohozi? ???26a? 
hooja? ?????? 
? hooja dorji? ?????? 
hooki-? ???haidi-??169a? 
hoola? ????; ????hoolo??27a? 
hoolgha-? ?????usi hoolgha- ??; 
taraa hoolgha- ?????????bulai 
yausannu suuldu kudu hoolghaaxja ?
???????????? 
? hoolghasan maha? ??66b? 
? hoolghasan sizi alima? ???218a? 
? hoolghasan yan labji? ????307a? 
hoolo /1? ?????????pujag hoolo 
???? 
? hoolo bagha-? ???? 
? hoolo tijee-? ??? 
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? hoolo ughu-? ??? 
hoolo /2? ?????fulaan hoolo ??? 
? hoolo ama? ????198a????143b? 
? hoolo au? ????????? 
? hoolo buurag? ???209b? 
? hoolo dooro? ??? 
? hoolo ghusghu? ???? 
? hoolo hazaa? ???199a? 
? hoolo ide-? ??? 
? hoolo narin? ????????? 
? hoolo pala-? ??? 
? hoolo shagdilgha-? ????? 
? hoolo shdaasi? ?????205b? 
? hoolo shdoghu-? ??? 
? hoolo tirmada? ???? 
? hoolo udigu nar? ???91a? 
? hoolonaa gharghaji shgedu daula-? ??
??? 
? hoolonaa shdoli-? ???356b???269a? 
hoolobqi? ??????alag hoolobqi ??
?? 
hoolodu? ?????27a? 
hoolombuu? ?????????? 
hoolon? ???# 
? hoolondu duuki-? ??74a? 
? hoolondu haagu ayang? ????91a? 
? hoolondu saagigu ayang? ????91a? 
hooloo? ???188b? 
hoolunkuu? ???88b? 
hooluuzi? ???101a? 
hoopen? ???101b? 
hoopun? ??? 
hooshang? ???26a? 
hoosin? ??????? 
? hoosin ama? ?????? 
? hoosin bazar? ??? 
? hoosin bulag? ?????? 
? hoosin buye irewa? ????? 
? hoosin dangghul? ???? 
? hoosin dexi? ??? 
? hoosin fun? ???69a? 
? hoosin ger? ?????????? 
? hoosin ghajar? ???????????
??? 
? hoosin ghajardu gee-? ?????? 
? hoosin ghar? ?????? 
? hoosin gidesi? ???128a? 
? hoosin gunjin alima? ????175a? 
? hoosin halong? ?????? 
? hoosin halong kii? ???? 
? hoosin hanaa-? ??? 
? hoosin hanaadu? ???? 
? hoosin hargi-? ???128a? 
? hoosin hergi-? ??? 
? hoosin hulusi naazi? ????322a? 
? hoosin hurghoosi? ????27b? 
? hoosin juu? ??? 
? hoosin juu bagha-? ??????? 
? hoosin keele? ?????? 
? hoosin kii? ??????? 
? hoosin kuu? ???? 
? hoosin log? ???????? 
? hoosin longhu? ???? 
? hoosin maha? ??????? 
? hoosin moor? ?????? 
? hoosin mori? ?????????? 
? hoosin muula-? ???292b? 
? hoosin nige udaa yauwa? ????? 
? hoosin nire? ??????? 
? hoosin nirenge? ?????319a? 
? hoosin nudurgha? ??? 
? hoosin pau? ?????? 
? hoosin pau tai-? ???? 
? hoosin pauda-? ???????? 
? hoosin qaa? ??? 
? hoosin qaalsi? ???? 
? hoosin raal? ?????? 
? hoosin rmaa? ??????? 
? hoosin sana-? ?????? 
? hoosin sanaa? ?????? 
? hoosin sawaa? ???? 
? hoosin sgil? ??? 
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? hoosin shdaaghu? ??? 
? hoosin shdima? ???? 
? hoosin szu rzang? ???129a? 
? hoosin tirge? ???61a? 
? hoosin turmaa? ???? 
? hoosin ugo? ??? 
? hoosin uli-? ??? 
? hoosin uron? ????????? 
? hoosin uron ghari-? ???128b? 
? hoosin urondu? ????????? 
? hoosin urondu duraasi bii uqi? ????
??? 
? hoosin urondu gee-? ???247a? 
? hoosin usi? ???69a? 
? hoosin yan? ???200a? 
? hoosin yau-? ???????????
?? 
? hoosinlaa hari-? ???98a? 
? hoosinlaa nghua-? ???69a? 
hoosinda-? ???????? 
hoosindi-? ????????? 
hoosinge? ????????? 
hoosinhaan? ?????? 
hoosinhaange? ?????????? 
hoosinraalgha-? ???131a? 
hoosinsgha-? ????????? 
hoosiraa-? ???211b? 
hootun? ???89a? 
hoowaa buraa-? ???129a? 
hoozi? ??nige hoozi kun ???; nige 
hoozi huni ???; nige hoozi mori ?
??? 
hoozin? ?????hoosin??27b? 
hoozindi-? ???27b? 
hoozindilgha-? ?????27b? 
hoozingge? ???27b? 
hoozipau? ????89a? 
hoozoshee? ????89a? 
hori? ????huri??28a? 
hori-? ???????huri-??28a? 
hoxi? ??????hoji??27b? 
hoyii malgha-? ??131a????70b? 
hoyog? ???26a? 
hrqaa? ???80a? 
hruu? ?????? 
hruule-? ????nige nigenaa hruule- ?
???????nohui mauxinu hruulena 
???????????oosisan lusnaa 
hruule- ????? 
hruuledal? ?????????qimu yama 
hruuledal gua ????????? 
hruulegha-? ????? 
hruulejin? ???????? 
hruulengii? ???????? 
hu gule-? ??347b? 
huabau? ???94b? 
huahun lisi? ???93b? 
huaiqaa? ???255b? 
huajang? ???94b? 
huajau? ???26a? 
huajin? ??? 
huala-? ????ula szunu huala- ???? 
? hualagu dundog? ???99b? 
? hualaji huraa-? ??160a????160a? 
? hualasan kun? ???94b? 
? hualasan qijig? ???99b? 
hualadal? ???106a? 
huang yasi? ???77b? 
huangdan? ????97a? 
huanggua? ???92b? 
huanghula-? ???154a????97b? 
huangjang? ????# 
? huangjang mangsi? ???330b???
?335a????333b? 
? huangjang mangsidu? ???105a???
?38a????38a? 
huangla? ???????# 
? huanglaa gharji ire-? ???335a? 
? huanglaa sauji xjilgha ada-? ???338b? 
? huanglaa xjigha-? ???96b? 
? huanglaji ayi-? ???118b? 
? huanglaji ayilgha-? ???97a? 
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? huanglaji mangda-? ???96b? 
huangla-? ??96b????96b????118b? 
huanglalgha-? ???128a????96b?
???97a????338b????141b? 
huanglan gua? ???27b? 
huangxaa? ????36a????64b? 
huangyan? ???86b? 
huanhuanzi? ???tumur huanhuanzi ??? 
huansan ? ? ? ? buyere ni huansan 
mahange gua ????? 
? huansan gui? ???????????? 
huanzi? ???26a? 
huapiin? ???94a? 
huaquan? ???94a? 
huar? ??289b????239a? 
huar juuridal? ???340b? 
huari niudaar? ?????? 
huarin? ??????? 
huarla? ??????# 
? huarlagu labji? ???313b? 
? huarlaji daaldi-? ???313b? 
? huarlaji ughu-? ???313b? 
? huarlasan dongxi? ????313b? 
? huarlasan lom? ???313b? 
? huarlasan saar? ???313b? 
huarla-? ??313b????313b????258b? 
huarlajin nkorlo? ????313b? 
huarqi? ???94b? 
huasin? ???94a? 
? huasin jirge? ????94a? 
? huasin toosi? ????94a? 
huawu? ??? 
? huawu sarla-? ??? 
? huawu sarlagu ghajar? ???? 
? huawu sarlagu huraal? ???? 
? huawu suri-? ???? 
? huawu undur? ????? 
huawuqi? ??????? 
huayan? ???26a? 
hudu /1? ??? 
? hudu kun? ???? 
? hudu sarwa? ???? 
? hudula zhongki-? ????352a? 
hudu /2? ???????? 
? hudu beesiji-? ???190a? 
? hudu danjin? ???265a? 
? hudu duraala-? ???129b????240a? 
? hudu duraan kuri-? ?????268a? 
? hudu durla-? ???127a????127a?
???302a? 
? hudu fanguula-? ???300b? 
? hudu fulaa? ???251a? 
? hudu funirdi-? ???311a? 
? hudu ghurdin? ??? 
? hudu goon? ???323b? 
? hudu halang? ???71b? 
? hudu halong? ??300a????300a? 
? hudu hulo? ???247a? 
? hudu idaa-? ???131b? 
? hudu jirge udi-? ???129b? 
? hudu kuiden? ???15a? 
? hudu kuji ghargha-? ???127b? 
? hudu longqongraa-? ???253b? 
? hudu mangsi? ???59a? 
? hudu marin? ???277b? 
? hudu mude-? ???225b????226a? 
? hudu mulaa? ???275a? 
? hudu muula-? ???127a? 
? hudu nemqong? ???120b? 
? hudu qijigle-? ???212a? 
? hudu qoon? ???141b? 
? hudu rgoji? ???208b? 
? hudu rgoyi? ???222a? 
? hudu rjeele-? ???212a? 
? hudu saihan? ???41b? 
? hudu sain? ???33b????354a? 
? hudu saina? ??? 
? hudu samqongla-? ???209a? 
? hudu sana-? ???127a????127a? 
? hudu sarla-? ???11a? 
? hudu sgil tai-? ???119a? 
? hudu sgil tidaa sau-? ???168b? 
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? hudu sgil udi-? ???346b? 
? hudu shdorla-? ???102b? 
? hudu shge? ???97b? 
? hudu tani-? ???225b? 
? hudu udaa? ???293a? 
? hudu udaaji-? ???140b? 
? hudu ulon? ???347b? 
? hudu undur? ??? 
? hudu xinaali-? ???253b? 
? hudu xuree-? ???109a? 
hudu …? ??200a? 
hudugtu? ????? 
hudula-? ??????????ixi kilesa ixi 
hudulana ?????? 
hugha shdi? ???195a? 
hugho? ???26b? 
hughoi? ????hui??26a?; ????
??26b? 
hugholi-? ???26b? 
hugholigha-? ??????26b? 
hughondee? ????26b? 
hughor? ??26b, 28b?; ?????28a? 
hughoraa-? ??27a? 
hughordi-? ???27a? 
hughordilgha-? ??????27a? 
hughorhaan? ???27a? 
hughorhaange? ????27a? 
hughorla-? ???28b? 
hughorsghe-? ???27a? 
hughu? ??????nar hughundu unaaja 
????? 
? hughundu udina? ????? 
? hughundu unaa-? ????? 
? hughunu manta-? ???? 
hughua-? ?????qighaanda haranu 
hughua ada- ????; nigenu ghoor 
giji hughua- ????; taraa hughua- 
????? 
? hughuasannu hudu daliwa? ?????? 
hughuadal? ?????????????
?? 
? hughuadal ulonna? ??????? 
hughuajin? ???? 
hughualdu-? ????? 
hughualgha-? ???????? 
hughui /1? ?????mauhan hughuiwa ?
? ; ghurdin hughuiwa ?? ; undur 
hughuiwa ???????ne kun hughui 
ii gina ?????? 
? hughui gi-? ????????? 
? hughui gua? ??????? 
? hughui tai-? ??? 
hughui /2? ?????????????
?? 
? hughui gule-? ???? 
? hughui gulejin? ????? 
? hughui taa-? ??? 
? hughui taalgha-? ??? 
hughui usi? ???31a? 
hughuidii /1? ?????? 
? hughuidiija, te hana adaguna? ????
????? 
hughuidii /2? ????? 
hughuila-? ?????? 
hughuilang? ??? 
hughuiqi? ???? 
hughuli-? ?????moor hughuli- ??; 
raalgha hughuli- ???????dur 
hughuli- ???????ghar hughuli- 
?????????????sgil hughuli- 
??????????jirge hughuli- ?
???????ghoor gharlanaa hughuli- 
?????? 
hughulildu-? ????????? 
hughulilgha-? ????? 
hughundee? ????????? 
hughur? ??shdur hughur ??? 
? hughur amii? ???? 
? hughur amii ayang? ???? 
? hughur amun? ??? 
? hughur ayang? ??? 
? hughur deel? ??? 
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? hughur kun? ???????????
???? 
? hughur moor? ?????? 
? hughur mulaa deel? ?????? 
? hughur nasi? ??? 
? hughur nikii? ??? 
? hughur pau? ?????? 
? hughur sana-? ???????? 
? hughur sgil? ?????? 
? hughur turoo? ?????? 
? hughur ugo? ?????? 
? hughurdu juraa-? ?????????
?? 
? hughurdu muula-? ???? 
hughuraa-? ????yasi hughuraa- ??; 
shghai hughuraa- ??? 
hughuraadal? ?????? 
hughuraangii? ????????????
???? 
hughurda-? ?????? 
hughurdi-? ?????? 
hughurdilgha-? ?????? 
hughurge? ???????? 
hughurghai? ???????? 
hughurhaan? ??? 
hughurhaange? ???? 
hughursgha-? ?????? 
hugi-? ??93a? 
hugon? ??turoo hugon ???????
fugon, gon 
? hugon nuko? ??? 
hugor? ??fugor? 
hugormu? ?????? 
? hugormu dongxi? ????? 
hugu-? ????fugu-? 
? huguji digee-? ?????177b? 
hugungii? ?????????fugudangii? 
huhuzi? ???26b? 
hui /1? ???uldinu huiresa suuliji ghargha- 
???? 
hui /2? ????nige hui ??? 
hui szarbaten? ???98b? 
huidi? ???92a? 
? huidi aaba? ???91b? 
? huidi aama? ???92a????92a??
??92a????262b? 
? huidi beeri? ???247a? 
? huidi buye? ???92a? 
? huidi lagba? ???92a? 
? huidi sarin? ???92a? 
? huidi ude? ???92a? 
huidis? ???92a? 
huidu? ??????deel huidu ??? 
? huidu aaba? ?????? 
? huidu aada? ??? 
? huidu aama? ?????? 
? huidu aana? ?????? 
? huidu aawa? ?????? 
? huidu beeri? ???107a????107a? 
? huidu fon? ???? 
? huidu rog? ??? 
? huidu talaa? ??? 
? huidu tandaar? ??? 
huihui? ??? 
? huihui kun? ??? 
? huihui szarbaten? ??? 
huiji? ????? 
? huiji dur? ??? 
? huiji fon? ??? 
? huiji sara? ??? 
? huiji soni? ??? 
? huiji uye? ???????????? 
huiji magxi kuri-? ???40a? 
huiki-? ??99a? 
huikidulaa huraagu seer? ???99a? 
huikijin seer? ???99a? 
huila- /1? ?????uldinu huila- ???
???? 
huila- /2? ???????xireenu huilaaxja 
????????????ndaa huilana 
???? 
huimor? ?????????xawar huimornu 
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xjiidu ni zandan xireenge geeja ???
??????????????? 
huino? ????ula huino ??; ger huino 
???????tensa huino ????; 
yausansa huino ????? 
? huino daghaa-? ???73b? 
? huino furaaji nau-? ??78a? 
? huino furaaji uje-? ???78a? 
? huino ghajardu? ???91b? 
? huino gharghagu fog? ???353a? 
? huino gharisan? ???92a? 
? huino jalghaa-? ???92a? 
? huino jaruu soni? ????91b? 
? huino jaruudur? ????91b? 
? huino kide fon? ???262b? 
? huino kurisa? ???346b? 
? huino liilasan kun? ??????? 
? huino mau iregu? ???91b? 
? huino qiiraa sau? ????? 
? huino rog? ???92a????91b? 
? huino sara? ??? 
? huino sau-? ??? 
? huino sausan beeri? ???77a? 
? huino sausan dide? ??80a????80a? 
? huino sgeldu-? ???98a? 
? huino sgelduya? ??????? 
? huino sghau uye? ???92a? 
? huino suuderlajin? ???91b? 
? huino tida-? ????132a?????26b? 
? huino uje-? ???91b? 
? huino yaujin moor? ???91b? 
? huinoji bii nughuraa-? ????? 
? huinoji chegi-? ???27a? 
? huinoji niu-? ???257b? 
? huinoji sana-? ???203b? 
? huinoji suuraa-? ???257a????258a? 
? huinoji tida-? ????259a? 
? huinoji tuigi-? ???188b? 
? huinoji uje-? ???98b????333a? 
? huinoji xabalja-? ??? 
? huinoji xarbalja-? ??204b? 
? huinoji yuulgha-? ???300b???
?300b????257b????257a?
??257b????333a????179a?
???30a????231a? 
? huinosa ayi-? ???92a? 
? huinosa daghaaji yau-? ???91b? 
? huinosa jiraa-? ???266b? 
? huinosa kuji nimeejin? ???92a? 
? huinosa nimee-? ???353a? 
? huinosa nire dagla-? ???353b? 
? huinosa nire dauda-? ???353a? 
? huinosa shdaadu-? ?????91b? 
huinoda-? ???????? 
huinodangii? ???????? 
huinodi-? ???bu qimusa huinodija ??
????? 
huinodilgha-? ?????? 
huinogu? ???? 
? huinogu beeri? ??? 
? huinogu jargal? ???91b? 
? huinogu kol? ???92a? 
? huinogu kol xighai? ???92a? 
? huinogu kuji? ???92a? 
? huinogu kun? ??309b? 
? huinogu lisge ixida purgewa? ????
?????? 
? huinogu moor ? ??? 92a????
?144b? 
? huinogu sarin? ???281a? 
? huinogu ugo? ???276b????92a?
???115b? 
? huinogu ujel? ???92a? 
? huinogu urguqin? ???92a? 
? huinogunu mude-? ???323a? 
huinohaan? ??? 
huinohaange? ????? 
huinohang? ???193a? 
huinohong? ??????? 
huinolajin? ???92a? 
huinondaa? ??????????? 
huinondu? ???267a? 
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huinonzi? ??? 
huinoqile- ? ?????? qi jangjuurge 
huinoqile- ? ? ? ? ? ? ? ; qi 
huinoqile, bu muxiqileya ??????
?? 
huinos? ???91b????155b? 
huinosaar? ?????? 
? huinosaar te yaan njilasannu mudeji gui?
??????????????? 
huinosgha-? ????????? 
huinoshdaa? ???259b? 
huinoshdaar? ?????? 
? huinoshdaar kaarda marajaja? ????
???? 
huinoxi? ????huinoxi bu qimu durnu 
durdundu pujig surghaaya ?????
????????? 
? huinoxi sau-? ???? 
huinoxile-? ???????????? 
huinoxiqile-? ????????? 
huiqaa? ?????? 
? huiqaa moxi-? ??? 
huiqaaqi? ??? 
huirla-? ??138b????142a? 
huirlaji kelesa-? ???138b? 
huirlajin? ???# 
? huirlajin dasghal? ???138b? 
? huirlajin ugo? ???138b? 
huirlong kile-? ???138b? 
huixiau? ???59b? 
huiyii? ???125a? 
huja /1? ??????? 
huja /2? ???????????????
????nudu huja ????? 
? huja qidoghu? ??? 
? huja sawaa? ??? 
? huja ujuur? ??109a? 
? hujadi sawaa? ???138b? 
? hujadu ghadaa? ???295a? 
? hujadu qudughu? ???5a? 
? hujadu ujuur? ???109a? 
huja-? ?????nohui huja- ??; funige 
huja- ???? 
hujadi-? ??????????????
???? 
hujadilgha-? ???????????? 
hujadu? ??????????????
???? 
? hujadu kii? ??????? 
? hujadu nudu? ?????? 
? hujadu waidal? ????? 
hujahaan? ?????? 
hujahaange? ?????????? 
hujange? ???????? 
hujasgha-? ???????????? 
hujau? ???92b? 
hujele-? ??10a? 
huji-? ????gaara huji- ??; gaarala 
hujisan poordii ????; qaalsire ghal 
huji- ????; qiragdu huji- ??? 
? hujigu shdag? ??132a? 
? hujiji uje-? ???357a? 
hujibqi? ???7b? 
hujidal? ?????? 
hujidi-? ??301a? 
hujijin? ?????# 
? hujijin halsi? ???8a????8a? 
? hujijin shdag? ???312b? 
hujilgha-? ?????28a? 
hujin? ???nige jong hujin ????? 
? hujin ghajar? ???? 
? hujinnu moor? ???? 
hujinaa jimugu ayang? ????11b? 
hujinda? ?????28a? 
hujindaa? ?????????? 
hujindar? ???? 
hujinhaan? ???? 
hujir /1? ??????????????
???? 
hujir /2? ????? 
? hujir bagha-? ??? 
? hujir qida-? ????27b? 
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? hujir tida-? ??? 
? hujir yoro? ???85b? 
hujiraa-? ??nogxjil hujiraa- ??; keele 
hujiraa- ??????? 
hujiraadal? ??? 
? hujiraadalnu sunosisa nogxjil wa? ???
???? 
hujiraalgha-? ?????? 
hujiraangii? ??????????? 
hujirda-? ????????????
nghuasi hujirda- ?????? 
hujirghai? ??????? 
hujirla-? ????28a? 
hujisansa ghari-? ???255a? 
hujuudur? ???? 
hujuusoni? ???? 
hulgha-? ????mori hulgha- ??? 
? hulghaji sunosi-? ??? 
? hulghasan dongxi? ???331a? 
hulghai? ???????? 
? hulghai foor? ?????? 
? hulghai hulghainu qagraa-? ????
?331a? 
? hulghai kii? ??? 
? hulghai kunorsi? ??? 
? hulghai moor? ??????????? 
? hulghai sgil? ???331a? 
? hulghai sumu? ??? 
? hulghai tolghui? ???62b? 
? hulghai yaugu udenaa haa-? ????
?331a? 
? hulghainu aawadu tani-? ?????192a? 
? hulghaisa xaaxla-? ????? 
? hulghaji buli-? ???45b? 
? hulghaji daaldi-? ???45b? 
? hulghaji ide-? ???254a? 
? hulghaji jari-? ???45b? 
? hulghaji juuri-? ???172a? 
? hulghaji nau-? ???254a? 
hulghaigi-? ?????? 
hulghaila-? ?????? 
hulghaiqi? ????????? 
hulghalgha-? ???213a? 
hulghasumugeer? ??253b? 
hulghualgha-? ???213b? 
hulghui? ???167b? 
hulghuigisa jirge mulaawai ? ? ???
?361b? 
huli-? ????qaare dabsi huli- ????
?; saire halong yan huli- ?????? 
hulidal? ??????????yama hulidal 
gua ????? 
hulihudi? ????? 
hulilgha-? ???? 
hulisi? ??? 
? hulisi damdaar? ???? 
? hulisi jiljigha? ??? 
? hulisi qalong? ???? 
? hulisi tiuji? ???? 
? hulisi xuur? ???? 
hulo? ????? 
? hulo bur? ??155b? 
? hulo dundog? ????? 
? hulo ghajar? ?????? 
? hulo ghajar qireedu? ??36b? 
? hulo ghajardu? ???12b????13a? 
? hulo gulo qiidagwa? ?????? 
? hulo hghui? ???304b? 
? hulo hghuidu? ???305a? 
? hulo moor? ????????? 
? hulo moor ghari-? ??338b????325a? 
? hulo moor gharjin chuan? ???339a? 
? hulo moordu? ???248b? 
? hulo moordu qirig ghari-? ???325a? 
? hulo moordu yau-? ???25a? 
? hulo naama? ???317b????317b?
???141b? 
? hulo njiwa? ???325a? 
? hulo taada? ????????? 
? hulo taadange gua? ?????17b? 
? hulo taadanu kun hana mudem? ???
??? 
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? hulo ujel? ???325a? 
? hulo urog? ??? 
? hulo uu? ???325a? 
? hulodu diuli-? ??? 
? hulodu duuli-? ???249a? 
? hulodu faida-? ??? 
? hulodu gharaa yau-? ?????325a? 
? hulodu ghari-? ???325a? 
? hulodu giila-? ???294b? 
? hulodu giilaa sau-? ???358b? 
? hulodu langla-? ???317b? 
? hulodu muula-? ???325a? 
? hulodu naugu xal? ????264b? 
? hulodu tashda-? ??? 
? hulodu uje-? ???332b????122a? 
? hulodu yau-? ???325a? 
? hulonu mudedal? ???304b? 
? hulonu sarla-? ???304b? 
huloda-? ?????? 
hulodi-? ???????? 
hulodilgha-? ?????? 
hulodu? ???# 
? huloduji nau-? ???29b? 
? huloduji sana-? ?????207a? 
? huloduji sumudaji yau-? ???302a? 
? huloduji uje-? ???174a? 
hulogu? ??????????? 
? hulogu ghajar? ???12b????325a? 
? hulogu korlonu yaulgha-? ???304b? 
? hulogu ujel? ???325a? 
? hulogu urog? ??? 
? hulogu xangan? ???325a? 
hulohaan? ??? 
hulohaange? ????? 
hulohongge? ???27a? 
hulonge? ???? 
huloo-? ?????????hamdulaadu 
huloo- ?????? 
? hulooji juuri-? ???172b? 
? hulooji tari-? ???101b? 
? hulooji wari-? ???96a? 
? huloosan lus? ????139b? 
huloodal? ???????????? 
huloogha-? ???27a? 
hulooldu-? ???27a?; ???139b? 
? huloolduji joo-? ???139b? 
? hulooldusan furong? ?????139b? 
huloolgha-? ????????? 
huloomel? ???176b? 
huloosi? ?????????? 
? huloosi ugo? ??? 
huloozi? ???27a? 
hulosgha-? ?????? 
hulusi? ????huluzi??27a? 
? hulusi arag? ???3b? 
? hulusi ganzi? ???349a? 
? hulusi hghalgu madu? ?????220a? 
? hulusi moodisgela gurisan sawaa ? ?
?3b? 
? hulusi naazi? ??237b? 
? hulusi qaalsi? ???349a? 
? hulusi saizi? ???? 
? hulusi sawaa? ???349a? 
? hulusi xjang? ???274a? 
? hulusi xjanguron? ??274a? 
? hulusinu uye? ???? 
hulusidii? ???# 
? hulusidii ayangxeer? ???233a? 
? hulusidii mori? ???349a? 
hulusinnu halisi? ??327a? 
huluzi? ????hulusi??27a? 
humaa? ??? 
? humaa maaja? ?????? 
? humaa toosi? ???? 
humag? ???nudure humag uroja ??
????? 
? humag ghajar? ??? 
humbaa-? ??????szu humbaa- ??? 
humbaajin? ???????? 
? humbaajin tangghur? ????318a? 
humbaaldu-? ?????? 
humbaalgha-? ???????? 
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humbo? ??????nige humbo duraasi ?
??? 
humbola- ? ??????? amandunaa 
humbolasan ni duraasi ii ??????? 
humboladal ? ?????? ugo gulesa 
humbolasange gulena ??????? 
humbolaldu-? ????? 
humbolalgha-? ??? 
humbolangii? ?????? 
humbolo-? ?????27b? 
humbu? ????27b? 
humbu- ? ? ? deelnaa qiragdu humbu, 
xjaunaa aldaghaa bii gee- ?????
????? 
humbula-? ??27b? 
humbulagha-? ????????27b? 
humbuli-? ??211b????282a? 
humog? ???27b? 
humur? ???348b? 
humuri? ??348b????348b? 
hunaasi? ?????????mangliire 
hunaasila diurija ????? 
? hunaasi bau-? ???? 
? hunaasi baulgha-? ???? 
? hunaasi daari-? ???? 
? hunaasi ghargha-? ???? 
? hunaasi ghari-? ???? 
hunaasida-? ???????????? 
hunaasidangii? ??????????? 
hunaasidii? ?????????? 
hunaasila-? ???????? 
hunaasiraa-? ???????? 
hunaazi? ???26b? 
hunaazila-? ????26b? 
hunagla? ?????hanagla??26b? 
hungghurjag? ??108a? 
hungi-? ???223b? 
hunhua? ???90b? 
huni? ??saali huni ??? 
? huni ala-? ??? 
? huni arasi? ??? 
? huni arasinu hauli-? ???? 
? huni arasinu kingerge? ???? 
? huni arasinu nikii? ???? 
? huni booro? ??? 
? huni dangla-? ??? 
? huni diliang? ????? 
? huni dong? ??????? 
? huni dulaa-? ?????? 
? huni dulaajin? ???303a? 
? huni fuuda? ????? 
? huni ghargha-? ??? 
? huni haril? ???? 
? huni herli-? ?????? 
? huni hog? ??? 
? huni hurghanaa rjilena? ??????? 
? huni huri-? ??? 
? huni jari-? ??? 
? huni jerge? ??? 
? huni juldu? ???? 
? huni kidi tidauwa?? ????? 
? huni kile? ???? 
? huni kujileja? ???? 
? huni maha? ??? 
? huni maila-? ??? 
? huni naakordaaxja? ???????? 
? huni nghuasi? ??? 
? huni nghuasi araalji-? ?????????
?????? 
? huni nghuasinu songghua? ???303a? 
? huni pang? ??? 
? huni qag? ??? 
? huni saa-? ???? 
? huni sdaraaja? ????? 
? huni shimaa? ???303a? 
? huni sun? ??? 
? huni sungunag? ???? 
? huni taraare haaja? ????????
?? 
? huni tau-? ??? 
? huni tolghui? ??? 
? huni wei? ??? 
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? huni xilgoona? ???????? 
? huni ximaa? ????? 
? huni xjoosi? ??? 
? huni xulgoona? ??????? 
? hunimaanu sogsogdilgha-? ?????
?? 
? huninaa gingaalaji ireja? ????? 
? huninaa qighuawaa pangnaa sza-? ??
???263b? 
? huninu baghaa sdaraalgha-? ????? 
? huninu qag? ??? 
? huninu sghau? ???267a? 
? huninu shdoondu huri? ??????? 
huni-? ??mori huni- ?????funi-? 
hunidii? ???? 
hunige? ?????funige? 
huniho? ????hongho??26b? 
hunimaa? ???huni? imaa?????? 
hunimaadii? ???? 
hunimaaqi? ??????? 
huniqi? ??????? 
hunjaa? ?????huja??27b? 
hunla-? ???223b????153a???
?91a???130b? 
hunmiixu? ????90b? 
hunqu? ???90b? 
huntoglan gua? ???237a? 
hur /1? ?? 
? hur amasa-? ??????? 
? hur arilgha-? ??? 
? hur arilgu sman? ???????? 
? hur daari-? ??? 
? hur daarigu sman? ???? 
? hur de-? ??? 
? hur delgha-? ???????? 
? hur gui? ???? 
? hur gui moghui? ???? 
? hur ide-? ??? 
? hur nau-? ??? 
? hur tai-? ?????? 
? hur taili-? ??? 
? hur tailigu sman? ???????? 
? hurdu uro-? ??? 
hur /2? ??huraa hur hur urona ????
???? 
hur /3? ??????moodu hur ????; 
jas hur ??? 
? hur baulgha-? ?????? 
hur /4? ????????mauxi hur hur hujir 
tidana ?????????? 
huraa /1? ???????????????
qonggongregu qaalsi huraa dau gharina 
???????????? 
huraa /2? ??szu huraa ??; molsi huraa 
??? 
? huraa awu-? ??? 
? huraa bagha-? ??? 
? huraa bau-? ??? 
? huraa daari-? ??? 
? huraa dagla-? ??? 
? huraa denzi? ???? 
? huraa dianzi? ???321b? 
? huraa dooro? ??? 
? huraa niuraana? ??????? 
? huraa szu? ??? 
? huraa ugoyol? ???321b? 
? huraa uro-? ?????? 
? huraa urodal? ???321b? 
? huraa urogu log? ???321b? 
? huraa urosi-? ????? 
? huraa yoolaja? ???? 
? huraa zhuulaja? ???? 
? huraadu noorgha-? ??? 
? huraanu deel? ??? 
? huraanu huinogu hulusi ? ? ???
?321b? 
? huraanu huinogu sulongghu? ????
?? 
? huraanu moor? ??? 
? huraanu qag? ??? 
? huraanu sar? ???321b? 
? huraanu sawaa? ???321b? 
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? huraanu sghau? ???321b? 
? huraanu yuulgha-? ???300b? 
huraa-? ???????????????
?????? seer huraa- ??? ; 
taraanu huraa- ???; ugonaa huraa 
xjiwa ??????????hug huraa- 
??????????idee huraa- ?
?????jaarnaa huraa- ?????
??huraa gee- ????? 
? huraa gee-? ???????? 
? huraa ire-? ???220b? 
? huraagu log? ???221b? 
? huraagunu tagqorla-? ???146a? 
? huraagure ugo tai-? ???315a? 
? huraaji awu-? ???221a? 
? huraaji dagla-? ??? 
? huraaji gee-? ??? 
? huraaji geejin kun? ????220b? 
? huraaji geesan lom? ???21b? 
? huraaji ghargha-? ???220b? 
? huraaji guri-? ???220b? 
? huraaji hambaji saina? ????? 
? huraaji juuri-? ???20a????221a? 
? huraaji loglogdulgha-? ???220b??
??221a????221a? 
? huraaji sunosi-? ???221a? 
? huraaji sza-? ???20a? 
? huraaji uje-? ???220b? 
? huraasan baril? ???221a????220b? 
? huraasan baril pujig? ??? 
? huraasan danzi? ??? 
? huraasan dongxi? ???329a? 
? huraasan pujigxeer? ???221a? 
? huraawaa daglaa gee-? ???221a? 
? huraawaa qinfula-? ???221a???
?221a? 
huraadal? ??????nonggu huraadal 
hudu saina ????????? 
huraadii? ???? 
? huraadii ghajardu taraa tarigundu sain?
?????????? 
huraadu? ???28a? 
huraajin rog? ???220b? 
huraal? ?????shge huraal ??; mulaa 
huraal ??? 
? huraal hamburaa-? ???292a? 
? huraal kurong? ???310a? 
? huraal ndiila-? ???11b? 
? huraal ndughong? ???137a? 
? huraal nee-? ??? 
? huraal needal? ???310a? 
? huraal sajili-? ??? 
? huraal shderge? ???99a? 
? huraal tasiraa-? ????? 
? huraal tiruuleja? ?????? 
? huraaldu kurisan kun? ???99b? 
? huraaldu lii kurisan? ???188b? 
? huraaldu uriji sunosgha-? ???142a? 
? huraaldu uro-? ????? 
? huraaldu urosankunnu uron ? ? ?
?310a? 
? huraaldu yau-? ??? 
? huraalnu jub kamaanqi? ???310a? 
? huraalnu sgil warijin? ???233a? 
? huraalnu tagdir? ????? 
huraaldii? ????????? 
huraaldu-? ??????????? 
huraalgha-? ??????????? 
hurbaa-? ???????????????
??????lussanaa hurbaa ??? 
? hurbaasan qirig? ??? 
hurdii? ???? 
? hurdii aur? ??? 
? hurdii ghajar? ??? 
? hurdii hurghai? ??? 
? hurdii laghu? ????????? 
? hurdii moghui? ??? 
? hurdii pajarghai? ??? 
? hurdii rag? ??? 
? hurdii rduuyaa? ?????? 
? hurdii sanaa? ??? 
? hurdii shdi? ??? 
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? hurdii sman? ??? 
? hurdii usi? ??? 
? hurdii xau? ??? 
hurgha? ??? 
? hurgha arasi? ??? 
? hurgha kungonsgha-? ??? 
? hurgha niuniuna? ?????? 
? hurgha shdi? ??? 
? hurghadu xji-? ???????? 
? hurghare boosidaja? ????????? 
hurghai? ???nesijin hurghai ??? 
? hurghai ala-? ?????? 
? hurghai alagu sman? ???????? 
? hurghai bagha-? ?????? 
? hurghai baghagu sman? ???????? 
? hurghai de-? ??? 
? hurghai foor? ??? 
? hurghai haulina? ????? 
? hurghai jau-? ??? 
? hurghai juraa-? ?????? 
? hurghai keele? ??? 
? hurghai ndige? ??? 
? hurghai nuko? ??? 
? hurghai qigu-? ???? 
? hurghai sau-? ?????? 
? hurghai shdi? ??? 
? hurghai singi-? ??? 
? hurghai uro-? ?????? 
? hurghainu dog? ??? 
hurghaidii? ?????????? 
hurghala-? ???shdoogu huni xangoorge 
hurghalaja ???????? 
hurghalalgha-? ??? 
? hurghalalghagu qag? ???? 
hurghoosi? ????????? 
hurghui? ???# 
? hurghui jiljigha? ??320a? 
? hurghui mau irelgha-? ???31a? 
? hurghui nuko? ???31a? 
? hurghui reedaulajin jilaa-? ????319b? 
? hurghui shdi? ????31a????350a?
??187b????187b? 
? hurghui sman? ????199b? 
? hurghui wer? ???34b? 
hurgoosi? ???28a? 
hurhoosila-? ???13b? 
huri? ???????shge huri ??; doolijin 
huri ??; dunda huri ??; ilee huri 
???; gaaga huri ??? 
? huri jaa-? ???344a? 
? huri rjee? ???222b? 
? huri rmu? ???344a????344a??
??222b????222b? 
? huri taa-? ???19b? 
? huri yasi? ??? 
? hurila qingi-? ???? 
? hurilanaa qoogi-? ????? 
? hurilanaa tangi-? ????? 
? hurinaa furoo-? ????? 
huri hoosin? ????69a? 
huri-? ???huni huri- ??????hara 
gerdu huri- ????? 
? huri daari-? ??? 
? hurisan duko kun? ???109a? 
? hurisan dukodii kun? ???186b? 
huribqi? ???arasi huribqi ???? 
hurii? ??123a? 
hurildu-? ???? 
hurilgha-? ???? 
hurim? ????????? 
? hurim de-? ?????? 
? hurimdu yau-? ??? 
hurimda-? ???????????? 
hurimqi? ??????? 
hurin? ???nige menhen shzin jong hurin 
fon ?????? 
? hurin deeren sghau uye? ?????
?56b? 
? hurin dire? ???276b? 
? hurin naiman foodi sogsog? ????
?56b? 
hurin? ?????# 
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? hurin diresa ghari-? ???258a? 
? hurin tudaa-? ???242b? 
hurinda-? ??????28a? 
hurindaa? ?????????? 
hurindar? ???? 
hurinhaan? ???? 
hurinla? ??????? 
hurinqi? ????28a? 
hurirang? ???92a? 
huriruu? ???92a? 
huriszur? ??317a? 
hurla-? ?????????pujig hurla- ?
?? 
hurlajin? ???? 
hurlaldu-? ????????? 
hurlalgha-? ?????? 
hurmaa-? ??ghoor gharlanaa hurmaa ?
??? ; usi hurmaa ?? ; njeen 
buyerenaaji hurmaa ??????? 
hurmii? ???fulaan hurmii ???; alag 
hurmii ???? 
hurmiidii deel? ????140a? 
huro-? ???shdaasi huro- ?????
furoo-? 
huroo? ??? 
? huroo arilgha-? ???116a? 
? huroo duraasi? ??338a????338a? 
? huroo gidaalog? ???53a? 
? huroo ide-? ???66a? 
? huroo nau-? ???347a? 
? huroo shdaasi? ???53a? 
? huroo sman? ???53a? 
? huroo tai-? ???277a????61a? 
? huroo usi? ???53a? 
? huroo uye? ???53a? 
? huroonu buraalgha-? ???281b? 
? huroonu fanguula-? ???60b? 
hurooda-? ???53a? 
huroodii? ???53a? 
? huroodii dongxi? ???53a? 
? huroodii hurghui? ??77b? 
? huroodii mughui? ???53a? 
hurooqile-? ???53a? 
huruudur? ????? hurin? udur??
???? 
huruusoni? ????? hurin? soni??
???? 
hususi? ???# 
? hususi banbaar? ????349a? 
? hususi naazi? ???349a? 
huu /1? ???xjiinu huu ??? 
huu /2? ??150a? 
? huu baghaldu-? ???100a? 
? huu furooldu-? ???150a? 
? huu kile-? ???264a? 
? huu ndasuurla njila-? ???150a? 
? huu wari-? ???275b? 
huudau? ???85b? 
huuhuila-? ??? 
huuhuiraa-? ???mulaadu saihan lii surisa 
shdooliji xjisa huuhuiraam ?????
??????????? 
? huuhuiraaji ala-? ???98b? 
? huuhuiraasa udaasan dire kurja? ???
?? 
huuhuiraagunaa mude-? ???98b? 
huuhuiraajin? ???? 
huuhuiraalgha-? ???????? 
huuhuiraangii? ???? 
huuhuu? ??92a? 
huuim? ??302a? 
huuja? ?????? 
? huuja langdang? ????? 
huujau? ??? 
huuli-? ???14b? 
huuno yang? ???328b? 
huuqile-? ???????????? 
huxi? ??ula huxi ?????ghushi? 
? huxi alda-? ???358a? 
? huxi bati? ?????197a????259b? 
? huxi budig? ???128b? 
? huxi bulong? ???359a? 
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? huxi ghurdin? ??229a????229a?
???359a????259b? 
? huxi ghurindii? ????169b? 
? huxi guisa shdi daaram? ?????36b? 
? huxi hadong? ???259b????359a? 
? huxi harili-? ???98b????112a?
???95b? 
? huxi hazaaja? ???? 
? huxi ide-? ???29b? 
? huxi jii-? ???345a? 
? huxi jin? ???240a? 
? huxi joolon? ???259b????359a? 
? huxi kuri-? ????342a???156b? 
? huxi lenben? ???318b? 
? huxi maalii? ?????288a? 
? huxi naadijin? ????227b?????
?227b? 
? huxi noorgha-? ??? 
? huxi padi-? ???128b????359a? 
? huxi qirag? ???259b? 
? huxi qiree? ??? 
? huxi raari-? ???359a????359a? 
? huxi shdi? ???36b? 
? huxi shdinu ayang? ???36b????
?36b? 
? huxi shdur? ???55a????25a??
??189b? 
? huxi xag? ????237b? 
? huxi yaara? ???128b? 
? huxida shdi haaja adam? ?????36b? 
? huxinaa maaki-? ??? 
? huxinaa muriilgha-? ???166a? 
? huxinaa ooki-? ???172b? 
? huxinaa shdur ulilgha-? ???22b? 
? huxinaa shdurge bii gi-? ????40a? 
? huxinu ayang? ???36b? 
? huxinu log? ???129a? 
? huxire kile-? ???129a? 
huxidu? ???? 
huxighurdim? ???241a? 
huxire? ???259b? 
huxu? ???# 
? huxu ghurdin? ???130a? 
? huxu sulaa? ???359a? 
huyog? ????? 
huyogdu? ????????? 
huyogla-? ??? 
huyogqile-? ?????? 
hwaar? ?? laahwaar ???; baahwaar 
???? 
hwardunaange xinee-? ?????29b? 
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i 
 
ibiizi? ???210b? 
idaa-? ??????????yauwaa idaaja 
??? ; te lisge waraadiisa kijeeda 
idaagunaa muden gua ??????
?????? ;??yadaa??29b? 
? idaa alawa? ????? 
? idaa kuji guire xji-? ???171a? 
? idaa njiree-? ???131b? 
? idaa njiree xja? ???171a? 
? idaa noorda-? ???131b? 
? idaa uu?? ???? 
? idaagunu naila shda-? ???161b? 
? idaasan nohui? ???? 
? idaasan xjilgha-? ???116a? 
? idaawaa kuji buraa xji-? ?????119a? 
? idaawaa nimureexja? ???? 
? idaawaa sambangraaxja? ???? 
? idaawaa shghai nughuraaxja? ????
???? 
? idaawaanu bangsanlaja? ???? 
? idaawaanu danki adaguna? ?????
?? 
? idaawaanu direewaaxja? ??????
?? 
? idaawaanu duriixja? ???? 
? idaawaanu njireexja? ???? 
idaadal? ????????????ghoor 
saranu hunidu idaadal shgewa ???
?????? 
idaadu? ????????????idaadu 
yama narda gua, nong lurjagdu narge 
kuriwa ?????????????
??? ; nenge moor dire bu idaadu 
yaunii, qi moor jaagu murgoom ???
?????????????; srang 
idaadu ndaanu ndee irena ?????
????; ne samba nar idaadu yama 
tigiingewa ????????????
daadu? 
idaaldal? ?????????29b? 
idaaldu-? ?????????? 
idaalgha-? ????????? 
idaangii? ??????????????
???? 
? idaangii kun? ?????? 
? idaangii nohui? ???? 
? idaangii qirig? ??? 
idag? ????udig, udag? 
? idag yasi? ??? 
idang ? ??? qi idang ire ???? ; 
malang bu idang yaugunii ?????
?? 
idangla-? ???29b? 
ide-? ???kui ide- ??; hoolo ide- ??; 
maha ide- ??????ugo ide- ??; 
mashgha ide- ??; seer ide- ???
??de-? 
? idee fuleeja? ???? 
? ideenu jabaadaaxja? ????? 
? ideenu targhuraaja? ???? 
? idegunaa falala-? ????? 
? ideji ghargha-? ???258a? 
? ideji mosigu? ???307a? 
? ideji mosigunaa jangxila- ? ????
?238a? 
? ideji mosigunu gongshang? ????
?64a? 
? ideji saugu? ???201b? 
? ideji uqu-? ??216b? 
? ideji uqugu? ?????307a???
?105b????312b? 
? ideji uqugu ger? ???217a? 
? ideji uqugula nar ujedal ? ????
?312b? 
? ideji uqugunu sar wari-? ???248b? 
? ideji uqujin nzhagnee? ?????120b? 
? idesan kaxoo? ????? 
idedal? ????idesa idedal gua ????
??; xini sara kundu idedal ulonna ?
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????????????idegunii ni 
ujesa hghainu idedalwa ??????
????????dedal? 
idee? ??yaara diresa idee urosina ???
?? 
? idee gidaalog? ??? 
? idee huraa-? ??? 
? idee sau-? ?????? 
? idee urosi-? ??? 
? idee wari-? ??? 
ideedi? ???258a????258a? 
ideedii-? ????????29b? 
ideele-? ??????yaara ideeleja ??
??? 
ideelegha-? ??????29b? 
idegu? ??216b? 
? idegu aasi? ???194a? 
? idegu duraan? ???267a????217a? 
? idegu lai? ???128b? 
? idegunu wari-? ???17a? 
? idegure kuri-? ???69b? 
idejin? ???217a? 
? idejin toosi? ???217a? 
ideldu-? ????? 
idelgha-? ???bulaidu idexi idelgha- ??
???? 
? idelghaji tijee-? ???267a? 
idelghaadi-? ???258a????258a??
??258a? 
idexi? ??????nara halongwa giji 
deelnaa bii gee, gujee qadiwa giji 
idexinaa bii gee ??????????
??????????? 
? idexi dog nau-? ?????217a? 
? idexi gee-? ???123b? 
? idexi haxilaaxja? ?????? 
? idexi huala-? ???332a? 
? idexi nire? ???217a? 
? idexi norla-? ???202a? 
? idexi pujiri-? ??? 
? idexi sau-? ??? 
? idexi saugu nar? ???? 
? idexi seer? ???201b? 
? idexi szagu lom? ???217a? 
? idexi tasiraa-? ???54a? 
? idexi tirge? ???20b? 
? idexidu kungonna? ???? 
? idexidu mau? ??249b???242b? 
? idexidu mau kun? ???242b? 
? idexinu daalduur? ????? 
? idexinu joolondu jajili? ?????? 
? idexinu sgesa amun dire kuijin kun? ??
?242b? 
idexir? ???217a? 
idi-? ???tolghui idi- ??; xjau idi- ???
???jirge idi- ??; sgil idi- ????
udi-? 
idiag? ????126b? 
ididal? ???ne samba nardu ididal shgewa 
??????? 
idilgha-? ??? 
ieeqi? ????271a? 
ifu? ???29a? 
ig? ??????29a? 
igha? ???yagha??29a, 89b? 
ighaanwur? ??21a? 
igii? ??? szarbatengulanu darsuu nige 
guajida budangulanu juure igii yamada 
gui ???????????????
?????????? 
? igii ghargha-? ????? 
? igii ghari-? ????? 
? igii gui? ????? 
? igii shge? ???? 
igoor /1? ????????nige igoor taraa 
???; harwan igoor nige xangziwa ?
????? 
igoor /2? ??????????liigoor? 
? igoor kundu qiisang jarina? ????? 
? igoor nige ujela irewa? ?????? 
igoorla? ?????liigoorla, igoor? 
igua? ???????????? 
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? igua ire-? ????? 
? igua mudem? ????? 
? igua tigiin gewa? ????? 
iguadu? ??????dunda lusnu kun 
iguadu giji harwan dunxuur waina ??
???????? 
iguala? ???????????? 
ihii? ????????????ihii, tigii mau 
ugo gulena ??????????;? 
? ihii, bulai baawaaxja? ????????? 
ii? ?????????ii rgulnu ne kuidennu 
bu saali xjilgha adani ???????
????????????????ii 
qinu dau do saihanna, anamana 
hongghur tigiingewa ????????
????????????????
?????ii, ne ghajardu yama tigii saina 
????????? ii, qi kilesanni 
njaglaa sauja ????????? 
? ii ii? ???29b? 
ii-? ???xjoosidu arasi ii, kundu niur ii ?
??????; ndaa nige jong huni ii ?
?????????tanu aaba kudu iina 
nuu ??????? 
? iina nuu gua? ???? 
iilam? ??????yeelan??90a? 
iilgha-? ?????wiilgha-??83a? 
iisada? ????qoogon??58b? 
ija? ??? 
ijan? ???29b? 
ijee? ???????????? 
ijeele-? ???24b? 
ijinla-? ???361b? 
ijiula-? ???250b????250a? 
ijuwa furaa-? ???13b? 
ikang? ????? 
? ikang nudu? ??? 
ila? ???muxigula ilan gua ?????; 
qimula ilana ?????????qimula 
yama giji ilagui ???????? 
ila-? ??29a? 
ilan? ????yeelan? 
? ilan budig? ???215b? 
? ilan ilanwursa ngoti waigu tigii? ???
??183a? 
? ilan nughoonwur? ???44a? 
ilandi-? ???????????yeelandi-? 
ilandilgha-? ?????????????
yeelandilgha-? 
ilange? ????????? ?yeelange? 
ilanhaan? ??????yeelanhaan? 
ilanhaange? ??????yeelanhaange? 
ilanqir? ??????yeelanqir? 
ilansgha-? ????????????
yeelansgha-? 
ilanwur? ???38a?????133a? 
ilanwuur? ???????yeelanwuur? 
ilee? ?????? 
? ilee bulai? ???283a? 
? ilee furooldu-? ???162b? 
? ilee haila-? ???361a? 
? ilee huri? ??????ileeqi? 
? ilee juraa-? ??? 
? ilee madu? ???82a??????82a?
??237b??????331a? 
? ilee madu gaa sau-? ?????208a? 
? ilee miilee? ?????165a? 
? ilee purghaan? ???82a? 
? ilee purghaan njilalghasan tigii? ???
??82a? 
? ilee tash? ??? 
? ilee usi? ???? 
? ilee wari-? ?????? 
? ileedu furaa-? ???148a? 
ilee-? ?????qidoghunu ir ni ileewaaxja 
?????; shdi ileeja ?????? 
? ilee buraa-? ???282a????202a? 
ileebqi? ??????ileeqi, ilee huri? 
ileegha-? ?????????29a? 
ileelgha-? ????? 
ileeqi? ??????ileeqi, ilee huri? 
? ileeqi huri? ????234a? 
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ilen gi-? ???28b? 
ilengi-? ??140b? 
? ilengisan udong? ??121b? 
ilgha? ??????29a? 
ili? ????????????tesge ili nimbaa 
????? 
? ili ndee waina? ????? 
ilil xighai? ??ilil shghai???257b? 
ilila? ???29a? 
imaa? ??? 
? imaa boorzog? ????????????
??????? 
? imaa dong? ????? 
? imaa fuuda? ?????? 
? imaa haril? ?????????? 
? imaa maila-? ???? 
? imaa nigu? ???? 
? imaa nigunu arasi? ????? 
? imaa nugu? ???? 
? imaa sghal??????????????? 
? imaa xangoorge niguleja? ??????? 
? imaa xjoosi? ??? 
imag? ?????bayaan noor imag ??
???; nige imagnu kun ?????? 
? imag huloodal? ????? 
? imag lahang? ???357a? 
? imag szaruu? ???????????
????? 
? imag szaruungula ncoglana? ????? 
? imag xjuraa-? ?????? 
? imagnu agha diu? ????? 
? imagnu ugo? ????? 
imagla-? ???????? 
imagqi? ?????? 
imagqile-? ?????? 
? imagqilegu ujel? ????? 
imagqilel? ????? 
imba? ?????imbar? 
? imba huraa? ??? 
imbada-? ?????????? 
imbadi-? ??????? ??29b? 
imbaqile-? ??????? 
imbar? ?????imba? 
? imbar huraa? ??? 
imel? ???mori imel ??; jige imel ??? 
? imel chan? ???2a? 
? imel dooro? ????? 
? imel tughu-? ??? 
? imel tughusan mori? ??????? 
? imel yuxjon? ??? 
imelqi? ???? 
imu? ???????29a? 
in? ??nige in qirig ????? 
in lus? ????# 
? in lusnu mengu? ???313b? 
indau? ???kilegu indau gua ????; 
yaugu indau gua ????? 
induur? ??? 
induurda-? ??? 
inga? ????nga??275b? 
ingan? ???29a? 
injin? ?????????ne injinre bu qirigre 
nige xjiya ??????????
yama injin gui qinjilaaxja ?????
????? 
inke? ???29a? 
inki-? ????? 
inla-? ????????pujignaa ujeenu 
inlaaxja ?????????yangla-? 
inlaldu-? ???????? 
inlalgha-? ???????? 
intaur? ???29a? 
inzhang? ??? 
ire-? ????re-? 
? ire gujee? ??? 
? ire guu? ??? 
? ire muu? ??? 
? ireja nuu?? ???? 
? ireji xji-? ???264a????264a??
??264a????264a????84b? 
? ireji xjidal? ?????132b? 
? ireji xjildu-? ???112b????112b?
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??317b? 
? ireji xjildugu? ???84a? 
? ireji xjilgha-? ???315a? 
? ireji xjilghagunaa made-? ???342a? 
? ireji xjisa-? ???132b? 
? irena nuu?? ?????? 
? iresa tong? ???? 
? iresan njiwa? ???132b? 
? iresan pujig? ???132b? 
? iresan pujigxeer? ???132b? 
? iresan seer? ???329a? 
? irewa daa? ???? 
? irewa sai? ???? 
iredal? ????ne samba taraadu iredal 
waina ????????????ne 
kunnu iredal qiidagwa ???????
???? 
iredal sain gui urji? ???285b? 
irejin? ??????# 
? irejin kun? ???132b? 
? irejin moor? ???132b? 
ireldu-? ????? 
irelgha-? ??? 
? irelgha ada-? ???? 
? irelghaji xjilgha ada-? ????? 
? irelghasan pujigxeer? ???132b? 
? irelghasan xin? ???132b? 
irexi sau-? ???102b? 
irgu-? ??mii irgu- ??; budog irgu- ??
?? 
irguldu-? ????? 
irgulgha-? ?? 
isal? ??29b? 
isge ? ?????ne bulai isge taawun 
nasilaja ??????? 
? isge gharaa xjiwa? ???? 
? isge qinfuraange shdaja? ??????
?? 
isgehaan? ??????? 
isgena? ?????????? 
isgenee? ?????????? 
ishda? ??????ixida??29a? 
ishi? ??????ixi??29a? 
italia? ???? 
ixeda taadaji kuri-? ???174b? 
ixi? ???????????????? 
? ixi gulesa ixi szaliu gua? ?????? 
? ixi hulo gua? ???? 
? ixi kilesa ixi tiruula yauna? ?????? 
? ixi maundu bii kile-? ?????266b? 
? ixi muden gua? ????? 
? ixi qanxu ghulo-? ???84a? 
? ixi saama gua? ?????? 
? ixi saina? ???? 
? ixi undurwa? ??? 
? ixi xirlesa ixi hadong? ?????5b? 
? ixi yongsaa gua? ?????? 
ixida? ?????????????ixi mulaa 
waisa ixida saina ????? 
? ixida dawaa-? ???320b? 
? ixida dawaa xjilgha-? ???82b? 
? ixida ghurdinna? ???? 
? ixida gulee kile hoo-? ?????205a? 
? ixida shdorla-? ???84b? 
ixii? ??axii??????????3a? 
ixinge? ?????? 
? ixinge hadong gua? ???? 
? ixinge ulon lii sauguna? ????? 
ixiroo? ??????? 
? ixiroo munu aardag oo? ???????
?? 
ixi ? ixi ?? ??326a???322b? 
iyon? ???29b? 
izi /1? ?????? 
izi /2? ???shdaaghu izi ??? 
izoor? ?????? 
izoorda-? ?????? 
izoorla? ??????
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jaa caugi-? ???26a? 
jaa daalajin tulgha? ??337b? 
jaa gui? ???196b? 
jaa telge-? ???61a? 
jaa- /1? ????????????jarghu 
jaa- ??? 
? jaa jarghu jaa-? ???72a? 
? jaagu pujig? ??????? 
? jaaji kile-? ???128b? 
? jaasan? ???10a? 
? jaasan kun? ??? 
jaa- /2? ??????????????
??qi ndaa moorge jaaji ughu ???
????; dang budanguladu qighaan 
moornu jaa ughuja ????????
????; qinu jaaji ughusan shdaar 
njilaya ??????? 
? jaaji surghaa-? ???344a? 
jaabaa? ????290b? 
jaaban? ???30b? 
jaadaa ? ??? nenge deelnu jaadaa ni 
shgedaaxja ?????????? 
jaadal? ?????????? 
? jaadal guinu jaalduna? ????? 
jaadauzi? ???107b? 
jaadi /1? ??????30b? 
jaadi /2? ??266a???302b? 
? jaadi kol? ???266a? 
? jaadi pujig? ???266a? 
? jaadinu szii? ???266a? 
jaadirla-? ???114b????189b???
?198a????198a? 
jaadirlaldu-? ????147a???26b??
??26b????26a????26b??
?162b? 
jaadu /1? ???????ulon gui qoon gui 
jaadunigewa ????????; qi ne 
deelnu mosisa jaadungewa ????
????? ; kundun kungon gui 
jaadungewa ????????? 
jaadu /2? ?????????kunnu jaadu 
gua ?????; kilesannu jaadu gua 
????; kunnu jaadu tain gua ??
????? 
jaadur? ????????? ulon kun 
hamdulasa jaadur guisada jaruudur 
jaadur taigu tewa ????????
??????? 
? jaadur bagha-? ????????? 
? jaadur nogshdur? ???63a? 
? jaadur tai-? ????????? 
? jaadurdu mauni? ???????? 
jaadurdii? ???????????? 
jaadurla-? ?????????bii jaadurla 
????? 
jaadurlal? ???294a? 
jaadurlaldu-? ????????? 
? jaadurlalduji jiikildu-? ???294a? 
jaadurlaldujin yuro? ???263a? 
jaadurlangii? ???????????? 
jaafii? ???108a? 
jaagan? ????????????jaagang? 
jaagang? ????????????jaagan? 
? jaagang nangla-? ??? 
? jaagang tai-? ??? 
? jaagang ughu-? ??? 
jaagangla-? ?????????????
??? 
jaaguanla-? ????248b? 
jaajaar? ????30b? 
jaajaazi? ???108b? 
jaajau? ???153a? 
jaajin? ??????# 
? jaajin kun? ???324a? 
? jaajin pujig? ????177b????353a? 
? jaajin pujig qaalsi? ???353a? 
jaaki-? ???suulnaa jaaki ???????
amanaa jaaki ??? 
jaakir? ???ghal jaakir ??? ; pujig 
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jaakir ???? 
jaakirda-? ???????????? 
jaala-? ??nigere ghoor jaalasa ghuraanna 
??????? 
jaalag? ????????????????
tenu ugore ni jaalag ulon ?????
?????? 
? jaalag gule-? ???? 
? jaalag maalag? ????????? 
? jaalag ugo? ??????????? 
jaalaldu-? ??????? 
jaalalgha- ? ??????? gaagalaunu 
baghaji jaalalghana ?????? 
jaaldu-? ????????30b?; ??235a? 
jaaldugha-? ??????30b? 
jaalgha-? ????????; ?????
?30b? 
jaama? ??35b? 
jaamii /1? ???????????? 
jaamii /2? ?????????????
?????bulainu jaamii juure ideeleja 
????????? 
jaanau? ???30a? 
jaanauda-? ????30a? 
jaango? ???221b? 
? jaango nzhiwa? ???203a? 
jaapu? ???175b? 
? jaapunu xulisi? ???175b? 
jaar? ????????? 
? jaarnaa huraa-? ??? 
? jaarnaa tabxji undurdu nesi? ????? 
jaarda? ??? fulaan jaarda ??; buro 
jaarda ??? 
? jaarda bag? ??? 
jaarin /1? ??????qimu lii mudegu 
jaarin gua ?????????? 
jaarin /2? ?????purghaandu jaarin 
ughu- ??? 
jaashi? ???108b? 
jaayi? ?????? 
jaazi /1? ???? 
? jaazi ghargha-? ?????? 
? jaazi ghari-? ??????? 
jaazi /2? ??108b????178b? 
? jaazi daala-? ????40a? 
jaaziche? ????108b? 
jabaa? ???????????? 
? jabaa ugo? ????? 
jabaada-? ????????????ideenu 
jabaadaaxja ???? ; tenu gulesan 
ugo ni nigiiji jabaadaadiiwa ?????
????? 
jabjag? ?????; alag jabjag ????
??jabji, jaxjag? 
jabji? ????????jabjag, jaxjag? 
jabjii? ????????????????? 
? jabjii bagha-? ???? 
jabjiila-? ????? 
jabjiilalgha-? ???????? 
jablong? ????jarlong??32a? 
? jablong ghajar? ???129b? 
? jablong shge? ???86a????109b?
???109b? 
? jablong ujelgha-? ???336b? 
jabsar? ??????????ude jabsar ?
??; walghasi jabsar ????????
??qabsar? 
? jabsar ghargha-? ????? 
? jabsar ghari-? ???? 
? jabsar gui? ????? 
? jabsar nogxji-? ??????? 
? jabsarnu soni? ????? 
jabsarda-? ??????? 
jabsardii? ?????????? 
jabsardu? ????? 
? jabsardu walghasi? ?????? 
jabsarla- ? ????????? ghajar 
jabsarlaja ?????????nudunaa 
jabsarla- ???? 
jabsarlalgha-? ?????????? 
jada …? ??jida????237a? 
jag? ???????alimanu jag ??? 
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? jag alima? ??? 
? jag gui? ????? 
? jag moodi? ???88a? 
jagaasgha-? ?????????????
?? 
jagar? ???273b????247a???59b? 
jagdii? ????? 
jagha? ??????deel jagha ??; alag 
jagha ???; mulaa deel jagha ??; 
nimburge jagha ?????jigha? 
? jagha ghada-? ???????? 
? jagha tai-? ???????? 
? jagha wari-? ???? 
jaghaa-? ??30b? 
jaghaahaan? ???30b? 
jaghaar? ?????????31a?; ??
?30b? 
jaghadii? ?????????? 
? jaghadii guazi? ????? 
jaghang? ???23a? 
jaghasi? ????jighasi? 
? jaghasi baghajin? ???321a? 
? jaghasi barijin lisge? ???321a? 
? jaghasi chonregu jilaa-? ???321a? 
? jaghasi da szunu haqin? ????321a? 
? jaghasi fun? ???321a? 
? jaghasi funir? ???289a? 
? jaghasi hag? ??? 
? jaghasi jaar? ???321a? 
? jaghasi jiljigha? ???321a????321a? 
? jaghasi julsi? ???321a? 
? jaghasi maha? ??;? 
? jaghasi saar? ??? 
? jaghasi sawaa? ???321a? 
? jaghasi toor? ??? 
? jaghasi toor saji-? ???? 
? jaghasi uye? ???321a? 
? jaghasi wari-? ??? 
? jaghasi warigu ghajar? ???321a? 
? jaghasi xau? ???321a? 
? jaghasinu keele? ???321a????
?321a? 
? jaghasinu sghau? ???321a? 
? jaghasinu uile? ???321a? 
jaghasiqi? ?????jighasiqi? 
? jaghasiqinu baudal? ???321a? 
? jaghasiqinu dau? ???321a? 
jagla-? ???280a????280a? 
jaglaldu-? ???280a????254b? 
jaglalgha-? ???248a????248a? 
jaglalghaji gule-? ???275b? 
jaglan gua? ???266b? 
jaglimaa yuu? ???354a? 
jagliu? ???tumur jagliu ??; jas jagliu 
??? 
jagliuda-? ????????? 
jagliuqi? ???? 
jagnaa? ??????????????
?? 
? jagnaa bodola-? ???293a? 
? jagnaa guai-? ??? 
? jagnaa gule-? ??? 
? jagnaa hergilgha-? ?????? 
? jagnaa yau-? ??? 
jagnaadi-? ??????? 
jagnaadilgha-? ????????????
? ? ? ixi ghurdindaaxja, nigiiji 
jagnaadilgha ????????? 
jagnaadu? ????????? 
? jagnaadu ni harliya? ????? 
jagnaahaan? ?????? 
jagnaahaange? ?????? 
jagnaange? ???????????? 
jagnaaqile-? ????????? 
jagnaar? ???# 
? jagnaar furaa-? ???110a? 
? jagnaar muxiqile-? ???110b? 
jagnar? ????115b? 
jagnii? ????????munu jagnii qirigdu 
uroja ???????? 
? jagnii kun? ?????? 
jagoo? ????????ndeegu kunsgenu 
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shgengiidu ni jagoo sghal waina ???
??????? 
? jagoo sghal? ???? 
jagoodii? ?????? 
jagoodu? ?????? 
jagqile-? ???115b? 
jagree? ???55b? 
jagrim? ???37b???147a????110b?
???84a? 
jagrimel? ???333b? 
jagrimge? ???307a? 
? jagrimge kile-? ???111b? 
jagsa? ????njisge??52a? 
jagxii? ?????????jagxii bu kilesan 
ugonu qi mash daaji guisai ?????
??????; jagxii nara waina, ne 
nige jang ulong haawaaxja ??????
????????? 
jaighaji urgu-? ???107a? 
jajili-? ??????idexinu joolondu jajili- 
?????????????ugonaa 
jajili- ??????? 
jajilildu-? ????? 
jajililgha-? ??????? 
jajinaa-? ????sgooji jajinaana ???
?????????? 
? jajinaa bii sau? ????????? 
jajinaangii? ?????????? 
jakoo sghal? ?????148b? 
jala? ??????????????? 
? jala malgha? ???? 
? jala xadar? ??151b? 
jalalaa? ??188b? 
jalau? ?????jaliu? 
? jalau kun? ???? 
? jalaunu uyedu? ????? 
jalgha-? ??218b? 
jalghaa-? ???deesi jalghaa- ??; kol 
jalghaa- ?? ; fune jalghaa- ?? ; 
huinosa fune jalghaagu kun waina ??
??? 
? jalghaa bau xjilgha-? ???107a? 
? jalghaa kurilgha-? ???154a? 
? jalghaa pauda-? ???198a? 
? jalghaa sau-? ???266a? 
? jalghaagu moodi? ???337a? 
? jalghaagu rghang? ????107a? 
? jalghaagu ugo? ???139b? 
? jalghaaji jari-? ???140a? 
? jalghaaji juuri-? ???140a? 
? jalghaaji kile-? ???140a? 
? jalghaaji muxuqile-? ???107a? 
? jalghaaji nesi-? ???294a? 
? jalghaaji suri-? ???35a? 
? jalghaaji urgu daa-? ???140a? 
? jalghaaji uuxuudigha-? ??? 
? jalghaawaa sau-? ???251a? 
jalghaaji? ????1a????115a???
?115a????114b????107a?
???140a? 
jalghaaldaa sau-? ???139b????139b? 
jalghaaldu-? ?????? 
jalghaalgha-? ?????? 
jalghaas? ???????? 
jalghaawur? ???292b????275a??
??92a? 
jalghadaa sau-? ???170b? 
jalghai? ??309b???250b????247b?
??168b???265b???281a? 
jalghai diregu moor? ??179a????179a? 
jalghaji surghaa-? ???66b? 
jalghan? ???324b? 
jaliu? ?????jalau? 
? jaliu kun? ???? 
? jaliu mulaasge? ???? 
? jaliu nasi? ??? 
? jaliu uye? ?????????? 
? jaliunu sghau? ????? 
? jaliunu uyedu kuji taiji rdem surigu rgoom?
???????????? 
jaliudi-? ??????????qi yama 
gaanu niguudursa niguudur jaliudina ?
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??????????? 
jaliudilgha-? ??????? 
jaliuraa-? ??????????????? 
jaliuraalgha-? ??????? 
jaliusgha-? ??????? 
jaliuxag? ????????ndaanu ayildu 
jaliuxag ulonnii ?????????
?? 
? jaliuxagnu jeexaa? ????183a? 
jama? ??????? 
? jama dide? ??? 
? jama nine? ??? 
? jamadu nukor gi-? ???7a? 
jamba? ???88a????88b? 
jambrag? ??????jamburii? 
jamburii? ??????jambrag? 
jamii? ???226b? 
jamtag? ??6b? 
? jamtag kun? ????6b? 
? jamtag lisgeqi? ?????6b? 
? jamtag mantag? ?????6b????
?6b? 
? jamtag nem? ???6b? 
? jamtag ni? ???6b? 
? jamtag sasii? ???7a????7a??
???6b? 
? jamtagge pujig sghaur? ????7a? 
? jamtagge tinger? ????6b? 
? jamtagnu amii ayang? ????7a? 
jamtagge? ???6b????6b????6b? 
jamtog? ???????????????
???????jantog? 
? jamtog buye? ???? 
? jamtog buye fooro? ????? 
? jamtog deel? ?????????? 
? jamtog kun? ??????????? 
? jamtog lisgeqi? ???? 
? jamtog mantog? ?????????? 
? jamtog moor? ?????? 
? jamtog rmaa? ???? 
? jamtog sawaa? ????????? 
? jamtog ugo? ???? 
? jamtog yagha? ??? 
? jamtogge buye ni szurewa, jamtogge buye 
ni ghadawa? ??????????
????????????? 
jamtogdi-? ???????? 
jamtogdilgha-? ?????????? 
jamtogge? ???????ndaa jamtogge 
ughusa uliguna ?????????? 
jamtoghaan? ?????????? 
jamtoghaange? ????? 
jamtogla-? ??????????? 
jamtograa-? ????????????? 
jamtograalgha-? ?????? 
jamu qaarjag? ????? 
jan? ???# 
? jan ghajar? ????300a????110a? 
? jandii dabsi? ???284a? 
? jandii ghajar? ???110a? 
jan /1? ????????? 
? jan bulai? ?????? 
? jan gulo funige tigiingewa? ?????
??? 
? jan naadi-? ??? 
jan /2? ??nige jan ger ???; haujin 
diidu buda ghuraan sasiinu kun nige jan 
gerdu saulduji ii ?????????
??????? 
jan bagha-? ???41a? 
jan naadin gua? ???331b? 
janda-? ??31a? 
janduula-? ??53a? 
jang /1? ??????ndaanu kudu jang nige 
mori tijeeji ii ????????; nige 
jong kunre pujig lii mudejin jang hurinna 
????????????????
????ne deelnu qi mosisa jang sarwa 
?????????? 
? jang diirgun? ???250a? 
? jang jang sar? ???178b? 
? jang kamaadu? ???220a? 
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? jang kamaandi? ?????178b? 
? jang ndiree? ???243b? 
? jang nigehaan guula-? ???343b? 
? jang rgolo-? ???343b? 
? jang sain? ???127a????178b?
???340a? 
? jang sain dire ni kurija? ????? 
? jang sar? ???340a????340a??
??250a????250b????70b?
???70b? 
? jang sarwa? ??? 
jang /2? ??ne kun hudu jangwa, ugo uroji 
xjilgha adani ????????? 
jang /3? ??????? 
? jang ghoor halghu yauwaa szaraaxja? ?
???????? 
? jang isge? ???70b????70b? 
? jang kun unaasandu? ???32b? 
? jang yauya giniisa tinger uroodiiwa? ??
???????????? 
janggbanjin? ???112a? 
? jangbanjin shge? ???123b? 
jangge? ???ne dundognu bu jangge 
mudewa ????????? 
? jangge ni? ???220a? 
? jangge noor kuriwa? ???? 
janggesaar? ???bu janggesaar irewa ?
????; qi janggesaar kil ewasai ?
?????? 
janghuang? ???111b? 
jangidaalag ? ??? nenge deelgenu te 
ujuurdu ni jangidaalagge jankidi ???
? ? ? ? ? ? ? ? ? ; ulong 
jangidaalag ??? 
jangidi-? ?????????jankidi-? 
jangiraa-? ??????hoosin shdima idesa 
jangiraa qalga adani ???????
?????????? hara ulong 
jangiraana ???? ; kun ulon gulo 
jangraana ????????????
???????????????? 
? jangiraan mangiraandu idena? ????
???? 
? jangiraanu gule adana? ????? 
jangiraagu? ???305b? 
jangiraaldu-? ????????? 
jangiraalgha-? ??????????? 
jangiraangii? ????????????? 
? jangiraangii ulong? ??? 
jangirag? ?????? 
? jangirag alima? ??? 
? jangirag bag? ???? 
? jangirag halasi? ???? 
? jangirag jirge? ???? 
jangja? ?????? 
? jangja aagu? ???? 
? jangja aanee? ????? 
? jangja ayil? ???? 
? jangja kun? ???? 
? jangja xongwaanu jaliuxag? ?????
??? 
jangjang /1? ???????mengu jangjang 
?????? ; shdohua moodu ni 
jangjang ??????? 
jangjang /2? ????xau jangjang ??; 
sajaghai jangjang ???? 
jangjun? ??? 
jangjuur? ??? 
? jangjuur fulaan? ??? 
? jangjuur ghurdinge yau-? ?????? 
? jangjuur mangjuur? ???275b? 
? jangjuur undur? ??? 
jangjuurda-? ???38b? 
jangjuurge? ????????? 
? jangjuurge hanaana? ?????? 
? jangjuurge muxile? ???? 
? jangjuurge ngurooya? ?????? 
? jangjuurge sgi? ????? 
? jangjuurge suidaala-? ??? 
? jangjuurge udina? ??? 
jangla- /1? ?????????????
???qi bii jangla, njeen puxiigunaa 
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tanigu rguloguna ?????????
????????? 
jangla- /2? ??????bu zongzongda qam 
gigunaa liimudeni, ndaa nin giji janglagu 
murgoo ?????????????
??????jinla- ? 
janglaldu-? ?????? 
janglalgha-? ?????? 
jangle-? ??shdima jangle ????jinle-? 
jangma xjoosi? ???230b? 
jangmen? ???233a? 
jangpau szu? ???303a? 
jangpenzi? ???32a? 
jangpianzi? ??111b? 
jangren? ??112a????112a? 
jangsger? ??????mane jangsger ?
???? 
jangshang ? ? ? ? mori jangshangnu 
aldagha ?????? 
jangunla-? ???284b? 
jangxi? ???mengu jangxi ????? 
jangxida-? ?????????????
?? 
jangxila-? ??211b????211b???139a? 
jangxilagu da xjeegu? ???139b? 
jangxile-? ??110a????110a????110a?
???110a????115b????115b?
???115b? 
jangxileji jari-? ???115b? 
jangyuu? ???32a? 
jangzi? ?????? 
? jangzi ghargha-? ???203a? 
? jangzi qinaa-? ???? 
jangzida-? ?????? 
jani-? ??????bulainaa jani- ????
????kaardanu jani- ????? 
? janiji idegu tigii? ???138b? 
janidal? ????? 
? janidal gui? ????? 
janighai? ?????????????? 
janijin? ???????? 
janilgha-? ?????????30b? 
janjaa? ???108b? 
jankidi-? ????????????jangidi-? 
jankidigha-? ???????31a? 
jankir? ???129a? 
janla bagha-? ????196b? 
janmenzi? ???31a? 
janqdal? ??????????????? 
janqi-? ???????kingerge janqi- ?
?; loo janqi- ??????shdirge janqi- 
??; usi janqi- ???????tumur 
janqi- ??; suuge janqi- ????? 
? janqaa arilgha-? ??? 
? janqiji sza-? ???41b????54a? 
? janqijin uile? ???54a? 
janqii? ???munu janqiidunge bau giji 
urinii ??????? 
janqijin? ??????????????? 
janqildu-? ?????????????? 
janqilgha-? ?????????31a? 
janqir? ?????? 
janqirda-? ??????????? 
jansaar? ???????moodu jansaar ?
?? ; tumur jansaar ??? ; baasi 
sanjaar ???? 
jansaarda-? ?????????? 
janshang? ???109b? 
jansheela-? ???32a? 
jansuul? ??? 
jantagdu? ????7a? 
jantog? ???????? jarin, jaringe, 
jamtog? 
? jantog jong? ???6b? 
? jantog mantog? ??20b????188b? 
? jantog mantog lailasan? ???20b? 
? jantog mantog zhuan? ???351b? 
? jantog sara? ??????326b???
?21a? 
? jantogge buye fooro-? ???171b? 
? jantogge dawaa-? ???84a? 
? jantogge giji hghualdu- ? ? ? ??
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?173a? 
jantogdi-? ????31a? 
jantogla-? ?????31a? 
jantoglal? ???336a? 
jantogsa duuki-? ???133a? 
janzi? ??? 
? janzi danki? ???? 
? janzi ghadaa? ???278b? 
? janzi ire-? ???322b? 
? janzi shge? ???? 
? janzi waidal? ???278b? 
? janzi waijin raal? ???278b? 
? janzisa alda-? ???259a? 
janzidal? ???278b? 
janzidii? ???????? 
jaraa? ??? 
jararaa xau? ???148b? 
jardong? ????? 
? jardong tash? ????? 
jargal? ???qinu aadal hudu jargalwa ?
??????? 
jargaldu? ???? 
? jargaldu aadal? ????? 
? jargaldu mauni? ????? 
jargan? ??? 
jarge? ???jirge??189b? 
jarghai /1? ??????ghajar jarghai ?
?; lusnu jarghai ??? 
? jarghai bagha-? ???????? 
? jarghai manglii? ????????? 
? jarghai niur? ??????? 
? jarghai qiree? ????????? 
? jarghai saar /1? ??? 
? jarghai wari-? ?????? 
jarghai /2? ??? 
? jarghai nuko? ???? 
? jarghai saar /2? ???? 
jarghaila-? ?????? 
jarghu? ??? 
? jarghu alda-? ????? 
? jarghu aldaja? ?????? 
? jarghu bagha-? ???? 
? jarghu buraalgha-? ???282a? 
? jarghu furooli-? ???58b? 
? jarghu ghari-? ???210b????60a? 
? jarghu gidergu unaaja? ??????? 
? jarghu gule-? ???248a? 
? jarghu jaa-? ??????? 
? jarghu pujig? ???236a? 
? jarghu sonosi-? ???250a? 
? jarghu szagha-? ?????????? 
? jarghu szaghajin? ???257a? 
? jarghu tasili-? ??????? 
? jarghu tasiljin noyoon? ???242a? 
? jarghu unaa-? ????? 
? jarghu unaaja? ?????? 
? jarghu uro-? ????29b? 
? jarghu xuu-? ????? 
? jarghu yaala-? ????? 
? jarghure naalgha-? ???205b? 
jarghul? ?????????# 
? jarghul rjaala-? ???212b? 
? jarghul szaghagunu sgi-? ???91b? 
? jarghul tasili-? ???54a? 
? jarghul waidal? ???2b? 
? jarghul xuu-? ???212b? 
jarghula-? ?????????? 
jarghulagha-? ??????31b? 
jarghulaldu-? ???? 
jarghulalgha-? ?????? 
jarghulalghajin? ???235a? 
jarghulangii? ?????? 
jarghuqi? ?????? 
jargile-? ????31b? 
jargilegha-? ???????31b? 
jargu? ??????# 
? jargu ghajar? ???316b? 
? jargu nem? ?????217b? 
? jargu sawaa jargu xjadoo? ???206a? 
? jargu tusaa? ???316b????316b? 
jari-? ?????????asghuji jari- ?
??????seer jari- ??; mengu jari- 
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????????huni jari- ????
??sgil jari- ???????kun jari- ?
??? 
? jaraa buraa-? ??? 
? jaraa sursan? ???274b? 
? jaraa ulondulgha-? ???26a? 
? jarigu dongxi? ???272b? 
? jarigu ugo? ???316b? 
? jarigundu chicagla-? ???10a? 
? jarigundu huraa-? ???146a? 
? jarigunge gua? ???341b? 
? jariji buraalgha adaguna? ???? 
? jariji daabla-? ???23b????23b? 
? jariji suri-? ???301a? 
? jariji xjilgha-? ???344a? 
? jarisa naiwa? ???161b? 
jaridal? ????????????????
???nige jong seernu jaridal ???
??????????? 
? jaridal gui hoosin ndigha? ????? 
jarigu? ???????? 
? jarigu rghang? ???? 
? jarigu tusaa? ??? 
? jarigu tusaa gui? ???? 
jarijin? ?????????? 
? jarijin aasi? ??? 
? jarijin dongxi? ???316b? 
? jarijin kaarda? ??? 
? jarijin kaarda aasi? ???73b? 
? jarijin kaashda? ???139a? 
? jarijin kun? ??? 
? jarijin mengu? ??? 
? jarijin nine? ???217b? 
? jarijin nine kun? ???175a? 
? jarijin nukor? ???166a???175a? 
? jarijin sawaa? ??? 
? jarijin seer? ??? 
? jarijin xjadoo? ???316b? 
jarildu-? ????????? 
jarilgha-? ??? 
jarili-? ?????????kun jariliji mauna 
????? 
jarilig? ??????qirignu jarilig ??? 
? jarilig bau-? ??87b? 
? jarilig baulgha-? ???????? 
? jarilig daa-? ????? 
? jarilig dangla-? ???126a? 
? jarilig kile-? ???35a? 
? jarilig pujig? ??? 
? jarilig sgi-? ???43b? 
? jarilignu zeele-? ????? 
jariligqile-? ???135a? 
jariljin kun? ???250a? 
jariljin nukor? ???250a? 
jarim? ????????jarin? 
? jarim moor? ???7a????6b? 
? jarim moordu? ????6b? 
? jarim moordu sanalghaaxja? ????
?7a? 
? jarim soni? ???7a????306a??
??306b? 
? jarim tingerdu? ????6b? 
jarimel? ???93b? 
jarin? ????????jarim? 
? jarin arag? ??????? 
? jarin fon? ?????? 
? jarin moor? ?????? 
? jarin moordu saulgha-? ???346b? 
? jarin moordu tirge raalji-? ???346b? 
? jarin moorsa hari-? ???336b? 
? jarin sara? ??? 
? jarin saulgha szu? ???? 
? jarin soni? ??? 
? jarin tinger? ?????? 
? jarin tulum ghuril? ????? 
? jarin udur? ?????? 
? jarin ula? ???200b? 
? jarin warma? ??? 
? jarin xjir? ??? 
? jarjin kun? ???32a? 
jaringe? ????jantog-??31b? 
jarisan? ???313a? 
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jarisanshdaar baula-? ?????214b? 
jarji ulim-? ???217a? 
jarjilii ulim-? ????217a? 
jarjin? ???# 
? jarjin bulai? ???283b? 
? jarjin ges? ???316b? 
? jarjin sawaa? ???316b? 
? jarjin xjulqag? ?[???]?297b? 
? jarjin xjun? ?[???]?297b? 
jarlagha-? ?????90a? 
jarlong? ????jablong??32a? 
? jarlong kile-? ???236a? 
? jarlong qiidag? ???255b? 
? jarlong shge? ?????197b???
?253b? 
? jarlong uje-? ???223b????223a?
???223b? 
jarma? ?? 
? jarma gidaa? ???256b? 
? jarma huraa? ?????? 
? jarma qijig? ???133b? 
? jarma tash? ???? 
jarsa sar? ???220b? 
jaruu dur? ???7a????7a? 
jaruudur? ???? jarin udur??????
ndeesa bazar kurisa jaruudurnu moorwa 
????????????? 
jaruusoni? ???? jarin soni?????? 
? jaruusoni taghau hailana? ????? 
jas? ?????? 
? jas baghaur? ???? 
? jas gadaraa? ???? 
? jas hongghur? ??? 
? jas hur? ??? 
? jas jagliu? ??? 
? jas mbar? ??? 
? jas qimugo? ??? 
? jas seer? ?????? 
? jas tughoo? ??? 
? jas xal? ??? 
? jas xiruu? ???? 
? jasnu dinjir? ????? 
? jasnu dongsar? ???? 
? jasnu tebji? ???? 
jasar? ???qabsar??31b? 
jasga? ?????qasga? 
? jasga bagha-? ???? 
? jasga gongshang? ????? 
jasge? ???31b? 
jashdong? ??????jardong??31b? 
jashjag? ????jixjag??33a? 
jasi? ????zisi??343b? 
jasqi? ??? 
jau? ???sai jau ??; sayoo jau ???? 
? jaunu amanii qigi-? ????? 
jau- ? ??? shdinaa jau- ?????
hurghai jau- ???????buyere 
jauna ????; ghar jauna ????
????nige nigenaa bii jau ????
??? 
jaubu? ???30a? 
jauche? ???114b? 
jaudaala-? ????????????bu pujig 
juurigunii, qindaa bii jaudaala ?????
??????? 
jaudaalajin? ???????????? 
jaudaalaldu-? ???280a? 
jaudaalangii? ???????????? 
jaudala-? ??7a? 
jaudau bagha-? ????41a? 
jauganda-? ???69a? 
jauin soni? ???272a? 
jauja? ????????juuja? 
? jauja jalghaa-? ??? 
? jauja jalghaajin? ???? 
? jauja jalghaaqin? ????114b? 
? jauja tasiraa-? ???213a? 
jaujibaa? ??? 
jaujuan? ???112b? 
jauki-? ??30a? 
? jaukiji ughu-? ???112b? 
jaula-? ??????sai jaula- ??? 
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jauldu-? ????52b????52b? 
jaulgha-? ???????30a? 
jauwaadu? ??330b? 
jauzi? ???30a?; ??30a? 
? jauzi rmaa? ??? 
jawaan? ??? 
? jawaan duraasi? ???229b? 
? jawaan duraasinge? ???236a? 
? jawaan idexi? ???????? 
? jawaan laaxi? ?????? 
? jawaan laaxi uqigungewa? ????? 
? jawaan lawaan? ???????? 
? jawaan noor? ????44b? 
? jawaan punzi? ???? 
? jawaan szu? ??? 
? jawaan szuregu jaghasi? ????44b? 
? jawaan ugo? ???????????? 
? jawaan uqigu? ????????? 
? jawaan uqugu? ?????38b? 
? jawaan zhenle-? ???184a? 
jawaandi-? ???????? 
jawaandilgha-? ?????????? 
jawaange? ???????? 
jawaanhaan? ???????? 
jawaanhaange? ????? 
jawaansgha-? ?????????? 
jaxeele-? ???218b? 
jaxii? ??281a? 
jaxjag? ?????jabjag? 
jaxji? ???31b? 
jayaan? ??????mau jayaan ??? 
? jayaan saina? ???? 
jayaandii? ???????? 
jee /1? ?????tumur dire jee sauja ?
???? 
? jee qiree? ???????? 
jee /2? ????? 
? jee bulai? ??? 
? jee kurgeen? ????? 
? jee kuu? ??? 
? jee xjun? ???? 
jeeban? ????buye jeebanna ????? 
jeede-? ????sawaa jeedeja ????
????????????qiree jeedeja 
????? 
jeedelgha-? ????? 
jeedengii? ????????? 
? jeedengii qidoghu? ??????? 
jeedi-? ??joodi-????32a, 33b? 
jeedigha-? ??joodigha-??????33b? 
jeehun? ???32a? 
jeejen? ?????????? 
? jeejen ugonaa gule-? ???????? 
jeeki-? ????????nimburgenu jeeki- 
?????; rguyolnu jeeki- ??? 
jeekijin nar? ???115b? 
jeele- /1? ??????????????
?????????szu jeelena ??
???????yagha xuurnunge jeele- 
????; amanaa jeele- ??? 
jeele- /2? ??seer jeele- ??; ugo jeele- 
??? 
? jeelesan ugo? ??? 
jeeli-? ??227a? 
jeeluu bagha-? ????26a? 
jeeluu-? ???26a????110b? 
jeeluuda? ????26a????26a? 
jeeri yaara? ??198b? 
jeexaa? ???32a? 
? jeexaa kurgee-? ???6a? 
jeezi? ??jeezu ???# 
? jeezi gidaa? ???148a? 
? jeezi yaara? ??115a? 
jeezu yaara? ???115a? 
jeje? ??????? 
? jeje uqi-? ???? 
jerge /1? ??huni jerge ?????jirge? 
jerge /2? ??????????????
????dangghul jerge ??????
jirge? 
jerge /3? ?????jirge? 
? jerge oosgu? ??? 
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? jerge udi-? ??jirge idi-? 
jerge /4? ???ne nige kisag ghajarnu nige 
jergedu ghadaadiiya ???????
????jirge? 
jergele- ? ? ? tash jergele- ? ? ? ; 
dangghul jergele- ??????jirgele-? 
jerin? ???90a? 
jerle-? ???????werle-??90a? 
jeruu? ??????90a? 
jes seer? ???345a? 
jiala-? ???taghau jaalagu qagdu ???
???? 
jida …? ??jada???237a? 
jige? ??guu jige ?????rjige? 
? jige daaha? ??? 
? jige haila-? ??? 
? jige hala-? ???? 
? jige imel? ??? 
? jige lausaa? ??? 
? jige lausaange naghalaja? ??????
?? 
? jige nagha hgalaja? ????? 
? jige ngirjag? ???? 
? jige nkirjag? ??? 
? jige qigi? ??? 
? jige shdi? ???? 
? jigenu naala-? ??? 
? jigenu qigire dong puulena? ????? 
jigede-? ??32b? 
jiger halong ghajar? ????299a? 
jigge? ??282b? 
jigha /1? ???alag jigha ???; deel 
jigha ??; mulaa deel jigha ????
jagha? 
jigha /2? ?? 
? jigha ayil? ??? 
? jigha bairi? ???203b? 
? jigha buye? ???203b????203b? 
? jigha deel? ???204a? 
? jigha dooro? ??? 
? jigha dooro duuli-? ?????203a? 
? jigha dooro huxi? ??89a? 
? jigha dooro jurolana? ????????
??? 
? jigha dooro nige sgil? ?????? 
? jigha dooro qiree? ????246a? 
? jigha dooro sooro-? ????? 
? jigha ger? ???203a????340a? 
? jigha ghajar? ??? 
? jigha jantog? ???203b? 
? jigha jog? ??? 
? jigha kii? ???203a? 
? jigha komosgo? ???302a? 
? jigha kudu? ????????? 
? jigha qiree? ???203b? 
? jigha rog? ??? 
? jigha sghal? ??355a? 
? jigha shdi? ??? 
? jigha taigaar? ???203b????203b?
???203a? 
? jigha taigi? ???? 
? jighagu jaadalshdaar njila? ?????
??? 
? jighasa yamagisa dooro da yamagi-? ?
????204a? 
jighaa? ???jigha??32a? 
jighaadu? ???32b? 
jighaaduji? ???32b? 
jighaagu? ????32b? 
jighaahaange? ????32a? 
jighaahongge? ???32b? 
jighaar? ?? 
? jighaar gule-? ??? 
? jighaar jighaar? ???32b? 
? jighaar yau-? ??? 
jighaardi-? ???????? 
jighaardilgha-? ???????????? 
jighaardu? ?????????????
?????? 
? jighaardu guire xja? ?????? 
? jighaardu kileya? ????? 
jighaarge? ???? 
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jighaarhaan? ?????? 
jighaarhaange? ????????? 
jighaarla-? ????????? 
? jighaarlaji gee-? ??? 
jighaarqile-? ?????? 
jighaarsgha-? ????????? 
jighadu? ???# 
? jighadu kilesan? ???203b? 
? jighadu kilesansge? ???203b? 
? jighadugu tigii? ???194b? 
? jighaduji jaa-? ???203b? 
? jighaduji miilaa doorogunu daari-? ??
???150a? 
? jighaduji sborla-? ???203a? 
? jighaduji xiila-? ???15a????15a? 
? jighaduji yaulgha-? ???204a? 
jighagu? ???? 
? jighagu jaadalshdaar njila-? ?????
??? 
? jighagula dali? ???252b? 
? jighagula nige? ???252b? 
jighandaa? ???haran naiman nasisa jigh 
andaa qirigdu urogu rghang wai ???
?????????; nenge ghajarsa 
jighandaa nige samba buudi tariwa ?
????????????? 
jighanzi? ???? jigha? yanzi???? 
jighasi? ????jaghasi? 
? jighasi bagha-? ??? 
? jighasi hag? ??? 
? jighasi maha? ??? 
? jighasi saar? ??? 
? jighasi sawaa? ???321a? 
? jighasi toor? ??? 
? jighasi wari-? ?????? 
jighasiqi? ????????jaghasiqi? 
jighoi? ????joghoi??32b? 
jighuai? ??50a? 
jighui? ???311b? 
? jighui tolghui arasi? ???8a? 
jigi nar? ????72b? 
jigi-? ??147a????147a? 
jigide-? ???????????????
?????? 
? jigideji ulaa-? ???9b????37a? 
? jigideji ulaana? ???????? 
jigidelgha-? ??????? 
jigidengii? ????????????? 
jigsa? ?????32b? 
jii-? ??????gharnaa jii- ??; kolnaa 
jii- ???????undurdu jii- ??; 
gharnaa undurdu jii- ??; qog jii- ?
???????ugo jii- ??; gishnen jii- 
???? 
? jii giji saalaldu-? ???209a? 
? jii gildu-? ???241a? 
jiibu tirge? ????104b? 
jiibul? ???341a? 
? jiibul huraal? ??????341a? 
jiidaa? ???? 
? jiidaa da bambii? ???? 
? jiidaa sujog? ???? 
? jiidaa tolghui? ??? 
? jiidaa ujuur? ??? 
jiidaada-? ???????? 
jiidaala qoogi-? ???254b? 
jiidaaqi-? ???????? 
jiigi-? ??310a? 
? jiigiji amuragdildu-? ???310a? 
? jiigisan nem? ???310a? 
? jiigisan sanaa? ????310a? 
? jiigisan tagsil? ???310a? 
jiigijin huraal? ???310a? 
jiigildu-? ???112b????75a????88b?
???202a????280a????178b?
???243a????327b? 
jiigildugu szaghadal? ???310a? 
jiija? ?????? 
? jiija ayi? ?????? 
jiijii? ??237a? 
jiiki-? ???????ziiki-? 
jiila-? ???32b?; ????qiila-? 178a? 
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? jiilaa ala-? ???178a? 
? jiilaa ghal gureegu tigii? ???166a? 
? jiilaa ghaljuuraa-? ??166a?????
?9a? 
? jiilaa ghaljuuraalgha-? ?????178a? 
? jiilaa hanisgha jangiraa-? ?????90a? 
? jiilaa nudu szargee-? ???166a? 
? jiilaa yasi szundu daa-? ?????207a? 
? jiilasan sghaudu? ????101b? 
jiilalgha-? ???102b????309b? 
jiilasange? ????178a? 
jiir? ????jaar??30b? 
jiiri-? ????qaalsi jiiri- ??; arasi jiiri- ?
?; moodu jiiri- ?????????? 
jiiris? ?????????? 
jiisau? ??? 
jiisauraa-? ??? 
? jiisauraa qagla adani? ????? 
jiisauraalgha-? ???177a? 
jiisauraan gua? ???161b? 
jiisauraangii? ??????????? 
? jiisauraangii kun? ????? 
jiisi? ??????tanu kudu jiisi ghoor mori 
ii uu ??????????????? 
? jiisi ndaa kilesa yaannu juure uroguu? ?
???????? 
jiisile-? ??????udenu jiisile ???
?? 
jiisooraa sau-? ???330a? 
jija? ???33a? 
jijigaga? ?????103b? 
jijimaar? ??qijimaar ??? 
jiki-? ??102a? 
jil? ???????jul? 
jilaa? ??toosi jilaa ??; qigur jilaa ???
??julaa? 
? jilaa ghual? ???46b? 
? jilaa hambuli-? ??? 
? jilaa hambulijin? ??? 
? jilaa hambulijin madu? ?????61b? 
? jilaa hambuljin? ???306b? 
? jilaa nenzi suugi-? ???248b? 
? jilaa ngulge-? ??? 
? jilaa nianzi? ??288b????46b??
?350a? 
? jilaa qijig? ???46b? 
? jilaa shdaa-? ???50b????10a? 
? jilaa suneexja? ???? 
? jilaa tangirag? ???234b? 
? jilaa toosi? ??? 
? jilaa ujelgha-? ??? 
? jilaa wari-? ??? 
jilaa- /1? ?????julaa-? 
? jilaagunsa ayin gui, idaagunsa ayin gui?
???????? 
jilaa- /2? ??????ama jilaa- ??; yan 
jilaa- ??; ude jilaa- ???????
??julaa-? 
? jilaagunu mashdaa? ???60a? 
? jilaaji sau ada-? ???174b? 
jilaa- /3? ????????sgildunaa jilaa- 
????; sgil taiji jilaada sgildu irem 
???????????? ?julaa? 
? jilaa ada-? ??? 
? jilaa gee-? ??? 
? jilaa geesan? ???106b? 
? jilaa sau-? ??? 
? jilaa sausan? ???106b? 
? jilaa shda-? ??? 
? jilaagu sgil? ????106b? 
? jilaaji gee adaja? ????? 
? jilaaji kile-? ???106b? 
? jilaaji moxi-? ???106b? 
? jilaanu suneelgha-? ??? 
jilaadal? ????32b? 
jilaagu? ???106b? 
jilaaji-? ???106b? 
jilaajin udur? ???106b????106b? 
jilaan gua? ???17b? 
jilaji? ?????# 
? jilaji ghadi-? ???181a? 
? jilaji huraa-? ???181a? 
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? jilaji jari-? ???105a? 
? jilaji jarijin? ???105a? 
? jilaji jiula-? ???181a? 
? jilaji juula-? ???105a? 
? jilaji posgha-? ???181a? 
? jilaji rgolojin? ???105a? 
? jilaji sza-? ???181a? 
? jilaji tari-? ???181a? 
jildu? ????33a? 
jilghaaji? ???146a? 
jilingu ? ? ? ? timeennu gujire jilingu 
diuzileja ?????????????
jiliu? 
jiliu /1? ?????jilingu? 
jiliu /2? ?????ziliu? 
jiljagha daari-? ???9a? 
jiljigha? ???????hghai jiljigha ??; 
taghau jiljigha ??; kadam jiljigha ?
??; xau jiljigha ??; mauxi jiljigha 
????????seer jiljigha ??? 
? jiljigha hghai? ??? 
? jiljigha maha? ??? 
? jiljigha seer? ??? 
? jiljigha seernu dalidal? ???138b? 
? jiljigha xaghai? ????257b? 
? jiljigha xighai yasi? ???120b? 
? jiljigha yasi? ??? 
jiljighadu xji-? ???57b? 
jiljighala-? ????shdoogu mauja haran 
ghoor jiljigha jiljighalaja ??????
????? 
? jiljighalasan seer? ??? 
jiljilalgha-? ???59a? 
jiloon? ??????????????
mosisan deelni jiloonna ????? 
? jiloon arasi? ????80b? 
? jiloon ganzi? ????81a? 
? jiloon lagba? ???? 
? jiloon molsi? ?????? 
? jiloon niur? ???????? 
? jiloon niurdii? ????80b? 
? jiloon suuraalgha-? ???196a? 
? jiloon tebxin? ???144a? 
? jiloon tolghui? ?????? 
? jiloon ula? ???354b? 
? jiloonge qambiida-? ??? 
? jjloon buye? ?????? 
jiloonbur? ???144a? 
jiloondi-? ?????????? 
jiloondigha-? ???????32b? 
jiloondilgha-? ?????????? 
jiloonge? ???33a? 
jiloonhaan? ???? 
jiloonsgha-? ?????????? 
jiloonwuur? ????? 
jimaa? ?????jimaar? 
jimaar? ?????jimaa? 
jimi? ??24b? 
jimnen? ???????? 
jimu-? ?????????amanaa jimu ?
?? 
jimuldu-? ???269a? 
jimulgha-? ?????? 
jin? ???dundog jinna ??? 
? jin gulo nudu hanisghanu xiraagu tigii? ?
????215a? 
? jin nar? ????105a? 
? jin szarten? ???118b? 
jinbula-? ???117b? 
jinca? ???32a? 
jincaa? ???119b? 
jindaaji? ?????? 
? jindaaji kile-? ??? 
? jindaaji yau-? ???? 
jindaajihaan? ???????????? 
? jindaajihaan yau udaalghaa biidii? ??
?????????? 
jindaajihaange? ???????? 
jindaajila-? ????????? 
? jindaajila, hara ulidulaar kurilghaadiiya?
????????? 
jindaala-? ????????? 
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jinfu? ???33b? 
jinjan? ???qinu jinjan shdaarha yama 
gisa nimbaa ??????????? 
jinjandii? ????? 
? jinjandii kun? ?????? 
jinjanla-? ??? 
? jinjanlaji mudegu? ???245a? 
? jinjanlaji uje-? ???245a? 
jinjanlasan? ???326a? 
jinji? ??? 
? jinji xau? ???? 
jinjula-? ???soni moor yaugunu jinjulana 
??????? 
jinla-? ????????jangla- /2? 
jinle-? ??shdima jinle- ????jangle-?;
???zhinle-??339b?? 
jinli? ???32a? 
jinlun? ???119a? 
jinpo szarbaten? ????119b? 
jinqange? ?????# 
? jinqange amii? ?????? 
? jinqange awii amii? ??????? 
jinyan? ???119b? 
? jinyan awu-? ???187b? 
? jinyan ujel sanaa? ?????119b? 
jinzhang-? ???117b? 
jip qigi? ???26b? 
jiqii? ??103b? 
jir? ???xau jir jir gjji hailana ????
???? 
? jir jir? ??103b????103a? 
jiraa- /1? ????qi yauji ghurdin gulo bu 
qimu jiraaji wari adaguna ??????
???????juraa-? 
? jiraa ghargha-? ???30b????61b?
???187a????187a? 
? jiraa tudaalgha-? ???69b? 
? jiraa yaulgha-? ???61b????69b? 
? jiraaji bagha-? ??114a? 
? jiraaji rjaala-? ???69b? 
? jiraaji wari-? ??104a????104a? 
? jiraaji wari ada-? ????69b? 
? jiraaji wari shda-? ????69b? 
jiraa- /2? ??????ghuril jiraa- ??; 
xawar jiraa- ?????juraa-? 
jiraalgha-? ??????33a? 
jiran? ??? 
? jiran nasi? ???93b? 
? jiran nasidu shdoogu aadee? ????? 
? jiran nasisa shgediishdoogu kun ? ?
?176a? 
jirandaa? ???????? 
jirandar? ???? 
jiranhaan? ???? 
jiranla? ??????? 
jirge /1? ?????jerge? 
? jirge alda-? ????????? 
? jirge buraa-? ?????? 
? jirge daari-? ??????? 
? jirge diuli-? ??? 
? jirge duuli-? ???287b????288a?
??243b????338b? 
? jirge gidaalog? ???287b? 
? jirge halisi? ???287a? 
? jirge hghuali-? ?????213a? 
? jirge hghuli-? ???198a? 
? jirge hughuli-? ??????????? 
? jirge idejin hurghui? ????217a? 
? jirge idi-? ??????bulaidunaa jirge 
idina ??????????jerge udi-? 
? jirge kuji buraa-? ?????287b? 
? jirge maha? ???287b? 
? jirge mulaa? ??? 
? jirge muxigiji udi-? ????287b? 
? jirge oosgu? ??? 
? jirge oosgunu sgelgha-? ???69b? 
? jirge oosigu? ???329b? 
? jirge oosigu turo daagu tigii? ????
?183a? 
? jirge sajiraa-? ??? 
? jirge sanaa? ???340b? 
? jirge sghe? ???316b? 
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? jirge sgil? ???344b? 
? jirge shge? ??? 
? jirge shgedilgha-? ???352b???
?61a? 
? jirge shgedulghalgha-? ???77b? 
? jirge suulzi? ???287a? 
? jirge tolghui? ???288a????287b? 
? jirge turo? ???288a? 
? jirge udi-? ???????jirge idi-? 
? jirge udigu nar? ???253b? 
? jirge unaa-? ??? 
? jirge xirgudi-? ??? 
? jirge yasi? ????349b? 
? jirgenu nar? ??? 
jirge /2? ?????????jerge? 
jirge /3? ????jerge? 
jirge /4? ?????jerge? 
jirge osgu-? ??79b? 
jirgedii? ????????? 
jirgedii shdima? ????279b? 
jirgelagu kuji? ????281b? 
jirgele-? ???jergele-? 
jirgenaa fuula-? ???223b? 
jirgenii bari-? ???56a? 
jirghooljin? ???? 
jirghoon? ?? 
? jirghoon direni? ??????33b? 
? jirghoon huri? ????145a? 
? jirghoon huridii? ????145a? 
? jirghoon nasinu bulai? ????? 
? jirghoon samba kaarda aasi? ???144b? 
? jirghoon sara? ??????? 
? jirghoon saranu xini nigedu bulaisnu bayar?
??????145a? 
jirghoondaa? ?????? 
jirghoondani? ?????33a? 
jirghoondar? ??? 
jirghoonhaan? ???? 
jirghoonla? ?????? 
jirghuudur? ???xinin bazarsa lanzhuu 
bazardu kurisa jirghuudurnu moorwa ?
?????????????? 
jirghuusoni? ??? 
? jirghuusonisain noor ntiraa adawa? ??
?????? 
jirguari? ????????????ger 
dooro jirguaridu bailaa diurgelghaa 
geeja ????????????? 
jiri jaraa? ?????103b? 
jiri joolon? ???184b? 
jisba? ?????????? 
? jisba fuula-? ????? 
? jisba jaja shdaa-? ????? 
jisga? ????? 
? jisga bagha-? ???? 
? jisga suri-? ???? 
? jisga walghasi? ???? 
? jisga xiraa-? ??? 
jisgaa? ???guji jisgaa ??? 
jisge? ????taugujag??72a? 
jiudindu irelgha-? ???259a? 
jiufen naadi-? ????196a? 
jiujiila-? ??338b????338b? 
jiujila-? ???121b? 
jiula-? ??121a???340a????340a?
???181a? 
jiulajinge ughu-? ???186b? 
jiuye? ???# 
? jiuye jiu? ???31a? 
? jiuye juu? ???31a? 
jiuyejiu? ????121a? 
jiuzi? ???121b? 
jiwozi? ???151a? 
jixjag? ????jashjag??33a? 
jiyu? ????juu??34a? 
job? ???????jod??33b? 
joblong? ??jublong, jorlong??????
?33b? 
? joblong uje-? ???286b? 
jod? ???????job??33b? 
jog? ????jigha jog ??; dooro jog ?
?; deeren jog naiman gijaar ?????
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????lisgenu jogdu guleji iresa tenu 
madu sain kunge gui ???????
?????? 
? jog gui? ????? 
? jog harmul? ??? 
? jog jogdu? ????????? 
? jog uron? ??uron jog? 
? jognaa alda-? ????? 
? jogsa alda-? ??? 
joghoi? ????jighoi??32b? 
? joghoi tolghoi? ???33b? 
jogmu? ????nenge jogmunu turo ni 
bulag waina ???????? 
? jogmu ama? ??? 
? jogmu qiree? ??? 
? jogmu xjuur? ??? 
jong? ???nige jong ??; nige menhen 
shzin jong nayan ghuraan fon ???
???????hurin jong fonnu dunda 
uye ??????? 
? jong fon? ???5b? 
? jong halghudu xjoosi labxinu sumudam?
?????5a? 
? jong koldu hurghai? ???? 
? jong menhen fonnu bodol? ????
?5b? 
? jong simudasa jong naum? ????
?5b? 
? jong too daliilagu? ????5b? 
? jong too daliilagu shdag? ????5b? 
? jong too jaadal? ????5b? 
? jong toola hghuadal? ????5b? 
? jong tumun seerdu bayaan kun? ???
?? 
? jongnu dongxi? ???5b? 
? jongnu moordu kurgeewa? ????? 
? jongnu rdem nzomlasa pujigxer? ???
??5b? 
jongdaa? ?????? 
jongdar? ???? 
jongdu? ??? 
? jongdu daahanaa tauwaanu jongdu morila 
neelela ire? ??????????
?????? 
jongge? ??? 
? jongge hunila jongge imaa raaljiwa? ??
??????????? 
jong'haan? ???? 
jongyila-? ??????kaarda jongyila ?
??? 
jongyiladal? ???????? 
jongyilajin? ????kaarda jongyilajin ?
??? 
jongyilaldu-? ????? 
jongyilalgha-? ???????? 
joo- /1? ???????xireenu tindeesa 
ndeeji joo ?????????????
ugo joo- ????????????? 
? jooji daaldi-? ???59b????327b? 
? jooji kurgee-? ???327b????327b? 
? joowaa yau-? ???177b????177a? 
joo- /2? ???????malgha joo- ??
?; suuge joo- ???; qijig joo- ??? 
? joogunu kundundulgha-? ???84b? 
? jooji duurge-? ???150b? 
? jooji kurgeejin ghal sumu? ????
?327b? 
? jooji mosigu? ???307a? 
? joowaa ulondulgha-? ???26a? 
joobaagu? ????33b? 
joodal? ???????tolghuire joodal gua, 
kolre mosidal gua ?????????
??? 
? joodal joo-? ???352b? 
? joodalnu baulgha-? ???286b? 
joodi? ????jeedi??33b? 
joodigha-? ??jeedigha-??????33b? 
joohong? ???? 
? joohoong shdaasi? ?????? 
joohong-? ????buda ghuilo hamdu xjisa 
qimu joohjong wai uu ???????
???? 
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? joohong ghari-? ?????? 
? joohong gui? ?????? 
? joohong moohong? ???????
joohong moohong qimunge ujela ireya 
?????? 
joohongdii? ?????????? 
joohu? ??? 
? joohu dangla-? ???69b? 
joohuqi? ?????????? 
joojaa? ?????????? 
joojin? ?????????? 
? joojin hamqi? ???243b? 
? joojin shdagxeer? ???341a? 
jool? ???308a? 
? joolnu dig? ???308a? 
? joolnu rdem? ????308a? 
joolan? ??joolon?# 
? joolan sman? ??197b????197b? 
jooldu-? ???99a????6a? 
joolgha-? ????????????niur 
joolgha adawa ?????? 
joolodi-? ???ugo ni joolodija ????; 
qinaa joolodija ??????joolondi-? 
? joolodaa ursaa xjilgha-? ???133a? 
? joolodaa xjilgha-? ??133a? 
joolodilgha-? ???????joolondilgha-? 
joolodu-? ???195b????195b? 
joolon? ????????????????
????????? 
? joolon aardag? ???? 
? joolon aardag ayang? ???? 
? joolon ayang? ??? 
? joolon buliu? ???? 
? joolon buyedii amuten? ?????195b? 
? joolon dabsi? ??? 
? joolon gaara? ?????? 
? joolon ghajar? ?????? 
? joolon hoolo? ???? 
? joolon idexi? ???? 
? joolon kii? ?????? 
? joolon kun? ???????? 
? joolon maha? ???? 
? joolon moodi? ???228a????195b? 
? joolon sgil? ????????? 
? joolon sman? ??????? 
? joolon szu? ?????? 
? joolon tanglii? ??? 
? joolon ugo? ????????? 
? joolon uron? ???195b? 
? joolon xawar? ???133a? 
? joolon yasidii jaghasi? ????195b? 
? joolon yasidii nar? ????195b? 
? joolonnaa ghargha-? ???218b? 
joolonbo? ????195b? 
joolonboo? ???293a? 
joolonbuu? ????????nenge aasi 
joolonbuungewa ????????? 
? joolonbuu kun? ????? 
joolondi-? ??????????joolodi-? 
joolondigha-? ??????33b? 
joolondilgha-? ??????????? 
joolondulgha-? ??194a? 
joolonge? ????? 
joolonhaan? ???????? 
joolonhaange? ???????? 
joolonlaa furooldu-? ???195b? 
joolonm? ???195b? 
joolonqile-? ?????????????? 
joolonsgha-? ????????joolosgha-? 
jooloraa-? ?????? 
? jooloraaji loolum? ????? 
jooloraangii? ???????? 
joolosgha-? ????????joolonsgha-? 
jooqi? ???113b? 
joorgha? ???9a? 
joori-? ??qanbii joori- ???? 
? jooraa tebxindilgha-? ???295a? 
? jooriji qoonsgha-? ???110a? 
? jooriji ujuur ghargha-? ??? 
joorilgha-? ?????33b? 
jooriqin? ???275a? 
jooro? ????buda ghoornu jooro ??
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??; ula da ulanu jooro ??????
?????? ulong jooro ??? ; 
qabsar jooro ???????; te jooro 
??; ne jooro ?????juure? 
? jooro ghari-? ??????? 
? jooro jooronaa? ?????????? 
? jooro ni gule-? ??????????? 
? jooro uro-? ???shdeheen bulai turoji 
shdeheen jooro urolghaya gigu ni puxii 
ulija ?????????????? 
? jooro urogu ugo? ??????????
?????? 
? joorogu kun? ??????????? 
? joorogu ugo? ??????? 
joorogu? ????34a? 
joorohongge? ???????34a? 
joorola-? ??????????? 
joorolagha-???juurelagha-????????
?34a? 
jooroqile-? ??????????? 
jooroqiledu-? ?????? 
jooroqilelgha-? ???????????? 
jooroqilengii? ???????? 
joosgha-? ???33b? 
joosi-? ????????halong ni joosija 
???? 
? joosisan qirgo? ???? 
joosigha- ? ? ? ? ixi halongwa, nige 
joosighaanu uqiya ????????
????joosilgha-? 
joosilgha-? ?????joosigha-? 
? joosilghasan sman? ???312b? 
joosingii? ??????????????
????? 
? ioosingii qirgo? ???? 
jor? ??????jorgi- ?????jub? 
jorlong? ??joblong, jublong?# 
? jorlong uje-? ???223a? 
joro? ???34a? 
? jorotu mori? ???124a? 
jorodu? ???????????34a? 
jorola-? ???34a? 
jorolagha-? ??????34a? 
ju? ??359a? 
juanki-? ??123a? 
? juankisan seer? ???123a? 
juanxanla-? ???123a? 
jub? ????dunda lusnu gunsandangnu 
jub durisannu dooro ???????
???????????????jor? 
? jub baghaldu-? ???215a? 
? jub baril? ?????337a????157b?
???215a? 
? jub barilnu ujel sanaa? ?????215a? 
? jub baudal? ???214b? 
? jub bur? ???337a? 
? jub buye? ???214b? 
? jub debtir? ???340a? 
? jub diixi? ???337a? 
? jub dongxi? ???340a????214b?
???214b? 
? jub dundog? ???340b? 
? jub dur? ???315b? 
? jub ghajar? ???214b? 
? jub ghudal? ???293a? 
? jub gildu-? ??? 
? jub gui? ??96a????96b? 
? jub gui ujel? ???96a????96a? 
? jub guledal? ????215a? 
? jub haldan? ???358b????358b? 
? jub hantog? ???214b? 
? jub huirlong? ???138b? 
? jub huraa-? ???340b? 
? jub jalghaas? ???340b? 
? jub jiljigha seer? ???120a? 
? jub jub? ???337a????337a??
??340a????119a????281a? 
? jub jub ni? ????214b? 
? jub jubdu? ???215a? 
? jub juuridal? ???? 
? jub juuril? ???340b? 
? jub kile-? ???209b? 
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? jub kuji? ???214b? 
? jub kundun? ???120a? 
? jub lailasan? ???120a? 
? jub mengu? ???358b? 
? jub moor? ???340a? 
? jub moxidal? ???? 
? jub mudel? ???337a? 
? jub mudelghagu pujig? ???209b? 
? jub naudal? ???214b? 
? jub ndog? ???340b? 
? jub ni? ???215a? 
? jub niurnu sgelgha-? ???279b? 
? jub njila-? ???138b? 
? jub puxa? ???213b? 
? jub rdem? ???214b? 
? jub rghang? ???214b? 
? jub rgodal? ???214b? 
? jub rgodal ujejin ujel sanaa? ????
?214b? 
? jub rgosaa? ???215a? 
? jub sanaa? ???340b? 
? jub sanaadii ugo? ???214b? 
? jub sanaanaa kile-? ???207b? 
? jub sar? ???189a? 
? jub sari-? ???207a? 
? jub sarin? ???337a????214b? 
? jub sgil? ???344b????287b??
??337a????337a????346b?
???228a???127b???345a?
??28b????28b? 
? jub sgila uri-? ???127b? 
? jub shdag? ???340a? 
? jub shdagu? ???188b? 
? jub tai-? ???340b? 
? jub tailil? ???337a? 
? jub too? ???227a????339b??
??214b? 
? jub turoo? ???337a????337a?
???340a????340a????340b? 
? jub tus? ???353b? 
? jub tusaa? ???214b? 
? jub ugo? ???214b? 
? jub uile? ???340b? 
? jub ujedal? ?????337a? 
? jub wai yuu guigunu szaliudu hghua? ?
????157a? 
? jub waidal? ???219b????337a?
???337a????214b????214b?
???214b????279a? 
? jub waidal shdaar turooqilegu ujel sanaa?
???????13a? 
? jub waidalnu ujel sanaa? ?????279a? 
? jub wargu seer? ?????214b? 
? jub waril? ???214b? 
? jub xureegu baril? ???288b? 
? jubsa alda-? ???214a? 
jubda? ??????qi kilesan ni jubda ?
????? 
? jubda tigiinge nimbaa? ????? 
? jubda xuree? ???189a? 
jubdilgha-? ???114a????114a??
??344a????341a? 
jubdu? ???194b????215a????189a?
???192a? 
? jubdu gharilgha-? ???341a? 
? jubdu njila-? ???214b? 
? jubdu sza-? ???292a? 
? jubdu tanilgha-? ???189a? 
? jubdu uje-? ???239a????239a? 
? jubdu ulilgha-? ???45a? 
? jubnaa kile-? ???241a? 
? jubnu ghudaldulgha-? ???147a? 
? jubnu juuri-? ???286a? 
? jubnu juuriji ghargha-? ???286a? 
? jubnu nauji juuri-? ???286a? 
jubdulgha-? ??88a????88a???130b?
???130b????73b????120b? 
? jubdulghaji hambuli-? ???88a? 
? jubdulghaji murgulgha-? ???88a? 
? jubdulghaji qoonsgha-? ???88a? 
? jubdulghaji tagdirle-? ???88a? 
? jubdulghaji tagqorla-? ???88a? 
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jubjub? ???189a? 
jubjubni? ????100b? 
jubjubnu? ???47b? 
? jubjubnu sgelgha-? ???101a? 
? jubjubnu waidal? ???219b? 
jubla-? ?????????xini diidu jublagu 
xini dundog ulon ?????????
???? 
jublaldu-? ??????????ulon kunnu 
dunognu jublalduji njila- ??????
???? 
jublong? ????????????haujin 
diidu hara jublongnu ujejinge buraawa 
???????????? 
? jublong aadal? ?????? 
? jublong aadal ulaa? ?????210b? 
? jublong amsa-? ?????? 
? jublong daa-? ??????????? 
? jublong daari-? ???316b? 
? jublong lisge? ???????? 
? jublong udur? ?????? 
? jublong uje-? ??????????? 
? jublongdu pagda-? ?????? 
? jublongdu unaa-? ?????????
??? 
? jublongdu uro-? ??????????? 
? jublongnu dalii? ??? 
? jublongsa alda-? ???116a? 
? jublongsa ghari-? ?????????? 
jublongdi-? ??????? 
jublongdii? ???????? 
jublongdilgha-? ????? 
jublongraa-? ?????? 
jublongraangii? ???????? 
jubsgha-? ???125b????125b??
??272b? 
jughui? ??? 
? jughui tolghui? ??? 
jugun? ???34b? 
juhua qijig? ???34b? 
juigi-? ?????????sgil taiji juigildu- 
????? 
jujaan? ????????zhuzhuan? 
? jujaan nengen? ???91b? 
? jujaan ningendu sarwa? ????? 
? jujaan niurdu? ????? 
? jujaan qaalsi? ??? 
? jujaan sar? ???91b? 
? jujaan tari-? ??? 
? jujaan ula? ???200b? 
? jujaan ulong? ???326b? 
jujaandi-? ?????? 
jujaandilgha-? ??????????? 
jujaanhaan? ?????? 
jujaanhaange? ???????? 
jujaansgha-? ?????????? 
jujaanwuur? ?????? 
jujuan? ??269b????59a???154b?
???32a????166a????166a?
???275a? 
? jujuan fui? ???198b? 
? jujuan hamsgha? ???166a? 
? jujuan nengen? ???16b? 
? jujuan raawa? ???326b? 
? jujuan tari-? ???154b? 
? jujuan tirge? ??244b???245b? 
? jujuan ulong? ??240b? 
? jujuan zaila-? ???154b? 
juki-? ??143a? 
jul? ????????huni juldu ????
??jil? 
julaa? ??gigeen julaa ??; toosi julaa ?
?; qigur julaa ?????jilaa? 
? julaa ghal? ??? 
? julaa ghur? ??? 
? julaa ghurdii ger? ??????? 
? julaa hambuli-? ??? 
? julaa hambulijin? ???? 
? julaa hamburaaja? ???? 
? julaa nenzi? ??? 
? julaa ngulge-? ??? 
? julaa qijig? ?????? 
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? julaa shdaa-? ?????? 
? julaa suburgha? ??? 
? julaa sunee-? ??? 
? julaa toosi? ??? 
? julaa ujelgha-? ??? 
? julaa wari-? ?????? 
? julaanu gireel? ??? 
julaa ughu-? ???34a? 
julaa- /1? ?????jilaa-? 
julaa- /2? ????????jilaa-? 
julaa- /3? ??????????jilaa-? 
julajin kii terge? ????34a? 
juloon? ??94a????81a????81a? 
? juloon gulo suuraa-? ???94a? 
? juloon tar? ???138b? 
? juloon tolghui? ???81a? 
juloonge? ????81a? 
julsi? ??julzi????210b???112b? 
? julsi bos? ???112b? 
? julsi hauraa-? ???258b? 
? julsi naaldigu tigii? ?????194b? 
? julsi szu? ???112b? 
julsida-? ???112b????112b? 
julten? ???347a? 
julzi? ??yasi julzi ??? 
? julzi gongxi? ??? 
julzida-? ?????? 
julziqi? ???? 
jun /1? ???????zhun? 
? jun bauja? ??? 
jun /2? ??nige jun qirignu kuji ????
??? 
junijudur? ????34a? 
junzhang? ??? 
jur? ????nige jur kaarda ????; nige 
jur xaahai ???? 
? jur foodi? ???228b? 
? jur gugurii shdaasi? ????228b? 
? jur gui? ?????????????
??? 
? jur labji? ???67b? 
? jur labjidii oositen? ??????228b? 
? jur shdag? ??? 
? jur timur moor? ???228b? 
? jur ugo? ??? 
juraa- /1? ??????ghuril juraa- ??; 
xawar juraa- ?????jiraa-? 
juraa- /2? ???????huninu juraa uladu 
ghargha- ???????; bu morila 
taawuudur juraawajee darong tenu 
juraaji wari adawa ????????
???????jiraa-? 
? juraa ghargha-? ????????? 
? juraa wari-? ?????? 
? juraaji bagha-? ??? 
? juraaji biki-? ???353a? 
? juraaji szagha-? ???353b? 
? juraaji wari-? ???353a? 
? juraaji wari adaguna? ???? 
? juraaji yeri-? ???353b? 
juraaldu-? ?????????????
?? 
jurdii? # 
? jurdii baghaldu-? ???228b? 
? jurdii sololo xjoosi? ?????238a? 
juri? ?? jujaan???? 
? juri joolon? ????195b? 
? juri jujaan? ??????????? 
? juri jujuan? ?????154b?????
?154b??????154b? 
? juri juloonge? ????81a? 
jurla-? ??????????????? 
? jurlagu darsuu? ???100a? 
? jurlagu nasi? ???100a? 
? jurlagu nqim? ????100a? 
? jurlagu pujig? ???100a? 
? jurlagu udur? ???100a? 
? jurlagu yiijin? ???349b? 
? jurlagunu hgharaa-? ???98b? 
? jurlaji gui beeri? ????266b? 
? jurlaji gui lauhan? ????266b? 
? jurlasa barildu saujin kun? ????340b? 
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? jurlasan amii ayang? ????? 
jurlajin dundog? ???100a? 
jurlaldu-? ???????????? 
jurlalgha-? ??170a????170a???
?171a? 
juro? ????????????????? 
? juro gui mori? ???????????
??? 
? juro mori? ??? 
jurodii? ????? 
jurodu? ????? 
jurola-? ????mori jurolana ?????
?????????jigha dooro jurolana 
??????????? 
jushden nkorwa? ???247a? 
juu? ??qijig juu ???; mengu juu ?
?; sughur juu ???? 
? juu bagha-? ?????? 
? juu baghadal? ???? 
? juu bari-? ????? 
? juu daari-? ??? 
? juu ghada-? ??? 
? juu ghadadal? ???????? 
? juu labxidii xjoosi? ????338a? 
? juu niudaar? ???????????
?????? 
? juu nudu? ???? 
? juu shdaasi? ??? 
? juu sman? ??? 
? juu sumu? ???60b? 
? juu suuli-? ??? 
? juu tolghui? ???????? 
? juu ujuur? ??? 
? juu uron? ???337b? 
? juu wari-? ?????? 
? juu yaulgha-? ??? 
? juudu hadong? ??????????? 
? juula ghasghu? ???? 
? juula shdoghu-? ???? 
? juunu beeki? ?????? 
juuda-? ????????? 
juudele-? ??153b? 
juudile-? ??????qigulong niguusoni 
juudin juudilewa, saihan noorge ntiraa 
adawa ?????????????? 
juudin? ??sain juudin ??; mau juudin 
??? 
? juudin juudile-? ??? 
? juudin shdagla-? ??? 
? juudin taa-? ???324b? 
? juudin taili-? ????? 
? juudin tailijin? ????? 
? juudindu? ???153b? 
? juudindu bau-? ?????? 
? juudindu baulgha-? ?????? 
? juudindu baulghasan? ???153b? 
? juudindu buye alda-? ???153b? 
? juudindu gui? ?????????? 
? juudindu gule-? ???? 
? juudindu langla-? ???208b? 
? juudindu sana-? ???153b? 
? juudindu sgelgha-? ???153b? 
? juudindu sgelghasan? ???153b? 
? juudindu uro-? ?????? 
? juudindu yau-? ??? 
? juudindu yaugu nar? ????153b? 
? juudindu yauwaadugu nar ? ? ? ?
?153b? 
? juudinduda yeri-? ?????153b? 
? juudinnaa shdagla-? ????? 
juuhuang? ???253b? 
juuhwaar? ????????????? 
juuiiqin? ???11b? 
juuja? ????????????kol juuja 
??????jauja? 
juujuu? ???????? 
juuki-? ??nempenzi juuki- ???? 
juula- /1? ??????amun juula- ???
???ghal juula- ?????? 
juula- /2? ??qirgola shdima juula- ???
??? 
juuladal? ???????????haxin 
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saisa ngoyi yama juuladal gua ???
????????? 
juulalgha jeejuula-? ???116a? 
juumu? ???34a? 
juuqi? ??????? 
? iuuqi aagu? ???? 
juuqile-? ???337b? 
juur? ??198b??:raawa juur?204b??
?53b???159a???294a? 
? juur ghargu ghajar? ???346b? 
? juur ghari-? ?????200b? 
? juur gharigunu gua? ???185b? 
? juuregu ayang? ???116b? 
juuraadi? ???276a? 
juurdu? ???118b????159a? 
juure? ??jooro? 
? juure ghai? ???324b? 
? juure gule-? ???248a? 
? juure gulejin? ???231b? 
? juure gulejin kun? ???248a? 
? juure hghua-? ???110b? 
? juure hulo? ???122b? 
? juure qigi-? ???116b? 
? juure sau-? ???122a? 
? juure shdighu-? ???136b? 
? juure shdoghu-? ???248b? 
? juure shdughu-? ?????6b? 
? juure tanilgha-? ???116b? 
? juure tasiraalgha-? ???110b? 
? juure ulon tasiraa-? ???294b? 
? juure uro-? ???358a????47b? 
? juure urolgha-? ??105b? 
juurelagha-???joorolagha-????????
?34a? 
juureqile-? ???110b? 
? juureqileji songghu-? ?????110b? 
? juureqileji tari-? ???110b? 
juurexeer? ???152a? 
juuri-? ??pujig juuri- ??? 
? juuraa geesan? ???106b? 
? juuraa ghargha-? ???261b? 
? juuraa ghari-? ???258b? 
? juuri shda-? ??? 
? juurigu qaalsi? ???72a? 
? juurigu xjar? ???244b? 
? juurigunu gee-? ???199b? 
? juuriji gee-? ???350b????37a? 
? juuriji hauli-? ???16a? 
? juuriji huala-? ???76a? 
? juuriji qoonsgha-? ???201a? 
? juuriji sana-? ???11b? 
? juurisan debter? ???222a? 
? juurisan lom? ???350b? 
? juurisan pujig qijig? ???225a? 
? juurisan rjee? ???222a? 
? juurisan sarin? ????284b? 
juuridal ? ?????mongghul pujignu 
juuridal ????????????
juuridal debtir ???? 
? juuridal debtir? ???? 
? juurisannu dagmuwa? ????? 
juurilgha-? ?????34a? 
juurimel? ???ghar juurimel ???? 
? juurimel pujig? ??? 
juurindaa? ??? 
? juurindaa awaanu ire? ????? 
? juurindaa ghoor ama kilewa? ????
??? 
juuriqin? ???94b????361a? 
juusai? ???34a? 
juuzi? ???34a? 
juzi? ???34b? 
? juzi alima? ??122a????122a??
??122a? 
? juzi bag? ??122a????122a? 
? juzi halisi? ???27b? 
juzi daari-? ???298a? 
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k 
 
ka? ?? qorla ???????????
qimu ka qorla shdaji ii ????; qimu 
ka qorla adawa ????? 
kaa? ??nige kaa bos ???? 
kaache? ???124a? 
kaagi-? ???????????niur dire 
kaagi- ???? 
kaaji? ???yeelan kaaji ???? 
kaala-? ???bos kaala- ??? 
kaarda? ?????????shge kaarda ?
?; jarijin kaarda ??? 
? kaaarda aasinu qijogla-? ??????
?? 
? kaarda aasi? ??? 
? kaarda aasi fog? ???34b? 
? kaarda aasi tijee-? ????? 
? kaarda aasinu nar? ???34b? 
? kaarda dulaa-? ????? 
? kaarda guula-? ????? 
? kaarda harli-? ????????? 
? kaarda jargu-? ???34b? 
? kaarda jari-? ???217b? 
? kaarda jarijin qirig? ??????323b? 
? kaarda jongyila-? ????????? 
? kaarda jongyilajin? ???? 
? kaarda maalang? ?????? 
? kaarda nasi? ???298b? 
? kaarda sulaa-? ???? 
? kaarda tijee-? ????????? 
? kaarda tijeejin? ???? 
? kaarda usi? ??34a? 
? kaardadu xag tijee? ???????? 
? kaardanu biau saina? ????? 
? kaardanu jani-? ????? 
? kaardanu nguqagre xua-? ??????
?? 
? kaardanu uladu bagha? ???????? 
kaardaqi? ???????????? 
kaashda sulaa-? ????35a? 
kaazi? ??????moor dire ghuraan kaazi 
nogxjiwa ????? 
kabdee? ??? 
? kabdeenaa ghargha-? ????? 
kabdeedu? ????? 
? kabdeedu kun? ?????? 
kabla? ??? 
? kablanaa ghargha-? ????? 
kabladu? ????? 
? kabladu kun kablalanaa aadal ulaa? ??
???????? 
kabri? ??39a????39a? 
kada kada? ?????????35a? 
kadaa? ?????? 
? kadaa gi-? ?????? 
? kadaa gigu ugo? ???337b? 
? kadaa gildu-? ???280a? 
? kadaa tai-? ?????? 
kadaagi-? ???116a? 
? kadaagiji amuragsgha-? ???188b? 
kadag? ??? 
? kadag daala-? ???? 
? kadag tai-? ???? 
? kadag tee-? ????? 
? kadag wari-? ???? 
kadagla- /1? ????warwanu zeelesa 
kadaglagu rgoom ????????? 
kadagla- /2? ???beeri kadagla- ???
?? 
kadaglajin? ???? 
kadagqi? ???????????? 
kadam? ????kadan? 
? kadam foor? ??? 
? kadam jiljigha? ???? 
? kadam mooro-? ??? 
? kadam nohui? ??? 
? kadamnu gerdunaaji duri-? ????
?312b? 
kadan? ????kadam? 
? kadan bulai? ?????????? 
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? kadan foor? ??? 
? kadan jiljigha? ???? 
? kadan moor? ????? 
? kadan mooro-? ??? 
? kadan nohui? ??? 
? kadan yaara? ??? 
kadar? ????ne kunnu kadar saina ??
?????????? 
? kadardu sain kun? ?????? 
kadardii? ??????????? 
kag? ?? gua ???????????
??tendu nar waina, yau adasa kag gua 
?????????? 
? kag gua? ????79a????162a? 
kagqan? ???????????kanqan? 
? kagqan sang? ???????? 
kagsum? ???yuuraa kagsum ????? 
kai-? ?????? 
? kaijin amten? ????? 
kaihui nee-? ???34b? 
kaijaa? ??????????????
???deel kaijaa ?????? 
kaijaa bagha-? ???248a? 
kaijaada-? ???275a? 
? kaijaadaji naadildu-? ???275a? 
kaijaazi? ??23b? 
kailiuzi? ????34b? 
kairan? ?????sgar ni hudu kairanna ?
??????; shdima kairanna ??
?????kairang? 
kairang? ???????kairan? 
kairgan? ???239a? 
kaisaa? ??????????????
????bu ugonaa gulesannu hudu 
kaisaa ii ????????? 
? kaisaa harilge ughuji gui? ??????
???? 
? kaisaa shdag? ??? 
kajang? ???shge kajang ???; mulaa 
kajang ???? 
? kajang gui? ?????????? 
? kajang wari-? ???????????
????? 
? kajangsa alda-? ?????? 
kaji? ??????moowaanu kaji ni urosina 
???????? 
? kaji urosi-? ???? 
kajidii? ?????????? 
kalag? ?????????????? 
? kalag jangxi? ???240a? 
? kalag nimpu-? ??? 
? kalag sawaa? ???240a????240a? 
? kalag shdaaghu? ???????? 
kalagdii? ???? 
kalangzi? ?????????zoohu kalangzi 
??? 
kalayag? ???302b????256a? 
kalgii? ???128b???109b????114b? 
kalog ghari-? ???240a? 
kama? ????? 
? kama ireji gui? ????? 
? kama mudem muu? ?????? 
kamaa? ???????ugodu ni kamaa gua 
??????; qi kamaange kile ??
? ? ? ? ? ? ? ? ? yama tigii 
kamaangewa, ?????????bu 
tela yama kamaa gui ???????; 
ne ghoor qimsang kundu yaan 
kamaange waina ?????????
???? 
? kamaa awu-? ???8b????8b? 
? kamaa wai? ???319b????319a? 
? kamaan alda-? ???214a? 
? kamaan boodag? ???353b? 
? kamaan bulog? ???248a? 
? kamaan gua? ???33a?????152a?
???270b? 
? kamaan gui? ?????????ne moor 
hulo gulo kamaan gui moorgewa ??
????????? tenu ugodu ni 
kaanaan gui ??????????? 
? kamaan gui daghaa-? ???151a? 
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? kamaan gui jari-? ???133a? 
? kamaan gui njila-? ???151a???
?151a? 
? kamaan gui ugo? ?????18a? 
? kamaan jarilig? ???248a? 
? kamaan moor? ???81b? 
? kamaan shdaar-? ???309a???
?307b? 
? kamaan shdaar guri-? ???12b? 
? kamaan shdaar hamburaagu ? ? ?
?138b? 
? kamaan shdaarturuule-? ??293b? 
? kamaan too? ???248a? 
? kamaan uileqi? ??217a????217b? 
? kamaan warigu ugo? ???67a? 
? kamaandu kuri-? ???88b? 
? kamaannu huraal? ???138b? 
? kamaansa alda-? ???????? 
? kamaansa dawaa-? ??? 
? kamaansa fuliudu ghari-? ???26a? 
? kamaansa rdaala-? ??? 
? kamaasa dawaa-? ???213a? 
kamaadii? ?????????????? 
kamaadu sau-? ???50b? 
kamaan ? ? ? ? ? morinu kamaandu 
lausaawa ???? ; diu ni aajanaa 
kamaandu qirigre xjija ??????
??; qi xjigu kamaandu bu xjiya ??
?????? 
? kamaan awu-? ????????? 
? kamaan awugu ujel? ????? 
? kamaan ughu-? ??169b? 
? kamaan wari-? ??? 
? kamaandu dinkiji ughu-? ???47b? 
? kamaandu fugusan ilee? ????245b? 
? kamaandu gulejin? ????43b? 
? kamaandu jari-? ???43b? 
? kamaandu kamaan lamaadu sgaa? ??
???????? 
? kamaandu njila-? ???43b? 
? kamaandu sau-? ???187a? 
? kamaandu uile wari-? ???245b? 
? kamaandu urgu-? ???43b? 
? kamaandu urguqin? ????43b? 
? kamaandu warila xji-? ???245b? 
? kamaandugu kun? ???245b? 
kamaandu? ???35a? 
kamaanqi? ???kun tiruudunu kamaanqi 
? ? ? ? ; kun tiruudunu 
kamaanqingulanu shge huraal ???
???? 
kamaanqile-? ????bu qimu kamaanqileji 
wariya ?????????hana sgil 
taiji lamanqange juigildusannu suuldu 
nige dire kamaanqilewa ??????
??????? 
? kamaanqilegu ugo? ???43b? 
? kamaanqileji njila-? ???206b? 
kamaanqilejin? ???? 
kamaanxeer? ??278a? 
kamada? ??????????nenge 
dundognu kamada muden gua ???
??????; tasge kamada bii gule, 
bu guleya ???????????? 
? kamada huino saugu durlan gua? ???
???? 
? kamada lii gogojin? ????197a? 
kamandunu xanglan gua? ?????18a? 
kamar? ???mori kamar ??????
kamur? 
kamba? ???????????????
??????? 
kambu? ????????? 
kamur /1? ?????kamar? 
? kamur nudunsa furee geeya? ????
???????????? 
kamur /2? ??????ne ghajardu kamur 
gua ??????? 
kamurda-? ???275b? 
kanda? ???191a? 
kangaar? ????undur kangaar ???? 
kangbanyin? ???? 
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kanggii? ??128a? 
kanggiidilgha-? ????? 
kangi-? ?????? 
? kangisan gulo lisge warina? ????? 
kangii? ????????????kengii? 
? kangii dau? ?????? 
? kangii turmaa? ????? 
kangiidi-? ???????? 
kangiidigha-? ?????34b? 
kangiihaan? ?????? 
kangiinge? ???34b? 
kangiiraa-? ????????????? 
kangiisgha-? ?????? 
kangiiwuur? ?????? 
kangilag? ????? 
kangildu-? ?????? 
kangilgha-? ?????????? 
kangla-? ??toosi shdima kangla- ???? 
? kanglasan shdima? ??? 
kangmaa? ??????nghuasi kangmaa 
??? 
? kangmaa deesi-? ???? 
kangyuu? ???6b? 
kanjaar? ?????? 
kanmala? ???35a? 
kanqan? ???????????kagqan? 
kar? ?????????? 
karaa? ?????moodi karaa ??; szu 
karaa ??; tash karaa ??? 
kardag? ?????????????? 
kardagla-? ????? 
kardaglangii? ?????? 
kardee? ??kerdee? 
kargalong? ??????yagha kargalong 
?????gargalong? 
kargong? ???101b? 
karjaa /1? ??? 
? karjaa bagha-? ???? 
? karjaa tai-? ???? 
? karjaa ugo? ?????? 
karjaa /2? ?? ngurjaa?????? 
? karjaa ngurjaa gina? ????? 
? karjaa ngurjaaqi? ????? 
karjaada-? ?????????????
fulaan naranu kunsge karjaadagundu 
mauna ????????????? 
? karjaadaji naadildu-? ???26b? 
karjaadajin? ???283a? 
karjaadangii? ??????????? 
karjaaqi? ?????????????? 
karjag? ??????? lurjag??? lurjag 
karjag tani shdaji gua ???????
?; lurjag karjag sgildu lii bauni ???
????? 
karlong? ????????????fulaan 
naranu kunsge kilegu shdaarha tengula 
mongghul jirgeregu karlong kun ii gina 
????????????????
??????????? 
? karlong mongghul? ??????? 
? karlong sgaqaa? ?????? 
karza? ????????gaarzag? 
kasag? ??????hasag? 
? kasag szarbaten? ????? 
kasau? ?????????kazau? 
kashi? ????xjoosi kashi ?????kaxi, 
keshi? 
kaugi-? ???shdima kaugi- ??????
nara kaugi- ???; taraanu narandu 
nige kaugi- ???????????
??? 
? kaugaa balghasa maha? ??345b? 
? kaugiji bagha-? ???126b? 
? kaugiji tegda-? ???126a? 
? kaugisan fon? ??? 
kaugildu-? ???126b? 
kaula- /1? ?????walghasinu kaulaji sau- 
??? ; aana aawanaa kaulaji aadal 
ulaanii ??????????????
ne dundognu qimu kaulaya ????
???? 
? kaula shda-? ???133b? 
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? kaula shdaa hghui? ???126b? 
? kaula shdajinge? ???127a? 
? kaulagu ghajar waisa ayin gua? ???
??319b? 
? kaulaji xighaa-? ???307b? 
kaula- /2? ??????surghaal kaula- ?
??????baghaji kaula- ??? 
? kaula adasan pujigqi? ???252a? 
? kaulaa huraa-? ???126a? 
? kaulaa nire awu-? ???104b? 
? kaulagu pujigxeer? ???216b? 
? kaulagu yiijin? ???349b? 
? kaulagure uro-? ???315a????315a? 
? kaulala xji-? ???254b????315a? 
kaulaadi-? ???309a? 
kaulajin? ???126a? 
? kaulajin pujig? ???126a? 
? kaulajin qaalsi? ???218b? 
? kaulajinnu ujeqin? ???109a? 
kaulaldu-? ?????????????? 
? kaulalduji sau-? ???307b? 
kaulalgha-? ???????? 
kaulau? ???ulaqisgedu kaulau ughu- ?
???????? 
kaulaula-? ??? 
kawaajan? ??????kooxjun mange 
hargiji ireji, urog turog mange warinii giji 
ne mu rgennu kawaajannu darsuu 
tigiingewa ????????????
?????????? 
kawag? ???buudi kawag ??; pujig 
kawag ?????kayag? 
kawar? ??????tughoo kawar ??; 
tumur kawar ???; moodi kawar ?
?? 
kaxaa? ??????????? 
? kaxaa urosina? ???? 
kaxi? ?????xjoosi kaxi ????kashi? 
kaxoo? ??????idesan kaxoo ???
????kishoo? 
? kaxoo laxoo? ????? 
kayag /1? ????????kawag? 
kayag /2? ???bulaidu kayag gharina ?
?????? 
kayang? ??????sain kayang ??; 
mau kayang ??? 
kayi? ??122a???6b????59a? 
? kayi ni? ???122a? 
kayijin aasi? ?????59a? 
kazar? ?????? 
? kazarnu lisge? ??? 
? kazarnu nara? ??293b????293b?
??258a? 
? kazarnu uqigu? ??? 
kazau? ?????????kasau? 
kee-? ???35b? 
keege? ??? 
? keege qadija? ?????? 
keegele-? ??????????????
???? 
keegelengii? ???? 
keele? ?????shge keele ????; ?
??kiile??67b? 
? keele hujiraa-? ?????????? 
? keele koo-? ??? 
? keele qadi? ???83b? 
? keele taulgha-? ??? 
? keele udi-? ??? 
? keelenaa teerisan gulo xinee- ? ??
?170b? 
? keelendu ghudili-? ???239a? 
? keelendu szu sau-? ???229b? 
? keelendu waina? ??? 
? keelere xaujinaana? ??? 
keeledii? ????????shge keeledii 
beeri ??? 
keeledu? ???????? 
keelela-? ???taraa keelelaja ?????? 
keerig? ???? 
? keerig taraa? ???? 
keerigdi-? ??????? 
keerigdii? ????35b? 
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kelgii? ??? 
? kelgiinge gulena? ???????? 
kelgiiraa-? ????? 
keliu? ??? 
ken? ??qi ken ii ????? 
? ken ken? ???? 
? ken kun? ??? 
? ken mude-? ??? 
? kendu guaila guu? ???? 
? kensada qiidag? ?????33b? 
? kensada sain? ???34a? 
kenda? ???35a? 
? kenda sge-? ?????319a? 
? kenda shdorla-? ?????319a? 
kengerge? ???kingerge??35a, 35b? 
? kengerge dong? ???77b? 
? kengerge sarii? ???77b? 
kengii? ?????????kangii? 
? kengii jaazinge? ????128a? 
kengiiraa? ??329b? 
kenqan? ???35a? 
kenzi? ??241b? 
kerdee? ?????kardee? 
kerig? ?????kirig? 
kesge? ???35a? 
kesgeda-? ???35a? 
keshi? ???????kashi, kaxi? 
kidan? ???kadam??35b? 
kide? ?????????kidee? 
? kide bagha-? ???40b? 
kidee? ?????????kide? 
? kidee ama? ???? 
? kidee bagha-? ???? 
? kidee baghaji ghal awu-? ????? 
? kidee tash? ??? 
kidee-? ?????sain aasi kideegun du 
mauni, sain mori posigundu mauni ??
???????; do kideesa nimbaa ?
?????????buudi kideewaaxja 
?????? 
kideeldu-? ???????? 
kideelgha-? ?????? 
kideli-? ???????? 
kidi? ???nige kidi ???? 
? kidi kidi? ??????? 
? kidi kun? ??? 
? kidi nasi? ???????35b? 
? kidi seer? ??? 
? kidi too jalghaaji dalila-? ???139b? 
kidida? ??135b????135b???172b? 
kidihaan? ????36a? 
kidihaange? ??? 
? kidihaange waina? ???? 
kidila? ????????? 
? kidila irelduwa? ?????? 
kidindaa? ???????? 
kidindaani? ???36a? 
kidindar? ??? 
kidinge? ????????? 
? kidinge fondu? ???5b? 
? kidinge gua? ?????ne samba usi 
sman ndaanu tindee kidinge gua ??
????????????? 
? kidinge saina? ???? 
? kidinge xogqanna? ????? 
kidiree-? ?????????? 
kidirghai? ??? 
kidiri-? ?? 
? kidirisan gang? ??? 
? kidirisan yagha? ??? 
kiduu durdu? ???18a? 
kiduudur? ??? 
? kiduudurnu huino ni? ????? 
? kiduudurnu saardu xji gui? ?????
?? 
kigi? ??72b? 
kiginaa-? ????????????? 
kiginaaldu-? ?????? 
kiginaalgha-? ?????????? 
kiginaangii? ???????? 
kigiree-? ????hamugii kigiree ???? 
kigireelgha-? ????? 
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kigireengii? ????????? 
kii? ?????hara kii ????????
??; durna kii ??; urna kii ??? 
? kii alda-? ?????? 
? kii ama? ???bu kii amandu sauwaaxja 
???????? 
? kii awu-? ???235a? 
? kii bagha-? ????????????
?????? 
? kii bugile-? ??????? 
? kii bumbulog? ???178a? 
? kii daghaa-? ?????? 
? kii daghaaji yau-? ????? 
? kii dauda-? ??? 
? kii dundagu jilaa-? ?????64b? 
? kii fune? ???64b? 
? kii furaa-? ????? 
? kii ghargha-? ??? 
? kii ghari-? ??? 
? kii ghudoli-? ??????tingernu lognii 
ujesa kii ghudoligu logge waina ???
??????? 
? kii gui? ???? 
? kii gui ghajar? ???? 
? kii hadong? ?????? 
? kii hgharghai? ???????????
???? 
? kii hoosin? ??????????? 
? kii huangghur? ???64b? 
? kii huraa? ??? 
? kii huraa dangla ada-? ????? 
? kii ire-? ?????? 
? kii irena, shdirgenu kisgesa nimbaa? ???
????? 
? kii joolon? ????????? 
? kii korlo-? ????235a? 
? kii kuji? ??? 
? kii kujile-? ????? 
? kii kujileexja? ??????? 
? kii kurgee-? ???235a? 
? kii lasgur? ??? 
? kii mooro-? ??? 
? kii mugen? ????????????
??????? 
? kii nar? ??????? 
? kii nau-? ??? 
? kii ndangla-? ?????? 
? kii ngamla-? ?????88a? 
? kii niurdu bagha-? ???50b? 
? kii posi-? ??? 
? kii posiji ulong gidaala-? ?????64b? 
? kii rzogla-? ?????????? 
? kii sawalja-? ????? 
? kii shdi? ??? 
? kii sirsir? ???196b? 
? kii tau-? ?????? 
? kii taugu log? ???64b? 
? kii taugu shdaar? ???231a? 
? kii tida-? ?????????????
????? 
? kii tilge-? ?????? 
? kii tirge? ??? 
? kii tirma? ??? 
? kii tolghui? ??? 
? kii tonglalghaugo ughuldu-? ???251b? 
? kii tonglalglia? ???251a? 
? kii tulum? ??????? 
? kii ujuur? ??? 
? kii ulongnu tau-? ?????64b? 
? kii uong tigii? ???64b? 
? kii uro-? ?????? 
? kii uroji ire-? ???254b? 
? kii urosighal? ??? 
? kii xiigi-? ??? 
? kii xiruu? ???64b? 
? kii xjoli-? ???gerdu kii xjolina ???? 
? kii xjuree-? ??????????? 
? kii yau-? ?????? 
? kii yaulgha-? ???61a? 
? kii yoola-? ???? 
? kiidu ghargha-? ???61a? 
? kiidu ghari-? ??? 
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? kiidu hoolgha-? ???64b???235a? 
? kiidu labxi-? ???150b????172a? 
? kiidu unaa-? ??154a? 
? kiinu nauji hargilgha-? ?????231a? 
? kiinu suilaji labxina? ????? 
? kiinu ujeji chuannaa yaulgha-? ????
?237a? 
kiibau? ???106b????109a? 
kiibo? ??126b????126b? 
? kiibo sgil hadong jari-? ???127a? 
? kiibo ughu-? ???126b? 
kiide-? ?????? 
kiidemel? ???????????? 
kiidii? ???? 
? kiidii udur? ?????? 
kiidimer? ?????35b? 
kiigaa geesan? ???158a? 
kiigon? ??? 
kiiji? ?????kiiqi? 
kiile? ???keele??67b? 
kiiluuzi? ????108b????127a? 
kiiqi? ?????kiiji? 
? kiiqi mugen? ??? 
kiiso? ???137b? 
kiisoo kun? ???163a? 
kiisoodii? ???163a? 
kiiwaa? ?????? 
kijee? ??????????? 
? kijee kijee? ????? 
? kijee mudewa? ?????? 
? kijee yaugunii? ????? 
kijeeda? ??????????????
qi kijeeda targhulaa adaguna ????
??? 
? kijeeda bulijin? ???80b? 
? kijeeda dukodu urojin? ???80b? 
? kijeeda hulghajin? ???80b????80b? 
? kijeeda lii irem? ????? 
? kijeeda sgeldusa sicaa gua? ????
?231b? 
? kijeeda tigiingewa? ????? 
? kijeedu nailaa sau-? ???161b? 
? kijeedu waijin qirig? ????24b? 
kijeedu? ????????? 
? kijeedu tigiingewa? ????? 
? kijeedugu log? ???80b? 
? kijeedugu njiladal? ???80b? 
kijeeduda? ?????????????
?? 
kijeegu? ??????????ne dundog 
kijeegu dundogwa ???????? 
kijeehaan? ?????????? 
kijeel? ????????nigedar kijeel ?
??? 
? kijeel bau-? ???276a? 
? kijeel daa-? ??? 
? kijeel debter? ???127b? 
? kijeel ger? ???127b? 
? kijeel jaa-? ?????? 
? kijeel nee-? ??? 
? kijeel nimee-? ???17a? 
? kijeel pujig? ???127b? 
? kijeel sghau? ???127b? 
? kijeel sunosi-? ??? 
? kijeel zanzor? ???127b? 
? kijeeldu uro-? ??? 
? kijeelnu debtir? ??? 
? kijeelnu fon? ??? 
? kijeelnu ger? ??? 
? kijeelnu pujig? ??? 
? kijeelnu qag? ??? 
? kijeelnu sawaa? ??? 
? kijeelsa bau-? ??? 
? kijeelsa ghada? ??? 
? kijeelsa ghada moxigu pujig? ????? 
? kijeelsa mundee? ???127b? 
? kijeelsa ngoyi sghau? ???127b? 
kijeen? ?????ula kijeen ??; shge 
kijeen ??? 
? kijeen niur? ????? 
? kijeen niuraa-? ???94a? 
kijeenge? ???????????bu 
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kijeenge qimu ujela ireya ?????
?????? 
kijeengesaar ? ????????? ne 
dundognu bu kijeengesaar mudewa ?
????????? 
kijeesaar? ?????????????
???ta ghuilo kijeesaar yaulduji gui ?
??????????????? 
kile? ??????kile ujuur ??; huni kile 
????????kile pujig ????; 
kile pujignu turoo lisgaa ????? 
? kile bali-? ???205b? 
? kile buliude-? ???????????
???? 
? kile guakijin? ????78b? 
? kile hughur? ???????????
?? 
? kile huinogu aardag? ?????? 
? kile huinogu amii? ?????? 
? kile huinogu ayang? ????205a??
????205b? 
? kile juurnu ayang? ????205a? 
? kile madu qijig? ????205b? 
? kile muxigu aardag? ?????? 
? kile muxigu amii? ?????? 
? kile muxigu ayang? ?????205b? 
? kile niurnu aardag? ????? 
? kile niurnu amii? ????? 
? kile pujig? ???????? 
? kile qighaan? ???205b???239a? 
? kile saar? ??? 
? kile saarnu aardag? ????? 
? kile saarnu aardag ayang? ????? 
? kile shdaasi? ?????205b? 
? kile shdur? ?????? 
? kile ujuur? ??? 
? kile ujuurnu aardag? ????? 
? kile ujuurnu amii? ????? 
? kile ujuurnu ayang? ???? 
? kile xangliigu aardag? ????? 
? kile xangliigu amii? ????? 
? kile xangliigu ayang? ???? 
? kile xjiinu aardag? ????? 
? kile xjiinu amii? ????? 
? kilenaa buliudelgha-? ??? 
? kilenaa tangerda-? ???327b? 
kile-? ???sain ugo kile- ???; ndaa 
yama kilegunu gui ????????
??????mau kile- ??? 
? kile adam-? ???1b? 
? kile ayangnu rdem? ????321b? 
? kile bairinu ayang? ???13a? 
? kile sanaanu rdem? ????321b? 
? kile shdaguna? ???? 
? kile tandiraalgha-? ???231b? 
? kile yadaguna? ???? 
? kilee buraalgha-? ???184a? 
? kilee gee-? ???325b? 
? kilee ghargha-? ??294a????115a? 
? kilee qinfuraalgha-? ???? 
? kilee ughu-? ???72a????286a? 
? kileenu gee-? ????? 
? kilegu? ???28a? 
? kilegu faar gui? ??????????
?? 
? kilegu ghajar gui? ?????????
??? 
? kilegu gulewur? ????27b? 
? kilegu indau gua? ????? 
? kilegu log? ???240b? 
? kilegu log gui? ?????? 
? kilegu ni? ???238b????231b? 
? kilegu rghang? ???300a? 
? kilegu samba? ???219b? 
? kilegu sanaal? ???244b? 
? kilegu shdaar? ???122b? 
? kilegu taada purge? ???? 
? kilegu ugo? ???128b????240b? 
? kilegu xineegu? ???231b? 
? kilegu yiijin? ???349b? 
? kilegunge gua? ????19a? 
? kilegunu ghagha? ???145a? 
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? kilegunu gharghunsa ayi-? ???167b? 
? kilegunu ghari-? ???219b????13b? 
? kilegunu gua? ???340a? 
? kilegunu gui? ?????? 
? kilegunu gui shdam? ?????215a? 
? kilegunu gui tingim? ???220a? 
? kilegunu sonosi-? ???250a? 
? kilegunu yeri-? ???335b? 
? kileji amuragdulgha-? ???231b? 
? kileji ayilgha-? ?????265a? 
? kileji buraagunu gua? ?????185b?
?????304b? 
? kileji daglalgha-? ???259a? 
? kileji dangla-? ???188b? 
? kileji jaglalgha-? ???231b? 
? kileji kaula-? ???350a? 
? kileji lrelgha ada kileji ghargha ada-? ?
??162a? 
? kileji mudelgha-? ???72a????294a?
???294a????342a???224b?
???35a? 
? kileji njiladal? ???300a? 
? kileji njilalgha-? ???68a? 
? kileji sarge-? ???119b? 
? kileji sgildu tailgha-? ???72a? 
? kileji surghaa-? ???129a????350a?
???294a????111b? 
? kileji szaliuraalgha-? ???207a? 
? kileji tagqorla-? ???147b? 
? kileji ughu-? ?????? 
? kileji ugodu irelgha-? ???188b? 
? kileji xangbuulalgha-? ???92b? 
? kileji xinee-? ???284b? 
? kilejida moordu gua? ?????? 
? kilenu ayang? ???321b? 
? kilenu szarbaten? ???321b? 
? kilesa tong? ???? 
? kilesan furaa-? ???214a? 
? kilesan ugo? ???111b? 
? kilesannu dagmuwa? ????? 
? kilesannu diixiwa? ????? 
? kilesannu jaadu gua? ????? 
kiledal? ??????yama kiledal gua ?
????? 
? kiledal ghargha-? ?????????? 
? kiledal gui? ?????? 
kiledii? ????? 
kiledu? ?????shge kiledu ???? 
kileeghu-? ???8b? 
kilegha-? ?????36a? 
kilegunge? ???79a? 
kilejin xjuur pujig? ???111b? 
kilel? ???295b????300a? 
kileldu-? ???????????kireldu-? 
? kileldaa geesan ugo? ???325b? 
? kilelduji jadirla-? ???339b? 
? kilelduji tagqorla-? ???173b? 
? kilelduji uje-? ???173b? 
kilelduqin? ???147b? 
kilelgha-? ??????? 
kilen kilen ulaa-? ?????209b? 
kilesada? ???237a? 
kilewur? ???300a? 
kilig ghargha-? ???355a? 
king? ???120b? 
kingerge? ??huni arasinu kingerge ??
?; aasi arasinu kingerge ???? 
? kingerge buri-? ????? 
? kingerge janqi-? ??? 
? kingerge janqir? ??? 
? kingerge niur? ??? 
kingergeqi? ???? 
kingi-? ????????bu yausa qi kingi 
guu ??????; te lii kingini ??
???? 
kingii? ??241b? 
kinjee? ???yama kinjee gua ????? 
kinjeedi? ????? 
kinjeedu? ????? 
kinjeele-? ???bu qimu shdeheen ire giji 
kinjeelenii ???????? 
kinjeeleldu-? ????? 
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kinjeelelgha-? ?????????? 
kinzi? ?????????? 
kirangla-? ?????bulai kiranglaji kugogui 
gina ???????? 
kiree? ???hara kiree ??; baasi kiree 
??; kireenu jiljighanii ni tijeen tijeen 
haradina ?????????? 
kiree burig? ???219b? 
kireedu-? ????kireeldu-??36b? 
kireeldu-? ????kireedu-??36b? 
? kireelduji baghaldu-? ???162b? 
kireeldugha-? ??????36b? 
kireldu-? ????????? 
kirig? ??kerig? 
? kirig buraalgha-? ?????168a? 
? kirig burig? ???339a????63a?
???289a? 
? kirig buruu? ??? 
? kirig ghargha-? ???335a????36a?
????162b? 
? kirig gharghalgha-? ???49a? 
? kirig ghari-? ???33b????210b? 
? kirig gharilgha-? ???177a? 
? kirig gule-? ???269b? 
? kirignu waidal? ???2b? 
kirji-? ??maha kirji- ??; sai kirji- ??? 
? kirjaa awu-? ???182a? 
? kirjiji joori-? ???182a? 
? kirjisan gidaar urgonna? ??????? 
? kirjisan neszaa? ???182a? 
kiruu? ???36b? 
kisag? ???nige kisag ghajar ?????
??nigedar bulognu ghoordar kisag ?
?????? 
kisagla-? ???ghajar kisagla- ???? 
kisar? ???35b? 
kisau? ????kizau??36b? 
kisge? ?????????walghasi kisge ?
?? 
? kisge ghargha-? ?????????? 
? kisge ghari-? ???????????? 
? kisge gui? ???? 
? kisge gui gang? ???? 
? kisge hgharaa-? ???????? 
? kisge yau-? ?????????? 
? kisge yaulgha-? ?????????? 
? kisgeresa quurina? ??????? 
kisge-? ??36a? 
? kisgegu undursar? ???303b? 
kisgeda-? ????????ne yaghare nige 
liur kisgedaja ?????????? 
kisgedangii? ?????????? 
kisgedii? ??????????? 
kisgedu-? ???124a? 
kishaa? ???36a? 
kishgi-? ????murge kishgi- ???; kol 
kishgigu ghajarge gua ??????
??gixgi-? 
kishgigha-? ?????36a? 
kishguu? ?????kishguur? 
kishguur? ???moodi kishguur ???; 
tumur kishguur ?? ; qigur kishguur 
?????kishguu? 
? kishguur ghajar? ???244a? 
? kishguur log? ???244a? 
? kishguur muroon? ???244a? 
? kishguur taigaar? ???244a? 
? kishguur xarmaa? ???244a? 
kishoo? ????????kaxoo? 
kisi? ???????xira kisi ??????
niurnii ni kisi ???? 
kisi-? ??xiruu kisi- ??; tebxindu kisi- ?
?? 
? kisaa awu-? ???109b? 
? kisaa ghargha-? ???24a? 
? kisiji joojin tirge? ????24a? 
kisim? ?????kizim? 
kisimel? ??? 
? kisimelge ughu-? ????? 
? kismel uliwa? ????? 
kiuzau? ???35a? 
kiwag? ?????35b? 
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kixag? ???? 
kixgi-? ??110b???20a? 
kixguu? ???115a? 
kizag? ??????kisag??35b? 
kizau? ????kisau??36b? 
kizim? ?????kisim? 
ko shgeqi? ???112a? 
kodili-? ??217b? 
kog? ??ghajarnu kog ??? 
? kognu waidal? ???202a? 
kogi-? ??127b? 
kogildu-? ???126b? 
kokozi nar? ???268a? 
kol? ????ghar kol ??; ghar kol lemben 
gua ????? 
? kol alda-? ??? 
? kol aldasan bulaixag? ????? 
? kol arin? ??? 
? kol baghaljag? ??????? 
? kol baghur? ????257b? 
? kol bughaur? ????113b? 
? kol bumbur? ???358b? 
? kol door kungon? ???184b? 
? kol dooro? ?????? 
? kol dooronaa taagi-? ????? 
? kol furoo-? ??? 
? kol ghari-? ????????????? 
? kol gui? ???? 
? kol gui amten? ????? 
? kol huraa-? ??????????? 
? kol huri? ????? 
? kol jalghaa-? ????????? 
? kol jauja? ???? 
? kol jii-? ????????? 
? kol kishgi-? ???239a? 
? kol kuji? ???113b????113b? 
? kol kundun? ????????? 
? kol kungon? ????? 
? kol kungonraa-? ??????? 
? kol kuri-? ?????? 
? kol nar? ???113b? 
? kol nauji yauna? ????? 
? kol naulghaldu-? ???60b? 
? kol neele-? ????? 
? kol nigedi-? ?????????? 
? kol nuri? ??? 
? kol nurinu maaruuleexja? ?????? 
? kol pudor? ???113b? 
? kol qimusi? ???343b? 
? kol qimusidii samba? ????319b? 
? kol rabxinaa? ???244a????244a? 
? kol rjee? ??? 
? kol suuraa-? ???213a? 
? kol sza-? ???291b? 
? kol taagi-? ???276a? 
? kol taagi adaja? ?????? 
? kol taagigu ghajar? ???138a????
??138a? 
? kol taagilduji? ???115a? 
? kol tirge? ???????? 
? kol ujuur? ??? 
? kol ulaa? ??? 
? kol xjii? ???113b? 
? kol yasi? ???343b? 
? koldu silajin? ???49a? 
? koldu silajin tar? ????49a? 
? kolge hamburaa-? ???285a? 
? kolnaa bala? ???248b? 
? kolnaa ghuiwaljaa xjilghawa? ????? 
? kolnaa huraa-? ???140a? 
? kolnaa jii-? ??? 
? kolnu tailidal? ??? 
kola-? ??131b???315b? 
kolda-? ??38b???35a? 
koldii? ???????? 
koldu? ????????jong koldu hurghai 
???? 
? koldu hurghai? ???? 
kolgo? ??181b? 
? kolgo tolghui? ???181b? 
? kolgo tolghuinu moor? ???313a? 
koli-? ????tirge koli ??; njasi koli ?
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?? 
? kolaa yau-? ??????108b? 
koligha-? ???????36b? 
kolijin mori? ???324a? 
koljee? ???358b???349a? 
kolo-? ???171a? 
kolqile-? ??????????????
????? 
komorgo? ???37a? 
? komorgo dere? ????338a? 
? komorgo duuli-? ???249a? 
? komorgo xjuur? ???280b? 
komori-? ??37a? 
komorigha-? ?????37a? 
komosgo? ???37a? 
konchan aadal ulaa-? ???284b? 
kondai? ?????????kondii? 
kondii? ?????????kondai? 
kondilen? ??36b? 
? kondilen sandilen? ?????90a? 
kondilendi-? ???36b? 
kondilendigha-? ?????36b? 
kong /1? ?? 
? kong hudu beesija? ????? 
? kong njeenaa irewa? ?????? 
kong /2? ???sgildu kong gulo ????
?? 
? kong ghajar? ??????? 
kong yeri-? ???241a? 
kongdarla-? ????????? sgilsa 
kongdarlasangewa ??????? 
kongi-? ???????????ne kun 
njeenunaa kongigundu mauna ???
????? 
? kongiji ujelgha-? ???130a? 
kongildu-? ??????????? 
kongilgha-? ????? 
kongkongzi? ??242a? 
kongla-? ???????37a? 
kongon? ???kungon??36b, 37b? 
kongondi-? ???36b? 
kongondigha-? ??????36b? 
kongonhaan? ???36b? 
kongonsgha-? ??181b???201b? 
kongshang ? ? ? ? ? ? ? ghulnu 
kongshangdu ?????? 
kongshdang? ??kongshdong?# 
? kongshdang ghajar? ?????? 
kongshdong? ???????? 
? kongshdongdu ghari-? ???148a? 
kongshi? ???37a? 
kongxi? ?????????? 
? kongxi hairla-? ???? 
konki-? ???77b? 
konorgo? ???36b? 
konori-? ??????36b? 
konorsi? ???kunorsi??36b, 37b? 
koo /1? ??? 
? koo golghui? ????89b? 
? koo talghui? ?????289a? 
? koo tolghui? ??? 
koo /2? ????qi koo nige daula! ???
???? 
? koo ire uu? ????? 
koo qiila-? ???332b? 
koo- /1? ??? 
? kooji diuli-? ????? 
? kooji murgu-? ???74b? 
? kooji urosi-? ???206b? 
? kooji urosilghajin ghar waril? ????
?206b? 
koo- /2? ??????????????
keele koo- ??; nem koo- ??; szu 
koo- ??? 
kooldu-? ??? 
koolgha-? ???????????????
????xjaunaa koolgha- ????? 
koomada? ??162b? 
koomo? ??????????molsi koomo 
??? 
? koomo haidija? ????? 
koor? ????????????????
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taraa koor ??; nige koor mori ??
?; nige koor huni ???; nige koor 
hghai ???; nige koor aasi ???; 
nige koor xjoosi ???; nige koor kun 
???? 
? koor fog? ???138a? 
koordii nolii? ?????126b? 
koorle-? ???pujag koorle- ???? 
koorsi? ?????????szu koorsi ?
?; izinu koorsi ??????koorzi? 
? koorsi liule-? ???? 
? koorsi xuurda? ????? 
koorsida-? ???? 
koorzi? ????????koorsi? 
koorzida-? ??????? ??37a? 
koosidangii? ????? 
kooxi? ???? 
kooxjun? ??? 
? kooxjun gui? ??????????? 
? kooxjunnaa shdogla-? ????? 
kooxjundii? ??????????? 
korgo? ??37a? 
? korgo pusghu-? ???40a? 
? korgo tolghui? ??256b? 
korgolong? ???????37a? 
korgulong maha? ??? 
kori-? ?????????molsi kori- ??? 
? koriji fugu-? ??? 
? korisan maha? ??? 
? korisan yaara? ???52a? 
korilgha- ? ???mahanu kuiden gerdu 
korilgha- ???????????? 
korkozi szarbaten? ??????126b? 
korosi? ????37a? 
kosgo? ?????37a? 
koshin? ????????kuxin? 
koxi-? ?????daaraanu koxaaxja ??
?? 
kua? ??xiloor kua ??; maha kua ??; 
sai kua ??? 
kuabau? ??????37a? 
kuagi-? ??130a? 
kuaiji? ???130a? 
kuala-? ???????????njeenunaa 
kuala- ?? ; saininu kualaji mauninu 
sonqi ????????? ; xini 
deelnaa kualana ????????? 
kuandilen sandilen? ???40a? 
kuanfu? ???130b? 
kuang? ???105b????27a? 
kuang talaa? ???131a? 
kuangildu-? ??141b? 
kuangkuangzi? ???130b? 
kuangshdong ? ?? kongshdong???
?128a????131a? 
? kuangshdong ghajar? ???128a???
?128a? 
kuaqang walghasi? ???200b? 
kuaxoola-? ?????? 
? kuaxoolaanu mau surija? ????? 
kudal /1? ?????qighaan kudal ???
????? 
kudal /2? ???kudol??170a? 
kudali-? ???139b? 
kudalildu-? ???79b? 
kudi uli-? ??kudu?????28b? 
kudil? ???27a? 
kudili-? ??105b???108b? 
kudo? ?????????? 
? kudo, te szaliu waisa tang? ??????
??? 
kudol? ???kudal??170a? 
kudoldu-? ???178b? 
kudolgha-? ?????37b? 
kudoli-? ?????morinu kudolisan gula 
yauna ?????????????
??jub moor direji kudoli- ?????
????? 
? kudolaa sau-? ???132a????179a? 
? kudoligu kuji? ????179a? 
? kudoliji ghudolilgha-? ???178b? 
? kudolji yau-? ???179a? 
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kudolijin? ??????????? 
kudolildu-? ?????????? 
kudolilgha-? ?????? 
kudu? ???ndaanu kudu bu xjighaar ii ?
?????????????geril kudu 
??; durna kudu ??; urna kudu ?
?; shge kudu ??? 
? kudu banki-? ???6b? 
? kudu dagla-? ???4a? 
? kudu daglagu? ???107b? 
? kudu gongshangwa? ????? 
? kudu ire-? ???203b? 
? kudu kurija? ???? 
? kudu nemqong? ?????107b? 
? kudu sau-? ???107a????122a?
???350b? 
? kudu saulgha-? ???2a? 
? kudu saulghajin seer? ????2a? 
? kudu sgi-? ????125b? 
? kudu surghaalghasan rdem? ???107b? 
? kudu uli-? ???138a? 
? kudu wai? ???328b? 
? kudu yau-? ????? 
? kudu yuulgha-? ???179a? 
? kudunaa baghaldu-? ?????252b? 
? kudunaa dagla-? ???29b? 
? kudunaa hari-? ???81b? 
? kudunaa sana-? ???280b? 
? kudunaa saulgha-? ????? 
? kudunaa surghaagu? ???107a? 
? kudunaa yuulgha-? ???6b? 
? kudunu nauji sau-? ??? 
? kudunu qinfuwa? ????? 
kudugu? ???? 
? kudugu aadal? ???107a????107a? 
? kudugu anqighai? ??? 
? kudugu dahu? ???107b????93a? 
? kudugu darsuu? ???107a? 
? kudugu dau? ??? 
? kudugu dundog? ???? 
? kudugu fog? ???54a? 
? kudugu gaaqan rjunaa toologu tigii? ??
???194b? 
? kudugu garqag? ???107a? 
? kudugu gesnen? ???107b? 
? kudugu gharil? ????? 
? kudugu kun? ?????? 
? kudugu lisge? ????? 
? kudugu lorji? ???107a? 
? kudugu mauhan? ???107a? 
? kudugu mauxi? ??? 
? kudugu namtar? ??? 
? kudugu neejin? ???107a????107b? 
? kudugu ngusge? ??? 
? kudugu nines? ???166b? 
? kudugu nohui? ??? 
? kudugu nqim? ???107a? 
? kudugu pujig? ???107b? 
? kudugu rjuwa? ???107a? 
? kudugu sa sawaa? ???107b???
?107a? 
? kudugu sawaa? ??? 
? kudugu surghaal? ??? 
? kudugu toolii? ??? 
? kudugu ugo? ???? 
? kudugu uile? ???107b? 
? kudugu waidal? ???107a? 
? kudugunaa ujela xji-? ???82a? 
kugo /1? ??? 
? kugo giiqi? ??? 
? kugo jangiraa-? ??? 
? kugo qinghaa-? ??????????
?? 
? kugo tebji? ??? 
? kugo tolghui? ??? 
? kugonaa ximu-? ??? 
kugo /2? ?????????????? 
? kugo alag? ?????????? 
? kugo buliu? ??? 
? kugo daalmau? ????? 
? kugo dalii? ???????? 
? kugo diliu? ????? 
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? kugo fulaanwur? ???167a? 
? kugo fune? ??? 
? kugo has? ??12a? 
? kugo hawar? ??? 
? kugo jangirii haidi? ????195a? 
? kugo jasi? ???183b? 
? kugo lauxi? ???21b? 
? kugo liu? ??? 
? kugo molsi? ??? 
? kugo mori? ??? 
? kugo muroon? ??? 
? kugo niur? ??????? 
? kugo noor? ??????? 
? kugo noor sin? ???? 
? kugo nughoon? ???? 
? kugo shdaasi? ???195a? 
? kugo tash? ??? 
? kugo tinger? ?????? 
? kugo tingere? ???183b????12a?
???21b? 
? kugo tolghuingu bulai? ???195a??
??314a? 
? kugo tumur? ????? 
? kugo ula? ?????? 
? kugo usi? ??? 
? kugo waa? ??? 
? kugo wesi? ??? 
? kugo xau? ??????? 
? kugo yaara? ???161b? 
? kugo zhon? ??? 
kugo-? ????????. bulai kugona ?
????? 
? kugojin amuten? ?????17a? 
? kugojin bulai? ??? 
kugobqi? ???195a????161b? 
kugobtar? ????? 
kugodi-? ???????????? 
kugodigha-? ??????38a? 
kugodii? ?????38a? 
kugodilgha-? ?????????? 
kugohaan? ?????? 
kugohaange? ?????????? 
kugol? ?????? 
? kugol aldagha-? ????????? 
? kugol guri-? ???? 
? kugol tai-? ???? 
kugolgha- ? ????????? bulai 
kugolgha- ???? 
? kugolghajin aama? ??? 
? kugolghajin bulai? ??? 
kugolghagundu yerisan beeri? ???195a? 
kugonge? ?????????? 
kugoqir? ?????????????? 
kugoroo-? ???57a? 
kugoroolgha-? ??????38a? 
kugosgha-? ?????????? 
kugowur? ???97b????22a???
?312b? 
? kugowur nugoon? ???173a? 
kugowuur? ?????????? 
kuguroo? ???286a? 
kui /1? ????????????ne kundu 
kui shgewa ?????? 
? kui idelgha-? ???323b? 
? kuinaa daari-? ????? 
kui /2? ?? 
? kui gi-? ???131a? 
? kui ide-? ??? 
? kui nasi? ?????? 
? kui ugo? ????? 
kuichen? ???81b? 
kuiden? ??????????qiree kuiden 
????? 
? kuiden bulag? ??? 
? kuiden daaldim? ???136a? 
? kuiden funeesi? ???233a? 
? kuiden ger? ??? 
? kuiden ghajar? ???85b????136b? 
? kuiden guisada xirgudina? ?????17b? 
? kuiden halong? ???136b? 
? kuiden hanburaa? ???86a? 
? kuiden hghui? ???300b? 
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? kuiden idexi? ??? 
? kuiden kaijaa? ???103b? 
? kuiden kii? ?????? 
? kuiden kii xjoli-? ???312a? 
? kuiden konorsi? ???136a? 
? kuiden kuangge? ???136a? 
? kuiden kunorsi ghari-? ???45b? 
? kuiden kunursi? ???292b? 
? kuiden maha sai? ???136a? 
? kuiden mau? ???136a? 
? kuiden namur? ???86a? 
? kuiden nar? ??? 
? kuiden ndasgu? ???? 
? kuiden pai? ?????????????? 
? kuiden pusee? ?????? 
? kuiden qiree? ????????? 
? kuiden qiree ughu-? ???136b???
??228a? 
? kuiden qirgo? ???? 
? kuiden qisidii amuten? ?????136b? 
? kuiden qisidu? ???? 
? kuiden qisidu amten? ????? 
? kuiden rgul? ?????? 
? kuiden saa? ???86a? 
? kuiden saa gharigu nar? ????136b? 
? kuiden sai? ???140b????140b? 
? kuiden sangku? ??? 
? kuiden sangkuu? ???136a? 
? kuiden sawaa? ???? 
? kuiden sgil? ?????????? 
? kuiden szu? ???210b????136b?
???140b? 
? kuiden taaxja? ???233a? 
? kuiden tawag? ???136b? 
? kuiden udasgu[ndasgu?]? ???136b? 
? kuiden udur? ?????? 
? kuiden ugo? ?????? 
? kuiden urgul? ??? 
? kuiden uron? ??? 
? kuiden urosighal? ?????? 
? kuiden uur? ??? 
? kuiden xarda? ??? 
? kuiden xiigilgha-? ???86a? 
? kuiden xineedi? ???136b? 
? kuiden xineedu? ??? 
? kuiden xuudire? ??? 
? kuidendu gee-? ???136a? 
? kuidendu kori-? ???136b? 
? kuidendugu mosigu? ???86a? 
? kuidenge xinee-? ???136b? 
? kuidenla baaki-? ???136a? 
kuidenbur? ????136b? 
kuidendi-? ?????????? 
kuidendigha-? ??????37b? 
kuidendilgha-? ???????????? 
kuidendur? ????26a? 
kuidenge? ????? 
kuidenhaan? ?????? 
kuidenhaange? ?????????? 
kuidennaama? ???143a? 
kuidensgha-? ?????? 
kuidenwuur? ?????? 
kuidiree-? ?????? 
kuidireelgha-? ????????? 
kuidireelghal? ???136b? 
kuidireesgha-? ?????? 
kuigi- /1? ????kun kuigiji loolum ??
???; qimu kuigaadiiwa ?????
????ixi ulon kuigiji gua ????? 
kuigi- /2? ??323b? 
? kuigisan suneesi? ???323b? 
? kuigisannu arilgha-? ???296a? 
? kuigisannu kileji arilgha-? ???207b? 
kuigilgha-? ??????? 
kuihua? ???37a? 
kuija-? ????????ne nigiiji seer qimu 
kuijagunanuu ???????? idee 
kuijawa, uqaada kuijawa ??????
???????ju blongnu ujeji kuijawa 
????????????????
kun kuijaja ????? 
? kuija ada-? ????69b?????69b?
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???297b? 
? kuija adaguna? ???? 
? kuija shda-? ????69b?????69b? 
? kuija shdaguna? ???? 
kuijagha? ??????????37b? 
kuijalgha-? ???????? 
kuijan gua? ???19a????17b? 
kuila-? ???????????? 
? kuilaji ulaa-? ?????? 
kuiri? ??? 
? kuiri nudu? ??? 
? kuiri pengi-? ???? 
kuisaa? ???290b????290b? 
kuiwang? ???187a? 
? kuiwang idelgha-? ???270a? 
? kuiwang urgu-? ???278b? 
? kuiwangnaa gule-? ???114b? 
? kuiwangnaa kileji gua? ???86a? 
? kuiwangnu buraalgha-? ???335a? 
kuizi /1? ???tirma kuizi ????? 
? kuizi nudu? ????? 
kuizi /2? ?????????????? 
? kuizi shdima? ??? 
kuizi kii? ????234a? 
kuizila-? ???????????bulainu 
kuizila- ???????? 
kujaa? ??? 
? kujaa haraa ire uu?? ???????? 
? kujaa mudeexja? ?????? 
? kujaa ula tolghuindu kurija? ?????
?? 
kujaalaa? ??? 
? kujaalaa guire gharaaxja? ??????? 
? kujaalaa hara ulaaxja? ?????? 
kuji? ?????????kii kuji ??; qigur 
kuji ??; daarigu kuji ??; shge kuji 
??; qirignu kuji ??; lusnu kuji ?
?; lisgenu kuji ??? 
? kuji alda-? ??????????; ?
??213b? 
? kuji bulog? ???163a? 
? kuji buraa-? ???266b????227b?
???228a????227b????227b?
???171a???58a????317a?
???286a????202a????202a? 
? kuji buraadulaa? ???116a? 
? kuji buraalgha-? ???????? 
? kuji daagu uron? ???139a? 
? kuji dali? ???124a? 
? kuji dogxin? ???316b? 
? kuji dooro? ???????? 
? kuji ghargha-? ?????? 
? kuji ghargha shda-? ???29b? 
? kuji gharghaji bagha-? ???74b? 
? kuji gharghaji moxi-? ???74b? 
? kuji gharghaji suri-? ???74b? 
? kuji gharghajin kuji? ????324a? 
? kuji gharghaldu-? ???177a? 
? kuji gua? ???16b????270b??
??222b? 
? kuji gui? ???? 
? kuji gui arang xaujinaa ? ????
?293a? 
? kuji gui ghajar? ???104b????104b? 
? kuji guinu kuji waijin ide-? ????
?196a? 
? kuji hamdu ghargha-? ???16a? 
? kuji jalghaa-? ???114b? 
? kuji jari-? ????276a????217b?
???345a? 
? kuji jari amun lai? ???327b? 
? kuji kuri-? ?????? 
? kuji kuri shdadulaa njila- ? ????
?139a? 
? kuji lii kuriji? ???155a? 
? kuji lisge? ???38b?????139a? 
? kuji mau? ???293a???196a???
?194a? 
? kuji maunu gulo kii sgeji ulin gua? ???
??196a? 
? kuji mulaadi-? ??227b? 
? kuji naalgha-? ???8a? 
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? kuji neele-? ?????? 
? kuji neelelgha-? ?????? 
? kuji nimee-? ??????? 
? kuji qimuge? ???139a? 
? kuji sarlaldu-? ????; ???123a? 
? kuji shdaar-? ???231a? 
? kuji shge? ???291a????43a? 
? kuji shge mulaa gua? ?????220a? 
? kuji shgexja? ???203a? 
? kuji sulaadilgha-? ???286b? 
? kuji tai-? ???????? 
? kuji unaasan nar? ???293a? 
? kuji uro-? ???????? 
? kuji urolgha-? ???354b? 
? kuji wai? ???319a? 
? kuji waigulaa? ????233a???
?118b????188a????63b??
??105a? 
? kuji waigulaa ghargha-? ?????18b? 
? kuji waigulaa unaa-? ???184a? 
? kuji warilgha-? ???8a? 
? kuji xeele ada-? ???273a? 
? kujidu da jujuan? ???151b? 
? kujidu duuyaa? ???120b? 
? kujidu ghal? ???142a? 
? kujidu ghaldu kurgu? ??8a? 
? kujidu hghui? ???30a? 
? kujidu qirig? ???347b????120b? 
? kujidu sumudu kuji buraagu tigii? ???
??181a? 
? kujila daari-? ???339a????338b? 
? kujila lisge wari-? ?????245a? 
? kujinaa kaula-? ???334b? 
? kujinaa uje-? ?????? 
? kujinaa wari-? ??? 
? kujinii awu-? ????? 
? kujinu mulaasgha-? ???295b? 
? kujinu xjii? ???347b? 
kujidi? ???71b???212a???352b?
???353a????62b????62a?
??291a????291a????291a?
???291b????291a???269b?
??354b????354b????354b? 
? kujidi ghajar? ???62a? 
? kujidi lisgeqi? ???352b? 
? kujidi log? ???291b? 
? kujidi miaujaa? ???353a? 
? kujidi mori? ??329a? 
? kujidi qirig? ???291a????291b? 
kujidii? ?????????????? 
kujidii amii ayang? ???327a? 
kujidilgha-? ???211a? 
kujidu? ???????????????
????????ghal kujiduwa ??? 
? kujidu aasi? ??? 
? kujidu duraasi? ??? 
? kujidu ghajar? ??? 
? kujidu kun? ???? 
? kujidu mori? ??? 
? kujidu nolii? ???? 
? kujidu sman? ??? 
? kujidu xiruu? ??? 
? kujidunu waina? ????76b? 
kujidudii? ???119a????180b???
?181a? 
kujiduji tijee-? ???293b? 
kujile-? ???????lus kujileexja ??
???; kii kujileexja ???????
???????nar kujileexja ???
???????huni kujileja ???; 
mori kujileja ???????? 
? kujile ada-? ???? 
? kujile shda-? ???? 
? kujileji oosi-? ???354b? 
kujilegha-? ?????????38a? 
kujilelgha-? ???108a????30b??
??350b????350b???352b?
???331a????181a? 
kujiqileji dagla-? ???80b? 
kujirgu? ???????? 
? kujirgu lauxi? ???? 
kukili-? ???108b? 
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kulogo? ??329a? 
kumori-? ??yagha kumori- ??; malgha 
kumori- ???; gidergu kumori- ??? 
kumorildu-? ????? 
kumorilgha-? ?????????? 
kumurgo? ??????? 
? kumurgo amasar? ??? 
? kumurgo nee-? ??? 
? kumurgo xjuur? ??? 
kumurgola-? ????????deelnaa 
kumurgola- ????????? 
kumuri-? ??129a? 
kumusgo? ???nudu kumusgo ??? 
? kumusgonaa jankidilgha-? ?????? 
kumusgodii? ????? 
kun? ????shdoogu kun ??; bulai kun 
???; beeri kun ??; jaliu kun ??
??; qidar kun ??; tiwer kun ??? 
? kun aasi? ??? 
? kun aasi mpeeleja? ????? 
? kun aasi szu uugu szagdal? ?????
?? 
? kun aasi xjeele-? ????? 
? kun ala-? ??? 
? kun alaji dongxi buli-? ?????199b? 
? kun alaji mau gi-? ???290a? 
? kun alajin? ???255a? 
? kun alajin ghajar? ???289b???
?58a? 
? kun alasan jarghul? ???158a? 
? kun alasan kun? ???291a????340b? 
? kun amadu? ??? 
? kun amadunu toordag? ?????? 
? kun amunnu usingedu lii ujem? ????
?22a? 
? kun amurag? ???190b? 
? kun arasi kadan sgil? ?????191a? 
? kun ayilgha-? ???361b????167b? 
? kun bagha-? ??? 
? kun bari-? ??? 
? kun bau-? ??????niudur ndaanu 
kudu kun bauguna ???????? 
? kun baulgha-? ?????? 
? kun bii loosola? ?????? 
? kun biiri? ??? 
? kun boroglejin jaazi? ????113b? 
? kun bosi-? ??? 
? kun buli-? ??145b? 
? kun buraa-? ?????? 
? kun buye? ?????? 
? kun chenla-? ???57b? 
? kun daaldujin? ????190b? 
? kun daari-? ???? 
? kun daatangla-? ???? 
? kun daglagu uile? ???191b? 
? kun dalii? ???190b? 
? kun dauda-? ??? 
? kun diregu kun? ???190b?????
?340b?????4a? 
? kun gaumaula-? ??? 
? kun ghaja-? ???? 
? kun ghajar qarma? ?????190b? 
? kun guili-? ???? 
? kun guula-? ???? 
? kun haila-? ??? 
? kun hargudi-? ??? 
? kun huino dodola-? ???311b? 
? kun huino njilajin dundog? ???3a? 
? kun huinogu ugo? ???232b? 
? kun huraa-? ???335a? 
? kun idaa njiree xji-? ?????191a? 
? kun jari-? ???? 
? kun jaridal? ???316b? 
? kun jariliji mauna? ????? 
? kun jirgere bulaaxja? ???????? 
? kun juuregu log? ???156b? 
? kun juurenu rghang? ?????156b? 
? kun koljee? ???190b? 
? kun kuigiji loolum? ?????? 
? kun kuijaja? ????? 
? kun kuji? ???191a? 
? kun kurosi? ???? 
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? kun log? ???191b? 
? kun madu muqin? ???191b? 
? kun moor? ???13b? 
? kun mori idaa-? ?????191a? 
? kun mulaa? ??? 
? kun muxi? ???44b? 
? kun muxi ghaijin? ???116a? 
? kun muxi gharghalgha-? ???214b? 
? kun muxi ghari-? ???? 
? kun muxi gharjin? ?????319b? 
? kun muxi gule-? ???209b? 
? kun muxi huino diixidu szargi-? ????
?157a? 
? kun muxi huino tenjeeleldaa sau-? ??
???157b? 
? kun muxi ireji xjildu-? ?????157a? 
? kun muxi log sza-? ????5b? 
? kun muxi maun njila-? ?????157a? 
? kun muxi mosijin deel? ????42a? 
? kun muxigu ugo? ????153a? 
? kun naadi-? ???5b? 
? kun nasi ideji zhongja yagla-? ????
?191b? 
? kun naula-? ???? 
? kun nirenu debtir? ????94a? 
? kun njila-? ???191b? 
? kun nogshdurda-? ???? 
? kun paila-? ??? 
? kun pauda-? ???? 
? kun pengi-? ??? 
? kun qiifula-? ???? 
? kun qogla-? ???? 
? kun qoondulgha-? ???19b? 
? kun qoonsgha-? ???110a? 
? kun reele-? ??? 
? kun rig? ??? 
? kun samba? ?????? 
? kun samba muqin? ????136a? 
? kun samuraa-? ??? 
? kun sarin? ???? 
? kun saulgha-? ??? 
? kun sgaa? ???190b? 
? kun sgi? ??? 
? kun sgil? ???191b? 
? kun sgilnu wari-? ????46a? 
? kun shdaar juuri-? ???163b? 
? kun shge? ???190b? 
? kun sihuulajin? ???219a? 
? kun simqandu muxi ghari shdam-? ??
???190b? 
? kun soobulo-? ???? 
? kun szurla-? ???361b? 
? kun tirge? ???303a? 
? kun tirge jaaziche? ????191a? 
? kun tiruudu? ??? 
? kun tiruududu uileqile-? ?????? 
? kun tiruudunu daibiau? ????? 
? kun tiruudunu kamaanqi? ????? 
? kun tolghui? ???????? 
? kun too? ???191a????190b??
??191b????157b????324b? 
? kun too kuri-? ???150b? 
? kun turoonu ujel sanaa ? ????
?190b? 
? kun turuudu? ???191a???156a? 
? kun turuudu rdenqilegu? ???191b? 
? kun turuudu songghugu? ???156b? 
? kun turuudu turogu ngaalal? ?????
??191a? 
? kun turuududii? ????191a? 
? kun turuudunu aadal? ???156b? 
? kun turuudunu aadal dire jarigu? ??
?156b? 
? kun turuudunu aadal ujel sana-? ???
??156b? 
? kun turuudunu amun? ???156a? 
? kun turuudunu baghal? ?????191a? 
? kun turuudunu dau? ???156a? 
? kun turuudunu furong? ?????191a? 
? kun turuudunu ger? ???156a? 
? kun turuudunu guril? ?????191a? 
? kun turuudunu ideji uqugu? ???156b? 
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? kun turuudunu jarlong? ???156a? 
? kun turuudunu jincaa? ???156a? 
? kun turuudunu kamaanqi shge huraal? ?
?????191a? 
? kun turuudunu kuji? ???156a? 
? kun turuudunu njeen rghang ? ? ?
?156b? 
? kun turuudunu njeen rghangnu 
loglogdulghagu log ? ? ? ? ? ?
?156b? 
? kun turuudunu nqim? ???156a? 
? kun turuudunu nqim kurong? ????
?191a? 
? kun turuudunu qinji? ???156a? 
? kun turuudunu rghan ujel sanaa? ???
??156a? 
? kun turuudunu rghang? ???156a? 
? kun turuudunu saalagu kurong? ???
???191a? 
? kun turuudunu sanaan? ???156b? 
? kun turuudunu seer? ????191a? 
? kun turuudunu sgil? ???156b? 
? kun turuudunu turoo? ???156b? 
? kun turuudunu uiyuan huraal? ????
??191a? 
? kun turuudunu urgu-? ???156a? 
? kun turuudunu waidal? ???156a? 
? kun uje-? ???????? 
? kun uli-? ?????????? 
? kun ulondu ni ula dalii madu? ????
?191a? 
? kun uroo? ???233b? 
? kun urosighal? ???191a? 
? kun waakijin? ????? 
? kun waigulaa? ???191a????263a? 
? kun waigulaa mudeldu- ? ? ???
?118b? 
? kun wari-? ?????? 
? kun warijin? ???? 
? kun xang? ???191b? 
? kun xeebaala-? ???? 
? kun xiraa-? ??? 
? kun xireelgha-? ??? 
? kun xjawaa? ??? 
? kun xjeele-? ????? 
? kun yaan gulesa daghaaji gule-? ???
??191b? 
? kun yangjile-? ???186b? 
? kun yasi? ???84b???137a? 
? kun yaujin moor? ????191b???
?357b? 
? kundu mau tai-? ???190b? 
? kundu nanqidu baghalgha-? ???162a? 
? kundu qoon niujooqile-? ????? 
? kundu sag taina? ???? 
? kundu sain gi-? ?????322a? 
? kundu ulilgha-? ????190b? 
? kunge uli-? ???361b? 
? kunla buye suuraalgha- ? ? ???
?190b? 
? kunla furee urolgha-? ?????190b? 
? kunla nar fanguula-? ?????190b? 
? kunla tingere urolgha-? ?????190b? 
? kunla uur awulgha-? ?????190b? 
? kunnu ayilghagu? ???118b? 
? kunnu ayilghagu ugo? ?????235a? 
? kunnu beesilghagu? ???274b? 
? kunnu buraalgha-? ???156a? 
? kunnu dahu? ??? 
? kunnu darsuu? ???191a? 
? kunnu darsuu xjiilog? ?????191a? 
? kunnu dulo-? ???? 
? kunnu funir gui? ?????? 
? kunnu jaadu gua? ?????? 
? kunnu jaadu gui? ?????????
??? 
? kunnu jiilalgha-? ???162b? 
? kunnu kamaandu gui? ????????
???? 
? kunnu kuji? ??? 
? kunnu qasi? ??167a? 
? kunnu qireenu uje-? ????? 
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? kunnu qoon zangla? ????? 
? kunnu rghang? ??? 
? kunnu saama gua? ????? 
? kunnu samba? ???191b????347a? 
? kunnu sambanu ujel sanaa? ????
?347a? 
? kunnu sgilnu rdagha-? ????? 
? kunnu sog? ???178a? 
? kunnu szal? ?????191b? 
? kunnu szrgigu rdem? ????191a? 
? kunnu turoo? ???190b????191a? 
? kunnu udur? ???191a? 
? kunnu umaula-? ????? 
? kunnu waaki-? ???? 
? kunnu xjeelghaji mauni ? ? ? ??
?291b? 
? kunnu xjiilog? ???191a? 
? kunnu xureelgha-? ???241a? 
? kunnu yasi? ???191b? 
? kunnu yeexjelaghaaxja? ??????
?? 
? kunnunge xireelghani? ?????? 
? kunre neele-? ??? 
? kunsa ayi-? ???167b? 
? kunsa qarma-? ???167b? 
kunag qaa? ???183b?????23a? 
kundilen? ??? 
? kundilen gee-? ??? 
? kundilen kun? ??????????? 
? kundilen maha? ???nige niur kundilen 
mahawa ????? 
? kundilen moor? ?????? 
? kundilen nau-? ??? 
? kundilen niur? ???????? 
? kundilen ntiraa-? ??? 
? kundilen sandilen? ???22b? 
? kundilen sgil? ???????????
?? 
? kundilen sundilen? ????? 
? kundilen tongla-? ???90a? 
? kundilen ugo? ????? 
? kundilen uje-? ??? 
? kundilen xarma-? ???90a? 
? kundilen xarmaa? ?????? 
? kundilen yau-? ??????? 
kundilendilgha-? ????? 
kundilensgha-? ????? 
kundun? ?????????????? 
? kundun alda-? ???214a? 
? kundun amdigha ideldu- ? ????
?85a? 
? kundun ayang? ???347b????354a? 
? kundun buye? ?????????? 
? kundun daa-? ???89b? 
? kundun dandaar? ???347b? 
? kundun dongxi? ??? 
? kundun duuzilejin korlo? ???238b? 
? kundun gulo qiidagwa? ?????? 
? kundun joo-? ???328b? 
? kundun joojin qimuge? ???347b? 
? kundun kungon? ??? 
? kundun kungonnu giderguqile-? ???
??184b? 
? kundun kungonnu warmala-? ????? 
? kundun lawan? ????????? 
? kundun lisge? ??????????? 
? kundun nar? ??? 
? kundun pau? ??? 
? kundun purge? ??????????
?? 
? kundun qaala shdiri-? ???122a? 
? kundun rgu? ??? 
? kundun szagu uile? ????347b? 
? kundun szu? ??? 
? kundun toosi? ??? 
? kundun tumurten? ????347b? 
? kundun turool? ?????? 
? kundun ugo? ?????? 
? kundun uje-? ??? 
? kundun urgu? ????????? 
? kundun urgunu geewaasan tigii? ???
??194b? 
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? kundun waidal? ???????? 
? kundun xjaa? ??????????
kundun xjaa ??? 
? kundundu daari-? ???347b? 
? kundundu moxi-? ???347b? 
? kundundu norla-? ???347b? 
? kundundu tasili-? ???300b? 
? kundundu uje-? ?????? 
kundundalgha-? ???26a? 
kundundi-? ??????????urgu 
kundundija ?????? 
kundundigha-? ?????????37b? 
kundundilgha-? ??? 
kundundulgha-? ???84b? 
kundunge? ????? 
kundunhaan? ??????? 
kundunhaange? ??????????? 
kundunnoor? ???27a? 
kundunraa-? ?????? 
kundunsgha-? ??? 
kundunwuur? ???? 
kundus? ???347b? 
kungi-? ??shdima kungi ???? 
kungon? ???????????????
kundun kungon ??; ghar kungon ?
??; ghar kol kungon ???????
??kun shdooliji iisada buye kungon na 
??????????????idexidu 
kungonna ???? 
? kungon gosaa? ???278a? 
? kungon gui? ???? 
? kungon kuji? ???103b? 
? kungon kun? ????? 
? kungon lisge? ???184b? 
? kungon ma jangxile? ???182b? 
? kungon mori? ????? 
? kungon moridu qirig? ???? 
? kungon njasi? ????? 
? kungon qirwal? ???184b? 
? kungon szagu uile? ????184b? 
? kungon timur? ??146b? 
? kungon toosi? ??? 
? kungon tumur samba? ????184b? 
? kungon uje-? ??? 
? kungonnu laghaaji kundunsa ayi-? ??
???164a? 
kungondi- ? ? ? ? ? muxigunsa ulon 
kungondija ???????????
??haxang kun kungondija ????
???????????nar kungondija 
????; buye kungondija ????
???? 
kungondilgha-? ??? 
kungondu-? ???110b? 
kungondulgha-? ???110a? 
kungonge? ????? 
kungonraa-? ????????? 
kungonsgha-? ?????????? 
kungoorla-? ?????????????
ghajardu kungoorla geewaadii ???
????; udenu kungoorla neewaaxja 
????????????????
??ne nige sogsog taraa kungoorla nige 
mehen warma waina ???????
??? 
? kungoorla tabxi-? ??????? 
kungoozi? ???? 
kungowuur? ???? 
kungula? ???191a? 
kunjil? ??? 
? kunjil ghadar? ???? 
? kunjil tudor? ???? 
kunkundulgha-? ???108a? 
kunla? ???190b? 
kunnge daila-? ???204b? 
kunorgo? ??187a? 
kunori-? ?????????mori kunorija 
????? 
? kunorigu sman? ???? 
? kunorsi deeldii noorghaja ? ????
?86b? 
? kunorsi rjee? ???86b? 
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? kunorsi shdasi? ???86b? 
kunorilgha-? ????????? 
kunorsi? ???????? 
? kunorsi alda-? ????????? 
? kunorsi dag? ???? 
? kunorsi ghargha-? ????????? 
? kunorsi gharghagu sman? ???? 
? kunorsi ghari-? ?????? 
? kunorsi gui? ???????? 
? kunorsi hoo-? ?????? 
? kunorsi juraa-? ??? 
? kunorsi juraagu sman? ???? 
? kunorsi lagxii? ??? 
? kunorsi szu? ??? 
? kunorsi szuri-? ??? 
? kunorsi urosiji muroondu zhiblawa? ??
??? 
? kunorsinu pajarghai? ??? 
? kunorsinu sman? ???????? 
? kunorsinu tughum? ??? 
? kurosi budaa? ????? 
kunorsida-? ??????????? 
kunorsidangii? ????????????
?? 
kunorsidii? ???????? 
kunqileji juuri-? ???163b? 
kunsge? ???191a? 
? kunsgenu sergeexja? ?????? 
kunurgo? ??????duraasi kunurgo ?
?; tembee kunurgo ????? 
kunurgoqi? ??????? 
kunuri? ???69b? 
kunurilgha-? ???69b? 
kunursi? ??117a? 
kunzi miau? ???212b? 
kunzinu turosuur? ???212b? 
kuraa sau-? ???328b? 
kurang? ???????; nqimnu kurang ?
?; qigur sarinnu kurang ???? 
kurdulaa? ???343a????342b? 
kuree? ?? 
? kuree fugor? ??? 
? kuree mauxi? ??? 
kurgee-? ????jongnu moordu kurgeewa 
????; qimu nige zeerge kurgeya 
?????????lom kurgee- ??; 
turoo kurgee- ??????? xjun 
kurgee- ????? 
? kurgeeji awu-? ???100a? 
? kurgeeji haajaldu-? ???110b? 
? kurgeeji ughu-? ???48a? 
? kurgeeji ujelgha-? ???331b? 
? kurgeejin seer? ???137a? 
? kurgeesan ugo? ???331b? 
kurgeeldu-? ?????? 
kurgeelgha-? ??????? 
kurgeen? ??? 
? kurgeen aaja? ??? 
? kurgeen bulai? ???? 
? kurgeen da naghai? ???133b? 
? kurgeen diu? ??? 
? kurgeen nukorqi? ???7a? 
? kurgeen rog? ???162a? 
? kurgeen teeri? ????335a???
?335a????335a?????46a?
???195b???353b? 
? kurgeendu mosigunu taila-? ?????
?? 
kurgeenqile-? ???????xjun waisa 
kurgeegu ulija. kuu waisa kurgeenqilegu 
ulija ??????????????
??????????????? 
kurgejin dongxi? ???331b? 
kurgha-? ??38a? 
kurgo? ??moodu kurgo ??; tash kurgo 
??; molsi kurgo ??? 
? kurgo tolghui? ??? 
? kurgo tulgha? ??? 
? kurgonu buye? ???340b? 
kurgu- ? ?? pujig kurgu- ??? ; sai 
kurgu- ??; maha kurgu- ??? 
? kurgusan sai? ???20b? 
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? kurgusan tudorgha? ???26b? 
kurgudal? ?????????????
??? 
kurgugha-? ?????38a? 
kurgulong? ??? 
? kurgulong dangghul? ???? 
? kurgulong ghajar? ??? 
? kurgulong lahba? ?????????? 
? kurgulong maha? ??? 
? kurgulong niur? ?????? 
? kurgulong rgul? ??? 
? kurgulong sgil? ?????????? 
? kurgulong uroo? ??? 
kuri /1? ??????nige kuri taraa ??
???? 
kuri /2? ?? kundun, kungon???? 
? kuri kuiden? ???176a????183b?
???183b????136a?????136a?
??282b????282b????311b? 
? kuri kuidenge? ???136b????136a?
????136b????282b? 
? kuri kuidenge uje-? ???159a? 
? kuri kundun? ???10b?????27a? 
? kuri kundunge? ????? 
? kuri kungon? ???184b?????184b? 
? kuri kungonge? ????? 
? kuri kunkon? ????293a? 
kuri-? ???????????kilegu log 
guigundu kurija ?????????
?; kudu kurija ???; ixi undurwa, 
ghar lii kurini ????????; nige 
nigendunaa lii kurini ?????? ; 
nenge mori tenge moridu lii kuriguna ?
???????? 
? kurigu dana? ?????276a? 
? kurigu ghajar? ???290a? 
? kurigu kamaan? ???29a? 
? kurigu nire juuri-? ???179a? 
? kurisa udaalghaaxja? ???30a? 
? kurisan kamaan? ??310a? 
? kurisannaa kile-? ???8b? 
? kuroo dagla-? ???142b? 
kurija-? ???122b? 
kurila-? ????38a? 
kurilgha-? ???40a? 
? kurilgha adajin xin? ???233b? 
? kurilghagu ghajardu? ???257a? 
kurin gua? ???17b????17a? 
kurisan? ???358b? 
kurja? ??????38b? 
kurlo? ???tirge kurlo ??? ?nkurlo? 
kurlo-? ?????????unee kurloja ?
????? 
kurlong ? ??????morinu kurlong 
daghaa ????????? 
kurlongii? ???? 
? kurlongii unee? ?????? 
kurong? ??325b? 
? kurongdu uro-? ???195b? 
kurosi? ???????????????
???? 
? kurosi tiuji? ?????? 
kusgo /1? ????????????nige 
kusgo qaa ????? 
kusgo /2? ?????????qimu kusgo 
qurlo adawa ????????? 
kushdong? ???128a? 
kuu /1 ? ?????? shge kuu muni 
surghaaldu pujig moxinii ??????
????? 
? kuu beeri? ??? 
? kuu bulai? ????????? 
? kuu hergi-? ??? 
? kuu nimee-? ???245b? 
? kuu sunzi? ???56a? 
? kuu too? ??? 
? kuu uye? ?????? 
? kuu xjun? ??? 
? kuu xoosang? ???? 
? kuunaa tasgdaji geewaaxja? ????? 
kuu /2? ???# 
kuudu daariji gee-? ???21a? 
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kuudu nimee-? ???245b? 
kuugi-? ?????seer kuugi- ??; malgha 
kuugi- ???? 
kuuqile-? ???????qimu kuu guisa bu 
qimu kuuqileya ?????????
?????? 
? kuuqilela xjilgha-? ???33a? 
kuuxan shdaasi? ??233a????233a? 
kuuxian shdaasi? ??155a? 
kuxin? ?????ayil kuxin ???????
koshin? 
? kuxin ayil? ?????? 
? kuxin lus? ?????? 
? kuxin qimsang? ????????? 
kwaanjoo-? ???????????? 
l 
 
-la? ??309a???322a? 
la? ???ula??38b, 79b? 
laa /1? ??????haujin diidu laa shge ?
?????????ulaa? 
? laa sana-? ???106a? 
? laadu yau-? ???? 
laa /2? ?????maaneer laa ngulgesa 
arangwa ???????? 
? laa ghuar? ???349a? 
? laa ghur bau-? ???349a? 
? laa guji? ???280b? 
? laa taigaar? ???349a? 
laa gaizi? ???? 
laa-? ????ulaa-? 
? laan laan yau-? ????? 
laabaa /1? ????? 
? laabaa budaa? ???? 
laabaa /2? ???132a?????303b? 
? laabaa qijag? ????39a? 
laaban? ??56a? 
laabii? ??? 
? laabii baghaur? ????? 
laaghur? ?? 
? laaghur bulai? ???? 
laaghur ghari-? ???177b? 
laaghurqi? ?????????????
?????ulaaghurqi? 
laaki-? ???ndaange laaki- ?????
???seernu laakaa buraalghaja ??
?????????? nong taraa 
unaasandu bu taraa ulon laakiwa ??
????????????? 
? laakisan tirge? ???259a? 
laakildu-? ????deesi laakildu- ??? 
laakilgha-? ????? 
laalaghai? ??????????naalghai? 
laalja-? ???; nasi gharijajida ne nigiiji 
moornu yausa laaljaguna ?????
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?????????????; huraa 
urosada laaljaguna, bu yauya ????
????????? 
laalog? ???185a? 
laamian? ???27a? 
? laamian laaki-? ???27a? 
laaqi /1? ??? 
laaqi /2? ??????????????
????ulaaqi? 
laarong? ????????toohun laarong 
???; jangja laarong ???? 
laarzi? ??? 
laashzi? ????laaszi??206b? 
laasoo? ???132a????132a? 
laaszi? ????laarzi, laashzi??39b? 
? laaszidii aasi? ???206b? 
? laaszidii lauxi? ???206b? 
laataa? ???230a????132a? 
laataahai? ???174b? 
laaxi? ????????????? jawaan 
????jawaan laaxi uqigungewa ??
??; gulesan ugo ni jawaan laaxingewa, 
ixi yama sunosigunu gua ?????
????????? 
laaya? ??? 
? laaya saranu haran taawundu? ????? 
laaye? ??laaya????132b? 
? laaye qabsar? ???34a?????42a? 
? laaye qabsarnu soni? ???34a? 
? laaye rgul? ??132b? 
? laayenu xini naiman? ???132b? 
laazi /1? ??????ghuril laazi ???; 
xurin laazi ???; narin laazi ???? 
laazi /2? ??????fulaan laazi ???; 
nughoon laazi ???? 
? laazi qangla-? ???? 
laazila-? ???ne nigiiji hara ghurilnu nige 
laazila- ?????????? 
lab? ???96b? 
labji? ?????xjoosi labji ??; sai labji 
??; qigi labji ??; qijig labji ???
??laxji? 
? labji baldag? ???306b? 
? labji baril? ???306b? 
? labji baujin tangirag? ????148b? 
? labji haradigu nar? ????306b? 
? labji jirge? ???307a? 
? labji oosidal? ???307a? 
? labji shdaasi? ???307a? 
? labji shdiri-? ???? 
? labji szaar? ???307a? 
? labjidii nkorlo? ???307a? 
? labjinu shbuzi? ??? 
labji-? ????labxi-??39a? 
labjidii? ???????????? 
labjidu? ???????? 
labjila-? ???????? 
labjile-? ??????39a? 
labsi? ??? 
? labsi shdorla-? ???? 
labsi xau? ???326b? 
labxi-???lagxi-????342a????335a?
???170b???317b????317b?
???184b???172a????62a? 
? labxiji bau-? ???172a? 
ladiin? ??? 
? ladiin amurga? ????? 
? ladiin amurga alang? ????? 
? ladiin gaqaa? ???? 
? ladiin pujig? ???? 
ladin usig? ?????132a? 
lagaanu ?? ???238b? 
lagba? ???jiloon lagba ????lahba? 
? lagba gui? ?????? 
? lagba hadong? ?????? 
? lagba jijuanhadong? ???262a? 
? lagba jujaan? ?????? 
? lagba jujuan? ???221b?????
?206b???10b? 
? lagba nengen? ?????? 
? lagba udilgha-? ?????113b? 
? lagba yasi? ????246b? 
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? lagbare bagha-? ???? 
lagbandu mude-? ???70a? 
laggiimaa? ??? 
? laggiimaa jangle? ???? 
laghaa-? ???????????????
furee laghaa- ??; jong diresa nige 
laghaa- ????; alindu ndor iisa alinu 
laghaa- ??????????????
???????????????sain 
maunu laghaa- ???? ; nimbiigu 
puxiigunu laghaa- ?????????
ulon kunsa laghaa gharghaja ????
?? 
? laghaa ghargha-? ???244a???
?200a? 
? laghaagunu gui laghaa-? ???247b? 
? laghaaji awu-? ????????????
sgillaar lii irejinnu ganjang laghaa awu 
????????? 
? laghaaji ghargha-? ???????ndeesa 
baaturnu laghaa gharghaja ????
?????????????jardal 
guinu ganjang laghaaji ghargha ??
??????? 
? laghaaji ghargha ada-? ????332a? 
? laghaaji jari-? ???20a????295a? 
? laghaaji kurgee-? ???295a? 
? laghaaji salalgha-? ?????????
??? 
? laghaaji songghu-? ???247b???
?244b????142a? 
? laghaaji suri-? ???295a? 
? laghaaji tani-? ????????? 
? laghaaji tari-? ???295a? 
? laghaasan debter? ???295a? 
? laghaasan lom? ???295a? 
? laghaasan pujig kisag? ???268b? 
laghaawur? ??73a? 
laghang? ??? 
lagharjang? ?????????? 
laghau tagqorla-? ???123a? 
laghu? ??????sain laghu ???; 
yaan laghu wai ????? ; laghu 
guire xjija ????? 
? laghu alda-? ??? 
? laghu buraa-? ???????????
??????? 
? laghu ghargha-? ???52a?????13b?
???31b? 
? laghu gua? ????159b????152a?
????151b????271a????270b?
???270b? 
? laghu gui? ????????????
??????????????? 
? laghu guidi-? ???????????
?? 
? laghu guire xji-? ???351a? 
? laghu guire xjija? ????? 
? laghu jari-? ???20a? 
? laghu mayag? ??? 
? laghu uli-? ????????????? 
? laghu ulin gua? ????271a? 
? laghu uro-? ???????? 
? laghu wai? ???319a? 
? laghu wari-? ????161a? 
? laghu yeri-? ???210a????281a?
???206a? 
laghualda-? ???213a? 
laghuburaa-? ???213a? 
laghuda-? ???159b? 
? laghudaji ala-? ???159b? 
? laghudaji amuragldu-? ???159b? 
? laghudaji awu-? ???159b????159b? 
? laghudaji giderguqile-? ???159b? 
? laghudaji mau gi-? ???159b? 
? laghudaji sain awu-? ???159b? 
laghudii? ??????????????? 
laghur? ???? taghur???tenu ugodu 
taghur laghur buraagunge gua ???
????????? 
lagshdii- ? ? ? ? ? ? ? ghajardu 
lagshdiiwaanu sau- ????? 
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lagshdir? ???????? 
lagszaa? ????kua da lagszaanu laghaa 
adani ????????? 
lagszalqi? ????74a? 
lagszi? ?????moodu lagszi ???; 
szu baghajin lagszi ????? 
lagszoo? ???????? 
? lagszoo, bu qini szongsa shdaar nzhurlaya?
??????????? 
lagxaa? ????????? 
? lagxaa ghar? ????? 
lagxi-? ????????qasi lagxi- ??; 
xadar lagxi- ???????labxi-? 
lagxii? ?????????alag lagxii ?
??; dire lagxii ??? 
lagxjii? ???????tuujin??78a? 
lagxjiimaa? ???93b????123a? 
lahang? ??80b? 
lahba? ?????lagba? 
? lahba jujaan? ????? 
? lahba shge? ???????????? 
? lahba udina? ???? 
? lahba yasi? ??? 
lahu szarbaten? ????132a? 
lahwaar? ???? 
lai? ???sain lai ??; mau lai ??? 
? lai amun? ???????? 
? lai amun gui? ????? 
? lai amundu tagdirlasanna? ?????? 
? lai gui? ????????? 
? lai hargaa kuri-? ???352a? 
? lai hargi-? ???358a? 
? lai kiledal? ????235b? 
? lai mau? ???????? 
? lai sain? ???????? 
? lai shdaar-? ???315a? 
? lai uje-? ???236b? 
laidai? ???mosiji joosan ni laidaiwa ??
??? 
laidii? ????????? 
laiduwa-? ???192a? 
laihargi? ???358a? 
laijaazida? ???196a? 
laikala-? ???196a????113b? 
laila-? ????????? qughuasan 
huninaa kundu lailana ???????
?; asghulnaa lii harlaanu darong lailana 
?????????; njeenaa puxiisa 
puxiigunaa kile. sain kundu bii laila ??
?????????????????
nasinaa lailana ?????; ??212a?
???212a? 
? lailaa saujin? ???132b? 
? lailaa sausan? ???21a? 
? lailasan amuta? ???320b? 
? lailasan seer? ???320b? 
lailajin? ???????? 
lailaldu-? ???????? 
lailalgha-? ???????? 
lailasan? ??20b????115b? 
laizi? ???148b???132b? 
laizoola-? ?? 
? laizoola adaguna? ???? 
? laizoola shdaguna? ???? 
lala? ???????aniu lala ?????? 
lalghaa-? ???139b? 
lalog? ????# 
? lalog ujedal gui? ?????176b? 
? lalognu szal? ????289b? 
lalong? ???qi darong lalongwa ???
?? 
? lalong kun? ???? 
? lalong qagdu? ???164a? 
? lalong uileqi? ???183a? 
? lalong uye? ????? 
? lalongdu ni? ???183a? 
lalong lawanqi? ??227b? 
lalongdaadii? ?????59b? 
lalongdi-? ??????????shdolin 
shdolin lalongdina ????? 
lalongdilgha-? ?????????? 
lalongloo? ??????????????? 
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lalongsgha-? ?????????? 
lama /1? ???fulaan lama ??; xira lama 
??? 
? lama gangdang puulena? ??????? 
? lama mbog jooja? ????????? 
? lama njaala-? ??? 
? lama nqam naadina? ?????? 
? lama nzamnaa furooja? ??????? 
? lama rbagnaa janqina? ?????? 
? lama rgomba? ????? 
? lama samuraa-? ????? 
? lama saxji taina? ???????? 
? lama sogdu xja? ???????? 
? lama uli-? ???33a? 
? lama xau? ???348b? 
? lama xixi? ??? 
? lama yarnii taina? ???????? 
? lama yuuwadu xjiwa? ?????? 
? lamanu dorji? ??????? 
? lamanu mboowa? ?????? 
? lamanu pajir? ?????? 
? lamanu szong? ???58a? 
? lamanu szongsa? ????? 
? lamanu szoowa? ?????? 
lama /2? ???? qulog???? 
? lama qulog? ??? 
? lama qulognu ujesa qimula sarlani? ??
?????? 
lama /3? ???sbai lama ????alima? 
lamaa???lama????132a????254a? 
? lamaa da joomu? ???199a? 
? lamaa da pagxi? ???199a????199a? 
? lamaanu qii? ????132a? 
lamaadee da hara kun? ???199a? 
lamaan? ???namaan??46a? 
lamaaxixi? ????322a? 
? lamaxixi shdima? ???269b? 
lamadee? ???24a???198b????89a? 
lamadongdong? ???? 
lamaldang? ?????????????
??lamaxuu? 
? lamaldang xau? ????43a? 
lamanqan? ??????suriji lamanqanna 
???????????? 
? lamanqan bodol? ?????208a? 
? lamanqan dauqi? ??????? 
? lamanqan kun? ???107b? 
? lamanqan xjulqag? ??? 
? lamanqange surigu xja? ??????
?? 
? lamanqange sza-? ???340a? 
lamaqulag? ??qamaqulag? 
lamar ? ??? nige lamar toosisa wariji 
dauda, aagu furaaji hariji iregundu dalii 
madu deeliji saum joo ???????
????????????????
????????????????
???? 
? lamar guji? ???280b? 
? lamar sunee-? ????? 
? lamar toosi? ??? 
? lamar ughu-? ???? 
? lamarnu sampar? ????? 
lamaxixi? ???236b????7b????7b?
????134b? 
lamaxuu? ??????????????
????????lamaldang? 
lamban ? ??? dilgesan gidaar lamban 
madu, kirjisan lagszaa deesi madu ??
????????????????? 
? lamban hurghai? ??????????
??????? 
lambooraa-? ?????? 
? lambooraasan qimsang? ?????? 
lambooraangii? ???????????
?? 
? lambooraangii ndaqar? ??????? 
lampii? ??????????????
hadong shghaidu dundeewaa sau, 
joolon shghaidu lampiiwaa sau ???
???????????? 
lampun? ?????? 
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? lampun mantajin ulonna, szu danlajin nige 
gua? ??????????????
??????????? 
lamu? ??????? 
? lamu sang? ???? 
lan? ????? 
? lan kun? ??? 
lanban? ??????38b? 
landi-? ??????? 
-lang? ??231a? 
langan? ??????????????? 
? langan ghajar? ??? 
? langan kun? ?????? 
? langan mori? ?????? 
langang? ???133a? 
langdang? ???????lisge warisa liri 
langdangge gaa bii sau ??????
???? 
langgong? ????????????? 
? langgong nohui? ??????? 
langguang? ???133b????133b? 
? langguang nohui? ?????198a? 
langkang? ??????????????
??lankang? 
langla- /1 ? ??????? ula szunu 
langlana ????; bazar langla- ???
????ghadange langlaya ????
???? 
? langlagu sgil? ???318a? 
? langlaji naadi-? ???3a? 
? langlaji nau-? ???317b? 
? langlaji uje-? ???80a? 
? langlasan pujigxeer? ???317b? 
langla- /2? ?????nudure numpusi 
langlaja ??????; nuko turo szu 
langlaja ????? ; ghajardu toosi 
nige toor langlaja ???????? 
langlagha-? ????????? 
langlajin? # 
? langlajin chon? ???317b? 
? langlajin kun? ???317b????317b? 
? langlajin nukor? ???317b? 
langlaldu-? ????????? 
langlalghajin chuan? ???317b? 
langma? ?????????? 
? langma shdaaghu shdaa-? ???? 
langsang-? ???133a? 
langsar? ??? 
? langsarla shdaaghu bagha-? ?????? 
langti? ???tumur langti ??; moodu 
langti ???? 
langtuu? ????langti??39a? 
langwuqee? ???????alangwuqee? 
? langwuqee shdi? ???281b? 
lanhan? ???133a? 
lanjaa? ???rgulong lanjaa ?????? 
lanjag-? ???286b? 
lanjagraa-? ???213a? 
lanji? ????? 
? lanji maha? ???? 
lankang? ???????????????
langkang? 
? lankang saardu hudu halong wa? ???
???? 
lanki-? ?????njeen buyerenaa lanki- ?
?????; ne nigiiji lisgenu bu lankiya 
?????????? 
? lankiji ire-? ???335a? 
lanla-? ??ghoor gharlanaa lanla- ???
????; taraanu ngedunaa lanla- ?
???????? 
lanpin? ?????????38b? 
lanqag? ??????shge lanqagnu ujuurnii 
ni nige gharghawa ? ? ? ? ? ; 
sgeldusa beesina, haajaldusa lanqagwa 
???????????? 
? lanqag aadal? ????? 
? lanqag gee-? ????? 
? lanqag gui? ????? 
? lanqag gule-? ???236a? 
? lanqag joo-? ?????? 
? lanqag sangla-? ????? 
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? lanqag tai-? ???????? 
? lanqag uje-? ?????? 
? lanqagsa ghari-? ????? 
lanqagdii? ????????shge lanqagdii 
kun ????????? 
lanqagla-? ???38b? 
lanqagqi? ?????????? 
lanqong? ??ne kun hudu lanqongwa ??
??? 
? lanqong jari-? ??? 
? lanqong kun? ??? 
lanqongraa- ? ? ? ???? yaugunsa 
lanqongraana ? ? ? ? ; kun ixi 
xanxang waisa ixi lanqongraam ???
??????? 
lanqongraalgha-? ????????? 
lanqongraangii? ???? 
lansan? ??????bu qimu lansannu ughu 
guu ?????? 
laqa? ????????? 
? laqa bagha-? ???? 
? laqa daari-? ??? 
laqang? ??????????????? 
lar? ???zongnaa lar ??? 
largoo? ???shdaasi largoo ???; arasi 
largoo ???? 
lari langsang? ???224a? 
larjaa /1? ??????ne nar larjaaguna 
nuu lii larjaaguna ????????? 
larjaa /2? ?????????mau larjaanaa 
gharghana ????? 
? larjaa ghargha-? ??????????
?? 
? larjaa gui? ????????????
??? 
? larjaa shge? ???208b? 
? larjaadu mauni? ??????????
????? 
larjaadii? ??????????????? 
larjaala-? ???????????? 
larjag? ?????? karjag ?????
??? qimu tanisa larjagwa, qimu 
hgalasada larjagwa ?????????
????????????lurjag? 
? larjag karjag sgildu bau shdaji gua? ??
??????? 
larjagdu? ????????lurjagdu? 
? larjagdu ndaange ayilghaji ughuwa? ??
?????? 
laroo? ???? 
? laroo hanalgha-? ?????? 
? laroo nar? ???134a? 
laroodii? ?????? 
laroodu? ?????? 
lasgur? ???tash lasgur ???? 
lasgurda-? ????????talgha lasgurda- 
???? 
laszi? ????labsi??39a? 
lataa? ??238b? 
laubaa? ??30a? 
lauhan? ??? 
? lauhan beeri? ???65b????65a? 
? lauhan da beeri ghuilonaa? ????? 
lauhanja? ????????38b? 
lauhau? ??? 
? lauhau kun? ???? 
laujaa? ???134a? 
lauji? ???nige lauji szu ????? 
? lauji xawar fog? ???241b? 
laula-? ??szuresa sara laula- ????? 
laulaldu-? ?????????? 
laulalgha-? ????????? 
lauli? ???hghai laulidu mauna ????
?? 
lausaa? ???mori lausaa ??; jige lausaa 
??? 
? lausaa daaha? ??? 
? lausaala morinu tuliya? ????? 
laushi? ????lauxi??38b?; ????
???38b? 
lausii? ???38b? 
lauslh? ????zigilauxi??91b? 
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lauxi? ????????tirma lauxi ??
???buye ni mauxi tigii shge???
??; xira lauxi ????xirange shdur 
suuldu??????; zigi lauxi ????
buronge mulaa buyedu???????? 
? lauxi baba? ???113b? 
? lauxi madu hau uro-? ???226b? 
? lauxi sarbaa? ???226b? 
? lauxi wari-? ??? 
? lauxi yaara? ????? 
lauxu nudu madu ghuar gua? ????
?226b? 
lauyi? ???223a? 
lauzhee? ???207b? 
lawa? ??? 
? lawa ghajar? ???? 
lawaa ghajar ? ????? 200a???
?280b? 
lawag? ??317a? 
? lawag ghajar? ???96b????171b? 
? lawag ghajardu? ???96b? 
? lawag ghul? ???317a? 
lawan? ??????????alawan? 
? lawan dundog? ??? 
? lawan ghajar? ??? 
? lawan pujig? ??? 
? lawan seer hghualiji tai-? ???174a? 
? lawandu fugu-? ???297b? 
? lawannu tamagha? ??? 
lawanqi? ????????????
alawanqi? 
laxjaa? ???? targhun ????targhun 
laxjaa ??? 
laxjang? ???qighaan laxjang ???; 
hara laxjang ???? 
laxji? ??labji? 
-ldu? ??93b????93b? 
lecmbaa? ??29b? 
leeki-? ?????baghagui giji leekina ?
?????; ulaagui giji leekina ??
????? 
leekildu-? ???????? 
leekilgha-? ???????? 
leeninnu ujel sanaa? ?????142a? 
leewaa? ??????ne kundu leewaa 
shgewa ?????? 
leewaala- ? ??????? ne munu 
sgilgewa, qi nige bii leewaala- ???
??????????????wari 
adasada warigui giji leewaalana ???
???????; taghaunu gujinii ni 
muxgaa awusa darang leewaalana ??
??????????????? 
? leewaalaji ghari-? ???338b? 
leewaalaldu-? ?????? 
leewaalalgha-? ?????? 
lembaa? ?????????? 
? lembaa bulai? ???252a? 
? lembaa bulai tigiingewa? ??????
???? 
? lembaa sangrji? ??? 
? lembaa sangxji? ????? 
lembaadi-? ???? 
lembaahaan? ???? 
lembaahaange? ????? 
lembaange? ????? 
lembaasgha-? ???? 
lemben? ?????ghar kol lembenna ?
?????????????ama huxi 
ni lembenna ????? 
lembendi-? ?????????? 
lembendilgha-? ???????? 
lembenge? ?????????? 
lembenhaan? ???????? 
lembenhaange? ?????????? 
lembensgha-? ???????? 
len? ??nige len qirig ????? 
lenbaa? ???39b? 
? lenbaa bulaisnu surghaal? ????320a? 
? lenbaa nar? ????320a? 
? lenbaa xineedi? ???85b? 
lenben? ??????39b? 
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? lenben huxi? ???318b? 
lenhua qijag? ???39b? 
lenhuada-? ????????lisge qirag 
gulo lenhuadagu sulaa gua ?????
?????? 
lenhuadaldu-? ????????niudur, 
buroondurgewa, budasge nige 
lenhuadalduya ??????????
????? 
lenhuadalgha-? ???????? 
lenhualaldu-? ???184a? 
lenin? ??? 
? leninnu ujel? ????? 
lenjan? ???182b????182b???
?249a? 
lenki-? ???132a? 
lenpin? ???39b? 
lenshuu? ??????gaaga lenshuu ??
?? 
lenzaa? ????????nasi ni shgewajida 
buye ni lenzaa hughuiwa ??????
???????? 
lenzaadi-? ???????? 
lenzaadilgha-? ???????? 
lenzaahaan? ???????? 
lenzaahaange? ?????????? 
lenzaasgha-? ???????? 
-lgha-? ??217a????217a? 
lghu? ??22b? 
li szarbaten? ???137a? 
liang? ????39b? 
? liang idejin? ???29b? 
? liang shangla-? ??? 
liangchoola-? ???202a????223a? 
liangfur? ???140b? 
liangkuuzi? ???39b? 
liangla- /1 ? ??????? qirgo ixi 
halongwa, jangjuurge liangla- ???
???????? 
? lianglaji hoolgha-? ??? 
liangla- /2? ???bos liangla- ??; taraa 
liangla- ???? 
lianglaldu-? ???????? 
lianglalgha-? ?? 
liangsaar? ???bosnu liangsaar ???; 
shdaaghunu liangsaar ???? 
liangxin? ???246b? 
? liangxin miila-? ???187a????152b? 
liangzi? ??? 
? liangzi dargha? ???232b????
?232b? 
? liangzi deel? ???193b? 
? liangzi jari-? ???316b? 
? liangzi saujin? ???314a? 
lianjaa? ???139b? 
lianmiixu? ????140b? 
lianzaa gua? ???38b? 
liauki-? ??????aasi tolghui liauki- ?
??????qirgo nigiiji liauki- ???
??????tasiraasan ghajardu shge 
shgenge liauki ??????????? 
lighaa-? ???????laghaa-??40a? 
lihunla-? ???136b? 
lii? ?? 
? lii awugunu awu-? ???264a? 
? lii ayiji? ???316b? 
? lii buraagu ayang? ???320b? 
? lii buraagu beesim? ???320b? 
? lii buraagu kuiwang? ???27a? 
? lii buraagu kuji? ?????319a? 
? lii daaldijin dongxi? ????61b? 
? lii daayinla-? ???18b? 
? lii dilesa mude-? ???288a? 
? lii furosan kol? ???247a? 
? lii ghudilghagu nem? ?????17a? 
? lii ghudilghajin neejin? ????17b? 
? lii gola-? ???319b? 
? lii hadaasan? ??241b? 
? lii hgilesan beeri? ???177b? 
? lii irelgha adajinge? ???162a? 
? lii jeedejin gang? ????18b? 
? lii kilesada mudem? ?????18b? 
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? lii kuijasan too? ???22b? 
? lii kurigu? ???180b? 
? lii kurigu ghajar? ???180b???
?196a????54a????188b? 
? lii mangdaji? ???38a? 
? lii mardaagu? ???106b? 
? lii mashdaagu tor? ????106b? 
? lii mashdaagu udur? ????106b? 
? lii mudegu? ???208a? 
? lii mudegu jaarig gua? ????263a? 
? lii mudegu too? ????267a? 
? lii mudegunu gua? ???251a? 
? lii mudegunu yeri-? ???241a? 
? lii mudejin uile? ???260b? 
? lii mudem? ???? 
? lii muulagunu muula-? ???264a? 
? lii neesan ghajar? ????34b? 
? lii njilagu njiladal? ?????285b? 
? lii qoorojin bos? ????60b? 
? lii regundu? ???309a? 
? lii sarla-? ??22b???310b? 
? lii sarlagu ghajar? ???22b? 
? lii sarlaguni waina? ???22b? 
? lii sarlajin samba? ???311a? 
? lii sge-? ???17b? 
? lii sgesan madu gaa sau-? ????
?218a? 
? lii shdilagu ghajar? ???? 
? lii tasilisan loglasun kun? ????266b? 
? lii tasiraaji? ???17b? 
? lii tasiraan? ????54a? 
? lii tisraan? ????204b? 
? lii udaaji? ???18a? 
? lii uli-? ???18b????18b? 
? lii uligu? ???18b? 
? lii uliguna? ???17a? 
? lii ulim? ???17a? 
? lii urosijin szu? ???233b? 
? lii xanglianglasada nigere bauna? ???
??18a? 
? lii xuree-? ???345a????95a? 
? lii xureejin? ???345b? 
? lii yauguna? ??? 
? lii yaugure tagxjoorlaya? ????? 
? lii yuulghasan gliuril? ???233a? 
lii …? ??:???? bu lii jiisauraaguna
?211b? 
lii ? laghu gua? ???343b? 
liida mudesa? ???352a? 
liigoor? ????mudesan gulo liigoor busdu 
unaana ?????????????
??igoor? 
? liigoor nige awaa xiya? ????? 
? liigoor qimu ujela irewa? ??????? 
? liigoor xaujinaa-? ????? 
? liigoorla ala-? ???78b? 
liigoorla? ????????igoorla? 
? liigoorla kun baghana? ????? 
? liigoorla nin giji kilena? ?????? 
? liigoorla qimu urinii? ?????? 
liihun? ???40a? 
liija? ?????? 
? liija ayil? ???? 
? liija kun? ???? 
? liija laarong? ???? 
liika? ???248a? 
liila-? ?????nonggu qasga ulon liilaja 
?????????????huino 
liilasan kun ??????? 
? liilaa sausan? ???21a? 
? liilagunu gua? ???185b? 
? liilaji gua? ???271b? 
? liilasan qag? ??? 
? liilasan uqigu? ??? 
? liilasan xag maxag? ????276a? 
liilagha-? ?????40a? 
liilalgha-? ??????????? 
liilasan? ???176b????115b? 
liin sman fangzi? ???302b? 
liingan? ???????ne dundog liinganna 
????? 
liinganla-? ?????????taraa lisgenaa 
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liinganlawa ????? 
liingen? ???40a? 
liinki-? ??seer liinki- ??; xangnal liinki- 
??? 
liinkildu-? ?? 
liinkilgha-? ?? 
liinla-? ??mengu liinla- ??? 
liinyan ? ?????? ne sman liinyan 
hughuiwa, nige idesa xoordo hanaaxja 
???????????? ?liinyin? 
liinyin? ????????liinyan? 
liiquu? ????liisuu??40a? 
liisarlagu? ??120b? 
liisuu? ????liiquu??40a? 
lima? ??????alima??40a? 
? lima bag dongraa? ???83b? 
limii? ???137a? 
limoon? ????nimoon??48b? 
lin? ??142b? 
linbii? ????355a????50b? 
lindin? ???? aahu ????ne ghoor dur 
aahu lindin ginii ?????????? 
lindiraa-? ???????qi kilesannu suuldu 
bu isgenge lindiraa shdaja ?????
?????????sgilsa lindiraaja ?
????? 
linfii? ???142b? 
linhong? ???4b? 
linsuannan? ????142b? 
linxin? ???143b? 
linyan-? ???315a? 
linyin? ???40a? 
linzi? ???143a? 
liqin? ???139a? 
liri? # 
? liri langdang-? ???197b?????
?50a? 
? liri langsang-? ???317b????133a? 
lisgaa? ???mongghul szarbatennu lisgaa 
shdaar njilaya ?????????
?; turoo lisgaa ??? 
lisgaadii? ????? 
lisge? ???kudugu lisge ???; ghadagu 
lisge ???? ; kundun lisge ?? ; 
hara lisge ??? 
? lisge bari-? ??? 
? lisge buraa-? ?????? 
? lisge duilaldu-? ???331b? 
? lisge gee-? ?????? 
? lisge ghargha-? ?????? 
? lisge ghari-? ????????? 
? lisge ghudolgha-? ??? 
? lisge ghudoli-? ??? 
? lisge hamburaa-? ????????? 
? lisge hamburaaja? ???? 
? lisge huloo-? ???13b? 
? lisge huraa-? ???276a????61a?
???220b? 
? lisge kundun? ??? 
? lisge kungon? ??? 
? lisge lii waraa baudal wai? ????
?18a? 
? lisge nem? ???8b? 
? lisge wari-? ????????? 
? lisge warigu rghang? ????134a? 
? lisge warigu udur? ????134a? 
? lisge warigunsa mangdana? ???? 
? lisge warijin? ???? 
? lisge yeri-? ??? 
? lisgedu dordii? ?????? 
? lisgedu dorgui? ?????? 
? lisgedu ghari-? ???33a? 
? lisgedu kungon? ???183a? 
? lisgedu mau? ???? 
? lisgedu sain? ???????????? 
? lisgenaa dangola-? ???269b? 
? lisgenu baidal? ????? 
? lisgenu haril seer? ???32a? 
? lisgenu kuji? ??? 
? lisgenu roggu nqim? ????134a? 
? lisgeqi da xjadoo? ???74a? 
? lisgere kungon? ???286b? 
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? lisgesa ayina? ???? 
? lisgesa tudaa-? ????? 
lisgedii? ????? 
lisgela-? ??????40a? 
lisgeqi? ????????sambur lisgeqi ?
??; jamtog lisgeqi ???? 
? lisgeqi kun? ????? 
? lisgeqinu jeexaa? ????134a? 
lisu szarbaten? ????138b? 
liu? ???? 
? liu hualaji nudu juuri-? ?????94b? 
? liu mori? ??? 
? liu qag? ??? 
? liu tong? ???145a? 
? liu yagha? ??? 
? liu yasi? ???145a? 
? liunu dur? ??? 
? liunu fon? ??? 
? liunu jil? ?????? 
? liunu qag? ??? 
? liunu sghau? ???27b? 
liu foozi? ???39b? 
liudang? ???138b? 
liuguu? ???39b? 
liuhuang? ??97a? 
liuki- /1? ??furee liuki- ??? 
liuki- /2? ??seer liuki- ??? 
liuki- /3? ??raawa liuki- ??? 
? liukaa bauji iresan kun? ???308a? 
? liukaa gee-? ???8b????144b? 
? liukiji gee-? ??293b???308b???
?308a? 
? liukisan log? ???308a? 
liukijin? ???? 
liule- /1? ???toosi liule- ??; koorsi 
liule- ???????tiujila nige liule ?
???????kungoorla diihongnii ni 
xuusa???????? 
liule- /2? ??morinu kudolaa nige liule- ?
??????? 
liuliuzi? ???248a????279b? 
? liuliuzi tari-? ???248a? 
liuliwaa? ???? 
? liuliwaanu ger? ??????? 
? liuliwaanu longhu? ??????? 
liur? ???nige liur posi ????????
??nige liur xjoosi ????; nige liur 
raawa ?????? 
liushinji? ???25b? 
liuzi ger? ??40a? 
liuzi sarii? ??199b? 
lixi? ???138b? 
liyu jaghasi? ??137b? 
lizi? ??, ??# 
? lizi alima? ??138a????138a?;?
??137b? 
? lizi alma? ??137a? 
? lizi bag? ??138a????138a???137a?
???137b? 
log? ??????????yaannu logwa ?
????????mau log ?????
???szagu log gua ?????gulegu 
log gua ???? 
? log alda-? ???213b? 
? log furaa-? ???289b????13b? 
? log furaalgha-? ???289b? 
? log ghargha-? ????????? 
? log gua? ???33a?????18b??
???17b????136b? 
? log gui? ?????????????
?????????? 
? log gui kun? ????? 
? log guinge ulilghaaxja? ???????? 
? log ire-? ???281b?????220a? 
? log laghu? ???103b? 
? log mog? ???353a? 
? log ni ire-? ??? 
? log ni saihanna? ????? 
? log pusog? ???46b? 
? log qag? ???289b? 
? log qagniinge raaljaa gee-? ????
?68b? 
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? log qiree? ???289b????155b? 
? log qog? ???289b????354b??
??353a????208b????308b? 
? log sarin haajaldun gua ? ????
?289b? 
? log sarlajin? ????280a? 
? log shdaar? ???187a? 
? log shdaar juuri-? ???155b???
?155b? 
? log shdaar suri-? ???284a? 
? log shdaar sza-? ???330b? 
? log shge? ???? 
? log sza-? ?????????????? 
? log szaji haa-? ???113b? 
? log szaji kile-? ???264a? 
? log szaji xinee-? ???129b? 
? log szaji xineelgha-? ????33b? 
? log szajin kun? ????266a? 
? log szajin ujel sanaa? ?????289b? 
? log szan gua? ???356b? 
? log togla-? ???60a? 
? logdii pujig? ?????281b? 
? logdu irelgha-? ???81b? 
? lognaa mashdaa-? ???264a? 
? lognu suri-? ???281b? 
? lognu ujeji suri-? ???284a? 
? logsa alda-? ???213a? 
logba? ???208b? 
logdemle-? ??49a? 
logdii? ???????????mau logdii 
kun ??????? 
logge uli-? ???28b? 
loghor? ????????40a? 
loghur? ???? 
? loghur ghul? ???? 
? loghur tang? ???? 
loglaa-? ???40b? 
loglii-? ??????targhun gulo maha ni 
logliiwaa bauji ireja ????????
??? 
loglog? ????kunsge sausan ni hudu 
loglogwa ?????????ayil hudu 
loglogwa ????????????
buye loglogwa ????? 
? loglog foodi? ???289a? 
? loglogdu huraa-? ???81b? 
? loglogdu sauldu-? ???189a? 
loglogdi-? ?????????nige dooro 
loglogdi- ?????? 
loglogdigha-? ??????40b? 
loglogdildu-? ???38b? 
loglogdilgha-? ?????????rog rogdu 
sajaa geesannu loglogdilgha- ????
????????? 
loglogdu-? ???154b????38b???
?120b? 
loglogdulgha-? ???88b???54a???
?54a????258a????38b??
??82a????81b????120b?
???115b? 
? loglogdulghaa gee-? ???258b? 
loglog'haan? ???? 
loglog'haange? ????? 
logloglaldu-? ???39a? 
loglogsgha-? ????????? 
logqag? ??logqog?# 
? logqag waidal? ???240a? 
logqile-? ????81b? 
logqog? ???260b???240a? 
logsaalda-? ???213a? 
logszoo? ???? 
? loogszoo, qi szonglasan shdaar njilaya?
????????? 
logtor? ??????????????
??? 
logxeer? ???81b? 
logxi- /1? ???????????halong 
qisi logxina ????? ; ulon kun 
logxildaa gharji irewa ???????
?????; tughooregu szu logxina 
???????? 
logxi- /2? ??? 
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? logxiji ide-? ??? 
logxijin? ?????????? 
logxilgha-? ????maha logxilgha- ??; 
qaa logxilgha- ??? 
logxji-? ???58b? 
lolalgha-? ???198a? 
lolo? ???munu lolo ??????lulo? 
lolong? ??205a? 
lom? ?????? 
? lom daaldigu ger? ???225b? 
? lom daaldijin ger? ???225a? 
? lom daglagu ges? ????255b? 
? lom gaarqag? ???225b????225a? 
? lom ger? ???225a????225b? 
? lom gesnen? ???225a? 
? lom halisi? ???225b????225b? 
? lom halsi? ???225a? 
? lom hghuarlagu ghajar? ???225a? 
? lom juuri-? ???292a????138a? 
? lom kurgee-? ??? 
? lom manglii? ??? 
? lom mbarla-? ??? 
? lom monglii? ???225a? 
? lom moxi-? ??? 
? lom nire shdag? ????225b? 
? lom pujigxeer? ???225a? 
? lom shdaar moxiji ughu- ? ????
?335b? 
? lom tulum? ???225a? 
? lom xarda? ???225a? 
? lom xiree? ???225a? 
? lomdu awuji gua? ?????17b? 
? lomnaa bauki-? ??? 
? lomnu ama? ???225a? 
? lomnu garqag? ??? 
? lomnu ghadar? ???? 
? lomnu nuri? ???225a????225a? 
? lomnu tanilghagu pujig? ???225b? 
? lomnu xjii kisag? ???340b? 
? lomnu xjuurxeer? ???71b? 
lomqi? ???shge lomqi ???? 
lon? ???ulon??40a? 
? lon kun dundagu daunu turuule? ??
?20a? 
? lon yisada? ?????ulon wiisada?40a? 
londi-? ???????ulondi-??40a? 
-long? ??325a? 
long /1? ??furi long ??; tixi long ??? 
long /2? ????ulong??40b? 
? long sajiraa-? ???40b? 
longho? ???40b? 
longhu? ???toosi longhu ??; duraasi 
longhu ?? ; xal longhu ??? ; 
waajag longhu ??; qijig longhu ??? 
? longhu ama? ??? 
? longhu amanu bugile-? ????? 
? longhu amasar? ??????? 
? longhu bugiluur? ???? 
? longhu keele? ??? 
? longhu xjuur? ??? 
? longhunu xaldagla-? ????? 
longjograa-? ???92a? 
longzi? ??? 
? longzi kaardanu sain hoolowa? ????
?????? 
? longzi tari-? ???? 
lonlo-? ??????40a? 
lontuu maaxi? ???282b? 
loo? ?? 
? loo janqi-? ??? 
? loo kengerge? ???148a? 
loobaa szrbaten? ????148a? 
loojin? ??? 
looki-? ??? 
? lookigunu ulonna? ???? 
lookidal? ??? 
? lookidal gui? ???? 
? lookidal shge? ???? 
loola-? ????40a?; ??55b???148a? 
? loolaji naa-? ???54a? 
? loolaji sana-? ???135b? 
? loolasan ndige tigii? ???135b? 
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looli? ??????????40a? 
loolo-? ??undurdu loolo- ??; buudi qog 
loolo- ???? 
looqi? ???????40b? 
loorjiang? ?????283a? 
looro-? ??lii uro-?????40b? 
loosi? ???147b? 
looso? ???????ugo gulesa hudu 
loosowa ?????????nenge 
pujig loosowa, bu juuriji irelgha adani 
??????????????? 
? loosowa giji bii ayi? ?????? 
loosola-? ???kun bii loosola ????
?; qimu loosolawa ????? 
loosolo-? ???41a????148b???
??335b????294a???133b?
???134a? 
lootii ? ???? xaahai ujuurdu hunaasi 
waijin arasi xaahai ????????
???? 
loozi? ??????shdaaghu loozi ??; 
qog loozi ??; nige loozi yagha ??
?? 
loozila? ??tash loozila ???? 
loqi? ?????????tash loqi ???; 
tumur loqi ???? 
? loqi boojo? ????????????
??? 
? loqi guliliu nguroona? ???????
??? 
? loqi kideelgha-? ??????????
???? 
? loqi qigi? ??????????? 
? loqi tash? ???199a? 
loqida-? ????????ne nige shdirge 
humaanu ghoor dur loqidawa ????
?????? 
? loqidaa arilgha-? ??? 
lorjag? ??332a? 
? lorjag sgeldu-? ???286b? 
? lorjagdu ghari-? ???201a? 
? lorjagdu iresari maun? ???62a? 
? lorjagdu kurisan nar? ???105a? 
? lorjagdu sgelgha-? ???201a? 
lorjagdu-? ???224b????224b? 
lorji? ????? 
? lorji gule-? ??? 
lorjii? ???183a? 
? lorji debter? ???217a? 
? lorji guigu dii? ???217a? 
? lorji huiqaa? ???217a? 
? lorji juurijin noyoon? ???217a? 
? lorji lomresa hauliji? ???217a? 
? lorji pujig? ???217a? 
? lorjidu xulig? ???212b? 
? lorjinu huiqaa? ???217a????217a? 
? lorjinu juurijin? ???217a? 
? lorjinu lom? ???301a? 
? lorjinu szrgigu szal? ???217a? 
? lorjinu xjadoo? ???217a? 
? lorjinu xulig? ???217a? 
? lorjire muxindaa gui? ?????217a? 
? lorjiregu naulgha-? ???217a? 
lorjiqi? ???? 
lorjiwaa? ???? 
lorjog? ??????40b? 
? lorjogdu sgildu bau-? ???201a? 
loroo? ???293a????62b? 
? loroo nar? ???4b? 
losgha-? ????niudur ndaa yaan maunge 
losghawa ????????losilgha-? 
losi? ?? 
? losi boodog? ???? 
? losi deelge? ???? 
? losi deesi? ??? 
? losi furee? ??? 
? losi fuuda? ??? 
? losi fuulgha-? ??? 
? losi gangaar? ??? 
? losi nikimal? ????149a? 
? losi oola-? ??? 
? losi shdaasi? ???148b????149a? 
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losi-? ????gujee losi- ??? 
? losaa alawa? ???? 
? losaa fugusan kun? ???56a? 
? losaa idexi laghaan gua ? ????
?104a? 
? losaanu daarzagdu xja? ??????? 
? losigu waidal? ????104a? 
? losiji daara-? ???104a? 
? losiji ndasisan tigii? ?????194b? 
? losijida waina ndasijida waina? ????? 
? losisan daari-? ???116a? 
? losisan keele? ???104a? 
? losisange daari-? ???49a? 
? losisannu daari-? ??? 
losidal? ???40b? 
losigha-? ??losilgha-??????40b? 
losigu? ??104a? 
losijin kun? ???104a? 
losildu-? ??56a? 
losilgha-? ??????losgha-? 
losola? ???242b? 
losolo-? ???319a????58b? 
losonge toro? ???162a? 
lozhe? ???231b? 
lozhee? ???176b? 
lregu? ???132b? 
luantuu maashi? ??269a????269a?
???328a? 
luantuumaashi? ????147a? 
luhuasin? ??????? 
luijag? ??255a????255a? 
? luijag ghari-? ???255a? 
luijagdu? ???52b? 
? luijagdu bagha-? ???255a? 
? luijagdu furaa-? ???255a? 
? luijagdu ghari-? ?????255a? 
? luijagdu koo? ???255a? 
? luijagdu lii fanguuslsa? ????153b? 
luila-? ??320b????320b????320b?
??320b? 
? luilaa daaraa geesan? ???320b? 
? luilaa sau-? ???319b? 
? luilaji tasiraagu ni? ???320b? 
? luilasan? ???320b? 
? luilasan nigiiji? ???320b? 
? luilasan taraa? ???320b? 
? luilasan too? ???320b? 
? luilasan wai? ???319b? 
lulo? ???munu lulo ??????lolo? 
lumoon? ?????numoon??41a? 
lumoonqi? ????41a? 
lumu? ???numu??41a? 
lunwang? ???145a? 
luqogdu bagha-? ???274a? 
luri loosonge? ???145b? 
luri uudu? ?????150b? 
lurjag? ??????qi iresannu lurjagwa ?
? ? ? ? ; lurjag karjag yaan 
warigunaada lii mudeni ??????
?????larjag? 
lurjagdu? ????????larjagdu? 
? lurjagdu bayaanja? ???9a? 
? lurjagdu fugu-? ???9a? 
? lurjagdu ghari-? ???167a? 
? lurjagdu nar? ???9a? 
? lurjagdu sari-? ??????153b? 
? lurjagdu sgil furaa-? ???94b? 
? lurjagdu sgildu ireexja? ??????? 
? lurjagdu szaliuraa ireja? ?????97b? 
lurji gule-? ???208a? 
lurjog? ??301a???348b????348b? 
lurjogdu? ???301a? 
lus? ?????????dunda lus ??; 
ghada lus ??? 
? lus daarghanu songghugu turoo log? ?
??75b? 
? lus daglagu? ???83b? 
? lus daglajin? ???75a? 
? lus gijaarnu qirig? ???? 
? lus gijaarnu shdag? ????? 
? lus juure? ???83a? 
? lus juuregu ayangxeer? ?????83a? 
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? lus juuregu bulaisnu bayar udur? ???
???83a? 
? lus juuregu dau? ????83a? 
? lus juuregu harqaa? ???83a? 
? lus juuregu lisgeqinu bayar udur? ???
???83a? 
? lus juuregu ninesnu bayar udur? ???
???83a? 
? lus juuregu nqim? ?????83a???
??83a? 
? lus juuregu smaar? ???83a? 
? lus juuregu ujel sanaa? ?????83a? 
? lus kujileexja? ?????? 
? lus posgha-? ???111a? 
? lus qireedu? ???12b? 
? lus qireenu amasar? ???12b? 
? lus qireenu ghajar? ???12b???
?12b? 
? lus rghanglaga? ???83b? 
? lus rghanglajin ghajar? ???83a? 
? lus turo daaldi-? ???163a? 
? lus turuule-? ???124b? 
? lus urgusan zhang? ???83b? 
? lusdu amunnaa nfuulesan kun ? ??
?83b? 
? lusdu fugu-? ???297b? 
? lusdu juurisan qijig? ???83a? 
? lusdu szasan? ???82b? 
? lusdu uro-? ???195a? 
? lusdugu kun? ???83a? 
? lusdunaa hajin harli-? ???8b? 
? lusdunaa szasan dongxi? ???83a? 
? lusnaa daaldi-? ???149b? 
? lusnaa daaldijin? ???? 
? lusnaa daaldiqin? ????149b? 
? lusnaa haagu? ???83a? 
? lusnaa haajin qirig? ????83a? 
? lusnaa hairla-? ??? 
? lusnaa hairlagu sgil? ???? 
? lusnaa hairlagu ujel? ????? 
? lusnaa hairlagu ujel sanaa? ????
?1b? 
? lusnaa qorghuloo gee-? ???238a? 
? lusnaa sana-? ????? 
? lusnu amasardu huraagu qaa ? ??
?79b? 
? lusnu asghul? ???75b? 
? lusnu asghul baril? ????75b? 
? lusnu ayang? ???83b? 
? lusnu bayar? ??? 
? lusnu bazar? ???221b????53a? 
? lusnu buraalgha-? ???263b? 
? lusnu buye log? ???83b? 
? lusnu damaanqi? ???243b? 
? lusnu dargha? ???222a? 
? lusnu dau? ??? 
? lusnu dongxi? ??? 
? lusnu dundog? ??? 
? lusnu dundogdu joo-? ?????83b? 
? lusnu faa? ??? 
? lusnu foorong? ???????? 
? lusnu forong? ????341a? 
? lusnu forong bazar? ??118b???
?118b? 
? lusnu forong posgha? ???111a? 
? lusnu forong sausan bazar? ???82b? 
? lusnu furong? ????83b? 
? lusnu ghajar? ???88b????83b?
???111b????111b????143b? 
? lusnu ghajar smaar? ???111b? 
? lusnu ghar warildii? ???83b? 
? lusnu gijaar? ?????? 
? lusnu gijaardu saumaula? ????? 
? lusnu guridal? ???111a????83b? 
? lusnu haan? ??? 
? lusnu harqaa? ??? 
? lusnu huraadal? ?????????? 
? lusnu huraal? ??? 
? lusnu hurim? ???83b? 
? lusnu jarghai? ????????? 
? lusnu jarimge? ?????6b? 
? lusnu jiula? ???121a? 
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? lusnu kamaan uileqi ger? ???217b? 
? lusnu kamaandu jaa-? ???75a? 
? lusnu kamaandu jaajin kun ? ???
?75a? 
? lusnu kamaanqi? ???75a????42b? 
? lusnu kuji? ??? 
? lusnu kun? ???75a? 
? lusnu kun rghang? ????75a? 
? lusnu kun tiruudu? ??? 
? lusnu kun turuudu? ???83a? 
? lusnu kun turuudunu huraadal? ???
??83a? 
? lusnu kun turuudunu neejin? ????
?83a? 
? lusnu kurang? ???? 
? lusnu kurong? ???221b? 
? lusnu log? ???????? 
? lusnu lorji? ???83b? 
? lusnu maunan? ??? 
? lusnu neejin? ?????????? 
? lusnu neejin da kun turuudunu aadal? ?
????83a? 
? lusnu nire? ?????? 
? lusnu niur daaldisan? ???82b? 
? lusnu njiwa? ???82b? 
? lusnu nqim? ???263b????83a? 
? lusnu nzhuwa? ??? 
? lusnu pujig? ?????? 
? lusnu pujigxeer? ???83b? 
? lusnu qii? ???83a? 
? lusnu qijig? ???83a? 
? lusnu qim? ??? 
? lusnu qiree ghajarga ayil? ???13a? 
? lusnu qireenu sgi-? ???12b? 
? lusnu rgee? ??? 
? lusnu rghang? ??? 
? lusnu seer? ???83b? 
? lusnu seer kuu? ???117a? 
? lusnu shdag? ??? 
? lusnu shge rghang? ???82b? 
? lusnu smaar? ??119b????12b? 
? lusnu sman? ???83b? 
? lusnu snambaa? ???83b? 
? lusnu szargijin rdem? ???83b? 
? lusnu szargu ghajar? ???9b? 
? lusnu turoo? ??? 
? lusnu turoo lisgaa? ??? 
? lusnu ude? ???83a? 
? lusnu ugo? ??? 
? lusnu uile? ???83b? 
? lusnu uile ges? ?????83a? 
? lusnu urju? ????? 
? lusnu uru? ??? 
? lusnu waidal? ??? 
? lusnu xadar? ??? 
? lusnu xarda? ??? 
? lussa ghari-? ??? 
? lussanaa hurbaa? ??? 
lusdulgha-? ???120b? 
lusi /1? ??338a????338a? 
lusi /2? ??losi????183a? 
? lusi ganzi? ???148b? 
? lusi shdaasi? ??102b? 
lusjiu kamaan uileqi? ???217b? 
luu zauzi? ???335b? 
luubai-? ??145b????304b? 
luufozi? ???145b? 
luuhuasin? ???????41a? 
luumun? ???haldan luumun ?????? 
luuzaui? ???145b? 
luuzi? ?? 
? luuzi ger? ??? 
? luuzi sarin? ??? 
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m 
 
ma? ?????? 
? ma, bu qimu kileguna? ???????? 
? ma, ne qina? ??????? 
? ma, qimu ghoorhaan sauja, qi wari? ??
??????????? 
? ma, te qimu saingeda irem? ?????
???? 
ma-? ??41a? 
maa /1? ????nudu maawa ??? 
maa /2? ???????huni maa giji mailana 
???????? 
maaba? ????mulaa? aaba???? 
maada-? ?? 
maadaa? ????ne dundog maadaawa 
??????????yama maadaa 
gharji gua ????? ; taawun kaa 
buyere shge maadaa gharija ????
?????? 
? maadaa ghari-? ???????? 
? maadaa gui? ???????????
?????? 
? maadaa shge? ???????? 
? maadaa tai-? ???? 
maadaadi-? ?????????????
?? 
maadaala-? ????????????tirge 
yang maadaalaaxja ????????
?????qimu maadaalawa ???
????? 
maadan? ??? 
? maadan niur? ??? 
maadi-? ???nudu maadi- ????? 
maafala-? ????335b? 
maafan ? ??? bu qimu maafan taigu 
ghajar ulonna ??????????
??? 
? maafansa bii ayi? ?????? 
maafanla- ? ? ????? qimu hudu 
maafanlawa ??????? 
maafannla-? ???42a? 
maafu? ???41b? 
maaghaudaji? ????276b? 
maaghudaji? ??160a????262b? 
maaghuliu ? ??????????
ulaawaanu maaghuliu ulaa sauja ??
????? 
maaghuliuda-? ??????? 
maagiga? ?????? 
? maagiganu maha? ??? 
maagua? ???149a? 
maaja /1? ???humaa maaja ????
?; gaizi maaja ?????? 
maaja /2? ?????????mulaa ?
aaja ?????? 
maaja /3? ???????????? 
? maaja ayil? ???? 
maaji? ????buda ghuilo maaji ii ??
????? 
? maaji tani-? ?????? 
maaji-? ???????boosi maaji- ???
???niurnii ni maajaa xjilghaja ??
??????????qimu puxiigunu 
waisa njeen puxiigunaa kile, gooro 
kunnu bii maaji ?????????
????????????? 
? maajiji nghua-? ???274b? 
maajii? ??????42a? 
maajir? ??????? 
? maajirla morinunge maaji? ?????
???? 
maajirda-? ??????????? 
maajoo? ???????????? 
maaki- ? ??? xiree maaki- ??? ; 
huxinaa maaki- ????????
malghanaa maaki- ????????
???ulondaaxja, dooroji nigiiji maaki 
??????????? 
maakidal? ???????? 
maakijin? ?????? 
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maakoozi? ???312a? 
maakozi? ???186a????171a??
?169b???127b? 
maaku? ???149a? 
maala /1? ?????? 
? maala bag? ??? 
? maala halasi? ??? 
? maala qimoo-? ??????? 
? maala ximeen? ??? 
maala /2? ????daaraanu kol maalaaxja 
???????????nudu maala ?
???? 
maala-? ??148b????235b? 
? maalaa xji-? ???148b? 
? maalaa yamada lii mudegu tigii? ???
??148b? 
? maalaji sogdolgha-? ???149a? 
maalalghajin sman? ???149a? 
maalang? ??????maha maalang ?
???; kaarda maalang ?????? 
maalangii? ???????? 
? maalangii shghai? ????? 
maalasange? ????148b? 
maali-? ??????42a? 
maalii? ???????????qi ugo gulesa 
hudu maaliiwa ?????? 
? maalii kun? ????? 
? maalii naama? ???62a? 
? maalii yau-? ??? 
maaliida-? ?????? 
maaliidi-? ????????? 
maaliidilgha-? ????????? 
maaliihaan? ??? 
maaliihaange? ??????? 
maaliinge? ???????? 
maaliisgha-? ????????? 
maaluu? ???42a? 
maama? ????mulaa ? aama ???
??? 
maamii? ?????? 
? maamii ghadi-? ???149b? 
? maamii ghadigu sghau? ???149b? 
? maamii ghaja? ???200a? 
? maamii hag? ???149b? 
? maamii haurzi? ???149b? 
? maamii kurgu-? ???? 
? maamii ladag? ?????? 
? maamii tari-? ??? 
maamu? ?????? 
? maamu dundog? ???? 
? maamu ghajar? ???????? 
? maamu ghari-? ???? 
? maamu gui? ????? 
maamula-? ????????????iregu 
uliwa yama gaanu darong lii ireni daa, 
maamulaaxji iigudiiwa ???????
?????????? 
maanau? ??? 
? maanau huidu? ?????? 
maanda? ?????????????niudur 
hudu kuidenna, te maanda lii irem ??
?????????? ; maanda 
tigiinge waisa tang ??????? 
maandu? ??????xjeegu maandu ?
???; ayigu maandu ?????? 
maaneer? ??? 
? maaneer kun? ?????? 
? maaneer mugen? ???? 
maaneerda-? ?????? 
maanhuda-? ??? 
? maahudasan qagdu? ????? 
maaniu? ??????qimu maaniu shgewa 
????? 
maaniula-? ???????????qi yama 
gaanu maaniulagundu tigii mauna ??
???????? 
maaqaar? ??????????????? 
maaqang? ?????????? 
maargan? ??????? muraa ???? 
? maargan ghari-? ????? 
? maargan gui? ??????????? 
? maargan muraa guibaa? ??????
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??? 
maarganda-? ??????dundognu ugo 
gilduji nzhubla, maargandagu xangan 
gua ????????????? 
maargandadal? ?????? 
maargandaldu-? ?????? 
maargandii? ?????????????
?? 
maarganqi? ????????? 
maarli-? ??22b? 
maaruule- ? ? ? ? ? kol nurinu 
maaruuleexja ?????? 
maarzong? ????ne kundu maarzong 
shgewa ??????????munu 
dundog nigendu hudu maarzong 
dundoggedu furaaxja ???????
?????????? 
maarzongda-? ?????? niguudursa 
niguudur maarzongdana ??????
?? 
maarzongdangii? ???????? 
maasan? ????? mau ????mau 
maasan deel ???????????
mau maasan kun ?????? 
maasau? ????????yaange warisa 
maasauwa ???? 
? maasau kun? ????? 
maasauda-? ???????????? 
maashoo? ???oojoo moodu ni maashoo 
???????maaxoo? 
maatang? ??? 
maatangqi? ?????????? 
maatirii? ????pujig ghuril ni maatirii ?
????? 
maawag? ?????? 
? maawag ghar? ????? 
? maawag mara? ?????? 
? maawag niur? ??? 
? maawag tash? ???? 
? maawag yagha? ??? 
maawagda-? ????????????? 
maawagdangii? ????????? 
maawagdi-? ??????? 
maawagdigha-? ??????? 
maawagge? ????????? 
maawaghaan? ??????? 
maawaghaange? ?????????? 
maawagsgha-? ??????? 
maawu? ???yagha maawu ???; xiree 
maawu ???? 
maawuda-? ????xireenu maawuda- ?
??; yaghanu maawuda- ??? 
maaxar? ??? 
maaxoo? ?????maashoo? 
maazi? ???hara maazi ???; qighaan 
maazi ???? 
? maazi niur? ???148b? 
maazidii? ???149a? 
maazongda? ???327b? 
mada? ???anjii mada lii xjim ????
?????????anjii mada kun gua 
?????? 
madu ?? ??????220b? 
madu? ????????????????
hainag madu ?????; qi aabanaa 
madu gulejin kungewa ??????
????????? ; taraa sogsog 
anamana ula madungewa ?????? 
mag? ??????????? hag ?
???ne taraare hag mag ulonna, saihan 
taraange puxa ??????????
?????? 
magaraawu? ???170a? 
magda-? ???????????????
???muxi gharsannu magdaji sau, 
huino sausannu gharmange kuriji saugu 
rgulom ?????????????? 
magdaal? ?????? 
? magdaal bagha-? ????? 
? magdaal gule-? ????? 
? magdaal tai-? ????? 
magdir? ??magdur, mogdir???42a? 
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magdur???magdir, mogdir??????? 
? magdur qidoghu? ???? 
? magdur songghu? ???255a? 
? magdur tolghui? ??? 
magdurda- ? ? ? ? ? ? ? qidoghu 
magdurdaja ?????? 
magdurdangii? ?????? 
maghashi? ????maghaxi??42a? 
maghaxi? ??????niudurgu lisgenaa 
niudur buraalgha, maghaxi darang 
maghaxigu lisge wai ????????
??????? 
magshda pujigxeer? ????197b? 
magshi? ????magxi??42a? 
magxi? ???nonggu pujag haurzire magxi 
buudi tari ???????????? 
magxigu? ???? 
? magxigu deeren sara ulisa bu haran 
naiman nasiwa? ?????????
???? 
maha? ??huni maha ??; aasi maha ?
?; hghai maha ??; korgulong maha 
??? 
? maha aasi? ???20a? 
? maha arasi? ????194a? 
? maha bau-? ?????? 
? maha bolilgha-? ??? 
? maha buraa-? ?????? 
? maha buye? ??? 
? maha buyenaa gee-? ?????? 
? maha dulo-? ??? 
? maha funir? ??200b? 
? maha gidaa? ??? 
? maha gidaalog? ???262a????144b? 
? maha gidesi? ???280b? 
? maha gui idexi? ???236a? 
? maha guijin idexi? ???236a? 
? maha guijin sai? ???236a? 
? maha hadaaja? ???? 
? maha ide-? ??? 
? maha ideenu pugurooja? ????? 
? maha idexi? ???194a???289a? 
? maha kirji-? ??? 
? maha kua? ??? 
? maha kurgu-? ??? 
? maha lamban? ???90b? 
? maha logxilgha-? ??? 
? maha maalang? ????? 
? maha nudu? ??? 
? maha nzhon? ???? 
? maha qinaa-? ??? 
? maha qinaajin? ???? 
? maha qisi? ??? 
? maha qisinu urog? ?????? 
? maha rgoosi? ??? 
? maha sau-? ????????? 
? maha sgaa? ???? 
? maha shagda? ??? 
? maha shagdilgha-? ??? 
? maha shbuzi? ??? 
? maha shbuzinu kua? ???? 
? maha shdaasi? ?????? 
? maha shdaasinu suuli-? ??? 
? maha shdoli-? ??? 
? maha sobso? ???293a? 
? maha szooda-? ??? 
? maha taghau? ????194a? 
? maha tasiraa-? ????? 
? maha tulum? ??? 
? maha unaa-? ??? 
? maha wari-? ??? 
? maha xagda-? ??? 
? maha xasgaa? ???? 
? maha xilisi? ???104a?????104a? 
? maha xiraa-? ??? 
? maha xoomii? ???? 
? maha xuli-? ??? 
? maha xulisi? ??? 
? maha yenle-? ??? 
? mahadii sai? ??304b? 
? mahadu haudau? ???? 
? mahanu ideenu xangxiraaxja? ????? 
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? mahanu ngo? ??? 
? mahanu xagdilgha-? ????????? 
? maharegu rgoosi? ????194a? 
mahadii? ???????? 
mahgii? ????????????undur 
ula mahgii ????; hara aasi mahgii 
????? 
maila-? ???huni maila- ?? ; mauxi 
maila- ??; imaa maila- ???? 
mailangii? ??????huni, imaa, mauxi. 
????????? 
maimai? ??? 
? maimai gi-? ??? 
? maimai gildu-? ???251b? 
maimaidu? ?????????? 
? maimaidu bagha-? ????? 
? maimaidu ghoor kileji ughuwa? ????
??? 
maimaiqi? ??????? 
? maimaiqi baldanggunaa hargulina? ??
???????? 
? maimaiqi ndarinaa ghudolghana? ???
??????? 
maimaiqin? ????223b? 
mainaidu sgoo-? ???253b? 
maka? ???????????????
????bu maka surghaalsa ghariguna 
???????? 
? maka kudu kuriguna? ??????? 
? maka yau? ??????? 
makaa? ?????????sain makaa ?
??; mau makaa ???? 
? makaa ire-? ??? 
? makaa tughu-? ?????? 
? makaa urgu-? ???? 
makaadii? ?????????? 
makahaan? ??????42a? 
mal? ???shge mal ??; mulaa mal ?
?? 
mala-? ??159a???150b? 
? malaji sulaa-? ???150b? 
malang ? ? ? ? niudur malang ndaa 
naadugu sulaa gua ????????
??? 
? malang durlaa? ???????? 
? malang qinaada? ???? 
? malang shde? ??? 
? malang soni? ??? 
? malang uriidu? ????? 
? malang xilong? ??? 
? malang yaugure dagderlaya? ????
??? 
malanggu? ???? 
? malanggu ne qagdu bu yauwaaxji ii? ?
???????????? 
malanggudur? ???157b? 
malgha? ???arasi malgha ??; funige 
malgha ???; jala malgha ???; 
xjang malgha ??; tumur malgha ?
?????? 
? malgha awu-? ?????? 
? malgha fuyaasar? ??314a? 
? malgha jala? ???314a? 
? malgha joo-? ???? 
? malgha joolgha-? ?????? 
? malgha kumori-? ??? 
? malgha kuugi-? ???? 
? malgha maaki-? ?????? 
? malgha qigi? ???151b? 
? malgha qiree? ???151b? 
? malgha sarii? ??? 
? malghanaa maaki-? ???? 
? malghanu dog? ??? 
malghabqi? ???151b? 
malla-? ??? 
mallagu? ???? 
? mallagu ghajar? ??? 
? mallagu uron? ??? 
malqi? ???bayaan malqi ??; nemqong 
malqi ??? 
malsi? ??143a? 
? malsi bangbangzi? ???228b? 
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? malsi idexi? ???296a? 
? malsi xuuge? ???143a? 
malzi? ???molsi??43a? 
mama? ??41a? 
mamashag? ????56b? ; ????
mamaxag??215b? 
mamaxag? ????mamashag??215b? 
mamii lodog? ???322a? 
mamu? ???nige nduur nghuasisa wariji 
dauda, aagu furaaji iregundu jongnu 
mamunuturo ni uje ????????
????????????????
???????? 
mamuxag? ????141a? 
man? # 
? man fulaan? ???253b? 
? man ghajar? ???327b? 
? man gigeen? ???251a? 
? man niur? ???150a? 
man szarbaten? ???150b? 
manaan? ??????????namaan? 
? manaan bau-? ?????? 
? manaan pudee-? ?????? 
? manaan tida-? ?????? 
mandaila-? ????????????hulo 
moorsairesan nzhuwanu mandailaaxja 
??????????? 
mandun? ???? dendun ????dendun 
mandun yauna ???????? 
mane? ???????????????? 
? mane durjog? ???? 
? mane jangsger? ????? 
? mane moxi-? ??? 
? mane nkurlo? ????? 
? mane xongkor? ???? 
maneqi? ???????? 
mang? ?? 
? mang gulo? ??? 
mangda-? ????ne kun do mangda 
shdaja ?????????????
??????lisge warigunsa mangdana 
???; pujig moxigunsa bii mangda ?
?????????bii mangda, jighaar 
yausa darong juraaji wari shdaguna. ?
???????????? 
? mangdagure saguu yeri- ? ????
?151a? 
? mangdaji nar uje-? ???105a? 
? mangdaji warijin lisge? ???151a? 
? mangdasan saama? ?????? 
? mangdasan saama laghu gharaa ire-? ?
????105a? 
? mangdasannu guula-? ???315a? 
mangdaji? ???105a????105a??
??117b? 
mangdangii? ????????????
?? 
? mangdangii kun? ??? 
mangghusi? ????????? shzin 
tolghuidu mangghusi ???????
mongghusi? 
? mangghusi aanee? ??? 
? mangghusi mugen? ??? 
? mangghusi xal? ????336a? 
mangiraa- ? ???????????
jangiraa ???; jangiraan mangiraandu 
idena ???????? 
mangja? ??????????????
??? 
? mangja shdaa-? ??? 
mangjang? # 
? mangjang huangsi? ???21b???
?21a? 
mangjanghuangsidu? ???105b? 
manglii? ???????????ger manglii 
??; herge manglii ??; ghul manglii 
??; jarghai manglii ??????ude 
manglii ??; lom manglii ??? 
? manglii bairi? ???55b? 
? manglii pujig? ??? 
? manglii xjii? ???246b? 
? mangliinu tailidal? ??? 
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? mangliire fumur ulonna? ?????? 
? mangliire hunaasi waina? ?????? 
? mangliire hunaasila diurija? ????? 
mangliila-? ???kun jirgere mangliilaji yau 
??????? 
mangsi? ?????mangsi guisa buda 
ghuilo hamdu sonigu surghaaldu pujig 
surila yau ????????????
???? 
? mangsi hghui? ???42a????59a?
???186a? 
? mangsi kun? ??? 
mangzhun? ???151a? 
mani? ???????????ne kun mani 
qiidagwa ?????????halong 
gulo mani qagla adani ??????
?? 
mani moxi-? ???164b? 
manjarghai? ????????? 
manji? ??? 
? manji kun? ???? 
? manji lus? ???? 
? manji szarbaten? ??? 
manjiraa-? ???hawar manjiraawaanu uur 
lii yauni ?????? 
manjiraangii? ????????????
?? 
manqan? ??? 
? manqan seer? ????????? 
manqii? ?????????yaan mau 
manqii moringe 
? manqii bulai? ????? 
manqog? ????taghaunu manqog ???
????fulaan manqog ???? 
manqogdii? ???????????? 
manqogdu? ??????shge manqogdu 
taghau ??????????fulaan 
manqogdu jiidaa ???? 
mansun? ???shge mansun ???? 
manta-? ???????nuko manta- ??; 
xiruu manta- ??; sanzi manta- ???
????nudu mantaji mauna ????
????ugo manta- ????????
haldan manta- ? ? ; shdasa bu 
jirgenaa qimu mantaji ughugu sgilge 
waina ?????????????
?? 
? mantaa daalgha-? ??? 
? mantaji ghargha-? ???33b? 
? mantaji gharghasan? ???33b? 
? mantaji nee-? ???124a? 
? mantaji sza-? ???259b? 
? mantaji uuxuudigha-? ??? 
? mantasan dabsi? ???324b? 
? mantasan habjighai? ???259b? 
? mantasan mii? ???324a? 
? mantasan muroon? ???327b? 
? mantasan pujig? ???312a? 
? mantasan sgu? ???324b? 
mantagha-? ???????41b? 
mantajin? ????foor mantajin ???? 
mantamal? ??131a? 
mantan? ????????te ugo gulesa 
mantan hughuiwa ????????? 
manti? ????mantuu??41b? 
mantuu? ???qighaan ghuril mantuu ?
???? 
manwula-? ??? 
manyan? ???41b? 
manyanla-? ???79b? 
manyuanla-? ???9a? 
manzhuu? ???41b? 
mara? ????narghai mara ?????; 
qighaan mara ??????? 
? mara arasi? ?????203b???
?337a????104a????318b? 
? mara bau-? ??? 
? mara ghari-? ??? 
? mara mau? ??? 
? mara naulgha-? ???? 
? mara naulghaji ntiraasa halongwa? ??
??????? 
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? mara ni xurunna? ???????? 
? mara sain? ?????? 
? mara taala-? ??? 
? mara unaa-? ??? 
? mara uroja? ???? 
? mara wari-? ??? 
? mara wer? ????? 
? mara wernu deel? ?????? 
? mara xighaa-? ???? 
? mara xighaagu deel? ?????? 
? mara xilisi? ???104a? 
? mara yerdugu mosigu? ????117b? 
? maranaa ghargha-? ???30b? 
maradu? ???????? 
? maradu kaarda? ????? 
maraja- ? ??????? huinoshdaar 
kaarda marajaja ?????????
????? 
marajagha-? ??????42b? 
marajalgha-? ????????? 
marandog? ???194a? 
? marandog fulaan? ???194a? 
marangghu? ???42b? 
mardaa-? ??mashdaa-?# 
? mardaaji mau? ???111a? 
? mardaala xji-? ???98a? 
mardang? ?????? girdii ????qi 
werdunaa girdii mardongdu yaan werleji 
ii ????????????? 
margi-? ????? 
mari? ??mori?# 
? mari jilaa-? ???149a? 
? mari zongnaa? ???43b? 
marnag? ??? 
? marnag bos? ?????? 
? marnag guazi? ??????? 
marnagwur? ???296a? 
marzaa? ???????muxisaa??42b? 
masan? ???248a???262a????262a? 
? masan bulai? ???262a? 
? masan jari-? ???175b????175b?
???328b????182b???143a?
???143a????143a????194a?
???227b????321a? 
mashdaa-? ??????????????
? ? ? dangnu sainii zongda lii 
mashdaam ??????? ; qinu 
ugonubu nigiijida mashdaaji gui ???
?????? 
? mashdaa ada-? ??? 
? mashdaa adagu fon sara? ?????? 
? mashdaa gunge gua? ?????164b? 
? mashdaa shdagu? ???? 
? mashdaagu ni? ???264a? 
? mashdaaji hgala-? ?????? 
? mashdaaji hgalasan dundog? ????
??? 
? mashdaaji mauni? ???????? 
? mashdaaji tashda-? ?????? 
? mashdaala xji-? ???44b? 
mashdaadal? ???????????? 
mashdaadii-? ???264a? 
mashdaajin? ???? 
? mashdaajin nar? ???? 
mashdaaldu-? ????????????
??? 
mashdaalgha-? ???????????? 
mashdaangii? ???????????? 
mashdag? ???6a? 
maszaa? ???324a? 
maszaagu kun? ???324a? 
matamal? ???131a? 
mau /1? ????miau? 
mau /2? ?????sain mau ?????
??mongghul kun daudu mauna ??
????; ne kun duraasidu mau na ?
????? 
? mau ama? ??? 
? mau ama jau-? ????????? 
? mau ama jauji jaa-? ???270a? 
? mau ama jausan ugo? ???133a? 
? mau amadii? ???????????? 
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? mau amta? ??? 
? mau amten? ???????????
???? 
? mau amundu? ????????? 
? mau baasi? ????? 
? mau baixin? ?????????? 
? mau baudal? ???91b? 
? mau beeri? ???24b?????164b? 
? mau beerisge? ????164b? 
? mau bii kile-? ???324a? 
? mau bii suri-? ???258b? 
? mau bodo wari-? ???264a? 
? mau bulai? ???227b? 
? mau bulaixag? ???56a? 
? mau daaldim? ????244a? 
? mau darsuu? ???145b? 
? mau dii? ???354a? 
? mau dog? ??? 
? mau dundog? ??? 
? mau fon? ???96b? 
? mau fugusan? ???291a? 
? mau funir? ??????? 
? mau funirdii? ???? 
? mau furee? ???142a? 
? mau gala-? ?????? 
? mau gesnen? ???291a? 
? mau ghajar? ???????????
?? 
? mau ghargha- ? ??? nudu mau bii 
ghargha ????? 
? mau gi-? ?????? 
? mau giji ala-? ???199b? 
? mau giji niur daaldilgha-? ???336b? 
? mau gijin hurghui? ????85b???
?85b? 
? mau gisan kun? ???291a? 
? mau gisnen? ??87b????56a? 
? mau gua? ????18a????18a? 
? mau gulegu? ???99a? 
? mau hadong? ????yaan mau hadong 
kun ?????? 
? mau hai? ???11b? 
? mau halong? ??????yaan mau 
hglong nara ?????? 
? mau hger? ????? 
? mau hghui? ???55b? 
? mau ire-? ????????? 
? mau iredal? ???55b? 
? mau iregu ghajar? ???85b? 
? mau jari-? ?????? 
? mau jayaan? ??? 
? mau juudin? ??? 
? mau kaxag? ???82a???158b??
??6a? 
? mau kayang? ??? 
? mau kile-? ????????? 
? mau kileji xjeelgha-? ???291b? 
? mau kirig? ???312a? 
? mau kishag? ???277a????304a?
???307a? 
? mau kixag? ???285b? 
? mau kuji? ???158b? 
? mau kun? ??????????? 
? mau kundun? ???21a? 
? mau kunnu arilgha-? ????? 
? mau kunnu daari-? ????? 
? mau kunnu daghaawaa mau njila-? ??
???252b? 
? mau kunsa fangguula-? ????? 
? mau lai? ??? 
? mau larjaa? ???? 
? mau larjaanaa gharghana? ????? 
? mau log? ??????? 
? mau log gharaa irelgha- ? ????
?291a? 
? mau log sza-? ????53b? 
? mau logdii kun? ??????? 
? mau maasan? ???????????? 
? mau maasan deel? ????? 
? mau maasan kun? ?????? 
? mau makaa? ???????? 
? mau moor? ???285b? 
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? mau mori? ???142a? 
? mau naama? ?????? 
? mau nar? ???????? 
? mau narjaa? ???? 
? mau ngo? ??? 
? mau nikaa? ???? 
? mau nikaa urgu-? ????9b? 
? mau nire? ??????????? 
? mau nire urgu-? ????? 
? mau nire urgulgha-? ???270a? 
? mau nirenu arilgha-? ???296a? 
? mau njeladal? ???315b? 
? mau njiladal? ???99a????99a? 
? mau njilalghajin? ???349b? 
? mau njilasan? ???142a? 
? mau noor? ???230b? 
? mau nor uro? ????? 
? mau nuhui tigii? ?????9b? 
? mau piiqi? ????142a? 
? mau poro? ???339b? 
? mau pudag? ???82a????285b?
???138b????55b? 
? mau pusag? ????????? 
? mau qimee? ??? 
? mau qiree? ?????? 
? mau qireenaa ujelgha-? ????? 
? mau sain? ?????????? 
? mau sain kun? ??????? 
? mau sain tunge-? ?????110a? 
? mau sainge szaa gee-? ?????38b? 
? mau sainnu laghaan gua? ????? 
? mau sana-? ??????????? 
? mau sanaa? ????? 
? mau sgii? ???? 
? mau sgil? ????? 
? mau sgil jari-? ?????? 
? mau sgil sana-? ?????? 
? mau sgildii? ???9b????95a? 
? mau sgildii kun? ???????? 
? mau shdag? ???????? 
? mau shdagxii? ???????? 
? mau shdembuu? ??? 
? mau surghaa-? ??? 
? mau surghaa hargudaglalgha-? ???
??223a? 
? mau surghaalgha-? ??? 
? mau surghaasan bulai? ???31b? 
? mau suri-? ????????? 
? mau surilgha-? ???296b? 
? mau taar? ???? 
? mau targhai? ???262a? 
? mau ten? ??302b? 
? mau tolghui? ???221b? 
? mau tusaa? ????67a? 
? mau ugo? ????????????
?? 
? mau ugo sgoo? ???32a? 
? mau uje-? ??? 
? mau ujee juur ghari-? ?????253b? 
? mau waidal? ???142a? 
? mau xineedi? ???201b? 
? mau xjudii? ??????? 
? mau yaara? ??? 
? mau yara? ?????? 
maudaaya? ????????????
maukixag? 
maudan? ????? 
? maudan bagha-? ??? 
? maudan naadi-? ??? 
? maudan sgolda-? ??? 
? maudan xjuur halisi? ???44a? 
? maudan zhongla-? ???254b? 
maudi-? ?????? 
maudii? ???56a? 
? maudii liuzi? ?????56a? 
maudilgha-? ??????; ???32a?
??24a? 
? maudilghaji haila-? ???24a? 
maudulgha-? ???79b? 
maugi-? ??85b????361a? 
? maugaanu ala-? ???199b? 
? maugiji haila-? ???21a? 
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maugijin? # 
? maugijin aradag? ???85b? 
? maugijin tolghui? ???323b? 
? maugijin xau? ???85b? 
maugishag? ????????????
maukixag? 
mauguishi? ?????????? 
mauhaange? ??????? 
mauhan? ??????????????
??????saihan da mauhannu laghaa 
?????? 
? mauhan dundog? ??? 
? mauhan hghui? ????32a? 
? mauhan hughuiwa? ??? 
? mauhan ugo? ???? 
mauhandi-? ??? 
mauhanhaan? ??? 
mauhanhaange? ????41b? 
mauhansgna-? ?????? 
mauja? ??? 
? mauja hghai? ??? 
? mauja hghainu yaudal? ??????? 
maujin? ???41b? 
maukishag? ????41b? 
maukixag? ????????????
maudaaya, maugishag, mauguishi? 
maulan? ??? 
? maulan bos? ???? 
mauliu? ??? 
? mauliu pusee? ???? 
maulog sza-? ????352b? 
maumadii? ?????41b? 
maumadu? ??????????? 
maumten? ????????????? 
maun? ???276a????276b????47a?
??142a???95a????56a??
?102a????312a? 
? maun gi-? ???174b? 
? maun ire-? ??212a? 
? maun ireji gui? ???271b? 
? maun lii njilagu jaarig gua? ????
?270b? 
? maun njilajin? ???263a? 
? maun sain tungu-? ???216a? 
? maun urgu-? ???329b? 
? maun xjuraa-? ???329b????329b? 
? maunaa furaalghaji saindu suri-? ???
??68b? 
? maundu bii uro giji kile-? ???188b? 
? maundu huloo-? ???223a? 
? maundu qigi? ???270a????270a?
??266b? 
? maundu uro-? ???329b????198a? 
? maundu xineen? ???201b? 
? maunge neeshdena? ??????? 
? maunge sgoo-? ??? 
? maunge ulsan idexi? ??235b? 
? maunnii haaji sainnii gule-? ????
?313a? 
? maunu dire pagda-? ???96b? 
? maunu gua? ???17b? 
? maunu liuki-? ???308b? 
mauna? ?????????daulagundu 
mauna ???; moor yaugundu mauna 
???; duraasidu mauna ??? 
maunan? ?????????haujin diidu 
hara tiruudu kundu maunan shgewa ?
?????????? 
? maunan ire-? ???322b? 
? maunan iresan kun? ???162b? 
? maunan shiugi-? ???223b? 
maunan szarbaten? ????151a? 
maunbau? ??275b? 
maunbiisan? ???109b? 
maundilgha-? ???74b????272a?
???158b????62b????98b?
???98b????321b???62b? 
? maundilghajin ugo? ???304b? 
maundulgha-? ???174b?????61a?
???47b? 
maunge? ????????qi shge ugonu 
gulesa maungewa ?????????
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??????????????sgildu 
maungewa ?????? 
? maunge beesi-? ????? 
? maunge beesija? ????? 
? maunge idaa-? ???? 
? maunge idaaja? ????? 
? maunge uli-? ????????? 
mauni? ?? 
? mauni kun? ??? 
maunidi-? ??????41a? 
maunidigha-? ??????41a? 
mauniqile-? ??? 
maunisgha-? ?????????41a? 
maunqile-? ???166b? 
maunudu gule-? ???13a? 
maununaa niu-? ???21b? 
mauqida-? ????????ulon kunnu 
dunda ndaa magdasa bu 
mauqidasangewa ?????????
??????? 
mauqidalgha-? ???265a?????199b? 
mauqidangii? ????????????
??? 
mauqile-? ??? 
mauqiraa-? ????????????kun 
muxi ugo gulesa bu mauqiraa sangewa 
????????????????
???????????nenge hurgha 
huinoshdaar hudu mauqiraaja ???
???????? 
mauqiraalgha-? ???162a? 
mauqiraangii? ????????????
???????? 
mausau? ?????? 
mausgha-? ?????? 
mausgildii? ???144a? 
maushaa-? ????????mauxaa-?41b? 
mautaa-? ??????qidoghunu uron ni 
mautaaja ?????? 
mautaaraa-? ?????????yaara 
mautaaraaja ?????? 
mautaarghai? ???????????? 
mautai duraasi? ????151b? 
mauxaa-? ?????????????
??kun bii mauxaa, yama sanal waisa 
niur dire ni kie ??????????
????? 
? mauxaagu ugo? ???24a????13a? 
mauxaada-? ?????????????
??qiidagdaa gharji ire, mauxaadaa bii 
sau ????????????? 
mauxaadal? ?????? 
mauxaajin ugo? ???13a? 
mauxaaldu-? ???355a? 
mauxi? ??kudugu mauxi ??; ghadagu 
mauxi ??? 
? mauxi hurghai? ???? 
? mauxi jiljigha? ??? 
? mauxi lauxi wari-? ????? 
? mauxi maila-? ??? 
? mauxi rgoosi? ???? 
? mauxinu ujeji bas juuri- ? ????
?336a? 
mauzaidunnu ujel sanaa? ?????? 
? mauzaidunnu sgil sanaa? ?????
?151b? 
mauzhuxiinu ujel sanaa? ??????? 
maxinnu sunkor? ????? 
maxjaa? ??????? targhun ????
targhun maxjaa ??? 
maxjog? ???hai maxjog ??? 
maxjogla-? ????hai maxjognaa qiragdu 
maxjogla- ?????? 
maxjong? ???????ghajar nire, ?
??? 
? maxjong kun? ???? 
mayag? ???????????????
szasan mayag saihan ????; mayag 
nigiijida bii gee ??????? 
? mayag ghadasi? ???255b? 
? mayag qaalsi? ???255b? 
? mayag sza-? ???345a? 
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mayagdii? ?????????????
??????? 
? mayagdii pujig? ?????255b? 
mayagdu? ?????????????
??????? 
mayagla-? ?????????????
??? 
mayagxeer? ???255a? 
mayan nikaa urguji kundun urgu urgu-? ?
????192a? 
mayanla-? ??150a????150a? 
mazii? ???????????????
??? 
? maziinu udur? ???? 
mbaandar? ???????? 
? mbaandar nangla-? ???? 
? mbaandar tai-? ???? 
? mbaandar wari-? ???? 
mbaanzar? ???? 
? mbaanzarnaa ghargha-? ????? 
mbaarii? ???????????????
?????? njeerii ????lusnu 
deeren sambanu doqilegu dundogdu 
uliji buda hana mbaarii da njeerii gilduya 
????????????????
??? 
mbagla-? ????????taraaqi kun 
mbaglaji saina ?????? 
mbar? ???moodu mbar ??; tash mbar 
??; jas mbar ??; pujig mbar ??? 
mbara? ??????  mburi ????
kadamnu niur ni mburi mbarangewa ?
?????? 
mbarla- /1? ??seer nigiiji mbarlaji jariya 
????? 
mbarla- /2? ???lom mbarla- ??? 
? mbarlagu ghajar? ???? 
mbarlaa? ??????????????
???? 
mbarlajin? ???????? 
mbasun? ??????????? mbuhun 
????lognii ni ujesa hudu mangwa, 
mbasun mbuhun nigiiji ideenu gharaa 
xjiwa ??????????????
????? 
mbog? ???????lama mbog jooja ?
???????? 
mboo? ?????lamanu mboowa ???
??? 
mbuhun? ??????????? mbasun 
??????mbasun? 
mbun? ???nige mbun ghoor menhen 
ghuraan jong ??????? 
mburi? ????????????? mbari 
???? 
mbuula-? ??65a? 
mdagla-? ??91a? 
meen? ???153b? 
? meen kuji? ????153b? 
menbaa szarbaten? ????152b? 
menbau? ??? 
mendau? ???152b? 
menge? ???251a? 
menghan? ???menhan??179a? 
mengirsi? ???39a? 
mengu? ??????haldan mengu ???
??????ghoor shge mengu jariwa 
?????? 
? mengu alda-? ?????? 
? mengu asghu-? ??? 
? mengu asghul? ??? 
? mengu baghaur? ???? 
? mengu bulag? ???20a? 
? mengu buraalgha-? ????? 
? mengu daari-? ?????? 
? mengu daglajin kun? ???334b? 
? mengu gaarzag? ??? 
? mengu gaijir? ???? 
? mengu ger? ???312a? 
? mengu guilgha-? ??? 
? mengu gulugo? ???? 
? mengu haril ughu-? ???32a? 
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? mengu hongghur? ??? 
? mengu ide-? ???????? 
? mengu jaghasi? ??? 
? mengu jangjang? ??????? 
? mengu jangxi? ????? 
? mengu jari-? ??? 
? mengu jarigu lai? ???20a? 
? mengu juu? ??? 
? mengu liinla-? ??? 
? mengu mengu seer? ???180a? 
? mengu npeelelgha-? ???314b? 
? mengu qaalsi? ?????? 
? mengu qighaan? ??? 
? mengu qogqog? ??????? 
? mengu qorghu? ??? 
? mengu sawaa? ??? 
? mengu seer? ????????? 
? mengu shdaasi? ??? 
? mengu shdagbaa? ??? 
? mengu shdiri-? ??? 
? mengu suuge? ???????? 
? mengu szu? ????? 
? mengu szu guilgha-? ??? 
? mengu szudii qigur julaa? ????230b? 
? mengu taila-? ???288b? 
? mengu tash? ???? 
? mengu tulgha? ???? 
? mengu turoo? ???20a? 
? mengu turoo da daaldim? ???19b? 
? mengu turoo da neejin? ???19b? 
? mengu urji? ???354b? 
? mengu xiruu? ??? 
? mengu xjoosi? ???199a? 
? mengu xjoosinu alima? ???199a? 
? mengu yagha? ??? 
? mengu yuuxi? ???? 
? mengu zhang? ????279a? 
? mengula haldan araalji-? ????? 
? mengunu ger? ???312b? 
? mengunu harilla shgerli gi-? ???32a?
???32a????32a? 
? mengunu kuji? ???19b? 
? mengunu uile? ???19b? 
mengudii gaashzag? ???312a? 
menguqi? ???mengu qorghudu mengu 
yuuxi, mengu yuuxi menguqinu 
gharduwa ????????????
?????? 
menguqile-? ????????????
taraanu geegu taada loosowa, 
menguqileediisa saina ???????
?????? 
menhan? ??menghan???179a? 
menhen ? ? ? mongghul pujignu nige 
menhen shzin jong dalan shzin fonnu 
suul sarare gharghawa ??????
?????????? 
? menhen moordu mori? ???? 
? menhen tumun? ???263a? 
? menhenge fontumunge dii? ???263a? 
menhendaa? ?????? 
menhendar? ???? 
menhenge? ??? 
menhenhaan? ???? 
menhenhaange? ????? 
menhua? ??? 
? menhua qijig tai-? ???256b? 
? menhuanu turuule-? ???224a? 
menjin? ??? 
menki-? ????? 
menlianzi? ???153a? 
menmengur? ???? 
menmenzi sman? ???305a? 
menpu? ??? 
mensaa? ??? 
mergen? ????????? 
mergendu? ???????? 
mergiji urosi-? ??256b? 
merlong? ????????? 
mia? ??156a? 
mianhua? ??menhua????22a??
?154b????154b? 
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? mianhua fureenu tirge? ????299a? 
? mianhua ghajar? ???154b? 
? mianhua guduur? ???135b? 
? mianhua guzag? ???154b? 
? mianhua shdaasi? ???154b? 
mianhuagudinee? ??293b? 
mianhuaqi? ???154b? 
mianjin? ???155a? 
mianku? ???154b? 
miansaa? ???155a????318a? 
mianxu? ????154b????154b? 
miau /1? ??mau? 
miau /2? ?? 
? miau ude? ??? 
? miaunu jeexaa? ???156a? 
miau szarbaten? ???155b? 
miaubiau? ???155b? 
miauguan? ???156a? 
miauja? ?????? 
miauki-? ??155b? 
? miaukiji juuri-? ???155b????155b? 
miaupu? ???155b? 
miauzhu? ???156a? 
miauzi? ???naazi??42b? 
mii /1? ?? 
? mii haulajin uron? ???39b? 
? mii ughu-? ??? 
? mii ughuldu-? ???182b? 
? mii uhgu? ??269a? 
mii /2? ?? 
? mii irgu-? ??? 
? mii rjee? ???159a? 
? mii shdaasi? ???159a? 
? mii xiigilghajin qaalsi? ????273b? 
? mii yurgu-? ??? 
mii /3? ?? 
? mii gidaa? ???152a? 
? mii hadaa-? ???? 
? mii harghal? ??? 
? mii kii uye? ????216a? 
? mii manta-? ??? 
? mii shdaa-? ??? 
? mii toosi? ??? 
? miidu furaa-? ???241b? 
mii /4? ???# 
? mii haula-? ???4a? 
? mii tamdili-? ???4a? 
miibii? ???158b? 
miichun? ???157a? 
miidang? ?????207b? 
miiduu? ???159a? 
miifii? ???42b? 
miifui? ???159a? 
miigui? ??? 
? miigui qijig? ???? 
miihoozi? ???159a? 
miihua qijig? ??152a????152a? 
miihualuu? ????152a? 
miiki-? ??154a????57a? 
? miikaa qighualgha-? ???154a? 
? miikaadisan moor? ???154a? 
miila-? ?????nasinaa miila- ????? 
? miilaji ardagha-? ???150a? 
miilun? ???163b? 
miimii? ??????aagu miimii ??? 
miimii maila-? ???154a? 
miimiishi? ??? 
? miimiishinu sgu? ????215b? 
miinbin? ???42b? 
miinfen? ???157b? 
miinlin? ???42b? 
miinzhang? ???222a? 
miinzhu? ???42b? 
miiqaa? ??? 
miiqong? ???299b????157a??
?298b????298b? 
miitoo? ??? 
? miitoo xuri? ????? 
miiwen? ???163b? 
miixaa? ??? 
? miixaa yaara? ??? 
miiyuu? ???152a? 
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? miiyuu toosi? ???303a? 
miizhii? ???43a? 
miizhuan? ???152a? 
miizi? ??163b? 
milee? ???158b? 
minkilgha-? ????161a? 
miur daaldilgha-? ???152a? 
mizi? ???163b? 
mnulasa-? ???323a? 
modan? ???159b? 
mogdir? ??????magdur? 
? mogdir qidoghula maha shdoli-? ???
??? 
? mogdir tolghui? ??? 
? mogdir ula? ??? 
mogdirda-? ??????qidoghunu ir ni 
mogdirdaja ?????? 
mogdirdalgha-? ??? 
mogdirdangii? ???????? 
mogdirsgha-? ??? 
mogdur? ???30a???54b? 
moghoi? ??43a? 
mogholja-? ????43a? 
moghor? ??43a? 
moghorda-? ??????43a? 
moghordi-? ???43a? 
moghordu? ????43a? 
moghu tang? ??159a? 
moghui? ????mughui? 
? moghui arasi? ??? 
? moghui arasi raalji-? ???205a? 
? moghui qag? ??? 
? moghuinu dog? ??? 
moghuilja-? ?????????????
ne nigiiji mahanu qi jaruudur 
moghuljawa, qimu shdi gui uu ???
??????????????? 
moghur? ???????yauwaa moghur 
moordu uroja ?????????? 
? moghur gidesi? ?????? 
? moghur moor? ??????? 
? moghur moor dire bii yau? ?????? 
? moghur sanaa? ??? 
? moghur sawaa? ??? 
? moghur sgil? ??? 
? moghur szu? ??? 
? moghur ugo? ??? 
? moghurdu bagha-? ?????? 
? moghurdu dundog? ???? 
? moghurdu juraa-? ???????? 
? moghurdu uro-? ?????? 
moghurda-? ???????????bu 
ugonaa guleji njaglalgha adaanu 
hudunge moghurdawa ??????
???????????? 
moghurdalgha-? ???ne kidi pujig qimu 
moghurdalgha shdawa saa ?????
????? 
moghurdangii? ???????????
?????????? 
moghurdi-? ?????? 
moghurdilgha-? ??? 
moghurdu? ?? 
? moghurdu qidoghu? ???????? 
moghurge? ?? 
moghurhaan? ??? 
moghurhaange? ???? 
moghursgha-? ?????? 
mogkordagha-? ??????43a? 
moglog? ???????dundog moglogdu 
ireja ?????????mungulog ? 
? moglog hghui? ???100a? 
? moglog soorge ooki-? ?????? 
? moglogdu hergi-? ????? 
? moglogdu xergi-? ????? 
moglogdi-? ???????? 
moglogdilgha-? ?????? 
moglogsgha-? ??????dundognii ni 
moglogsgha- ?????? 
moglur? ???103a????103a? 
moglurhamdula-? ??256b? 
mogshdurp? ???262a? 
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mogxi? ???84a? 
mogxji? ???84a? 
molog? ??325a???324b????324b?
???82b? 
? molog jirge xjiinu bulong? ????324b? 
? molog laazi? ????218a? 
? molog ni jamtag? ???7a? 
? molog qalong? ???324b? 
? molog qiree? ???324b? 
? molog sara? ???326a? 
? molog shanzi? ???256b? 
? molog taigaar? ???324b????
?324b? 
? molog timur? ???324b? 
? molog ude? ????326a? 
? molog xiree? ???324b?????325a? 
? mologdu irelgha-? ???67b? 
? mologdu kile-? ???324b? 
? mologdu saujin huraal? ?????324b? 
? molognu jirge xjiinu bulong? ???324b? 
mologbur? ???144a? 
molsi? ??jiloon molsi ??????; ?
??molzi??15a? 
? molsi bagha-? ?????? 
? molsi gaara? ??? 
? molsi handiraa-? ??? 
? molsi handirgha? ??? 
? molsi huraa? ??? 
? molsi huraa uro-? ???? 
? molsi jau? ???15a? 
? molsi komorgo? ???15a? 
? molsi koomo? ??? 
? molsi kori-? ??? 
? molsi kurgo? ??? 
? molsi muroon? ??? 
? molsi qasi tingere ghajarnu haawaa sauja?
?????15a? 
? molsi sau-? ??? 
? molsi suuraa-? ??? 
? molsi suuraajin? ???? 
? molsi szu? ???? 
? molsi tandaar? ??? 
? molsi tulum? ???15a? 
? molsi ula? ??? 
? molsi xindiree-? ?????? 
? molsi xindireegu tigii? ???15a? 
? molsi xindireegu uye? ????? 
? molsi xindireeja? ????? 
? molsi xindireelgha-? ??? 
? molsi xinjiraa-? ??? 
? molsinu nerwa? ??? 
molzi? ???molsi??15a? 
molzida-? ????43a? 
molzidu? ?????43a? 
mongghol? ???????43b? 
? mongghol ger? ????43b? 
mongghul? ?????????mongghul 
haannu kuu xjunna, mongghul daunaa 
daulaya ?????????????
???; xiranghul mongghul ????
???; nanglag mongghul ????
? ; xilog mongghul ????? ; 
sanchuan mongghul ? ? ? ? ? ; 
njilag mongghul ?????; qighaan 
mongghul ???????????; 
karlong mongghul ?????????
?? furi mongghul ??? ; halgha 
mongghul ? ? ? ? ? ; alagxaa 
mongghul ? ? ? ? ? ; qahar 
mongghul ?????? 
? mongghul daabang? ????????
????? 
? mongghul darsuu? ?????????
???? 
? mongghul gaqaa? ?????????
?? 
? mongghul ger? ??????????
?? 
? mongghul ghajar? ?????????
???? 
? mongghul gule-? ?????? 
? mongghul kile? ??????????? 
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? mongghul kunnu guichin? ??????
?? 
? mongghul kunnu szawa? ??????
?? 
? mongghul mori? ??????????? 
? mongghul pujig? ??????????? 
? mongghul pujignaa aardagqileya? ??
???????????? 
? mongghul pujignu juuridal? ?????
??? 
? mongghul pujignu usig? ????? 
? mongghul qidoghu? ???? 
? mongghul sgaqaa? ?????????
??? 
? mongghul shdaar? ?????????
?????? 
? mongghul shdaar daabangla-? ????
????? 
? mongghul smambaa? ??? 
? mongghul sman? ??? 
? mongghul smanqi? ??? 
? mongghul szarbaten? ?????????
????? 
? mongghul tolghui? ?????? 
? mongghul ugo? ??????????? 
? mongghul uron? ??????????
??? 
? mongghul xaahai? ????? 
? mongghuldu alda-? ?????????
??qinu ugonu sunosisa mongghuldu 
aldasan ghajar ulonna ???????
????????? 
? mongghulnu mayag? ????????
????? 
mongghulqile-? ????????????
?????qi qidaqilesa bu saihan lii 
yanglani, mongghulqilesa ganjangnu 
yanglani ????????????
????????????????
????dangnu turoo lisgaa shdaarha 
mongghul kun dundognaa 
mongghulqilesa ulina ???????
?????????????? 
mongghus? ??304a????304a???
?304a????304a? 
mongghusi? ??mangghusi ??? 
monglii? ??197b? 
? monglii hunaasi? ????239b? 
? monglii yasi? ???200a? 
moo- /1? ??nudu moo ??? 
moo- /2? ???????aasi moo moo giji 
moorona ???????? 
moodi? ?????????moodu? 
? moodi arag? ???3b? 
? moodi chuan? ???160b? 
? moodi foodi? ???237b? 
? moodi fuu? ???66b? 
? moodi ger? ???173a? 
? moodi guijag? ???160b? 
? moodi hai? ??104a? 
? moodi hghali-? ???171b? 
? moodi huar? ???160a? 
? moodi karaa? ??? 
? moodi kawar? ??? 
? moodi kishguur? ???? 
? moodi kun? ?????160b? 
? moodi lisge? ???160b? 
? moodi mori? ???160b? 
? moodi ni pai? ??? 
? moodi nidir? ??? 
? moodi punzi? ??? 
? moodi pusginaagu dau? ??????? 
? moodi sawaa? ??? 
? moodi shdaaghu? ???160a? 
? moodi sner? ???348a? 
? moodi szamii? ???160b? 
? moodi tirge? ????41b? 
? moodi warma qijig? ???30b? 
? moodi xilisi? ?????343a? 
? moodi xjar? ???160b? 
? moodi xjato? ???160a? 
? moodi zaazi? ???3b? 
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moodidii? ???160a? 
? moodidii oositen? ?????160a? 
moodu? ???????shgo moodu ??; 
tangirag moodu ?????moodi? 
? moodu arag? ????? 
? moodu banbaar? ??? 
? moodu bandang? ???? 
? moodu dangbuu? ???? 
? moodu debxi? ??? 
? moodu dinduur? ???? 
? moodu furee? ??? 
? moodu ger? ??????? 
? moodu guajaar? ???? 
? moodu gurjag? ??? 
? moodu haazi? ???? 
? moodu haulgha? ???? 
? moodu hghali-? ??? 
? moodu hur? ????? 
? moodu jansaar? ???? 
? moodu jiiri-? ?????????? 
? moodu karaa? ??? 
? moodu kun? ???? 
? moodu kurgo? ??? 
? moodu lagszi? ???? 
? moodu langti? ???? 
? moodu mbar? ???????? 
? moodu mpuruu? ???? 
? moodu nagha-? ??? 
? moodu nguqag? ??? 
? moodu ni hargul? ????? 
? moodu ni turguur? ????? 
? moodu paazi? ???? 
? moodu pau? ??? 
? moodu puger? ???? 
? moodu qiruude? ??? 
? moodu sanjaar? ??? 
? moodu saulgha? ?????? 
? moodu sawaa? ??? 
? moodu tan? ??? 
? moodu tandaar? ??????? 
? moodu tangaar? ????? 
? moodu tawag? ???? 
? moodu tirge? ??? 
? moodu tuidong? ??? 
? moodu xaaxaazi? ???? 
? moodu xinaa? ???? 
? moodu xinagha? ???? 
? moodunu mori? ??? 
? moodunu narghailaar, nasinu mulaalaar?
??????????????? 
moodulog? ??????? 
mooki-? ??158b???255b? 
? mookaa buraalgha-? ???158b? 
? mookaa hadiraalgha-? ???158b? 
? mookaa zarla-? ???158b? 
moola-? ??ghajar moola- ??? 
moolgha-? ?????????????
??? 
moolog jantog? ???314b? 
moonan? ???158b????158b? 
moongii? ??????????? 
moono? ???durlaa huraal neegu saguu 
gua, moono saguu waisatang ????
???????????? 
mooqida-? ??120b? 
moor? ????????xaaxi moor ??; 
tumur moor ?? ; sala moor ?? ; 
daalangii moor ??????????
taawunnu moor ???; hujinnu moor 
???????nige moor szomba ?
???????? 
? moor alda-? ?????? 
? moor ama? ??? 
? moor amandu? ???146a? 
? moor buli-? ???? 
? moor buraa-? ??? 
? moor daarijin tirge? ????298a???
??299a? 
? moor daghaa-? ??? 
? moor daghaaji xjoosi zaila? ????? 
? moor daghulijin? ???? 
? moor dagla-? ???303b? 
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? moor dangla-? ??? 
? moor dawaasan? ???84a? 
? moor dire? ??? 
? moor dire buli-? ???146a????109b? 
? moor dire duudang gua? ???25b? 
? moor dire duuki-? ???133a? 
? moor dire ghari-? ????203a? 
? moor dire jarijin seer? ???146a? 
? moor dire nigedaarlawa? ??????
?? 
? moor dire shge ghada ghuruusoni sauwa?
??????? 
? moor dire yaugu juure? ???146a? 
? moor diregu nukor? ???146a? 
? moor doghulijin kennii? ?????? 
? moor dunda? ??????? 
? moor duri-? ??????qi muxi moor 
duri, bu huino daghaaya ?????
???????? 
? moor durijin? ???????? 
? moor durjin? ???281b? 
? moor durqi? ???277a? 
? moor ghargha-? ??????????
??? 
? moor ghari-? ????????? 
? moor gharigu udur? ???290a? 
? moor gharisan kun? ???? 
? moor gua? ???????? 
? moor gui? ?????????? 
? moor gui ghajar? ???123b? 
? moor hadong? ??????????? 
? moor harilqaa? ??? 
? moor hghuli-? ???123b? 
? moor hughuli-? ??????? 
? moor hulowa? ????? 
? moor jaa-? ?????? 
? moor jaajin? ???????? 
? moor jilaa-? ???146a? 
? moor jiraa-? ???69b? 
? moor joolon? ?????? 
? moor juraa-? ??? 
? moor juur ghari-? ???159a? 
? moor miiki-? ???154a? 
? moor mude-? ?????? 
? moor mulaa? ?????? 
? moor nee-? ?????????aadal 
ulaagu moor neeja ?????????
?????????????xini aagu 
xini kurgeen moor neejixjiwa ????
?????? 
? moor neele-? ???????????? 
? moor niur? ??? 
? moor nuri? ??? 
? moor qighua-? ?????? 
? moor qiree? ??? 
? moor qireedu zeele-? ?????? 
? moor qireegu xjoosi? ????289b? 
? moor qughua-? ??? 
? moor raalji-? ???68b? 
? moor rangla-? ???? 
? moor sala? ?????? 
? moor sgha? ??? 
? moor sgi-? ?????? 
? moor sgijin? ???? 
? moor shdaar-? ???301a? 
? moor shdaasi? ???146a????279b? 
? moor shdag? ???146a? 
? moor smaar? ??82a? 
? moor smaarsa alda-? ???258b? 
? moor suraala-? ????? 
? moor sza-? ??? 
? moor szagha-? ??? 
? moor szajin? ???????? 
? moor tani-? ??? 
? moor tasili-? ?????? 
? moor tasiraa-? ?????? 
? moor tonglalgha-? ???124b? 
? moor toonu tar shdag? ????137b? 
? moor urgondija? ?????? 
? moor xjiidu? ???44b? 
? moor xuu-? ???183b? 
? moor yau-? ??? 
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? moor yaugundu mauna? ???? 
? moor yaujin? ???290a????146a? 
? moordu gua? ?????????ne mori 
moordu gua ?????; qi lii xjisa 
moordu gua ?????? 
? moordu gui? ??????????
moordu gui ugonu gulena ?????
????? 
? moordu ire-? ??? 
? moordu xji- ? ?????????
nesmannu ideenu moordu xja ???
??????? 
? moordu xji gua? ?????????
??qinu ugo moordu xji gua ????
?????????nenge huni moordu 
xji gua ??????? 
? moornu audilgha-? ????? 
? moornu ausgha-? ????? 
? moornu jaridal? ??? 
? moornu shdag? ??? 
? moornu uudilgha-? ????? 
? moorre hamburaa-? ???285a? 
? moorre jarigu dongxi? ???290a? 
? moorre jarjin seer? ???354b? 
? moorre saugu ghajar? ???255b? 
? moorsa alda-? ???148a? 
? moorsa ghari-? ?????????? 
moordang? ???231a? 
moordong? ???301a? 
moorduga nzhiwa? ???84a? 
moorii? ????????43b? 
moorla-? ????deeren moor moorla- ?
????????aagu moorla- ??
??? 
moorlaa-? ???146a? 
moorlang? ???231a? 
moorlong? ???301a????301a? 
moornee? ???98a? 
mooro-? ??????aasi mooro- ??; 
bughu mooro- ??????????
???kadam mooro- ??; kii mooro- 
??? 
? mooroji hamdula-? ???284b? 
? mooroji ulaa-? ????? 
moorodal? ???????????? 
moorogha-? ??????43b? 
mooroldu-? ???????????? 
moorolgha-? ????????? 
moorqile-? ???112b? 
? moorqilegu sawaa? ?????112b? 
mooxi? ??????? 
? mooxi mooxi giji aasinaa dauda? ???
??? 
mooyang? ??? 
moozi? ??? 
moozida-? ??? 
moqi? ?????? 
? moqi xau? ???? 
? moqinu sgo? ?????? 
? moqinu shdagjaa? ?????? 
mori? ??funijin mori ??; moodunu mori 
??? 
? mori alda-? ??????? 
? mori arasi? ??? 
? mori baasi? ??? 
? mori bau-? ??? 
? mori boolog? ??? 
? mori bulijin? ???? 
? mori bumbur? ?????????? 
? mori da lausaa? ????? 
? mori daaha? ??? 
? mori direxi funi? ????? 
? mori diulina? ?????? 
? mori dulaajin? ????43a? 
? mori faagi-? ??? 
? mori fuyaa-? ??? 
? mori ghadarnu amaghai? ???? 
? mori ghadasi? ???149b? 
? mori ghajardu nguroona? ??????? 
? mori ghar baghana? ????? 
? mori ghazar? ???? 
? mori gogmaa? ??? 
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? mori haila-? ??? 
? mori hala-? ???? 
? mori hargudi-? ??? 
? mori hauligha-? ??? 
? mori haulilgha-? ??? 
? mori haulilghaldu-? ???196b? 
? mori haulina? ???? 
? mori hulgha-? ??? 
? mori huni-? ??? 
? mori imel? ??? 
? mori jangshangnu aldagha? ?????? 
? mori jil? ????????? 
? mori jildii? ???? 
? mori jildu? ???? 
? mori jurolana? ?????????? 
? mori kol? ???149a? 
? mori kujileja? ???? 
? mori kunorija? ????? 
? mori lausaa? ???????????
?????? 
? mori lausaa tijeesan qimsang? ????
?????? 
? mori liule-? ??? 
? mori moor? ???149a? 
? mori munzang? ???????? 
? mori nagha? ??? 
? mori nagha hgalaja? ????? 
? mori nagha urguja? ????? 
? mori naghadu xji-? ???? 
? mori naghalagu ulija? ?????? 
? mori ngogmaa? ??? 
? mori pang? ??121a????149a? 
? mori puxa lausaawa? ????????? 
? mori qag? ??? 
? mori qimusi? ??? 
? mori qirig? ???249b????176b?
???176b? 
? mori qudor? ??? 
? mori saji-? ??? 
? mori sawaljana? ????? 
? mori sun? ???43a? 
? mori surghaa-? ??? 
? mori suul? ????????? 
? mori szu uuna? ????? 
? mori taula-? ??? 
? mori tijeeqin? ???149a? 
? mori tirge? ??? 
? mori tughu-? ??????? 
? mori xjau? ??? 
? mori yobjol? ???149a? 
? mori yuu? ???? 
? mori zangang? ??? 
? mori zangkang? ???149b? 
? mori zhang? ???149a?????149a? 
? mori zigai? ????148b?????25a?
????149a? 
? mori zongnaa? ??? 
? moridu nausong kurija? ??????? 
? moridu zhang tai-? ???? 
? moringe zinlawa? ?????? 
? morinu bolilgha-? ??? 
? morinu fon? ?????? 
? morinu ghadarla-? ?????? 
? morinu kamaandu lausaawa? ????? 
? morinu kurlong daghaa? ??????
??? 
? morinu naala-? ??? 
? morinu nguqagre fuyaa-? ??????? 
? morinu ninjeele-? ???????? 
? morinu nogshdoola? ??????? 
? morinu nurire daala-? ?????? 
? morinu qag? ??? 
? morinu surghaa-? ?????? 
? morinu turonggu? ????217b? 
? morinu urondu lausaawa? ????? 
? morinunge liule-? ?????? 
? moriresa nasili-? ???55b? 
moridii? ???? 
? moridii qimsang? ?????? 
moridu? ????jongge moridu bayaan kun 
???????? 
? moridu qirig? ??? 
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moriqile-? ???357b? 
moro? ??87a? 
mosgha-? ?????43a? 
mosi-? ??deel mosi- ??? 
? mosaa tagsraalgha-? ??? 
? mosigu joogu? ???66a? 
? mosiji joogu? ???35a? 
? mosiji kile-? ???164b? 
? mosisan deelni jiloonna? ????? 
mosidal? ??????buyere mosidal gua, 
tolghuire joodal gua ????????
?? 
mosigu? ?????????tinger halongwa 
giji mosigunaa bii mashdaa, qadiwa giji 
idegunaa bii mashdaa ???????
??????????????? 
mosilgha-? ?????bulaidu deel mosilgha- 
??????? 
moxi-? ????pujig moxi- ??; huiqaa 
moxi- ??? 
? moxigu debter? ???53a? 
? moxigu pujig? ??? 
? moxigu xjar? ??? 
moxidal? ????qinu moxidal puxii ulija 
????????????????
????jub moxidal ???? 
moxilgha-? ???????43a? 
moximel? ???53a? 
moxiqi? ???53a? 
mpangla-? ?????????????
ghadaadu xjoosi mpanglaa sauja ??
?????; taraa turo usi mpanglaa 
sauja ???????????
mpanglii-? 
mpanglii-? ?????????????
mpangla-? 
mparla-? ??parla-? 
mpeele-? ??????kun aasi mpeeleja ?
??? ; nige koor huni mpeeleenu 
hurindu ulija ??????????? 
? mpeeleji ghurdin? ???102b? 
mpeeledal? ???138b? 
mpeelelgha- ? ? ? ? sain fureenu 
mpeelelgha- ????? 
mpurla-? ?????? 
mpuruu? ???moodu mpuruu ???? 
? mpuruu bagha-? ???? 
mpuruule-? ???????? 
mqim posilgha-? ???138a? 
mu? ???????????teda mu yamada 
muden gua ????????? 
? mu te kunna? ?????? 
mude-? ????????????qi lii 
iregunu bu alinge sghausaar mudewa 
???????; bu yamada lii mudeni 
????????????tenu xjuurnii 
ni bu mudem ???????????
sgil mude- ???; sgil muden gua ?
???????????pujig mude- ?
?? 
? mude lii mude uligu gi-? ???76a? 
? mudeexja? ???22b? 
? mudegu qirwal? ???251b? 
? mudegu rgolo-? ???292b? 
? mudegu sgil haa-? ???272b? 
? mudegu tani-? ?????70a? 
? mudegunge kuiden? ???136a? 
? mudegunu haalauxi ulonna? ?????? 
? mudegunu qoon? ????? 
? mudegunu szaliu? ???226a? 
? mudegunu waaqanda ulonna? ????
?? 
? mudeji gua? ???213b????267a? 
? mudeji gui ala-? ???272b? 
? mudeji sari-? ???70a? 
? muden gua? ?????????44b? 
? mudesa tong? ????? 
? mudesan gulo? ???157b? 
? mudewa sai? ????? 
mudedal? ????????? 
? mudedal ulonna? ????? 
mudedaldii? ?????????????
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?? 
? mudedaldii kun? ?????? 
mudedaldu? ?????????????
?? 
mudedulaa suri-? ???295b? 
mudeedigu xonglaadadin ? ? ? ? ?
?225b? 
mudeexja? ???22b? 
mudegu? ???70a? 
mudejin? # 
? mudejin kun? ???225b? 
? mudejin moor? ???225b????225b? 
? mudejin nzhiwa? ???225b? 
mudejinge? ???127a? 
mudel? ??????yama mudel gua ?
???; ghar kol mudelsa aldaja ??
?????? 
? mudel gui? ?????????? 
mudeldii? ?????????? 
mudeldu-? ???137b? 
mudeldujin? ???342a? 
mudelga? ???137b? 
mudelgha-? ??????tendu yau giji nige 
mudelgha- ????? 
mudelghajin? # 
? mudelghajin nudu ama? ?????70a? 
? mudelghajin pujigxeer? ???19a? 
? mudelghajin shdaasi? ?????70a? 
? mudelghajin zanzor? ????218b? 
mudemel? ???342a? 
mudesan? ???185a? 
mudesange? ????????????
????????bu warisan lisge 
mudesangewa, saina gijinge bii kile ?
??????????????? 
mudi? ???179b? 
mudilgha-? ???278b? 
? mudelgha jalgha-? ???218b? 
? mudelghagu ni? ???6a????6a? 
? mudelghagu pujig? ???251b???
?268a? 
? mudelghagu ugo? ???294a? 
? mudelghaji ghar warildu baulgha-? ??
?6a? 
? mudelghaji surghaa-? ???294a? 
mue? ???251a? 
mugen? ???shdoogu mugen ???? 
mugenljag? ??? 
mughu? ?????????? 
? mughu naadi-? ????43b? 
? mughu talaa? ???199a????72b? 
? mughu tang? ???199a????199a?
???72b? 
? mughu wari-? ????? 
mughui? ?????dogdii mughui ??; 
dog gui mughui ???? 
? mughui dire? ??????? 
? mughui foor? ??? 
? mughui hualaji kol nimee-? ????
?94b? 
? mughui jighasi? ??? 
? mughui jil? ?????? 
? mughui jildu? ???? 
? mughui jul? ???283a? 
? mughui kile-? ???288b? 
? mughui ndige? ??? 
? mughuinu fon? ?????? 
? mughuinu qag? ??? 
mughulja? ???341b? 
mughulog? ?????moglog? 
? mughulog moglog? ??mungulog? 
? mungulog mughulog? ??moglog? 
? mughulogdu hergi-? ????? 
mughulog. 
? moglog dongxi? ???? 
? moglog xiree? ??? 
? moglog xireenu huraal? ????? 
? moglogdu kile-? ????????? 
mughur? ??moghur?# 
? mughur gidesi? ???151a????132b? 
? mughur gidesi haidi? ????151a??
???133a? 
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? mughur moor? ????233a? 
? mughur tang? ???42a? 
mughurdaa konorsi ghari-? ???131b? 
mughurii? ?????????????
???? 
? mughurii malgha? ????????? 
? mughurii moor? ???????? 
? mughurii xjoosi? ??????? 
mulaa? ????shge mulaa ??; nasi 
mulaa ??; buye mulaa ???? 
? mulaa aaba? ??? 
? mulaa aabau? ??? 
? mulaa aada? ??? 
? mulaa aadal? ????283b? 
? mulaa aadee? ???? 
? mulaa aaga? ????283b? 
? mulaa aagoo? ??? 
? mulaa aaji? ??? 
? mulaa aama? ??? 
? mulaa aanee? ???? 
? mulaa agha duu? ????283b? 
? mulaa amuten? ????264b? 
? mulaa anee? ???224b? 
? mulaa awu? ??? 
? mulaa ayi? ???? 
? mulaa ayil? ????197a? 
? mulaa barghai? ???317a? 
? mulaa bas? ??14a? 
? mulaa beeri? ???174a? 
? mulaa bu? ???283b? 
? mulaa bulai? ???? 
? mulaa bulaidii lom? ?????283b? 
? mulaa bulainu surghaagu ? ????
?320a? 
? mulaa bulainu surghaal? ????320a? 
? mulaa buliixag? ???? 
? mulaa bur? ???155b????155b? 
? mulaa buroon? ??? 
? mulaa buuzin? ???281a? 
? mulaa buyedii? ???264b????1b? 
? mulaa buyedii kun? ???349a? 
? mulaa chon? ?-?347b????171b? 
? mulaa daaldim ger? ????283b? 
? mulaa daaldin ghajar? ???283b? 
? mulaa daaldinqi? ???283a? 
? mulaa danglajin? ???262b? 
? mulaa dau? ??? 
? mulaa deel? ??? 
? mulaa deel ala? ??? 
? mulaa deel daizi? ??? 
? mulaa deel jagha? ??? 
? mulaa deel jigha? ??? 
? mulaa diu? ???283a? 
? mulaa dui? ??? 
? mulaa dundogge puxa? ?????61b? 
? mulaa duurin? ???283b? 
? mulaa gaixang? ???137b? 
? mulaa ger? ??250a????52b??
?294a? 
? mulaa ghajar? ??176b? 
? mulaa ghal? ???44a? 
? mulaa gua? ??? 
? mulaa gui? ???? 
? mulaa gurmal? ????282b? 
? mulaa haazi? ??182a? 
? mulaa halang? ???283b? 
? mulaa halong? ??? 
? mulaa hghui? ???304b????275a? 
? mulaa hgolqag? ????283b? 
? mulaa hulghui? ???283b????283a? 
? mulaa huraa-? ???284a? 
? mulaa huraal? ??? 
? mulaa huri? ????283b? 
? mulaa inge? ???47b? 
? mulaa jaghasi? ??357b? 
? mulaa jamtog? ???? 
? mulaa jantog? ???282b? 
? mulaa kaarda aasi? ???355a? 
? mulaa kajang? ???? 
? mulaa keele? ??????? 
? mulaa kengerge? ???304a? 
? mulaa kii? ???44a? 
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? mulaa kol? ???283a? 
? mulaa kolgo? ???13b? 
? mulaa koor? ???264b? 
? mulaa kuiden? ??? 
? mulaa kuji shge baudal ? ????
?219a? 
? mulaa kun? ??????? 
? mulaa kuu? ???283a????320a? 
? mulaa labji? ???284a? 
? mulaa labjidii qaa? ?????284a? 
? mulaa lagba? ???283b? 
? mulaa lawanqi? ??232a????227b? 
? mulaa liangkuuzi? ????283a? 
? mulaa lisgeqi? ????282b? 
? mulaa lo? ???241b? 
? mulaa loo? ???283b? 
? mulaa ma kuji gui? ???196a? 
? mulaa mal? ??? 
? mulaa moor? ????????? 
? mulaa naghai? ????283a? 
? mulaa nasdu kun? ??? 
? mulaa nasi? ????????? 
? mulaa nasidii? ???320a? 
? mulaa ncam? ???283a? 
? mulaa nem? ?????? 
? mulaa nge? ??? 
? mulaa nire? ???283b????235b?
???161b? 
? mulaa nuyoon? ??? 
? mulaa panzi bagha-? ????283b? 
? mulaa pau? ???222b? 
? mulaa pujag? ??? 
? mulaa qasi? ??? 
? mulaa qighaan sai? ????282b? 
? mulaa qimsang? ???? 
? mulaa qimuge? ???179b? 
? mulaa qimugenu jigha yasi? ???189b? 
? mulaa qudughu? ???45a? 
? mulaa sana-? ??????? 
? mulaa sang? ???? 
? mulaa sanjaar? ???22b? 
? mulaa sara? ??? 
? mulaa sarin? ???284a? 
? mulaa seer? ??? 
? mulaa sghau? ?????????? 
? mulaa sghaudu? ???320a????85a? 
? mulaa sghausaa? ???210b? 
? mulaa sgil? ????284a? 
? mulaa shdaglajin? ???? 
? mulaa singunag? ???283a? 
? mulaa smeen? ??? 
? mulaa songghu? ???314b? 
? mulaa sulaa? ???????????
????bu fugugu tigii lisge warisa 
mulaa sulaadu uliwa ???????
???????? 
? mulaa surghaal? ??? 
? mulaa surghaaldu surghaagu? ????
?32b? 
? mulaa surijin? ????284a? 
? mulaa szu? ???88a????273b? 
? mulaa tash? ?????216a? 
? mulaa tawag sai? ???282b? 
? mulaa tirge? ???282b? 
? mulaa tirmaa? ????283b? 
? mulaa too? ???283b? 
? mulaa tumur sawaa? ????283b? 
? mulaa ude? ???114a???238b? 
? mulaa uje-? ?????? 
? mulaa uye? ???283a? 
? mulaa warma? ??? 
? mulaa xag daaldim? ????282b? 
? mulaa xarmaa? ??? 
? mulaa xeesi? ??? 
? mulaa xi? ???283b? 
? mulaa xighai? ??? 
? mulaa xinaaji? ??? 
? mulaa xineedi? ???264b? 
? mulaa xira jaghasi? ????283a? 
? mulaa xiree? ??103b? 
? mulaa xonghoo? ??273b? 
? mulaa xunmau? ????283b? 
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? mulaa xuujin? ???222b????222a? 
? mulaa yingen? ???283a? 
? mulaa zoohu? ???284a? 
? mulaadu ni buraagunu gua ? ???
?271a? 
? mulaadu uje-? ??150b? 
? mulaalaa fugu-? ???304a? 
? mulaalaa raawa qee-? ????205a? 
? mulaanu qiiri? ???238a? 
? mulaanu rang? ??? 
? mulaanu sghau? ??? 
? mulaanu ujel? ???264b? 
? mulaanu uye? ?????????? 
mulaaba? ???? mulaa? aaba???? 
mulaaban? ???282b? 
mulaabau? ??????????? mulaa
? aabau???? 
mulaada /1? ???? mulaa? aaba???? 
mulaada /2? ??? 
mulaadee? ???? mulaa? aabee???? 
mulaadeel? ??129b????129b? 
? mulaadeel dang? ???129b? 
? mulaadeel diudiur? ???129b? 
? mulaadeel jagha? ??304a? 
? mulaadeel jigha? ???129b? 
? mulaadeel turii? ???129b????129b? 
mulaadi-? ??????ixi hulo waisa ixi 
mulaadina ??????? 
mulaadigha-? ??????44a? 
mulaadilgha-? ?????????qi sgernaa 
nigiiji mulaadilgha- ????????
??? 
mulaaga? ???? mulaa? aagu???? 
mulaagoo? ??????????? mulaa
? aagoo???? 
mulaagu? ???????????? mulaa
? aagu???? 
mulaahaan? ??? 
mulaahaange? ????? 
mulaaja? ??????????? mulaa
? aaja???? 
mulaaji? ??????? mulaa? aaji?
??? 
mulaajin? ?????mulaaqin??44a? 
mulaajuu? ???????? mulaa ?
aajuu???? 
mulaalaar? ??? 
? mulaalaar bazar ghajardu shgedisanna?
?????????? 
? mulaalaar rgendu huni dulaanii? ???
???? 
mulaama? ???? mulaa? aama???? 
mulaanee? ????? mulaa? aanee?
???; ????224b? 
mulaaneee? ????224b? 
mulaange? ?????????? 
? mulaange sge-? ???283a????155b? 
mulaangii? ????????shgengiinii ni 
jaraaxja, mulaangiinii ni asghuaxja ?
???????????? 
mulaaqile-? ???????kun mulaaqileji 
sausa nimbaa ??????????
?????????beerinaa mulaaqileji 
awuna ????????????? 
? mulaaqilejin ugo? ???178b? 
mulaaqin? ??????shgeqin mulaaqin 
????? 
mulaas? ??????44a? 
mulaasa? ???276a?????177b? 
mulaasaa? ???38a? 
mulaasgha-? ????????? 
mulaawu? ??????????? mulaa
? awu???? 
mulaawur? ???292a? 
mulaawuur? ???????? 
mulaaxeer gua? ????271a? 
mulaayi? ??????????? mulaa
? ayi???? 
mulau szarbaten? ????161a? 
mule-? ??? 
muleldu-? ??????; ???112b??
??289b????290b????60b? 
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? muleldugu duraan? ???290b? 
mumushag? ?????44a? 
mumuxag? ?????????????? 
mun? ?????????? 
? mun gulo jige tigiingewa? ???? 
munaan? ???299b????299b???1b? 
? munaan pudee-? ???154a????299b? 
mundee? ???144a? 
mundi-? ?????????????? 
mundii? ?????????nensa mundii 
yama gulegunu gui ????????
?? 
mundilgha-? ????????? 
munge? ???????? 
mungersi? ????mungirzi??43a? 
mungi? ??niur dire shge hara munginge 
waina ???????? 
mungirsi? ??????hawar mungirsi ?
???; ????mungirzi??195b? 
mungirzi? ????mungersi, mungirsi?
?43a? 
mungulog? ?????mughulog moglog.? 
? mungulog niur? ???? 
? mungulog ula? ???? 
? mungulog xiree? ??? 
mungulogda-? ??? 
mungulogdi-? ???????? 
mungulogdigha-? ?????43b? 
mungulogdilgha-? ???????? 
mungulogge? ???? 
munguloghaan? ??? 
munguloghaange? ????? 
mungulogsgha-? ???????? 
munhaan? ?????? 
munhaange? ????? 
munjin mudegu? ???195a? 
munkilgha-? ???118b????161a? 
? munkilghaji yinrla-? ???118b? 
munong? ????? 
? munongnu soni? ??? 
munoon? ?? 
? munoon fon? ??? 
? munoonnu munoon? ???? 
munqog? ??80a????80a? 
munsgha-? ????????????? 
munsibuu? ????43a? 
munu? ??? 
? munu aama oo? ????? 
? munu aardag oo? ?????? 
? munu bairindu sau? ????? 
? munu ghardu unaaja? ?????? 
? munu lulo? ????? 
? munu nukor? ????? 
? munu saidu sau? ????? 
? munu sgildu dogxjonglana? ?????
?? 
? munu sgildu ngorjiingewa? ?????
??? 
? munu sgilsa rgoojingewa? ??????
?? 
? munu tanighai? ????? 
? munu turosan ghajar? ????? 
munzang? ??? 
munzong? ???150a????271b? 
muqin? ???? 
? muqin bulai? ??? 
? muqin fon? ?????? 
? muqin jil? ????????? 
? muqin jildu? ???? 
? muqin kun? ???324a? 
? muqin naadi-? ??? 
? muqin naadilgha-? ???91a? 
? muqin qag? ??? 
? muqin samba? ??? 
? muqin xinxin? ??289b????289b? 
? muqinnu qag? ??? 
muqir? ????? sala ????xjoosinu 
sala muqir ??? 
mur /1? ?????nige mur pujig ???; 
haran taawun niurnu naiman mur ??
???; pujig murnu juure ?????
????murgeda geeji xji gua ???
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???? 
? mur ghargha-? ????? 
? mur gui /1? ????? 
mur /2? ?????? 
? mur gui /2? ????????????
???????? 
? mursa alda-? ?????? 
? mursa ghari-? ?????? 
murdii? ???????? 
murge? ???hara murge ???; qighaan 
murge ???? 
? murge daachang? ???? 
? murge deel? ??? 
? murge guguazi? ????? 
? murge gur? ???332b? 
? murge kishgi-? ???? 
? murge mulaa deel? ??? 
? murge niki-? ???? 
? murge nimburge? ???? 
? murge palaa? ???? 
? murge pusee? ??? 
? murge shdaasi? ??????? 
? murge wangxir? ??? 
murgen? ???45a? 
murgeqi-? ??? 
murgi-? ??309b????30b????211b?
??316a???242b????242b?
??304a????64a? 
? murgiji deeli-? ???291a? 
? murgiji urosi-? ???256b????256b? 
? murguji bagha-? ???74b? 
? murguji pungi-? ???352b? 
murgoo? ?????????????qi 
kilegu murgoo, bu njeenaa yama 
gigunaa modem ?????????
??????? 
? murgoo, yamada murgoo? ??????
????? 
murgoola-? ????????tigii shge kuji 
gharghagu murgoolaguna ?????
?????? 
murgu-? ?????????????tolghui 
murgu- ?????????udenu 
murguji nee- ????? 
murgugha-? ??????????????
?45a? 
murguile? ???????????? 
? murguile gharghaja? ????????
??? 
murgul ? ? ? ? rog tanqarnu dongxi 
hanannu xjiidu murgul waisaarwa ??
?????????????? 
murguldu- ? ?????????muxi 
huinogu ugo ni murgulduna ????
???????????????
murguldugu huraal ???? 
? murguldaa saujin? ????168a? 
? murguldugu huraal? ???? 
? murguldugu kuji? ???315a? 
murguldulgha-? ??52b? 
murii? ?????geesan ni muriingewa ?
??; ger muriija ?????????
????????ulon kunnu sgil turoji 
muriija ????? 
? murii amadu? ???????????
?????? 
? murii guji? ???? 
? murii gule-? ???158a? 
? murii jari-? ???????????? 
? murii jariji teeri-? ???266b? 
? murii kun? ??? 
? murii log? ????285b? 
? murii moor? ?????? 
? murii nau-? ??? 
? murii nudu? ??? 
? murii samba? ???158a? 
? murii sarii? ????????????
??? 
? murii sarii moor? ???????? 
? murii sarii mulaa moor? ???????? 
? murii sgil? ??????????? 
? murii sgil jari-? ???71b? 
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? murii sgildii? ???205a? 
? murii sirii hargi-? ???266a? 
? murii surii? ???265a? 
? murii surii moor? ???168b? 
? murii tus? ???187a? 
? murii ugo? ??? 
? murii uje-? ?????? 
? murii ulilgha-? ???272a? 
? murii xilisi? ???285b? 
? muriidu duri-? ???313a? 
? muriidu gulidal? ???285b? 
? muriidu muula-? ???272b? 
? muriidu sumuda-? ???285b? 
? muriinge uje-? ??238a???155b? 
murii-? ??187a???187a???285b?
??171b???260a????260a?
??308b???261b????261b?
??263b???332a????332a?
???55b????248a???158a?
??182a???174a? 
? muriiwaa unaa-? ???184a? 
muriidi-? ????????? 
muriidigha-? ??????45a? 
muriidilgha-? ????????? 
muriidu? ?????? 
? muriidu gee-? ??? 
? muriidu gule-? ?????? 
muriidulgha-? ??187a? 
muriihaan? ????????? 
muriihaange? ???????????? 
muriinge? ???????? 
? muriinge nau-? ???45a? 
muriisar? ???261b? 
muriisarii? ???141b? 
muriisgha-? ????????? 
muriree? ???258b? 
murjee-? ??? 
? murjeejin taigaar? ????? 
? murjeewaanu surija? ????? 
murjeedal? ??? 
murjeeldu-? ?????? 
murjeelgha-? ?????? 
murla-? ??????ghuraan mur murla- 
????? 
muroon? ??????shge muroon ??; 
bazar muroon ??; xira muroon ??; 
fulaan muroon ???; njilag muroon 
???? 
? muroon bau-? ??? 
? muroon bauja? ??? 
? muroon daliindu urosim? ?????5b? 
? muroon dawaa-? ??? 
? muroon deeli-? ?????? 
? muroon fuzu? ??? 
? muroon hgi? ?????? 
? muroon koo-? ??? 
? muroon manglii? ?????? 
? muroon nee-? ???124b? 
? muroon qiree? ?????? 
? muroon sala? ??? 
? muroon suul? ???276b????277a? 
? muroon szu? ??? 
? muroon szunu hgi? ????? 
? muroon tolghui? ??324b????203b? 
? muroon toor? ???88b? 
? muroon ujuur? ???88b? 
? muroon xjii? ???346a? 
? muroon xjiingu xaaxi ghajar ? ? ?
?199a? 
? muroon xjolina? ?????? 
? muroon xjuur? ??? 
? muroondu tauwaa xjija? ??????? 
? muroonnu dunda ghajar? ???346a? 
? muroonnu suul? ???276a? 
? muroonnu tolghui ghajar? ???204a? 
? muroonre joogu? ???88b? 
muroondii? ???????? 
muruu? ??buruu? 
musan? ??????????? 
? musan gulo shdagunge puxa? ????? 
? musan jari-? ???109b? 
? musan kun? ???109b? 
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? musannaa bii ghargha? ????? 
musanqile-? ???109b? 
mushanzi? ???? muxi? yanzi???? 
mushdaa-? ???44b? 
mushdaadal? ???44b? 
mushdaaldu-? ?????44b? 
mushdaalgha-? ?????44b? 
mushdaangii? ????44b? 
mushgha? ?????? 
? mushgha amasa-? ??? 
? mushgha guinu mushghga idena? ??
?? 
? mushgha ide-? ??? 
? mushgha naila-? ??? 
mushgi-? ?????muxgi-??44a? 
mushgigha-???muxgigha-????? 44b? 
musi /1? ??? 
? musi uneenu sun? ????? 
musi /2? ???????????musun? 
musi hurghui? ???32b? 
musun? ?????????nige musun ?
?; burin musun ?????musi? 
mutili-? ????turmaa mutili- ???? 
mutililgha-? ???????44b? 
mutiree-? ??????raawa mutiree- ?
?; xinaa mutiree bauji ireja ????
?? 
mutireengii? ???????? 
mutog? ?????? 
? mutog ide-? ???? 
mutogla-? ??????bu ne kunsa shgedu 
mutoglani ???????? 
muu? ????????ire muu ???yau 
muu ??? 
muudan? ???fulaan muudan ???; 
qighaan muudan ???? 
? muudan qijag? ????44b? 
muudi? ???44b? 
muufan? ???43b? 
muuja? ??37a? 
muuji? ??? 
? muuji ndigele-? ????? 
muula-? ??????bunge muulaya ??
??????????? bulainaa 
muulaja ?????? 
? muulaa ghargha shdawa? ?????? 
? muulaa kuri-? ???139b? 
? muulaa sau-? ???349b????293b? 
? muulagunu hulo? ?????207a? 
? muulagunu ulon? ???78a? 
? muulaji hiuhuila-? ???353a? 
? muulaji kile-? ???309b? 
? muulaji sana-? ???281a????232a? 
? muulaji sanasan? ???108b? 
? muulaji sza-? ???293a????309b? 
? muulaji szagu ni? ???292b? 
? muulaji taa-? ???211a????309b?
???39b????19b????294b? 
? muulaji tai-? ???309b? 
? muulaji uje-? ???218b? 
? muulasa rgendu kurin gua? ????
?355b? 
? muulasan ujedal? ???309b? 
? muulasannaa yeri-? ???241a? 
muulaldu-? ???280a? 
muulalgha-? ???????? 
muulasa-? ???70a????281a??
?206a????323a????323a? 
muusan? ?????????qinu muusan 
shdaarha yama giji njilasa njaglana ?
???????????? 
? muusan duraala-? ???325b? 
? muusan shdaar ireji gua ? ????
?220a? 
? muusan shdaar puxa? ?????219b? 
? muusan wari-? ???218b? 
? muusannaa kile-? ???245a? 
muusanda-? ???177a?????41b? 
muusandii? ?????????????
?? 
muusanla-? ????????? 
muusanlaji? ????319b? 
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muuxu? ???160b? 
muuyang? ???289b? 
muuzi? ??289b????256a????159b? 
muxang? ???160b? 
muxgha? ????mushgha??44b? 
muxgi-? ?????deesi muxgi- ?? ; 
gidesi muxgi- ????????ghadaji 
muxgi- ??? 
? muxgiji hergilgha-? ??? 
muxgigha-???mushgigha-????? 44b? 
muxgildu-? ???141b? 
muxi? ????ula muxi ??????? 
? muxi baghaldugu ghajar? ???180a? 
? muxi chagchagla-? ???323a? 
? muxi duri-? ???277b????179b? 
? muxi durijin? ???277b? 
? muxi fon? ?????? 
? muxi ghargha-? ???316a? 
? muxi ghari-? ?????????? 
? muxi ghari shdagu gi-? ???339b? 
? muxi ghariji duri-? ???25b? 
? muxi ghariji ghudoli-? ??25b? 
? muxi ghariji sanaa ghargha-? ???25b? 
? muxi gharijin? ????277b???
?179b? 
? muxi gharildu-? ???181a? 
? muxi ghri-? ???25b? 
? muxi ghriji duri-? ???43a? 
? muxi guisaar? ???128a? 
? muxi guisaarwa? ?????179b? 
? muxi haaja-? ???330a? 
? muxi huino? ??? 
? muxi huino baidaa-? ?????180a? 
? muxi huino ghargunu gui? ????
?128a? 
? muxi huino kursan shdaar? ????
?277a? 
? muxi huino shdaar? ???231a? 
? muxi huinodal? ???29a? 
? muxi huinogu ugo? ???293b???
?244b? 
? muxi huinogunsa ayi-? ?????267a? 
? muxi huinogunu muula-? ???332b? 
? muxi huinogunu uje-? ?????332b? 
? muxi huinosa duuyaa haaji ire-? ???
??67b? 
? muxi jaasan? ???324a? 
? muxi jantog lagba? ???179b? 
? muxi jarim soni? ????202b? 
? muxi jog? ?????? 
? muxi kilesan? ???203b? 
? muxi mudelgha-? ???323a? 
? muxi nge? ???179b? 
? muxi njilasan dundog? ??????? 
? muxi qireedu? ???180a? 
? muxi raal shdi? ????179b? 
? muxi rog? ?????? 
? muxi rogdu? ???179b? 
? muxi sara? ??????? 
? muxi sasiidu? ???179b????179b? 
? muxi sau-? ????? 
? muxi sausan ger? ???78a? 
? muxi sausan ghajar? ???324b? 
? muxi sheelesan kun? ???277a? 
? muxi soni? ??? 
? muxi suni? ???180a????179b? 
? muxi taa? ???323a????323a? 
? muxi taigaar? ???179b? 
? muxi tanijin kunnaa sana-? ???95a? 
? muxi tigii kun gharji gua? ????
?179b? 
? muxi tolghui? ???277a? 
? muxi turo-? ???330a? 
? muxi udur? ???? 
? muxi xjilgha-? ???277b? 
? muxi yanzi? ??? 
? muxi yau-? ???277b? 
? muxi yaujin? ???179b? 
? muxi yaujin kun? ????277b? 
? muxigula ilan gua? ?????? 
? muxigunsa ulon kungondija? ?????
?? 
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? muxigunsa ulon xandija? ??????
?? 
muxigi-? ??165b???113b? 
? muxigigu kuji? ???165b? 
muxigildu-? ????162b? 
? muxigilduji udi-? ???113b? 
muxigu? ???????? 
? muxigu ayang? ???180a? 
? muxigu beeri? ???179b? 
? muxigu bodo-? ???206a? 
? muxigu bu? ???78b? 
? muxigu dahu? ???324b? 
? muxigu dargha? ???179b? 
? muxigu dau ayang? ????180a? 
? muxigu duuyaa? ???236b? 
? muxigu guye? ???179b? 
? muxigu hghuirlong? ???179b? 
? muxigu jalghaawur? ???37b? 
? muxigu jaruu suni? ????179b? 
? muxigu kiledal? ???134a? 
? muxigu kilel? ???293b????294a? 
? muxigu kol? ???179b? 
? muxigu kun? ???44b? 
? muxigu lauhan? ???179b? 
? muxigu log? ???78b????24b? 
? muxigu log shdaar? ???336a???
?24b? 
? muxigu log shdaar njila- ? ????
?194b? 
? muxigu moor? ???179b????179b? 
? muxigu ni? ???277b? 
? muxigu njiladal? ???78a? 
? muxigu noyoon? ???203b? 
? muxigu puxii ulisan? ???179b? 
? muxigu qinji? ???236b? 
? muxigu sain uron? ???340b? 
? muxigu sanaa? ???324b? 
? muxigu sghau uye? ???179b? 
? muxigu shdaar? ???307b????307b?
???336a????336a???335b?
???194b????194b?????
?228a????192b????192b? 
? muxigu shdaar ire-? ???97b? 
? muxigu shdaar irelgha-? ???67b? 
? muxigu shdaar jari-? ???274a? 
? muxigu shdaar sau-? ???8a? 
? muxigu shdaar sauji gua ? ????
?219b? 
? muxigu shdaar saun gua ? ????
?219b? 
? muxigu shdag? ???277b????277b?
???180a? 
? muxigu shdi? ???44b? 
? muxigu shghai? ???180a? 
? muxigu sooqi? ???179b? 
? muxigu ude? ???44b? 
? muxigu ugo? ???313a? 
? muxigu waidal? ???78b? 
? muxigu waidal shdaar puxa? ????
?155a? 
? muxigu xarmaa? ???179b? 
? muxigunaa guleldu-? ???94b? 
? muxigunsa burodija? ??????? 
? muxigunu jari-? ???301a? 
muxigus? ???203a? 
muxigushdaar irelgha-? ???95b? 
muxihaan? ?????? 
? muxihaan kile-? ???? 
muxihaange? ?????????? 
muxihang? ???309a????273a??
??173b????309a? 
muxihong? ??? 
muxihongge? ???44a? 
muxiji? ??????44b? 
? muxiji bagha-? ???117b? 
? muxiji ghari-? ???102b? 
? muxiji mpeele-? ???118a? 
? muxiji naadi-? ???323a? 
? muxiji puugi-? ???? 
? muxiji yau-? ???289b???117b? 
? muxiji yaulgha-? ???257a? 
? muxiji zhanki-? ???118a? 
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muxile-? ???339b? 
? muxilegu tagsil? ???323a? 
? muxileji bodola? ???323a? 
? muxileji dangla-? ???60b? 
? muxileji ghari-? ???323a? 
? muxileji kile-? ???221b????323a? 
? muxileji mude-? ???277b?????
?277a???141b? 
? muxileji mudelgha-? ???323a? 
? muxileji naadi-? ???21b? 
? muxileji nauji suri-? ???323a? 
? muxileji njila-? ???323a? 
? muxileji posi-? ???222a? 
? muxileji sgelgha-? ???323a? 
? muxileji shdooli-? ???330a? 
? muxileji tagdirla-? ???323a? 
? muxileji taili-? ???277a? 
? muxileji tolghuindu kuri- ? ????
?221b? 
? muxileji ugonaa gule-? ???25b? 
muxileji? ???244b????245a???
?317a???323a????323a? 
muxilejinge sana-? ???323a? 
muxilelgha-? ???244b? 
muxindaa? ?????? 
? muxindaa bunge guleya? ??????
?? 
? muxindaa gua? ???271a? 
? muxindaa qi mude ada uu? ?????
??? 
? muxindaa waigu? ???277a? 
muxinge? ?????? 
muxiqile-? ???????qi muxiqileji yau 
?????????dang budasgenu 
duriji muxiqilena ???????? 
muxiqiledal? ???117b? 
muxiqileji? ???228a? 
muxiqilejin? ???179b? 
muxiqilelgha-? ???39a? 
muxisa? ???314b????356a???
?38a? 
? muxisa ire-? ???314b? 
muxisaa? ???????marzaa??42b? 
? muxisaa awugunu kilee gee- ? ? ?
?323a? 
? muxisaa kilee geesan? ???323a? 
? muxisaa mude-? ???323a? 
? muxisaa muulaadii? ???323a? 
? muxisaa sanaa ghargha-? ???212b? 
? muxisaa taisan ugo? ???236b? 
? muxisaa waijin? ???78b???236b? 
? muxisaa waijin sgil? ???236b? 
? muxisaagu log? ???28b? 
? muxisaagu nzhignee? ???78a? 
? muxisaagu qinqi? ???236b? 
? muxisaagu sanaa? ???28b? 
muxisaar ? ?????? ndaanu kudu 
muxisaar deeren kun ii, doda mu deeren 
kun ii ??????????????
?? 
? muxisaar kilewa? ????? 
muxjog? ??43a? 
muxu? ??294a? 
muyang? ???159b? 
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n 
 
naa /1? ??ne nige tulum ghuril dire naa 
waina ?????? 
? naa ghuril? ??? 
? naa manta-? ???????????
??? 
? naa shdima? ????? 
naa /2? ???????kunla naaji hudu 
saina ???????????????
walghasi naa ??????????qi 
ndaa naajihaan sau ????????
??????ne, nige buye deel qimu 
hudu naaja ???????????
????qonggong naa ???; qijignu 
walghasire naa ?????? 
naa-? ???????45a? 
? naa sau-? ???68a? 
naadi-? ??????????????
??seer naadi- ???; taijan naadi- 
??? ; maudan naadi- ?? ; ghal 
naadi- ??; qidoghu naadi- ???; 
szu naadi- ??? 
? naadigu duraan shgewa? ????? 
? naadigu durlaja? ???? 
? naadigu ghajar? ????? 
? naadigu sagu gua? ????? 
? naadigu xjadong? ??? 
? naadiji daula-? ????14a? 
? naadiji daulajin kun? ???310b? 
? naadiji daulasan fon? ???310b? 
? naadiji hamburaa-? ???317b? 
? naadiji uje-? ???262a? 
? naadiji xinee-? ???227b? 
? naadijin bulai? ??? 
? naadijin rdem? ??286b? 
? naadijin szu? ????249a? 
? naadijinnu nire? ???310b? 
? naadila ghari-? ???32b????33a? 
naadidal? ???dii yama naadidal wai nuu? 
?????????? 
naadigha-? ?????46b? 
naadigu? ???bulaisgenu naadigu ???
?? 
? naadigu gi-? ???262a? 
? naadigu log? ???272a? 
? naadigu tigii? ??228a? 
? naadigu xjar? ???262a????268b? 
? naadigundu haudau? ??? 
? naadigunu turuule? ???125a? 
naadigundanaa uli-? ???187b? 
naadigundunaa uli-? ???361a? 
naadii? ??????? 
naadijin? ???????????46b? 
naadildu-? ?????????????
???budasgeuladu naadildula yau ai! 
????????? 
? naadildugunu uje-? ???80a? 
naadilgha-? ?????????????
qigur sarin naadilgha- ???? ; xii 
naadilgha- ??? 
naadim? ???????????naadin? 
? naadim gule-? ???? 
? naadim huraal? ???? 
? naadim kile-? ??????? 
? naadim puxa? ?????? 
? naadim ugo? ?????? 
? naadim uile? ??? 
naadin? ???????????????
naadim? 
? naadin dau? ???272a? 
? naadin deel? ???275a????275a? 
? naadin gule-? ????????46b? 
? naadin huraal? ???272a?????318a?
???196b?????327b? 
? naadin shgerge? ????327a? 
? naadin ugo? ???79b?????182a?
???275a? 
? naadin xineen? ???262a? 
naadinda-? ???353b? 
naadindu-? ????288b? 
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naadingii? ????262a? 
naadiqi? ????327b? 
naaghoi? ????46a? 
naaia-? ???46a? 
naaja tang? ???? 
naajin kun? ???182b? 
naakasaar? ?????????????
?????? 
? naakasaar awu-? ????? 
? naakasaar tigiingewa? ????? 
? naakasaar toola-? ????? 
? naakasaar uriiqileji dau daula-? ????
??? 
naaki-? ??????ne kidi pujig ndaa 
naakaaxja ?????????? 
naakigu? ???????? 
? naakigu ghajar? ?????? 
naakoor? ???92b???335a???358a? 
naakor? ???????? 
? naakor dire yausa haazhangwa? ???
????? 
naakorda-? ????????????huni 
naakordaaxja ????????; ??
?58b? 
naala- /1? ???usi naalaja ????; 
taraa naalaja ????? ; xjoosi 
naalaja ?????? 
? naalaji gharigu tigii? ???153b? 
? naalaji ghariji ire-? ???153b? 
naala- /2? ?????morinu naala- ??; 
jigenu naala- ??? 
naala- /3? ????????????nige 
kol ni ghadawa, nige kol ni naakor turo 
naalaaxja ????????????
??????? 
naalalgha-? ???39a? 
naaldi-? ??332b???242b????332b?
???164a???259a???355b? 
naaldigha-? ??????46a? 
naaldildu-? ???332b? 
naaldu-? ??194a????164a? 
? naaldugu kuji? ????68a? 
naaldulgha-? ????naalgha-??165a? 
naalgha- /1? ?????????walghasire 
qaalsi naalgha- ? ? ? ? ? ? ; 
qonggong naalgha- ???? 
? naalghaji taa-? ???205b? 
naalgha- /2? ??????????guijin 
dundognu wailghaji kunnu tolghuire 
naalghana ???????????
??nonggu fondu bulaidunaa beeringe 
naalghawa ??????????? 
naalghai? ?????????laalaghai? 
naalghajin? # 
? naalghajin sman? ???305a? 
? naalghajin xjar? ???93a? 
naama? ????????saihan naama ?
??? ; ghurdin naama ?? ; ulon 
naama ??; undur naama ??? 
naamii? ???????????nige 
nigensanaa naamiiwa ??????? 
? naamii kun? ??? 
? naamii undur? ????? 
naamiidi-? ??? 
naamiidilgha-? ?????? 
naamiihaan? ?????? 
naamiihaange? ??? 
naamiinge? ???????????? 
naamiisgha-? ??????????? 
naamur? ????????nangmur? 
? naamur nige dun idewa? ????? 
naamurda-? ???????????
hunimaha nige dun naamurdawa ??
??????nangmurda-? 
naanaa? ??302b? 
naanaar? ??89a????89a???298b?
???73b????183a???155b? 
? naanaar ghari-? ???355a????31b? 
? naanaar janki-? ???110b? 
? naanaar nimee-? ???17a? 
? naanaarnu bauki-? ???8b? 
naanailog? ?????????????
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te warisan lisge ni naanailogwe ???
????????????????
naanailogha ulon kun jui giji tagdirlasa 
nimbaajee tere ni irelghaji xjilghada 
adaja ??????????????
??????naaniilog? 
naanii? ????????? 
? naanii gui? ????? 
? naaniinaa ghargha-? ??????? 
naaniidii? ???????????????
?????????? 
naaniidu? ??????????????? 
naaniilog? ?????????naanailog? 
naari? ?????? 
naasan fan? ????unaasan fon??46a? 
naashzan? ???252a? 
naaszan? ??????ne bulai ghuilo 
naaszanna ????????? 
naatan? ??? 
? naatan ghajar? ???? 
? naatan usi? ???? 
naaxjin? ??????? 
? naaxjin guuye? ???? 
? naaxjin sgoo-? ???????????? 
naayan? ??????????????
??????????? 
naazi? ???pujag naazi ???; sayoo 
naazi ????? 
? naazi ghari-? ??? 
? naazi gidaalag? ???298b? 
? naazi jalghaa-? ???298b? 
? naazi nudu? ???298b? 
? naazi nuko? ???307a? 
? naazi pujag? ???298b? 
? naazi xjuur? ???303a? 
? naazi zaila-? ???322a? 
? naazinu uye? ???303a? 
naazila-? ????????? 
? naazilasan buye? ???298b? 
? naazilasan zaizi? ??????? 
nad? ??????????nar? 
nadaa ughu? ??? 
nagdur? ???ne kundu nagdur shgewa ?
????? 
nagdurdii? ????????? 
nagdurla-? ??????qi ghardunaa yaan 
nagdurlanii ????????? 
nagha? ??mori nagha urguja ????; 
jige nagha hgalaja ?????; ????
?46a? 
? nagha hgala-? ????????????? 
? nagha sau-? ???????? 
? nagha urgu-? ???????? 
? naghadii kaarda? ???327b? 
? naghadu xji-? ???????? 
nagha-? ?????xjoosi nagha- ??; 
turgua nagha- ??; baghaa nagha- ?
?; waaldaa nagha- ??? 
? nagha yeri-? ???????? 
naghai? ?????????qighaan yasinu 
dahu ni naghaiwa ???????? 
? naghai dide? ????261b? 
? naghai kudu? ???260b? 
naghala-? ???jige lausaange naghalaja 
???????; mori naghalagu ulija 
?????? 
naghaldu-? ???????? 
naghalgha-? ?????nenge tash dire 
budiraa naghalghawa ???????
?? 
naghu? ??????? nughu ????
ne kurgo dire yausa naghu nughu gina 
??????????? 
naghur? ???????qimu yamange 
warilghasa ixi naghur nughurgewa ??
????????? 
nagmagxi? ?????? 
? nagmagxi hanala ghadila xjija? ????
????? 
nagshdoomu? ?????nige samba usi 
????? 
nagxi? ???????? 
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? nagxi ire-? ???? 
? nagxi sau? ???? 
? nagxi tagxi? ??? 
? nagxi tagxi gi-? ????? budasge 
kijeedu nagxi tagxi giya ??????
??? 
? nagxi tagxi giji jongnu moor waina? ??
????? 
nagxigu? ???????? 
? nagxigu ghajar saina, tagxigu ghajar 
mauna? ????????????
??? 
nagxihaan? ?????????? 
nagxihaange? ?????? 
nagxiji-? ????46a? 
nagxila-? ???????????? 
nagxindaa? ?????????tagxindaa 
huraa urona, nagxindaa kii tauna ??
????????????????
njilag muroonsa nagxindaa sausan 
kunre shgengii ni mongghul kunna ??
????????????????
??? 
nagxiqile-? ???????? 
nai-? ??161b? 
naifen? ???161b? 
naigaar? ???????????niigaar? 
naikaula- ? ????????? qimu 
naikaulagu dundog ulonna ?????
???? 
naiki-? ???????????qi ndaa bii 
naiki, halong gulo shdagunge puxa ?
????????????? 
naikila-? ??????????????
bulai naikilana ?????? 
naila- /1? ?????mushgha naila- ??; 
sgoodo naila- ??; teg naila- ???? 
naila- /2? ????????rgen sgoosada 
nailaa sau ??????????? 
? naila ada-? ????117a????162a? 
? naila shda-? ????117a????87b? 
? naila shdagunge puxa? ????? 
? naila shdan gua? ????? 
? nailaa sau-? ???192a? 
? nailaji sau ada-? ?????192a? 
nailog? ?????? 
? nailog ni iren gua? ????? 
nailogge ? ????? ne bulai yaange 
warisa nailogge warina ??????
??????????? 
nailoghaan? ????? 
nailoghaange? ????? 
naimaljin? ??? 
? naimaljin ger? ???? 
? naimaljin malgha? ???? 
naiman? ?? 
? naiman fon? ??? 
? naiman ghajarnu moor? ???? 
? naiman moornu qirig? ???? 
? naiman qagnu qardu? ???? 
? naiman rog? ???3b? 
? naiman sara? ?????????bu 
kudusanaa gharjiireenu nigendu naiman 
sara ulija ??????????? 
? naiman saranu haran taawun? ????
?? 
? naiman sghau uye? ???3b? 
? naiman warma toosi? ???? 
naimandaa? ???????? 
naimandar? ??????? 
naimandarreni? ??????45b? 
naimanhaan? ???? 
naimanla? ?????? 
naimuudur ? ? ?? haruudurnu lisgenu 
naimuudurdu waraa gharghawa ???
???????? 
naine? ?????????niine? 
nainenge? ??????? 
naitaa-? ????qi daaraaxji guiya? yama 
gaanu naitaana daa! ????????
??????? 
naitaalgha-? ???? 
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naizhin nar? ???1b? 
nala- /1? ?????????ude qabsarsa 
nala- ?????????nanla-? 
? nalaa ghargha-? ???131a? 
? nalaji uje-? ???131a????131a? 
nala- /2? ??buyenaa nalaji deel haijila ?
? ? ? ; ne nige sogsog taraa 
yamatihaange waina nige nala ???
??????????? ; ??
?352b? 
? nalaji sza-? ???352b? 
? nalaji zhongla-? ???2a? 
? nalasan qimuge xighai? ???310a? 
? nalasan shdi? ???309b? 
nalaaji ghari-? ???278b? 
nalajin sawaa? ???141a? 
nalaldu-? ????????????? 
nalalgha-? ???????? 
namaan? ??buro namaan ula tolghuindu 
furoolduna ???????????
??manaan? 
? namaan bau-? ?????? 
? namaan haa-? ?????? 
? namaan pudee-? ????????? 
? namaan tida-? ?????? 
namaanda-? ????????? 
namaandii? ???????? 
namagxi? ????namalang??46a? 
namainge ? ???? tamainge guisada 
namainge waina ?????????
?????? 
? namainge jariji adaguna? ??????? 
namalang? ?????? 
? namalang nara fulaanna? ??????? 
? namalang udaalghaaxja? ?????? 
namba? ???ne ghajar nambawa ???
?? 
? namba bagha-? ?????? 
? namba dundog? ?????? 
? namba ghajar? ???????? 
? namba pujig? ????????? 
? namba sawaa? ??? 
? namba szu? ?????? 
? namba tambadu? ?????? 
? namba ugo? ??????? 
? namba xiruu? ??? 
? namba xjadoo? ??? 
? namba xjagla-? ?????? 
nambadi-? ??? 
nambadilgha-? ????????? 
nambahaan? ??? 
nambahaange? ??? 
nambala-? ????????? 
nambange? ?? 
nambasgha-? ????????? 
nambur? ??????te nambur dii ireji gui 
???????? ; ne nambur 
budangulanu aadal niguudursa niguudur 
sainidim ????????????? 
namgang? ???34a? 
namjir? ???240a? 
namnong? ???taawun buye namnong ?
???? 
nampaila-? ???ndeegu dundogsgenu qi 
nampaila ????????? ; 
aadalnaa saihange nampaila ????
?? 
nampailagha-? ???????? 
namtar ? ????????? gisarnu 
namtarnii nige gule ????????
??? 
? namtar juuri-? ???? 
namtarqi? ???????? 
namtog ? ??????? ndaa yama 
namtogda gua ???????????
???shgedu namtog ireja ????? 
namur? ???????? 
? namur bagha-? ???138a? 
? namur bau-? ??? 
? namur uro-? ??? 
? namurdu ghadi-? ???186a? 
? namurdu ghajar tari-? ???186a? 
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? namurdu tari-? ???186a? 
? namurdu tarijin ghajar? ???186a? 
? namurnu ghuraan lisge? ???197a? 
? namurnu ghuraan saraghuraan fon? ??
?197a? 
? namurnu kii? ??? 
? namurnu ndog? ??? 
? namurnu ngo? ??? 
? namurnu qudog? ???186a? 
? namurnu salkii? ??? 
? namurnu suul? ??? 
? namurnu suuldu? ???262b? 
? namurnu ujel? ???186a? 
? namurnu zhongja? ?????262b? 
namurdu? ???186a? 
namurdugugu zhongja? ????186a? 
namurduhuraajin taraa? ???186a? 
namxi? ?????kundu ghuraan namxi wai 
????? 
namxidii? ????????? 
nanaa-? ??????bulai nanaaguna ?
???? 
nanaaldu-? ???????? 
nanaalgha-? ?????bulainu nanaalgha- 
????? 
nanaar? ???usi nanaar ???; taraa 
nanaar ???; pujag nanaar ??? 
nanaarla-? ??????hawur kurija, usi 
nanaarlana ?????????? 
nanchang? ???129b? 
nandaa? ??????ne lomnu nandaa 
ughusanna ? ? ? ? ? ? ? ; qi 
nandaa joo, bu qimu ya ??????
?????????? 
nang /1? ????????toohun nang ?
??; jangja nang ???; sumbu nang 
???? 
nang /2? ?????????? 
? nang jige? ??? 
? nang kun? ??? 
nangang? ??? 
? nangangnu soni? ????? 
nangdi-? ??????????? 
nangdilgha-? ???????????? 
nangga? ??? 
nang'haan? ?????????? 
nang'haange? ??????????? 
nangla-? ?????????xangnal nangla- 
??; seer nangla- ??; ndaa nigiiji 
nanglaji ughu ????? 
? nanglagu mengu? ???202b? 
? nanglaji gule-? ???209b? 
? nanglasan seer? ???202b? 
nanglag mongghul? ?????? 
nanglog? ?? 
? nanglog ghajar? ??? 
? nanglog mongghul? ???????? 
nangmur? ??????taisan idexi ni hudu 
nangmurwa ???????????
naamur? 
? nangmur nangmur ige? ????? 
nangmuraangii? ?????? 
nangmurda-? ????????????
naamurda-? 
nangnang? ?????????????
??ne kiduudur qi nangnangge gaa 
sauja, narlaji guiya ?????????
?????? 
nangnangdi-? ????????????
?? 
nangnangdilgha-? ??????????
???? 
nangnangge? ????????????
??? 
nangnanghaan? ????????? 
nangnanghaange? ????????? 
nangnangsgha-? ???????????
??? 
nangoo ? ?????? sgildu nangoo 
hughuiwa. ? ? ? ? ? ; shghai 
maalasa hudu nangoowa ?????
???? 
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nangoola-? ???45b? 
nangooraa-? ????bii nangooraa ??
??????????????bii 
nangooraa, jagnaa kile ???????
??? 
? nangooraagunge ulija? ???????
???? 
? nangooraaji ulaa-? ??? 
nangooraalgha-? ?????????? 
nangooraangii? ???????????
??????? 
nangoozi? ???45b? 
? nangoozi ide-? ????228a? 
nangoraa-? ???9b? 
nangsa? ?????????????? 
nangsaa? ????????? 
? nangsaa shdaa-? ???? 
? nangsaa uqi-? ???? 
? nangsaa waisa nibsaa gui? ????
?316a? 
nangsaada-? ???????????? 
? nangsaadagu xoordo lisgedu yau? ??
???????? 
nangsgha-? ??????? 
nangsun? ???36b? 
nangtu? ???107b? 
nangtuqin? ???134b? 
nangua? ??? 
nangwa ntunlajin kun? ???252a? 
nanjin /1? ??? 
? nanjin bazar? ???? 
nanjin /2? ???niusoni hudu nanjinna ?
????? 
? nanjin ghajarge yeriji nige hamburaaya?
?????????? 
? nanjin yanzi? ???278a? 
nanjindi-? ???????? 
nanjindilgha-? ??????? 
nanjinge? ?????? 
nanjinhaan? ???????? 
nanjinhaange? ???????? 
nanjinsgha-? ??????? 
nanjir? ??? 
? nanjir shgewa? ????? 
nanjiraa-? ?????????????
??????? 
nanjiraangii? ???????? 
? nanjiraangii ghajar? ????? 
nanjirdii? ????? 
nanjirdu? ????? 
nanjirqi? ????? 
nanla-? ??????????kun jirgeresa 
xjeesange nanlana ????????
?????????paunaa aradagreji 
nanla- ??????????nala-? 
nanmaa naadugu? ???2a? 
nanpaila-? ???45b? 
nanqidu ? ??? aadal ulaagu ni hudu 
nanqiduwa ?????????? 
? nanqidu bagha-? ?????? 
? nanqidu baghalgha-? ???144b???
?161a? 
? nanqidu dundog? ???????? 
? nanqidu gui? ????? 
? nanqidu uro-? ?????? 
? nanqidusa ghari-? ???????? 
nanxii? ??240b? 
nanxin? ???????????ulaagu ni 
hudu nanxinna ??????????
???kilegu taada hudu nanxinna ??
?? 
? nanxin ghajar? ??? 
? nanxinnaa gule-? ???114a????27b? 
nanxindii? ?????????????
???????? 
nanxinla-? ?????????bii nanxinla 
???? 
? nanxinlaji sana-? ???1a? 
nanxinraa-? ????????? 
nanxinraangii? ???????????? 
nanxiraa-? ???9b????202b? 
nanzi baula-? ???8b? 
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nar? ????oosgunu nar ??; kundun nar 
??; nar mparla ??; halajin nar ?
?????nad? 
? nar daari-? ????? 
? nar daila-? ????? 
? nar ghari-? ???56b? 
? nar ghudoli-? ???????????
????? 
? nar gui? ??? 
? nar gui yoolana? ????? 
? nar gui yurola-? ????? 
? nar hala-? ??? 
? nar hamburaa-? ??? 
? nar hamburaagundu ghuirlasan udur? ?
??15b? 
? nar hana-? ????????? 
? nar hanaja? ???? 
? nar hanaji buye darla-? ???125b? 
? nar hanalgha-? ????????? 
? nar hanalghajin? ??? 
? nar hughundu unaaja? ????? 
? nar hurghui norlo-? ????15b? 
? nar huroo? ???15b? 
? nar huroodii halige naagu nar? ????
??15b? 
? nar ire-? ?????????? 
? nar jejin? ????46b? 
? nar joo-? ?????????????
?? 
? nar joosan? ???65b? 
? nar kujileexja? ?????? 
? nar kundun? ???????? 
? nar kungon? ?????? 
? nar kungondija? ????? 
? nar kuri-? ????????? 
? nar laaki-? ?????? 
? nar lorji? ???15b? 
? nar mparla-? ???????? 
? nar oosi-? ??? 
? nar parla-? ???60a? 
? nar rmaa? ???15b? 
? nar sau-? ??????????? 
? nar soobulo-? ??? 
? nar sulaajin? ????46b? 
? nar taila-? ???189b? 
? nar uje-? ????????? 
? nar ujegu ger? ???338a? 
? nar ujegu ghajar? ???153a? 
? nar ujeji buyenaa dagla-? ???248b? 
? nar ujeji ughu-? ???214a? 
? nar ujejin korongsa ghari-? ???34a? 
? nar ujejin kurong? ???15b? 
? nar ujela xji-? ???121a? 
? nar uro-? ?????????? 
? nar urosan xjon? ???15b? 
? nar urosan yuanyin? ???15b? 
? nar yasi szundu daaja? ?????15b? 
? nar yeri-? ??????? 
? nar yesi? ???241a? 
? nar zhongki? ???259a????286b? 
? nar zhunlaja? ???? 
? nardu gee-? ??? 
? narnu amuntentenla sergiila-? ????
?211a? 
? narnu awu-? ???188b? 
? narnu fanguula-? ???60b? 
? narnu jubdu ujee ghargha-? ???189a? 
? narnu log? ???340b????16a? 
? narnu rdem? ???307b? 
? narnu sergiila? ????? 
? narnu sonosiji uje-? ???250a? 
? narnu ujeji sman ughu-? ?????54b? 
? narnu waidal? ???15b????15b?
???15b? 
? narnu xjuur? ???15b? 
nara? ?????toolii nara ??; fulaan 
nara ???? 
? nara bagha-? ?????? 
? nara bau-? ?????? 
? nara baugu? ???193a? 
? nara buye bur? ????239b? 
? nara daghaa-? ??? 
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? nara dawaa-? ??? 
? nara diuri-? ????? 
? nara dooro? ???? 
? nara fulaan? ????? 
? nara ghari-? ??? 
? nara ghuar? ???192b???273a??
??303b? 
? nara ghur? ??? 
? nara gireel? ?????? 
? nara haa-? ?????? 
? nara hadong? ?????? 
? nara hai-? ???? 
? nara hala-? ??? 
? nara halong? ??? 
? nara hee-? ???? 
? nara hergi-? ???????? 
? nara ire-? ?????? 
? nara jilaa-? ????239b?????314a? 
? nara kaugi-? ???? 
? nara kuji? ????239b? 
? nara kujidu? ?????? 
? nara kuri-? ??? 
? nara nudu? ??? 
? nara pagda-? ?????? 
? nara pagdagu log? ???160a? 
? nara pagdaja? ???? 
? nara qigi? ??94b? 
? nara qigiqile-? ??? 
? nara qigodegu log? ???217a? 
? nara qijig? ??????? 
? nara qijig furee? ????131a? 
? nara qiko-? ???47a? 
? nara quguade? ???193a? 
? nara qurgoodu bauja? ????? 
? nara sara? ??? 
? nara sara shdergele-? ???64b? 
? nara sargu? ????? 
? nara sghau? ????239b? 
? nara shdergele-? ???193a? 
? nara shdirgele-? ????? 
? nara suugele-? ??? 
? nara taigaar? ???303b? 
? nara tixisa gharina? ????? 
? nara udur? ????239b? 
? nara udur ulisan tigii? ?????194b? 
? nara unaa-? ??? 
? nara wagda-? ????nara pagda-?47a? 
? nara xau? ????239b? 
? nara xee-? ????????? 
? nara xingee-? ??? 
? nara xirla-? ????? 
? nara zoohu? ????239b? 
? naradu qugo ire-? ??? 
? naradu zanzi uro-? ???193a? 
? naradu zanzi urogu log? ???216b? 
? narandu ghargha-? ????? 
? narandu ghari-? ???? 
? naranu furaa-? ???281b????26a? 
? naranu ghur? ??? 
? naranu ghurdu gergeljana? ?????
??? 
? naranu qigurdegu log? ???216b? 
? naranu tuyaa? ?????? 
narabqi? ???336a? 
narada-? ??neeten taraanu ghoor dur 
naradasa hoowaaxja ???????
???? 
naradii? ?????????? 
nardii? ????????? 
? nardii aasi? ??? 
? nardii ghajar? ??????? 
narghai? ??????????????? 
? narghai bulai? ???????????? 
? narghai buye? ??? 
? narghai hurghui? ???320a? 
? narghai maha? ??? 
? narghai mara? ????? 
? narghai naazi? ???320a???244b? 
? narghai nanaar? ??? 
? narghai qaa? ???298b? 
? narghai sgil? ???? 
? narghai usi? ??? 
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narghaidi-? ??????? 
narghaidilgha-? ????? 
narghaihaan? ??????? 
narghaihaange? ??????? 
narghainge? ???? 
narghairaa-? ??????? 
narghairaangii? ??????? 
narghaisgha-? ????? 
narin? ???shdaasi narin ghajarsa tasraam 
?????????????nudu narin 
??? 
? narin bos? ??? 
? narin buliu? ???? 
? narin buye? ????230a????275a?
???275a? 
? narin dau? ?????? 
? narin deesi? ??? 
? narin fuli-? ????????? 
? narin funtiauzi? ???63b? 
? narin ghul? ????????? 
? narin ghuril? ???? 
? narin gidesi? ?????? 
? narin gidesi tolghaui? ?????215a? 
? narin guji? ???279b? 
? narin hger? ?????? 
? narin hoolo /1? ???? 
? narin hoolo /2? ???? 
? narin hoolodu? ????? 
? narin hurghui nar? ????233a? 
? narin laazi? ????????? 
? narin lisge? ???275a? 
? narin mianmianzi? ???102b? 
? narin moor? ?????303a? 
? narin mulaa? ???277b? 
? narin naama? ???277b? 
? narin nghuasi? ??87a????87a??
??277b????275a? 
? narin nimbii? ???????????? 
? narin niudaar? ?????? 
? narin pujigqi? ??? 
? narin qisi shdaasi? ????264b???
??151a? 
? narin sarin? ???? 
? narin sgar? ???? 
? narin sgil? ??? 
? narin shdur? ???277b? 
? narin tamu-? ??[?!]?275a? 
? narin taraa? ???? 
? narin uje-? ???209a? 
? narin undur? ???291b????155b? 
? narin xurin? ???? 
? narindu hghua-? ???275a? 
? narindu kile-? ???227a????146b?
???175a? 
? narindu njila-? ???348a? 
? narindu sana-? ???232a? 
? naringe nau-? ???80a? 
? naringe sana-? ?????119a? 
? naringe uje-? ???208b? 
? narinsa narin? ????? 
narinda-? ??? 
narindi-? ??? 
narindilgha-? ??? 
naringe? ???? 
narinhaan? ??? 
narinhaange? ?????? 
narinqile-? ???szunu narinqileji jari- ?
???? 
narinsgha-? ??? 
narjaa? ?????????mau narjaa ?
??? 
? narjaa ghargha-? ??? 
? narjaa gui? ????????? 
narjaadii? ?????????? 
narjoo? ??? 
? narjoonaa geeja? ?????? 
narjoodii? ?????????? 
narjoodu? ???? 
narla-? ????????????te zongda 
narlan gua ?????? 
? narlaa fugu-? ???15b? 
? narlaa nguroo sau-? ???269b? 
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? narlasan kun? ??? 
? narlasan log? ???15b????16a? 
narladal? ???340b? 
narlangii? ??????????????
?????? 
nasaa? ??? 
? nasaa juraa-? ???? 
? nasaa kujidu? ????? 
? nasaa kuri-? ????? 
? nasaa naanaar? ???310a? 
? nasaa nar? ???310a? 
? nasaa ngosaa? ??? 
? nasaa sirgiila-? ????? 
? nasaa sirgiilagu ghajar? ???? 
? nasaa sirgiilagu juu? ???? 
? nasaa sirgiilajin? ???? 
? nasaa waidal? ???310a? 
nasaadii? ?????????? 
nasba? ??? 
? nasba danjin hghui? ???265a? 
? nasba ger ? ???15b? 
? nasba ghari-? ???? 
? nasba gidaa? ???15b?????15b? 
? nasba huraaji uje-? ???315b? 
? nasba kun? ??? 
? nasba niguusoni washdooqilewa? ???
?????? 
? nasba pai? ???15b? 
? nasba qiree? ???15b? 
? nasba sihuula-? ????? 
? nasba sulaa-? ?????????? 
? nasba sulaalgha-? ????? 
? nasba uje-? ???? 
? nasba xulaa-? ???93a? 
? nasba xulaaqin? ???93b? 
? nasbana saihan dagla-? ??????? 
? nasbanu ger? ??? 
? nasbanu log? ???15b? 
? nasbanu saagiji ghargha-? ????? 
? nasbanu tasilghaa? ??? 
? nasbanu uron? ???15b? 
nasbadii? ????? 
nasbaqi? ??? 
nasbaraa-? ????????? 
nasbaraangii? ???????????? 
nasdii? ??????????nasidii? 
? nasdii kun? ???? 
nasdu? ??????mulaa nasdu kun ?
?? 
nasi /1? ???nige nasi ide- ???? 
nasi /2? ?????????harwan nasi ?
?? 
? nasi biifen? ???164a? 
? nasi buraa-? ????????? 
? nasi daarijin seer? ????298a? 
? nasi dawaa-? ??? 
? nasi foodi? ???237b? 
? nasi gharaa saihanlaa hamburaasan? ?
????223a? 
? nasi ghari-? ???? 
? nasi gharisan kun? ??????? 
? nasi gharisandu? ???160a? 
? nasi gharsan? ???320b????134b? 
? nasi gharsan fondu? ???262b? 
? nasi hamburaa-? ????????? 
? nasi hamburaaja? ???? 
? nasi hghuali-? ???336b? 
? nasi hughur? ???????? 
? nasi ide-? ????????? 
? nasi idegu? ???223a? 
? nasi idelgha-? ?????300b? 
? nasi kidi wai? ???82a? 
? nasi kui? ??? 
? nasi kuija-? ?????? 
? nasi kuri-? ???????? 
? nasi mulaa? ??? 
? nasi mulaa kuji shge? ???205a? 
? nasi mulaa kuji wai? ?????164a? 
? nasi mulaa sghaudu? ???252a? 
? nasi mulaadii dargha? ???283a? 
? nasi mulaalaa raawa qeesan kun? ???
?205a? 
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? nasi narghai? ??? 
? nasi nogxjija? ???? 
? nasi nogxjisan surijin? ???? 
? nasi sar? ???220a? 
? nasi shdi? ???164a? 
? nasi shge? ?????? 
? nasi undur? ??? 
? nasinaa lailana? ????? 
? nasinaa miila-? ????? 
? nasindu kuraa duraan ghari-? ???185a? 
? nasindu kuri-? ???28b? 
? nasindu kurisan? ???28b? 
? nasindu kurisan kun? ???28b? 
? nasindu kurisan qag? ????183a? 
? nasinu kamaan shdaar? ???293b? 
? nasinu kun? ???21a? 
? nasinu mulaalaa jurlaldu-? ???330a? 
? nasinu nire? ???262b? 
nasidii? ????????????nasdii? 
nasidu? ?????46b? 
nasila- /1? ??????munu bulai duloon 
nasilagu surghaaldu xjighaya ????
?????????? 
nasila- /2? ???????????????
??nesli-? 
nasili-? ??50b???7a? 
nasiligha-? ?????46b? 
nau? ???shdima nau ?? 
nau- /1? ?????qi ndaa nau, bu qimu 
nauya ???????; qi nau, te ireji 
gui yuu! ?????????????
kudunu nauji sau- ??? 
? nau nqigla-? ???301b? 
? naugu bulong? ???218a? 
? naugu kuji? ???298a????218a? 
? naugu waidal? ??119b? 
? nauji golo-? ??20a? 
? nauji juuri-? ???286a????142b? 
? nauji kurgee-? ???160b? 
? nauji laghaa-? ???14b? 
? nauji mudelgha-? ???244b? 
? nauji muula-? ???80a? 
? nauji njila-? ???20b? 
? nauji njilagu dongxi? ????20b? 
? nauji sana-? ???332b? 
? nauji songghu-? ???14b? 
? nauji sonosi-? ???218a? 
? nauji suri-? ??284a? 
? nauji sza-? ???61a? 
? nauji uje-? ???290a???202b? 
? nausa qiidagwaji sgilsa ayina? ????
?198b? 
? nausan gulo sgen gua? ?????218a? 
? nausan kuji? ????361a? 
? nauwaa ghargha-? ???125b???
?157b????278b????123a?
???215a? 
? nauwaa hardangla-? ????302a? 
? nauwaa sau-? ???350a? 
nau- 23? ??????amun dire ni nauja ?
??????????kol nauji yauna ?
???; ghar lii nauni ???????
??ne kundu yaange nauja ????
?? 
naubaghar? ???nudure naubaghar haaja 
???????? 
? naubaghar bagha-? ???? 
? naubaghar haa-? ???? 
naubagharda-? ???????????? 
naubaghardangii? ???????? 
naubaghardii? ????? 
naubaghardu? ????? 
naufan? ????????? 
naufanda-? ???? 
naugi-? ??96a? 
naugu? ???119b????64b? 
nauha? ??????nudu nauha ???
??nog? 
? nauha sau-? ???????? 
nauhada-? ???????? 
nauhadangii? ?????????? 
nauhadii? ?????????? 
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naujan? ????????? 
? naujan shge? ???? 
naujanla-? ?????????bii naujanla- 
????? 
naul? ???105a? 
? naul buye? ???127b? 
? nauldu sanadal ghari-? ?????105a? 
naula- /1? ????shdima naula- ??? 
naula- /2? ?????????kun naula- ?
??? 
? naulaa ala-? ??? 
? naulajin sman? ??? 
nauldi-? ??332b? 
nauldu-? ???131b? 
naulduji? ???54b? 
naulgha-? ?????????????
????? 
? naulghaji kile-? ???315a????322b? 
nausaar? ???301b? 
nausau? ?????????????qiree 
ni nau sauwa ????????? 
? nausau lognaa ghargha-? ????? 
? nausau singi? ?????? 
nausaubur? ????32a? 
nausaudi-? ???????????? 
nausaudilgha-? ?????? 
nausauhaan? ??????? 
nausauhaange? ????????? 
nausaunge? ???????? 
nausauraa-? ????????????
????? 
nausausgha-? ?????? 
nausong? ???moridu nausong kurija ?
?????? 
nauya? ???????jalghaaji ghuruusoni 
nauya giwa ??????? 
nauyala-? ????????????sghau 
sghaurenaa ntiraa bii nauyala ?????
?????? 
nauyela-? ???3a? 
nauzhuunu urna ghajar? ???273a? 
nauzi? ??45b? 
naxi szarbaten? ????161a? 
nayan ? ??? nige menhen shzin jong 
nayan ghuraan fon ?????? 
? nayan fonnu uyedu? ????? 
nayandaa? ?????????? 
nayandar? ???? 
nayanhaan? ???? 
nayanla? ?????? 
nayuudur? ???? 
nboola-? ???131b? 
nbuula-? ????fuula-??75b? 
nbuulajin? ??75b? 
ncam /1? ???niudurgu huraal ndeesa 
ncam giya ?????????? 
? ncam gi-? ???265a????347a? 
ncam /2? ???# 
? ncam sau-? ??23b????41b???
?40b? 
? ncam saujin ger? ???24a? 
ncan? ????? 
? ncan sau-? ??? 
nchog? ??? 
nchoglaa? ???????51b? 
ncogla-? ?????? imag szaruungula 
ncoglana ????; ghurdu ncogla ?
???? 
? ncoglagu ghajar? ???323b? 
ncoglaa? ????? 
ncoglagha-? ?????????51b? 
ncoglal? ??????ulon kunnu ncoglal ?
???? 
ncoglaldu-? ???122b? 
ncoglalgha-? ??????rghangnu nige 
kun direji ncoglalgha- ???????
???? 
ndaa? ????????qi ndaa kilesan 
ugonu ganjang julaa geeji ii ????
???????? 
? ndaa daudaji yaagui?? ?????? 
? ndaa ghoor huni wai? ?????? 
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? ndaa huilana? ???? 
? ndaa nimbunzi yaulghani? ????? 
? ndaa xighaaji sau-? ?????? 
? ndaa xjeelghaji alawa? ????? 
? ndaala bii furguli-? ??????? 
? ndaala bii giderguqile-? ??????? 
? ndaala xaaxidii dundog? ??????? 
? ndaange laaki-? ????? 
? ndaanu sgoljag? ?????? 
? ndaasa bii uurda-? ??????? 
ndaala-? ??265a? 
ndadin? ??ndatin?# 
? ndadin halsi? ???241b? 
? ndadin halsidii pordii gaara pordii? ??
???241b? 
? ndadin tirmaa? ????241b? 
ndadun? ???ndatin??51a? 
ndagha /1? ?? 
? ndagha ide-? ????????? 
? ndagha tai-? ????????? 
ndagha /2? ?????andagha? 
? ndaghanaa neeki-? ????? 
ndaghada-? ?????? 
ndaghala-? ???????????? 
ndamla-? ???tirge ndamlaanu yau adana 
???????? 
ndang /1? ?????????dii ndangwa 
????; ger ndangwa ??????
????? 
? ndang aadal? ???2a? 
? ndang bulai? ???? 
? ndang dii? ???183b? 
? ndang dongxi? ???120a? 
? ndang gui /1? ?????????? 
? ndang halghu-? ???269a? 
? ndang log? ???120a? 
? ndang mori? ???? 
? ndang ntiraa-? ???2a? 
? ndang sau-? ????????? 
? ndang sauji aadal ulaa? ?????2a? 
? ndang saulgha-? ???2a? 
? ndang shge? ???31a? 
? ndang udur? ???165a? 
? ndang ujel sanaa? ?????237a? 
? ndang xjirbuu? ???247a? 
? ndangdu haa-? ???8a? 
? ndangdu surghaalgha-? ???296b? 
? ndangdulghajin qirig? ?????75a? 
? ndangge halghula-? ???269a? 
? ndangge ntiraa-? ???2a? 
? ndangge sau-? ???120a? 
? ndangge sauldu-? ???280a? 
ndang /2? ??????ne kaarda kunla 
ndang waina ????????? 
? ndang bagha-? ?????? 
? ndang gua? ???? 
? ndang gui /2? ????????? 
? ndang tai-? ??? 
? ndang wai? ?????????? 
? ndang wari-? ??? 
? ndangsa alda-? ?????????? 
ndangdi-? ?????????? 
ndangdii? ?????????????? 
ndangdilgha-? ????????? 
ndangdilghajin sman? ????338b? 
ndangdu-? ???173b? 
ndangdulgha-? ??2a????2a???
?75a????173b????173a? 
ndangge? ???120a????136a? 
ndanghaan? ?????????? 
ndangla-? ??????????soni gondiji 
kun dangalaja ????? 
? ndangla, bii xjuree? ???????? 
ndanglagha-? ??????51a? 
ndanglalgha- ? ?????? sgilnii ni 
ndanglalgha ?????? 
? ndanglalghagu sman? ????2a? 
ndangma kujidi? ???269a? 
ndangqilegu huraal? ????2a? 
ndangsgha-? ?????? 
ndangsurilgha-? ??296b? 
ndaqar? ??????? 
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? ndaqar kun? ??? 
? ndaqar pujigqi? ???268b? 
? ndaqar sgil dii? ?????? 
ndaqardi-? ?????? 
ndari /1? ???? nduri ???ndari nduri 
hau yauna ????????; ndari 
nduri yaan gulenii? ???????? 
ndari /2? ??????????????
???maimaiqi ndarinaa ghudolghana 
?????????? 
? ndari baldanggu? ????16a? 
ndarma xang? ???? 
ndasba? ???????dasbadu aadee ?
????? 
ndasbadii? ???? 
ndasbadu? ???? 
ndasbala-? ?????????dangnu turoo 
lisgaanii ni dasbalanii ??????? 
ndasbaqi? ??????????? 
ndasgha-? ?????51a? 
ndasgu? ???halong ndasgu ??? ; 
kuiden ndasgu ???? 
? ndasgu bumbulog? ???? 
? ndasgu shdaa-? ???? 
ndasi-? ????? 
? ndasaa ala-? ???113a? 
? ndasaanu amansa ghal gharina? ???
???? 
? ndasisan daari-? ???116a? 
? ndasisan ni hanija? ???? 
? ndasisannu daari-? ??? 
ndasidal? ?????51a? 
ndasigu? ???5a? 
ndassgu? ???51a? 
ndasuu? ???qinu ndasuu dire kurilghaya 
??????? 
ndasuula? ?????????????
???????????qi ndasuula bii 
gule ??????????dasuula? 
? ndasuula hargi-? ???352a? 
? ndasuula jari-? ???5b? 
? ndasuula kule-? ?????77a? 
? ndasuula muula-? ???25b? 
? ndasuula njila-? ???4a? 
? ndasuula shdoghu-? ???233b? 
? ndasuula turoo lii ujem? ???4a? 
? ndasuula xjilgha-? ???357b? 
ndasuula-? ???232b??????38a?
???355b????355b????355b? 
ndasuurla-? ??237a????237a???
?237a????224a???192b??
??192b????17b????61a?
???61b???201a???233b??
??233b????282a? 
? ndasuurla ghudili-? ???264a? 
? ndasuurla guangla-? ???133b? 
? ndasuurla gule-? ?????92b???
?264a????113a????275b?
???357b? 
? ndasuurla jari-? ???97b? 
? ndasuurla kile-? ???237a? 
? ndasuurla muula-? ?????92b? 
? ndasuurla njiila-? ???196b? 
? ndasuurla njila-? ???90a?????
?90a??????92b????264a?
???233b??????265a???
?113a? 
? ndasuurla njilalgha-? ???61a???
?61b????130b????113a? 
? ndasuurla sza-? ???211a? 
? ndasuurla xjilgha-? ???250a???
?250a????113a? 
ndasuurlamau jari-? ???233b? 
ndasuurlange kun daari-? ?????62a? 
ndasuurnu ugo? ???275b? 
ndasuushdaar? ????????????
???????????? 
ndatin? ????sain ndatin aadal ulaana 
?????????????tadun? 
? ndatin aadal? ?????? 
? ndatin bulag? ???? 
? ndatin funir? ??? 
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? ndatin idexi? ??? 
? ndatin noor? ???85b? 
? ndatin szu? ??? 
? ndatin ugo? ????? 
? ndatin uqugu? ????195b? 
ndatinda-? ??? 
ndatindi-? ??????? 
ndatindigha-? ??????51a? 
ndatindilgha-? ????????? 
ndatinge? ???? 
ndatinhaan? ??? 
ndatinhaange? ??? 
ndatinsgha-? ????????? 
ndatunhaange? ??????ndatinhaange?
?51a? 
ndee? ????????? 
? ndee ire? ???? 
? ndee koosa tee bauji xji-? ?????37b? 
? ndee kun gua? ????? 
? ndee kurisa? ???344b? 
? ndee sau? ???? 
? ndeesa nire daglaja? ?????? 
? ndeesa tindeeji banki-? ???????? 
ndeegu? ???????????? 
? ndeegu kunsge daulagundu mauni? ??
??????? 
? ndeegu ula saihanna? ??????? 
? ndeegu ulasge sarlalduna? ?????
???? 
ndeehong? ???? 
? ndeehong bu ulon yauja? ??????
???? 
ndeehongge? ???51a? 
ndeesa? ???121a????38a? 
ndeexi? ????????? 
? ndeexi nige gee, tireexi ghoor gee? ??
?????????? 
? ndeexi sau? ???? 
ndeexigu? ???????????? 
? ndeexigu kunsge nzhuwadu saina? ??
?????? 
? ndeexigu muroonre jaghasi ulonna? ??
???????? 
ndege xire? ???104a? 
ndegele-? ???276a? 
ndeiree? ???336b? 
ndesge? ????104a? 
ndige ? ???? taghau ndige ?? ; 
gaagalaunu ndige ??; hurghai ndige 
?????dige? 
? ndige daari-? ??? 
? ndige halasi? ??? 
? ndige kua? ??? 
? ndige molur? ???259b? 
? ndige molur buye? ????259b? 
? ndige qighaan? ?????? 
? ndige xira? ??? 
? ndigedii idexi? ???44b? 
? ndigedu guamen? ????? 
ndigele-? ???taghau ndigele- ???? 
ndigelelgha-? ???59a? 
ndigelelghajin taghau? ????147a? 
ndigha? ??51a? 
ndighala-? ??????51a? 
ndighalagha-? ??????51a? 
ndighalaldu-? ??????51b? 
ndigii? ???194b????194b???196a?
???337a????337a? 
? ndigii shge? ???196a? 
ndigiinge? ???194b????194b??
??194b? 
ndigiinnge? ????337a? 
ndiila-? ??????do yaan yaansanuda 
ndiilaja ????????; ???261b?
??28a???12a????346b??
??115b? 
? ndiilawa giji kile-? ???72a? 
ndiiwa? szadang ndiiwa. 
ndiraa-? ??183a???152b? 
? ndiraagu uron? ???175b? 
? ndiraaji uqugu? ???183a? 
? ndiraasa nosijin deel? ???230b? 
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ndiraajin? # 
? ndiraajin ger? ???183a????269b?
???269b? 
? ndiraajin uron? ???269b? 
? ndiraajin xjar? ???183a????269b? 
ndiraaldu-? ???289b? 
ndiree? ????????? 
? ndiree ndaa tanijin kun gui? ?????
?? 
? ndiree qidar mongghul neeleldaa sauja?
????????? 
ndireegu? ???????????? 
? ndireegu ghajar hudu kujiduwa? ???
?????? 
ndireehong? ???? 
? ndireehong aasi dulaasa lamanqanna? ?
???????? 
ndireehongge? ?????51b? 
ndireexi? ????????? 
? ndireexi gua? ????? 
? ndireexi sau? ???? 
ndireexigu? ???????????? 
ndirla-? ???144a? 
ndog? ???fulaan ndog ???; xira ndog 
??; namurnu ndog ??? 
? ndog alda-? ???50a? 
? ndog bau-? ?????? 
? ndog furaa-? ???13b? 
? ndog gharghalgha-? ??? 
? ndog ghari-? ?????? 
? ndog gui? ???? 
? ndog hghua adajin? ???198b? 
? ndog jaglalgha-? ???170a? 
? ndog naun? ???198b? 
? ndog ngotu? ????? 
? ndogdu waa? ???? 
ndogdii? ???????????? 
? ndogdii deel? ?????? 
? ndogdii ghuar? ???198b? 
? ndogdii kun samba? ?????319a? 
? ndogdii tirge? ???20a? 
? ndogdii tumur samba? ?????319a? 
? ndogdii yuuzi? ???198b? 
ndoghong? ???51b? 
ndongmu? ??269b???240b? 
ndor? ??????????? 
? ndor gui? ????????????? 
? ndor kuri-? ???????? 
? ndor wai? ???115b? 
? ndor waina? ??? 
? ndorsa alda-? ?????? 
ndorla-? ????????nendu bu hudu 
ndorlani ???????? 
? ndorlasannaa kile-? ???185b? 
ndorlaldu-? ??140a????140a? 
ndsula-? ???61b? 
ndughong? ??? 
ndunjee? ???rjabri ndunjee ?????? 
ndur? ???undur??51b? 
nduri? ???? ndari ???te ndari nduri 
kungewa ?????????? 
nduur? ??nige nduur nghuasi ????
??rduur? 
ne? ??????? 
? ne biizi? ???279a? 
? ne bulai bolija? ???????? 
? ne dagaaga panwanggewa? ?????
????? 
? ne deel audaaxja? ???????? 
? ne deeqigunu urogwa? ???????? 
? ne dii? ???44b????262b? 
? ne dundog liinganna? ????? 
? ne dundog maadaawa? ?????? 
? ne fon? ?????? 
? ne ghajar nambawa? ????? 
? ne ghajardu? ???37b? 
? ne ghoor udur? ???? 
? ne ghoorla duidaalana? ??????? 
? ne hgadu? ???194b? 
? ne hui? ??? 
? ne jooro? ??? 
? ne juure? ?????????? 
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? ne juure ni? ???37b? 
? ne kidi fon? ???262b? 
? ne kidu? ???337a? 
? ne kiduu durdu? ???193a? 
? ne kiduudur? ???118a????105a? 
? ne kun daiwa? ?????? 
? ne kun paichangduwa? ??????? 
? ne kun pugiliiwa? ?????? 
? ne kun xjuurduwa? ????? 
? ne kun xorbuwa? ?????? 
? ne kun zhunlaguna? ????? 
? ne ma dii? ??????????? 
? ne madu? ???????????? 
? ne nambur? ?????? 
? ne nambursa? ???38a? 
? ne nambursaa? ?????? 
? ne ngorjii amtengewa? ???????
?? 
? ne nige jang? ????337a? 
? ne nigiidige haliudasanna? ?????
?? 
? ne oodon saina? ??????? 
? ne qaalsi fumurija? ???????? 
? ne qag? ??? 
? ne qagdu? ??? 
? ne rimba? ?????? 
? ne rog? ??? 
? ne rogduji jalghaa te rogduji bagha-? ?
????209b? 
? ne sai funirduwa? ??????? 
? ne samba? ???????????? 
? ne samba kunnu xureegunu gui? ???
???? 
? ne sara? ?????? 
? ne saradu? ???45a? 
? ne sasii? ???279a? 
? ne sasiidu? ???117a? 
? ne sghau? ???337a? 
? ne sghaudu? ???37b? 
? ne sgilnu shdogwa? ??????? 
? ne shdaar? ???????????? 
? ne shdaarha? ????? 
? ne shdembuu? ????? 
? ne smaar? ??? 
? ne te? ?????????? 
? ne te giji bii hughua? ????????? 
? ne tigii? ???????????? 
? ne udaa? ?????? 
? ne uye? ??? 
? ne wardu? ??? 
? ne xiree gaagawa? ????? 
? ne xog? ??? 
? ne yang? ?????? 
? nela hamdu? ????? 
? nela lii buraam? ????? 
? nela looluji? ????? 
? nela loolum? ????? 
? nela puxii? ????? 
? nelaa telaa? ???????? 
? nendu sain tendu maun? ?????91b? 
? nensa deeboowa? ??????? 
? nensa dooro? ????? 
? nensa doorondaa? ????? 
? nensa furi? ????? 
? nensa furindaa? ????? 
? nensa ghada? ??????????? 
? nensa ghadandaa? ????? 
? nensa ghadaxi? ??????????? 
? nensa huino? ??????????? 
? nensa jighadu? ????? 
? nensa jighandaa? ????? 
? nensa mundii? ??????????? 
? nensa muxi? ????? 
? nensa muxindaa? ?????????? 
? nensa ngoyi? ??????????? 
? nensa tagxi? ?????? 
? nensa tagxindaa? ?????? 
? nensa tixi? ?????????? 
? nensa tixindaa? ????? 
? nensa ujesa? ????? 
? nenu dundogdu? ???????? 
nebszaa? ??237b? 
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? nebszaa ui? ???276a? 
nedur? ????niudur??48a? 
nee-? ?????????ude nee- ??; 
kumurgo nee- ?????????nudu 
nee- ??????????huraal nee- 
??; moor qireedu idexi daaldigu gerge 
neeja ?????????????
??ghajar nee- ??? 
? nee nudu? ??339b? 
? neeji ghudolgha-? ???177a? 
? neeji ghudolilgha-? ???124a? 
? neeji haajin? ???124b? 
? neeji telge-? ???124b? 
? neeji tonglalgha-? ???224a???
?224a? 
? neeji yaulgha-? ???177a? 
? neesan uye? ???? 
? neewaa yau-? ???125a? 
neehai? ??????? 
? neehai, te shdaarlaar ghudolji gua? ??
??????? 
neejin? ???qimsangnu neejin ????; 
lusnu neejin ????? 
? neejin posilgha-? ???177a? 
? neejin sainixja? ????? 
? neejin ujel sanaa? ?????119b? 
? neejinnu dahu? ???307a? 
? neejinnu rghang? ????19b???
?19b? 
neeki-? ???shdormaa neeki- ????; 
ganggang neeki- ???????ghar 
neeki- ??; ghardunaa neeki- ???
?? 
? neekigu kuji? ???269b? 
neekildu-? ???ghar neekildu ????
??????????qirag neekilduji 
ugo bii gule ????????xawarla 
mori neekildu ?????? 
neekilgha-? ???? 
neeldu-? ?????????????? 
neele-? ??????????????ghal 
dire toosi neele- ???? ; taraare 
xaaxi neele- ???????????
???neeleji dulaa- ???? ; kuji 
neele- ??? 
? neelee uro-? ???100a????100a? 
? neelegu shdag? ???29a? 
? neeleji duila-? ???23b? 
? neeleji dulaa-? ????? 
? neeleji niki-? ???100a? 
neeleelgha-? ???248a? 
neeleengii? ???282b? 
neelegha-? ??????47b? 
neelegii oosidal? ?????271b? 
neelejin sanagu log? ???29a? 
neeleldu-? ???112b????346a??
??193b????193b????107b? 
? neeleldaa sau-? ???328a? 
neelelgha-? ?????szure sun neelelgha- 
??????????????hana 
kujinaa neelelgha- ??????? 
? neelelghaa sana-? ???357a? 
? neelelghagu turoo lisgaa ? ????
?252a? 
? neelelghagu tusaa? ?????252a? 
neelengii? ?????????????
??? 
? neelengii aardag? ???? 
? neelengii aardag ayang? ???? 
? neelengii amii? ????? 
? neelengii amii ayang? ????? 
? neelengii ardag ayang? ????67a? 
? neelengii ayang? ???? 
? neelengii dongxi? ????95a????
?100a????215b? 
? neelengii ghajar? ??????????
?? 
? neelengii hadong tumur? ???311b? 
? neelengii nikimel? ???100a? 
? neelengii nolii? ?????67a? 
? neelengii ugo? ???????? 
neelgha-? ?????????????? 
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neeshde-? ???????funir neeshdena 
????; maunge neeshdena ???
???; hawarlanaange neeshde- ??
????? 
neeshdelgha-? ????????? 
neeshdengii? ???????? 
neeten? ??????? 
? neeten dangghul? ???? 
? neeten ghar? ??? 
? neeten kamaan? ???212b? 
? neeten lagxii? ???? 
? neeten nar? ???212b????212b? 
? neeten xiruu? ??? 
neetendi-? ??????????? 
neetendigha-? ??????47b? 
neetendilgha-? ???355a? 
neetendulgha-? ???194a? 
neetenge? ????? 
neetenhaan? ??????? 
neetenhaange? ?????? 
neetenraa-? ?????? 
neetenraangii? ???????? 
neetensgha-? ??????47b? 
neetenwuur? ??? 
neeteraa-? ???59b? 
neezhang? ???????ne kun hudu 
neezhangwa ????????????
????????niizhang? 
? neezhang aadal? ????? 
? neezhang kun? ??? 
? neezhang pujigqi? ???86a? 
? neezhang qimsang? ???? 
? neezhang sana-? ??? 
? neezhang uje-? ?????? 
? neezhang ujesan? ???129b? 
? neezhang xiigi-? ???139b? 
? neezhangsa ghari-? ????? 
neezhangdi-? ???????? 
neezhangge? ????? 
neezhanghaan? ??????? 
neezhanghaange? ??????? 
neezhangraa-? ???????? 
neezhangraangii? ???????????
???? 
neezhangsgha-? ??????????? 
neezi? ???48a? 
nehgi? ????nesge??47b? 
nelagaanu? ???311b? 
nelam? ??????????????? 
? nelam bagha-? ????? 
nelengii? ????328a? 
nelwadu unaaja? ???? 
nem? ????????shge nem gharghana 
????? 
? nem bau-? ??? 
? nem baulgha-? ??? 
? nem baulghaji daaldi-? ???228a? 
? nem baulghaji shdadulaa daaldi-? ??
?184a? 
? nem bughun? ???????? 
? nem bughundija? ???? 
? nem bughundilghasan xjar? ???? 
? nem bughunsgha? ??? 
? nem daari-? ???297b? 
? nem dalidii dongxi? ????46b? 
? nem furaa-? ???13b? 
? nem ghargha-? ??? 
? nem gui? ???? 
? nem guki-? ???77a? 
? nem gule-? ??? 
? nem guleldu-? ???243a????111b? 
? nem hghuali-? ???173b? 
? nem hghuli-? ???336b? 
? nem koo-? ??? 
? nem koogu waidal? ???334a? 
? nem koolgha-? ???108a? 
? nem mulaa? ???????? 
? nem qirwal? ??? 
? nem sar? ???343a? 
? nem seer? ???108b? 
? nem shge? ???????? 
? nem tabdaa? ???13a? 
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? nem taila-? ??? 
? nem too? ???108b? 
? nem unaa-? ??? 
? nem undur? ??? 
? nem undurdulgha-? ???239b? 
? nem zanzoor? ???108b? 
? nemdu sanagu? ???28b? 
? nemnu hghuliji qoonsgha-? ???336b? 
? nemnu koolgha-? ???244b? 
? nemnu too? ???14a? 
? nemnu undurdigha-? ????? 
? nemnu undursgha-? ???244b? 
? nemsa alda-? ??? 
nemahgii ? ? ? ? ? bu nemahgiinu 
hgilegunii ?????? 
nemba-? ???????nimba-??47b? 
nembe-? ??170b????10a? 
? nembeji deesigu? ???10a? 
nembelgha-? ???175a? 
nemberge? ????nimberge??47b? 
? nemberge jigha? ???47b? 
nembusi? ??209b? 
nemdii? ???????? 
? nemdii bos? ???? 
nemdu? ???????????? 
? nemdu gui? ????? 
? nemdu xji-? ??? 
nemgen? ???nimgen??48b? 
nemle-? ???346a????148a? 
nemnang? ????????47b? 
nemnong ? ?????? taawun buye 
nemnong mosija ??????? 
nempar? ?????????ndaanu kudu 
nemparge gi ???????? 
nemqong? ??????????? 
? nemqong aadal? ????? 
? nemqong ayil? ??? 
? nemqong ayildu bayaan qimsang wai, 
bayaan ayildu nemqong qimsang wai?
???????????????? 
? nemqong ghajar? ???? 
? nemqong ghari-? ????? 
? nemqong gulo juur ghari-? ???186a? 
? nemqong gulo naaxja? ?????186a? 
? nemqong gulo yaugu moor gua? ???
??186a? 
? nemqong kun? ??? 
? nemqong kun saujin ghajar ? ???
?172b? 
? nemqong log sza-? ???129b? 
? nemqong malqi? ??? 
? nemqong qimsong? ??? 
? nemqong taraaqi? ??? 
? nemqong waidal? ???120b? 
? nemqong zhongjaqi? ???172b? 
? nemqongnu juure urolgha-? ???105b? 
nemqongdi-? ?????????? 
nemqongdilgha-? ?????? 
nemqongge? ???????? 
nemqonghaan? ??????? 
nemqonghaange? ?????????? 
nemqongraa-? ????? 
? nemqongraa juur ghari-? ???174a?
???185b? 
? nemqongraa kii xjoli-? ???128a? 
nemqongraangii? ???????????
???????? 
nemqongsgha-? ?????? 
nemsong szaghaji bagha-? ???339a? 
nene kun? ????nine kun??47a? 
nenge? ????nen 
? nenge aasi joolonbuungewa? ????
????? 
? nenge huni? ???? 
? nenge kun? ???? 
? nenge mori? ???? 
? nenge tenge? ????? 
? nensa mendee? ???37b? 
? nensa mundee? ???265b? 
? nenu guulasa tenu guula ada-? ????
?78a? 
nengen? ???ningen??47a? 
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? nengen deel? ???44a? 
? nengen pujag? ???13a? 
? nengen xugo? ???13a? 
? nengen yangbu bos? ???303a? 
nengendi? ???47a? 
nengenhaan? ???47a? 
nengula? ???337a? 
nenji-? ?????????ghada turo nenji- 
????; ugo nenji- ???? 
? nenjaa ghargha-? ??? 
? nenjiji uje-? ???235a? 
? nenjiji wari-? ???235a????104a? 
? nenjiji yeri-? ???235a? 
nenjijin? ???????????? 
nenjilgha-? ????????? 
nenjinzi? ???47a? 
nenjoo? ????? tenjoo ????tenjoo 
nenjoonge gulena. ??????? 
nenqongraa-? ???223b? 
nenshin? ???haujin nenshin suul huraaji 
xini nenshin tiruulewa ???????
???????? 
nenwoo ? ?????? ndeegu kunsge 
nenwoo aadal ulaana ???????
?????; nenwoo xilonggu ???
??? 
? nenwoo aadal? ????? 
? nenwoo ghajar? ????? 
? nenwoo qimsang? ???? 
? nenwoo xilonggu? ?????? 
nenwoodi- ? ???? gunsandangnu jub 
durisannu dooro, kunsgenu aadal 
niguudursa niguudur nenwoodina ??
????????????????
????????? 
nenwoodilgha-? ????????? 
nenwoohaan? ???? 
nenwoosgha-? ????????? 
nenzi? ???47a? 
nenzong? ??? 
? nenzong szagha-? ????? 
nerenaa tailduji? ???139b? 
nergang? ??? 
? nergangdu ghal xeela yau? ?????
??? 
nergong? ??????????????
??? 
neri neeten? ????212b?????212b?
???212b? 
nerongdu? ???117a? 
nersaa? ?????neshsaa? 
? nersaa shdaa-? ???? 
? nersaa uqi-? ???? 
nersaada-? ????niudur ndaanu kudu 
nersaadala yau ?????????? 
nerwa ? ???? ghalnu nerwa ?? ; 
molsinu nerwa ??; szunu nerwa ?
???????? 
? nerwa kundun? ??? 
? nerwa kungon? ??? 
? nerwadu unaa-? ???????? 
? nerwasa alda-? ????? 
? nerwasa ghari-? ????? 
nerwaa /1? ???sumbu laarangnu nerwaa 
??????? 
? nerwaa nine? ????80a? 
nerwaa /2? ???xong nerwaa ??? 
nerwadii? ???? 
? nerwadii kun? ??? 
nerwaqi? ?????? 
nerzaa-? ????nibsaa??48a? 
nesge? ????nehgi??47b? 
nesgha-? ??nesilgha-??????47b? 
neshdaar? ???????????hanaladu 
neshdaar moxiji ughu- ??????
?? 
? neshdaar yausa niguudurdu jong ni moor 
yau shdaguna? ?????????
????? 
neshdaarha? ????? 
? neshdaarha budanguladu bayaanjagu 
moorge waina? ?????????
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????? 
neshsaa? ?????nersaa? 
nesi-? ????undurdu nesi- ??; qasi 
nesina ??; saar gui nesaa yauja ??
??? 
? nesaa ghari-? ???62a? 
? nesigu tigii? ???139b? 
? nesigu tigii ghurdin? ???62a? 
? nesigu tigii hauli-? ???104a? 
? nesigu tigii labxi-? ???172a? 
? nesigu tigii naadildu-? ???171b? 
? nesigu tigii qanjoori-? ???171b? 
? nesigunu sau-? ???250b? 
? nesigunu tinla-? ???250b? 
? nesiji diuli-? ???62a? 
? nesiji hauli-? ???61b? 
? nesiji koo-? ???62a? 
? nesiji yau-? ???62a? 
nesijin? ?????? 
? nesijin da radag? ???183a? 
? nesijin foodi? ??? 
? nesijin hurghai? ??? 
? nesijin radag? ??183a? 
? nesijin sumu? ??? 
? nesijin ulong? ???326b? 
? nesijin xau? ??? 
nesila-? ????nasila-??46a? 
nesilaa zarla-? ???353b? 
nesildu-? ??????? 
nesilgha-? ?????? 
nesli-? ???????bulainu nesliji shgedil 
ghasanna ??????; mori diresa 
neslaa bau ireja ?????????
??????????????????
boosi nesli- ??????nasila-? 
? neslaa hghali-? ??? 
neszaa? ????172a? 
nexjin? ????nesijin??47b? 
nga? ????inga??275b? 
ngaala-? ??60a???272a? 
ngaalaldu-? ???213a? 
ngamaa? ?????100b? 
nganaa? ???????????? 
? nganaa haan? ??? 
? nganaa nogxjil? ??? 
? nganaa nohui? ??? 
nganaadi-? ????????????? 
nganaadilgha-? ???????????? 
nganaahaan? ???????????? 
nganaasgha-? ???????????? 
ngangjan? ???143b? 
ngarag? ????????yaange warisa 
ngarag gulo qiidagwa ?????? 
ngaragdi-? ?????????? 
ngaragdilgha-? ??????????? 
ngaragsgha-? ?????????? 
nge? ??deel nge ??; shge nge ??; 
mulaa nge ??? 
ngeda? ??52a? 
ngedii? ????????shge ngedii deel 
??????? 
ngele-? ????????taraa ngele- ?
??????? 
ngenaa? ??nganaa?# 
? ngenaa aradag? ???153b? 
? ngenaa turuule-? ???140a? 
nghai? ???ghosi??52b? 
nghai-? ????????amanaa nghai- ?
??; amanaa nghai shdagu log gua ?
????; ??anghai??52b? 
nghaighaa-? ???273b? 
nghailgha-? ???? 
nghosi? ???ghosi??21b? 
nghua-? ???????deel nghua- ??; 
niur nghua- ??; ghar kolnaa nghua- 
????? 
? nghua arilgha-? ???120a? 
? nghuagu ger? ???322b? 
? nghuagu ghajar? ???322b? 
? nghuagu punzi? ???322b????322b? 
? nghuagu tangghur? ???322b? 
? nghuaji budi-? ???172a? 
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? nghuaji huarla-? ???274b? 
? nghuaji xinidilgha-? ???227b? 
? nghuaji xola-? ???47a? 
nghuadal? ???ixi yama nghuadal gua ?
??????? 
nghuadulaa? # 
? nghuadulaa harla-? ???327a? 
? nghuadulaagu deel? ???322b? 
nghualdu-? ????? 
nghualgha-? ??? 
nghuasi? ???huni nghuasi ??; xira 
nghuasi ??????shdimare nghuasi 
gharja ?????? 
? nghuasi awu-? ??? 
? nghuasi boodog? ??? 
? nghuasi daalen? ????? 
? nghuasi deelge? ??? 
? nghuasi fuuda? ???? 
? nghuasi ghari-? ??? 
? nghuasi haiji? ????? 
? nghuasi haijila-? ??? 
? nghuasi haiqila-? ????52b? 
? nghuasi haraa? ???299b? 
? nghuasi hujirda-? ?????? 
? nghuasi huraa? ???? 
? nghuasi kangmaa? ??? 
? nghuasi mutiree-? ???258b? 
? nghuasi raalji-? ????????? 
? nghuasi samda-? ??? 
? nghuasi saumar? ????? 
? nghuasi shdaasi? ??? 
? nghuasi ujuur? ???87b? 
? nghuasi uri-? ???? 
? nghuasi wun? ???193b? 
? nghuasi xjang? ??? 
? nghuasinu songghu? ??? 
nghuasida- ? ? ? ? ? ? ? shdima 
nghuasidaja ?????? 
nghuasidii? ?????????????? 
? nghuasidii nikisan? ????151b? 
nghuli? ???29b? 
? nghuli mauxi? ????151a????
?306b????306b? 
nghuragxji? ????????? 
nghusi? ??hamugii nghusi ??? 
? nghusi alda-? ??? 
? nghusi aldasan ugo? ???171b? 
? nghusi qinghaa-? ??? 
? nghusi tilge-? ??? 
? nghusi ugo? ??? 
? nghusinaada wari adana? ??????? 
nghusidii? ???????? 
nghuwaanbur? ?????? 
ngirjag? ???jige ngirjag ??????
nkirjag? 
ngo? ??????fulaan ngo ???? 
? ngo alda-? ????????? 
? ngo aldalgha-? ???13b? 
? ngo bau-? ????????? 
? ngo bulildu-? ?????? 
? ngo buraa-? ??? 
? ngo furaa-? ??? 
? ngo ghargha-? ?????? 
? ngo ghari-? ????????? 
? ngo gigeen? ????? 
? ngo gireeldu-? ???198b? 
? ngo gui? ???? 
? ngo harla-? ???361a????340b?
???58b? 
? ngo harli-? ???330b? 
? ngo huraa-? ??? 
? ngo jusi? ?????????????
?? 
? ngo mau? ?????? 
? ngo qiree? ???????????? 
? ngo qiree halong? ???155b? 
? ngo qiree harla-? ???13b? 
? ngo qiree kuiden? ??329b? 
? ngo raalji-? ??? 
? ngo ujelgha-? ????? 
? ngo unaa-? ????????? 
? ngo uro-? ??????????? 
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? ngo xiruuda? ???297b? 
? ngonaa tai-? ????????????? 
? ngonu nau-? ?????? 
ngodag /1? ?? 
? ngodag hara? ??? 
? ngodag qighaan? ??? 
? ngodag xira? ??? 
ngodag /2? ?????????????
?????munu sgildu ngodag qi iresan 
madungewa ??????????; 
ne mori ngodag te moriwa ?????
???? 
ngodi? ???80b? 
ngodii? ?????gigeen ngodii bos ??
????????????????
??? 
? ngodii kun? ??????? 
ngodog? ???178b????178b???
??101a????135b? 
ngogmaa? ??mori ngogmaa ??? 
ngomaa? ???????????????
?????? bulai ni aamalanaa 
ngomaawa ???????????
??? 
? ngomaa tigiingewa? ????? 
ngonaa taiji kile-? ???340a? 
ngonii naugunaa mude-? ???215a? 
ngonu ujeji ugo gulejin? ????220a? 
ngorgo-? ???52a? 
ngorjaa? ?? karjaa ?????????
?????karjaa ngorjaa aadalnu bii 
ulaa ????????????; te 
ghada lusdu karjaa ngorjaa aadalnu 
ulaana ?????????????? 
ngorjii? ??????ne ngorjii amtengewa 
???????? ; munu sgildu 
ngorjiingewa ???????? 
ngorjiihaan? ???????? 
ngorjiihaange? ???????? 
ngorjiinge? ?????? 
ngorjiisgha-? ?????????? 
ngosaa? ???qinu ngosaa yaan ii? ??
?????? 
? ngosaa gui? ????? 
? ngosaa ughu-? ??? 
? ngosaanii awu-? ??? 
? ngosaanii baulgha-? ??? 
? ngosaanii doorosgha-? ??? 
? ngosaanii mulaasgha-? ??? 
? ngosaanii undursgha-? ??? 
ngosaadii? ????????? 
? ngosaadii da rghangdii? ?????? 
ngoti? ??ngodii????94a???277b?
???277b? 
? ngoti fulaan? ???277b? 
? ngoti gua? ???236a????235b? 
? ngoti qijig? ???277b? 
? ngoti saihan? ???302a? 
ngotidilgha-? ???166a? 
ngotisgha-? ???210b? 
ngotu? ?????????ndog ngotu ?
???? 
? ngotu qijig? ??? 
ngotudi-? ???????????? 
ngotudilgha-? ???? 
ngoturaa-? ???? 
ngoturaangii? ?????????? 
ngotusgha-? ??????????? 
ngoyi? ??ngoyii??????????
???nensa ngoyi darong jublaldugu 
dundog hudu ulonna ???????
??????? 
? ngoyi amuta? ???311a? 
? ngoyi gireeldu-? ???310b? 
? ngoyi kun lii mudejinnu qi mudena? ??
????????? 
? ngoyi lorji? ???261a? 
? ngoyi moxidal? ???311a? 
? ngoyi nire? ???100b? 
ngoyii???ngoyi????309a????243b? 
? ngoyii ijiwa? ???243b? 
? ngoyii nire? ???235b? 
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? ngoyii njila-? ????283a? 
? ngoyii ujedal? ???138a? 
ngughur? ???xamar ngughur szarbaten 
njeenaa daglagu xan ???????? 
-ngula? ???348b? 
ngule? ?????????pujag ghurilnu 
ngule ????? 
nguleda-? ???????? 
nguleqi? ???????????? 
ngulge-? ?????julaa ngulge- ??; 
ghal ngulge- ??? 
nguli? ??????ngulig? 
ngulig? ??????nguli? 
? ngulig mauxi? ???? 
ngulog? ?????ngulig??52a? 
nguma? ?????????pujag ghuril 
nguma ????; aamu nguma ??
??? 
? nguma ghusghu? ??? 
ngumada-? ?????????????
?????? 
ngumaqi? ???????????? 
nguqag ? ?? szu nguqag ?? ; tash 
nguqag ?? ; moodu nguqag ?? ; 
duraasi nguqag ??? 
nguqog? ???nguqag??52a? 
nguree-? ????ghal ngureeja ???? 
? nguree lailasan? ???320b? 
? nguree saujin julaa? ????25a? 
ngureejin ghal? ???100b? 
ngureelgha-? ??????shdaaghu hudu 
neetena, ngureelgha adani ?????
???? 
ngureelghajin zaadan? ????189a? 
ngureengii? ?????????? 
ngurgo-? ????tash ngurgo- ???; 
guloornu ngurgo- ????????
??ude muxinaa moodinge ngurgoo 
geeja ?????????; bulainu 
pairenaa ngurgoo gee ???????? 
nguro? ???77a? 
nguroo-? ???jangjuurge ngurooya ??
???; ghajardu nguroowaa sauja ?
?????????mori ghajardu 
nguroona ????????????
hamdiraa nguroowaa xjiwa ???? 
? ngurooji furaa-? ???82b? 
? ngurooji idejin? ????260b? 
nguroojin bandang? ???242a? 
ngurooldu-? ??82b? 
nguroolgha- ? ???? baghaa ghajardu 
nguroolgha- ????? 
ngurooli-? ???58b? 
nguroongii? ?????????? 
nguruuli-? ??????256b? 
ngusge /1? ???kudugu ngusge ??; 
ulanu ngusge ??? 
? ngusge ndige? ??? 
ngusge /2? ??? 
? ngusge budi-? ???? 
? ngusge ghajar? ??????? 
? ngusge hajar? ?????????? 
? ngusge saagi-? ???? 
? ngusge surguli-? ???? 
? ngusge usi? ???? 
nhi-? ???269b? 
niangniang? ???164b? 
nianhoo? ???164a? 
nianji? ???164a? 
nianjinzi? ???301b? 
nianreele-? ???184a? 
nianzan? ???300b? 
nianzi? ???288b???164b????164b? 
niauxu? ???165a? 
nibsaa? ?????nirsaa, neshsaa? 
? nibsaa uqi-? ???? 
nibsza? ???241b? 
nibszaa? ???262b? 
nidgha???nishdagha, nirdigha???187b? 
nidi-? ?????walghasi nidi- ??; xjuur 
nidi- ???? 
? nidaa talgha ulilgha-? ????? 
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? nidisan suromsog? ???236b? 
nidilgha-? ???????48b? 
nidir? ????tash nidir ??; moodi nidir 
??; tumur nidir ??? 
? nidir tolghui? ??? 
nidirda-? ???????? 
? nidirdagu dau? ???87a? 
? nidirdasan ghajardu hadongwa? ???
????? 
nidirqi? ???? 
nigaama? ????????????? 
? nigaama gule-? ???? 
? nigaama jau-? ???? 
? nigaama szu humbalaja? ?????? 
? nigaama ughu? ????? 
? nigaama ugo? ???? 
nigaama-? ??????48b? 
nige? ??????????????buda 
ghuilo undur bughundunu nigewa ??
???? ; te mudeexja, qi kilesa lii 
kilesa nigewa ??????????
????? 
? nige alaji ulonsdu naulgha-? ????
?199b? 
? nige alda deesi? ????? 
? nige alda ghajar? ?????? 
? nige ama gulewur? ???44a? 
? nige ama szu? ???? 
? nige amadu? ???217b? 
? nige aurdu? ??????????? 
? nige ayilgha-? ???29b? 
? nige ban? ???252a? 
? nige ban qirig? ????? 
? nige ban surijin? ????? 
? nige bazaar xjureelghana? ????? 
? nige bazar? ??? 
? nige biizi? ???252a????252a? 
? nige budaa usi? ???? 
? nige bulog kun? ???? 
? nige buye? ???????????deel 
giji taawun buyewa ?????? 
? nige buye xawarwa? ????? 
? nige da nige ? ????? ne ghoor 
dauqinu hger ni nige da nigewa ???
?????????? 
? nige daardu durildu-? ?????253b?
???253b? 
? nige dag szu? ???? 
? nige dag toosi? ???? 
? nige dan taraa ? ????? harwan 
shangzi nige dan??????? 
? nige daula? ???? 
? nige diinu? ?????budangula nige 
diinu kunna ???????? 
? nige doloon? ????nige duloon?48a? 
? nige doloon udur? ????289a? 
? nige dooro? ??????????ndaala 
nige dooro yaujin kun hudu ulonna ?
?????????? 
? nige dooro loglogdi-? ?????? 
? nige duloon? ??? 
? nige duu pujag? ????? 
? nige fon? ??? 
? nige fon duuri-? ???348a? 
? nige fon nige fon? ???349a? 
? nige fon uli-? ???358b? 
? nige fondu? ???251a????164b?
???347a? 
? nige fonnu baudal? ???164a? 
? nige gaarzag duraasi? ???? 
? nige ganzi moodu? ????? 
? nige ganzi shdaasi? ???? 
? nige genzi nige genzi? ???146b? 
? nige gernu kun shgedu xineeldu-? ??
?90a? 
? nige ghajar? ???????????
??? 
? nige ghajar kun diurija? ????? 
? nige ghajar xjaghardaja? ??????? 
? nige ghajardu hargiji sau-? ???168a? 
? nige ghajarnu? ???252b? 
? nige ghajarsa ghudoliji gua? ????? 
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? nige ghoor ama ugo? ???172a? 
? nige ghoor mudem? ????? 
? nige ghoordu uli? ??????? 
? nige gidaa maha? ???? 
? nige girixeernu kun? ??????? 
? nige gongzi? ??? 
? nige gongzi shdaasi? ???? 
? nige gua? ?????????????
?? 
? nige guadu? ???? 
? nige guadu diulaa posija? ??????
?? 
? nige gui? ?????????????? 
? nige guludii tirge? ????53a? 
? nige halghu nige halghu yau- ? ??
?349a? 
? nige hang? ??? 
? nige hayag usi? ???? 
? nige hghu? ???150a? 
? nige hoozi? ???252b? 
? nige hoozi huni? ???? 
? nige hoozi kun? ???? 
? nige hoozi mori? ???? 
? nige hui? ?????????ne ghajardu 
bu ghoor hui yauwa ???????
?? 
? nige humbo duraasi? ???? 
? nige igoor taraa? ???? 
? nige imagnu kun? ?????? 
? nige in qirig? ????? 
? nige jan ger? ???? 
? nige jang? ???? idaaja, nige jang 
hamburaasa nimbaa ???????
???? 
? nige jangge darla-? ???216b???
?216b? 
? nige jirge? ???? 
? nige jong? ????? 
? nige jong hujin? ????? 
? nige jongsa rdaalaja? ?????? 
? nige jur kaarda? ????? 
? nige jur xaahai? ???? 
? nige kaa? ??? 
? nige kaa bos? ???? 
? nige kidi? ???? 
? nige kile? ???? 
? nige kisag ghajar? ???? 
? nige koor? ?????????? 
? nige koor aasi? ???? 
? nige koor foodi? ???? 
? nige koor hghai? ???? 
? nige koor huni? ???? 
? nige koor kun? ???? 
? nige koor mori? ???? 
? nige koor taraa? ???? 
? nige koor xjoosi? ???? 
? nige kuizidii moglur? ????252b? 
? nige kuji? ????????????? 
? nige kun? ??171a????171a???
?44a? 
? nige kunnu hen? ?????171a? 
? nige kuri taraa? ?????? 
? nige kusgo qaa? ????? 
? nige kuudii? ????53b????43b? 
? nige lauji szu? ????? 
? nige len qirig? ????? 
? nige liur? ??? 
? nige liur posi? ????? 
? nige liur qighualgha-? ???248b? 
? nige liur raawa? ?????? 
? nige liur xjoosi? ???? 
? nige log? ???????????? 
? nige loglog? ?????? 
? nige logshdaar? ?????? 
? nige loozi yagha? ???? 
? nige madu sarla-? ?????194b? 
? nige mauxi? ?????? 
? nige mendee ghoor gui? ?????53b? 
? nige moor? ?????? 
? nige moor szomba? ????? 
? nige moornu kun? ????252b? 
? nige mur pujig? ???? 
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? nige musun? ????????? 
? nige nar? ???251a? 
? nige nasi? ???358b? 
? nige nasi ide? ???? 
? nige nasi tasiraaja? ???? 
? nige nasindunaa? ???????? 
? nige nau-? ???84b? 
? nige nduur? ??? 
? nige nduur nghuasi? ???? 
? nige nige? ?????? 
? nige nige burindu kilegu log gua? ???
??18a? 
? nige nige gharaa sauna- ? ????
?22b? 
? nige nige jalghaa sau-? ???148b? 
? nige nige jalghaaji kurildu-? ????
?63a? 
? nige nige nau-? ???49a? 
? nige nige songghu-? ???348b? 
? nige nige szaliunge? ???139a? 
? nige nigeda? ??172b? 
? nige nigedunaa? ??93b? 
? nige nigedunaa mudelgha-? ???35b? 
? nige nigedunaa saingi? ???251a? 
? nige nigenaa bubooldu-? ????? 
? nige nigenaa daghaaldu-? ????? 
? nige nigenaa hruule-? ????? 
? nige nigenaa nauldaa sau-? ????
?155a? 
? nige nigenaa nkorlana? ????? 
? nige nigenaa sgangraana? ????? 
? nige nigenaa sgolda-? ????? 
? nige nigenaa suiganda-? ????? 
? nige nigendunaa? ?????? 
? nige nigendunaa duraala-? ??? 
? nige nigendunaa suuderla-? ????? 
? nige nigendunaange tanilgha-? ????
??? 
? nige nigensanaa? ?????? 
? nige nigensanaa naamiiwa? ?????
?? 
? nige nikirisa ulaaxja? ????? 
? nige nire? ???252b? 
? nige niur guujaa? ????? 
? nige niur szarmiiwa? ???? 
? nige niur taaxjawa? ????? 
? nige nududii? ????53b? 
? nige nudundu? ??172b? 
? nige omagnu kun? ???? 
? nige pai qirig? ????? 
? nige pajir? ??? 
? nige pajir sbai? ????? 
? nige pudiu taraa? ????? 
? nige pudiu xiruu? ???? 
? nige pujig nige ugo? ?????349a? 
? nige puxii ghoor gui? ?????95a? 
? nige puxiisa ghoor gui? ?????? 
? nige qag udaaja? ???????? 
? nige qagsa? ??????????? 
? nige qagsa uriiqile-? ????? 
? nige qimsang? ???251a? 
? nige qimusidii? ????103a? 
? nige qujog huni? ???? 
? nige qumbog taraa? ???? 
? nige ralag shgo? ?????? 
? nige rduur nghuasi? ???? 
? nige rges? ???? 
? nige rgesdu sain aadalge ulaa adawa? ?
????????? 
? nige rgu shdaaghu? ???? 
? nige rog? ?????????????? 
? nige rogdugu? ???172a? 
? nige rogduji murii-? ???171b? 
? nige rognu ugonu bii sunosi? ?????
??? 
? nige rogsa iresan maun? ???260b??
??260b? 
? nige rogsa nauwaa sau-? ???80a? 
? nige saa ghadi? ???? 
? nige saa zhongja? ????? 
? nige saasar qijig? ???? 
? nige samba? ????????????
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samba yamba ?????? 
? nige samba kun? ????? 
? nige samba muulan gua ? ????
?197b? 
? nige samba nige samba laghaa ghargha?
????????? 
? nige samba puxiijin? ???311a? 
? nige samba suri-? ???351b? 
? nige samba uile? ???252a? 
? nige sambadu? ???? 
? nige sambaten? ???252b? 
? nige sambaten ndorlaldu- ? ????
?252b? 
? nige san uje? ???? 
? nige sanadal? ???252a? 
? nige sara? ??? 
? nige saranu panchan? ??????? 
? nige sasii? ???? 
? nige sasii ni? ???252a????252a? 
? nige sasiidu? ???173b????159b?
???12a? 
? nige sasiidu mashdaa ada-? ????
?159b? 
? nige sba nige sba? ???139b? 
? nige sba qaalsi? ???? 
? nige seer? ??? 
? nige seerda gua? ?????18a? 
? nige sghau? ???252b? 
? nige sghau uye? ???252b???
?252b? 
? nige sgil? ?????????????
?????? 
? nige sgil daghaa-? ???346b? 
? nige sgil hamdu ulildu-? ?????89a? 
? nige sgil jari-? ?????351b? 
? nige sgil kijeelnaa sunosi? ????? 
? nige sgil kujighargha? ???284b? 
? nige sgil nige sanaa? ????????
?? 
? nige sgil sana-? ???165a????190a? 
? nige sgil sanasan? ??235b? 
? nige sgil saulgha-? ???130b? 
? nige sgil tenjeele? ???63b? 
? nige sgil warildu-? ???176a? 
? nige sgildu? ???310a????179a?
???229a????350a?????
?122a????351b????109a?
???343b????192a? 
? nige sgildu kadaa gi-? ???346b? 
? nige sgildu tumur jirge? ???249b? 
? nige sgilnu kuji? ???310a? 
? nige sgilqile-? ????? 
? nige sgilqilegu pujig? ???? 
? nige sgol taija? ????? 
? nige shangzi taraa? ????? 
? nige shdi? ????turmaanaa nige shdi 
kirjiji ughu ???????? 
? nige shdog? ??? 
? nige shdog nghuasi? ???? 
? nige shdog raawa? ????? 
? nige shge? ??? 
? nige shge seer? ???? 
? nige shong hai? ???? 
? nige sin? ??? 
? nige sogsog? ??? 
? nige sogsog kun? ???? 
? nige sogsog taraa? ???? 
? nige songri buudi? ?????? 
? nige sunkor pujig? ????? 
? nige sunkor shdima? ????? 
? nige sunkor xulig? ???? 
? nige surghaaldu suijin? ???252a? 
? nige surghaalgha-? ???243a? 
? nige szagha-? ???84b? 
? nige szaghaya? ???116b????185b? 
? nige szarba? ???296b????296b? 
? nige tawag alima? ???? 
? nige teer shdaaghu? ????? 
? nige teqir seer? ???? 
? nige tingere dooro lii sau-? ????
?17b? 
? nige too bos? ???? 
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? nige toonu uron? ???73a? 
? nige toor? ?????????niijeer 
toordu puxiigunu waisa tang ????
?????? 
? nige toor ghajar? ????? 
? nige toor nige toor gha riji gua? ???
???????? 
? nige toor shdaaghu? ????? 
? nige toordu sanajin kun ? ????
?233b? 
? nige tulum diurge-? ????? 
? nige tumun seer? ???? 
? nige ugo? ????????? 
? nige uile? ???252b? 
? nige uilenu huraal? ?????252b? 
? nige uje-? ???84b????84a? 
? nige ujelgha-? ???84a? 
? nige urgu shdaaghu? ????? 
? nige urondu? ?????? 
? nige urondu uje-? ???104b? 
? nige uronnu bulong? ????252b? 
? nige uur? ????????? 
? nige uyedii ugo? ????44a? 
? nige uyedu? ????? 
? nige uyedu ugo? ????? 
? nige uyenu? ???????????? 
? nige warma? ??? 
? nige warma toosi? ???? 
? nige xang? ????????? 
? nige xarmaa? ????????? 
? nige xergiya? ????? 
? nige xjir? ??? 
? nige xjir haldan? ????? 
? nige xjirnu hurin deerennu nige? ??349a? 
? nige xjon? ???251a? 
? nige xong hai? ???? 
? nige yang? ?????? 
? nige yasi? ??? 
? nige yasidu? ???10b? 
? nige yau? ???? 
? nige zaa bos? ???? 
? nige zam moor? ????? 
? nige zeer? ??????? 
? nige zeer moodu? ????? 
? nige zizong? ???253a? 
? nige zuzur qaa? ????? 
? nigeda bii gee-? ??????? 
? nigeda gua? ?????? 
? nigeda tidau gua? ????? 
? nigedu lii taisan ugo? ???100b? 
? nigedu tai-? ???123a? 
? nigedu taisan turoo? ???51a? 
? nigehaan kun? ????44a? 
? nigenge kile-? ???231b? 
? nigenu ghoordilgha-? ????? 
? nigere bau-? ??351a? 
? nigere jarijin? ???351b? 
? nigere tai-? ???niudur nigere tai adasa 
malang jalghaaji jublalduya ????
????????????? 
? nigere tai ada-? ???30a? 
? nigesa ghoor gua? ???265b? 
? nigesa ghoor gui? ?????? 
? nigesa ma ghoor gui? ?????? 
nigedaar? ????????????? 
? nigedaar daula-? ??? 
? nigedaar njila-? ?????? 
? nigedaar sau-? ??????nigedaar ideji 
nigedaar sau- ????? 
? nigedaar surijin? ??? 
? nigedaar wari-? ??????? 
? nigedaar yau-? ????? 
nigedaardu? ?????????????
????? 
? nigedaardu gui? ?????? 
? nigedaardu ire- ? ? ? ? ? ? ugo 
nigedaardu ireja ????? 
? nigedaardu qijogla-? ?????? 
nigedaargu? ?????????????
?????????? 
? nigedaargu dundog? ????? 
? nigedaargu kunsge? ???????? 
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nigedaarla-? ????????????
? ? ? ? ? ? ? ? ? moor dire 
nigedaarlawa ???????? 
nigedaarlangii? ????????????
?????????? 
nigedar? ??? 
? nigedar kijeel? ???? 
nigedii? ??103a? 
nigedu? ???48b? 
nigeexang? ?????????ne yang 
bazar xjisa nigeexang sauya giji muulaji 
ii ????????????? 
nigehaan? ????ndaa nigehaan huni wai 
?????????nigeheen? 
nigeheen? ??????nigehaan? 
nigejang? ??204b? 
nigemusu? ??????48b? 
nigemusun? ???????????? 
? nigemusun tigiingewa? ????? 
nigendaa? ???????? 
nigendu? ???????bu kudusanaa 
ghariji iree nigendu maimuudur ulija ?
? ? ? ? ? ? ? ? ; ne ugonu 
sunosaanu nigendu qinjilaaxja ???
??????????? 
nigenii haa-? ???171b? 
nigere? ???252b? 
nighasan moodi? ???324a? 
nighu-? ??194a? 
? nighuji tamu-? ???194a? 
nigii? ???? 
? nigii kun? ????? 
? nigii tigii? ????? 
nigiidi? ???????????nigiiji? 
nigiidire uje-? ???339a? 
nigiiji? ????????????????
??????nigiidi? 
? nigiiji hanaja? ?????? 
? nigiiji kundunna? ??? 
? nigiiji nigiiji zala-? ?????349a? 
? nigiiji saini gua? ?????? 
? nigiiji seernaa hoogiya? ???????
??? 
? nigiiji shgewa? ??? 
? nigiiji ughu-? ?????? 
? nigiijiha budiraa unaawa? ??????
?? 
nigiijidu? ?????????? 
? nigiijidu kileya? ?????? 
? nigiijidu nzhuwa ireguna? ??????
??? 
nigiijiha? ???103b???278b???
?278b????278b? 
nigiijihaan ? ? ? ??? bu nigiijihaan 
wariwa ???????? 
nigiijire uje-? ???106a? 
nigiinge? ???194b????161b? 
nigiinu? ????48b? 
nigiiqir? ???????????????
sgildu nigiiqirge saini gua ?????
????? 
nigiudur nigiudu npeele-? ?????322a? 
nigu /1? ??? 
? nigu gui? ????? 
? nigu shgewa? ???? 
nigu /2? ????imaa nigu ???; imaa 
nigunu arasi ???????nugu? 
nigude-? ??????????????? 
? nigudee ala-? ????? 
nigudelgha-? ???nuguqoor kol yausa 
nigudelghana ?????????? 
nigudii? ????????????? 
nigudu xji foordu guai-? ???57b? 
nigule-? ???imaa xangoorge niguleja ?
?????? 
nigulelgha-? ??? 
niguqoor? ??????????????
??niqigoor? 
? niguqoor buye? ??? 
? niguqoor kol? ??? 
? niguqoor qimuge? ??? 
niguqoorda-? ???????niqigoorda-? 
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niguqoordangii? ??????????
niqigoordangii? 
niguqoorle-? ????????niqigoorle-? 
niguu? # 
? niguu soni? ???27a? 
? niguu suninge dawaalgha-? ???84b? 
niguudur? ???niudur niguudur nara sgeji 
gui ?????????? 
? niguudur hara ulidulaa? ???28b? 
? niguudur niguudur? ???349a???
?193a? 
? niguudur niguudur nogshdurdana? ??
??? 
? niguudur niguudurgunsa? ???193a? 
? niguudur niguudurnaa nogxji-? ????
?46a? 
? niguudur niguudursa maundu? ????
?152b? 
? niguudur niguudursa …? ???193a? 
? niguudur niguusoni yausa isge nige jong 
hurinnu moor yauja? ???????
????????? 
? niguudurda hara ulilgha adagu tigii? ??
???18a? 
? niguudurnu moor? ?????? 
? niguudursa niguudur maarzongdana? ?
??????? 
niguudurgunsa niguudur npeele-? ???
??339b? 
niguudurlaa? ????????????
ndaanu ndeexi niguudurlaa halong 
hughuiwa, hara ulisa yang hudu 
kuidenna ????????????
?????? 
niguusoni? ???251b????251b? 
? niguusoni oorqiidulaa? ???251b? 
niguzi? ???yama niguzi tigii kun dire 
xoordo baldaa gharji ireni ?????
???????????nuguzi? 
niguzirii? ????82a? 
niidag? ???255b? 
niigaar? ??????????????
ne munu niigaar wai ???????
????naigaar? 
niighang? ????????? 
? niighang kudu? ??? 
niigoo? ?????????????? 
? niigoo bulai? ?????? 
niijeedur? ??????????????? 
? niijeedur lii iresada uliguna? ?????
????? 
niijeer? ???????ne niijeer kunnu 
ugowa bii sunosi ?????????
???? 
? niijeer ni undurwa, niijeer ni bughunna?
??????? 
? nijeer ama ugo? ?????342a? 
niilii? ?????? 
? niilii rimbuqee? ??? 
niilog? ???10b? 
niiman? ???naiman??45a? 
niine? ?????????naine? 
? niine ayildu qimu tanijin kun wai uu?? ?
???????????? 
? niine ulare qasi bauja? ???????? 
niizhang? ??neezhang? 
nijeedur? ??????????nijuudur?
?49a? 
nijeer? ????49a? 
nijuudur? ??????????nijeedur?
?49a? 
nikaa? ?????????sain nikaa ?
??; mau nikaa ???? 
? nikaa tughu-? ?????? 
? nikaa urgu? ???????? 
nikaadii? ?????????? 
nikai? ???nikii??186b? 
niki-? ??murge niki- ???; bos niki- ?
?? 
? nikijin nine? ???342a? 
? nikisan xjadoo? ????61a? 
nikii? ??????huni arasinu nikii ??
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?; shdur nikii ???; hughur nikii ?
??; ???nikai??186b? 
? nikiidu ghadar tai-? ?????? 
nikiiqi? ???????? 
nikijin? ???????? 
nikilgha-? ??????48b? 
nikilii? ???? 
? nikilii bulai? ???? 
? nikilii xjoosi? ???????????
?????? 
nikimel? ???? 
nikiri-? ????????????shdaasi 
nikiri- ??????nige nikirisa ulaaxja 
????? 
nikirigha-? ????48a? 
nikola-? ??359a? 
nikoosi? ???17a?; ????nukoozi?
?175a? 
? nikoosi bagha-? ???64b? 
nikujoor? ???80b???148a???278b? 
? nikujoor ghargha-? ???148a? 
? nikujoor ghari-? ???80b? 
nikujor? ??nikujoor?# 
? nikujor buye? ???148a? 
? nikujor ghari-? ???241a? 
nimba? ??220a? 
? nimbanuu puxa? ???220a? 
nimba-? ???????nemba-??47b? 
nimbaa? ??????qi kilesan ni nimbaa ?
???; tigiinge nimbaa nuu? ???
??do hamburaaldusa nimbaa ???
???? 
nimbe? ???deelnaa nimbe ?????
??nimburgenaa nimbee ???? 
nimberge? ????nemberge??47b? 
nimbii /1? ????ne nimbii te puxii ??
??????; te qimula tanijin nimbiisa 
yama gaanu ugo gulen gua daa! ??
????????????? 
? nimbii puxii? ???220a? 
? nimbiigu ni? ???68b? 
? nimbiigu puxiigunu laghaa-? ????? 
? nimbiigu shdag? ???54b? 
nimbii /2? ?????? 
nimbiigu? ??68b? 
nimbiigunge? ???300b? 
nimbiiraa-? ??????nenge dundogre te 
isge nige nimbiiraaja ???????
???? 
nimbiiraalgha-? ????????????
??? 
nimbinzi? ??????48b? 
nimbinzila-? ??????48a? 
nimbunlileji humbaa-? ???181a? 
nimbunsi njilalgha-? ???181b? 
nimbunsile-? ???181a????181a? 
nimbunzi? ?????????ndaa nimbunzi 
yaulghani ???? ; nimbunzi bazar 
xjigunii gina ?????????
nimbusi? 
nimbunzila-? ?????????warigunaa 
lii mudesa bii nimbunzila ??????
????? 
nimbunzile-? ??327b????304a? 
nimburge? ???murge nimburge ???? 
? nimburge ghadar? ???? 
? nimburge jagha? ??? 
? nimburge tudor? ???? 
? nimburgenaa deeki-? ???? 
? nimburgenaa nimbee? ???? 
? nimburgenu jeeki-? ?????? 
? nimburgenu xarla-? ???? 
nimbusi? ??????????nimbunzi? 
? nimbusi qolo-? ?????210a? 
? nimbusi suula-? ???210a? 
nimbuzile-? ???285b???286a???
?286a? 
? nimbuzilee daghaasan? ???286a? 
nimdaa? ???17b? 
nimee-? ?????????ghoor dire 
ghuraan nimee 2+3; qaa nimee- ??; 
ghuraan kun nimeeja ??????? 
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? nimeegu shdag? ???108a? 
? nimeeji kaula-? ???17a? 
? nimeeji ughu-? ???17a? 
nimeedal? ??????? 
nimeejin? ???91b? 
? nimeejin too? ???108a? 
nimeeldu-? ??????48b? 
nimeelgha-? ?????? 
nimgen? ???nemgen??48b? 
nimnong? ???25a? 
nimoon? ???????????numoon? 
? nimoon nuko? ???? 
? nimoon sghul? ??????numoon 
sghul? 
nimoon xiruu? ????80a? 
nimoonqi? ??????numoonqi? 
nimpisi? ????48b? 
nimpu- ? ???? kalag nimpu- ?? ; 
jangiragnii ni nimpua ghargha- ???
????? 
nimpude-? ??259b???39a? 
? nimpudee ghargha-? ???259b???
?256b? 
? nimpudeji sgoo-? ???259b? 
nimpusde- ? ???? nige niur nimpusi 
nimpusdewa ?????????
nimpushde-? 
nimpushde-? ??????nimpusde-? 
nimpusi /1? ??????ugo gulesa nimpusi 
ni pujirina ???????? 
? nimpusi qalga-? ???? 
nimpusi /2? ????????haxin nimpusi 
? ? ? ? ? ; nudure nimpusi 
tonggurlaja ??????? 
? nimpusi alda-? ?????? 
? nimpusi dinazi? ???135b? 
? nimpusi pajarghai? ??? 
? nimpusi rjee? ???135b? 
? nimpusi shdaasi? ????259b???
?135b????196b? 
? nimpusi tangghur? ???135b? 
? nimpusi tangghurla-? ????135b? 
? nimpusi tongghurla-? ??? 
? nimpusi unaa-? ?????? 
? nimpusi urosi-? ?????? 
? nimpusi xighaa-? ???? 
? nimpusinaa qalge-? ???312b? 
nimpusidii? ???????? 
nimpusihawar? ??245b? 
nimuree-? ????????????
idaawaa nimureexja ???? 
nin? ??? 
? nin gaa xja? ???309a? 
? nin gi-? ???? 
? nin giji? ???337a? 
? nin giji daula-? ???? 
? nin giji kile adasa naa tin giji kile-? ??
?????????????? 
? nin giji njila-? ???? 
? nin giji yaahgui? ????? 
? nin giji yausa kijeenge yauji kuri guu!? ?
?????????? 
? nin gisa? ????? 
? nin gisa bu xjigu murgoolaguna? ???
?????????? 
? nin giwajee? ???????????
?? 
nina-? ???226b? 
ninbunsila-? ???174b? 
ninbunzilaji wari-? ???286a? 
ninbusila-? ??174b? 
nine? ???????dide nine ????
??? 
? nine bujigqin? ???272a? 
? nine buye? ???160a? 
? nine da bulail? ???68a? 
? nine da mulaas? ???68a? 
? nine hgurden? ???208a? 
? nine jeexaa? ????68a? 
? nine kun? ??? 
? nine kundu masan jari-? ???181a? 
? nine kunnu bayar? ???? 
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? nine kunnu furee? ??146b? 
? nine kunnu furee ndige? ???147a? 
? nine kunnu lisge? ???166b? 
? nine kunu ghangqanqile-? ???181a? 
? nine lamaa? ??163b????163b? 
? nine log? ???160a? 
? nine nar? ????68a? 
? nine nar ujegu ges? ???68a? 
? nine purghaan? ???166b????208a? 
? nine sang? ???166b? 
? nine seqen? ???277a????277a? 
? nine sger? ???166b? 
? nine sgurden? ???166b????208b?
???270a? 
? nine tamqar? ???? 
? nine taraaqi? ???165b? 
? ninenu ger? ???81b????81b? 
? ninenu haldan kayangwa? ??????
?? 
ninedii? ???312a? 
nines? ???166b? 
? ninesnu rghang? ???166b? 
ningen? ?????jujaan ningendu sarwa 
????; niur ningen ??? 
? ningen deel? ?????? 
? ningen qaalsi? ??? 
? ningendu kirjisan? ???182a? 
ningendi-? ??? 
ningendilgha-? ??? 
ningenge? ???? 
ningenhaan? ??? 
ningenhaange? ??? 
ningenwuur? ??? 
ningesgha-? ??? 
ningi-? ???48a? 
ningilgha-? ???????48a? 
ningiree-? ??????? 
ningireengii? ?????????? 
ninjeele-? ??????morinu ninjeele- ?
??????; ne kun ninjeeleji mauna 
????? 
ninkiji irelgha ada-? ????165b? 
ninpusi shdaasi? ????205b? 
ninqi? ???315b? 
ninqin ? ??? dangnu ninqinnu zongda 
mashdaa adaguna ??????? ; 
aana aawanu ninqin ????? 
niqighaar? ?????????bu niqighaar 
yauya ?????; harangghu soni qi 
niqighaar bii yau, bu qinu nukordu yau 
????????????????
???? 
niqighaarda-? ????????????
? ? nuqiraasan xjuljagwa, 
niqighaardasan jaliuxagwa ?????
???????????? 
? niqighaardagu sgil? ????? 
? niqighaardagu ujel? ????? 
niqighaarla-? ????????????
??? 
niqigoor? ???????????niguqoor? 
? niqigoor bulai? ???????????
???? 
? niqigoor buudi? ????? 
? niqigoor buye? ??? 
? niqigoor ghajar? ??????????
???????? 
? niqigoor ghar? ??? 
? niqigoor ghargha-? ??? 
? niqigoor ghari-? ??? 
? niqigoor kol? ??? 
? niqigoor mara? ??? 
? niqigoor mori? ???? 
? niqigoor sau-? ????? 
? niqigoor tolghui? ?????? 
? niqigoor ula? ??? 
niqigoorda-? ???????niguqoorda-? 
niqigoordangii ? ? ? ? ? ? ? ? ?
niguqoordangii? 
niqigoorle-? ????????niguqoorle-? 
niqigoorlegha-? ??????????49a? 
niqun shdaglajin ghajar? ????322a? 
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nira-? ???206a? 
niraee-? ???247a? 
nirdigha???nidgha, nishdagha???187b? 
? nirdigha neeki-? ???269b? 
nirdighada-? ??36a? 
nire? ??????????munu nire baatur 
ii ????????; mau nire urgu- 
????????lusnu nire ??; fonnu 
nire ??? 
? nire alda-? ?????????? 
? nire awu-? ????????? 
? nire baulgha-? ????????? 
? nire bulog? ???157b? 
? nire da jub nige? ?????157b? 
? nire da tusaa? ???157b? 
? nire dagla-? ???????? 
? nire daglaji kile-? ???28a? 
? nire dali ghari-? ???176a? 
? nire dauda-? ??? 
? nire daudaji telgelgha-? ???48b? 
? nire debter? ???157b? 
? nire dianki-? ???49a? 
? nire dogla-? ???244b? 
? nire dooro? ???158a? 
? nire fuyaa-? ?????? 
? nire ghargha-? ???? 
? nire ghari-? ????????? 
? nire ghudalwa? ?????157b? 
? nire ghudol gua? ?????157b? 
? nire gua? ???271a? 
? nire gui? ????????? 
? nire gui huri? ???? 
? nire guini baatur? ?????271a? 
? nire guini mulaa kun? ?????271a? 
? nire guinu kun? ????271a? 
? nire gulewur? ???349b? 
? nire jilaa-? ???106b? 
? nire joo-? ??? 
? nire joolgha-? ???????? 
? nire juuri-? ???226a????179a?
???106b? 
? nire kile-? ???8b? 
? nire lii rghum? ???271a? 
? nire maalang? ???157b? 
? nire mudelgha-? ????????? 
? nire nudu gua? ???271a? 
? nire raalji-? ??? 
? nire sarla-? ???252b? 
? nire sau-? ??? 
? nire shdag? ???43b? 
? nire shdag ughu-? ???223b? 
? nire shge? ???????? 
? nire shge bur? ???294a? 
? nire shge da niur daaldi-? ???193b? 
? nire tughu-? ?????????? 
? nire ughu-? ????????? 
? nire ugo? ??? 
? nire uli-? ??? 
? nire urgu-? ?????????? 
? nire urgulgha-? ?????????? 
? nire uron ghari-? ???128b? 
? nire xarmaa? ???157b? 
? nire xingee-? ?????? 
? nire xjighaarnu ujegu kiledal? ???
?265b? 
? niredu ghari-? ??? 
? niredunaa fugu-? ???297b? 
? nirenaa baulgha-? ???179a? 
? nirenaa hambuli-? ????? 
? nirenaa juuri-? ???179a? 
? nirenaa maudilgha-? ?????207b? 
? nirenaa miilaa sau-? ?????313a? 
? nirenaa niu-? ??? 
? nirenaa rzarlaaxja? ?????? 
? nirenaa tai-? ???122b????226a? 
? nirenu debter? ???160b? 
? nirenu manta-? ???34a? 
? nirenu nuxi tai-? ?????157b? 
? nirenu sgesa sanaanii mudem? ????
?78a? 
nire- /1? ???duraasi nire- ??? 
nire- /2? ?????sgodu baril nire- ??
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?; shguude nire- ???? 
niredii? ???????????????
???????????????? 
? niredii bulai bujigqi? ???252a? 
? niredii ghajar? ???212a? 
? niredii gharidal? ???157b? 
? niredii kun? ???218b????158a? 
? niredii lom? ???158a? 
? niredii njilasan? ???219b? 
? niredii ula? ???158a? 
niredu? ???????????????
????????shge niredu kun ?
??????? 
nirele-? ?????????? 
nirelgha-? ??????49a? 
nirenmendee jub guirexja ? ? ? ? ?
?157b? 
nireten? ???157b? 
niri? ??nuri ?????# 
? niri yasi? ???304a?????105b? 
? niri yasidii amuten? ?????105b? 
niri neeten? ????26b? 
nirsaa? ?????nibsaa, neshsaa? 
nishdigha ? ?? nirdigha, nidgha???
?187b? 
niu? ??qi yaugu niu? ?????bu ndee 
ghoor dur sau gunii, qi saugu niu? ??
????????????? 
niu-? ???harangghudu niu- ?????
???nirenaa niu- ????????
moor yausa niuji yauna ??????? 
? niuji baghajin dui? ????317b? 
? niuji baghajin ghajar? ????317b? 
? niuji biihaa? ???75a? 
? niuji daari-? ??? 
? niuji haa-? ???8b????7b???
?21b????201a????313a? 
? niuji haagunu gua? ???340b? 
? niuji haajin? ???103b????313a? 
? niuji lii mudelgha-? ?????154b? 
? niuji naadi-? ????353b?????21b?
????21b? 
? niuji tarijin ghajar? ??? 
? niusan pau? ???89b? 
? niuwaa gee-? ???? 
? niuwaa lii ghari-? ???163b? 
? niuwaa sau-? ???313a????313a? 
niudaar? ??????????????
????mongghul beerinu niudaar shzin 
samba wai; shge niudaar; njasi niudaar 
(narin niudaar), shgulog niudaar, 
toohun niudaar, juu niudaar, yuu 
niudaar, burboljin niudaar (huari 
niudaar), sogmu niudaar, rjamu niudaar. 
?????????????????
????????????????
?????????????????
????????????????
????????????????? 
niudaarqi? ????? 
niudur? ???niudurgu dundognaa niudur 
buraalgha, malang malanggu dundog ii 
??????????????? 
? niudur malang? ???????????
dorji niudur malang ireguna ????
?????? 
? niudur malang kurisa qi darong mude ada 
uu?? ?????????? 
? niudur munu uriiwa? ???????? 
? niudur ulongdii durgewa? ??????
?? 
? niudurgu udurdu? ???45a? 
niugu? ???? 
? niugu dundog? ??? 
? niugu ghajar? ????16b? 
? niugu ugo? ??? 
niujin? ???????? 
? niujin dundog? ??? 
? niujin ger? ??? 
? niujin ghajar? ???? 
? niujin namtar? ??? 
? niujin nar? ???313a? 
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? niujin ugo? ??? 
? niujin ugon? ???301b? 
? niujinnu kilee ghargha-? ???286a? 
niujoo? ??????????? 
? niujoo mugen? ??? 
? niujoonaa ghargha-? ????? 
niujooqile- ? ?????? kundu qoon 
niujooqile- ??????????? 
niuki-? ??165b? 
niuldaa sau-? ???149b? 
niuldu-? ??????48a? 
niulgha-? ???????? 
niulsan liangzi? ???66a? 
niumu mudelghagu pujig? ??7b? 
niun gua? ???17b? 
niuniu /1? ???????bulaidu niuniu 
ughu- ?????? 
? niuniure yaara gharija? ?????? 
niuniu- /2? ??????hurgha niuniuna ?
????? 
niuqi? ??? 
? niuqi dundog? ??? 
? niuqi ger? ??? 
? niuqi gule-? ??? 
? niuqi kirig? ??? 
? niuqi naa-? ??? 
? niuqi namtar? ??? 
? niuqi nar? ???2b? 
? niuqi pujig? ??? 
? niuqi xjar? ???154b? 
niur? ???fulaan niur ??; hara niur ?
?; alag niur ?????????ali niur? 
????tayin niurnu deeren mur dire 
uje ??????? 
? niur ada-? ????1b? 
? niur alag? ??????? 
? niur alda-? ???????? 
? niur arasi? ??? 
? niur awu-? ???????????? 
? niur aza? ???266a? 
? niur baghajin kii? ???163b? 
? niur bii ughu-? ????????? 
? niur buraa-? ??? 
? niur buraalgha-? ??????? 
? niur daa-? ??????? 
? niur daaldaa buraalgha- ? ? ???
?207b? 
? niur daaldi-? ??????48a? 
? niur daaldigha-? ???49b? 
? niur daaldilgha-? ???33a???195a?
???30a????184b? 
? niur daaldu-? ?????????? 
? niur daaldulgha-? ???187a? 
? niur dire? ??????? 
? niur dire gergeljana? ????? 
? niur dire hadaaja? ???? 
? niur dire kaagi-? ???? 
? niur dire sgoo-? ???181a? 
? niur direji tau-? ???175a? 
? niur fulee-? ????????? 
? niur fumurija? ??????? 
? niur funeesidaja? ????? 
? niur furaa-? ??? 
? niur furaaldu-? ????351a? 
? niur gee-? ?????????? 
? niur ghari-? ???? 
? niur gigeen? ?????????? 
? niur gua? ???85b?????18b? 
? niur gui? ????????????? 
? niur gui kun? ????132b? 
? niur gui nimbuzi furooldu-? ????
?233b? 
? niur guula-? ???? 
? niur harlaja? ????? 
? niur hgile-? ???????? 
? niur hualaji sza-? ???204a? 
? niur joo-? ????????? 
? niur joolgha-? ???????????? 
? niur joolgha adawa? ?????? 
? niur jooli ada-? ????159a? 
? niur joolon? ?????????? 
? niur jujaan? ??????????? 
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? niur jujuan? ???174a? 
? niur lii guula-? ???174b? 
? niur lii guulaji sgoo-? ???195a? 
? niur maawag? ??? 
? niur nghua-? ??? 
? niur nghuaji amanaa xola-? ???80b? 
? niur nghuajin punzi? ???? 
? niur nghuajin szu? ???140a? 
? niur ningen? ??????? 
? niur nire? ?????? 
? niur nire awu-? ???331a? 
? niur nire ghari-? ???????? 
? niur nire gui? ?????????? 
? niur nire guire xjilgha-? ???195a? 
? niur nire urgu-? ??? 
? niur nire urgun gua? ?????18a? 
? niur qiree? ???????????? 
? niur qiree sza-? ???235b? 
? niur sgeldu-? ???155a? 
? niur shge? ???80b????245a??
??193b? 
? niur siila-? ??? 
? niur silaja? ????? 
? niur sza-? ???64b???279a???
?279a?????279a????93a?
???36a????65a????170b?
????108b????361b???152b?
???266a????149b?????28a?
???24b? 
? niur szaji gule-? ???55b????24b? 
? niur szaji kile-? ???111b? 
? niur toosi? ??????? 
? niur ughu-? ????????????
??? 
? niur ughusandu beesi-? ???193b? 
? niur uje-? ?????????????
??? 
? niur ujen gua? ?????249b? 
? niur urgu-? ???339a????339a? 
? niur xiraa-? ?????? 
? niur xiruudaja? ??????? 
? niur zhuzhunna? ???? 
? niurdu ghari-? ???? 
? niurdu szagha-? ???345b? 
? niurdu uje-? ???? 
? niurge daaldilgha-? ???162a? 
? niurge ughu-? ???186b????144b? 
? niurnaa furaalgha-? ???351b? 
? niurnaa hghala-? ??????? 
? niurnaa nghua arilija? ????? 
? niurnii baghaa shdelija? ?????? 
? niurnii ni kisi? ???? 
? niurnu sza-? ???339b? 
? niurnu xineedi? ???86a? 
? niurnu zarla-? ???174b? 
niuraa-? ???????hergi niuraa- ??
???????huraa niuraana ???
???; qasi niuraa- ??????? 
niuraangii? ?????????????? 
niurdii? ????????????? 
niurdu? ???44b? 
niurjoo-? ???99b? 
niurlog? ??281b? 
niurqile-? ????????ne nigiijinuda 
niurqileji ughusanna ???????
???? 
niushlong ? ??? niushlong naadilghajin 
qigur sarin ?qasi ulanu numpusi ?wa 
????????????????
niuxlong? 
niusoni? ????# 
? niusoni hudu nanjinna? ?????? 
niuxilong? ???48a? 
niuxlong? ?????niushlong? 
niuzhiu? ??167a? 
niyoon? ??????noyoon, noyooti?49a, 
50a? 
nja halgha-? ???291b? 
njaa? # 
? njaa awu-? ???187a? 
? njaa ughu-? ??169b? 
? njaa urgulgha-? ??58a? 
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njaagen? ??????51b? 
njaala-? ??????????????lama 
njaala- ??? 
njaan? ???81b? 
njaango? ???137b? 
njagla? ???????nzhigla??51b? 
njagla- /1? ?????????ayil kuxinsge 
njaglaji sau ???????????
nzhagla-? 
njagla- /2? ???????ugonu nin giji 
gulesa njaglan gua ?????????
???????nenge deelnu qi mosisa 
hudu njaglaguna ?????????
???????nzhagla-? 
? njaglaji gua? ???213a? 
njaglaldu-? ???130b?????88b?
???193b????89a???285b? 
njaglalgha- ? ? ? ? ? ? ? ? pujig 
njaglalgha- ???????????
nzhaglalgha-? 
njaglan gua? ???17b? 
njaglangii? ?????????????
??????????? 
njam? ???124a? 
njamba? ??241b???14b???240a? 
njangoo? ???203b? 
njar-? ???19a? 
njasi? ???shge njasi ??; kungon njasi 
????????????????
??????? 
? njasi foodi? ??????? 
? njasi fuula-? ??? 
? njasi hawar? ??? 
? njasi koli-? ??? 
? njasi niudaar? ??????? 
? njasi qigi? ???? 
? njasi sawaa? ??? 
? njasi sumu? ??? 
? njasi tolghoi? ???52a? 
? njasi tolghui? ??? 
? njasi wari-? ??? 
njasida-? ???ne nige kisig ghajarnunge 
njasidaadii ????????? 
njaxii? ???? 
? njaxii bag? ???? 
njeedunaa uli-? ???297b? 
njeen? ???????????haan njeen 
??? 
? njeen amansa? ???182b? 
? njeen buye? ???356b????340b? 
? njeen buyerenaa lanki-? ??????? 
? njeen buyerenaaji hurmaa-? ?????
?? 
? njeen da daghaajin? ?????? 
? njeen direnaa puugi-? ???171b? 
? njeen duraala njila-? ???77a? 
? njeen ghajar? ???10b? 
? njeen ghajargu qaa? ????48a? 
? njeen ghajarnaa tarijin? ????356a? 
? njeen ghajarnu gharidal? ???256a? 
? njeen ghajarnu ugo? ???256a? 
? njeen ghajarnuu gharil? ???255b? 
? njeen gharla? ???182b? 
? njeen juurisan pujig? ???222b? 
? njeen juurisan xin? ???222b? 
? njeen kilena? ????? 
? njeen kudu? ???232a? 
? njeen kunnaa jari-? ?????192b? 
? njeen lii muden? ????? 
? njeen log? ???256a? 
? njeen lusnu kun? ???83b? 
? njeen ndasuurla-? ???201a? 
? njeen niugu aadal? ????232b? 
? njeen njeen? ??? 
? njeen njeen moornaa yau? ?????? 
? njeen njeen moornaa yauldu-? ????
?63a? 
? njeen njeen sanaanaa guleldu-? ??
?339a? 
? njeen njeennaa? ???73a? 
? njeen njeennaanaa aldalgha- ? ? ?
?355b? 
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? njeen njeennaanu ndasuur shdaar 
njilaldu-? ?????73a? 
? njeen njeennaanu ndasuur shdaar uile 
njilaldu-? ?????73a? 
? njeen nqim? ???232b? 
? njeen nudula-? ???182b? 
? njeen qindu ni? ???182b? 
? njeen sanaa? ???10b? 
? njeen sar? ???356a? 
? njeen sarnaa mude-? ???215a? 
? njeen sgil? ???10b? 
? njeen sgilnaa huraa-? ???356a? 
? njeen ugo? ???256a? 
? njeen ugonu ayang? ???256a? 
? njeen ujedal? ???349b? 
? njeen ujel? ???349b? 
? njeen xjighaarnu ujel sanaa? ????
?265b? 
? njeen yaaranaa haa-? ???????? 
njeenaa? ????warisa lii warisa njeenaa 
uje ?????????? ; qi 
njeenaa nige ire! ?????????
?? 
? njeenaa booroglee huguja? ????? 
? njeenaa buraa-? ?????? 
? njeenaa daa-? ??? 
? njeenaa dagla-? ??? 
? njeenaa daglagu? ???? 
? njeenaa daglagu uron? ???? 
? njeenaa daglagu xan? ???? 
? njeenaa daglagu zhuu? ???? 
? njeenaa ghalda-? ??? 
? njeenaa gule-? ??? 
? njeenaa hairla-? ??? 
? njeenaa hanilgha-? ??? 
? njeenaa hanilghagu neejin? ????? 
? njeenaa irewa? ????? 
? njeenaa kile-? ???355b? 
? njeenaa kuijalgha-? ???356a? 
? njeenaa mude-? ??? 
? njeenaa nguree-? ???????? 
? njeenaa nimbiigi-? ????? 
? njeenaa njeenaadunaa szgha? ????
?59b? 
? njeenaa puule-? ????? 
? njeenaa qiidagda-? ??? 
? njeenaa rdagha-? ??? 
? njeenaa sair-? ?????? 
? njeenaa suri-? ????????? 
? njeenaa tagdirla-? ??? 
? njeenaa tagdirlagu? ???? 
? njeenaa tagdirlagu rghang? ???? 
? njeenaa unaa-? ?????? 
? njeenaa urosi-? ??? 
? njeenaa yerisanna? ????? 
? njeenaadu rghang gui? ???????
?????????? 
? njeenaanaa arindu gharghana? ???
?? 
? njeenaanaa xeeleji hanandu uli-? ???
??205b? 
? njeenaanaa xeeleji rgendu uli-? ???
??205b? 
? njeenaanu aana?aawa?agha diu?beeri?
kuu? ???145a? 
? njeenaanu buye? ??? 
? njeenaanu dasuula njilana? ?????
???? 
? njeenaanu dundog? ??? 
? njeenaanu duraalaar? ????????
????? 
? njeenaanu ghajar? ???107b? 
? njeenaanu kun? ???? 
? njeenaanu log? ???10b? 
? njeenaanu lusdu szasan? ???82b? 
? njeenaanu namtar? ??? 
? njeenaanu rghang gui? ???????
?????????? 
? njeenaanu shdaar? ??? 
? njeenaanu tamagha? ??? 
njeenaanu? ???207b???47a???
??10b? 
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njeenaaqile-? ???53a? 
njeenbuye? ??207b? 
njeendunaa? ??????# 
? njeendunaa sana-? ???232b? 
? njeendunaa uli-? ??? 232b???
?297b? 
? njeendunaa uligu ujel sanaa? ????
?73a? 
njeennaa? ??105b????356a???
?356b????356a????73a??
??182b????182b? 
? njeennaa aadal ulaa-? ???356a? 
? njeennaa buraalgha-? ???232b? 
? njeennaa da rgennu mude-? ????
?342a? 
? njeennaa daa-? ???356a? 
? njeennaa daariji geesan? ???232b? 
? njeennaa dagla-? ???232b???
?356b????357a? 
? njeennaa daglagu daaldim? ???232b? 
? njeennaa daglagu forong ? ????
?356b? 
? njeennaa daglagu uron? ????356b? 
? njeennaa daglagu xan? ????356b? 
? njeennaa daglagu zhuu? ????356b? 
? njeennaa duraala-? ???356b? 
? njeennaa ghar warildu baulgha-? ??
?75b? 
? njeennaa ghudilaa gharaa ire- ? ??
?356a? 
? njeennaa gulee ghargha- ? ????
?17b? 
? njeennaa haaja? ???356a? 
? njeennaa habu? ???356a? 
? njeennaa jaa-? ???356b? 
? njeennaa jari-? ???356b? 
? njeennaa jinjanla-? ???245b? 
? njeennaa juurisan? ???222b???
?222b? 
? njeennaa kilee ghargha-? ???356a? 
? njeennaa kuji shdaar nzhibla-? ????
?208a? 
? njeennaa kuri-? ??347a? 
? njeennaa mude-? ???356a? 
? njeennaa mudesan? ???182b? 
? njeennaa ndorla-? ???356a????
??356a? 
? njeennaa ni? ???232b? 
? njeennaa nimbii gi-? ?????356b? 
? njeennaa nire daglalgha-? ???356a? 
? njeennaa njila-? ???356b????75b? 
? njeennaa nogxjisan? ???182b? 
? njeennaa oosidal? ?????271b? 
? njeennaa seer ghargha-? ???356a? 
? njeennaa suri-? ???356b????356b?
???356b? 
? njeennaa surisan rdemqi? ????256a? 
? njeennaa sza-? ???356b? 
? njeennaa tagdirla-? ???356a? 
? njeennaa turo gharisan mau kun? ??
?86b? 
? njeennaa turosan? ???182b? 
? njeennaa turuule-? ?????356b? 
? njeennaa urondu sau-? ???356a? 
? njeennaa urosi-? ???356a? 
? njeennaa xargi-? ???357a? 
? njeennaa xjeelesan? ???246b? 
? njeennaa xjeelesan uur? ????246b? 
? njeennaa yaange nimbii gi-? ????
?332b? 
? njeennaa yaange nimbii giji sau-? ???
??77a? 
? njeennaa yarisan? ?????121b? 
? njeennaadunaa paufan yeri-? ????
?315b? 
? njeennaadunaa sgil udi-? ???356b? 
? njeennaadunaa szagha-? ???356b? 
? njeennaala suila-? ???192b? 
? njeennaanaa ala-? ???356a???
?356b? 
? njeennaanaa ardagha? ???356b? 
? njeennaanaa borogle-? ???356a??
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??356b? 
? njeennaanaa dagla-? ???356a? 
? njeennaanaa dauda-? ???356a? 
? njeennaanaa deehongdu ghargha-? ??
???356b? 
? njeennaanaa gaaqanla-? ???357a? 
? njeennaanaa ghaldu xiraa-? ???356a? 
? njeennaanaa golo-? ???356b? 
? njeennaanaa haa-? ???356b? 
? njeennaanaa haagu rghang? ????
?191a? 
? njeennaanaa hairla-? ???355b? 
? njeennaanaa hghuadu jari-? ???356a? 
? njeennaanaa jiula-? ???356a? 
? njeennaanaa kile-? ???356b? 
? njeennaanaa konggi-? ???356a? 
? njeennaanaa kongi-? ?????356a? 
? njeennaanaa kuala-? ???356b? 
? njeennaanaa mashdaa? ???264a? 
? njeennaanaa mude-? ?????356b? 
? njeennaanaa qiidag gi-? ???356b? 
? njeennaanaa qunla-? ???227a? 
? njeennaanaa saalaji uje-? ???290a? 
? njeennaanaa saindulgha-? ???149b? 
? njeennaanaa sgoo-? ???356a? 
? njeennaanaa shgenge sge-? ???183b? 
? njeennaanaa sonqi-? ?????356b? 
? njeennaanaa uje-? ???356b? 
? njeennaanaa xuree? ???356b? 
? njeennaanaa yaange nimbii gi-? ??
?356a? 
? njeennaandu rghang gui ? ????
?18b? 
? njeennaandu rghanglagu log? ???
?232b? 
? njeennaanu aadal? ???356a? 
? njeennaanu dundog? ???232b? 
? njeennaanu kujila njila- ? ? ???
?356a? 
? njeennaanu kun? ????356a???
?182b? 
? njeennaanu kun?   
? njeennaanu loglog? ???232a? 
? njeennaanu logmog? ???10b? 
? njeennaanu lom? ???357a? 
? njeennaanu lorji? ???325b? 
? njeennaanu mudejin? ???342b? 
? njeennaanu mulaas? ???182b? 
? njeennaanu ndasuu? ???351b? 
? njeennaanu ndasuurla njila-? ????
?269b??????233b? 
? njeennaanu posgha-? ???232b? 
? njeennaanu posilgha-? ???232b? 
? njeennaanu pujig? ???222a? 
? njeennaanu qinqi? ???232a? 
? njeennaanu rjiwa? ???232a? 
? njeennaanu rogdugu? ???105b? 
? njeennaanu sain nukor? ???232b? 
? njeennaanu sanaa? ???11b? 
? njeennaanu sgil idaa-? ???356a? 
? njeennaanu tusaa? ???232b? 
? njeennaanu ugo? ???128b? 
? njeennaanu uje-? ???192b? 
? njeennaanu ujedal? ???232b? 
? njeennaanu urgu-? ???105b? 
? njeennaanu urju? ???232a? 
? njeennaanu xjadoo? ???356a? 
? njeennaanu xjiilog? ???10b? 
njeennaanaada ? gee-? ???345a? 
njeenqile-? ???355b? 
? njeenqilegu ujel sanaa? ?????138b? 
njeenrenaa parla-? ???314b? 
njeenunaa kuala--? ??? 
njeerii? ???????????????? 
mbaarii ???? dorji lisge warisa 
mbaarii njeerii gina, idaagunaa muden 
gua ??????????????
?? 
njigden? ???budasge njigden nkurwadu 
kunnu xjawaange hergiji irewa giji kun 
direnaa sau shdagu rguloguna ???
????????????????? 
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? njigden nkurwanu darsuu? ?????
?? 
njignii? ???170b????319b? 
njigshden? ???191b????190b? 
njiila-? ???tagxi nagxi yauldugunaa njiila- 
????? 
njiili? ?????njooli? 
? njiili shdaar njila-? ?????? 
? njiilisa alda-? ????? 
njila-? ????yaanbiisange njilaya ??
???; njilasan lisge ni hudu narinna 
??????; nin giji njila- ???; 
tin giji njila- ???? 
? njila shdaji gua? ???270b? 
? njilagu uile? ???307a? 
? njilagunu uje-? ???126a? 
? njilaji hamburaa-? ???361a? 
? njilaji uje-? ???218b? 
? njilajinnaa gee-? ???292a? 
? njilasa ulijinge? ???127a? 
? njilasan niredii? ???219b? 
? njilasan rjee? ???289b? 
njiladal? ????yama njiladal gua ???
????????qinu njiladal iren gua 
???????? 
njiladi-? ???70b? 
njilag mongghul? ?????? 
njilag muroon? ???? 
njilajin? ???214a? 
njilalgha-? ??266a????187a? 
njilanii? ???118a? 
njildal? ???39b? 
njiree-? ?????shge tash njireeji bauji 
ireenu moornu bugileexja ?????
????????????idaawaanu 
njireexja ???? 
njireengii? ?????????????? 
njisge? ????jagsa??52a? 
njiwa? ???127b???14b????14b?
???78a? 
? njiwa dangla-? ???286b? 
? njiwa fuiji? ???127b? 
? njiwa ger? ???127b???80b? 
? njiwa harili-? ???98a? 
? njiwa juraa-? ????349a? 
? njiwa kurgeeji zeelegu? ???127b? 
? njiwa lunchuan? ???127b? 
? njiwa tirge? ???127b? 
? njiwa uje-? ???335a????315a? 
? njiwa ujejin ger? ???127b? 
? njiwa uqugu? ???127b? 
? njiwadu haudau? ???88a? 
? njiwadu sau-? ???361a? 
? njiwadu yau-? ???361b? 
? njiwanu hgerli-? ???286b? 
njogsong? ????????beerisanaa niuji 
njogsong tanina ???????? 
? njogsong tani-? ???? 
njoo? ????nzhiwa??191a? 
njooli? ?????njiili? 
njuigi-? ?????????darong njuigi 
adawa ????? 
njuila-? ????????? 
? njuilasan dundog? ?????? 
nkamba sai? ???20a? 
nkambu? ???125a? 
nkirjag? ???jige nkirjag ????ngirjag? 
nkorla-? ??????????aasi nkorlagu 
uyedu ????????nige nigenaa 
nkorlana ????? 
nkorlo? ???52b? 
nkorlo-? ????52b???nkorla-? 
nkua? ?????????52b? 
nkuajoo-? ???243a? 
nkuila-? ???smannu taada tenu rdem ni 
nkuilaji ii ????????????
?? 
nkunag? ????????? 
? nkunag qaa? ??? 
? nkunag qaange uqi-? ????? 
nkurlo? ???deeren nkurlo ????; 
mane nkurlo ????? 
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nkurlodu? ?????deeren nkurlodu tirge 
????? 
nkurwa? ??????????njigden 
nkurwanu darsuu ??????? 
nmiji uje-? ??20b? 
nog? ?????nauha? 
nogdirla-? ???71b? 
nogdoo? ???50a? 
nogdoola-? ????50a? 
noghoon? ???nughoon??50a? 
? noghoon budig? ???215b? 
nogla-? ????ghardunaa yaan noglanii? 
???????????? yamar 
waisa noglaa gee ??????? 
noglong ? ? ?? ayil da ayilnu dunda 
tundaawa, zongda noglong gharin gua 
???????????????? 
? noglong ghari-? ????? 
? noglong gui? ????? 
nogmu? ????? 
? nogmu bulai? ???? 
? nogmu mori? ??? 
nogmudi-? ??????? 
nogmudilgha-? ??? 
nogmuhaan? ??????? 
nogmuhaange? ??????? 
nogmunge? ?????????? 
nogmusgha-? ??? 
nogshdoo? ????? 
? mori nogshdoo? ???? 
? nogshdoo gui mori? ????? 
nogshdoodii? ?????????? 
? nogshdoodii mori? ?????? 
nogshdoola- ? ? ? ? ? ? morinu 
nogshdoola ???????????
?????? ne beerinu niur ni 
nogshdoolaja, saihan sara sau adaja ?
?????????????????
?????????? 
nogshdur? ??????? 
? nogshdur bagha-? ??? 
? nogshdur gui? ????????? 
? nogshdur magshdur? ??195a? 
? nogshdur shge? ???? 
? nogshdur ulon? ???193b? 
nogshdurda-? ????kun nogshdurda- ?
??????? niguudur niguudur 
nogshdurdana ????? 
? nogshdurdaji aadal ulaana? ?????
?? 
nogshdurdangii? ?????????? 
nogshdurdii? ????????????
??????? 
nogshdurla-? ????????????
??qi qoon nogshdurla, ghurdi yau! ?
????????????????
? ? ? mau kunnu daghaaji yaan 
nogshdurlanii? ?????????
??????mau jigenaa nogshdurlaa 
ughooxja ????????? 
? nogshdurlaa sau-? ???259a? 
? nogshdurlaa yaulghaaxja? ?????
?? 
nogxji- ? ? ? ? dur nogxji- ??? ; 
haazhang ghajarsa nogxjija ?????
????nasi nogxjija ??? ; nasi 
nogxjisan surijin ?????????
??szu nogxji- ????????ula 
nogxji- ???????tenge qasi ulanu 
dawaaji, naakor tangnu nogxjiji tanu 
jangjadu kuriji irewa ????????
???????????????? 
nogxjil? ????????? 
? nogxjil arili-? ????? 
? nogxjil bagha-? ????????? 
? nogxjil dangla-? ??????????
???? 
? nogxjil dongghudi-? ??? 
? nogxjil ghari-? ??????? 
? nogxjil gui? ????? 
? nogxjil hujiraa-? ?????? 
? nogxjil huraa? ?????? 
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? nogxjil panginaa-? ??? 
? nogxjil piiginaa? ???170b? 
? nogxjil posi-? ??????? 
? nogxjil pusginaa-? ??? 
? nogxjil pusginaaji ghal qigurde? ???
?? 
? nogxjil qigindu dongghudigu tigii? ??
???194b? 
? nogxjil ulong? ????102b? 
? nogxjil xaujinaa-? ??? 
? nogxjil yau-? ??? 
? nogxjildu unaa-? ???135b? 
nogxjildu-? ??????? 
nogxjilgha-? ??????? 
nogxjilqile-? ???????? 
nohoi? ?;??49b? 
? nohoi golgo? ???49b? 
nohui? ??????kadam nohui ??; 
habazi nohui ???; kudugu nohui ?
?? 
? nohui burge? ?????? 
? nohui deeren gulgolaja? ??????
??? 
? nohui foor? ??? 
? nohui giginaana? ????? 
? nohui gulgo? ???? 
? nohui huja-? ??? 
? nohui jil? ????????? 
? nohui jildu? ???? 
? nohui kurosi? ???? 
? nohui mauxinu hruulena? ???? 
? nohui nu fon? ??? 
? nohui qag? ??? 
? nohui shdi? ??? 
? nohui tolghui? ??? 
? nohui uye? ??? 
? nohui xdi? ??? 
? nohui zingineena? ???????? 
nohuidii? ???? 
noko? ?????nuko??49a? 
? noko manta-? ???50a? 
nokodii? ????49a? 
nokola-? ????nokolo-??49a? 
? nokolaji manta-? ???125a? 
nokolagha-? ??????49a? 
nokolajin nkorlo? ???359a? 
nokoljag? ??259b? 
nokoljog? ?????49a? 
nokolo-? ????nokola-??49a? 
nokor? ????????? ???49a? 
nokorqile-? ?????????49b? 
nolii? ?????xjoosidu szu, taraadu nolii 
???????; kujidu nolii ???? 
? nolii fuulgha-? ??? 
? nolii ghargha-? ??? 
? nolii huraa-? ??? 
? nolii kuji? ???62a? 
? nolii saji-? ?????? 
noliidii? ???? 
noliila-? ?????? 
noloosi szarbaten? ?????55b? 
nomii? ??167a? 
nong? ??? 
? nong huraa ulonna? ????? 
? nong taraa yaglaja? ????????? 
nongghusi? ???158b? 
nonggu? ???? 
? nonggu fon? ???45a? 
? nonggu ghajarnu gonglaaxja? ????
????? 
? nonggu huraa gongshangwa? ????
???? 
? nonggu nogxjil raariwa? ??????
??? 
nongnongraa-? ???266b???266b? 
nontog? ??????49a? 
noo? ??55b? 
nooki-? ?????ghajar nigiiji nookiji 
ghargha- ????? ; seer nigiiji 
nooki- ?????? 
noor /1? ??kugo noor ???????
??; fulaan noor ??; kugo noor sin 
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???? 
noor /2? ??? 
? noor alda-? ????????? 
? noor awu-? ?????? 
? noor buraa-? ??????? 
? noor daari-? ??????? 
? noor dunda? ???230b????153b? 
? noor dunda hujir tida-? ???85b? 
? noor dunda sajina? ????? 
? noor gua? ???213b? 
? noor gui? ???? 
? noor gui soni? ????? 
? noor hani-? ??? 
? noor hghuli-? ???3a? 
? noor hughuli-? ???????? 
? noor hurghai? ???? 
? noor ire-? ????? 
? noor kundun? ??????????? 
? noor kungon? ????????? 
? noor kurgha-? ???49b? 
? noor kuri-? ????????????? 
? noor kurilgha-? ??????? 
? noor ndiraa? ??154b? 
? noor ntiraa-? ????? 
? noor ntiraaji nar hanalghajin log? ???
??230b? 
? noor sari-? ????? 
? noor xji-? ??? 
? noor xjiindu? ???230b? 
? noordu mauni? ???? 
? noorsa qinfuraa-? ??? 
noorda-? ???????????? 
noordambuu? ???????????? 
noordangii? ???????????? 
noordii? ????????? 
noorgha-? ?????????huraadu 
noorgha- ?? ; szure unaaji xjaanu 
deelnaa noorghaaxja ???????
????????huxi noorgha- ??; 
hajar noorgha- ??? 
noori-? ????? 
? noori adaja? ???? 
nooridal? ?? 
? nooridal gui? ????? 
noorilgha-? ????szure noorilgha- ??
????? 
nooringii? ?????????? 
noqin? ????nuqin??49b? 
noqiraa-? ????49b? 
noqiraagha-? ??????49b? 
nor? ????????mau nor uro- ??
??? 
? nor uro-? ?????????? 
norgha-? ???355a? 
nori duuli-? ???248b? 
norla-? ?????????????yasinu 
norlaja ??????????aadal 
ulaagu dire hudu norlaja ??????
?? 
? norlagunu gua? ???270b? 
? norlasan da fugusan? ???202b? 
? norlasan ghajar? ??? 
? norlasan kundun? ???21a? 
? norlasan maha? ??? 
? norlasan qirig? ???202a? 
? norlasan shdag? ???35b? 
? norlasan uron? ???202a? 
? norlasannaa furoo-? ????? 
norlagha-? ?????49b? 
norlasan? ???35b? 
norlo-? ??96a????265a???20b?
???151b???202a????202a?
??35b????180b????180b? 
? norloo hamburaa-? ???304a? 
? norlosan kun? ???202a? 
? norlosan qirig? ???202b? 
? norlosan rbaa? ???35b? 
norlodal? ???202b? 
norlolgha-? ??182b????182b? 
noshdoolasan? ???188b? 
noshoola? ???181b? 
nosoni? ???49b? 
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noyoo saugu moor? ???218b? 
noyoon? ??????niyoon??49a? 
? noyoon sau-? ??218b????203b? 
? noyoon sauji bayaanja-? ???218b? 
? noyoon undurdu-? ???211b? 
noyooti? ??????niyoon??50a? 
noyunla-? ???166b? 
nparla-? ???211b? 
npeele-? ???211a????210a???59a?
???59a???59a????331b?
???331b????289a????57b? 
? npeelegu rog? ???186b? 
? npeelesan mengu? ??????314a? 
npeelelgha-? ???211a? 
? npeelelghagu neejin ges? ???177a? 
nqaa? ?????ndaa nqaagu duraan gua 
????? 
nqaada-? ??5b????5b? 
nqam? ????????lama nqam naadina 
?????? 
? nqam jari-? ???127b? 
? nqam naadi-? ????248b? 
nqamgi-? ???361b? 
nqan jari-? ???261a? 
nqang? ??170b? 
nqigla-? ??39b? 
? nqiglasan ghajar? ???40a? 
? nqiglasannu jubdu sza-? ???340b? 
nqiila-? ???????????????
???????suneesi buyendu nqiila- 
????? 
nqiilagha-? ?????51b? 
nqiko? ??? 
? nqiko ghargha-? ????? 
? nqiko ghari-? ????? 
? nqiko gharija? ?????? 
? nqiko gui? ????? 
? nqikonu buraalgha-? ????? 
nqikodii? ?????????? 
nqim? ??58a????58a???146b?
??279a????106b????82a? 
? nqim bari? ???29a? 
? nqim dagla-? ???232b? 
? nqim dargha? ???58a? 
? nqim darsu? ???58a? 
? nqim furaalgha-? ???13b? 
? nqim ges? ???58a? 
? nqim gesdu kuri-? ???33b? 
? nqim kun? ???58a? 
? nqim kurong? ???58a? 
? nqim log? ???49a????58a???
?58a????58a????58a???
?70b????81b? 
? nqim ngaala-? ???60a? 
? nqim ngaalaji norlolgha-? ???182b? 
? nqim sasar? ???58a? 
? nqim shdaar ala-? ???340a? 
? nqim shdaar puxa? ???61b? 
? nqim szong? ???58a???279a? 
? nqim togla-? ???60a????60a? 
? nqim toglasan? ???289b? 
? nqim toor? ???58a? 
? nqim tughu-? ???290a????66a?
???58a???29a????29a? 
? nqim turoo? ???58a? 
? nqimdu taisan kun too? ?????58a? 
? nqimdu uro-? ???66a????148b? 
? nqimla bari-? ???58a? 
? nqimla njagla-? ???88b? 
? nqimnu kurang? ??? 
? nqimnu muriidilgha-? ???263b? 
? nqimnu ngaala-? ???265a? 
? nqimnu pujig? ???325b? 
? nqimre qiragdulgha-? ???300b? 
? nqimsa alda-? ???60a? 
nqimla-? ???58a???244a????131a?
???325b? 
nqimqile-? ???343a? 
nqindu urosan kun? ????289b? 
nqiulan gua? ???271a? 
nqogmaa? ??? 
nqong? ??65a????65a? 
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nqoorden? ?? 
? nqoorden tolghui? ??? 
nqoorla-? ???106a? 
nqooshden? ??nqoorden? 
nqor? ?????????nqooshden? 
? nqor bagha-? ??? 
? nqor tai-? ???? 
nqorla-? ??????????????
???????????????ulon 
purghaandu nqorla- ????? 
nquula-? ???213b???243b???212a?
??55b???158a????158a? 
nquulasan? ???84a????40a? 
nrinii-? ???319a? 
ntar? ??? 
? ntar ghajar? ???343b? 
? ntar ghargha-? ????? 
? ntar ghari-? ????????? 
? ntar gui? ???? 
ntardii? ????? 
ntimla-? ??????hara ulong ntimlana 
????? 
ntiraa-? ????? 
? ntiraa posi-? ???177a? 
? ntiraa sari-? ??? 
? ntiraadulaa joojin malgha? ???230b? 
? ntiraagu ghajar gui? ????? 
? ntiraaji uqugunaa mashdaa-? ????
?62b? 
ntiraagha-???ntiraalgha-? ????51a? 
ntiraajin ger? ???235b? 
ntiraaldu-? ??230b? 
ntiraalgha-? ???bulainu ntiraalgha- ??
??? 
-nu huino? ???341b? 
nu szarbaten? ???166a? 
nuanqi? ???166b? 
nudelghaldu-? ???251b? 
nudghoon ula arin szu? ?????200b? 
nudi? ?? ???nudu??50a? 
nudolajin tirge? ????359a? 
nudor? ??319b? 
nudu? ????fugor nudu ???????
bulag nudu ???; juu nudu ???? 
? nudu alda-? ???????????? 
? nudu baasi? ??? 
? nudu bagha-? ??? 
? nudu batar? ???301b? 
? nudu bulong? ??? 
? nudu bulongla nau-? ??164a???172a? 
? nudu bulonglanaa nau-? ???136b? 
? nudu bunki-? ???50b? 
? nudu butarge? ??153b? 
? nudu daaldi-? ???????? 
? nudu dinla-? ??323b? 
? nudu diuli-? ????? 
? nudu diuri-? ??? 
? nudu dooro? ????????? 
? nudu foogi? ???218a? 
? nudu fulaan? ???90b? 
? nudu fulee-? ??? 
? nudu fuleegu? ???199a? 
? nudu ghaur? ???218a? 
? nudu ghuar? ???301b????302a? 
? nudu ghurdin? ???301b? 
? nudu gi-? ???302a? 
? nudu gigeen ghar ghurdin? ????
?301b? 
? nudu gigeendija? ????? 
? nudu haa-? ?????? 
? nudu haa xjilgha-? ???77a? 
? nudu hanasgha? ???50b? 
? nudu hani-? ????????? 
? nudu hanigu qaggedu? ?????? 
? nudu hanisgha juure? ???313b? 
? nudu hanisghanu xiraagu tigii sghau? ?
????189a? 
? nudu hara? ???? 
? nudu harmaa-? ?????? 
? nudu harmu-? ?????? 
? nudu harmulgha-? ???37b???
?331b? 
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? nudu hawar gui? ??????????
?? 
? nudu hazaa-? ????? 
? nudu huja? ????? 
? nudu jirge? ??? 
? nudu jirgenu halisi? ????218a? 
? nudu joozi? ???302a? 
? nudu komosgo? ???302a????
?302a????301b????301b? 
? nudu kuji? ???301b? 
? nudu kumorgo? ???131a? 
? nudu kumosko? ???50b? 
? nudu kumusgo? ??? 
? nudu kurgulaa? ???301b? 
? nudu kuri-? ?????? 
? nudu kuridulaa? ???105a? 
? nudu kurigu ghajar? ???301b? 
? nudu kuriji nau-? ???51a? 
? nudu kursa ghar kurim? ???222a??
????222a? 
? nudu maada? ???301b? 
? nudu maadi-? ????? 
? nudu maala? ????? 
? nudu maawa? ??? 
? nudu manta-? ??? 
? nudu mantaji mauna? ???? 
? nudu mau ghargha-? ?????? 
? nudu moo? ??? 
? nudu mulaa? ??????????? 
? nudu muxi? ?????? 
? nudu muxi gee-? ????157a? 
? nudu muxi guailghana? ???????
?? 
? nudu muxigu? ???179b? 
? nudu muxigu waidal? ???216b???
?279a? 
? nudu muxigunaange guulaji sau-? ??
?76a????76a? 
? nudu namjir? ???302a? 
? nudu narin? ????????? 
? nudu nauha? ??? 
? nudu nausaa? ????301b????
?301b? 
? nudu nausaar? ????? 
? nudu nee-? ??????? 
? nudu neelgha-? ???177a? 
? nudu nimpusi? ???301b? 
? nudu nudur ghar bughun? ????
?301b? 
? nudu nuko? ???302a? 
? nudu ooki-? ????51a? 
? nudu qabji-? ??? 
? nudu qabjigu juure? ????????
??? 
? nudu qabjigu qagdu? ???351b? 
? nudu qabjigu saardu? ????????
???????? 
? nudu qabjigu sghau? ????199b? 
? nudu qabjigu sghaudu? ???23a? 
? nudu qabsarla-? ??? 
? nudu qighaan? ??? 
? nudu rdaala-? ???213b? 
? nudu rdaalan gua? ????17b? 
? nudu rgoyo? ???301b? 
? nudu sanasgha? ???? 
? nudu sawal? ???301b? 
? nudu sgiree-? ???? 
? nudu soor? ????? 
? nudu soorla-? ????? 
? nudu sorlasan? ????228b? 
? nudu sormu? ???? 
? nudu tabdaa? ??128b? 
? nudu tai-? ??????????? 
? nudu tardaa-? ????? 
? nudu tulee-? ??? 
? nudu tuleeji kile-? ???28a? 
? nudu tuleelgha-? ??305b? 
? nudu tuli-? ???1b? 
? nudu turo-? ???150b? 
? nudu tuuli-? ???302a? 
? nudu udi-? ???????50b? 
? nudu undur? ??? 
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? nudu uudi-? ????? 
? nudu xag? ??? 
? nudu xal? ???301b? 
? nudu xaldii mughui? ????301b? 
? nudu xinee-? ???262b? 
? nudu xirgi-? ????? 
? nudu xurin? ???302a? 
? nudu xurunna? ??? 
? nudu yanquan? ???302a? 
? nudula mudelghagu ugo? ???160b? 
? nudula nogxilgha-? ???322b? 
? nudula ugo ughu-? ???62a? 
? nudulanaa sge-? ???160b????160b? 
? nudunaa bii fungu-? ?????? 
? nudunaa dinki-? ??28a? 
? nudunaa furaalaa sau-? ???5a? 
? nudunaa gigeenge saagaa nauwaa sau-?
?????218b? 
? nudunaa haa-? ?????? 
? nudunaa hanaa qiginaa bugile-? ???
??11b? 
? nudunaa harauli-? ??????? 
? nudunaa jabsarla-? ???? 
? nudunaa qabji-? ????51a? 
? nudunaa qabjigu qaggedu? ?????? 
? nudunaa qabsarla-? ???? 
? nudunaa qabsarlalgha-? ??154a???
?154a? 
? nudunaa zangdaulaaxja? ?????? 
? nudunaange qabjigu saardu? ????? 
? nudunaange qabjisa? ???352a? 
? nudundu alag qalagge uli-? ???141b? 
? nudundu amtulaar sgelghani? ????
????? 
? nudundu butarge sgeni? ??????
????? 
? nudundu gua? ???3b? 
? nudundu hujir? ???218a? 
? nudundu kun giji gua? ?????160b? 
? nudundu sge-? ???172b? 
? nudundu sgelgha-? ???214b???
?326a? 
? nudundu sgen gua? ???125b? 
? nudundu tain gua? ???184b? 
? nudundu urowa? ???? 
? nudundunaa tain gua? ???271a??
??184b????184b? 
? nudunge denki-? ???298b? 
? nudunge kuri-? ???335b? 
? nudunsa beesaa xineedi ghari-? ???
??202b? 
? nudunsa dawaasan? ????? 
? nudunu haalgha-? ????? 
? nudunu harmu-? ??? 
? nudunu harmulgha-? ???305b? 
? nudunu mudel? ????218a? 
? nudunu qighaan? ??? 
? nudunu rauki-? ??? 
? nudunu sarlajin xjar? ????218a? 
? nudunu sman? ??? 
? nudunu xal? ??? 
? nudur dira dirle-? ???71b? 
? nudure budig gharija? ?????? 
? nudure humag uroja? ??????? 
? nudure naubaghar haaja? ??????
?? 
? nudure nimpusi tonggurlaja? ????
??? 
? nudure numpusi langlaja? ??????? 
? nudure qighaan unaaja? ??????? 
? nudure udig gharja? ?????? 
? nudure ulong sau? ????? 
? nudure xjon waina? ?????? 
nududii? ?????????? 
? nududii hurghui? ???301b? 
? nududii juu? ?????? 
? nududii kun? ???157a? 
nudui tigii kudu sgijin? ???125b? 
nudule-? ?????????????jigha 
dooro nige nudule ??????? 
nuduledal? ???? 
? nuduledal gui? ?????? 
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nudundu? ???287b????157a??
??150a? 
nudundugu? ???185a????185a? 
nudur? ???nidir??48b? 
nuduregu rgoosi? ????302a? 
nudurgha? ???hoosin nudurgha ??? 
? nudurgha amasa-? ???? 
? nudurgha herguli-? ???? 
? nudurghanaa qiragdu wari-? ????? 
nudurghada-? ?????? 
nudurlaldu-? ?? ????50b? 
nughoo ndog? ???38a? 
nughoon? ?????? 
? nughoon cai? ???183a? 
? nughoon deel? ??? 
? nughoon hghalghu? ???? 
? nughoon hurghui? ??242a? 
? nughoon hurghui tirgenu danglagu madu?
?????242a? 
? nughoon jilaa-? ???146b? 
? nughoon laazi? ???? 
? nughoon log? ???298a? 
? nughoon ndog? ??? 
? nughoon nolii? ???146b? 
? nughoon oositen? ?????146b? 
? nughoon pujag? ???146b? 
? nughoon pujag koor? ???183a? 
? nughoon qaa? ??? 
? nughoon suromsog? ???236b? 
? nughoon tolghuidu xamsuul? ???? 
? nughoon turmaa? ????? 
? nughoon uje-? ???239a? 
? nughoon usi? ?????? 
? nughoon usi dulaa-? ???61a? 
? nughoon ximeendog? ????306b? 
? nughoon xirawur? ???22a????23a?
???38a? 
? nughoon xjoosi? ???183b? 
? nughoon yesi? ??? 
? nughoon zhongja? ???183a? 
? nughoonge panglee sau- ? ????
?322b? 
nughoonbtar? ????? 
nughoonda? ?????? 
nughoondi-? ??? 
nughoondigha-? ?????50a? 
nughoondilgha-? ?????? 
nughoondog? ????146b? 
nughoonge? ????? 
nughoonhaan? ?????? 
nughoonqile-? ???146b? 
nughoonqir? ???? 
nughoonsgha-? ?????? 
nughoonwur? ???92b?????12a?
???318b????163a?????174a? 
nughoonwurge? ????146b? 
nughoonwuur? ?????? 
nughu? ??????????? naghu ?
???naghu nughu joolon gulo anamana 
yasi guigu tigiingewa ???????
????? 
nughu-? ??ghuril nughu- ??? 
nughugha-? ??nughulgha-??????
?50a? 
nughulgha-? ??nughugha-??????
?50a? 
nughur? ????????  naghur ?
???ugo gulesa naghur nughur guleji 
szaliuraalgha adana ???????
????? 
? nughur moor? ????? 
nughuraa-? ????????????
???idaawaa shghai nughuraaxja ?
??????????????huinoji 
bii nughuraa- ???????????
????????????? 
nughuraadal? ??? 
? nughuraadal gui? ?????? 
nughuraamel? ???????? 
nughuraangii? ???????????? 
nughuraaxi? ?????? 
? nughuraaxi gui? ?????? 
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nughuroo-? ???50a?; ???59b? 
? nughuroo saujin? ????263a? 
? nughurooji ire-? ???98a? 
nugu? ??????nigu? 
nugude? ??73a????73a? 
nugule-? ???????nigule-? 
nuguzi? ?????niguzi? 
nuhong? ???? ne? fon???? 
? nuhong hudunge yaglalghaya? ????
???? 
? nuhong zhongja yaglaguna? ?????
??? 
nuhui? ??76b???188a????357b? 
? nuhui baasi ide-? ????76b? 
? nuhui baasiduda kurin gua ? ???
?76b? 
? nuhui burge? ???76b? 
? nuhui madu? ???357b? 
? nuhui madu daghaajin? ???358a? 
? nuhui shdi? ???188a????188a?
???93a? 
? nuhui suul? ????76b? 
? nuhui suulzi tar? ???76b? 
? nuhui tigii? ????132b? 
? nuhui tigii daghaaqin? ????76b? 
? nuhuinu shdi? ???188a? 
nuko? ????????qigi nuko ??; 
hawar nuko ??????? 
? nuko bagha-? ??? 
? nuko bugile-? ??? 
? nuko ghargha-? ?????? 
? nuko ghari-? ???????? 
? nuko gui? ????????? 
? nuko manta-? ??? 
? nuko nukola-? ??????? 
? nuko qolo-? ?????127b? 
? nuko qooraa? ???35a? 
? nuko qulog? ????? 
? nuko uro-? ??? 
? nuko xjuur? ???? 
? nuko yeri-? ???253b? 
? nukondu hgala-? ??? 
? nukondu qigi-? ??? 
? nukonge tandiraaja? ?????? 
nukojoor nara hee-? ????192b? 
nukola-? ??????????????
moodi bambaar dire nuko ghoor nukola 
???????? ; kuiden gulo 
jirgendu nukolani ????? 
? nukolaji yeri-? ???359a? 
nukoljag? ?????? 
? nukoljag ghajardu szu tongghurlaja? ?
????? 
nukolo-? ???41a? 
nukoosi? ??? 
? nukoosi bagasan deel? ???????? 
? nukoosi bagha-? ???? 
? nukoosi ghada-? ???? 
? nukoosi naalgha-? ???? 
? nukoosi tee-? ???? 
? nukoosi waldigha-? ???? 
nukoosida-? ???? 
nukoosidii? ?????????? 
? nukoosidii deel? ????5b? 
nukoosile-? ???? 
nukoozi? ????nikoosi??175a? 
nukoqile-? ???265a? 
nukor? ????????????????
???munu nukor ????; shdoolisa 
nukorwa ????? ; bayaan kun 
nukor saulghaji muljeena ?????
? ; soninu gondu nige kun yausa 
ayiguna, qi shdasa munu nukordunge 
yau! ??????????????
?????? 
? nukor aawu? ???185a? 
? nukor alda-? ???213b? 
? nukor bulai? ???252a? 
? nukor dangla-? ???251a????253b? 
? nukor fugu-? ???198a? 
? nukor gi-? ????????? 
? nukor giji bagha-? ???350b? 
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? nukor giji gule-? ???7b? 
? nukor giji jiula-? ???325a? 
? nukor gildu-? ???280a?????40b?
???40a????40a? 
? nukor gilghagundu ghuirla-? ???186b? 
? nukor jari-? ??? 
? nukor sau-? ???126a?????126a? 
? nukor saulgha-? ??? 
? nukor tani-? ????????? 
? nukor tanildu-? ???? 
? nukor ugo? ???350b? 
? nukor yeri-? ??? 
? nukordu daghaa-? ???7a? 
? nukordu daula-? ???7a? 
? nukordu fugu-? ???297b? 
? nukordu kurgee-? ???93b? 
? nukordu sau-? ???361a? 
? nukordu yau-? ??? 
? nukorge gilghalgha-? ???186b? 
? nukorla hamdu sauldu-? ???172b? 
nukordu? ???7a????285b? 
nukorgi-? ??66b????66b? 
nukorgijin? ???276b? 
nukorgildu-? ???93b? 
nukorqi? ???350b????350b???
?67a????12b????101b??
??14b????7b????7b???
?25a? 
nukorqile-? ???????qimu lisge qi 
guisa bu qimu nukorqileya ?????
????????????? 
? nukorqileji njila-? ???286a? 
nukorqilejin? ???325a? 
? nukorqilejin kun? ????134a? 
nukorqileldu-? ??153b? 
? nukorqilelduji amudigha ide- ? ? ?
?153b? 
? nukorqileldusan lus? ???153b? 
nukorqin? ????286a? 
nukujoor? ????30b?????30b?
??29a? 
? nukujoor ghari-? ????30b????
?30b? 
? nukujoor kol? ???30b? 
nulaalaa fugu-? ??202b? 
numoon? ??????nimoon? 
? numoon fulisan nuko? ??????? 
? numoon sghul? ?????nimoon sghul? 
? numoon tashre tulija? ???????
?? 
numoonqi? ??????nimoonqi? 
numpu-? ????50a? 
numpulgha-? ?????50a? 
numpusi dagla-? ??? 
numpzi? ???50a? 
numu? ?? 
? numu da sumu? ???? 
? numu shdaasi? ??278a? 
? numu sumu? ??? 
nuqin? ??? 
? nuqin bulai? ??? 
? nuqin xjun? ??? 
nuqiraa-? ??????? 
nuqiraadal? ????? 
? nuqiraadal gui? ????? 
nuqiraangii? ?????????? 
nuqun? ????77a????77a???
?308a? 
? nuqun bulai? ???1a????77a? 
nuri? ?????ula nuri ??; ger nuri ?
?? 
? nuri furaaldu-? ???281b? 
? nuri gangsa? ??? 
? nuri garsag? ??? 
? nuri gasba? ???346a? 
? nuri gashba? ????????50b? 
? nuri hadong? ???? 
? nuri hairsi? ???168a? 
? nuri hoo-? ???119a? 
? nuri joolon? ???????? 
? nuri nughoon? ???183a? 
? nuri tudor maha? ???137b? 
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? nuri waa? ???253a? 
? nuri xintiau? ???340a? 
? nuri xjii? ???10a? 
? nuri yasi? ???? 
? nurinaa gumlaa-? ??? 
? nurinaa nukujoor ghargha-? ???30a? 
? nurinaa pugii-? ??? 
? nurindunaa urgu-? ???307b???
?304a????334b? 
nuri-? ????304a?????304a??
?104b????105b????104b?
??9b????9b??:??ula sgang
?70b? 
nurlaa-? ????qijig nurlaaja ????
???? 
? nurlaasan usi? ????? 
nursaa? ????nersaa??50b? 
? nursaange uqi-? ???50b? 
nuru? ??????????nuri??50b?; 
???niur??48a, 50b? 
nusoni? ??? 
? nusoni sara gigeenna? ??????? 
nuu? ??yauja nuu? ????yauna nuu? 
???? ireja nuu? ???? irena 
nuu? ?????? 
nuuraa? ??????niuraa-??50b? 
nuuraalgha-? ??????50b? 
nuyon? ??79b????79b? 
? nuyon ghajar? ???79b? 
? nuyon kudu? ???79b? 
? nuyon nire? ???79b? 
? nuyonnu taigaar? ???79b? 
? nuyonnu ujel sanaa? ?????79b? 
nuyoon? ??shge nuyoon ?? ; mulaa 
nuyoon ??? 
? nuyoon dangla-? ??? 
? nuyoon sau-? ?????? 
? nuyoon shdag? ???254a? 
? nuyoonnii awaaduja? ???4a? 
? nuyoonnu kudu? ???263b? 
nuyoonqi? ?????? 
? nuyoonqi ujel? ????? 
nzam? ???lama nzamnaa furooja ??
????? 
nzamla- ? ???????? do yaan 
yaansanuda nzamlaja ?????? 
nzamlalgha-? ???262a? 
nzhaani? ??????singi nzhaani ??
????? 
nzhagla-? ?????njagla-? 
nzhaglalgha- ? ??????????
njaglalgha-? 
nzhagnee? ???280a? 
nzhagsai? ??do nzhagsainge ireja ???
?? 
nzhanja? ??291b? 
nzhanzha? ??? 
? nzhanzha ni shgedu szaliuraaja? ???
?? 
nzhibla-? ???7a? 
nzhiblawa giji kile-? ???72a? 
nzhigla-? ???????njagla??51b?; 
??????52a? 
nzhiglagha-? ?????????52a? 
nzhignee? ???344b? 
nzhiwa? ???52a?; ????njoo?191a? 
? nzhiwa da dahu? ???14b? 
? nzhiwa piila-? ???169b? 
? nzhiwa saulghajin ges? ???14b? 
? nzhiwa uri-? ???185b? 
nzhiwala sgeldu-? ???99a? 
nzhon? ???maha nzhon ???? 
nzhuan? ????52a? 
nzhubla-? ???261b? 
nzhumag? ??? 
nzhuwa? ?????? 
? nzhuwa baugu ghajar? ???????
??? 
? nzhuwa daafula-? ??? 
? nzhuwa dauda-? ??? 
? nzhuwa saugu ger? ????335a? 
? nzhuwa zeele-? ????? 
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nzhuwaqi? ?????? 
nzomla-? ???122b???293a???176a?
???176a? 
o 
 
obo? ???3a? 
odong? ??????????????
?????????????????? 
ohoo? ???????? 
? ohoo, xjeegunaa lii mudejin? ?????
??? 
ojoo? ???53a? 
okiljag? ???47a? 
oku? ??71b? 
olangsdaa sau-? ???188b? 
olimpia buye darlalghagu huraal? ????
???3b? 
olo? ???53b? 
olong? ???morinu oolongniini qiragdu 
tida ??????? 
? olongnu qumugo? ????? 
omaanibaanihong? ?????55b? 
omag? ??nige omagnu kun ???? 
omba? ??? 
? omba szu? ??? 
omog? ???53a? 
oo? ????????????????
???munu aama oo ?????shge 
tinger oo ?????????????
tingerdu ulong gharija, do nige urosa oo 
????????????????
?? 
? oo, tigiingewa nuu!? ??????? 
oobo? ???52b? 
oodon? ??????ne oodon saina ??
????; yaan saihan oodon ???
??? 
oodunla-? ???51b????336b??
?336b? 
oodunlasan madu sau-? ???336b? 
oojan? ??????deel oojan ??; sain 
oojan ??? ; nenu yaan oojanla 
szasanna ??????????? 
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oojoo? ??? 
? oojoo moodi ni haulgha? ????? 
? oojoo moodi ni xinagha? ????? 
? oojoo ni haulgha? ????? 
ooki? ?????hghai ooki ??; taghau 
ooki ??; aasi ooki ?????foogi? 
? ooki gui? ????? 
? ooki sau-? ???? 
? ooki tash? ???? 
? ooki toosi? ?????? 
ooki-? ????moglog soorge ooki- ??
???? 
? ookaa hughuli-? ??? 
ookidal? ??????? 
ookidii? ?????????? 
? ookidii maha? ?????? 
ookiljag? ???????????nige 
nidirdu ookiljagge gharghaaxja ???
?????? 
? ookiljag ghajar? ??? 
ooku? ???52b? 
oola-? ?????arasi oola- ??; losi oola- 
??; baasi oola- ??? 
? oolasan fog? ???167a? 
ooladal? ???ndaa yama ooladal gui ??
??????? 
oole? ?????????? 
? oole, nensa ngoyi ndaa yama kilegunu gua?
?????????????? 
? oole, qimu lii mudegu jaarin gui? ???
???????? 
oolongxida-? ????????idexi idesa 
oolongxidasan tigiingewa ?????
????? 
oomu? ?????? 
? oomu morire ghariji yaugu sghau kuriwa?
?????????? 
oonong? ?????? 
? oonong bayaan? ????? 
? oonong gui? ?????????? 
? oonong mulaa? ??????????
??? 
? oonong shge? ???????? 
? oonongnaa ghargha-? ??? 
oonongdii? ?????????????
?? 
ooqag? ???299b????299b? 
ooqog ? ??? idexinu ideenu ooqogre 
xjilghaaxja ?????????? 
ooqong? ???115b? 
oor? ????? 
? oor qii-? ?????? 
? oor qiigu qagdu? ????? 
oorqii-? ??226b???44b????173b?
???66a????137a???282b? 
? oorqiigu qagnu ghuar? ???226b? 
? oorqiigu qagdu? ???182b? 
? oorqiigunu mudelgha-? ???9a? 
oorqiiji? ????7b? 
oosgi? ??helge oosgi ?????oosgu? 
? oosgi haidi-? ???? 
? oosgi labji? ??? 
? oosginu giiqi? ??? 
? oosginu nar? ?????????? 
oosgu? ???????oosgi? 
? oosgunu nar? ??? 
oosi- /1? ?????? 
? oosisan qaa? ??? 
oosi- /2? ??????buye oosi- ???; 
undurdu oosi- ?? ; usi oosi- ?? ; 
shdi oosi- ??? 
? oosigu uye? ????211a? 
? oosiji mpeele-? ???354b? 
? oosisan ayil? ???78b? 
? oosisan ghajar? ????????? 
? oosisan ghajarnaa sana-? ????? 
? oosisan kol? ???247a? 
? oosisan kudu? ???134a? 
? oosisan lus? ??? 
? oosisan lusnaa hruule-? ????? 
? oosisan ugo? ???? 
oosidal? ???ne ularegu oosidalnu samba 
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ni ulonna ???????????? 
oosigha-? ??????53a?; ????
?????53a? 
oosighal? ?????211a? 
oosigu? ??53a? 
oosilgha-? ?????????dabsi huliji 
oosilgha- ????????????
?? 
oosisan? ???210a????277b? 
oositen? ???343a????343a? 
? oositennu rdem? ????343a? 
? oositennu sinjang? ????343a? 
? oositennu toosi? ????343a? 
oosiwur? ???? 
? oosiwur ugo? ???? 
oosixi? ????211a? 
oosoo? ????? 
? oosoonaa arilgha-? ????? 
oqag? ????oqog??178a? 
oqog? ????oqag??178a? 
orgin? ???95b? 
? orginnu haa-? ?????95b? 
? orginnu pudagla-? ?????95b? 
ori jiula-? ???121b? 
orlo-? ???265a? 
orqii-? ???3b? 
osgu? ??62b????62b? 
osgu nar? ???62b? 
oyoo? ??88a???273a? 
p 
 
paa? ??????????????ne bos 
paa huiwa fuuji iigudiiwa ?????
???????; ne bulai paa gulo nige 
ghudolghasa ulaaw aadiina ????
????????; ne samba moodi 
paawa, bati gua ?????????
?? 
paabala-? ?????ghajardu paabala- ?
???? 
paagi-? ??53b? 
paala- /1? ??ghajar paala- ??? 
paala- /2? ?????ghajardu paala- ??
??? 
? paalaji humbaa-? ???167b? 
? paalaji yau-? ??? 
? paalaji yaujin amuten? ?????167b? 
paalajin hurghui? ???167b? 
paalalgha-? ????? 
paazi? ???gidergu paazi bagha- ???
?; tumur paazi ???; moodu paazi 
???? 
paazida-? ????????ghajar paazida 
??? 
pacaa? ???167b? 
padaa? ???167b????167b? 
padadaa? ?????????????? 
padi? ???????deesi deelgesa padiwa 
???????; agha diunu neelesan 
sgil ghadaa tigii padi ii ???????
????????????posisan ni 
padiwa, lii ghudoliguna ???????
????bati? 
? padi jilaa-? ???133b? 
? padidu sau-? ???51a? 
? padinge wangla-? ???? 
padi-? ??133b????133b? 
padida-? ???????????????
????? 
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padidi-? ???????????? 
padidilgha-? ???????????? 
padihaan? ?????????????
??? 
padihaange? ????????????
??? 
padii padaa? ???167b? 
padii padaagilgha-? ??205a? 
padii pazaa? ???167b? 
padila-? ???????????? 
padilalgha-? ?????????? 
padinge? ?????????????? 
padisgha-? ???????????? 
pag? ??ne kundu pag da gua, hag da gua 
??????? 
pag-? ????bagha-? 
pagda- /1? ???????xawar dire kol 
pagdaaxja ??????; qinu nudu 
pagdaaxja, yama giwa, narla uu ???
????????????????
????nara pagdaja ???? 
? pagdaa xji-? ???279b? 
? pagdala xji-? ???159b? 
pagda- /2? ???????????nenge 
gerdu harwan kun pagdaguna ???
??????? ; deeren kun turo 
baatur da pagdaja ????????
???; ne xaahai mulaawa, kol dire lii 
pagdaguna ????????? 
? pagdagu kajang? ?????? 
? pagdagu naranu ghur? ???21a? 
pagdadal? ??? 
? pagdadal ni mulaawa? ???? 
pagdagu? ???193a????193a? 
pagdalgha-? ?????????? 
? pagdalghagu? ???193a? 
pagdangii? ?????????????
?? 
pagha-? ????pag-, bagha-? 
pagiliinge? ??? ??54a? 
pagla- /1? ????nigiiji taraanu paglaa 
buraalghaja ???????????
???????yaan waisa nigiiji paglaji 
ideenu yau ???????? 
? paglaji ide-? ????? 
pagla- /2? ????sayoo pagla- ???? 
paglii? ???262a???339b????340a?
???271a? 
? paglii nasi? ???348a????358b? 
? paglii sara? ???358b? 
? paglii too? ???339b? 
? paglii xjadoo? ???339b? 
pagxi? ?????bagxi? 
? pagxi diu? ???212b? 
? pagxi duri-? ????43a? 
? pagxinu pagxi? ???255b? 
pai /1? ?????moodi ni pai ??; xawar 
ni pai ??? 
? pai deesi-? ???175a????175a? 
? pai direxi sau? ???? 
? pai kol? ??? 
? pai qiree? ??? 
? pai saala-? ???332a? 
? pai xuu-? ???198a? 
pai /2? ???????????????
???????? 
? pai pai pai, niudur do yaan maunge 
idaawa? ??????????? 
? pai, sgillaar lii iregu dundogge njilawa? ??
?????????? 
pai /3? ??nige pai qirig ????? 
pai /4? ?? 
? pai bagha-? ??? 
? pai naadi? ??? 
? pai naadildu-? ???52b? 
paibian? ??13a? 
paichang? ??? 
? paichang gui? ????? 
? paichang naadi? ???? 
? paichang shge? ?????? 
paichangdi? ???168a? 
paichangdii? ?????? 
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? paichangdii kun? ??????? 
paichangdu ? ? ? ? ? ? ne kun 
paichangduwa ??????? 
paila-? ????ghuraan mur paila- ???
??????kun paila- ??; kun pailaji 
zeelela xjilgha ????? 
? pailaji hghuarla-? ???168a? 
painaa ghargha-? ???240a? 
paipaizi? ??168a? 
paiqiu? ???168a? 
paisong? ??????aagunu paisong ?
????? 
paixi? ??????? 
paizhang? ??? 
paizi? ??168a????168a? 
pajarghai? ??? 
pajignu samba? ???268b? 
pajir /1? ??nige warma ghoor pajir ??
???? 
pajir /2? ????????????????
nige pajir sbai ????? 
pajir /3? ???lamanu pajir ?????; 
aadeenu pajir ?????? 
pajiraa-? ?????? 
pajirla-? ???????????ghuraan 
hurilanaa pajirla- ??????? 
pala? ??147b????147b????174a?
??148a????148a? 
pala booqi? ???52b? 
pala-? ?????taraada noliinu hamdu 
pala- ??????????; hoolo 
pala- ??? 
? palasan sirin sai? ???140b? 
palaa? ??????murge palaa ???? 
? palaa deel? ??? 
palag? ??? 
? palag palagda? ???? 
palagda-? ??????????????
???ugonu guleenu palagdaaxja ??
??? 
? palagdagu nar kurija? ?????? 
palagdangii? ????? 
palagqi? ????? 
palalaa? ???236b? 
palilii palalaa? ???167b? 
panchan? ??????nige saranu panchan 
??????; ne nigiiji seerla pan han 
gi ???????? 
? panchan seer? ??? 
pandenla-? ???168b? 
pang /1? ????aasi pang ??; huni pang 
??? 
? pang daala-? ????53b? 
? pang fog? ???121a????123a?
???184a? 
? pang ger? ??170b? 
? pang ghargha-? ???177a????183b? 
pang /2? ???????shguude pang gisa 
haawaaxja ?????????? 
pang pang? ??????53b? 
pangdugu? ???39b? 
pangi-? ?????bu qimu pangiji dur xjiwa 
?????; ne ghoor dur nige urosa 
giji hana pangina ????????
????? 
panginaa- ? ???????? nogxjil 
panginaa- ??; ghajar panginaa- ?
?? 
pangle-? ??322a???322a????59a?
??59a????304a? 
pangnaa hairla-? ???140a? 
paniang? ?????hamnong; ????
habnang??164b?? 
panjiida? ???348a? 
panjoo-? ??? 
? panjoo bagha-? ????? 
? panjoo sau-? ????? 
panjooda-? ????? 
panjoola-? ????? 
panjoor bagha-? ???168b????168b? 
panki-? ???173b? 
panluu? ???168b? 
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pansan? ????????? 
pansanla-? ???168b????218b? 
pansonla-? ???255b? 
pansuan? ??????qimu yaan pansuan 
wai ?????? ; qinu pansuan 
shdaar xjilghasa moordu gua ????
?????? 
pansuandii? ?????????? 
pansuanla-? ??????nenge ghajar dire 
nong buudi tariya giji pansuanlaji ii ?
?????????? 
panwang? ???yama panwang gua ??
??; ne dagaaga panwanggewa ??
???????? 
panwangla-? ???qimu shdehaan ire giji 
panwanglanii ???????? 
panxinla-? ???34b? 
panzhoo? ??????53b? 
panzhu joo bagha-? ???65b? 
panzi bagha-? ???? 
par? ????????qighai par par nesina 
????????????pur? 
pardag? ??????ne kundu pardag 
shgewa ?????; pardii pardag ?
????????????????
??? 
pardagla-? ????njeenaanu duraalaar bii 
pardagla- ????????????
?????nigiiji ghajar szunaa pardaglaa 
buraalghaja ????????? 
pardaglangii? ????????????
?? 
pardii? ???? pardag ? pardong ???? 
? pardii pardag? ???????????
????????? 
pardong /1? ?????? 
? pardong shgewa? ???? 
pardong /2? ????????????? 
pardongla-? ??????yaan pardonglanii 
????? 
pardonglangii? ???????? 
pardongqi? ?????????? 
pari? ?????? 
? pari mau? ???240a? 
? pari mauna? ??? 
paridii? ???????? 
parilong? ?????? 
parla-? ??????????????haujin 
nar parlaaxja ???????mparla-? 
? parlajin lus? ?????? 
? parlasan lus? ????? 
parlog? ???arasi parlong ??? 
parlong? ???53b? 
parpar? ????????????? 
pasgha-? ????????53b? 
pasi? ??????basi ~ posi??53b? 
pasog? ???274a? 
pau /1? ????shge pau ??; ghar pau 
??; fugor pau ??? 
? pau ama? ??? 
? pau baazi? ??? 
? pau bagha- /1? ?????? 
? pau buye? ???180b? 
? pau fuyaasar? ??? 
? pau ganzi? ???180b? 
? pau guinu baghaldu-? ???136b? 
? pau huidu? ??? 
? pau samba? ???180b? 
? pau sawaa? ???180b? 
? pau sman? ??? 
? pau szaiji? ????246b? 
? pau szarge? ???41a????141b? 
? pau tash? ???217b? 
? pau urgu-? ??? 
? paunaa aradagreji nanla-? ?????
??? 
pau /2? ?????kol ulaadu pau szarija ?
????? 
? pau bagha- /2? ??? 
? pau szari-? ??? 
pau /3? ????????????shge 
epujagla pau raalji- ?????? 
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? pau sleer? ??? 
pauda-? ??????????????
???kun pauda- ???? 
? paudaa ala-? ???180b? 
? paudaa alasan? ???180b? 
? paudaaxja? ????? 
? paudagu yosgor? ???206b? 
? paudaji ala-? ???180b????180b? 
? paudaji bagha-? ???169b? 
? paudaji sarlaldu-? ????? 
paudadal? ???180b? 
paudajin nuko? ???180b? 
paudaldu-? ???112b????114b??
??124b? 
? paudaldugunu gee-? ???250b? 
paufala-? ???302b? 
paugi-? ???xiruu paugi- ??; ghuraan 
xjun paugin paugindu nukonge paugaa 
gharghaja ????????????
??????????????dundog 
guinu kun paugina ????? 
? paugi ba dire uje-? ??167b? 
? paugiji loglogdulgha-? ???167b? 
paugijin? ??????xiruu paugijin ??
?; xiruu paugijin maxin ???? 
paujau? ???34a? 
paujo? ??71b???304b????71b? 
paujoo? ???banjoo??4b? 
paulaazi? ???? 
? paulaazi buruu? ????? 
pauluu? ??169b? 
paumaala-? ???94a? 
pauqi? ???53a? 
? pauqi qijig? ???169b? 
pauqilee sgi-? ???227b? 
pauzhangzi? ??? 
? pauzhangzi bagha-? ???? 
pengi- /1? ??seer pengi- ??; kun pengi- 
???; ???223b? 
pengi- /2? ??kuiri pengi- ???? 
pengijin? ??? 
penpenzi tar? ???6b? 
penzi? ??? 
penzila szurgu tigii? ???184a? 
pianpiandu? ???171b????171b??
??171b? 
pianpianzi sman? ???305a? 
pianyi zhanki-? ????243a? 
piau? ??tirge piau ??? 
? piau baril? ??172b? 
? piau daaldigu ghajar? ???? 
? piau daaldijin ghajar? ???172b? 
? piau daaldinqin? ????224a? 
? piau haijila-? ???109b? 
? piau kaigi-? ???124b? 
? piau qagraa-? ???25b? 
? piau tuigi-? ???258a? 
piaudai? ???172a? 
piaugen? ???73b? 
piaugi-? ???65b? 
pii? ????????????????
???????? 
? pii, njeen moornaa yaula xji, ndee qoogon 
saumaula? ???????????
????? 
? pii, tigii dundoggenaa darang kundu kilena?
??????????????? 
piibau? ???171a? 
piidai? ???171a? 
piifaala-? ???170b? 
piigi? ??169b???167b? 
piiji? ??? 
? piiji buraa-? ??? 
? piiji ghargha-? ??? 
? piiji ghari-? ??? 
? piiji gidaa? ?????????? 
? piiji gui? ????????????? 
? piiji mau? ?????????? 
? piiji mulaa? ???? 
? piiji naadi-? ???? 
? piiji sain? ??????? 
? piiji shge? ???? 
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piijida-? ??????????qi ndaala 
piijidasa nzhaglan gua ??????
????? 
piijidangii? ?????????????
??? 
piijidii? ???????????????
?? 
piijidu? ???????????? 
piijiu? ??170b? 
piila- ? ? ?? ne yang munu daaldim 
piilasannu ulonna ????????
?????????nigendu dawaa xjisan 
qagnu piilagu log gui ???????
??????? 
? piilaji harili-? ???257b? 
? piilaji sau-? ???65a? 
? piilaji sau ada-? ???213b? 
piiladal? ????????? 
piilalgha-? ??? 
piilasan sman? ???305a? 
piile-? ??dong piile- ???; ghal piile- 
?????puule-? 
piilelgha-? ??puulelgha-??????54a? 
piingo alima? ???174a? 
piipin? ???53b? 
piiqi? ????piiji??54a? 
? piiqi naadi-? ????217b????57a?
????57b????68a?????162b? 
piisong? ??paisong????169b???
?169b? 
piixau? ??282a? 
piizi? ???167b? 
pindin? ???54a? 
pingi-? ??54a? 
pingoo? ???54a? 
pinla-? ??54a? 
pinlun? ???53b? 
podogo? ???236a???262b? 
? podogo gidesi? ???329b? 
podogu shge? ???85a? 
pofala-? ???129b? 
pofan buraalgha-? ???116a? 
pofanla-? ???3b? 
pofaraa? ???3b???3b? 
pofuraa-? ???287b? 
pogdaa uroo xji-? ???313a? 
pogdajin sara? ???21a? 
pogi-? ??169a? 
pogxi aaja? ???213a? 
pohongdu hgela-? ???169a? 
polaa? ???174a? 
polaazi? ???151a? 
ponanla-? ???174a? 
pong? ??206b? 
pongle-? ??????312a? 
poofan? ???54a? 
poofon ? ? ? ? ? ne dundog poofon 
dundoggewa ???????????
????????? 
? poofon shge gulo? ????? 
poofonla-? ?????????????
??munu huinosa bii poofonla ???
???? 
? poofonlaji shdagunge puxa? ????? 
poofonladal? ?????????qimu ixi 
yama poofonladal gui ???????? 
poofonlagu? ????????????
???? 
? poofonlagu dundog? ??? 
? poofonlagu ghajar? ??? 
pooforaa-? ?????????????
??kudu lisgeqi gui hudu pooforaaja ?
?????????? 
pooforaangii? ????????????
???? 
? pooforaangii kun? ????? 
poohuangdu hgela-? ??271b? 
poola-? ??? 
? poolaa gharghasan szu? ????? 
poolaazi? ??????54a? 
poopoor? ??? 
? poopoorregu nar? ???? 
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poordii? ?????poordog? 
? poordii halasi? ???? 
? poordii huraa-? ?????180b? 
poordog? ?????poordii? 
poosh? ????????????pooxi? 
? poosh te darong szaliudu kilegu saardu xji 
gui? ???????????? 
? poosh te darong yauji gui? ?????
??? 
pooshdi-? ?????????????? 
pooshdii? ????poordii??54a? 
pooshi? ?????????lisge warisa 
hudu pooshiwa ?????; ne xjuljag 
kun muxi hudu pooshiwa ?????
?????? 
pooxi? ???????????????
poosh? 
pooxja? ????????? 
? pooxja ulaa-? ????? 
? pooxja wari-? ???? 
poozhong? ??? 
? poozhong ghal tai-? ???? 
poozhongda-? ??? 
popoor? ???54a? 
popor? ???311b? 
pordag? ??44a? 
pordii? ??poordii ???# 
? pordii jaakir? ???238a? 
? pordii nau-? ???312b? 
porpor? ???261a????209a? 
posgha-? ????posilgha-??227b? 
? posghaji gee-? ???111a? 
? posghaji padilalgha-? ???49a? 
? posghaji sza-? ???111a? 
posghal? ???111a? 
posghalgha-? ??????54a? 
posgho? ????posghu, pusghu??54a? 
posgho-? ??????????bosgha-?
?54a? 
posghu? ???ude posghu ?????
pusghu? 
posginaalgha-? ??332a? 
poshang ghal? ???76a? 
poshi? ???174a? 
posi-? ???????????????
sausan kunsge posi, posisan kunsge 
sauldu ?????????????; 
tus posi- ?? ; nara uladu xirlasa 
dorong posiji gua ?????????
? ? ? ? nemqong kunsge posisa 
turooduwa ?????????pusi-, 
bosi-? 
? posaa sau-? ???177a???310a??
??310a????333a? 
? posaa sauldu-? ??344b? 
? posaa sausa log? ???310a? 
? posigu ghajar? ????138a????
?138a???333a? 
? posigui giji falalana? ??????? 
? posiji sge-? ???333a? 
posidal? ???137b? 
posigha-? ???124b? 
posijin taigaar? ???333a? 
posildu-? ???????????????
??posildu-? 
posilgha-? ????ger posilgha- ??; kii 
tauwaa naghasannu arindu posilghaadii 
??????????????
pusilgha-, bosilgha-? 
? posilghaa ghargha-? ???148a? 
? posilghagu baril? ???199b? 
posisangula? ???137b? 
pozhang? ???64a? 
pudag /1? ???????? 
? pudag ayang? ???43b? 
? pudag ghajar? ??? 
? pudag huroo? ???270a? 
? pudag jiraa? ???12a????187a? 
? pudag mudag? ?????270a? 
? pudag szu? ??? 
? pudag szu sulaa-? ???320a? 
? pudag ugo? ??? 
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? pudag xiruu? ???329a? 
pudag /2? ??????saranu pudag ?
?? 
? pudag hoo-? ??? 
? pudag yau-? ??? 
pudagdi-? ??????? 
pudagdilgha-? ????????? 
pudagdulgha-? ???270a????49b? 
pudagge? ?????? 
pudaghaan? ????????? 
pudaghaange? ????????? 
pudagla-? ?????????54b? 
pudaglagha-? ???????54b? 
pudagsgha-? ????????? 
pudagxaa-? ?????????????
???????? 
pudangzi? ?????????? 
pudasgha-? ???????54b? 
pudee- /1? ?????????shdaaghu usi 
pudeeja ????; fune pudeena ??
??; xiruu pudeena ????; xjoosi 
pudeeja ????? 
? pudeewaa sgegunu gua? ??155b??
??155b? 
? pudeewaa tuli-? ???154a? 
pudee- /2? ?????aur pudee- ??; ne 
beeri moor yausa aur pudeena, buyendu 
ni waigudiiwa ??????????
?????; nasi gharisan kun moor 
yausa aur pudeeji mauna ?????
???????? 
pudi? ???65b???1a????277b? 
pudigii? ??? 
? pudigii nar? ??? 
pudin? ???175a? 
pudiraa-? ????qasi pudiraa- ????
??; xiruu pudiraa- ????; xireere 
nige sang xiruu pudiraaja ?????
???????????ghurdu pudiraa- 
??; mori pudiraana- ???????
budiraa-? 
? pudiraa unaa-? ???50b? 
? pudiraasan xiruu? ???339a? 
pudiraaghai? ????256a? 
pudiraaldu-? ??39a? 
pudiraalgha-? ?????????? 
pudiraangii? ???????????? 
pudirghai? ?????? 
? pudirghainu arilgha-? ????? 
pudiri-? ????????budiri-? 
? pudiraa unaaja? ???? 
pudirin mudirin? ?????126b? 
pudiruuli-? ???63b???205a???
?205a? 
pudiruulijin dongxi? ???205a? 
pudiu? ????nige pudiu taraa ????; 
nige pudiu xiruu ???? 
pudiule-? ?????szu pudiuleji uqi- ?
?? ; ghoor gharlanaa pudiulesan ni 
haldan menguwa ????????
??????rgendu uliji pudiulena ?
????????bulainaa pudiulena ?
???? 
pudiulegha-? ?????55a? 
pudugo ? ???????? taghaunu 
pudugo ????????????
budugo? 
? pudugo ni mulaawa? ???? 
puduu-? ??39b???27b????27b? 
puduule-? ??121b???39b? 
puduusi? ???97b? 
puger? ???moodu puger ???; tumur 
puger ???? 
pugii-? ???????nurinaa pugii- ??; 
tolghuinaa pugii- ??? 
? pugiiji gidai-? ???66b? 
? pugiiji gidaigu juure? ?????66b? 
? pugiiji gidaisa rgennu rghangduwa? ??
???66b? 
? pugiiji tungusa anjiida waina? ????
?66b? 
? pugiiji zooyila-? ?????40b? 
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pugiidangii? ???????????? 
pugiigu? ???180b? 
pugiilgha-? ???????? 
pugilii? ???????????????
??????????????ne kun 
pugiliiwa ?????? 
? pugilii alima? ????? 
? pugilii bos? ???? 
? pugilii buye? ????????? 
? pugilii dabsi? ??????? 
? pugilii deel? ?????? 
? pugilii dundog? ????? 
? pugilii dur? ?????? 
? pugilii fon? ??? 
? pugilii kun? ????????????
??? 
? pugilii maha? ???? 
? pugilii moodi? ??? 
? pugilii nasi? ??? 
? pugilii ntiraa-? ????? 
? pugilii sara? ?????? 
? pugilii sawaa? ???????? 
? pugilii seer? ???? 
? pugilii sgaa? ???188a? 
? pugilii soni? ??? 
? pugilii too? ??? 
? pugilii ugo? ?????? 
? pugilii yagha? ???????? 
? pugiliilaar ide-? ????? 
pugiliidi-? ?????????????? 
pugiliidilgha-? ?????????? 
pugiliilaa? ??????54a? 
pugiliilaar? ???????????? 
? pugiliilaar qalga-? ?????? 
pugiliisgha-? ?????????? 
pugunag? ?? 
? pugunag harmusan tigii? ????? 
puguroo-? ??maha ideenu pugurooja ?
???? 
puguroolgha-? ??164a? 
puguroongii? ??????? 
pujag? ??? shge pujag ?? ; mulaa 
pujag ??; xira pujag ??? 
? pujag buudinu hghua adana? ????
?17a? 
? pujag ghuril? ??? 
? pujag ghuril nguma? ????? 
? pujag ghuril shdima? ???? 
? pujag ghurilnu budaa? ????? 
? pujag ghurilnu ngule-? ????? 
? pujag ghurilnu yuuhuar? ?????? 
? pujag halasi? ??? 
? pujag hghalgu? ??? 
? pujag hongghurjag? ??? 
? pujag hoolo? ??? 
? pujag hurghui? ????261b? 
? pujag koor? ??? 
? pujag koorle-? ???? 
? pujag maaja? ???52b? 
? pujag naazi? ???? 
? pujag nanaar? ??? 
? pujag nughoon? ??????55a? 
? pujag qijig? ??? 
? pujag qimoo? ???? 
? pujag saazi? ????52b? 
? pujag shdaaghau? ??176b? 
? pujag shdaaghu? ???52b? 
? pujag toosi? ???52b? 
? pujag xinjir? ??263a? 
pujig? ??????qidar pujig ?? ; 
mongghul pujig ????; tewer pujig 
????????? 
? pujig bagha-? ???41b? 
? pujig baril? ???98b????355b?
???268b????174a????221a?
???44a????57a????57b? 
? pujig baulghasan tash? ???215b? 
? pujig bughun? ???? 
? pujig bujignu rdem? ????268b? 
? pujig bulog? ???268b? 
? pujig daari-? ?????? 
? pujig deehong? ???355b? 
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? pujig dendireengii? ????225a? 
? pujig dide? ???268b? 
? pujig diiyang? ??249b? 
? pujig ghargha-? ??? 
? pujig gharilgha-? ???203b? 
? pujig gui? ?????????????
?? 
? pujig hadong? ???354a? 
? pujig hairqag? ???? 
? pujig hauli-? ??? 
? pujig haurzi? ??? 
? pujig hghui? ???355b????355b? 
? pujig hurla-? ??? 
? pujig jaakir? ???? 
? pujig juuri-? ??? 
? pujig juuridal? ???245a????268a? 
? pujig juurijin hulusi? ???349a? 
? pujig juurijin xiree? ????286a? 
? pujig juuriqin? ???225a? 
? pujig kawag? ??? 
? pujig kijeel? ??171b? 
? pujig kisag? ???268a??????
?268a????268b????268b? 
? pujig kisag hgile-? ???339a? 
? pujig kisagnu bulog? ???268a? 
? pujig kisagnu juuridal? ???245a? 
? pujig kisagnu log? ???245a???
?268b? 
? pujig kurgu-? ???? 
? pujig mbar? ??? 
? pujig moor tusi? ?????268a? 
? pujig moxi-? ?????? 
? pujig moxiji tani-? ?????215a? 
? pujig mude-? ??? 
? pujig murnu juure? ????? 
? pujig naadijin kun? ???268b? 
? pujig qaalsi? ???268a????268b?
???268a? 
? pujig qaalsi daglajin? ???268b? 
? pujig rdem? ???268b? 
? pujig rdennu xiniqile? ?????268b? 
? pujig rdenqis? ???268b? 
? pujig rjee? ???355b? 
? pujig sawaa? ???268a? 
? pujig sghuar? ???268b? 
? pujig sghur? ????339b? 
? pujig sghurnu buraalgha-? ???258b? 
? pujig sgil? ???268b? 
? pujig surghaa-? ??? 
? pujig surghaajin? ???205a? 
? pujig surghaalgha-? ??? 
? pujig surgu korong? ???225b? 
? pujig suri-? ?????????? 
? pujig surijin ger? ???225b? 
? pujig sza-? ??? 
? pujig szaji nire baulgha-? ???179a? 
? pujig tani-? ??? 
? pujig tanijin? ???? 
? pujig turoo? ???268b? 
? pujig ugo? ???355b????268b?
????225b? 
? pujig ugo jaridal? ???268a? 
? pujig ugodii kisag? ????268b? 
? pujig uje-? ????????? 
? pujig undur? ????????? 
? pujig xiree? ???225b? 
? pujig xireere ghargha-? ???137b? 
? pujig xjar? ???268a????225b? 
? pujig yaulgha-? ??? 
? pujigdii qaalsi? ???355b? 
? pujigdu baulgha-? ???11b? 
? pujigdu baulghaji gui nqim? ????
?17b? 
? pujigdu baulghasan? ???328b???
?157b? 
? pujigdu baulghasan dundog? ????
???? 
? pujigdu juuri-? ???46b? 
? pujigdu undur? ????? 
? pujigla harilqile-? ???11b? 
? pujigle furaalgha-? ???11b? 
? pujignaa gaaqanqile-? ???????? 
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? pujignu ayang? ???355b????53a? 
? pujignu bulog? ???355b? 
? pujignu gaarqag? ??? 
? pujignu ger? ?????? 
? pujignu hambuli-? ????? 
? pujignu hargiji baulgha-? ???352a? 
? pujignu jaglalgha-? ?????268b? 
? pujignu juure muure? ?????355b? 
? pujignu juuridal? ???355b? 
? pujignu kumusgo? ??? 
? pujignu qighaan tolghui? ???355b? 
? pujignu rdem? ????? 
? pujignu rden? ???268a? 
? pujignu sawaa? ??? 
? pujignu suulnii huraa-? ???199b? 
? pujignu taili-? ???220a? 
? pujignu tolghui? ?????? 
? pujignu ugo? ???? 
? pujignu xiree? ??????? 
? pujigsgenaange tiruule? ??????? 
pujigdii? ????????? 
pujigla …? ???225b? 
pujigle-? ??? 
pujiglelgha-? ??????55a? 
pujigqi? ??????? 
? pujigqi kudu? ???225b? 
? pujigqi kun? ???218b? 
? pujigqi nuyoon? ???268a????268b? 
? pujigqi qirig turo uro-? ?????254b? 
? pujigqidu duko ghargha-? ????268b? 
? pujigqinu huraal? ???295b? 
? pujigqinu log? ????225a? 
? pujigqinu sihulajin bulai? ???225b? 
? pujiqinu log? ????225b? 
pujigqile-? ???????? 
pujigqilel? ???268a? 
? pujigqilel furong? ????268a? 
? pujigqilel kurong? ????268a? 
pujigqilesan? ???28b? 
? pujigqilesan gulewur? ?????268b?
?????268b? 
pujigxeer? ??????mongghul pujigxeer 
?CHILEB ??????????? 
? pujigxeer tulum? ???123a? 
? pujigxeer yaulgha-? ???57b? 
? pujigxeer yaulghaldu-? ???96a? 
? pujigxeernu daariji gee-? ???39b? 
? pujigxeernu hghuagu shdag? ????
?14a? 
? pujigxeernu tinla-? ???250b? 
pujiraa-? ??szu pujiraana ??? 
? pujiraa bulag? ??? 
? pujiraa ghargha- ? ??? 11a???
?170a? 
? pujiraa szu? ??? 
pujiraalgha-? ???170a? 
pujiraangii? ??????? 
pujirgha? ???? 
pujiri-? ??szu pujiri- ???; idexi pujiri- 
??? 
pujirijin bulag? ???170a? 
pujirilgha-? ???170a? 
pukai? ???174b? 
pukepai? ???344a? 
puliluu? ???175a? 
pulo? ????juu shdaasi geejin pulo ??
???????????????
???munu haran hurire deerenheen 
pulowa ????????????? 
pulog? ???hamugii pulog ???? 
pulogda-? ???????tuugunu idesa 
xoordo pulogdani ???????? 
pulogdangii? ???????? 
pulogqi? ?????????? 
pumii szarbaten? ????175a? 
pungi-? ????daalangii moor dire pungiwa 
???????? 
pungijin? ???# 
? pungijin juu? ???352b? 
? pungijin qurghu? ???352b? 
pungildu-? ??????ghuraan saradu ni 
nigehaan udaa pungilduwa ?????
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????? 
punguu? ???106b? 
punsaa? ??170b????170b? 
punwuqii? ????170a? 
punzi ? ???moodi punzi ?? ; niur 
nghuajin punzi ???? 
puqig? ??????pujig??55a? 
pur? ????????qighai pur pur nesina 
???????????par? 
purdag? ??? 
? purdag gui? ???? 
? purdag sawaa? ????? 
? purdagnu buraalgha-? ??? 
purdagdii? ???? 
? purdagdii idexi? ?????? 
purdagdu? ???? 
? purdagdu yaara? ??? 
purdun? ???175a? 
purge? ??????kilegu taada purge ?
??; aadal ulaasa purgewa ????? 
? purge aadal? ???162a? 
? purge dundog? ???162a? 
? purge ghajar? ???162a? 
? purge gulo dawaaxji? ???263a? 
? purge jablong? ???109b? 
? purge moor? ?????? 
? purge shge? ???59a????109a?
???109b????172b? 
? purge szaghadal? ???162a? 
? purge tudaa-? ???242b? 
? purgedu fugu-? ???297b? 
? purgedu uro-? ???131b????131b?
???131b? 
? purgesa ayi-? ???267a? 
purgedi-? ?????????? 
purgedilgha-? ????????? 
purgehaan? ???????? 
purgehaange? ???????? 
purgenge? ?????? 
purgesgha-? ????????? 
purghaan? ????55a? 
? purghaan bau-? ??? 
? purghaan baulgha-? ??? 
? purghaan da ilee? ???208a? 
? purghaan daglajin kun? ?????208b? 
? purghaan ger? ???65a? 
? purghaan guigu kilel? ????271a? 
? purghaan haazi? ???208a????65a? 
? purghaan shdele-? ??? 
? purghaan shderle-? ??? 
? purghaan szong? ???58a? 
? purghaan szur? ???58a? 
? purghaan xureelgha-? ?????208a? 
? purghaandu dasbadii kun? ?????
?? 
? purghaandu hari-? ???81b? 
? purghaandu jaarin ughu-? ??? 
? purghaandu sorka tai-? ????? 
? purghaannu aramii gi-? ????? 
? purghaannu sur? ???208b? 
? purghaannu uljii? ??? 
? purghaannu uron? ???208b? 
? purghaanu sgu? ??? 
? purghaanu zam? ??? 
puririi? ????48a? 
pus? ?????????? 
pusaa? ??qi pusaa yaan dundogdu irewa 
?????????????pusang, 
pusang? 
? pusaa ghuraan lii tanijin kun irewa? ??
??????? 
pusaa sau-? ??350a????350a? 
pusaa sgi-? ???350a? 
pusaha? ?????? 
? pusaha ndaanu ayildu haran qimsang ii do 
nigendu mpeeleenu hurin nige 
qimsangdu ulaaxja? ???????
????????????????
?? 
pusang? ????pusaa? 
pusee? ??????murge pusee ??; 
bos pusee ??; tirge pusee ??; alag 
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pusee ???; daabau pusee ???
?? 
? pusee buye? ??? 
? pusee puseele-? ???? 
? pusee tolghui? ??????? 
? puseenaa aldagha-? ????? 
? puseenaa qirag puseele? ????? 
? puseenaa taili-? ????? 
puseele-? ???pusee puseele- ???; 
nurihaandu ujesa daabau pusee 
puseeleja ????????????
????deeren rogsa puseelee xja ?
??????? 
puseeledal? ???????? 
puseelelgha-? ???????54b? 
pusgha? ???153a? 
pusghu? ???????busghu, posghu? 
pusghu-? ??40a???125b? 
pusginaa-? ???????nogxjil pusginaa- 
??; moodi pusginaagu dau ????
???????bii pusginaa ????
?? 
pusginaalgha-? ???????????
????????ne ghoor dur hanalanu 
pusginaalghana ?????????
??? 
pusi-? ???????????posi-, bosi-? 
pusilgha-? ??posilgha-? 
pusog? ??? 
? pusog ghargha-? ???? 
? pusog mauni? ???? 
? pusog naadi-? ???? 
? pusog shge? ????????? 
? pusognaa ghargha-? ???? 
pusogdii? ??????????? 
pusong? ??54b? 
pususuu? ????????? 
putau? ???175a? 
putaujiu? ????175a? 
putautang? ????175a? 
puugi-? ????muxiji puugi- ???; nige 
sgil lisgerenaa puugi- ???????? 
puuji? ???? 
? puuji ghari-? ??? 
? puuji neeshde-? ????? 
puujida-? ??? 
? puujidaji fuu-? ???152a? 
? puujidasan shdima? ??????? 
puujidangii? ???? 
puujidii? ???????? 
puukai? ??????54b? 
puule-? ??piile- ???36a?? 
? puuleji janqi-? ???36a? 
? puuleji laaki-? ???36a? 
puulelgha-???piilelgha-??????54a? 
puuzi? ???saa puuzi ??? 
? puuzi nee-? ???? 
puxa? ???ne munu mori puxa ????
??; mori puxa lausaawa ?????
???? 
puxii? ???bu kilesannu puxii, lamaxja 
kileja ??????????????? 
? puxii uli-? ??212a???158a???
?158a? 
? puxii uligu ghajar? ???270a? 
? puxii uligu ugo yeri-? ????305a? 
? puxii uligunu laghaa-? ???247b? 
? puxii uligunu shdaglaa-? ????247b? 
? puxii ulilgha-? ??65a????65a? 
? puxii ulisan? ???22b????18a??
?121b????188b????188b?
???84a????40a? 
? puxii ulisannaa gule-? ???110a? 
? puxii ulisannaa haa-? ???93a? 
? puxii ulisannu urgu-? ???312b? 
? puxiigu nem? ???22b? 
? puxiigunaa buraalgha-? ???68b? 
? puxiigunaa gaiki-? ????? 
? puxiigunaa miila-? ???21b? 
? puxiigunaa mudeji gaiki-? ???98b? 
? puxiigunaa mudeji hghala-? ???68b? 
? puxiigunaa niuji haa-? ?????268a? 
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? puxiigunaa rinki-? ????? 
? puxiigunii gule-? ????168a? 
? puxiigunu gule-? ???61b? 
? puxiigunu jilaa-? ???106b? 
? puxiigure tai-? ???65a? 
puxiigu? ???22b????17b???158a? 
puxiiji? ???34a????209a????61b?
???17b? 
puxiire taigu rghang? ????65a? 
puxiisa? ???????qi yausannu saina, 
puxiisa qida alda adaguna ?????
????????????????
???baatur puxiisa dorjiwa ????
??????; mori puxii sa lausaawa 
???????; tenge kun mongghul 
puxiisa tewerwa ?????????
????? 
q 
 
qa? ???? 
qaa? ??fulaan qaa ??; nughoon qaa ?
?; sundii qaa ??; nkunag qaa ??? 
? qaa bumbulog? ??? 
? qaa da ruur? ???67a? 
? qaa da uqugu? ???23a? 
? qaa deeli-? ???? 
? qaa dulo-? ??????????? 
? qaa gangar? ??? 
? qaa ger? ???23a? 
? qaa gungulog? ??? 
? qaa labxji? ???23a? 
? qaa logxilgha-? ??? 
? qaa ndog? ???23a? 
? qaa ndogdii xal? ???23a? 
? qaa nimee-? ??? 
? qaa qijig? ??? 
? qaa saaghu? ??? 
? qaa sawaa? ???23a? 
? qaa seer? ???23a? 
? qaa shdaa-? ??? 
? qaa shdima? ???23a? 
? qaa tawag? ???23a? 
? qaa tebri? ????204b? 
? qaa tee-? ??? 
? qaa tibdee-? ??? 
? qaa tumuxii? ???23a? 
? qaa uje-? ??? 
? qaa uqi-? ??? 
? qaa wari-? ?????? 
? qaa xaagoo? ??? 
? qaa xaaroo? ??? 
? qaa xasgaa? ???? 
? qaa xiree? ??? 
? qaa xjolgha-? ??? 
? qaa xjolilgha-? ??? 
? qaa yagha? ??? 
? qaa yurla-? ??? 
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? qaare dabsi huli-? ?????? 
qaa qaa? ???55b? 
qaa wargu? ???247b? 
qaa warigunu niu-? ???253b? 
qaaga? ??? 
? qaaga tolghuiregu ghajar tebxinna? ??
??????? 
qaagi-? ???tirmaaregu sdalnii ni qaagiji 
baulgha ??????????; muxi 
huinogunii ni qaagaa awu ?????
???? 
? qaagiji sana-? ??? 
qaagi-? ??178b?; ???qingi-??178b? 
qaaijag? ???256a???97a? 
qaala-? ????szuresa qaalaa dawaa xji ?
?????? 
qaalsi? ??qighaan qaalsi ?? ; fulaan 
qaalsi ??; hadong qaalsi ??? 
? qaalsi daarijin? ???338b? 
? qaalsi gaara? ???? 
? qaalsi hadaa-? ??? 
? qaalsi hairqag? ??? 
? qaalsi jiiri-? ??? 
? qaalsi kun? ??? 
? qaalsi nenzi-? ???344a? 
? qaalsi qijig? ??? 
? qaalsi qijig haijila-? ???109b? 
? qaalsi qonggong? ???? 
? qaalsi seer? ?????? 
? qaalsi shanzi? ??? 
? qaalsi shdaa-? ?????? 
? qaalsi sza-? ???26a? 
? qaalsi tamakii? ??? 
? qaalsi xau? ??? 
? qaalsi xjato? ???343b? 
? qaalsi xongghur? ??? 
? qaalsila deekisan naadigu? ???336b? 
? qaalsinu bas? ???? 
? qaalsinu tibdireewaa xjilghaja? ????
?? 
? qaalsinu waakaa xjilghaja? ?????? 
? qaalsire ghal huji-? ????? 
? qaalsire shdeb ghargha? ??????
?? 
qaalsida-? ??? 
qaalsiqi? ???? 
qaalzi? ???qaalsi??55b? 
qaamoodi? ???????55b? 
qaamoodig? ???22b? 
qaanjoo? ??? 
? qaanjoonii ni nigiiji uqiwa? ?????
??? 
qaaqi? ??????????? 
qaar? ?????? 
? qaar ama? ???23b? 
? qaar ghul? ??? 
? qaar moodi? ???????? 
? qaar moor? ??? 
qaarjag? ??????hghai qaarjag ??
??; jamu qaarjag ????? 
? qaarjag tumba? ???97a? 
qaazi? ????????? 
qabjaa? ??qagxaa? 
qabji-? ?????????shdaaghu qabji- 
??; xjoosi qabji- ????????
?????nudunaa qabjigu qaggedu ?
????; te nudunaa qabjiji ndaa bii 
gule gina ????????????? 
? qabjiji nagha-? ??? 
qabjildu-? ????? 
qabjilgha-? ?????56a? 
qabsar /1? ????????ude qabsar ?
??; walghasi qabsar ????????
????bu ugo gulegu qabsardu qi 
ndaa bii jaudaala ?????????
????????jabsar? 
? qabsar jooro? ???? 
? qabsar nee-? ???4a? 
qabsar /2? ???????55b? 
? qabsar gui sara? ???55b? 
? qabsar nogxi-? ???221b? 
? qabsar nogxji-? ??????? 
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? qabsar uqugu? ???164a? 
? qabsardii fon? ???42a? 
? qabsardii sara? ???55b? 
qabsardii? ?????????????
?? 
qabsarla-? ????????????
nudunaa qabsarla- ???? 
? qabsarlasan ghajar? ???? 
qabsarladal? ?????? 
qabsarlalgha-? ??????55b? 
qabsarlangii? ????????????
?? 
qadi-? ???gujee qadija ????; szu 
uqaa qadija ?????????taraa 
hudu qadija ?????? 
qadidillaa? ???61a? 
qadilaa? ?????????? 
? qadilaa ide-? ?????? 
qadilaange? ???????????? 
qadilgha-? ??????? 
qadilong ? ? ? ? ? ? ? taraa koor 
qadilongwa ???? ; buye ni hudu 
qadilongwa ?????? 
? qadilong keele? ???267b? 
qadilongdi-? ????????? 
qadilongdilgha-? ????? 
qadilongge? ???? 
qadilonghaan? ???? 
qadilonghaange? ???? 
qadilongsgha-? ????? 
qadong? ????aagu qadong ???? 
qadongla-? ?????????? 
qag /1? ??????nige qagsa muxiji yau 
????; nige qagsa uriiqile ????? 
qag /2? ??????te qag ??; ne qag 
??; morinu qag ??; huninu qag ?
?; haran ghoor qag ????? 
? qag gui? ???????? 
? qag korlo? ???216b? 
? qag mudelgha-? ??? 
? qag sghau? ??? 
? qag sghau kuri-? ????? 
? qag shdaar? ???2b? 
? qag shdaar waidalnu mude-? ????
?209a? 
? qag uye? ???xini qag uyedu ???? 
? qagsa ni gonglaaxja? ????? 
? qagsa ni rdaalaja? ???? 
? qagsa rdaala-? ????????? 
qagdii? ?????????????? 
qagdunaa? ??? 
? qagdunaa huraal dire kuri-? ????? 
? qagdunaa tari-? ????? 
qaghaan? ???qighaan??56b? 
? qaghaan xuudire? ??55b? 
qagjaa? ????????tughoo nghuasan 
qagjaa ???? 
qagjaa-? ??suidaa ide, qagjaaguijee ???
????? 
? qagjaa ghargha-? ???? 
qagjaalgha-? ?? 
? qagjaalghaanu uqi adani? ??????? 
qagla- /1? ???hara ghajar qaglagu uyedu 
?????; ne saihan ula tangdu ni 
mongghul ayil qaglaja ???????
???????????????? 
? qaglasan ayil? ????356a? 
qagla- /2? ?????? 
? qagla shdagu log gua? ????? 
? qagla shdaguna? ???? 
qagladal? ?????? 
? qagladaldu kajangge wai? ??????
?? 
qaglaqiginee? ????????? 
qagqile- ? ? ???? fonnu saraqileji, 
saranu durqileji, durnu qagqileji juu 
nudure fulaan nughoonnu tooloji 
dawaaji irewa ??????????
????????????????
?????????? 
qagraa-? ???????????shgedunge 
qagraa- ??? ? ; kiinu daghaaji 
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qagraasa sunosigundu szaliu ?????
???; xadarnaa hergulji qagraana ?
????; ????qigharaa-??92a? 
? qagraaji daaldi-? ???114b? 
? qagraaji dauda-? ???92a? 
? qagraaji jarili-? ???89b? 
? qagraaji kile-? ???209b????86a? 
? qagraaji sain kile-? ???89b? 
? qagraaji ulaa-? ??? 
qagraajin sger? ???92a? 
qagraaldu-? ??????55b? 
qagraalgha-? ????55b? 
qagsaal? ????nige qagsaal kun mori ?
???? 
qagsar? ???256a? 
qagsarjisge? ???351b? 
qagxaa-? ??????????qagjaa? 
qagxjaalgha-? ??180b? 
qahar mongghul? ?????? 
qai-? ???raawa qai- ????; sghal 
qai- ???????qii-, qee-? 
qalga-? ????nimpusi qalga- ???; 
pugiliilaar qalga- ?????? 
qalgadal? ??????????ne nigiijinu 
jajilsa jajildal gua, qalgasa qalgadal gua 
???????????????? 
qalge-? ????56a? 
qalgeldu-? ?????56a? 
qalgelgha-? ?????56a? 
qalgi-? ??275b? 
qalong? ?????????xau qalong ?
?; tumur qalong ???; hulisi qalong 
???? 
? qalong bunbur? ???133a? 
qam jari-? ???56a? 
qamaqulag? ?????????????
????lamaqulag? 
? qamaqulag ni saina? ????? 
? qamaqulagnaa gharghana? ????? 
qambii? ??????tughoo qambii ??
?? 
? qambii baldag? ??? 
qambiida-? ?????jiloonge qambiida- ?
????????tolghuireji qambiida- 
???????? 
qambiir? ??? 
qammaa? ??????????????
qabsarnu xilong qammaa naalgha ??
?????? 
qan /1? ?? 
? qan suuli-? ???? 
qan /2? ?? 
? qan ghajar? ??? 
? qan szu? ??? 
qan /3? ?? 
? qan tumur? ??? 
qan jarin gua? ???337a? 
qan szu noor? ??45a? 
qanbi jirge? ???11b? 
qanbii? ???55b? 
? qanbii joori-? ???? 
qandaazi? ???304a? 
qandang arasi? ???93a? 
qandi-? ???ne muroon daigii hudu gonna, 
do yang hudu qandija ????????
??????? 
qandilgha-? ?????? 
qandog? ???shge qandog ???? 
? qandog bau-? ???? 
qangdau? ???180b? 
qange ? ?? ujesa qangewa, uroo xjisa 
gonna ???????????? 
qanggong? ??294a? 
qanghai? ?????????????
?????qanhai? 
qangi-? ??179a? 
qangla-? ????saihan qangla- ????; 
lii sgesannu sgewa, lii qangla sannu 
qanglawa ??????????; ?
??qinla??56b? 
? qanglagunu ulon iisada nige sgegundu lii 
kurini? ??????? 
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? qanglaji juuri-? ???250a? 
? qanglasa saihan? ???325b? 
qanglajin? ?????? 
? qanglajingula? ????? 
qanglalgha-? ????qinlalgha-??56b? 
qangliu? ?????? herge mangliinu 
qangliuwa, huxiteni fulaanna ????
???????? 
qangsa? ?????????? 
? qangsa kun? ???? 
qanhaan? ??? 
qanhaange? ??????? 
qanhai? ??qanghai? 
qanjoori? ??????aagusge qanjoorina 
??????? 
qanjoorijin? ???? 
qansgha-? ??? 
qantuu? ???55b? 
qanzi? ??? 
? qanzila tumur shdaasi haijila? ????
??? 
qar /1? ??????xau qar ???? 
qar /2 ? ?? dang, budanguladu amun 
torlaghajin qarwa ?????????
???? 
? qarnu aana? ???144a? 
? qarnu aawa? ???144a? 
? qarnu beeri? ???144a? 
? qarnu kuu? ???144a? 
? qarnu urog? ???144a? 
? qarnu xjun? ???144a? 
qar /3? ??? 
? qar ide-? ???? 
? qar kunurgo? ????? 
qar /4? ?????????????mori 
daaha guisada mori daahanu qarge 
gharji iigu tewa ??????????
?????????????????
???????????naiman qagnu 
qardu ?????????????
????? 
? qar kamaa? ????????????
?????? 
? qar kuri-? ??? 
? qar shdaarnaa? ??????? 
? qar uli ada-? ????? 
? qardu kuri-? ?????? 
? qardu ni kurilgha-? ??? 
? qardu njaglalgha-? ?????? 
? qarnaa daa-? ????????? 
? qarnaa mude-? ????????? 
? qarnaa muden gui? ????? 
? qarnaa tida-? ?????? 
? qarnaa warilgha-? ????? 
? qarsa alda-? ?????? 
? qarsa dawaa-? ?????? 
? qarsa ghari-? ??????????? 
? qarsa rdaala-? ?????? 
qarag? ??arasi qarag ??; bos qarag ?
?; usi qarag ??? 
qardag ? ??????? qimu qardag 
shgewa ?????????????
?????qardii qardag gina ???
?? 
qardagla-? ??????qoon qardagla- ?
??? 
qardaglangii? ???????? 
qardii? ?????? qardag ?????
?????????????????? 
? qardii qardag gina? ????? 
qarghul? ???306a? 
qarma? ??? 
? qarma ghajar? ???? 
? qarma ghar? ???210b? 
? qarma kun? ???? 
? qarma kundu qiixin jari-? ???175b? 
? qarma moor? ??? 
? qarma njiwa? ???261a? 
? qarma nzhiwa? ???210b? 
? qarma pujig? ???211a? 
? qarma ugo? ??? 
? qarma uron? ????? 
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? qarmanu jau-? ???305a? 
qarmadi-? ????????? 
? qarmadiji hulodi-? ???224a???
?224a? 
qarmadilgha-? ??????????? 
qarmahaan? ???? 
qarmahaange? ???????? 
qarmange? ?????? 
qarmasgha-? ?????????? 
qarme? ???56a? 
qarmedi-? ????56a? 
qarog? ??55b? 
qarsarnu soni? ????qabsarnu?? 55b? 
qarszag? ???15a? 
qasar???qabsar????164b????237b? 
qasbal? ???ne ghoordu qasbal shgewa 
???????; tewer mongghulnu 
darsuudu ixi yama qasbal gua ???
??????????????? 
qasbaldii? ????????? 
qasbaldu? ????????? 
qasga? ?????jasga? 
? qasga hughua-? ???? 
? qasga kuri-? ????? 
? qasga nenwoo? ????? 
? qasga nenwoowa? ????? 
? qasga tagsraa-? ???? 
? qasga tasiraa-? ????? 
qasi? ?? 
? qasi arili-? ????????? 
? qasi bagha-? ???296a? 
? qasi bau-? ??? 
? qasi daari-? ?????????? 
? qasi haa-? ????? 
? qasi kisge-? ????? 
? qasi kun? ???296a? 
? qasi labji? ?????? 
? qasi lagxi-? ??? 
? qasi mbagla-? ??? 
? qasi nesina? ??? 
? qasi niuraa-? ??????? 
? qasi pudee-? ???????? 
? qasi pudiraa-? ??? 
? qasi qighaan? ??? 
? qasi qijig? ???296a? 
? qasi smaar? ???296a? 
? qasi suuraa-? ???94b? 
? qasi szu? ??? 
? qasi talaa? ???296a? 
? qasi tinger? ??? 
? qasi tirge? ???296a? 
? qasi ula? ??? 
? qasi unaa-? ??? 
? qasi uro-? ??? 
? qasi xindiree-? ??? 
? qasi xuu-? ??? 
? qasi xuurgha? ???? 
? qasila baghaji naadildu-? ????41a? 
? qasire qirgo szurisan tigii ? ????
?194b? 
qasidii? ???? 
qasidu? ????56a? 
qaudi? ???chaudi??8b? 
qaugi? ??182a???182a? 
qauha? ???fulaan qauha ??? 
qauja? ??? 
qauji? ???????????????
?????????ne nardu qauji 
waina ??????????? 
? qauji uro-? ????????? 
qaujida-? ???????????? 
qaujidangii? ?????????? 
qaula? ????chaula??8b? 
qaula-? ??hghai qaula- ??? 
qaulalgha-? ???361a????55b? 
qaule-? ??55b? 
qaumii? ???181b? 
qaxji-? ???qabji-??56a? 
qazi? ???qasi??56a? 
qee-? ???raawa qee- ???????
qai-, qii-? 
? qeesan raawa? ???94b? 
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qeeban? ???56a? 
qeegi- ? ???????? bu qimusa 
qeegisangewa ?????? 
qeegidal? ????????qimusa yama 
qeegidal gua ???????? 
qeejaan? ????qoqan??172b? 
qeejen? ??332a????332a? 
qeele-? ?????dooroji qeelesannu qoon 
gua ??????? 
qeelejin dera? ???126b? 
qeelengii? ??????? 
qeelgha-? ???56a? 
qeeqan? ???185b? 
qeeraa sau-? ???198b? 
qeeri? ???266b? 
qeerin qeerindu? ???266b? 
qeezi? ???56a? 
-qi? ??112a? 
qi? ?? 
? qi bu te? ???? 
? qi daigiigunsa targhuraaja? ?????
?? 
? qi darong lalongwa? ????? 
? qi gharge kuri? ????? 
? qi idang ire? ????? 
? qi iresannu lurjagwa? ?????? 
? qi jangjuurge huinoqile-? ??????
?? 
? qi kamaange kile? ??????? 
? qi ken ii? ????? 
? qi kilesada arangwa? ??????? 
? qi kilesada gandanna? ?????? 
? qi lamanqange smula? ???????? 
? qi muden gua? ????? 
? qi munu suuderqiwa? ???????? 
? qi muxiqileji yau-? ????? 
? qi ndaa baghaxila? ??????? 
? qi qinaa kile, bu bunaa kileya? ?????
????? 
? qi saina saa?? ??? 
? qi shdehaange yau? ??????? 
? qi tiruundu yau? ????? 
? qi tolghuilasa nimbaa? ????? 
? qi uqi uu?? ????? 
? qi xji? ??? 
? qi yaan galagunii? ?????? 
? qi yaan sbarlanii? ?????? 
? qi yaan xanglanii? ?????? 
? qi yaan yauhulanii? ??????? 
? qi yaan zhiblanii?? ?????? 
? qi yamahaange ughugui?? ?????
??? 
? qi yaugu niu?? ????? 
? qi yausannu shdewa? ????? 
? qida ndaala nigewa? ??????? 
? qinge sanaji uje-? ?????? 
qidar? ?????? 
? qidar gaqaa? ?????? 
? qidar ghajar? ??? 
? qidar gule-? ???? 
? qidar kun? ??? 
? qidar kun turuudu? ???86b? 
? qidar pujig? ?????? 
? qidar pujig surghaa-? ?????? 
? qidar shdaar? ???????????? 
? qidar szarbaten? ??? 
? qidar tolghui? ???????? 
? qidar ugo? ????????? 
? qidar ugonu ayang huloodal? ????
???86b? 
? qidar uron? ??? 
? qidar yasi? ???86b? 
? qidardu alda-? ??? 
qidarqile-? ?????????????
???qi qidarqilesa mongghul qilesa 
nigewa, ghoor samba ugonu bu mudem 
????????????????
?? 
qidesi ujur? ???70b? 
qidilaange? ????57b? 
qidiruu? ???2b? 
qidiur? ???tituur, idiur??76a? 
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qidog? ??qudog ???# 
? qidog bau-? ???230b? 
? qidog murgi-? ???59b? 
? qidognu fanguula-? ???60b? 
qidogho? ???57b? 
? qidogho ama? ???57b? 
? qidogho hoi? ???57b? 
qidoghola-? ????57b? 
qidoghu ? ??? szu qidoghu ??? ; 
baunan qidoghu ???; huja qidoghu 
??; magdur qidoghu ??? 
? qidoghu ama? ??? 
? qidoghu ama shdoolija? ?????? 
? qidoghu bagha-? ???? 
? qidoghu baldag? ?????? 
? qidoghu buliude-? ??? 
? qidoghu daaja? ???? 
? qidoghu ghurdinna? ??? 
? qidoghu hui? ??? 
? qidoghu ir? ??? 
? qidoghu magdurdaja? ?????? 
? qidoghu naadi-? ???? 
? qidoghu nuri? ??? 
? qidoghu rbaa? ???? 
qidoghuda-? ???? 
? qidoghudaa ala-? ??? 
qidor? ????tudor??78b? 
qigaa gee-? ???30b? 
qigeen bau-? ???246b? 
qighaa? ??qighaan ???# 
? qighaa ghuril? ???5a? 
? qighaa jas? ???5a? 
qighaan? ???????????qasi 
qighaan ??? 
? qighaan alag? ???? 
? qighaan alima? ??? 
? qighaan arasiten? ???? 
? qighaan arin? ???236a? 
? qighaan arsidii tangirag? ????5a? 
? qighaan bas? ???4b? 
? qighaan biikar? ???? 
? qighaan bos? ??? 
? qighaan bozi? ???296a? 
? qighaan buro? ????? 
? qighaan dabsi? ???119a? 
? qighaan dang? ??? 
? qighaan dawaa? ????????? 
? qighaan dawaa yahoo? ???????? 
? qighaan dawaan? ?????????
??????????? 
? qighaan deel? ???236a????72a? 
? qighaan deeldii snambaa? ?????5a? 
? qighaan diixor? ???312a? 
? qighaan diresi? ??? 
? qighaan dong? ???? 
? qighaan duraasi? ???4b? 
? qighaan foyo? ???5a? 
? qighaan funige? ??? 
? qighaan gaara? ??? 
? qighaan ghadardu pujig? ???? 
? qighaan ghajar? ???????? 
? qighaan ghuril? ?????? 
? qighaan ghuril galiang? ????? 
? qighaan ghuril mantuu? ????? 
? qighaan gidaar? ???? 
? qighaan gidesi hurghai? ???76a? 
? qighaan gigeen? ?????? 
? qighaan gur? ???? 
? qighaan hainag? ???? 
? qighaan haldan? ??? 
? qighaan handaazi? ????? 
? qighaan hara? ??? 
? qighaan harge tash? ????215b? 
? qighaan haursi? ???280b???59a? 
? qighaan honggho? ???56b? 
? qighaan hongghu? ???290b? 
? qighaan hongghua? ???63b? 
? qighaan hoolo? ??? 
? qighaan humaa toosi? ???149a? 
? qighaan huraa-? ??? 
? qighaan huxidii xaa? ????4b? 
? qighaan kudal? ???????? 
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? qighaan kun? ???? 
? qighaan laxjang? ???? 
? qighaan losi? ??? 
? qighaan lusi? ???42a????350a? 
? qighaan lusi furee? ????42a? 
? qighaan maazi? ???? 
? qighaan maha? ??????? 
? qighaan mara? ??????? 
? qighaan mengu? ??? 
? qighaan mongghol? ???56b? 
? qighaan mongghul? ????????
???? 
? qighaan moor? ???????? 
? qighaan murge? ???? 
? qighaan muudan? ???? 
? qighaan naa-? ????5a? 
? qighaan ndog? ???5a? 
? qighaan nghuasi? ?????? 
? qighaan nohui? ???? 
? qighaan nudu? ??? 
? qighaan nughoon? ???? 
? qighaan pujag? ???? 
? qighaan qaalsi? ??? 
? qighaan qighaan? ???1b? 
? qighaan qijig? ??? 
? qighaan qirig? ?????? 
? qighaan raawa? ??? 
? qighaan raawadii? ????4b? 
? qighaan rgoosi? ??? 
? qighaan rgoosi alima? ???343b???
?76a? 
? qighaan rgoosinu tuugu alima ? ??
?343b? 
? qighaan saazidii timur? ????4b? 
? qighaan sai? ??? 
? qighaan sara? ??? 
? qighaan sbai? ???? 
? qighaan sbainu aarig? ????? 
? qighaan seer? ?????? 
? qighaan sghal? ??? 
? qighaan sghaldu aadee? ????? 
? qighaan sgil? ???346b????346b? 
? qighaan shdaaghu? ??? 
? qighaan shdi? ??? 
? qighaan shdima? ???? 
? qighaan surunsag? ???? 
? qighaan taraa? ???275a? 
? qighaan targhai? ???5a? 
? qighaan tash? ????215b? 
? qighaan tirge? ??140b???72a? 
? qighaan tiruu? ???4b? 
? qighaan tolghui? ??????? 
? qighaan tolghuidu aadee? ????? 
? qighaan tolghuinu toordag? ???? 
? qighaan toosi? ??? 
? qighaan toosinu talgha? ????? 
? qighaan tughurong? ??? 
? qighaan tumur? ?? 
? qighaan tumurqi? ???273b? 
? qighaan tumurughu? ??273b? 
? qighaan turmaa? ???? 
? qighaan turuu? ??16b? 
? qighaan ulong? ??? 
? qighaan unaa-? ???? 
? qighaan uron? ??? 
? qighaan usi? ????????? 
? qighaan waajag? ???5a? 
? qighaan wesi? ??? 
? qighaan xadar? ??? 
? qighaan xambalaxji? ???? 
? qighaan xarghuljin? ??? 
? qighaan xau joo-? ???72a? 
? qighaan xirghuljin? ???5a? 
? qighaan xiruu? ??? 
? qighaan xjang? ??? 
? qighaan xorghuljin? ??? 
? qighaan xuudere gui uye? ????271a? 
? qighaan xuudire? ????? 
? qighaan xuudire suul? ???347a? 
? qighaan xuudiree? ??228b????228b?
???228b? 
? qighaan xuudiree bau-? ???228b? 
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? qighaan xuudiree baugu uye ? ? ?
?228b? 
? qighaan yamu? ???? 
? qighaan yasi? ??? 
? qighaan yasinu dahu? ????? 
? qighaan yushire harange waigu tigii? ?
????4b? 
? qighaan zandan? ??? 
? qighaannu xiradilghaaxja? ?????
??? 
qighaanbtar? ????? 
? qighaanbtar bos? ?????? 
qighaanbur? ???115a? 
qighaandi-? ?????? 
qighaandilgha-? ?????????; ?
???qighaanshga-??172a? 
qighaange? ????? 
qighaanhaan? ??? 
qighaanhaange? ??????? 
qighaanqir? ???????? 
qighaansgha-? ?????????; ??
??qighaandilgha-??172a? 
qighaanshga-? ??qighaandilgha-???
?172a? 
qighaanwur? ????4b????21a? 
qighaanwur kugo? ??172a? 
qighaanwuur? ???????? 
qighaari pudee-? ????5a? 
qighai? ??? 
? qighai diuli-? ??? 
? qighai foor? ??? 
? qighai xau? ??? 
? qighai xuu? ??? 
qigharaa-? ????qagraa-??92a? 
qighua-? ????qughaa-??59a? 
? qighuaji nqiula-? ???259a? 
? qighuasan danzi? ???213a? 
? qighuasan dongxi? ???213b? 
? qighuasan kun? ???214a? 
? qighuasannaa suraalana? ????? 
? qighuasannu tungu-? ???216a? 
qighualgha-? ???263b???156b??
??308a? 
qigi? ???hghai qigi ???; jige qigi ?
??? 
? qigi baasi? ???56b? 
? qigi bagha-? ?????? 
? qigi fulee-? ??? 
? qigi ghaja-? ????305a? 
? qigi gon? ??? 
? qigi hadong? ???????????? 
? qigi haila-? ??? 
? qigi hongghur? ??? 
? qigi joolon? ????????? 
? qigi labji? ??? 
? qigi laxji? ??????57a? 
? qigi manta-? ???????? 
? qigi mungirsi? ???56b? 
? qigi muxi? ??14b? 
? qigi noko? ???57a? 
? qigi nudu? ????????????? 
? qigi nudundu irelghagu? ???96a? 
? qigi nuko? ??? 
? qigi padi? ??? 
? qigi padila-? ?????? 
? qigi saar? ??? 
? qigi shdur? ??????????? 
? qigi szaar? ???56b?????239b?
??14b? 
? qigi szaarnaa maaji-? ?????351a? 
? qigi ulaa-? ??? 
? qigi yasi? ???337a? 
? qiginaa posgho-? ???57a? 
? qigindu dongghudi? ???56b? 
? qigindu kile-? ???56b? 
? qigindu lii uro-? ???163b? 
? qigindu uro-? ???231a? 
? qiginu hamur? ???37b? 
? qiginu turo? ???345b? 
? qiginu turo fulee-? ????345b? 
? qiginu udilgha-? ????331b? 
qigi-? ????turoji qigi- ???; jaunu 
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amanii qigi- ????; huri lii pagdagu 
ghajardu ndaghanaa qigina ????
???????? 
qigibji? ???57a? 
qigibqi? ???toolii arasi ni qigibqi jooja ?
???????? 
qigidii? ????????? 
qigidu? ????57a? 
qigildaa sau-? ???316a? 
qigile-? ?????57a? 
qigilgha-? ???????57a? 
qigindu-? ???68a? 
qigiqile-? ???taraa qigiqilena ????
????????????? 
qigixrla halalghaji nar uje- ? ????
?255a? 
qigo? ??qiko, quko???? 
? qigo naranu idena?  
qigong? ????????? 
? qigong turo kadam waina? ????? 
qigu? ????????? 
? qigu dur? ??? 
? qigu magxi? ??? 
? qigu soni? ??? 
? qigu xilong? ??? 
qigu- /1? ????hurghai qigu- ???; 
taghau taraa tolghuinu qiguna ???
???? 
qigu- /2? ?????????ne deel ndaa 
qiguna ????????; ne samba 
idexinu bu ideas hudu qiguna ????
??????? 
qigu- /3? ???unaa xjiwasa, qiguji ii ??
?????? 
qigudur? ???57a? 
qigudurgu? ????57a? 
qiguldu-? ?????? 
qiguldulgha jauldulgha-? ??52b? 
qigulgha-? ??? 
qigur? ??szu qigur ??; ghal qigur ??? 
? qigur alda-? ???169b? 
? qigur bagha-? ??? 
? qigur bulag? ???50a? 
? qigur daila-? ???43a? 
? qigur gangaar? ??? 
? qigur ghargha-? ??? 
? qigur gharghagu ghajar? ???? 
? qigur gharghajin? ????57a? 
? qigur ghur? ???49b? 
? qigur gisnen yaulgha-? ???57a? 
? qigur haalgha? ???49b? 
? qigur halong? ???49b? 
? qigur hongghor? ??? 
? qigur hongghur? ???49b? 
? qigur huraajin sawaa? ????293b? 
? qigur induur? ???? 
? qigur jilaa? ??? 
? qigur julaa? ??? 
? qigur julaanu burghul? ????? 
? qigur kaugi-? ???126a? 
? qigur kergem? ???49b? 
? qigur kishguur? ??? 
? qigur kuji? ??? 
? qigur kurgee-? ???224b? 
? qigur lagba? ???49b? 
? qigur lasgur? ??? 
? qigur luuzi-? ???49b? 
? qigur moor? ??? 
? qigur mudelgha-? ???251a? 
? qigur nau-? ??? 
? qigur qiruu? ??? 
? qigur sam? ??? 
? qigur sarin? ??? 
? qigur sarin naadilgha-? ????? 
? qigur sarin tilge-? ???204a? 
? qigur sarinnu korong? ????50a? 
? qigur sarinnu kurang? ???? 
? qigur sawaa? ???49b? 
? qigur shanzi? ??? 
? qigur shdaasi? ??? 
? qigur sirinnu kurong? ???315a? 
? qigur sirinnu pianzi? ???315a? 
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? qigur tabxi? ???49b? 
? qigur tebji? ??? 
? qigur telge? ???61a? 
? qigur tirge? ??? 
? qigur tirma? ??? 
? qigur tonglalgha-? ???251a? 
? qigur tudaa? ???169b? 
? qigur ugo? ???49b? 
? qigur ugo telgejin ger? ???49b? 
? qigur ujel? ???49b? 
? qigur ujel telgejin ger? ????49b? 
? qigur zooha? ???50a? 
? qigur zoohu? ??? 
? qigurnu hairlaji jari-? ????? 
? qigurnu xiixanglaji jari-? ????? 
? qigurnu yankijin sawaa? ????302b? 
qigurde-? ????ghal qigurde- ????
???alag pusee qigurde- ?????
??? 
? qigurdegu tigii bagha-? ???201a? 
? qigurdegu tigii baghaldu-? ????201a? 
qigurdengii? ???????? 
qigurdii?  
? qigurdii bandang? ???50a? 
? qigurdiila nar uje-? ???49b? 
qigurqi? ??? 
qigurqile- ? ? ? ? ? taraa lisgenaa 
qigurqilegu dundog ???????? 
qii /1? ???????? 
? qii darlalgha-? ???35a? 
? qii gulegu ni? ???231b? 
? qii kilegu ni? ???231b? 
? qii lom? ???220a? 
? qii sawaa? ???58a? 
? qiinaa haa-? ???93a? 
? qiinu dundog? ??? 
? qiinu rdem? ???208b? 
qii /2? ??????ghajardu qii shgewa ?
????? 
qii /3? ???# 
? qii pujiri-? ???170a? 
? qii surguqi? ???175b????175b? 
qii-? ???raawa qii- ???????qee-, 
qai-? 
qiibele-? ???176a? 
qiichee? ???178a? 
qiidag ? ????????? niguudur 
jongnu moor yausa qiidagwa ????
????; kundun gulo qiidagwa ??
???; hulo gulo qiidagwa ????
??????sgooji ixi qiidagwa ??
???? 
? qiidag ghargha-? ?????????? 
? qiidag gui? ????? 
? qiidag shge? ???347b? 
? qiidag ujedal? ???353a? 
? qiidag waldag? ??????????
????? 
? qiidagwa bai? ???? 
qiidagda-? ??????????????
??? 
qiidagdii? ???????????????
??????????ne kun qiidagdii 
kungewa ??????????? 
? qiidagdii kun? ???208b? 
? qiidagdii snamba? ???208b? 
qiifula-? ???kun qiifula- ???; shge ni 
mulaanaa qiifulana ??????? 
qiifuladal? ???qi ndaa qiifuladal gui ??
????????? 
qiija? ?????????? 
qiila- /1? ????jiila-??178a? 
? qiilaa haada? ????178a? 
? qiilasan log? ???239a? 
qiila- /2? # 
? qiilasan sawaa? ???176a? 
qiinai? ???176b? 
qiinen gangnen? ???224a????257b? 
qiipii arasi? ???175b? 
qiiri-? ??????????????huino 
qiiraa sau- ????? 
? qiiriji awu-? ??238b????238a? 
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? qiiriji guri-? ???238a? 
? qiiriji hghurla-? ???238a? 
? qiiriji neele-? ???238a? 
? qiirisan sirin? ???238a? 
qiirildu-? ????? 
qiirilgha-? ????????? 
qiirindu-? ???238a? 
qiiringii? ???????????? 
qiirsi? ???58a? 
qiirtiji juuri-? ???238a? 
qiirzi? ??? 
? qiirzi sau-? ???? 
qiirzida-? ???? 
qiirzidangii? ????? 
qiisang? ??? 
? qiisang guinu qiisangwa? ????? 
? qiisang jari-? ??? 
? qiisang ughu-? ??? 
qiisin jari-? ???227b? 
qiitai ghari-? ???31b? 
qiitaila-? ???31b? 
qiitun? ???178a? 
qiixin jari-? ??175b????175b???
?175b????217b????336b?
??272a????272a????143a?
???298a? 
qiiyuu? ???178a? 
? qiiyuu toosi? ???178a? 
qiizi? ??58a? 
qijag? ??52b? 
qijig? ???fulaan qijig ??; qighaan qijig 
??; hara qijig ??; pujag qijig ???
??? 
? qijig bal? ???93b? 
? qijig bari-? ??? 
? qijig da bag suujang? ???324a? 
? qijig da ndog? ???94a? 
? qijig daari-? ???248b? 
? qijig daglaji szu urosigu tigii? ????
?148a? 
? qijig diiyang? ?????94a? 
? qijig dilge-? ??? 
? qijig dire qijig warisan tigii? ????
?194b? 
? qijig dogla-? ??? 
? qijig funirla-? ???57b? 
? qijig funirlaja? ???? 
? qijig furee-? ??? 
? qijig fureelaldu-? ??? 223a???
?223b? 
? qijig ganzi? ???93b????94a? 
? qijig ger? ???93b? 
? qijig ghari-? ???? 
? qijig gudiur? ????? 
? qijig gudiurleja? ????? 
? qijig guduur? ????93b? 
? qijig gui alima? ????270b? 
? qijig guilgha-? ???242a? 
? qijig gurla-? ??? 
? qijig halasi? ??? 
? qijig halisi? ???260b? 
? qijig hayag? ???94a? 
? qijig huala-? ???57b? 
? qijig huraa-? ?????? 
? qijig jirge? ???94a????37a? 
? qijig joo-? ??? 
? qijig juu? ???? 
? qijig kurgee-? ???279a? 
? qijig labji? ??? 
? qijig longhu? ??? 
? qijig madu posaa sau-? ?????250a? 
? qijig madu xjun? ?????96b? 
? qijig munqog niudaar? ???93b? 
? qijig naadin? ????263a? 
? qijig naalgha-? ??? 
? qijig naanaar? ???94a? 
? qijig nurlaaja? ???? 
? qijig qaa? ???280b? 
? qijig qalong? ???93b? 
? qijig qijigle-? ??? 
? qijig shdee-? ???17a? 
? qijig sinjang? ???94a? 
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? qijig sunee-? ?????? 
? qijig suneexja? ????? 
? qijig suujang? ??? 
? qijig tari-? ?????? 
? qijig tolghui? ???93b? 
? qijig usi? ???93b????93b? 
? qijig wari-? ??? 
? qijig xangle? ???279a? 
? qijig xanjang? ??? 
? qijig xira? ??196a? 
? qijig yanzi? ???94a????250b? 
? qijig yuu-? ??? 
? qijig yuulgha-? ??? 
? qijig zaila-? ??? 
? qijignu juure? ???94a? 
? qijignu toorsag? ???94a? 
? qijignu walghasire naa? ?????? 
qijigdii hai? ????292b????292b? 
qijigle-? ???57b? 
qijigqi? ???? 
? qijigqi aagu? ????? 
qijimaa? ????58a? 
qijimaar? ?????jijimaar? 
? qijimaar tang? ???? 
qijirmaa? ???58a? 
qijog? ??huni nige qijog nige qijogwa ?
?????????qujog? 
qijogla-? ????????????kaarda 
aasinu qijogla- ??????? ; 
taraanu qijogla- ? ? ? ? ? ; 
nigedaardu qijogla- ?????? 
qijogladal? ??????? 
qijoglaldu-? ????????? 
qijoglalgha-? ????????? 
qiko? ???????nardu qiko ire- ???
??quko, qigo? 
? qiko naranu idena? ????? 
qimboola-? ???qimu qimboola adawa ?
???? 
qimdagmaa? ????166b? 
qimdu urosan? ???190b? 
qimee? ????????dau qimee gui ?
????; mau qimee ??? 
? qimee bagha-? ??? 
? qimee daatangla-? ????? 
? qimee daatinla-? ????? 
? qimee daila-? ??? 
? qimee szarla-? ????? 
? qimeela surghaa-? ??? 
qimoo- ? ? ? alima qimoo- ? ? ? ; 
hghalghu qimoo- ???? 
? qimooji guri-? ???332a? 
qimoodal? ??????nenge bagre ixi 
yama qimoodal gua ???????
??? 
qimoolgha-? ?????57b? 
qimsai? ??? 
qimsang? ???shge qimsang ??? ; 
mulaa qimsang ???? 
? qimsang da kunnu debtir? ????93a? 
? qimsang dagla-? ???44b????4a? 
? qimsang ges ili mudelduja? ????
?107b? 
? qimsang huraa-? ????? 
? qimsang kun? ???93a? 
? qimsang mbarla-? ????? 
? qimsang mpeele-? ??? 
? qimsang qimsangdu? ????? 
? qimsang unaa-? ????? 
? qimsang unaaja? ????? 
? qimsangdu amaragwa? ????? 
? qimsangnaa buraalgha- ? ? ? ? ?
?184a? 
? qimsangnaa dagla-? ???????? 
? qimsangnaa naa? ???? 
? qimsangnu dahu? ??? 
? qimsangnu neejin? ????? 
? qimsangnu zhangguidi? ???93a? 
qimsi? ????qimzi??57b? 
qimside-? ?????57b? 
qimtiin? ???184a? 
qimu? ???????? 
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? qimu hudu maafanlawa? ??????? 
? qimu huni ulonna? ?????? 
? qimu kileji yaahgui? ??????? 
? qimu kuigaadiiwa? ????? 
? qimu loosolawa? ????? 
? qimu maadaalawa? ???????? 
? qimu maaniu shgewa? ????? 
? qimu qardag shgewa? ????? 
? qimu qimboola adawa? ????? 
? qimu saina? ???? 
? qimu ughuya? ??? 
? qimu xaldag shgewa? ?????? 
? qimu yaaghawa? ????? 
? qimula ilana? ????? 
? qimula waaldusa daigoorwa? ????
?????? 
? qimula xjiilaya? ?????? 
qimuge? ???haldan qimugenaa undurdu 
taila ???????? 
? qimuge qisi shdaasi? ???189b? 
? qimuge tughui? ?????72b? 
? qimugenaa jii-? ???338b? 
? qimugenaa nukujoor ghargha- ? ??
?30a? 
? qimugenaa xuuri? ???189b? 
? qimugenu tughui? ????? 
? qimugesa tida-? ???27a? 
qimugo? ??????tumur qimugo ??; 
jas qimugo ??? 
qimugodu? ?????????? 
qimusi? ???????ghar qimusi ??; 
mori qimusi ??; taghau qimusi ??? 
? qimusi haiji? ???? 
? qimusi jisgaa? ???244a? 
qimuside-? ?????????? 
qimusidii? ?????????? 
qimusile-? ????? 
qimzi? ????qimsi??57b? 
? qimzi xjuur? ????57b? 
qimzile-? ?????57b? 
qinaa-? ??maha qinaa- ??; sai qinaa- 
??? 
? qinaa bagha-? ???170a? 
? qinaa joolodija? ???? 
? qinaa tudureelgha-? ??? 
? qinaaji kurgu-? ???170a? 
? qinaasan tudargha? ???69a? 
qinaada? ???malang qinaada ???? 
? qinaada yaugure tagdirlaya? ?????? 
qinaajin? ???maha qinaajin ???? 
qinaalgha-? ?????56b? 
qinbaula-? ????1b? 
qincai? ????qinsai??56b? 
qindu? ??47a? 
? qindu puxii? ???325a? 
? qindunu jalghaa-? ???47a? 
qinee-? ???????gharnaa qinee- ?
????????????harilge 
qineewaa sauja ?????????
??buyere qineeji haijila ????? 
qineejin? ????? 
qineelgha-? ?????56b? 
qinfu? ???????gulesannu qinfuwa 
????; sgildu qinfuwa ?????
?????????buyere ni qinfuwa 
????; kudunu qinfuwa ?????
????ne kun ugo gulesa qinfu gua ?
??????? 
? qinfu gua? ???86a? 
? qinfudu kile-? ???227a????14a? 
? qinfudu mude-? ???52a? 
qinfuraa-? ??????duraasisa qinfuraa- 
?? ; noorsa qinfuraa- ?? ; isge 
qinfuraange shdaja ???????; 
bu qinfuraawa ????? 
qinfuraalgha-? ????????????
???kilee qinfuraalgha- ???? 
qinfuraalghagu? ????????? 
? qinfuraalghagu sman? ???? 
qingangmu moodi? ????200b? 
qinghaa-? ????xeesi qinghaa- ??; 
baasi qinghaa- ??; kugo qinghaa- ?
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??????????? 
qingi-? ??hurila qingi- ???; yasiregu 
mahanu qingiji ide- ????????; 
???qaagi-??178b???120b? 
qingildu-? ?????56b? 
qingilgha-? ?????56b? 
qinir? ??345b????345b????345b? 
? qinir furaa-? ???345b? 
? qinir too? ????345b? 
qinjaa? ???56b? 
qinji? ?;????qinqi??232b? 
? qinji awa-? ??? 
? qinji bau-? ??? 
? qinji buraa-? ??? 
? qinji buraalgha-? ???116a? 
? qinji dire? ???? 
? qinji dooro? ???? 
? qinji ghargha-? ??? 
? qinji gharghaldu-? ???52b? 
? qinji gharghalgha- ? ?? 167b???
?167b? 
? qinji ghari-? ??125a????81a??
??166a????151b????51b?
???51b????51b????57a?
???57b? 
? qinji gui? ???? 
? qinji hanji? ????? 
? qinji hari-? ??? 
? qinji mauna? ??????? 
? qinji mulaa? ??? 
? qinji naadi-? ?????? 
? qinji niur? ???166a? 
? qinji sau-? ??? 
? qinji sauldu-? ???115b????115a? 
? qinji sausan kun? ???32a????32a? 
? qinji shge? ??? 
? qinji ugo? ??? 
? qinji urgu-? ??? 
? qinji uro-? ??? 
? qinjinaa daari-? ????? 
? qinjinaa pogdalgha ada-? ???199b? 
? qinjinaa xiigi-? ??? 
? qinjire? ??qinji dire?????178a? 
? qinjire ala-? ???32a? 
qinjidii? ????????????? 
qinjila-? ??qinjilaa- ???# 
? qinjilasan log? ???166a? 
? qinjilasange nau-? ???166a? 
qinjilaa-? ??????bii qinjilaa- ???
?; te do kuridulaar qinjilaa sauja ??
????????? 
qinjilaalgha-? ???????56b? 
qinjilaangii? ????????? 
qinjinhanghang? ?????? 
qinla- /1? ?????? 
? qinlasan toosi? ???? 
qinla- /2? ???qangla??56b? 
qinlalgha-? ???????? 
qino? ?? 
qinqi? ????qinji??232b? 
? qinqi buraa-? ???274a? 
? qinqi buraalgha-? ???282a? 
? qinqi ghargha-? ???286a? 
? qinqi ghari-? ???325b? 
? qinqi sau-? ???323b? 
? qinqi sausan kun? ???323b? 
? qinqi tulum? ????223b? 
? qinqi urgu-? ???223b? 
qinqilaa? ???285a?????284a??
??312b? 
qinqilaa hghuidiilgha-? ???338a? 
qinqindu? ???47a? 
qinqinu? ???278b? 
qinqinunge daari-? ???298a? 
qinsai? ????qincai??56b? 
qinu? ???56b? 
? qinu bulai hadaaja? ??????? 
? qinu dooroxi? ????? 
? qinu ghar uranna? ??????? 
? qinu huxi yargongwa? ????? 
? qinu munu? ???11b? 
? qinu sgildu amatigiingewa? ?????
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???? 
? qinu sgildu tudorghaiwa? ??????? 
? qinu shdaar qhiblaya? ????? 
? qinu ujedal jubwa? ??????? 
? qinu yasi yaannii?? ????? 
qinxan? ???2a? 
qinzai nine? ????261b? 
qinzeer? ???121b????121b? 
qiradilgha-? ??????58a? 
qirag /1? ???puseenaa qirag puseele ?
???????turoo lisgaa qiragwa ?
???????ama qirag ??? 
? qiragdu daari-? ??329a? 
? qiragdu haa-? ???64a? 
? qiragdu huji-? ??? 
? qiragdu tida-? ??? 
? qiragdu wari-? ???351a? 
? qiragdu xinaanu xinaada? ?????? 
qirag /2? ?????qirig??58a? 
? qirag ghadiuxeer? ?????208b? 
? qirag saugu ghajar? ??332a? 
? qiragnu noyoon? ???58a? 
qiragdi-? ????????? 
qiragdilgha-? ????????????
??? 
qiragdu? ????58a? 
qiragdulghaji qoonsgha-? ???110a? 
qiragge? ???????????? 
qiraghaan? ????????? 
qiraghaange? ?????? 
qiragjignee? ?????? 
qiragqile-? ????????? 
qiragsgha-? ?????????? 
qiragshga-? ???221a? 
qiragxji sulaadilgha-? ???225a? 
qirawl gua? ???162a? 
qiree /1? ???????xireenu qiree ?
?; ghajar qiree ??; muroon qiree ?
?? 
? qiree daari-? ??? 
? qiree dalidii ghuraaljin? ?????340b? 
? qiree ghardulaa? ???46a? 
? qiree gijaar? ?????? 
? qiree gijaar gui? ??????????
?? 
? qiree gua? ???271b????270b?
???270b? 
? qiree jigha? ????????? 
? qiree shdaar? ??301a? 
? qiree uron? ???13a? 
? qiree wari-? ?????? 
? qiree yanbian? ???249a? 
? qireedu nau-? ???332b? 
? qireedu xighaa-? ???126b? 
? qireegu ude? ???13b? 
qiree /2? ??????uuji qiree ????? 
? qiree alda-? ??? 
? qiree aldalgha-? ???13b? 
? qiree awu-? ??? 
? qiree fulee-? ??? 
? qiree gigeen? ????? 
? qiree halong? ??? 
? qiree harla-? ???361a????58b? 
? qiree jeedeja? ????? 
? qiree kuiden? ?????? 
? qiree mau? ????? 
? qiree mauna? ????? 
? qiree morgo? ???334a? 
? qiree sain? ????? 
? qiree ughu-? ???? 
? qiree ujelgha-? ??? 
? qiree uro-? ???????? 
qireedii? ???????????? 
qireedu? ????? 
qireeduji suuraa-? ???144a? 
qireele-? ?????????? 
qireelesan? ??????82b? 
qirghaa-? ??szu qirghaa- ??? 
qirghaajin? ???????? 
qirghaalgha-? ?????58a? 
qirghul? ????? 
qirgo? ???kuiden qirgo ???? 
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? qirgo hudu tuleena? ????? 
? qirgo nigiiji liauki-? ????? 
? qirgo shdaa-? ???? 
? qirgo szu neelesan? ????312a? 
? qirgo uqi-? ???? 
? qirgo xjolina? ????? 
? qirgola shdima juula-? ?????? 
qirgoo? ??35a? 
qirgoola? ?????????????ne 
qimula gulejiiresa qirgoolawa ????
??????? 
qirgum? ????329b? 
qiri? ???? qi???????????
?????# 
? qiri qighaan? ????5a?????4b? 
? qiri qirag? ????117b?????117b? 
qirig? ??fulaan qirig ??; qighaan qirig 
??; moridu qirig ??? 
? qirig baatur? ??? 
? qirig baghaldusa ghudal tegdagunsa ayin 
gui? ?????15a? 
? qirig bulog? ???123b? 
? qirig da kun turuudu? ???123b? 
? qirig da turoo? ???123b? 
? qirig dargha? ???123b???228a? 
? qirig deel? ???193b????123b? 
? qirig doghuli-? ?????? 
? qirig dundog? ???123b? 
? qirig duri-? ?????? 
? qirig furaa-? ??? 
? qirig ghari-? ???112a????32b?
???33b? 
? qirig ghariji baghaldu-? ???339a? 
? qirig ghariji daari-? ???339a? 
? qirig ghudili-? ???289a? 
? qirig ghudililgha-? ???51b? 
? qirig ghudoli-? ??????? 
? qirig hamdulaldu-? ???99b? 
? qirig hari-? ???98b? 
? qirig hgile-? ???339a? 
? qirig huraa-? ???????? 
? qirig huraagure uro-? ???315b? 
? qirig huraaji mori awu- ? ????
?334b? 
? qirig idexi? ???123b? 
? qirig jari-? ???316b? 
? qirig jarigu? ???123b? 
? qirig jarilig? ???123b? 
? qirig kuji? ???15a????123b? 
? qirig moor ghari-? ???290a? 
? qirig moornu chong? ????290a? 
? qirig mori? ??? 
? qirig mosigu? ???124a? 
? qirig nasi? ???123b? 
? qirig nqim? ???123b? 
? qirig nqim korong? ?????123b? 
? qirig nuyoon? ??112a????112a?
???112a? 
? qirig nuyoon sau-? ???79a? 
? qirig posi-? ???289a? 
? qirig rghang? ???15a????123b? 
? qirig sau-? ??? 
? qirig sauji ghajar bolghu-? ???258a? 
? qirig saujin ger? ??314a? 
? qirig sawaa? ????????? 
? qirig sgijin ghajar? ???350b? 
? qirig snambaa? ???123b? 
? qirig surghaal? ???123b? 
? qirig suri-? ???140b? 
? qirig tida-? ?????? 
? qirig tujee-? ???303b? 
? qirig turosa haaja? ???136b? 
? qirig uje-? ???325b? 
? qirig uro-? ???38a? 
? qirig waidal? ???123b? 
? qirig wari-? ??? 
? qirig xadar? ???123b? 
? qirig xarla-? ???333a? 
? qirig xarmaa? ??? 
? qirig yanki-? ??? 
? qirigdu ughujin? ???141a? 
? qirignu dau? ??? 
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? qirignu dundog? ??? 
? qirignu duraan xuri? ???218b? 
? qirignu ger? ???314a? 
? qirignu ghajar? ???258a????314a? 
? qirignu gur? ???15a? 
? qirignu hauzi? ??? 
? qirignu huinoji huraa-? ???257b? 
? qirignu huraa-? ???220b? 
? qirignu jaridal? ?????? 
? qirignu jarilig? ??? 
? qirignu kaulaula-? ???134a? 
? qirignu kudugu kun? ???123b? 
? qirignu kuji? ??? 
? qirignu kun? ??? 
? qirignu log? ???123b? 
? qirignu niulgha-? ???206a? 
? qirignu nuyoon? ??? 
? qirignu pujig? ?????? 
? qirignu qoonsgha-? ???19b???
?19b? 
? qirignu samba? ???124a? 
? qirignu shdag? ????? 
? qirignu surghaal? ????? 
? qirignu suridal? ??? 
? qirignu tammaaqi? ?????? 
? qirignu uile? ???123b? 
? qirignu ulondulgha-? ???132a? 
? qirignu waidal? ??? 
? qirignu xadar? ??? 
? qirignu xarmaa? ???????? 
? qirigre uro-? ???20b????254b?
???195b????38a? 
? qirigre urogu nasi? ???310b? 
? qirigresa ghari- ? ??? 258a???
?258a? 
qirigqile- ? ? ?? bu qinu ghar dooro 
qirigqileya ???????? 
qirma? ???155b? 
qirsiidu xjilgha-? ???97b? 
qiruu? ???shge qiruu ??; qigur qiruu 
??? 
? qiruu shdi? ??? 
? qiruu shdinunge sooda-? ??????? 
? qiruu tida-? ??? 
qiruude-? ??moodu qiruude ??? 
? qiruudeji nagha-? ??? 
qirwal? ?????????mongghul 
ugonaa mudesa mongghul pujignu 
surisa hudu qirwalwa ???????
?????? ; nenge pujig hudu 
qirwalwa ??????????? 
? qirwal dongxinge awuya? ?????? 
? qirwal gua? ????87b? 
? qirwal gui? ???? 
? qirwal gulo dawaa xji-? ?????317b? 
? qirwal lorji? ???109b? 
? qirwal ni? ???47a? 
? qirwal nqim log? ???109b? 
? qirwal szaliu? ???109b????109b?
???109b? 
? qirwal waigu juure? ???28a? 
? qirwaldu gharaa sau-? ???180a??
??180a? 
? qirwaldu kile-? ???180a? 
? qirwaldu uli-? ???76a????243a? 
? qirwalge rjaala? ???184b? 
? qirwalge ughu-? ????289b? 
qirwaldi-? ??????????????? 
qirwaldigha-? ????????? 
qirwaldilghasan ugo? ???147a? 
qirwaldu? ???21b? 
qirwaldulgha-? ???109b? 
qirwalge? ?????????? 
? qirwalge tailaa gharji irewa? ?????
????? 
qirwalhaan? ?????????????
?? 
qirwalhaange? ???????????? 
qirwalnaama? ?????184b? 
qirwalqile-? ???????????? 
qirwalsgha-? ????????58a? 
qisi? ?????aasi qisi ??; maha qisinu 
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urog ??? 
? qisi awu-? ??? 
? qisi baa-? ??? 
? qisi balja? ???167a? 
? qisi boolja? ???256b? 
? qisi booljo-? ??? 
? qisi budi-? ??? 
? qisi bugile? ???228a? 
? qisi daari-? ??? 
? qisi daarigu sman? ???? 
? qisi deel? ???296b? 
? qisi deeli-? ?????? 
? qisi fulaan? ??? 
? qisi funir? ???296b? 
? qisi gaara? ???296b? 
? qisi ghargha-? ??? 
? qisi ghari-? ??? 
? qisi gidaa? ???296b? 
? qisi gui? ???? 
? qisi harijin shdaasi? ???120a? 
? qisi harlagu nar? ???? 
? qisi kuigi? ???296a? 
? qisi kuji naujin sawaa? ????296b? 
? qisi kunorsi? ???296a? 
? qisi mahanu urog? ??? 
? qisi mashdag? ????286a? 
? qisi ndog? ???296b? 
? qisi nimee-? ??? 
? qisi nimpusi? ???296a? 
? qisi pujig? ???296b? 
? qisi pujir? ???296a? 
? qisi rbaa? ???296b? 
? qisi rjangda? ???296a?????286a? 
? qisi rjee? ???296b????296a? 
? qisi rosi? ???214a? 
? qisi saji-? ??? 
? qisi sau-? ??? 
? qisi sgang? ????90b? 
? qisi shdaasi? ??? 
? qisi shdaasi buuligu? ???150a? 
? qisi szagha-? ??? 
? qisi szari-? ??? 
? qisi szuri-? ??? 
? qisi taulghajin nar? ????30a???
?30b? 
? qisi telge? ???61b? 
? qisi tidauraa-? ??? 
? qisi uri? ???296b? 
? qisi urosi-? ???144b? 
? qisi urosilgha-? ?????? 
? qisi xarda? ???296a? 
? qisi xee? ???14a? 
? qisi ximu-? ?????? 
? qisi ximujin? ???? 
? qisi ximujin hurghai? ???? 
? qisi xiraujin ilee? ????273b? 
? qisi yanki-? ?????? 
? qisi yau-? ????296b? 
? qisidii kuiden? ???30a? 
? qisila nghua? ???296b????322b? 
? qisindu naagu nar? ???10b? 
? qisinu baghal? ???296b? 
? qisinu kuji? ???296b? 
? qisinu ngo? ??? 
? qisinu pujig? ??? 
? qisinu urog? ???296a? 
qisida-? ?????????? 
qisidalgha-? ???40a? 
qisidangii? ????? 
qisidii? ?????cizidii??8b? 
qisidu? ????????????? 
qisildii? ?????qisildu? 
qisildu? ?????????qisildii? 
qisziidu xjilgha-? ???154a???154a?
???154a? 
qiu faala? ???58a? 
qiufen? ???186a? 
qiuraalghasan? ???308a? 
qiuri? ??145b? 
qiuxaar? ????117a? 
qixin jari-? ??143a? 
qizeer? ??118b? 
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qizi? ???qisi??57b? 
qodor? ??345a? 
qodorla-? ???103b???126b? 
qodorlo-? ???103b? 
qog? ???buudi qog ??; usi qog ??? 
? qog bau-? ????????????? 
? qog bulog? ????????? 
? qog ghari-? ???????? 
? qog jii-? ???? 
? qog loozi? ??? 
? qog qogla-? ???? 
? qog tee-? ???? 
? qog xarmaa? ????? 
? qognu rzigle-? ??????? 
qogi-? ??253a? 
qogjo? ???121a???9a????9a? 
qogjog? ??????haldanla janqisan 
longhu, mengula janqisan qogjog ??
?????????? 
qogla-? ?????qog qogla- ???; kun 
qogla- ???? 
qoglalgha-? ???? ????59a? 
qogloo? ???121b? 
? qogloo sau-? ?????340a? 
qogqog? ????qogjog??59a? 
? qogqog pungildu-? ???170b? 
? qogqog wari-? ???4a? 
qogsa alada-? ???58b? 
qojan? ???54a????54a? 
qola? ??243a? 
qolo-? ??qulo-???35b? 
qolog? ??noko qolog?????58b? 
qombur dombur? ???241b? 
qomogo? ???58b? 
qomogola-? ???59a? 
qon huala-? ???59a? 
qong? ??? 
qonggong? ???qaalsi qonggong ???; 
xal qonggong ????? 
? qonggong buri-? ???? 
? qonggong goyol? ???35b? 
? qonggong hairzi? ??? 
? qonggong naa-? ???? 
? qonggong naalgha-? ???? 
? qonggong nudu? ???? 
? qonggong nuko? ???35b? 
? qonggong qijig? ???35b? 
? qonggong taigaar? ???35b? 
qongi-? ?????59a? 
qoogi-? ???hurilanaa qoogi- ?????
????ne dundog juure qoogijinge 
waina ???????????? 
? qoogaa tandili-? ??? 
? qoogaa urooxjilgha-? ???22b? 
qoogildu-? ???????? 
qoogilgha-? ????? 
qoogon? ???????????????
ndaa qoogon moogonge ughusa uliguna 
???????????? 
? qoogon gulesa saiqa? ????? 
qoogondi-? ?????? 
qoogondilgha-? ??? 
qoogonge? ??????? 
qoogonhaan? ?????? 
qoogonhaane? ????58b? 
qoogonhaange? ??????? 
qoogonraa-? ?????? 
qoogonsgha-? ??? 
qoogonwuur? ??? 
qoojan? ??78b? 
qooli-? ????????????ulanu 
mantaa qooli- ???? ; tolghuire 
nukonge baghaa qoolija ??????
??? 
qoolilgha-? ?????58b? 
qoon? ??????????mudegunu qoon 
???? ; gharigunu ulon, urogunu 
qoon ???????? 
? qoon gui? ???? 
? qoon gule-? ??? 
? qoon hghui? ??141b? 
? qoon qardagla-? ???? 
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? qoon sgeji qoon sunosisan? ?????? 
? qoon too? ??? 
? qoon toodu? ???? 
? qoon toodu szarbaten? ????? 
qoondi-? ?????? 
qoondilgha-? ??? 
qoondu-? ??110a????110a???237b?
???237b? 
qoondulgha-? ???19b? 
qoonge? ???? 
qoongii? ?????????ulongii kun 
lisgedu xjiwa, qoongii kun huraal dire 
xjiwa ??????????????
??? 
qoonhaan? ?????? 
qoonhaange? ??????? 
qoonsgha-? ??? 
? qoonsghagu shdag? ????201a? 
? qoonsghaji neelelgha-? ???19b? 
qooqon? ?????????ndaanu ndee 
qighaan hainag qooqon gua ????
????? ; tigii sain kun jubda 
qooqonna ????????? 
? qooqon tumur? ????? 
qooqondi-? ?????????????
?? 
qooqonraa-? ?????????? 
qooqonsgha-? ?????????? 
qooqoorla-? ????34b? 
qoor? ??120b? 
? qoor warildu-? ????351a? 
qooraa-? ???????yaara qooraaja, idee 
gharina ???????? ; hainaa 
mosaa qooraa xjilghaja, do mosi 
adaguna ???????????? 
qooraangii? ???????? 
qoorden? ???8a? 
qooshden ? ?? szunu qooshden ?? ; 
undur qooshden ??? 
? qooshden tolghui? ??? 
qoqan? ???185b?; ????qeejaan?
?172b? 
qoqog? ??332b? 
qor? ??? 
? qor bagha-? ??? 
qorgho? ???59a? 
qorghola-? ???59a? 
qorgholagha-? ??????59a? 
qorghu? ???haldan qorghu ??; tumur 
qorghu ??; mengu qorghu ??? 
? qorghu xinjir? ???238b? 
? qorghu yasi? ??? 
? qorghu yuuxi? ???238a????238b? 
qorghula-? ???ude qorghula- ??; nige 
qorghudu nige yuuxi wai ??????
??? 
qorghuqi? ???? 
qorla- /1? ??? 
qorla- /2? ???bulai shgedija, gusgo qorla 
shdaja ?????????; rghang 
qorlaghaji gui ?????? 
qorzong? ??????? 
? qorzong sang? ???? 
? qorzong tang? ???? 
qoshden? ??238b???????65b? 
? qoshden taigaar? ???238b? 
qrmadi? ???302a? 
quan? ???# 
? quan huala-? ??????94a? 
? quan naadi-? ???41a? 
quangildu-? ???280a? 
quanjiroo-? ????quanjoori??187b?; 
??187b? 
? quanjiroo kidee-? ???187b? 
quanjooraa-? ???187b? 
quanjoori-? ????quanjiroo??187b? 
qudog? ???ulasa qudog bauna ????
??qulog? 
? qudog bau-? ???????59b? 
? qudog dangluur? ???293b? 
? qudog hariligu moor? ????309b? 
qudogla-? ????????? 
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qudor? ?????mori qudor ??? 
? qudor bagha-? ???? 
qudorla-? ???????? 
qudorlagha-? ?????59b? 
qudorlaldu-? ?????????? 
qudughu? ??45a????45a? 
? qudughu ama? ???45a????45a?
???45a? 
? qudughu nuri? ???45a? 
? qudughu pau? ???45a? 
? qudughu qiruu? ???45a? 
? qudughu sawaa? ???45a? 
quduur? ??187a? 
? quduur qiree? ????76a? 
qugha? ???59a? 
qughaa-? ????qighua-??59a? 
qughua-? ??????moor qughua- ?
? ; dongxi qughua- ?? ; suneesi 
qughua- ??? 
qughualgha-? ??????ne nige mur dire 
ghoor pujig qughualghaja ?????
???? 
? qughualghasan kile-? ???79a? 
qugo? ???????59a? 
qugo ide-? ???171b? 
qugor? ??59a? 
qugu? ?????;??;???qigu?59a? 
qugur? ??qigur???59a? 
? qugur dere nau-? ???34b? 
? qugur hangxaa? ????77b? 
? qugur ugo harili-? ???98a? 
quijan-? ??188b????188b???131b? 
quiqan-? ???188b????188b? 
qujaalalgha-? ???187a? 
qujog? ??nige qujog huni ??????
qijog? 
qujogla-? ?????????59b? 
qujoglalgha-? ?????????59b? 
quko? ??qigo, qiko, qugo ??? 
qulo-? ??59a? 
qulog /1? ???? nuko ????nuko 
qulog ????? 
qulog /2? ???? qama ????lama 
qulognii ni ujesa anamana dorjiwa ??
???????? 
qulog /3? ??????shge qulog bauguna 
????????qudog? 
? qulog tau-? ??133a? 
qulog /4? ???? 
? qulog nududu? ???? 
qumbog? ???nige qumbog taraa ??
?; xiruu qumbog ??; hog qumbog 
??? 
qumbogla-? ??????? 
qumbulog ? ? ??? ne nigaama ugo 
qumbulog gua ???????? 
? qumbulog buye? ??? 
? qumbulog buyenge sauji gua? ????? 
qumbulogdi-? ?????????????
qabsarnu soni nige qimsangnu kunsge 
qumbulogdinge shdawa ??????
?????? 
qumbulogdilgha-? ??????????
??? 
qumbulogge? ???????? 
qumbuloghaan? ???????? 
qumbuloghaange? ???????? 
qumbulogsgha-? ???????????
?? 
qumugo? ??????olongnu qumugo ?
???? 
qumugola-? ???? 
qunaa? ?? 
? qunaa bagha-? ??? 
qunla-? ??227a? 
? qunlaa gee-? ???227a? 
quraa? ??? 
quraalgha-? ???188b? 
qurghul? ??345b? 
qurgo? ???59b? 
qurgoo? ???nara qurgoodu bauja ??
??? 
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qurzong rgomba? ???? 
qusiidu xjilgha-? ???133b? 
quugi-? ??39b? 
quula-? ??59a? 
quuqanqi? ???????? 
quuraa-? ??szu quuraa ??? 
quuraangii? ??????? 
? quuraangii bumbulog? ??? 
quurgha? ??????? 
quuri-? ????? 
quurilgha-? ?????59a? 
quuringii? ??????? 
r 
 
raa? ????? 
? raa shdi? ??? 
raaaqaar? ???253a? 
raai? ??????araal??3b? 
raajildu-? ???43b? 
raal? ?????????szu gui raal ?
?????araal? 
? raaldu bulag wai? ??????? 
raal shdi? ???21b????42b? 
raalgha? ??xjoosi raalgha ??? 
? raalgha daari-? ???22b????298a?
???298a? 
? raalgha hughuli-? ???? 
? raalgha jalghaa-? ???342a? 
? raalgha sala? ???342a? 
raalji-? ??????arasila taraa raalji- ?
???????; ??257b? 
? raaljiji dulaa-? ???147b? 
? raaljiji furaa-? ???257b? 
? raaljiji hamburaa-? ???147b? 
? raaljiji sana-? ???96a? 
? raaljiji sgi-? ????? 
? raaljin nguroondu? ????? 
? raaljisan shdi? ???90a? 
raaljidal? ???? 
raaljigha-? ?????? 
raaljijin? ???? 
raaljildu-? ?????? 
raaljilgha-? ???68b????13b? 
raama? ?????? 
raari /1? ???????????nonggu 
nogxjil raariwa ????????? 
? raari aradag? ???153b? 
? raari beeri? ???174a? 
? raari mori? ??239b? 
? raari nohui? ????? 
? raarinaa ghargha-? ???29a? 
raari /2? ???????? 
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? raari xuu-? ???? 
raari-? ??90a???290b????291a?
???138b???24b????138b? 
raaridi-? ??????????? 
raaridilgha-? ??????????? 
raarihaan? ??????? 
raarihaange? ??????? 
raaringe? ????? 
raarinqi? ????? 
raarisgha-? ??????????? 
raawa? ???shdur raawa ??? 
? raawa alda-? ??? 
? raawa aldagha-? ??????? 
? raawa gee-? ???144b? 
? raawa gui? ???255a? 
? raawa guijin? ??255a? 
? raawa guri-? ???? 
? raawa huraa-? ??? 
? raawa liuki-? ??? 
? raawa mutiree-? ??? 
? raawa posi-? ???58b? 
? raawa posilgha-? ???194a? 
? raawa qai-? ????? 
? raawa qee-? ????? 
? raawa qii-? ????? 
? raawa qirghaa-? ??? 
? raawa sagsiiwaa gharjiireni? ?????
?? 
? raawa sai? ??? 
? raawa samla? ???224a? 
? raawa sghal? ???292b? 
? raawa shdee-? ???? 
? raawa soorii? ??? 
? raawa tee-? ??? 
? raawa unaa-? ??? 
? raawanaa gulugolaadii? ???????
?? 
? raawanaa qirghaa-? ???148a? 
? raawanaa samda-? ??? 
? raawanaa tangla-? ??? 
? raawanaange xuurda? ??????? 
raawu? ?????araawu??3b? 
rabxinaa-? ???31b???34b? 
rabxog? ???arasinu rabxog ???? 
radag? ??????aradag??3b, 60a? 
? radag bagha-? ???60a? 
? radag ghajar? ???265b? 
? radag sumuda? ???206b? 
radagqi? ???????aradagqi? 3b, 60a? 
radar? ???135b? 
radu? ?? rudu ??????????
???????? 
? radu rudu? ???174b??????270a?
???58b????63a? 
? radu rudu oosi-? ???90a? 
? radu rudu ugodu ni buraagunu gua? ??
?????????? 
? radu rudunu neelelgha-? ???23b? 
rag? ?????? 
? rag ghargha-? ???????? 
? rag gui? ???? 
? rag guinge ulilghaaxja? ??????? 
ragdii? ????? 
? ragdii kun? ?????? 
ragla-? ????????????? 
ragxi? ???srangjaxi ragxi ndeesa gharaa 
xjiwa ??????????? 
ralag? ??275a???297b???297b? 
? ralag xili-? ???40b? 
ralgha? ???144b???155b? 
? ralgha malgha? ????144b? 
? ralgha ujuur? ??14a? 
ramba? ??????qigu durgu ne rambadu 
???????; qi ali rambadu ndee 
irewa ??????????rimba? 
? ramba rambanu dundog dalii gua? ??
????????? 
ramda? ???aasi nghuasinu ramda ??
??? 
? ramda ujuursa furee geeya? ?????
?????????? 
? ramdasa wari-? ????? 
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ramdadii? ????? 
randa? ????ramda??59b? 
randanu lisgere pagdaa saugu ujel sanaa?
?????219b? 
rang? ??shgenu rang ??; mulaanu rang 
??? 
rangjeele-? ??189b????189b? 
rangla-? ???moor rangla- ?????? 
? ranglaa lii bulildugu? ?????257b? 
? ranglaa ughu-? ???189b? 
? ranglaadii? ???? 
? ranglaji daaldi-? ???33b? 
ranglaldu-? ???93b????257a??
??258a? 
ranka? ??????????????bu 
rankange kilewa ????????? 
? ranka darsuu? ???219a? 
? ranka dun dog? ????? 
? ranka fon? ???264a? 
? ranka halangsar? ???24b? 
? ranka jargu? ???193a? 
? ranka jargu xjar? ????193a? 
? ranka jarjin dongxi? ????281b? 
? ranka kile-? ???235b? 
? ranka kun? ???? 
? ranka kun turuudu? ???173b? 
? ranka log? ???24b? 
? ranka malgha? ???13b? 
? ranka puxa? ???243b????61b?
???17b? 
? ranka rdem? ???24b? 
? ranka sawaa? ????? 
? ranka snambaa? ???315b? 
? ranka udurdu? ???173b? 
? ranka ugo? ???235b????4b? 
? ranka ugonu pujigxeer? ????4b? 
? ranka ugonu xulug? ????4b? 
? ranka uile? ???24b? 
? ranka waidal? ???24b????251a? 
? ranka xjiilog? ???236a? 
? rankadu jarijin pujigxeer? ????315a? 
? rankadu sgeldu-? ???274a? 
? rankadu te lamanqan kungewa? ???
???????? 
? rankala lii sarlagu surghaa-? ????
?243b? 
? rankala sarlan gua? ???59a????
??18b? 
? rankanu nire? ???251a? 
? rankanu pujigxeer? ????214b? 
? rankanu shdaar? ??335b? 
? rankanu ugo? ?????? 
? rankasa alda-? ???213a? 
? rankasa rdaala-? ???320b? 
? rankasa undur? ???354a? 
rankadii? ???173b? 
rankadu? ????????? 
? rankadu ndee kun gua? ??????? 
rankange? ???59b?; ??315b? 
rankanu? ???175a? 
rankatigii ndang? ?????2a? 
rankildu-? ???248a? 
raqag? ??araqag?????????3b, 
60a? 
rarab? ??????riirab? 
? rarabnu tolghuire qong sauji ii? ????
????? 
rarasara? ??????????????? 
rasi? ??arasi?????????3b, 60a? 
rau-? ??urgu- /1? 
rauki-? ????????nudunu rauki- ?
?? 
? raukiji yau-? ??? 
rauldingii? ???303a? 
raule-? ??227b????130b????130b?
??189b????189b? 
rawu? ??????arawu? 
rawu ruwu ulon? ???59a? 
raxnaa-? ???ghar kol rahnaana ???
????araxnaa-? 
rbaa? ??????????yaara rbaa ?
?; qidoghu rbaa ???????? 
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? rbaa halisi? ???35b? 
? rbaa sau-? ???????? 
? rbaa waijin kun? ????? 
rbaadii? ??????????????
??? 
rbaadu? ?????????? 
rbaali-? ??202a? 
rbadong? ???? 
? rbadong kun? ??? 
rbadongdi-? ????????? 
rbadongdilgha-? ????? 
rbadonghaan? ???? 
rbadonghaange? ???? 
rbadongsgha-? ????? 
rbadu? ?? rbudu ?????????
??????rbudu? 
? rbadu rbudu? ???76b? 
? rbadu rbudunaa arindu gharghaadii? ?
??????????? 
rbag? ??lama rbagnaa janqina ????
?? 
rbali-? ??????shgenii ni mulaaduji rbali 
????????? 
rbalilgha-? ?????????60b? 
rbaraa-? ?????shdima rbaraaxja ??
????? 
rbaraalgha-? ???131b? 
rbaraangii? ??????????? 
rbog? ??16b? 
rbudu? ?? rbadu ??????rbadu? 
rbulog? ??????deelnaa rbulog mosija 
????? 
? rbalog bagha-? ????? 
? rbalog sau-? ????? 
rbulogda-? ????? 
rdaala-? ?????????qagsa ni 
rdaalaja ???; kamaansa rdaala- ?
?; nige jongsa rdaalaja ?????? 
rdaalalgha-? ???40a? 
rdaalasonnaa turgu-? ???266a? 
rdagha-? ?????bulai rdagha- ????
???amalanaa kun rdaghana ???
?????????kunnu sgilnu rdagha- 
???????ardagha-? 
rdaghajin? ???bulai rdaghajin ??? 
rdaghalgha-? ?????? 
rde? ???ude ~ de??61a, 80b? 
rdee? ???idee??29b, 61a? 
? rdee gidaalog? ???166a? 
rdeele-? ???????ideele-? 29b, 61a? 
rdem? ??????????????surisan 
rdem ulonna ??????? 
? rdem bayaan? ???16b????80b?
???8b? 
? rdem fugon? ????? 
? rdem gui? ????? 
? rdem qoon? ???180a? 
? rdem shge? ???208b? 
? rdem surghaagu? ???345b? 
? rdem suri-? ???? 
? rdem turoo? ???336b? 
? rdem waril? ???295b? 
? rdemdii? ?????????????
?? 
? rdemdii gulegu? ???91a? 
? rdemdii kun? ???336b? 
? rdemdii lalong kun? ???342a? 
? rdemdu? ?????????????? 
? rdemdu durla-? ???186b? 
? rdemnu dalii? ?????? 
rdemdii? ???295b????103b???124a?
???124a??????342a???
?345b? 
rdemle-? ??358a????358a???
?358a????358a? 
? rdemlegu nem? ???358a? 
? rdemleji hghu-? ???358a? 
? rdemleji jari-? ???358a? 
? rdemlejin qimsang? ???358a? 
? rdemlesan ghajar? ????358a? 
? rdemlesan pujig? ???358a? 
? rdemlesan seer? ???358a? 
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? rdemlesan taraa? ???358a? 
? rdemlesna seer? ???358a? 
rdemqi? ????? 
rdemqile-? ???268b????124b? 
rdemxiji urosi-? ???10a? 
rdemxijin szu? ???131a? 
rdemxil? ??133b???133a? 
rden? ???10b? 
? rden bunsi? ???19b? 
? rden guijin kun? ???315b? 
rdendii? ???157b? 
? rdendii kun? ???278a? 
? rdendii kunnu jari-? ?????192b? 
rdenqi? ???351a? 
? rdemqinu uron? ???295b? 
rdenqilegu? ???268b? 
rdomba? ???133b? 
rdombun? ???? 
? rdombun bagha-? ?????? 
rdombuu? ???taraanu rdombuu ideexja 
???????? 
rdomgan? ???318a? 
rdomla-? ???ghadahongge rdomlaya. ?
?????? 
? rdomlaa yau-? ???317b? 
? rdomlaji aadal ulaa-? ????357b? 
rdommu? ??329b? 
rdomu? ??? 
? rdomula hghai tijeesa lamanqanna? ??
??????? 
rdong? ??79b? 
rdonggan? ???? 
? rdonggan xjoonsi? ???? 
rdongii? ??? 
rduu? ???61a? 
rduur? ???nige rduur nghuasi ????
??nduur? 
rduuyaa? ??? 
? rduuyaa da tundaanaa laghaa shda? ?
???? 
-re? ???318a? 
re-? ???ndee re- ????; ta ghuilo 
hamdu re ???????????ne 
nigiiji taraa huruudur idegunge reguna 
???????????ire-? 
redal? ???60a? 
ree? ?????????????? 
? ree fugor? ??? 
? ree jaliu? ???? 
? ree kun? ??? 
? ree mauxi? ??? 
? ree nohui? ??? 
? ree qijig? ???291a? 
reedaula-? ???312b????313a??
??200a????200a????50a? 
? reedaulaji duri-? ??319b? 
reedaulajin uye? ???319b? 
reele-? ???????????kun reele- 
??? 
? reeleji jiilalgha-? ???190a????34b? 
? reeleji naadi-? ???248a? 
reesghile-? ??167a? 
? reeshileji baghaldu-? ???167a? 
reeshila-? ???200a? 
reeshilaldu-? ??165a? 
reeshile-? ???312b????76a???
?248b????50a???141b???
?248a? 
reewo? ???190b? 
reldu-? ?????60a? 
relgha-? ?????60a? 
remmuu? ???????? 
? remmuu, bu zongda nin giji kileji gui? ?
????????????? 
rgang? ??ula rgangdu ghoor kun yauna 
????????? 
rge? ???duloon rge ??? 
rgee? ??? 
? rgee deel? ???236a? 
? rgee gi-? ???344b????353a? 
? rgee gigu uiyuangulanu huraal? ???
??? 
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? rgee gisnen? ??67a? 
? rgee kile-? ???8b? 
? rgee moxi-? ???26a? 
? rgeenu deel? ???197b? 
? rgeenu dundog? ???197b? 
? rgeenu qimsang? ???197b? 
? rgeenu turoo? ???197b? 
? rgeenu zhong? ???197b? 
rgeegi-? ???57b? 
rgeejaadu xji-? ???10a? 
rgeele? ??? 
? rgeele lii ughuguna? ????? 
rgen? ????? 
? rgen kilesan? ???223b? 
? rgen qimu xardonglana? ?????? 
? rgen sain aadalge ulaana? ??????
????? 
? rgendu mau iresa beesi ? ????
?290b? 
? rgendu njila-? ???169a? 
? rgendu rangla-? ???351b? 
? rgendu uliji pudiulena? ????? 
? rgendu ulijinge sana-? ???245a? 
? rgendungeda sana-? ???245a? 
? rgennu daghaaji gule-? ?????237a? 
? rgennu duraala xjigha? ???259b? 
? rgennu ghajar? ???238b????311a? 
? rgennu huinosa daghaa- ? ????
?19a? 
? rgennu jari-? ???325a? 
? rgennu kol rjeenu daghaaji yau-? ??
?347a? 
? rgennu nauji aadal ulaa- ? ????
?106a? 
? rgennu tolghuindu tai-? ???351b? 
? rgennu ugonii gulem? ?????237a? 
rges? ??nige rges ???? 
rghan? ??rghang ??# 
? rghan urgu-? ???188a? 
rghang? ?????kunnu rghang ??; 
ghajarnu rghang ?? ; qoon toodu 
szarbatensge njeen kile pujignaa jariji 
mpeelelghagu rghang wai ?????
??????????????? 
? rghang alda-? ?????? 
? rghang baldag? ????45a? 
? rghang baril? ???188a? 
? rghang buli-? ?????? 
? rghang bulildu-? ???349a? 
? rghang dali? ???173b? 
? rghang gui? ????????? 
? rghang gui njila-? ?????174b? 
? rghang guida? ?????? 
? rghang jari-? ???219b? 
? rghang lii torlalghaji njila-? ???7b? 
? rghang naadi-? ???166a? 
? rghang qorlaghaji gui? ?????? 
? rghang rangla-? ???189b? 
? rghang rghang bulildu- ? ? ? ? ?
?339a? 
? rghang tarla-? ??? 
? rghang tebxin? ????? 
? rghang tusaa? ???188a????188a? 
? rghang ughu-? ?????? 
? rghang urgu-? ???188a? 
? rghang wari-? ???????????? 
? rghang warilgha-? ?????266a? 
? rghang warji dagla-? ???206b? 
? rghangnaa lii jari-? ???177b? 
? rghangnu gijaar? ??? 
? rghangnu hamdu wari-? ???104b? 
? rghangnu kuji? ??? 
? rghangsa alda-? ???213b? 
? rghangsa ghari-? ???326a? 
rghangdii? ???????????? 
rghanglajin ghajar? ???48b? 
rghanglasan? ???143b? 
? rghanglasan ghajar? ???143b? 
rghangmel kun? ??166a????166a? 
rghangqandii? ???256a????278b? 
rghangqanqile-? ???4a????4a? 
? rghangqanqilegu ujel sanaa? ????
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?4a? 
? rghangqanqileji zhanki-? ???4a? 
rghangqile-? ???????????? 
? rghangqilegu log? ???341a? 
rghangqilejin taigaar? ?????253b? 
rgo? ????rgod??255a? 
rgod? ???????rgudin?; ????
rgo??255a? 
rgodal? ?????????nensa mundii 
qimu dii yama rgodal wai nuu ?????
?????????pujigdu rgodal 
hudu shgewa ????????? 
? rgodal gui? ??????? 
rgodaldii? ????????? 
rgogo? ???292b? 
rgoji gulo dawaa xja? ?????208a? 
rgojii? ??273b???????273b??
?????273b????176a???310b? 
? rgojii uli-? ???118b? 
? rgojii yeri-? ???142a? 
rgojiinge uli-? ???118b? 
rgola- ? ? ? ? sgil taiji saihan surigu 
rgolaguna ??????? 
rgolo-? ??292b????292b???292b?
???292b? 
rgologu? ???292b? 
? rgologunu ughu-? ???74b? 
rgolojin dongxi? ????12a? 
rgomba? ???rgulong rgomba ???; 
sgumbun rgomba ??? ; qurzong 
rgomba ???? 
? rgombare qaa fuula-? ???????? 
rgon? ????????? 
? rgonnu dundog? ????? 
rgondi-? ???60b? 
rgondigha-? ???????60b? 
rgondu? ????60b? 
? rgondu turgu-? ???257a? 
rgonge? ????60b? 
rgonhaan? ???60b? 
rgonhaange? ?????60b? 
rgonsgha-? ??????60b? 
rgooji? ????????????munu 
sgilsa rgoojingewa ???????? 
? rgooji dundog? ??? 
rgoojida-? ???qimu yama rgoojidagunu 
gua ????????? 
rgoojidangii? ???????????? 
rgoojihaan? ???????? 
rgoojihaange? ???????? 
rgoom? ???60b? 
rgoosi? ??hara rgoosi ??; xira rgoosi 
?? ; qighaan rgoosi ?? ; maha 
rgoosi ??? 
? rgoosi ghada-? ??? 
? rgoosi tigii shdoghuna? ??????? 
? rgoosi tiuji? ????? 
rgoozi? ??60b? 
rgoozida-? ?????? ??60b? 
rgoozidii? ????60b? 
rgor? ???rgod??60b? 
rgosaa /1 ? ??? shge ugonu gulesa 
yamada rgosaa gua ???????
??? 
? rgosaa gua? ???270b? 
rgosaa /2? ???qinu rgosaa yaannii ??
????????gosaa? 
? rgosaa gee-? ???187b? 
? rgosaa urondu? ???328b? 
? rgosaadu saulgha-? ???266a? 
rgosaadii? ?????????? 
rgosom? ??292b? 
rgoyal? ???60b? 
rgoyi? ???nensa rgoyi dundogge gua ?
?????????? 
? rgoyi ugo? ???305b? 
rgoyo? ???153a? 
rgu- /1? ???nige rgu shdaaghu ????
????kundun rgu- ??? 
rgu- /2? ??bulai rgu- ???; xiruu rgu- 
?????urgu-? 
rgudin? ???????rgod? 
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rguila-? ???166a? 
rgul? ?????hara rgul ??; kuiden rgul 
??? 
? rgul bagha-? ???137b? 
? rgul bau-? ??? 
? rgul dawaa-? ??? 
? rgul kuri-? ????rgul bau-??61a? 
? rgul nogxji-? ??? 
? rgul szu sulaa-? ???51b? 
? rgul uro-? ??? 
? rgulnu deel? ?????? 
? rgulnu kii qasi? ?????? 
? rgulnu mosigu? ???51b? 
? rgulnu sai? ???51b? 
? rgulnu tingere kuizi? ???51b? 
rguldu? ???51b? 
rgulong? ??????? 
? rgulong garqag? ????? 
? rgulong lanjaa? ?????? 
? rgulong rgomba? ???? 
ribun? ??? 
rig? ???kun rig ??; aasi rig ??? 
riiqile-? ???45b? 
riirab? ??????rarab? 
rilannu fanguula-? ???60b? 
rimaa? ???313a???114a????114a? 
rimba? ??????ne rimba ??; te 
rimba ?????ramba? 
? rimba rimba? ??? 
rimbuqee? ???? 
rimjoo? ??????sgurin rimjoo ??? 
rimu? ???ghar rimu ?????????
rmu? 
? rimunge ghargha-? ????? 
rinbuqee kurgee-? ???279a? 
rinbuuqii? ???8a? 
rinki- /1? ??????????? 
? rinkisada kamaange waigu tewa? ???
?????? 
rinki- /2? ???puxiigunaa rinki- ????? 
rinkilgha-? ???335a? 
rinmin? ???60a? 
rinsin? ???60a? 
riurang? ??192b? 
rizii-? ????;????????? 60a? 
riziigha-? ???????;?????60a? 
rjaa tai-? ???40b? 
rjaala-? ????????????bu tensa 
rjaalaja ?????; nige nigensanaa 
rjaalagui gina ????????? 
? rjaala shdagu gi-? ???339a? 
? rjaalaa dawaa-? ???212b? 
? rjaalaa hari-? ???125a? 
? rjaalagu ndor shge? ???88a? 
? rjaalaji xuulgha-? ???212a? 
? rjaalasan? ??125a? 
? rjaalasan baudal? ?????212b? 
? rjaalasan dau? ???125a? 
? rjaalasan daunu telge? ???358a? 
? rjaalasan gisnen? ???116a????8b? 
rjaalagundu haudau? ???88a? 
rjaalam? ???212b? 
rjabri? ?????? 
? rjabri ndunjee? ?????? 
? rjabri shdorla-? ???? 
rjagla-? ???64a????64a? 
rjamu? ????? 
? rjamu niudaar? ??????????
????????? 
rjanag? ??? 
? rjanag bazar? ???? 
? rjanag imel? ????? 
? rjanag wazar? ???? 
rjangda-? ????????hawarsa ni qisi 
rjangdana ???????????
??tughoo rjangdaa gharji ireja ???? 
rjangla-? ???211b? 
rjawu? ??? 
? rjawunu szongsa? ?????? 
rjee /1? ????kol rjee ??????? 
? rjee buraalgha-? ???156a? 
? rjee sarin? ???357a? 
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? rjee shdaar yeri-? ???353b? 
? rjee xji- /1? ???? 
? rjee xjin gua? ???? 
rjee /2? ???ghoor ayilnu xjiidu rjee shge 
gua ????????? 
? rjee shdag? ???????? 
? rjee tasili-? ???? 
? rjee xji- /2? ???? 
? rjee xjilgha-? ????? 
? rjee xjin gui? ?????? 
rjeehuraa-? ???140a? 
rjeele-? ???ula tang guinu qijig rjeeleja 
???????? 
? rjeelegu uye? ???264b? 
rjeeledal? ???211a????210b? 
rjeelelgha-? ????# 
? rjeelelghagu foor? ????211a? 
? rjeelelghagu xjadoo? ????211a? 
rjeewa? ????????chileb ulanu 
gharidal rjeewawa ???????? 
? rjeewa hurim? ?????? 
rjige? ????jige? 
rjile- /1? ??????beeri rjile- ??? 
rjile- /2? ???huni hurghanaa rjilena ?
?????? 
rjile- /3? ???bu ne ghajarnu rjileya ??
?????? 
? rjilee sau-? ??122b? 
rjile- /4? ???????bulai rjilena ??
???; bu nige jang rjileya ????
?? 
rjilegure ugo tai-? ???293a? 
rjilejin dongxi? ???61a? 
rjilelgha-? ???293a? 
rjiwa? ???215a? 
? rjuwa bele-? ???13b? 
? rjuwa saindii? ???71a? 
rjong? ????urjong??61a, 82a? 
rjur? ????;????ujuur??81a? 
rjuur? ???????ujuur? 
rjuurdii? ?????ujuurdii ~ juurdii? 61a? 
rko? ?????? 
? rko shge? ???314a? 
? rko waijin rkonaa ghargha, kuji waijin 
kujinaa ghargha-? ????????
???? 
rkodii? ?????????? 
? rkodii baatir? ???314a? 
? rkodii kun? ???314a? 
rlan? ????????? 
? rlan ghajar? ????? 
? rlan ghari-? ???223a????59b? 
? rlan saina? ??? 
rlanda-? ???223a? 
rlandii? ?????????? 
rmaa /1? ?????????jauzi rmaa ?
?? 
rmaa /2? ??? 
rmaa /3? ???xini rmaa ???; haujin 
rmaa ???? 
? rmaa bagha-? ???? 
? rmaa ghajar? ???60b? 
? rmaa ghajar uje-? ???17a? 
? rmaa wari-? ???? 
rmeen? ??? 
? rmeen toosi? ???161b? 
rmeendi-? ?????61a? 
rmeensgha-? ???????61a? 
rmen? ??135a? 
rmu? ???????rimu? 
? rmu xuuge? ???233a? 
? rmu zanzor? ???255b? 
rog? ??????jigha rog ??; dooro rog 
??; ne rog ??; te rog ??? 
? rog alda-? ????? 
? rog furaa-? ???352a? 
? rog gijaar? ?????? 
? rog jaa-? ???344a? 
? rog jaajin tirge? ????344a? 
? rog juu? ???344a?????344a?
???344a? 
? rog rogdu? ?????? 
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? rog rogdu mudelgha-? ???251a? 
? rog rogdu xinxi-? ????? 
? rog sar? ???217b? 
? rog sumu? ???60b? 
? rog tamqan? ?????? 
? rog tanqarnu waidal? ????? 
? rog uron? ???60a? 
? rog uron jaagu ugo? ????60a? 
? rogna kile? ???60b? 
? rognu kile ayang? ???60b? 
? rognu ugo? ???60b? 
rogdu? ???203b????60a????143b? 
rogrog? ????shdima rogrogwa ???
??????taraa rogrogwa ????? 
? rogrog dabsi? ??? 
? rogrog sman? ??? 
rogrogda-? ????? 
rogrogdi-? ???? 
rogrogdilgha-? ????? 
rogrogdu? ??????????anjiida?
?60a? 
? rogrogdu niuwaa sau-? ???234a? 
? rogrogdu sajiraa-? ???234a? 
? rogrogdu sanaji kuri-? ???226a? 
? rogrogdu ujee kurilgha-? ???348a? 
? rogrogdu yau-? ???327a? 
rogroghaan? ???? 
rogroghaange? ???? 
rogrogsa? ???55a? 
rogrogsgha-? ????? 
roldingii? ???295a? 
rolong pusi? ???332a? 
romon? ???133b? 
? romonnu ujel sanaa? ?????133b? 
rongla-? ???12a????8b????88a? 
rongnii? ??332a? 
? rongnii sau-? ???29b????30a? 
roo? ??uroo???214a????214a? 
roolang posi-? ???67a? 
rooldingii? ????furooldingii??60a? 
rudu rudu xan kun? ???278a? 
ruiqileji baghaldu-? ????26b? 
ruko szarlaldu-? ???52b? 
ruugu sai? ???210a? 
ruuki-? ??arasi ? ??? 
? ruukili sajili-? ??? 
ruuljag? ????suulqag??266b? 
ruuma? ??? 
? ruuma kun? ??? 
ruurang? ??? 
rxneendigha-? ????????61a? 
rzaama? ??????????????
???te yaugu rzaamasanu bu yauwa 
??????????? 
rzagmu? ???339b? 
rzalag? ???????????????
????? 
? rzalag bagha-? ????? 
rzalagda-? ????? 
rzam? ???108a?????5b? 
rzama? ??70b? 
rzamarzii? ?????ne kun rzamarzii gina 
??????? 
rzang? ??????rzin? 
rzarla-? ?????????haujinnu rzarlaji 
xininu pusilghaya ???? ; nirenaa 
rzarlaaxja ?????? 
rzigle-? ????????qognu rzigle- ?
?????? 
rzii? ????? 
rzin? ??????rzang? 
rzog? ???????uu rzog giji huraa 
danglana ?????????? 
rzogla-? ??????????baghaa 
ghajardu rzogla- ???? ; turgua 
rzogla- ??????ghajar rzogla- ?
?? 
? rzoglaa pudiruulee xjilgha-? ????
?255b? 
? rzoglaa xjilgha-? ???39a? 
rzoglalgha-? ???130a? 
rzola-? ??131b? 
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s 
 
-sa? ??38a????106a???355b?
??196a????343b???318a?
???108a????108a????108a?
??76a? 
-sa ? isge ?? ???343b? 
-sa huino? ???219b????189a? 
-sa muxi? ???219b????219b???
?341b? 
sa? ?????? 
? sa sawaa? ????? 
saa /1? ????????????qi saihan 
suri saa! ??????? qi sgilnu 
ugonaa kile saa! ?????????
?! ?????????ne ghajardu 
saina saa? ???????qi saina 
saa? ??? 
saa /2? ???nasbanu saa ni shgewa ??
????? 
? saa baila-? ????? 
? saa bailalgha-? ???187b????5b? 
? saa bau-? ????? 
? saa daari-? ????????? 
? saa ghari-? ???????? 
? saa huraa-? ??? 
? saa kujile-? ????? 
? saa shge? ??????? 
? saa shgedii nar? ???215a????190a? 
? saa unaa-? ?????????? 
? saa xjoli-? ???71b? 
saa /3? ????nige saa zhongja ???
?; nige saa ghadi ???? 
saa puuzi? ??? 
saa-? ??sun saa- ??; aasi saa- ???; 
huni saa- ???? 
saabang? ???haldan xjoosinu tolghuindu 
haldan xaunge bauja, saabang 
maabangnaa baghamba, moor ghargui 
giji kilena ????????????
????????????????
?????? 
? saabangnaa tabxi-? ????? 
saabangda-? ????? 
saabu? ???62b? 
saafa? ???199a? 
saagaa ghargha-? ???186b? 
saagang? ?????? 
saagangzi? ????23a????70b? 
saaghu? ??????62b? 
saagi- /1? ????xiree saagi- ??; hara 
bambaarnu saagi- ???? 
? saagiji gharghajin ayang? ???19a? 
? saagiji nghua-? ???19a????19a? 
saagi- /2? ???????????nasbanu 
saagiji ghargha- ????? 
saagigha-? ??saagilgha-???????
?????62b? 
saagijin ayang? ????158b? 
saagilgha-? ??saagigha-???????
?????62b? 
saahu? ??92b? 
saala- /1? ??turmaa saala- ???? 
saala- /2? ?????ghada turo saala- ?
?????? 
? saalaa szaliudu uli-? ???23a? 
? saalagu kurong? ????110a? 
? saalagundu gee-? ???39b????10a? 
? saalagunu hgela-? ???213a? 
? saalaji duiki-? ???23a????209a? 
? saalaji moxi-? ???208b? 
? saalaji nau-? ???23a? 
? saalaji pujig bau-? ???209a? 
? saalaji sana-? ???103b? 
? saalaji sza-? ???110a? 
? saalaji szagha-? ???23a????23a?
???23a????244b????297b? 
? saalaji tagdirla-? ???208b? 
? saalaji tasili-? ???208b? 
? saalaji toola-? ???23a? 
? saalaji uje-? ???23a????208b?
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???110a????110a????110a?
???218a? 
? saalaji yanki-? ???23a? 
? saalaji yeri-? ???241a? 
saalaaldu-? ???305a? 
saalanla-? ???253b? 
saalgha-? ????? 
saali /1? ???te nambur saali ireji gui ?
?????????? 
saali /2? ?????? 
? saali huni? ???? 
? saali imaa? ???? 
saalii? ???109b? 
saama? ??????kunnu saama gua ?
???; ixi saama gua ???????
?????????mangdasan saama 
?????? 
saaman qii? ????196b? 
saanen? ???199a????199a? 
saapuuzi? ????caapuuzi??8b? 
saar /1? ?????????nudunaange 
qabjigu saardu ????; darang iregu 
saardu xji gui ????????? 
saar /2? ??ula saar ??; walghasi saar 
??; qigi saar ??; ghajar saar ??; 
kile saar ??? 
saar /3? ??????? 
? saar aldalgha-? ???333a? 
? saar dooro? ??? 
? saar foodi? ??? 
? saar gui nesaadija? ?????18b? 
? saar gui xau? ????271b? 
? saarnaa aldagha-? ??? 
? saarnaa dilgeenu nesi-? ????? 
? saarnaa huraa-? ??? 
? saarnaa tabxi-? ????????? 
saarda- /1? ????? 
saarda- /2? ?????????????
saasarda-? 
saardii? ????? 
? saardii liu? ????310b? 
saardu? ??????yaugu saardu xji gui 
????; kilegu saardu xji gui ???
?; bu daulagu saardu ??????
?? 
saasaa? ???199a? 
saasaazi? ????? 
? saasaazi ghargha-? ???? 
? saasaazi gui? ?????????? 
? saasaazi yeri-? ???? 
saasar? ??nige saasar qijig ???? 
saasarda-? ????saarda-? 
saasarla-? ????saasarda-? 
saasau? ??? 
? saasau guleji qinfuraalgha adani? ???
???? 
? saasau mude adawa? ?????? 
saawun ujel sanaa? ?????199a? 
saazhang? ???ne ulare saazhang waina 
?????? 
? saazhang bagha-? ???? 
? saazhang nau-? ???? 
saazhangda-? ???? 
saazi /1? ????turmaa saazi ???? 
saazi /2? ??????# 
? saazi duiki-? ????54b? 
? saazi jalghaa-? ????114b? 
? saazi raalji-? ???50a? 
? saazi yeri-? ???297a? 
sabyag? ?? 
? sabyag dooro nige sarinle? ?????
???? 
sabyar? ???269b? 
sacha? ???48b? 
sad? ???? 
-sada? ???105b???237a? 
sadau? ??? 
? sadau bagha-? ???? 
? sadau haira-? ???? 
? sadaula sai kirji? ?????? 
sadauda-? ????? 
? sadaudaa alaja? ??????? 
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sadauqi? ???? 
saduu? ????sadau??63a? 
sag /1 ? ??? kun ixi shdolisa ixi sag 
shgewa ???????; kundu sag 
taina ???? 
? sag awu shda-? ???161b? 
? sag tai-? ???21b? 
sag /2 ? ?????? ne kun ixi sgil 
shdoglaanu nigendu sagsa uldaaxja ?
???????????????; 
saggeda aldan gua ???????? 
? sagsa wari-? ?????????? 
sag /3? ?????yasi sagnu nar ???? 
? sag alda? ???213b????213a? 
? sag haidigu nar? ????79b? 
? sag mutiree? ???258b????258b?
???258b? 
? sag sghau? ????115a? 
? sag uye? ???79b????79b? 
sagdal? ??? 
? sagdal ghargha-? ???? 
? sagdal gui? ??????? 
? sagdalnu jirgelee geeja? ????? 
sagdaldii? ????? 
sagdii? ???????????????
????? 
sagidu udi-? ???338b? 
sagoozi? ??? 
? sagoozi alima? ??? 
sagsag? ???ne kun sagsag anjiida kurina 
?????????????? 
sagsii-? ????????raawa sagsiiwaa 
gharjiireni ??????? 
sagsiilgha-? ?????? 
sagu /1? ??????naadigu sagu gua ?
???? 
? sagu ghari-? ????????? 
? sagu gharigu buda ghuilo lamanqange 
tangxaalaya? ?????????? 
? sagu ghuirla-? ??? 
? sagu ghuirlagu pujig? ???? 
? sagu gua? ???271a? 
? sagu gui? ??????????? 
sagu /2? # 
? sagu uilenu jagrim buye ? ????
?74b? 
saguu /1? ??????gujeenaa saguunii 
mude ????????? 
? saguu mulaa? ???? 
saguu /2? ??sagu ??????# 
? saguu buraalgha-? ???62b? 
? saguu ghari-? ???128b? 
? saguu gua? ???18b? 
? saguu uje-? ???110b? 
? saguu uli-? ???46a? 
? saguu wari-? ????351a????142b? 
? saguu yari-? ???31b?????31b? 
? saguu yariji? ???29a? 
? saguu yeri-? ????351a????
?351a? 
sai /1? ??qighaan sai ??; hara sai ?
?; turmaa sai ???? 
? sai daala-? ????? 
? sai daaldigu ghajar? ???20b? 
? sai daari-? ??? 
? sai dabsila-? ??? 
? sai deezi? ??? 
? sai furee? ??? 
? sai ghadi-? ??? 
? sai huraa-? ???? 
? sai hurghai? ??? 
? sai jau? ??? 
? sai jaula-? ??? 
? sai kirji-? ??? 
? sai kua? ??? 
? sai kurgu-? ??? 
? sai mai? ???67a? 
? sai ndog? ???20b? 
? sai qinaa-? ??? 
? sai sinjang? ???20a? 
? sai suujang? ???? 
? sai tari-? ??? 
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? sai xagda-? ??? 
? sai xanjang? ???? 
? sai ximeen? ????? 
? sai yanki-? ??? 
? sai yanzi? ??? 
? sai yenle-? ??? 
? sai yuanzi? ???20b? 
sai /2? ??irewa sai ????mudewa sai 
?????daarawa sai ???? 
saidaar? ???38a? 
saidai? ????saidii??62a? 
saidam? ????shge saidam ????
?????????saidan? 
saidan? ??????saidam? 
saidang? ?????? 
saidii? ????saidai??62a? 
? saidii wii-? ???? 
saidu? ???munu saidu sau ????? 
saifun? ??? 
saighandi? ???130a? 
saigua? ??? 
? saigua kurgu-? ???? 
saihaange? ???????????? 
saihadu … lgha ? ? : ? ?  huinogu 
dundognu saihandu njilalghahangqan : 
? ?  baghaldugure hangqag hghui
?201a? 
saihage gildu-? ???201a? 
saihan? ??????????????
????????????????
????yaan saihan funir ?????? 
? saihan aardagla? ???317a? 
? saihan budi? ???295a? 
? saihan dagla-? ???8b? 
? saihan dangrinla? ???317a? 
? saihan funirge sanglana? ????? 
? saihan ghajar? ?????? 
? saihan ghulo? ??? 
? saihan gua? ???18b? 
? saihan gulo nauji ada-? ?????152a? 
? saihan gulo sor gua? ???262a? 
? saihan hghui? ???113a? 
? saihan mau surghaa? ?? ???113a? 
? saihan mosigu? ???212a????120a? 
? saihan muula? ???207a? 
? saihan naama? ????? 
? saihan ngoti? ???94b? 
? saihan qangla-? ????? 
? saihan sana-? ???207a? 
? saihan suri-? ???295b? 
? saihan ugo? ??? 
? saihan waidal? ????? 
? saihan xjulqag? ?????? 
? saihandu duri-? ???231a? 
? saihandu haudau? ??? 
? saihandu surguji sza-? ???255b? 
? saihandu sza-? ???291b????352a?
???49a????268b????58b? 
? saihandu uliji surguli-? ???205a? 
saihanda-? ?????????????? 
saihandi-? ???????????? 
saihandilgha-? ?????????????
????? 
saihandu? ??????62a? 
? saihanduji buliude-? ?????182a? 
? saihanduji szagu xjar? ??220b? 
saihandulgha-? ???268b? 
saihange? ????? 
saihanhaan? ????????????
?? 
saihanhaange? ???????????
??????? 
saihanlaa? ?????287b? 
? saihanlaa buraalgha-? ?????201a? 
? saihanlaa dangla-? ???286b???
?286b? 
? saihanlaa harilaa ughu-? ???37b? 
? saihanlaa huri? ???195b? 
? saihanlaa rangla? ???137a? 
? saihanlaa sau-? ???111a? 
? saihanlaa sgerli gi-? ???262b? 
? saihanlaa turuuleji saihan suulhuraa-? ?
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????201b? 
? saihanlaa turuuleji suulge huraa-? ??
?201b? 
? saihanlaa ugo sunosilgha-? ???335a? 
? saihanlaa uri? ???137a? 
? saihanlaa xangliangla? ???262b? 
saihanlaar? ?????????????
?????????????danqan 
aadee saihanlaarwa, yama narda gua 
????????????????; 
qighaan huraa urosada taraa tol ghui 
saihanlaarwa ???????????
????? 
saihannii uje-? ???209a? 
saihanqile-? ?????????? 
saihanqiraa-? ??220b? 
saihansgha-? ????????????
??? 
saihantaange? ????????62a? 
saijog? ????diresi saijog ?????
???? 
? saijog tolghuidu naaxjin? ??????
???? 
sailiau? ???215a? 
sain? ???????? 
? sain aadal? ????????????
?????????? 
? sain agha diu? ???154b?????76b? 
? sain aghadiu? ???177b? 
? sain amta? ??? 
? sain amten? ???? 
? sain amuta? ??344a? 
? sain arin tingere? ???185a? 
? sain ayang? ????????? 
? sain baghaxi? ?????140b? 
? sain barildii? ???158a? 
? sain baudal? ???74b????284b? 
? sain bayarnu udur? ????? 
? sain burdu sana-? ???186b? 
? sain buye? ???262a? 
? sain dangla-? ???284b? 
? sain darsuu? ???235b? 
? sain dere sain? ?????215a? 
? sain dire nigiiji kurin gua? ????
?152b? 
? sain dongxi? ???? 
? sain dundog? ??? 
? sain dundog shinla? ???? 
? sain dundogdu amunnaa xeele? ???
??205b? 
? sain dundogdu amunnaa xjilghasan kun?
???142a? 
? sain dundogdu maunan shge wai? ??
???87b? 
? sain dur? ??? 
? sain duraannu qirig? ???? 
? sain duraasi? ??293b? 
? sain fugudal? ???201b? 
? sain funir? ??? 
? sain funirdii? ???? 
? sain furee? ??? 
? sain fureenu mpeelelgha-? ????? 
? sain gala-? ??? 
? sain ganbu? ???? 
? sain ghaduu? ???345a? 
? sain ghajar? ????????? 
? sain ghar? ??? 
? sain ghar waril? ????181b? 
? sain ghardii? ???87b????71b? 
? sain gi-? ???102b? 
? sain giibiizi? ???201b? 
? sain giji ughu-? ???214a????214a? 
? sain gisnen? ???107b? 
? sain gulegu? ???152b? 
? sain guleji njiladal? ?????108a? 
? sain harghaa? ???201b? 
? sain hghui? ???354a? 
? sain huraa-? ???274b? 
? sain hurghui? ???309b? 
? sain idexi? ???337b? 
? sain jalgha-? ???218b? 
? sain jaliu? ???87b? 
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? sain jirge? ???119a? 
? sain juudin? ??? 
? sain juuridal? ???268a? 
? sain kadaa? ???346b???341a??
??341a? 
? sain kadaa gi-? ???114a????65a?
??138b????188a????188a?
???124a????81b? 
? sain kadaa gijin nukor? ???341b? 
? sain kadaa qigindu uroji lii xjim? ???
??346b? 
? sain kadaagi? ??110b? 
? sain kayang? ??? 
? sain kile-? ???263a???297a? 
? sain kuji? ???340a? 
? sain kun? ?????? 
? sain kun dangla-? ????102a? 
? sain kun danglajin? ????133a? 
? sain kun sain dundog? ????? 
? sain kun turuudu? ???140b? 
? sain kundu nigaama, sain moridu nige 
xjau? ?????????? 
? sain kundu ulailana? ????? 
? sain kunge chenla? ???28b? 
? sain laghu? ???? 
? sain lai? ??? 
? sain liangkuuzi? ???107b? 
? sain log? ???340a????49a??
?59b????64b? 
? sain logdii? ???49a????158b? 
? sain lolong sghau? ???204b? 
? sain makaa? ???? 
? sain mau? ????????? 
? sain maun? ???69b????104b?
???74b????87b????87b?
???138b????294b? 
? sain maun iresa hamdu urguldu-? ???
??252a? 
? sain maun kilegunu gua ? ????
?270b? 
? sain maun sgem? ?????275b? 
? sain maunniinu kileldu-? ???173b? 
? sain maunnu hana ujeldu-? ????
?299a? 
? sain maunnu kile-? ???7b? 
? sain maunnu kileldu-? ???174a? 
? sain maunnu mude-? ???215a? 
? sain maunu daala-? ????? 
? sain maunu laghaa-? ????? 
? sain maunu tasili? ????? 
? sain maununge gua? ???173b? 
? sain moor? ???340a? 
? sain moorduji yuuki-? ??????? 
? sain mori? ??? 
? sain mosigu? ???212a? 
? sain naadigu? ????87b? 
? sain nara? ???138a? 
? sain nemdii? ???94b? 
? sain ngoti? ???94b????133a? 
? sain ni rjaala? ???317a? 
? sain nikaa? ???? 
? sain nire? ??????? 
? sain nire awu-? ???149b? 
? sain nire buli? ???147a? 
? sain nire dauda-? ???152a? 
? sain nire urgu-? ??193b? 
? sain nire urgua ire-? ???193b? 
? sain nire urgusan qirig? ?????193b? 
? sain niredii ghajar? ???158a? 
? sain niredu qirig? ???193b? 
? sain nirenu urgulgha-? ???81b? 
? sain nireshdorla? ??322a? 
? sain njiladal? ???203a? 
? sain nukor? ??????????? 
? sain nuyoon? ???183b? 
? sain oojan? ???? 
? sain pauqi? ????208b? 
? sain pujigxeer? ???116a? 
? sain qag? ???204b????204b? 
? sain qimsang? ???140b? 
? sain qisi? ???196a? 
? sain rdem? ???? 
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? sain rdemdii? ????? 
? sain rjuwa? ???317a? 
? sain roggu kun? ?????340a? 
? sain saihan? ???59a? 
? sain sana-? ??? 
? sain sanaa? ??? 
? sain sgardii dauqi? ????????? 
? sain sge-? ???214b? 
? sain sghau? ???107b????46a?
???140b? 
? sain sgil? ??????? 
? sain sgil sanaji gua? ???18a? 
? sain sgil udi-? ???192a? 
? sain sgildi? ????319b? 
? sain sgildii? ??224b???201a? 
? sain sgildii kun? ???? 
? sain sgildii nuyoon? ???346b? 
? sain sgildu? ????????? 
? sain sgildu kun? ???? 
? sain sgildu mau haril? ?????56a? 
? sain shan? ???277b? 
? sain shdag? ?????? 
? sain shdagxii? ?????? 
? sain shdembuu? ??? 
? sain shdemzhul ugo? ???? 
? sain shdenzhul? ??196a? 
? sain sman? ??? 
? sain songghugu log? ????317a? 
? sain sunosigu? ???87b? 
? sain surghaa-? ??297a? 
? sain surilgha-? ???296b? 
? sain suul huraa-? ???201a? 
? sain szagha-? ???263a? 
? sain szaliu? ???212b? 
? sain tanighai? ???344b????342a?
???140b? 
? sain tingere? ???185a? 
? sain turoo? ???192a????46b?
??48a? 
? sain tusaa? ???309b????12a? 
? sain udur? ??? 
? sain udur laghaa? ???330b? 
? sain ughudal? ?????317a? 
? sain ughuldu-? ???93b? 
? sain ugo? ?????? 
? sain ugo juuri-? ???244b? 
? sain ugo kile-? ???? 
? sain ugonge kile-? ???152b? 
? sain ujedal? ???71a????354a?
???354a? 
? sain ujegunu gua? ???18a? 
? sain ulon? ???64a? 
? sain urodal? ???221a? 
? sain uron? ???299a????204a? 
? sain wai? ???319b? 
? sain waidal? ???119b? 
? sain xabxii? ??? 
? sain xangla? ???289b? 
? sain xau? ???309b? 
? sain xineedi? ???299a? 
? sain xjirge ntiraawa? ?????? 
? sain xogqan? ???59a? 
? sain xulig? ???94b? 
? sain yinqii? ???290b? 
? sain zhongja? ???? 
? saindu duri-? ???130b????319b? 
? saindu furaa-? ???351b? 
? saindu furaalgha-? ???69a????68b? 
? saindu furaalghajin ujel sanaa? ????
?68b? 
? saindu ire-? ???87b? 
? saindu kile-? ???188b? 
? saindu ni ijaala? ???171b? 
? saindu ni rjaala? ???317a???
?317a? 
? saindu suri-? ???295b? 
? saindu suudirla-? ???320a? 
? saindu sza-? ???69a????292a? 
? saindu uje-? ???317a? 
? saindu uliji turooqile-? ?????334b? 
? saindu uliji urjinaa xeele-? ????
?334b? 
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? saindu uro-? ???340a? 
? saindu xirli? ???119a? 
? sainge njila-? ???290a? 
? saini szagha-? ???269a????269a?
???269a? 
? sainnaa ghargha-? ???29a? 
? sainnu huino? ???294a? 
? sainnu kurilgha-? ???99a? 
? sainnu mudeji hari ughu-? ????
?70a? 
? sainnu xighaa-? ???332b? 
? sainsa sain? ???317a????324b? 
? sainu gua? ???18a????18a? 
? sainu gui? ??56a? 
saindi-? ?????????? 
saindilgha-? ?????????????? 
saindu? ???61a? 
? sainduji hari-? ???81b? 
? sainduji ire-? ???110b? 
? sainduji sza-? ???255b? 
sainge? ??? 
? sainge sgoowa? ???????? 
? saingeda ireja? ????????? 
sainhaan? ???????????? 
sainhan? ???49a? 
sainhange gee-? ???2a? 
sainidi-? ??????61a? 
sainidigha-? ??;??????61a? 
sainihghui? ???152a? 
sainiigijin sgil? ????317a? 
sainisgha-? ??????61a? 
sainqile-? ???urog turogdunaa sainqile- 
????? 
sainqiraa-? ???87b????317a? 
sainqiraaigha-? ???68b????68b? 
sainqiraalgha-? ???299a????334b? 
sainxaa-? ??333b????14b????14a?
??7b????7b????130a??
??14a????329a????329a? 
? sainxaagu ugo? ???329a? 
? sainxaaji shdorla-? ?????72a? 
? sainxaaji xangnal ughu-? ???7b? 
sainxaal? ???7b? 
saiqan? ???208b? 
saiqi? ????????????? 
? saiqi aagu? ????? 
saiqiraa-? ??????????????
??aadal saiqiraaja ?????? 
saiqiraalgha-? ?????????fureenaa 
saiqiraalgha- ????? 
saiqiraangii? ???????? 
saixaa-? ?????????sain dundognu 
saixaaji mau dundognu sonjiji sau ??
????????????? 
saixaal? ?????????lamaxja saixaal 
ulija ????????? 
saixaaldii? ?????????? 
saizi? ???hulusi saizi ???; tumur saizi 
???? 
saizila-? ??taraa saizila- ??? 
? saizilaji awu-? ??? 
? saizilaji songghu-? ??? 
saiziqi? ???? 
sajaghai? ???alag sajaghai ???? 
? sajaghai foor? ???? 
? sajaghai jangjang? ???? 
? sajaghai suuge? ??? 
? sajaghai yan? ??? 
saji- /1? ???szu sajiji ghajar xuu ???
?????furee saji- ??; jaghasi toor 
saji- ???? 
? sajaa geesan? ???143a? 
? saji baulgha-? ???196b? 
? sajiji tari-? ???196b? 
saji- /2? ?????????noor dunda 
sajina ????; mori saji- ??? 
sajighai? ????sajaghai??63a? 
sajighai yan? ???183b???239b??
?279a? 
sajighu? ???22a? 
sajighua? ??152a? 
sajilgha-? ???????63a? 
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sajili-? ?????????????huraal 
sajili- ? ? ; baghaa sajili- ? ? ; 
surghaal sajili- ???????deeren 
ndaqarnu sajili- ?????? 
sajiligha-? ????????63a? 
sajima? ?????234a? 
sajiraa-? ??????????qimudu uliji 
munu sgil sajiraaguna ???????
????? 
? sajiraa sau-? ???197b? 
? sajiraasan? ???197b? 
? sajiraasan qognu qiragdu qogla? ???
????? 
sajiraaldu-? ???63a????23b? 
sajiraalgha-? ?????? 
sajiraangii? ?????????????
???????????? 
? sajiraangii sman? ???197b? 
sajirghai? ???????? 
sajog? ???63a? 
sajoglaldaa sau-? ???135b? 
sajong? ??????nenge kun hudu 
sajongwa ??????? 
sajongdi-? ???????? 
sajongge? ?????? 
sajonghaan? ???????? 
sajonghaange? ???????? 
sajongraa-? ?????????? 
sajongraalgha-? ????? 
sajongraangii? ???????? 
sajongsgha-? ?????????? 
sal /1? ?????????? 
sal /2? ??197b? 
? sal qirig? ???197b? 
sala? ???xjoosi sala ?????? 
? sala ghul? ??? 
? sala mala? ???342a????342a?
?????275b? 
? sala moodu? ??????? 
? sala moor? ?????? 
? sala muqir? ???? 
? sala ooqog? ????341b? 
? sala qidiur? ???341b? 
? sala sgil? ??? 
? sala szu? ??? 
? sala ula? ???341b? 
? sala urosighal? ??? 
sala-? ???????????????
??sgil sala- ??? 
? sala ada-? ????????????
??? 
? sala shda-? ??????? 
? salagu ghajar? ???? 
? salaji ghari-? ????????? 
? salaji haaja-? ????????? 
? salaji sdiraa-? ?????? 
salabur? ???341b????341b? 
saladii? ???????? 
saladu? ???????? 
? saladu ghul? ??? 
? saladu moodu? ?????? 
? saladu moor? ?????? 
salala-? ?????????? 
salalagu ghajar? ????297b? 
salalang? ??????????????
moongghul xiniuri puseerenaa taisan 
hongghur salalang salalang dau gharina 
????????????????
????????? 
salalgha-? ?????????????
???????? 
? salalghagu shdag? ??? 
? salalghagu ujel? ????? 
salamaa pusi? ???46a? 
salar ugo? ???? 
? salar szarbaten? ????196a? 
salawur? ????qidar kile pujignu salawur 
????? 
saldang? ?? sildii ?????????
?????deel ni tasiraawaanu sildii 
saldang gina ????????? 
saldangla-? ???????????? 
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saldii saldang? ???133a????133a? 
salii? ????? 
? salii ghargha-? ?????? 
? salii ghari-? ????? 
? salii uile? ?????256a? 
? salii wari-? ????? 
salii salang? ???50b? 
saliila-? ????? 
saliiqi? ??????? 
salkii? ???63a?; ???183b? 
? salkii da nghuasi huraa-? ?????89a? 
? salkii tau-? ???36a? 
salma-? ???samla-??62b, 63a? 
salzuu? ??????aagudu salzuungewa 
?????????? 
sam? ???xuur sam ?????san? 
? sam da xuursam? ???224a? 
? sam nuri? ??? 
? sam shdi? ??? 
? sam shdi madu? ???344b? 
? sam yaara? ???? 
samar? ?????? 
? samar qaalsi? ?????? 
samarla-? ????? 
samba ? ?????? ghoor sambadu 
hughua- ????; ulon samba ??? 
? samba hghua? ???63a????135b? 
? samba hughua-? ??? 
? samba nire? ???253a? 
? samba nire ugo? ???227a? 
? samba yamba? ??????????
????? 
? samba yamba guledal waina? ????
????? 
? samba yamba logdii? ?????73a? 
? samba yamba ndog? ???20a? 
? samba yamba pujigxeer? ???197b? 
? samba yamba qaa? ???328a? 
? samba yamba rgoojigii ? ? ? ? ?
?179a? 
? samba yamba sawaa? ???178a? 
? samba yambadu? ?????? 
? samba yanba? ???263a? 
sambadii? ???136a? 
sambadu? ????nige sambadu ???; 
ghoor sambadu ???? 
sambala-? ??? 
? sambalasan merlong? ????? 
sambangraa-? ????????????
?????idaawaa sambangraaxja ?
??; bur buye sambangraaxja ???
?? 
sambangraangii? ????????? 
sambaten? ???226b? 
sambur? ?????buyere sambur mahange 
sauji gua ????? 
? sambur buye? ??? 
? sambur gui? ????? 
? sambur lisgeqi? ???? 
? sambur maha gui? ?????? 
samda-? ????raawanaa samda- ??; 
nghuasi samda- ????????? 
samdirgha? ???275a? 
samjangla-? ???63a? 
samla-? ????????? 
? samlaji daalbangla-? ???224a? 
? samlaji nghua-? ???224a? 
samlagha-? ?????63a? 
samoo? ???????? 
? samoo kun? ?????? 
sampar? ???????lamarnu sampar ?
???? 
samqi? ???? 
samqongla-? ???283b???209a??
??144b????144b????300b?
??117b????117b????117b? 
samu /1? ???????aagu samusge ?
??? 
samu /2? ???????????????
???? 
samuraa-? ??????????????
kun samuraa- ??; lama samuraa- ?
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???? 
samuraadal? ????????? 
samuraal? ????????? turogu 
samuraal ??? 
? samuraal ghari-? ?????? 
samuraalgha-? ????????????
??????????? 
samuraangii? ???????????? 
samuri-? ????taraanu kiidu nige samuri- 
?????????? 
-san? ??22b???135a? 
san /1? ???? 
? san ghari-? ????? 
san /2? ?????sam? 
? san hurghai? ?? 
san /3? ????nige san uje ???; ghoor 
san yan ???? 
san lom? ???208a? 
sana? ?????bu sana irewa ???; qi 
sana mudenge shda uu ?????
?? 
sana- /1? ????????????aana 
aawalanaa sanagunaa muden gua ??
?????? 
sana- /2? ?????????do sana, haliu 
bii gule ????????; dundog 
sanawa ?????????zhang sana 
??????nige fuuda taraadu kidi seer 
sanana ???????? 
sana- /3? ??????????????
???lusnaa sana- ????; oosisan 
ghajarnaa sana- ?? ?? ; qinge 
sanaji uje ?????? 
? sana ada-? ????226a? 
? sana shda-? ????226a? 
? sanagu fon? ???164a? 
? sanagu log? ???232a? 
? sanagu moor? ???232a? 
? sanagunu hulo? ???325a? 
? sanagunu ulondu? ???78a? 
? sanaji ghargha ada-? ???213b? 
? sanaji irelgha adagu tigii ? ????
?18a? 
? sanaji jubdulgha-? ???88a? 
? sanaji qiidag? ???208b? 
? sanaji taa-? ???39b? 
? sanaji uje-? ???77a? 
? sanasan sarin? ???96a? 
? sanasan sgil? ???39b? 
? sanasannu sgelghagu? ???96a? 
sanaa? ????????????qinu sanaa 
shdaar xjilghaya ??????? 
? sanaa awu-? ???339a? 
? sanaa bodol shge? ?????291a? 
? sanaa dawaa xjilgha-? ???84a? 
? sanaa dire kurilgha-? ????? 
? sanaa faraa? ???352a? 
? sanaa geesan? ???323a? 
? sanaa ghargha-? ???111a????20b?
???157b????52a? 
? sanaa ghrildu-? ????162b? 
? sanaa gidergudii ugo? ????59b? 
? sanaa goon? ???207a????206b? 
? sanaa goon mudegure qirwal? ????
?207a? 
? sanaa gui? ????271b? 
? sanaa gui pujig? ???293a? 
? sanaa hujiji kile-? ???81b? 
? sanaa jaajin pujig? ?????14b? 
? sanaa kile-? ???34a????57b??
??118a? 
? sanaa kilejin? ????57b? 
? sanaa kileqi? ????57b? 
? sanaa kuri-? ???139b? 
? sanaa nau-? ???294b? 
? sanaa posilgha-? ???138a? 
? sanaa rjaala? ???27a? 
? sanaa sarlajin ugo? ????252b? 
? sanaa sau-? ???349b????293b?
???123a????178b????314b? 
? sanaa shdaar njilalgha-? ???223b? 
? sanaa szaghau? ???354b? 
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? sanaa szaliudu gua? ???313a? 
? sanaa szaliuraa? ???112a? 
? sanaa ughu-? ????341b? 
? sanaa wai? ????319b? 
? sanaa waidal? ???232a? 
? sanaa wari-? ???349b? 
? sanaa wariji? ????319b? 
? sanaa warijin? ???349b? 
? sanaanaa harli-? ???95b? 
? sanaanaa kile-? ???207b? 
? sanaanii furaalgha-? ???309b? 
? sanaanii jaa ghargha-? ???49a? 
? sanaanu turoo? ???309b? 
? sanaanu uusgha? ???313a? 
? sanaasa alda? ???213b? 
sanaadii? ??????????????
????? 
sanaadii pujig? ???215a? 
sanaalgha-? ???69b? 
sanaan? ???160b? 
? sanaan gui? ???271a? 
sanaanutaili? ???220a? 
sanaaqi? ???20b? 
sanaaqile-? ?????? 
sanaaten? ????232a? 
sanadal? ?????????qinu sanadal 
iren gua ????????? 
? sanadalnu szal? ????287b? 
sanajidii? ???236b? 
sanal? ??? 
? sanal awu-? ????? 
? sanal ghargha-? ???? 
? sanal ghuirla-? ????? 
? sanal gui? ????? 
? sanal guinu sanal? ????? 
? sanal huraa-? ????? 
? sanal nige? ????? 
? sanal nigedi-? ????? 
? sanal sonqi? ??? 
? sanal szagha-? ????? 
? sanal ughu-? ??????? 
? sanal urolgha-? ????? 
? sanalnu daari-? ????? 
sanaldii? ????? 
sanaldu-? ????zhang sanaldu- ???
???????ugo gulesa dide ninenu 
juure sanalduna ?????????
?????sgooldaa sanalduja ???? 
? sanaldugu ugo? ??? 
sanalgha-? ?????????????
???? 
sanaljin tirge? ????106a? 
sanamel? ???31b? 
sanasa? ???70a???206a? 
sanasan? ???96a? 
sanasgha? ???nudu sanasgha ???? 
sanchuan mongghul? ?????? 
sandadaa sauldu-? ???112b? 
sandaraa-? ?????? 
sandargha? ????? 
sandilen? ?????? kundilen ????
kundilen sandilen tashdaa geeja ???
?????? 
sang /1? ??dire sang ??; dooro sang 
??; taawun sangnu aasar ???? 
sang /2? ?????shge sang ???; 
mulaa sang ???; toohun sang ??
?; sumbu sang ???; aaga sang ?
?????; aadee sang ??????? 
? sang rjile? ???340a? 
sanga shge? ???151a? 
sangada? ???100a????38a? 
sangeda? ??147a????143a???
?143a? 
sangedaldu-? ????147a? 
sangedi? ???110b? 
sanggada? ???189b? 
sanghaasi? ??? 
? sanghaasi boosi? ???312a? 
sangiji? ???65a? 
? sangijinu shdi? ???65a? 
sangku? ??3a???143a? 
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sangkuu? ??21a????21a????21a?
??129b????129b? 
? sangkuu ger? ???21a? 
? sangkuudu geesan? ???129b? 
sangkuula-? ???129b? 
sangla- ? ?????? saihan funirge 
sanglana ????; funir ni hawardu 
sanglana ????? 
sanglalgha-? ??????? 
sangmang? ???183b? 
sangraa? ?? 
? sangraa buye? ???304a? 
? sangraa yasi? ??? 
? sangraasa hghua? ???304a? 
sangrji? ?????amtu sangrji ?? ; 
lembaa sangrji ?????sangxji? 
? sangrji shdamba? ???? 
? sangrjidu pujig? ?????6a? 
? sangrjinu lomnii awu-? ???187b? 
? sangrjinu qii? ???65a????65a?
???65a????220a? 
? sangrjinu yasi? ???206b? 
sangrjile- ? ????????? aana 
aawanaa sangrjile ???????
sangxjile-? 
sangxji? ???????sangrji? 
sangxjile-? ????????sangrjile-? 
sangzi? ??taraa sangzi ??? 
sani? ???????????????
???????????????? 
mani ???? 
? sain maninge kilewa? ???????
??? 
? sani mani lisgenge warinii? ?????
????? 
? sani maninge idewa? ???????? 
sanjaar? ??; baasi sangzi ??; shdirge 
sanjaar ??; moodu sanjaar ??? 
sanjaarda-? ??????????? 
sanjong? ???? 
? sanjong kun? ????? 
sanjongdi-? ?????????? 
sanjongdu? ??????ne kun dundog dire 
sanjongduwa ???????? 
sanjongla-? ????????????qinu 
nar hanaji gua, moor yausa sanjongla 
???????????? 
? sanjonglagu ghajardu sanjongla? ???
????? 
sanjongladu-? ????????????
?????? 
sanjonglagha-? ??????62b? 
sanka? ?????# 
? sanka ghari-? ???51b? 
? sanka shge? ???193b????59a?
???67b????63a? 
sankadalgha-? ???113b? 
sanmiin ujel sanaa? ?????197a? 
sanqanglaji gui? ???213b? 
sanqi sman? ???197a? 
sanqonglaji saala-? ???209a? 
sansikiriidu? ????? 
santa? ???????????? 
? santa szarbaten? ???? 
sanxu? ???tanu kundu sanxuwa ???
???? 
sanxudi-? ???? 
sanxudilgha-? ??????? 
sanxuhaan? ???? 
sanxuhaange? ???? 
sanxunge? ????? 
sanxusgha-? ??????? 
sanzi /1? ??gharre sanzi uroja ????
??? 
? sanzi bagha-? ??? 
? sanzi ghada-? ??? 
? sanzi manta-? ??? 
? sanzi suuli-? ??? 
? sanzi uro-? ??? 
sanzi /2? ??????? 
? sanzi qinaa-? ????? 
sanziqi? ???? 
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sar /1? ???????????????
shge mulaa, shdur hughur, au yuutan 
yaansanuda sarwa ????????
???? ; jang sarwa ?? ; hudu 
sarwa ???? 
? sar dire hamdula? ?????220a? 
? sar gua? ???214a????33a? 
? sar gui /1? ????????????
??? 
? sar gulo? ???259b? 
? sar hughui? ???? 
? sar kamaan? ???248a? 
? sar naama? ???? 
? sar sghau? ???279b????220a? 
? sar sghaudu sge-? ???220b? 
? sar wai? ???319b? 
? sar waraa sau-? ???279b? 
? sar wari-? ??279b????279b??
??279b????279b????354b?
???141a????115b????248a? 
? sar warigu ayang? ????14a? 
? sar warigu ugo? ????14a? 
? sar wariji turo-? ???115b? 
sar /2? ??????kujinaa sarnii ni wariji 
njila- ????? 
? sar gui /2? ????????? 
? sar kajang? ????????????
??? 
? sar kamaa? ????????????
?????? 
? sar kuri-? ??? 
? sar shdaar? ??????? 
? sar uli ada-? ?????????? 
? sardu kuri-? ?????????? 
? sardu ni kuri-? ????? 
? sardu ni kurilgha-? ??? 
? sardu ni njaglalgha-? ?????? 
? sarnaa daa-? ????????? 
? sarnaa mude-? ????????? 
? sarnaa muden gui? ????? 
? sarnaa muuki ada-? ????18b? 
? sarnaa tida-? ??? 
? sarnaa uje-? ??? 
? sarnaa wariji njila-? ????? 
? sarnaa warilgha-? ????? 
? sarsa alda-? ?????? 
? sarsa dawaa-? ??????????? 
? sarsa dawaalgha-? ???84b? 
? sarsa ghari-? ??????????? 
? sarsa rdaala-? ?????? 
? sarsa wari-? ????? 
sar /3? ??????ali sardu ??; bu ugo 
gulegu sardu ??????????? 
? sar alda-? ?????? 
? sar sardu? ????????? 
? sar xji-? ?????? 
sara /1? ???nara sara ??? 
? sara bau-? ?????? 
? sara butarge? ???153b? 
? sara duurge? ???154a?????361b?
???150b? 
? sara duuri-? ???327b????150b? 
? sara forong? ???326a? 
? sara ghari-? ??? 
? sara ghur? ???326a????326a? 
? sara gui soni? ????326a? 
? sara pagda-? ??? 
? sara qigile-? ??? 
? sara qigo? ???326a? 
? sara saugu sghau? ????24a? 
? sara shdergele? ???326a????326b? 
? sara shdirgele-? ??? 
? sara xingee-? ??? 
? sara zeele-? ??? 
? saraa saraa? ???199a? 
? saradu naadi-? ???249a? 
? saradu quko ire-? ??? 
? saradu sausan nar? ????326b? 
? saragu lisgeqi? ???326a? 
? saranu dunda? ???326b? 
? saranu ghuar? ???326a? 
? saranu liixii? ???326b? 
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? saranu lixii? ???326a? 
? saranu log? ???326b? 
? saranu nar? ????24a? 
? saranu seer? ???326b? 
? saranu suuldu? ???326a????326a?
???326a????326b? 
? saranu turong? ????326b???
?32b? 
? saranu udur? ???326a? 
? saranu udur sara? ???311b? 
? saranu xinire? ???326a? 
sara /2? ??xini sara ??; taawun saranu 
xini nige ????; fon sara ??? 
? sara diurge-? ???????????
??????? 
? sara diuri-? ?????? 
? sara sau-? ???? 
? saranu bulai? ???? 
? saranu fonqile-? ????? 
? saranu ghur? ??? 
? saranu gireel? ??? 
? saranu gunqan? ???? 
? saranu pudag? ??? 
? saranu seernaa xuula-? ???? 
? saranu suul? ?????? 
? saranu tolghui? ??? 
? saranu xjii? ??? 
? sarareji funeesida-? ?????? 
saraa? ???????????????
??? 
saradii? ????? 
? saradii soni? ??? 
saradu? ????? 
saraqi? ???? 
saraqile- ? ????? udurnu saraqileji, 
saranu fonqileji, fulaan nughoonnu juu 
nudunsa toolaji dawaaji irewa ???
????????????????
???? 
sararaa? ???236b? 
sarasi buldiu? ????310b? 
sarasibuldiu? ???12b? 
sarba? ???63b? 
sarbaa? ??? 
? sarbaa nar? ???? 
sarbang? ????? sarbii ????sarbii 
sarbang ????? 
sarbangda-? ??????niur dire ni gidaa 
sarbangdaa gharji ireja ??????
????????? 
sarbii? ????? sarbang ???? 
? sarbii sarbang? ????? 
sardire sau-? ?????220a? 
sargang? ??? 
sarge? ???suu??63b? 
sarge gua? ???270b? 
sarge-? ?????? 
sargelgha-? ??????63b? 
sargha-? ??sarilgha-??????63b? 
sarghaadal? ????66a? 
sargu? ?????????durna sargu ?
?; urna sargu ?????szargu? 
? sargu ghajar? ???? 
? sargu niur? ??? 
? sargu rog? ??? 
sari? ??? 
? sari nikii? ????? 
sari-? ??????????????ghajar 
sari- ???? ; ntiraa sari- ?? ; 
duraasi sari- ?? ; sgil sari- ?? ; 
sarisan kun ?????? 
? sarisan kun? ?????? 
sarii /1? ??ude sarii ??; ger sarii ??; 
malgha sarii ??? 
? sarii ger? ???145b???73a???
?73a? 
? sarii kixguu? ???145b? 
sarii /2? ????????????? 
murii ????murii sarii moor ???
????; ne xjoosi oosisannu murii 
sariingewa ??????????? 
sarilgha-? ??sargha-??????63b? 
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sarin? ???????????xjoosi sarin 
??????kun sarin ????; ?
??sirin??140b? 
? sarin awu-? ???336a????167b?
???206b? 
? sarin awujin huar? ????336a? 
? sarin awujin qaasi? ????336a? 
? sarin awujin tirge? ????336a? 
? sarin awujin xjar? ????206b???
??206b? 
? sarin bau-? ?????? 
? sarin baulghajin qaalsi? ????313b? 
? sarin bulag? ??? 
? sarin dire? ??? 
? sarin ger? ??? 
? sarin ghajar? ??? 
? sarin ghargha-? ???278b? 
? sarin gharghajin xal? ????278b? 
? sarin gui jilaa-? ????271b? 
? sarin haa-? ??? 
? sarin hghui? ???15a? 
? sarin kii? ??? 
? sarin kuri-? ??? 
? sarin malgha? ??? 
? sarin pusee? ??? 
? sarin qijig? ???? 
? sarin sman? ???? 
? sarin sza-? ???206b? 
? sarin szu? ??? 
? sarin unaa-? ?????? 
? sarin uqigu? ?????? 
? sarin uro-? ?????? 
? sarindu hoolgha-? ???311b? 
? sarindu oosijinten? ?????312a? 
sarinda-? ?????? 
sarindi-? ??????????? 
sarindigha-? ?????63b? 
sarindilgha-? ?????? 
sarindu? ???311b? 
saringe? ????? 
sarinhaan? ?????? 
sarinhaange? ??????? 
sarinlaar? ??? 
? sarinlaar moor yausa kundu kungonna?
????????? 
sarinle-? ???63b? 
sarinsgha-? ?????? 
sarinwuur? ????? 
sarla? ????????????ne ghoor 
kunnu qiree ni sarlana ??????
??? ; hgernii ni sunosisa tarmula 
sarlan gua ????????? 
? sarlaa buraa-? ???101a????
?101a????208b????151b? 
? sarlagu madu? ???289b? 
sarla-? ?????????deel sarlagu ger 
???; buyenaa sarlaji haijila ???
?? 
? sarlagu pujig? ???? 
? sarlagu szaghal? ???218b? 
? sarlaji dalilaldu-? ???323a? 
? sarlaji jari-? ???218b? 
? sarlaji moxi-? ??? 
? sarlaji njila-? ???214b????329a? 
? sarlaji songghua-? ???174a? 
? sarlaji sza-? ???218b? 
? sarlaji szagla-? ???218b? 
? sarlaji tendili-? ???218b? 
? sarlaji uje-? ???218b????218b? 
? sarlaji ujegu ghajar? ???218a? 
? sarlaji ujegu uile? ???218a? 
? sarlaji ujejin zhongja? ????218b? 
sarlagu? ???176b????136a? 
sarlagun /1? ???????# 
? sarlagun sejig? ???308b? 
sarlagun /2? ??????# 
? sarlagundu jarjin sman? ???218a? 
? sarlagundu jarjin xal gungulog ? ??
?218a? 
sarlagunire? ???252b? 
sarlajihaan? ???317b? 
sarlajin? ??75b?????280a???
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?136a? 
? sarlajin lii sarlajin? ???311a? 
? sarlajin qaalsi? ???218b? 
? sarlajinge uje-? ???22a? 
? sarlajinnu dalilaldu-? ???136a? 
? sarlajinsgenu dalila? ???135b? 
sarlaldu-? ???????ndeegu ulasge 
sarlalduna ???????????
??guiji sarlaldu- ??; kuji sarlaldu- 
???? 
sarlan gua? ???18b? 
sarlangii? ???????????? 
sarlangu? ??224b? 
sarlaqi? ???218b? 
sarnu lii rdaalalghaji? ???28a? 
sarwa? ???178b? 
sasa? ???? 
sasaaku? ????63a? 
sasar? ???345a? 
sasii? ??????nige sasii qinu sainnu 
mashdaa adaguna ????????
??? 
? sasii ghari-? ???9b? 
satiadal? ???62a? 
sau /1? ????? 
? sau naadi? ???? 
sau /2? ?????tolghuire sau ghariji ?
?????? 
sau- ? ??? ghajardu sau- ???? ; 
bandangre sau- ?????????
tirge sau- ????????taawun 
morire nigehaan sauja ??????
? ; maka juuraa buraawa, do jang 
kidihaan pujig sauja ????????
?????????????nuyoon 
sau- ????????hamdu sau- ?
?; hamdu ideji hamdu sau- ?????
???qirig sau- ?????????
??alima sau- ???; furee sau- ?
?; rbaa sau- ?????????sara 
sau- ??????????????
???ger dooroji sauja ??????
???????ugorenaa sau- ???
??????tirge szu qireedu kuraa 
sauwaaxja ????????????
qi sauda bu xjaanu xoordo ireya ???
??????????urondu sau- ?
?; urondu saugu nar ????????
???huino sau- ??????????
sgildu sau- ??; sgildu sauji gua ??
?? 
? sau gi-? ???? 
? sau guu? ??? 
? saugu ger? ??? 
? saugu ghajar? ???322b????350b? 
? saugu uron? ??? 
? sauji sgi-? ???338b????350b? 
? sausan bayar? ???267b? 
? sausan ger? ???350b? 
? sausan ges? ???350a? 
? sausan ghajar? ?????? 
? sausan kun? ???122a????29a? 
? sausan nar? ???? 
? sausan qinqi? ???235b? 
? sausan qirig? ???350b? 
? sausan uron? ???48b? 
? sausan xaaroo? ???21a? 
saubun? ??170b? 
saudaa /1? ?????? 
? saudaa ugo? ??? 
saudaa /2? ??? 
? saudaa nimee-? ??? 
saudal? ?????? 
saudir? ??308b????308b? 
saugan? ??? 
saughal? ????? 
? saughal gui? ???? 
saughaldu? ????? 
? saughaldu huraal? ???? 
saugi? ??uldinaa morire saugi ????
????? 
saugo? ???22a? 
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saugoo? ??? 
saugu? ???2a? 
saugu sman? ???228a? 
saujin? ?????# 
? saujin ger? ???146a????146a?
???146a????146a? 
? saujin ghajar? ???350b????350b?
???350b? 
? saujinsa alda? ???213b? 
saula-? ??????ne losi saulaa xja 
nigiijida bati gua ?????????? 
? saulasan bos? ??? 
saulalgha-? ??????????? 
sauldu-? ???280a????144b? 
saulgha? ????moodu saulgha ??; 
tumur saulgha ??; toosi saulgha ?
?? 
? saulgha guu? ??? 
saulgha- /1? ???????kun saulgha- 
???????kudunaa saulgha- ??
??? 
saulgha- /2? ???2a????2a???
?106a????292a????103b?
???76a???343b????359a?
???39b????41b???344b?
???344b????250b????72b?
???262b???144b???199b?
???347a????266a???37a?
???103b? 
? saulghagu baril? ???199b? 
? saulghasan nukor? ???78a???
?74a????166a????133a? 
? saulghasan taraaqi? ???78a? 
saumar? ???nghuasi saumar ????? 
saumaula-? ?????????????
????????lusnu gijaardu saumaula 
????; beeri kunnu saumaula ??
??? 
saumaulangii? ????????????
???????? 
saumauzi? ???22a? 
saunau? ?????? 
? saunau gui? ???183b? 
? saunau shge? ???? 
saunaukii? ?????????? 
saunaula- ? ?????????? bii 
saunaula ????? 
saunaulangii? ????????????
???? 
saur? ???shdi saur ??; walghasi saur 
??? 
? saur bagha-? ???? 
? saur tai-? ??? 
saurdii? ????? 
sausari nar? ????92a? 
sausauzi? ???2b? 
saushi-? ???????????????
sauxi-? 
sauwaadi? ???292a? 
sauxi-? ??????????dire dooro 
sauxina, sgildunaa muulasannu 
ndaqarwa ????????????
saushi-? 
sauxinla-? ???80a? 
sawaa? ?????????tumur sawaa ?
?; moodi sawaa ??; waajag sawaa 
??; zoohu sawaa ??; njasi sawaa 
??; yagha sawaa ??; tash sawaa 
??; amadu sawaa ??; mughurdu 
sawaa ??? 
? sawaa da xjadoo? ???177b? 
? sawaa dongxi? ???215b? 
? sawaa jeedeja? ?????? 
? sawaa qigi? ???56b? 
? sawaa szajin gang? ????74a? 
? sawaa yuula-? ???? 
sawaaqi? ??? 
sawal? ??????szu sawal ??; szu 
tongghur dire sawal gharija ????
???????? 
sawalja-? ?????????salkiinu dooro 
szu sawaljana ??????????
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????????????????
????mori sawaljana ????? 
sawar? ??????????????? 
sawarda-? ?????????? 
sawarla-? ????? 
saxji? ????????????????
lama saxji taina ???????? 
sayo? ??322a????322a????322a?
??226a? 
sayo hurghui? ???176a? 
sayoo? ????????????? 
? sayoo alima? ??? 
? sayoo halasi? ????? 
? sayoo haurzi? ????? 
? sayoo hurghui? ???255b? 
? sayoo jau? ???? 
? sayoo kongle-? ???? 
? sayoo naazi? ????? 
? sayoo pagla-? ???? 
? sayoo xiraa-? ???? 
? sayoore nanaar gharina? ??????? 
? sayoore yaara waina? ?????? 
sba? ???nige sba xjoosi labji ?????
???nige sba qaalsi ???????
deeren sba juuriwa ????? 
? sba too? ???306b? 
? sbanu xjii? ???306b? 
sbaabagnu madu humbaa? ???259b? 
sbaawag? ?????????shbaawag? 
? sbaawag nadir? ???? 
? sbaawag nidir? ????84b? 
sbai? ???hara sbai ???; qighaan sbai 
???; hara sbainu duraasi, qighaan 
sbainu talgha ??????????
??? 
? sbai alima? ??? 
? sbai alima bag? ??? 
? sbai duraasi? ???? 
? sbai ghajar? ???? 
? sbai ghurilnu gidaar? ??????? 
? sbai haurzi? ????? 
? sbai lama? ???sbai alima??66b? 
? sbai talgha? ????? 
? sbai xag bauja? ?????? 
sbang? ??? 
? sbang arasi? ???343a? 
? sbang manta-? ???? 
? sbang nee-? ??? 
sbangda-? ????????????? 
sbangro yasi? ???53a? 
sbarla-? ????dundog sbarla ????
???qi yaan sbarlanii ?????? 
sbarlagha-? ???66b? 
sbarlaldu-? ??????????????
?????? 
sbaruroo? ???????? 
? sbaruroo bagha-? ??? 
sdaraa-? ???huni sdaraaja ????; 
hara ulong sdaraaja ?????? 
sdaraalgha- ? ? ? ? huninu baghaa 
sdaraalgha ????? 
sdaraangii? ????????????? 
sdarghai? ??????????????
????? 
sdeli-? ????????????????
????????shdeli-? 
sder? ???????????????
????????????????
??????????????????
??shder? 
? sder aasi? ??? 
? sder huni? ??? 
? sder mori? ??? 
sdergii? ??????shdergii??70b? 
sdiree-? ???ghajar sdireexja ????? 
? sdireesan sawaa? ????? 
sdirgii? ???????????????
???? 
sdoglasuuderle-? ???132a? 
sdugon? ??166a? 
seer? ????haldan seer ??; mengu 
seer ??; qaalsi seer ??; bulen seer 
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??; jiljigha seer ??? 
? seer alda-? ??????????? 
? seer asghu-? ??? 
? seer bau-? ????? 
? seer boki? ???16a? 
? seer booljo-? ??? 
? seer daari-? ?????? 
? seer daarigu ghajar? ???? 
? seer dagla-? ??? 
? seer daglagu ghajar? ??? 
? seer dongxi? ???19b? 
? seer faala-? ??? 
? seer gaumaula-? ??? 
? seer guaki-? ???? 
? seer hghala-? ?????? 
? seer huala? ???95a? 
? seer huiki? ???99a????318b? 
? seer huraa-? ???? 
? seer ide-? ?????? 
? seer idejin nuyoon? ???329a? 
? seer jari-? ?????? 
? seer jeele-? ??? 
? seer jiljigha? ?????? 
? seer jiljighala-? ??? 
? seer jiljighalagha-? ??? 
? seer juanki? ???160a????123a? 
? seer kurgee-? ???336b? 
? seer kuugi-? ??? 
? seer laaki-? ??? 
? seer liinki-? ??? 
? seer liuki-? ??? 
? seer mengu? ?????? 
? seer naadi-? ???? 
? seer nangla-? ??? 
? seer nigiiji nooki-? ?????? 
? seer pengi-? ??? 
? seer piila? ???169b? 
? seer qirag? ???115a? 
? seer raalji-? ???96a? 
? seer shdiri-? ???????? 
? seer shdiriji ire-? ???345b? 
? seer taarjag? ??? 
? seer tai-? ?????? 
? seer taraa? ???180a????180a? 
? seer too? ???117a? 
? seer toola-? ??? 
? seer tulumqag? ???? 
? seer ughu-? ???68a? 
? seer ulon? ???179a? 
? seer uri? ??? 
? seer uro-? ???195a? 
? seer urodal? ???117b? 
? seer urogu? ???118a? 
? seer xangla-? ??? 
? seer zanglajin xjoosi? ????304b? 
? seer zaula-? ??? 
? seer zinla-? ??? 
? seerdu bele? ???336a? 
? seerdu furaalgha-? ???13b? 
? seerdu hghuli? ???336b? 
? seerdu mau? ??242b? 
? seerla raalji-? ????? 
? seernu laakaa buraalghaja? ????? 
? seernu nem? ??? 
seerdii shauzi? ???344a? 
seergisa fugujin? ???19b? 
sejig? ??308b????273a? 
? seijig gui? ???271b? 
? sejig gulewur? ?????308b? 
? sejig jarghul? ???308b? 
? sejig purgedii? ???308b? 
sejigla- ? ? ?? bu te kunnu maunge 
sejiglawa ????????? 
? sejiglagu ghajar? ???308b? 
? sejiglagu nar? ????308b? 
? sejiglagu sanaa? ???308b? 
? sejiglaji ayi-? ???308b? 
? sejiglaji ayisange-? ???308b? 
? sejiglaji jilaa-? ???308b? 
sejigladal? ??????yamada sejigladal 
gui. ????? 
seqen? ???277a????278a???
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?278a? 
? seqen xjun? ???277a? 
serge? ??hara serge ?? 
serge-? ??????kunsgenu sergeexja 
?????? 
sergii? ???????????? 
? sergii kun sarigu taada qirwal? ????
???? 
sergiila-? ???????????????
????????????????
??narnu sergiila ????; mau kun 
rghang warigunsa sergiila ?????
?? 
? sergiila uje-? ???60b? 
? sergiilagu dundog? ???60b? 
? sergiilaji buraalgha-? ???60b? 
? sergiilaji haa-? ???60b????60b? 
? sergiilaji sge-? ???60b? 
sergiilajin? ???? 
sga-? ????sge-??181b? 
sgaa /1? ???ne ghoor morinu sgaa ni 
nigewa ????????? 
sgaa /2? ??????ghoor sgaa baulgha 
?????; maha sgaa ???? 
? sgaa bagha-? ???? 
? sgaa baulgha-? ???? 
? sgaa suulaldu-? ????38b? 
? sgaa tai-? ???? 
sgaa-? ??sga-, sge- ??????# 
? sgaa sau-? ???348b????46b??
??319a????250a? 
sgaada-? ????nige huninu sgaadaa 
buraalghaja ??????? 
? sgaadagu shdag? ???? 
sgaadii uqugu? ????63b? 
sgagla-? ????67a? 
? sgaglaa ala-? ???56a? 
? sgaglagu uron? ??196b? 
? sgaglaji ala-? ???56a? 
sgalaa-? ????????qi muxigunsa 
sgalaaja, nar waina baa ???????
????? 
? sgalaa buraa-? ???228a????228a? 
? sgalaa hoo-? ???129a? 
sgalaambuu? ????????????
????? 
? sgalaambuu ghajar? ??? 
? sgalaambuu kun? ??? 
? sgalaambuu maha? ?????? 
? sgalaambuu mori? ??? 
sgalaanbo? ???181b? 
sgalaanbuu? ???184a????222b?
???222b????222b? 
sgalaango? ???181b? 
sgang? ????hghang, shgang?28b, 69a? 
? sgang jirge? ???119a? 
sganggan? ????????????? 
? sganggan buye? ???????? 
sgangraa- ? ?????? nige nigenaa 
sgangraana ???????sgangraala-? 
sgangraala-? - ???????sgangraa-? 
sgaqaa? ???mongghul sgaqaa ????
???????; karlong sgaqaa ??
???; tewer sgaqaa ??? 
sgar? ???budin sgar ???; narin sgar 
???? 
? sgar alda-? ??? 
? sgar budin? ??????? 
? sgar bughun? ??? 
? sgar daudu? ????? 
? sgar ghari-? ??? 
? sgar gigeen? ???71a? 
? sgar gui? ????????? 
? sgar hari-? ???? 
? sgar narin? ???? 
? sgar undur? ??? 
? sgar uro-? ???45b? 
? sgar wari-? ???? 
sgarag? ???????? 
? sgarag xiraa-? ??? 
sgardii? ??????????? sain 
sgardii dauqi ????????? 
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sgarjan? ??????sgaxjan? 
? sgarjan foodi? ???? 
sgarma? ???????????? 
sgarqan? ???177a? 
sgaxjan? ??????sgarjan? 
-sge? ??215b? 
sge- ? ???????? lii sunosigunu 
sunosiwa, lii sgegunu sgewa ?????
????; nausan gulo sgen gua ??
???; ????sga-??181b? 
? sgee sau-? ???342b????350a? 
? sgegu baudal? ???221a? 
? sgegu ghajar? ???328b? 
? sgegu ghajarlaa uje-? ???357b? 
? sgegu lii sgegu? ???172a????313a? 
? sgegu saardu xji gui? ?????174b? 
? sgegundu purge? ???86a? 
? sgeji guleldu-? ???114b? 
? sgeji mude-? ???111a? 
? sgeji sonoshdasan rdem? ???215a? 
? sgeji sunosisan? ???111a? 
? sgeji tangxaala-? ???272b? 
? sgeji xanglianglaldu-? ???114b? 
? sgesan ghadar? ???14a? 
sgejin? ??????# 
? sgejin ghajar? ???60b? 
? sgejinlaa shdorla-? ?????319a? 
sgejinge? ???127a? 
sgel? ???218a? 
sgelaa? ???282a? 
sgelaanbuu? ???277b? 
sgelange xji-? ???20b????117b? 
sgeldu-? ?????????buda ghuilo 
ghoor hui sgelduwa ???????? 
sgelgha-? ??? 
sgeqaa? ???67a? 
sger? ???72a????209b????209b?
???209b????198a????94b? 
? sger alda? ???213b? 
? sger uro-? ???214a????232a? 
? sgernaa mulaange? ???184b? 
sgesan? ??221a? 
? sgesan madu? ???302a? 
sgesange? ???155b? 
sgha- /1? ????????yama sghagunu 
waina nuu ????????ugo sgha 
??; moor sgha ?????szagha-? 
sgha- /2? ???szu sgha ??; ghajardu 
sgha ?????????szagha-? 
? sghan mughandu? ????? 
sghal? ??????qighaan sghal ???; 
hara sghal ???; xira sghal ???; 
shge sghal ???? 
? sghal guaki-? ???? 
? sghal hanisgha? ???292b? 
? sghal mughal? ?????92b? 
? sghal qai-? ????? 
? sghal qirghaa-? ????66b? 
? sghal yaara? ???292b? 
? sghalnaa shdiri-? ???? 
sghaldii? ?????shge sghaldii ???
??? 
sghaldu? ?????qighaan sghaldu aadee 
????? 
sghaldu-? ?????????66b? 
sghalgha-? ?????66b? 
sghan? ????66b? 
sghau? ???mulaanu sghau ??; jaliunu 
sghau ????; bu yaugu sghaudu qi 
darang ireji gua ????????? 
? sghau alda-? ??? 
? sghau daghaa-? ???290a? 
? sghau dawaa-? ???84a????84b? 
? sghau dire? ???105b? 
? sghau duuri-? ???116b? 
? sghau ghuirla? ???72a????185b? 
? sghau gui? ???100b? 
? sghau hghuali? ???216b? 
? sghau huiqaa? ????216b? 
? sghau jaa-? ???8b? 
? sghau jaagu juu? ???216b? 
? sghau juu? ???344a? 
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? sghau korlo? ???222a????216b? 
? sghau kuri-? ???116b? 
? sghau mudelgha-? ??? 
? sghau pujigxeernu guleldugu ? ? ?
?216a? 
? sghau rdaala-? ???213b????258b?
???272a????84a????84b? 
? sghau rdaalaa? ???320b? 
? sghau sghau direnaa? ?????? 
? sghau sghaudunaa? ?????? 
? sghau sghaunu huraal? ???24b? 
? sghau sgi-? ???297a? 
? sghau shdaar? ???2b????2b??
??104b????105b????194b?
???272b????216b? 
? sghau shdaar kuri-? ???315a? 
? sghau shdaar tusaa urolgha-? ????
?216b? 
? sghau shdaar tusaa urosan? ???216b? 
? sghau tasili-? ???216b? 
? sghau tisiraa? ???216a? 
? sghau udaa? ??317b????317b? 
? sghau ughu-? ???223b? 
? sghau uye? ???175b???106a??
??106a????246b???144a?
???265a????216b????216b?
???216a????216a????216a?
???216a????115b? 
? sghau uye shdaar deel raalji-? ???96a? 
? sghau uyenu nar? ????216a? 
? sghau wari-? ???216b? 
? sghau yuulgha-? ???68b? 
? sghaudu kuri-? ??116b? 
? sghaudu kurigu? ???116b? 
? sghaunge hghuali? ???325b? 
? sghaunge sarlaa sau-? ???254b? 
? sghaunge sgi-? ????????? 
? sghaunu dundog? ???216b? 
? sghaunu huinoji yuulgha-? ???301a? 
? sghaunu mosigu? ???216b? 
? sghaunu nire ugo? ????216a? 
? sghaunu rdaalagha? ???259a? 
? sghaunu rgosaa? ???216b? 
? sghaunu shdurdulgha-? ???130b? 
? sghaunu suidaarlalgha-? ???96a? 
? sghaunu turoo waidal? ???216b? 
? sghaunu uje-? ???315a? 
? sghaunu ujel? ???81a? 
? sghaunu waidal? ???216b? 
? sghaunu xini idexi? ???216b? 
? sghauregu huraa-? ??226b? 
? sghausa dawaa-? ??? 
? sghausa rdaala-? ??? 
sghaudii? ????216a? 
sghaudu? ???175b? 
sgholi-? ???67a? 
sghor? ???67a? 
sghoroo-? ???67a? 
sghoroongii? ???67a? 
sghuar? ??155b???235b? 
sghuaroo-? ??275b? 
sghugroo-? ???213b? 
sghul? ?????sughul? 
sghur? ??151a? 
? sghur kugo? ???275b? 
? sghur tigii? ???151a? 
sghuroo? ??151a???77b? 
sgi-? ???jangjuurge sgi ????; kun 
sgi- ????????????ude sgi- 
??; ger sgi- ??? 
? sgigu uron posgha? ???206a? 
? sgigu uron yuulgha-? ???308b? 
? sgiji haa-? ???221b????267b? 
? sgiji nar uje-? ???91b? 
? sgiji nau-? ???125b????221b?
???221b????297a????56a? 
? sgiji naujin? ???125b????125b? 
? sgiji ujegure nukorqile- ? ? ? ? ?
?221b? 
? sgiji zeele-? ???314b? 
sgidal? ?????67a? 
sgii? ???????mau sgii ???? 
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sgiida-? ????????bulainu buyere ni 
gidaa sgiidaa gharji ireja ??????
??????????? 
sgijin? ???????? 
? sgijin duuya? ???221a? 
? sgijin kun? ????? 
? sgijin qirig? ???219a????205a? 
sgil? ?????????????????
sain sgil ??? 
? sgil aardagla? ???2a? 
? sgil ala-? ??? 
? sgil alag? ??????? 
? sgil alda-? ?????? 
? sgil ardagha-? ??? 
? sgil ardagla? ???191b????168a?
??66b????66b? 
? sgil ardigha? ??267b????267b?
???188b????124b? 
? sgil ardighaji kadaa gi-? ???267b? 
? sgil ardighaji kile-? ???267b? 
? sgil ardighaji szagha-? ???267b??
??267b? 
? sgil arin? ??????????? 
? sgil au? ?????????? 
? sgil aushau? ?????? 
? sgil awu-? ???16b? 
? sgil baimaar? ?????? 
? sgil bau-? ????????? 
? sgil beesi? ???102b? 
? sgil bughundi? ???355b? 
? sgil bulong? ??? 
? sgil bulongdu? ????????? 
? sgil bur jub? ???340a? 
? sgil buraa-? ??????? 
? sgil buraalgha-? ??? 
? sgil buraalghaji sana-? ???157a? 
? sgil daakardaaxja? ????? 
? sgil daaldu-? ????358a? 
? sgil daara-? ??? 
? sgil dida-? ???????????? 
? sgil digelgha-? ???77b? 
? sgil diuri-? ???69b? 
? sgil duraan? ???290b? 
? sgil durgunu gua? ???240a???
?240a? 
? sgil duuri-? ?????? 
? sgil duurin gui? ?????????? 
? sgil duuringii? ???????? 
? sgil fugon? ????????????
??????? 
? sgil furaa-? ?????? 
? sgil furaasan kun? ???59b? 
? sgil gee-? ??? 
? sgil ghari-? ???177b? 
? sgil ghoorda-? ???????????
?? 
? sgil ghudili? ???102a? 
? sgil ghudolgha-? ?????? 
? sgil ghudoli-? ????????? 
? sgil ghuiwalja-? ?????? 
? sgil ghul madu uu? ?????292b? 
? sgil gigeen? ?????????? 
? sgil gigeendi? ???290a? 
? sgil gigeendun gua? ?????343b? 
? sgil gigiree-? ?????? 
? sgil giji gua? ???78b? 
? sgil gon? ??????????????
????? 
? sgil goon? ???232b???242b??
?240a????240a? 
? sgil goondii kun? ???242b? 
? sgil goorodaa gharaa xji-? ???168b? 
? sgil goorodaa gharaa yau-? ???168b? 
? sgil goorodaa giderguqile? ???168b? 
? sgil goorodaa maundilgha-? ???168b? 
? sgil goorodi? ??168b? 
? sgil goorodisan kun? ???168b? 
? sgil gua? ???16b? 
? sgil gui? ??????????????
?????? 
? sgil gundang gua? ???171b? 
? sgil haa-? ???267b? 
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? sgil haajaldu-? ???213a? 
? sgil hadaa-? ???????????? 
? sgil hadaalgha-? ???2a? 
? sgil hadang? ???288a????287a?
???136a????55b? 
? sgil hadong? ???????????
?? 
? sgil hajiraa? ???137a? 
? sgil halalgha-? ???70a? 
? sgil halong? ?????? 
? sgil hamburaa-? ??????????
???????? 
? sgil hamdula-? ?????? 
? sgil hani-? ??????????? 
? sgil hara? ????????? 
? sgil harangghu? ???????????
?? 
? sgil harangghuda-? ??? 
? sgil hari-? ?????98b????98b?
???24b? 
? sgil harigunu gua? ???152a? 
? sgil harin gua? ???17b? 
? sgil harisa moor wai? ?????98b? 
? sgil haxilihawar haxili? ???286b? 
? sgil hergi-? ???????? 
? sgil hoosin? ???????? 
? sgil hughuli-? ?????? 
? sgil huraa-? ????? 
? sgil idaa-? ????????????
?? 
? sgil idi-? ??????????sgil udi-? 
? sgil jari-? ????????? 
? sgil jarildu-? ?????76a? 
? sgil jiisauraa? ???287b? 
? sgil jirge? ??? 
? sgil jirgendu? ??????? 
? sgil joolon? ????????????
?? 
? sgil jub? ???134b? 
? sgil kori-? ???????? 
? sgil kuiden? ?????? 
? sgil kuideree? ???86a????214a? 
? sgil kuidiree-? ????? 
? sgil kuji? ???287b????345b? 
? sgil kuji ghargha-? ???182b? 
? sgil kundilen? ????????? 
? sgil kundun? ?????????? 
? sgil kungon? ???????????
??? 
? sgil kuri? ?????????????
?? 
? sgil kuri-? ?????????sgil kurijin 
kun ????? 
? sgil kuri ada-? ???43a? 
? sgil kuri shdaji gua? ???180b? 
? sgil kuriji dagla-? ???336a? 
? sgil kuriji sgi-? ???75a? 
? sgil kurijin kun? ????? 
? sgil laghu? ???287b? 
? sgil lii tai-? ??92b? 
? sgil lii uli-? ???44a? 
? sgil lii uliji kile-? ?????321b? 
? sgil looli-? ???? 
? sgil maali? ???????? 
? sgil mau? ???????? 
? sgil moglog? ?????? 
? sgil moor? ???137b? 
? sgil mude-? ??? 
? sgil muden gua? ????? 
? sgil mulaa? ?????????? 
? sgil murgen? ???????? 
? sgil murii-? ???291a????21a??
??285b????55b????311b?
???312a? 
? sgil murii hghui? ???127a? 
? sgil naa-? ??? 
? sgil naagu nukor? ???208a? 
? sgil naajin kun? ???182b? 
? sgil nangwa? ???15b? 
? sgil narin? ???288a? 
? sgil ndangge ire-? ???173a? 
? sgil ndangla-? ?????? 
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? sgil ndaqar? ?????? 
? sgil neele-? ????????????
??? 
? sgil nesaa gharaa xji-? ?????287a? 
? sgil ni yeedija? ??????? 
? sgil nigedi? ??? 
? sgil norla-? ???????? 
? sgil nudu? ???288a? 
? sgil padi? ??????????? 
? sgil pudag? ????????????
?????? 
? sgil qadi-? ???????? 
? sgil qighaan? ???135b? 
? sgil qinji? ???102b? 
? sgil qoon buraa-? ???211b? 
? sgil qoon jari-? ???211b? 
? sgil rdagha-? ?????? 
? sgil rdem? ???345b? 
? sgil sain? ??????????? 
? sgil sajiraa-? ?????? 
? sgil sala-? ?????? 
? sgil samuraa-? ???????? 
? sgil sana-? ???????????? 
? sgil sanaa? ????????? 
? sgil sanaanu bur buye? ?????232a? 
? sgil sanaaqi? ????232a? 
? sgil sanadal? ?????80a? 
? sgil sanaji kuri-? ???78a? 
? sgil sananii? ???106a? 
? sgil sari-? ????????? 
? sgil sarilgha-? ???177a? 
? sgil sgdogla-? ?????? 
? sgil shdogla-? ??? 
? sgil shge? ???91a????288a??
??306a????102a? 
? sgil shge mulaa? ???178a? 
? sgil shge rdem mulaa? ?????344b? 
? sgil shgerli gi-? ???286b? 
? sgil siri? ???290a? 
? sgil sulaa? ???287b? 
? sgil surghaa-? ???287a? 
? sgil szaliuraa? ???251b? 
? sgil tai-? ???????????? 
? sgil tai ada-? ???44a? 
? sgil tai shda-? ???259b? 
? sgil taiji juigildu-? ????? 
? sgil taiji sgi-? ???221a? 
? sgil taiji sunisi-? ???184a? 
? sgil taiji uje-? ???350a? 
? sgil tain gua? ????18a? 
? sgil taiwaa kuri-? ???78a? 
? sgil tebxin? ?????? 
? sgil tida-? ??? 
? sgil tuosa? ???346b? 
? sgil turo? ???150b? 
? sgil turogu? ???318a? 
? sgil turogu ugo? ????? 
? sgil turoo? ???185a? 
? sgil turosa ndang bagha-? ????
?157a? 
? sgil tus? ???74a? 
? sgil tusi? ???241a? 
? sgil udi-? ????????? 
? sgil uje-? ??? 
? sgil uli-? ??? 
? sgil unaa-? ??75a????75a? 
? sgil undur? ??????????? 
? sgil urgonna? ????? 
? sgil uro-? ??? 
? sgil urogu shdi? ???345b? 
? sgil uron? ???287b? 
? sgil uu? ????? 
? sgil uu yuutan? ???53b????178a?
???53b? 
? sgil uushuudu? ???220a? 
? sgil waiji kuji ni gua? ?????1b? 
? sgil wari-? ?????????????
??? 
? sgil wari ada-? ???77a????180a? 
? sgil wari adaguna? ???76b? 
? sgil wari shda-? ????54b? 
? sgil warijin ugo? ???243b? 
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? sgil warila ireja? ??????? 
? sgil xanliang? ???278a? 
? sgil xirin? ???38b? 
? sgil xjiilog? ???290a? 
? sgil xureelgha-? ?????? 
? sgil yangla-? ????? 
? sgil yinlalgha-? ???168a? 
? sgil yuutan? ???????? 
? sgil zhunzho? ???190a? 
? sgildii kun? ???344b? 
? sgildu bau-? ????????????? 
? sgildu baulgha-? ???177a????177a? 
? sgildu baulghasan? ???313b? 
? sgildu bausan? ???287a? 
? sgildu beesi-? ????????? 
? sgildu bii wari-? ???324a????7b?
??86a????86a???141a? 
? sgildu dogsong gua? ?????? 
? sgildu fangxin gua? ???44a? 
? sgildu fudii ire-? ???173a? 
? sgildu geeji xji ada-? ???144b? 
? sgildu ghada-? ????? 
? sgildu ghudili? ???40b? 
? sgildu gidaalaa sau-? ???263a? 
? sgildu gui? ?????????? 
? sgildu gui mau ire-? ???90a? 
? sgildu gui mengu uro-? ???90a? 
? sgildu gui sain ire-? ???185b? 
? sgildu gui samba? ???136b? 
? sgildu ilee uro-? ???82a?????95a? 
? sgildu ire-? ?????????? 
? sgildu ireji gua? ???18b????18a?
???18b?????271b? 
? sgildu jargelee? ???63a? 
? sgildu kamaa gua? ?????288a? 
? sgildu kiigaa gee-? ???158a? 
? sgildu kong gulo? ?????? 
? sgildu lii ire-? ?????????? 
? sgildu maunge? ??322a????312a?
???162a????162a? 
? sgildu maungewa? ?????? 
? sgildu nangoo hughuiwa? ?????? 
? sgildu narge sau-? ???308a? 
? sgildu qinfuwa? ????? 
? sgildu rghang gui? ?????185a? 
? sgildu sariji gua? ???92b? 
? sgildu sau-? ??????????? 
? sgildu sauji gua? ???? 
? sgildu saulgha-? ???308a? 
? sgildu sejigla? ???318a? 
? sgildu sii wari-? ???224a????224a? 
? sgildu tab gua? ???????? 
? sgildu tai-? ???????? 
? sgildu taigu samba? ???219b? 
? sgildu taiji gua? ???92b? 
? sgildu taiji uje-? ???340b? 
? sgildu tiaugaa geesan madu jilaa-? ??
?158a? 
? sgildu tigii qirgewa? ????????
????? 
? sgildu tigiiqirgewa? ????????
???? 
? sgildu uu shuu? ???130a? 
? sgildu uungewa? ??????? 
? sgildu uuwa? ???239b? 
? sgildu wari-? ???116b????291a?
???328b????287b????144b? 
? sgildu wariji? ???183a? 
? sgildu warilgh? ???207b? 
? sgildu xjirbuunge? ???130a? 
? sgildu xjirbuuwa? ????? 
? sgildu yanada gua? ???241a? 
? sgildunaa bii wari-? ???9a???
?141a? 
? sgildunaa jilaa-? ????? 
? sgildunaa jilaaji juuri-? ???159a? 
? sgildunaa mudeldu-? ???159a? 
? sgildunaa nimbiigu gi-? ???159a? 
? sgildunaa nogxjilgha-? ???8a? 
? sgildunaa sana-? ??? 288a???
?317a? 
? sgildunaa sarisan? ???313a? 
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? sgildunaa tai-? ???350a????351b? 
? sgildunaa tain gua? ?????287a? 
? sgildunaa uligu gi-? ???159b? 
? sgildunaa waiji? ???179a? 
? sgildunaa waraa sau-? ???192a??
??309b????153a????313a? 
? sgildunaa wari-? ???204a? 
? sgildunaa wariji sau ada-? ????
?192a? 
? sgildunaa yangjila? ???159a? 
? sgilge kuri-? ???335b? 
? sgilge wai? ???319b? 
? sgilge wari-? ???119b? 
? sgilgu ugo? ???102b? 
? sgilla lii nogxji-? ???163a? 
? sgillaa ire-? ???28a????237b?
????220a??????340b??
??342b????140b????182a?
???95b????150b????329a? 
? sgillaa iredulaa humbaa? ???25b? 
? sgillaa iredulaa kile-? ?????25b? 
? sgillaa ireji gua? ???18a? 
? sgillaa lii kurigu? ??86b? 
? sgillaa lii kurigunge? ???188b? 
? sgillaa lii nogxji-? ????17b???
?131b????131a????20b? 
? sgillaa nogxjin gua? ???18a? 
? sgilnaa ardagla? ???130b? 
? sgilnaa gooroqile-? ????? 
? sgilnaa hadong jari-? ???90a???
?192a? 
? sgilnaa huraa-? ???165a????128b?
???221a? 
? sgilnaa nigedu jari-? ???80b? 
? sgilnaa sgelgha-? ???288b? 
? sgilnaa tusidilgha-? ???292a? 
? sgilnaa ujelgha-? ???187b????14a? 
? sgilnaa uudu jari-? ???130b? 
? sgilnaa uudu tai-? ???61b? 
? sgilnaa uusgha? ???130b? 
? sgilnii ghudililgha-? ???102a? 
? sgilnii ni ndanglalgha-? ?????? 
? sgilnu beesilgha-? ??205a? 
? sgilnu buli-? ?????? 
? sgilnu darsuul? ?????309a? 
? sgilnu digelgha-? ???102b? 
? sgilnu ghudilgha-? ???312b???
?70a? 
? sgilnu gigeensgha? ???177a? 
? sgilnu goondu? ???287a????287b?
???288a? 
? sgilnu hamburaalgha-? ???285a? 
? sgilnu ilee? ????????? 
? sgilnu joolandilgha-? ???336b? 
? sgilnu jublong? ?????? 
? sgilnu kiiidireelgha-? ???6a? 
? sgilnu kuidireelgha-? ???198a? 
? sgilnu lolalgha-? ???77b? 
? sgilnu nar? ????????? 
? sgilnu qinjinaa buraalgha-? ???116a? 
? sgilnu sge-? ???287b? 
? sgilnu shdag? ????????? 
? sgilnu shgedu taigu ujel sanaa? ???
??265b?????265b? 
? sgilnu ude? ???287b? 
? sgilnu ugo? ????????????
?????sgil idi-? 
? sgilnu ugonaa guleldu-? ???184a??
??240b? 
? sgilnu ugonaa kilegu? ???224b? 
? sgilnu ugonii kilee ghargha-? ????
?348b? 
? sgilnu xinaalgha-? ???313a? 
? sgilnu xinaalgha arilija? ???????
?? 
? sgilnu yandu gui? ???271b? 
? sgilnu yindu? ???309a? 
? sgilnu yindu gui? ???309a?????
?33b?????136a? 
? sgilnu yindu gui hamdula? ???167a? 
? sgilsa ayi-? ???287b? 
? sgilsa ayisange? ?????244b? 
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? sgilsa beesaa sau-? ????135a? 
? sgilsa beesisange? ???231a? 
? sgilsa fugi? ???325b? 
? sgilsa ghudili? ???70a????52a? 
? sgilsa haa sau-? ???269b???152b?
??153a????152b? 
? sgilsa haajan gua? ?????317a??
??316b? 
? sgilsa haawaa duraan guinge ? ??
?153a? 
? sgilsa halang? ???190a? 
? sgilsa hoo-? ????? 
? sgilsa hoosin? ???288a? 
? sgilsa huanglaa sau-? ????96b? 
? sgilsa jangiraa? ???322b? 
? sgilsa jiilaa ghariji ire-? ???70a? 
? sgilsa kongdarlasangewa? ??????? 
? sgilsa kuidiree? ???287b? 
? sgilsa kuri xundunge? ???14b? 
? sgilsa lii nogxji-? ???9a? 
? sgilsa lindiraaja? ?????? 
? sgilsa maunge uli-? ???176a? 
? sgilsa ndang gua? ???240b? 
? sgilsa nogxji gui? ???3b? 
? sgilsa saini? ???87b? 
? sgilsa sana-? ???207a? 
? sgilsa sari-? ???207a? 
? sgilsa shele ada-? ???154a? 
? sgilsa szaliu gua? ???154a? 
? sgilsa ulon yanjuuraaja? ??????? 
? sgilsa uushuu? ???225a? 
? sgilsa xureen? ?????288a? 
sgilaan? ???185a? 
? sgilaan ire-? ???194b???182a? 
? sgilaan kuri-? ???194b? 
? sgilaan shdaar ire-? ???194b? 
sgildaa sau-? ?????300b? 
sgildargha? ???254a? 
sgildii? ????sain sgildii kun ???; 
mau sgildii kun ???????? 
sgildu? ????sain sgildu kun ???? 
? sgildugu dundog? ???288a???
?288a? 
? sgildugu xinaalgha-? ???176a???
?313a? 
sgilduda gui? ???18b? 
sgilduma bii sau-? ???85a? 
sgildunaange tai-? ???80a? 
sgillaa? ??????67a? 
sgillaalaa? ???????# 
? sgillaalaa lii nogxji-? ???70a? 
? sgillaalaa nogxjilgha ada- ? ????
?84b? 
? sgillaalaa xjilgha shda-? ???28a? 
? sgillaalaan ire-? ???231a????231a? 
? sgillaalaan xjilgha-? ???231a? 
sgillaan? ??????# 
? sgillaan ire-? ???89a????253b? 
? sgillaan iregu dundog? ???130a? 
? sgillaan kuri-? ???288a? 
sgillaar? ?????? 
? sgillaar ire-? ?????? 
? sgillaar lii ire-? ????????????
???? 
sgillnu xinaalgha-? ???313a? 
sgilqile-? ???112b? 
sgilsahuangla-? ???287b? 
sgilshdaar? ???287b? 
sgiree- ? ? ? ? norlasan ghajardu szu 
xjilghasa sgireeji udina ??????
??? 
sgireelgha-? ????? 
sgireengii? ???? 
sgo? ?????tumur sgo ??; moqinu 
sgo ?????? 
? sgo ama? ??? 
? sgo ganzi? ??? 
? sgo lagba? ??? 
? sgo nuri? ??? 
? sgo tolghui? ??? 
? sgodu baril nire-? ???? 
sgo baldag? ??126b? 
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sgoda-? ????ghoor sgo sgoda- ???? 
sgodi-? ??ghoor udaglanaa sgodi- ???
?? 
? sgodiji murgu-? ??? 
? sgodiji sgi-? ???221b????221b? 
? sgodiji tolghui murgu-? ???82b? 
? sgodiji yau-? ???? 
sgodidal? ?????67b? 
sgodigha-???sgodilgha-??????67b? 
sgodii? ????? 
sgodilgha-? ????? 
sgol? ??nige sgol taija ????? 
sgolda- ? ??? bumbug sgolda- ?? ; 
maudan sgolda- ?????????
nige nigenaa sgolda ????? 
sgoldagha-? ?????67b? 
sgoldaldu-? ?????????? 
sgolqag? ????????????ndaanu 
sgoljag ?????? 
sgoo-? ?????maunge sgoo- ??; 
arang sgoo- ??; naaxjin sgoo- ??
?????????? 
? sgooji gule-? ???344a? 
? sgooji haraa-? ??? 
? sgooji ixi qiidagwa? ?????? 
? sgooji jajinaana? ?????? 
? sgooji kile-? ???297a? 
? sgooji szagha-? ???330b? 
? sgoowaa nuhui ulilgha-? ?????76b? 
sgooda? ????sgoodal, sgoodo? 
? sgooda amasa-? ??? 
sgoodal? ????sgooda? 
? sgoodal amasa-? ??? 
sgoodo? ????sgooda? 
? sgoodo amsa-? ??? 
? sgoodo naila-? ??? 
sgooldu-? ?????? 
? sgooldaa sanalduja? ???? 
sgoolgha-? ??? 
sgor? ??67b? 
sgorla-? ???265b? 
? sgorlaa aladulaa bagha-? ???265b?
???265b? 
? sgorlaa bagha-? ???265b????265b? 
? sgorlagu xjar? ???265b? 
? sgorlaji danglagu xjar? ???265b? 
? sgorlaji ghajar tari-? ???265b? 
? sgorlaji huji-? ???265b? 
? sgorlaji yaujin haan? ???265b? 
? sgorlasan szu ghajar? ???265b? 
? sgorlasan walghasi? ???265b? 
? sgorlasan welghasi? ????256a? 
sgorlo-? ??????67b? 
sgu? ????purghaanu sgu ?????
?? 
? sgu sza-? ???236a????330b? 
? sgunsa xja? ????? 
sgumbun? ???? 
? sgumbun rgomba? ???? 
sgun? ??? 
sgunjaa? ???? 
sguraa? ????????? 
sguraaqi? ???? 
sgurden? ???; ??????67b? 
? sgurdennu slim? ????? 
sgurim? ???65a? 
sgurin? ??? 
? sgurin gi-? ????? 
? sgurin rimjoo? ??? 
sgurinxeele? ???273b? 
sguu ghari-? ???46a? 
sguxog? ??????????????
??? 
shaashi? ???xaaxi??199a? 
shag /1? ??????????????
?????buye shag ???????
????ama shag ??; ugo shag ?
???? 
? shag buye? ??? 
? shag dundog? ???? 
? shag lisge? ????? 
? shag maha? ??? 
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? shag mushag? ????? 
? shag taraa? ????????xag? 
? shag tash? ??? 
shag /2? ?? 
? shag bau-? ??? 
? shag sau-? ??? 
? shag uro-? ??? 
shagda-? ??????maha shagda ??? 
shagdi-? ???????? 
shagdilgha-? ?????????maha 
shagdilgha- ??; hoolo shagdilgha- ?
???? 
shagge? ?????????????? 
shaghaan? ?????? 
shaghaange? ???? 
shagla-? ????????? 
shaglagha-? ??????69a? 
shaglangii? ???????????? 
shagsgha-? ???????????? 
shaida-? ??228a? 
? shaidaji bagha-? ???228a? 
shaidalduji bagha-? ???228a? 
shaidildu-? ??228a? 
shale-? ??201b? 
? shalesan kun? ???299b? 
? shalesan nuyoon? ???299b? 
sham? ???85a? 
shan? ??238b? 
shang? ??202a? 
? shang daa-? ???255a? 
? shang daila? ???79a? 
? shang dailasan kun? ???20a? 
? shang hulo? ??237b? 
? shang joo-? ???79a????68a? 
shangdal? ???xaahainu shangdal ??
??? 
shangdangla-? ???203a? 
shangden? ???????68b? 
shangi? ??????68b? 
shangkoola-? ???203a? 
shangla-? ???hai shangla- ??????
??liang shangla- ??? 
shanglagha-? ???????68b? 
shangliangla-? ???? shangniangla-?
?68b?; ???39b? 
shangniang? ???qimula ixi yama shang 
niang gua ????????? 
shangniangla- ? ? ? ? dundognu 
shangnianglaji njila- ???????? 
shangniangladal ? ??? buda ghuilodu 
yama shangniangladal waina nuu? ??
?????????? 
shangqi? ???# 
? shangqi alda-? ???358a? 
? shangqi jalgha-? ???114b? 
shangqii? ???47b? 
? shangqii saulgha-? ???8b? 
? shangqii waigure? ???28a? 
shangsi? ???334a? 
shangzi? ???nige shangzi taraa ???
?; shge shangzila uroji mulaa shangzila 
sharghana ???????? 
shangzila-? ?????69a? 
shanjooraa-? ???358a? 
shanmaa? ???68b? 
shanqii nar? ???201b? 
shanxisin? ???201a? 
shanzi? ???qaalsi shanzi ??? 
? shanzinu ghadar? ????201b? 
? shanzinu hairsi? ????201b? 
shauda-? ???????shuuda-??68b? 
shaufang? ???21b? 
shaujiu? ???204a? 
shaujuu? ????4b? 
shaumaazi? ???? 
shaumii? ????xoomii??204a? 
shausau? ???????????????
?????????????kugo 
tingerdu ngotu sulongghu tidaja, 
sulongghu teda ghudalwa, monngghul 
aagunu shausauna ????????
????????????????
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??? 
shaushda-? ??238a????238a? 
shaushile-? ???76a? 
shaushle-? ?????????????
???????? 
shaushlejin? ?????????????
??????? 
shaushlengii? ????????????
???????? 
shauzi? ??????? 
? shauzi shdaa-? ???? 
shawaa- ? ? ???? durgun ulidilaar 
shawaaja ?????????? 
? shawaagu ulija? ???? 
shawaadal? ?????? 
shawaajin? ??? 
shbaawag? ????????????
sbaawag? 
shbadong? ??????69a? 
shboo? ??ne kundu shboo shgewa ??
??? 
? shboo ghargha-? ??? 
? shboo ghari-? ???210b? 
? shboo gui? ???????? 
shbooda-? ???qi ndaala shboodagu turoo 
gui ????????? ; ne qini 
shboodasan ugowa ????? 
shboodadal? ???ndaa yama shboodadal 
gui ???????? 
shboodangii? ????????????
?? 
shboodii? ????????????? 
? shboodii kun? ??????? 
shbuzi? ????labjinu shbuzi ??; maha 
shbuzi ??; maha shbuzinu kua ??
?? 
shda /1? ????? 
? shda ghajar? ????????? 
? shda ghuisang? ??? 
? shda uron? ????? 
shda /2? ??????# 
? shda kurgee-? ??hada kurgee-???
?161a? 
shda-? ??????daa shda- ???; juuri 
shda- ??; ugo gule shdaja ???
?; kile shdaguna ??? 
? shdagu gi-? ???339a? 
? shdagunge puxa? ??????? 
shdaa-? ???ghal shdaa- ??; uqigu 
shdaa- ??; durgun shdaa- ???; 
xilonggu shdaa- ????????qaalsi 
shdaa- ???????julaa shdaa- ?
?; shauzi shdaa- ???? 
? shdaagu toosi? ???23b? 
? shdaagu xjar? ???189a? 
shdaaghu? ???????????qighaan 
shdaaghu ??; hara shdaaghu ??? 
? shdaaghu bagha-? ?????? 
? shdaaghu damla-? ??? 
? shdaaghu deesildu-? ??? 
? shdaaghu funeesi? ????22a? 
? shdaaghu ger? ???151b? 
? shdaaghu ghadi-? ?????? 
? shdaaghu ghadijin? ???? 
? shdaaghu idexi? ???23b? 
? shdaaghu izi? ??? 
? shdaaghu loozi? ??? 
? shdaaghu qabji-? ??? 
? shdaaghu tulum? ???21b? 
? shdaaghu usi pudeeja? ????? 
? shdaaghu yeri-? ?????? 
? shdaaghunu liangsaar? ???? 
shdaaghunqi? ??????? 
shdaajin? ?????# 
? shdaajin qaalsi? ???307a? 
? shdaajin qaalsi deel? ???157a? 
? shdaajin seer? ???157a? 
shdaalgha-? ?????70a? 
shdaaqi? ???233a? 
shdaar? ???70a? 
? shdaar faala? ???335b? 
? shdaar njila-? ???259b????335b? 
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? shdaar ughu-? ???335b? 
shdaasi? ?????murge shdaasi ??; 
toorgha shdaasi ?????? tumur 
shdaasi ??; maha shdaasi ????
???qisi shdaasi ??? 
? shdaasi alda-? ???? 
? shdaasi bagha-? ???? 
? shdaasi boodag? ???279b? 
? shdaasi daakardaaxja? ??????? 
? shdaasi daari-? ??? 
? shdaasi deel? ???151b????279b? 
? shdaasi diuli-? ????? 
? shdaasi duulidal? ???150a? 
? shdaasi furoo-? ??? 
? shdaasi giree? ???233a? 
? shdaasi guangzi? ???279b? 
? shdaasi gui diantai? ?????271b? 
? shdaasi gui qigur? ????271a? 
? shdaasi gui qigur gesnen ? ????
?271b? 
? shdaasi gui qigur ugo? ?????271b? 
? shdaasi haula? ???182a? 
? shdaasi hurghui? ??20b????306a? 
? shdaasi juur? ?????208a???
?279b? 
? shdaasi largoo? ???? 
? shdaasi ni gharbqi? ???? 
? shdaasi nikiri-? ??? 
? shdaasi sala? ?????208a? 
? shdaasi suuli-? ?????? 
? shdaasi tamu-? ??? 
? shdaasi tasiraaxja? ???? 
? shdaasi temdili-? ???? 
? shdaasi tendili? ???87b????338a? 
? shdaasi tida-? ?????? 
? shdaasi tolghui? ?????? 
? shdaasi udi-? ????208a? 
? shdaasi uje-? ??? 
? shdaasi ujuur? ?????? 
? shdaasi uron? ???295b? 
? shdaasi waazi? ??? 
? shdaasi wari-? ????????? 
? shdaasi xjag? ???? 
? shdaasi xjii? ?????208a? 
? shdaasi xjuur? ????208a? 
? shdaasi xulusi? ?????208a? 
? shdaasidii guangbo? ?????319b? 
? shdaasidii qigur ugo? ?????319b? 
? shdaasila moodinu qiriudee tasilim? ??
???211b? 
? shdaasila wankisan? ????338a? 
? shdaasinu baghaa tagsili-? ????? 
? shdaasinu tasili-? ????? 
? shdaasinu tendili-? ??????70a? 
shdaazi? ???shdaasi, slidaasi??70a? 
shdadal /1? ???????????qimu 
shdadal ulonna, adadal qoonna ???
????????????? 
shdadal /2? ???? 
? shdadal kun? ???? 
? shdadal taraa? ?????? 
shdadalgii? ?????????????
??? 
? shdadalgiinge gule-? ???????? 
? shidadalgii ghajar? ??????? 
shdadalqile-? ????????????
????beerinaa shdadallqileji awuja 
???????????? 
shdadilaa? ???233b? 
? shdadilaa beesi? ??85b? 
? shdadilaa sain aadal ulaa? ????
?186a? 
shdadulaa? ?:?? shdadulaa shdehaan
?117b????118b? 
? shdadulaa ala? ???255a? 
? shdadulaa bagha-? ???253b? 
? shdadulaa baghaldu-? ???139a? 
? shdadulaa beesildu-? ???118b? 
? shdadulaa buli? ???139a? 
? shdadulaa ghuirla? ???139a? 
? shdadulaa jari-? ?????357a? 
? shdadulaa jilaalgha-? ???139a? 
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? shdadulaa muula? ???207a? 
? shdadulaa muusan sdaar irelgha-? ??
?139a? 
? shdadulaa nige sgil gi-? ???118b? 
? shdadulaa sgil jari-? ???127b???
???192a? 
? shdadulaa sgil wari-? ???118b? 
? shdadulaa sgilge kuri-? ?????271a? 
? shdadulaa suri-? ???139a? 
? shdadulaa szarla? ???291a? 
? shdadulaa uqu? ???87a? 
? shdadulaa waraa sau-? ???139a? 
? shdadulaa wari-? ???139a? 
? shdadulaa xinee? ???131a? 
shdadulaange? ??????# 
? shdadulaange dangla-? ???262a? 
? shdadulaange tangxaala? ???25b? 
shdag? ???????????????
??; lusnu shdag ??; lus gijaarnu 
shdag ????????????sain 
shdag ??; mau shdag ??? 
? shdag bagha-? ???? 
? shdag gui? ????? 
? shdag sau-? ????? 
? shdag too? ???12b? 
? shdag xeer? ???225b? 
? shdag xjar? ???225b? 
shdagdii? ??????????????? 
? shdagdii tasilghaa? ??? 
shdaghu? ???4b? 
shdaghua? ??95a? 
shdagjaa? ???moqinu shdagjaa ???
??? 
shdagla-? ????juudinnaa shdagla- ?
???????????qinu lognu 
shdaglasa pujigqingela lii sarlani ??
?????????? 
? shdaglaji saala-? ???109a? 
? shdaglaji tanilgha-? ???313b? 
? shdaglaji uje-? ???20b????109a?
???109a? 
shdagladal? ????????? yama 
shdagladal gua ???????? 
shdaglajin? ?????????? 
shdaglangii? ???????????? 
shdagunanuu adaguna? ???220a? 
shdagxeer? ?????????? 
shdagxii? ???sain shdagxii ??; mau 
shdagxii ??? 
shdahua? ??? 
? shdahua moodu ni yagha? ?????? 
shdajin? ????????? 
? shdajin haliu wari-? ????? 
shdal /1? ????xjoosi shdal ?????
??ugonu shdal ??? 
? shdal ghari-? ??? 
? shdal gui? ?????? 
? shdal tida-? ???????? 
? shdal wari-? ??? 
shdal /2? ??????ne ghurilnu ixi 
nughusa ixi shdal waina ??????
?? 
shdala-? ???ghoor durge shdala ???
?; suuldu ni kuridughaar shdala ??
??? 
shdaldi? ??164a? 
? shdaldi xiruu? ???164a? 
shdaldii? ?????????? 
shdaldu? ????????? 
? shdaldu xuruu? ??343a? 
shdam? ??70a? 
shdamba? ?????sangrji shdamba ?
????? 
shdanahong? ??? 
? shdanahong fon saina? ?????? 
shdang mude-? ???251b? 
shdani ujong? ???38a? 
shdanjur? ?????70a? 
shdanong? ??? 
? shdanong rjong? ???70a? 
? shdanonggu ghoor sara? ????? 
? shdanonggu ne juure? ???????? 
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shdanonggu? ????70a? 
shdanongsaa? ???69b? 
shdaongwadu nesijin chuan ? ????
?321a? 
shdaqang? ???????? 
shdar? ???2b? 
shdargha? ????alag shdanrgha ???
??? 
shdarghala-? ????70a? 
shdarghalagha-? ????????70b? 
shdarii? ???70a? 
shdarla- ? ?????? shge tingernu 
shdarla- ????? 
shdarzi? ????????70a? 
shdarzighul? ???????? 
shde? ????????????????
?????; qi yausannu shdewa ??
??? 
? shde boli-? ???330a? 
? shde hghuisa? ???121a? 
? shde naama? ???70b? 
? shde posiji udaaji ntiraa- ? ????
?236b? 
? shde taraa? ????? 
? shde udur? ?????? 
? shde urii? ??? 
? shde urii gui? ???????????
?? 
? shde uriidu? ???330a????334b?
???27b????30a? 
? shde uye? ????????? 
? shdedu tingere fulee-? ???334b? 
? shdedu yausa uriidu kurim? ????
?334b? 
? shdeji rimba? ????202b????
?202b? 
? shdejigu foodi? ???27b? 
? shdenaa bauki? ?????334b? 
? shdenu daaldin? ???282b? 
? shdenu darsuu? ?????? 
? shdenu diidu? ???330a? 
? shdenu kun? ??? 
? shdenu lisge? ??? 
? shdenu mayag? ????? 
? shdenu naadin? ???330a? 
? shdenu nara? ???334b????334b? 
? shdenu nara ghuar? ???226b? 
? shdenu ni? ?????? 
? shdenu pujig? ????????? 
? shdenu remba? ???272a????254a? 
? shdenu rimba? ?????? 
? shdenu sghaudu? ???330a? 
? shdenu szongnu uriidu furaalgha-? ??
???334b? 
? shdenu udurdu? ???330a? 
? shdenu ugo? ?????? 
? shdenu xuudire? ???334b? 
shdeb? ???qaalsire shdeb ghargha- ?
??????? 
? shdeb ghargha-? ????????? 
? shdeb ghari-? ???? 
shdebdii? ????? 
? shdebdii qaalsi? ?????? 
shdeble-? ???????deelnaa shdeble- 
??????? 
shdeda-? ??? 
shdedaadu? ???151b? 
shdedi-? ???ghoor qagge shdedi- ??
???? 
shdedu? ??330a????330a????330a?
???330a???27b? 
shdee- /1? ???turmaa shdee- ???; 
raawa shdee- ?????????usi 
shdee- ??? 
? shdee awu-? ???4a? 
? shdee hghala-? ???4a? 
shdee- /2? ??deel shdee- ???; hai 
shdee- ??; tughoo shdee- ??? 
? shdeeji sza-? ???291b? 
shdeegha-? ?????70b? 
shdeejin qanbii? ???87a? 
shdeelgha-? ?????70b? 
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shdeginee? ????70b? 
shdegnee? ???? 
? shdegnee ire? ????? 
? shdegnee xjaanu shdegnee ire? ???
?? 
shdehaan? ??????niudur yausannu 
ghurdinna, shdehaan kuri shdaguna ?
????????????? 
shdehaange? ?????qi shdehaange yau 
??????? 
shdeji? ???272a???334b? 
shdele-? ??purghaan shdele- ?????
shderle-? 
shdelegha-? ?????70b? 
shdeli-? ????????niurnii baghaa 
shdelija ?????; ghajar shdeli- ?
?????qi da shdeli adaguna ??
??????????tirma shdeli- ?
?? 
shdeligha-? ??????70b? 
shdem? ????shden? 
? shdem fuyaa? ??? 
? shdem fuyaaji qijig joolgha-? ????? 
shdembuu? ????sain shdembuu ??; 
mau shdembuu ??????????
ne shdembuu ????? 
? shdembuu saina? ???? 
shdemzhul? ????sain shdemzhul ugo 
???????????? 
? shdemzhul gi-? ??? 
? shdemzhul yeri-? ????? 
shden? ????shdem? 
? shden aasi? ??????? 
? shden huni? ??????? 
? shden mori? ??????? 
shdendong? ?????? 
? shdendong purghaan? ?????? 
shdennu jongdu? ???203b? 
shdeqi? ??????? 
? shdeqi balijin? ???330a? 
? shdeqi lisge? ??? 
? shdeqi lisge wari-? ???? 
? shdeqi qighaan xuudire? ???330a? 
? shdeqi taraa? ????? 
? shdeqi tudorgha? ??? 
? shdeqigu idexi? ???330a? 
? shdeqigu naadin? ???330a? 
shdeqigun? ???330a? 
shdeqihaan? ???70b? 
shder? ??????????shden, sder? 
? shder aasi? ??? 
? shder huni? ??? 
? shder mori? ??? 
shderge? ????shdirge??70b?; ??
??xiderge??89a? 
? shderge delge? ???240a? 
? shderge ghajar? ??25b? 
? shderge huraa-? ???177a? 
? shderge janqi-? ???164b? 
shdergele-? ???70b? 
shdergelesan ghur? ???81a? 
shdergii? ??????sdergii??70b? 
shderle-? ???purghaan shderle- ??? 
shdesaar? ????????????bu qimu 
alinge shdesaar kilewa ??????
??? 
shdewaa? ????????? ?xjawaa? 
shdi? ???????ude shdi ??; raa shdi 
??; hurgha shdi ??; nohui shdi ?
?? 
? shdi araalji-? ??? 
? shdi baasi? ??? 
? shdi bauki? ???280a? 
? shdi booli? ??? 
? shdi buliude-? ??? 
? shdi buula-? ??? 
? shdi daara-? ??? 
? shdi fun? ???298b? 
? shdi ghaja-? ??? 
? shdi ghargha-? ?????????? 
? shdi ghari-? ??? 
? shdi ghudolina? ?????? 
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? shdi gizide? ???298b? 
? shdi haira-? ???????? 
? shdi harmaa-? ??? 
? shdi harmu? ???29b? 
? shdi harmulgha-? ???45b? 
? shdi huxi juuregu ayang? ????30a? 
? shdi ileeja? ?????? 
? shdi jau-? ?????????????? 
? shdi juure? ??? 
? shdi mantar? ???298b? 
? shdi mutiree-? ??? 
? shdi nar? ????298b? 
? shdi oosi-? ??? 
? shdi qabsar? ??? 
? shdi raalji-? ??? 
? shdi rzii? ???305a????141b? 
? shdi sag? ???298b? 
? shdi saur? ??? 
? shdi snambaa? ???298b? 
? shdi unaa-? ??? 
? shdi xalong? ??? 
? shdi xangan? ??? 
? shdi xjadoo? ???298b? 
? shdi xulongwa? ????? 
? shdinaa jau-? ????? 
? shdinaa rziiji ghar kolnaa tabxi-? ???
??334a? 
? shdinu booli? ??? 
? shdire mantasan? ???298b? 
shdidii? ???????? 
? shdidii sawaa? ????? 
shdidu? ????????taawun shdidu 
sanjaar ????? 
shdighua? ???102a?; ???shdoghu?
?189b? 
? shdighua ghudolilgha-? ???189b? 
? shdighuaji sangadalgha-? ???189b? 
shdighuji furooldu-? ?????92b? 
shdigu? ????shdugu??71a, 71b? 
? shdigu ama? ???24a????311b?
???311b? 
? shdigu keliu? ???69b? 
? shdigu qiree? ???71a? 
shdiina? ????????shdiinan? 
? shdiina dundog? ??? 
shdiinan? ?????shdiina? 
shdiinange? ?????? 
shdiiri gui? ???11a????6a? 
shdiisnan? ???79b? 
shdila- /1? ??????????????
???nenge dundognu ta bayar ghuilo 
nigeshdila ???????????
?? 
shdila- /2? ????????????lii 
shdilagu ghajar ???? 
? shdilaa buraa-? ???11a? 
? shdilagu ghajar? ???? 
shdiladu-? ?????????????
agha diu ghuilonaa hudu shdilalduna ?
???????????????
budasgenge shdilalduya ??????
?? 
shdilagha-? ??????71a? 
shdilaldu-? ???118a????280a??
??280a????280a? 
shdilalgha-? ???????????? 
shdile-? ???76a???123a? 
shdima? ???hoosin shdima ??? ; 
pujag ghuril shdima ??? ; hara 
shdima ???; qighaan shdima ??
??? 
? shdima barghai? ????? 
? shdima biilaja? ??????????
??????? 
? shdima dirgaa? ????? 
? shdima ghuirla-? ??? 
? shdima gujee? ???60a? 
? shdima haira-? ??? 
? shdima hgile-? ??? 
? shdima hgileqin? ???69b? 
? shdima jangle-? ???? 
? shdima jinle-? ??? 
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? shdima kairanna? ????? 
? shdima kaugi-? ??? 
? shdima kungi? ???? 
? shdima nau? ?? 
? shdima naula-? ??? 
? shdima nghuasidaja? ?????? 
? shdima qinaa-? ????? 
? shdima rbaraaxja? ??????? 
? shdima rogrogwa? ????? 
? shdima shziila-? ??????????
??? 
? shdima taala-? ???????????
???????? 
? shdima xiraa-? ??? 
? shdimare nghuasi gharja? ?????? 
shdiree-? ??????69b, 71a? 
? shdireeji xji-? ???66a? 
? shdireesan ghajar? ???100b? 
shdireel? ???100b? 
shdirge? ????? 
? shdirge awu-? ??? 
? shdirge delge-? ??? 
? shdirge dilge-? ?????????? 
? shdirge furauli-? ??? 
? shdirge ghajar? ??????? 
? shdirge harauli-? ??? 
? shdirge huraa-? ??? 
? shdirge janqi-? ?????? 
? shdirge kisge-? ??? 
? shdirge pangi-? ??? 
? shdirge sanjaar? ??? 
? shdirgenu qag? ????? 
shdirge kisge? ???303b? 
shdirgele-? ?????nara shdirgele ??? 
shdiri-? ????udijin ghajardu jangjuurge 
shdiri ??????????????
seer shdiri- ????????sghalnaa 
shdiri- ????labji shdiri- ???? 
shdirigha-? ???????71a? 
shdiriqin taigaar? ?????16a? 
shdirji hajiraalgha-? ???225a? 
shdochaa? ???329a? 
shdodong? ??? 
? shdodong mori? ????? 
shdog /1? ??nige shdog nghuasi ???; 
nige shdog raawa ????? 
shdog /2? ???ne sgilnu shdogwa ??
????? 
shdog shdog? ????71b? 
shdogho-? ????71a? 
? shdoghoo neelelgha-? ??? 
shdoghu- /1? ?????hoolo shdoghu- ?
?? 
? shdoghuji neelelgha-? ???7a? 
shdoghu- /2? ????juula shdoghu- ??
?; rgoosi tigii shdoghuna ?????
??; ???shdighua-??189b? 
? shdoghuji udina? ??? 
shdogla-? ???sgil shdogla- ??? 
? shdoglaji shgedilgha-? ????? 
? shdoglaji ulondulgha-? ???59a? 
shdoglagha-? ??????71b? 
shdogon? ???164a? 
shdogoon? ????71a? 
shdogoondigha-? ??shdogoondilgha-??
?????71a? 
shdogoondilgha-? ??shdogoondigha-??
?????71a? 
shdogoonsgha-? ???????71a? 
shdoho? ???71a? 
shdol? ??73a????73b? 
shdol sala? ???22a? 
shdoldii? ????48b? 
shdoli-? ??maha shdoli- ?? ; suulnu 
shdoli- ???? 
? shdolaa awu-? ???182a? 
? shdolaa tasili-? ???115b? 
? shdoli awu???shdolaa awu????72a? 
? shdoli tasilgha-? ???72a? 
? shdoliji buraa-? ???227b? 
? shdoliji nar arilghagu? ???261a? 
shdoligha-? ??slidolilgha-???????
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?71a? 
shdolijin qidoghu? ???329a? 
shdolilgha-? ??????????? 
shdolin shdolin lalongdina? ????? 
shdombasang? ???154a? 
shdombu? ??? 
? shdombunu shdeewaa awu-? ????? 
shdong? ???76b? 
? shdong shdong? ???255a? 
shdongja? ????????? 
? shdongja ayil? ???? 
shdongraa? ??????xjoosi shdongraa 
??? 
shdoogu? ???????? 
? shdoogu aadee? ??? 
? shdoogu aama? ???134b? 
? shdoogu aanee? ???? 
? shdoogu aawa? ??? 
? shdoogu dangdang? ???292a? 
? shdoogu dargha? ???323b? 
? shdoogu deedus? ???? 
? shdoogu dide? ???134b? 
? shdoogu diisa bauji irelghasan ? ??
?358b? 
? shdoogu diisa sausan ghajar? ???256a? 
? shdoogu gangbang? ???? 
? shdoogu guuye? ???? 
? shdoogu kun? ??? 
? shdoogu kunnu sihuula-? ????? 
? shdoogu lamadee? ???134b? 
? shdoogu mugen? ???? 
? shdoogu nine? ???134b???3a? 
? shdoogu niur? ???134a? 
? shdoogu nukor? ???134a? 
? shdoogu qidoghu? ???? 
? shdoogu qiree? ???134b? 
? shdoogu sijau? ????264a? 
? shdoogu taraaqi? ???134b? 
? shdoogu urog? ???219a? 
? shdoogunaa sulaa-? ????? 
? shdoogusa sausan ghajar? ???256a? 
? shdoogusgenu daglajin kurong? ???
?303b? 
shdoogun? ??269a???66b????67a?
???134b?????134b????134a?
???334a? 
? shdoogun ghajar? ???358b? 
? shdoogunu foor? ???358b? 
shdoogunsang? ???134b?????134b? 
shdoogus? ???203b????202b??
??202b???277a????277b?
???277b????277a????179b?
??358b????358b????358b?
???42b?????134b????134a?
???334a? 
? shdoogusnu urju? ???358b? 
shdoola-? ??55a????55a????55a? 
shdooli-? ????ne kidi fon qi hudunge 
shdoolija ???????; te darong 
shdooligu saardu xji gui ??????
????????qidoghuama shdoolija 
?????? 
? shdoolaa buraa-? ???228a? 
? shdoolaa hamburaa-? ???258a? 
? shdoolisa nukorwa? ?????? 
? shdoolisan? ???134b? 
? shdoolisan log? ???21a? 
shdoolidulaa? ???210b? 
? shdoolidulaa hamdu sau-? ???285b? 
shdoon? ??huninu shdoondu huri- ??
????? 
shdorla-? ???????????????
saininu shdorla, mauninu sonji ???
??????; dangnaa shdorla- ??
?? 
? shdorlagu ugo? ????????? 
shdorlo-? ????shdorla-??71a? 
? shdorlogu da duko urgulghagu ? ??
?111b? 
? shdorloji beesilgha-? ???108a? 
shdormaa? ??????????? 
? shdormaa irelgha-? ??????? 
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? shdormaa neeki-? ????? 
? shdormaa sza-? ????? 
? shdormaa tai-? ???? 
shdormaada-? ???270a? 
shdu yasi? ???25a? 
shdughu-? ???69a????69a???
?45b???113b????113b? 
? shdughuji ghudililgha-? ???113b? 
? shdughuji pala-? ???113b? 
? shdughuji pudagdilgha-? ???113b??
??113b? 
shdughujin tirge? ????113b? 
shdugon? ?????? 
? shdugon budaa? ??? 
? shdugon qaa? ??? 
? shdugon uqigu? ??? 
? shdugon xingen? ???166a? 
shdugondi-? ????????? 
shdugondilgha-? ?????? 
shdugonge? ???????? 
shdugonhaan? ????????? 
shdugonhaange? ???????? 
shdugonsgha-? ????????? 
shdugonwuur? ?????? 
shdugu? ??? 
shdur? ???ugo shdur ??; dur shdur 
???; soni shdur iisa juudin ulon ?
??????fudur? 
? shdur aardag? ???? 
? shdur aardag ayang? ???? 
? shdur amii? ???? 
? shdur amii ayang? ???? 
? shdur amudii? ????????? 
? shdur ayang? ??? 
? shdur baaloo? ???155b? 
? shdur bandang? ???? 
? shdur deel? ?????? 
? shdur deelge? ???25a? 
? shdur deereljin? ???? 
? shdur ghadir? ???201b? 
? shdur hamqi? ???230a? 
? shdur hawardii? ??????????
???????? 
? shdur hghuar kile-? ????25a? 
? shdur hghur? ???30a????30a?
???25a????25a? 
? shdur hughur? ??? 
? shdur hulodu? ???25a? 
? shdur huxidii? ???25a? 
? shdur kengerge? ??? 
? shdur kiledu? ??????????? 
? shdur kishguur? ???326b? 
? shdur moglog? ???? 
? shdur molog? ???25a? 
? shdur moor? ?????? 
? shdur mughulog? ???? 
? shdur muroon? ??? 
? shdur naama? ???150b? 
? shdur naamadu? ???155a? 
? shdur nikii? ???? 
? shdur pau? ???19a????25a? 
? shdur qigidii? ????231a? 
? shdur qigidu? ???????????
????? 
? shdur qimugedii muqin? ????24b? 
? shdur qujidii xaa? ????25a? 
? shdur raawa? ??? 
? shdur sawar? ??? 
? shdur sghau ghuirlasan? ???25a? 
? shdur sghaudu? ???150b????25a? 
? shdur tureedu? ????shdur tureedu 
mulaa deel ???? 
? shdur udaan? ????????????
???????????? 
? shdur uye? ??? 
? shdur xiree? ??? 
? shdur yangzidu hai? ???? 
? shdurnu awaa hghuar dire nimee-? ??
???187a? 
? shdurnu kajang? ??? 
shdurda? ??? 
shdurdangii? ???????? 
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shdurdi-? ??????dur shdurdija ??
??; soni shdurdija ????; soni 
shdurdija ???? 
shdurdigha-? ??????71b? 
shdurdilgha-? ????????????
??? 
shdurdu? ?????# 
? shdurdu guaigu? ???25a? 
? shdurdu jalghaa-? ???301a? 
? shdurdu ni wai? ???319a? 
? shdurdu sunaa-? ??? 
? shdurdu tor gua? ???150b? 
? shdurduji sana-? ???275b? 
? shdurdunu tughu-? ???24b? 
shdurdu-? ???71b? 
shdurdulghaji sulaasgha-? ??225a? 
shdurge? ???? 
shdurhaan? ?????? 
shdurhaange? ???????? 
shdurjag? ???? 
? shdurjag tolghui? ??? 
? shdurjag zhangpan? ???318b? 
shduro? ??????????ger shduro 
?????turo? 
? shduro ghada gui? ?????? 
? shduronaa noglong gildu-? ????? 
shdurqile-? ??90a????109a? 
shdursgha-? ????????????
??? 
shdurxji uudi-? ???207b? 
shduu? ???? 
she szarbaten? ???205a? 
shecaila-? ???174a? 
shee tuan? ???206a? 
sheecaila-? ??????69a? 
sheehu? ??? 
? sheehu naadi? ???? 
sheehui? ???205b? 
? sheehui diregu harqaa? ?????205b? 
? sheehui diregu lolong kun? ????
?206a? 
? sheehui diregu njiladal? ?????205b? 
? sheehui diregu surghaagu? ????
?205b? 
? sheehui hghuagu uile? ?????205b? 
? sheehui menzhunu ujel sanaa? ????
???206a? 
? sheehui nganaa lusnu ujel sanaa? ???
????205b? 
? sheehui ujel sanaa? ?????206a? 
? sheehuinu daglagu log? ?????206a? 
? sheehuinu qagladal? ?????206a? 
? sheehuinu szal? ?????206a? 
? sheehuinu uile? ?????205b? 
? sheehuinu uje sanaanu xiniqilegu? ??
?????206a? 
? sheehuinu ujel? ?????206a? 
? sheehuinu ujelsanaaduji furaalgha-? ?
??????206a? 
? sheehuinu ujelsanaanu rghangqilegu log?
????????206a? 
? sheehuire ireji xjildu-? ???206a? 
sheele-? ???69a? 
? sheele adajinnaa sheele? ???72a? 
? sheelesan suul? ???266b? 
sheezhang? ??? 
shele-? ??219a???205a? 
? shelee gee-? ???205a? 
? sheleji awu-? ???205a? 
? sheleji daaldi-? ???205a? 
shelila-? ???206a? 
shengzi? ??211a? 
shenqan? ???74a? 
shenqnn? ???74a? 
shenxan? ???277a? 
shgaaba? ?????????? shge?
aaba???? 
shgaabau? ??????? shge ? aada
???? 
shgaada? ?????????? shge?
aada???? 
shgaadee? ???????shge ? aadee
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???? 
shgaaga? ???42b? 
shgaagoo? ??????? shge? aagoo
???? 
shgaagu? ???? shge? aagu???? 
shgaaja? ??????? shge ? aaji ?
??? 
shgaaji? ???? shge? aaji???? 
shgaajuu? ???? shge? aajuu???? 
shgaama? ??????? shge ? aama
???? 
shgaamten? ???????????? 
shge? amten???? 
? shgaamtenge xjeeleja? ???????? 
shgaanee? ????????? shge ?
aanee???? 
shgaawa? ????????????? shge
? aawa???? 
shgaawu? ??????? shge? awu?
??? 
shgaayi? ???????? shge ? ayi
??? 
shgagla-? ?????? 
? shgaglaji ala-? ??? 
shgang? ???kuiden gulo yasi shgangdu 
xirgina ????? 
shge? ???????????????
???? 
? shge aaba? ??? 
? shge aabau? ??? 
? shge aada? ??? 
? shge aadee? ???? 
? shge aagoo? ??? 
? shge aagu? ???? 
? shge aaji? ??? 
? shge aama? ??? 
? shge aanee? ???? 
? shge aaqi? ???334a? 
? shge alma? ???231b? 
? shge amten? ???? 
? shge amundu? ???91a? 
? shge arang? ??????? 
? shge aur? ???42a? 
? shge aur awu-? ????207a? 
? shge aur sang? ????42a? 
? shge aur tida-? ????207a? 
? shge awu? ??? 
? shge ayi? ??? 
? shge ayil? ??????? 
? shge baatir? ??314a? 
? shge badee? ??????? 
? shge baghaxi? ??? 
? shge baighal? ????43a? 
? shge baldag? ????42b? 
? shge baudal? ???74b????307a?
???231b? 
? shge bayaan? ??? 
? shge bayaan kun? ???87a? 
? shge bayaan qimsang? ???87a? 
? shge bayar? ??????? 
? shge bazar? ???????? 
? shge beeri? ???? 
? shge bodal? ???41b? 
? shge bodol? ???91a????291b?
???90b? 
? shge bulag? ??????? 
? shge bulai? ??????? 
? shge bur? ??91a? 
? shge buroon? ??????? 
? shge busi? ??? 
? shge buurag? ??????? 
? shge buye? ???????? 
? shge buyedii? ????69b? 
? shge dahu? ??????? 
? shge dalii? ????????? 
? shge daliinu alang? ???? 
? shge danglajin? ??? 
? shge dargha? ???323b????221b?
???357b? 
? shge dau? ??? 
? shge dauqi? ??????? 
? shge deel? ???43a???25b? 
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? shge dughong? ???340a? 
? shge dui? ??? 
? shge duinu ganbu? ????? 
? shge duko urgujin? ???305b? 
? shge dukodii? ???349a? 
? shge dundog? ?????? 
? shge dur? ??? 
? shge duraandii? ???91b? 
? shge foor? ???143a? 
? shge fulaan? ??? 
? shge gaguazi? ???41b? 
? shge gaixang? ???42a? 
? shge galiang? ???41b? 
? shge ganzi? ???349b? 
? shge garqag? ???305b? 
? shge ger? ?????? 
? shge geryanzi? ??250b? 
? shge ges? ???43a? 
? shge gesnen? ???305b? 
? shge ghada? ????????? 
? shge ghadaa? ???71a? 
? shge ghajar? ??? 
? shge ghajar da ulon kun? ????
?81a? 
? shge ghar? ?????? 
? shge ghardii? ?????? 
? shge ghul? ???246b? 
? shge gidesi? ??? 
? shge gidesi tolghui? ????211b? 
? shge giixang? ??? 
? shge gujeedu? ????????? 
? shge gulo tensa shgenu gua? ????
?231b? 
? shge gundii kun? ???323b? 
? shge hada? ???? 
? shge halghu? ???????? 
? shge halghu tai-? ???357b? 
? shge halong? ??? 
? shge hghui? ??169a????169a? 
? shge hoolodii nar? ??314b? 
? shge hoolombuu? ????? 
? shge hulghai? ???62a? 
? shge huniqi? ???????? 
? shge huraa? ?????? 
? shge huraal? ??? 
? shge huri? ???????? 
? shge inge? ??shgaaji????42a? 
? shge jamtog? ?????? 
? shge jarin? ??? 
? shge jighadii shdur deel? ???342b? 
? shge jiljigha seer? ???347b? 
? shge jirgedii? ???? 
? shge jublong? ????? 
? shge juuridal? ???42b? 
? shge kaarda? ?????????? 
? shge kajang? ???? 
? shge keele? ???? 
? shge keeledii? ???? 
? shge keeledii beeri? ??? 
? shge keeledu? ???? 
? shge kii? ??? 
? shge kii huraa-? ?????105a? 
? shge kijeen? ??? 
? shge kiledii? ????42b? 
? shge kiledu? ???? 
? shge kirig ghari-? ?????294b? 
? shge kol? ????????? 
? shge koldii? ???42a? 
? shge kongshdongdu? ???81a? 
? shge kudu? ???? 
? shge kuiden? ??? 
? shge kuji? ?????? 
? shge kuji mulaa baudal? ?????219a? 
? shge kujidii? ???208a?????210b? 
? shge kujidu? ???181a? 
? shge kujila? ???153b? 
? shge kujila daari-? ???181a? 
? shge kumag? ??? 
? shge kun? ?????? 
? shge kun zhongki? ????5b? 
? shge kunnu huinogu? ???334a? 
? shge kurlo? ??? 
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? shge kuu? ??????? 
? shge lama? ??????? 
? shge lanqag? ?????? 
? shge lanqagdii kun? ????????? 
? shge lisge? ????????? 
? shge lomqi? ???? 
? shge lus? ??? 
? shge lusi? ???42a????350a? 
? shge lusnu ujel? ????? 
? shge mal? ??? 
? shge manqogdu taghau? ???? 
? shge mansun? ???? 
? shge maunan? ????? 
? shge moor? ????????? 
? shge mulaa? ?????? 
? shge mulaa gui? ?????? 
? shge mulaa ncogla? ????42b? 
? shge mulaa xighaaldaa sau-? ???
?1b? 
? shge mulaanu daliila-? ????? 
? shge mulaanu lii hgelam ? ????
?275a? 
? shge muroon? ??? 
? shge naama? ??? 
? shge naghai? ???? 
? shge nara hala-? ?????193a? 
? shge nasi? ??? 
? shge nasi ide-? ??? 
? shge ndaqar? ??? 
? shge neejin? ??? 
? shge nem? ??????? 
? shge nem gharghana? ????? 
? shge nemdu? ???? 
? shge nemqong? ??? 
? shge nge? ??? 
? shge ngedii deel? ??????? 
? shge nghuasi? ??? 
? shge ni? ????103a? 
? shge nire? ????????? 
? shge niredii? ???264b????314a?
???42a????41b????157b?
???269a? 
? shge niredu? ????????? 
? shge niredu kun? ???????? 
? shge niudaar? ???????????
??????? 
? shge niurdii? ???264b? 
? shge njasi? ??? 
? shge njiladal? ???353a? 
? shge njilal? ???212a? 
? shge nogxjil? ??250b? 
? shge noyoon? ???202b? 
? shge nuyoon? ???? 
? shge pai? ???263b????251b? 
? shge pau? ??? 
? shge paudu qirig? ??? 
? shge pauqi? ???? 
? shge pujag? ?????? 
? shge pujig? ???42a? 
? shge pujig hghalghu? ???151a? 
? shge pujigqi? ??? 
? shge qandog? ???? 
? shge qasi? ??? 
? shge qidaqile gu ujel? ?????? 
? shge qimsang? ??? 
? shge qimuge? ??75b? 
? shge qimuge yasi? ???75b? 
? shge qirig? ??? 
? shge qiruu? ??? 
? shge qudog? ???91a????91a? 
? shge qulog bauguna? ?????? 
? shge rdem? ?????????? 
? shge rdemdii? ??87a???116a? 
? shge rgee? ?????? 
? shge rghang? ??? 
? shge rgomba? ???? 
? shge rmaa? ??? 
? shge rmaa undur ger? ?????207a? 
? shge saar? ??? 
? shge sanaa? ??? 
? shge sang? ??????? 
? shge sara? ??? 
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? shge sawal? ??242a????16a? 
? shge seer? ????????? 
? shge sghal? ???? 
? shge sghaldii? ?????? 
? shge sgil? ???353a????291b? 
? shge shdi? ?????? 
? shge shge? ????????? 
? shge shge kiledal? ???69a? 
? shge shge log? ???69a? 
? shge shge ni? ????103a? 
? shge shge sanaa? ???74a? 
? shge shge waidal? ???69a????69a? 
? shge shgebli? ????? 
? shge shgenge? ????????? 
? shge shgenge sana-? ???130b???
?325b? 
? shge shgenge uje-? ???69a???
?205b? 
? shge smeen? ??? 
? shge snambaa? ??? 
? shge soni? ??? 
? shge surghaal? ??? 
? shge surghaalnu surijin? ???? 
? shge szarbaten? ???? 
? shge szarbatennu ujel? ?????? 
? shge szarbatennu ujel sanaa? ????
??42a? 
? shge szu? ???9a? 
? shge szu baugunu fanguula? ???60b? 
? shge szu bauja? ????? 
? shge talaa? ???324b? 
? shge tar? ????shge tash??69a? 
? shge taraa? ????????? 
? shge taragxii? ??? 
? shge tash? ????shge tar??69a? 
? shge tebjin moor? ?????126a? 
? shge tinger? ??? 
? shge tinger furongla-? ????? 
? shge tinger oo? ???? 
? shge tingere? ???203a????246a?
????134b? 
? shge tingernu shdarla-? ????? 
? shge tirge? ??? 
? shge tolghui? ???????? 
? shge tolghuidu kuu? ????? 
? shge too? ???122b? 
? shge tughoo? ???241b? 
? shge turoo? ???43a????305b? 
? shge ude? ?????? 
? shge udurlaa? ?????81a? 
? shge ugo? ??? 
? shge ugo gule-? ???303b? 
? shge ugo telge? ?????87a???
?117a? 
? shge ula? ??? 
? shge uli-? ?????? 
? shge ulilgha-? ???????? 
? shge undur? ???265a????265a? 
? shge urgu-? ???347b? 
? shge waidal? ???212a????42b? 
? shge warma? ??? 
? shge xangzi? ??????? 
? shge xanliangdii? ???278a? 
? shge xarmaa? ??? 
? shge xauxi? ???? 
? shge xdi? ??? 
? shge xiderge? ???81a? 
? shge xighai? ???42b? 
? shge xighai yasi? ???78a? 
? shge xii? ??? 
? shge ximsuul? ???149a? 
? shge xinaaji? ??? 
? shge xintiau? ??52a? 
? shge xirghuljang? ??170b? 
? shge xjun? ??????? 
? shge xjuur? ???349b????342b? 
? shge xoosang? ???? 
? shge xuurgha? ???? 
? shge yagha? ???85b? 
? shge yinge? ??122a? 
? shge yuanfai? ???? 
? shge zhong? ???91a???316a? 
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? shge zhongja? ????43a? 
? shgedu ayi? ???120a? 
? shgedu dauda-? ???71a????71a? 
? shgedu daula-? ???71a????71a? 
? shgedu gee-? ???178a? 
? shgedu hairghala-? ???253b? 
? shgedu hairla-? ???16a? 
? shgedu halghula-? ????42b???
?61a????132a? 
? shgedu halghulaji yau-? ???150a? 
? shgedu jiila-? ???212a? 
? shgedu kun naadi-? ???175a? 
? shgedu nee-? ??25b????25b? 
? shgedu nguree-? ??141b? 
? shgedu ni buraagunu gua ? ? ??
?271a? 
? shgedu qagraa-? ????? 
? shgedu rdaala-? ???351a? 
? shgedu rjaala-? ???42a? 
? shgedu sajilraalgha-? ???132a? 
? shgedu shbooda-? ???212a? 
? shgedu sogdoo-? ???27b? 
? shgedu songghu-? ???42b? 
? shgedu suruusile-? ???88a? 
? shgedu uje-? ???125b????178a?
???91a????347b????257b?
???31a???259b????350a?
???111b? 
? shgedu ujegu simqan? ?????91a? 
? shgedu ujeji xuree-? ???309a? 
? shgedu ulaa-? ???87a????253b?
??253b? 
? shgedu xinaali-? ???311b? 
? shgedu xinee-? ??? 
? shgedu xuuji arilgha-? ????42b? 
? shgedunge qagraa-? ????? 
? shgenu kileji urgulgha-? ???347b? 
? shgenu rang? ??? 
? shgeqin mulaaqin? ????? 
shge-? ??3a???122b???91a??
?91a????349b????347b??
?212a????212a???239b??
?41b???51a????16a???305b?
??354a???329b???310a??
?231b???334a? 
shgeaaba? ??16b? 
shgebli? ????????shgerli? 
? shgebli kilenii? ??? 
shgebqi? ?????shgeqi? 
? shgebqi huri? ??? 
shgeda? ??? 
shgedaa? ???259b? 
shgedi-? ?????????ne bulai shgediji 
ghurdinna ??????? 
? shgedi kile-? ???293a? 
? shgedisan hurghui? ???28b? 
shgedigha? ?????????69b? 
shgedii? ????????? 
shgediilgha-? ???132a? 
shgedilgha-? ??????????? 
shgedilghajin xal? ????61a? 
shgedu? ????????? 
? shgedu beesija? ????? 
? shgedu bii xoglo? ??????? 
? shgedu namtog ireja? ????? 
? shgeduji kile-? ???295a? 
? shgeduji kilee xjilgha-? ??295a? 
? shgeduji nau-? ???61b? 
? shgeduji nguree-? ???301a? 
? shgeduji posilgha-? ???132a? 
shgedu-? ???354a???145a????244a? 
shgedulgha-? ???80b???131b???
?131b? 
shgeepujag? ??????? shge? pujag
???? 
? shgeepujag kurgu-? ???? 
shgehaan? ?????? 
? shgehaan jaghasi jiljigha? ????321a? 
shgehaange? ??????????? 
shgeji rimba? ????179b? 
shgen nge? ???179b? 
shgenge? ???????? 
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? shgenge muula? ???205a? 
? shgenge sana-? ???91b? 
shgengii? ??????????????
dorjinsa niudur shgengii lii ireguna ??
??????????? 
? shgengii kile-? ???305b? 
? shgengii kunnu yauwaaxja, qoongii kun 
liilaja? ?????????????? 
shgeqi? ?????shgebqi? 
? shgeqi huri tigiinunge? ?????221b? 
shgeqile-? ??????????????
?????beerinaa shgeqileji awuna 
????????? 
shgeqin ? ??????? lamusrangnu 
shgeqin ni mongghul kunna, mulaaqin ni 
qidar kunna ???????????
?????????? 
shgerli? ????????shgebli? 
? shgerli gi-? ???70a????70a??
??70a????28a????207b?
???345a????242b????242b?
???8b? 
? shgerli kile-? ???157b? 
? shgerli ugo? ???286b? 
shges? ???????????????
tarmunsa shgesdunaa hudu gaaqanna 
??????????? 
? shgesnu nire? ???157b? 
? shgesnu rghang? ???358b? 
shgesge? ?????shges??69b? 
shgesgha-? ??????69b? 
shgexeer gua? ????271a? 
shgexji? ????42a? 
? shgexji huri? ???43a?????42a?
????42a? 
shghaa-? ???xgha-, xighaa-??69a? 
shghaagha-? ?????69a? 
shghaamel? ??xighaamel ???? 
shghai? ?? 
? shghai fooro? ???? 
? shghai hadaaja? ?????? 
? shghai hughuraa-? ??? 
? shghai udigu nar? ???? 
? shghai yasi? ??? 
? shghainaa haaja? ???? 
? shghainaa hajuula-? ????69a? 
? shghainaa hajuule-? ??? 
? shghainaa haljai-? ????? 
shghua? ?????? 
? shghua tigiingewa? ????? 
? shghuanaa kile? ???? 
shgidaa jankidi-? ???? 233a???
?233a? 
shgo? ???nige ralag shgo ?????? 
? shgo moodu? ??? 
shgoda-? ??????????? 
shgulog? ?????shgulong? 
shgulog niudaar? ??????? 
shgulong? ???szunu shgulongreji harli- 
??????????shgulog? 
shguu? ??? 
? shguu daala-? ???? 
shguude? ???? shge? ude????
tangirag moodunu shguude ????
?? 
? shguude nire-? ???? 
shguude-? ????bulaisge shguudena ?
??????? 
shguulja-? ???304b????304b? 
shiban? ???172a? 
shidadaldii ghajar? ??????? 
shidoola-? ??????ghurdu shidoola, 
sghau kurija ?????????? 
shihui? ???69a? 
shijang? ???69a? 
shikoola-? ???216a? 
shilanggu? ???306b? 
? shilanggu funi? ???274a? 
shilasan? ???247a? 
shiliur? ??? 
shilong? ??xilong, xulong? 
shilur qijig? ???215b? 
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shimaa? ????ximaa, xamaa??83b? 
shimu-? ???????ximu-??85b? 
shinagha? ???xinagha??172a? 
? shinagha yasi? ?????204b? 
shinla-? ????sain dundog shinla- ??
????xinla-? 
shinxan? ???212b? 
shinzi? ??????shge shinzila huraaji 
mulaa shinzila ghargha- ??????
?; nige shinzi taraa haranwarmawa ?
?????? 
shinzila-? ????? 
shiqilen gua? ???178b? 
shisinunge sge-? ????110b? 
shiuki-? ??223a? 
shiutoor? ???223a? 
shiuyaa? ???222b? 
shizhang? ???213a? 
shizi? ??? 
? shizi moor? ???? 
shjang tii-? ????xjang tai-??71b? 
shjawaa? ??????????xjawaa? 
shjee? ????xjee??71b? 
shlong? ????xilong??69b? 
shlonggu? ????xilonggu??69b? 
shnongnii? ??? 
? shnongnii sau-? ??? 
shog? ???? 
shogla-? ?????????nasba taada bii 
shogla ?????????? 
shoglaldu-? ????????? 
shola-? ??????amanaa shola- ??; 
szula yaghanu nige shola- ?????
??; ghajarnu sholaa xjilghaja ???
???????xola-? 
shong /1 ? ??ude shong ?? ; alima 
moodunu shong ????????xong? 
shong /2? ??nige shong hai ??????
xong? 
shongghur? ??????xangoor? 
shongla-? ?????ude shonla- ???
??xongla-? 
shongzi? ???153a???228a? 
shuaida-? ???272a? 
shuji? ???225a? 
shulada-? ???xulada-??228a? 
shuubiau? ???69a? 
shuuda-? ???????shauda-??68b? 
shuuden? ???49b? 
shuudian? ????222a????49b? 
shuuge? ?????xuuge? 
shuugeda-? ???????xuugeda-? 
shuugi-? ??117a????117a????193a?
??73a????119b? 
? shuugi ada-? ????117a????
?73a????162a? 
? shuugi shda-? ????117a????
?73a? 
? shuugi shdaji gua? ????76b? 
shuujeela-? ???221b? 
shuujin? ????xuujin??222a? 
shuulja? ????xiguu??186a? 
shuutaa taagi-? ???94b? 
shuutoor? ???223a? 
shuuyinji? ????50a? 
shzaliu ? ????????????
nuduniinge ujesa shzaliunge gaa sauja 
???????????????; 
ixi szaliunge lii sgeni ????? ; 
juurisan pujigni hudu shzaliuwa ???
???????szaliu? 
shzii? ?????? 
? shzii arilgha-? ????? 
shzii bagha-? ???236b????332b? 
shziidu? ???71b? 
shziila- /1? ??????????ger 
shziila- ????? 
shziila- /2? ?????shdima shziila- ??
??? 
shziilagha-? ?????? ;?71b? 
shzin? ?? 
? shzin nasi? ??? 
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? shzin sara? ??? 
? shzin tolghuidu mangghusi? ????? 
shzindaa? ???????? 
shzindani? ????71b? 
shzindar? ??? 
? shzindar taigaar? ???? 
shzindarre? ?????71b? 
shzinhaan? ???? 
si? ??232a? 
si wen? ???233a? 
sichuan? ???# 
? sichuannu nohui naranu huja-? ????
?226b? 
? sichuannu turghu? ???226b? 
? sichuannu warisan qijig? ???226b? 
sidangla-? ????suriji sidangla- ??; 
yauji sidangla- ??? 
sifu? ??? 
? sifu da pagxi ghuilanaa? ?????? 
sigi-? ???4a? 
sihula-? ???170a? 
sihulajin kun? ???242a? 
sihuula-? ???nasba sihuula- ????; 
shdoogu kunnu sihuula- ????? 
? sihuulaji daghaajin kun? ???219a? 
? sihuulaji dagla-? ???219a? 
sihuulajin? ???219a? 
sii? ???? 
? sii irewa? ??? 
? sii kilewa? ??? 
? sii mudewa? ???? 
? sii sgeji udaa-? ???121a? 
siidangla-? ??64a? 
siifu? ???????ciifu??8b, 62a? 
siigolaanu sgijin szasan foodi? ?????
?191b? 
siijau? ?????62a? 
siiraa? ????? 
? siiraa arasi? ??? 
siitee? ???64a? 
siizi? ???64a? 
sijau? ???232b? 
sila-? ????????????niur silaja 
????? 
silaa? ???sulaa??64a? 
silaa-? ??????sulaa-??64a? 
silaahaan? ???64a? 
silaahaange? ???64a? 
silaji xandu ghargha-? ???315b? 
silajin? ??337a????337a? 
? silajin banbaar? ???337a? 
? silajin bos? ???28a? 
? silajin mulaa deel? ???28a? 
silangghu? ???20a???90b? 
sildii? ??????????? saldang ?
??? pusee direnaa sildii saldang 
fuyaasannu ulonna ????????
????? 
sildu? ??????????? waldu ?
???negerdooro sildu waldu geesannu 
ulonna ?????????????
???? 
sileer? ??242b? 
siliin? ??? 
siliinyuan? ????232b? 
silim? ???8a? 
? silim naadildu-? ???103a? 
simbaa? ??194a? 
? simbaaji ghudoli-? ???194a? 
simbaa-? ??194a? 
simbee? ???335b?????25a? 
simbeel? ???64a? 
simbulag? ??169b? 
? simbulag posisan? ???169b? 
? simbulag sarin tigii? ???169b? 
simbulog? ???178a? 
simbunagrii? ???163b???313a??
?201b? 
simgisan szaliu? ???246a? 
simqan? ??? 
? simqan aadalnu sana-? ???232a? 
? simqan diregu dundog? ???219a? 
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? simqan kuangshdongdu ? ? ? ? ?
?260a? 
? simqan shdongwa? ???321a????
??321b? 
? simqan tamqan? ?????42a? 
? simqan tamqar? ???? 
? simqandu bau-? ???175a? 
? simqandu bauji ire-? ???276a???
?276a? 
? simqandu nesijin sumu? ????321b? 
? simqandu nige puxii ghoor gua? ??
?69a? 
? simqandu qinu tigii kun qoonna? ???
???????????? 
? simqannu daaldin ghajar ? ????
?219a? 
? simqannu dundog? ???27b? 
? simqannu ghurdinsar? ?????321b? 
? simqannu jiulajin dahu? ????121b? 
? simqannu kun? ???219a? 
? simqannu kunsgenu ujedal? ???219a? 
? simqannu sumu? ?????321b? 
? simqannu turoo? ???246a? 
? simqannu ujedal? ????321a???
??219a? 
? simqannu ujel sanaa? ?????219a? 
? simqannu waidal? ???219a? 
? simqansa haajaa? ?????322a? 
simqandu? ???219a?????246a?
??59a? 
simqong? ??325b? 
simqongla-? ???310b? 
simugeer? ??232a????232b? 
? simugeer buraalgha-? ???232b? 
? simugeer jurla? ???232a? 
? simugeer niugu dongxi? ???232b? 
? simugeer niuji haaji njilasan yingan? ??
?232a? 
? simugeer seer? ???232b? 
? simugeer seer ide-? ???232b? 
? simugeer szar gigu? ???232b? 
? simugeer ugo? ???232b????232b?
???232b? 
? simugeer yauldu-? ???232b? 
? simugeernu aldalgha-? ???213b? 
simugeerdu? ???232b? 
simula-? ????????64a? 
sin? ??nige sin ??; ghoor sin ??? 
sin bazar? ???211b????212a??
??212a????211b? 
sineesi geelgha-? ?????213a???
?198a? 
singe? ???223a???213a????213a? 
? singe bujig? ????213a? 
? singe nohui? ????213a? 
? singe tolghuidii noo? ????213a? 
? singe toolii barina? ?????213a? 
singeji ghari-? ??154b? 
singi? ??? 
? singi jiljigha? ????64a? 
? singi mauxi? ???? 
? singi nohui? ???? 
? singi nzhaani? ??????? 
singi- /1? ????????hurghai singi- ?
?? 
? singi tolghui? ???? 
? singiji oosisan ghajar? ???78b? 
singi- /2? ???211b???209a? 
? singigu kinzi? ???209a? 
singisan? ???210a????277b???
?246a????246a????247a? 
sinjong? ???325b? 
sinqam? ??simqan, sinqan ???# 
? sinqam sghau? ????219a? 
sinqan? ??219a? 
? sinqandu? ???219a? 
sinqinnu ujel? ???336b? 
sinsin tash? ???306b? 
sinsinzi tash? ???300b? 
sinsinzidii hai ulaa? ????179a? 
sinu bos? ????233a? 
siqin ghargha-? ???335b? 
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sir /1? ??????????? 
? sir sir dau gharina? ???????? 
sir /2? ????????salkii sir sir gina ?
???? 
siraugeer daghaa-? ???232a? 
sirgelghajin moodi? ???290a? 
siri? ??sirin ??# 
? siri sarin? ???176a????176a? 
? siri sirin? ???183b????140b??
???140b? 
? siri siringe? ????136b? 
siri-? ??290a? 
sirilgha-? ??xirigha-??????86a? 
sirimsag? ???42b? 
sirin /1? ???sarin??140b? 
? sirin ger? ???206b? 
? sirin gerdu? ???206b? 
? sirin gigeen? ???183b? 
? sirin haayog? ???140b? 
? sirin hai? ???140b? 
? sirin sman? ???140b? 
? sirin toosi? ????183b?????263a? 
? sirin uur? ???229a? 
sirin /2? ???3a???314b????315a? 
? sirin baulgha-? ???315a???315b?
???254b????61b? 
? sirin baulghaji huarla-? ???315a? 
? sirin huraajin debter? ???314b? 
siringe? ???140b? 
sirinle-? ???285a????285a???
?161a? 
sirinlejin? ?????# 
? sirinlejin ger? ???250a? 
? sirinlejin gerjang? ??250a? 
? sirinlejin taigaar? ???140b? 
? sirinlejin tinzi? ???140b? 
sirsir? ???????64a? 
siruu? ?????????? 
siruusile-? ??????64a? 
? siruusilegu gulewur? ????70a? 
? siruusilegu shdag? ????70a? 
sisii nkorlo? ???147b? 
sisirgijin sgar? ???198b? 
sizhang? ??? 
sizi alima? ??218a????218a???
?218a? 
sizibag? ??218a????218a? 
sjuree-? ??????88b? 
sleer? ????????pau sleer ??? 
? sleer bos? ??? 
? sleer ghajar? ???? 
slidaasi? ???shdaazi??70a? 
slidolilgha-? ??shdoligha-???????
?71a? 
slim? ??sgurdennu slim ????? 
smaa shdaar? ??231a? 
smaar? ??????????te smaar ?
?; ne smaar ??????????
ne smaar shdaar shdagge baulgha ??
??????? 
? smaar hghua? ???63a? 
smaarla-? ?????? 
? smaarlasan ghajar? ???112b? 
smambaa? ???shge smambaa ????
snambaa? 
? smambaa suri-? ??? 
smambaaqi? ????????snambaaqi? 
sman? ???juu sman ???rogrog sman 
??; joolon sman ??; dogdii sman 
???????pau sman ??? 
? sman awu-? ???351a? 
? sman daaldijin ger? ???305a? 
? sman danzi? ???60b????34b?
???67a? 
? sman debter? ???307b? 
? sman duraasi? ???305a? 
? sman funir? ????305a????305a? 
? sman ger? ???305a? 
? sman gungulog? ????305a? 
? sman ide-? ??? 
? sman izi? ???305b? 
? sman jargu log? ???305a? 
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? sman kuji? ???305a? 
? sman lankiji sza-? ??169a????169a? 
? sman lom? ???305a? 
? sman mianhua? ???305a? 
? sman nianzi? ????305a? 
? sman piila? ???170a? 
? sman puilayunki? ???248a? 
? sman sawaa? ???305a? 
? sman surgu-? ??????67b? 
? sman surguli-? ??? 
? sman szu? ???67b? 
? sman tariqi? ???305a? 
? sman tash? ???305a? 
? sman ughu-? ???254b? 
? sman wari-? ???67b? 
? sman xaagoo? ???? 
? sman xaala-? ???277a? 
? sman ximeen? ???305a? 
? sman xjir? ???? 
? sman xuudire? ??? 
? sman yaara? ???305b? 
? sman yinzi? ????305a? 
? sman zhuaki? ???351a? 
? smandu jari-? ???195b? 
? smanla fureenu pala? ?????305a? 
smanbaa? ??????????smanqi?
?67b? 
smanbaaqi? ???67b? 
smankang? ???307b? 
? smankangdu sau-? ???350b? 
? smankangnu dundog? ???307b? 
smanqi? ???????? 
smar? ?? rjanag ???? 
? smar rjanag bazaar? ???? 
? smar rjanag ghajar? ????? 
smeen? ?????shge smeen ??; mulaa 
smeen ??? 
? smeen ger? ???156a? 
smu? ??111a? 
? smu harmul? ????111a? 
? smu tolghui? ???111a? 
smugeer? ?????????? 
? smugeer ala? ???2b? 
? smugeer gulelduna? ?????? 
? smugeer paudagu? ???136b? 
? smugeer uje-? ???264b? 
? smugeer xinee-? ??? 
? smugeer yauwaaxja? ???????? 
? smugeerdu bodolaldu-? ???154b? 
? smugeerdu maraja? ???356a? 
? smugeerdu sza-? ????361b? 
smugeerdu? ??????? 
? smugeerdu ala-? ??? 
smugeerlajin? ???312a? 
smugeerqile-? ?????nenge dundogre 
dau bii ghari, smugeerqile ?????
??????????? 
smuko? ????sumuko? 
? smuko pudee-? ????? 
smula-? ?????qi lamanqange smula ?
??????; qi smula bu tigii ugo 
guleguna nuu? ??????????
??? 
snaa? ?????????sunaa??66b? 
snag? ??? 
? snag wari-? ??? 
snagla-? ?????? 
snagsaa? ????????? 
snagshder? ??? 
snaguna ulon? ?????207a? 
snambaa? ??????shge snambaa ?
????smambaa? 
? snambaa nar ujela xji-? ???34a? 
? snambaanu rdem? ???307b? 
? snambaanu turoo? ???307b? 
? snambaanu ugo? ???307b? 
? snambaanu waidal? ???307b? 
snambaaqi? ????????smambaaqi? 
snamqan? ??? 
? snamqan xjeele-? ????? 
snayan? ??? 
? snayan bumbulog? ???? 
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? snayan tida-? ???? 
sneegha-? ????????????66b? 
sner? ?? 
sneshder? ???????66b? 
sobso? ???69a???197b????170b?
??294a? 
? sobso xiruu? ???293a? 
sodu xji-? ???241a? 
sog? ?????lama sogdu xja ????
???? 
? sog alda? ???103a? 
? sog soglaldu-? ???176a? 
? sog tulog gui? ?????79b? 
sogdoo? ??????????????
????????????????
????? 
sogdoo-? ??? ne nigiiji duraasila kun 
sogdoo adaguua ???????? 
? sogdoo hghuidilgha-? ???133b???
?158a? 
? sogdoosan log? ???259b? 
? sogdoosan ugo? ??? 
? sogdoowaa denderee? ????259b? 
sogdoogii? ???259b? 
sogdoola-? ????? 
sogdoolgha-? ?????65a? 
sogdoongii? ??????????? 
? sogdoongii kun? ??? 
sogdooraa-? ???65a? 
sogla-? ???38a????341b? 
sogmu? ??????????? niudaar 
???????????????? 
? sogmu niudaar? ??????? 
sogsii ? ? ? ???? nohui walghasi 
bulongdu sogsii sauja ???????? 
sogsog? ?????nige sogsog kun ??
?; ghoor sogsog hunimaa ???? 
sogsogdi-? ??? 
? sogsogdiji xarmaala-? ????? 
sogsogdildu-? ???38b? 
sogsogdilgha-? ??????hunimaanu 
sogsogdilgha- ??????? 
sogsoghaan? ???? 
sogsoghaange? ?????? 
sogsogla-? ?????nige sogsog nige 
sogsog sogsogla ????????? 
? sogsoglasan? ???189a? 
sogsoglagha-? ????????64b? 
sogsogsgha-? ???????? 
sojog? ???64b? 
solghoi? ??64b? 
solghoiqi? ????64b? 
solghui? ?? 
? solghui daalii? ??? 
? solghui deel? ???171b? 
? solghui ghar? ??? 
? solghui rog? ??? 
solghuiqi? ???? 
solghuiqile-? ????????????
??bu solghuiqilesada hudu ghurdinge 
juuri shdam ???????????
?? 
? solghuiqilegu ujel? ????? 
solghuixi? ??????????? 
? solghuixi hergi-? ???? 
? solghuixi muroonna, warangxi ulawa? ?
??????? 
sololo xjoosi? ????238a? 
songda- ? ? ?? uron songda- ?? ; 
dongxila dongxi songda- ????? 
songdadal? ????ndaa yama songdadal 
gui ?????????? 
songdajin? ???????? 
songdaldu-? ?????? 
songdangii? ???????? 
songdi? ???64b? 
songdu? ??? 
? songdu amun torla? ???73b? 
? songdu darla? ???67b? 
? songdu furaalgha-? ???31a? 
? songdu furooli-? ???31a? 
? songdu ghadin yeri-? ???351b? 
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? songdu guri-? ???69a????68b? 
? songdu hghuarla-? ???31b???
?31a? 
? songdu jarghulnu tasili-? ???68b? 
? songdu jari-? ???177b? 
? songdu juuri-? ??? 
? songdu kile-? ???31a? 
? songdu lisge ghudoli-? ???67a? 
? songdu naadi-? ???31a? 
? songdu nar uje-? ???67b? 
? songdu nige kile-? ????? 
? songdu posghaji sza-? ???68b? 
? songdu songghu? ???68b? 
? songdu surghaaldu uro-? ???67b? 
? songdu sza ghargha-? ???291b? 
? songdu szaji posgha-? ???68b? 
? songdu xarmaala? ???244b? 
? songghu ada-? ???148b? 
? songghu ganzi? ????11b? 
? songghu gee-? ???72b? 
? songghu jari-? ???354a? 
? songghu juur? ???11b????11b? 
? songghu shda-? ???195b????313b? 
? songghu tolghui? ???11b? 
songgho? ??64b? 
songghu? ??nghuasinu songghu ??; 
tumur songgghu ??? 
songghu-? ????????taraa furee 
songghu- ??; saizilaji songghu- ??? 
? songghugu kun? ????91b? 
? songghugu rghaiig? ?????10a? 
? songghugu rghang? ???? 
? songghugu turoo logdu lus ? ???
?75b? 
? songghuji awu-? ??? 
? songghuji surigu kijeel? ???? 
? songghuji tai-? ???295a????295a? 
? songghuji undurdu ghargha- ? ? ?
?244b? 
? songghuji xjilgha-? ???295a? 
? songghuji yuulgha-? ???295a? 
songghuala juuri-? ???205b? 
songghuda-? ???97b? 
songghujin? ???# 
? songghujin kun? ???191b? 
? songghujin kun turuudu? ???295a? 
? songghujin piau? ???295a? 
? songghujin rghang? ????295a? 
? songghujin uron? ???295a? 
songghulgha-? ????? 
? songghulghagu rghang? ????? 
songhu? ???229a? 
? songhu naadijin? ????227b? 
? songhula juuri-? ???236a? 
songjila-? ??sonqila-? 
songkor? ??????? 
songli? ??? 
? songli bau-? ???? 
? songli dilge-? ???? 
? songli huraa-? ???? 
? songli wari-? ???? 
songliqi? ????? 
songmang? ???? 
? songmangdu foor hangxarla? ????? 
songmong? ???64b? 
songqi? ??????????? 
songraa? ?????? 
? songraanu xjii ghajar? ????? 
songraa yasi? ?????65a? 
songri? ???nige songri buudi ????
?? 
songwaa? ??????????? 
songwaaqi? ??????????? 
songwaqi? ???59b? 
soni? ????????hara soni ??; jarin 
soni ??; dur soni gui ?????? 
? soni da udurlaa? ???99b? 
? soni dangl? ???282a? 
? soni dunda? ????????? 
? soni fugon? ??? 
? soni giila? ???72b? 
? soni gondu? ???184a? 
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? soni goondu? ?????206b???
?306b? 
? soni hamburaa-? ???285a? 
? soni hargi? ???297a? 
? soni lisge wari-? ???306b? 
? soni naadildugu ghajar? ????306b? 
? soni ni ghurdu? ?????7a? 
? soni sau-? ???350b? 
? soni saulgha-? ???144b? 
? soni sgi-? ???221b????204a??
??343a? 
? soni shdurdija? ????????? 
? soni uli-? ???195b? 
? soni xjiindu? ???207a? 
? sonigu alwan? ???306a? 
? sonigu daaldim? ???306b? 
? sonigu langgong? ????306b? 
? sonigu lisge? ???306b? 
? sonigu naadin huraal? ???262b? 
? sonigu surghaal? ??? 
? sonigu tingere? ???289a? 
? sonigu tirge? ???306a? 
? sonigu ugugu? ???306a? 
? sonigu uqugu? ???306b? 
? soninge sau-? ???116b? 
? soninu fugondu? ??? 
? soninu sonindu? ??? 
sonigun uqigu? ???282a? 
sonilaa? ???64a? 
sonindu? ??????dur sonindu ???
?? 
? sonindu haran ghoor qag ulidughaar 
surinii? ????????? 
sonji-? ???64b? 
sonjigha-? ??????64a? 
sonjila-? ???????????sonqila-? 
sonjongdu? ??????nenge kun ugo 
gulesa hudu sonjongduwa ?????
??????sunjongdu? 
sonjongla-? ?????????soni moor 
gharisa sonjongla ??????? ; 
ndee dogxin aradag waina sonjonglagu 
rguloguna ????????????
????sunjongla-? 
sonoshda-? ???250a? 
sonoshdadal? ???250a? 
sonoshdafunisi? ??269a? 
sonosi-? ??249b????250a????250a? 
? sonosiji qangla-? ???250a? 
sonosijin? ???# 
? sonosijin mudel shdaasi? ????250a? 
? sonosijin sawaa? ????250a? 
? sonosijin ulon kun? ???250a? 
? sonosijin xjar? ???250a? 
sonosil? ???250a? 
sonpan? ??? 
? sonpan bagha-? ???? 
sonqii? ???ne bulai sonqii gua ????
??? 
? sonqii gui? ????? 
sonqila-? ???saininu shdorlaji mauninu 
sonqila ????????????
songjila-? 
sonqinda-? ???170b? 
soo /1? ????????yama soo gui ?
????? 
? soo ghargha-? ???? 
? soo gui? ????? 
soo /2? ??gangnu soo ??? 
sooban? ????cooban??8b? 
soobolo-? ?????;? ??64b? 
soobulo-? ???????nar soobulo- ?
????????????kun soobulo- 
????????taraa soobulo- ??
??? 
? soobuloo alaja? ????? 
soobulodal ? ? ? ? ????? qinu 
soobulodal iren gua ???????
?? 
sooda-? ?????tebxindu sooda- ??; 
qiruu shdinunge sooda- ??????? 
soodu xji-? ???33b? 
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soogi-? ???61a? 
soogijin uron? ???70b? 
soogololgha-? ???40a? 
soola-? ????yaan kunduda tigii nigii 
soolagunu ireguna ????????
??????????? ; nenge 
pujignu juuraa soolaja ???????
??soolo-? 
soolagha-? ???64b? 
soolo-? ????????soola-? 
sooqi? ???70b? 
soor? ???????????? 
? soor joo-? ???? 
? soor nudu? ???? 
soordii? ???????????? 
soorii? ???szu soorii ??; raawa soorii 
??? 
soorla-? ???deel qiree soorla- ????
????nudu soorla- ????? 
? soorlagu maxin? ???? 
sooro-? ??????jigha dooro sooro- ?
???? 
soorongii? ??????????? 
sooyang? ?????????tasge kilesa 
niudaarnu mauyang, budasge ujesa 
imelnu sooyang ?????????
????????????? 
sor? ????ne kun sor gua ?????? 
? sor gua? ???64b? 
? sor gui? ?????????? 
sorka? ???????purghaandu sorka tai- 
??????????????? 
sormu? ???nudu sormu ???? 
sorosi? ????64b?; ???64b? 
sorosi bulduu? ???7b? 
sorosibuldiu? ??65b? 
soso? ?????64b? 
sosodi-? ????64b? 
suanpan? ???236b? 
? suanpan bagha-? ????41a? 
? suanpan koor? ????236b???
?348b? 
? suanpanla sana-? ???348b? 
suanqinda-? ??170b? 
suaosdal? ??;?????65a? 
suburgha? ??julaa suburgha ??? 
? suburgha tolghui? ??? 
sughor? ???65b? 
sughul? ???numoon sughul ?????
??sghul? 
sughuli-? ??? nudunaa hairla, naranu 
ghurdu pujig juuriji nudunaa sughuliya 
giji uu ?????????????
????????????? 
sughur? ????? 
? sughur juu? ????? 
? sughur mauxidu fugusan lauxinge torlaja?
????????? 
? sughur moor? ??????? 
? sughur xanxanzi tangi? ?????? 
sughuroo-? ???qi sughuroo uu, yama 
gaanu tigii shge kunnuda sgen guadaa 
????????????????? 
sughuroongii? ???????? 
? sughuroongii huni? ??? 
suhu? ???????????????
?????????????????
??? 
? suhu dun? ???????? 
? suhu ghul? ???????? 
? suhu kun? ???? 
? suhu tang? ???????? 
sui daalagu da jilaji? ???96a? 
suidaa? ????? 
? suidaa gule-? ??? 
? suidaa ide, qagjaaguijee? ??????
?? 
? suidaa langla? ???282a? 
? suidaa yau-? ??? 
suidaada-? ??? 
suidaadi-? ?????? 
suidaadilgha-? ????????? 
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suidaadu? ?????? 
? suidaadu kileya? ????? 
? suidaadu saiqiraa irem? ??????? 
suidaahaan? ?????? 
suidaahaange? ????????? 
suidaala-? ??????jangjuurge suidaala- 
??? 
suidaange? ?????????srangxja 
ugo gulesa suri suidaange 
mangdagunaa muden gua ?????
??????????? 
suidaaqile-? ??????nige halghunge 
suidaaqilesa uliguna ?????? 
suidaar? ??150b???225a???96a?
??30a????30a????231a? 
? suidaar baghaldugu laghu? ???96a? 
? suidaar ghudili? ?????110a? 
? suidaar gule-? ???150b? 
suidaardii? ???150b? 
? suidaardii nar? ????150b? 
suidaarlalgha-? ???96a? 
suidaasgha-? ????????? 
suidaawuur? ????? 
suiganda- ? ?????? nige nigenaa 
suiganda- ????; ghurdu yau giji 
ndaa suigandana ????? 
suigi-? ???cuigi-??8b?; ???53a? 
suijin? ???242b? 
? suijin bulai? ???268b? 
? suijin taigaar undurdu? ???211b? 
suila-? ????????????qi daula, 
bu suilaya ????????kiinu suilaji 
labxina ?????????xjisa lii xjisa 
qimu suilaya ?????? 
suiyang? ?????? 
? suiyang puule-? ???? 
sujog? ???jiidaa sujog ???; fulaan 
sujog ???? 
sujogdii? ????? 
sujogdu? ?????fulaan sujogdu jiidaa 
???? 
sujoghu? ??? 
sulaa? ????????ghar sulaa ??
?; qoglasan ni hudu sulaawa ????
?????????nenge kun hudu 
sulaawa ?????????????
???????ama sulaa ?????
??ndaa qinu tiree xjigu sulaa gua ?
????????? 
? sulaa aardag? ???? 
? sulaa aardag ayang? ???? 
? sulaa amii? ???? 
? sulaa amii ayang? ???? 
? sulaa ayang? ??? 
? sulaa ger? ???? 
? sulaa ghajar? ??? 
? sulaa ghargha-? ???? 
? sulaa ghari-? ???? 
? sulaa gua? ???18b? 
? sulaa gui? ????? 
? sulaa kungon? ???234b? 
? sulaa qirag? ???234b? 
? sulaa ugo? ???? 
? sulaa uro-? ???? 
? sulaa urolgha-? ???? 
? sulaa uron? ?????? 
sulaa- /1? ??????shdoogunaa sulaa- 
????? 
? sulaaji dagla-? ???248a????248a? 
? sulaaji hamburaalgha-? ???248a? 
sulaa- /2? ??kaarda sulaa- ???? 
sulaada? ??? 
sulaadi-? ????????? 
? sulaadaa sau-? ???234b? 
? sulaadiji diree-? ???286b? 
sulaadigha-? ??????65b? 
sulaadilgha-? ????????????
wanglasannu ixi qiragwa, jangjuurge 
sulaadilgha ???????????
?? 
sulaadu-? ???234b????96a? 
sulaadulgha-? ???61b????110a? 
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sulaahaan? ??????? 
sulaahaange? ????? 
sulaalgha-? ??????nasba sulaalgha- 
???????????? 
sulaambuu? ?????????????
???? 
sulaanbuu? ????150b? 
sulaange? ???? 
sulaasgha-? ????????? 
sulaawuur? ????? 
sulonggho? ???65b? 
? sulonggho guida-? ???65b? 
? sulonggho tida-? ????65b? 
sulongghu? ?????huraanu huinogu 
sulongghu ?????? 
? sulongghu bau-? ???? 
? sulongghu ghari-? ???? 
? sulongghu guire xja? ?????? 
? sulongghu julaa? ???? 
? sulongghu tida-? ???? 
? sulongghu xau? ??? 
sumbaa-? ?????? 
? sumbaaji yau-? ??? 
? sumbaajin amten? ????? 
sumbaasaazi? ?????????? 
? sumbaasaazi kurisa kun ghajarnu 
qarmawa? ?????????? 
? sumbaasaazi ulon hughui qarma kun ireja?
?????????? 
sumbeel? ?????????toorghanu 
sumbeel ???? 
sumbu? ????# 
? sumbu laarangnu nerwaa? ?????
?? 
? sumbu nang? ???? 
? sumbu sang? ???? 
sumbulog? ?????????? 
? sumbulog bosi-? ???? 
? sumbulog ghari-? ???? 
sumbulogrii? ??? 
? sumbulogrii baghagu sman? ???? 
sumbunagrii? ?????;???66a? 
sumbur? ???? 
? sumbur ula? ???? 
sumu? ????numu sumu ??? 
? sumu foodi? ??? 
? sumu harmu-? ??? 
? sumu kurgee-? ?????? 
? sumu moor? ???206b? 
? sumu shdaasi? ??? 
? sumu tolghui? ??? 
? sumu tusghu? ??????????? 
? sumu ujuur? ??? 
sumuda-? ???; nige sumudu ghoor rgor 
?????????bulai sumudaa 
gharji xjiwa ???????? 
sumudagha-? ??????65b? 
sumudaldu-? ????????????? 
sumugeer? ??181b????181b???
?253b? 
? sumugeer ala? ???2b????289b? 
? sumugeer bagha-? ???253b? 
? sumugeer baghaji awu-? ???274a? 
? sumugeer daghaaji nau-? ?????
?50b? 
? sumugeer dudognu furaalgha-? ???
??253b? 
? sumugeer ger? ???207a? 
? sumugeer ghurgileldu-? ???76a? 
? sumugeer guleldu-? ???47a? 
? sumugeer guudaalaldu-? ???76a? 
? sumugeer hamdulaldu-? ???317a? 
? sumugeer ireldugu uye? ???317a? 
? sumugeer jarjin sawaa? ???2b? 
? sumugeer joo-? ???358a? 
? sumugeer kun ala? ???37b? 
? sumugeer nau-? ???254a? 
? sumugeer niu? ???179a????21b? 
? sumugeer niuwaa sau-? ???179a? 
? sumugeer shdag? ???2b?????2b? 
? sumugeer smu? ???136a? 
? sumugeer sumu? ???2b? 
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? sumugeer sza-? ???2b? 
? sumugeer szarla ? ??? 37b???
?337b? 
? sumugeer szarlajin? ???337b? 
? sumugeer tudaa? ???179a? 
? sumugeer ugo? ???2b????3a? 
? sumugeer uje-? ??337b????337b? 
? sumugeer ujejin qirig? ????337b? 
? sumugeer uro-? ???179a? 
? sumugeer xinee? ???3a? 
sumugeerdu? ???3a? 
? sumugeerdu ala? ???301b? 
? sumugeerdu sau-? ??179a? 
? sumugeerdu sza-? ???3a? 
sumuger kile-? ???72a? 
sumuko? ??smuko? 
sumuqi? ??????? 
sun? ????????aasi sun ??; huni 
sun ??? 
? sun bau-? ??? 
? sun baulgha-? ?????? 
? sun baulghagu sman? ???? 
? sun booljo? ???304a? 
? sun funir? ???195a? 
? sun ghari-? ?????? 
? sun giila-? ??? 
? sun gui? ???? 
? sun hoo-? ????????? 
? sun jangiraa-? ???????? 
? sun kugo-? ?????? 
? sun pajarghai? ??? 
? sun qighaan? ???? 
? sun qinghaa-? ??? 
? sun saa-? ??? 
? sun samari-? ??? 
? sun sau-? ???161b? 
? sun shdi? ??? 
? sun talgha? ?????? 
? sun tijee-? ??? 
? sun uqilgha-? ???? 
? sun uro-? ??? 
? sun ximuur? ???? 
sunaa-? ???????????shdurdu 
sunaa- ?? ; ghar kolnaange sunaa- 
????? 
? sunaaji huraa-? ???207b? 
sunaajin? ??????????????? 
sunaalgha-? ?????65a?; ???180b? 
sunaamel? ??????ne nigaama ugodu 
sunaamel shgewa ????????? 
sunaangii? ?????????????
?? 
sunaaxja? ??123a? 
sunbulag? ??167a? 
sundii? ???? 
? sundii aamu? ???? 
? sundii qaa? ??? 
sundoo? ??????? 
sundu? ????65a? 
sundula-? ????????nige morire 
ghoorla funisa sundula gina ????
??????? 
? sundulasan ula? ????? 
sundulalgha-? ??????65a? 
sunee-? ??????jilaa suneexja ??
????????qijig suneexja ??
??? 
suneelgha-? ??????jilaanu suneelgha- 
??? 
suneesi? ?????buyendu suneesi guigu 
tigii ?????????funeesi? 
? suneesi alda-? ??? 
? suneesi buyendu nqiila-? ????? 
? suneesi dauda-? ?????? 
? suneesi gee-? ?????? 
? suneesi gui? ???? 
? suneesi huraa-? ?????? 
? suneesi kudu hari-? ???98a? 
? suneesi nqiila-? ??????? 
? suneesi qughua-? ??? 
? suneesi simqandu hargi? ???26a? 
? suneesi wari-? ??? 
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suneezi? ???65a? 
sungunag? ??huni sungunag ???? 
? sungunag fugulgha-? ??? 
? sungunag furee? ??? 
? sungunag xjuur? ????38a? 
suni? ??soni ??# 
? suni gondu? ???145b? 
sunjongdu? ??????qi ixi sunjongdu 
ulaaxja ????????sonjongdu? 
sunjongla-? ??????qidoghu jarisa 
sunjongla gharnaa shdolaa xjilghaguijee 
???????????????
sonjongla-? 
sunkor? ???????nige sunkor pujig ?
???; nige sunkor shdima ?????
?????????; maxinnu sunkor 
??????????nige sunkor xulig 
???? 
sunosda-? ??????lii sgesannu sgewa 
lii sunosdasannu sunosdawa ?????
???????sunoshda-? 
sunosgha-? ?????65a? 
sunoshda-? ??????????sunosda-? 
sunosi- /1? ?? kijeel sunosi- ?? ; qi 
sunosi, yaan saihan dau! ??????
??? 
sunosi- /2? ???259b????66a??
?143b????143b????143b? 
? sunosigu duraan? ???195a? 
? sunosigu gui ugo? ???133a? 
? sunosigunge waina? ???52a? 
? sunosisa mauhan? ???162a? 
sunosidaji udaa-? ???121a? 
sunosidasan? ???35a? 
sunosir? ????223a? 
sunqi? ?????# 
? sunqi aasi? ???195a????161b? 
? sunqi huni? ???161b? 
? sunqi nine? ???161b? 
sunzi? ??? 
? sunzi beeri? ????237b? 
? sunzi bulai? ??? 
? sunzi kuu? ??? 
? sunzi xjun? ??? 
? sunzi xjun kurgeen? ????237b? 
sunziqile-? ?????????qimu kuu 
guisa kuuqileya, sunzi guisa sunziqileya 
????????????????
????? 
sur /1? ????????????? 
sur /2? ?????? 
? sur baatir? ???264b? 
? sur baulgha-? ????276b? 
? sur ghargha-? ?????????? 
? sur gui? ?????????????
?? 
? sur jari-? ???214a? 
? sur kuji? ???????????? 
? sur kujidu? ????????????
???????? 
? sur shge? ???????? 
? sur tai-? ??????????? 
? sur ujelgha-? ???????????
?? 
? surla jiraa? ???264b? 
? surnu log? ???264b? 
? surnu raghang? ???264b? 
suraala-? ??????moor suraala- ??
??; qighuasannaa suraalana ???
?? 
suraalajin? ???????? 
suraalangii? ???????? 
surdii? ????????????????
???? 
? surdii nire? ???264b? 
surdu? ???????????????? 
surghaa-? ??????qidar pujig surghaa- 
??????????mori surghaa- ?
?? 
? surghaa gee-? ???37a? 
? surghaa surghaalgha-? ???296b? 
? surghaa yamagisa yama giji ire-? ??
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?296b? 
? surghaaji duri-? ???114a????297a? 
? surghaaji kile-? ???297a? 
? surghaaji mudelgha-? ???297a? 
? surghaaji tijee-? ???297a? 
? surghaasan baghaxi? ???307a? 
? surghaasan bulai? ?????? 
surghaadal? ?????qinu surghaadal 
hudu saina ???????????
???????ndaa ixi yama surghaadal 
gui ??????????? 
surghaagha-? ?????66a? 
surghaagu? ??????? 
? surghaagu fon? ???295b? 
? surghaagu log? ???? 
? surghaagu pujig? ??? 
? surghaagu sghau? ???295b? 
? surghaagu xjar? ?????? 
surghaajin? ???114a? 
? surghaajin debtir? ???114a? 
? surghaajin ger? ???114a????111b? 
? surghaajin ugo? ???297a? 
surghaal ? ??? shge surghaal ?? ; 
szarbatennu deedu surghaal ????; 
shge surghaalnu surijin ???; dunda 
surghaal ??; mulaa surghaal ??; 
baghaxinu surghaal ? ? ? ? ; 
baghaxinu deedu surghaal ????; 
deedu surghaal ????? 
? surghaal kaula-? ??? 
? surghaal nee-? ???125a? 
? surghaal raalji-? ???352a? 
? surghaal sajili-? ??? 
? surghaal telge? ???61b? 
? surghaal tudaa? ???242b? 
? surghaaldu uro-? ???195b? 
? surghaaldu xji-? ???186b????121a?
???204a? 
? surghaaldu xji ada-? ???214a? 
? surghaaldu xjigunu tinla? ???250b? 
? surghaalnu agha duu? ???284a? 
? surghaalnu bayar? ???284a? 
? surghaalnu dargha? ???284a? 
? surghaalnu ger? ???284a? 
? surghaalnu ghajar? ???295b? 
? surghaalnu pujigxeer? ???295b???
?284a? 
? surghaalnu shdag? ???284a? 
? surghaalnu suridal? ???284a? 
? surghaalnu szong ugo? ???284a? 
? surghaalnu tasil? ???284a? 
? surghaalnu yanzi? ???284a? 
? surghaalsa ghari-? ???258a? 
surghaalgha-? ?????pujig surghaalgha- 
??? 
? surghaalghagunu sgi-? ???91b? 
surghaalghang? ???38a? 
surghaaqin? ???114a? 
surghaasan? ???315a? 
surghua? ???35a? 
surgu-? ????66b? 
? surguji mooki-? ???255b? 
surgugha-???surgulgha-????? 66b? 
surgujin budig? ???255b? 
surgulgha-???surgugha-????? 66b? 
surguli-? ????ngusge surguli- ???; 
toosi surguli- ??; xawar surguli- ?
?; sman surguli- ??? 
surgunu turuule-? ???217b? 
suri /1? ?????????????? 
suri /2? ?????????# 
? suri suidaar? ????150b????30a? 
? suri suidaarge? ???43b? 
? suri sulaa? ???274a????234b?
???224a????224a????171a?
???170b? 
? suri sulaange? ?????????66a? 
suri- /1? ????rdem suri- ???; ghar 
suri- ???; smambaa suri- ????
???harangghudu yauwaa surija ??
????? 
? suraa ghari-? ???358b????150a? 
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? suraa gharji gua? ???310a? 
? suraa ndiila-? ???115b? 
? suraa sau-? ??80b? 
? surigu fon? ???295b? 
? surigu rdem? ???74b? 
? surigu seer? ???295b? 
? surigu szaghadal? ???274b? 
? surigu uye? ???295b? 
? surii ndiila-? ???12a? 
? suriji jari-? ???243b????214b? 
? suriji juuri-? ???163b? 
? suriji kisag juuri-? ???274b? 
? suriji lamanqanna? ????? 
? suriji pujig juuri-? ???274b? 
? suriji sana-? ???301a????302b? 
? suriji sidangla-? ??? 
? surisan baudal? ???295b? 
? surisan fon? ???295b? 
? surisan ghajar? ??????? 
? surisan log? ???212b? 
? surisan nasi? ???295b? 
? surisan rdem? ???295b? 
? surisan rdem ulonna? ??????? 
? surisan xjiilog? ???211a? 
suri- /2 ? ? ? szu zuri- ? ? ; qaa 
bumbulogre benxi uisa hughu turo ni 
waina suriji ghargha adani ?????
?????????????szuri-? 
suridal? ???????????? 
? suridal saina? ???? 
surigha-? ??????66a? 
surighaajinge uhgu? ???186a? 
surijin? ???????shge surghaalnu 
surijin ???? 
? surijin deel? ????295b? 
? surijin huraa-? ???335a? 
? surijinnu ujeji surghaa-? ?????311b? 
surildu-? ?????????? 
surilghaalgha-? ???186a? 
surimsog? ??66a? 
surla-? ??????ghardunaa yaange 
surlana ????????; ???
szurla-??166a? 
surlangii? ???????? 
suromsog? ??236b? 
? suromsog gangaar? ???236b? 
? suromsog guduur? ???236b? 
? suromsog labji? ???236b? 
? suromsog shdi? ????236b? 
suronsog? ??suromsog?# 
? suronsog labji? ???183b? 
surosi /1? ???xira surosi ???? 
? surosi fugulgha-? ???? 
? surosi qangla-? ???? 
surosi /2? ??? 
? surosi buldiu? ??? 
surqi? ??209b? 
sursan ni qoon? ???180a? 
surunsag? ?? fulaan surunsag ??? ; 
qighaan surunsag ???? 
suruu? ???29b? 
? suruu suruu? ??233a? 
suruusile-? ???9b???292b????118b?
???25a? 
suruusilegu shdag? ????118b? 
suso? ????? 
susu xiruu? ???189b? 
susula-? ???234b? 
susuraalgha-? ???224a? 
suu /1? ??haxin suu ??? 
suu /2? ?????? 
? suu dooro? ??? 
? suu nghuasi? ???306b? 
? suu nuko? ???? 
? suu yasi? ???130a????130b? 
suu /3? ?? 
? suu hada? ???? 
suu /4? ??? 
? suu kun? ???? 
suuda- ? ? ? ? ? ? suu dooronaa 
suudasannu lomwa ????????? 
suudagha-? ????????66a? 
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suudaldaa wari-? ???285a? 
suudalgha-? ????? 
suudang tar? ????88b????147a?
????55b? 
suuder? ????????????bu qimu 
suuder danglaya ??????? 
suuderla-? ???nige nigendunaa suuderla- 
????? 
suuderle-? ??111a???306b???23b?
???23b????28a? 
suuderqi? ?????????qi munu 
suuderqiwa ???????? 
suudir? ?????? 
? suudir awu-? ?????? 
? suudir bau-? ??? 
? suudir baulgha-? ??? 
? suudir dooro? ????? 
? suudir sain? ???204a? 
? suudir unaa-? ??? 
suudirlaji dasbala-? ???316a? 
suuge? ????mengu suuge ??? ; 
durool suuge ???? 
? suuge janqi-? ????? 
? suuge joo-? ???? 
? suuge qijig? ???? 
suugele-? ????nara suugele- ????
???alima suugelee sauja ????
????? 
suugeqi? ???? 
suugi-? ???235a? 
suujang? ???sai suujang ???; qijig 
suujang ??? 
suuji? ????? 
? suuji laaki-? ??? 
? suuji yasi? ?????? 
suujida-? ???????? 
suul? ??????taghau suul ??; mori 
suul ???????hanansa suuldu ni 
uroji iresan kun sunosi adaja ????
????????? 
? suul ayang? ???327a????327a? 
? suul daari-? ???? 
? suul foodi? ??? 
? suul huloo? ???? 
? suul huraa-? ????????? 
? suul huraagu kile-? ????115b? 
? suul huraagu sghau? ???186a? 
? suul huraaji kile-? ???81b? 
? suul huraajin? ???168a? 
? suul huraawa giji kile-? ???72a? 
? suul jilaa-? ???266b? 
? suul juur? ???276b????159a? 
? suul sara? ??????? 
? suul shdur? ??????????? 
? suul tasili-? ???? 
? suul too? ???266b? 
? suul uyendu? ???262b? 
? suul wari-? ????????????
??? 
? suul warigu ujel? ????? 
? suul yasi? ??? 
? suuldu kuri-? ??132b? 
? suuldu kurigu? ???142b? 
? suuldu kurisa? ???346b? 
? suuldu sana-? ???115b? 
? suuldu sau-? ??????? 
? suulgu jalghaawur? ???37b? 
? suulnaa jaaki-? ???? 
? suulnu shdoli-? ???? 
suula-? ??38a???172b??:seer suula
?39a? 
suulaa awu-? ???129a? 
suuldii? ????? 
? suuldii foodi? ??? 
? suuldii hurgjiui? ???266b? 
suuldu? ???159a? 
suulgu? ???? 
? suulgu tenge mori lamanqan moringewa?
???????????? 
suuli-? ???maha shdaasinu suuli- ???
???juu suuliji shdaasi yaulgha ??
??? 
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? suuliji saala-? ???31b? 
suuligha-? ??????65b? 
suulijin qan? ??179a? 
suuljag? ???159a????199b? 
suulqag? ????ruuljag??266b? 
suulqi? ???????????????
??????????? 
suulzi? ????? 
? suulzi szu? ???44a? 
? suulzinu nar? ??? 
suuqi? ????suuji??66a? 
? suuqi sasi? ???130a? 
suuraa- /1? ????molsi suuraa- ??? 
? suuraa bau-? ??55b? 
? suuraa gharji xjiwa? ???? 
? suuraa yau-? ???144a? 
? suuraaji ghudoli-? ??[??!]?36b? 
? suuraaji yau-? ???94a????205a? 
suuraa- /2? ????taraa tolghui suuraagu 
qagdu ???????? 
suuraajin? ???molsi suuraajin ???? 
suuraalgha-? ?????66a?; ???94a? 
suuraangii? ?????? 
suureesi? ?????? 
? suureesi alda-? ?????? 
? suureesi daari-? ?????????? 
? suureesi tida-? ?????? 
suureesile-? ??????bii xinaali, bii 
suureesile ?????????? 
suureesilegu? ???????? 
suureesilejin? ???????? 
suuresile-? ??262b? 
suusuu? ???37a? 
suusuula-? ????????qi ndaa qoon 
suusuula ?????? 
suusuuladal? ?????? 
suusuulajin? ???????? 
suusuulangii? ???????? 
suusuuledal? ????102b? 
suutinla-? ??235a? 
suzombo? ???66a? 
sza-? ???ne nigiiji tangirag moodula 
xireenge szaya ??????????
??????ger dooro nige sza ??
????? 
? sza ada-? ???214a? 
? szaa geesan sman? ???28b? 
? szaa gharghasan dongxi? ???28b? 
? szagu daaldigu uile? ????74a? 
? szagu log? ?????74b?????
?210a? 
? szagu log gua? ????? 
? szagu nem? ???330b? 
? szagu sawaa? ?????210a? 
? szagu uile? ???74b? 
? szagu uiledii lus? ????74b? 
? szagu uileqile? ????74b? 
? szagu waril? ???74b? 
? szagunu turuule? ???254b? 
? szaji daaldi-? ???24a? 
? szaji dagla-? ???303b? 
? szaji loglogdulgha-? ???292a? 
? szaji posgha-? ???111a? 
? szaji posilgha-? ???292a????291b? 
? szaji pusgha-? ???48a? 
? szaji tonglalgha-? ???291b???
?224a? 
? szaji ughu-? ???34b? 
? szaji uje-? ???218b? 
? szaji ujelgha-? ???301a? 
? szasan? ???191b? 
? szasan arasi? ????191b? 
? szasan bodol? ???133a? 
? szasan dongxi? ???? 74b???
?345a?????310b? 
? szasan foodi? ?????191b????
??191b? 
? szasan malsi? ????191b? 
? szasan mianhua? ????191b? 
? szasan nenzan? ???345a? 
? szasan nghuasi? ????191b? 
? szasan nolii? ?????95a????95a? 
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? szasan noor? ????190b? 
? szasan pujig? ???69b???177b??
??177b????89a????89a?
???355b????202a????5a?
???268b????325b? 
? szasan qaalsi? ???256a? 
? szasan shdaasi? ?????191b? 
? szasan tar toosi? ?????191b? 
? szasan ula? ???200b????108a? 
? szasan xitee? ?????191b? 
? szasannu fuliudu ghari- ? ? ? ??
?210a? 
szaaghagu pujig? ???251a? 
szaaliu hghuidu mudem? ???226a? 
szaar? ???saar??63a? 
szadal? ???????? 
szagdal? ??? 
? szagdalnu shdag? ??? 
szagha- /1? ????????yama szagdal 
eaisa szagha ????????; ugo 
szagha- ?????sgha- /1? 
? szaghaa jubdulgha-? ???297b? 
? szaghaa mughurdalgha-? ???269a? 
? szaghagu shdag? ???269a? 
? szaghagunsa lii xjeem? ?????17b? 
? szaghagunu taili? ???244b? 
? szaghaji haril ughu-? ???54b???
?269a? 
? szaghaji kaula-? ???129a? 
? szaghaji saala-? ???168b? 
? szaghaji ugo awu-? ???243b? 
? szaghaji uje-? ???218b? 
? szaghaji yeri-? ???241a? 
? szaghajinge ughu-? ??????? 
? szaghala xji-? ???357b? 
? szasan mayag saihan? ????? 
szagha- /2? ??dooroji szu szagha- ??
?????sgha- /1? 
szaghadal? ?????????sagdal?
?62b? 
szagleji naa-? ??177b? 
szajin? ???????????? 
szal? ???dogu uyenu szal waril ???
???? 
? szal nu kurong? ????126b? 
? szal surghaagu qigur sarin ? ???
?126b? 
? szal waril? ????? 
? szalnu mudelghagu? ???126b? 
szaldii? ???163a? 
? szaldii gunsan ujel sanaa? ??????
?126b? 
? szaldii shehui ujel sanaa? ??????
?126b? 
szaldu-? ???214a? 
szaliu? ??????????juurisan pujig 
ni hudu szaliuwa ?????????
???taragxii ni hudu szaliuwa ???
???????????shzaliu? 
? szaliu bur? ???157a????157a?
???281a? 
? szaliu gua? ??152b? 
? szaliu gui? ???????? 
? szaliu hghui? ???255a????315a? 
? szaliu hghuinge mudem? ???226a? 
? szaliu kun? ???? 
? szaliu naadi-? ???227b? 
? szaliu szong? ???157a? 
? szaliu uje-? ??208b? 
? szaliu waidal? ???281a? 
? szaliudu? ???157a? 
? szaliudu gharaa sau-? ???278b? 
? szaliudu ghargha-? ???278b? 
? szaliudu ghari-? ???157b? 
? szaliudu gule-? ???227a????207b?
???63a? 
? szaliudu hghua? ???168b????63a?
???94b? 
? szaliudu hghuaji kile-? ???174b? 
? szaliudu jaa-? ???344a? 
? szaliudu kile-? ???116a????72a?
???207b????14a????63a?
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???111b????231b????13a?
??24a????24a? 
? szaliudu kileji ughu-? ???116a? 
? szaliudu kilejin kijeel? ????231b? 
? szaliudu kilejin pujig? ????231b? 
? szaliudu mude-? ???52a? 
? szaliudu mudelgha-? ???335a???
?294a????282b????282b? 
? szaliudu muula? ???297a? 
? szaliudu sgelgha-? ???278b? 
? szaliudu tagqorla? ???157a? 
? szaliudu tailiji kile-? ????? 
? szaliudu turooqile? ???174b? 
szaliudi-? ??????????????? 
szaliudigha-? ???????68a? 
szaliunaa naadijin? ????227b? 
szaliunaama? ???277b? 
szaliunge? ?????68a? 
? szaliunge gua? ???18b? 
? szaliunge gui? ???86a? 
? szaliunge juuri-? ???244a? 
? szaliunge mude-? ???226a? 
szaliuraa-? ?????????? 
szaliuraalgha-? ???????????? 
? szaliuraalghagu ugo? ???350a???
?350a? 
? szaliuraalghaji kile-? ???174b???
?14a????13a? 
szaliuraan gui? ???153a? 
szaliusgha-? ???????????? 
szalqi? ????126b? 
szamba? ??? 
? szamba jari-? ??? 
? szamba mauni? ???? 
? szamba ughu-? ??? 
szambadii? ???????? 
szambur? ??261b????261b???
?262a? 
? szambur kun? ???262a? 
szamel? ???76b? 
szamu? ??? 
? szamu ghajar? ?????? 
szandu? ????szindu??68a? 
szang? ?? 
? szang ghargha-? ??? 
? szang tai-? ??? 
szannu szandu? ????41b? 
szaqan? ???????? 
? szaqan dongxi? ????? 
? szaqan nzhuwa? ?????? 
szaqong? ???94a? 
szar /1? ?????? 
? szar guilgha-? ??? 
? szar malgha? ??? 
? szar shdaasi? ???? 
szar /2? ????????? 
? szar bagha-? ?????? 
? szar gi-? ??? 
? szar giji njila-? ???120b? 
? szar giji szagha-? ???126a????241a? 
? szar giji wari-? ???337b? 
szaraa gua? ???271a? 
szarag? ??? 
? szarag gulo zisi rgennu muulaa sau-? ?
????217a? 
? szarag kun? ???? 
szaragdi-? ????????? 
szarang? ??198b? 
szarba? ???????xjoosi szarba ???
???????ugonu szarba ??? 
? szarba gui? ????????????
??? 
? szarba tida-? ???????? 
? szarba ugo? ??? 
? szarba wari-? ?????? 
szarbadii? ????????? 
szarbadu? ????????? 
szarbala-? ?????? 
szarbaten? ???qoon toodu szarbaten ?
??? ; mongghul szarbaten ?? ; 
qidar szarbaten ??? 
? szarbaten ghajaruron njeennaa daglagu?
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???????156b? 
? szarbaten kun furaa xji- ? ????
?156b? 
? szarbaten kun hana gulejin ugo? ???
???156b? 
? szarbaten kun neeleldugu ? ????
?156b? 
? szarbaten kun njeennaa daglagu? ???
??156b? 
? szarbaten kunnu baatir ? ? ? ? ?
?156b? 
? szarbaten kunnu log qag ? ????
?156b? 
? szarbaten kunnu ujel sanaa? ????
?156b? 
? szarbatennu amunqir ujel? ?????
?? 
? szarbatennu baghaxinu surghaal? ??
??? 
? szarbatennu daalduur? ????? 
? szarbatennu darlog? ???? 
? szarbatennu darsuu? ????? 
? szarbatennu deedu surghaal? ????? 
? szarbatennu gambu? ????? 
? szarbatennu gaqaa? ????? 
? szarbatennu guisghagu ujel? ????
??? 
? szarbatennu haajalghagu ujel? ????
??? 
? szarbatennu harqaa? ????? 
? szarbatennu kile? ????? 
? szarbatennu kile pujig? ????? 
? szarbatennu lag log? ????? 
? szarbatennu log mayag? ???????
??? 
? szarbatennu neejin? ????? 
? szarbatennu njeenaa daglagu? ????? 
? szarbatennu njeenaa daglagu ghajar? ?
????? 
? szarbatennu njeenaa daglagu rghang? ?
?????? 
? szarbatennu njeenaa daglagu uron? ??
???? 
? szarbatennu njeenaa daglagu xan? ??
???? 
? szarbatennu pujig? ????? 
? szarbatennu rghang tebxin? ????? 
? szarbatennu songraa? ????? 
? szarbatennu surghaal? ????? 
? szarbatennu szagdal? ????? 
? szarbatennu turoo lisgaa? ????? 
? szarbatennu ujedal? ???? 
? szarbatennu ujel? ????? 
? szarbatennu ujeldu lus? ??????? 
? szarbatennu xjiilog? ????? 
szarga-? ?????????baghaa szarga- 
??? 
szargalgha-? ????????? 
szargamaa? ??? 
? szargamaa malgha qigurdena? ????
????? 
szarge-? ??206b????10b???170a? 
szargi-? ???353a? 
? szargiji kileldu-? ???300a? 
? szargiji sza-? ???300a? 
? szargiji szagha-? ???120b? 
szargu? ??????sargu? 
? szargu ghajar? ???? 
? szargu ghajarnu ugo? ????9b? 
? szargu niur? ??? 
? szargu rog? ?????? 
? szargu ula? ??? 
szari- /1? ?????kol ulaadu pau szarija 
?????; xiraa pau szarija ???
????????tughooresa szaraa 
gharji iresan maamii ???????
??????nige niur szu szarija ??
???? 
szari- /2? ??????ger diresa szaraa bauji 
ireja ? ? ? ? ? ? ? ? ; bulai 
szaraaxja ?????? 
szarla-? ?????????qimee szarla- 
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?????; ???41a? 
? szarlaa uli-? ???241a? 
? szarlaji saala-? ???353a? 
? szarlaji szagha- ? ??? 257a???
?241a????168b????168b?
???269a? 
? szarlaji uje-? ???126a? 
szarlajin? ???????# 
? szarlajin fuiji? ????337b? 
? szarlajin jilaa-? ????241a? 
szarliudii bulai? ???208b? 
szarmii? ???nige niur szarmiiwa ???? 
? szarmii ghal? ??? 
? szarmii ngo? ??? 
szarsgi-? ??125a? 
? szarsgiji liangla-? ???125b? 
? szarsgiji tuuxila-? ???125b? 
? szarsgiji uje-? ???125b? 
szaruu? ???imag szaruu ??????
???? 
szawa? ???????????????
??mongghul kunnu szawa ????
???? 
? szawa gui ugo? ?????? 
? szawa yerixjuurnu yeri-? ???236a? 
? szawa yerji szagha-? ?????297a? 
szawanaa mashdaa? ???264a? 
szawarma? ??? 
szeqong? ???100b? 
szibla-? ???77b? 
szigle-? ??148a? 
szigur? ???180a? 
szii? ???97b????238b????65b?
??1a???27b????27b? 
? szii daa-? ???27b? 
? szii danki? ???66a? 
? szii guujaa? ???27b? 
? szii xau? ???34a? 
sziidu? ??????yama sziidu gua ??
??; yama sziidu uro adaguna ???
???? 
? sziidu gua? ??????? 
? sziidu gui? ????????? 
? sziidu uro-? ???? 
szin? ???shzin??68a, 71b? 
? szin toola? ???226a? 
szindu? ????szandu??68a? 
szomba? ?????? 
? szomba jiljigha? ??? 
? szomba moodu xiree? ????? 
szombur gui? ???21a? 
szonba? ??234b? 
szong? ??????haan njeennu szongwa 
??????? 
? szong bau-? ???276b????223b?
???207b????158a????57a? 
? szong baulgha-? ????? 
? szong shdaar ndiilalgha ada- ? ? ?
?195a? 
? szong sunosi-? ???223b? 
? szong xiila? ???185b? 
? szong zeele-? ???65a? 
? szongnu anjiida kurilgha-? ???251a? 
? szongnu sonosiji kuji ghargha- ? ??
?284b? 
szongla-? ???yama szong waisa szonglaji 
ughu ?????????? 
szonglagha-? ????? ????68a? 
szongqilegu ujel sanaa? ?????158a? 
szongsa? ?????????darghanu 
szongsa ?????? 
? szongsa bau-? ?????? 
? szongsa shdaar njila-? ?????? 
szoo? ?????lamanu szoowa ????
?? 
szooda-? ??arindu szooda- ??; maha 
szooda- ??? 
szoola-? ???? 
szooqi? ?????????? 
szor? ????????????????
??szur? 
szrla-? ???41a? 
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szu /1? ??ndatin szu ??; haxin szu ?
?; muroon szu ??; bulag szu ??; 
mengu szu ????fuzu? 
? szu aasi? ???229b? 
? szu alda-? ?????????? 
? szu aldagha-? ??? 
? szu arinna? ??? 
? szu awu- /1? ??? 
? szu baa? ??302a???4a? 
? szu bagha-? ??? 
? szu baghajin lagszi? ????? 
? szu bau-? ?????????????
shge szu bauja ????? 
? szu bausa tar gharaa sau-? ????
?229b? 
? szu boosi? ???230a? 
? szu budig? ??? 
? szu budig qijig? ????229a? 
? szu bulag? ???230b? 
? szu buliu? ???229b? 
? szu bumbulog? ??? 
? szu bumbulognu amasar? ????? 
? szu burge? ???230b? 
? szu chuugi? ???31b????303b? 
? szu da ghajardu? ???229b? 
? szu da sun ghuila neelegu madu? ???
??230a? 
? szu daghaa-? ??? 
? szu dagla-? ??? 
? szu daglaa? ???47a? 
? szu dalma-? ??? 
? szu damdaar? ????? 
? szu damla-? ??? 
? szu danglajin jalghai? ???265b? 
? szu danla-? ??? 
? szu deehong? ??????? 
? szu deehuang? ????230a? 
? szu deeli-? ?????? 
? szu dongzi? ????203b? 
? szu doorogu oositen? ?????27a? 
? szu duuli? ???249a? 
? szu foodi? ???230a? 
? szu fugon? ??? 
? szu funtiauzi? ???229a? 
? szu furee? ??269b? 
? szu gaikijin? ???? 
? szu gang? ??? 
? szu gangkuu? ???85a? 
? szu ghajar? ??????? 
? szu ghal? ???229b? 
? szu gharghajin tongzi? ????276b? 
? szu ghari-? ??????????? 
? szu gharil? ???229a? 
? szu gidergu urosi? ???? 
? szu gui raal? ???? 
? szu gungulog? ?????? 
? szu guuki-? ????????? 
? szu hala-? ??? 
? szu halalgha-? ??? 
? szu halgha-? ???189b? 
? szu hangsa? ????230a? 
? szu harili? ???313a? 
? szu harli-? ??? 
? szu hoo-? ??? 
? szu huar? ???230b? 
? szu humbaa? ???65b????318a?
???317b? 
? szu humbaagu waril? ???230a? 
? szu humbaajin? ???230a? 
? szu huraa? ??? 
? szu huri-? ?????? 
? szu jardong? ???229a? 
? szu jargu uile? ???229a?????
?229b? 
? szu jargu xjii nuri? ?????229b? 
? szu jee? ???229b????230a? 
? szu jeelena? ????? 
? szu karaa? ??? 
? szu komorgo? ???230a? 
? szu koo-? ???; ??297a? 
? szu koogu uye? ???297b? 
? szu koosa chon undur? ?????230b? 
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? szu koosannu bua? ???257b? 
? szu korlo? ???229a? 
? szu korlodii? ????229b? 
? szu kuji? ???229b? 
? szu kujila qigur ghargha-? ????
?229b? 
? szu kurgu shdaasi? ???230a? 
? szu kursa qiduur chenlaa sam? ????
?229a? 
? szu lampun? ??? 
? szu lasgur? ??? 
? szu liangzi? ???229b????230a? 
? szu liuzi? ???230a? 
? szu loqi? ???229b? 
? szu manki? ???139a? 
? szu margi-? ??? 
? szu moor? ??? 
? szu moor duri-? ???312b? 
? szu moor tangla? ???251a? 
? szu moordu? ??87a? 
? szu mude-? ???99b? 
? szu mughui? ???230a? 
? szu murgi? ??169a? 
? szu murgiji urosi-? ???150b? 
? szu muroondii ghajar? ???230a? 
? szu naadi-? ??? 
? szu nguqag? ??? 
? szu nimee-? ???203b? 
? szu nimeel? ???229b? 
? szu nogxji? ??? 
? szu nudu? ???324b? 
? szu pau? ???230a? 
? szu paugi? ??94a? 
? szu pudag? ??? 
? szu pudiuleji uqi-? ???? 
? szu pujiraana? ??? 
? szu pujiri-? ???? 
? szu qiduur? ??? 
? szu qigur? ??? 
? szu qigur ges? ????229a? 
? szu qiree? ??302a????301a??
??88b???298b???241b???220a?
??93a???297a???293b???14b? 
? szu qireenu ger? ???230a? 
? szu quduur? ???76a????76a? 
? szu quuraa? ??? 
? szu quuri? ???358a? 
? szu rzang? ??? 
? szu rzong? ???229b? 
? szu saaghu? ???241b? 
? szu sajiji xau-? ???196b? 
? szu sarii? ??? 
? szu sau-? ????230b? 
? szu saudal? ???229a? 
? szu saulgha /1? ?????? 
? szu saulgha- /2? ??? 
? szu sausauzi? ???48a???338b? 
? szu sawal? ??? 
? szu sgha? ??? 
? szu shdaar? ???231a? 
? szu shdaar chonnu yaulgha-? ????
?231a? 
? szu singunag? ???229a? 
? szu sman? ??? 
? szu soorii? ??? 
? szu sorii? ???294b? 
? szu sulaa-? ????????? 
? szu suulijin korlo? ???229a? 
? szu tau-? ????? 
? szu taugunu sergiila? ???60b? 
? szu tauji buraalgha-? ???230a? 
? szu tebjin? ???230b????229b?
????230a? 
? szu tebjin shdaasi? ????230a? 
? szu tebri? ??? 
? szu tee-? ??? 
? szu tida-? ?????? 
? szu tilge-? ??? 
? szu tirge? ??? 
? szu tirma? ??? 
? szu tiruula urosim? ?????? 
? szu tolghui? ?????? 
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? szu tongghur? ????????? 
? szu tongghurla-? ??? 
? szu toor? ???230a????264a? 
? szu tumbaa? ???135a? 
? szu turmaa? ???? 
? szu turogu amuten? ???230b? 
? szu turogu jaghasi? ?????? 
? szu ude? ???229b? 
? szu ughu-? ???105b? 
? szu ujuur? ??? 
? szu ulondii lus? ???330b? 
? szu unaa-? ??? 
? szu uqaa qadija? ????? 
? szu uqi-? ??? 
? szu urgu-? ??? 
? szu uron? ???230a? 
? szu urosi-? ??? 
? szu urosighagu ghajar? ???? 
? szu uu shuu? ???302b? 
? szu uur? ???339b? 
? szu wari- /1? ?????? 
? szu xal? ???229b? 
? szu xaldong? ??? 
? szu xarda? ???229b? 
? szu xau? ???229b? 
? szu xighaa-? ??? 
? szu xiixangla-? ????? 
? szu ximuur? ???? 
? szu xiruu? ???230a? 
? szu xiruure xirgaaxja? ??????? 
? szu xjiilog? ???230a? 
? szu xjiilognu szarlajin ges ? ? ? ?
?230a? 
? szu xughuraa-? ??? 
? szu yamu? ???? 
? szu yan? ???230a? 
? szula daarijin korlo? ????230a? 
? szula songghu? ???230a? 
? szula yaghanunge xulo? ??????
?? 
? szundu pagda-? ???27a? 
? szundu taulghagu rgee? ???230b? 
? szundu tibdee-? ????? 
? szundu unaa-? ???148b? 
? szundu unaasan nuhui? ????148b? 
? szundu unaasan taghau? ????148b? 
? szunu amuten? ???????? 
? szunu dagla-? ???344b? 
? szunu fugor? ??? 
? szunu gharidal? ??? 
? szunu hgi? ??? 
? szunu jaridal? ???229b? 
? szunu jee? ??? 
? szunu kuji? ??? 
? szunu narinqileji jari-? ????? 
? szunu nerwa? ??? 
? szunu pau? ??? 
? szunu qirig? ??? 
? szunu qooshden? ??? 
? szunu ralag? ???230a? 
? szunu shgulongreji harli-? ??????
?? 
? szunu tambala-? ???? 
? szunu tunghaa ghargha? ????? 
? szunu undurdigha-? ????? 
? szunu waidal? ???230a? 
? szunu xaldaglaa pudaglaja? ?????? 
? szunu xjiilog? ???230a? 
? szure bagha-? ???103a? 
? szure baghaldu-? ???230b? 
? szure bau-? ???276b? 
? szure bulaa? ???299a? 
? szure ghoor xaldagla-? ???????? 
? szure hghuardi? ???238a? 
? szure joogu? ???230b? 
? szure naadijin maudan? ???230a? 
? szure noorilgha-? ??????? 
? szure saranu bari? ?????230b? 
? szure sun neelelgha-? ????? 
? szure uro-? ??? 
? szure yanki-? ????? 
? szuregu oosidal? ??? 
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? szuresa halghuji ghari-? ????? 
? szuresa sara laula-? ????? 
? szusa alda? ???258b? 
szu /2? ????? 
? szu awu- /2? ?????? 
? szu baulgha-? ???????????
???????? 
? szu humbaa-? ?????? 
? szu huraa-? ??? 
? szu qidoghu? ???? 
? szu qirgha? ???257a? 
? szu qirghaa-? ????????? 
? szu qirghaagu ghajar? ???? 
? szu qirghaaji lamadee uli-? ???245b? 
? szu qirghaaqin? ????68a? 
? szu raawa? ???151a????254a? 
? szu samla? ???224a? 
? szu tai-? ??? 
? szu wari- /2? ??? 
? szunaa tau-? ?????? 
szudii? ??????????? 
? szudii dongxi? ????229b? 
? szudii ghajar? ???230b???330b? 
? szudii mii uur? ????229b? 
? szudii sman? ???241b? 
szuijin hghur? ???351a? 
szula-? ???68b? 
szunqi? ???????????? 
? szunqi moor? ???? 
szuqile-? ???? 
szur? ?????szor? 
? szursan sawaa? ???351a? 
? szursan seer? ???351a? 
? szursan tar? ???351a? 
szur shge? ???174b? 
szuraala-? ???297a? 
szurge tigii urosi-? ???184a? 
szurgu tigii? ???172a????169a? 
szuri-? ??dooroji szuri- ???; huraa 
szurina ???????suri-, fuzuri-? 
? szu szuri-? ??? 
? szurigu huraa-? ???321b? 
szurilgha-? ??????68b? 
szurji sza-? ??351a????351a? 
szurla-? ???surla-??166a? 
szurqin? ???351a? 
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t 
 
ta? ?? 
? ta aaba ghuilonaa hamdu ire? ????
?????? 
? ta ghuilonge tanildu-? ???????
??? 
? tanu kudu mu ndee ii uu?? ?????
??? 
? tanu kundu sanxuwa? ??????? 
? tasge budasge giji bii hughua? ????
????? 
taa /1? ????????????????
ne kun taa gua ?????; qi ujesa 
taa waina nuu taa gua ??????
?? 
? taa gui? ???127a? 
taa /2? ???taa! ne kun yamada muden 
gua ??????????? 
taa-? ????????qi yaan kilegunu bu 
taa ghargha shdam ????????
???; qi taa, ne bulai kidi nasi waina? 
??????????? 
? taagu hughui? ??? 
? taaji muula-? ???257a? 
? taaji tagqorla-? ???168b? 
? taaji tai-? ???257a? 
? taaji uje-? ???77a????77a??
??77a? 
taabii? ??????? 
? taabii hawar? ???? 
? tabii shdima? ???? 
taada? ???hulo taada ??; taada moor 
???????munu taada ne ugonu 
gulesada yama juure uro adaguna ??
???????????????
??surigu taada hudu sgil taina ???
??????? 
? taada daghaaqin? ???25a? 
? taada doorogu? ???343a? 
? taada furi? ???234a????234a? 
? taada moor? ??? 
? taada xighaa-? ???1b????182a?
???332b????249a? 
? taadadu dagla-? ???343a? 
? taadadu daglajin bazar? ????343a? 
? taadadu mudegu? ???343a? 
? taadadu nau-? ???342b? 
? taadadu uje-? ???342b? 
? taadadu uje sau-? ???169a? 
? taadadugu hulodugu? ?????196a? 
? taadasa saagaa dawaa xjisa mudeji gua?
?????214a? 
taadadi-? ?????? 
taadadilgha-? ?????? 
taadadu? ???309a????118a???
?118a????121a???114b??
??114b????68a????73b?
??142b????142b????142b? 
taadaduji? ???118a????111a??
??174b????174b???14b? 
? taadaduji xighaa-? ???126b???
?126b? 
taadagu? ??????????????
?? 
? taadagu dii? ???118a? 
? taadagu waidal? ???118a? 
taadahaan? ?????? 
? taadahaangu dii? ???118a???
?118a? 
taadahaange? ?????????? 
taadahong? ?????? 
taadahongge? ???73b? 
taadaji? ????73b? 
? taadaji xighaa-? ???11a? 
taadala-? ???73b? 
taadalong? ?????? 
taadanaa? ?????????# 
? taadanaaji gaumaula-? ???220b? 
? taadanaaji laaki-? ???132a? 
taadange-? ???????? 
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taadasgha-? ????????????? 
taadaxi? ??????nusoni lamaxja qinu 
taadaxi saulagi ?????????
????? 
taadii? ???????????? 
taagang? ????halong taagang ??? 
? taagang amangu tangji? ??? 
? taagang ila? ??? 
taagi-? ?????kol taagigu ghajarge gua 
?????; kol dooronaa taagi- ??
???????kol taagi adaja ???
??????tamagha taagi- ???? 
? taagaa ala-? ??? 
? taagiji yoo-? ???65a? 
taagua ? ? ? ? moor yausa taagua 
laaguange tauna ?????????? 
taahai? ???????????? 
taajin hghui? ???152b? 
taala-? ??shdima taala- ???????
???????????; deelnu taalaa 
gee- ??????????????
??????????? 
? taalaa bauji xji-? ???259b? 
? taalaji bau-? ???279b? 
? taalaji hghuarlasan? ???239a? 
? taalaji juuri-? ???67b? 
? taalaji juurijin qaalsi? ????67b? 
? taalaji qaalsi? ???239a? 
taaladal? ??????????????
shdimare yaange taalaya gisa yama 
taaladal gua ??????????
????? 
taalajin mianhua? ???294a? 
taalasan? ??259b? 
? taalasan ghajar? ???259b? 
taaldu-? ??????73a? 
taalgha-? ????????????hughui 
taalgha- ??? 
taalghagu? ??????? 
? taalghagu hughui? ??? 
? taalghagu ugo? ???154a????313a? 
taalghajin? ??154a? 
? taalghajin hghui? ???154a? 
? taalghajin hghuinu nire? ???154a? 
taamel? ??? 
taar? ????mau taar ???? 
? taar deel? ??? 
? taar ger? ???? 
taarjag? ???talgha taarjag ????; 
seer taarjag ??? 
taash? ???dorji yaange warisa taash 
hughuiwa ????????? 
taashi? ???73b? 
taawuljin? ???? 
? taawuljin foodi? ???? 
taawun? ????? 
? taawun alang? ????azi alang ??; 
afurga alang ??; uroba alang ??; 
amerga alang ??; shge daliinu alang 
????? 
? taawun amadu kun? ???? 
? taawun ayang? ???272a? 
? taawun budig? ???271b? 
? taawun buye namnong? ????? 
? taawun dii? ??? 
? taawun dog? ??? 
? taawun fon? ??? 
? taawun foodidu fulaan xadar? ????? 
? taawun haan? ???271b? 
? taawun halghu gidergule? ????? 
? taawun hughu? ????jirge ?; oosgu 
?; helge ?; diliu ?; booro ??? 
? taawun huri? ??? 
? taawun huroo? ???271b? 
? taawun mu fuidi? ????? 
? taawun ndog? ???272a? 
? taawun ngo? ??? 
? taawun ngodu? ???? 
? taawun pujigdii xulig? ???272a? 
? taawun rog? ????muxi ?; huino 
?; solghui ?; warang ?; dunda ??? 
? taawun sangnu aasar? ???? 
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? taawun sara? ?????????
surghaaldu kuriji taawun sara uliwa ?
???????????? 
? taawun saranu xini nige? ????? 
? taawun shdidu sanjaar? ????? 
? taawun taghurnu aasar? ???? 
? taawun taghurnu liuzi? ???? 
? taawun turoo? ???272a? 
? taawun ugodii xulig? ????272a? 
? taawun ula? ???272a? 
? taawun ula sgang? ???272a? 
? taawun xjaa usi? ????? 
? taawunla hamdu yau? ?????? 
? taawunnu moor? ???? 
? taawunsa direndaa? ????? 
taawundaa? ???????? 
taawundani? ?????74a? 
taawundar? ??? 
taawundare? ?????74a? 
taawundareni? ?????74a? 
taawunhaan? ???? 
taawunla? ??? 
? taawunla hamdu yau-? ?????? 
taaxan? ???????? 
taaxii? ??????? tuuxii ????ne 
bulai mulaawajida ugo gulesa tuuxii 
taaxiinge gulem ?????????
??????? 
taaxja? ??nige niur taaxjawa ????? 
? taaxja bagha-? ??? 
? taaxja ghargha-? ???? 
? taaxja huraa-? ???? 
taaxjada-? ????ne kunnu niur dire 
taaxjadasannu puxii uu? ??????
??????? 
taazi? ???xag moodula taazi giya ??
????? 
? taazi hghali-? ???? 
tab? ??????????????sgildu 
tab gua ???????? 
? tab giji yeriya? ????? 
? tab gui? ?????????? 
? tab xuri gui? ??????????soni 
moor yausa sgildu tab xuri guingewa ?
????????????? 
tabaa /1? ???????????? 
? tabaa gui? ????????? 
? tabaasa alda-? ??? 
tabaa /2? ???????? 
? tabaa lisge? ?????? 
tabaadii? ???????????? 
tabaaraa-? ????????????dundog 
ni tabaaraaxja ?????????? 
tabaaraangii? ???????? 
tabdaa-? ????????haidisan ni 
tabdaaja ?????? 
? tabdaaji niuraa-? ???10b? 
tabdaangii? ???????? 
tablag? ??? 
? tablag tai-? ??? 
tabnong? ???haannu tabnong ????
?? 
tabnongqile-? ???????? 
tabxi-? ?????halghanaa tabxi- ??; 
kungoorla tabxi- ?????????
??bulai amanaa tabxina ?????
????taxi-? 
tabxidal? ??????qi uje, tenu tabxidalnii 
uje ???????????? 
tabxijin? ????????halgha tabxijin 
???? 
tadin? ???ndatin??73b? 
? tadin alima? ????280b? 
? tadin funirdu? ???69b? 
? tadin gua? ???247b? 
? tadin gulo? ????247b?????247b? 
? tadin turmaa? ???247b? 
? tadin uqugu? ????195b? 
tadinhaange? ????ndatinhaange?73b? 
tadinxjirbuu? ???247b? 
tadirla-? ???19b? 
tadun? ??????ndatin? 
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? tadun funir? ??? 
? tadun szu? ??? 
? tadun ugo? ????? 
tagderle-? ???189a? 
tagdir? ??????huraalnu tagdir ??
??? 
? tagdir gui amii? ????? 
? tagdir pujig? ???123a? 
? tagdir shdaar njila-? ?????? 
? tagdir ugo? ???51a? 
tagdirla- ? ??? ne shge dundoggewa, 
hanala jublalduji tagdirlaya ??????
????????; ????tagsili-?
?19b? 
? tagdirlagu rghang? ????14a? 
? tagdirlasan pujig? ????310a? 
? tagdirlasan pujig baril? ????168b? 
? tagdirlasan turoo? ???51a? 
? tagdirlasan udur? ???? 
tagdirqi? ???19b? 
taghaange? ????72b? 
taghau? ??buragxji taghau ??? 
? taghau baasi? ??? 
? taghau boosi? ???104a? 
? taghau budugo? ??? 
? taghau daari-? ??? 
? taghau foodi? ??? 
? taghau foodu? ??? 
? taghau foogi? ??? 
? taghau foor? ?????? 
? taghau gujee? ??337b? 
? taghau haila-? ?????? 
? taghau hairsi? ???104a? 
? taghau jaalagu qagdu? ??????? 
? taghau jildu? ???? 
? taghau jiljigha? ??? 
? taghau jirge? ???104a? 
? taghau jirge logdii? ???104a? 
? taghau kua? ??? 
? taghau maghau? ???107a? 
? taghau manqog? ??? 
? taghau mara? ???????? 
? taghau munqog? ???104a? 
? taghau ndige? ?????? 
? taghau ndigele-? ???? 
? taghau ooki? ??? 
? taghau qag? ??? 
? taghau qimusi? ??? 
? taghau sarbaa? ???104a? 
? taghau suul? ??? 
? taghau xjarag? ???? 
? taghau xjaudu? ???104a? 
? taghaunu alaji muqindu ujelgha-? ???
??199b? 
? taghaunu alaji ndigemi awu-? ????
?199b? 
? taghaunu fon? ?????? 
? taghaunu jil? ?????? 
? taghaunu manqog? ??? 
? taghaunu nasaa? ??? 
? taghaunu pudugo? ???? 
? taghaunu qag? ??? 
? taghaunu sghau? ???319a? 
taghauqi? ???????? 
taghur /1? ?????????????
???????taawun taghurnu liuzi ?
?? ; deedu taghur ?? ; doodu 
taghur ?????????? 
? taghur buye? ??????? 
? taghur buyedu? ??????? 
? taghur daula-? ???31a? 
? taghur deel? ??? 
? taghur ger? ??? 
? taghur guji? ????????? 
? taghur gulewur? ???67b? 
? taghur haursi? ???31a? 
? taghur keele? ??????? 
? taghur keeledu? ??????? 
? taghur keeledu beeri? ??? 
? taghur kile-? ???67b? 
? taghur laghur? ???????????
??????????? 
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? taghur laghur ghari-? ?????22b? 
? taghur lisge? ????? 
? taghur moor? ????? 
? taghur moor yau-? ?????31a? 
? taghur ngosaa? ?????? 
? taghur saala? ???67a? 
? taghur shdi? ??? 
? taghur shdima? ????? 
? taghur suri-? ???268a????67b?
???140b? 
? taghur sza-? ???67b? 
? taghur tari-? ???67b? 
? taghur too? ????????? 
? taghur tumur moor? ????? 
? taghur ude? ???????? 
? taghur ugo? ???? 
? taghur urog? ??? 
? taghur yeruu? ????????? 
taghur /2? ?????tughur??249a? 
taghurdu ? ???????? ghuraan 
taghurdu liuzi ????? 
taghurla-? ?????? 
? taghurlasan ugo? ???? 
taghurlagha? ??????73a? 
taghurlangii? ???????? 
tagjinee-? ????tagqinee-??339b? 
tagjorla-? ???19b? 
tagqar? ??????ugonaa tagqardu gule 
????? 
? tagqar gui? ????? 
tagqarla-? ??????????????
???tagqarguisa tagqarla- ????
????????? 
tagqinee-? ????tagjinee-??339b? 
tagqorla-? ???14a???123a???
?189a? 
? tagqorla ada-? ???318a? 
tagqorlasan? ???115b? 
? tagqorlasan too? ???55b? 
tagsili-? ?????????????deelnaa 
mosaa tagsilija ??????????
??????shdaasinu baghaa tagsili- 
????; nenge moodunu ghuraan giji 
tagsili ????????; ugo tagsili- 
?????????hada tagsili- ??
??; ????tagdirla-??19b? 
tagsililgha-? ???????73a? 
tagsiraa-? ????73a? 
? tagsiraa quijan? ??180b? 
tagsiraalgha-? ???72b? 
tagsirghai? ???????????? 
? tagsirghai deel? ??? 
? tagsirghai moor? ??? 
tagsraa-? ???deesi tagsraaxja ???
?; urog tagsraa- ??????????
????????qasga tagsraa- ??
?; hurin dire ghoor tagsraaja ???
????? ; qi mu kijeeduda serge 
tagsraa sauja! ?????????
??amun tagsraa- ??; uur tagsraa- 
??? 
? tagsraasan deel? ???? 
tagsraalgha- ? ? ? ? ? ? ? mosaa 
tagsraalgha- ??? 
tagsraangii? ????????? 
tagtag? ?????? 
? tagtag gua? ???? 
? tagtag kun? ????? 
tagtagdii? ????????????? 
tagxi? ??? 
? tagxi nagxi? ???132b? 
? tagxi nagxi giji hujinnu moor waina? ??
???? 
? tagxi nagxi gongla-? ????? 
? tagxi nagxi joo-? ???45b? 
? tagxi nagxi uje-? ???78a? 
? tagxi nagxi yauji sau-? ???275a? 
? tagxi nagxi yauldu-? ????????
?? 
? tagxi sau? ???? 
? tagxiji nige yuu-? ??????? 
tagxigu? ?????????? 
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? tagxigu ghajar nagxigu ghajarsa saina?
??????????? 
? tagxigu ugonu nagxiji joo-? ?????
????? 
tagxihaan? ????????? 
? tagxihaan sau-? ?????? 
tagxihaange? ?????????73a? 
tagxihong? ??????? 
tagxilong? ??????? 
tagxindaa? ???????? 
? tagxindaa morire xjiwa, nagxindaa tirge 
sauwa? ????????????? 
tagxjoor? ??????????????
??????????ne kun tagxjoor 
yauguna ?????? ; tingernu 
ngonii ujesa, malang tagxjoor uroguna 
???????????? 
? tagxjoor harilge ughu-? ???????? 
? tagxjoor qimee? ?????? 
tagxjoorla-? ????????lii yaugure 
tagxjoorlaya ? ? ? ? ; tagxjoorla 
adaguna ????? 
? tagxjoorla adaguna? ????? 
? tagxjoorlagu log gua? ????? 
tai /1? ?????# 
? tai dide? ??331a????331a???
?239b? 
? tai nine? ????331a? 
tai /2? ???355a? 
? tai guaki? ???78b? 
? tainu ghada sang? ????261a? 
? tainu huroo? ???239a? 
tai- /1? ???tirgere taisan ni taraawa ?
?????????tee-? 
tai- /2? ???xiree dire tai- ??????
???hajar dire ghoor taiji ughuja ?
???????????ghal tai- ?
?? 
? taiji sza-? ???291b? 
? taiji ughu-? ???344a? 
? taisan mengu? ???254b? 
? taisan nire? ???51a? 
? taisan too? ???51a???55b???
?55b? 
? taisan ugo? ???167a? 
taibau? ??? 
taiga? ??239a????239a????239a?
??240b? 
? taiga ghajar? ???239a? 
? taiga jilaa-? ???239a? 
? taiga warma? ???2b? 
taigaar? ??????????tash taigaar 
???; undur taigaar ????????
???nige taigaarnu hamdu surijin ?
????????muljeejin taigaar ?
???; guijin taigaar ???????
??deedu taigaar ??; doodu taigaar 
??? 
? taigaar duuli? ???248b????248b? 
? taigaar ghari-? ???211b? 
? taigaar udur ujel? ???239a? 
? taigaar undurdii? ???203a? 
? taigaardu ghari-? ???46b? 
? taigaarge duuli? ???326a? 
? taigaarnu temjee? ?????115a? 
? taigaarnu timjeel? ????? 
? taigaarnu undurdilgha-? ???118a? 
? taigaarnu undursgha? ???211b? 
? taigaarre ghari-? ???203b? 
taigaarla-? ??????????? 
? taigaarlaji ghari-? ????? 
taigaarladal? ?????? 
taigaarqile-? ???????? 
taigi? ???xiruu taigi ???; jigha taigi 
???; dooro taigi ???? 
taigiljag? ??????????ne taigijag 
shdaar baariji ghari ????????
?? 
taihai? ??????ndee taihai moorge gua 
??????????? 
? taihai gua? ???????? 
? taihai gui? ?????????? 
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? taihai ireji gua? ??? 
taihaidii? ??????????????
????????? 
? taihaidii kunge iisa do sgil hergigu uliwa?
????????????????
?? 
taijan? ???72a? 
? taijan bagha-? ???? 
? taijan naadi-? ???? 
taila-? ???tash taila- ???; undurdu 
taila- ??????xau foor taila- ??
???????nem taila- ??????
??kurgeendu mosigunu taila- ???
???????amandunaa yange tailaja 
???????? 
tailajin? ???# 
? tailajin ganggangzi? ???239b? 
? tailajin pau? ???239b? 
? tailajin tulum? ???244b? 
tailgha-? ????teelgha-??74b? 
taili-? ???deelnaa taili- ???????
tebjinaa taili- ???; puseenaa taili- 
?????????juudin taili- ??
??; szaliudu tailiji kile- ????? 
tailidal? ??????mangliinu tailidal ?
?; kolnu tailidal ??? 
tailigha-? ??tiiligha-??????75a? 
tailijin? ???????????????
??juudin tailijin ?????????
???????deel tailijin ???? 
tailil? ??350a????350a????350a?
???350a???220a? 
? tailil pujig? ???350a? 
tailiwur? ???????????? 
? tailiwur ghajar? ???? 
? tailiwur pujig? ???? 
? tailiwur ugo? ???? 
tailiwurqi? ???? 
taimau? ???161b? 
tainine? ????72a? 
taipiin? ??? 
taiqii? ???239a? 
taishan ula? ???239b? 
taite? ???72a? 
taitenge? ????72a? 
taiwaa gee-? ???350a? 
taiya? ????72a? 
taiyee aadee? ???239b? 
taizi? ??? 
tajiki szarbaten? ?????238b? 
tala? ??talaa ???# 
? tala nguree? ???141b? 
tala-? ???ugo tala- ????? 
? talajinge uje-? ????? 
talaa? ????????? 
talgha? ???nidaa talgha ulilgha ???
?????? toosi talgha ??? ; 
qighaan toosinu talgha ????? 
? talgha baghur? ????? 
? talgha ganggang? ????? 
? talgha juraa-? ???? 
? talgha lasgurda-? ???? 
? talgha taarjag? ????? 
? talgha tida-? ???? 
? talghanu hangghuji idena? ?????
????? 
talghada-? ???????? 
tali? ?????? 
? tali bagha-? ?????? 
? tali baghaji xinee-? ???103b? 
tam? ?????????????? 
? tam bagha-? ????? 
tamag? ??????tambag??73a? 
tamagh shdag? ???37a? 
tamagha ? ???????? lawannu 
tamagha ??; njeenaanu tamagha ?
?? 
? tamagha bagha-? ?????????? 
? tamagha baulgha-? ???316b? 
? tamagha daari-? ?????? 
? tamagha fuyaasar? ???313b? 
? tamagha haira-? ??? 
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? tamagha taagi-? ???? 
tamaghada-? ?????? 
tamaghadii? ?????????????
?? 
? tamaghadii pujig? ??? 
tamaghadu? ????????????
??? 
tamaghala-? ?????? 
tamaghalagha-? ?????????73a? 
tamaghaqi? ??????? 
tamainge? ????ndaa tamainge seer gui, 
ghoor ghuraanhaan shge ii ?????
????????? 
? tamainge kun irewa? ??????? 
tamakii? ?? 
? tamakii tida-? ??? 
tamba? ???? namba ????namba 
tambadu ?????? 
tambag? ?????tammag?;??tamag?
?119a? 
tambala- ? ????????? szunu 
tambala- ???? 
tamboo? ???yama tamboo gui ???
??? 
? tamboo shge? ???? 
tamboola-? ???????bu juurisan pujig 
saihan gua, qi nige bii tamboola ai! ?
?????????????? 
tamboolajin? ????????????? 
tamboolangii? ????????? 
tamburaalgha-? ???154a? 
tammaa? ??????bu tammaadunge 
xjiya ???????? 
tammaala-? ?????? 
tammaaqi? ?????????qirignu 
tammaaqi ??????????
ghajarnu tammaaqi ?????? 
tammag? ?????tambag? 
tampaila-? ???240a? 
tamqar? ????dide tamqar ???; nine 
tamqar ???????????simqan 
tamqar ???? 
tamu-? ??????shdaasi tamu- ??; 
boodog tamu- ???? 
? tamuji niki-? ???61a? 
tamugha? ??299b????299b???
?299b? 
? tamugha labji? ???299b? 
? tamugha sawaa? ???299b? 
? tamugha tolghui? ???299b???
?299b? 
tamugha-? ??tamulgha??????73a? 
tamughaqi? ???299b? 
tamujin? ????shdaasi jarijin ulonna, 
shdaasi tamujin nige gua ??????
????????? 
? tamujin tirge? ???61a? 
tamukii? ???344a? 
? tamukii taaxja? ???299b? 
tamulgha-???tamugha-??????73a? 
tan? ??moodu tan ??? 
? tan shdaa-? ??? 
? tan xjaa-? ??? 
tanaa? ????????? 
? tanaa tebji? ????? 
tanaar? ??10a? 
tandili-? ????????hainaa mosaa 
tandilija ????; qoogaa tandili- ?
?? 
tandiraa-? ?????????nukonge 
tandiraaja ? ? ? ? ? ; yaara 
tandiraaja ???????????
niujin dundog ni tandiraaxja ????
?????? 
tandiraalgha-? ????????? 
tandiraangii? ???????????? 
? tandiraangii bulai? ?????? 
tanduu? ??? 
? tanduu gui? ????? 
? tanduu shge? ???? 
? tanduu wari-? ???? 
? tanduu wari ada-? ?????? 
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? tanduunaa ghargha-? ???????? 
tang? ????tebxin tang ??; naaja tang 
???; suhu tang ???? 
tanga? ????????????purghaan 
tanga ?????tanka? 
? tanga hughurla-? ???? 
? tanga suri-? ???? 
tangaar? ???tumur tangaar ????; 
moodu tangaar ????? 
? tangaarla kamaange awu, ne szu gonna 
nuu qanna? ??????????
??? 
tangaarda-? ??????????? 
tangar? ??????????????
??????????nige tangar taiwa 
????? 
tangerda-? ??72b? 
? tangerdaa xjilgha-? ???240b? 
? tangerdagu rjiwa? ???240b? 
? tangerdagu sghaunge? ???240b? 
tangga? ???94b????94b? 
tangghai? ??? 
? hgharghai tangghaiwaa sauja? ????
?? 
tangghailgha-? ????? 
tangghur? ??30a???348b? 
? tangghur szu? ???139a? 
tangghurjang? ?? 
? tangghurjang ntiraa? ??? 
? tangghurjangsa uje? ??? 
tangghurla-? ??263b????263b??
?348b? 
tanghui? ????????? 
? tanghui buroon iresa, yang kijeengenu 
yau? ??????????? 
? tanghui qimu lii xjilghaa bu xjiya? ???
???????? 
tanghuija … sa …? ???242a? 
tangi- /1 ? ? ? xanzi tangi- ??? ; 
hurilanaa tangi- ????? 
? tangigu kuji? ???240b? 
tangi- /2? ??????gisnen tangi- ??
??; szunu gon qannii ni tangi- ??
?????? 
tangirag? ??? 
? tangirag furee? ???234b????234b? 
? tangirag jiljigha? ???? 
? tangirag julsi? ???234b? 
? tangirag kuizi? ???234b? 
? tangirag labji? ???234b? 
? tangirag moodu? ??? 
? tangirag moodunu shguude? ????
?? 
? tangirag toosi? ????234b? 
? tangirag walghasi? ????234b? 
tangiragjulsi? ???234b? 
tangji? ??taagang amangu tangji ??? 
tangka? ???65a? 
tangla-? ??raawanaa tangla- ??; hghai 
tangla- ??? 
? tanglaa xjilgha-? ???242a? 
? tanglasan raawa? ???242a? 
tangli /1? ???# 
? tangli alima? ???242a? 
? tangli alima bag? ???242a? 
tangli /2? ???203b???56a? 
? tangli huino? ???195b? 
tanglii? ?? joolon tanglii ?? ; hadong 
tanglii ??? 
? tanglii niur? ??? 
tanglii-? ??danglii-? 
tangliiqile-? ?????? 
? tangliiqilesan ayang? ???? 
tangliiraa-? ??? 
? tangliiraasan aardag ayang? ????? 
tangliiraangii? ???? 
tangqan? ???228a? 
tangri? ???toosi tangri ???; waajag 
tangri ???; duraasi tangri ???? 
tangsag? ?????????ugonu tangsag 
??? 
? tangsag gui? ????? 
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tangsagdii? ?????????????
?? 
tangsagdu? ?????????????
?? 
tangula? ???72b? 
? tangula yaan xaujinaaldunii?? ????
???? 
tangulanu? ????72b? 
tangxaa? ?????? 
? tangxaa bagha-? ??? 
? tangxaa gui? ?????? 
? tangxaa guinu tangxaawa? ?????? 
? tangxaa tai-? ??? 
tangxaada- ? ? ? ? budasge nige 
tangxaadaya ??????? 
tangxaadaldu-? ?????????niudur 
buroon durgewa, yama wari adaguna, 
nige tangxaadalduya ???????
???????????? 
tangxaala-? ?????????qi rjanag 
sauji udaaja, sgeji sunosdasannaange 
tangxaala ????????????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ; nenge 
dundognu yama gisa nimbaa, tangula 
nige tangxaalaldu ????????
?????????? 
tangxaalaldu-? ???99b????184a?
???150b????168a????26b?
???240b? 
tanhua /1? ???65a? 
tanhua /2? ????# 
? tanhua qijig? ???240b? 
? tanhua qijig nige jangge ? ????
?240b? 
tanhuang? ??97a????240b? 
? tanhuang ude? ????240b? 
? tanhuang warma? ????240b? 
tani-? ????????pujig tani- ??; 
moor tani- ???????aghadiu tani- 
????; maaji tani- ????; nukor 
tani- ???? 
? tani ada-? ???? 
? tani ni? ???192a? 
? tani shda-? ??? 
? tanigu ujel? ????192a? 
? taniji awu-? ???192a? 
? taniji awula ire-? ???335a? 
? tanila ire-? ???335a? 
? tanisan aaba? ???? 
? tanisan aada? ??? 
? tanisan aama? ???? 
? tanisan agha diu? ????4a????
?153b? 
? tanisan aghadiu? ????? 
? tanisan giqidiu? ???? 
? tanisan kuu? ???? 
tanidal? ??????????????
????ndaa yama tanidal gui ???
???? 
? tanidal ghajar? ????? 
tanigha-? ????tanilgha-??72b? 
tanighai? ?????????ndee ndaa 
tanighai ulon ii ?????????
??????munu tanighai ????? 
tanijin? ???????? 
? tanijin kun? ??? 
? tanijin moor? ??? 
? tanijin pujig? ??? 
tanildu-? ??????????ta ghuilonge 
tanildu ????????????
??nukor tanildu- ??? ; aghadiu 
tanildu- ????? 
? tanildusan agha diu? ???153b? 
? tanildusan nukor? ???153b? 
tanilgha- ? ????????? nige 
nigendunaange tanilgha ??????? 
? tanilghaaxja? ?????? 
? tanilghagu pujig? ???? 
? tanilghaji ghargha-? ???257a? 
tanimel? ???192a? 
tanka? ????????????????
??tanga? 
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tanki-? ??240b? 
tankii? ??? 
? tankiidu qirig? ???? 
tanmaala-? ??241a? 
tanqi? ??????????? 
tantan ? ????????? ne nigiiji 
dundog yama tantan gua ?????
???? 
? tantan gui? ?????? 
tanzi /1? ???huni nghuasi ni tanzi ??
??? 
tanzi /2? ????# 
? tanzi baila? ????5b? 
? tanzi bailajin maimaiqin? ???240a? 
tar /1? ??? 
? tar ghargha-? ????? 
? tar ghargunu gui? ?????? 
? tar ghari-? ????? 
? tar gui? ????? 
tar /2? ?????tash? 
? tar bi? ??116a? 
? tar bii? ????208a????64a? 
? tar ger? ????? 
? tar ghargunu gua? ???271a? 
? tar hghuar? ???215b? 
? tar pianpianzi? ???172a? 
? tar taigaar? ??? 
? tar ula? ??? 
? tar xawar? ???97b?????218b? 
? tarre mantasan? ???215b? 
taraa? ?????????shge taraa ?
???; shag taraa ????; shdeqi 
taraa ????; uriiqi taraa ????? 
? taraa bagha-? ?????? 
? taraa banzaa? ??? 
? taraa boli-? ?????? 
? taraa booqila-? ???? 
? taraa budaala-? ????? 
? taraa bulog? ??? 
? taraa daaldi-? ???? 
? taraa daaldim ger? ???140b? 
? taraa daari-? ?????? 
? taraa dilge-? ???? 
? taraa duizi? ??? 
? taraa faala-? ??? 
? taraa furee? ??? 
? taraa furee songghu-? ??? 
? taraa gaigalagu uye? ??????? 
? taraa gangaar? ??? 
? taraa ger? ???21a? 
? taraa ghadi-? ?????? 
? taraa ghajar? ????352b? 
? taraa gharisannu xalongwa? ?????
??? 
? taraa gui? ???????? 
? taraa hag? ??? 
? taraa hai-? ??? 
? taraa halisi? ??126a? 
? taraa hangxarla-? ??? 
? taraa hoo-? ??? 
? taraa hoolgha-? ??? 
? taraa hudu qadija? ?????? 
? taraa hughua-? ????? 
? taraa hui? ??? 
? taraa jam? ???141a? 
? taraa keelelaja? ?????? 
? taraa kidee-? ??? 
? taraa kisge-? ??? 
? taraa koor? ??? 
? taraa koor qadilongwa? ????? 
? taraa koorle-? ??? 
? taraa liangla-? ???? 
? taraa lisge? ???108b????165b? 
? taraa lisgenaa liinganlawa? ????? 
? taraa naalaja? ?????? 
? taraa nanaar? ???? 
? taraa ngele-? ???????? 
? taraa qigiqile-? ??? 
? taraa qigiqilena? ??????????
??????? 
? taraa rogrogwa? ????? 
? taraa saizila-? ??? 
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? taraa samba? ????165b? 
? taraa sangz? ??? 
? taraa sgi-? ???125b? 
? taraa soobulo-? ????? 
? taraa tari-? ??? 
? taraa tarijin? ???? 
? taraa tolghoi? ??73b? 
? taraa tolghui? ??? 
? taraa tolghui fungu? ???? 
? taraa tolghuila-? ??? 
? taraa tolghuinu jirge? ???237b? 
? taraa toosi? ?????? 
? taraa uile? ??165b? 
? taraa unaa-? ??? 
? taraa uri? ??? 
? taraa usi? ???140b????140b? 
? taraa yagla-? ??? 
? taraa yaglagu fon? ??? 
? taraa zhongja? ?????78a????
??141a? 
? taraala fui? ???141a? 
? taraanu baudal? ??? 
? taraanu bii zangdaula? ??????? 
? taraanu daglagu? ?????247b? 
? taraanu duizile-? ??????? 
? taraanu huraa-? ???? 
? taraanu lisge? ????????? 
? taraanu nanaar? ??? 
? taraanu ngedunaa lanla-? ??????
??? 
? taraanu qijogla-? ?????? 
? taraanu rdem? ????? 
? taraanu rdombuu ideexja? ?????
??? 
? taraanu sman? ??? 
? taraanu uile? ??? 
? taraanu uron? ??????? 
? taraanu usi ideexja? ???????? 
? taraare xaaxi neele? ????? 
taraadii? ???140b? 
taraaqi? ???????bayaan taraaqi ?
? ; dunda taraaqi ?? ; nemqong 
taraaqi ??; taraaqinu ujel sanaa ?
???? 
? taraaqi dangla-? ???? 
? taraaqi qimsang? ???165b???
?165b? 
? taraaqinu huraal? ??? 
? taraaqinu neejin? ?????283b? 
? taraaqinu ujel sanaa? ????? 
taraaqidu? ???280b? 
taraaten? ???361a? 
tarag? ??? 
taragxii? ??????????? 
? taragxii ni gharaa ireja? ?????? 
? taragxii ni szaliu gua? ?????? 
? taragxiinu baghaa hghali-? ????? 
taragxjii? ???74a? 
tarbag? ?????tarbugha? 
? tarbag arasi? ???? 
tarbi? ??9b? 
tarbugha? ?????tarbag? 
? tarbugha arasi? ???? 
tarda-? ???tashda-??192b? 
tardaa xjilgha-? ??14b????14b? 
targha? ????255b? 
targha-? ??tarilgha-??? ????74a? 
targhai? ??????????niur dire 
targhai gharija ?????? 
? targhai ghajar? ??????????
???????? 
? targhai huimor? ???? 
? targhai niur? ???? 
? targhai pai? ??????????? 
? targhai tolghui? ?????? 
targhailasan ghajar? ???225b? 
targhairaa-? ????????? 
targhairaangii? ????????????
?????? 
targhulaa-? ???????????qi 
muxigunsa ulon targhulaaja ????
???? ; duloon sara kurisa huni 
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targhulaana ?????????? 
targhulaalgha- ? ?????? tijeewaa 
targhulaalgha- ??? 
? targhulaalgha shdaguna? ????? 
targhun? ????????????? 
? targhun bulai? ???? 
? targhun deel? ?????? 
? targhun ghajar? ?????? 
? targhun hai? ????? 
? targhun hghai? ??? 
? targhun laxjaa? ???? 
? targhun maha? ??? 
? targhun maha da qighaan ghuril? ??
?71b? 
? targhun mashjaa? ???172a? 
? targhun maxjaa? ??? 
? targhundu tijee-? ???62a? 
targhunbaa? ????42a????194a?
???172a? 
targhundi-? ?????? 
targhundigha? ?????74a? 
targhundilgha-? ?????? 
targhunge? ???????? 
targhunhaan? ?????? 
targhunhaange? ???????? 
targhunsgha-? ?????? 
targhuraa-? ????????????qi 
daigiigunsa targhuraaja ??????; 
hghai targhuraaja ???????
ideenu targhuraaja ???? 
targhuraadal ? ????????? ne 
hghainu targhuraadalnii lii sgeni ???
??? 
targhuraangii? ????????????
??? 
tari-? ????sai tari- ??; buudi tari- ?
?; qijig tari- ???????? 
? tari targhun? ????169a????
?169a? 
? tarigunu chichagla? ???10a? 
? tariji zaila-? ???347a? 
taridal? ??????????qinu taridal 
iren gua ????????????
ndaa yama taridal gui ???????
?? 
tarijin ghajar? ???73b???31b???
?165b? 
tarilgha-? ??targha-??? ????74a? 
tarimel? ???ulon sambanu tarimel ??
??? 
tarla-? ?????????amun tarla- ?
?; ghardu tarla- ?????torla-? 
tarlagha-? ?????amunge tarlagha- ?
??????tarlalgha-? 
tarlalgha- ? ????? amun tarlalgha 
shdawa ??????torlalgha-? 
? tarlalghagunu xjuraa? ???322b? 
tarlalghajin ? ???? amun tarlalghajin 
gigeen foodi ??? 
tarog? ???????tarag??73b? 
tarqi? ???215b? 
tarshda-? ??345a? 
tarten manta-? ???20a? 
tash? ???kugo tash ??; maawag tash 
???; jarma tash ???; kidee tash 
?????tar, dash? 
? tash banbaar? ??? 
? tash bar? ??? 
? tash beeki? ???? 
? tash dabsi? ???300b? 
? tash dalii turo bau-? ?????215b? 
? tash dandaar? ???215b? 
? tash dumbulog? ??? 
? tash gaardoo? ??????? 
? tash ger? ??? 
? tash ghadaa? ??? 
? tash harijin? ????329b? 
? tash huar? ???216a? 
? tash hur? ??? 
? tash jergele-? ???? 
? tash karaa? ??? 
? tash kurgo? ??? 
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? tash lasgur? ???? 
? tash loozila? ???? 
? tash loqi? ???? 
? tash mbar? ??? 
? tash menhua? ???215b? 
? tash nguqag? ??? 
? tash ngurgo-? ???? 
? tash ni hargul? ????? 
? tash nidir? ??? 
? tash penpenxi? ???215b? 
? tash qijig? ???215b? 
? tash qijigdii sarlajin qaalsi? ????
?215b? 
? tash qorghu? ???216a? 
? tash sawaa? ??? 
? tash sawaadii dii? ?????215b? 
? tash sawaanu uye? ????? 
? tash singi? ??? 
? tash sonagghu? ???215b? 
? tash surimsog? ???216a? 
? tash taigaar? ??? 
? tash taila-? ???? 
? tash tirma? ??? 
? tash toosi? ??? 
? tash toosinu uur? ????216a? 
? tash tulgha? ?????? 
? tash uile? ???215b? 
? tash ula? ??? 
? tash uladii ghajar? ??????? 
? tash walghasi? ??? 
? tash xawar? ??? 
? tash xawar izi? ???303a? 
? tash xiruu? ???215b???253a? 
? tash xjadoo? ???215b? 
? tash xjag? ???? 
? tash yodong? ???215b? 
? tashla tolghuireji tashda-? ??????
?? 
? tashnu rjiwa? ????215b? 
? tashre baulghasan pujig? ???215b? 
tashag? ?????taxag? 
tashda-? ?????? tashla tolghuireji 
tashda- ?????????????
hulodu tashda- ?????????
kuunaa tasgdaji geewaaxja ?????
???? ne dundognu darongdu ni 
tashdaa geeya ??????????
???; ???tarda-??192b? 
? tashdaa gee-? ??62b????62b??
??172b? 
? tashdaa xilgha-? ???303b? 
? tashdaa xjilgha-? ???177b????169a?
???62b????62b????172b? 
? tashdagu da awugu? ???177b? 
? tashdasan seernaa yeraa ulija? ????
???? 
tashdangii? ?????????????
??ne kun tashdangii kungewa ???
???????? 
tashdii? ?????????? 
tashqi? ??? 
tasil? ???324b????221b???330b? 
tasilgha-? ???72a? 
tasilghaa? ????nasbanu tasilghaa ???
???? 
? tasighaanu shdag? ???? 
tasili-? ???????shdaasinu tasili- ?
???????????bos tasili- ?
? ; ne nige jur hainaa tasiligu dii 
xininunge awuya ?????????
??????????ugonii baghaa 
tasili- ??????????????
jarghu tasili- ???; sain maunu tasili- 
????; hada tasili- ???????
?????ulonsa tisili- ????? 
? tasilaa awu-? ???115b? 
? tasilaa xjilgha-? ???232a? 
? tasilisan nem? ???51a? 
? tasilisan sghau? ???51a? 
tasilsan dukonu kun? ????309a? 
tasiraa-? ??????deesi tasiraa xja ?
???; shdaasi tasiraaxja ?????
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??????hger tasiraa- ??; huraal 
tasiraa- ????; harqaa tasiraa- ?
??????????????uur 
tasiraa- ??; amun tasiraa- ?????
????????darang naiman kaa 
tasiraaja ????; nige nasi tasiraaja 
???; jongge hunire hujin tasiraaja 
????????? 
? tasiraa dagla-? ???301b? 
? tasiraagunu gua? ???148b? 
? tasiraasan deel? ??? 
? tasiraasan ni gua? ???271a? 
? tasiraasan qaalsi? ??? 
? tasiraasan too? ???22b????188b? 
tasiraaldu-? ???123a? 
tasiraalgha-? ??????????? 
tasiraan gua? ???17b? 
tasiraangii? ?????? 
tasiraasan? ???276b????294b? 
tasirghai? ?????????? 
? tasirghai sgil? ????? 
? tasirghai xjang? ???? 
tasraa-? ??tasiraa- ?? 
tatar szarbaten? ?????238b? 
tau- ? ?????? huni tau- ?? ; 
jolmaansa aasi ghoor tauji gharji irena 
??????????????hara kii 
tauna ????; kii taugu huraa urogu 
gina ????????????
muroondu tauwaa xjija ???????
??? 
? taugu nar? ???? 
taudur? ???????? 
? taudur bu qimu kileji gui yuu?? ????
????????? 
taugi-? ??? 
taugu? ???aasi arasinu taugu ????? 
? taugu buri-? ??? 
? taugu janqi-? ??? 
? taugu janqiji naadi-? ????? 
? taugu janqir? ??? 
taugujag? ??? 
? taugujag bagha-? ???? 
? taugujag hughurla-? ???? 
? taugujag suri-? ???? 
? taugujag xiraa-? ??? 
taugujagqi? ???? 
tauhua qijig? ???72a? 
taujin? ??????? 
tauku? ???243b? 
taula- /1? ??mori taula- ??; deelnaa 
taula- ???? 
? taulaji dige-? ???243b? 
? taulaji tari-? ???243b? 
taula- /2? ??aamu taula- ??; arin szure 
nige taula- ???????? 
taulajin deel? ???335b? 
taulgha-? ??keele taulgha- ??? 
? taulghagu nar? ???? 
? taulghagu sman? ???? 
taulghajin sman? ???286a? 
taur? ?????? 
? taur alima? ??? 
? taur bag? ??? 
? taur qijig? ??? 
tauxjar? ????????????? 
? tauxjar shge huraange urosan te dur bu 
ndee irewa? ??????????
????????? 
tauyang? ??????????????
?? 
? tauyang ndaa kilesan ugonaa mashdaa 
uu?? ?????????????
??? 
tawag? ??????moodu tawag ???; 
tumur tawag ???? ; nige tawag 
alima ???? 
tawagla-? ?????????? 
taxag? ?????tashag? 
taxi-? ?????????????tabxi-? 
tayin? ??? 
? tayin fon? ???? 
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? tayin nasi? ???? 
tayindaa? ?????????? 
tayindar? ???? 
tayinhaan? ???? 
tayinla? ???? 
te? ???bu qi te ??????? 
? te anjireewa?? ????? 
? te deebaazin gewa? ?????? 
? te dunda? ???176b????176b? 
? te dur? ???238b? 
? te duraasiqingewa? ????????? 
? te ghajar? ???279a? 
? te ghajardu? ???44b? 
? te ghajardu ula ulonna, ne ghajardu szu 
ulonna? ?????????? 
? te ghoorla duilana? ????? 
? te haandu? ????26a? 
? te haandu hable? ??165a? 
? te haandu pusaaxja? ???78a? 
? te haandu xja? ???78b? 
? te haandu xji-? ???187b? 
? te haanduhuino sasii? ???276b? 
? te jooro? ??? 
? te juure? ???176b? 
? te kun? ???307b? 
? te lii kingini? ?????? 
? te log? ???243b? 
? te mudena? ???? 
? te nambur? ????? 
? te nambursaa? ????? 
? te ne? ???11b? 
? te nine? ??238b? 
? te nine kun? ???307b? 
? te nines? ???238b? 
? te qag? ??? 
? te qinu duituuwa? ??????? 
? te qireedu? ???11b? 
? te rog? ??? 
? te saina gujee? ??????? 
? te saradu ni? ???45a? 
? te sasiidu? ???179b? 
? te sghaudu? ???45a?????161a? 
? te sghaugu kun? ???216b? 
? te sghaunu njiladal? ???216b? 
? te shdaar? ????????????
???? 
? te shdaarha? ??? 
? te smaar? ??? 
? te udurdu? ???45a? 
? te ugo furaaja? ????? 
? te urondu? ???44b? 
? te uye? ??? 
? te wardu? ??? 
? te xog? ??? 
? te yamatigii kungewa?? ??????
?? 
? tela gaanu? ???78a? 
? tela looliji? ????? 
? tensa ghadaxi? ????? 
? tensa huino? ????? 
? tensa mundii? ?????????? 
? tensa undur? ???271a? 
? tenu beesidalniinge uje? ??????? 
? tenu tudaadalniinge uje? ??????
???? 
? tenu xireedal gua? ?????? 
? tesge ili nimbaa? ????? 
? tesgenu tolghuinu bagharwa? ????
?????? 
teb? ?????musi uneenu tebge waigiji 
ghoor bauzi qangewa ???????
???????? 
tebji? ??????jasnu tebji ????; ?
???dexji??165b? 
? tebji da kuiri? ??????? 
? tebji daglaa ireja? ??????? 
? tebji nuko? ???129a? 
? tebji tee-? ???? 
? tebjinaa taili-? ???? 
? tebjinaa tebjile-? ??????? 
tebjile-? ????tebjinaa tebjile- ???
???? 
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tebjilegha-? ???????74b? 
tebjin? ????????texjin, teshjin?
?74a, 74b?; ???tebxin??173a? 
? tebjin ger? ???173a? 
? tebjin ghajar? ??249b????173a? 
? tebjin ma juloon? ???173a? 
? tebjin moor? ???241a? 
tebjindilgha-? ????????74b?; ?
?254b? 
tebjindulgha-? ??327b? 
tebjinge? ???74b? 
? tebjinge aldalgha-? ???225a? 
tebri? ??szu tebri ??? 
tebxin? ????????????????
?????????????????
????????sgil tebxin ????; 
rghang tebxin ?????; ???tebjin?
?173a? 
? tebxin ghajar? ??? 
? tebxin gui? ????????? 
? tebxin hughua-? ????? 
? tebxin kijeen? ???150b? 
? tebxin ma tusi? ???173b? 
? tebxin ma uu? ???173b? 
? tebxin moor? ????? 
? tebxin niur? ???173b? 
? tebxin rghang? ?????? 
? tebxin sgil? ????? 
? tebxin shderge? ???174a? 
? tebxin talaa? ???173b? 
? tebxin tang? ??? 
? tebxin usi ghajar? ???22a? 
? tebxindu kisi-? ??? 
? tebxindu sooda-? ??? 
tebxindi-? ????????????? 
tebxindilgha-? ???ghajar tebxindilgha- 
????? 
tebxindulgha-? ???173b? 
tebxinge? ?????????? 
tebxinhaan? ??????????? 
tebxinhaange? ????????? 
tebxinraa-? ????????????? 
tebxinsgha-? ???ghajar tebxinsgha- ?
???? 
tee-? ??????xiruu tee- ??; qog tee- 
????????duraasi tee- ??; qaa 
tee- ?????????kadag tee- ?
?????????tebji tee- ???; 
nukoosi tee- ??????uri tee- ?
?; szu tee- ??????raawa tee- ?
?????uron tee- ??????tirge 
tee- ?????tai-? 
teebiin? ???249a? 
teebula-? ???249a? 
teedal? ??????? 
? yama teedal gua? ????? 
teegi-? ???74b? 
teegilgha-? ??????74b? 
teehu? ??74b? 
teejang? ????timurqi??74b? 
teelgha-? ????tailgha-??74b? 
teer? ????nige teer shdaaghu ???
?; budindu ni jang nige teerwa ???
??????toor? 
teeri-? ????yerdunaa teeri- ????; 
bulai teeri- ??????toori-? 
? teeriji masan jari-? ???312a? 
? teeriji naadildu-? ???312a? 
? teerisan bulai? ??? 
? teerisan kurgeen? ???? 
? teerisan kuu? ??? 
? teerisan xjun? ??? 
teerildu- ? ??? nige nigenaa teerildu 
teerildu ????? 
teerilgha-? ???145b? 
teewu? ???47b? 
teezi? ??249a? 
teg? ???teg herguli ???? 
? teg amasa-? ??????? 
? teg amsa-? ??? 
? teg furguli-? ???? 
? teg herguli? ???? 
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? teg mag? ???82b? 
? teg naila-? ??????? 
? teg xjuula daari-? ???240b? 
tegaandu xji-? ???277a? 
tegda-? ????????????ghudal 
tegda- ??? 
? tegdaa ala-? ??? 
? tegdaji szagha-? ???126a????41a? 
tegdagha-???tegdalgha-??????74b? 
tegdaldu-? ?????? 
tegdalgha-???tegdagha-??????74b? 
tegdamel? ???????? 
tegqinee-? ????harangghu haujin diidu 
buda nemqong kun bayaan kunsgenu 
teg xjaunu dooro ni tegqineena ???
????????????????
?????????????????
ghar kol ni tegqineena ??????? 
tegqineen gui kun? ???231a? 
tehge? ????tesge??74b? 
tehjindi-? ????74a? 
tejee-? ??201b? 
tejir? ????nige tejir seer ???? 
? tejir gua pajirge ughuya? ??????
?????? 
tekun? ????# 
? tekun bardanglagundu haudauwa? ??
?????? 
telaa? ????? nelaa ???? 
? telaa nelaa? ?????????? 
? telaa nelaa aadalge ulaa? ???76a? 
? telaa nelaa amunnaange liudilgha-? ??
?76a? 
? telaa nelaa bii irelgha-? ???139a? 
? telaa nelaa furooldaa sau- ? ???
?169b? 
? telaa nelaa gulegunu yeri-? ???335b? 
? telaa nelaa haa-? ???301b? 
? telaa nelaa laghaa? ?????247b? 
? telaa nelaa niu? ???81b? 
? telaa nelaa sana-? ?????259b? 
? telaa nelaa tuiguldu-? ?????257a? 
? telaa nelaa ulon kunnu sgilnii wari-? ??
???94b? 
? telaa nelaa uraa irewa? ???????
?? 
telge-? ???116a???196a????214a?
???213a???358a???61a??
??57a????124b???357b? 
? telgeji tijee-? ???61b? 
? telgeji yaulgha-? ???61b? 
telgelgejin qirig? ????116a? 
telgelgha-? ???116a? 
temainge? ????161a? 
temdilgha-? ????????74b? 
temdili-? ??????gharlanaa temdili- ?
??; mau zhuxi duriji guisa, budasge 
darang harangghu temdiliji sauji iisa 
tang ??????????????
??????????????shdaasi 
temdili- ???? 
temjeele-? ???339a? 
-ten? ?:?? szarbaten?358b? 
tenchong? ??? 
? tenchong nuko? ??? 
tenchongnen? ???246a? 
tendil uron? ??227b????227b? 
tendoo? ???6b? 
tenge? ???74a? 
? tenge dur? ???238b? 
tengerdu? ???128a? 
? tengerdu ghari-? ???203b? 
tengere? ???185b? 
tengi-? ??247b? 
tengisa? ????161a? 
tengiya? ????161a? 
tengorig? ????tengulong??74a? 
tengua? ???74a? 
tengula? ???74a? 
tengulong? ????tengorig??74a? 
tenhuaban? ????246a? 
tenjee-? ????tinjee-??75a? 
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tenjeele-? ??333a? 
tenjeeleldu-? ???52b? 
? tenjeeleldugu sgil? ???52b? 
tenjeemel? ???185a? 
tenjoo? ???????????????
???????????????? 
nenjoo ???? 
? tenjoo nenjoo? ??????????
????? 
? tenjoo nenjoo ugodu ni buraagunge gua?
??????????? 
? tenjoo nenjoonge gulena? ??????? 
tenno? ???246a? 
tenu? ???74a? 
teqineengii? ?????????????
???? 
teree? ???161a? 
terge /1? ????tirge??61a? 
terge /2? ??tirge ??# 
? terge ghari-? ???33a? 
? terge tau-? ???187a? 
terog? ???11b? 
tesge? ????tehge??74b? 
teshjin? ???? ????tebjin??74b? 
? teshjin tang? ????tebxin tang? 74b? 
tesi-? ??desi-??????????deel 
tesiji saina ????; dalii madu deelim, 
tumur madu tesim ?????????
????????? 
tesijin? ???????????? 
tewed? ????tewer??74b? 
tewer? ???????tiwer, tiwar? 
? tewer daabang? ????? 
? tewer pujig? ??? 
? tewer sgaqaa? ??? 
? tewer szarbaten? ???329b? 
texji? ???????tebji??74b? 
texjin? ????tebjin??74a? 
tiangi-? ??247a????247a? 
? tiangiji juuri-? ???247a? 
tianhuaban? ???246b? 
tianliang? ???246b? 
tianmaa? ???246b? 
tiaugi-? ??127a???248b????248b?
???248b???50a???135a??
??248a???123a? 
? tiaugaa geesan pujig? ??158a? 
? tiaugiji hghuarlasan lom? ???127a? 
? tiaugiji sza-? ???50a? 
tiaugisan? ???50a? 
? tiaugisan qijig? ???50a? 
tiauhoo? ?????? 
tiaujan? ??? 
? tiaujan gui? ????? 
tiauki-? ??141b? 
tiaule-? ???33b? 
tiauliau? ?????? 
tiauwun? ???248a?????46b? 
tiauzi? ??75a? 
tibdee-? ?????szundu tibdee- ???
?; huni kuare shdima tibdee- ???
?; qaa tibdee- ??? 
? tibdeeji noorilgha-? ???118b? 
? tibdeesan sai? ???169b? 
tibdiree-? ??????qaalsinu tibdireewaa 
xjilghaja ?????? 
? tibdiree xjilgha-? ???133a? 
tibdireengii? ????????? 
tida- /1? ????????ugonaa hulodu 
tidaa xjiwa ????; qiragdu tida- ?
?????????sgil tida- ???
?????????xjoosinu szarba ni 
rog rogdu tidaaxja ????????
??????shdaasi tida- ?????? 
? tidaji ghudilgha-? ???43a? 
? tidaji hghuali-? ???168a? 
? tidaji tasili adani? ???? 
? tidaji yausan rog? ???358a? 
tida- /2? ??ghuril tida- ??; talgha tida- 
???? 
tida- /3? ????yan tida- ??; snayan 
tida- ???; szu tida- ??? 
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tidadal? ???????? 
tidajin? ???????????? 
tidaldu-? ?????deesi tidaldu- ???
????nige nigenaa tidaldaa sauja ?
??????????yan tidaldu- ?
?? 
? tidaldaa kuri-? ???135b? 
? tidaldaa sau-? ???339a????280a?
???112b? 
tidalgha-? ?????76a? 
tidaoraa-? ???131a? 
tidau? ?????huni kidi tidauwa? ??
???; nigeda tidau gua ?????
???qi tidau ghoor ama gule ???
?? ; idejin kun ulonna warijin kun 
tidauwa ???????????? 
tidauhaan? ?????????????
???? 
tidauhaange? ????????? 
tidaunge? ???????????? 
tidauraa-? ?????????????
??? 
tidauraalgha-? ????????????
?? 
tidauraangii? ????????????
?????? 
tidausgha-? ???????? 
tidee-? ???tibdee-??76a? 
tideelgha-? ??????76a? 
tidiur? ??szu tidiur ?????qidiur? 
? tidiur direji szu harli-? ??????? 
tigere tabdaa? ???247a? 
tighaahaan? ??????? 
tighaahaange? ??????? 
tighaan? ???????? 
? tighaan mulaa bulaingedu tigii shge 
qinjinge anjiisa irewa!? ??????
?????????? 
? tighaan nigiiji ughu uu?? ??????
???? 
tighaange? ??????????munu 
buye tenu tighaange gua ?????
???? 
? tighaange tarisa tamainge huraaja? ??
???????????? 
tighau? ???taghau??75b? 
? tighau foor? ??????75b? 
? tighau haila-? ???? ??75b? 
? tighau uye? ???75b? 
? tighaunu janiji hghaidu naulgha-? ???
??86a? 
tigii? ???????????????aasi 
tigii ????; tenu tigii kun qoonna 
??????; bu qinu tigii undurge 
waina ??????? 
? tigii nigii? ?????????? 
? tigii saihan dundog? ???????? 
? tigii samba? ?????348b? 
? tigii shge? ???196a? 
? tigii ulonge? ????161a? 
? tigiinge nimbaa nuu?? ????? 
tigiinge? ????75b? 
tigiiqir? ???????????????
sgildu tigiiqirgewa ????????
???; sgildu tigiiqirgewa ?????
???????? 
tigo? ??????????tugu? 
tiidong? ???????tuidong??75a? 
tiihai? ???259a? 
tiili-? ??????taili-??75a? 
tiiligha-? ??tailigha-??????75a? 
tiiwu? ???76b? 
tijee-? ????kaarda aasi tijee- ?????
???sun tijee- ?????????
??aana aawanaa tijee- ????? 
? tijeeji npeelelgha-? ???304a? 
? tijeeji shge ulilgha-? ????? 
? tijeesan bulai? ??? 
? tijeewaa targhulaalgha-? ??? 
tijeedal? ????lamanqange tijeeya gisa 
buudi kawagsa mundii saihan tijeedalge 
gua. ??????????????
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???????????tenu tijeedalnii 
ni surigu rgosaa waina ??????
?????? 
tijeejin? ?????????hghai tijeejin 
????????? 
? tijeejin kun? ???216b? 
tijeeldu-? ??????76a? 
tijeelgha-? ??????76a? 
tijeexi? ??? 
tijin? ??? 
? tijin fonsa muxi? ????? 
? tijin nasinu kun? ?????? 
? tijin seer? ???? 
tijindaa? ?????????? 
tijindar? ???? 
? tijindar taigaar dire gharji xjaanu dii gharji 
xji adawa? ???????????
?????? 
tijinhaan? ????ndaa tijinhaan huni ii ?
??????? 
tijinla? ????ne rogduji tijinla irewa ?
??????????? 
tile? ??????80a? 
tileelgha-? ???204b? 
tilge-? ??????szu tilge- ??; gharnaa 
tilge- ??; nghusi tilge- ?????
??hara gersa tilge- ???????
?????ghudal tilge- ??? 
tilgedal? ?????75b? 
tilgelgha-? ???????? 
tilgesan? ???287a? 
tilghui lagxii? ???254a? 
timdag? ?????? 
? timdag bagha-? ???? 
? timdag daari-? ???????? 
? timdag gee-? ????? 
? timdag gui? ?????????? 
? timdag sau-? ????? 
? timdag saulgha-? ????? 
? timdag tai-? ???? 
? timdag ugo? ???? 
timdagdii? ?????????? 
timdili-? ??????temdili-??75b? 
timeen? ???; ????tumeen??148b? 
? timeen dulaa-? ??? 
? timeen imel? ???259a? 
? timeen jiljigha? ???75b? 
? timeen nghuasi? ??? 
? timeen nghuasinu ndog? ???259a? 
? timeen wun? ???259a? 
timeenqi? ???? 
timen? ????228b? 
timjee-? ?????mau kun mau dundogla 
timjee- ????????? 
? timjeegu huraal? ????? 
timjeejin? ???????? 
timjeel? ???aargu shge timjeelnu dunda 
???????; taigaarnu timjeel ?
???? 
timjeeldu-? ?????????dogxin 
baighalla timjeeldu- ???????
????; amun torlagundu timjeeldu- 
??????? 
timjeelgha-? ?????????? 
timujag? ????timur gurjag??75b? 
timur? ??75b? 
? timur guijag? ??tumuxjag???181b? 
? timur gurjag? ????timujag??75b? 
? timur janqi-? ???75b? 
? timur moor? ???75b? 
? timur xindireelgha-? ???75b? 
timurqi? ????teejang??74b, 75b? 
timuxii? ???75b? 
tin? ????? 
? tin gi-? ???? 
? tin giji juurisa puxa, nin giji juurisa nimbaa?
????????????? 
? tin giji kile-? ???? 
? tin giji njila-? ???? 
? tin giji wari-? ???? 
? tin gisa? ?????? 
? tin gisa bu iregu murgoolaguna? ???
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??????? 
tindee? ???budasgenu tindee ula gua ?
??????? 
? tindeesa ndee kurisa jongnu moor waina?
?????????? 
tindeegu? ???????? 
? tindeegu kunsge daudu saina? ????
????? 
? tindeegu ula tingernu tulija? ?????
???? 
tindeehong ? ? ? ? ? ? ? ? tanu 
tindeehong mongghul kun waina nuu? 
???????????? 
tindeeji? ???????????? 
? tindeeji murii-? ?????? 
? tindeeji yau-? ????? 
tindeelong? ?????????????? 
? tindeelong gharaa ire? ??????? 
? tindeelong kun fune giji lii sgeni? ???
????? 
tindeexi? ?????? 
? tindeexi kun ghoor waina? ?????
?? 
? tindeexi yaugu moor gua? ??????? 
tindeexji? ???????? 
? tindeexji sau-? ?????? 
tindig nire ugo? ????289b? 
tindii? ????tindee??75a? 
tindiree? ???75a? 
tindireegu? ????75a? 
tindireexi? ???75a? 
tindoo? ?????????????deesi 
tindoowa ??????????buye 
tindoowa ????? 
? tindoo moodu? ?????? 
tindoodi-? ??????????????
?????????? 
tindoodilgha-? ????????????
??????? 
tindoohaan? ????????????
???????? 
tindoohaange? ???????????? 
tindoonge? ???????????? 
tindoosgha-? ????????????? 
tinerenu sanaa? ???247a? 
tingenu sarlaji uje-? ???218a? 
tinger? ??????tingere? 
? tinger arilija? ???? 
? tinger da ghajar? ???? 
? tinger diiwaajan? ??? 
? tinger fulee-? ???? 
? tinger fuleegu? ???20a? 
? tinger ghajar? ??? 
? tinger ghajar gui? ????? 
? tinger ghajardu tolghui uje-? ????6a? 
? tinger harangghudaa sauja? ????? 
? tinger ula? ??? 
? tinger uu? ????? 
? tinger waidalnu szarlajin ges? ???
?247a? 
? tinger waidalnu zanzor? ????246b? 
? tingerdu baghaldu-? ???128a? 
? tingerdu furaaghar shgewa? ????? 
? tingerdu ghari-? ???143a????244a?
???244b? 
? tingerdu hargi? ???297a? 
? tingerdu joogu? ???128a? 
? tingerdu nau-? ???158b? 
? tingerdu nesi? ???87a????87a? 
? tingerdu tuli? ???20b? 
? tingerdu ulong tulija? ???????? 
? tingerdu yaujin qigur? ???246a? 
? tingerduji murgi-? ???242b? 
? tingernu alwanqi? ???246b? 
? tingernu furong? ???246a? 
? tingernu ghal? ??? 
? tingernu ghardu? ?????250a? 
? tingernu gireel? ???246a? 
? tingernu haan? ????330b? 
? tingernu moor tongla? ???251a? 
? tingernu pudiraangii? ????321a? 
? tingernu purghaan? ???246b? 
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? tingernu qigur? ???246a? 
? tingernu qirig? ???246a? 
? tingernu xjun? ???247a? 
tingerda-? ??75b? 
tingerdu? ???128a????203a???
?203a????246b????44b??
??143a? 
tingere? ???????????????
niudurgu tingere hudu kuidenna ??
???????tinger? 
? tingere arili-? ??? 
? tingere bele? ???13b? 
? tingere borodi-? ???75a? 
? tingere burodi-? ??? 
? tingere buroon ire-? ??? 
? tingere dongghudi-? ?????? 
? tingere dooro? ????246a? 
? tingere foodi? ???289a? 
? tingere fulee-? ??275b? 
? tingere furaa-? ???????? 
? tingere ghajar? ???246a????246b?
???247a????282a? 
? tingere ghajar furaa-? ?????246a? 
? tingere ghajar gui? ?????????? 
? tingere ghajar gui haaji ire-? ????
?175a? 
? tingere ghajar neesansa huino? ???
??124b? 
? tingere ghajar tigii hulo ? ????
?246a? 
? tingere ghajarla tenjeele ? ????
?333b? 
? tingere ghajarnu furaalgha-? ????
?68b? 
? tingere ghajarnu ghudolgha-? ????
?215b? 
? tingere ghajarnu huraal? ????246a? 
? tingere ghajarnu qasbal? ??????
???? 
? tingere ghajarnu rzogla? ???????
??? 
? tingere ghajarnu ujejin gea ? ???
?80a? 
? tingere ghajrdu toor buraa gee-? ???
??246b? 
? tingere hala-? ????? 
? tingere halong? ??????? 
? tingere harangghuda-? ???????? 
? tingere kugo? ???173a? 
? tingere kuiden? ??????? 
? tingere kuidiree-? ????? 
? tingere kuidireeja? ?????? 
? tingere kuizi? ??? 
? tingere mude-? ????247a? 
? tingere ngonaa tai-? ??? 
? tingere niuraa-? ?????????? 
? tingere niuraaji ghajar furaa-? ?????
????? 
? tingere qiree? ??298b????247a?
???246a????246a? 
? tingere shdaasi? ???247a? 
? tingere szu turogu amun oositen? ???
??62a? 
? tingere ughusan? ???246b? 
? tingere ula? ??? 
? tingere uro-? ?????? 
? tingere waidalnu rdem? ????247a? 
? tingere waidalnu szarlajin kurong? ??
??246b? 
? tingere xirla-? ???? 
? tingerenu daudasa tingere undurwa, 
ghajarnu daudasa ghajar hadongwa?
???????????? 
? tingerenu ghardu? ???246b? 
? tingerenu muxileji mudelgha-? ????
?246b? 
? tingerenu ngo? ??? 
? tingerenu qiree? ??????????? 
? tingerenu rzogla? ???58b? 
? tingerenu waidal? ???247a???
?246b? 
? tingerenu xjiilog? ???178a? 
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? tingeresa baulgha-? ???128a? 
tingerjang? ??? 
? tingerjang furaa? ????? 
? tingerjang nau-? ??? 
? tingerjang ntiraa-? ??? 
? tingerjang pauda-? ????? 
tingi? ???75a? 
? tingi ningi? ?????58b? 
tingigha-? ??????75a? 
tingin gua? ???17b? 
tingirda-? ???138a? 
tingisa? ???161a????161b? 
tingurda-? ????40b? 
tinjee-? ????tenjee-??75a? 
tinla-? ???250b????250b????14b? 
tinzi? ??250b????250b? 
tir? ????????? 
? tir gisa tasilaa baulghaja? ??????
??? 
tiraa-? ???ntiraa-??76a? 
tiree? ??? 
? tiree moorgua? ?????? 
? tiree ndiree guangla? ???133b? 
? tiree smeenge waina? ??????? 
tireegu? ???? 
? tireegu ghajar ndireegu ghajarsa kujiduwa?
????????????? 
tireexi? ????????bu aajanu tireexi 
ghuraan sara sauwa ???????
????? 
? tireexi hoosin uron gua? ??????
?? 
tireexji? ????????ne saw aasgenu 
tireexji joo ????????? 
? tireexji xighaa-? ????? 
tirge /1? ???fulaan tirge ????; ?
???terge??61a? 
? tirge pusee? ???? 
? tirge siliur? ???20a? 
? tirge torghu? ??? 
? tirge turghu? ??16b????32a? 
tirge /2? ??mori tirge ??; ghal tirge ?
?; kol tirge ???; tumur tirge ??; 
moodu tirge ??? 
? tirge araal? ??? 
? tirge baija? ???? 
? tirge baril? ???26b? 
? tirge bau-? ??? 
? tirge baulgha-? ???286a? 
? tirge dai? ??239a????26b? 
? tirge ghari-? ??? 
? tirge gudulog? ??? 
? tirge guli? ??? 
? tirge guliqag? ??? 
? tirge guloor? ??? 
? tirge guloor hergi-? ????? 
? tirge gulur? ????26b? 
? tirge hargi? ???327a? 
? tirge kodili? ???69b? 
? tirge koli-? ?????? 
? tirge kurlo? ??? 
? tirge moor? ?????? 
? tirge murguldu-? ???352b? 
? tirge muxiji ghari-? ???26a? 
? tirge nee-? ?????? 
? tirge neejin? ???? 
? tirge piau? ??? 
? tirge posi-? ???250a? 
? tirge raal? ??? 
? tirge raalji-? ???351b? 
? tirge sau-? ?????? 
? tirge sawaa? ???262b? 
? tirge sgi-? ???91b? 
? tirge tai-? ???? 
? tirge tau-? ??323b? 
? tirge tee-? ??? 
? tirge tongla? ???251a? 
? tirge ude? ???26b? 
? tirge wang? ??263b???65b? 
? tirge yang maadaalaaxja? ??????
?? 
? tirge yaulgha-? ??? 
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? tirge zhuunu tolghui? ??343b? 
? tirgela fuli? ???103b? 
? tirgela ghudilghajin? ???103b? 
? tirgenu bailgha-? ??? 
? tirgenu posilgha-? ???199b???
?199b? 
? tirgenu saulgha-? ???199b? 
? tirgenu zam? ??? 
tirgel? ???103b????103b? 
tirgeqi? ???????? 
tiriri gijin dauwa? ??29b? 
tirma? ??szu tirma ??; kii tirma ??; 
qigur tirma ??? 
? tirma ger? ??? 
? tirma kuizi? ???? 
? tirma lauxi? ???? 
? tirma sau-? ?????????? 
? tirma shangzi? ???159a? 
? tirma shanzi? ??? 
? tirma shdeli-? ??? 
? tirma szu? ???? 
? tirma tida-? ??? 
? tirma ujejin? ???? 
? tirma yuuja? ?????? 
tirmaa? ????turmaa??76b? 
tirmada- ? ??? ghuril deeren shangzi 
tirmadawa ?????; hoolo tirmada 
???? 
tirmadagu? ??????? 
tirmanqi? ???? 
? tirmanqisge irelduwa? ???????
?? 
tiruu? ?????qi tiruundu yau ????? 
? tiruu ghargha-? ?????????? 
? tiruu ghari-? ???????????? 
? tiruu gui dundog? ?????? 
? tiruu taaxii? ??? 
? tiruu xira? ??? 
? tiruu xira ghargha-? ????? 
? tiruu xira ghari-? ????? 
? tiruu xira gui? ????????????
?????????????? 
? tiruu xiradii? ???????????
????????????????
?????????? 
? tiruu xirasa alda-? ?????????
?????????? 
tiruudu? ???????????????
dongxinaa geesan ni hudu tiruuduwa ?
??????? 
? tiruudunge tiruule? ???????? 
tiruula? ????szu tiruula urosim ???
??????????ne kun tiruula 
yauna ????????? 
? tiruula moor? ???? 
? tiruula unaa ireja? ??????? 
tiruulaji? ???76a? 
tiruuldaan? ?????? 
? tiruuldaan nau-? ??? 
? tiruuldaan yau-? ???? 
tiruule-? ????huraal tiruuleja ????
???????????pujigsgenaange 
tiruule ?????? ; tiruudunge 
tiruule ????????????qi 
tiruule bu daghaaya ???????? 
? tiruuleenu daagar gua? ?????319b? 
tiruulegha-? ??????76a? 
tiruulegu? ???????? 
? tiruulegu huraal? ?????? 
tiruuli xji-? ?????219b? 
tiruuqi? ??????????????
?????????? 
tiruuqile-? ????????? 
? tiruuqileji gule-? ????? 
tiruure-? ???48b? 
? tiruure diuzile? ???46a? 
? tiruure gee-? ???46a? 
tisiraasan moor? ???233a? 
tisma? ??? 
? tisma deesi? ??? 
? tisma fuyaasar? ???? 
? tisma xixir? ???? 
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tisraa-? ??204b???205a? 
? tisraaji loolim? ????204b? 
tituur? ???qidiur??76a? 
tiuji? ???aamu tiuji ?????; rgoosi 
tiuji ????; diresi tiuji ?????; 
kurosi tiuji ?????; hulisi tiuji ?
??? 
? tiuji foodi? ??????? 
? tiuji sai? ????198b? 
? tiujila nige liule? ??????? 
tiujida-? ??????ghajarnu tiujida- ?
?; mau sainnu tiujidaa ghargha- ??
???????????????
??tolghuireji tiujida- ?????? 
tiuki-? ??254b? 
tiulamudelgha-? ??251a? 
tiuxi- /1? ??????ger dooro yaan 
tiuxinii? ????????? ugo 
tiuxi- ????? 
tiuxi- /2? ????qigi saardu qoon tiuxi- ?
???????? 
? tiuxji mauna? ????? 
tiuxildu-? ????????? 
tiuxile-? ????ulon qoon nigiiji tiuxilewa 
???????????? arindu 
tiuxileediiwa ??????? 
tiuxilejin? ???? 
tiuyang beeri? ????252a? 
tiwar? ???????tiwer, tewer? 
? tiwar ghajar? ?????? 
? tiwar ghudosi? ??? 
? tiwar mongghulnu darsuu tigiingewa? ?
???????????? 
? tiwar shdaar? ??????? 
? tiwar smambaa? ??? 
? tiwar sman? ??? 
? tiwar smanqi? ??? 
? tiwar szarbaten? ??? 
? tiwar tolghui? ???????????
????? 
? tiwar uron? ??? 
? tiwardu alda-? ??? 
tiwarqile-? ?????qi tiwerqilesa bu 
mudem ??????????????
??????ne dundognu tewarqileji 
njilaya ??????????? 
tiwarqiledal ? ? ??????? qinu 
tiwarqiledal iren gua ???????
??????????? 
tiwarqilejin? ?????????????
???? 
tiwer? ???????tiwar, tewer? 
? tiwer ghajar? ??? 
? tiwer kun? ??? 
tiwerqile-? ??????????76b? 
tixi? ???nara tixisa gharina ?????
???shge muroonnu tixi ni ????? 
? tixi long? ??? 
tixidal? ???? 
? tixidal kunge irewa? ????????
??? 
? tixidaldu beeri danglala xjija? ????
?????? 
tixidalge? ?????????????? 
? tixidalge gulena? ?????????
?? 
tixidalqile-? ?????????????
??? 
tixigu? ??????????? 
? tixigu ayil? ??? 
? tixigu ghajar furigu ghajarsa tebxinna? ?
????????? 
tixihaan? ???bu ne ayilsa tixihaan ni sauji 
ii ???????????????? 
tixihaange? ????? 
tixihong? ??????? 
tixiji? ????????ne muroon shdaar 
tixiji yau ????????????
??????ulong tixiji nesina ???
?????? 
? tixiji furaa-? ???? 
tixilong? ??????? 
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tixindaa ? ???? sughulogsa tixindaa 
purgenu ghajarwa, sughulogsa furindaa 
smeennu ghajarwa ????????
????????????????
???????furindaa yauwaa xjiwa, 
tixindaa tirge sauwa ???????
??????????? 
tobla-? ???187a? 
toblo-? ???16b? 
tobsuu? ????????????nenge 
huni morinu tobsuu ii ???????
??; dukonu tobsuu ???? 
tobui-? ??? 
? tobuisan sain kun sain dundog? ???
????? 
tog? ?????? 
? tog bagha-? ??? 
? tog bahga? ???170b? 
? tog bau-? ???135b????148a??
??170b? 
? tog hurghai? ??? 
? tog juu? ???? 
tog tog? ??????77a? 
togda-? ??????nigereji togda adawa 
????; hana jublalduji togda ??
?????? 
togdal? ?????? ne huraal diregu 
togdalwa ????????? 
? togdal shdaar njila-? ?????? 
togla-? ???1b???60a???60b??
??60b????265a? 
? toglagunu ghari-? ????32b? 
? toglagunu gua? ???271b????231a?
???231a? 
? toglasan tudaamel? ???242b? 
toglaa? ??24a? 
togxin? ?? 
? togxin shdima? ??? 
tolghi wari-? ??217b? 
tolghoi? ???????76b? 
? tolghoi dinsile-? ???77a? 
? tolghoi herguli-? ???76b? 
? tolghoi murgu-? ???76b? 
? tolghoi pugii-? ???76b? 
? tolghoi taila-? ???77a? 
tolghoihaan? ???77a? 
tolghoihaandu? ???77a? 
tolghui? ?????nohui tolghui ??; huni 
tolghui ??; shdurjag tolghui ???
????ula tolghui ??; xjoosi tolghui 
???????sumu tolghui ??; jiiaa 
tolghui ???????szu tolghui ?
?; pujignu tolghui ????????
buudi tolghui ???????mongghul 
tolghui ?????; tiwar tolghui ??
??; qidar tolghui ????????
??????sgo tolghui ??; njasi 
tolghui ???????ude tolghui ?
?; walghasi tolghui ??????bos 
tolghui ???????????tesgenu 
tolghuinu bagharwa ???????
??? 
? togghui murgr? ??6a? 
? toghui yasi? ???254a? 
? tolghui arasi? ???254a? 
? tolghui awu-? ?????? 
? tolghui ayang? ???327a? 
? tolghui boosi? ???254a? 
? tolghui da suulnu awu- ? ????
?178b? 
? tolghui daalaanu suul gharghag shda-?
?????319b? 
? tolghui daari-? ????????????
??????? 
? tolghui daariji toola-? ?????? 
? tolghui daarijin? ???168a? 
? tolghui danglajin? ???? 
? tolghui dangsili-? ??? 
? tolghui denderee? ??? 
? tolghui diansile? ???49a? 
? tolghui dire? ???254a? 
? tolghui direxi? ??? 
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? tolghui duri-? ?????? 
? tolghui durjin fuiji? ???334a? 
? tolghui durqi gua? ?????189a? 
? tolghui ghargha-? ????? 
? tolghui ghari-? ????????? 
? tolghui ghunjasi? ???217b? 
? tolghui gidai? ???239b????181b? 
? tolghui gui? ???? 
? tolghui gui dundog? ???? 
? tolghui hadong? ???????????? 
? tolghui harangghuda-? ???????
???? 
? tolghui hare? ???50a? 
? tolghui hargi? ???302a???154a?
???295a???327a??????326b?
???352a????352a? 
? tolghui hari-? ???50a? 
? tolghui harlana? ????? 
? tolghui harongghuda? ???99b? 
? tolghui hergi-? ?????? 
? tolghui hoosin? ????? 
? tolghui huloo-? ???? 
? tolghui huraa-? ??? 
? tolghui idi-? ??? 
? tolghui jaghaadu? ??48b? 
? tolghui jighaadu? ???203a? 
? tolghui jighadu? ??? 
? tolghui joo-? ???????????
????? 
? tolghui juur? ???204b?????203a? 
? tolghui juurdu? ???118b? 
? tolghui murgu-? ??????????
?? 
? tolghui pugii-? ????????? 
? tolghui pugiigu ujel sanaa? ????
?254b? 
? tolghui pugiilgha-? ??????220b?
???161a? 
? tolghui raalji-? ?????????? 
? tolghui suul? ???221b? 
? tolghui suuraa-? ??? 
? tolghui tai-? ???239b? 
? tolghui taila-? ???239b? 
? tolghui targhai? ???254a? 
? tolghui toosi? ???254a? 
? tolghui udi-? ??????? 
? tolghui uje-? ?????? 
? tolghui ujuur? ???109a????109a?
??105a? 
? tolghui unaa-? ??? 
? tolghui undur bughun? ?????254a? 
? tolghui wari-? ???????????? 
? tolghui xang? ???254a? 
? tolghui xergi-? ??? 
? tolghui yaara? ???97a? 
? tolghui yasi? ????? 
? tolghuilaar dawaasan? ??? 
? tolghuilaar nogxji-? ???208a? 
? tolghuilaar nogxjisan? ??? 
? tolghuinaa dinsali? ??? 
? tolghuinaa dinsile? ???86b? 
? tolghuinaa gidai? ???3a? 
? tolghuinaa gidii? ????? 
? tolghuinaa hargulgunu shge? ????
?212a? 
? tolghuinaa harguli? ????182a???
?304b? 
? tolghuinaa huiri? ???98b? 
? tolghuinaa maajaadi? ???162b? 
? tolghuinaa niuji haaji sau-? ????
?238a? 
? tolghuinaa pugii-? ??? 
? tolghuinaa pugiigudii gua? ???18a? 
? tolghuinaa pugiiji yosila-? ???336b? 
? tolghuinaa taila-? ???33b????207b? 
? tolghuindu bau-? ????? 
? tolghuindu dawaasan? ??? 
? tolghuindu irem? ???9a? 
? tolghuindu kuri-? ??? 
? tolghuindu kurigu? ???142b? 
? tolghuindu mau ire-? ???276a? 
? tolghuindu nogxjisan? ??? 
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? tolghuindu sau-? ????????? 
? tolghuindu tai-? ???328a????181a? 
? tolghuindunaa mau yeri-? ???335b? 
? tolghuindunaa maun yeri-? ???190a? 
? tolghuinsa dawaasan dundog? ????
?? 
? tolghuinsa harangghudana? ????? 
? tolghuinu awu-? ???223b????332b? 
? tolghuinu daari-? ???175b? 
? tolghuire sau ghariji? ??????? 
? tolghuiregu furee? ????? 
? tolghuireji qambiida-? ???????? 
? tolghuireji tiujida-? ?????? 
? tolghuireji tughuida-? ??????? 
? tolghuireji xuurda-? ???????? 
? tolghuirenaa qaalsinge haaja? ????
???? 
? tolghuisa qinfu gua? ???99b? 
tolghuidaala-? ??217b? 
tolghuidu ? ? ? ? ? shzin tolghuidu 
mongghusi ????; shge tolghuidu 
kuu ????; hara tolghuidu kun ?
?; qighaan tolghuidu aadee ????? 
tolghuila-? ???????buudi tolghuilaja 
????????????????
???qi tolghuilasa nimbaa ?????
??????yaara tolghuila- ????
???? 
tolghuilaa nogxjisan? ???354b? 
tolghuilajin? ???????????? 
tolghuin hghua? ???240a? 
tolii? ?????toolii? 
? tolii bari-? ??? 
? tolii qag? ??? 
? toliinu fan? ??? 
tomba? ??328a????328a? 
? tomba ire-? ???328a????328a?
???328a? 
? tomba kishag? ???328a? 
? tomba kun? ???328a? 
? tomba kuri-? ???328a? 
? tomba unaa-? ???328a? 
? tomba waidal? ???328a? 
tombaa? ???77a? 
tombaaraa-? ???77a? 
tomburaa-? ???154a? 
ton? ??nige ton qirignu kuji ????? 
tong /1? ???? 
? tong fulaan? ???296a????299a?
????90b? 
? tong hara? ???294b????270a? 
? tong mauhan? ??? 
? tong nughoon? ???21a? 
? tong qighaan? ????4b? 
? tong qinaada? ???? 
? tong saihan? ??? 
? tong shge? ????????? 
? tong xini? ???38b????332b? 
tong /2? ???iresa tong ???; kilesa 
tong ???; mudesa tong ????? 
tong /3? ?????ayaanu jirge tong tong 
giji diulina ???????????? 
tongghur? ??????szu tongghur ??
?? 
tongghurla-? ????nimpusi tongghurla- 
????; szu tongghurla- ??? 
tongla-? ??251a???101b???40a? 
? tonglasan moor? ???251a? 
tonglaldu-? ???280a? 
tonglalgha-? ??224a????41a???
?76a? 
? tonglalghaji urosilgha-? ???224a? 
tonglalghaldu-? ???93b? 
tonglan gua? ??344b? 
tongmenzi shghai? ????148a? 
tongmunzi ude? ??81b? 
tongqinaada? ????77a? 
tongsoor? ????alag tongsoor ???
??? 
? tongsoor joo-? ????? 
tongtongzi? ???80b???253a???
?253a? 
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tongtongzila uje-? ???80a? 
tongwa? ???116a? 
tongwaa? ????77a? 
toniau xau? ??259a? 
tonyon? ????tuanyuan??77a? 
tonyuu? ??175b? 
tonzhang? ??? 
too /1? ??????????????ulon 
too ??; qoon too ??; xjighaar too 
??? 
? too awu-? ????????? 
? too gua gua? ?????17b? 
? too gui? ????????? 
? too hamdulalghagu toordag? ???? 
? too jilaa-? ???106b? 
? too kamaan wari-? ???51a? 
? too kile-? ??? 
? too kuijalgha-? ?????? 
? too kuri-? ???150a? 
? too kurilgha-? ???30b? 
? too mude-? ?????? 
? too mudelgha-? ??? 
? too mulaa? ??????? 
? too nire? ???44a? 
? too pujig? ???227a?????227a?
???227a? 
? too sana-? ???236b? 
? too shdaar? ???194b? 
? too shdag? ???87b????12b? 
? too shdag bagha-? ???12b? 
? too shdag duiki? ???54b? 
? too szal? ???227a? 
? too toola-? ??????? 
? too ugo? ???227a? 
? too uje-? ???265a? 
? too wai? ???319b? 
? too waigulaa? ???274a? 
? too wari-? ????????? 
? too xarmaalasan? ???227a? 
? toodu kuri-? ???104b? 
? toodu lii kurisan? ???188b? 
? toonge awu-? ???84b? 
? toonu debter? ???236b????236b? 
? toonu jalghaawur? ??227a? 
? toonu nire? ??? 
? toonu nire ugo? ????227a? 
? toonu rdem? ???236b? 
? toonu turool? ???227a? 
? toonu ugo? ??? 
? toosa alda-? ?????? 
? toosa dawaa-? ?????? 
? toosa dawaalgha-? ??? 
? toosa ghada? ????????? 
? toosa ghari-? ????????? 
? toosa ngoyi? ???55b? 
too /2? ????????nige too bos ?
??? 
tooba? ??55b? 
toobaa? ???76b? 
toodii? ?????????????ghardu 
ni seer waisada toodii seergewa ???
???????? 
toodu? ????????????? 
? toodu gua? ?????????? 
? toodu gui? ????????????
????????????????
???????? 
? toodu sana-? ????????? 
? toodu tai-? ?????? 
? toodu uro-? ????????????
??? 
? toodu urolgha-? ???????? 
? toodu xji-? ???????? 
tooghon? ???????76b? 
tooghun? ??????????????
??toohun? 
? tooghun ayil? ???? 
? tooghun niudaar? ?????? 
toogi-? ???76b? 
? toogisan yaara? ???195a? 
toohun? ???????????tooghun? 
? toohun ayil? ???? 
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? toohun laarong? ???? 
? toohun nang? ???? 
? toohun niudaar? ?????? 
? toohun sang? ???? 
toola-? ????seer toola- ??; too toola- 
??; naakasaar toola- ??????
????????????buyenii ni 
nige toola, yama tighaange undurwa ?
?????????????toolo-? 
? toolaa ughu-? ???112a? 
? toolaji ghargha ada-? ???? 
? toolaji kile-? ???28a????226a?
???27b????27b? 
toolaaji? ???249b? 
toolada? ????# 
? toolada giderguda? ?????248a? 
? toolada harmu? ?????248a? 
tooladal? ???248a? 
? tooladal gua? ????271a? 
toolii? ???buro toolii ??; kudugu toolii 
?????tolii? 
? toolii arasi? ??? 
? toolii bagha-? ??? 
? toolii booro? ??? 
? toolii jil? ?????? 
? toolii jildu? ???? 
? toolii jiljigha? ???? 
? toolii jirgedu? ?????? 
? toolii moor? ???????? 
? toolii nara? ??? 
? toolii qag? ??? 
tooliida-? ??????????????
?? 
tooliiqi? ???? 
tooliiqile-? ????? 
toolo-? ????????????toola-? 
? tooloji huraa-? ???49a? 
toomoo? ???????????? 
? toomoo ghoorhaanna? ????? 
? toomoo taawun kunna? ???????
?? 
toonar tai-? ??121a? 
toono? ??? 
? toono tai-? ?? 
toonoda? ?? 
toor /1? ?????haahai toor ???; 
tumur shdaasinu toor ???; jaghasi 
toor ??? 
? toor barghal? ???264a? 
? toor buri-? ???????? 
? toor deelge? ???263b???70b? 
? toor guri-? ???41a? 
? toor madu shdaasi? ????264a? 
? toor saji-? ??? 
? toor shdaasi? ???263b? 
? toor toorle-? ?????? 
? toor toorogle-? ??? 
? toordu unaa-? ?????? 
? toordu uro-? ??? 
? toorla alaa wari-? ??????? 
? toorsa alda? ???145b? 
toor /2? ????nige toor shdaaghu ??
?????teer? 
toor /3? ?????????nige toor ghajar 
???? ; nige toorduni jiloon buliu 
tigiingewa ???????? 
? toor toor? ?????????? 
toor /4? ???# 
? toor alima? ???243a? 
? toor bag? ??242b? 
? toor jangirig? ???243a? 
toorda-? ????????? 
toordag? ???too hamdulalghagu toordag 
???; qighaan tolghuinu toordag ?
??; kun amadunu toordag ????
?? 
toordii qalong? ???264a? 
toorgha? ??#??torghu? 
? toorgha shdaasi? ???? 
? toorghanu sumbeel? ???? 
toorgha-? ??????77a? 
toorghu? ??? 
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? toorghu arasi? ???? 
toori-? ???????yerdunaa toori- ?
??????teeri-? 
? toorisan bulai? ??? 
? toorisan kun? ??? 
? toorisan kurgeen? ???? 
? toorisan xjun? ??? 
toorla-? ??263b? 
? toorlaji shdee-? ???342a? 
toorle-? ?????????yamar waisa 
toorlee gee- ????; xau toorle- ?
?? 
? toorlesan? ??148b? 
? toorlesan halii? ???264a? 
toorlegha-? ??????77a? 
toorli-? ??ghajar toorli- ??? 
? toorliji tebxinsgha-? ??? 
toorogle-? ??????ghar kolnu toorogle- 
????; toor toorogle- ??? 
toorogleldu-? ?????? 
tooroglelgha-? ????????? 
toorogu? ????????ger turogu kun 
????; szu turogu jaghasi ???
??; sgil turogu ugo ????? 
toorsag? ???210b? 
? toorsag dur? ???210b? 
? toorsag nogxjilgha-? ???6a? 
toorsig? ???210a????44b? 
toorsuudur? ????toorzag, turosan dur?
?78b? 
toorzag? ????toorsuudur, turosan dur?
?78b? 
toosarsa alda? ?????17a? 
tooshangie-? ???254b????254b? 
toosi? ??hara toosi ??; xira toosi ??; 
qighaan toosi ??; hghai toosi ??; 
tash toosi ??; humaa toosi ???; 
giizi toosi ???? 
? toosi amasar? ???318b? 
? toosi awu-? ???41b? 
? toosi baahoozi? ???? 
? toosi bagha-? ?????? 
? toosi bos? ??? 
? toosi budigdii qijig? ???318a? 
? toosi bumbulog? ??????? 
? toosi chon? ???318b? 
? toosi daaja? ?????? 
? toosi daari-? ??? 
? toosi dagla-? ??? 
? toosi fune? ??? 
? toosi gang? ??? 
? toosi gergelja? ???318a????318a? 
? toosi ghajar? ???318b? 
? toosi ghari-? ??? 
? toosi ghariji saina? ????? 
? toosi ghudaa? ??? 
? toosi gungulag? ???? 
? toosi hurmii? ???318b? 
? toosi jilaa? ??? 
? toosi julaa? ??? 
? toosi komorgo? ???318b? 
? toosi kong? ???318a? 
? toosi koo? ???318b? 
? toosi kurgeejin tongzi? ????224b? 
? toosi liule-? ??? 
? toosi longhu? ??? 
? toosi nimee-? ???108a? 
? toosi ooku? ???318b? 
? toosi oositen? ?????318b? 
? toosi qaalsi? ???318b? 
? toosi rzong? ???318a? 
? toosi sang? ???318a? 
? toosi sau-? ??? 
? toosi saulgha? ??? 
? toosi sawaa? ??? 
? toosi shdima? ???? 
? toosi shdima kangla-? ???? 
? toosi shdima xiraa-? ???? 
? toosi shge? ???318b? 
? toosi shghaa-? ????????????
??ne bulai toosi shghaana ????
?? 
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? toosi surgu-? ?????? 
? toosi surguli-? ??? 
? toosi talgha? ????? 
? toosi tangri? ?????? 
? toosi tughoo? ??? 
? toosi tunghaa-? ??? 
? toosi unaa-? ????????? 
? toosi wari-? ???? 
? toosi xawar? ???318a????318b? 
? toosi xighaa-? ???????????
??? 
? toosi ximuur? ??? 
? toosi xindireelgha-? ?????? 
? toosi xirle? ???140a? 
? toosi xughur? ????? 
? toosi yuu-? ?????? 
? toosi yuulgha-? ????????? 
? toosinu awu-? ???259a? 
? toosinu xughurla-? ????????? 
toosida- ? ? ? ??? arasi hainaange 
toosida- ???? ; buyere toosidaja 
????? 
toosidangii? ????????? 
toosidii? ???????? 
? toosidii bos? ???318a? 
? toosidii budig? ???318a? 
? toosidii buliu? ???318b? 
? toosidii koola huarla? ???318b? 
? toosidii shdima? ?????? 
? toosidii tash? ????318b? 
? toosidii xjang? ???318b? 
? toosidii xjoosi? ???318b? 
toosila-? ???77a? 
toosinqi? ????? 
toosiraa-? ???????????deel 
toosiraaja ?????? ; niur dire 
toosiraa sauja ????? 
toosiraagha-? ??????77a? 
toosiraalgha-? ???????? 
toosiraangii? ????????????? 
tooxang? ???79a? 
torghu? ???tirge torghu ??? 
? torghu nimburge? ???? 
tori-? ???ugo gulesa torina ????? 
torla-? ??? rghang torla- ???? ; 
munu ghardu torlasannu ulonna ??
????????; niudur isge ghardu 
torlawa ?????????tarla-? 
torlalgha-? ??????????? 
torlo-? ????torla-??77a? 
? torloji hgelasan? ???46a? 
? torlosan? ???220b? 
? torlosan too? ???63a? 
torlogha-? ??????77a? 
toro? ????turo??78b? 
toro-? ??turo- ???????# 
? torogu moor? ???24a? 
? torogu udur sara kuri-? ???142b? 
? torogunu gee-? ???123b? 
? toroo baulgha-? ???353b? 
? toroo dagla-? ???142b????142b? 
? torosan ghajar? ???104b? 
? torosan toodal? ????33b? 
? torosan udur sara? ???164a? 
torogu? ??????turogu??78b? 
torogunsa muxi? ???24a? 
torohaan? ????turohaan??78b? 
torohaange? ?????turohaange? 78b? 
torolgha-? ???59a? 
torolghajin snambaa? ????350b? 
torolghaqin? ???24a? 
torong? ????????turong??78b? 
torongdar? ????????turongdar?
?79a? 
? torongdar gharisan? ????174b? 
toronggu? ?????????turonggu?
?79a? 
? toronggu huarmaa? ???324a? 
torongsgildu bii wari.talaa? ??324a? 
toroogunu xighaalgha-? ???142b? 
toroolresa ghargha-? ???33a? 
torosuu? ????????# 
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? torosuu arang? ???223a? 
? torosuu changmen? ???223a? 
? torosuu dur? ??223a????223a?
???223a? 
? torosuu nogxji-? ???361b? 
? torosuudur nogxjilgha-? ???361b? 
torosuudur? ??44b????44b????44b? 
torzag? ???44b? 
totozi? ??259a? 
tuanyuan? ????tonyon??77a? 
tubdee? ??108b? 
? tubdee xjilgha-? ??135a? 
tudaa-? ??????????????
????????lisgesa tudaa- ??
??; baghaldugure kuraa tudaa yauja 
????? 
? tudaa alda-? ??? 
? tudaa amun rorlo? ???242b? 
? tudaa gharaa xji-? ???242b???
?144b? 
? tudaa guirexja? ???242b? 
? tudaa haajaldu-? ???242b? 
? tudaa huire urooxja? ??????? 
? tudaa nesaa gharaa xji- ? ????
?242b? 
? tudaa sau-? ???????? 
? tudaa suri-? ????? 
? tudaa xji-? ?????? 
? tudaa yau-? ???33b????33b??
??242b? 
? tudaaji aadal ulaa-? ???242b? 
? tudaaji alda adaguna? ???? 
? tudaaji chungi-? ???242b? 
? tudaaji niu-? ???242b????242b? 
? tudaaji xji guaiji xji-? ???254b? 
? tudaawaa xjisan? ???328b? 
? tudau yau-? ????? 
tudaadal? ?????tenu tudaadalniinge 
uje ???????????????
??? 
? tudaadal guinu tudaana? ????? 
tudaajin? ???????? 
tudaaldu-? ????????????? 
tudaalgha-? ?????????? 
tudaamel? ????????????? 
tudaangii? ?????????????
??????????? 
? tudaangii qirig? ??? 
tudaangiiamunnaa hoogi j in? ???263b? 
tudar ghadar nige samba? ?????14a? 
tudargha? ????? 
? tudargha budaa? ??? 
? tudargha jardong? ??54a? 
? tudargha qinaa-? ???? 
? tudargha tari-? ??? 
tudor ? ??? deel tudor ???? ; 
nimburge tudor ???? 
? tudor baldigha-? ???????? 
? tudor deel? ???163a? 
? tudor ghadar? ???163a? 
? tudor gui? ????? 
? tudor maha? ??? 
? tudor niur? ??? 
? tudor rog? ?????? 
? tudor sala? ??? 
? tudor sgil? ??? 
? tudor tai-? ???????? 
? tudordu norla? ???163a? 
? tudornu deel? ??? 
? tudornu nar? ???????? 
tudordii? ??????????? 
? tudordii nikii? ???????? 
tudordii-? ?????78b? 
tudorgha? ???78b? 
? tudorgha duraasi? ???154a? 
? tudorgha ghajar? ???303a? 
? tudorgha ghuril ? ??? 154a???
?154b? 
? tudorgha halisi? ???126a????329b?
???154b? 
? tudorgha kurgu? ???26b? 
? tudorgha naanaar zaila? ???22b? 
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? tudorgha naazi? ???303a? 
? tudorgha nghua-? ???78b? 
tudorghai? ?????????kilesannu 
hudu tudorghai ii ????? ; qinu 
sgildu tudorghaiwa ??????? 
tudorla-? ????????????alag 
bosla ghadarla, qighaan bosla tudorla 
?????????????? 
tuduree- ? ????????mahanu 
qinaawaanu tuduree xjilghaja ???
???? 
tudureelgha-? ?????????qinaa 
tudureelgha- ??? 
tudureengii? ???????? 
tudurgha? ???42a????5a???46a?
???46a? 
? tudurgha yesi? ???46a? 
tughan? ??222b? 
tughoi? ??77b? 
tughoida-? ?????77b? 
tughoila-? ???77b? 
tughoilagha-? ??????77b? 
tughoo? ??tumur tughoo ??; halong 
tughoo ??? 
? tughoo deeli-? ???? 
? tughoo doorogu shdaaghunu suuli-? ??
???66b? 
? tughoo gujaazi? ???? 
? tughoo kawar? ??? 
? tughoo nghuasan qagjaa? ???? 
? tughoo niur? ???? 
? tughoo qambii? ???? 
? tughoo qiree? ??? 
? tughoo shdee-? ?????? 
? tughoo tuuzi? ???36a? 
? tughoo xjoli-? ???? 
? tughoo xjolija? ???? 
? tughoo xjuree-? ??????????
?????????? 
? tughoo xjuur? ??? 
? tughooregu szu logxina? ??????
?? 
? tughooregu szunu xjolilgha-? ????
???? 
tughooqi? ???????? 
tughu-? ????imel tughusan mori ??
??????????busi tughu- ?
?; makaa tughu- ??? 
? tughusan urgu-? ???217b? 
tughui? ???qimugenu tughui ?????
???duloon tughui bos ???? 
? tughui nuko? ???348a? 
tughuida- ? ???????????
tolghuireji tughuida- ????????
??? nenge deesi yama tighaange 
waina qi nige tughuida ??????
??????????? 
tughul? ???ghuraan saradu tughul ??
??????? 
tughulalgha-? ???59a? 
tughuldii? ???? 
tughuldu? ???? 
tughulgha-? ???????77b? 
tughulla-? ????alag tughulge tughullaja 
???????????tugla-? 
tughum? ????? 
tughun? ??311b? 
tughur? ?????taghur??249a? 
tughurang qasi? ?????296a? 
tughurong? ???? 
? tughurong foodi? ???90b? 
? tughurong foodisa kungon? ????
?184b? 
? tughurong murla? ???302b? 
tugla-? ??????tughulla-? 
tugo? ???tugu??77b? 
tugoo- ? ? ? ? fuuda turogu taraanu 
ganjang tugoo gharghaja ?????
??????????? idesannaa 
ganjang tugoo gharghaja ?????
?????? 
tugorgha[tudorgha?] da ghuril ? ? ?
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?154b? 
tugu? ??????ude tugu ??????
tigo? 
tugule-? ??udenu tugule- ????? 
? tuguleji qirghula-? ????? 
tugum? ?? 
tugun? ??? 
tugur? ??? 
? tugur malgha? ??? 
? tugur ula? ??? 
tugurii /1? ??? 
? tugurii shdirge? ??? 
tugurii /2? ??? 
? tugurii huni? ??? 
tuibaa? ??? 
tuibaada-? ???????????? 
tuibau? ???257a????9a? 
tuiboo? ???77a? 
tuibooda-? ??77b? 
tuidong? ??moodu tuidong ??; tumur 
tuidong ??? 
? tuidong hazaaxja? ?????? 
tuidongqi? ??? 
tuigi-? ???xiruu tuigi- ??; dur tuigi- 
???????????qi juuri shdana, 
nige bii tuigi ??????????? 
? tuigaa ghari-? ???257b? 
? tuigaa qeeri? ???258a? 
? tuigaa xji-? ???282a? 
tuigilgha-? ??188b? 
tuiki-? ??257a? 
tuisila-? ???257a????257a???
?257a????259a? 
tuizi? ???257b? 
tujaa szarbaten? ????256a? 
tujee-? ??303b????303b? 
tulee-? ???gharnu tulee- ??; qirgo 
hudu tuleena ?????????
buyere tuleena ????? 
? tuleesan ghuril? ???242a? 
tuleegha-? ??????78a? 
tuleelgha-? ?????? 
tulgha? ??????haldan tulgha ???; 
mengu tulgha ???? 
? tulgha buye? ????324b? 
? tulgha nuri? ??? 
? tulgha tar? ???103a????350a?
???47b???34b???197b? 
? tulgha tash? ???? 
? tulgha tolghui? ???350a? 
? turgha gaardoo? ???? 
tulghuur? ???????? 
? tulghuurnu guisgha? ????? 
tuli-? ?????????tash tulghala 
walghasinu tuli ???????; ger 
muriija, tulghala tuli ????????
??????teg tulisan shdoogu aadee 
???????????? lausaala 
morinu tuliya ?????????
numoon tashre tulija ???????
?????????tingerdu ulong tulija 
???????; kun ulon gulo tulaa 
sauja ???????; moor diresa 
kun tuliji gharji irena ???????
????? 
tuligha-? ???????78a? 
tuligunu gua? ??25b? 
tulil? ???341b? 
tuliwur? ???341b? 
tuloor? ??????tangirag moodu ni 
tuloor ???????turool? 
tulum? ???ghuril tulum ???; arasi 
tulum ???; bos tulum ???; kii 
tulum ???? 
? tulum turo temdilji dongxi awu-? ???
??241a? 
? tulum turogu dongxi? ???162b? 
tulumda-? ????? 
tulumjag? ????????78a? 
tulumla-? ??????????78a? 
tulumqag? ????seer tulumqag ???? 
tumbaa? ??????????????? 
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? tumbaa bulaixag? ???? 
? tumbaa lisge warina? ???? 
tumbaaraa-? ?????????????
????? 
tumbaaraangii? ???????????
?????? 
tumbu? ??????? 
? tumbu huni? ????? 
tumeen? ????timeen??148b? 
tumiisu? ????256a? 
tumun? ??nige tumun seer ???? 
? tumun gesnu dargha? ????263a? 
? tumun nasi ide-? ???263a? 
? tumun nasila? ??? 
? tumun zhang? ???263a? 
? tumunge dii? ???263a? 
? tumunge diidu? ???263a? 
? tumunge dongxur? ???310b? 
? tumunge oositen? ???263a? 
? tumunge seerdii? ???263a? 
? tumunge ujel? ???263a? 
tumundaa? ?????? 
tumundar? ???? 
tumunhaan? ???? 
tumunla? ????????? 
tumur? ??hara tumur ????; qighaan 
tumur ?; tuugu tumur ??; bolisan 
tumur ??; gang tumur ??? 
? tumur aasi? ???249b? 
? tumur bagha-? ??? 
? tumur bambaar? ??? 
? tumur banbanzi? ???249a? 
? tumur barghai? ??? 
? tumur buro? ???? 
? tumur dalor? ???249b? 
? tumur dangbuu? ???? 
? tumur deel? ???249b? 
? tumur deelge? ????70b? 
? tumur deesi? ??? 
? tumur deesinu kolgo? ???238a? 
? tumur deezi? ???? 
? tumur dinduur? ???? 
? tumur gadaraa? ???? 
? tumur ghadasi? ??? 
? tumur ghar bughaur? ???249b? 
? tumur gidaa? ???? 
? tumur gidaalog? ???? 
? tumur guajaar? ???? 
? tumur gurjag? ??? 
? tumur gurjagga yarlawa? ??????? 
? tumur gurjig baldag? ??? 
? tumur guu? ??? 
? tumur halisi? ???249b? 
? tumur huanhuanzi? ??? 
? tumur jagliu? ??? 
? tumur janqi-? ?????? 
? tumur jansaar? ???? 
? tumur kawar? ???? 
? tumur kishguur? ??? 
? tumur kol? ???249b? 
? tumur kugo? ???????? 
? tumur kurgo? ??? 
? tumur langti? ???? 
? tumur lisge? ???249b? 
? tumur loqi? ???? 
? tumur madu baril? ???249b? 
? tumur malgha? ??? 
? tumur moodu? ??? 
? tumur moor? ??? 
? tumur moor deesi? ???175a? 
? tumur moor szajin qirig? ????249a? 
? tumur moornu qirig? ???? 
? tumur mori? ???249b? 
? tumur ngo? ??? 
? tumur nidigha tigii? ???249b? 
? tumur nidir? ??? 
? tumur niur? ???? 
? tumur njasi? ??? 
? tumur paazi? ???? 
? tumur pai? ??? 
? tumur pianpianzi? ???249b? 
? tumur puger? ???? 
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? tumur qalong? ???? 
? tumur qimugo? ??? 
? tumur qirghu? ??? 
? tumur qolanzi? ???249b? 
? tumur qonggong? ??? 
? tumur qorghu? ??? 
? tumur qoshden? ???249b? 
? tumur saizi? ???? 
? tumur samba puxa? ????61b? 
? tumur saulgha? ??? 
? tumur sawaa? ??? 
? tumur sawaadii dii? ?????249b? 
? tumur sawaanu uye? ????? 
? tumur sgil? ????? 
? tumur sgo? ??? 
? tumur shdaasi? ??? 
? tumur shdaasinu toor? ???? 
? tumur shdaasire yau-? ????357b? 
? tumur shinaa? ????249b? 
? tumur smaar moor? ???82a? 
? tumur songgghu? ??? 
? tumur songghu? ???249a? 
? tumur szu? ??? 
? tumur szu guailgha-? ???49b? 
? tumur tangaar? ????? 
? tumur tash? ???? 
? tumur tawag? ????? 
? tumur ten? ???117a? 
? tumur tirge? ??? 
? tumur tughoo? ??? 
? tumur tuidong? ??? 
? tumur ude? ??? 
? tumur uiletumurqi? ???249a? 
? tumur uron? ??? 
? tumur waajag? ?????117a? 
? tumur xau? ???249b? 
? tumur xindiree-? ??? 
? tumur xindireelgha-? ???? 
? tumur xinjilnu korgo? ????249b? 
? tumur xinjir? ?????? 
? tumur xinjirnu kurgo? ???? 
? tumur xirle? ???306a? 
? tumur xiruu? ??? 
? tumur xjadoo? ???249b? 
? tumur xjoosi? ???235b????249b?
???249b? 
? tumur yagha? ???? 
? tumur yangtong? ????? 
? tumurla baghasan? ???249a? 
? tumurnu jee? ??? 
? tumurnu xaaroo? ???? 
tumurdii? ???????? 
tumurqi? ??? 
tumuxii? ?????? 
tumuxiida-? ?????????? 
tumuxjag? ??timur guijag???181b? 
tundaa? ???252b? 
tunghaa-? ???szunu tunghaa ghargha- 
????; toosi tunghaa- ??? 
tunghaajin? ??????? 
tungu-? ?????baasi tungu- ??; moor 
diresa taawun shge seer tuguja ???
?????????ugo tungu- ??
?????sain ghajar nigiiji tunguja ?
????? 
tunguan bagha-? ????41a? 
tungugha-? ???????77b? 
tungujin? ??????baasi tungujin ??
?? 
tunshuai? ???253a? 
tunxoo? ???77b? 
tunyuan? ????253a? 
tunyuanzangmar? ???253a? 
tur? ??????????morinu keele ni 
tur tur diulina. nagha waigudiiwa ??
????????????????? 
turee? ???yuutan turee ??? ; au 
turee ???? 
turghadi-? ???79a? 
? turghadaa buraa-? ???228a???
?135b? 
? turghadaa noordaa sau-? ???135a? 
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? turghadaa qiree xirla-? ?????155a? 
turghan? ??????? 
? turghan baaxan? ???? 
? turghan ghajar? ??? 
? turghan maha? ??? 
? turghan mori? ??? 
? turghan undur buyedu kun? ????? 
turghanbo? ???181b? 
turghanbuu? ????????????? 
? turghanbuu huni? ???? 
turghandi-? ??????? 
turghandigha-? ?? ????77b? 
turghandilgha-? ???????????
??? 
turghange? ???? 
turghanhaan? ????????? 
turghanhaange? ????? 
turghanraa-? ?????? 
turghanraangii? ???????? 
turghansgha-? ????????? 
turghanwuur? ????? 
turghu? ???????? 
turghu xadar? ???117b? 
turgu-? ?????undurdu turgu- ????
????mau dundognu munu tolghuire 
turguna ?????????? 
? turgua nagha-? ??? 
? turgua ngurooli? ???257a? 
? turgua rzogla-? ??? 
? turgua unaalgha-? ??? 
? turguji ghargha-? ???257a? 
? turguji ghudilgha-? ???257a? 
? turguji nagha-? ??? 
? turguji taila-? ???257a? 
? turgujin tirge? ???222a? 
turgugha-? ?????79a? 
turguldu-? ???????? 
? turguldugu kuji? ????257a? 
turguur? ???moodu ni turguur ???
?? 
turii? ????turee??78b? 
turmaa ? ??? fulaan turmaa ??? ; 
qighaan turmaa ???; szu turmaa ?
??; nughoon turmaa ????? 
? turmaa labji? ????? 
? turmaa mutili-? ???? 
? turmaa saala-? ???? 
? turmaa saazi? ???? 
? turmaa sai? ???? 
? turmaa shdee-? ???? 
? turmaa xoomii? ?????? 
? turmaa zaizi? ???? 
turo? ??????ger turo ??; ghada 
turo halongdu ni nigewa ??????
??shduro? 
? turo ger? ???137b? 
? turo ghada? ???163a? 
? turo ghargha-? ???155a? 
? turo kudu? ???137b? 
? turo qigi? ???163a? 
? turo rog? ???137b? 
? turo rog baghaljag? ???163a? 
? turo yanzi? ??? 
? turogu samuraal? ??? 
? turogu sanaa? ???163a? 
? turogu turoo? ???163a? 
? turogu waidal? ???163a? 
? turosa mude-? ???322b? 
turo-? ??????bulai turo- ???? 
? turosa looso? ??? 
? turosan dur ? ???? toorsuudur ~ 
toorzag??78b? 
? turosan ghajar? ???78b? 
? turosan udur? ??? 
turodal? ???????? 
turog? ?????? urog ????urog 
turog ????? 
turogha-? ??????78b? 
turogu? ??????torogu??78b? 
turohaan? ????torohaan??78b? 
turohaange? ?????torohaange? 78b? 
turoji? ???78b? 
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? turoji qigi-? ???? 
? turoji tasiraa-? ???231a? 
? turoji uro-? ???207a? 
turolgha-? ??? 
turolghajin? ???? 
? turolghajin nine? ????221a? 
turondaa? ???deerensa turondaa ??
?? ; ne bulagsa turondaa ndaanu 
ghajar ii ????????????
?? 
turong? ???????????????
????????ne ghajardu turong 
irewa ???? ; buda ghuilo turong 
sgelduwa ?????? ; pujignu 
turong ????? 
? turong baghaldu-? ???293b? 
? turong daaldi? ???203b? 
? turong duri turongdu ni? ???177b? 
? turong fon? ???254a? 
? turong fuli? ???124b? 
? turong ghadi-? ???124b? 
? turong ghargha-? ???221b???
?32b? 
? turong hada? ??? 
? turong hala-? ???254a? 
? turong hghuarla? ???32b? 
? turong jari-? ???177a? 
? turong jurla? ???32b? 
? turong juurisan pujig? ???324b? 
? turong keele? ??? 
? turong mau gijin kun? ?????217b? 
? turong nar ujegu? ???32b? 
? turong nee-? ???124b? 
? turong nigedar? ???254a? 
? turong njila-? ???36a? 
? turong nukor tani-? ???32b? 
? turong nzhibla? ???289a? 
? turong posgha? ???32b????36a?
???36a? 
? turong posilgha-? ???124b???
?124b? 
? turong qag? ?????? 
? turong qasi? ???32b? 
? turong sarla-? ???32b? 
? turong sarlaldu-? ???32b? 
? turong sghau? ???32b? 
? turong sza-? ???221b? 
? turong tanisan? ???32b? 
? turong tolghui? ???? 
? turong turuule? ???32b? 
? turong udaa? ??? 
? turong ude? ???? 
? turongdu ni? ???177a????177b? 
? turonggu ayang? ???293b? 
? turonggu baghaxi? ?????124b? 
? turonggu debter? ???195a? 
? turonggu debtir? ???358b? 
? turonggu huar? ???324b? 
? turonggu log? ???324b????34a? 
? turonggu ndog? ???324a? 
? turonggu pujig? ???324b? 
? turonggu sanaa? ???32b????32b? 
? turonggu shdoogus? ???217b? 
? turonggu tirge? ???221b? 
? turonggu toosi? ???324b? 
? turonggu ugo? ???293b?????57a?
????124a? 
? turonggu xjado? ???236a? 
? turonggu xjar? ???236a? 
? turongnu purge? ???254a? 
? turongsa? ???38a? 
? turongsa buraadulaa? ???217b???
?217b? 
? turongsa suul huraadulaa? ???324a? 
turongdaa? ????????? 
turongdar? ??? 
turongdarni? ????79a? 
turonggu? ?????????????
???????? 
turongqile-? ??????? 
turongsaa? ???177b????44b? 
turoo? ????lusnu turoo ???????
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???? 
? turoo alda? ???213b? 
? turoo baril? ???341a? 
? turoo baudal? ???341a? 
? turoo buli-? ????????????
????? 
? turoo darsuu? ???70b????148a? 
? turoo dere niuji sau-? ?????341a? 
? turoo do kuridulaa? ?????319a? 
? turoo ges? ???290a? 
? turoo gi-? ???309b? 
? turoo gua? ????18a? 
? turoo gui? ???????? 
? turoo gui duraala jaadirla? ????
?270b? 
? turoo gui huxi hadong? ???181a? 
? turoo gui turoo hgile? ?????181a? 
? turoo gule-? ???? 
? turoo gulewur? ???28b? 
? turoo haa-? ???267b? 
? turoo harili? ???16b? 
? turoo hugon? ????? 
? turoo kile-? ???73a? 
? turoo kilel? ???341a? 
? turoo kurgee-? ??? 
? turoo lisgaa? ??? 
? turoo lisgaa qiragwa? ????? 
? turoo lisgaala njagla? ?????195b? 
? turoo lisgaanaa uusgha-? ????? 
? turoo lisgaanu ausgha-? ????? 
? turoo mosigu? ???137a? 
? turoo mude-? ???? 
? turoo mudegu log? ????268b? 
? turoo narin? ?????????? 
? turoo nqim? ???341a? 
? turoo posgha? ???111a? 
? turoo pujigxeer? ???206a? 
? turoo pujigxeerkile? ??147b? 
? turoo puxa? ???61b? 
? turoo qirag? ????? 
? turoo sala? ???341a? 
? turoo sanaa? ????? 
? turoo sgilnu surghaa-? ???46b? 
? turoo shdaar? ???2b? 
? turoo shdaar gule-? ???147b???
?147b? 
? turoo shdaar jiraa? ???257a? 
? turoo shdaar jiraaji kile-? ???257a? 
? turoo suri-? ???272b? 
? turoo tusaanu liangzi? ????310a? 
? turoo ugo? ???73a? 
? turoo wai? ???328b????319a? 
? turoo wai gui? ???187a? 
? turoo xuilagunu sonosi? ???250a? 
? turoodu baghaldu-? ???310a? 
? turoodu unaa-? ??? 
? turoodu unaaja? ???? 
? turoodu uro-? ???20b? 
? turooguinu ama balalduna? ????? 
? turoola daari-? ???181a? 
? turoonaa lisgaanu mude- ? ????
?251b? 
? turoonu dang? ???341a? 
? turoonu furaalgha-? ???341a? 
? turoonu ges? ?????341a? 
? turoonu mude-? ?????342a? 
? turoonu nukorqi? ??????341a? 
? turoonu shgedu ujegu kiledal? ???
?265b? 
? turoonu uile? ???341a? 
? turoonu ujedal? ???341a? 
? turoonu waidal? ???341a? 
? turoonu weiyuan? ?????341a? 
? turooqilejin pujigxeer? ???147b? 
? turoore dukodu urosan kun ? ???
?341a? 
? turoore kuigi? ???137b? 
? turoore mudegu? ?????137b? 
? turoore nimbii? ???137b? 
? turoore njagla? ???137b? 
? turoore rghang? ?????341a? 
? turoore sauwaa qinji liigharigu ? ??
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?137b? 
? turoore waidal? ?????341a? 
? turoore xuulgha-? ???224b? 
? turoore yauldu-? ?????137a? 
? turooregu duuyaa? ???341a? 
? turoosa alda-? ???????? 
turoodii? ???# 
? turoodii sain ugo? ?????344b? 
? turoodii tusil? ???137a? 
turool /1? ??? 
? turool kundun? ????? 
? turool mude-? ???? 
? turool shge? ???? 
? turoolsa alda-? ???? 
turool /2? ????????turoor? 
turooldii? ???????????? 
turooli? ???257a? 
turoolqile-? ?????????turooqile-? 
turooqi? ???341a?????341a? 
turooqile-? ?????????turoolqile-? 
? turooqileji haa-? ???13a? 
? turooqileji haaqin? ????13a? 
? turooqileji haril ughu-? ???40a???
?59a? 
? turooqileji kile-? ???227a????147b?
???147b????24a? 
? turooqileji sgoo-? ???209b? 
? turooqileji tagqorla-? ???147b? 
? turooqileji turuule-? ???257a? 
? turooqilesan? ???147b? 
turooqiledal? ?????? 
turooqilegu? ???147b? 
turooqilejin? ?????????? 
turooqileldu-? ???????? 
turoor? ??turool /2? 
turoqilesan? ????88b? 
turore njagla? ???88b? 
turosig nogxilgha-? ???350b? 
turosuu diurge-? ???? 
turosuudur? ???????yerin pugilii 
fonnu turosuudur ???????? 
turoxi? ????????ger turoxi kun gua 
????? 
? turoxi tagdirla? ???163a? 
? turoxi temjeeleldu-? ???163a? 
? turoxi yau-? ???? 
turoxigu? ???163a? 
turrlesan fon? ???323b? 
turtur? ???255a? 
turuu? ????# 
? turuu xiri gua? ??266b? 
? turuu xuri gui? ?????147a? 
turuudu-? ???339b? 
turuule-? ??323b???217b????28b?
???339b????183b????330b?
??335b????335b????224a?
???57a????124b????124a?
???124b????124a????124b?
???82a? 
? turuulegu rgoyol? ???293b? 
? turuuleji suri-? ???217b? 
? turuuleji suul huraa-? ???177b? 
? turuuleji suul huraadulaa? ???217b? 
? turuuleji tagqorlo-? ???137a? 
? turuuleji toolo-? ???183b? 
turuulel? ???254a? 
turuundaa urosi-? ???10a? 
turuuqi? ??131a? 
tus? ???????? 
? tus bulong? ???343a? 
? tus bulongdii ghuraaljin? ?????
?343a? 
? tus deereljin? ???340a? 
? tus kundilem? ???357b? 
? tus moor? ??? 
? tus posi-? ??? 
? tus qagdu? ???340a? 
? tus qigur? ????343a? 
? tus rzong? ???138a? 
? tus sgil? ????? 
? tus shdaasi? ??? 
? tus xarba? ???340a? 
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? tus xjoosi? ????? 
? tusdu furaali? ???343a? 
? tusdu kuri-? ???342b? 
? tusdu nau-? ???78a? 
? tusdu posi-? ???138a? 
? tusdu telge? ???342b? 
? tusdugu uron shdag? ????357b? 
tusa kuji? ???74b? 
tusaa /1? ???duraasi tusaa ????? 
? tusaa gua? ???270b? 
tusaa /2? ?????? 
? tusaa gui? ???????? 
? tusaa gui kun? ???62b? 
? tusaa gui nuyoon? ???193b? 
? tusaa gui ugo? ???4b????62b? 
? tusaa gui xjadoo? ???62b? 
? tusaa guidu xjilgha-? ???8b? 
? tusaa juure? ???74b????284b? 
? tusaa juure uro-? ???118a? 
? tusaa juure urogunu gua? ???271b? 
? tusaa shge? ???????? 
? tusaa uro-? ?????? 
? tusaa urolghaldu-? ???93b? 
? tusaa wai? ???346a????319b?
???319a? 
? tusaa waigu uye? ????319b? 
? tusaa waina? ???80b? 
? tusaadii huraa-? ???69b? 
? tusaadu gua? ???17b?????17b?
???62b? 
? tusaadu wai? ???50b? 
? tusaala duri-? ???138b? 
tusaa-? ???78a? 
tusaadii? ???????? 
? tusaadii ugo? ??????????? 
tusaadu? ??????78a? 
tusaajin duraasi? ???49a? 
tusaalgha-? ??????78a? 
tusbur? ???11b? 
tusdaa? ???109b? 
tusdaan? ????????tushdaan? 
? tusdaan moor? ???? 
? tusdaan yau-? ???? 
tusdi-? ??????? 
tusdigha-? ??????78a? 
tusdilgha-? ??? 
tusdu? ???36a???342b?????343a?
??357b? 
tusdula-? ??53b? 
tusdulgha-? ???130b? 
tusge? ???343a? 
tusgha? ???351b? 
? tusgha kun? ???351a? 
? tusgha nire? ???351a? 
? tusgha rghang? ???351a? 
? tusgha seer? ???351a? 
? tusgha tusaa? ???351a? 
? tusgha urgu-? ???351a????351b? 
tusghaar? ??? 
? tusghaar lus? ????? 
tusghaarla-? ??? 
? tusghaarlagundu uliji temjeelduya? ??
????? 
? tusghaarlasan udur? ???? 
tusghu? ???????????? 
? tusghu alda? ???214a? 
? tusghu wari-? ????? 
tusghuqi? ??????78a? 
tusgildu? ???343a?????343a? 
tus'haan? ?????? 
tus'haange? ??????????? 
tushdaan? ????????tusdaan? 
? tushdaan bulong? ???304a? 
? tushdaan moor? ????203b? 
? tushdaan rzong? ???227b? 
tushdaanji? ????78a? 
tushdaar? ??227b? 
tushdu? ???120a? 
? tushdu funi? ???299b? 
? tushdu muxiqile? ???250b? 
tusi? ???????# 
? tusi moor? ???340a? 
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? tusi nuyoon? ???256a? 
? tusi posi-? ???250b? 
? tusi posilgha-? ???250b? 
? tusidu posi-? ??34b? 
? tusidu undurge posi-? ???34b? 
tusidilgha-? ??113b? 
tusidulgha-? ??68b????73b???
?348a? 
tusihudu? ??250b? 
tusima saihan? ???250b? 
tusinge? ????????? 
? tusinge wenki? ???155b? 
tusiya undur? ???250b? 
tussgha-? ??? 
tuugi-? ???52b???253a? 
tuugu? ???????????????
?????? 
? tuugu aasi? ?????????? 
? tuugu dongxi? ??????? 
? tuugu fugor? ?????????? 
? tuugu ghajar? ???????? 
? tuugu ghuril? ??? 
? tuugu julsi? ????211a? 
? tuugu kuide? ???210b? 
? tuugu kun? ?????? 
? tuugu laagu? ?????? 
? tuugu maha? ??? 
? tuugu sman? ???211a? 
? tuugu sun? ????????? 
? tuugu szu? ??? 
? tuugu toosi? ???211a? 
? tuugu tumur? ??? 
? tuugu xiruu? ??? 
tuugudi-? ???77b? 
tuuguhaan? ???? 
tuuguhaange? ????? 
tuugunge? ???????? 
tuuguree-? ??????? 
? tuugureesan hghalghu? ???? 
tuugureelgha-? ??????????? 
tuugureengii? ???????????? 
tuugusgha-? ????? 
tuuguxeer? ???? 
tuuguxeerle-? ??????????? 
tuujin? ???????lagxjii??78a? 
tuula-? ?????# 
? tuulaji kaigilgha-? ???224a? 
? tuulaji neelgha-? ???224a? 
tuulaldu-? ???280a? 
tuumu? ???ayilnu tuumu ?????? 
? tuumungulanu huraal? ????? 
tuushang? ?????tuuxang? 
tuushang ughuldu-? ???288b? 
tuusi? ???77b? 
tuuxang? ?????tuushang? 
tuuxangla-? ???77b? 
tuuxi? ??tuuxii?# 
? tuuxi gua? ???132a? 
? tuuxi gui kun? ????110b? 
tuuxii /1? ???ne kaarda tuuxii gua ??
?????; ????chuxi??33b? 
tuuxii /2? ??? 
? tuuxii ghargha-? ????? 
? tuuxii ghari-? ????? 
? tuuxii gui? ????? 
? tuuxii taaxii? ?????? 
? tuuxii taaxii gui? ??????????
???????? 
tuuxle-? ?????? 
tuuzi? ??? 
tuyaa? ???naranu tuyaa ?????? 
tuyuhun? ????256b? 
tuzi? ???78a? 
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u 
 
u-? ??88a???312b? 
udaa? ??????tanu te ghajardu bu ghoor 
udaa yauwa ??????????
?; turong udaa ??? 
? udaa udaa? ????????? 
? udaa udaadu? ????????? 
udaa-? ?????????bu ireji udaawa 
? ? ? ? ? ? ; ujeji udaasada 
durgunge gua ????; ne ghajardu 
bu sauji udaagunii ????????
??????????nige qag udaaja 
???????; qi iresannu shdewa, 
bu udaaja ?????????; qi 
kilesan ni udaaxja ?????? 
? udaasan duraasi? ???134a? 
udaadal? ?????????80b? 
udaahaan? ???????????80b? 
udaaji? ??????bu muxi yauya, qi 
udaaji ire ????????? 
? udaaji hghui? ???121a????55a? 
? udaaji hghuidu? ???121a? 
? udaaji jurla-? ???262b? 
? udaaji sau-? ???121a? 
udaajihaan? ????????????bii 
mangda, udaajihaan kileya ?????
????? 
udaalgha-? ????qagsa ni dawaaxja, ne 
dundognu udaalghaaxja ??????
????????????????
???xoordona kuji ni kuri adaguna, 
nigiiji udaalghasa uliguna ?????
??????????????
namalang udaalghaaxja ?????? 
udaan? ???????ugo gulesa hudu 
udaanna ????; ghurdin mori nige 
bunsidu haran halghu yau adam, udaan 
mori haruudurdu menhenge moornu 
yaum ??????????????
???? 
? udaan mori? ??? 
? udaan yau-? ??? 
udaandi-? ???????????ixi yausa 
ixi udaan dina ????? 
udaandigha-? ????? ????80b? 
udaandilgha-? ??????????? 
udaange? ????? 
udaangii? ???????????? 
udaanhaan? ?????? 
udaanhaange? ?????? 
udaansgha-? ????????? 
udag? ??udig? 
udagle-? ????????81a? 
ude? ??shge ude ??; harghaa udee ?
?; tumur ude ??; taghur ude ??
?; turong ude ????; ???rde?
?152b? 
? ude ama? ??? 
? ude amasar? ??? 
? ude bagha-? ??? 
? ude baghagu ndordii? ????? 
? ude bairi? ??? 
? ude busghu? ??? 
? ude dauda-? ??? 
? ude dooro? ??? 
? ude duikildu-? ???54b? 
? ude duizi? ???152b????153a? 
? ude ghada? ??? 
? ude ghadaxi? ??? 
? ude ghargunu qoon? ?????207a? 
? ude ghari-? ?????? 
? ude gharisan kun? ???? 
? ude haa-? ????????? 
? ude haagu ujel? ????? 
? ude haalgha? ??? 
? ude halgha? ???153a????152b? 
? ude hargul? ???? 
? ude jilaa-? ??? 
? ude juure? ??? 
? ude manglii? ??? 
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? ude muxi? ??? 
? ude nee-? ?????? 
? ude neeji haajin? ???315a? 
? ude pagha-? ??? 
? ude posghu? ??? 
? ude purghaan? ???153a? 
? ude pusgha? ???153a? 
? ude pusgho? ???80b? 
? ude pusghu? ??? 
? ude qabsar? ??? 
? ude qabsarsa nala-? ??????? 
? ude qanggong? ???93a? 
? ude qorghula-? ??? 
? ude sarii? ?????? 
? ude sgi-? ??? 
? ude sgijin? ????80b? 
? ude sgijin ger? ???153a? 
? ude sgijin jincaa? ???153a? 
? ude sgijin kun? ???153a? 
? ude shanzi? ??? 
? ude shdi? ??? 
? ude shong? ??? 
? ude shongzi? ???153a? 
? ude shonla-? ??? 
? ude tigu? ???? 
? ude tigua? ????153a? 
? ude tinzi? ???250b? 
? ude tolghoi? ???80b? 
? ude tolghui? ?????? 
? ude tugu? ???? 
? ude uro-? ?????? 
? ude xong? ????? 
? ude xongla-? ??? 
? udeduji sgolda-? ???206b? 
? udenaa haa-? ???250a? 
? udendu? ???153a? 
? udendu ghari-? ??? 
? udendu kuri-? ???46b? 
? udendu qagraa? ???114b? 
? udendugu moor? ???153a? 
? udensa dawaa-? ????? 
? udenu haa-? ??? 
? udenu haalgha-? ????? 
? udenu jiisile? ????? 
? udenu kii? ????84b? 
? udenu kungoorla neewaaxja? ????
????? 
? udenu murguji nee-? ????? 
? udenu rzogla? ???174b? 
? udenu tugule-? ????? 
? udenu xongla? ???203b? 
udi-? ???tolghui udi- ??; keele udi- ?
?; shghai udigu nar ???????
???sgil udi- ??; jirge udi- ???
??idi-? 
? udigunu mude- ? ??? 253b???
?253b? 
? udigunu zhuulalgha-? ??? 
? udiji sgiree-? ???253b? 
udig /1? ???????????????
nudure udig gharja ????????
budig? 
udig /2? ????idag? 
? udig yasi? ??? 
udilgha-? ?????????????
??ne bulai kundu sgil udilghani ??
?????? 
udis? ?????????????? 
udong? ???143b????143b? 
? udong geejin ghajar? ???143b? 
? udong pai? ???143b? 
? udong tirge? ???143b? 
udur? ???deeruudurnu huino ????; 
halong udur ???; kuiden udur ??
?; jublong udur ?????; turosan 
udur ??; tagdirlasan udur ???; 
hamburaagu udur ??? ; sain udur 
?????dur? 
? udur ala? ???100a? 
? udur bughun gua? ?????18b? 
? udur buraa-? ?????? 
? udur dawaa-? ??????? 
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? udur dawaalgha-? ???? 
? udur dire ni? ???45a? 
? udur ghari-? ??? 
? udur ghurdin? ????????? 
? udur hadong? ???? 
? udur hamburaa-? ??? 
? udur hghualiji uri-? ???304b? 
? udur hguli? ???279b? 
? udur hughuli-? ???? 
? udur hughur? ??????? 
? udur jalghaaji? ???140a? 
? udur juure? ???193a? 
? udur kuiden? ??? 
? udur kuri-? ??? 
? udur lii xjiji? ?????344a? 
? udur ngurgo-? ???????????
??? 
? udur nguro? ???84a? 
? udur nguroo-? ??? 
? udur nogxji-? ?????? 
? udur nogxjigha-? ??????????
????? 
? udur sara? ????????? 
? udur sara nesi? ?????193a? 
? udur saralaa saun gui xininu ghari-? ??
???193a? 
? udur saranu debter? ???193a? 
? udur saranu gongdanglana? ????? 
? udur saranu lom? ???139a???
?139a? 
? udur saranu sanadal? ???139a? 
? udur saranu shdurdu daarisan? ????
?193a? 
? udur sghaunu waidal? ???246a? 
? udur sghaunu zhang? ????293b? 
? udur sgi-? ???????? 
? udur shdur? ??????? 
? udur shdurgu darsuu? ???102b? 
? udur soni? ???????? 
? udur soni gui? ????? 
? udur soni gui jalghaa njila-? ????
?193a? 
? udur soni gui njila-? ????125a? 
? udur taadadi-? ????? 
? udur toolo-? ???? 
? udur tuigi? ???53b????265a??
??84a?????84a? 
? udur udur? ?????? 
? udur udurdu? ????????? 
? udur uje-? ???? 
? udur ujejin lom? ???251b? 
? udur uliji? ???7b? 
? udur uye? ???193a? 
? udur wai? ????319a? 
? udur xji-? ?????? 
? udur xjii? ???340b? 
? udur yuulgha-? ???68b? 
? udurnu baudal? ??????? 
? udurnu gisnen? ???192b? 
? udurnu jilaadal? ??? 
? udurnu shdurdu? ???236a????
?246a??????193a????119b? 
? udurnu shdurdu idaalgha-? ???102b? 
? udurnu shdurdu zala? ???102b? 
? udurnu shdurdugu laghu? ???25a? 
? udurnu tamagha? ???192b? 
? udurnu udurdu? ???140a? 
? udurnu udurdu tigiingewa? ????? 
? udurnu uile? ???192b? 
? udursa huino? ??? 
udurdu? ????????????udurnu 
udurdu tigiingewa ??????durdu? 
? udurdu uladu lisge warila xjinii? ???
????? 
udurdu ghari-? ??102b? 
udurdundu? ??????????????
durdundu? 
udurgun? ???193a? 
udurgundu? ???346a? 
udurlaa? ????????durlaa? 
? udurlaa jiudin jiudilena? ?????5a? 
? udurlaagu ban? ???192b?????4b? 
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? udurlaagu lisge? ???192b? 
udurqile- ? ????? fonnu saraqileji, 
saranu udurqileji ?????????
???????durqile-? 
ugho? ???gho??21b, ?79b? 
ughodal? ????????79b? 
ughoo qinfula? ???68a? 
ughu-? ?????nadaa ughu ??; qimu 
ughuya ??????niur ughu- ??; 
qiree ughu- ???????szaghajinge 
ughu- ???????????ghoor 
kileji ughu wa ????; ghoor halgha 
taiji ughuwa ?????; bang ughu- 
??? 
? ughugu da rgologu? ???74b? 
? ughuji daaldi-? ???74b? 
? ughuji hgile-? ???223b? 
? ughuji kurge-? ???74b? 
? ughuji kurgee-? ???106a???74b? 
? ughuji zeele-? ???112b? 
? ughusan rghang? ???223b? 
? ughusan sanaa? ???51a? 
ughudal? ???????????qimu 
yaange ughuya gisa yama ughudal gui 
???????????????? 
ughugi-? ???302b????302b? 
? ughugiji kile-? ???302b? 
ughujin? ???????shdargha warijin 
ulonna, shdargha ughujin nige gua ?
????????????????? 
ughuldu-? ???????? 
ughulgha-? ???351b? 
ugo? ???mongghul ugo ????; qidar 
ugo ??; neelengii ugo ???; salar 
ugo ?????????mau ugo ?
?; sain ugo ??????xini ugo ?
?; haujin ugo ?????; ghadasa 
iresan ugo ???; yarlasan ugo ??; 
xjuur ugo ??? 
? ugo alag? ????? 
? ugo alda-? ?????? 
? ugo amada? ???293a? 
? ugo amandu iren gua? ???190a? 
? ugo awu-? ????????? 
? ugo awuji juuri-? ???146a? 
? ugo baril? ????94b????94b? 
? ugo barildugu daghaawur? ?????
?? 
? ugo bau-? ??? 
? ugo bulildu-? ????? 
? ugo da gulewur? ???355b? 
? ugo daari-? ??? 
? ugo daghaa-? ????? 
? ugo dagmu gua? ????? 
? ugo daila-? ??? 
? ugo dau gui? ?????????? 
? ugo dauraa-? ???????????
??????? 
? ugo dire jubdu sau-? ???189a? 
? ugo dire saum? ???138a? 
? ugo dire ugo nimeeji gule-? ????
?246a? 
? ugo dire ugo wai? ?????309b? 
? ugo direnaa lii sau-? ???174b? 
? ugo direnaa sau-? ???110b? 
? ugo furaa-? ?????? 
? ugo furaadal? ???37b? 
? ugo furaalgha-? ???68b? 
? ugo furaalghajin kun? ???251b? 
? ugo gee-? ??? 
? ugo geegu pujig? ???? 
? ugo ghargha-? ????? 
? ugo gharigu xjar? ????235a? 
? ugo gi-? ???315a? 
? ugo gildu-? ???35b????280b?
???106a? 
? ugo gilduugo tasil? ???286a? 
? ugo gule-? ?????? 
? ugo gule shdaja? ????? 
? ugo gulegu? ???91a? 
? ugo gulegu rghang? ???? 
? ugo guleji irem? ???335a? 
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? ugo guleldu-? ???251a? 
? ugo gulesa deekina? ??????? 
? ugo gulesa gansanna? ????? 
? ugo gulesa pujigqile? ???352a? 
? ugo gulesa torina? ????? 
? ugo gulesadiiqanglaji mauna? ????
?? 
? ugo gulewur? ???37b? 
? ugo gulgu sghau? ???231b? 
? ugo hadong? ??????? 
? ugo haril ughu-? ???98a? 
? ugo harili? ???98a? 
? ugo hghuli? ???156a? 
? ugo hughur? ?????? 
? ugo huloo-? ?????? 
? ugo huloodal? ??? 
? ugo ide-? ????????? 
? ugo idelgha-? ????????? 
? ugo ire-? ???qinu gulesan ugo irena 
??????? 
? ugo jabaada-? ?????????? 
? ugo jajili-? ?????????? 
? ugo jeele-? ??? 
? ugo jii-? ???? 
? ugo jiraaji szagha-? ???115a? 
? ugo joo-? ??????? 
? ugo joojin? ????283a? 
? ugo joolon? ????? 
? ugo juraa-? ?????????? 
? ugo kile-? ??? 
? ugo kilegu rghang? ???? 
? ugo kilewur? ???37b? 
? ugo kundun? ???300a? 
? ugo kurgee-? ???35a? 
? ugo kuri-? ?????????? 
? ugo kurilgha-? ??????? 
? ugo loglog? ???37b? 
? ugo manta-? ????? 
? ugo merlong? ????74a????37b?
??????37b? 
? ugo moghulja-? ??????????? 
? ugo moor yau-? ???357b? 
? ugo murii? ?????? 
? ugo narin? ??? 
? ugo naulgha-? ???347a????
?231b? 
? ugo naulghaji gule-? ?????278a? 
? ugo naulghaji sgoo-? ?????344a? 
? ugo neele-? ????????????
?? 
? ugo nenji-? ???? 
? ugo ni joolodija? ????? 
? ugo nigedaardu ireja? ????? 
? ugo nigedi-? ?????????? 
? ugo nimee-? ???247a? 
? ugo oosi-? ??? 
? ugo oosidal? ???? 
? ugo oosiwur? ?????????? 
? ugo puxa? ????18a? 
? ugo puxii ugo? ??? 
? ugo qagla-? ????? 
? ugo qalga-? ???????? 
? ugo qangla? ???250a? 
? ugo samba? ???37b? 
? ugo sanaadii? ???37b? 
? ugo sgha-? ??? 
? ugo sgilnu sgen? ?????300a? 
? ugo shag? ?????? 
? ugo shdur? ?????? 
? ugo sogsog? ???54a? 
? ugo sonosi? ???307a????307b? 
? ugo sonosiji sain? ???237a? 
? ugo sunosi-? ????????? 
? ugo suri-? ??? 
? ugo sza-? ???279a????235b??
?347b???24a? 
? ugo szu? ????? 
? ugo szu gui? ?????????? 
? ugo szudii? ?????????? 
? ugo tagsili-? ????? 
? ugo tai-? ????????? 
? ugo tala-? ????? 
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? ugo tasili-? ??????? 
? ugo tidau? ??? 
? ugo tilge-? ??????? 
? ugo tiuxi-? ????? 
? ugo tonglalgha-? ???251a? 
? ugo tosi-? ?????? 
? ugo tungu-? ????????????? 
? ugo ughu-? ???254b????9a? 
? ugo ughujin jilaa-? ????288b? 
? ugo ughujin pau? ????288b? 
? ugo ughujin pordii? ????288b? 
? ugo ughujin shdag? ???288b? 
? ugo ulondaadu? ???193b? 
? ugo wari-? ???????? 
? ugo xag? ???359a?????237b? 
? ugo xarla-? ??? 
? ugo zagha? ????41b? 
? ugodu ire-? ??? 
? ugodu tuuxi gua? ?????321b? 
? ugodu xja? ?????? 
? ugola hamdu? ???315a? 
? ugonaa furaa-? ???68b? 
? ugonaa hergilghaji gule-? ??????
?? 
? ugonaa huraa-? ??? 
? ugonaa huraa xjiwa? ????? 
? ugonaa jajili-? ??????? 
? ugonaa suuraalgha-? ???256b? 
? ugonaa tagqardu gule? ????? 
? ugonaa xandujigule? ?????? 
? ugonge ughu-? ???330b? 
? ugonge urosighana? ??????? 
? ugonii baghaa tasili? ??????? 
? ugonii sunusi? ???20a? 
? ugonu ayangxeer? ???37b? 
? ugonu baril? ??? 
? ugonu furaadal? ??? 
? ugonu gharil? ??? 
? ugonu gulee digelghaadii ? ????
?240b? 
? ugonu gulee goxanla? ???84a? 
? ugonu guleenu palagdaaxja? ????? 
? ugonu hghuli? ???79b? 
? ugonu imag? ??? 
? ugonu imagla-? ????? 
? ugonu imagqile-? ????? 
? ugonu iredalnu szarlagu rdem? ???
?321b? 
? ugonu jalghaadal? ???37b? 
? ugonu jalghaawur? ???116b???
?37b? 
? ugonu log? ???37b? 
? ugonu pujigxeer? ????321b? 
? ugonu sangraa? ??? 
? ugonu sarlaa sau-? ????359a? 
? ugonu shdal? ??? 
? ugonu sonosi? ???231a? 
? ugonu szarba? ??? 
? ugonu tangsag? ??? 
? ugonu xjiilog? ????? 
? ugonu xjon? ???321b? 
? ugonu xjuur? ??? 
? ugore sau-? ???288b? 
? ugore sauji gua? ???229a? 
? ugorenaa sau-? ???????? 
ugodii? ?????????????? 
ugodire sau-? ???288b? 
ugoli? ????79b? 
ugon? ???88a? 
ugos? ???37b? 
ugosa wari-? ????351a?????110a? 
ui-? ??yee-? 
uighu szarbarcn? ?????266a? 
uiibau budaa? ????132b? 
uile? ???taraanu uile ??? 
? uile alda? ???214a????214a? 
? uile baudal? ???74a? 
? uile dali seer dali? ?????252a? 
? uile dile-? ?????? 
? uile gee-? ???250b? 
? uile ger? ????7a? 
? uile ges? ???103b? 
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? uile gesnu gisnen? ????103b? 
? uile gesnu guril? ???103b? 
? uile ghajar? ??226a? 
? uile ghargha-? ????? 
? uile ghari-? ???124a? 
? uile gua? ???? 
? uile guijin? ???317b? 
? uile gulewur? ???267a? 
? uile hghualdu-? ???63a? 
? uile hoosinraa? ???131a? 
? uile mosgu? ????74b? 
? uile nar? ????342b? 
? uile nasi? ???74a? 
? uile naugu ghajar? ???223b? 
? uile njila-? ???? 
? uile qoon kun ulon? ?????190b? 
? uile raalji-? ???68b????352a? 
? uile seer? ???74b????74b???
?287a????287a????287a?
???287a????287a????287a? 
? uile sghau? ???74a? 
? uile suijin? ???255b? 
? uile surjin? ????219a? 
? uile tinla? ???285a? 
? uile torlo? ???121a? 
? uile turuule? ???124b? 
? uile turuuqi? ???74a? 
? uile udur? ????74b? 
? uile udur uje-? ???126a? 
? uile ugo? ??? 
? uile ugo da tindig nire ugonu huino 
jalghaasa " … hghuiwa" giji sanaaurona?
?:beesaa alawa?199b? 
? uile ugonu nukor? ???353a? 
? uile urgu-? ???192b? 
? uile uron? ???70b? 
? uile wari-? ???????? 
? uiledu ghari-? ???33a? 
? uilenaa mudejin kun? ???226a? 
? uilenaa saindu njila-? ???118b? 
? uilenaa xiila? ???67b? 
? uilenu aadal? ???211a? 
? uilenu log? ???219b? 
? uilenu nukor ugo? ????350b? 
? uilenu samba? ???74b? 
? uilenu shdaglaqin? ???109a? 
? uilenu tolghui wari-? ???218a? 
? uilenu urgu-? ???342b? 
? uilenu uron? ???342b????342b? 
? uilesa gharghaa-? ???116a? 
uileqi? ???????????ndaanu kudu 
uileqi qoonna ??????? 
? uileqi bulai? ???251b? 
? uileqi hana? ???43a? 
? uileqi hanandu? ????43a? 
? uileqi liangkuuzi? ????228b? 
? uileqi taigaar? ?????74a? 
? uileqinu baril? ????74b? 
? uileqinu huraal? ???74a? 
? uileqinu uiyuan huraal? ???74a? 
uileqile-? ???kun tiruududu uileqile- ?
????? 
uileqilejin? ???????? 
uinine? ???174a? 
uitan? ??????????yuutan? 
? uitan moor? ??? 
? uitan sgil? ?????? 
uiyon? ??[?!]?266a? 
? uiyon huraal? ????266b? 
ujaa? ??????qi ujaagunu ulonna 
ughugunu qoonnan ???????
???? 
? ujaa uli-? ???327a? 
ujaajin? ???????? 
uje- /1? ???????hulosa ujesa qijig tigii 
????????????nasba uje- 
???????????nar uje- ???
???bu juuriji ujeya ?????; 
yaujinge uje- ??????????
niurdu uje- ???????ger uje- ?
??????????bu ujesa te sain 
kungewa ????????????
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bu ujeya, ne bangjan ghuraan sarasa 
muxigu dundogwa ????????
??????? 
? uje ada-? ??????????????
????????nige nigenaa uje 
adana ?????? 
? uje muriixi? ???218a? 
? uje shda-? ????????????
???? 
? uje shdan gua? ????181b? 
? ujee ghargha-? ???125b????125b?
???358b? 
? ujegu jaghasi? ????80a? 
? ujegu log? ??? 
? ujegu oositen? ?????80a? 
? ujegu shdaasi? ???218a? 
? ujegu uron? ????138a? 
? ujegunge wai? ???127a? 
? ujegunu hara? ???253b? 
? ujegunu hulo? ???325a? 
? ujegunu xirin? ???253b? 
? ujeji dagla-? ???125b? 
? ujeji daglajin? ???125b? 
? ujeji ghargha-? ??????????
??do kuridulaa ujeji gharagha adaja 
???????? 
? ujeji gule-? ???240b? 
? ujeji haa-? ???109a? 
? ujeji haaqin? ????109a? 
? ujeji hanalgha-? ???307b? 
? ujeji hghua-? ???110b? 
? ujeji huraa-? ???302b? 
? ujeji laghaa-? ???202b? 
? ujeji moxi-? ???325b? 
? ujeji naadi-? ???202b? 
? ujeji nguroo-? ????????? 
? ujeji nigere tai-? ???338a? 
? ujeji saala-? ???22b????338a?
???338a? 
? ujeji sainqiraa-? ???208b? 
? ujeji sarla-? ???241a????80a? 
? ujeji szagha-? ???22b????60b? 
? ujeji szalgha-? ???109a? 
? ujeji tai-? ???51a? 
? ujela xji-? ??310a? 
? ujesa jagla? ???231a? 
? ujesa jiila? ???32a??????207a?
???95a????55b? 
? ujesa qiila? ???302b????302b?
???243a? 
? ujesa qinqi ghari-? ???325b? 
? ujesa qinqilaa? ???325b? 
? ujesa saihan? ???325b? 
? ujesa szaliu? ???290a? 
? ujesan sanadal? ???80a? 
uje- /2? ??duraasi uje- ??; qaa uje- ?
?? 
ujedal? ????qinu ujedal jubwa ???
????????????yaan saihan 
ujedal ?????? 
? ujedal gua? ??32a? 
? ujedal gui? ??29b? 
ujegu? ???119b????80a????64b? 
ujejin kun? ???80a? 
ujel? ???mauzhuxiinu ujel sanaa ???
???; mauzaidunnu ujel sanaa ??
???? 
? ujel dongxi waigulaa? ???219b? 
? ujel kirig? ???219b? 
? ujel log? ???128a? 
? ujel sanaa? ?????? 
? ujel sanaanu urosighal? ????? 
ujeldal waina? ????76b? 
ujeldu-? ??????furi ghajardu ujeldula 
xjija ???????? 
ujelgha- ? ??? dilgeji ujelgha- ?? ; 
gigeen qighaandu ujelgha- ?????
????? 
? ujelghaji kuala-? ???295a? 
ujelghadal? ???81a? 
ujelghajin log? ???304a? 
ujeqi? ???53a? 
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ujesa …? ???192a? 
ujesaar? ???301b? 
ujexi? ???212b????212b? 
ujudur? ???81a? 
ujul? ???211a? 
ujunu ujudur? ????81a? 
ujuur? ????????juu ujuur ??; 
qidoghu ujuur ??; kol ujuur ??; 
ula ujuur ??????te ujuursa ne 
ujuurdu kuri ????????; bos 
ujuur ??; shdaasi ujuur ?????
?????lusnu ujuur ??; tingernu 
ujuur ???????shdaasidu ujuur 
ghargha- ???????rjuur, juur? 
? ujuur ghargha-? ??????????
????? 
? ujuur ghari-? ???????????? 
? ujuur gijaar? ?????? 
? ujuur gijaar gui? ??????????
????????????????
??? 
? ujuur gui? ????????????
???????? 
? ujuur qirig? ??? 
ujuurdii? ???????rjuurdii, juurdii? 
? ujuurdii sawaa? ????? 
ujuurdu? ???105a????105a???
?50b????50b? 
uk? ??46a? 
ula? ??xiruu ula ??; tash ula ??; 
tinger ula ??; chileb ula ???; utai 
ula ???? 
? ula agha? ???? 
? ula agha diu? ????? 
? ula baari-? ?????? 
? ula bazar? ???200a? 
? ula da szu? ???? 
? ula dawaa-? ????? 
? ula din gilang? ??? 
? ula dingaar? ??? 
? ula dire? ??? 
? ula diu? ???? 
? ula furaa-? ??? 
? ula furaaji dalii deeli-? ?????168a? 
? ula ghadaa? ??????? 
? ula ghadaxi? ??? 
? ula ghajar? ??? 
? ula ghari-? ?????? 
? ula hangxar? ??? 
? ula hgang? ??? 
? ula huino? ??? 
? ula huxi? ??? 
? ula kijeen? ??? 
? ula moor? ??114b???186b? 
? ula muroon? ???111b????200a? 
? ula muxi? ??? 
? ula niur? ??? 
? ula nogxji? ??? 
? ula nur? ????ula niur??79b? 
? ula nuri? ?????? 
? ula raalgha-? ???200b? 
? ula ralag? ???200b? 
? ula rgang? ??? 
? ula saar? ?????? 
? ula sau-? ???? 
? ula sgang? ???200b????200b?
???200a?????200a? 
? ula shdaasi? ???200b? 
? ula suuraa-? ??? 
? ula szaar? ???200a????200b?
???200a????200b???357b? 
? ula szaardu? ??146a? 
? ula szargu? ?????? 
? ula szunu huala-? ???? 
? ula szunu langlana? ????? 
? ula tang? ??? 
? ula tang gui ni yau-? ???4a? 
? ula tolghui? ??? 
? ula ujuur? ???? 
? ula waatang? ??? 
? ula wadma? ???296a? 
? ula yau-? ??? 
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? uladu ghargha-? ???? 
? uladu gharghagu rgee? ???247a? 
? uladu yau-? ??4a? 
? ulanu ama? ??? 
? ulanu ayil? ?????? 
? ulanu bairindu? ??? 
? ulanu dau? ??? 
? ulanu dongxi? ??? 
? ulanu funir? ?????? 
? ulanu geril? ?????? 
? ulanu lisge? ?????????? 
? ulanu mantaa qooli-? ????? 
? ulanu ngusge? ??? 
? ulanu qaa qijig? ???? 
? ulanu sala? ??? 
? ulanu tusdu? ?????? 
? ulanu ugo? ?????? 
? ulanu xau? ??? 
? ulasa bauwaa irewa? ??????? 
ulaa /1? ????kol ulaa ??; hai ulaa ?
?? 
? ulaa toogi-? ???? 
? ulaa xiri-? ???? 
ulaa /2? ????????laa? 
ulaa-? ??qagraaji ulaa- ?? ; xineegu 
ulaagu gina ???? ; nangooraaji 
ulaa- ??; dau taiji ulaa- ??? 
? ulaa njiree xjijin? ????135b? 
? ulaa zhuulaja? ???? 
? ulaagui giji leekina? ???????? 
? ulaaji ghaljuuraana? ???? 
? ulaaji kile-? ???177b? 
ulaadal? ????????? 
? ulaadal guinu ulaana? ???????
???? 
ulaadii? ???????????? 
? ulaadii waazi? ??????? 
ulaaghorxji? ????79b? 
ulaaghurqi? ??????????????
laaghurqi? 
ulaaldu-? ??????79b? 
ulaalgha-? ?????? 
ulaan ulaa kile-? ?????209b? 
ulaangii? ???????? 
ulaaqi? ?????laaqi? 
uladii? ????undur uladii ghajar ???
???; tash uladii ghajar ?????
?? 
? uladii lus? ???200a? 
uladugu dau? ???200a? 
ulaila-? ???sain kundu ulailana ???
?? 
ulama? ???100b? 
ulaqi? ?????? 
? ulaqisge durgun hamburaaja? ????
???????? 
? ulaqisge durgundana? ???????
????? 
? ulaqisgedu kaulau ughu? ??????
??? 
ulaula- ? ? ? ? ghajarnaa lamanqange 
ulaula- ??????? 
uldi? ????????????uldu? 
? uldi ama? ??? 
? uldi baldag? ?????? 
? uldi hui? ??? 
? uldi ir? ??? 
? uldi naadi-? ?????? 
? uldi nuri? ??? 
? uldi ujuur? ??? 
? uldinaa morire saugi? ???????
?? 
? uldinu huila-? ??????? 
uldida-? ?????? 
? uldidasan rbaa? ?????? 
uldidii? ???? 
uldila-? ???????80a? 
uldu? ??uldi? 
ule ghargha-? ???198b? 
ule wari-? ?????????80a? 
uleqi? ????80a? 
uli- /1? ??????uliguna nuu lii uliguna? 
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????? qinu kilesan shdaar njilasa 
uliguna ????????????dur 
ulisa isge ire shdaguna ??????; 
yauwaa hara ulisa isge kuri shdaguna 
????????????????
???nige yagha furee jong warma 
taraadu ulija ??????????; 
nige ghoordu uli- ??????????
??qimu xjun guisa xjundu uliya, kuu 
beeri guise kuu beeridu uliua ????
?????????????????
???????????bulai nasi 
mulaawa, sgil uli adani ???????
????; sgil uli adasa daghaa xji! ?
????????????????
??????maunge uli- ????; 
nangooraagunge ulija ???????
???? 
uli- /2? ???????qighuasan morinaa 
yeriji uliwa ???????? ; kun 
sgedulaa szar giwajee szar giji uli adawa 
?????????????????
??seer ulisa niun gui ????; nenu 
bu moor diresa ulisannii ??????
????????tijin nasire isge kuunge 
uliwa ??????????? 
uligha-? ??????80a? 
uligu? ???353b? 
? uligu gi-? ???170b????192a? 
? uligure tai-? ???170b? 
uliguna? ???127a? 
uliji gui? ???18b? 
ulil? ???353b? 
ulilgha-? ???127b????353b???
?45a????102a? 
ulim? ???217a? 
uljii? ??purghaannu uljii ??? 
uljiida-? ???????? 
uloda-? ????????????ghoor kun 
ulodaja ????? 
? ulodasannu ganjang harlaa ughu? ??
?????? 
ulog? ?????????80a? 
ulom dongxi? ???5b? 
ulon? ????????????kun ulon 
iisa kuji shge ?????; ulon qoon 
nigiiji ughu! ????????????
?????? 
? ulon ala? ???255a? 
? ulon fon? ??? 
? ulon fondu? ???5b? 
? ulon gua? ???270b? 
? ulon guledal? ???347b????328a? 
? ulon hghui? ???87b????87b??
?88a????42a????59a???
???18b????17b????303a?
???347b????105b????207a?
???293a? 
? ulon hughoi? ??????80a? 
? ulon huji? ???8a? 
? ulon kun? ?????? 
? ulon kun dunda? ???156a? 
? ulon kun dundagu dau? ???156b? 
? ulon kun dundagu gulemel? ????
?156a? 
? ulon kun dundagu naadimel? ????
?156a? 
? ulon kun jirgere? ???? 
? ulon kun juuregu harqaa ? ????
?189a? 
? ulon kundu ulijin moor shdaasi? ???
??189a? 
? ulon kunnu ghudolildal ? ? ? ? ?
?189a? 
? ulon kunnu guledal? ??? 
? ulon kunnu gulel? ??321a????321a? 
? ulon kunnu guril? ?????189a? 
? ulon kunnu log? ???321a? 
? ulon kunnu ncoglal? ????? 
? ulon kunnu nudu gigeen foodi tigii? ??
???????? 
? ulon kunnu sgil? ???189a? 
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? ulon kunnu ugonu qangla ? ? ??
?189a? 
? ulon kunsa ijaala? ???26a? 
? ulon kunsa muxi ghari- ? ????
?208a? 
? ulon lus? ?????? 
? ulon lusnu baidal? ????? 
? ulon ma kundun? ???59a? 
? ulon naama? ??? 
? ulon purghaan? ??? 
? ulon purghaandu nqorla-? ????? 
? ulon qoon? ???????? 
? ulon samba? ???????????
????? 
? ulon sambadu? ??????????
?????????? 
? ulon sambanu daalduur? ????? 
? ulon sambanu neejin? ????? 
? ulon sambanu tarimel? ????? 
? ulon sanaadii ugo? ????55a? 
? ulon sumunu harmul? ?????347b? 
? ulon tasiraan gua? ????23a? 
? ulon too? ?????? 
? ulon tumun? ?????? 
? ulon tumunnu lisge? ????? 
? ulon udendii? ???251a? 
? ulon ugodii? ????????????
?????? 
? ulon ugodu? ???????? 
? ulon ula? ???200b? 
? ulon urondi? ????? 
? ulon uyedu ugo? ????? 
? ulon wiisada? ?????lon yisada?40a? 
? ulon xjadoo? ???228b? 
? ulondu oosilgha-? ???331a? 
? ulondu saugunu lii tasraalgha- ? ??
?219a? 
? ulonna bai? ??? 
? ulonnu dunda? ???347b? 
? ulonsa tisili-? ????? 
ulonda-? ???80a? 
ulondaa? ???????????? 
? ulonnu ugo? ??? 
ulondar gi-? ??239a? 
ulondi-? ?????????? 
? ulondi oosilgha-? ???331b? 
ulondilgha-? ?????????????
??????? 
ulondilghaadisan ugo? ???302a? 
ulondu-? ??309b????59a???331a?
???331a????331b? 
? ulonduji nimee-? ???246a? 
ulondugha-? ????80a? 
ulondulgha-? ??135b????331a??
??131b????48a? 
ulondunu kamaan gua? ???18b? 
ulong? ?????qighaan ulong ??; hara 
ulong ??; fulaan ulong ??? 
? ulong buri-? ??????? 
? ulong daghaa-? ??? 
? ulong daghaaji uro-? ????84b? 
? ulong daghaaji urogu huraa? ???? 
? ulong dire yau-? ?????244a? 
? ulong funi? ???327a? 
? ulong ghari-? ?????? 
? ulong gidaa? ??? 
? ulong gidaalaja? ????????? 
? ulong haa-? ???? 
? ulong hajiraaldu-? ???326b? 
? ulong hauli-? ????? 
? ulong haulina? ???? 
? ulong jangidaalag? ??? 
? ulong jangiraa? ??????????
?? 
? ulong jirge? ??? 
? ulong jooro? ???? 
? ulong juure? ?????? 
? ulong kundun? ??????? 
? ulong madu foodi? ???289a? 
? ulong manaan? ???326b? 
? ulong nesi-? ??? 
? ulong pudee-? ????? 
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? ulong pudiraa-? ??? 
? ulong sajiraa-? ??? 
? ulong sau-? ??????nudure ulong 
sau- ????? 
? ulong sogsog? ???326b? 
? ulong tixiji nesina? ????????? 
? ulong tolghui? ??? 
? ulong tolghuila-? ????? 
? ulong turo? ???326b? 
? ulong yau-? ????? 
? ulongnu dalii? ???326b? 
ulongdii ? ????????? niudur 
ulongdii durgewa ???????? 
ulonge? ???????? 
ulongii? ?????????qoongii ni 
ulongiinaa daghaa ??????? 
ulonhaan? ??????? 
ulonhaange? ????? 
? ulonhaange hable? ???99a? 
ulonla? ??137a? 
ulonre uro-? ???195a? 
ulonsgha-? ?????????????
????????? 
ulunchun szarbaten? ?????56a? 
uma lusnu snambaa? ???273b? 
umaula-? ????kunnu umaula- ???
?????? 
? umaulaa alaja? ????? 
umauladal? ????umaulaguniisa ndaa 
umaula, rgennu umauladal gui ???
?????????????????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? tenu 
umauladalnii ni ujesa kenda naila 
adaguna ????????????
??? 
umaulajin? ???????? 
umaulangii? ???????? 
unaa-? ????????budiraa unaa- ?
?; hamdiraa unaa- ???????ger 
unaa- ??????????qasi unaa- 
??; xuudire unaa- ??; nem unaa- 
???????nonggu fondu huraa gui 
zhongja unaaxja ??????????
?????munu ghardu unaaja ??
??? ; qimsang unaaja ???? ; 
jarghu unaaja ???????????
nudure qighaan unaaja ???????
???????turoodu unaaja ???; 
nelwadu unaaja ????????ngo 
unaa- ??????????xjirbuudu 
unaa- ??????; urjidu unaa- ?
????????????haujin dii 
unaaja, xini dii darlaja ???????
???????????sarin unaa- ?
?? 
? unaa xjigunsa fangguula-? ????? 
? unaasan fon? ??? 
? unaasan foodi? ???327a? 
? unaasan tumur foodi? ???327a? 
unaagha-? ??nagha-??????79a? 
unaajin foodi? ???331a? 
unaalgha-? ??????turgua unaalgha 
??; baghaa unaalgha ??? 
unaangii? ???????????? 
? unaangii ger? ?????? 
unaasan? ??????????79a? 
unaasan tolghui? ???221b? 
unaghaldu-? ??naghaldu-??????
???79a? 
undur? ???????????????
nem undur ????; ghar undur ?
?; buye undur ???; sgil undur ?
?; pujigdu undur ????? 
? undur ayang? ???311a? 
? undur baimaal? ???124a? 
? undur bughun? ??????????
?? 
? undur bughun gua? ???173b? 
? undur bughun moor? ???176b? 
? undur bughundu? ?????????
??? 
? undur bughunge gua? ?????173b? 
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? undur bughunu daliila-? ????? 
? undur buye? ???? 
? undur dau? ????????? 
? undur daudu? ???????? 
? undur dira? ???71b? 
? undur ghadaa? ???71a? 
? undur ghajardu? ??? 
? undur gui? ???? 
? undur gulo danjangwa? ?????? 
? undur hoolo? ??????? 
? undur hughuiwa? ??? 
? undur jiljigha seer? ???71a? 
? undur kangaar? ???? 
? undur kishguur? ???246b? 
? undur kuiden? ???71a? 
? undur kun? ????????????
??????? 
? undur ma baimaal? ???182a? 
? undur malgha? ???? 
? undur malgha joolgha-? ???????? 
? undur naama? ??? 
? undur nasidii? ???????????? 
? undur qooshden? ??? 
? undur sang? ???203a? 
? undur sangnu posilghan ? ????
?203a? 
? undur sarii? ???42b????71a? 
? undur sghaji bughunsgha-? ???211b? 
? undur shge? ???71a????265a? 
? undur surghaaldu uro-? ???211b? 
? undur taigaar? ???? 
? undur taigaarnu dunda surghaal? ???
??71a? 
? undur taigaarnu mulaa surghaal? ???
??71a? 
? undur taiganu mulaa surghaal ? ??
?71b? 
? undur talaa? ???71b? 
? undur talaaregu ghajar? ???324a? 
? undur tenger? ???203b? 
? undur tinger? ??? 
? undur tingerdu? ???71a? 
? undur tingere? ???326b????282a? 
? undur tingger? ???121a? 
? undur ugo? ???????? 
? undur ula mahgii? ????? 
? undur ulaadu hai? ???? 
? undur uladii ghajar? ??????? 
? undur ulong? ???71b? 
? undur uron? ???203b? 
? undur walghasi? ??? 
? undur xjoosi? ???181b? 
? undursa dooroji hgala-? ??????? 
? undursa hulodu uje-? ?????71b? 
? undursa huloduji nau-? ???248b? 
? undursa undurdu? ???211b? 
undurdalgha-? ???# 
? undurdalghaji baulghagu baril? ???
?211b? 
? undurdulghaji baulghagu tirge? ???
?211b? 
? undurdulghaji sulaa-? ???244b? 
undurdi-? ??????????ne bulai 
shdanonggunsa ulon undurdija ???
??????????duraasi undurdija 
???? 
undurdigha-? ????????????
nemnu undurdigha- ????; szunu 
undurdigha- ????? 
undurdilgha-? ???118a????331b? 
undurdu? ??? 
? undurdu duuli? ???248b? 
? undurdu duuzilesan tirge? ???246a? 
? undurdu gee-? ????? 
? undurdu ghargha-? ???104a? 
? undurdu ghari-? ???71a????46b?
???168a???332b? 
? undurdu gidai? ???71a? 
? undurdu hargi? ????327a? 
? undurdu jii-? ??? 
? undurdu koo? ???71b? 
? undurdu loolo-? ??? 
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? undurdu nesi-? ??? 
? undurdu oosi-? ??? 
? undurdu posaa sau-? ???131a? 
? undurdu posi-? ??235a????235a? 
? undurdu tai-? ???257a????31a?
???31a????244b???234b?
??236b? 
? undurdu taila-? ??? 
? undurdu turgu-? ???? 
? undurdu waldi? ???71b????168a? 
? undurdu xanglee? ???71a? 
undurduji? ???????? 
? undurduji ghari-? ???203b? 
? undurduji suri-? ???207a? 
? undurduji yau-? ????? 
undurdulgha-? ???104a????4a? 
undurdullgha-? ???331a? 
undurge? ???????????? 
undurhaan? ?????? 
undurhaange? ???? 
? undurhaangedu gee-? ???????
??? 
undurma tusi? ??354a? 
undurqile-? ????25b? 
undursar? ???71a? 
undursgha-? ????????????
direnaa undursgha- ????? 
unee? ??????musi uneenu sun ??
????? 
? unee kurloja? ?????? 
unkujoor? ????30a? 
unzhun? ???134b? 
uon? ???8a? 
uqi-? ???qaa uqi- ??; qirgo uqi- ??
?; duraasi uqi- ??????durgun 
uqi- ????; xilonggu uqi- ???? 
? uqiji hanija? ???? 
uqigu? ????? 
? uqigu ghajar? ?????? 
? uqigu guala-? ??? 
? uqigu shdaa-? ?????? 
? uqigu shdaagu ghajar? ??? 
? uqigu shdaajin? ??????? 
? uqigu shdaaqin? ????42b? 
uqiguregu toosi? ???318b? 
uqilgha-? ??bulaidu uqigu uqilgha- ??
???; sun uqilgha- ???? 
uqu-? ??88a???354b???37a??
?312b? 
? uqu shdadulaa uqu-? ???25b? 
? uqudulaa jarijin shuujin? ???20b? 
? uqugu daaldin ger? ???60a? 
? uqugu dolo? ???124b? 
? uqugu duloji kurgee-? ???110b? 
? uqugu ger? ???20b????80b? 
? uqugu ges? ???60a? 
? uqugu sai? ???59b? 
? uqugu sar? ???217a? 
? uqugu sgaa? ????63b? 
? uqugu sghau? ???60a? 
? uqugu shdaa-? ??36a????330b?
???204a???192b? 
? uqugu shdaagu? ???36a? 
? uqugu shdaaji sai kurgu-? ???170a? 
? uqugu shdaaqin? ????101b???
?34a????101b? 
? uqugu tuidong? ???60a? 
? uqugu uqu? ???29b????118a? 
? uqula xji-? ???121a? 
uqugu? ??101b????101b???59b?
???312b? 
uqujin? ?????# 
? uqujin ger? ???60a? 
? uqujin szu? ???312b? 
ur? ??????aur??81a? 
urag? ???81b? 
uran? ???????????????
??????qinu ghar uranna ???
???; gharnu uran sain ????; 
ne bulainu sgilnu uranna ??????
?? 
? uran buraa-? ???213b? 
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? uran ghar? ??? 
? uran ghargha-? ??????? 
? uran ghurdi? ???156b? 
? uran naadi-? ???253b? 
? uran undur? ????? 
urandii? ??????????????
?????? 
urgen? ?????burgen? 
urgi-? ??150b? 
urgon? ???????????????
kirjisan gidaar urgonna ??????; 
sgil urgonna ????? 
? urgon ghajar? ??95b? 
? urgon tang? ?????? 
? urgon ulon? ???88a? 
urgonda-? ?????? 
? urgondasan ghajarsa haijilaa baulgha-?
???????? 
urgondi-? ?????????????
moor urgondija ?????? 
urgondilgha-? ??????ne samba bosnu 
qijig ni saihan hughuiwajida xong ni 
kurin gua, nigiiji ugondilghasa dii 
lamanqanna ???????????
???????????????? 
urgonge? ???????????? 
urgonhaan? ??? 
urgonhaange? ????????? 
urgonsgha-? ?????? 
urgontu? ??????97b? 
urgoom tang? ???234a? 
urgu? ??nige urgu shdaaghu ?????
??rgu; ???68a????330b?? 
? urgu kundundija? ?????? 
? urgunaa daa shdajin? ???28a? 
? urgunaa gee-? ???37b????258a?
????141b? 
? urgunu kungonsgha? ????? 
urgu-? ?????daaliirenaa urgu- ??
??????pau urgu- ????rau-? 
? urgu gee-? ???286b????285a? 
? urgu hghauagu? ???342b? 
? urgu hughuagu log? ????330b? 
? urgu kundun? ???68a? 
? urgu kundun moor hulo? ?????192b? 
? urgu nire? ???342b? 
? urgu tughu-? ???217b????192b? 
? urgu turgu? ???286b? 
? urgu urgu-? ???33b? 
? urgu urgugu sgil? ????330b? 
? urgu uron? ???70b???342b??
??342b? 
? urgu uronsa haaja? ???137a? 
? urguji turo-? ???239a? 
? urgunu awaadi? ???155a? 
? urgunu rghang? ???342b? 
? urgunu uilenaa narindu ghurla ? ??
?227a? 
? urgusan uile? ???247a? 
urgul? ?????hara urgul ??; kuiden 
urgul ?????rgul? 
? urgul bau-? ??? 
? urgul dawaa-? ??? 
? urgul nguroo-? ??? 
? urgul nogxji-? ??? 
? urgul urgu-? ???76a????68a? 
? urgul uro-? ??? 
? urgulnu suul? ??? 
urgulgha-? ???30b???192b???
?192b? 
? urgulghajin sghau? ???192b? 
urgulghaji awugu? ???192b? 
urgunii sanalgha-? ???4a? 
? urgunii awu-? ???4a? 
? urgunii chegi? ???27a? 
uri? ??seer uri ??; taraa uri ??? 
uri- /1? ??nghuasi uri- ???? 
uri- /2? ????????urog uri- ??; ta 
shdoogun ghuilo uri ?????? ; 
gerduji uri- ????? 
? uri arili-? ??? 
? uri awu-? ???????? 
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? uri awugu sanaa? ????? 
? uri daari-? ???298a? 
? uri gui? ???? 
? uri hambuli-? ?????? 
? uri harili? ???95b? 
? uri harli-? ?????? 
? uri huraa-? ??? 
? uri kundun? ??? 
? uri kungon? ??? 
? uri tai-? ??? 
? uri tee-? ??? 
? uri tughu-? ??? 
? uri urgu-? ???68a? 
? uridu pagda-? ???????? 
? uridu tai-? ?????? 
? uridu unaa-? ?????? 
? uridu uri, lamaadu sgaa? ??????
???? 
? urigu pujig? ???342a? 
? urigu pujigxeer ? ??? 185b???
?185b? 
? uriji coglalgha-? ???304a? 
? uriji dalilaldu-? ????304b? 
? uriji hamdula-? ???325b? 
? uriji saulgha-? ???189b? 
? uriji urgu urgulgha-? ???173a? 
? urisa ghari-? ????? 
? urisan baghaxi? ????? 
? urisan shdaar? ???315a? 
uridii? ????????????? 
urii /1? ??????szu urii shdaar uriiqileji 
sulaalduya ????????; niudur 
munu uriiwa ???????? 
urii /2? ??????????? 
? urii kurija? ???? 
? urii tarisan taraa? ????? 
? uriinu jaruudur? ????275b????
?275b? 
? uriinu nara? ???285b????285b?
???274a? 
? uriiqi fulee-? ???263a? 
? uriiqi tudorgha? ???262b? 
? uriiqi zhongja? ???263a? 
uriidu? ???81b? 
? uriidugu gesnen? ???262b? 
uriihaan? ??????81b? 
uriihaange? ????81b? 
uriile-? ??????haurzi uriile- ??? 
? uriileji aasi dulaa-? ????? 
? uriileji tari-? ??? 
uriiqi? ??????????? 
? uriiqi nuyoon? ???? 
? uriiqi surijin? ???? 
? uriiqi taraa? ????? 
uriiqihaan? ???81b? 
uriiqihaange? ????? ???81b? 
uriiqile-? ?????? 
? uriiqileji lisge wari-? ????? 
? uriiqileji rghang wari-? ????? 
? uriiqileji sgi-? ????? 
? uriiqileji tari-? ???147b????147b?
???147b? 
uriiqilegha-? ??????81b?+ 
? urjunu rghang? ???19b? 
urji? ???19b? 
urjidur? ???179b? 
urjong? ???179b? 
urju? ??19b????354b????354b? 
urjudii? ?????82a? 
urjudur? ???179b? 
urjula-? ???????82a? 
urjuqi? ????354b? 
? urjuqinu ujel sanaa? ?????354b? 
urle-? ??yerke-, werle-? 
urna? ?? 
? urna geril? ??? 
? urna geril rog? ???273a? 
? urna ghajar? ????? 
? urna jag? ???273a? 
? urna jog? ??? 
? urna kii? ??? 
? urna kudu? ??? 
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? urna lusnu deel? ???273b???
?273a? 
? urna lusnu idexi? ???273a? 
? urna lusnu log? ???273a????273a? 
? urna lusnu rensiri? ????273b? 
? urna lusnu shdima? ???273a? 
? urna lusnu sman? ???273b? 
? urna rog? ???273a????273a? 
? urna sargu? ??? 
? urna szargu rog? ???273a? 
? urna warma qijig? ????273a? 
? urna xog? ??? 
? urnanu lus? ???273a? 
uro- /1? ????qasi uro- ??; huraa uro- 
??; molsi huraa uro- ???? 
? uro ndanglan? ???332a? 
uro- /2? ?????gerdu uro- ????
??nuko uro- ??; szure uro- ???
?????yer uro- ??; rgul uro- ?
?????? ghardu uro- ?? ; 
burghadu uro- ???????huraaldu 
uro- ????; dangdu uro- ????
???????muxi kuu torlasa muxi 
juure uroguna giji kilesa puxii ulija. ?
?????????????????
???ne bulai sgil uroja ???????
????nudundu urowa ?????
??mara uroja ???????sanzi uro- 
??? 
? uroji gharghagu seernu too? ???130b? 
? uroji ghari-? ???117b? 
? uroji ghridal? ???258a? 
? uroji sau-? ???118a? 
? uroji sgela xji-? ???118a? 
? uroji tuigi-? ???118a? 
? uroo ire-? ???117b? 
? uroo xji-? ???117b? 
? uroonu daalghaja? ???? 
uroba alang? ??? 
urodal? ???????te kun nuko urogu 
urodalnii ni ujesa anamana funige 
tigiingewa ???????????
????????????????? 
? urodal da gharghadal? ???221a? 
? urodal gharidalsa ulon? ???195a? 
urog /1? ?????? 
? urog sun? ??? 
urog /2? ???qisi mahanu urog ??; 
haujin urog ?? ; xini urog ?? ; 
taghur urog ??? 
? urog hghala-? ??? 
? urog hgharaa-? ?????? 
? urog jalghaa-? ??? 
? urog tagsraa-? ??????? 
? urog tani-? ????????? 
? urog tanildu-? ???168a? 
? urog tasiraa-? ?????? 
? urog tasiraalgha-? ???258a? 
? urog torog? ?????82a? 
? urog turog? ?????????? 
? urog turog jalghaa sau-? ?????332b? 
? urog turogdunaa sainqile-? ????? 
? urog uje-? ???241a? 
? urog uri-? ??? 
? urog waldigha-? ??? 
? urog wargunu kile-? ???244b? 
? urog wari-? ??? 
? urog warildu-? ???186b????28b?
???251a???76b????139b? 
? urog warilgha-? ???231b? 
? urog yau-? ???6a? 
? urog yauldu-? ???35b? 
urogle-? ??????kun iisa kurgeenqilegu 
ulija, xjun iisa kurgeege ulija, ghoor 
rognu uroglege ulija ???????
????????????????
?????????????? 
urogqile-? ?????buda ghoor qimsang 
urog puxiisada bu qimu urogqileji zeeleji 
kurgeenii ????????????
???????? 
? urogqilegu dundog? ???261a? 
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? urogqilegu gulewur? ?????260b? 
? urogqilegu rghang? ?????260b? 
? urogqilesan tuan? ????260b? 
urogtanqen? ???82a? 
urogu? ?????? 
? urogu ghajar? ???? 
? urogu piau? ???? 
? urogu qabsar gua? ?????271a? 
? urogu ude? ??? 
urojin? ???????# 
? urojin ghajar? ???195a? 
? urojin ude? ???195a? 
uroldu-? ?????82a? 
urolgha-? ????????82a? 
uron /1? ????halong uron ??; kuiden 
uron ?????urong? 
? uron au? ????? 
? uron deesi-? ??? 
? uron ghargha- /1? ????? 
? uron ghari- /1? ?????? 
? uron gui /1? ????? 
? uron tai-? ??? 
? uron tee-? ??? 
? uron uula-? ??? 
? uron yuutan? ????? 
? urondu unaa-? ???????? 
? urondu unaasan kun? ???240a? 
? uronsa ghari-? ??? 
uron /2? ???????saugu uron ??; 
unaasan uronsanaa posaa gharji ire ?
????????????????
??ghajar uron ??; mongghul uron 
????? ; qidar uron ???? ; 
qighaan uron ??; fulaan uron ??
??????????????qinu 
urondu bu xjiya ???? ; morinu 
urondu lausaawa ?????????
kunnu urondunaa sau- ??????
????urong? 
? uron araalji-? ????? 
? uron duuri-? ???150b? 
? uron ghajar? ??? 
? uron ghajarnu darsuu? ???????
??? 
? uron ghajarnu ngo? ????? 
? uron ghajarnu oosidal? ???????
??? 
? uron ghajarnu szarbatennu ujel? ???
???? 
? uron ghajarnu ujel? ????? 
? uron ghargha- /2? ???????? 
? uron ghari- /2? ?????????? 
? uron gui /2? ?????????? 
? uron jog? ?????jog uron? 
? uron kamaari? ???274a? 
? uron kuji? ???220a? 
? uron nire? ???209b? 
? uron raalji-? ??? 
? uron rangla? ???201b????189b?
???189b? 
? uron rjile-? ???? 
? uron sau-? ????????????
???? 
? uron songda-? ??? 
? uron urondunaa sauldu-? ????? 
? uron wai? ???320b? 
? uron xira? ????????????
??? 
? uron yau-? ???267a? 
? uron yuu? ???????? 
? uron yuulgha-? ???308b????308b?
???166b????179a? 
? uron zhanki-? ??? 
? urondu bagha-? ????? 
? urondu kuri-? ???105b? 
? urondu ni hergilgha-? ????? 
? urondu sau-? ?????? 
? urondu saugu nar? ???? 
? urondu saulgbu? ???266a? 
? urondu sausan? ???328b? 
? urondu sauwaa idexinu arang ide-? ??
???214b? 
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? urondu uro-? ???195b? 
? uronnu shdag? ???342b? 
? uronnu undursgha? ???211b? 
? uronnu yuulghaji undursgha- ? ? ?
?211b? 
? uronsa awu-? ???250b? 
? uronsa baulgha-? ???276b???
?72b????250b? 
? uronsa haaja? ???313a? 
urondii? ??????????ulon urondii 
????? 
urondu? ???267a? 
urong? ??uron ?;??? 
? urong ghajar? ??????82a? 
urongdu? ???81b? 
uroo? ???????fugusan uroo ??; 
fuusan uroo ???????????
? ? shdoogu uroonaa daasan gulo 
kundun lisgenu warina ??????
??????????? 
? uroo bulaa? ???329b? 
? uroo geegu ger? ????239b? 
? uroo uje-? ???302b? 
? uroo yanki? ???302b? 
? uroo yasi? ???78a????20b??
??129a? 
? uroola hamdu bulaajin? ???237a? 
? uroonaa daa adana? ??????? 
urorong? ????????? 
urosghal? ??uron ??? 
urosi-? ????szu urosi- ??; nimpusi 
urosi- ??; idee urosi- ??; huraa 
urosi- ????? 
? urosaa xjilgha-? ???144a? 
? urosiji murgi-? ???144b? 
? urosiji yau-? ???144b? 
? urosiji yaulgha-? ???144b? 
urosigha-? ??????szu urosighagu 
ghajar ???; ugonge urosighana ?
?????? 
urosighal? ?????????uur urosighal 
???????ujel sanaanu urosighal 
????? 
urosijin? ????# 
? urosijin laa toosi? ???349a? 
? urosijin szu? ???101a????229b?
???144a? 
urosil? ??306b????144a? 
? urosil buye? ???306b? 
? urosil kujidii nkorlo? ????306b? 
? urosil log? ???306b? 
? urosil nimee-? ???224b? 
? urosil pau? ???306b? 
? urosildu furaalgha-? ???306b? 
urosilgha- ? ? ????? qi jighaasa 
urosilgha, bu doorosa tosiya ????
???????????? 
urui? ???348a? 
uruiqi uile? ???343a? 
uruiqile-? ?????348a? 
ururu? ????????82a? 
usi? ??qighaan usi ??; kugo usi ??; 
nughoon usi ??; narghai usi ???; 
????yesi??160b? 
? usi arilghajin sman? ????34a? 
? usi bagha-? ?????? 
? usi budaa? ???21b? 
? usi daari-? ?????????? 
? usi deel? ??238a? 
? usi deelge? ??? 
? usi funirlaja? ????? 
? usi ger? ??? 
? usi ghadi-? ??? 
? usi ghadijin? ???? 
? usi ghaja-? ??? 
? usi ghajar? ???22a? 
? usi hangi? ???22a? 
? usi hoolgha-? ??? 
? usi hoolo? ???22a? 
? usi hurmaa? ??? 
? usi ide-? ?????taraanu usi ideexja 
???????? 
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? usi janqi-? ??? 
? usi kujidu? ??99b? 
? usi laghaa-? ???? 
? usi naalaja? ????? 
? usi nanaar? ???? 
? usi oosi-? ??? 
? usi oositen? ?????21b? 
? usi paazi? ???241b? 
? usi qambii? ???327a? 
? usi qarag? ??? 
? usi qijig tari-? ???347a? 
? usi qog? ??? 
? usi shangla-? ??? 
? usi shdee-? ?????? 
? usi sman? ??? 
? usi szu? ???229a? 
? usi ujuurnu xuudirewa? ??????? 
? usi yeri-? ???? 
? usi yesi? ???34a? 
? usi zaala-? ??? 
? usinu baghaji mughuinu ayilgha-? ??
???40b? 
usidii huraa deel? ???238a? 
usig? ???mongghul pujignu usig ???
?? 
usinqi? ????????????? 
utai ula? ???? 
uu /1? ????????????tinger uu 
????; sgil uu ??????????
??au? 
? uu amii? ???? 
? uu amii ayang? ???? 
? uu deel? ?????? 
? uu jujuan? ???130b? 
? uu kuang? ???131b????130b? 
? uu ma gigeen? ???102a? 
? uu moor? ?????? 
? uu sanaa? ???81a? 
? uu sar? ???130a? 
? uu sgil? ???85a????278a? 
? uu shge? ???????????? 
? uu shuu? ??97b????97b???131b?
???229a????16a????62a?
???141b????81a???25b?
???130b????130a????124b?
???124b????294b???132a? 
? uu talang? ???62a????130a? 
? uu xuu? ???241a? 
? uu yuutan? ????62a????130b?
???130b? 
? uudu delge? ???35a????35a? 
? uudu ghargha-? ??????? 
? uudu ghari-? ?????? 
? uudu mdelghagu pujig? ???81a? 
? uudu ni gule-? ???61b? 
? uudu oosi-? ???150b? 
? uudu rangla? ???130b? 
? uudu shgednlgha-? ???132a? 
? uudu uje-? ???61b????130b? 
uu /2? ??qi ndee sauji fon xji uu? ???
??????? qi uqi uu? ???
?? idaa uu? ???? yau uu gui? 
????? 
uu uu? ????79a? 
uu- /1? ????duraasi uu- ??; mori szu 
uuna ????? 
uu- /2? ????nige xinagha szu uuwa ?
????; budaanu yaghareji uu ??
???????au-? 
uudi-? ??????nudu uudi- ????? 
uudilgha-? ??????moornu uudilgha- 
????? 
uuduji njilalgha-? ???257a? 
uudulgha-? ???131b? 
uuhaan? ??????? 
uuhaange? ????? 
uuji /1? ????urji? 
? uuji dur? ??? 
? uuji magxi? ????? 
? uuji shilong? ????? 
? uuji soni? ????? 
? uujinu uuji dur? ???? 
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? uujinu uuji magxi? ?????? 
? uujinu uuji shilong? ?????? 
? uujinu uuji soni? ?????? 
uuji /2? ??? 
? uuji qiree? ????? 
? uuji taghau? ??? 
uula-? ???amanaa uula- ??????
uron uula- ??? 
? uulaa ala-? ??? 
uulaula-? ??????79b? 
uuldu-? ??????80a? 
uulgha-? ???80a? 
uumu? ??? 
? uumu xiree? ????? 
? uumunu sam? ????? 
uunge? ????????????sgildu 
uungewa ??????? 
uuqi? ???92a? 
uur? ??tugho oresa uur gharina ???
????aur? 
? uur alda-? ??? 
? uur awu-? ?????? 
? uur awu ada-? ???14b? 
? uur awugu jarim? ?????92b? 
? uur awujin moor? ????92a? 
? uur bagha-? ?????? 
? uur baghaa joolosghaja? ????? 
? uur baghalgha-? ???339b? 
? uur daari-? ?????? 
? uur furaa-? ???23b? 
? uur ghargha-? ?????? 
? uur ghari-? ????????? 
? uur gui? ???? 
? uur guuki-? ??? 
? uur hamburaa-? ?????? 
? uur hghuar? ???178a? 
? uur hughur? ??? 
? uur huraa-? ??? 
? uur jalghaa-? ??? 
? uur lii ghargha-? ????18a? 
? uur nidir? ????339b? 
? uur pudee-? ??? 
? uur qii-? ???82a? 
? uur qiidulaa? ???27a? 
? uur raalji-? ????? 
? uur shge? ??? 
? uur sunee-? ??? 
? uur szu? ????339b? 
? uur tagsraa-? ????????? 
? uur tasili-? ???? 
? uur tasiraa-? ??? 
? uur tasiraagu tigii kuji gua? ????
?319a? 
? uur tasiraaja? ???78b? 
? uur tasraa? ???263b? 
? uur tida-? ??? 
? uur tirge? ??? 
? uur tonglalgha-? ???251a? 
? uur urosighal? ??? 
? uur yau-? ????????? 
? uurge awu-? ???285a????96a? 
? uurge awugu dii yauya? ?????? 
? uurnaa daari-? ??? 
? uurnaa guuki-? ??? 
uurda-? ????ndaasa bii uurda- ???
??????????kuiden shdimanu 
tuloorre nige uurda- ???????? 
uurla-? ???bii uurla, beesijiheen sau ?
????????????? 
uurqii? ???27b????27b? 
uurzag? ??????ne kun uurzagda gua 
??????? 
uusgha-? ?????? turoo lisgaanaa 
uusgha- ? ? ? ? ; ne moornu 
jangjuurge uusghasa tirge yau 
shdaguna ???????????
??? 
uushuu? ???130b? 
uusla-? ?????????am ta guinge 
gulee sausa kun uuslaa gharji ireni ??
???????????????? 
uuslalgha-? ?????????? 
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uuxang? ????????? te kunnu 
uuxang ni qimula sarlana ?????
???? 
? uuxangnii ni muriilghaaxja? ?????
??? 
uuxuu? ????????????ger 
uuxuuwa ????; deel uuxuuwa ?
? ? ? ; amandu shdiguisa kiledu 
uuxuuwa ????????????? 
? uuxuudu ghari-? ???????? 
uuxuudi-? ??????????????
? ? ? ? ? ne mau sainsgenu 
arilghasansa huinoxi ndee muxigunsa 
ulon uuxuudija ?????????
????????? 
uuxuudigha- ? ? ? ? ? ? ? mantaji 
uuxuudigha ??; jalghaaji uuxuudigha 
??? 
uuxuudilgha-? ???????? 
uuye dangwu? ????272a? 
uuzi? ???80a? 
uwenke szarbaten? ?????56a? 
uya? ???234b? 
uye /1? ?????hghai uye ??; nohui 
uye ??; hghai nohuinu uye ???? 
uye /2? ????ne uye ??; te uye ??; 
xini uye ??????????ayangnu 
uye ??; hulusinu uye ???? 
? uye mutiree? ???258b? 
? uye suul? ???159a? 
? uyesa muxi? ???277b? 
uyedu? ????ulon uyedu ugo ????? 
uyela-? ???4a? 
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wa? ?????yauwa giji kilena ????
??; bu mudewa ????????
srang te war kunna, dorji mongghul 
kunna ?????????????
?? 
wa szarbaten? ???260a? 
waa? ??kugo waa ??; fulaan waa ?
?; ndogdu waa ???? 
? waa nuri? ???260a? 
? waa sadau? ???260a? 
? waa tolghui? ???260a????260a? 
? waa xiraa-? ??? 
? waanu madu szambur? ???260a? 
waadii? ???? 
? waadii ger? ??? 
waahuuzi? ???2a? 
waajag? ????? 
? waajag bumbulog? ???37a? 
? waajag deezi? ?????? 
? waajag dumbu? ???? 
? waajag gang? ??? 
? waajag longhu? ??? 
? waajag pelaa? ??? 
? waajag sawaa? ??? 
? waajag sawaanu dii? ????? 
? waajag tangri? ???? 
? waajag ximuur? ???243a? 
? waajag xiraajin xiruu? ???243a? 
? waajag xiruu? ???37a? 
? waajag yagha? ??? 
? waajag zhuan? ???37a? 
waajagxjirbuu? ??243a? 
waaki- /1? ?? 
? waakisan ghajar? ??? 
waaki- /2? ???arasi waaki- ??? ; 
qaalsinu waakaa xjilghaja ??????
????kunnu waaki- ???; ne nige 
xjaa qog nige moor waakiwa ????
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??????? 
waakidal? ?????????????? 
waakijin? ????arasi waakijin ????
?????kun waakijin ????? 
waakiljag? ??? 
? waakiljag ghajar? ???? 
waaldi-? ??baaldu-????228a???
?141b???228a? 
waaldil? ??16b? 
waaldildu-? ????baaldildu-??80b? 
waaldu- ? ? ? ? mongghul jaliu 
waaldugundu mauni ???????
??? ; bukosge waaldugu ghajardu 
xjilduwa ?????????????
baaldu-? 
? waaldaa nagha-? ??? 
waaldugha-? ??baaldugha-??????
?5a, 82b? 
waalduldu-? ??? 
waaqanda ? ???mudegunu waaqanda 
ulonna ?????? 
? waaqanda nigiiji waina? ??????? 
waaqandala? ???bii ayi, jari shdajinnu 
darong waaqandala waina ?????
?????? ; darong waaqandala 
waina ??????????? ; 
darong waaqandala nige zeer moor 
yause isge kuriguna ???????
??????? 
? waaqandala wai? ???30b????358b? 
waaqi? ??? 
waaqinla-? ??????????????
kidinge sunosisada nige sgegundu lii 
kuriguna, nige sgesa burin waaqinla 
shdani ?????????????
?? 
waaquan? ???260a? 
waarag? ????????? 
? waarag nine? ????????? 
waaragqi ? ???????????
waaragxji, baghaurqi? 
waaragxji ? ???????????
waaragqi? 
waarza? ?????? 
? waarzange ughu-? ???? 
waatang? ??? 
? waatang ghajar? ??? 
waatoozi? ??3a? 
waazi? ???bos waazi ???; shdaasi 
waazi ??; alag waazi ????? 
? waazi tolghui? ???260a????260a? 
? waazi xjuur? ???? 
? waazi xjuur xiri-? ????? 
? waazi yangzi? ???? 
wadma? ?????warma??82b? 
wadma qijig? ???230b? 
wagdagu uron? ???193a? 
wai? ????bu ndee wai ????; ndaa 
gulegu ugo hudu ulon wai ?????
??; deeren lisgeqi wai ?????? 
? wai yuu guiha? ?????? 
waidal? ????????????rog 
tanqarnu waidal ???? ; saihan 
waidal ???????baidal? 
? waidal shdaar? ???231a? 
? waidalnu daghaa-? ???315a? 
? waidalnu mude-? ???342a? 
? waidalnu uje-? ???20b????354b? 
waidaldu? ???119b? 
waidau? ???260b? 
waigu? # 
? waigu ghajar? ???238b? 
? waigu kuji? ???179a? 
? waigu log? ???122a? 
? waigu rghang? ????238b? 
? waigu sghaudu? ???328b? 
waigulaa? ??????# 
? waigulaa ghargha-? ?????89a? 
? waigulaa uje-? ??251a? 
waigulaar? ???251b????251b??
??253a????253a? 
waiji? # 
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? waiji gulegu? ???240b? 
? waiji ughu-? ???244b? 
waisa? ???194b? 
waisada? ??220a? 
wakaa? ??? 
? wakaa sgijin? ?????? 
? wakaanaa urgua yau-? ?????? 
walaa walaa? ???259b? 
walag? ???????? alag ????
alag walag ghoor amange kilewa ??
??????????????alag 
walagge yauna ?????????
??alag? 
waldi-? ???ne julsi waldiji saina ???
???????xjoosi waldi- ?? ; 
hergindu waldi- ??? 
waldigha-? ?????walghasire qaalsi 
waldigha- ??????????nukoosi 
waldigha- ?????????urog 
waldigha- ?????????beeri 
waldigha- ??????baldigha-? 
waldilgha-? ??353b? 
walghasi? ??bazar walghasi ??; daaha 
walghasi ????; undur walghasi ?
?; tash walghasi ??; xiruu walghasi 
?????balghasi? 
? walghasi bagha-? ?????? 
? walghasi bambaar? ??? 
? walghasi bulong? ??? 
? walghasi faagi-? ??? 
? walghasi furaa-? ??320b? 
? walghasi furaaxja? ???? 
? walghasi hurmii? ???239a? 
? walghasi jirgele-? ??? 
? walghasi kisge? ??? 
? walghasi naa-? ?????? 
? walghasi nidi-? ??? 
? walghasi niur? ?????? 
? walghasi niur tigii ghadaa? ???182a? 
? walghasi qabsar? ??? 
? walghasi saar? ??? 
? walghasi saur? ??? 
? walghasi szaar? ???180b? 
? walghasi szaarnu manta-? ????259b? 
? walghasi tolghui? ??? 
? walghasi xiruu? ??? 
? walghasi xjuur? ??? 
? walghasinu fuula-? ??? 
? walghasire deldiule-? ????? 
? walghasire qaalsi naalgha-? ?????
?? 
? walghasire qaalsi waldigha-? ????? 
? walghasire xaunge bauja? ??????
??? 
waljii? ???100b? 
wandee? ????82b? 
wandii? ????????bandii? 
wang? ??zongnaanu wang ??? 
wangdaa? ???160a????64a? 
wangii? ????bangii??4b? 
wangja? ?????? 
? wangja aagu? ????? 
? wangja ayil? ???? 
wangla-? ????ghar kolsa wangla- ??
????; xjaa wangla- ??????
bangla-? 
wangqiu? ???264a? 
wangraa? ??21a? 
wangwang? ??263b? 
wangxir? ????bos wangxir ???; 
murge wangxir ??; alag wangxir ?
??? 
wangzir? ?????????bangxir? 82b? 
wanqan? ??? 
? wanqan rimbuqee? ????? 
wanxan? ???????????? 
? wanxan bulai? ????? 
wanxanda-? ???45b? 
wanxandi-? ?????????? 
wanxandilgha-? ???????? 
wanxanla-? ?????? 
wanxansgha-? ???????? 
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wanyoo? ???82b? 
wanzi? ???262a????261b? 
wanzixangghoo? ??261b? 
war? ???te wardu ??; ne wardu ?
?; bu yaugu wardu qi ireji gui uu ??
???????? 
wara? ??? 
? wara wara tamainge yaan gulenii? ??
????????? 
waraaxja? ???16b? 
warang? ??warong? 
warangda-? ??barangda-? 
waranggu? ??baranggu? 
warangqi? ??barangqi? 
wararang pusi? ???332a? 
warbal qijig? ???122a? 
wardooqile-? ???92b?????196b?
???153b????153b???332b?
???332b? 
wardoqile-? ??310b????310b? 
wari-? ?????ramdasa wari- ????; 
ghar wari- ???????rghang wari- 
???????sarnaa wariji njila- ?
???????njasi wari- ??????
shdaasi wari- ??????????
????amutulaa wari- ??; kun wari- 
??; lauxi wari- ????????qirig 
wari- ??????????????
qaa wari- ??; duraasi wari- ????
??qijig wari- ????????juu wari- 
?????; lisge wari- ?????
??sgil warila ireja ????????
????ger wari- ???????
ghardunaa wari- ??????????
urog wari- ????????????
???xineedu naa wari ada- ????; 
nghusinaada wari adana ?????
?; buyenaa wari- ????????
????mara wari- ??; maha wari- 
??????; rmaa wari- ???; foor 
wari- ????????sgil wari- ??
??????gidaar szu warija ???
???????too wari- ??; ghajardu 
kajang wari- ?????????qiree 
wari- ?????juraaji wari adaguna 
???; bu yama giji kuji gharghasada 
qimu wari adaguna ????????
???; ???bari-??183a? 
? waraa gee-? ???121b????103b? 
? waraa ghargha-? ???262a? 
? wargu too? ???227a? 
? wariji huri-? ???221a? 
? wariji jii-? ???351a? 
? wariji laula-? ???16b? 
? warisan gula daaldi? ???52a???
?52a? 
? warisan sanaa? ???51a? 
? warisan sarin? ???292b? 
? warsan sar? ??279b? 
? warsan ugo? ???240b? 
waridal? ???????qinu waridal iren 
gua ???????????niudur ixi 
yama waridal gui ?????????
?? 
warijin? ???????lisge warijin ??
??????????kun warijin ?
??? 
waril pagxi? ???310b? 
warildii? ??????# 
? warildii ghajar? ???310b? 
? warildii naadijin? ????310b? 
warildu-? ??barildu-? 
warilgha-? ??barilgha-? 
warjee? ??????????? 
? warjee irena, warjee iren gua? ????
????; warjee warjee udina ??
??? 
? warjee te guise, qi sgiji bii sau? ????
???????? 
? warjee warjee udina? ????? 
warjeehong? ???194b????194b? 
warlan? ??????ghulnu warlandu ?
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???? 
warma /1? ??? 
? warma qijig /1? ??? 
warma /2? ?????shge warma ??; 
mulaa warma ?????barma? 
? warma baril? ???29b? 
? warma daari-? ???????? 
? warma dawaa-? ?????? 
? warma dawaalgha-? ?????? 
? warma fuyaasar? ???? 
? warma gangaar? ??? 
? warma ganzi? ???29b? 
? warma guudaazi? ???29b? 
? warma nuri? ??? 
? warma qigi? ????? 
? warma qijig?  /2 ??? 
? warma qijig xjuur? ??167a? 
? warma shdag? ???29b? 
? warma sheele? ???50a? 
? warma tar? ???29b????29b??
??58a???259a? 
? warma tash? ??? 
? warma tawag? ????29b? 
? warma tebxin? ??? 
? warma tisraa? ???205a? 
? warma xixir? ????? 
? warmanu nige samba? ???168b? 
warmala- ? ? ? ? kundun kungonnu 
warmala- ????? 
warmalalgha-? ??barmalalghia????
????5b? 
warmu? ??????xarji warmu ???
?? 
warong? ??solghui warong ?????
barang, warang? 
? warong bairi? ???320a? 
? warong ghar? ??? 
? warong gijaar? ??? 
? warong huidu? ??? 
? warong huino? ??? 
? warong jog? ?????? 
? warong qiree? ???320a? 
? warong rog? ????????? 
? warong shge dalii? ???? 
warongda-? ?????? 
warongdaa ? ? ? ? ? ? ? qoglaasa 
warongdaa aasi dulaagu ghajarwa ??
???????? 
waronggu? ?????????????
?????baranggu? 
? waronggu ghajar igua sain ghajarwa? ?
???????? 
warongqi? ????????????
baranggi? 
? warongqi moor? ????? 
? warongqi sgil? ????? 
? warongqi ugo? ????? 
? warongqi ujedal? ????? 
? warongqi ujel? ????? 
warongqile-? ????????????
????? solghuiqilesa kuji gua, 
warongqilesa kuji shgewa ?????
???????????barangqile-? 
warongqilejin? ???320a? 
warongxi ? ? ? ? ? ? ? ?? munu 
warongxikun sauji gua ??????
?? 
warsa xang? ???? 
warwa? ??????????? 
? warwa dangla-? ??????82b? 
? warwa xangxile-? ???? 
? warwa yangkar? ?????326b? 
? warwa yankarnu xangxile? ???? 
? warwadu xji-? ???231b????231b? 
warwala-? ???361b? 
warwaqi? ??????????????
?????? 
warwaqile-? ??????????????
??????? 
washdoo? ????????????noor 
dunda washdoo gulena ? ? ? ; 
amandunaa washdoo gulena ????
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??? 
washdooqile-? ????????????
??nasba niguusoni washdooqilewa ?
??????? ; qi xjuur guinu 
washdooqilena ?????????
???? 
washdooqiledal? ???????????
??? 
washdooqilejin? ????????? 
wasi uur? ???260a? 
wau wau? ????82a? 
waza? ????????????? zizi 
????ndaanu kudu zizi waza haran kidi 
kun wai ???????????? 
wazar? ???????????rjanag wazar 
??? ; xiniin wazar ??? ; buuzi 
wazar ????????bazar? 
wendang? ???133b????269a? 
wenki-? ??155b? 
wer /1? ????yer? 
? werdunaa werle-? ????? 
? werdunaa yaan werleji ii? ??????
?? 
? wergu dongximaa ghargha-? ????
????? 
? wernu bulai? ??? 
wer /2? ??aasi wer ??; bughu wer ?
?; huni wei ?????yer? 
werdii? ??????yerdii? 
wergen? ??????? diu ??????
burgen? 
? wergen diu? ?????urgen? 
? wergen diu ghuraalanaa hudu njaglalduna?
????????? 
wergendiu? ??137b? 
werle-? ??werdunaa werle- ?????
??yerle-, urle-? 
wesi? ??kugo wesi ??; qighaan wesi ?
????yesi, usi? 
? wesi shdee-? ???83a? 
? wesi zaala-? ???83a? 
wesidii? ????83a? 
wii? ????ii??83a? 
wii nine? ???134b? 
wii-? ??????saidii wii- ??????
yee-, ui-? 
wiidide? ????83a? 
wiijin? ???83a? 
wiiki-? ???83a? 
wiilgha-? ?????iilgha-??83a? 
wiinine? ????83a? 
wiiqun? ???83a? 
wiitan? ???yuutan??83a? 
wiiyan? ???83a? 
wil saihan? ???271b? 
wodiljag? ???304b? 
wojan? ???272b? 
wokiljag? ??113a? 
woljii? ??? 
? woljii, irem sai? ????? 
? woljii, kui idewa saa!? ???????? 
wonang? ???177b? 
wooki-? ??14b? 
wopuzi? ???269b? 
woqong? ???11a? 
wugun? ???271b? 
wui nine? ??????135a? 
wuibau? ???243a? 
wuidide? ???260b? 
wuinine? ???261a? 
wuitan? ?????????uitan, yuutan? 
? wuitan ghajar? ???? 
? wuitan moordu xjuraa? ????? 
wuiye? ???260b? 
wula? ???272b? 
wula-? ??272a???272b? 
wumu moodi? ???270a? 
wun? ??193b? 
wunannandu halang? ???323a? 
wundang? ???30a? 
wunku? ???193b? 
wunla? ??196a? 
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wunlagu fon? ???196a? 
wunye? ???196a? 
wunyi? ???193b? 
wutun? ??253a? 
? wutun xjoosi? ???271b? 
wuzi? ??195a????195a? 
? wuzi diregu deesin? ???195a? 
wuzibeke szarbaten? ??????270a? 
x 
 
xaa /1? ?????? 
? xaa baghaljag? ???? 
? xaa yasi? ??? 
xaa /2? ?? 
? xaa haila-? ??? 
? xaa wer? ??? 
? xaa yer? ???145b? 
xaa ama? ???1b? 
xaa-? ??83a? 
xaabazi nuhui? ????3b? 
xaadir? ??? 
? xaadirre qinaasan maha funishduwa? ?
?????????? 
xaagoo? ???qaa xaagoo ???; sman 
xaagoo ???? 
xaahai ? ???? alag xaahai ??? ; 
mongghul xaahai ????? 
? xaahai daizi? ??? 
? xaahai daizinaa daizila-? ???? 
? xaahainu shangdal? ????? 
xaajag? ???145b? 
xaajan? ???276a???9b????264b? 
xaala-? ??????hug xaala- ??; xiruu 
xaala- ??? 
xaalin? ???5a? 
xaaroo? ?????????qaa xaaroo ?
????????? 
? xaaroo maaroo? ?????21a? 
? xaaroonu geeji ximeennii awu-? ???
??????? 
xaasar? ????????fuyaasar? 87a? 
xaaxaazi? ???moodu xaaxaazi ???? 
xaaxi /1? ???; ???shaashi??199a? 
? xaaxi bos? ???199a? 
? xaaxi dumbur? ???199a????199a? 
? xaaxi ghajar? ???? 
? xaaxi gui kun? ????122a? 
? xaaxi kurlo? ???199a? 
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? xaaxi moor? ??? 
? xaaxi nuko? ???199a? 
? xaaxi pudi? ???199a? 
? xaaxi qaalsi? ???199a? 
? xaaxi talaa? ???199a????199a? 
? xaaxi tang? ???199a????199a? 
? xaaxi tash? ???199a? 
? xaaxi tulum? ???199a????199a? 
? xaaxi xawar? ???199a? 
? xaaxi xiruu? ???199a? 
? xaaxiresa haldan laghaa ? ????
?199a? 
xaaxi /2? ???ndaala yama xaaxi gui ?
???? 
xaaxidii? ????????????ndaala 
xaaxidii dundog ??????? 
? xaaxidii ghajar? ?????? 
xaaxiliu? ???83b? 
xaaxliu? ??? 
xaazi /1? ??????? 
xaazi /2? ??250b? 
xabxii? ???sain xabxii ??? 
? xabxii duri? ???? 
xabxiila-? ???????? 
xabxiiqile-? ???????????? 
xadag? ???????????????
???????arasini xadag ???? 
xadagla-? ?????? 
xadar? ????????fulaan xadar ?
?; fulaan xadar labxina ????? 
? xadar ganzi? ??? 
? xadar kurgee-? ???279a? 
? xadar labxi? ???303b? 
? xadar lagxi-? ????? 
? xadar nbuula? ???279a? 
? xadar ugo? ???176b? 
? xadar gangaarnu bailgha-? ???? 
? xadarnaa hergulji qagraana? ????? 
? xadarnu baulgha-? ???112a? 
? xadarnu dooroji jantogge baulgha-? ??
??112a? 
? xadarnu ghargha-? ???211b? 
? xadarnu j arindu baulgha- ? ???
?275b? 
xadarqi? ???fulaan xadarqi ???? 
xafi maxag? ???266a? 
xag /1? ??????buye xagwa ????
??????nudu xag ????shag? 
? xag buye? ???? 
? xag dongxi? ????? 
? xag dundog? ????? 
? xag halghu? ????237a? 
? xag hurghai? ???275a? 
? xag idegu? ???143a????143b? 
? xag juu? ???275a? 
? xag losi? ???148b????148b? 
? xag magxag lisge? ???328a? 
? xag maha? ??? 
? xag maxag? ???174b????143a?
??355a????58b???238a??
??238a????238a????238a?
???275a????275a? 
? xag maxag dundog? ???238a? 
? xag maxag jarigu? ???143a???
?143a? 
? xag maxag juurisan? ???328a???
?328a? 
? xag maxag sanagu? ???328a? 
? xag maxag seer? ???328a? 
? xag maxagnu huraa-? ???216a? 
? xag mengu seer? ????312b? 
? xag muxag? ?????? 
? xag muxag wari-? ????41b? 
? xag sawaa? ???178a? 
? xag seer? ??????????? 
? xag seer zaula-? ???? 
? xag tar? ??138b? 
? xag taraa? ???? 
? xag waa? ???260a? 
? xag zaazaazi? ???331b? 
? xagdu daaldi? ???143a? 
xag /2? ?????????sbai xag bauja 
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?????? 
xag /3? ????kaardadu xag tijee- ??
?????? 
xagda-? ??????maha xagda- ??; 
sai xagda- ??? 
xagdi-? ?????????? 
xagdilgha-? ?????????????
???mahanu xagdilgha- ?????
???? 
xagdir? ???101a? 
xagdulgha-? ???174b? 
xagge? ?????83b? 
xagla-? ????????? 
xagmaxag? ??227a? 
? xagmaxag uile njilagu? ???227a? 
xagnii? ???????????? 
xagraa-? ????????????? 
xagraalgha-? ?????? 
xagraangii? ????????? 
xal /1? ????????jas xal ??; 
nudunu xal ??? 
? xal bumbulog? ???? 
? xal gungulog? ???? 
? xal longhu? ???? 
? xal nau-? ????84a? 
? xal qonggong? ???? 
? xal szu? ????229a? 
? xal tash? ???216a? 
? xal uje-? ???? 
xal /2? ???????? 
xalang? ??273b???224a? 
xaldag? ????????qimu xaldag 
shgewa ?????? 
xaldagla-? ????longhunu xaldagla- ?
????????szure ghoor xaldagla- 
???????????????szunu 
xaldaglaa pudaglaja ???????
??bulainaa xaldaglasan gulo irewa ?
?????? 
xaldaglangii? ????????????
?????? 
xaldong ? ? ??? moor dire xaldong 
maldong tebxin gua ???????
??; szu xaldong ??? 
xalgo? ??277b????277b? 
xalog? ?????? 
? xalog alda-? ??? 
? xalog ghargha-? ???????? 
? xalog gui? ??????????? 
? xalog guinge ulilghaaxja? ??????? 
xalogdii? ?????????? 
? xalogdii kun? ?????? 
xalong ? ? ? ??? taraa gharisannu 
xalongwa ????????????
??ne samba bos xalongwa ????
??? 
? xalong shdidu? ???????????? 
xamaa? ????shimaa, ximaa??83b? 
xamaloo? ????????????? 
xamar? ??? 
? xamar ghajarnu mori diregu moriwa? ?
????????? 
xambaa? ????? 
? xambaa niurnaa nghua, huinosa uqi? ?
?????? 
? xambaa qi muxi yau, bu huinosa xoordo 
ireya? ?????????? 
xambalabji? ???84a? 
xambalaxji? ???alag xambalaxji ???; 
qighaan xambalaxji ???? 
xambalong? ????? 
? xambalong qijignu ghajarwa? ????
?????? 
xambayuhu? ????????????
???????? 
xambayuhula-? ?????????? 
xamsuul? ??????nughoon tolghuidu 
xamsuul ???? 
? xamsuul madu lii kurigu ghajar gua? ??
???????????? 
xan /1? ???? nenge dundognu xan 
ghoor durge geeya ???????
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?; bu xan nige jang hamburaagu dii qi 
yaan kileguniiha kile ????????
????????????????
???qi xan kile, bu huinosa kileya ?
??????; qi xan yau, ndaa darong 
yaugu duraan gua ????????
?? 
xan /2? ??????????????
??juurisan ni hudu xanna ?????
?; ugonaa xandujigule ?????; 
kishgisan rjee ni xan gua ?????
???? 
? xan hghui? ???335a? 
? xandu ghari-? ???335a????335a?
??350b????57a? 
xan /3? ???# 
? xan kun? ???278a? 
? xan naadigu sgil? ?????278a? 
? xan saguu? ???278a?????278a? 
xan /4? ??335a???350b???279a? 
? xannu debter? ???279a? 
xanagha? ????xinigha??84b? 
xandan? ??? 
? xandan qijig? ???? 
xandi-? ??????????muxigunsa 
ulon xandija ???????? 
xandilgha-? ?????????????
??? 
xandu? ???184a? 
xanfu? ???97a?????216b? 
xang /1? ???? 
? xang bau-? ?????? 
? xang nangla-? ?????? 
? xang uli-? ?????? 
xang /2? ??ndarma xang ???; warsa 
xang ???? 
? xangnu foorong? ???? 
xang /3? ?????????# 
? xang xambalaadu xji-? ???26a? 
? xang xambalang? ???203b? 
? xang xanbalaadu xji-? ???81b? 
xang awu-? ??????83b? 
xangan /1? ??????shdi xangan ??; 
zhongja xangan ?????????
xingen? 
? xangan nguma? ??? 
? xangan xawar? ??? 
xangan /2? ?????????yaannu 
xangandu qinu sgilnu norlawa ???
? ? ? ? ? ? ? ? ? ; yaannu 
xangandu kun sgoonii? ????? 
xangan /3? ????# 
? xangan gua? ????18b????270b? 
xangandi-? ????xingendi-??84a? 
xangandigha-? ??xingendigha-?????
?84a? 
xanganhaan? ????xingenhaan? 84a? 
xanganhaange? ?????84a? 
xangansgha-? ??xingesgha-?????
?84a? 
xangbuu? ??????nige nigendunaa 
xangbuu gi ????; bu qinu shge 
xangbuunu uliwa ????????
?? 
? xangbuu gua? ???271b? 
xangbuula-? ??????shge kuji taiji 
xambuulawa ????????? 
xangbuuladal? ?????????????
? ? ? ? ? ? nadaa ixi yama 
xangbuuladal, guisada nige xjigu rgoom 
????????????????
?? 
xangbuulajin? ???????? 
xangbuuqi? ???????? 
xangdaar? ???taawun saranu taawundu 
bulaisge samba yambanu xangdaar 
jooja ??????????????
???????? 
xangdaari? ???8b? 
xangdaarqi? ????? 
? xangdaarqi xjulqag? ???????? 
xangdi kulogo? ??329a????329a? 
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xange? ???????????? 
xangen? ??318a? 
xangghoo? ??180b? 
xangghu? ???83b? 
xanggi? ??180b? 
xanggua? ??? 
xangjau /1? ???83b? 
xangjau /2? ????# 
? xangjau usi? ????281b? 
? xangjau xjoosi? ??281b????281b?
????281b? 
xangla- /1? ??????qi yaan xanglanii ?
?????;duraalaar bii xangla ??
????; ne dundognu lamanqange 
xangla ?????? 
xangla- /2? ????seer xangla- ??? 
? xanglasan pujig? ??? 
? xanglasan seer? ??? 
xanglagu? ???????? 
? xanglagu pujig? ??? 
? xanglagu seer? ??? 
xanglagu ni? ????184a? 
xanglee muxileji ujelgha-? ???323b? 
xangleelgha-? ??182a? 
xangliangla-? ??201b????202a??
??202a????182a???39b??
?357b? 
? xangliangla jiigildu-? ??188b? 
? xanglianglaji tai-? ???202a? 
xanglianglaldu-? ???202a????178b?
???286a? 
xanglie-? ??181b? 
xanglii-? ???hainu ujuur ni xangliija ?
??????? 
? xangliisan hawar? ???? 
? xangliisan hushi? ???? 
xangliilgha-? ???????? 
xangliisgha-? ???????? 
xangluuzi? ???280b? 
xangnal? ????????? 
? xangnal baril? ???111b? 
? xangnal bau-? ??? 
? xangnal liinki-? ??? 
? xangnal nangla-? ??? 
? xangnal pujig? ??? 
? xangnal seer? ??? 
? xangnal ughu-? ???108a????38a?
???111b? 
? xangnal ughugunu hghuali? ???173b? 
? xangnal wari-? ???223a? 
? xangnal xuula-? ??? 
xangnalla-? ??111b????111b? 
xangoor? ??xongghur? 
xangor? ????228b????228b? 
xangpi? ???281b? 
xangqan? ??????????????? 
? xangqan daala-? ????? 
xangqanqi? ?????????????? 
xangsambalaa? ???203a? 
xangshda? ?????? waarag ???? 
? xangshda waarag? ????? 
xangsoor ? ??? nenge xangdaar turo 
xangsoor taija ?????????? 
? xangsoor szu? ???280b? 
xangwarma? ??303a? 
xangxambalaa? ???273a????246a?
???246b??????105a? 
xangxanbalaa? ??xangsambalaa ???# 
? xangxanbalaadu xja? ???211b? 
xangxang? ??????????????
?????lisge warisa xangxangge gaa 
sauja ?????????? ; xiri 
xangxangge ugo da gulegu duraan gua 
??????????? 
xangxangdi-? ????????????
?????? 
xangxangdilgha-? ??????? 
xangxangge? ????? 
xangxanghaan? ????? 
xangxangraa-? ???????? 
xangxangraangii? ???????? 
xangxangsgha-? ??????? 
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xangxi-? ??206a????206b? 
xangxile-? ????????warwa xangxile- 
???? 
xangxiraa-? ??????mahanu ideenu 
xangxiraaxja ???????????
qinu amta xiri gui ugonu sunosaanu 
xangxiraaxja ??????????
???? 
xangxiraangii? ????????????
?? 
xangxu? ???mongghul kunnu xangxu 
tigiingewa ?????????? 
xangyan? ??????????????
???????? 
xangyin? ??? 
? xangyin bagha-? ??????? 
? xangyin jari-? ??????? 
? xangyin seer mengu? ?????18b? 
? xangyin ugo? ????? 
? xangyin zhanki-? ???? 
xangyizi? ???280b?????280b? 
xangyuu? ???83b? 
xangzau? ???83b? 
xanhaan? ???????? 
xanhaange? ????????? 
xanhua? ???278a? 
xani? ????????? 
? xani funi? ????? 
? xaniregu dundog? ?????? 
xanjang? ???qijig xanjang ?? ; sai 
xanjang ???? 
xanjoona? ??????84a? 
xanjoorda? ?????? 
? xanjoorda yau-? ???? 
xanjoori-? ????????? 
? xanjoorisan moodu? ??????? 
xanjoorla-? ????????? 
xanjoorna? ????????? 
xanlian? ??278a? 
xansgha-? ????????????? 
xansi? ???278a? 
xansin? ???83b? 
xansuul? ???314b? 
xanwuijin xal? ????278b? 
xanxang? ??niudur tirgenu xanxang geeji 
ii ???????? ; targu juure 
ayildu xanxang kunge gua ?????
???????? 
? xanxang ghajar? ??? 
? xanxang ghargha-? ??? 
? xanxang ghari-? ?????? 
? xanxang gui? ???????? 
? xanxang kun? ??? 
? xanxang lom? ???278a? 
? xanxang sau-? ???? 
? xanxang sawaa? ????? 
? xanxang sgau? ???320b? 
? xanxang udur? ??? 
? xanxang uro-? ?????? 
? xanxang xjirbuu? ???278a? 
? xanxangge sauji xjilgha ada-? ????
?18a? 
xanxangdi-? ???????lisge buraaja, 
kunsge xanxangdija ????????
????? 
xanxangdilgha-? ??????????? 
xanxangraa- ? ? ? ? ? ? ? ?
xanxangraasan uyedu haliunge suri, 
mangdasan uyedu qoonge suri, ???
??????? 
? xanxangraagu qag? ???307a? 
xanxangraalgha-? ??????????
hanalanu xanxangraalghaaxja ???
??????? 
xanxangraangii? ???????????? 
xanxangsgha-? ?????????? 
xanxanzi? ???sughur xanxanzi tangi ?
????? 
xanzi? ??????84a? 
? xanzi tangi-? ???? 
xar? ???????huraa xar xar urona ?
??????? 
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xaraadu hari-? ???81b? 
xarara? ????84a? 
xararaa? ????????? 
xardadu nimee-? ???247a? 
xardag? ??? 
? xardag ghargha-? ??? 
? xardag shge? ???? 
xardagla-? ??? 
? xardaglagu sgil? ???? 
? xardaglaji loolim? ????? 
xardang? ???84a? 
? xardang jalaa? ???106b? 
xardangla-? ???84a? 
? xardanglaji qinji ghargha-? ???104b? 
xardong? ???ne kundu xardong shgewa 
?????? 
? xardong ghargha-? ??? 
xardongdii? ?????????? 
xardongla-? ???rgen qimu xardonglana 
?????? 
xargi? ??269b? 
xarla- /1? ??ugo xarla- ??? 
? xarlasan ugorenaa sau? ?????? 
xarla- /2 ? ? ? deel xarla- ? ? ? ; 
nimburgenu xarla- ???? 
xarmaa? ????qog xarmaa ????; 
qirignu xarmaa ???????? 
? xarmaa juure? ???87a? 
xarmaala-? ???ghoor liur xarmaala- ?
???? 
? xarmaalaji yauldu-? ????? 
xasgaa? ??????maha xasgaa ??
?; qaa xasgaa ???? 
xatang? ???295b? 
xau /1? ?? 
? xau dabsi? ???282a? 
? xau ghajar? ???? 
? xau xiruu? ???? 
xau /2? ?? 
? xau deel? ???291a????284b? 
? xau deelhara dooro? ???284b? 
? xau duuri-? ???34a? 
? xau joo-? ??? 
? xau joogu juure? ???190a? 
xau /3? ??kugo xau ??; gugu xau ?
??; jinji xau ???; qighai xau ???
??xuu ? 
? xau foor? ??? 
? xau foor taila-? ????? 
? xau haila-? ??? 
? xau jangjang? ??? 
? xau jiljigha? ??? 
? xau jiljigha tijee-? ???322a? 
? xau madu diuli-? ???188b? 
? xau qalong? ??? 
? xau qar? ???? 
? xau radag sajiraa xjisan tigii? ????
?194b? 
? xau toorle-? ??? 
? xaunu turonggu? ????217b? 
xaufun? ??284b????284b? 
xaugbuulaldu-? ???93b? 
xauguan? ???284a? 
xauhuixang? ???98b? 
xaujin? ???283a? 
xaujinaa-? ???????????bii 
xaujinaa- ??????????nogxjil 
xaujinaa- ??; keelere xaujinaana ?
?? 
? xaujinaagundu mauna? ?????? 
? xaujinaawaa qiginu udilgha-? ???82b? 
xaujinaajin sgar? ???330a? 
xaujinaaldu-? ?????????????
tangula yaan xaujinaaldunii? ????
???? 
xaujinaalgha-? ????????????
???? 
xaujinaangii? ????????????
???? 
xaumaazi ? ????? huni nghuasi ni 
xaumaazi ???????? 
xausbaawag? ???247b? 
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xauxalghasiluur? ??248a? 
xauxang? ???? 
xauxindu-? ???117b? 
xauxinla-? ???283b???209a???
?144b???117b? 
? xauxinlaji fanguula-? ???117b? 
xauxla-? ???????????hulghaisa 
xaaxla- ????? 
? xauxla, szure unaa xjiguijee!? ????
??? 
xauxlaldu-? ???????? 
xauxlalgha-? ???????? 
xauxlangii? ???????? 
xauzhang? ???84b? 
xauzi? ???shge xauxi ???? 
xawa ? ???????? shge xawa 
dundognu udur ????? 
? xawa dundog? ?????? 
xawar? ?? 
? xawar bagha-? ??? 
? xawar dire kol pagdaaxja? ??????? 
? xawar gidaalag? ???163b? 
? xawar guujaa? ???163b? 
? xawar jiraa-? ??? 
? xawar kun? ???163b? 
? xawar nguma? ???163b? 
? xawar ni pai? ??? 
? xawar nuko? ???163b????163b?
???163b? 
? xawar sgu? ???256a? 
? xawar surguli-? ??? 
? xawarla mori neekildu-? ?????? 
? xawarla szasan kun? ???163b? 
xawarda-? ???84b? 
xawardii? ????84b? 
xawarqi? ???84b? 
xdi? ?????shge xdi ??; nohui xdi ?
????shdi? 
xee? ???????????? 
? xee ghargha-? ????? 
? xee jari-? ????? 
? xee kun? ???? 
? xee naadi-? ????? 
xee-? ?????xeesi xee- ??? 
? xeegu ghajar? ???? 
? xeeji baa-? ???116a????13b? 
? xeela ghari-? ???177b? 
xeebaa? ?????? 
xeebaala-? ??????kun xeebaala- ?
??? 
xeele-? ?????taawun chizi buyenaa 
xeeleya ????????? 
? xeele ada-? ???? 
? xeele adagunu gua? ???18b? 
? xeele adaji haaja-? ???273a? 
? xeele shda-? ??? 
xeelghajin sman? ????138b? 
xeerag? ???????????? 
xeeragqi? ????84b? 
xeeragxji? ???????????? 
xeerili-? ????xeerle-??84b? 
xeerle-? ????xeerili-??84b? 
xeerlegha-? ????????84b? 
xeesi? ?? 
? xeesi alda-? ?????? 
? xeesi baasi? ??? 
? xeesi bumbulog? ???306b? 
? xeesi fog? ???165a? 
? xeesi mara? ???24a???311b??
??311b? 
? xeesi pang? ???14a? 
? xeesi qinghaa-? ??? 
? xeesi quuri-? ?????? 
? xeesi sawaa? ???13b? 
? xeesi taar? ??? 
? xeesi xee-? ??? 
? xeesi xighaa-? ??? 
? xeesi yaulghajin tongzi? ????224b? 
xeesida-? ??????????? 
xeesidangii? ?????????? 
xeewun bos? ????285b? 
xeezi? ???285a? 
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xele? ?????? gole ????baghaanu 
xele gole ulighaaxja ???????? 
xemlejin ghuraan samba aasi? ???197b? 
xenle-? ???203a? 
xerge? ????harge??200b? 
xergi-? ???moglogdu xergi- ?????
???tolghui xergi- ???????
nige xergiya ???????hergi-? 
xgha-? ???shghaa-??69a? 
xghai? ???shghai??69a? 
xi? ??122b? 
? xi daula-? ???25b? 
? xi surildu-? ???168a? 
xi-? ???xji-??86b? 
xia? ??275b? 
xiang xangbuula? ??279b? 
xiangliangla-? ???202a? 
xianxangraa? ???317b? 
xiauxalgha-? ???307a? 
xibo szarbaten? ????273b? 
xiderge? ??tebxin shderge ?????
shderge??89a?; ??238b?; ??
?174a? 
xifaa bos? ???275a? 
xifun duraasi? ????273a? 
xighaa-? ???szu xighaa- ?????
?168a?????ndaa xighaaji sau ?
???????shghaa-? 
? xighaa ghargha-? ???168a? 
? xighaaji ghargha-? ???168a? 
? xighaaji sau-? ???307b? 
xighaaji? ???1a? 
xighaaldu-? ???114b???264b???
?264b????38b???105b? 
? xighaalduji? ???1a? 
? xighaalduji sau-? ???307b? 
xighaalgha-? ???273b???105b? 
xighaamel? ??????shghaamel? 
xighai? ???257b???120b? 
? xighai kol? ???277a? 
? xighainaa jii-? ???207b? 
xighuraalgha-? ??143a? 
xigo? ???????shgo, xugo? 85b, 87b? 
? xigo xjoosi? ??5b? 
xigoda-? ?????85b? 
xigua? ???273a? 
xigudi? ??262b? 
xigui? ???85b? 
xigulog? ????xigulong??85b? 
xigulong? ????xigulog??85b? 
xiguu? ????shuulja??186a? 
xiguude? ???85b? 
xihaa-? ???xighaa-??85a? 
xii /1? ??shge xii ??? 
? xii daula-? ??? 
? xii naadi-? ??? 
? xii naadilgha-? ??? 
xii /2? ????? 
? xii baila-? ?????????? 
? xii ide-? ?????? 
? xii sau-? ????????? 
? xii ughu-? ??????? 
? xiidu sau-? ??? 
xiigi-? ?????kii xiigi- ??????
qinjinaa xiigi- ??????xiloor xiigi- 
???? 
? xiigi awu-? ???104a? 
? xiigigu kuji? ???312b????273b? 
? xiigiji awu-? ???273b? 
? xiigiji ide-? ???273b? 
? xiigiji waldil-? ???273b? 
xiigilgha-? ??273b? 
xiigilglia-? ??273b? 
xiigua? ??? 
? xiigua halasi? ????? 
xiihonsi? ????85a? 
xiihunsi? ???58b? 
? xihunsi alima? ????273a? 
xiija? ?????? 
? xiijia kun? ???? 
xiijidi? ??306a????306a????250b? 
xiijidi nine? ??325b???55b? 
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xiijidilgha-? ?????? 
xiijidu? ??? 
? xiijidu hughuiwa? ????? 
? xiijidu nine kun? ???166b? 
? xiijidu xjulqag? ?????? 
? xiijidu xjun? ???152b????152b?
???90b? 
xiijidulgha-? ???152b? 
xiijidunaa? ??138a? 
xiila-? ?????bu qinu taada nige xiilala 
irewa ????????? 
? xiilagu pujig? ???207a? 
xiinen? ???209a? 
xiiqidi? ???314a????354b???
?292b????292a????353a?
??224b? 
? xiiqidi beeri? ??224b? 
? xiiqidi nine kun? ??224b? 
xiiqidu? ???152b????172b???
?182a? 
xiiqiidi xjun? ??224b? 
xiixang? ??? 
? xiixang kun? ???? 
xiixangla-? ????????????qigurnu 
xiixanglaji jari- ????; szu xiixangla- 
????? 
xiixangladal? ????????????jaraa 
buraalghasa nimbaa, xiixangladal gua 
???????????? 
xiixanglangii? ???????????? 
? xiixanglangii dongxi? ?????? 
xilaa? ???66a? 
xilanggu? ??237b? 
xildaa-? ??????lisge warisa xildaawaa 
bii sau ??????? 
xildii? ?? xakdag ?????????
?????? 
xilgha-? ?????bu qimu xilghaaxja ?
????????????ghoor kun 
xilghasa uliguna ?????????
?????????xaujinaagunu bu 
xilgha adani ??????????? 
xilgoo-? ??????huni xilgoona ??
????? ; daaraanu bur buye ni 
xilgoona ??????? 
xilgoogha-? ??????85b? 
xilgoolgha-? ???????? 
xilgua? ???85a? 
xili-? ?????xuli-??87b? 
? xiliji sza-? ???340a? 
xilisi? ???277b? 
? xilisi maha? ??104a? 
xilog? ??????????? 
? xilog ghajar? ????? 
? xilog mongghul? ??????? 
xilong? ????shlong, xulong? 85b, 69b, 
87b? 
xilonggu? ?????xulonggu? 
? xilonggu shdaa-? ???? 
? xilonggu uqi-? ???? 
xiloor? ??? 
? xiloor daari-? ???? 
? xiloor kua? ??? 
? xiloor shdaa-? ???? 
? xiloor xiigi-? ???? 
? xiloor yee-? ???? 
? xiloordu mauna? ????? 
xiloorda-? ????hara uliji ni xiloordawa 
??????? 
ximaa? ???huni ximaa ???????
??xamaa, shimaa??83b? 
ximaali-? ???85b? 
ximaaligha-? ??????85b? 
ximdireelgha-? ???116a? 
ximeen? ?????alima ximeen ??; sai 
ximeen ????????? 
? ximeen nimee-? ????? 
? ximeen saina? ???? 
? ximeen szu? ??341b????341b? 
ximeendii? ????????? 
? ximeendii idexi? ??????? 
ximeer? ???303b????303b? 
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ximer? ???? 
? ximer sza? ????? 
ximerge? ???101b? 
ximerle- ? ????musi uneenu toosi, 
amahaandu ximerle ???????
??? 
ximsuul? ???85b? 
ximu-? ?????qisi ximujin hurghai ?
??; kugonaa ximu- ??????
duraasi ximu- ???; ???????
shimu??85b? 
? ximaa awu-? ???104a? 
? ximuji awu-? ???273b? 
ximudal? ??????????????
????huninu kugore yama ximudal 
gua ????????????? 
ximugur? ????273b? 
ximujin? ?????? 
ximul /1? ???85b? 
? ximul guji? ???269a? 
? ximul zhangzi? ???269a? 
ximul /2? ?????# 
? ximul lailasan? ???212a? 
? ximul tar? ????273b? 
ximur? ???szu qireedu ximur ulonna ?
??????? 
? ximur ala-? ??? 
ximuur? ??? szu ximuur ?? ; toosi 
ximuur ??? 
xin? ??84b? 
? xin geejin komorgo? ???288b? 
? xin halisi? ???288b???86a? 
? xin haril? ???67b? 
? xin juuri-? ???291b? 
? xin komorgo? ???288b? 
? xin kurgeejin? ????84b? 
? xin kurgeejin kun? ????251b? 
? xin qaalsi? ???289a? 
? xin yaulgha-? ???251b? 
? xin yaulghaldu-? ???251b? 
xinaa? ???moodu xinaa ???? 
? xinaa bagha-? ???????? 
? xinaa diinla-? ???? 
xinaada-? ????????qiragdu xinaanu 
xinaada ?????? 
xinaagu? ???? xini? aagu???? 
? xinaagu da xini kurgeen? ?????? 
xinaaji? ??????shge xinaaji ??; 
mulaa xinaaji ?????xinaiji? 
? xinaaji xjun diu? ???77a? 
xinaalgha-? ???????????? 
? xinaalgha dau? ???1a????9a? 
? xinaalgha gui? ???135a? 
? xinaalgha niur? ???32a? 
? xinaalgha niurdu ghari-? ???32a? 
? xinaalgha pujigxeer? ???1a? 
? xinaalgha shge? ???253b? 
? xinaalgha shgewa? ???? 
? xinaalgha taiji sana-? ???1a? 
? xinaalgha yeri-? ???335b? 
? xinaalghanaa ghargha-? ???344b? 
xinaalghadii? ????????????
?? 
? xinaalghadii kun? ????? 
xinaalgu ghajar? ???253b? 
xinaali-? ?????????ndaasa bii 
xinaali, bu njeennunaa gulo shdam ?
???????????? 
? xinaalaa buraa-? ???228a? 
? xinaalaa ngo qireesa gharaa ire-? ???
??32a? 
? xinaalaa sau-? ???32a????31a?
???25b????25b? 
? xinaalaa ulaa? ???245b? 
? xinaaliji ayi-? ???316b? 
? xinaaliji buraa-? ???316b????316b? 
? xinaaliji fugu-? ??? 
? xinaaliji harangghuda-? ???316b? 
? xinaaliji sana-? ???1a???45b??
??45b????338a? 
? xinaaliji sgil buraa-? ???316b? 
? xinaalisan log? ???32a? 
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xinaaligha-? ???1a? 
xinaalildu-? ??32a? 
xinaalilgha-? ???70a? 
xinagha? ???shinagha??172a? 
xinaiji? ????????xinaaji? 
xincai? ???287a? 
xindeiree-? ??303a? 
xindir? ??????? 
? xindir tai-? ????????? 
xindiree-? ??????????qasi xindiree- 
??; molsi xindireeja ??????
??tumur xindiree- ??? 
? xindiree neeleldu-? ???193b? 
xindireegha-? ????????85a? 
xindireejin? ???193b? 
xindireelgha-? ??tumur xindireelgha- ?
??; molsi xindireelgha- ??? 
xinee- ? ? ? ghaljuuraaji xinee- ?? ; 
shgedu xinee- ?? ; smugeer xinee- 
??? 
? xineegu log? ???284b????284b? 
? xineegu ulaagu gina? ????? 
? xineeji giginaana? ????? 
? xineeji tangxaala-? ???284b? 
xineedal? ???84b? 
xineedi? ???284b???209a? 
? xineedi alda? ???213b? 
? xineedi ghari-? ???57b? 
? xineedi gui xinee? ???21a? 
? xineedi gui xineedi? ???181b? 
? xineedi hunaasi? ???284b? 
? xineedi ugo? ???79b? 
xineedin? ??????# 
? xineedin gule-? ???41a????40b? 
? xineedin kile-? ???187b? 
? xineedinaa guula ada-? ?????192a? 
? xineedinge gharaa sau-? ????135a? 
xineedu? ?? 
? xineedu alda-? ??? 
? xineedu ghargha-? ??????? 
? xineedu ghari-? ??? 
? xineedu gui? ????????? 
? xineedu gule-? ???? 
? xineedu ugo? ??? 
xineedudii? ???????? 
xineedum? ??? 
xineeghajin? ????84b? 
xineegunaa huraa-? ???140a? 
xineejin? ??????? 
xineeldu-? ?????84b? 
xineelgha-? ??????bulainu xineelgha- 
????? 
? xineelghagu? ???87b? 
? xineelghasan ugowa? ??? 
xineen? ???# 
? xineen gui xinee-? ???21a? 
? xineen xineen? ????284b????
?284b? 
? xineen xineendu? ???86a? 
xineengii? ??????????? 
xineengiinge? ????? 
xingan /1? ??????xangan? 
xingan /2? ??????????xangan? 
xingee-? ????darong xingeeji gua ??
???????mau funirge buyere ni 
xingeewaa sauja ?????????
?????????nara urnanu ula 
huino xingeexja ?????????
?? 
xingeegu? ???? 
? xingeegu pajarghai? ???? 
? xingeegu sman? ???? 
? xingeegu tusaa? ????? 
xingeelgha-? ????idesan ni ulondaaxja 
xingeelgha adaguna ????????
???????qidar ugonu mongghul 
ugoreji xingeelgha ????????
?????? 
? xingeelghagu ralag? ?????282a? 
xingeelghajin mii? ????282a? 
xingeesgha-? ??????85a? 
xingen? ???????xangan? 
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? xingen nguma? ??? 
? xingen uqugu? ???144a????144b? 
xingendi-? ??????daigiigu jujaan 
raawa ni xingendaaxja ??????
??????????? 
xingendigha-? ??xangandigha-?????
?84a? 
xingendilgha-? ??? 
xingenhaan? ????xanganhaan? 84a? 
xingensgha-? ??? 
xingesgha-? ??xangansgha-?????
?84a? 
xini? ????????????????
???????? 
? xini aagu? ??? 
? xini aagu xogloja? ????????? 
? xini agha duu tani-? ???286b? 
? xini alima? ???277b? 
? xini amasa-? ???24b? 
? xini beeri? ???? 
? xini daaldin? ???277b? 
? xini darlasan? ???287a? 
? xini deel? ???? 
? xini deelnaa kualana? ???????
?? 
? xini deerendar qirig? ???? 
? xini dii? ???????? 
? xini dii turuule? ????286b? 
? xini dire? ???204a????204a? 
? xini dundog? ??? 
? xini fon? ??? 
? xini foor? ??? 
? xini ger? ??? 
? xini gesnen? ???287a? 
? xini ghajar? ???287a?????286b? 
? xini ghar? ?????? 
? xini gharisan? ???287a? 
? xini haajirnaa haa-? ?????? 
? xini haran? ??? 
? xini haujin? ??? 
? xini haujinnu raalji-? ?????286b? 
? xini hghui? ???38b? 
? xini jaghasi? ???321a? 
? xini joodal? ???216b? 
? xini jurlaldusan? ???286b? 
? xini kidi? ?????? 
? xini kudu? ???286b? 
? xini kun? ?????? 
? xini kun baulgha-? ???314b? 
? xini kun xini dundog? ????? 
? xini kun zeele-? ???314b? 
? xini kunnu ger? ???52a? 
? xini kurgeen? ??? 
? xini log? ???287a? 
? xini lom? ???287a? 
? xini mayag? ??? 
? xini mayagdu? ???? 
? xini moor? ?????? 
? xini mur? ??? 
? xini naiman? ??? 
? xini nige? ?????? 
? xini nire ugo? ????286b? 
? xini njasi? ???19a? 
? xini nogxji-? ??? 
? xini nogxjigu waidal? ???164a? 
? xini oosisan dii? ????287a? 
? xini qag uye? ???? 
? xini qag uyedu? ???? 
? xini rmaa? ???? 
? xini sara? ?????? 
? xini sara haran taawun? ????323b? 
? xini sara haran taawunnu soni? ??
?323b????323b? 
? xini saranu haran taawun ? ? ??
?204a????46b? 
? xini saranu idexi? ???164a? 
? xini saranu xini nige? ???338b? 
? xini sausan ghajar? ???287a? 
? xini shge kujidii? ????210b? 
? xini surghaal? ???287a? 
? xini surijin? ??? 
? xini sza-? ???289a? 
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? xini tash sawaanu uye? ?????? 
? xini ugo? ??? 
? xini ujedal ghari-? ???68b? 
? xini uro-? ?????? 
? xini urog? ??? 
? xini uye? ???? 
? xini waidalge gharija? ?????155a? 
? xini zeewu? ???286b? 
? xinidu sza-? ???58b? 
? xinige furaa-? ???73b? 
? xininu ghargha-? ???36a? 
? xininu szaji ghargha-? ???36a? 
? xininu urolgha-? ???161a? 
? xininu zeele-? ???314b? 
? xinire nzhiwa uri-? ????185b? 
xinidi-? ??????? 
xinidigha-? ??????85a? 
xinidilgha-? ????????? 
xinigha? ????xanagha??84b? 
xinihaange? ???85a? 
xiniin wazar? ???? 
xinile-? ???6a????89b? 
xinimaa? ???????? 
xiniqile-? ???ghar warilnu xiniqile- ??
??? 
? xiniqilegu duraandii ujel sanaa? ???
????72b? 
? xiniqilegunu giderguqile? ????59b? 
xiniqilejin? ???????? 
? xiniqilejin dogu ujel sanaa? ?????
??72b? 
? xiniqilejin uiyan huraal ? ?????
?72b? 
xiniqileqin? ????72b? 
xiniri? ???205a? 
xinisgha-? ??????tasiraasan deelnu 
nghuaji xinisgha adam ??????
????? 
xiniu aasi? ???274a? 
xiniuri? ??????? 
? xiniuri aagu? ???? 
xinji? ???311b? 
xinjii? ??311b????312a????311b? 
? xinjii rjawu? ???300a????300a? 
xinjir? ??????tumur xinjir ???? 
? xinjir kurgo? ???? 
? xinjir tida-? ??? 
xinjiraa-? ????molsi xinjiraa- ??? 
xinjiraangii? ?????????? 
xinjirda-? ????????????? 
xinjirla-? ????????? 
xinjirle-? ????85a? 
xinla-? ??????xangla-, shinla-? 
xinlagha-? ?????85a? 
xinle-? ???????????85a? 
xinlegha-? ??????85a? 
xinlejin xiree? ???76a? 
xinlila-? ???214a? 
xinriau? ??90a? 
xinsi gua? ???18b? 
xinsijun? ????287a? 
xinsila-? ???212a? 
xintiau? ??? 
xinxi-? ?????hawarlanaa xinxi- ??
??????????buyere xinxi- ?
?; rog rogdu xinxi- ????? 
? xinxiji gule-? ?????????? 
? xinxiji yeri-? ??? 
xinxildu-? ?????? 
xinxilgha-? ???????? 
xinzi jin? ????105a????290b? 
xir? ????????xau jir jir hailana, xir 
xir urona ????????????
???????? 
? xir xir? ?????????? 
xira /1? ???? tiruu ????tiruu xira 
ghargha- ????; tiruu xira gui ??
??; tiruu xira ghari- ????? 
xira /2? ??????? 
? xiar aamu? ??? 
? xira aasi? ???96b? 
? xira alag? ?????? 
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? xira arasiten? ???? 
? xira biikar? ???? 
? xira bos? ??? 
? xira duraasi? ??? 
? xira funige? ???22a? 
? xira gaara? ???97a? 
? xira ghughu? ???121a? 
? xira gua? ???96b? 
? xira gur? ???? 
? xira haldan? ??? 
? xira haursi? ???87a? 
? xira haurzi? ??? 
? xira jesi? ???97a? 
? xira kisi? ?????? 
? xira lama? ??? 
? xira lauxi? ??? 
? xira losi? ??? 
? xira mori? ????96b? 
? xira muroon? ??? 
? xira nar? ???? 
? xira ndog? ??? 
? xira nghuasi? ??? 
? xira ngo? ??? 
? xira puduusi? ???96b? 
? xira pujag? ??? 
? xira qaalsi? ??? 
? xira qijig? ??? 
? xira rgoosi? ???? 
? xira saar? ??? 
? xira samba? ???97a? 
? xira sgang? ????96b? 
? xira sghal? ???? 
? xira surosi? ???? 
? xira szu? ??????? 
? xira szu dii yaara? ????97a? 
? xira szu gidaa? ????166a? 
? xira targhai? ???255a? 
? xira toosi? ??? 
? xira tughurong? ??? 
? xira turmaa? ???? 
? xira xau? ??????? 
? xira ximeendog? ????306b? 
? xira xiruu? ??? 
? xira xorghuljin? ??? 
? xira xuu? ????86a? 
? xira yughur? ???? 
? xira zandan? ??? 
? xira zongnaa? ??? 
xiraa-? ???dangghul xiraa- ??; jisga 
xiraa- ??; ghalla xiraa- ?????
????buyere xiraana ??????
??maha xiraa- ??????sayoo 
xiraa- ???; gharnu xiraa- ?????
shdima xiraa- ???; sgarag xiraa- ?
?????toosi shdima xiraa- ????
???kun xiraa- ??? 
? xiraa bolija? ???? 
? xiraa pau szarija? ?????? 
? xiraa xilgha-? ???204a? 
? xiraa xjilgha-? ???242a? 
? xiraa yaaradilgha-? ???204a? 
? xiraa zarla-? ???63b? 
? xiraaji sza-? ???243a? 
? xiraasan shdima? ???204a? 
? xiraasan tamagha? ???135a? 
? xiraasan yasi? ???77b? 
xiraalgha-? ???????86a? 
xirabtar? ????? 
? xirabtar qighaan? ??????? 
xirada-? ??? 
xiradi-? ???????budisansa humo 
muxigunsa ulon xiradija ??????
???? 
xiradigha-? ??????86a? 
xiradilgha-? ??????????????
qighaannu xiradilghaaxja ?????
??? 
xirahaan? ?????? 
xirahaange? ????? 
xiraljin? ??? 
xiramii? ????86a? 
? xiramii nghuasidii songghu? ???133b? 
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xirandog? ????? 
? xirandog ghal sman? ?????97a? 
? xirandog nara? ??????? 
xirange? ?????nudu muxi nige toor 
xirange sgeni ?????????? 
xiranghul? ???mongghul kun xiranghul 
ghajardu sauja ?????????
?? 
? xiranghul mongghul? ???????? 
xiraqi? ???43b? 
xiraqir? ???????? 
? xiraqir alag bos? ???????? 
xirasgha-? ????????? 
xirawur? ????96b????163a? 
? xirawur hara? ????23a? 
? xirawur kugo? ???21a? 
xirawurge? ???99b? 
xirawuur? ???????? 
xirbuu? ????????????xjirbuu?
?86a? 
xire szu sau-? ???229a? 
xiree? ????shdur xiree ??; deereljin 
xiree ??; moglog xiree ??????
qaa xiree ??? 
? xiree aarqirda-? ???? 
? xiree baawun gua? ?????? 
? xiree bos? ???354a? 
? xiree danzi? ???239a? 
? xiree deehong? ???354a? 
? xiree dire? ???? 
? xiree dire tai? ?????? 
? xiree jilaa-? ???354a? 
? xiree julaa? ??? 
? xiree kangmaa? ?????? 
? xiree maaki-? ???? 
? xiree maawu? ???? 
? xiree niur? ??? 
? xiree pujig? ??2b????2b? 
? xiree saagi-? ??? 
? xiree shghai ghudolina? ?????? 
? xiree turosa awu-? ?????? 
? xireenu aarqi-? ???? 
? xireenu halghada? ???167b? 
? xireenu huilaaxja? ?????? 
? xireenu maawuda-? ???? 
? xireenu qiree? ??? 
? xireenu yusgorlaji sauldu-? ?????
??? 
? xireere baila-? ?????? 
? xireere paala? ???66a? 
xiree-? ?????; bu qinu ugonu xireeni 
?????????????bu qimusa 
xireewa ???????xuree-? 
xireedal? ???tenu xireedal gua ???
??? 
xireedaldii? ???????? 
xireegu lii xireegu? ?????111a? 
xireelgha-? ??????kun xireelgha- ?
??????kunnunge xireelghani ?
????? 
xirgaa daa-? ???209a? 
xirge koor madu nudu? ????230a? 
xirghkilgha-? ???24b? 
xirgholjin? ????xorgoljin??86b? 
xirghul? ??17a? 
? xirghul uje-? ???177a????236b?
???40b????269a? 
? xirghul ujegu pujig? ???256b? 
xirghuljang? ????xirghuljin??149b? 
xirghuljin? ??309a?????xirghuljang?
?149b? 
? xirghuljin idejin? ????217a? 
xirgi-? ???szu xiruure xirgaaxja ???
???????kuiden kii yasindu xirgina 
??????????????bulai 
werdu xirgaa uroji ireja ??????
???????kun jirgere xirgiji xji 
adana ??????? 
xirgigha-? ??????86b? 
xirgii? ??332a????3b???333a? 
? xirgii ger? ???333a? 
? xirgii moor? ???333a? 
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xirgiilasan ayil? ???332a? 
xirgilgha- /1? ????????? 
xirgilgha- /2? ????hargilgha-??41b? 
xirgoo-? ???86b? 
xirgudi- ? ????????? ghajar 
xirgudina ? ? ? ? ? ; daaraanu 
xirgudina ????; ayaanu xirgudina 
????? 
? xirgudigu log? ???138a? 
xirgudidal? ???311a? 
xirgudigha-? ??????86b? 
xirgudijin ayang? ???24b? 
xirgudildu-? ????????? 
xirgudilgha-? ???????? 
xirgudin murgudin? ???55a????168a?
????24b? 
xirgudingii? ???????????? 
xirguli-? ??228a?; ????hargul-?
?227b? 
xiri /1? ???? duraan ????duraan xiri 
saina ???; duraan xiri gui ???
??? 
xiri /2? ?? xingen????????# 
? xiri xingen? ???274a????224a?
???224a? 
xiri-? ??hai xiri ??; waazi xjuur xiri- ?
???? 
xirigha-? ??sirilgha-??????86a? 
xirin? ?????????xirun, xuru? 86a, 
87b? 
? xirin bos? ???38b????38b? 
xirinsgha-? ??xurunsgha-??????
?87b? 
xirixangxang? ????????????
ne bulainu ujesa xirixangxangge 
anamana aana aawa guigu tigiingewa 
????????????????
?????girixangxang? 
xirla-? ?????????labji ni xirlaji 
iisada szarba ni xirlaji gui ?????? 
xirlangii? ??????????? 
? xirlangii ninur? ????? 
xirle-? ????xiruule-??193b? 
? xirleji awu-? ???244b? 
? xirleji sza-? ???245a? 
? xirleji szuri-? ???243a????306a?
???193b????112a???351a? 
xirong? ??????????????
???????? 
? xirong, bu lii xinaali shdaguna nuu? ??
???????? 
? xirong, qimu yama tihaange kuji wai guu!?
??????????? 
xiroo? ?????????xiroonu huraal 
dire baghaxi ugo taiwa ??????
????? 
? xiroogu nara? ???21a? 
? xiroogu ujel? ???262b? 
xiroo-? ????????? 
? xiroogu uge? ??? 
xiroodu? ???276b?????91b??
??92a???274a????84b? 
xiroodunu? ????86a? 
xiroogun? ???86a? 
xirun? ??????xirin??86a? 
xiruu? ??hara xiruu ??; xira xiruu ?
?; qighaan xiruu ??? 
? xiruu amuta? ????256a? 
? xiruu bagha-? ??? 
? xiruu daari-? ??355b? 
? xiruu dangghul? ???? 
? xiruu duizi? ??? 
? xiruu foodi? ???338b? 
? xiruu ger? ???173a? 
? xiruu ghargha-? ?????? 
? xiruu ghudili-? ???52a? 
? xiruu ghudililgha-? ???52a? 
? xiruu ghudolgha-? ??? 
? xiruu gidaa? ??? 
? xiruu gidaalog? ??? 
? xiruu habjighai? ???256a? 
? xiruu hangxar? ??? 
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? xiruu hog? ???? 
? xiruu kisi-? ??? 
? xiruu kisijin tirge? ????24a? 
? xiruu kun? ???256a? 
? xiruu manta-? ??? 
? xiruu paugi-? ??? 
? xiruu paugijin? ???? 
? xiruu paugijin maxin? ???? 
? xiruu piigi? ???169b? 
? xiruu pudee-? ???64b? 
? xiruu pudeena? ????? 
? xiruu qumbog? ??? 
? xiruu rgu-? ??? 
? xiruu sumbunagrii? ???186a? 
? xiruu szunu daglaji gee- ? ????
?230a? 
? xiruu taigi? ???? 
? xiruu tashnu habjighai? ????256a? 
? xiruu tee-? ??? 
? xiruu tuigi-? ??? 
? xiruu tuigijin tirge? ????257a? 
? xiruu ula? ??? 
? xiruu walghasi? ??? 
? xiruu xaala-? ?????? 
? xiruu yunki? ???316a? 
? xiruudu xingee? ???195b? 
? xiruunu halangsar? ???256a? 
? xiruunu ngo? ??????? 
? xiruunu rjiwa? ???256a? 
xiruuda-? ?????????niur xiruudaja 
??????? 
xiruudangii? ????????? 
? xiruudangii deel? ??????? 
? xiruudangii ngo? ??????? 
xiruudii? ???????? 
? xiruudii ghajar? ????? 
xiruule-? ????xirle-??193b? 
? xiruulesan tumur? ???249b? 
xiruundog? ???256a? 
xitee? ??37a????37a????37a? 
xiucai? ???292a? 
xiulja? ??45a? 
xiuqiu? ???292b? 
xixur? ????arasinu xixur ?????? 
xiyugi-? ?????87b? 
xiyula-? ???xuula-??87a? 
xizi? ???274a????140b? 
xja? ???yaugu xja ???; lamanqange 
surigu xja ???????? 
xjaa? ????taawun xjaa usi ?????
???? 
? xjaa baulgha-? ???? 
? xjaa daala-? ???? 
? xjaa daalgha-? ????? 
? xjaa deesi? ??? 
? xjaa kundun? ???????? 
? xjaa kundunna? ????? 
? xjaa kungon? ???????? 
? xjaa urgu-? ????? 
? xjaa wangla-? ???? 
? xjaa xjaa-? ???????? 
? xjaanaa kuijalgha-? ????? 
xjaa-? ??hog xjaa- ??; mori nurire nige 
jong taraa xjaaja ?????????
?? 
? xjaa mori? ???259b? 
xjaajin? ???259a? 
xjaalgha-? ?????88a? 
xjaaqi? ??????? 
xjaawaa awu-? ???259a? 
xjadaa? ?????????  xjadii ?
???deel nooraanu xjadii xjadaa gina 
????????? 
xjadag? ??????????gharsa xjadag 
gisa unaaxja ???????????
???? 
xjadiida-? ???141b? 
xjadong? ???naadigu xjadong ??? 
xjadoo? ???????ne xireenu yaan 
xjadoola szasanna? ????????
??????warigu xjadoonaa airndu 
wari ?????????????
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ghardunaa yama xjadooda wariji gua ?
???????? 
? xjadoo songghu? ???295a? 
xjadu? ???????????????? 
ladu ???? 
? xjadu ladu buraagunge gua? ?????
??? 
? xjadu ladunge gulee sauni? ?????
???? 
xjag /1? ???shdaasi xjag ???; tash 
xjag ???? 
? xjag yasi? ??? 
xjag /2? ???????? 
xjagdii? ?? 
xjagdir? ????????ghal xjagdir ?
??? 
xjaghaar? ??????????bu xjighaar 
xjiji xjighaar irewa ????????
hajaghaar? 
? xjaghaar daula-? ??? 
? xjaghaar daulajin? ???????? 
? xjaghaar gule-? ??? 
? xjaghaar jari-? ??? 
? xjaghaar lus? ???? 
? xjaghaar sau-? ??? 
? xjaghaardu ghari-? ????? 
? xjaghaardu kuri-? ??????????
??????? 
? xjaghaardu sau-? ?????? 
? xjaghaardu uro-? ??????????
?? 
xjaghaarda-? ????????????
???beeri ni fugusansa huino rgen 
xjaghaardaji aadal ulaana ?????
??????????hajaghaarda-? 
? xjaghaardagu sgilge gharija? ????
??????? 
xjaghaarhaan? ???????????qi 
xjaghaarhaan ndee sauji uu? ????
??????????hajaghaarhaan? 
xjaghaarla? ??????bu xjaghaarla 
irewa ?????? 
xjaghaarla-? ?????hajaghaarla-? 
? xjaghaalasan lus? ???? 
xjaghaarqile-? ??????? 
? xjaghaarqilesan qimsang? ???? 
xjaghaarqilegu? ????????? 
? xjaghaarqilegu sgil? ????? 
? xjaghaarqilegu ujel? ????????
?? 
xjaghaarqilejin? ???????????? 
xjaghar? ???aasi xjaghar ???? 
? xjaghar baa-? ???? 
xjagharda- ? ? ? ? ? nige ghajar 
xjaghardaja ??????? 
xjagla-? ???gharnaa xjaglaaxja ???
??; deelnaa xjaglaaxja ?????
?? 
xjaglangii? ????????????? 
xjagnaa? ???????????ndee pujig 
tanijin qi xjagnaawa ???????
???? 
? xjagnaa rjile-? ??? 
xjan urolgha-? ???237b? 
xjang? ??qighaan xjang ??; nghuasi 
xjang ??? 
? xjang deesi-? ??? 
? xjang dilge-? ??? 
? xjang hai? ??? 
? xjang malgha? ??? 
? xjang tai-? ?????shjang tii-??71b? 
xjanga? ??????????ndee xjanga 
qighaan hainagwa ??????? ; 
ndaanu mongghul ghajardu xjanga ula 
ghajarwa ???????????? 
xjangon? ???? 
? xjangon rimbuqee? ???? 
xjangqi? ??? 
xjanriizig? ????80a? 
xjaqi? ???245b? 
xjar /1? ?????????nenu yaan xjarla 
szasanna? ??????????? 
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mau sain xjarnaa xeele adana ???
??????? 
? xjar nimee-? ???108a????247a? 
? xjar sawaa? ???273a? 
xjar /2? ????????????tau xjar 
ndeesa mori funisan kun ghoor ghariji 
xjiwa ?????????????
?? 
xjarab? ???8a? 
xjarag? ???taghau xjarag ???? 
? xjarag alda-? ???? 
xjaragda-? ???????????? 
? xjaragdagu beelenna? ???????
?? 
xjaragdangii? ???????? 
xjardii? ??????????????? 
xjatoo? ??19b? 
? xjatoo uli-? ???28b? 
? xjatoo ulisan moodi? ????28b? 
xjau /1? ?? 
? xjau arasi? ???291a? 
? xjau arasi haidi? ????291a? 
? xjau idi-? ??? 
? xjau maha? ???175a? 
? xjau niur? ??? 
? xjau nuko? ?????? 
? xjau turo? ???180b? 
? xjau udi-? ??? 
? xjau yasi? ??? 
? xjaudu fandangla? ????45b? 
? xjaudu haxili? ???38b? 
? xjaunaa aldalgha-? ??240b????29a? 
? xjaunaa koolgha-? ?????? 
xjau /2? ???mori xjau ??? 
? xjaula tau-? ???187a? 
xjauda-? ??????ghurdin morinu xjaula 
xjaudagunu ulon ??????? 
xjaundu? ???180b????287b? 
? xjaundu haxili-? ???59b? 
xjauqi? ???334a? 
xjawaa? ????????? ?shdewaa? 
? xjawaa awu-? ???351b? 
xjawag? ???169a? 
xjee-? ??shjee????????????
????????????kunmuxi sii 
gharisan kun xjeeji mauna ?????
?????? 
? xjeegu gui? ???152a? 
? xjeegu maandu? ????? 
? xjeegunaa haa-? ???336a? 
? xjeegunaa haajin bos? ????336a? 
? xjeegunaa lii mude-? ???270b? 
? xjeegunaa mude-? ???215a? 
? xjeegunaa muden gua? ????? 
? xjeegunsa ayi? ???167b? 
? xjeeji ayi-? ???291b? 
? xjeeji mauqida-? ???291b? 
? xjeeji niuji? ????291b? 
? xjeeji qinqi ghari-? ???291b? 
? xjeesan kunorsi? ???86b? 
? xjeewaa niur fulee-? ??162a???
?162b? 
? xjeewaa qinji ghari-? ?????134b?
?????162b? 
xjeedal? ????????? 
? xjeedal gui? ???? 
? xjeedal gui amuten? ????? 
xjeegii? ??131b? 
xjeegu? ??20b? 
xjeejin? ??????????????
?? 
xjeeldu-? ?????88a? 
xjeele-? ??????????huni muxi kidi 
fonsa ulon xjeeleja ????????
???; ne nige qimsang daigii hudunge 
xjeeleja ?????????????
???ndeexi mongghul kun xjeelesan 
ghajarwa ????????????
????shgaamtenge xjeeleja ???
????? 
xjeeledal? ??????????????
qoon toodu szarbatennu ugonu 
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xjeeledalnii ni ujesa qidar ugoxingeeji 
uroji iregunu guledalda gui ?????
????????????????? 
xjeelegha-? ??????88a? 
xjeelelgha-? ?????????????
??? 
xjeelengii? ?????????????
??? 
xjeelesan? ???246b? 
xjeelgha-? ???bulainu bii xjeelgha ??
????; ndaa xjeelghaji alawa ??
??? 
xjeemel? ???????????? 
? xjeemel usi? ???? 
xjeengii? ??????????????
??????? 
xjeesange? ???86a? 
xji-? ???qi xji ??; bu xji adaguna ?
???????naghadu xji- ????
???; hurghadu xji- ????????
?????rjee xji- ????; ugodu 
xja ?????? 
? xjigu ghajar? ???187b? 
? xjigu moor? ???187b? 
? xjiji ire-? ???264a? 
xjiaundu xiraa-? ???204b? 
xjiauu? ???243a? 
xjighaar? ????????xjaghaar?88a? 
? xjighaar bari? ???53a? 
? xjighaar daula-? ???53a? 
? xjighaar ni? ??351a? 
? xjighaar njila-? ???43b? 
? xjighaar rghangla? ???145a? 
? xjighaar rjile? ???53b? 
? xjighaar sau-? ???77a? 
? xjighaar too? ??? 
? xjighaardu gharaa sau- ? ? ? ? ?
?289b? 
? xjighaardu ghari-? ???77a? 
? xjighaardu kuang? ???105b? 
? xjighaardu kuri-? ???77a????77a?
??238a? 
xjighaardii jaliu? ????81a????81a? 
xjighaarla-? ???53a? 
? xjighaarlasan ugo? ????43b???
?43b? 
xjighaarlagu? ???73a? 
xjighaarlajin neejin? ?????73a? 
xjii? ???????????????xjiidu 
sau- ???; ghoor ulanu xjiidu ??
??? 
? xjii buye? ??? 
? xjii dughong? ??? 
? xjii dunda? ??????????? 
? xjii furong? ???224a????224a? 
? xjii ger? ?????? 
? xjii ghajar? ????????? 
? xjii ghargha-? ??????? 
? xjii jan? ???340b???242a???
?242a? 
? xjii jirge? ??345b? 
? xjii kuji? ??????????? 
? xjii kujidii qirig? ????349b? 
? xjii kujinu qirig? ???? 
? xjii log? ???243b? 
? xjii moor? ?????? 
? xjii mur? ?????? 
? xjii nuri? ??? 
? xjii qidiur? ??? 
? xjii rghang? ???349b? 
? xjii sanaa? ????????????
??????? 
? xjii sang? ??? 
? xjii shdaasi? ???224a? 
? xjii tulgha? ????????? 
? xjii ude? ??? 
? xjii ugo? ???349a? 
? xjii uron? ??? 
? xjii uye? ???224a? 
? xjiidu sau-? ???? 
? xjiinu awu-? ???336b? 
? xjiinu fulaan qirig? ????? 
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? xjiinu huu? ??? 
? xjiinu kun? ??????????? 
? xjiinu mulaa surghaal? ????? 
xjiidal? ??????nong huraa ulonna, 
taraanu xjiidalnu saina ???????
????? 
xjiidu? ???44b? 
xjiijan? ??? 
? xjiijan ger? ??? 
xjiila-? ???????????qimula xjiilaya 
?????? 
xjiilog? ???jongge kundu jonge xjiilog wai 
???????; tenu xjiilog ni suriji 
saina ? ? ? ? ? ? ? ? ? ; 
szarbatennu xjiilog ???? ; ugonu 
xjiilog ????? 
xjiin? ???346a? 
xjiindu? ???346a? 
? xjiindu sau-? ???346a? 
? xjiindu saujin? ????346a? 
? xjiindu saujin lus? ????346a? 
xjiingoo? ???dangnu xjiingoo ???? 
? xjiingoo ger? ??? 
? xjiingoodu sau-? ????? 
xjiinqi? ????346a? 
xjiiqi? ???????????? 
? xjiinqi huri? ???346b? 
? xjiiqi huri? ??? 
? xjiiqi kun? ???? 
xjiiqile-? ???????????? 
? xjiiqilegu lus? ????? 
? xjiiqilegu turoo lisgaa? ????? 
? xjiiqilegu ujel? ?????????? 
xjijin rog? ???187b? 
xjilgha-? ????qi ghuraan kun xjilghasa 
uliguna ??????????????
??ken rjaalaji ken xjilghagunu guleji 
irelgha adaguna ????????? 
? xjilgha ada-? ?????????? 
xjin diu? ???152b? 
xjir /1? ???sman xjir ???????
ghoor jong xjir mengu ?????? 
xjir /2? ??????sain xjirge ntiraawa ?
????? 
? xjir aadal? ?????? 
? xjir ghajar? ???135a? 
? xjir gui? ????? 
? xjir irelgha-? ???330b? 
? xjir kudu? ???135a? 
? xjirdu uro-? ?????????? 
xjir bagha-? ???146b? 
xjir ghul? ??? 
xjirbuu? ??????????????
??sgildu xjirbuuwa ????; aadal 
xjirbuuwa ? ? ? ? ? ; buyere 
xjirbuuwa ??????? 
? xjirbuu aadal? ????? 
? xjirbuu aadal ulaa? ???281a? 
? xjirbuu ghajar? ???289b????65b?
???135a? 
? xjirbuu tusaa? ???65b? 
? xjirbuudu ndordii? ?????? 
? xjirbuudu pagda-? ?????? 
? xjirbuudu unaa-? ????? 
? xjirbuudu uro-? ????? 
? xjirbuusa ghari-? ????? 
xjirbuudi-? ??????????smannu 
idesansahuino ulon xjirbuudija ???
??????? 
xjirbuudilgha-? ???????????
???? 
xjirbuuhaan? ???????? 
xjirbuuhaange? ?????????? 
xjirbuunge? ???89a? 
xjirbuuraa-? ?????????? 
xjirbuuraangii? ???????????? 
xjirbuusgha-? ?????????? 
xjirdi-? ????????? 
xjirdilgha-? ?????????? 
xjirghul? ????????? 
? xjirghul ayangla ayangqile-? ?????
???? 
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? xjirghul shge ayil? ????? 
xjirla- /1? ????????????nige 
sasii jublong ujeji gharji irewa, do nige 
xjirlasa nimbaa ??????????
???????? 
xjirla- /2? ?????haldan mengu xjirla- 
?????? 
xjirle-? ??88a? 
xjirlegha-? ?????88a? 
xjirlelgha-? ???330b? 
xjiur gui ugo? ???144b? 
xjolgha-? ?????qaa xjolgha- ??? 
xjoli-? ?????????muroon xjolina ?
????; halong qisi xjolina ????
?; qirgo xjolina ????????
tughoo xjolija ???? 
xjolilgha-? ????? tughooregu szunu 
xjolilgha ? ? ? ? ? ? ? ; qaa 
xjolilgha- ??? 
xjon? ????ne kaardadu xjon ulonna ?
?????; nudure xjon waina ??
????????yama xjon gua ??
?? ; kundun ugo ghoor ama kilesa 
yaan xjon ii guu! ?????????
??????yaannu xjondu ire adawa? 
??????????????nar 
hanaja, surghaaldu xjisada xjon gua ?
???????????? 
? xjon ghargha-? ????? 
? xjon ghari-? ????????? 
? xjon gua? ???????????? 
? xjon gui? ?????????????
??? 
? xjon ire-? ???????????? 
? xjon iresan kun? ???219b? 
? xjon sau-? ?????? 
? xjon uro-? ???????????? 
xjondii? ???????????????
????? 
? xjondii kun? ???20b? 
xjongla-? ?????????nige sogsog 
mori xjonglaji dawaaji irena ????
???? 
xjonglalgha-? ???10a????30a? 
xjonglo-? ???88b? 
xjonqile-? ???13a? 
xjoor? ???????????????
?? 
? xjoornu shge huraange urosansa huino 
ndeexigu zhongja muxigulaar sauji gua?
????????????????
?????????? 
xjoorsaar? ????????? 
? xjoorsaar kilewa? ??????? 
? xjoorsaar narlaanu darang hana adaja?
????????????? 
xjoosi? ??imaa xjoosi ??; huni xjoosi 
??? 
? xjoosi arasi? ??? 
? xjoosi buye? ??? 
? xjoosi dire? ??? 
? xjoosi dongraa? ???142b????226b?
???226b? 
? xjoosi fui? ???142b? 
? xjoosi fui madu posi-? ???142b? 
? xjoosi gulgo? ??? 
? xjoosi halasi? ??? 
? xjoosi halasinu hauli-? ???? 
? xjoosi hurghai? ???? 
? xjoosi jiljigha? ??? 
? xjoosi julsi? ???226b? 
? xjoosi juure? ???348b? 
? xjoosi kaxi? ?????? 
? xjoosi labji? ??? 
? xjoosi mianhua? ???144b? 
? xjoosi naalaja? ?????? 
? xjoosi nagha-? ????????? 
? xjoosi pudeeja? ????? 
? xjoosi qabji-? ??? 
? xjoosi raalgha? ??? 
? xjoosi sala? ??? 
? xjoosi sarin? ??? 
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? xjoosi sauin? ?????226b? 
? xjoosi shdal? ??? 
? xjoosi shdongraa? ??? 
? xjoosi szaardu toolii sgiji bari-? ????
?221b? 
? xjoosi szarba? ??? 
? xjoosi tolghui? ??? 
? xjoosi toosi? ???226b? 
? xjoosi tulee? ??160a? 
? xjoosi waldi-? ??? 
? xjoosi xarmaa? ????226b? 
? xjoosi xjuur? ??? 
? xjoosi xjuur szu bulag tigii? ????
?160a? 
? xjoosi zaila-? ??? 
? xjoosi zaizi? ???? 
? xjoosi zongnaa? ???226b? 
? xjoosinu ghudolghasa purgewa? ???? 
? xjoosinu sala muqir? ??? 
? xjoosinu samba? ???227a? 
? xjoosire deldiule-? ????? 
? xjoosire diuzile-? ????? 
? xjoosire gharji jaghasi yeri-? ????
?325a? 
? xjoosire guala-? ????? 
xjoosidii? ????????? 
? xjoosidii raal? ?????? 
? xjoosidii ula? ????? 
xjoosisarin? ???226b? 
xjor? ????sunagsa xjor moxina ???
?? 
xjudii? ???mau xjudii ???? 
xjulqag? ???166b???161b? 
? xjulqagnu ger? ???292b? 
xjun? ???????????????
ndaa ghoor bulai ii, nige ni kuu, nige ni 
xjun ii ??????????????
fujun? 
? xjun bulai? ??? 
? xjun buye? ????34b? 
? xjun buyedii? ???34b????34b? 
? xjun daafula-? ????? 
? xjun diu? ??? 
? xjun diunu kurgeen? ???152b? 
? xjun duu? ????283a? 
? xjun kun? ????????? 
? xjun kurgee-? ????? 
? xjun kurgeeji beeri awu-? ???100a? 
? xjun kurgeen? ??? 
? xjun surijin? ???166b? 
? xjun tijee-? ????????? 
? xjun xoosang? ???? 
? xjunnu ger? ???207a????81b?
???81b? 
xjuraa-? ?????????ndee qimula 
xjuraagunu sgilnu bulongduda ireji gua 
?????????????????
???imag xjuraa- ?????; ayil 
xjuraa- ????????? qimu 
lamanqan beeringe xjuraaja ????
???????? 
? xjuraasan beeri? ???324a? 
xjuraagha-? ??????88b? 
xjuraal? ???103b????103b? 
? xjuraal ujel sanaa? ?????103b? 
xjuraaldu-? ?????????????
????? 
xjuraalgha-? ????????? 
xjuree- ? ? ? ? bumbulog turogu szu 
xjureena ????????????
??ndangla, bii xjuree ??????
?? 
xjureeldugunu ixida shgedu ? ????
?209a? 
xjureengii? ??????????????
lamurinqan shge xjureengiingewa ??
??????????? 
xjurengii? ?????88b? 
xjurla-? ???bii xjurla ????? 
? xjurlagundu mauna? ???? 
xjurlaldu-? ?????? 
xjuur? ????xjoosi xjuur ??; xjuursa 
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ni shdee ghargha- ?????????
???walghasi xjuur ???????
yagha xjuur ???; tughoo xjuur ?
??; nuko xjuur ?????????
???tenu xjuurnii nibu szaliu ii ??
?????? 
? xjuur alda? ???214a? 
? xjuur bagha-? ??????? 
? xjuur baghajin ghajar? ???103a? 
? xjuur bulag? ???177b????73b? 
? xjuur daari-? ??????? 
? xjuur debter? ???324a? 
? xjuur doorogu? ???103a? 
? xjuur ghajar? ???47b? 
? xjuur ghardilaa? ???27a? 
? xjuur ghardulaa? ???46a? 
? xjuur ghargha-? ???????? 
? xjuur ghari-? ???????????
??aadalnu ulaa xjuur gharija ???
??? 
? xjuur gharija, taraa ulonge gua? ???
????????? 
? xjuur gui? ????????????
???? 
? xjuur gui noko? ????270b? 
? xjuur gui ugo? ??????? 
? xjuur harauli-? ??????? 
? xjuur juraa-? ???353a? 
? xjuur kuri-? ??????? 
? xjuur mengu? ??? 
? xjuur mengu tidauraa? ???131a? 
? xjuur moor shdaasi? ?????103a? 
? xjuur nem? ???103a? 
? xjuur ni? ???134a? 
? xjuur nidi-? ???? 
? xjuur nolii? ?????? 
? xjuur nqim? ????73a????279a? 
? xjuur nqim posilgha-? ???138a? 
? xjuur oosi-? ???210a? 
? xjuur pujig? ??71b????222a??
??22a????47b? 
? xjuur rdem? ????103a?????103a? 
? xjuur sanaa? ???10b? 
? xjuur sang? ??? 
? xjuur sau-? ??? 
? xjuur seer? ???296a? 
? xjuur seer da jiljigha seer? ???10b? 
? xjuur surghaal? ?????103a? 
? xjuur szaar? ???73b? 
? xjuur szarbadu kurisa? ?????81b? 
? xjuur szarbanu szagha-? ??? ?169b? 
? xjuur szarla? ???241a? 
? xjuur taghur? ??? 
? xjuur tai-? ??????? 
? xjuur taigu? ???103a? 
? xjuur taigu mengu? ???354b? 
? xjuur taigu neejin? ?????119b? 
? xjuur taigu qaalsi? ??? 
? xjuur taiji juuri-? ??163b????163b? 
? xjuur taiji pujigxeerge juuri- ? ? ?
?163b? 
? xjuur taiji pusilghagu? ?????103a? 
? xjuur taiji sza-? ???163b? 
? xjuur taijin? ???????? 
? xjuur taijin qaalsi? ????324a? 
? xjuur taisan debter? ???324a? 
? xjuur taisan pujig? ??? 
? xjuur too? ???103a? 
? xjuur tulil? ?????103a? 
? xjuur ugo? ??? 
? xjuur wari-? ???307b????103a? 
? xjuur zaila? ???73a? 
? xjuurdu kurilgha-? ??? 
? xjuurnaa ghargha-? ???254b???
?145b????6a? 
? xjuurnaa gharghalgha-? ????145b? 
? xjuurnaa mudelgha-? ???112a? 
? xjuurnii ghargha-? ???52a????23b?
???122a? 
? xjuurnii mude-? ???342a? 
? xjuurnii temdili-? ???158a? 
? xjuurnu dau? ???160b? 
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? xjuurresa zhiki? ???344b? 
? xjuursa arilgha-? ???34a? 
xjuurdi? ???194a????291b???
?155a? 
xjuurdii? ??????????????? 
xjuurdu? ???????????? 
xjuurdugu? ????# 
? xjuurdugu fog? ???47b? 
? xjuurdugu nolii? ???47b? 
xjuuri? ?????????ne kun xjuurduwa 
????; kun xjuuri iisa kun muxi ghari 
adam ????????????? 
? xjuurinu dau? ???140a? 
xjuuridii? ???????????? 
xjuurimel? ???312a? 
xjuurla-? ???? 
xjuurle-? ??27a? 
? xjuurlee sausan? ???27a? 
? xjuurlesan xaaroo? ???27a? 
xkirle-? ???161a? 
xni posilgha-? ???289a? 
xododo? ?????xororo??87a? 
xog /1? ??????te xog ??; ne xog 
??; durna xog ??; urna xog ??; 
ali xogdu yau? ?????????yog, 
rog, jog? 
xog /2? ??? 
? xog ghargha-? ???? 
? xog gui? ??????????? 
? xog naadi-? ???? 
? xog shgewa? ????? 
xogdii? ?????????? 
xogjan? ?????????xogqan? 86b? 
? xogjan daala-? ?????38b? 
xogla-? ????xoglo-??86b? 
xoglagha-? ??????86b? 
xoglajin yoro? ???246a? 
xoglaldu-? ???294a???292a? 
xoglo- /1? ???xini aagu xogloja ???
? ? ? ? ? ; xini sara bulaisge 
xogloonu anamana qijig tigiingewa ?
???????????????? 
xoglo- /2? ?????????shgedu bii 
xoglo ??????? 
xoglolgha-? ?????????? 
xogolag? ???229b? 
xogolog? ???229b? 
xogqan? ????kun ulon iisa xogqanna 
??????????qi uje ne kun 
xogqanna nuu xogqan gua ?????
?????? 
? xogqan bagha-? ???? 
? xogqan daala-? ???? 
? xogqan ghargha-? ???? 
? xogqan gui? ?????????? 
? xogqandu uli-? ????? 
xogqange? ???87a? 
xogulong? ???300b? 
xola-? ???xolo-, shola-??86b? 
xoldong? ?????86b? 
xolgo? ???86b???xalga? 
xolo-? ?????84a?; ???xola-?86b? 
xong /1? ????ude xong ????shong? 
xong /2? ????nige xong hai ????
??shong? 
? xong gui? ???271a? 
? xong too? ???228b? 
xong /3? ???? nerwaa ???? 
? xong neerwa? ???323b? 
? xong nerwaa? ??? 
? xong nerwaa tigii sajiraaldu shdan gua?
??????????? 
xong warma? ??144b? 
xongdu? ???86b? 
xongghoo? ???200a? 
xongghor? ?????xangoor??86b? 
xongghu? ?? 
? xongghu ama? ??? 
? xongghu amasar? ??? 
? xongghu turo darang xongghu waina? ?
????? 
? xongghu xjuur? ??? 
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xongghu-? ????haldan budogdu aagu, 
haldan liumun mange xongghu ???
?????????? 
xongghur? ??bos xongghur ??; qaalsi 
xongghur ??? 
xonggor? ??146b????146b? 
xongkor? ????mane xongkor ???? 
xongla-? ???324b???278a????278a?
???282b????133b??shongla-? 
? xonglasan ugo? ???226a? 
xonglaa-? ???????? wangxir ?
? ? ? mongghul xiniurinu xonglaa 
wangxir ??????????? 
xonglo-? ????86b? 
xongwaa? ??????ali xongwaasa iresan 
kunna? ???????????
jangja xongwaanu jaliuxag ?????
??? 
xongzi? ?????86b? 
xoo? ??192b? 
xoomii? ??????turmaa xoomii ??
???; maha xoomii ????;??
shaumii??204a? 
? xoomii danki-? ???? 
? xoomii halasi? ????? 
? xoomii huji-? ???? 
? xoomii hunaasi? ????? 
? xoomii jirge? ????? 
? xoomii muxgi-? ???? 
xoorda? ?????????????xoordo?
?86b, 87a? 
xoordana? ???237a? 
xoordo /1? ?????????qi muxi yauda 
bu qinu huinosa xoordo kuriya ????
????? ; nige kilesa te xoordo 
mudeexja ???????? 
? xoordo yaulduya? ????? 
xoordo /2? ??????# 
? xoordo halasan nar? ???268a? 
? xoordo mudee? ???208b? 
? xoordo sgildu ire-? ???201a? 
? xoordo yinyerla? ?????208a? 
xoosang? ???xjun xoosang ???; kuu 
xoosang ???? 
? xoosang bulai? ???? 
xootang? ??????86b? 
xorbu? ?????????????ne kun 
xorbuwa ?????? 
xordo? ???105a????138a? 
? xordo sigaa sau-? ???137b? 
xordona? ???44b? 
xorge? ????xorgi??138a? 
? xorge xuree? ???184b? 
xorghul? ?? 
? xorghul hgala-? ?????? 
? xorghul uje-? ?????? 
xorghuljin? ??? xira xorghuljin ?? ; 
qighaan xorghuljin ? ? ; hara 
xorghuljin ??? 
? xorghuljin foor? ??? 
? xorghuljin nuko? ??? 
xorghulqi? ????????? 
xorgi? ????xorge? 138a????137b? 
? xorgi sgi-? ???138a? 
xorgoljin? ????xirgholjin??86b? 
xororo? ?????xododo??87a? 
xu liuliu hargi? ????144a? 
xua-? ??????kaardanu nguqagre xua- 
???????; te kunnu xua gee ?
???????fuyaa-? 
xualada-? ???xulada-??243a? 
xuantiu? ??295a????295a? 
xuantiuda? ??295a? 
xuaraa? ??240b????240b? 
xuasar? ??????????fuyaasar?
?16b? 
xuda? ???235b? 
xudaa? ???87b? 
xududoo? ???????? 
xughur? ????toosi xughur ????? 
xughuraa-? ?????szu xughuraa- ??? 
xughuraalgha-? ??????????87b? 
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xughuraangii? ??????? 
xughurla-? ?????toosinu xughurla- ?
???????? 
xugi? ??236a???293a? 
xugo? ????xigo??87b? 
xuixui? ???128b? 
? xuixui puule-? ??????92a? 
xuja? ???????????????
??? 
xulaaji hamburaalgha-? ???235a? 
xulada-? ???xualada-??243a?; ???
shulada-??228a? 
? xuladajin pala? ???243a? 
xulanggu? ???262b? 
xulgo? ??????????; amansa ni 
xulgo urosina ??????? 
? xulgo alda-? ???? 
? xulgo bos? ???? 
xulgodii? ?????????? 
xulgoo? ??????????????
?????????????????
??????huni xulgoona ????
??; daaraanu xulgoona ????? 
xulgoolgha-? ???????????? 
xuli-? ?????xili-??87b? 
xuliau? ???236a? 
xulig? ???279a???212b?????329a?
???235a? 
? xulignu sanaa? ???212b? 
xuligha-? ?????????87b? 
xuligqi? ???198a????212b???198a?
???198a? 
xulisi? ??maha xulisi ??; bosnu xulisi 
??? 
xulizi? ????xulisi??87b? 
xulo-? ??????amanaa xulo- ??; 
szula yaghanunge xulo ??????
?? 
xuloda-? ?????ghajarnu szu xulodoo 
xjilghaja ???????? 
xulog? ??????? 
? xulog mongghul? ?????? 
xulong /1? ???????shdi xulongwa ?
??????xalong? 
xulong /2? ??? 
? xulong julaanu ghurdu pujig moxinii? ?
???????? 
? xulongnu xulongdu? ??? 
xulonggu? ?????xilonggu? 
? xulonggu shdaa-? ???? 
? xulonggu uqi-? ???? 
xulusi? ??269a????269a?????269a? 
xundurda-? ???296b? 
xungiji sza-? ???296b? 
xunhuang duraasi? ????291a? 
xunlenla-? ???223b? 
xunlianla-? ???297a? 
xunmau? ???291b? 
xunyela-? ???297a? 
xur xur? ???103b? 
xuraa nghuasi? ????52b? 
xuree-? ????xjuree-, xiree-??87b? 
? xureeji kaula-? ???288b????288b? 
xureedal? ??????87b? 
xureegha-? ??????87b? 
xureejin kun? ???287b? 
xureelgha-? ???288b????287b??
??336b? 
? xureelghagu nire? ???289a? 
xurghul? ?????xorghul??86b, 87a? 
? xurghul uje-? ??????87a? 
xuri /1? ???fulaan xuri ???? 
? xurinu soor? ????? 
xuri /2? ???ne kundu xuri shgewa ??
???? 
xurii? ??? 
? xurii gui? ????? 
? xurii shge? ???? 
? xuriinaa ghargha-? ?????? 
xuriidu? ????? 
xurin? ??xurun? 
? xurin bos? ???255b????151a?
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???199a? 
? xurin qaalsi? ???22a? 
? xurin tar? ??19a? 
xuroo-? ???87b? 
? xuroogu dau? ???235a? 
? xuroogu ugo? ???235a? 
xuroodal? ???308b? 
xuroodu? ??331a? 
xuroojin? ????87b? 
xurool? ???350b? 
xuru? ????xirin??87b? 
xurun? ??????????warisan lisge 
hudu xurunna ???????; mara 
ni xurunna ???????????
???????nudu xurunna ???
????????????? 
? xurun bos? ??? 
? xurun buliu? ???? 
? xurun idexi? ?????? 
? xurun laazi? ???????? 
? xurun lisge? ???? 
? xurun mara? ?????? 
? xurun murunge wari? ??????? 
? xurun ugo? ?????? 
xurunda- /1? ???????? 
xurunda- /2? ???????? 
xurundi-? ????????? 
xurundigha-? ??????87b? 
xurundilgha-? ???? 
xurunge? ????87b? 
xurunhaan? ????? 
xurunhaange? ?????????? 
xurunsgha-? ???? 
xuruu? ??xiruu ??# 
? xuruu ghudolgha-? ???174b? 
xuruu xuruu? ???76b????47a? 
xuu? ??qighai xuu ?????xau /3? 
? xuu haila-? ???84b? 
? xuu qar? ???84b? 
xuu- /1? ????mongghul kun qimsang 
waigulaar duraasi xuugunaa mudena ?
??????????? 
? xuuji sza-? ???165a? 
xuu- /2? ??ghajar xuu- ??; qasi xuu- 
??; ger xuu- ??? 
? xuuji arilgha-? ???? 
xuu- /3? ????ne yang bu xuuja, qi 
xjilghaja ???????? 
xuudire? ?????usi ujuurnu xuudirewa 
??????; qighaan xuudire ???
??; hara xuudire ??? 
? xuudire bagha-? ??? 
? xuudire bau-? ??? 
? xuudire huraa-? ???321b? 
? xuudire unaa-? ??? 
? xuudire zongnaa? ??? 
xuufuliudu ghari? ??314a? 
xuuge? ??shuuge? 
xuugeda-? ??????87a??shuugeda-? 
xuujin? ????shuujin??222a? 
xuula-? ?????saranu seernaa xuula- ?
??; xangnal xuula- ??? 
xuulgha-? ??????87a?; ????
?87a?; ?????87a? 
? xuulghaa xja? ???213b? 
xuulghaaxja? ???6a? 
xuulja? ???deesila fuyaasan xuulja ??
????? 
? xuulja bagha-? ???? 
? xuulja xuulja-? ???? 
xuulja-? ???? 
? xjuljagsge xuuljana? ???????? 
? xuulja xuulja? ???? 
xuumii? ????? 
? xuumii gongmii? ?????? 
? xuumii tangraa? ????? 
xuuqi? ??? 
? xuuqila nuko manta-? ??????? 
xuuqida-? ???????????? 
xuur /1? ???fulaan xuur ???; hulisi 
xuur ???? 
? xuur guisa ghardaya? ??????? 
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? xuur tai-? ???277a? 
? xuur xaala-? ???277a? 
xuur /2? ???? sam ???? 
? xuur sam? ??? 
xuurda- /1 ? ??? ne mau sainsgenu 
xuurdaa ghargha ????????
??; ghajarnunge xuurda ?????? 
xuurda- /2 ? ??????????
tolghuireji xuurda ???????? 
xuurda- /3? ?????raawanaange xuurda 
??????? 
xuuri-? ??????deel hamjinaa xuuri ?
?????? 
? xuurisan hawar? ???? 
xuursam? ????xuusam??87a? 
xuusam? ????xuursam??87a? 
xuuwaa xjilgha-? ??224b? 
xuwuinai? ????235b? 
xuxu? ??165a???237a? 
xuxur? ?????duraasi xuxur ???? 
xuxuzi? ???236a? 
xzu? ??szu? 
? xzu fuzuri-? ??? 
y 
 
ya? ????????????????
????????????? 
? ya da joo gildu-? ??????? 
? ya da joogi-? ??????? 
? ya, do qi yausa uliguna? ???????
??? 
? ya, qinge baghaji uje-? ?????? 
? ya, qinu shdaar njilaya? ??????? 
yaa? ????88b? 
yaaba? ?????yaawa? 
? yaaba bulai? ???? 
? yaaba kui? ????299a? 
? yaaba madu? ??????? 
yaaba-? ??[?!]??yaawa??89a? 
yaabaraa? ??299a? 
yaafa? ???89a? 
yaafaa? ???298b? 
yaagan? ???298b? 
yaagau? ??? 
yaagha-? ??????qimu yaaghawa ?
????pujig lii moxisa surghaaldu 
yaaghala irwa? ?????????
??? 
yaaghaguu? ???330b? 
yaaghalgha-? ???????? 
yaagu? ???????? 
? yaagu, bu anjii mada xji adaguna!? ??
???????? 
yaagui? ?????????bu sauji yaagui! 
????????? ndaa daudaji 
yaagui? ????????yaahgui? 
yaagunii? ???88b? 
yaahan? ???ndaanu udenu moodu ni 
yaaha moodunu udewa? ??????
??????????? ndaanu 
udenu moodu ni zandan moodunu 
udewa ?????????????
???????????aahan? 
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yaahange? ?????? 
? yaahange kun irewa? ?????? 
? yaahange ni fulaanna, yaahange ni harana?
????????????????? 
yaahgui? ?????????nin giji yaahgui 
????; qimu kileji yaahgui ???
??????yaagui? 
yaahoo? ?????qighaan dawaa yahoo 
???????? 
yaala? ????????????? 
? yaala huraal dire kuri adawa?? ????
??? 
? yaala ugo gulen gui?? ?????? 
yaala-? ????qinu ghardu yaalagunu 
mude shdaji gua ?????????
????; qi xuuja, bu yaalaja ????
???? 
yaalalgha-? ?????? 
yaali alima? ???298a? 
yaamun? ??? 
? yaamun kun? ??? 
? yaamun turo? ???298b? 
? yaamunnu alwanqi? ???299a? 
yaan? ????yaan kilewa ????; qi 
yaan pujig surinii? ????????
??????? 
? yaan direda njeennaa kuri-? ????
?219a? 
? yaan direda sain? ?????215a? 
? yaan dundog? ??? 
? yaan durenuda kuri shda-? ????
?155a? 
? yaan ginii? ???330b? 
? yaan kilesada sonosi? ?????300a? 
? yaan kilewa? ????? 
? yaan kun? ??? 
? yaan kundun lisgesada ayigunge gua? ?
????192b? 
? yaan laghu wai? ?????? 
? yaan maunge gi-? ???45b? 
? yaan nimbiiha mudegudii gua? ????
?159a? 
? yaan njilagunii? ????70b????70b? 
? yaan pardonglanii? ????? 
? yaan saihan funir? ?????? 
? yaan saihan oodon? ?????? 
? yaan saihan qijig? ????? 
? yaan saihan ujedal? ?????? 
? yaan waisa? ???192b? 
? yaan xangan? ???132b? 
? yaan xangan du? ???177b? 
? yaannii njiilagu faar gua ? ????
?222a? 
? yaannii warigu laghu gua? ????
?222b? 
? yaannu logwa? ????? 
? yaannu yangziwa? ?????? 
? yaannuda bulesghaageeji ii? ?????? 
? yaannuda muulaa kuri-? ???348a? 
? yaannuda rgojiinge? ???88a? 
? yaanreda muxi ghari-? ???305b? 
? yaansa ayiguna? ???202b? 
yaanbiisa? ?????????? 
? yaanbiisa daunge daula-? ?????? 
? yaanbiisa kunge iresa uliguna? ????
?????? 
? yaanbiisange njilaya? ?????? 
yaand? ???88b? 
yaanda? ????# 
? yaanda hujija? ?????8a? 
? yaanda mudejin kun? ???251b? 
yaandu? ??????????????? 
? yaandu irewa? ???132b? 
? yaandu lii njila guu? ?????88b? 
? yaandu lii ?? ???88b? 
? yaandu muden gua? ????224b? 
? yaandu muxiheen kilen gui? ?????? 
? yaandu qinjilaawa? ????? 
? yaandu ugo gulen gui? ?????? 
? yaandu uliji nin giji beesinii?? ????
?????? 
yaange ? ????? bu qimu yaange 
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ughuya ??????? 
? yaange kileji tuisila-? ???259a? 
? yaange nimbii gi-? ???150a? 
? yaange nimbii gijin? ???131a? 
? yaange nimbiigi? ??113a? 
? yaange warisa maasauwa? ???? 
yaanla? ???88b? 
yaanmaunge? ???329b? 
yaanna? ???88b????208b? 
yaanniisa? ???192b? 
yaannudange muulaa kuri-? ???226a? 
yaanpian? ???42b? 
yaara? ???miixaa yaara ???; sam 
yaara ??????????????
sayoore yaara waina ???????
??????njeen yaaranaa haa- ?
??????????? 
? yaara boli-? ??????? 
? yaara daari-? ???????? 
? yaara gharisan uron? ???96a? 
? yaara ideeleja? ????? 
? yaara iijin kun? ?????? 
? yaara mautaaraaja? ?????? 
? yaara rbaa? ??? 
? yaara tandiraaja? ??????? 
? yaara tolghuila-? ???????? 
? yaara xjuur? ????????? 
? yaraa ghari-? ?????? 
? yaraa tandiraa-? ?????????? 
? yaraa tolghui? ????????? 
yaarada-? ????????? 
? yaaradasan kol? ?????? 
yaaradii? ??????????????
????? 
? yaaradii kun? ?????? 
yaaraldang? ??????? 
? yaaraldang jige? ??? 
? yaaraldang tolghui? ??? 
yaardag? ??? 
? yaardag bulai? ?????? 
yaardagla-? ?????????nin giji 
bulainaa yaar daglasa bulaidu sainu gua 
???????????? 
yaasaaguu? ???????? 
yaasang? ??????? 
yaawa? ?????yaaba? 
? yaawa pau? ???275b? 
? yaawa taalgha-? ???299a? 
yaayi? ??? 
yaazhu lang? ??299a? 
yaazhuu? ??? 
? yaazhuu hghai? ??? 
yaazi? ??? 
? yaazi huxidii liu? ????298b? 
? yaazi huxidii radag? ????298b? 
? yaazi huxidii songhu? ????298b? 
? yaazi jiljilgha-? ???298a? 
? yaazi kile malgha? ????298a? 
? yaazi ndige? ??? 
? yaazinu wun? ???298a? 
yada-? ?????????kile yadaguna ?
?????ada-? 
yadaa? ????????idaa??29b? 
yag? ???????????????
shdaasinu yag direji furoo ?????
??? 
yagha? ??qaa yagha ??; dulii yagha ?
??; liu yagha ???; ????yigha?
?60a? 
? yagha ama? ??? 
? yagha arilgha-? ??? 
? yagha bujiraaja? ????? 
? yagha daazheela-? ??? 
? yagha dooli-? ??? 
? yagha dulo-? ??? 
? yagha ganguur? ??? 
? yagha gargang? ??? 
? yagha kargalong? ??? 
? yagha kumori-? ??? 
? yagha maawu? ???? 
? yagha niur? ????? 
? yagha sawaa? ??? 
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? yagha wari-? ?????? 
? yagha xjuur? ??? 
? yagha xuur? ???262b? 
? yagha xuurnunge jeele-? ????? 
? yaghanaa hghali-? ????327b? 
? yaghanu maawuda-? ??? 
yaghala-? ???????? 
yaghu? ?????? 
? yaghu yughu gina? ????? 
yaghur keeledii? ???327b? 
yagla-? ??????zhongja yaglaja ??
???? 
? yaglagu fon? ??? 
? yaglagu ni nudu nuxiwa? ?????? 
? yaglasan fon? ???? 
yaglagha-? ??????89a? 
yaglalgha-? ?????????nuhong 
hudunge yaglalghaya ???????? 
yagxaa-? ??yagxi-, yangxaa-?????
????????????????
bulai yagxaana ????????
yangxaa-? 
yagxi-? ??yangxaa-? 
yama? ?????????????ama, 
amar, yamar? 
? yama bii muula? ???2a? 
? yama bii sana-? ???2a? 
? yama dundogda gui? ?????196a? 
? yama fugusan tigii? ???233a? 
? yama gi-? ???331a????331a??
??331a? 
? yama gigu laghu gua? ?????270b? 
? yama gigu laghu ulin gua? ????
?221b? 
? yama gigu log gua? ????159b? 
? yama giji kilewa?? ????? 
? yama gim? ??161b????161b? 
? yama gim!? ?????? 
? yama gisa? ???346b? 
? yama gisa yama gila xjilgha-? ????
?250a? 
? yama gisada? ???????????
?? 
? yama gisada purge? ???141a? 
? yama gisada rgolojinge? ???12a? 
? yama gua? ?????18b????
?152a????270b? 
? yama hamaada gua? ?????? 
? yama hulidal gua? ????? 
? yama kiledal gua? ?????? 
? yama kilegunu gui? ?????? 
? yama kinjee gua? ????? 
? yama lii oosijin ghajar? ?????18a? 
? yama mudeji sunushdan gua? ????
?77a? 
? yama mudel gua? ????? 
? yama njiladal gua? ??????? 
? yama panwang gua? ????? 
? yama puxiigu? ???158a? 
? yama rdem szal giji gua? ?????18b? 
? yama rden guijin? ???315b? 
? yama saizi xjuur ulilgha-? ?????5b? 
? yama shdagladal gua? ???????? 
? yama soo gui? ?????? 
? yama sziidu gua? ????? 
? yama tamboo gui? ?????? 
? yama tigii? ???88b????331a??
???331a? 
? yama tigii kamaangewa,? ????? 
? yama tigiinge? ???194b????331a? 
? yama toglagunu gua? ???231a? 
? yama waisa? ????? 
? yama xjon gua? ????? 
? yamada gua? ???148b? 
? yamada gui? ?????? 
? yamada gui neejin wari-? ?????5a? 
? yamada guigu tigii? ?????150a? 
? yamada muden gua? ?????? 
? yamada sejigladal gui? ????? 
yamaa? ???314b? 
yamaadag? ????314b? 
yamagaa? ?????? 
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? yamagaa ghoorhaan sauja?? ????
??? 
? yamagaa lii sana guu!? ????? 
yamagi-? ?????amagi-??89b? 
? yamagisada? ???272b? 
yamahaan? ?????amahaan? 
? yamahaan hulowa? ???? 
yamahaange ? ? ? ? qi yamahaange 
ughugui? ??????????
amahaange? 
? yamahaange kun waina?? ????? 
yamange gaadisa? ?????197a? 
yamar? ??????ne morinu tendu 
funilghasa yamar ii? ???????
?????????amar, ama, yama? 
? yamar waisa? ????? 
yamariisa? ???92b??????179a?
??228a???76a? 
? yamariisa buraalghaadi? ???141b? 
yamarwa? ???88b????196a???
?194b? 
yamatighaan? ????????????
amatihaan? 
? yamatighaan mulaawa?? ???? 
? yamatighaan shgenge waina? ???? 
yamatighaange ? ? ? ? ? ? ? qimu 
yamatighaange huni ii? ?????
??ndeesa tiree kurisa yamatighaange 
waina? ????????????
amatihaange? 
yamatigii? ??????????????
te yamatigii kungewa? ??????
?????????yamatigii saihanna! 
??????amatigii? 
? yamatigii saihanna!? ???? 
? yamatigii xogqanna? ????? 
yamatigiinge? ???????????
amatigiinge? 
yamatihaan? ???????yamatighaan? 
yamatihaange ? ? ? ? ? ? ? ? ?
yamatighaange? 
yamba? ???? samba ????samba 
yambanu idexinu xiree dire diurgeja ?
??????????? 
yamu? ???hara yamu ???; szu yamu 
???; qighaan yamu ???? 
? yamu longzi? ??????????? 
? yamu talgha? ????? 
? yamu taraa? ???277a? 
yamu gaa? ????266b? 
yan? ????hara yan ??; sajaghai yan 
??? 
? yan baasi? ???? 
? yan jilaa-? ??? 
? yan labji? ???? 
? yan tarijin zhongjaqi? ???299b? 
? yan tida-? ?????? 
? yan tidaldu-? ??? 
? yannaa gee-? ??? 
? yannaa jilaa-? ??? 
yanbian? ???249a? 
yanfai? ??? 
yang /1? ????muxi yang ghuruudur 
yauwa, huino yang deeruudur yauwa ?
??????????????? 
yang /2? ?? 
? yang alinge udurdu? ???68b? 
? yang da yang ghari-? ???5b? 
? yang ghari-? ???328b? 
? yang gooro kundu kurgee ughu-? ??
?352a? 
? yang halalgha-? ????26b? 
? yang ire uu?? ????? 
? yang kaarda yaahange ghariji irewe? ?
??????? 
? yang lauhan yeri-? ???328b? 
? yang rgendu tookaula? ???351b? 
? yang sgelgha-? ???328b? 
yang /3? ??mosisan deel ni hudu yangwa 
??????? 
? yang bulai? ???? 
? yang kun? ??? 
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? yang waazi? ???????? 
? yang xiuquu? ????247a? 
yang /4? ???# 
? yang uur? ???303b? 
yangbang? ?????????? 
yangbu bos? ???303a? 
yangbuzi? ?????? 
yangchangla-? ???209b? 
yangchen? ???246b? 
yangci? ???241b? 
yangcun? ???303a? 
yangda yang? ???328b? 
yangda-? ??????? 
yangduan? ???303a? 
yangfu xjoosi? ???183b???303b? 
yangge naadim? ???303a? 
yangguizi? ???? 
yangguu? ??? 
yanghoo? ?????? 
yanghui? ??? 
yang'hun? ?????? 
yang'hunzi? ????????? 
yangilaji hgile-? ???186b? 
yangja? ?????? 
yangjan? ???????????????? 
yangjang? ??? 
yangjila-? ??????????????
???bu qimunge yangjilaya, ndaala 
hamdunge yar ??????????
?? 
? yangjilaji ghuirla-? ???1a? 
yangjilagha-? ??????89a? 
yangjilaldu-? ?????????? 
yangjilalgha-? ????????? 
yangjile-? ???186b? 
yangla- /1 ? ?????? munu qigi 
hadongwa, saali lii yanglani ????
??????????????qi 
qidarlaar gulesa bu ixi lii yanglani ??
? ? ? ? ? ? ; furidal ugonu lii 
yanglani ?????? 
yangla- /2? ????????ugo guleenu 
yanglaaxja ??????; pujigrenaa 
yanglaaxja ????????inla-? 
yanglaushi? ???? 
yangli? ??????????????? 
? yangli huni? ??? 
yangmayang? ???128a????154a?
???150a? 
yangmu? ?? 
? yangmu bulai? ???? 
? yangmu mori? ??? 
yangqii? ???303a? 
yangqin? ??? 
yangrgan? ????? 
? yangrgan bulai? ???? 
? yangrgan kun? ???? 
? yangrgan mori? ???? 
yangrgandi-? ?????? 
yangrgandilgha-? ????? 
yangrgansgha-? ????? 
yangsgar? ???341b? 
? yangsgar toosi? ????341b? 
yangshi? ???130b? 
yangtang? ??????? 
yangtong? ???299b? 
yangwu? ?????????? 
? yangwu yangwu? ????? 
yangxaa? ??293b? 
yangxaa-? ???????yagxi-? 
yangxang? ????ne kundu yangxang 
shgewa ??????????? 
? yangxang ghargha-? ???? 
yangxi-? ???????yangxaa-? 
yangxja? ??281a???274b???337b? 
? yangxjanu shdag? ???281a? 
yangxjar? ??????????????
????????????????
?????????? 
yangzi? ???yaannu yangziwa ????
?; hai yangzi ???? 
? yangzi alda? ???358a? 
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? yangzi gui waazi? ???260a? 
yanjila-? ???243a? 
yanjuu /1? ???nasba deeren taawuudur 
yanjuudu ireji gua ????????
??; taragxii ni yanjuu gua ????
?? 
yanjuu /2? ????????yanjuur? 
yanjuur? ???????????????
??? te ugo gulesa yanjuur bulai 
tigiigewa ????????????
yanjuu? 
yanjuuraa-? ???sgilsa ulon yanjuuraaja 
??????; duraasisa yanjuuraaja 
???? 
yanjuuraalgha-? ???????? 
yankar? ???? warwa ????warwa 
yankarnu xangxile ???? 
yanki-? ???qirig yanki- ???????
??szure yanki- ????? 
yankilghaji sulaa-? ???299a? 
yansai? ?????yensai? 
yansan? ???????????? 
? yansan bulai? ???? 
? yansan kun? ????? 
yansandi-? ????????? 
yansanla-? ????????? 
yansansgha-? ???????? 
yansui? ??? 
yantai? ???89b? 
yantiau? ????301a? 
yantong? ??????tumur yangtong ?
???? 
? yantong fune tasiraa-? ???54a? 
? yantongsa fune gharina? ????? 
yanwang? ???89a? 
yanzhang ? ?????? nenge ulare 
yanzhang waina ??????? 
? yanzhang bagha-? ???? 
yanzhangda-? ???? 
yanzhu? ??314b? 
yanzi? ??????sai yanzi ??; muxi 
yanzi ??? 
yanziregu naadin huraal? ????318a? 
yapun? ??? 
yar ? ????? yarnu nara ghal tigii 
halongwa ????????????
??yer? 
? yar bau-? ??? 
? yar buraa-? ?????? 
? yar halangdu? ???226a? 
? yar halangdu hamburaa-? ???285a? 
? yar kuri-? ???????? 
? yar nogxji-? ???282a? 
? yar rgul gui? ????? 
? yar uro-? ??? 
? yardu ghadi-? ???277a? 
? yardu irejin xau? ????277a? 
? yardu tari-? ???277a? 
? yarnu deel? ???277a? 
? yarnu ghuirlagu sghau? ???226a? 
? yarnu ghuirlagu uye? ???226a? 
? yarnu ghuraan samba lisge? ???197b? 
? yarnu ghuraan sara? ???197b? 
? yarnu halang udur? ???226a? 
? yarnu halangdu? ???226a? 
? yarnu mosigu? ???277a? 
? yarnu suuldu-? ??? 
? yarnu udur? ???277a? 
? yarnu uye? ???277a? 
yara? ??????mau yara ?????; 
daudu yara ????????yuro? 
? yara baldi-? ????? 
? yara bii ghari? ????? 
? yara budin? ???? 
? yara daudu? ????? 
? yara ghargha-? ??????? 
? yara ghari-? ?????? 
? yara gui? ???????? 
? yara narin? ????? 
? yara wari-? ????? 
yaraa? ???ghoor saranu xini ghoordu 
yaraa idena ?????????yayi? 
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yaradii? ??????????? 
yarghai? ??? 
? yarghai moodu ni langti ganzi? ????
??? 
? yarghai teg? ????? 
yargong? ?????????????qinu 
huxi yargongwa ????? 
? yargongnaa ghargha-? ????? 
yargongdi-? ?????????????
????? 
yargongraa-? ????????????
?????? 
yargongsgha-? ??????????? 
yari-? ??238a???235a???288b? 
yariji? ???# 
? yariji huraa-? ???339a????339a? 
? yariji uri-? ???339a? 
yarla-? ?????????tumur gurjagga 
yarlawa ??????? 
? yarlaji jari-? ??? 
? yarlasan ugo? ??? 
yarladal? ???ndaa ixi yama yarladal gui 
?????????? 
yarna toglan gua? ???231a? 
yarnii? ?????????lama yarnii taina 
???????? 
yaruu? ?????????????yeruu? 
? yaruu yasi? ??? 
? yaruunaa jiisan gulo yaan gulenii?? ??
????????? 
yarxii? ?? 
? yarxii xiila-? ????? 
yasgong? ???????????? 
yasgongda-? ????? 
yasgor? ????yosgor??90a? 
yasi /1? ?????qinu yasi yaannii? ??
??? 
? yasi nire? ???41b????42a? 
? yasinu samba? ???347a? 
yasi /2? ??????????tolghui yasi 
??; guji yasi ??; halgha yasi ??; 
baghaur yasi ?? ; xjau yasi ?? ; 
hairzi yasi ??; shghai yasi ??; suul 
yasi ??; nuri yasi ???; xaa yasi 
??; huri yasi ??; yaruu yasi ??; 
udag yasi ?? ; suuji yasi ?? ; 
qighaan yasinu dahu ????? 
? yasi bulaa? ???277a? 
? yasi funeesi? ???77b? 
? yasi ghargha-? ???177a? 
? yasi ghari-? ?????? 
? yasi gordee? ????171a? 
? yasi gudi? ???77b? 
? yasi halisi? ????260b? 
? yasi hughuraa-? ??? 
? yasi jalghaalgha-? ???114b? 
? yasi julsi? ???77b? 
? yasi julzi? ??? 
? yasi kundun? ????????? 
? yasi kungon? ????????? 
? yasi kurgee-? ???235a????343a? 
? yasi qisi taada? ???118a? 
? yasi sag? ??? 
? yasi sagnu nar? ???? 
? yasi sgang? ??237a? 
? yasi shgang? ??? 
? yasi szu? ????? 
? yasi szu udina? ????? 
? yasi szundu? ????78a? 
? yasi szundu daa-? ???195a???
?27a? 
? yasi szundu daagu qinji ? ????
?206b? 
? yasi szunsa arin? ?????322a? 
? yasi taila-? ??????? 
? yasi tolghui? ???77b? 
? yasi yzundu daagu? ???127a? 
? yasinu hamur? ???37b? 
? yasinu hghalji sgangnu ximu-? ????
?181b? 
? yasinu norlaja? ?????? 
? yasinu tusidilgha-? ???340a? 
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yasidii? ???????????? 
? yasidii maha? ???? 
yasidu? ????????????alag 
yasidu ??????? 
yau? ??????ndaala yau bii wari ?
?????; qinu yaudu uro adaguna 
???????? 
yau-? ????????moor yau- ??; 
gidergu yau- ? ? ? ? ? ? ? ; 
aradagdu yau- ???; bazar yau- ?
?????huraaldu yau- ??; hurimdu 
yau- ??????ghuril yauja ???? 
? yau gi-? ???? 
? yau guu? ??? 
? yau muu? ??? 
? yau uu gui?? ????? 
? yaugu belenna? ???? 
? yaugu bulen? ?????340a? 
? yaugu duraala-? ??? 
? yaugu ghajar? ???290a?????33a? 
? yaugu hgileguna? ???? 
? yaugu indau gua? ????? 
? yaugu juure? ??????? 
? yaugu moor? ???187b????289b?
???33a????339a????339a?
???255b????146a????146a? 
? yaugu rog? ???187b????186b? 
? yaugu xja? ???? 
? yaugunaa falala-? ???? 
? yaugunsa lanqongraana? ????? 
? yauja nuu?? ???? 
? yauji dulaa-? ???317b? 
? yauji ghudili-? ???289b????357b? 
? yauji moxi-? ???357b? 
? yauji moxijin surijin? ????357b? 
? yauji saugu? ???290a? 
? yauji sidangla-? ??? 
? yauji surijin? ????251b? 
? yauji ughu-? ???177a????82b? 
? yauji xjigu ghajar gui? ?????358a? 
? yaujin hurghai? ????19a? 
? yaujin kun? ???337b? 
? yaujin qirig? ???19a? 
? yaujin xau? ???358a? 
? yaujinge uje-? ????? 
? yauna nuu?? ???? 
? yausan ghajar? ?????? 
? yausan ghuril? ??? 
? yausansa huino? ????? 
? yauwa giji kilena? ??????? 
? yauwaa idaaja? ???? 
? yauwaa kuri-? ???117b? 
? yauwaa qighualgha-? ???358a? 
yauarang? ??255b? 
yaudal? ????????? 
? yaudal alda? ???214a? 
? yaudal ni iren gua? ????? 
? yaudal tiruudu? ????? 
yaudaldu? ???????????? 
? yaudaldu aagu? ???????? 
yauga moor? ???117b? 
yaughal? ?????? 
? yaughalnu fulaan xadar? ????? 
yaughaldu? ???????? 
? yaughaldu qirig? ??? 
? yaughaldu qirigsge nesigu tigii muxiqilena?
????????? 
yaugunii giji kile-? ???37b? 
yauhan? ??? 
yauhula-? ????qi yaan yauhulanii ??
????????? ne dundognu 
ghadaji bii yauhula ????????
?? 
yauhulangii? ?????????????
????? 
yaujin? ???89a? 
yauki? ???304b? 
yauldu-? ???tagxi nagxi yauldu- ???
?; ne ghoor qimsang yauldun gua ?
??????? 
? yauldugunu tasiraa-? ???123b? 
yaulgha- ? ????????? uladu 
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shdaaghu ghadila yaulghasan kun 
deerenna ????????????
?????pujig yaulgha- ??; tagxi 
nagxi ugo yaulgha- ???????
??tirge yaulgha- ??????ghuril 
yaulgha- ??? 
? yaulghagu baril? ????251b? 
yaumiin? ???37a? 
yauzi? ????304b? 
yawu-? ???yau-??90a? 
yayi? ?????yaraa? 
ye? ?? 
? ye aasi? ??? 
? ye gaizi? ???? 
? ye kun? ??? 
? ye mauxi? ??? 
? ye mori? ??? 
yedau? ???223a? 
yee kun? ????yekun??90a? 
yee- /1? ??gidaar yee- ???; xiloor 
yee- ??????ui-? 
yee- /2? ???yoo-??64b? 
yeedi-? ???sgil ni yeedija ??????? 
yeeja? ????????? 
? yeeja kun? ???? 
yeelan? ????ilan? 
? yeelan bos? ??? 
? yeelan kaaji? ???? 
? yeelan ngo? ??? 
? yeelan tinger? ??? 
yeelandi-? ?????????ilandi-? 
? yeelandiji gua? ????? 
yeelandilgha-? ????????????
????ilandilgha-? 
yeelange? ????????????? 
? yeelange budi-? ?????? 
yeelanhaan? ??????ilanhaan? 
yeelanhaange? ??????ilanhaange? 
yeelanqir? ??????ilanqir? 
yeelansgha-? ????????????
ilansgha-? 
yeelanwuur? ???????ilanwuur? 
yeelin gi-? ???195a? 
yeeri? ???????beeri??5b, 90a? 
yeeria? ??278b? 
yeerla-? ??? 
? yeerlagu ghajar? ???????? 
? yeerlagunu gua? ????? 
? yeerlagunu shgewa? ??? 
? yeerlasangewa? ??????? 
yeerladal? ???nige nigesanaa yeerladal 
gui ?????? 
yeerlajin kun? ????278b? 
yeexje? ??????????????
???????? 
? yeexje aur tasiraaja? ?????? 
? yeexje buraala xjina? ??????? 
? yeexje log gua? ??????? 
? yeexje yamada muden gua? ?????
??? 
yeexjelagha-? ??????????kunnu 
yeexjelaghaaxja ???????? 
yekun? ????yee kun??90a? 
yelen gi-? ???352a? 
yelengi-? ???220b? 
yelesan? # 
? yelesan ndige? ???234b? 
? yelesan sai? ???236b? 
yemu? ???????yamu??90a? 
yen? ??297a? 
yenle-? ??sai yenle- ??; maha yenle- 
??? 
yenrlasan? ???39b? 
yensai? ?????yansai? 
yer /1? ????wer? 
? yerdunaa teeri-? ????? 
? yerdunaa toori-? ????? 
? yernu bulai? ??? 
yer /2? ?????aasi yer ??? ?wer? 
yer /3? ??yar? 
? yer bagha-? ???138a? 
? yer bau-? ??? 
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? yer uro-? ??? 
yera ugo? ???241a? 
yerala-? ???yorolo-??241a? 
yerdii? ???????????werdii? 
yerge /1? ?????herge? 
yerge /2? ?????herge? 
yeri-? ????????saihan ghajarge yeriji 
sau- ???????; jigenaa funisan 
gulo jige yerina ??????????
yeriji ulisan seernaa niun gui ????; 
nenge huninu bu yeriji ulisan nii ???
?????????nukor yeri- ???
???njeenaa yerisanna ????? 
? yeriji baghaldu-? ??? 186b???
?248b? 
? yeriji huraa-? ???235a? 
? yeriji lii ulaa saujii? ?????186b? 
? yeriji loglogdulgha-? ???20a? 
? yeriji loglogshga-? ???235a? 
? yeriji manta-? ???20a? 
? yeriji szagha-? ???20a? 
? yeriji wari-? ???251a? 
? yerisan dundog? ???190a? 
yeriji? ???297a? 
yerildu-? ?????????? 
yerilgha-? ???????????? 
yerin? ??? 
? yerin nasidu shdoogu kun? ?????
?? 
yerindaa? ?????????? 
yerindar? ???? 
yerinhaan? ???? 
yerji ghuirla-? ???297a? 
yerla-? ???177b???116b? 
? yerlaji jari-? ???116b? 
? yerlasan ugo? ???116b? 
yerlajinge ughu-? ???186a? 
yerle-? ???werle-??34b? 
yeruu? ????????????????
yaruu? 
? yeruu yasi? ??? 
? yeruunaa xangliilghasan gulo yaan gulenii??
??????????? 
yeruudur? ???? 
? yeruudur yeruusoni? ?????? 
? yeruudurnu huino? ?????? 
yeruusoni? ????yeruudur yeruusoni ?
????? 
yesi? ??nughoon yesi ????usi, wusi? 
? yesi ghadi-? ???34a? 
? yesi talaa? ???22a? 
yesinqi? ???34a? 
yexunu turosuur? ???212b????
?212b? 
yi szarbaten? ???308b? 
yigha? ????yagha??60a? 
yiijin? ??349a????349b????349b?
????349b?????349b? 
? yiijin dargha? ???349b? 
yiimaa xjoosi? ??144b? 
yimagnu qirig? ???156a? 
yin sau-? ???204a? 
yinbadaji uro-? ??????312a? 
yinchin sman? ????311b? 
yindaur alima? ????200b? 
yinerla-? ???211a? 
yinfula-? ???315a? 
yingan xjilghajin qimsang? ???219b? 
yingandu uro-? ???207b? 
yinge? ??117a? 
yingor? ???314a? 
? yingor ndog? ????314a? 
yinhua? ???313b????318b???
?319a? 
yinjan? ???96b????121a? 
? yinjannu ude? ????82a? 
yinnaange nogxjilgha-? ???84b? 
yinqii? ???318b????216b????216b? 
yinrla-? ???55a????60a???102a?
???95a? 
? yinrlagunu shge? ???93a? 
? yinrlagunu ulon? ???84b? 
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yinrlajinge? ???127a? 
yinsii? ???313b? 
yintai? ???318a? 
yintaur? ??314a????314a? 
? yintaur bag? ????200b? 
? yintaur qijig? ???314a? 
yinzi? ???315a? 
yiruu? ??126b? 
yisal? ???86b? 
? yisal duuli? ???249a? 
? yisal duulijin taiga? ????249a? 
yiujang? ????318b? 
yiuki? ??318b????318b? 
yiukijin? ???# 
? yiukijin baufu? ???318b? 
? yiukijin dongxi? ???319a? 
yiula-? ???318b? 
yiupiau? ???313b????318b???
?319a? 
yiuqiiqi? ????318b? 
yiutan? ??222b? 
yiutun? ???319a? 
yiuyan? ??318b????318b? 
yiuzi /1? ???318b? 
yiuzi /2? ????# 
? yiuzi alima? ??320a? 
? yiuzi bag? ??320a? 
yizi? ???62a????307b? 
yobjol? ??47a? 
yog? ????????rog, xog? 
? yog yogdu? ??? 
yoghor? ????????90a? 
yoghuda? ???144a? 
yoghur? ????????????? 
? yoghur szarbaten? ???? 
yondan? ?????? 
? yondannaa ghargha-? ????? 
yondandii? ?????????? 
yondandu? ?????????? 
yonfai? ???90b? 
yongla-? ????? 
yongsaa? ???ixi yongsaa gua ????
?? 
? yongsaa shgewa? ????? 
yongsaadii? ????? 
yongzi? ??;???90a? 
yongzong? ??316a????316a? 
yongzongda? ???316a????316a? 
? yongzongda buraagunu gui? ????
?316a? 
? yongzongda sau-? ???316a? 
yonsoor? ?????????????
??? 
yoo-? ?????deel yoo- ???; ghuraan 
juu yoowa ?????; ???yee-?
?64b? 
? yoo geesan deel? ???28b? 
? yooji ghada-? ?????65a? 
? yooji jimulgha-? ???65a? 
yooda? ??90a? 
yoodal ? ???? deelnu yoodal diresa 
bauwaa ireja ??????????? 
? yoodal hghua xji-? ???125a? 
? yoodal yoosan narin? ?????300b? 
yoodong? ???harangghu yoodong ??
??????yootong? 
? yoodong daaja? ????? 
? yoodong ghada? ??? 
? yoodong manta-? ??? 
yoohan? ??? 
? yoohan kugol? ?????? 
yoojin tirge? ????65a? 
yoola- /1? ???nar gui yoolana ?????
??yurola-? 
yoola- /2? ????????????huraa 
yoolaja ???; kii yoola- ???? 
yoolgha-? ??????90a? 
yoolo-? ???90a? 
yootong? ?????yoodong? 
yorji ? ?????? nenge funige yorji 
hughuiwa ???????? 
? yorji ghargha-? ??? 
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? yorji naadi-? ??? 
? yorji shge? ??????113a? 
yorjidii? ???????? 
yorjila-? ??? 
yorjilangii? ????????? 
yoro? ??????90b? 
? yoro ghari-? ???361b????330b?
???313b? 
? yoro gharin gua? ????19a? 
? yoro giila? ???72b? 
? yoro hghuandu unaa-? ???258a? 
? yoro uro-? ???199a????45b??
??232a? 
yoro budin? ???38b? 
yorodu? ??????????90b? 
yorola-? ???114a????27a? 
? yorolaji ulaa-? ???244a? 
yorolo-? ???207b?; ???yerala-?
?241a? 
yosgo zanzi? ???95b? 
yosgor? ????yasgor??90a? 
yosgordu? ???261a? 
yosgorla-? ??????90a? 
yosila-? ?????? 
yosla-? ?????90b? 
yotong? ??292a? 
yu xau? ??323b? 
yuan urondu tai-? ???67b? 
yuanbau? ???312a? 
yuanfen? ????191b? 
yuanjaa? ???323b? 
yuanquan? ???261a???265a? 
yuanquandu? ???234a? 
yuanwang? ???323b? 
yuanwangla? ???323b? 
? yuanwanglaa hara gerdu urolgha-? ??
?323b? 
yuanwangla-? ???323b? 
yuanxau? ???241b? 
yuanyuan? ???241b????145a? 
yuanzi daglajin? ???324a? 
yughu? ?????????? yaghu ?
???ger ni yaghu yughu gina ???
?????? 
yugu szarbaten? ????322b? 
yulwa? ?????? 
yundu? ??????????? 
? yundu ni shgedi? ????? 
? yundu zala? ???102b? 
? yunduni yauwaa kurija? ??????
?? 
yundulgha-? ???248b? 
yundunla-? ?????????hanalanu 
yundunlaji pujig moxilgha- ?????
???? 
yundunlajin? ???????????? 
yunduu? ??? 
yunduuda-? ???????? 
yunki? ??316a???327b? 
yunqi? ???327a? 
? yunqi mau? ???10a? 
yunsan xjoosi? ???326b? 
yunyun huhu? ???97b? 
yurdu? ?????? 
? yurdu ixi iren gua? ?????? 
yuree- ? ??? qinu jargal aadaldu uliji 
yureeya ?????????? 
yurgu-? ????mii yurgu- ??? 
yurla-? ??gaarzagge yurla- ???; qaa 
yurla- ??? 
? yurlasa ala? ???213b? 
yuro? ????????yara? 
? yuro alda-? ??? 
? yuro baldi-? ????? 
? yuro budin? ??? 
? yuro dau ugo? ????281b? 
? yuro daudu? ????? 
? yuro dauduwa? ????? 
? yuro dongghudu? ????? 
? yuro duilalgha-? ??? 
? yuro ghargha-? ??? 
? yuro ghari-? ??? 
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? yuro gui? ????? 
? yuro hari-? ???? 
? yuro narin? ???????? 
? yuro neelelgha-? ?????? 
? yuro tida-? ??????? 
? yuro uro-? ????? 
? yuro urolghaji kujinaa buraalgha-? ??
???209b? 
? yuro wari-? ????? 
yurodii? ??????????????
??? 
yurola-? ?????yoola-? 
yusal? ??197b? 
yusgor-? ???ulanu yusgordu ayil qaglaja 
??????????? ; gernu 
yusgordn ????? 
yusgorla-? ?????????xireenu 
yusgorlaji sauldu ???????; szu 
ulanu yusgorlaji urosina ?????? 
yusgorlangii? ???????? 
yushi? ???322a? 
? yushi sawaa? ???322a? 
? yushi tashla hamdu zarla? ????
?322a? 
yuu /1? ?? niudaar ???? 
? yuu niudaar? ???????????
?????? 
yuu /2? ?????qi kilesan ugo hudu 
yuuwa ???????? 
yuu /3? ??mori yuu ????haldan yuu 
????? 
yuu /4? ??aasi yuu yaan iiha ?????
?????; wai yuu guiha ????
?? 
yuu-? ????tagxji nige yuu ?????
?; qijig yuu- ??; yuuji aasi dulaajin 
szarbaten ????? 
? yuuji naalgha-? ???308b? 
? yuuji saulghasan kun? ???308b? 
? yuuji zaila-? ???308b? 
yuugan[yungan]? ???90b? 
yuuhua? ?? 
? yuuhua sgoosa yuuhua ngaraggewa? ?
????? 
? yuuhua warisa yuuhua kuji gharji irena?
?????? 
yuuhuar? ????pujag ghurilnu yuuhuar 
?????? 
yuuja? ???tirma yuuja ?????? 
yuuki-? ??????sain moorduji yuuki ?
?????? 
yuula-? ?????sawaa yuula- ???? 
yuuldu-? ?????????? 
yuulgha-? ????????qijig yuulgha- 
??? 
? yuulghaji jari-? ???308b? 
? yuulghaji uhgu-? ???308b? 
? yuulghasan ghuril? ???57b? 
yuuraa? ??? 
? yuuraa kagsum? ????? 
yuuree- ? ?????? hughu shduro 
yuureeji udina ????????? 
yuutan? ????deel yuutanna ?????
????????????????
??????? ghardu jarigu seer 
yuutanna ?????????uitan? 
? yuutan aadal? ?????? 
? yuutan ger? ?????? 
? yuutan moor? ?????? 
? yuutan sanaa? ???275b? 
? yuutan sgil? ?????????? 
? yuutan sgildii? ?????? 
? yuutan shdur? ???275b? 
? yuutan turee? ???? 
yuutandi-? ??????? 
yuutandilgha-? ?????? 
yuutandu? ???90b? 
yuutange? ????????? 
yuutanhaan? ?????? 
yuutanhaange? ????????? 
yuutanliaange? ????90b? 
yuutansgha-? ??? 
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yuutuu? ???yaan yuutuure xji guu? ?
??????? 
? yuutuu ghargha-? ???? 
? yuutuu yeri-? ???? 
? yuutuunge yeri-? ???116b? 
yuuwa? ????????lama yuuwadu 
xjiwa ?????? 
yuuxi? ???haldan yuuxi ???; mengu 
yuuxi ???; nige qirghudu nige yuuxi 
????????? 
yuuyan? ??12b????12b?; ??? 
? yuuyan hurghai? ??? 
? yuuyanla tau-? ???187a? 
yuuyanda-? ???90b? 
yuxjon? ??imel yuxjon ??? 
z 
 
zaa /1? ???????????????
???nige zaa bos ???; nige kaa 
ghoor zaa waina ?????? 
zaa /2? ???# 
? zaa ama? ???331b? 
? zaa ude? ???331b? 
zaada? ??194a? 
zaadan? ???91a? 
? zaadan hgela? ???254b? 
zaadau? ??? 
? zaadau ama? ???? 
? zaadau qidoghu? ??? 
zaadi? ??327b???328a? 
zaafa? ???????????????? 
? zaafa manta-? ???? 
? zaafa shdaa-? ???? 
zaahoo? ?????# 
? zaahoo ghuril? ???328a? 
? zaahoo taraa? ???38b? 
zaaki-? ????91a? 
? zaakaa sau-? ???144b? 
? zaakiji sau-? ???350b? 
zaakihghali? ??327b? 
zaala- /1? ??????????????
yamatighaan shdurge waina nige zaala 
???????? 
zaala- /2? ??usi zaala- ??; ghuraan giji 
zaala ????? 
zaalajin fiiji? ????90b? 
zaalanzi? ???332a? 
zaaliu? ????????????jalghaaji 
nige sara moor yauwa, idaawaanu zaaliu 
ughuwa ????????????? 
? zaaliu tai-? ??????? 
? zaaliu ughu-? ??????? 
zaawa? ????zaafa??91a? 
zaazaazi? ???289a? 
zaazar? ??????? 
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? zaazar bulai? ???? 
zaazardi-? ??????? 
zaazargii? ??????? 
zaazarla-? ???bulainaa zaazarla- ???
?? 
zaazarsgha-? ?????? 
zaazi? ??58b????59a????332a? 
zagdar ? ? ? zandan xireere qighaan 
zagdarnu deesija, qighaan zagdar dire 
jinji xaunge bauja, jinji xaunu urondu 
haldan xjoosinge oosija ??????
????????????????
????????????????
???????? 
zaiki-? ??????? 
? zaikaa sau-? ????? 
? zaiki shdan gua? ???????? 
zaila-? ???xjoosi zaila- ??; qijig zaila- 
????????herginsa zailaa bauji 
xja ????????? 
? zailaji tari-? ???328b? 
zaileji oosilgha-? ???65b? 
zaimau? ???328a? 
zaimau uuzi? ???????91a? 
zaiwu? ???????zeewu? 91a, 91b? 
zaizaa? ?????????qimu yama 
zaizaa waina nuu? ??????? 
zaizaala- ? ????????? nenge 
dundognu tendu zaizaalaya ????
???? 
zaizi? ??????xjoosi zaizi ???; 
alima zaizi ???? 
? zaizi baulgha-? ???? 
? zaizi dongraa? ???320a? 
? zaizi jiljigha? ???303a? 
? zaizi zaila? ???343a? 
zala-? ??102b????102b????102b?
??333a? 
? zalaji cungi-? ???102b? 
? zalaji gee-? ???34b????102b? 
zalasan? ???34b????102b? 
zam? ??nige zam moor ????; tirgenu 
zam ??; purghaanu zam ?????
zan? 
zama? ??? 
? zama sziila-? ???? 
? zama xiraa-? ???? 
? zama ziidag? ??????? 
zama rzii? ??195a? 
zan? ????zam? 
zandan? ?????fulaan zandan ??; 
qighaan zandan ??? 
? zandan moodi? ???240b? 
? zandan moodi bambaar? ???240b? 
? zandan moodunu haalgha? ?????
?? 
? zandan xiree? ???? 
? zandan xjoosi? ???240b? 
zang? ????91a? 
zangang? ???mori zangang ??; hghai 
zangang ?????zingang? 
zangdaula-? ??????? taraanu bii 
zangdaula ???????????
nudunaa zangdaulaaxja ??????
??????? 
? zangdaulaanu lisge lii warilghani? ???
?????? 
zanggang? ????zingen??91b? 
zanghunhua? ????329b? 
zangkang? ??357a? 
zangla-? ???????kunnu qoon zangla 
????????????ne nige zeer 
moodunu zanglaaxja ???????
??? 
zanglu xjoosi? ??357a? 
zangmar? ??? 
? zangmar baghaur? ?????? 
? zangmar dongxi? ???253a? 
? zangmar huar? ???253a? 
? zangmar lisge? ???253a? 
? zangmar sawaana dii? ?????253a? 
? zangmar seer? ???253a? 
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? zangmar tumurdii walghasi? ????
?253a? 
zangmarqi? ??? 
zangri /1? ??? 
zangri /2? ??????????? 
zangrila-? ??? 
zangrin? ?????????? 
zanjin? ???????????? 
? zanjin kun? ????? 
? zanjin xjun? ?????? 
zanjinla-? ????????? 
? zanjinlaji wari-? ???? 
zankang? ????zangang??91a? 
zanki-? ???36a???333a? 
zanzan /1? ???????? 
? zanzan gi-? ???? 
zanzan /2? ??????? 
? zanzan hawar? ???? 
zanzi? ??329a????329a? 
zanzi uro-? ???171b? 
zanzoor? ???14a? 
? zanzoornu debtir? ???14a? 
zanzor? ??359a? 
zaraxag? ?????ne ghoor qimsang 
zaraxagwa ??????? 
zarla-? ???129b????174b????174b?
??39a???237b????237b??
?98b????98b????98b???
?5b? 
? zarlaa hgala? ???98b? 
? zarlaa xjilgha-? ???98b? 
zauha? ????zooha, zoohu??91b? 
zaujo? ???330b? 
zauki-? ????bulai zaukiji udaawa ??
???????? 
zaukilgha-? ??????? 
zaula-? ???????????????
seer zaula- ??; xag seer zaula- ??
?? 
zauliu? ????? ???zooha??91a? 
zauliu mori? ????91a? 
zauneela-? ???361a? 
zauri? ???fulaan zauri ??? 
? zauri qaa? ???? 
? zaurinu pagliilaa qalgi? ?????93a? 
zauridii? ???????? 
? zauridii qaa? ???? 
zautaala-? ??? 
zautanzi? ??? 
zautuu? ???335b? 
zauya? ???? 
zauye? ???330a????330a? 
zazar? ??????????????? 
? zazar gi-? ???248a? 
? zazar jaghasiqi? ???321a? 
? zazar kun? ????? 
zeele-? ????ghardunaa zeele- ???
? ; rgennu dongxinu zeelesa ghar 
hughru, rgennu idexinu idesa ama 
hughur ?????????????
?????????moor qireedu zeele- 
?????; nzhuwa zeele- ????? 
? zeeleji bagha-? ???314b????315b? 
? zeeleji baghaldu-? ???314b? 
? zeeleji dagla-? ???114b? 
? zeeleji kuji nimee-? ???315a? 
? zeeleji qaa wari-? ???114b? 
? zeeleji ughu-? ??48a? 
zeelejin? ???????? 
zeeleldu-? ???????? 
zeelelgha-? ??????? 
zeer? ???nige zeer moodu ?????
???nige zeer moor waina ????
?? 
zeewu? ?????? 
zhaa? ?????? 
? zhaa, do nimbaaya!? ??????? 
? zhaa, qi kilesan ugo lamanqanna? ???
?????? 
zhahgguidi? ???????92a? 
zhandiji sgi-? ???122b? 
zhang /1? ??moridu zhang tai- ???? 
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zhang /2? ?? 
? zhang arilgha-? ??? 
? zhang asghu-? ???122a? 
? zhang baula-? ???9a? 
? zhang benzi? ???334b????334b?
???334b? 
? zhang danzi? ???334b? 
? zhang harli-? ??? 
? zhang hghuli? ???336b? 
? zhang huraa-? ??? 
? zhang jauki? ???112b? 
? zhang jilaa-? ???204a????125a? 
? zhang julaa-? ??? 
? zhang laaki-? ???132a? 
? zhang laila-? ???132b? 
? zhang sana-? ??? 
? zhang sanaldu-? ??? 
? zhang sheele? ???79a????79a? 
? zhang shelee gee-? ???205a? 
? zhang tai-? ??? 
? zhang taijin? ????334b? 
? zhang urgu-? ???9b?????242a? 
? zhang xuuriji jilaa-? ???84b? 
? zhangdu urolgha-? ???195b? 
? zhangnaa hambuli-? ??? 
? zhangre ghargha-? ???204a? 
? zhangresa awu-? ???282b? 
zhangfang? ???92a? 
zhanggui nine? ???349b? 
zhangguidi? ???334a? 
zhangja? ??198b? 
zhangla-? ???334b? 
zhangmu? ??????92a? 
zhangpan? ??168a? 
zhangqii? ??334a????334a? 
zhangzi? ???313b????313b??
?265b???334a????334b??
??334b? 
zhangzin gua? ????17a? 
zhanki-? ?????uron zhanki- ?? ; 
ghajar zhanki- ??? 
? zhankaa sau-? ???333a? 
? zhanki sau? ??zhankaa sau-???
?168b? 
zhankildu-? ????? 
zhankilgha-? ???????? 
zhanmau? ???92a? 
zhaubi? ???335b????336a? 
zhaubii? ???282b? 
zhauki? ??322b???322b? 
zhaula-? ??335b? 
zhauxang? ???92a? 
zheezi? ???336b? 
zhekuu? ???336b? 
? zhekuu bagha-? ????41b? 
zhenki? ??29a? 
zhenlesan idexi? ???339b? 
zhenwei? ???341a? 
zhenzi? ???186a? 
zhibla-? ??????qi yaan zhiblanii? ?
????? qinu shdaar qhiblaya ??
??? 
zhiblaldu-? ?????? 
zhiblalgha-? ????????? 
zhidauyuan? ??????341a? 
zhighaan? ??????nenge qijig zhighaan 
qijigge nimbaa ?????????
? ? ? ? ? ? ? xuulghaaxji iisa 
zhighaangeda ireja ????? 
? zhighaan kun? ??? 
zhighaange? ????92a? 
zhii aizi? ????zhiirzi??92a? 
zhiimii ai? ????zhiimiir??92a? 
zhiimiir? ????zhiimii ai??92a? 
zhiirzi? ????zhii aizi??92a? 
zhiisai? ?????? 
? zhisai shge? ?????358b? 
zhiisaidii? ?????????? 
zhikii? ???342a????342a? 
zhikiji sza-? ??344b? 
zhinanzhin? ????92a? 
zhincii? ???92a? 
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zhinle-? ??shdima zhinle- ????jinle-, 
jangle-? 
? zhinlesan fundin? ???339b? 
? zhinlesan shdima? ???339b? 
zhinzhi? ???92a? 
zhirzi? ??343b????343b? 
? zhirzi aaqi? ???343b? 
? zhirzi beeri? ???343b?????343b? 
? zhirzi kurgeen? ????343b? 
? zhirzi xjun? ???343b? 
zhisai? ???345b? 
zhiwa ges? ???60a? 
zhoggong? ???300b? 
zhon? ??kugo zhon ??; fulaan zhon ?
?? 
? zhon xiraa-? ??? 
zhong /1? ??92a? 
zhong /2? ???# 
? zhong da biau? ???346b? 
? zhong sarii? ???346b? 
zhong szarbaten? ??352b????353a? 
zhongdin baaki? ????31b????31b? 
zhongja? ???sain zhongja ???? 
? zhongja fui uile? ???165b? 
? zhongja ghadi-? ??? 
? zhongja gi-? ???? 
? zhongja lisge? ???100b????165b? 
? zhongja lisge mangda? ???165b? 
? zhongja oositen? ????165b? 
? zhongja sawaa? ???165b? 
? zhongja sman? ???165b? 
? zhongja tari-? ???92b? 
? zhongja tariji szu sulaagu? ????
?165b? 
? zhongja uile? ???165b? 
? zhongja unaa-? ???180a? 
? zhongja unaagu fon? ???180b? 
? zhongja uulaula? ???73b? 
? zhongja xangan? ??????? 
? zhongja yagla-? ????? 
? zhongja yaglaja? ?????? 
? zhongjanu dundog? ???165b? 
? zhongjanu fui? ????165b? 
? zhongjanu sghau? ???165b? 
zhongjaqi? ??????? 
zhongki-? ??352a????352b???
?352a?????41a? 
zhongla-? ??92b? 
? zhonglaji naadi-? ???7a? 
? zhonglasan log? ???7a? 
zhonglajin sawaa? ???193a? 
zhongwa? ???92b? 
? zhongwa ayil? ???165b? 
zhongwaa? ???92b? 
zhongwaaqi? ????92b? 
zhongyon? ???353a? 
zhongyuan ghajar? ???346a? 
zhongzi? ???236a? 
? zhongzi juurijin? ???235a? 
zhonki-? ????????nar gui nar 
zhonkina ???? ; lii mudeni giji 
zhonkina ????? 
zhonla-? ??92b? 
zhonzi? ??54b? 
zhooshi? ????????bu zhooshinaa 
kileya ????????? 
? zhooshi tigiingewa nuu?? ?????? 
zhsai? ???345b? 
zhu shinsaa? ???348b? 
zhuaki-? ??92b?; ??164a? 
zhuan? ??351b? 
? zhuan waa lisgeqi? ???260a? 
? zhuan xiraajin zooho? ???351b? 
zhuangla? ???352b? 
? zhuanglaji baulgha-? ???352b? 
? zhuanglaji joo-? ???352b? 
zhuangla-? ???352b? 
zhuangwa? ???39a? 
zhuankaa sau-? ???192a? 
zhuanki-? ??303b? 
zhuaxanla-? ???6b? 
zhuazi? ???92b? 
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zhuiki? ??351a? 
zhula-? ???250b? 
zhulasau? ??250a? 
zhun? ????jun? 
? zhunnu kii? ??? 
zhunbiila-? ???92b? 
zhunhuu? ???54b? 
zhunki- ? ? ? ? ? ? deeruudur 
hamburaagunu zhunkija ??????? 
zhunla-? ??????nar zhunlaja ????
????ne kun zhunlaguna ????? 
zhunlun? ???92b? 
zhunqag? ?????? 
? zhunqag suri-? ??????? 
zhunrin? ??? 
zhunyang? ??? 
zhunyau? ????92b? 
zhunzhoo? ???100a? 
zhurin? ???349b? 
zhusaa? ??348b????348b????44a? 
zhusaadii mii? ???348b? 
zhushinsaa? ???27b? 
zhuu? ??92b? 
zhuudin shi? ??197b? 
zhuula-? ????????ulaa zhuulaja ?
??; huraa zhuulaja ???? 
zhuulagunge gua? ???18b? 
zhuulalgha- ? ??????? udigunu 
zhuulalgha- ??? 
zhuur sau-? ???361b? 
zhuuwaa? ???348a? 
zhuwanzi? ???145b????145b? 
zhuxi? ???92b? 
zhuyauzi? ???154b? 
zhuyighargha? ???279a? 
zhuzhuan ? ? ? ? ? ? ? ? ? furee 
zhuzhuanna ??????????niur 
zhuzhunna ??????jujaan? 
? zhuzhuan bambaar? ??? 
? zhuzhuan xjang? ??? 
zhuzhuange? ????92b? 
zhuzhuansgha-? ???????????
?????92b? 
zhuzhuatidi-? ???92b? 
ziban? ???48a? 
zibiichun? ????47a? 
zibu fuji? ???341b? 
zichong? ???261b? 
zichuang? ???344b????145b? 
ziden? ?????? 
ziganzi? ??????91b? 
zigi? ???? 
? zigi lauxi? ??? 
zigilauxi? ????laush??91b? 
ziginee-? ????gizinee-? 
zigurda-? ??345a? 
zigurde-? ?????????? 
ziguu? ??298a? 
ziichong? ???163a? 
ziidag? ???????????????
???zama ziidag ??? 
ziiki-? ???????jiiki-? 
ziikildu-? ??316a????316a? 
? ziikildaa qigaa gee-? ???316a? 
ziimii liunan? ?????331a? 
ziiyan? ??????91b? 
ziiyu? ???91b? 
ziizhu? ???91b? 
ziliu? ?????jiliu? 
zilui? ???48a? 
zimukuu? ?????355a? 
zinbeer? ???12a? 
zingang? ?????zangang? 
zingen? ????zanggang??91b? 
zinginee-? ??????????nohui 
zingineena ???????? 
zingurmaa? ??? 
zinla- ? ?? seer zinla- ?? ; moringe 
zinlawa ?????? 
zinzoor? ???????? 
zipiau? ???341b? 
zir? ???????hurghai zir zir hailana ?
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???????? 
ziri? ?????? wara ???? 
? ziri wara xjureelduna? ???????
?? 
zisi? ????jasi??343b? 
zitandag? ???138a? 
ziyan? ???280b?????299b? 
zizaala-? ?????? 
? zizaala adaguna? ????? 
? zizaala shdaguna? ????? 
zizi? ??? waza ????ndaanu kudu zizi 
waza duloon kun ii ????????
?? 
? zizi waza qoon gua? ???????? 
zizimaza? ?????????? 
zizimazi? ?????91b? 
ziziwui? ????47a? 
zizong? ???358b????11a? 
? zizong dide? ???71b?????134b? 
? zizong nine? ????71b?????134b? 
zizongs? ???358b? 
zizur? ????nige zuzur qaa ????? 
zomla? ??188a? 
zong? ??317b? 
zongda? ???????nensa huino zongda 
lii irem ?????????????
nenge moor dire zongda yauji gua ??
??????? 
? zongda buraagunu gui? ???18b? 
? zongda degeesau? ???316a? 
? zongda haajaldu-? ???316a? 
? zongda hamdulaji gua? ?????236a? 
? zongda ireji gua? ???266b? 
? zongda lii kilem? ????? 
? zongda sgildu ireji gua? ????? 
? zongda sii sgesan? ?????236a??
????111a? 
zongli? ???357a? 
zongnaa? ?????mori zongnaa ??; 
ghudal zongnaa ??? 
? zongnaa bal? ??? 
? zongnaa foor? ??? 
? zongnaa harmu-? ??? 
? zongnaa hongghuijag? ???64a? 
? zongnaa hongghuljag? ???64a? 
? zongnaa hongghurjag? ???? 
? zongnaa lar? ??? 
? zongnaa wang? ??? 
? zongnaanu wang? ??? 
zongsaa? ???357a? 
zongzi? ??357a? 
zongzong ? ?????????? qi 
zongzongda yerji looliguna ?????
?????? 
? zongzongda sgeji guisan kun? ????
??? 
? zongzongda yauji guisan ghajar? ???
????? 
zongzongda? ???316a????38a? 
zooha? ???????zauha, zoohu? 91a? 
? zooha ger? ??34a????34a? 
zoohaman? ???101b? 
zoohaqi? ???334a? 
zooho? ??zoohu ???# 
? zooho sawaa? ???20b? 
? zooho tiuji? ???278b? 
zoohu? ????????? 
? zoohu fune? ???36a? 
? zoohu ger? ??? 
? zoohu kalangzi? ??? 
? zoohu kangilag? ??? 
? zoohu kudu? ??? 
? zoohu sawaa? ??? 
? zoohu ude? ???? 
zooye? ????330a? 
zooyi? ???91b? 
zooyila-? ???9a???307b????75b? 
? zooyilaji ranglaldu-? ???307b? 
zoyila-? ???214a???6a? 
zuanshi? ???359a? 
? zuanshinu giijir? ???359a? 
zunsiliin? ????357a? 
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zuntun? ???357b? 
zunzi? ??357b????357b? 
zuuma-? ??????91b? 
zuuree-? ?? 
? zuureesan funir? ???? 
? zuureesan shdima? ???? 
zuureelgha-? ?????? 
zuureengii? ??????? 
zuutingii? ???113a? 
zuzong? ??? 
? zuzong dide? ???? 
? zuzong didesnu foor? ??? 
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